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OMO el agradeGÍmiento 3cIbeiicficio/eS 
fiempre muyaccepta penfion al que 1c 
hizo,y tanto mas cílir^c qualquiera el 
auerdado fauores5quanto mas fe rctío-
nocen: afsi nueftra Kcfigión Defcaip^ 
obligada,defde fus principios, a la AU¿^ 
guílifsima Cafa de V . Mageílad, con mercedes no co i ' i 
muñes? cree, que fera bien recibida, quando llega humil-
de a fus pies, confeífandolas a üyam ¿^á t i feK^ra^ lAt^ 
Libro -.para que fepa el Mundo auer etlaimeidcido de fu 
piedad el íer,y también el aumtnto, de qu^^oza. 
Es clara efta verdad,y conftante la propuefta,'pr¡mc^ 
tamente en el Gatholico pecho del Señor Rey Don Feli-
pe SegundovSalomon de las Efpañas, fupuelíb, que or-
deno al Maeílro Fray Gregorio Petrochini deMontélpí^v 
ro í Prior Getierál de toda la Familia de los Ermicañas^ 
del gran Padre de la Iglefia, que erigíeííe la Reforma Au- . 
guftiniana, com6 lo hizo luego , atendiendo a tal man-
dato. 
á j Con-
Coníeíuo3 poteftatazon5aquel Prudente & íonarcha 
el amor, que nos tuuOjde manera, que todo eld< : mpo ref-
tanícdefusdias^nosdeíiñiodemirarpornueftra • conferua-
cien: y masen párticular,aaieiidofe leuantado^ contra el 
loabkJnftituto,lasferíecuGiones,quefaelc,áík isvezes,el 
demofiio, par efmedio de los Hombres. 
Heredódeípu^sel Señor Rey pon Felipe Ter cero 5 Pa-
dre de V.Magcftad, juntamente, con la Coro^ i , vn the-
forodedemencia,y mirónos afá tan benigno ^  y agrada-
ble, que fu o: a de muchas honras, que fe firuiodc hazcrala » 
pobre Dcfciilzez,muy combatida,fue caufa, pac a que paf-
íaífenfus fííjos a las IllasPhilippinas (en donde han coji-
doabundantesfrutos, coneíriegode íu íangre ) y tam-
bién par aque tuuieíTe $ ímogouiemo indepead ,ente,como 
lo^efeó, por lo menos, vn Vicario GeneraUcoí i muy gran-
ácspriuilegioSjConueniGntesafüeílable pera'ianencia. 
Bsefcubrio3afsi mefmo,el afe¿to,que patHcipode tan di-
latada coraron la Setenifsima Señora Reyn a D o ñ a Mar-
gMÍta,íufeliz,y VBÍcaE(poía3de inríiortal me.nioria , en 
audr fundado el Religiofifsimo Concento de l a Encarna-
ci#n,centro de virtud,y obfefuan^de coftumjbres Refor-
madas,cn lo noble de Caftilla. 
4 Ha imitado V . Mageftad la fúblimt piedad de tales Pa-
dres, haziendonosfiempre fauores,ymei'cedesrnuy nota-
bles, enlacommuaciondelas Mifsionesa las foibredichas 
Idas Philippinas; ydandonos,can tan Chriftiana accion,y 
magnifica liberalidad, muy fegurasefperanzafi, de que en 
las aora ^©cuameríte emprendidas de los inm^nfos llanos, 
y Proaiiwrmadjacentes a l íJueao Reyno de Cranada, eni 
Tierra Firme, auemos de experimentar el mcímo efedo. 
Si^iotanto«xemplo4aScreniüimaInfajita Doña Ma-i 
ria,dcfpuesReynadeVngfia,yluego Emperatriz , enla 
voÍuntad,quemoftro5nomenor>alaRccoleccion : por-
que dctcninn©, y pidió, que encada vno de tres Conuen^i 
tiwdiftinétos jfe dedicalfen, perpetuamcnce,fcis Religio-
y fas ácncomcndarlamuy deveras a Dios Kueílro Señor: 
ofre-
ofreciendo por fu intención todos los ayuno s l difcipünas^ 
mortificaciones,y otros afto^TO^morios. 
Laslifriofnas3conqueelSereaifsimo Infante Cardenal 
ío corrió nueílra mifena^ueronlargas, y continuas-.dando-
nos mayores efperan^as de fu ayuda , y patrocinio, que: 
en diuerfas ocafiones comentamos á tocar, con euiden-
cia.. 
LlegóalaCorte Ceürcamucha parte de ladeuocion, 
que en el Palacio de Efpaña nostuuieron fus Monarchas: 
y afsi el Auguftifsimo Ferdinando Segundo , procuran-^ 
do rnantener^con decoro deuido, elConuento de Vicnna 
(loya e ftimable de la Caía mas fublimé)le configno a nueí 
tra DcfcalzeZjCompüfo de nueuo la Igléílajy adorno la Sa-
críftia:pcro lo que mas es^gaffajójy trato alos Religiofos, 
con el cariño5qaefiielemo(lrar vn Padre muy tierno a fus 
Hijos, que bienquiere. Acompañólos muchas noches i 
iVíaytines5y entró con ellos5deordinario,alas tres difciph-
nas^que acoílumbramos hazer,cada femana.Embiólcs^no 
pocasvezesja comida fa^onada por fus propios Cozine-
ros,y ofrecióles rentas^que como pobres verdaderos total | 
mente renunciaron. Inftituyó5con fu amada Conforte la 
Emperatriz Leonora3cnla,Iglefia deíle iluftre Monafte-
rio,vna infigne Cofadria de las Animas de Purgatorio ; en 
cuyo libro pulieron ambos luego fas nombres, con exem-
pló extraordinario. Aumentó allila deuocionde la Virgen 
Santiísima, enla celebre Capilla de Loreto : snriquezieií- , 
dola coiifrequentesdonatiuosde piedras preciofas , oro, 
plata, ornamentos, y defpojos, quitados a los enemigos dp 
la Fe, que defiende tan gran Cafa: hafta el memorable ani-
llo , con la piedra ya quebrada,que tenia,en vndedí> , elR^y 
de Suecia, quando vio el fin de fus dias, y defignios malfua-
dados. 
No fue menoría benevolencia, con que el Auguftiísimo^ 
Emperador.FerdinandoTercero, fu Hijo^dexo correr el 
raudal de tantasgracias:puestuuo,por bien % defpofarf^ co 
la Serenifsímá Infanta Doña Maria,yanombrada,en la^ f^o 
brej 
fercdiclia Gapilladcía Vírge Soberana^ prefcntandoíe íos 
vcílidos de fas bodas5y el Palio5con que entraron aplaudi-
das fus Perfonas en Vienna. Mando hazer defpues ei her-
mofo Retablo del Altar mayor de aquella Iglefia , y vna 
Capilla ala Virgen, y Marcyr Santa Polonia,y la defcolla-
da Torre de las campanas^con expenfas muy crecidas. 
Sufeganda Mujer la Emperatriz Leopoldina, Auílria-
ca tambieiijafsicnlafangrccomo enlabondad^imitanda 
a la primera ,fomentójde modo, el agrado, con que íiem-
pre ¡fuebien vifto nueftro tofcofayal, entre lo rico de las 
purpuras^y telas^que no huuo diferencia en vna, y otra: ha-
ziendo demoñftracioncs de fu afable yoluntad, en lo bien 
quehablauadellñftitutósyeñlaspreseas, que dio para el 
culto Diuino: mandando finalmente3ala horade fu muer-
te,que fus entrañas fucífen fepultadas, enel Templo de 
Nueftro gran Padre San Auguftm ,para ccfl;¡monio perpe-
tuo del cordial amor, que a fus Hijos los Defcal^os tuno, 
por juzgar^uc eran muy baenos. 
La mefáia caufa mouib al Inüiaifsimo Rey de Roma-' 
noSjFerdinando Quarto^araque dexaíTe dicho,en la v i -
tima enfermedad,que enterraíren fu coraron, en la propia 
parte: como íe executó, por Decreto del Auguftifsimo Ém 
Retador fu Padre,a los pies del Altar de la Virgen Sannfsi-
ma,comoenmdo,que clamaua. 
Ir La Serenifiima Reyna de Polonia,Cecilia Renka, H i -
ja del AuguftiGimo Empervidor Ferdinando Segundo , y 
deDoñaMariánade Bamera , guft6 también defpofarfe 
t n la Iglefia de los Pobres Reformados: dexando, en me-
moria de fu áficionjas ropas nupciales, para vn coftofo 
pri iamcntó^demásdefto,vna Corona muy rica,para la 
Sacrofánca imagen déla Rcyna de los Ciclos, y otra .pa-
ra la del Hiño lefus,de valor muy excefsiuo. 
Quifó entrar a la parte, en tan liberales beneficios, y 
mercedes, la.Chrii1:ianifsiaiaRcyna de FranciarDoña An-
^iia, quando faíidb elConuenta^dc S Germán en Laya^y 
otro enTarafcbn,dexando :eciiar elfello de todo áfuHijd 
el 
dGhriftiamísimoR^ la ya 
Real Congregación de bsDeícal^osidebaxo de faanipal 
ro ,y protCGCion^yledioloshonroíosEícudos de Armaf 
que gozaclla ? en comart /y tambieníConpartiGularida|^ 
lastres. ProuirLGÍas. - • 
•Ástf táes^ Señ-or)'.cníumá- lo qu'é todalá ' Reforma Áu-
gaftiniana deuc reconocer, y compeníar 3 con perennes 
oraciones, a la geñerofa Cafa de V . Mágeftadi y mas 
efpeGÍalmcme1 nueftra'•Goiigrégacionde Éípañá i que re-
xibiendo los influxos mas de cerca 5 ruega a Nueñro Se-' 
•íor ^ que conícrue i y multiplique tan piadeía* yCatho^ 
lica Progenie, para elbieri de lá'Igleíiá i la paz de Europá| 
y^lpro'íperoíaísiego deftDs ReyñoSg " 
n la ^ « M ' U ^ . ^ 1 o.^ v^A V:>^^wv:^ w x^v^.V$»«:M 
lo 
, 1 ~ Picaría General délos Au^ 
¿uñinósOefcdcos. 
PROLOGO: 
PVhlicayanmjlfa Congregmon de E/pañd muy humil-dr fu principia, deplt el ano de mil qninientosj ochen-
ta9y ocho, y el aumento , q e^ ha tenido, hajla el de mil* 
ftifcientostf veinteycon los hechos de fas Hijos>en lo corto defic 
lihr&ifiruiendofe delfiijeto mxs dehihqtiepudo elegtr para em 
prejfa tan difciUa qual hmiera(Ido totalmente infuperahle: 
fielmepno qae la acepto , con temores no pequeños > huuief 
fe omitido la indujitia^y elmjdado maspofsibley necefario, 
para inqnirir las memorias¿ofr eltiempoy el defcuydoya per~ 
didas.Afsi¡liolemuy continuo el huen afeito al bien publico 
de f j Madre la Reforma y y con tal ayuda venció el trabajo, 
que aunque nimio^y excefsim le fue leue: auiendofe verifca* 
do.eneUaquellafente^ciadeNuejliroGran Padre San Au~ 
TráB^t guJlimQai cXmzt^ non laborat:omnis cnimlabor non aman-
if$ loan* . i ^ 
nbusgrauiscít. 
jícaho,puesJoquetantop defeauaypufb en methodo pri~i 
meramente elOrigen del Orden Eremittco , con algunas no~ 
tas y aduertencias no comunesy luego tomo el hilo de la H i f ' 
toria^difurriendoporlos ¿ños^con el ejiilo [lano,que entendió 
fer mas opuejlo alquereprueua el mefmo Soldé la iglcfía, mié* 
"¿¿Luco, tras di&e defle w^.Pigmentis puerilibus, color ato fermo-
traveti- ncneglefto verbo veró:hocviuo,quidek¿tatur, ipfeamac 
h*/i.c.i6 pro verítate pintaras. 
Habufcadoftemprelaverdadde lo que ha efcrito,obfer~ 
u Ando conpuntualidad el fentir del Doctor de los Doctores: 
rzihr, de quando afirma lo figuiente Fradtaenim, velleuicer diminuta 
^ authoritate veritatis,omnia dubia remanebuntjquac nífi ve 
ra credantur?teneri certa non poflunt. Pero nopor ejfo inten-
ta hallar efcufaiquando^ a cafoyhuuiere errado : confolandofé 
Qor €ntender,quefien algo ha faltado, como en mucho es con-
tingets,mediando la impofsibilidad de aueriguar^con infali^ 
blecertezjtylo que efla muj oluidado) fera ¡fin tocar ni en Dn 
punto de menttraifegunla doctrina de aquel mar de los inge~ 
jhídem ****9tlf*epro^ uce *P*Sp**l*bras Non omnis, qui falfum dicir, 
' ^ ^ t ^ f i c r c ^ t > a u t o p i a a ^ r i V e f u m cí íe , <juod dicit: j? 
mas 
é 4 ? qitando rparj qudqmera cofa ,y fHceJfo> qMpro¡>one,h¿ 
tejido ñafiantes relaciones, y noticias rmy fé^nras : fi bien 
todas fondadas ¡obre humanos tefitmonios y en que puede 
autt engaño: J afst juz^ra ^ que Lo efcrtto aquí , Je dme a 
Dios Nueflro Señor principalmente: fiendo cierto lo que an~ 
mncia el Oráculo de (ciencia. Cumdc cuinflibe t homi-
nis ore veritas fonuerit ; noneílabil lo homine , qiii for- p ^ / , ' 
té peccator cñ, fed ab ipfa ventace, hoc eft a Ghrifto > quí 
iuílusefl:. 
Todos los Efcritores Je ordinarioprocuranganar ía vo-
luntad délos que han de ver fuslibros, para que los cenfu-
renry los lean, fegun quieren, muy benignos, Pero comoao~ 
ra fea bien arduo confeguir tanto enios Hombres* ha deter** 
minado fer fmgular elAuthor defle trabajo 9 figuiendo at 
que es luz* de los Maefiros, que propufo efie di á amen.Con-
fitereáDeoquidquid bonihabes,atequidqu¡d mali : por S//Crlt 
lo qual concluye ingenuamente, con dezjtr, quefien ejle To~ ^pofa. 
mo ¡hmieré alguna cofa buena y es de Dios : pero todo lo ^ 
malo, que fera 7 fin duda, mucho^s propio efeíío de la gran* 
de corte dad de fu talento de la ignorancia en que feha~ 
¡la ¡y a/si no pretende, ni quiere alabanzas , qt4e jamas ha 
merecido. 
: C E N i 
C E N S V R A D É L P A D R E tf&AT L V I S 
de l€¡i*s9 Prior del Cómento de Nmjko Padre 
S m A i í £ u j l i n d t Madrid . 
^ ^ ^ ^ ^ O R . comiíiiotidc tíucftro Pafe Vfcario Ge-
^ T 3 4; nefrái, Fray Pedro de San Pablo > lie viíla 
! | 1- |J ^omo primero de la Hifioriá General de mep 
• • • t/¿i: C'onfregacfan <o«ípa¿ftd f oí el Padre 
Fray Andresde San Nicolás fu Coronifta 5 y 
no he hallado en el cofa, que cónfrautnga a los Sagra-
dos Cañones, y Conftituciones Apoftolka^s : por lo qual 
ícrá bien fc<ie a la toprenta. Afsilo j azgo ,en efte Gon-
uentodelos Deícalgos^e Madrid;4'z:Üé Imio de 16^ j . 
U v ^ u ^ v ¿|wfc^V;ÍTp.K m i á i s b -?\ s^j^lw 
CEN-
C E N S V R A D E L P A D R E F R A Y A N D R E S 
de lá AíTampcioil, Difiñidor * y Pácife de la PróáíriGia 
de losDefeal^osdeNaeáfo Padre Slit Aü^ 
guílm de Caftilla. 
t o l ob U i s n s D oíi^Dí V c O Í r i ^ n^S $b o i L s l TKÁ'f ^5^--*. * • 
£ Towoprimtrú dela Hijíoriageneral de nuejlv'a Re* 
forma, qué hatrah^adóel Padre B^aJ Andrés dé 
San Nicolás fk Corontfla+héíed dé 
Nueflro Padre Vicario General, Fray Pedro de San P a ^ 
hlo $ y no he notado en el algo, que fea contra U: Santa Fe? 
C a t h ó l i c a y edificación de Us cojlumhret. Con efie pfé^ 
fupuefio/]u^go $ fe p^ede imprimirs E n elie Conuento dé 
S . A ú g ^ i n de Madrid) k, t. de lun. $ de 1661¿ 
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6 í XI^ 
I C E N C I A DE 
L A RELIGION-i.- Í i -• 
# f R A t í c d r o dé San Pablo, Vicario General de los 
&< f ^ Religiofos Defcal^os ^ del Orden de los Ermi* 
SW^^W íañes^e Nucftro Padre San Auguftin,de la Con-
gregacicndeEfpaña^ydelasIndias. Por tenor 
de las ptefeíucsydamos facultad 5 al Padre Fray Andrés de 
SaaNicolás , Coroniftade nueílra dicha Congregación^ 
para que^aaiciido cefeguido laslicencias ne ce ífarias^ pueda 
¿n^primir elTomo primero de la Hifioriagmerd de nuef* 
ira Refhrfmintento, aque haíido vifto , y aprouado por 
Pei'fonasgraues5ydoftasdeNueftra Sagrada Religión , a 
las qaales lo cometimos. Dadas en efte Conuento de 
Nue feo Padre San Auguílinde Madrid, firmadas de nuef-
tro nombre 3felladascon elíello mayor de nueflro Oficio, 
y refrendadas de nueílro Secretario,cn tresdiasdel mes de 
lunio^de mil feifeientos y fefenta y tres años. 
Fray Pedro de 5. Pahlo9 
Vicario General. 
fot mandado de K.P* V.GJ 
Fray Augujlin de U Emardá&m 
# Secretario General. 
C B N -
C E N S V R A B E L R E F E R E N D I S S l M O 
padre loan Antonio Vela&quezj , de la Cúndanla de lejus, 
Frouincial que ha fido de Cafltlla, y de la ¡unta fobre 
el Jvijjlerío de la Inmaculada Concep-
ción de Nuefira Señora. 
\ 0 R comifsion del Smor 13 en Garfia dé Vela fea > Vkd* 
rio General dejia Villa de JMadyid>he v i fio la Hiftoria 
Genefalde los ReligiofdsDefcal^óSj del Orden de los 
Ermkañós del gran Padre^y Dodor de la Igleíia Sari Auguf 
tin^deía Congregación de Eípaña^y de las I n d i á s ^ ^ p ^ ^ 
f oreí Padre Fray Andrés de San Nicolás , Hijo de la mip-
ma Congrega cion^J no Jólo no halló en ella cofa alguna ? q dip 
fiienede nueflra Santa Fe¿y de las buenascoflambres : antes 
veo marauillofos exémplos de Varones muy Santos, qué trap-
iadados defla vida a la céleflial^viuénojipór ejle libro, en la 
t terrajar d confirmación de Id verdad Catholicd^J déla ptire* 
¿,4 de la doctrina,que ella enfuña:facandó éljiuthor dejle l i * 
hro de iodo punto cierto ló que Nicephoro Chomajíes $ en la 
Prefación de fu Hifloria^dixo^que eiala Hifloria Uhro dé los 
vitdéntes.J fonido delatroMpitaiqué refkcita los rnuertosi 
pero con vna diferencia grande,que efla davtdaabnenós , y 
malos,y la Hifloria de la RéligionReformada de S. A u g u f 
ttnfolamente nos reprefinta viuos a los que JüZjgamos lo ejian 
en el libro de la vida,porju heroyea fantidad,y virtudes, T 
afsi por ra&on tanprécifa como es ejla^cómo por la purera del 
eJlilo,y ffrauedaddefeñtencias conque efla Hifloria ella eferi 
taíjuzjgo fé le de^é dar la licéncia.que pide de picarla k Ihz¿í 
En ejle Colegio Imperial de la Compañía de lefus a 8¿ dflfé* 
lio de 1661* 
h a n Antonio Vtla&fíé&i 
LICENCIA DEL ORDINARIO-
JOS el Lkemiado Don Garzota de Vdafco , Vicario 
| de¡}ú Villa de M a d r i d ^ p i Parttdotfor el Eminentip 
fimo Señor Cardenal Sandoual, Arcolifpo de T ole* 
d&yPrimado de Us Efpams9mi Señor,&c. Por la prefcntesy 
por la ama Nos toca, damos licencia ,para que fe pueda im~ 
frimir Reimprima el ühro intituládo Hiftoria General de 
IpsRcligiofosDeícal^osde Nucftro Padre San Auguílin, 
compuejío por el Padre Fray Andrés de San Nicolás, Reli* 
giojú Defcalfo de dicha Orden^atento^ que por la cenfura de 
eflotraparte confia ,y parece, no auer enelcofa contra nutjlra 
Santa Fey buenas cojlmmhr es. Dada en M a d r i d a ii.de lu~ 
lio demilfeifcientosg fefentay tres años. 
D.Gar&ia de Velafco: 
Por fu mandado •i 
Joan Aluarég, de Llamdi 
Notario^ 
C E N S V Ü A DB D O N A N T O N I O ÜÉ SÓLÍSi 
Coroniftl mayor de las Indias, y Secretario de 
faMageftad4 
M - p . s. 
ÍeÍecierjioaV:Altetjá> hevifiovnLihro: cujoti-
ttílo es. Hiftoria General délos Religiofos Def-
calaos, del Orden de los Ermitaños del gran Padrea 
y Doctor de la IglefiaSan Auguílin : efcrita por d Padre 
Fray Andrés de San Nicolás, Hijo de la mifma Congrega-
ción , y fU Coran ijia, Reférenfe en el, con la decencia conue~ 
rjiente Jos principios, y progfejfos de ejia ilufirt Depalzjeh* 
que como Hija menor yparéce ha querido ajpirarktodoslos 
cariños de [ti Padret Tocanfe, Jin faltar k U verdad 5 n i 
a lamodejliajlas contradicciones, que padecíú fu primerá 
a p ñ m d a d : por autf permitido Dios ¿ pard ptétiárldconf-
tanda de fus Sieruos > que fe miraje como miiedad i j pa~ 
recieffe mayor feruicio fnyo el impedirla $ haflá é[ue en Id 
fuerza de los golpes, f i defcabrio lo folido del fundamen* 
to , para que fe profguiép el edificio. Que el rigor deí 
arado 9firue ala fecundidad de la t i erra 1 i quandopa* 
rece ¿ que la maltrata i la mltiua 9 fkctdiehdo lo mifmo en 
la femtlla , pues ha de preceder la anihilacion del grano* 
al vigor de la raizj 9 y a la formación del fruto i Jvlez>* 
clan fe diefiramentéjCon la narración de eflos primeros pajjoÉ 
de la Recolección Jásv idas de los barones Santos, qué han 
florecido en ella : lección Vtihfsima para la edificación $ y 
aliento de /í?í F¿<f/^Habuéruñt virtatésfpatiumexemplo ^ / V . m 
rum5 dixo dmenospiadofo intento vn Gentil, que coñociú co **** ^m 
la luzj nattíraljo qué importa a la virtud* elexemplo dé los%% 
virtuofos i J Con diferente efpiritu el grande Atigujlino, 
pondera la mudanza de vida ^ que ocáfioñh en fus 
jímtgos la del Santo Ermitaño Antbnio y le)da coma 
por ociofdad. L^gerGCoepit ( diz,*') vnus corum , & ¿^f*g«fi* 
mirari . & accendi i & v m t Icgeüáüm meditari ^ ^ f ^ 
arripcrc talem vítam. AgradezjCAferfues? a efie genero de 
Bfcritores, el redimir9del oluido9Us haz^anas de los San-
tos 5 que ningunas fon de mas heroico grado {ni mas dignas 
Tlin.Tm? de la Hiflorta. Quja mihi pulclirum inprimisvidetur non 
/V? 8 E Pat^  occ^ere' (luibus xternitas debeatur , dixo PLimo el 
menor, mas a mi propo/ito , que al fijo , fues hablo de los 
que verdaderamente miuen en la eternidad 9 y dt Eferitor, 
que trata, de que no mueran fus obras a la memoria de los 
Hombres: J api entiendo , que V . A . puede feruirfe de con-




OR quanto por parte de vosFray Andrés de San íífo 
colas 5Religiofo Defcal^o5dela Orden de San Au-
gaftm>ydc ía Recolección, y de la Congregación de 
Efpaña, yIndias5yfiiCoronifta5 nos fue fecha relación, 
que auiades compueílo vnlibfo intitulado, Hiftcria 0 h 
ntral de los ReUgiofós Defcalcos, de la Orden de los ErnJ-
tdnos del gran Doctor de U Iglefia San Auguftin, déla di* 
cha Congregación de Lfpana * y indias, fuplicandonos^ os 
niandaííemos dar licencia , para poder imprimir el dicho 
libro, fin impedimento alguno , y Prmilegio, por veinte 
años , ó por el tiempo , que fueíTemos feruido, para lo qual 
haziades prefentacion del dicho libro, y de los demás def-
pachos neceíTarios, ó como la nueftra merced fueííe. L o 
qual vifto por los del nue ftro Confe jo^por quanto en el di-
cho libro fe hizieron las diligencias, que la Pregmatica v l -
tima jiecha fobre la imprefsion de los libros, difpone , fue 
acordado, que deuiamos mandar dar efta nueftra Cédula 
para vosjenla dicha razon,y Nos tuuimoslo por bien. Pq^ 
lo qual os damos licencia,y faculcad5para qu Per^ 
fona,que vueílro poder huuiere, y no otra alguna , podaiá 
imprimir el dicho libro,que de fufo fe haze mencionan to-
dos nueílros Reynos de Gaftilla3por tiempo, y eípacio de 
diezaños,que corren^fecuentan,defde el diade la Data 
deíla nueílra Cédula: fo pena,qiie la Perfona, que fin tener 
vueftro poder lo impiimiere36 hiziere imprimir,o vender, 
por el mifmocafo pierda lá imprefsion,que hiziere, colos 
nioldes,y aparejos de lia, y mas incurra en pena de cinque-
ta mil marauedis,cada vez, que lo contrario hiziere. La 
qual dicha pena}feala tercia parte, para la nueffia Cáma-
ra, y la otra tercia parte,para el Iuez,que lofentenciare / y ' 
la otra tercia parte jpara la Perfona, que lo acufare : coa 
tanto,que todaslasvezes, quehuuieredes de hazer impri-
mir eldicho libro,durante eltiepode losdichosdiez años. 
ktraigáis al nueftto Confejo, juntaaicntc con el origi-
nal, que cu el fue vifto, que va rubricado, cada plana, y fir-
n i a J i a i í i ade Pedro Hurcizdeípma, nueftro Secretario 
de Camarade los que cn el refideiirpara que fe vea, fi la di-
cha imprcfsionefta conformé al original, ó traigáis fe en 
publica forma, de como porGor reé lo r , nombrado por 
iiueflxo aiandado,fe vib,y cor rigió la dicha imprefsion, co 
eiociginal,yfcimpr¡mió,conforme á el , y quedan impref-
fasias erratas,en el apütádas,para cada vn libro, de los que 
afsi fueren imprefros,para que fe taíTe el prccio,que por ca-
da volumen huuier tdcs de aucr. Y mandamos al Impref-
for^queaísikimprimiere,noimprima el principio,nielprí 
HilegiodeUiientregue mas,que vníolo hbro, con el origw 
nal,al Author,ó Perfona,acuya coila lo imprimiere, ni o-
tea alguna,paraefe£i:o de la dicha correccion,y taifa, hafta 
que antes,y pnmero,el dicho libro efte corregido, y taifa* 
do por los del nueftro Confc jo, y citando hecho 5 y no de 
otra manera,pueda imprimir el dicho principio , y primer 
pliego,yfuccefsiuamente ponga eílanucílra Cédula,y la 
aprouaci63taíra,y erratas/o pena de caer, e incurrir, en las 
peíi.ascontenidas,cn las leyes, ypregmaticas deftos nuef-
tros Reynos: y mandamos a los del nueftro Confejo,yá ch 
trasqualefquier lufticiasdellos, que guarden efta nueftra 
Cedula,ylo enella cotenido. Fecha en la Villa de Madrid, 
¿ycinte,ycincodiasdel mesdeNouiembrc de m i l , y feif-
cientos^fefentajy tres años. 
YO EL REY. 
Por mandado del ReyN.SeñorJ 
Joan deSttbtZja. 
S V M A D E L A T A S S A. 
^Afíaron los Señores del Confejocftc Libro intitulado, tílfloria Gene-
r a l de Jos J{eligi9fos 1} efe a l f os,del Orden de los BrmitAnos ¡de lgran T a » 
drety 7)&Wor de la Iglefia S,.^4ugHj}h>a>*c* eorapucfto por el P,F. Andrcs 
de S.Nicolás, cada pliego 3 díico marauedis.y e l dicho libro tiene ciento, 
y,treint3,y quatropliegos^íinpiiricjpioSíni tablas , f emo mas largamente 
confia de/u original. 
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P R O T E S T A C I O N 
P R I M E R A -
M á n i a d a hó&er por el Fafa Vrhano VI1L 
V I E N D O el Papa Vrbano Oftauó, 
de feliz recordación , a treze de Maí-
« zo , el año de mil íeifcientos, y veina 
te , y cinco , en la Sagrada Congre-
gación de la Santa Romana > y Vni -
uerfal Inquiíicion, promulgado vñ De-
creto ? y confirmadolo jacincodd lulio^ 
el año de mil feifcientos,y tf einta,y qaatro: en elqual pro-
hibio, que fe ímprimieíTenlibros, que contauieíreníos he-
chos , milagros, rcuclaciones, o beneficios de PeríbnaSi 
que murieron celebres3en fama de Santidad,ode Marty-
no,como recibidos de Dios, poí fus ruegos, fin reconoci-
miento, y aprouacion delOrdiñario 5 y que los quehaf-
ta aora fe hauieífen impteífo fin ella , de ninguna ma-^  
ñera quena , fe juzgaíTen aprouados. Auiendo tam-
bién el mefmo Papa explicado efte Decreto , á cinco 
de lunio , el año de mil feifcientds, y treinta : Coii-
uiene a faber 5 que no fe admitan elogios de S^nto^ 
b d: Beato abfoíutamente ^ y que caen fobré la Per-
fona : pero bien aquellos, que caen fobre las cof-
tumbres, y opinión , con proteftacíon , al principia, 
de que no fe les de a eftas cofas authoridad por fá ígle-
fia Romana, fino que elcredíto fea, el que fe ks da por 
el Author vnicamente. A efte DecrctOypueSí y I fu confír-
macionjy declaracionjfujetandome conaqucí refpeíto, y 
reue-
r c i t e í ^ ^ i a ^ lo contenido en^  
c í l : l ibrcni lo cntiendo^ni quiero,que lo entiendan otros, 
endiferente fcntido3fuera de aquel, que eftriua en authori-
dadhiimanafolamente/yno endiuinade la Catholica Ro-
mana Iglcfia^dc la Santa Sede Apoílolica: exceptando 
aquelloSjque'lajiieímaSantá^Sedetiene püeftoscnel Cata 
logode &nto5,de Beatos,óHeíMartyrcs. 
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1NTRODVCC10N 
P R O E M I A L A L A S DECADAS, 
EN QYE SE DA BREVE NOTICIA DEL PRINCIPIO, 
aumento3declmacion,Y Reformas del Iluftrifsimo, y antiquif-
limo Inftituto de los Religioíifsimos Defiéreos Africa-
nosjiaftala Erección de la Recoleta 
Defcalzezprefente. 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
JSlaeej crece el Orden Eremítico entre grandes anjieridadesl 






fu camino al pre* 
cipiciójelquefun 
dadofobrelosde 
biles eftribos de la vida^péfaua llegar 
á lo fumo de las medras temporales: 
quádo laMifericordia Diurna fe inter 
pufo á detenerle, y facarle de las pro-
fundas tinieblas 3 y errores en q eftaua 
tan cófufo^y anegado: iluftrandole co 
la luz de la verdad Catholica, y trayé 
dolé al feguro „ y quieto puerto de fu 
Igleíia^para q en ellafueífe nueuo Sol 
refplandeciente^q con rayos de fanti-
dad^y dodrina irícóparable^reformaf 
fe las viciofas cbítubresde los hom-
bre s,y ahuyetaífe la obfeuridad de fus 
ciegas, y peruerfas heregias. Numera 
UafelaEra quadringcteíimavigeíima 
quintarq fegun el anticuo cóputo, cor 
rcfpóde al año del Nacimiento de le-
fu Chrifto S.N. de 387.en el qual.def-
puesdeaucrreccbidoel fagradoBau 
tifmo i Sábado de Pafqua > en 24, del 
mes de A b r i l , conociendo las vani-
dades , y engaños de la vida humana, 
cometo como Aguila perfpicaz adef 
preciar lo terreno,y tráíitorio^uiédo 
de cófeguir lo fublime [ y permanéte. 
Timo por Maeftroal gloriofo P, San 
Simpliciano,var6 bié conocido, que 
co fus eficaces exéplo^y palabras, 1c 
inftruyó de tal manera, q no folo dio 
de mano a las eno jofas felicidades, y 
caducos bienes defte Mundo ^  en cuya 
faifa amiftad peíigramos,confrequea 
cia,losmortales,pero rabien negádo-
fe có veras á íi mifmo, fe entregó to* 
do en vida Monacal,y Religiola,al 
feruicio de Dios conílantemente. 
Partiófe luego de la Ciudad de M i -
la con defeo,de que fe le ofrecieífé vn 
lugar en q poder con fus amigos viuir 
efeondido, y retirado para Diosvni-
caméte, á quien folicitaua amaivy go-
zar, como en fu centro» Detuuofeeñ 
Tofcana muchos dias eníeñando aku 
nos Monjes,q por aquellos montes, y 
masfecretos lugares eílauan aparta-
dos del trafago, y bullicio de los hó-
bres; y afsi dexó en todas partes, (fe-
gun la tradición inmemorial, q vene-
ran los Autores) bié notadas las feña-
les, q aun oy duran: principalméte en 
vn íítio cerca de Ciuita vieja, y del an 
tiguo,y celebrado puerto de Oftia; no 
tato por la foberuia, y grande fabrica 
q alli leuátó el Emperador Cláudio; 
quanto porauer íido el vltimo eícalo 
para la gloria a fu piadofifsima madre 
fanta Monica, en q dando ñu á la peli-
grofa nauegacio defta vida,llegó á go 
zar de la eterna^en cófuelo, y conten-
to perdurable, Inílauanle fus buenos 
A de-
I N T R O D F C C I O N P R O E M I A L 
7)íomf, 
JBonf. lih, 
13. c, 25. 
dufec)^  de acabar de retirarle: coque 
pa'.lados yá tres meíes^^e embarcópa 
ra í'u patria. Liego de a r r i b a d a ó de 
paffo á Sardeña^ en dode fe décimo ta 
bié aí^uhos dias^corao lo afirma Dio-
míio ÉonfaiKj en el Triupho de los Sá 
tos deíla i l la) haziendo mención del 
filpre continuado 3 y patente milagro 
de labiga^en la Gmdad de Cailer fe 
cóferua, fin q la cormpcio j y diuiíion 
en muchas partes^y peda^os^ayan po-
dido cCmfumirla en tantos ligios. 
Salió de allí N . amabilifsimoPadrej 
clara guia de pe r í e l a s , y Monafticas 
virtudcs3y dio fin a fu jornadaj execu-
tádo el véder fu patrimonio 3 y repar-
tirlo liberal entre los pobres^contor-
me difpone^y acóíejá el EuágeliOj pa 
ra echar mas feguros^ y firmes funda-
mentos a fu amada Rcligio,yá mas ef-
table en las remotas foledades de los 
cápos de Tagafte. Aqui vmió caíi tres 
años Co todos aquellos,qpor fus dul-
ces exOrtaciones,, y exempl os admira 
blesyle imitaro, y íiguieron,, defecha-
dos los afanes,, y cuidados defte íigio^ 
en profandá mediració de las cofas fo 
ber á n a s á la qual fe llegaua el con ti* 
nüo/y ardiere exercicio de virtudes^ 
hermofeadas co rigorofos ayunos^pe 
nitecias^y oraciones,Él methodojq tu 
üicf o los q gozaro de cerca fu clanísi 
ma InzVno fue menos arduo ,ni mas fá-
ci l /} el de Egipto; porque eftándojno 
muy apartados del exéplo^ y reípian^ 
dor de fu doctrina, habitauan en vnas 
chozas pagizas^q folo íeruiá de impe-
dir^iunq muy pocOjlas füriolas incle-
mecias de ios tieDOsjin tener otro ali 
uio en ellas^mas q elfor^ofo^y necef-
fario para coferüar co penalidad la vi 
da humana, Imitauá efeítiuaméte las 
cofcübres Monacales de aquel tiépOi 
afsi en el dormir veílidos, y ceñidos^ 
como en la loable abílinencia de las 
carnes/y delvino ^ exceptádo lósque 
por flaqueza^óachaque no podiá guar 
dar tanta afpereza. t>eíla obferuancia 
dio üépre H , gran P. y amable Paítor 
los indicios eiiideres;pues aü iiédo O-
bifpo/e fuílétauaco yerbas^y leoum* 
bres;no obftáf e q fe via carne enfu me 
faaigunasvezesrpero era quádo tenia 
eri ella huefpedes^ó enfermos. Goníir 
maíTe^con lo q el mefmo Sato dize en 
el libro de las coft&bres de la Igleík 
Catholica^ quando refiriendo los ayu CA^U 
nos de los Mojes (cuyo Inftituto tráf 
plato en fu patria) encarecióla auíleri 
dad,q praíticauá en el defayunarfe,al 
fin del dia^todos juntos>delpues de a-
uerle gaftado en oraciones^lecciones, 
y difputas^íin aífomos 3 ó raftro de fo-
beruia^de inquietud^ó.embidia; antes 
bien^en todo muy modeftos, vergon-
z o fo s, foiíe gado s^ y pacifico s, 
Acompañaua^demas deílojiila nu-
ca conocida^ ni haiiáda entre munda-
nos,, á la verdadera amiga de los ami-
gos de DioSjdulce contéplació de las 
cofas celeíUales., alas piadofas leccio 
nes, y diíputas cóuenietes ^ el honefto 
exercicio de las mano s^propio de po 
bres Religiofos folitariosj tanto para 
diuertir las moleftas tentacionés^q en 
la vida rearada fuelé áfligir al animo, 
q le dexa vécer de la ociofidad^aduer 
faria mortal de las virtH'des^comopa-
ra dar co él á la naturaleza el füftéto 
moderado^y copetéte»Efta obra^q fe--
ria no de materia preciofa ^ ó eÍLima-
da; fino de la q producen los cap o s,, y 
las feluas3fe entregaua al Ínfimo fupe-
rior(qfe llama Preoofíro en la Regla, 
ó Decanojegun el vdcablo cnlas prí 
mitiuas edades mas frequérej, por cfte 
derfe fu autoridad fobre foios diez 
del Monafterio^ conq venía á fer mas 
ó menos ^  conforme ál numero de los 
Mojes obediétes:) y él mefmo^cuida-
dolo procuraua véder aquel humildif 
fimó trabajo^para proüeer con alegre 
charidaddelo q en la poco meneíte-
rofa vida de fu y ermo^tenian necefsi-
dad aquellos verdaderos imitadores 
de Chrifto S. N . y defpreciadores de 
todo lo fuperíluo^y regaladodos qua 
les cotentádofe co lo qles baftauaj pa 
"ra vn fuftento muy íobrio^y limitado; 
tío tenia otro fín3y defeoríino el amar 
y feruir á quie bufeauan en lo mas rc-
n^Oío del comercio de los hombres. 
En 
C A F I T K L O i . 




En efte Paraifo de deleites fe halla 
uaN'P'muy ^bfarco^y detenido^ co-
miedo entre fus masq dichoías íoleda 
des elMannade cofüelosy regalos^ 
q del Cielo la íuprema bodad le em- • 
biaua (como lo reftilíeala admirable 
viíion del Peregrino^ en cuy a forma, 
dizen > auerle venido á viíitar, defde 
fus moradas..el fumo Señor^y abfolu-
to Monarca de las coías^ Coulrriendo 
en Alcázares del Cielo ,1a q era mil i-
ca choza de la tierrá)quádo por ganar 
el alma de áquél nobleCiudaclano de 
Bona, q refiere S. P ofidio Obifpo Ca 
laméíe:dexádo fu retiro,y amada có-
pañia^vino a focorrer al q por la fama 
de fus coftübres, y celebre doctrina, 
¿iefeaua có anfías proponerle fus inte 
tos, prometiédofe tener buen fuceífo 
en el graue negocio,q trataua del def-
precio detodos los engaños deíte mü 
do , luego que merecieífe oiría pala^ 
bra Diuina de fu boca. 
. Gouernaua enaqueltiépo la lgleíia 
de Bona S.Valerio, Griego de nació; 
y co el buen exeplo de fu vida^moítra 
ua á fds óuejás él camino feguro de la 
gloria^defeando co veras para cüolir 
mejor co el graue oficio q.ténia, aüer 
a las manos aquel Ermitaño iluftre J á 
quié todas las Igleíias de Africa pro-
curauá elegir, y cófagrar por fu Prela 
do,bié informadas de fu rara fantidad 
y doílrina, la qual comé^aua yá a dar 
cuidentes mueílras de los frutos j q en 
maniííefto beneficio de la Fe Catholi 
caha cogido^yeógera la SJglefia vni 
uerfal Romana-.cuya defenfa há fido,y 
íerá nueftro profundifsimo mar délos 
ingenio.s;Sucedióle,pues,al SátoObif 
po muy a la medida,y colmo de fu guf 
to,él gozar déla prefa apetecida-pero 
porelcótrariofueno pequeña adüer-
fidad^para el q amado la quietud, y fo 
le dad 4e fu celdilla; fe vió como ore-' 
ío en el poblado. Afsi lloraua fu def-
gracia, como quien tenia horror á la 
dignidad,q muchos aoerecé3por falta 
de c6iiieraci5 en el infupérable pefo, 
q oprime,aun aí mas íanto,y mas aten 
to.Pero vecido^en fín,de los Violetos 
ruegos de aquella biéáfortuñada Ciu 
dad, q mereció eternizar fe, y hói arfe 
con íu nombre,y con íu Mitraré dexa 
llenar ante íuObifpo^el qual co incret 
ble cótento le ordenó de Sacerdote. 
. No folo feria las lagrimas ^ y gemí-' -
dos de nueílro amabiiiisímo Padre; 
porqué auia de recebir la Mageiiuofa; ' 
Dignidad del Sacefdociojai qual conr 
profunda humildad/bié conítáie^rcfíí 
tia: mas tábie por la memoria^y amor 
de fushijos^y ErmitañóS,como quien 
fe vi a yá priüado de codo lo qué en 
ellos mas ámaua>efto es: de aquella á3 
bundáciadel foísiego,y deíeafo, que 
trae liempre la pacifica vida folitana; 
Afligiafe co eftremo en efte cafó,y af-
li para poder viuir íin el defcóíueio^ q 
le cauíaua la perdida de fu querido Iní 
tituto^y copañeros^fuhdóinmediáta-
méte vnMonafterio^én aquel huerto; 
q el fanto Obifpo Valerio le dio par! 
efle éfeíto; Varias fon lasinteligécias 
q con agudeza han propüefto ios Au-
tores^q eferiuen deíte primero,© fegü 
do feminario de fantilsimas coítübres 
y religiofiísima efcuela dé las feien-
cias,contra los q píenfan^no auer fido 
fü filio en el pueíio referido^por aque 
lio q dize S.Pofidio. F a Ü u s e r g o ^ ^ / p ^ ^ c . j , 
hyter JJÍonaflerium intra Ecclejlam 
mox inflitu$Ñj&á cu Tt'ei feruts yiuerd 
coepitf icundú mp du3 rerulam fuh 
fanf í i s i^lpojlolls conjlitutam* Entre 
todos parece^pues,^ con no iéuefun-
daméto fe adelanta la q j izga, que HL 
palabra mtyaEccle(íam3no íe deué td 
mar córigór material en algü modo: 
(cóuiene á faber^  q fe fabricaífe aquel 
Cóuéto détro de la Cathedral de Bo-
na, Ó en láforma ^ q qUalquiera de los 
'fenalados Autores ha creído) porque 
es mas fácil explicació, y que quita to 
da duda,enténdér fin embarazoque 
aquelfuerte Caftillo^ corra ei Demo-
hio^MüdOjyCarnejfe erigió detro dé 
loslimites de la Iglefiayá nóbrada, 
auiedo venido de la otra de TagaiTe", 
el Adalid^y Maeílro de los MójeSj en 
As cu-
ÍNrRODFCCTON FROEMIM: 
cuyas aÍDcras íoledades habitauade 
aísicQto con ios myos, como en pro-
pia cafa^y riianíion determinada. Efte 
lin duda fue el mas genuino^y verifico 
fentido, con que quiío afirmar el %mU 
uc^aunque corto Híftoriador S> Pofí-
donioyque nueftro Santiísimo Padre, 
teniendo aíremada primero fu retira-
da ReLigioivdentro de ios temimos 
de la I gieíia de Tagaíte^ la traípianÉo 
luego a los limites^y jurildicion dé la 
de iiona^eniaquai eítaua yá domici-
liado. Confírmale efta muyverdade* 
ra^y bien clara inteligencia;, en la reía 
cion del mefrao Padre S.Poíidio^quc 
llamó Igleíia al Obi ípado, poco mas 
ari-iba^diziendo expreíTamente: í ' í ) ^ 
i í aque teporc in Eccle í id Jílppvnenjí 
CathoH c a b a l e ñ u s fcmclm Epifcopít-* 
fumgerehat'. y también mas abaxoea 
otraspartes: con que fe concluye; no 
auereíleSanto hablado tan material, 
como algunos Entendieron -. por cuyia 
ligereza le han originado las leues 3 y 
íiepre malfundadas opiniones^q pre-
tendieron efeurecer la antigua hermo 
íura^y clara erección del amenifsimo 
Vergel de los Monafticos deíiercos 
Africanos elquai íi^poco dcfpucs, 
por la malicia del tiépo, fe vi© cali ra-
iadojboluió fínaímente aluzii^y cam -^
pear en elMundo 5 con admirable nu-
mero de floreSiy de frutos. 
La fundación deíte taller de fantos 
Religiofos, y grauifsimos Prelados^ 
no pudo dexar defer aliníigne decha 
do de todos ellos el aliuio déla pena 
que le auia caufado la priuació de los 
propios^y efeogidos cápos^y mas quá 
do gozáua en Bona eítabilidad fuEre-
mitico inftituto^mediante la aproua-
cion de fu Obifpo Valerio, que en-
tonces era el requiíiro fufícientC^ y ne 
ceíTano, para quedar bien aífentado, 
y cófírmadojfegun (ictcn, y faben los 
mas dov^os,y erudires En eíla cofor-
midad cometo a verle luego el traba 
jo de nueitra abeja de verdad artifí-
ciofa:porq la vigilada, y cuidado que 
pufo en labrar el panal de virtudes en 
los ánimos de losqueailife recogle- ' 
ron, fue ran diligente, que en breue 
tiepo fe vieron efeítos prodigiofos, 
afsi en la dodrina del Cieio4 enfeña 
ua, como en la prefta execucion de to 
do lo bueno^que obraua^y exercia; en 
riqueziédo á la I gleíia de Bona de fu-
jetos muy aptos, y capazes^ara obté 
ner el alto,y delicado mimfterío de' 
ks almasiconq la luz de fus d o á o s ^ y 
fantos Religiólos, q eftauacomo en-
cubierta entre las fombras délos ar-
boles del huerto, diuifandofe yá def-
de muy lexosyfue can agradable a los 
ojos de los Fieles, q por recebirla, y 
gozarla de mas cerca „ los hizieró or-
denar de Sacerdotes: íiédo por aquel 
tiéno muy nueuo, q los Monjesllegaf 
fen á efte grado; porqel año de trecié 
tos y ochéta y qúátro, porxoncefsio 
de Siricio pápa^fue el primero en que 
ellos le alcáf arón.Hallafe efta verdad 
regiftrada en la fegunda parte del De 
ereto de Graciano, Vaufaxv'y qutefl* 
il.ír^xxjXbque comiéca: Conachos 
quoq -, &c. Afsi crecía "mas cada diala 
olorofafama del ameno jardín Auguf 
tiniano^alimentado coirel téplado ca 
lor,y benigno infiuxo de aquel Sol ref 
pládcciénte i y los leuancados cedros 
de virtudes fobrcfaliar0y fe defcolla^ 
wan en tai modoaq de todas partes def 
cubiertos, y admirados 3 prouocauaa 
á las demás Iglefías Africanas al de-. 
feo de tenerlos en fus términos, y ca-
fas : por lo qual vnanimes muchas de-
Has pidierón , y recibieron de aquel 
fe cundo .plantel fantos Sacerdotes, y 
Obifpos vigilantes^que con obras, y 
exemplos en debida perfecdó las go 
uernaron: viendofe a vnmifmo tiem-
po caíi diez de aquellos Venerados, y 
muy cultos Ermitaños confagrados 
en Padres,y Paftoresylósánales no o l 
uidádq, ó dexando á parte fu ínftitu* 
to^edincaron de nlieuó Monafterios^ 
que llenaron las otras de ajuílados, y 
deuotos Sacerdotes. 
Propagada en Africa la Religión 
de los Ermitaños defta fuerte, afsi 
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por.el amor^y aísíñencia de fu Pa-
dre , Gomo por el ardiente zelo de 
lt)s hijos ^ que crió en ei ya referido 
^íon^ílcrio;no fera pofsible contar 
codos los deraas^que fe fundaron en 
fu vida^por auer queda do muy po-
co raíb o de lo mucho que fe dilató 
en toda aquella Región la familia 
; Auguftiniana: hallandofe no mas de 
que füera del primero^ y principal 
* i Gonueto^huuo eriTagafte otro^que 
hizo Piniano,íiendo en eíla Ciudad 
Obifpo el gloripfo San Alipio,Af-
íi mcímo períeuera la memoria de 
losMonaíkrios Ghartaginenfe^ Bi-
^ueníe^Caofenfe^Trabacenfe^Biza-. 
zeno^y orros de que ha quedado no-
ticia menos clara; y por eiío fe con-^  
cluye ISreuemente con lo que dize el 
citado Padre San Pofidio en el fin 
de lá vida del que la empleó en él 
bi cn^y prouecho de la Igléíia: c*/^ 
rorum^dc formina rúm conilmntium 
cufuíspr¿epG(ttis plena Bcclefite dl-> 
JW/^/1.Demás defto fe eílcdió la Ere-
initica Religión por otras par teco 
mo fe verifica en la de Efpaña,fegun 
ciertas tradiciones^ y también auto .^ 
ridades5qiic demueftran feriamente 
auer auido en ella^aun viuiendo San 
Auguftin Nueíiro Padre^ Conuetos 
de íus Monjesrentre los qualcs ha fi-
do mas famofo el de la Siíla^ de quie 
dizc Flauio Dextro. ^yínno ah Vrhe 
condifa ii76.(que correfponde al de 
quatrocientos y veinte y quatro del 
Nacimiento de Señor lefuChrif* 
tn 3n¿t~ to ) Toleti fit ^Js/tonafleríum San-
nufcrip- B i ^ Aiijyvílini.k éfte fin diida3y a los 
Otros vino á bufear perfeguido San 
Donato^par a mas bien eftablezer en 
ellos el inílituto de nueíiro gran Pa-
dre 3 y Macftro > y á mucho mas au-
mentadoy menos rigorofo: porque 
deb ian „ fegun parecede obferuar-
le con demafiado efcrupulo y 6 con 
guarda mas eílrecha de aquello^que 
coauenia a la prudente moderación 
de las cofas l y lo$ tiepos. Goronafe 
¿is Car-
toga 
en fin, efie periodo; ion ío que pu* 
blican comunmence muchos libros 
bien notorios en Italia3 de qué to-
dos jos Gonuentos^que fe vieron eti 
Tofcana^y también en las lilas Ga~ 
praria,y Lirinerífe3 fueron nueftros 
a pefar de los tiempos^ y la embidia* 
de qualquiera» 
CAPITVLO IIJ 
Defde la muerte de S, dgup-
tin nu eflro Padre^kafia la 
de [iihíjG,J (equazj'verda 
dcrúSan FulgencioJaRe* 
l ipón de los Ermitanosjt& 
r€ce,yfe dilatd. 
Écófe en Á f e á 
aquel caudalo-
ío rio de fabi-
duria^y eloqii§ 
cia^qauia ferJ 
tilizado con fu 
riego^ la tierra 
deloscoraco-í 
nes de los Fieles a veinte y ocho'de 
Agcílo ^ en la Era quadrigentefíma 
fexagefima Ov5taua3 que concurre co 
el año del Nacimiento de N* Señor 
lefuGhrifto de quatro cié tos y rrein 
ta^á los fetéta y ieis de fu curio apa^  
cible^y prouechofo \ dexando á to-
da la Isddiallena deamarguraxo-
mo tiernamente lo llora San Vi^o r 
V ticenfe^en el liba .de la perfecucio 
de los VandaloSjdiziédo: lü í tde lo* 
quetite^quodyhertimper omnes cam 
po? Ecclefite decurrebat 3 ipfometUi 
ficcatum ejljí ume, atq\ dulce do faa~ 
uitatis , dulcius propinata in ama* 
fitudinem ahfintij yerfa e[l* Suf-
pendiófe el abundante raudal de 
fus corrientes j en la Giudadde Bo^ 
na , de donde conlascopiofasllu* 
uias 3 que de amor ^ y fabiduria le 
je venían de los Gielos, inundaua 
íuauemetc i todo el Chriílianifmo* 
INTRODVCCIOÑ FROEMIJL. 
Jtudoulc* £ | afsiento defta antigua y bien 
d d j i d a r ri5t)rada Ciudad * es en el Reyno de 
moljibr* junez ^ qUarco del deBerbcria^y 
6. cap,6. en ia pr0vincia llamada Conftanti-
yolum*!* na^ófegun Ptolomeo ,Numidiala 
nuevajeftuvovna leguaá Levanre 
del íltio „ en que agora fe goza de 
nuevo ediíicada*Diíla quarenta le-
guas á P oniete de la Ciudad de Tu-
nez^pnmera población en Africa de 
AlarbeSjfobre las memorables rui-
nas de Cartago,, emula celebre de 
los fobervios Alcafares Romanos, 
en la cofta del Mar Mediterráneo. 
Fue noble lugar en tiempo de los 
Godos.Deílruyóla defpues vn exer 
cito de Odman Tercero Halifa; el 
qual^aífoládo fus muró s^ y edificios, 
la dexótanmaltrada^q nunca pudo 
bolver a lo que antes-, aviendo que-
dado folamence los veftigios del 
Templo^y de vn grande Palacio^en 
la ribera de aquel rio „ media legua 
la tierra adentro, que llaman Boná 
la viej a; y la que aora fe dize la nue-
va^eftá vnalegua de a l l i , á la parte 
del Poniente, en donde los Maho-
metanos la fundaron no mucho def 
pues de aver fucedido la deftrucció 
de la primera* 
Avia paífado^pues^de Efpaña^po 
co antes 3 Geiferico poderofo^for-
midable Rey de Vándalos, llev an-
do coníigo ochenta mil combatien 
tes, tan llenos de inhumano furor., 
que no perdonando á cofa alguna, 
todo 1 o confumian,y talaba, de tal 
fuerte , que podian aventajarfe en 
fu irracional proceder al mayor r i -
gor^ fiereza inaudita de las beñias. 
Cebaron principalmente fu barba-
ra, y frenética locura,en lo que per-
tcnecia al culto Divino, y fervicio 
de la Igleíia, como el y á citado San 
Vi^o r Vtizéfe, lo refiere defta fuer 
te. Trcefértim in Ecclefiis^ Bafil icis 
aue^O* Coementerijs , JKÍonafte-* 
rljsfceleratiusfeyiebant, & cu ma-
to ribus incendíjs do mus oratíonisy 
: • ' is quam yrhes , cunBac^ue op~ 
pida conctemarent \ yhlforte yene* 
rahilis aul¿é cíaufas refereruntpor~ 
tas3 certattm iBihus dextral iúm3adí 
tumrejerahant y)>t reÜé t ú c dicere-
tur: ^ u a j i tn S y h a l i g n o r u m f e c ü r t 
hus concidéré ianuas eius in id ip-
fumy infecuriy & afeia deiecerút ea* 
incenderunt igni fanBuar ium tuÚy . 
CP in ierta foUueruni tahernaculu , 
nominis tuu Efpantofos fuero los in ^ f ^ J h í 
fultos,que de aquellos, mas q Bar- I ^ 
baroshombres,ópormejor dezir; 
mas que fieras mortiferas^teftifíca el 
mefmo Santo, y fe confirman en el 
fentimiehto, y dolor del amabilif-
fimo Padre de losPadres:al qual de 
tenido,y fufpéfo en fus dodos exer 
cicios,le convino (como muy bién 
aplica el y á nombrado) lo que dixó 
David en fu Pfaítério: 2)um confifle yy^/; ^ 
ret peccator adyerfum mé>ohmutuii 
humil iatusfumX?3pluia honis* 
Añade luego muy en breue fus eferi 
tos,concluyendo*7^^£' ad i l lud te* 
pus ducentos iam^tri^inta 3 C0 dúos 
cónfecerat libros¿exceptis innúmera 
hñibus épjflolis , >£"/ expofttione ta* 
t iusTfal ter i j3& Buangeliomm) a i 
que traÜat ibus popularibus , cjuas 
Gritc i Homi l ía s yócant¿quorum nu~ 
meruni comprehenderefatis impofsí 
hile tfk La caufa de eñe dañólo 
Eclypfe,que el Sol de la Iglefia pa-
deció,fue folamente por lo que di-
ze San Pofidio en eftaforma: Hane 
ferocifsimam hofliumjrrajpttionem* 
^ y a j l a t i o n e m j l l e t í o m o D ( i 3 CP* 
faBamju i f f e ,&f i er i , non >/ Ctetert 
homines} fentiebatits? cogitahatJecL 
altiúsy^sr*profundiús ea cofiderans, 
& in his animarum pr¿ecipue > y e l 
p ericula¿yelmortespríeuídens3folt^ 
to amp l iú s {quoniam¿'t f er íp tü efc 
qui apponitfeietiam , apponit dolo-
re ^ C?3 cor intel l i£es,quafi tineaofsi-
hus) fuerunt eilachrymapanes die^ 
ac noBe\ amarifsimam namque3 O» 
lugubrem pr¿e ftfteris fu¿e feneBu-
tis jampene extremam ducebat, ac 
tolerabatyitam* Videbat enimill? 
, , 
¿ ^ ( j q)eí cimtates excidm perdí* 
ÍJÍS, variter cum adificijs 3 y i í iarum 
quehahUatores,dlios hoflili nece ex 
tinños>aUos effugatos3atque difpcr-
jbs3EccUfias Sacerdotihus y ac J l l t -
mfiris dejlitutajy Virginescp facras* 
C?3 quefque continentes yhique difi-
patos. En eílas yltimas palabras ie 
deícubre manifíefto el deípérdicio 
y diüifion de fus devotos^y concor-
des ErmitañoSi y afsi como en por-
ción la mas feleda^y eftimada deíu 
alma 3 le feria mayor, pena ^  y dolor 
fus grandifsimas miferias. Eílando-, 
püés 3 entre tales debates, y fati-
gas > derretido en lagrimas de i n -
menfa caridad^que echava íuencen-^ 
dido coraron por todas partes > 
cOnáípeAo entero 3 y fano juizio^ 
cómo en vn agradable fueno. fe fué 
a gozar de aquel 3 a quien cd tan in-
teñi os ardores avia amado 3 recibié 
do de fu mano el premio^y galardo 
de la gloria permanente: cuyos in-
dicios para gozó^yconfuelo de' fus 
hijos^ denotos f^tiS bien que repi 
tamos^conlaviíion ^ que la Virgen 
Santa Getrudes tuvo 3 fegun afir-
ma el Padre Fray luán de Caftañizá 
en el libro 4. de fu vida 3 con pala-
bras^que afsi á v L Q n ^ p p a r u i t Beá-^ 
teeVirgini Getrudi yiyentiglorio-
fus Tdter ^yiugujlinus 3 i u x i á San-
ampl i t í ídmem ccell d í f f u j f o s ^ g h d é ' 
tes do Brin¿e elu** 
quantam hrgifpdrftt m totdm l a t í 
tudinem E c c l c p a : apparehantqut r 
fupra eúfde radios are isa i iones qua-
dam mirahiUs tldritatlsy quafi cu* 
iufdam nou¿e hicis3qu<e afpícietihus 
m u l t ú aÜiciehant>0* exhihehaht d i 
leBdmentum* I n quorum omnium 
deleBahili dfp'eBuydum iffa B. Ge^ 
trudes multummirareturycdoBd e[l 
a Beato Bernardo 3 quod radtj elo* 
quiorUm Bedtifsimi Tr¿efulis ^Au-* 
guflini ideireb talis arcuat í a dificfy 
refplenderent deleBameto3quoniam 
ipfeDoBor incomparahilis in omni-* 
bus Jcr ipt i s , & diBís fu is CatholU 
camfide fummopere intendehat ex* 
toüere-.ytpote3quía adlaudem T>o~ 
mini3 \qui ipifíirnpófimultos circuí-, 
tus errorum de tenehrís ignorantí<e 
adlumen 'p fatmto ré)>ocayit fum¿ 
mum yeritat ís) ómnibus homínihus 
^lam errorihus ^ í g n o r a n t i í é deji*, 
derahat pr<eelúdete3 & y í a . m j i d e i 
falutaris oflendere* Tune ifia dtxii 
adBedtumBernardum* Nonne 05 
Tufimilihus íntendifli Tater San-
Be infer ípt is tuisf ^pfpondit San* 
Bus Bernardus, JEgo ín ómnibus j a * 
Bi?3diBis3Zj?>feriptis meis foloimpe 
tu ferebdr amoris D e i \ hic a u t e m l l 
luflrífsimus *DoBor impellehatur ef* 
Bum Bernardum3 compar nimírúm jtcacidmore <í)ei3fimulque proprieé 
ipfi in coelefligloria3 cut non impar 
extíterdt±tam infanBifsima corCper* 
fationis eminentia , quam etiam i ñ 
faluherrim¿e doBrina? fuaui affiueñ 
t ia .Stahat itaquehic Deo dignm 
JEpifcopus cordm throno Diuime 
t e n s ¡ í m i l i t e r 3 y t D i y u s Bernardui3 
de cordisfui intimis igníferos fplen-
dores ad penetralid cordis D i u i n i , 
T e r quod notahdntur í g n i t a elo~ 
quia fua^uibus ipfe f p e c í a l i t e r cor-
da hominum ad amorem D e i infla-
mahat, fpargehatq; ah ore fuo, quafi 
quofdamfohres radios per^ tot am 
mifería exp erimento in falutempro 
ximorum* Cum que Domínus omnem ^ 
profeBumfideí3 cofolatíonis3eru. 
ditionís3íÜuminationis 3 CJ^  amorís 
de cordihusytam ccelefiíú3 quam ter* 
retjr'mm ex diBís SahBi ^Augufti-
ninatum cordí fuo iniraBum D Í -
yinOyeiuJdemque yníoni inneflimabi 
liter nohilitatum cor di eius reinfun-
deret influxus i He fuayíficus 3aní* 
mam eius meduÜítus irTbndans 3 in* 
ynddndoque penetrans3ac penetrdnr 
do Cor eius ín modum lyne circum* 
yolyensfuayífsimum coram <Deú red 
dehat concentum, 
Jnjejlo eíufdemgloríoJifsímíTbn Cdp.'fi^ 
1NTRWVCC10N mOEMIAL: 
c^ntkret^r B^fponforium ( Vstlnefú 
"berat charltas, ZjFcyApfArmt idem 
f>?# clarUs^ntlfieiHn magna g l ú na. 
^•ans>o*'^^¡i ¿ tnht í immamhus cor 
Jmtm fafiBifsímu^uod f e p i ú s amo» 
re 'Dsiyulnzratnm erMy expanden* % 
¡UudDomino adla^dem fuam fr¿e~ 
jentahat in modum rofe pulcherrl-
m&y^Uíe odorls fut mira fragrantla 
omnes cielejles íncolas inejfahiliter 
deleitando rcficiehat., iftayero fa lu-
tans deyoti ipfiím Tatrem exorahat 
f ro ómnibusjthico mm ífs lsy & etiam 
prohahentíhí is fpscialem dé>otione 
adeu mdem San^B^m- ^41 illeprecia 
hus deyotlfsimls ylde h aturfupplica" 
re <í)omino¡)>t omniú corda,qú¿e per 
m erita fuá 1) mmiamoris f u l f¿ryo--
rem adipifcl dejiderarent > eode mo* 
doy^uocúr elus efjlorebat in confp<?~ 
Slu Diuime jMtaieflatis perenniter 
y e mando jlorendo redóle re n i a d 
laudem> & gloriam fulgida? ,femper 
que colendít Trinitatls, Suh mitu~ 
t in isyeroydúm pro pojfefuo intende-
re í deyotloniydeftderahat fe iré y quo 
f>r¿emio D e o dignus Tro?ful ^ -igu-
fiínus remuneraretur „ pro eo quod 
(ytlpfe in libro Confefsionumi tejía-
tur) etiam yiuens in corpore>nonfa~ 
tiabatur dulce diñe mlrabil l cSft de-* 
rare altitudlnem confilij ibiuini fu-
per falutem generis humanh ^ j la -
t im demonfiratus e^ fl el idem Vene-
rahitls Tater in gloria inexplicable 
Ji> Cí^  fecundum iliudIfaiée ( L z t i t i a 
fempiterfta fupercapita eor tm) ap~ 
parebatfuper caput eiusglohus qui-
damytam mírahilis3 quam etiam to~ 
tus infemetipfo ineffabiliter de le t í a -
hllisy qui celérrimo Ímpetu , fine >/-
la irítermifsione. infe ípfo clrcumyol 
yehatur éxinf ínit is colorum diflin-
Bioníhus*mmi(lransfngulis mome-' 
tis alternatlm noyasfpiritualiugau 
diorum deleBátiones ipfl Beatifslmo 
TrtffuliyOmnibufque fenfibus ipjtus 
fpecialem exhihens amxnitate: nam 
allicíehat afpcBu eius mirabilis da-* 
ritas inmmerabillumfleUdrwn d é \ 
l e ñ a h i l i t e r rutilantiumyqu* de cir-* 
cumyolutione glohi illius yfine ínter* 
mifsione fpargebantur : & per hob 
remunerabantur omnes eogitationé* 
eiusyquibus deleUatusfuerat in Deó^ 
in terrls. Bxhilarahatur quoque an* 
ditus tisis ineffabiliter in pr¿ediñt 
glúhlc ircumyolut ione , per quodre* 
munerabatur acuiifsimus inteUe* 
Ú u s eius, quem,máximo ¡ ludio diré*1 
xerat ad'Diuina, ^ fp irabdt etiam 
ipfum yiuificans quídam fra gran* 
tia leenifsimíe aune, remuneráns efe 
pro auida dele$atione}qua totus iñ* 
ten tus Deo omnem tránfí toriám co* 
tcmpferat deleñat ionem* J{eficie* 
hantur infuper fuauifsímo ¿puodam 
faporefauces eius ¿pro eo3qmdipfe in 
fe ípfo, deleclationem exhikueratDo-
mlnoD éo %qui tantopere defderabali 
deleBariincordehominisyín quo fe* 
eundum yerbum fap ient i¿¿ delicias 
fuas flatuit* í{£fpergebaturpofire^ 
mo ex di&iglobLcrebra reyolutione¿ 
imhre quodam grat í f s imo , totam 
fubf lañt iam eius lenifsima deleBa-* 
Bione affídente: per quodremunera 
banturomnla exercitia corporis fuí* 
quibus laborayerat totis yiribus „ fe 
in laudeyO» amore Deíyac ytilitate. 
Ecc lé f i* fidelitér exercítando per 
dlUa> fcripta »omniumqut yirtutun* 
clara exempla* I n i/lis enim tam m i 
rabilibtts huíus pr¿eclári DoEíorífi 
delecíationibusytota coeleftis Cur ia , 
tantagaudiorum copia , dltabatur, 
quodfola horum abundantia fufjí ce-
re ómnibus uideretur* E t ait Do mi* 
ñus ad anima m\ Ver pende nuc qua" 
liter ijle di leÜus méus i l lujlratur, 
O * perilluflratur niuea puritatey 
g r a t a humí l i ta te y ?y>feruenti cha-
r í tate , TofihacyerbaytP*aliaydum 
ifla B.Getrudes ornatum t a n t i T r * -
fulis d í l i gent ius confideraretyapt>a-
ruit in yeflitu eius , quafi cryflallina 
purítasyfub qua h¿ec triayfcilicety T u 
ri tasyt íumil í tasyCharitas , quafi di* 
^erfi s 0¡9$bmiP*kah*U djUííame-
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"tó confextA, nttereyidehantur3fi cuí 
aurumlucet cryAAÍloSpofieA Beatif-
J imus Tater lAugufiinus inefahili-
h ¿ s 3 i m m o in¿ f i imMUhi i s coele[lis 
glorife f p l e n d o r i h m j o t ñ m Cosli am* 
h i t ú m mirahiUtef hradiando>nouu 
¿ á u d i o r u m delicijs l¿etijicahi*.uTre¿ 
níhus yero eiufdem, rDotninus , quafi 
yerhis i ü m s e f e ñ u f r^h i turm > ele * 
udtd m4nftfrajargam henediñione 
dedí t fuper omnes j t e p é diclum To?i.~ 
tificem deuotis laudihus extollentes* 
Será íin dudaba qualquier corado 
Ghriftiaiio muy guíloía la noticia 
deík cafo^y del fe puede facar no pe 
queño afedo a nueftro exceleafamo 
JPadre^y Üo&or de los Dodores co 
admiració dela luz^uecont ieneyá 
triumphanre ; auiendo dexado las 
Igleíias Africanas; no folo huerfa-
na^y priuadas de fu amparo^mas ta^ 
bien oprimidas^ afligidas en extre^ 
mo-porque feroz Geyferico acormé 
taua a muchos Santos Obifpos ^ y 
aprouados Sacerdotes, haziedoeí-
clauos á vnóS3 y defterrádo a otrosj 
íin mas razon^que fu pérfida locura* 
Entre todos tuuieron fu parte no DO 
eos del Eremítico Inftituto Auguíh-
niano (que fe hallaua muy florido, y 
dilatado) como confiaren lo qüe paí 
deció el Santo Obifpo de Cartage-
na, ighipdyutt íDí*^ con otros afsi 
meímo Venerables Sacerdotes, los 
quales dcfpojados 3 maltratadoSi 
y defnudos 3 fueron pueítos en vn os 
vareos rotoSjóbaxeles barren ados, 
para que fe ahogafse íin tener ayuda 
humana 3 pero con la benignidad 
Diuina arribaron a la Ciudad de Na 
poles, con muy profpero fuceífo y 
alli San Gaudiofo Obifpo de la ígle 
íia de Bitma fundó elfamofoMonaf-
terio , que dixeron Niridano. No 
obíhucs tales crueldades „ y terri-
bles defafueros, le falieron vanas al 
rígido Rey fus continuas diligen-
ciasen querer arrácar la Fe Carbó-
lica de la derraben que eílaua tan ere 
cida^y arraigada: pues comp dizc 
•i 
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muy bien el tierno Hiftoiíador ya re 
í m & o ¡ . I n t e r h a c tama ?)eipopuh¿s. 'Líh*íl 
infide conjiflens, >/ examen ¿ptí ce- ¡ 
reds (ed'ificans manjiones , crefeendo 
meüeis fidei calculis firmahatur¡)?t 
implercturillafententia : ghianto 
-eos affiigehant 3 tanto magis rnulti* 
plicahanttir y inualefcehant ni" 
m l u De lo qual fe infiere claramen-
te^qúe entonces no quedó el Auguf-. 
to Deíierto deftrmdo, íi bien en lo 
material es muy veriíimil,que lo ef-
tauajy coníirmafe con el copiofo nu 
mero de Martyres>que tuuo feliz en* 
el tiempo íubfequente. 
Murió Geyferico en fin como fue 
lé3íin penfarlojde ordinario los Ty-
ranos^deípucs de auer reinado trem 
ta y fie te años ry tres mefes» Timo 
por fuceífor á Hunerico fu hijo ma-
yor^q íi pareció benigno, y afable á 
los principioSidióluego defpues de 
algún t i é p o a conocer fu encubier-
ta jy política malicia, con moftrarfe 
perfeguidor inhumano de Catholi-
cos^publicando edi^osmuy horre-
dos3y nociuosatodoslos q no fuef-
fenArriánoSjComo él era* Defterró 
los Obifpos , los Presbyreros ^ los 
biaconoSiy Miniñros de la Iglefia, 
en numero de quatro mil y nouecié-
tasyfetemay íeisperfonas. Mádó-
las íleuar con grandifsimas penalid^ 
des^y miferias (de que aun antes de 
ilegar murieron muchas)á vna parte 
muy remota,y folitaria, que efíaua 
poblada de rio pocos animales pon-
zoñofos ^para que en medio de fu 
mortal afpe^o^y venenofo contado 
perecieífenjó con rabiajó con efpan-
ro* A l l i les dieron para el fuílento, 
no otra coía,que cenada, y defpues 
fe la quitaron,porque vieron que las 
Sicrpes^y Dragones fe moftrarójmé 
diante la virtud Diuina^mas blados^ 
que el truculento Rey en el tratar-
las, pues a ninguna tocaron,© mor-
dieron, quandocon folo el aliento 
infícionauan,y matáuan luego al pu-
to a todos los q ignor ates fe acerca-
uan* 
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uan'^ó liegauan a eíle fitio, con-
tCiito coa cales ngoresjndignos de 
i -iiienciónjy jiüzio humanó 3 el mas 
irracional 3 y íiero 3 que las bef-
tiasmas horribles^ y dañofasrembió 
luego ala lila de Corzega ^caftiga-
dos con deílierro a los Ooifpos,, pa-
ra | en ella corcaíen madera nccef-
fam^y iuíiciente a la fabrica ^ y pro-
uiíion de fus armadas. Fueron ento = 
ccspeíados^y exceíáiuos los modos 
dií martyrio, que los perfegüidos ^ y 
acñfolados Gnátolícos pauaronifie--
dolosMonaftedos el Bláco princi-
pal d i l i fuma de miferias; por auer-
ktépueito aquel iniquo en las manos 
y poder de 1(B Idíieies, para que los 
d d t m y e í s é ^ acab lííen cotalmenteV 
Eñ 65a memorable oca (ion fucedió 
el tormenco de San LiBeráto Abad 
delMdnaílcnó Capfenfe (q en otró 
tiempo auia goüernado San Vmde-
mialjdeípiiesObifpOjyMartiOacó-» 
pañado de ius íubdicós^y hermanos* 
cuya íuaue^ y dichofa miierte pagó 
con otra Bien rabiofa^y defgraciada 
Hunerico de cotado;auiendo tenido 
el fccpcro infame 3 íie:e años , y diez 
meíes-.porque al cabo dellos pafsó 1 
vidapeór^cómo otro Andocho; taii 
lleno,y confumido de guíanos 3 qué 
fe pudo dezir con verdad>que enter-
raron no mas:»que alguna poca parte 
de fu cuerpo ^ por eftar ya las ocraá 
comidas^y roldas de aquellos juftos 
vengadores de fus culpas: fuplicid 
por cierto rnuy debido^/ competen-
te alas continúas crueldadeSjCÓque 
marchrcd la flor^y liermofura de los 
bucnoSjde tal módo,quecómó ótró 
leremias la lloró el nombrado aqüi 
otrasvczes San Vi¿tor Vticenfe eti 
eftaformal Egrefus e(l a f¿c ie cíus 
VÍ^^Vtíc omn 'ls facóh & del ic ia UidicerUnt 
lih*^* yi¿? 'tfperas avihulareyirgines , 0 ° 
irme'tcs eívs in dvlis educdti ¿fflá* 
naflcrioram , khierunt in captL 
fí ltatem J^íaurorunt y du?n lapides 
fan^lí eius difoerorttniur i non tam-
tum in capitihfis vmniüm platearu. 
fed etiam in locis fqualidts fñetaÜó* 
Con la muerte de Hunerico fe fof 
fegó algo la horrible tempeftad>quc 
auiá padecido las I gleíias Africanas 
y aunque rígidamente combatidas, 
fíempre en aquefte tiempo viítorio^ 
fás^qüedando entonces confufo , y 
defmayado el Arrian ifmo a los vale 
rofos pies de fu paciencia. Sucedió 
al bien caftigado Rey en el mando 
fü fobrino Gundabündo^ el qual de-
xó defcanfar a los Catholicos, que íi 
bien fe gozauan muy alegres en 
triumphos | eíláuan con la paífada 
perfecucion muy confumidos. Pa-
reció moftrarfe con ellos mas huma-
ho^y apácibie^pero en el duodécimo 
año de fu Reyno^mientrasya^como 
hizo fu TÍO , comen^aua de nueuo a 
maltrátárío i i llegó el fin ineuitable 
de fus dias^én pena de fu loco atreui 
tniento.OcuDÓ luego aquel folio vrl 
hermano íúyo^que llamaron Trafá- . 
mundo hombre (como dize PrOco-* •^ ,/^ ;<0 T* 
pió ) que en | randezá delnimo fo-
brepujo con efeíto a fus mayores^ y V ^ a n i a L 
que tuuo talento auenrajado mas có 
mo fuele acontecerén ño pocos, dé 
ordinario^tá mal aprouechádójy re-
guládo,quc con dar en el vníbrál ue 
fu Reynádo féñales no ligeras de pa 
cifíco ^ybeneuolo \ mudó defpues 
de tal fuerte el penfamiento,» que re-
notió,con feuendad Ja dura, y larga 
perfecucio ant ecedente.Con ella fíri 
dudahuuieran dado los Catholicos 
en tierra^íí Dios no los huuiera ayu-
dado con el arrimo del glóriofo \ y 
confiante San Fulgencio ^  que como 
coluna inmObil ^ bn fus mayores de-
bates lamantuuó permanente i íien-
do también nube muy clara al anti-
guo fer de los Monjes Ermitaños, 
pues aífegurOjCn íi mefmo,aquel mo 
do de viuir^que íiguiéron, y obíerua 
roncen la vida de nbeílro fantifsimo 
Padre^y Dó^or dé los Dodores. 
Nació efle penitente Móje^y zeio-
fo Prelado en la Ciudad de Lepte, 
(oy 
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(oy yaTripol de Berbería) de Pá-
drcs^aunque originarios de aquella 
Region^narurales de Toledo. Abra^ 
zó coii muchas contradicciones de 
fu Madre el Hitado perfecto, y Reli-
gioío (en vnMonaiterio^q auia edi-
fícado parafu deuocion$f retiro vn 
Santo Qbifpo Faufto en el nombre, 
y también en el deíherro^porque en 
odio de la Fe lo toleraua)exercitan-
dofe co muy íingulares abílinéciasj 
y afperezas , entodo, opueftas á fu 
gran delicadeza^como dize el capi-
tulo fexto de fu vida deíle modo* 
Fulgentiusf Hpra humanum modum 
lahorihus dhflinentiíe fe cruc iahat f í -
nelfino, O* oleo manducans > hí~ 
hesfic f c trc^&tenui ter > yt inedi¿e 
magnitudoficcatam corporis cutem 
fatifcere diuerjis "ylcerihus cogeret* 
ac [uperduÜa^xiam dícunt^ impeti-
gine3 delicdti corporis pulchritudofce 
dareíj¿r,A(si eíía.\i3. el denoto mace-
bo mas contentó , y íatisfecho, que 
entre las delicias,y regalos de fu ca-
fa^quando, por caufa de la perfecu^ 
Cion^lefueforzofo retirarfe á otro 
Conueatoj no lexos de a l l i , en que 
era Abalíju amigo Felixtpero íínnó 
le de muy poco efte refugiOjporque 
mediante el mefmo accidente , fue 
precifa , y neceífaria la partida de 
aquel puefto3para buícar,en compa-
ñía de los demás Monjes, algún ter-
ritorio mas acomodado , feguro, y 
conueniete áfus intéíos.Halló vno, 
queUamauan Siccenfe,y juzgando 
poder aíícatar en él fu Eremitorio, 
con prouecho de los fíeles, fe le opu 
fó por efta ra¿on,vn Clérigo Arna-
no,enemigo morral de los Catholl. 
cosrel qual temienído lo mucho, que 
en aquella tierra auia de perder po r 
San Fulgencio,cayo nombre era ya 
conocido en todas partes^omén^ó 
a- perfeguirle en tanto extremo, que 
no paró haftahazerle acotar, y apa-
learporfusfequaces. 
Tolero el modeflifsimo Santo,c5 
pacienciainuenciblejos acotes , y 
^olpes,que le dieron, por mandado 
de aquel Glerlgojos mlnifoos del 
infierno;q no contentos có lo hecho, 
en vnfujeto,que por tan debil,y tier 
no podia cauíar compafsio al pecho 
mas iniquo,lo raparon con fuma ig'-
no minia,y defpiecio de fus predas, 
y lo echaron en la calle atrentofa-
mente defnudo có todos los demás 
fus companeros, Efta acció por caer 
en perfona , aísi eminente , fue tan 
fentida, y mal accepta (no folo ch 
aquella Región,íinoen Canhago) 
que aúnalos peruerfosHerejes cau-
só enojo en gran manera: defeando 
ellos mefmos, que el Saco íe quexaf-
í e , para tener ocaiion de reprimir, 
y vengar aquefte agrauio:pero él en-
íeñó,y refpondió.iVo^; llcet in hocf¿e 
culo yinditiam quiere re Chrifiiano* 
No í í i t Do mi ñus qmmodo fermrum 
¡tioríim defendat iniurias* l i je Tref-
hyterft grauifsiml fceleris inter ho-
mines^me agente, receperif yltione^ 
fa t i ent i í e nos apud De&m perdimus 
retrihutionem, máxime quía m u í tos 
faruulosfcandaUxare peterit^ft E p i f 
copi ^Arriani iudic'mm qudí i fcum-
que peccator, tamen CathcJicus 3 CP* 
jrfenachus quieran?* Acníolada fu 
virtud con tan diuino didamen,tuuo 
por bueno el huir de los malos,y bol 
uiendofe ázialos mas feguros confi-
nes de fu patria,vino, con los fuyos, 
a vna Ciudad llamada Idide, y em-
pegó a fabricar otro nueuo, yMo-
naáico Retiro en el qual íiruiendo a 
Dios,y exercitando obras de mucha 
cari dad, fe detuuo poco tiempo, por 
que no queriendo fer Prclado,y ;de-
feando darfe á mayores,y mas gran-
des penirenGÍas,fe embarcó luego en 
bufea de los Monjes OrientaJcs, En-
derecaua fu camino al puerr o,y Ciu-
dad de Alexandria,perocomo paf-
faífe a cafo, co profpero viento, por 
laque dizen Saragoíía de Siciliajia-
lló alli por Obiípo a San Eulalio, q 
ílendo muy aficionado,y denoto de 
los M6jes,le acarició,)7 hoípedóbe 
nignaméte, Defcubrió á pocos lan-
ces, eíle Santo Prelado, el rico tCr 
foro 
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foro de fciencia, que en nueftro hu-
milde Religioío eftaua oculto , y 
haziendo inquiíieion deíu períona, 
habló con el compañero § que traia^ 
y fe informó bien de todo lo q^pre-
rendia faber en orden a fu intento-, y 
-como huuieífe alcanzado 3 que-iu fin 
erapaírarala Thebaydaje difuadió 
dcüe propoíitocon vcras^por caufa 
de que yá el ícifma^ que obícureció 
la fantidad-ciara de aquellos Moj es^  
aiiia inficionado totalmente fus vir-
tudes. Afsintió á tan faludable con-
fejo San Fulgencro^y fuípendió por 
entonces fa dcíígnio con alguna du-
da de lo que auia de hazer en áo fu-
turorpero auiendo confuí tado, y v i -
íirado defpues en fazon de fcj viaje, 
•al Venerabiejy Santo Óbifpo Ruíi-. 
nianoj que huido por la perfeCucion 
Africana , hazia vida Monacal en 
vna-Iíla.( que verifsiraiimente feria 
alguna de las íiete,, que llaman de 
Vulcano) de íiftio^por otras amonef^ 
taciones^y auifos femé jan tes, que le 
dio,(como el Padre, y Obifpo SáEti 
Jalia) de la emprefa,á que alDÍraua,y 
determinó boluerfe á fu antiguo , y 
•amado Monaíterio,defpues deauer 
viíitado el fepblcro de Sa Pedro,Pa 
ra ctlc fin fe partió de a l l i , viniendo 
• con profperos vientos, y buena em-
barcación a la Ciudad de Roma, en 
<iondeino detenido cÓ las vanas cu-
•rioíídades^quea fus ojos fe ofrecie-
ron, eftauo en los lugares fagrados, 
«]ue los Fieles rcuerencian,y 'Juego 
con preíteza^y diligencia trató de na 
-uegar,y tocar en la lila de Sardeña, 
porver í indadaa fus hermanos los 
Monjes Augiiíl:inos,qiie alli eftauan, 
y llegó vltimaméte a las Lybicas orí 
llas}y de alli fin tardare a fu Conué-
to,que lo defeauacomo a Maeftro,y 
lloraua,como a Padrejcada dia. Ape 
nas creían íu buclta los deuotos Re-
iigiofos, quando gozaron tan ama-
ble , y dulce viíhiidudando fi deuian 
primero holgarfe de cila, ó darle las 
quedas humildes^y amOrofas de auer 
los defaraparado , y dexado fin fu 
abrigo. No fe atreuió a culparle al-
guno dellos,y afsi dieró todos gra-
cias al Señor por tan grande benefu 
cio,que tambien'conocieron,y cele -
braron,con igual piedad^y demoftra 
ciones liberales, á porfía, los mas 
buenos,y mas nobles Africanos. 
Vno dellos, que era de los de ma-
yor autoridad de aquella tierra , le 
ofreció vn íitio fértil, y bien aparta^ 
do de todos los tumultos de la gue^ 
ra , en que pudieífe erigir vnMonaf-
terio. Aceptóle el Santo agradecí-* 
do,y ñn tardanza comentó a poner 
en execucion la propueíla de Siluef-
tro (que afsi fe llamaua el Catholico 
bienhechor de fu rebaño) con eran-
de bien de las almas,que porfus fan-
tas amoneftaciones renunciaron alli 
ias vanidades.Multiplicoíe el nume^ 
ro deriosMon jes de tal fuerce,que el 
Santo tuuo por bien paífarfe para v i -
uir mas quietamente, alMonafterio 
Vmcefe, qneéftaua como fe refiere 
en fu v i á ^ I n m e d i o y a d o f i J$.afisfi~ ^*t%Vi I 
nUy Venntfenfi aute m á x i m a ekpar* 
te chHtiguum- ^ hiñeque hortos colé* 
re,paryifs imífcopuli l i*hes J t ñ i t an* 
guflus^ ñeque l igni , ^e l fotahilís1 
aqu^e conjolatio faltem minijlratui* 
txijruayfed reiytriufque per hreuifsi* 
mas nauiculitS) quotidie fuff icienti í t 
pTarpardtur.Qon tales pcnaJidadeSs, 
y eíírechura-, era celebre efta Gafa 
(eftáte la muy rigorofadifciplina^ 
guardauáiluftrifsimos varones,) c6 
que íiendo acom odada aiefpi rif u ar 
détifsimo del Sato, arrojó el nobre,» 
y dignidad de Abad, y fe fugetó ea 
la forma,que nos dize fu leyenda,ex 
primiendo eftas palabras. jMemor 
quippe i ü i u s Euangelicae fententiee^ 
qu¿eDominusnofler dicit*no>i>enif&~ 
cere^olt íntatemmeam^fed eifis^ qui 
mifit me^omnesfuits mortificattjryó^ 
luntates ^iciuny* > infaper orationi-
hus *i?ipilijsi&ahjlinetia ^dcansjo Cap.iq* 
tumque fe cum Y t t i j s ^ ^ concupífee-
iijs f<ecuíarihus crHctfigens 3 m a m -
husfuis eíiítm deíeclahil iter opera-
hatun fMm O9 fcriptoris arfe U v d * 
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l i l i t er yte latur > O* falmarum fo* 
lijs fia-helios fcftfsirné contexehat* 
Cuioferi , tfr&to cumfuiJfet^Ahhasj, 
in fuo jMLonáfierío yacahat: l e Ü i o n i 
autem m celulla frequenter corám 
fratnhus ¿njil}ehat,aptídomnes ama 
OilU 3honorahilis , 0 * iucunius* Af-
íí dbiua entre las honeftas ocupado 
nes^  bien contento^y retirado i qua-
do fus Monjes, íinuendo la mucha 
fal tanque les hazia fu exemplo, y fu 
doAnna^con autoridad del Obifpo 
Fajftoje facaron de aquella lila, pa 
ra qproíiguieííe fu amable gouier-
iio ^ y Prelacia, en la qual ordenada 
yapara mas feguridad^ de Sacerdo-
te^halládofe al parecer muy foífega-
dojeeli^iero Obifpo Rufpeíeibien 
cótrafu humildad^y peníamierbiRe 
cibió; no pudiedo refiftir tan grande 
carga , y como fe halla en íu vida^ 
CV^ iX 8. 'tta BusEpifcopMs efljit eJJe dé 
fifteHt J^tonachus.fed acceptd T o t í 
jicisdignitatezprofefsionis p r e t e r í * 
tacf?rti <tmt integrí tate* Seruata- l>e~ 
ro p/ofeffionlf iritegrit<ts plus orna-
uit Totiftcis dignitate* Nmnqvam dé 
niq') pretiofa yeflimeta qu¿ejimt^ aut 
quotidiana i n u n i a Pr^termij}^ aut 
coditosferfdliter cihm&eli&ffr hof~ 
pitesmand¿¿cauit3 aut dífcuhedofaí 
tereqmef :ere3 O9 refohiere figidum 
propofltú >o////>:fedyndtantúyil'tf-
J i m a túnicayfiueper¿efiate s fine per 
hyeme patieter indutusi Orasió qui-
de^jlcut omnesSpi^copi^nuquam Ufe 
hatur.pe¡liceo c i n g l o ta'/tquamjtáo 
nachus cingshatur, Sic fiudio humi-
litatis amhitioneyejliu fagiehat > > / 
jiec ipfa calceamenta fufeipies Cleri-
corH3aut y l t ími s caligis in tempore 
hyemis3aut caligulis in tepore <e(¡a~ 
t isyteretur.Intra j á o n a f t e r i ú f a n ¿ 
interdi foleas accipiehat 3freciiceter 
nudis pedihus ambulahat, Cafulam 
piretlofam^>dfaperhicolorís nec/>. 
[e hahuh3nec Jtáonachosfuos hahlre 
permifit.Suhtus cafulam ñ ipeHo^e l 
latineo pililo c írendatas incefslt, 
guando u m p e r l é s acrís imitahat^ 
folo jpaUio intra Jtftonafleriitm efi 
coopertíís* Scapulis yero nudis nun~ 
quam a nóhis yifus nec deporto 
faltem cingtdo fomnum p etiult:///^ 
autem confcienti¿e ^Deo tefle3fidu*> 
tiamgerens^ in qua túnica dormié-
hat 3 in ipfa fdcrificahat3 O9 tempo-
re facrifícff mutanda effe corda po~ 
t i ú s 3 quam yeflimeta dicebat-Huic 
Beatifsimo Sacerdoti nuüus alic^itan 
do extorfít cüiuflihet generis carnés 
accipere: fedfola fimpliciter olera y 
ftifanas3 O» oua3 quando fuit iuúe-
nis fine oleo 3 poflqudm yero fenüit', 
fuPerfufo oleo manducauit \ ideo 
oleum perfuafús accipere \ ne caligo 
prfeuaíens oculofum leÚloñis impe-
diré t offiefum. ^1 yino autem fe m~ 
per fanus a h f l i n u i t f i quando yer^ 
cómpellente i ñ p r m u a t i s ñecefsíta" 
tef í f inomodicoyt i xompulfus ejl: ca~ 
licihusplenis aqud fúperfundes quid 
piam meri3nec faporis eins3nec oda* 
r is iucunditate fruehatun 
Efta es la normá^y arancel i q EaS* 
chos-€ni:igiios PadresAuguftmos Ér 
mitaños tuuiero^y obferuaron: en-
tre los quales íiendó vho de los mas 
principales San Fulgencio, fe efme-
rójcomo vemos en íu suardaj aman-
do tanto,paraeílefinóla continua 
compañía, y moción de fuá hermá", 
nos; que no pudiendo hailarfe con-
tentó íin tenerlos preíences de ordi-
nario, pidió a los Ciudadanos de fu 
Igleíia i que le dieíTen lugar aco-
modado, para hazer vn Monafcerio, 
Ofrecióle luego el nobiliísimo en-
tre ellos PoühumianOi én vn pinar,, 
queeftauano lexos de laCathedraí, 
muy ameno i y agradable, y lenan-
tófe el humilde edificio breuemen-
te, Afsiftiendo a l l i , regia, conef-
tealiuio, el charitatiuo Padre , y 
Obifpo fus ouejas,íiruiédole de vni 
co deícanfo al gran pefo del gouier 
no , el continuo, y promptofubíi-
dio de la viíla de fus Monjes, con 
cuyos oiadofos exemplos fealen-
taua á proíeguir el peligroío , y 
B afpe-
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ai pero camino en q tan violento 
toreado le aman puefto^ para q din-
g'íetfe á otros en la dlreciia ^ y poco 
trillada íendadcla gloria. Eáando A 
pueSien medio delta quiemd^y con-
íueio le prendieró de repele los im-
pios.Mialftros miqao Tralamü-
do, y leembiaro a Sardeña deílerra 
dOien cópañia de no pocos hij os ^  y 
hermanos íuyos Religioíos Ermita* 
ñoSjCon dolorofo fentimientOjy la-
grimas muy tiernas de fu pUeblo.En 
aquella Iíla,aunq nueftro lanto Obif 
po éramenos antiguo en dignidad^q 
todos los otros, que juntamente co 
él eftauán pueftos en la dura^y peno-
fa cadena del deílierro ^fue lu inge* 
nio^y fu legua, en muchas difículca-
des^y coníulcasq tuuieron: miétras 
en todas partes no ceíTaua de perfe* 
guir á los Catholicos elhombleTrá 
famundorprocurando afsi meímo a-
traerlos co prOraefas al torzido dic-
lamen de fü feda: para cuyo efe^o, 
con intención de engañar a los pue-
blos jmas de lo q ellauaniííngió, que 
folamé.e quena, y defeaua eílar bié 
informado de la Fe, que los buenos 
profciíauájuzgáio, q ninguno feria 
raS8enre a impugnarle íus dogmati 
eos errores. A eíla nefeia propucíla^ 
propia de fuhereticaprefumpcíó ^y 
jaÜancia^rerpóiieron con acierto,q 
S. Fulgencio el Obifpo defterrado, 
era el q podía fatisfacer á fus dudas^ 
co firmes^ feguros testimonios pie-
name:e.Co eíla rekcion mandó lue-
go traerle y defeofo de tcntar^y pro-
baral q tenia tanta fama entre Jos fu 
yos» Vmo el Sato á Carthago íín tar 
daca, porq alh^eíidia fu cunofo 3 y 
foberuío Antagonifta- el qual aulcn-
doleembiado vnainue^hua có vene 
no de perfidia [ Je pidió la refpuefta 
có inílancia.Hi¿olo ej fabio Dodor 
en el libro A d d e c c o h i e c l í o n e s ^ fe 
go a^ entre fus obras, co tanta graue 
dad de razones.y de textos,qel pre 
íumidoRev qu :do biéGófuíb3y muy 
íufpenfo: aunq como dizcel Autor 
de la vida def teSáco:^/^ nünqu¿m 
fradeflinatusjuerat adfalute> lau~ 
datfafietiam, miratur cloque t iam, 
fr ícd icat httmilitatem i n eque tamen 
mere tur intell igereyeritítte* Cari hit 
ginenfts avtem populus triuphifpiri 
talis interpres ypropofitionesR^egis 
fuijfe couiñasj,<eto murmure conpte 
tur ,^9 CathoUcamfidem femperef-
f e V i ñ r i c e m $ coniunBis J>,Fulgentij^ 
laudih usígloriatur* 
Es la ignorancia y ó malicia de los 
Herejes incapazdelaenleñanp ,y 
raras vezes defeubré la luz de ia ver 
dad^por la mucha pertinacia j y ce^ 
guedad de fus errores • y alsi Traía-
mundo^aunq conoció el ingenio., la-
biduria^doftrina^Fé, piedad,, manfe 
dübrcy cotinécia^de qeíiaua ador-
nado el hijo del Sol, y lublime Doc 
tor de los Dolores ; no deííltió ea 
hazer mayores, y mas grandes teta-
tinas de fu fciécia,'manciandole á que 
íin penfar,ni efcriuir,fatisfaciefl"e de 
nueuo á otras quefl:iones,por temor 
de q no le co-uencieífe de palabra vi 
tímamete, yá q antes ama triunfado 
dél,con tan grades ventajas,por ef-
criro. luzgó el Sato con prudejicia 
en erteaprieto,q tardandoíe en ref-
p5der,erarauyfavtible el diuulgar-
Jefalfaméte,q él no ama podido re-
chazar las fegundas objccioncs:y af 
íi auiédo cópueflo tres libros admi-
rables, haoió co fencilíez al Rey, y 
le diífoluió coda la duda, q au.aper-
cebido,en vna lola vez, q la leyeró: 
con q el vano,y foberuio cópeidor 
fe halló mas admirado, y no fe atre-
uió de alli adeláce a pregátarle algií 
na cofa.Tomoluego ia inano,ó la he 
bra del certamen vnObifpo,q llama 
uan Pinta, y quedó juntamente pof, 
trado en la páleílra, con el golpe de 
otraobra,q cópufo cótra el meímo. 
Cayó tábien á fus pies,del dicho mo 
do,otro Clérigo Abragila,el qual a 
cerca de la tercera Perfona del Efpi 
ricu Santo le auia puefto algunas du-
das,, q con la buena folucio publica-
da 
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4a pof el Sato, fueron de grande em 
dició, y prouccho a los Catholicos,, 
y de cótuíió, y dolor a los Heregesj 
con q haliandofe eítos muy auergó-
zados^ycorridosjbuícaro oportuna 
oeaíion, para reprcíeiltar al Rey, lo 
mucho q la dodnna de Fulgencio 
fe efted-a^en ruina conocida, y total 
del Arnanifmoj y afsi le obligaró á 
q lo cmbiaíTe otra vez a Sardeña def 
terrado. Executólo el ignoráte Rey 
por dar gufto a los fuyos; y auiendo 
bucko el viótorioíb padre á la refe* 
rida líliijy lugar depurado de lu exi* 
- liOjfue recebido có fíngularregozú 
jOjy alegria;no folaméíe de los do-
cié ¡ros y veinte y cinco Obifpos,q cf 
caua allí expulfos^yarrojados de fus 
Cathedrasi ííno tábien de todaaque 
lia Prouincia^q íe horaua có la vene 
radaafsiftecia^de tátos^y tan granes 
Sacerdotes.Entóces el amable Pre-
lado,auiédo llenado cófigo numero 
mayor deRcligiofos, co licencia de 
BrumaíioPaftorCalaritano, cerca 
dé l a Baíilica, del íanto i y celebre 
JVÍartyr Saturnino, la qual fe hallaua 
íiruada lexos del trafago, y bullicio 
de los hobres: edificó có preñeza vñ 
MonaftcriOjen^q retirado có mas de 
quarentaMonjes Africanos, guarda 
ua exaulamente la Regla,y modo de 
viuir,que profeííauan aquellos hijos 
del gran Padre de los Padres, 
Por eíte tiépo fucedió la primera 
tranílacio del lagrado cuerpo, y def 
pojosprecioíiísiinos de aquel Phe-
«ix^e la Igleíia; cuya deuoci6,y me 
moriaconferuan los piadofos Sar-
dos en fus pechos muy confiante, y 
juntamente las feguras, y ciertas tra 
diciones,deque en aquella oeaíion 
fefundaró en fu Reyno muchos Mo-
L i k s *ss naílerios deAuguftinos Ermitaños, 
S t r d . c i ^ fegun refiere el Padre FrayDimas 
tener á la viíla las reliquias de fu Pa 
dre,no querrian priuarie,por iu cuk 
pa,de tal lombra: fuera de qíi auiaa 
perdido las amadas foledades de lu 
patria, merecieron la compañía de 
aquellos inui^ifsimos Obilpos,que 
con humilde paciencia tolerauá los 
rigores del iruquo Trafamundo: ani 
mando,y coníolando coníuexem-
pío álosCatholicos» Sobrefalio en 
tre todos nueftro Santo grandemea 
te: porque en efta coiuntura eferiuio 
lo mas,q gozamos de fus obras,dig^ 
ñas todas de fueípiriiu zeloío.-co* 
mo admiran, y ven los que las leen. 
Rópióíe al ííndcftos piadofos exer* 
cicios la cadena de fu largo captiuc^ 
rio,con la muerte del injuílo Traía* 
mundo.-el qual auiédo reynadovcin 
tey íieieañosy quatro mcfes,muri6 
defeíperado,por los aduerfosfucef 
ios, y contralles de fus guerras, en 
retribución de auer afligido,y echa-
do de ius filias con violencia á los 
íantos Obifpos Africanos:pára quic 
nes amaneció mas claro día, con el 
fceptro de Hildcricofu heredero,^ 
benigno^yfauorableá los CatholW 
eos, que aun antes de tomar poííef-
íion de fu dominio, leuantó el def-
tierro á todos los que le tenian, por 
la dura femencia^ y nimio rigor de 
aquel Ty rano. 
Mediante efta gracia,queíue muy 
de jufticia,boluió ai Africano fuelo 
elinuencible,y valerofo padre San 
Fulgencio, con íingulariísimo con-
tento,y regozijode todos losqan-
tes liorauan amargamente la gran 
falta de fu viña, y mas en particular 
deloscortcfes Ciudadanos de Car 
thago;los quales hizieron claras de-
monftraciones del afeólo , y amor 
que le tenian,comodizeelAucoryá 
citado, deftafuerte . Tanta autem 
Serpi, Autor bien acreditado en cf- fuit dcuotío Cttrthaginenflum eíuifc 
tos ligios: No obftante, que bafta, BeatumFulgentium rcwfere CHpie 
para la plena veriíimilitud,y conue- titán:fic^niuerfus p ó p u í u t eüpeBa* Cóp^ff 
niencia defte cafo, el entender , que Í0¡* ¿rdenter , cjuem It ídifát i n canf* 
mientras aquello^ Monjes podian feftu fuopu£najfeVinUter,ytalijs 
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JEpífcopis ante i^f tm defcenientihus 
fikns mttl í í tudo fut>er littusfla^et' 
OCHUS, & nentihus inter omnesEpif 
coposB. Fulgentixm {quemfamilia-
riter nouerat) qu^erens , & eum a 
cunBis n a u i h í t s expeEtans* Vot }>err> 
f a cíes eius a iparuitjmmenfus nafci-
t a r clamor ^ altercantihus ómnibus, 
quis primo falutaret agnofcéndus, 
quis caput henedicenti Jupponerety 
quis extremis ><?/falte digittis mere-
r e t u r tanjreregradiete: quis y idére 
y el oculis procrdfiante* ff^efonahat 
e n i m D i u i n a laus ex ómnibus linguis* 
^Jtáultitudo aute máx ima populiBea 
tu Fulgent iu , quemplus asteris ho -
norabatyCocurrens alacriter coPrime 
hat\doñeefanÜa quorúdam Chriflia 
norumprouifio rotam in circuitu f a -
ciens (ej iuantiyl iberú pr¿eberet i t e r 
in medio tranfeunti, Trobare tamen 
Dominus^adhuc cupies y i r o r u fide-
l i ü charitatem3copiojís imhribus am 
Mulantes mirauiliter inundauit* E i 
quis opera charitatis e n a r r a r e ya¿ 
l ta[ aujq i difpedio yeritatist I m m c -
f a p í u u i a n é m i n e m terruit , aut obfe-
q íiu Sacerdoti^eligiofopraberepro 
hibuit'dmb potius yel í t benediHione 
cwlejt i defuper defeedete^tantufides 
nohiliu creuit¡í>tplanetis fu is fuper 
B^Fulgentiumgratanter expanfis re 
pellerent imbfes 3 & nouum taber-
naculigenus artificiofa charitate co 
ponerent^ntYo^ov cierto, eítas de 
uotas accionesmuy debidas á la doc 
trina, y bondad de nueftro Santo-, 
pues como roca fírme^ycaftillo inex 
pugaable^reíiítió todos los golpes, 
y aiíaltosjque le han viftoifuílentan-
4o Ia CaLholica Fe con fus obras ¿ y 
.palabras: y afsi auiendo de dar fín á 
fus i-rabajos,tra:ó de retir arfe al ce 
tro,y vlamo defeanfode fu Iglefia: 
para cuyo efe^o-, aiucdofe primero 
dcfpedído de todos aquellos no-
bles,)/ piadofos bienhechoresje fa-
llo de Carthago en bafea del reba-
ño,q -.;e le amaua.No le faltaron por 
todo aquel largo camino aucuos P y 
mayores agaífajos de los Fieles^quc 
inmedrataméce el fobredichoAuior 
feñala en eftáforma. T e r omnesprj-* 
l i x i itineri s yiasgaudia maiora tepe 
r i e s j n o c c u r f í m fuu populis yndiq* 
tendentiousyCÚ lucernisy & lampa* 
dibus, ty* arhoru frondipus reddentt 
busgratiam inefjFaPili D eo, quiBea* 
tu Fulgentium mirabil iter in conf* 
peBu omniúfecerat gratiofum. T e r 
Ecclefias tanquamprop'rius Epifco* 
pus fufeipiehatur, j i c de redita 
eiusomnis3i^a%ena Prouincia ye~ 
lutplebs ynagaudebat% ¿%uem obje~ 
ero gloria* hmus non attoí leret mag-, 
nitudof Beatum tamen Fulgent ium 
admaioris humilitatisfludium pro* 
uocauit.hSsi que llego ei de ieado,y 
eftimado Obifpo á íeataríe vlaraa^ 
mete en laCa.hedra dichoia de íu I -
gleíia, determinó, fegün lo auia he-
cho hafta allí , lubuar,y viuir en.re 
fus Monjes, fujetádoíe al Abad Fe-
lix,c jmo íifuera el mas deíecliadoi 
y mas mimmo de codo aquel muy 
Religioio, y obieiuá.eMonaíleao, 
Fue n o t ó l e eÍfruio,qhizodeíde 
aquí en prouecho de las almás, y el 
grade cuiaaao,q IUUÜ en ordé al bié 
y laiudeípiruuai de íus ouejas: en 
cuyo exerciCio,juiuameme có el de 
las letras, ocupado ,y aetenido,le 
empleó üicaiabie por el aépo reítan 
te de fu vida:haiia q conociédo, q el 
fín dichoío de lus üiasliegaua, caíi 
vn año antes dé fu muene,dió de ma 
no á las ocupaciones q tenia^ fe fue 
fecrecaméce a vna Ifiallamada^ir-
ciña c6 algunos de ius Mójes:en dó-
de auiendo tabricado (iobre vn pe-
queño efcollo) otro mas eíirechoyy 
pequeño Monafteno3dedicó íus de-
licados^ canfados miébros a mayo 
res,y mas arduaspeniter.cías, como 
coníía de fu vida. Sintió mucho fu 
I gleíia aqueífa aufencia^y afsifue r-e 
ceírario,y conueniéte el tornar a co 
folarla. Duró caíi nada tato g07o a 
fu rebaño , poi-q demro de paco lo-
breuino de repite á íu bué Paílcr ia 
en-
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enfermedad corporal, q le dió la v i -
cia eterna, a ios veinte y cinco años 
de Obiípado.y de fu edad fefenta y 
cinco.Llorarole.como era jufto^los 
Catholicos.y pufieron aquel bendi-
to cuerpo en íepulcro muy hórofo, 
dentro de la Igleíía: fiendo en aque-
lla edad muy prohibido poncr,ó en 
terrar los difuntos como aora. La 
razón de violar efta coftumbre, fue 
el mucho amor, que todos le tuuie-
ron,como en pocas palabras expref 
fa el Autor de aquefte modor^^ - -
y i * dileñionis remouehat impedí 
mentu con¡uetudinis\ amhientihus 
ynhierfis tiimh»t&& t& femma deuo 
tione qti.(eretihus3 ytyhiyirfanBus, 
& D e o amahilisfuerat confecratus9 
i v i orationihus ¡Ingulorum femper 
etiam localiter yideretar adiúBus• 
Trohauerant quipfe fapiús guanta 
bonaillis oratio 'B*I;ul?entfj praftite 
*&.i&É¡f**rkf* mala repulerauKc&c 
ció la feliz muerte defte fiépreecer-
terpuescomo dize lofeph Ripamon lofeph }{J 
t i en la Hiftoria Eclefialtica de aque pamontl, 
llafamofa CiudadjS.Lazaro fu Obif //^.6./O/J« 
po veinte y vno (q murió^ fegun afir 4ii» 
ma el M.F. Luis Torelli en ios íiglos 
AugUñinianos^año 34. del primero; 
y el de 442,de Chrifto)fundóalli vn 
denoto Monafterio.Hallafe tambié &tt*ñ*i%\ 
muy bailante memoria, y fimdamen 
to , de q por aquella edad auia en el 
Rey no dilatado de FraciaMonaíle-
rios deAuguftinos Ermit?.ños,veníÍ 
milmeteplantados,porlaiñduftria# 
ydiiigécia del gloriofo Obiípodé 
Arles San Hilario,á quien Éucherio 
Lugdunenfc dedicó el Opufculo de 
JEre mi laude¿cmzáo el meímo Santo 
Prelado fepartia á gozarle quieta-
mente retirado. Murió aquefte bien 
íeñalado Padre en el Coníulado de 
Afterio^y de Protogenes^que fue co 
mo íiéceel Cardenal Baronio^diez 
y nueue años defpues de aquel, en (| 
nueftro dulcifsimo P.S^Aguftin de-
no en la memoria de los hobresípe-, KÓ las lagrimas, y follozos deíla v i -
nitentifsímo,y fapiemdfsimo Prela- da, paitando lleno de merecimiétos 
do,cn la Era quingenteíima fexage-
íima feptiraa: efto es i el año de qui-
nientos y veinte y nueue, que fue el 
primero de fus premios: afsi por los 
méritos,y zek^con que honró, y de 
fendióla doctrina déla Igleíla, co-
mo por el trabajo,qpufo, y anhelo 
tj tuuo,en conferuar entre tantos ef-
tragos,y debates,clhumilde,y culti 
uado yermo Auguftiniano ; bailado 
el folo á mantener, y dexar inconcii 
fas fus raizesdas quales,aunq oor in-
juria de varios,y muy granes accidé 
tes ha padecido en todas ocaílones 
notables,y dañofos decrcmentos, 
por la clemecia Diuina; no auiedole 
faltado la influccia fauorabie de los 
Cielos,han dado fu fruto en muchas 
y diuerfas partes trafplantadas, co-
mo fiempre lo ha enfeñado la expe-
riencia, 
Infíerefc efta verdad del raftro,q fe 
alcanza bié a ver de aquel apartado, 
y florido tiepo, enMiláprincipalme 
a los eternos cótentos de la otra.Se 
ñala afsi mefmo el fobredichoMaef 
tro Torelli otro Couento fundado 
en Auxierre por fu Obifpo San Ger-
mano. Demás deíro fe defeubren en 
Alemania veíligios no muy leues de 
la pa r teé porcion,que tuuo aquella 
tierra del virtuofo, y exéplar platel 
de los cápos Africanos; como 
ligc de Egippo en lo q dize de S. Se- a5« S u 35« 
ueriíio,y de los otros cópañeroshi- C^J^ 
jos fuyos.Pero en donde mas ciara-
méte fe diuifa auer eílado nucílf a E-
remitica Religió eílendida, y arrai-
gada,fue en la lila, q llamamos Irla-
da (Reyno oy perteneciente ala Co 
roña de Inglaterra) por medio del 
glonofo Padre,y Apoíloi della San 
Patricio,el qual amplió alli con tan 
to zeIo,y cuidado el Inílituto Mona 
cal Auguftiniano, q añade Thomas 
Mefsinghano, hablando délos Obif 
pos,q auia aquel celebre Santo cofa 
grado,y de laslglerias,q ama ediíí-
B | ca« 
t r. 
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Tfi florile ¿adó^eftas p-labrais: Ctfterorumye* 
jrio Inf^ r¿ ¿st inif lrorum infra inf ?rio resgra 
rum^atque- S ancl imonial iú 3 quos D i 
•niño ohfequio applicauitfolus Deus 
n u m e m m n o u i t ^ b á z T i i ú ó eSjq me-
rece todo credito^por fer bié expli-; 
canua delferuor^y eficacia^ con que 
pláró eftefamoío padre las Chriftia 
ñas e.oftübres en los pechos Irlande 
fes: y le confirma con lo que en la 
tida del mefmo Padre dize lozeli-
DO. MuUa J íremm\nul luspene terror 
(tn crvlus in Infula tam remotus, qui 
perfe^is, Monachis 3ac J^onia l ihus 
non repleretuu 
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ten de fe en algunas partes 
la fecunda Planta de los 
,fagTados T>efíenos Afr i~ 
canos,J en muchas,}) cafito 
das de fea ece, hajla el tiem-
j>o del pemtentifsimo Pa-
dre S Guillermo, que come 
co a r efi amarla,y renouar 
m 0 




dad de paz, y 
de foísiegOi 
para poder ref 
pirar^y boluer 
en fi i defpues de tantas perfecucio:-
nes^y deftierros, en que auia queda-
do af rifoladoife halló en el R eyna-
do de Hilderico con algún poco de 
repofo.jdefcaníado; Pero como en 
las cofas humanas no aya mas fegu-
. ridad,que la inftable, y promnta mu 
dan^a de todo lo que en medio de 
las continuas borrafcas deáé figlo, 
fuele feraliuio á lospaortaks; ai ca 
bo dé líete anos Gilimerío , primot 
hermano del Rey, ioftigado de la 
ambicion^que nunca admite tardan-* 
^a^ó paciencia en-íüs delirios, aun-
que auia de heredar el fceptro de 
los Vándalos, procuró por medio 
de las malas artes^ytrazas^que enfe 
ña el demonio á fus difcipulos mas, 
amados los politicos^defacreditar^ 
le íniquamente con aquellos^ incita 
dolos á que lo coronaffen a escomo 
lo hizieron: poniédo en prifionesal 
q como ligníimo feñor los gouer-
ñaua: fin quefueífen de algún valor, 
y autoridad los ruegos// amonefta-
clones del Emperador luftiniano, q 
con fus carias-afeó acción tan indig. 
na^y execrablejal rebeldevy foberv 
uio Gilimerio^pidiendolev que H i l -
derico fucile Lbre^y reíHtuiáo lue-
go alapacihca,y quietaMonarchia, 
que ama de tocarle ., con mas honra/ 
por beheficio del tiempo/que cami-
na velozmentc. No aísíntió a eíta5 
juita déitianda el hinchado Framci-
da;y áfsi fe puj^icó contra él luego^ 
la guerra: no foló por la odiofa pre-' 
lumpcion^que demóttraua i fino por 
la impiedad corra Dios, y tábien co1 
tra los fuyos^embiando por eíle fía 
vna muy numer oía^y grueíTa añila-
da, en que fue por General, y cabo-
della,aquel,íi famófo Capitán, bieni 
culpado,Belífario, pórauer efcure-j 
cidó,y manchado fus hazañas enla 
infame prifion que hizo del Santifsi 
mo Pontífice Siluerio ,con ordéde 
la Emperatriz Theodora Anguila, q 
patroclnaua neciamente la iniqUa 
caufa del Herege Ancimio. Pagó en 
fin fú tyrania el mal gouernado, y re 
beldé Gilimerio \ y quedó defpója-
do del Reyno,quc defeaua,y penfa-
ua gozar,por mucho tiempo,aun c5 
la mu erte^que mandó dar "en la cár-
cel a fu orimo, auiendo durado tal 
dominio cinco años, que fue el vlti^ 
modelos Vándalos en Africa: Eíi-
tre eftos accidentes^parece mas pro 
bable la nauegacio que hizo a nuef-
tros 
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tros Reynos de Eípaña San Dona» 
to (aeque ay muchas opiniones,, y 
íentcncias) pues como dize San Ile-
fonfo en íu Caihalogo (haziendo la 
memoria defte viage) aquel bienaué 
turado Padrea no vino á bufear nuef 
tras riberas por a^ual rigor de per-
íecucion^quetuuieffeen Africaj fino 
porjuzgarla yá muy cerca: enefta 
ib r m a: Viole nt i as B arhararúgent iú . 
mo exercicio conueniente 3 y adc« 
quado ¿masqueotros alos hijos de 
la luz de los Dolores, Que la Reli-
gión de nueñrosprimitmos Ei mita-
ños fueíTe fundada en fuma pobreza 
a los principios^cóita del Beat o lór 
daño en íu libro intitulado: F i tas ^ . 
F-ratrum^n que dize-jB^^j- ^ . u g u B'Torá*»Z 
JlinusjMlonajleriü fuUm^uodfecit in ^ ^ 
Mremo ^ nonfundauit fuper magn í? 
iñminere confpiciens3afque ouilis d í f fradijs^mapatrimonmmfuum^non 
i J i p a í l o h e m , & £re£Ís J^ionachorú fujfecit adfolam conftruÜionemjtfo* 
fttrictda pertimsfe es periné cum fep-
tuaginta J^onachis 3 copiofífqve 
Uhrorum codicihus ñau a l i Vehículo 
in l í i fpaniam commeauit^Kiú pare-
ce mas verdadero elcóputQ deMar-
co Maximo^que afirma Era 612. (ef-
to es: año de quinientos y íetenta y 
quatro)Sanílus Donatus, qui J^ega 
lam Eremitarum S a n B i lAuguj lU ^ 
nafrerij 3mji 3*Valerius adiuuijfef* 
Fratres etiam iUius ¿\íon^jlerfi //-;. 
m u í cum ipfo Tatreyiuehant inmdjr 
na abJlmentiaWzTO Qomó ^tanta ef- 1 
trechezfueíTe nociua al exercicio c5 
tinuo del eítudio deias letras^que af 1 
íimefmo profeífauañ^por cíío pudie! 
ron admitir vn competente lubíi-
dio 3 para fuplir la perdrdá^ que del'' 
ni lúcupletiorem3mitioremquéin tíif dexar la otra dé las manoseen todo, 
f a-mam inuey it , & in agro Securita o en mucha parteóle feguiá Vy afsi enr 
no jAonaflerium Seruitanum conf-
truxit3 yiyerhomm^ meritis11^3 mí-
raculis abundé nobiUtafus,glorÍofus 
migrat adDominum3coliturque Kjt 
lendisHouemhris, 
Viuió efte Santo en Efpaila^fegun 
lo prefupueftOjqüarenta anos, poco 
masjó mellos^ afsi tuuo bailante co 
modidad de tiempo | para introdu-
cir 3 y eftablecer, muya fu güilo, la 
mejor inteligencia de la Regla Au-
guíliniana, q yá debia dé obferuarfe 
en AfncajCon aquellos mas pruden-
tes requiíitos. Aqui verdaderamente, 
no es muy fácil el aucriguar en que 
coníiílió la mitigaciondel modo.de 
viuir denueílros Monj esmero esbie 
fundada^y no mal ajuílada conjetu-
ra^el entender^que el zelofojy obfer" 
liante Padre San Donato; no afloxó 
algo del rigor,y afpereza de los ca-
pos Tagaílenfesycnquanto a la v i -
da coman del ayuno,y penitenciaiíi-
rio en el admitir algunas rentas^para 
con eífe mediOj relaxado en algo ía 
obra,y trabajo délas manos, darfe 
al eíludio de las letras fa^radasxo-
conformidad de aqueíle punto ^ pa- - • 
recerque el gloriofo Padre San Dés 
nato; no auiendofe viftb prá^icadtí' 
en Efpaña el que los Monjes Auguf-
tinos Ermitaños gozaííen de rentas, , 
ó tuuieífen poíTeísioneSjantes que él 
vinieífe,luego que llegó, como dize 
Sanlldefonfo Ar^obifpo de Tole-
do, en el libro de Varones Iluílres; 
\yib I l luf lr i , ^eligiofaque joemina 
j\/limcea3¡ubfidij?3 ac remm opibus ' IUdef, dé 
miniftratis 3 Seruitanum Jtáünáflf - y i r i s xUu~ 
rtum yifus eflconfíruxiffe* Luciofeley^,^^ ^ 
bien a la noble , y piadofa Matrona 
fnChriftiana^y liberal limofna^pueiS 
falieron entre otros deíla lú iauó-
recida cafa los dos Santos Padres 
Eutropio, y Liciniarío, Obifpos de 
Valencia, y Cartagena,Tleligiofos,, 
que con fu buena vida, y coílumbres 
iluílraron,enáquella edad,los fagra 
dos Defiertos Efpañoles,yPrelados 
que apacentaron fus ouejas fantamé 
te. .v r , - . ' 
Corrió prófpero temporal a la 
j{eligion,por entonces , en Efpaña; 
porque Apreció también no mucho 
t o INTRODFCCIONFROEMIJL: 
defpHesel Conuento déla antigua, 
y memorable iVíerida,el qual tundo, 
en tiempo de Leovigildo San Nunc 
to^quando vino de las Regiones , y 
Proumcias Africanas , a vifitar ei 
cuerpo de la Iluftre Virgen 3 y Mar-
tyr Santa Olaila:por cuy a deuocioa 
íe quedó alU con fus Monjes redra-
-dOj haíla q le quitaron la vida:como 
P aulo Diácono lo teíliíica en eílafor 
TPanhíDt* m&'.Húñtis ^ Ahhits .^African-us E m e 
guucZAtp rita/nyeniens a fceleratis efy occij* 
f&ty quimoxa domine fant correptu 
Dizelomas difufaraente el Dodor 
luán Támayo de Salazar en elTomo 
quiato del Martyrologio Hifpano,, 
quando en la vida defte Santo, trata 
de la muerte, que le dieron los cria-
dos del Conuento,y concluye defte 
t n o á o ^ C u y i r l ^ e i S a n B u s in fyluas 
paucis ouibus depafcenMs peraenif-
fe& reperíentes eítmfolum fmSí is cer 
uicihífs cradeUter aecauersínt* ToJ} 
non fyero lon^mm temporis inter»al~ 
lum^ ipfi homicida comprehevft, CP* 
r Leomglldo ¡{eglfunrt prafent^cti cum 
F Q U ^lnculis\cuidiB^m eflhfos ejje , q u í 
feruum T)ei intcremíjfenuXllf aatem 
quamuis non reÚ^ejileí ejfet^reñéta. 
men prom¡'ilgXHÍt fentetiam dicensx 
(jtyéhfoluiíe eos a ^inculis > & (ini te 
ahireyC^íi yerefervurn D e i occide-
rmit yjine nojlrd ^Ath ne ylcifcatnr 
Wominf4s mortem fervífuL) tyh t 
d í t tum efl iííudy C29 ilfi *hp¡Í*&h fla' 
'tímeos d<emones corrlpuerunt , ^ » 
perplures díes afjlixerunt, quoyfque 
xrttdeli morte anlmits e corperihus 
excujferuntJLví difeurfo de dias afsi 
mefmo,elaño de feilcientos y vein-
te,elMonaftei:io Tudenfe tuuo nom-
bre.Defpues clde San Saluador:-ei 
de San Claudio,cerca del rio Lima, 
por el año de fetecientos: y otro en 
Galicia cerca del Ju^ar de Samos. 
Aumentauaíe el orden Eremítico en 
riiieílroCatholicoílielo, como ve-
mos ( aunque no lo alcancamos por 
cnréro,defcubnendo,y conociendo 
foiaiiicni;e,que agüeite fagrado^y an 
tiquifsimo Inftitatohalló defdclos ¿' 
primcrosvmbrales de íu íer acogida 
íegura^y amorofos cariños en Elpa-
ña; mientras por eílos años en Afr i -
ca boluia á reftaurar íu pnmitiuo lu£ " ^ 
tre,fegun afirma Fray Nicolás Cru-
fenio en fu Monaftico: infiriéndolo, 
como parece,de la Epiítola ochenta, 
y dos de Sá Gregorio Papad Mag-
no , que íe halla en el libro primero 
al Monje Hilario: y de 4a tre inta y TuÑlcok 
dos, en el libro fexto, á Ddcninico Cruf c ^ 
Obiípo de Cartago.Si bié esdomas 
cierto;queno hizo.poco,íi pi3< i o , ea 
conferuarfe, adquiriendo def meuo, 
y no íiemDre,algo de lo muckojde q 
cftaua deipo.jado, con las repwetidas 
perdidas^ y caíl continuos tr«d ^ ajos,, 
y iniferias^ que defde la muerte de 
Nueftro gran Padre San AugK-ftin 1c 
acoraetieron,y rindieron feroz men-
te : por lo qual tuuo muy liKiitada 
oportunidad, paragozarfe ot^a vez, 
aun con alguna pequeña, y dimiñuta 
parte de la amplitud,y refplanáor en 
queyaeñuuo : ílendoielos ticmipos 
tan opueítos , y contrarios,que paífa 
dos defpues no muchos luílros :3 co-
mo añade el mefmoCrufeniOiquedp 
en aquella parte totalmente aniliiia-
doitio obílante .,que el Maeftro Fray 
Tomas de Herrera dá á entéda^que 
duró allí haík el año de ochocientas Zdfyhdi 
y veinte y fiete.Seafe de la fuerte, q ^ u g M t , 
aya íido,es dificultofo afirmar deter-
minadamenteiu vltima deftrmcion^ 
y aífolaraient0,aunque es ádpareccr 
muy veriíimil auer fucedido^quando 
los Morosíujetaron la Africa del to 
do á íu dominio^que fue año de feif-
cientosy nouentay feis/egun cuen- TomM 
ta el Cardenal Baroniojy aísi la opi-
nión del benemérito Padre Flerrera,, 
podrá entenderfe en el ícntido del 
mefmoHiftoriador fagrado, que ea 
el año de ochocicntos,y veinte y ííe 
te dize d eíle m o do: ei o c culi o indU 
ció datum Sarracenis efl r&h&r m <rom*$l 
1>etpot>ulttmyhítud dubiam^ad pee* 
católe¿Jcenda¿oso &rhe tsrrarum* 
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y t y í x g e n s a l í q u a p t reperíre > qu* 
• 4 rj i ra juroris 'I)ommi jxer i t íHtefa 
[ f c r x a t a . k ^ conüiens aduerdr,aun 
que de paloque la perdida infeliz 
de EipUña, coiiio tiene Abulcazin 
A^e^'^nque^acaedó el añonouen-
tay vno deiaHtjera^ópordezirmas 
claro^del mfame principio de fu fec-
ta,que correfponde al del Hacimien 
to de Naeftro Señor lefu Ghnfto de 
feteciécos y doze:y que por eífa cau ^  
fa comentó á caer aquiláReligió de 
Ermitaños Aaguftinos^la qual(fegü 
que con fusfuerpSj lafamofa^y em-
bidiada Región fe reílaúraua) tam-
bién ella íe animauaá reedificar fus 
MonaíléfioSj o plantar Otros de nué 
uo con permiífo de 1 os Moros^en las 
partes no ganadas: al niodó ^ que fe 
ven agora entre perfas^y entre Tur-
cos^conio di¿e elMaeílro Fray loan 
rvt¿tra h Márquez en fu dodo Defenfório; co 
S 6i * ^ienc ^ ^ aber:el de San Gines de Car 
• * ca^enaiel deSanAndresdeBur^osi 
el de Santa Engracia de Carnajales; 
él de Giraldos cercade Autogia: el 
de San Ghriíloual de Fdes, en dóde 
viuió el Beato loan de Zima: el de 
Salíedasen el Obiípado deLamego: 
el de San lulían de Pcfcena, y otros 
de menor fama^y noticia. 
N i tampoco fuera de Efpaiia fal-
taron pór aquellos figlos memorias 
q;-emerezcan defpreciarfe: princi-
palmenre las del glonofo Abad San 
Columbanoide quien dize elMarty-
rologio Romano a veinte y vno de 
Komembre:/^ J^tonaí leno Bohien-
fi depjfiHo SavBiColumhani Üfjtkbi 
tis3qiiimultorum ccenohlorumfunda 
toryplunmorum J ú a n a c h o r u m exti 
t i fTater^ multisqueyirtutihus cla~ 
rus in fevettvte boria qmemt :Vto~ 
f cedió aqueík frugífera planta del 
IluÜreMonaílerio Benchorienfe^ce 
leberrimo entonces en Irlanda 3 Ifla 
que crió, v echó luego de fus pechos 
aquellos dos claros fujetos^bien nó-
brados^ue fegü eí fentir de muchos 
fieado Religiofos Ausuftmos Ermi 
- • - •; 
taños dieron felicifsimo principio* i 
lamuyiníigne Academia Paníicn-
fe^más que- fecunda en el inmeníb nu 
mero de Varonesfaihofos^y emíne-
tes. Gozó también deíle beneficio 
Italia^pormedio devno de los dos 
referidos Monjes Irlandéles ¿ quan-
do por mandado de Cario Magno, 
pafsó los Alpes áfundar la Vüiueríi 
dad (que aun oy permanece) de Pa-.' 
uia.yinole bien acomodado el nom 
bre a efta ciudadano folo por lo que 
refiere Don Fernando Vghel en el 
Tomo primero de fu Italia facra qua 
<io á ÍLt iTapid , L u i t p r a n d o f U ~ 
cety ah interieBione pape admiMn" 
tls3 quodiUdm admírarsntur morta-
les omnium comeatuumgenera ahü~ 
dareiSmo tambien^porque ha mere-
cido guardar en fu feno el defpojo 
de lámarauilla mayor de los inge-
nios.Sucedióle efta dicha ^ oy en lo 
exterior mal conocidá^el año de fe-
tecientos y veinte y cinco; ó veinte 
y dosX fegun quiere I acobo Guall;: 
en el capitulo tre^e 3 libro quártodt 
fuIluítreSantuario) muy cercano t: 
los tiempos de que hablamos, eti e¿! 
Pontificado de Grecrorio fecundó, 
que fue Mon j e Benito i Tuuq efta fé-i 
gjida tranflacion del cuerpo de Nucí 
tro Padre S. Auguftinmuy p^rtícii* 
lares^y muy graues circunttancias,^ 
lahizicron dignamente memorable^ 
como coníla de la Epiílola^q al Em-' 
perador Cario Magno^ ya nombrá* 
do,, efcriuióel A r f obifpo deMÜá Pe 
dro Oldrado, no menos noble en 1^ 
fangre^q en los hechos. En ella cué^ 
ta efte munifieo Paftor, que fue el 
quinquageíiimo primOj q tuuo aque-
lla antigua^y venerada Igleíia^como 
Luitprando magniíicennfsimo^y pia 
doíifsimo Rey de Logobardos.-auié 
dooydo á San Pedro fu Pariente, 
Obifpoquefue defpues , trigeíimo 
fep timo en numero de la bien afor-
tunada Ciudad ,que fue fu Corte: co 
mo el fepulcro en que eftaua efeoridr 
da k clariísima luz de los Dolores, 
cor-
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corriaricfgo en el mal tratamiento, 
y en la poca reuerenciascmbió luego 
cargados de plata., y oro fus Lega -^
dos á Sardeña, para que reícatando 
aquel ineftimable teíoro^lo traxefsé 
aí'u ReyncKExecutaronlos Embaxa 
dor^s el mandato Regio preftamen-
te^ y aaiendo vécido la ^jrberalidad, 
como iuele íiempre^ála codicia i en 
veinte y quatro horaSjCnriquecieroj 
y honraron las riberas -Ginoueías, 
con juílo fentimicnto de los Fieles 
de Sardeña.,^ fe vian prmar de aque-
lla joya^q 123. años aúianfelizmetc 
p^xíeido. Oyó cón macha alegría el 
Rey^en breue^la defeada nueua de q 
auiayacéfegaido fu» intecos^porlo 
qual colocado á todos losObifpos, 
y al Clero de fu Eftado/alió á rece-
bir el Geléáial Carbunclo,,^ efpera-
uajacorapañado de multitud de ios 
Nobles^y plebeyos3-hafta el territo-
rio de T^ortona^í en donde quitan», 
dofe las Regias veftiduras : miétras 
fe acercaua al Santo cuerpo^iba tan 
humilde,y tan deuoto, cé la cabeca 
y los pies defnudos 5 qcaufaua ad-
miracio vniuerfal^en los q viá vn ac-
to ta ChriítianOjy excelente. Paita-
da eíta piad oía funció > llcgaró lue-
go de bueha aquella noche a vna 
Graja,o Gafal Sauinancfe^y alli ef-
tuuo el inuidifsimo Rey muy encedi 
do en afeaos amoroíos,, junto al 
Santo cuerpo 3 fin dormir, ó tomar 
algún repoío. La mañana íiguien* 
te , queriendo profeguir , y acabar 
i'u jornada meritoria ; nolefuepof . 
lible mouer aquellas facratifsimas 
Reliquias, Recibió por efte impenfa* 
do accidente tan pefado difgufto, y 
defeonfuelo , que rompiendo con 
el gran dolor fus veftiduras, fobre-
faltado de vn ojrauifsimo defmayo, 
tuno yá perdida del todo la efperan-
ca de ennoblecer , y acreditar fu 
Ciudad con depoíito tan preciofo, 
yeílimable. Atónitos quedaron en 
cfte myíleriofo fuceífo , los Obif-
pos,y los Nobles , ignoraado to-
dos lo que-Dios queria hazer dé los 
facroíantos deípojos del fublime 
Dodor , y Padre de los Padrest 
mas luego Graciano el Obifpo de 
Nouara,, varón adornado de virtu-
des,, y dod r ina , í kndo vno de ios 
mas aóientajados en conlejo, dixó 
al afligido Rey, que la milcncordia 
de Dios fe auia de alcanzar mejor 
que con palabras 3 y acciones ex .^ 
tenores , con los votos , y las 
obras, parecióle bien al bemgnifsi* 
mo Luitprando eftedivtamen,y lue-
go hizo vn expreíío ,ymuy grauc 
jurameto deqlipermitia la Diurna 
bodadj qpaíiaíle aquel S-áto cuerpo 
haíta Pama^dauafrancamente aque 
Ha heredad a la íglcíia, en que auia 
de colocarfe la mmobil, y fuerteco 
lumna de la Fe de los Catholicos* , 
Hecha aísi eíia liberal donación,' 
éon mucha facilidad fe pudo leuan-
tar aquella arca del Teítamento, 
que encerraKa en íi las marauillas 
de DiO's > eferitas con el dedo de fu 
gracia ^y auiendofidofinalmentere 
cebida de todos ios que le quedaron 
en la Corte , con ios Hymnos 3 y 
Cánticos fuaues , la puíieron coa 
lareuerente eftimacion , magnifico 
culto, y decoro conueniente en la 
Igleíía de San V e d r o j a C&lo aureox 
en la qual (án faberfe agora en que 
parte efeán cícondidas las cenizas 
de aquel Phenix) fe venera fu me-
moria , mas con la interna deuo-
cion i y reuerencia ¿ que los Relígio». 
fosE rmitaños, y Canónigos Regía 
res Auguftinos ocultan , y coníer-
uan en fus pechos, que con la clara 
y externa demonftration del aííeo, 
y policia, Bernardo Sacci en el l i -
bro décimo de fu Hi^oria Ti ciñen-
fe hablando deíla fegunda traníla-
ciondeKueftro Padre, dize,que 
el deuotifsimoRey temerofo de per 
der tato teforo: AV fitífé rcfcirtpof ¿v^„v; 
/ f t r i b u s lo cis efofsis:iJ¡ruBisq%€}e~ 
fuíchris , alihi deinde noBc,j>a&cís 
oferi adhihitU9iufijfc corgMs cündsp 
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omnihus f í m u l fepulchris eadem no~ 
Be occhifis^t certa corporisfede />-
narata difficllior in ¿eumn fieret oc~ 
cafsio eius perqmrendi y ra¡>iendi~ 
que* Pero como alainduítriá de los 
éombrés ayudada del tiépó no aya 
cofa ocalta^ni difídljíucedió^omo 
coila por Autores)aueríe deicubier-
to el lacro cuerpo: fupucfto, que los 
Monjes Benitos, en cuyo poder en-
tró primeramente i vendieron por 
grande precio aquel bra^o^esmn re 
liere elpaircí Fray Gerónimo Ro-
mán en el libro onmero de fü Hiíto-
Géronu na)que en ciépo de León IX.licuó á 
pío JRO' Inglaterra el Anfobifpo E^eluotOi 
mándiha en donde es mas probable3qiie fe re 
C4pé $6• partieron las reliquias^ que le halla, 
y venera en la Eufopa.Fae, por cier 
to,prouideaciámay íinguiar la que 
Dios amo en difponerJque eí Cuer-
po del Reparador de fu Igléíia fuef-
íe llenado a Lombardiá i porque en 
otra qualquier pártele ra muy códn-
gente,y aun muy cierto, qué aula de 
íer profanado^y confumido^median 
do las grandes calamidades,que def 
pues generalmente fe ííguieron en 
Europa; de que tocó á laReligion de 
los Ermitaños mucha parte. Teftifí . 
calo aísi Fray Nicolás Gmfenio en 
fuMonaitico dizíendo t Suhfinem 
CrufeHi oBitmfaculi magnaOrdinem Sat tB í 
f á r t ^ a ^ u g u f l l n í tnuafit c i lamítas ' .peuie-
15» tihus enim ISLoHmdnis per Gal l iam, 
J>elgiumy Germaniam circd an~ 
núm'Domini T)CCCIC\amplitís quam 
trecenta ^ '^ t i^ in i en j ium JKÍinaf-
teriit De riere y & favra decies mille 
J{elíjrio(i mortsp íh lat í , ác m fufrav? 
^erlifuere.Qon eíte grane, y dañofo 
goÍpe,y con los no menores 3 que eii 
Efpaña padecía,quedó defde enton-
ces el Arbol Eremitico tan deshe-
cho5y malcratado^qüe co trabajo fe 
diuifan los Veíligios de fu clara per-
manencia: pero bien fi, fe defcubren 
algunos,que han baíhdo^para Cono^ 
cer;que no faltó,ni fe defarraigo deí 
todojuaadquifsimo tronco,y con-
tinua defcendencia. Confía eíla veri 
dad en la memoria del Monaílerio, 
que íe edificó en LeidenjOy Vniuer^ 
lidad de los Herejes inconíbmtés 
Olandefes (fegun refiere el mefmó 
Autor) cerca del año de nóuecien-
tos y cinquenta:por la deuocio, que 
el Pueblo runo a San Auguíhn Nuef 
tro Padre, mouido, y obligado con 
el ílngularifsimo faüor, que Dios le 
hizo por los méritos del Santo Obif 
po Sigisbertó,a quien cmbió con vn 
foberano Nuncio el herido cora^ój 
que éntrelos encendidos bailamos 
de amor fe cónferuaua fin corrüpcio 
por fingularifsimo portento, y ma-
ranilla. 
Llamafe la fobrédicha Ciudad en 
latin Lugdunum 'Batauorúm á diítini 
don de aquella de León de Francia, 
que fe dizé Lugdütium Sepupamrí í \ 
y también á defengaño de algunos 
poco atetos, en laHiftoria,que equi 
uocados juzgaronfalfamente i que 
aquel eftupendo teforo eftuuo, y fe 
vio; no eri aquella Ciudad, íinó en 
áqueftaien donde es cierto,que oy fe 
guardara, y gozara, quizá mucho 
mejor,que en Leiden fe ha conferua 
•do:fupueít o,qtie aun ro ícha alean 
fado la noticia mas ligera de! fin, ó 
tranílácion ^ que ha tenido vña reli-
quia tan iluftre,y pródigiofa-.qiied^-
do para el debido confüelo íoláme-
te la piádofa cojetura,de que el An-
•gcl,que la trajo a SigisbertOjía av ra 
referuado otra vez^entre los fangrié 
tos tumultos de guerra, y mudanzas 
de ReÍigion,que aquellos Paifes ba^ 
xos há tenidoipor razón de q el Mu-
do no merece ral milagro ; ó por el 
peligro,y rieígo no pequeño,en que 
fe hallaua aquel fagrado Depoíito 
de los mas efeódidos fecretos de la 
ley Carbólica, y Chriftiana^no fien-
do en algün modo imaginable , qué 
áuiá de permitir Dios,que el cora0 
cafiviuo de fu amánte,fueífe maltra-
tado por los hombres peruerfos def 
tos tiempos,que haziendo en áqué^-
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lias oartes feptentrionales poco ca-
fo de las ricas prefeasde la Igleíia, 
que ion las venerandas reliquias de 
los Sautos,podian virrajar,y bandir 
cite teíoro^n eí modo que pudiefsé, 
DUCS era encendida pyi-a^que confun 
dra^y ahuyeacauaíus tinieblas. 
El admirable íuceífo de la apari-
ción del Angel Guilodio de nueftro 
Padre San AufT'ailinjal Obiíso Sigif 
berLoJe renere el Maeílro Fray Luis 
délos Angeles, afirmando las pala-
bras3que dize pnnrualmentc auer Ta-
cado de vnas elcriruras antiguas de 
Ztí? 6 de Alemania^en eílaforma, Nota^ quod 
y i ta C?* fift^&f Sijrlshertus Lurxdunznfis 
l ud S Eptfcopus ,ficut l e g í t a r in yltd ip-
^ JittSyBeatfim ^ H r v f t i n x m i n m'axu 
m a d e H O t l o n e hahx í í ; Datyñ fe dalo 
orahat^t a l í q t í a m p a r t h u l a m qnav 
do que de relíqmjs Beatijsimi Tr<$fít~ 
lis acc ipereñterere turk^uadam au~ 
í e m dicyc¡rCit h o ra m prim am, cum i n 
f u á Capeliapias a i rDombium pfeces 
fíídijfetydntc al íaré3 Cubito obdormi-
teltyCy ce ce y id i í infomms.^A'agelum 
D e i mirahil i claritatefuljrentemyad 
altareprocedentem 3 CP* cryflalUnttm 
receptaculum m i r ^ pulchritudiais 
or&atum i v m a m b í s jrejiantc : qvod 
cumfuper á l t a t e rcuefenterlocaíjíet, 
adipftij?! dixíP.Sí^isberte dormís}Et 
ilie-y Jéhfis es Domine? Cu-i refpondit* 
M£Q ffttn ^n?elusyqf4ÍBeato^A/¿%rf£~ 
jHnQ3quon.ddm I£ípponen(i Bpifcopa 
adcujlodiamfueram depMtatus: cum 
autem exhoc[¿ec%lo mlgrajfettpmci 
p í en te .^Ahíjsimo Cor eivs decepi, (y» 
in corrup tumferuau /, T r<efcimt en i m 
^Deusy cuí daré difpofherat > nec cor~ 
r&mpi del)HÍtyquúd?a?72 dulciter, fub 
tíl iteryac tañí alte de SanBa Trlnita 
te fe7f¡¡t\¡íírge crgOy&tolle éximhtm 
thefaiírum totíus I r í n í t a t i s , cieno-
díum pretíofum Saní^^e 'Ecclejut Jo? 
ta l í t íum omníum tr í lu la torum y ac 
fa:ríe Scríptur»? , t ibí y Sígísberte, a 
'Deo deflífiatum^conferua nobile de~ 
pcfitam t:n SanBltraditum, l í i s di-
Bis E p ¡fe op PÍS ex ig í la ífit > & fi cttt 
infomnis VideratyCor cradum^O9 rt~ 
censfuper altare incryJlaHo repéHti 
ficquey gratias ages, miraculum pu~ 
hlicauitSTuncergo Topulus caterua* 
tim ad tamgrandefpeBaculumpro~ 
fluít. Tratcepit Epifcopus Clero ? y t 
progratiarum aBione\TB ^ D E V j A 
L , A V ' V ^ ^ M V S ' . i n c i p e r e t * j A ¡ r a 
resy&fuper omnem naturam mira-* 
hílis\Cum enim yerpculum\Sánñí i s> 
SanñtiSySanÜíis Dominus DeHs Sa~ 
baothy canerent: cor in cfyflaliofe mo 
uere c¿epil, C?3 cquafi os ad latidem 
D e i aperuit y tanquam diceret ; O 
S a n B a Trinitas, TEydiBandoy pr¿edt 
can do yfcrib en d o y C a n e n d o y l a u darem> 
fi i n corpore meo yiuerem. ^J<o &ifú¿ 
C l eras y CS^ToP ulus D ei la rt dem c la~ 
marunty<CP Beatxm .^yíugujlinum d i 
gnispr^econ^s extulendnt y dicentesi 
O Sanóte AuguíKne lumen Eccleííje 
Ora pronobiSi5/^^//V quoque annis 
infejlo SanB¿e TrinitatisyCum 
f a canitury (y* corfuper altare pismh 
tur ymox omnilms intuentibusife cor 
mouere incipítyquafl pifeis in aqua* 
iy j tcmoleui t ex inflittttis S{omano~ 
rutnT ontifi cum i auodfemper in fe~ 
flo e'ms c a v i t a r Tr^ef a(io de San 
Trinitate, 
Voimendo agora a los ruinoíbs 
indicios de la conferuacion, y manu 
tención de los Conuentos^q fe diui-
ian entre las déías obfeuridades de . 
aquellos apartados > y confufos l i -
gios, íe ofrece luego el Monalterio 
Neldenfe^cerca de Logroño ,fepun 
infiere elMaeftro Fr, loanMarque2 -
en fu grane , y erudito Defeníono* ^ 
Afirma elMaeftro Fray NicolasGrti vl1^ 
íenio^demas deilo,que el año de mil 
fe fundaron en Inglaterra muchos 
oírostpero de toda efta multitud fe- curfen* Á 
ñala folovno que llamó Conucntrié ^capat* 
fe3y afsi parece en ellos auer alguna 
duda; principalmente porque yá en 
aquellos tiempos la Religión Eremi 
tica, iba faltando^y cayendo a toda 
prielía» N i obfía el poner en liíla al 
Coaucato Loadiaenfe^ y üxonicn-
fe. 
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fc^y él otro juifto á la felua Hircinia 
en el Rey no de Bohemias porque cié 
nen poquiísimafe^uridad^y certidü 
bre. Si bien el Padre FJofeph Saba 
tini de Rauena^dixo deík vltimo en 
fu do¿to l ibro, q intituló: Vmdici<e 
Sahatiní niyCP o r i g i n é Fafo i l i* Bremitarú^ 
Dux annA 104 o, W1030 W ^ E n e c é 
Syluiof>laceí9de Tíenrico Cafare hti-
tus nominis I V , nobi l ipar ía y í^orta 
annofalutis 1047, adtítrclniíe conB 
niayhaudignohile templum, in honú 
rem D e i p a r é ^dificdttlmy Eremitis 
^Ati^uflinianisaddixiti, Y añade en 
el § . q.Xirciter dnnós <Dóminí 1076 • 
el de Leo en tráciá^Reynó i q dio al 
gloriofo P. S. Guillermo nacamenM 
to: para que la cobanda, y diísipada 
planta del yermo Tagaftéíei no aca-
baííe de morir^y marchitarle; 
Mucho campo auia/ifueíTe cope-
tente^en efte libro^para diícurrir 3 y 
aoeriguarloq acerca delle admira-
ble exéolo de penitencia fe ventila: 
pero aífeuerádoiyaííentádo en él3co 
tno muy cieno,<] fue verdadero Rcli 
giofo Ermitaño de S* Augáftin nuef 
tro grá Padre^y q reftauró la Orden, 
q por í>n|;onomaíia goza felizmente 
de fu noOT©: fe dexa paífar por alto, 
todo lo q puede en efte puto exami-
iiarfe, ceniedo por infalible lo q fien 
tm , V a n d d k á férfecutwne j ^ r - * <pamplilt\ 
in Gallijs jblonachos^Augfíftiniams te FJofeph Páphilo Obifpo de Seg 
fuperejfeindícat fánceíius Belluace ni en íu breue Goroniea: dizieodo¿ 
fis cü deB.Stephano Gradimontenfi, 
agens h¿ec prorfaf fcrlhiti^jMtonachis 
S a n ñ l ^Augujlini locum ljAr4retiJñ 
q m Deo feruiehant dimitiere, quajn 
ynde ddlitigandi CQTtfue íudine t ra-
herentur j hahere locum etiam per-
quirebanti Pero lo que mejor trae^ 
y mas preciofo, es en el capitulo 
IX. 2. quandoafírmai í / a u d pro* 
culoppidu ^Ttfiratoriisqtíod in <_AU 
pibuf lAppeninis l l l u f i r i f ñ m . e Car-
pineorujn famlU¿e ditioms ej} , y e -
tuflifsimum Eremitarum Coenobium 
extitiffe certa certius éf l : nam i á 
t^Ara tnaioripixis marmotea inue-
ta efi . SanÚorum reliquifs referia 
inculus o per culo h¿€C totídeni lltte-
ris íncifa^fifuKtur'.^siHHO 'DO, M Í 
le aqui tábien la memoria q fe halla 
en el de Nueftra Sen-ora del Populo 
de Roma á poííeido oy poríos Pa-
dres obferuantes de la antigua Con 
gregacionde Lombardia , y reno-
uado con piadofamagnifíccciápor 
la Santidad de Alexádro Papa V I L 
Otros tábien fuera deftefe engiero 
en Tofcana^cótinuo^y benigno^ afy-
lo del fagrado Inftituto Au^uítinia-
no,como luego aquel de leí i , en la 
. íylaíca Ancpnicana, y í^raej átemete 
T i 
rianaij; perfidla^J^tonajlerifs^elU A ^ ^ J A L 
giof^rú euerjlsitrf4¡ts i n e x i l i ú , ejfu*' 
gat i fa Catiwlícis Epifcopis , & (yt 
f í^El-or Epifcopus Vticenfis éndrrat) 
Chrilha/io ñ o m l ñ e , f éhwim eá Orhu 
parte yextinfto. J&onachi i teB.^AÍt 
g t i j l in ía l io traletetuntfe : dámq\ in 
I t a l i a m & a ü i a s i t í i f p a m d s ¿aliafqué 
Regiones dZmeafset, ln(iitutü3 q m d 
itb ^Axguflino receperantypro tyfáiS* 
bus cÓfer:iare3C?* qutbxfcumq; pótue 
r ú t r i t ionihus augere cont t i sút* Ve. 
r ú c ú Poi}ea Gothoru3ac Logohdrdo-
rú i alioruq-y fchtfmaticorum iínma-* 
n ' ü d t e m u a l c f c e t e , m a x i m ú D e l E c -
clefí d in Euro.pcépartibus accepijfet 
incomodu y.ytondchorpí [imllitefy&*-
Eremitdrmn O rdiñes adebgraalter 
colla ift i d e c h á n t ^ t f e f e Copimpti>/' 
deretuf i^md Cu füd eetate animad-
uertiffet GmÜelttius S, ^Auguf l in í 
É t é m i t a fan^ifslmusyCapit ad alio-
t ú í{elio'idfzrú imi tat ionefuúf imi l t 
ter Ordine difcerbtuy<y*coHaioefcen''' 
te répdrare'ynec deflitity doñee Oriki-
híf y quitrans itftfpca erat J n tíifpa'~ 
ni a feilicei 3GaUia 3 & Ger inania 
infiaurauit y mítltaque J^[ondjleria> 
íon i id i t \ ita >/ non amplius ^ Amga-
fliniani ¿fed GuiUelmit¿e dkeren* 
£ inri 
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t f j y . C o A Í i r j i i j y raciñcael mefmo 
Autor lo fo jredichOj habládo cam-
bien de S. Guillermo en eila forma: 
jMttltiyndiqtte^qul&us Vita. i-pfins3 
Idem pa-fama^otaffterat^ad eu cófluebant* 
g ina 28. O * tanquamTaretem optimum,^* 
DoBorem obferuahanU Cu yero Go~ 
thorumjC? Lonjrohardorum^alioru-
quefchífmaticoríím immanitate, Or 
dinem,qííem profejfusfuerat > maxi* 
mis dj^eBíim incommodis animad' 
uertijj et ?quíe t em^oñs incuria 3 y el 
diuturnitatelabefaBata erant>.J^to 
nafleria capitinflaurare ' i nec dejii* 
t i t¿doñeeyniuerfum Ordine per H'if 
p aniam>Gai¿iam3Zs4 ngHam^G erma 
niamyZj* l i l i r i ca refittuit > multif^ 
amplifsimis t onajlerpjs ornauit, 
Éfte fue el quinto Guillermo^ po^ 
deroío feñor del Ducado de Guie-
na^ Condado de Puticrs^en la flori 
da^ybelicofaFrancia: tanto embi-
diado porlu rara fantidad de alsni-
nosjque con el lene fnndamenio de 
Autores poco expcrtoSjhan preten-
dido quitarlo a la fagrada Religión 
Au^ulhniaaa^que como piedra muy 
prmcipaUy délas mas preciofas de 
lu calaje goza 3 eftima^y venera co-
mo a fuyo. DUculpafe eite error con 
laconmíionde los muchos fujetos 
deile nombreicomo fe infiere en Fr; 
Nicolás Ciufenio^q fuera de aquef-
teG liliermo el nueílro,cuenta %txk% 
Conuieae a faber:aquel afsi msfmoi 
Duque de Guiena^y Conde de Pro-
ucnza,cerca del año de ochociécos, 
á quié Pedro de Nitalibus haze Re 
ligiofo del gloriólo Paire S. Beni-
to .y el otro hijo del Rey de Scocia, 
que en Italia^y Alemania leuá;ó IVÍo 
naíkrios deíleOrden.Luego pone a 
Guillermo comunmente llamado el 
Pio,que tuuo tambié el Ducado de 
Guiena^ercadel ano de ochocien-
tos y fecétay nueueiel qual hizo edi 
íicar ci magnifico Monallerio Clu-
niazeníc; En quarto lugar haze men 
.cion de G üllermo Duque de 
iftiadia.elque erigió la Abadía Lu-
miacenfe^cerca del año de nouecic-
tos y treiiua. Anade fuera deftos a 
otro Duque de Guiena, y Conde de 
Puuers^ y deipues a otro Guillermo 
Ingies^aü.es ivíonje del Orden Gra 
diuionceníe^y dcípuesdel Ciftercie 
fe, (Deiíe haze iiieació lorge Cardo 
fo^en el Agiologio Lulkano, luzga-
le FraaCes^ y deipues Ar^obifpo: di- }* 
ze,que repoíaenel Monaíteno á c f 0 ^ ^ * 
Odiueiiab^y que lu tieíla fe celebra á 
diez de EneroO Vltimameme elfo-
bredicno Cruiemo trae aGuiilermo 
el de Verceiií^Fundádor de la Con-
gregación de f Monte Virpinis. Con 
rodos eitos Vagones, conuementes 
en vn nomore j no es marauilla 3 que 
feayaequiuocadoj y coiifundido la 
poítendadjComo íuele^en difeernir 
¡os: y aísi entreíacádb agora al nuef 
tro3 como propio, y verdadero Reli 
gioío Auguitmiano^ referiremos,, aü 
que en b icue ius acciones j para que 
fe vea^y conozca lo mucho, que íir-
uió^y aprouecho íu grande autori-
dad3y íanco zeloenlanueua reftau-
ración del rebaño de los campos de 
Tagafte, 
Nacio^ pues, el año de mil y ciéto, 
de Guillermo el quarco, y de loana, 
o Aldacia^hija^y heredera del Con-
de de Toloía:y crióle entre los rega 
los y y dañólas delicias deíia vida, 
que con fu demaíiada abundácia no 
le dieron lugar..a que plamaífe en fu 
corado las virtudes, de q qualquier 
Principe,ó Monarca neceísita, afsi 
para la buena dirección, y acertado 
gouierno de los luyos^como para el 
luftrofo fer de funobíczada qual, SÍ-
no tiene el arrimo dellas 3 es vna fo-
la vana^y pliantafticá chimera*Teñia 
yá treinta años de edad nueñro Gui 
llermo) quádo fucedió aquel traba-
jo fo fcifma de la Igleíiá (conmoui-
do porPedroKÍe Leó^ó P.er Leone, 
PresbyteroCardenalde SátaMaria 
fTr^r T^^m^potentifslmo en Ro-
mi,cotraInnocencio I l . qauia íido 
Gregorio Diácono Cardenal de Sá 
An* 
'V.. 
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Angel,Ganomgo Reglar Lateranen 
Í€,cle la tamilia^ llamada por enton^ 
ees P.apareícajy agora ble conocida 
co el apellido íolaméte de Matthei) 
Cogióle en medio de los fogoíos ar 
dores juuemles, inclinado a la parte 
de Anadeto (q afsi fe pufo por nom 
bre Pier Leonc) por cofejo^ y ambi 
ció de Gerardo Obifpo de Angulé-
nia,con q oerfeguia cruelifsimamea 
te á los q abracauan la ligitima par-» 
te del Póciííce.Laíhmauafe eíle ver-* 
dadero^ vnmerfal Paftor, de las an 
guftiasjy miferias de los Fieiesjy af^  
l i determinó embiarle al glorioíb 
P«S.Bernardo:cuya fantidad,, y doc 
trina era^có razó, venerada^y cono-^  
cida^ júntamete co otro Obifpo de 
mucha autoridad^y grade crédito., q 
tenia por nóbre Tolo fin o,, para q in^ 
terponiédo fu Ghriftiano, y Religió 
ío zelo 3 procuraífen reduzir a Gui-
11ermo^ y a Gerardo, Fue a los princi 
pios fruílraneo fu cuidado, y fin fnu 
to toda la apiieacióde los medios 
humanos fufícientes, por lo qual re-
currió el melifluo, y benigno^P.Sati 
Bernardo al mejor de los Oiuinos^ 
m el facrofanco^y auguftifsiino Myf 
terio de la Miífa;y afsi por íercera,y 
mas feria amoneftació le predicó, y 
exortó có tal efpiritu, queíCayendo 
<iefmayado, y atónito GmllermOi 
dio grades mueftras de profundifsi-
mo pefatj y mayor arrepentimiento 
de íu culpa^ defatino* Duraró eftos 
buenos propoíítos biépoGo-.porque 
auiendo paífado algunos dias, bol^ 
uió á mandar^q fe publicaífe vn nue* 
uo edi^o,enq cófírmaua fu ícifma^ 
y pertinacia. Irritada con efta accio 
la Diuinalufticia , quando eílaua la 
mifericordia de la parte de Guiller-
mo ¡ acabando de leer aquel vando 
vnArciprefte cayó muerto^y el Dea 
q raádó echar portierra el Altar, en 
q auia celebrado la Miífa S. Bernar^ . 
do, viedo en el mefrao dia^ bien po-
blada fncafa de demoniosinftiga-
do,y guiado por ellos,rabiófo fe ma 
tó con vn cuchillo. Demás deíloel 
Qbifpo deLimoges,q aula íldo puef 
to injuftamente por Guillermo en la 
íilla dePütiers,viuiédo fu pofleedor 
ligitimo, murió co defgracia, arraf-
trado de vna muía* Có eftos,y otros 
caftigos,q en los principales fcifina-, 
ticos íe vieró, comé^ó Guillermo a, 
temer,y efperar el fuyo mayor,ó alo 
menos femejáte^pues era como cabe 
f a de tato defordé^y perjudicial de 
fenfor de talefcandalo. Dolióíeya 
co veras de fus yerros, y hallandofe 
muy cófufo,y aterrado en el fin mife 
rable,q fobreuino á Gerardo fuarai 
go,ycófejero,de vna muerte repéti-
na,y formidable,conq pareció en la 
camaina mañana, todo hinchado, 
y efpátofo (en pago de fu éie^a am-
bició/oberuiai y mal de feo de alca-, 
p r otra vez la Legacía déla Prouiii 
cia de Burdeos^^Turs, y otras partes 
couezinas, para cuyo efecto le auia 
induzido á fuftétar el rigorofo feif* 
ma) ratificó de nueuo lo c¡ auia he-» 
eho i hallandofe prelente San BerJ 
nardo. Mudado afsi del.todo^có los 
íuceítos,y exemplos fobrediehos, y 
principalmente có la gracia Diuina^ 
le reduxo, por medio de la enmiéda 
al verdadero Gonocimiéto,y deteña 
ció de fus pecados i y luego a la glo-
riofa^y piadofa imitación de füs ma^ 
yoresteomo fue de aquelGuillermo, 
q para renüciar las mundanas vam-
dades,hizo edificar en Frácia el Có^ 
uento Corbiefe (fegun afirma enla Cd&ity 
vidadenueftro Sato el Autor Cauaí 
cátini) en donde fe recogió, y viuió 
muy fantaméte,haftaqlo eligieron 
por Obifpo de Moguncia:y del otro 
también Guillermo, 4 fe dixo, auer 
dado principio al celebre en todos 
tiempos Mónafterio Cluniacenfe* 
Hallaüafe yá blando có lo taques 
eficaces Soberanos él cora^oni qfue 
diamante en la rígida durezk de las 
culpas,y queriédoporeífo deípre-
ciarlos bienes caducos, y halague-
ños defta vida, deftituido de reme-
dio, y defcáfo,en eí peligroíábtiUjU 




no muy iexos de aili vmia > quieca-
meatcrearado, alpkando a las co-
ias cciemaies 3 lia atender en algo-
áías terrenas. Recibiólo el hunul* 
de^y íenziiio'Anacoreta , y afeóle 
las iniquidadesque en tanto per-
JUÍZÍO ae la ígleíia auia ciego, y en-
gañado comeado. A eitejuíio car-
go Guillermo yá trocadoyteípon-
dio con temor, y maníedumbrcque 
auiendo conocido fus errores, que-
ría confeiíarlos, y llorarlos agria-
menee , y alsimeimo cancelarlos có 
ios golpes de vna grande peniten-
cia. Oyóle muy admirado el Ermi-
taño , y con no poca duda de aque-
l l o , que dezia, ló remitió a otro, 
íblitano también, fu cónocido,que 
tenia larga , y prudente experien-
cia en el difcernit , y aprouar eftas 
mudabas con fabia,y prudente apli-
cación de medicinas.Obedeció lue-
go núeilro Duque a tal mandato, y 
partioíe en buíca de aquel, en quien 
auía íciencia mas experimental, y 
por eíío mas íegura,para curar, y fa-
nar la grauiísima dolencia de fus cul 
pas* Acercóle el enfermo al que dé-
ieaua-y el que auia deponer el reme 
dio con cierta reuelacion de fu veni 
da,1o falió a recebir con grande gó-
zo,y alojóle en fu choza cortefmefi 
te. Propufole el reduzido Code fus 
intentos, y confolandolo con toda 
charidad el benigno folitário \ le 
exortó co dulcifsimas palabras a la 
rigida,y amarga penitcncia,y al dc-
Mdo dolor de fus pecadósunandan-
dole poner a raiz de fus carnes vná 
cotta de hierro muy péfada, y q fuef 
fe vellido della,y con los pies defnü 
dos a echarfe muy rendido, y obe-
diente^n tardanza, a ios de Innoce 
rcioPontifíce fupremo,y verdadero, 
al qualauia perfeguido,y ofendido 
con enorme,y temerario atrcuiinie-
to. Impufoie feriameme,que repar-
^ ^ ieíie fus riquezas entre pobres, pa-
^ ra apagar có la fiiaue , y tépeftiua llu 
uia de limofnas el encédidilsimo fti¿ 
go de fus culpas. Admitió el anxioíoi 
de íalud,con el rendmuento, yhu . 
mildad,qüe conuenia, toaa aquella 
purga, que fu M e dico ordenaua i y 
tocado de la mano Diurna tuerte-, 
mente,arrojado fusprecioías vcU 
tidos con animo de principe gran-
de,y génerofo, fepufó/aquel tre-
mendo cilicio, muy alegre: liazien-
dolo apretar, y ajuitar con iictefa-: 
xas aíperas de hierro, que auia má-
dado hazer lu Maeftro, y conícjero 
de modoi que no íe lo pudieñe cpi* 
tar,aunque quifieífe Añadióle a ci-
ta diira,y formidable penitencia (aú 
que leue, para el feruor del que la ha 
zia) el acomodaTle mas o tras tres ía 
xas de la meíma fuerté,y 'anthas de 
dos dedos,aimódo de morrión i o 
de zelada: cuya parte notable óy le 
venera en Caítighone, ó Caíteiloa 
de ia Peféaya,y en la Abadía, q coa 
feruá mucha par te de íu cuerpo; 
. Armado delta fuerte,coera iodos 
los Mal tos del Mundo, del Demo-
nio,y déla Carne, paíso poco def-
pues a San Tiago de Galicia,oara v i 
íirar,y reuCrenciar el frequentado fe 
pulcro del hijo de aquel trueno for-
midable, que tan grande terror ha 
caufadoa los infieles: licuado en fu 
guarda,y compañía cerca de veinte 
y cinco feñ ore^principales Barones 
de fu Eíiado. A i l i amendo acabadd 
fu piadofaperegrinación denótame 
te,y cumplido con todas las funcio-
nes éxteriores tocantes al culto del 
celebre Santuario del Patrón , y 
Defenfor dé las Efpañas,tracó coa 
fu Secretario,, Camarero,y Mayor--
domo la ficcio ingeniofa de fu muct 
te, para libra ríe mas bien de ios la-
zos intnncádos del fafto , y la 
grandeza de fu cafa 5 por fer no po-
co impedimento a ios feruorofos de 
feos , que tenia de v.uiir foio para 
Dios,miiy oluidado.Eievfluofe dief-
tramctecfte deíignio; porq auiendo 
* o primero el Duque vnos ta 
gra^ 
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graues como afedados acciden-
tes 5á los qualesviftió de todos los 
requiíitos^y aparencias neceííarias 
a laperfuaíionengañofa, que traia-
ua /entregó vn teítamento i que an-
tes auia hecho^preícnte fu familía,al 
Secretario, para que con puntual fi-
delidad lo coníignaííe al Rey de Frá 
cía-, entóces Ludouíco Sexto^ a quié 
llamaron el Craífo i también los de 
aquel tiempo. Acabada con fenti-
miento3 y dolor común eftabie vrdi 
da ceremonia;en el fílécio de la me-
dia nochCjViíliendofe de pobre 3 y 
Ordinario Peregrino j fe partió á t 
aquel lugar^con gran fecreto,íin def 
pedirfe de otro 3 que de Alberto ( q 
afsi ic llamaua el Secretario)al qual 
mandó}y encargó, que fe vieííe con 
él en cierta parre, luego que fe hu-
uieífe acabado de hazer el íimulado 
entierro, ertla forma„ que dexaua 
difonéíta > y ordenada : conuienC á 
íaber; poniendo vn ataúd bien cer^  
rádo y y ajuftado con el peí o fufícié-
te , para dar a entender, que eftaua 
íalli dentro guardado fu cadauer:C0A 
molo creyeron en aquella edad vni 
formes los Autores 3 que déxaron 
ateftiguada por reaUy fegurá aquef^  
ta muerte, v 
• Celebraronfe luego ías exequias 
y fúnebres ofícíos> del que folo efta^  
tiamuerto5paralos regalos^ y bie-
nes tranfeutiies* Diófe muy decen-
te fepultüra i la caxa del que viuia 
ya para Dios en efte Mundo: y def^ . 
pues de auer dado fin á las honras^ 
qfe fuelen hazer á los difunto S i AU 
berto viíitó a fu feñbr, que le efpera 
ua detenido en el lugar ya diputado* 
Hanos encubierto el tiempo el mo-
tiuo3ó tratado defta junta: y afsi de-
xandola paífar por los largos efua*. 
cios deloluido, nos contentamos 
en ver,que efte criado fiel en obras, 
y en el nombre, fe acercó a la Cor-
te de Francia con prefteza, para lle-
nar la nueua del fuceífo machinado. 
Sintiólo mucho el Rey, feguulas de 
monílraciones extériorés^que fe vie 
ron;íi bien templaria fu dolor el grá 
deleité de vñir áquel opulentoEita-
do a fu Corona^mediáte el cafamié-
to de Ludoüico fu hijo ^ con Leonor 
hija del fingido muertOjóvino tranf 
formado Duque Conde el qual me-
digo yájpobre^ defcalp 3 endere-
zó lu camino en buíca del Pontifícé 
Romanorá cuyos pies auiendo llega 
do muy humilde,}' reuerenít% fe pof 
tro con gi*ande abüíidáncia de fufpi^ 
ros,y de lágrimas* No creía el Papá, 
lo que viá,y oia de áquel poderofo 
perfeguidor de fu Tiara^teniendold 
yá,y juzgándole por muerto • íegüii 
la conftá;:e fama publicaua^y álsi ira 
tandole con temor de que era eegá-
ño,lo remitió al Patriarchá de leru-
falemiparaque con fu autoridad,, y 
vezesleabíoluieííe. Era eíle Prelá^ 
do de nación Flamenco, hombre dé 
muy feñaláda prudécia^benigna cha 
ridad,y máfedumbre: y afsi recibió^ 
y acarició muy bien al penitente,, at> 
foluiendolo conforme la autoridad 
que el Arbitro fupreitio de iás almas; 
le auia dado,Quiíb tenerlo por huef 
ped en fu caía: oero el Santo, q pre-
tendía viuir oculto folamenteino í a 
mitió en algún modo aquella ofer-
ta: antes bien pará execütar delde 
luego fus intentos., fe retira á Vn lu-
gar muy folitario^haziendo acomo-
dar vná choza muy eftrechá, y te-
chada de vilifsima materia., para re-
parar los ardores del Sol,y de fiK ra 
yosjaunque noparáabrigo,y def-
canfo de fu cuerpo: en donde Wuié 
nueue años con grandifsima áfpere-* 
Ea. Su reclüfion en ellafue notable* 
porque pocas vezes, ó nunca le vie-
ron detenido en otra parte: hálíán-
do alli fu efpiritu Continuos > y dul-
cifsimos deleites l> y faltándole al 
cuerpo todo lo que podia feruirlei 
íio folo de regalo , fino también del 
aliuio mas ligero;fiendó fu cama , y 
almohada vnas piedras,y el vefíidó 
todohicrrOjlabcbida^agua,, y la có-
raida^ 
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iiuda^panmuynegrOjyvnas yerbas, de la Italia : y aili auiendofcle 
quaüao aiucüo, 
l ema por medio deftos exerct-
cios ngOioiosius paísiones can rc-
áLáüSjy mjecas, que ya la antigua 3 y 
aouaaaiíce coixiüdidad de fus Pala-
áos^era paralu memoria cormento 
lio pequeao^expenmentando íuaui-
ciáác^,, y deleites iuperiores entre 
aquciiai v omneanas eitrechezes: de 
á o a d e iaiiendo la luz de íu rarajyfa 
ínoia pemcenciájllcgó la nueua á fus 
ñoisles paneiues^y vaiíallos, de que 
t ío ioiamente ei Duque Guillermo 
cftaua vmo i íino q moraua en aquel 
íugar efcondido,y venerado, Puíie-
roaíe luego en fu buf :a diiigentes^y 
nafranioie, quedaron eípátados de 
verle reduzido, íegun íu parecer al 
extremo de codas ias deldichas3y 
mifenas : por lo qual comen^árídd 
a reprehender , y vituperar con aí-
perezaiadeliocracidiiiqauia toma^ 
do^la mo cejaró de ciega^ y de igno, 
race^y ageíiadevnhoL>re de tan fin-
guiar eitimacion^y crédito enelMú-
d j.Periaadiero ue^y rogáronle con. 
veras^que cracaííe de boluer á fus E ( 
tádo^por^ue citaaah entonces muy 
mja¿iteroios d j lu ayuda; Intenta-
uan coinbacir p j r todas partes^áeíle 
graa deípreciador de vaaida ies; el 
qaal no dexandofe vencer á los prin 
cipi033reíüli6 con valor a los aítal-
tos, que por medid diabólico le die-
roñólos que con el demonio auian ye 
nido á turbar fu quieta vida. Viofe 
apretado en finyeomo frágil , de fus 
golpes, y trato de mitigar los rigo-
res fomé^ados,, defpreciando aquel 
albergue,bien feguro^y prouecho/o 
.(que aunque Heno de penas corpora 
Jes^ auia (ido para el alma de confue-
lo^y de defeanfo) y co el zelo de ali 
uiar fu carne 3 y también con el pre-
texto de focorrer a los que le 11a-
mauancon inítancia de Guicna, fe 
partió de aquella tierra,para darvna 
vuelca a fu dominio.Pafsó en profe-
xucioa de fu viaje por los puertos 
ofrecido expugnar vn Caftillo ^ ó 
fbrtaleza^que teman los de Lucca^íe 
detuuo^haitaq difponiendolo DiosJ 
p erdió la vifta, para que aduü tieííc 
de nueuo fus errores^quando b ufea* 
uayá otra vez i no menos ciego^ los 
engaños de los hombres. Conoció 
luego por medio dcfte auifo con hu 
temo dolor^y amargura/uinconftan 
cia^y fu delirio. Pidió a laMageílad 
ofendida perdón como otro í>aulo, 
y alcan^djpor auerle íido en la con-» 
tncion muy femejante, la luz mace-
rial^y formal^que auia perdido, con 
que deicubnendo ya mascláramen-. 
te fu tugurio deshechádo^dió las CÍ-
paldas a los que en Frácia le llama-. 
uan^y boluiole a leruíalem defenga-
ñado^en donde eítuuo dos años, i u -
ziendo vida mas auáera^y penüente. 
No deíiíUerqn de inquietarle de nue 
uo fus vaílallos en la choza con per-
uerfas íugeítionesjpero con la expe-
riencia de fu propia mií erra, con el 
deuido efeanmento de fu culpaj)- to 
el juíto temor de recaída; fueron de 
nmgun válor^y efe¿to:íi bien recela-
do* ei Santo^cdmo humilde^fu coní-
táncia^fe huyó de alli^y buícó otro al 
bergue mas remoto^y efcondido^pa 
ralibrarfedel todo de aquellas po-
derofas^y terribles tentaciones, 
Paiíado algún riempo,defámparo 
cfte íitio^y dexó la Tierra Santa, v i -
niendo a viíitar otra vez á Galicia el 
•Cuerpo del Apoííol Sanjiago fu de 
uoco(como afirma el piadofo Eícri-
tor Caualcantini) y ai l i auiendo ya 
cumolido fus defeoSjfe detuuo def-
.conocido^como pobrejalgunos dias 
y luego enderezó fu camino áziaTof 
xana^con noticia.,acafo ^ de que aula 
en ella vna felua inhabitable^y efpá-
tofa3 cuyo nombre era Liuallia: la 
qual oy fe dize vulgarmete Lupoca* 
no^y eftá dentro de los limiteSjó ter 
minos de pifa^Republica famofa e¿ 
.otro tiempo^y agora fujeca al D q m i 
niodelos^DuqucsdeFlorécia. A i l i 
pues.» 
Caualcdh 
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pues quádo huuo llegado, halló vna 
calajO Conuento deitruido ^  que fue 
de los primitiuos AuguíVinos Ermi-
taños : de cuyo Inftituto le informó 
vno dellos (que fe Uamaua Pedro, 
fegundizen) con razones tan viuas,, 
y eíicaces 3 que determinó tomar el 
HabitoMonaíHco Africano 3 y rece-
birle guitofo de fu mano, en memo-
ria,y deuociondelceleberrimo Pa-
dre de ios Padres: comentando lué 
go á reítaurár * y renoüar fus deíier-
tas foledades en aquél venerable, y 
antiguo Eremitorio: á donde con-
currió numero no pequeño de habi^ 
tantes, que fe dedicaron con él a lá 
vida perfe t^a^y Rcligiofa, Iba al pa-. 
recer creciendo efte renueuo, pero 
como eílaua en la tierra débil de los 
aninios humano s^ mal difpueftos,re~ 
_ trocedió de tal fuerte en fus aumen-
tos, qué tiíuo por bien eí dexar de 
. cultiuarle, y partirfé de aquel fitio; 
no íin particular permiíion Diuina, 
k para que en otras partes vieífe mas 
logrados, y cumplidos fus intentos: 
como fucedió llegando á Frácia, e.i 
la qualbien conocido, y refpetado^ 
, reparó con fu aucoridad,y poder las 
grandes quicbras,qué el Orden Ere 
mirico teniá,reformandole,y trayé-
dole áviuir enlasCiudades; y éri-^  
j giendo afsi mefmo vna nueua Con-
5 gregacion,que llamaron dé funom-
breivnida,aunqueno del todo, def-
pués,como veremos, al verdadero, 
y permanente tronco AuguíHniano, 
que ya entóces,acabado el largo In 
üiérno de calainidades,y perfécucio 
nes continuadas, boluia a cobrar c5 
fu abrigo,y calor nueuos vigores. 
Corrían afsi profperos los fucef-
ios en la Francia,y otras partes,q lia 
man en Italia Vltramontanas,quan-
do eí Santo determinó dar otra vifta 
álaTofcana, conque auiendo dif. 
puefto,y aífentado todo lo que per-. 
tenecia a la buena dirección de los 
Coauenros,fefueáella, y luego a 
Monte Pruno, que era vn valle muy 
v-ja t 
Íombrio ,y muy poco cultiuado : ert 
donde con ayuda de los vezinos del 
Caftillojque fe dize Büriano, edificó 
nueuamente vn jVíonafíerio^que aga 
ra, aunqüe deshecho,y maltratado 
con el tiempo, conferua fu nombré 
con aquel de Eremitorio, Hizo aqui 
fumaíion encompania de muchoá 
Ermitaños Auguílinos,que nuncá 
faltaron en aqu ella tierra,y libró co 
fus oraciones,efte íitio^ de no DOCOS 
animales pof oilofos, que en é l , por 
k> afpero, y lo denfo, fe criauan, y. 
de ios muchos ef^ititus infernales^ 
que afsi mefmo le infeftaüái Era obe 
. decido,yrcfpetado de lasbeftias,co 
ino íi fueran criatura s racionales, pá 
ra exemplo de los que, íi bien goza» 
üan de difcurfo,fe aprouecharon po 
co deíl,como veremos: porque auié 
do primero el dénionio procurado 
en vano contraft.ar aquélla firme ro-
ca de admirable penitencia (có apa-
recerfele en figura de fu Padre, acó-
pañado de vn exercito efpátólo,pa-
rairtftigarlé,que dexaífe los áyiinos, 
y afperezas, y boluieífe a fü cáfa ga 
confolar á los que amargamente le 
. llorauan) fe halló tan vencido,y def 
preciado, que le dio enormifsimos 
golpes en los hueíros,y lo pufo ca-
li en ef vltimo trance de íu vida, 
defyaneciendofeluegO i con el fo-
beruio tropel de fus feqüáééSí En 
efte horrendo confli¿lo fuefauóreci 
do de losCielos el valerofo,y conf-
tante penitente, baxando de allá la 
Madre de piedad inméía á focorrer-
lo,eondos gloriofas Virgines , que 
traxeron los liquores foberanos,pa-
ra vngir, y fanar fus miembros que-
brantados,que con ta¿io tal pudierít 
. padecer mayores penas,en feruicio, 
y amor del Medico, que le embiaua 
afsiftécia,y remedio fobre todos.éx; 
celen te,y faludablc. 
Con mucha confuíion fuya que-
dó el Principe de las tinieblas bien 
burlado,pGr no auer podido con to-
do fu exercito derrocar el ^enerofo 
pe-
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pecho,del queyáfeauia efcapado 
de íus graues tentaeiones^y afsi dif-
pufo el íeruiríe de la vlcima traza, ¿| 
caíi íiempre le ha valido, mientras 
fus aftucias lé íalieron inútiles va-
-nasrconurene a iaber5delfauor?y fub 
fidío de los hombres j los qualesno 
poeás vezes fon peores,y mas efica-
ces in{í:ruraentos,para hazer precipi 
tar vn alma,que ei,aunque es tan fa* 
bio en machmar los enredos,)7 mará 
ñas.por eíta experiencia tan proue.-
choía,y conforme á fus defeos, inñi 
gó a los compañeros del Santo, pa-
ra que le períiguieíen,y odiaííenim-
-piamente.Sufnóefte poderofo gol-
pe con fumo dolor el venerable Pa 
dre, por hazer todo lo que debía fe-
gun charidad, y paciencia, para re-
ducirlos ai conocimiento de la ver-
dad,y de fus yerros ; y como no tu-
nicífe efeilo fu gran zelo , fe fue á 
la felua Liuailia, etí que ánres auia cf 
tado recogido,penfando librar fe en 
ella de los hombres,que excediendo 
en rigor álasfierasUeacofauan. Sir-
uiole de poco, ó de nada el retraci-
fe>porque aili también contradició-
ncs,y dikordias,que Dios para pré-
bar,y acrifolar fu paciencia, permi-
tia,tüer5 las queluego le aífalcaron; 
, con que oyendo vna voz del Cielo, 
queledixo fe retirafe á Monte Pá-
l tricio,junto áCaftellon deBuriano, 
qeftá cerca de aquel de la Pefcaya, 
aunque oy totalmente dcílruydo - fe 
encaminóázia tal foledad, en dóde 
pensó gozar de algún repofo r pero 
íobreuinieronlenueuos accidentes, 
porocaílo de los milicos paftores, 
que turbauan el íilencio ncceííario á 
fu deíignio. Por cfteimpedimeto le 
fue forcolo el bufear otra pare aco-
modada á fus intentos, como en fin 
la halló, ( defpues de auer eftado, 
algún riempo,en vna Igleíia,ó Ermi 
taftiera de Caftellon de la Pefcaya) 
en vn valle tres millas de alli,llaina~ 
do; Stabulum fijiodistO^c oy fe dize 
f a l l e mala ^  dentro de la jurifdicion 
delobifpado de GtoíTeto-y entre 
aquellas intratables efpefuras hiz^ 
vna choza tan pequéña,y eftrecha,^ 
apenas cabia en ella, junto á vna fue 
te clára,y criftalina, que firuicndolé 
de algQ diuertimiento, le contribuía 
el riego conuenientc, para vnhuer-
teciÍÍo,enque, deípues de fularga 
oración^ fe éntrenla. Deaqueftepc-
queño^y efeondido retiro íinalmen-
tc,delpues de año,y medio hallado-
fe quieto fu ¿ípiritu,y fu cuerpo, en 
compañía de fu Difcipulo Alberto^ 
que én la fingida muerte de Galicia* 
auia íido C6íejero,y Secretario,páf 
so al ei:erno,y anchurofoParayfo de 
los Cielos, el año de mil ciéto y cin-
quenta y feis, á gozar de los bienes* 
y riquezas,con defcanfo,per manen-
tes* 
Enterró luego el müy tnortifícá-
do , y afligido cuerpo, que de nueüo 
recuperó el color juuem^antes per-
dido con las ngoroías,y grándes pe 
mr.ecias,en medio de muchas lagri-
mas, y foilozos, que íaco de lo mas 
inthiK) del coraron, fu delconíola-
do criado,y compañero, en el huer-
teciilo, díchoío por auerle leruida 
de honeíla recreación eftando viuó, 
y defpues de monumento» LeuantO-
íea l l i , envez deprecióla vrna^ vn 
Oí aiorio,que ha íido en muchas oca 
ííones rcftaiirado, con el titulo de 
Abadía, en que oy afsiften Religio* 
fos Auguftinos Ermitaños. Repoía-
ron en efte puefto mucho tiempo fus 
reliquias, haft a qué fueron traíla da-
das á Caílellon de la Pefcaya ( me-
nos la cabef a,quc íiempre fe guarda 
y venera en el íobredicho Oratorio* 
y Abadía) y quedado collocadas en 
lalgleíiade San loan Bapiifta con 
dcuida cuftodia,y reuerencia, fe lie-
uan folamente en procefsion a ldé-
íierto referido,el primero día dei 
mes deMayo,cn que concurren veir 
te y quatro lugares conuezinos, que 
las bueiuéal tercero,c5 folemnepo-
pa^y oUar^iiailii;ar i donde eftauá. 
Es 
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Esbicn É gna de norar eíla inntemo-
m l , y antigua heíla | para ddengaño 
<ic ia nimia creauiidad de algunos^q 
imprudentes han monuado la confu 
lion,que ay de las reliquias,}' euerpo 
defte Santo, porquerías muidpiica-
do en la opinión, de tal manera j qué . 
no auiendo fido San Guiilermo^l 
Reftaurador de la Religión de'los 
Ermitaños Augüftinos, mas q vno, 
cuyo cuerpOjen gran parte, eftá co-
locado, y bien guardado en la Igle-
íia íobredicha, fe hallan dos, ó tres, 
en lugares bien diftintos , y aparca-
dos: en los quales puede á lo fumó 
auer algún pedazo, como en Romaj 
pero no tan to,que-pueda dezirfe co 
verdad,que es todo el cuerporíibien 
esmuy pofsiblé j que fea de los o-
tros , qué al principio fe contaron^ 
o por lóamenos dé alguno , que tu-
no el mefmo nombre,al qual fácil me 
te ia ligereza pudó añadir el titulo 
Ducal, como fucede. Tiene nueftra 
verdad muy feguro fundamento, en 
vnafé au té tica , que para acreditar -
la,íe faco del mefmo Caftellon de-la 
Pefcaya a quinze de íunio , el año 
de rail feifeiétos y cinquenta y ocho 
áinftancia del Padre Fray Raphaél 
Peranda de Venecia,gránde Religio 
ío Auguftiniano, y piadofo repara-
dor de aquel fítio,que fe dize en latin 
Stahulum J^hodis : el qual con fu ar-
diente deuocion,y zek),pidió alMá-
giftrado de aquella ViUaiconuíene a 
faber,a Pomponió Guidi,Guillernio 
Fracafsihi, y loan Carlos Pulidori, 
quevinieífe juntamente en compa-
ñia de Cofme Venturi, Comiífario 
de jufticia,y Capitán de aquel Cafti-
11o á la nombrada Igleíiá de Sá loan 
Baptiüa:en donde con mucho nume 
ro de luces,fe pufo fobre el Altar ma 
yor la caxa en que fe guarda vn tefo-
ro tan preciofo-.y auiendola abierto 
Francifco Pafcalloni Prepoíito de 
lamefraa Iglefia, fe facaró todas las 
reliquias vnaávna,tomando de to-
das las mayores la medida con hilos 
ai 
diferehtcs enpi'efencia de las perío-' 
ñas nobies,que afsrítieró á cite a á o ; 
y principaimeritc de íacomo Giiifti^ 
Mathco Falchi,y Ioan Jvlaria P o 11dó 
ri,con el Canciller,y Nocano Ccíar 
Bongirolami*Las reliquias mas nota 
bles ion las q fe-%uen.Las dos pier-
nas , cada vna de largo mas de cios 
muy grandes palmos; vna eípinilia 
de palmo y medibdos dos mullos,ca 
da vno poco menos de dos palmost 
las dos principales partes devtl bra-
^o de poco menos de palmo y me-
dio cada vnadas dos mexillas,© qui-
xadás, la paletilla de la efpalda de-
recha de muy íingular grandeza* Dé 
mas defto treinta pedacos de reli-
quias diferentes, fin vna, que fe etn* 
bió ala ferenifsima Chriílinajv/íadre 
del Duque Mátlilasde Tofcana, y á 
la Ciudad dePifa btra,como do muy 
eílimable. 
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-;/ Í;: 4áWJÍ$T«priJí"t5 • •til*)X;Í4;<| 
•Lmantanfe carias Congrega 
clones co títulos ¡y nombres 
diferentes,defpues del tiem 
po del Gloriofó Padre Sm 
Guillermo y y ha&efefinal-
mente feneralVnion d'efi 
das, i i .:\ j«fj B<| !o < o :ó\¿í 
ES AMPARA* 
D O quedo el 
fagradoyerm-o 
Aa-.r.LÍhmajid^ 
te m-en do nuc-
uos dcfaílies, 
'co la falia, qtre 
lehi^b íu zeio-
fo Reftaurador al mejor tiepo: pues 
por medio de fu mucha autoridad,y 
creditOjjuntamente^con la madurez 
de la edad.quefue de cinquenta gfji 
feis años cumplidos,efperaua có ma 
yor eficacia fus aumentos, por exif-
ton. 
?4 INTRÜDFCCIONFROEMIJL: 
ronces, Golpefue que ^udoi dever-
dad jervltiina ruina deíputs de los 
paííados infortunios^y trabajostíi la 
Diurna piedad no huui cífe defviado 
eüc peligro ^ focorriendolc, doze 
años deípues^con el nkciraienco del 
Beato Padre Fray loan Bueno, que 
por la celebre • Congregación que 
üindó, fue también cauía, de que íe 
k¡ dieíTe en I talia el nombre de Re-
parador deuidamente^ como afirma 
Marco Antonio Sabellico „ hablianr 
do dé la eleccióde Innocencio Ter-
SahéHic. eero:cn eftaioxm&tTer idtvprts £re~ 
^AEnea, mitanus Ordo infiauratu-s ej}^ cu th-
&Mh^, pOtum iniuria y pene ad interitum 
pcrduñus ejjet : mfiapíritíionis eim 
iSiuthorfuitloannes Bonus jKÍ . 'k tUié 
natux3 €Íúfde?n y ir pfofefsionisSu.'PíL 
¿te/e. 11 amó Ioían>y íuMadre Bona, 
que lo fue muy i e yerás en las obras: 
porque auiendofe ya muerto fu ma* 
rido^y partidole de Mantua loan^en 
la pcrféyla ed^dd^te treinta^ilos, 
para emplear los reftante? de fu v i -
da en lasVanidades^ó efciirnlidadeSí 
ijue lós tearros profanos califican 
¡con nombre desgracia, ó de donai-
re: qualotra bonifsimaMadre Santá 
Monica fentia la perdición j, y el en-
gaño de fu HijOjrogando al póáero 
Í.0 Gouernador de cora^ones^por el 
4^eaquel defeaminado mo^o . con 
tiernas , y abundantes lagrimas del 
fuyo. Oyó el Padre de miferieórdia 
los triftes^y píadofos lamentos^ con 
-^B-OnafolicitkUá el remedio opor-
tuno para la interior enfermedad 
del que andana diftraido.y desboca 
do^en el golfo de peligros defté fi-
-glo^yembióle por lúéz Otra exte-
lior^que le detuuo^dándole a cono-
cer fus defatinos* Determinó luego 
•Joan con eñe embargo^ con la dóc 
ta e xperie n cia. qufe; juftám éte le auk 
íacado de fü engano^retirarfe á don 
de dando de mano al racntirofó Mu 
do// fashalagps^udieíte viuir para 
hAhjé qüc con tanta benignidad le 
hizo para ello^y cumpliehdole c6 la 
putualidad^ prefteza^ cóuiene a la 
obligación de executar ío prometi-
do á quien defagrada mucho quaU 
quier kue tardanza en fu feruicio. 
Boluió fano ya del cuerpo loan ^ 
M^ntua^y alli con muy contrito co-
ra^on^refentandóle an te fu Paftor> 
y Medico del alma^ trató de curarla 
co vna general confefsion de fus pe-
cados: y auiendodefpues muerto-fw 
Madre; que no poco guftofa le auia 
yiíto libre de los lazos del infierno^ 
y feguroentre las amararas do-
lor de ftisdelitosi íiantesde-fatina-
(io^y perdido entre ciegos -laberin-
tos ^ fe fue á Cefena ^ Ciudad en la 
Prouincia , que ervulgo Italiano 
jiama de Romana ^ cuya cabera es 
oy Rauenna „ en donde refidevno 
de los Legados -pontifícios i y vna 
milla dé alli en cierto lugar „ qué 
diz en tuuo el nombre de Búdrio^ 
lo 3 con iicencia-del Ordinario^ 
edificó vna pobre chozuela „ tvi 
que dio principio á vida tan a r-
dua „ y rigorofa 3 comota que hi^e^ 
roñen E g y p t o 1 o s-Anach o re cas r ñas 
celebres ,y antiguos^ que en a-que^ 
lia Región refplandecieron. ""f en^s 
yáefte fegundo loan^famofo habi-
tador de los deíiertos qua'fl^ta a m i , 
rquando llegó al fitio mem orablc de 
Budriólo: y como á q^i^n comenta 
„Maia difícultofa^ y peii groía batalla 
contra el cuerpo ^le íobreuino ^ y 
Mal to el demonio crudamente 
convnapoderofe t^nucion lafciua, 
trayendole á la inem oria vna muger, 
k la qüal miétras efraua en fus yá paf 
-fadasceguedades.\ cafo,auia te. 
.-nido amor defordenado, Encen-
diófe con efte vehemente golpe 
la human a^  a un que m ortificad a con-
cupifcencia de la cartie i y viendo.. 
feel efpiritu oprimid o^ y maltratad 
déla que prcttndia vencerlo, y iv 
jetarlo, k ocurrió e l remedio^qw : 
Cunirable aiin particularimpi ^  
ío piuinQ^feriagrgdeimprudécu f 
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imita rielen vna débil ^ aunque íuene 
caña^dmidida en muchas panes muy 
agudas, q pulo «y ajuiro entre todas 
hih vñ.is de ios dedos^y iá carne:y le-
uantando las manos con atreuimien-
to de aaiíiio mayor de lo que puede 
lufnr los mas intrépidos ientidos de 
qualquier a, por el horror, que cau-
la en v na determinación tan inaudi-
ta 3 á io contra vna peña tan tremen-
do golpe^que traipaííados los dedos 
• de vna parte a oirascayó luego en la 
tierra medio muerto „ y aí'si eftuuo 
tres noches^y tres dias^hafta que apá 
reciendoíeleelBicn feruido íeñor, 
q deilaheroyca acción /eauia dado, 
por pagado^y fatisfecho „ le prome-
tió la durable perfeuerancia en las 
virtudes 3 y mas en particular el pre-
ciofo don de la Caftidad^que có mo-
do raa raro auia bufcado. Por medio 
detauor ta foberanOjComo íihuuief-
fe reíufcitádo abrió los ojos el vido 
nofo batallador de fus pafsiones , y 
halládofe,de todo, fano,y librc3dia 
las gracias deuidas al Dador liberal 
de tant os bienes* ; 
^ Divulgófé conefto lafama de las 
e^celences virtudes del valido ven^ 
cedor de fus fuertes carnales apeti-
tds 3 y concurrieron á la fobredicha 
éáíilia de Budrioló^muchoSique de-
feáüan aprenderjy feguir la dodri-. 
na exemplar de fus hazañas^y como 
el numero crecteiTe cada dia/e refol 
uió a recebir coa autoridad Apoíla 
lica la Regla del mayor, y mas accep 
tó Legiílador del Eftado Religiofo, 
el año de mil dociétos y íie£e;tres,ó 
quatro,poco mas,ó mertos, defpues 
de auer llegado al retiró referido^en 
que como buen padre,y Maeftro,go 
uernando mas eficazmente con ac-
ciones inculpables, que con el vano 
aparato de palabras(iiempre de nin^ 
gun prouecho, quáio el Superior no 
fe mueftra a los oj os de aquellos, q 
p re (ule, mu/ adornado de la grande 
perteccio^que le compete) fe entre-
go al" exercicio de vna abílmencia 
mas qringiílar,,y poco villa en nuef-
tros tiempos: porque cada año ayu-
naua tres Qitarefmas.En la primera^ 
y común de la Igleíia fe fuftentaua 
con vn íolo pá de tres on^as, el qual 
diuidia al principio en muchas^y pe-
queñas parcecillas,tomando n o mas 
devnadeilas^cada dia ^ ópor mejor 
dezir alguna migaja, cañal parecer 
indiuiíiblejíupueito que aquella tan 
limitada ración llegana al lueues 
Santo, en cuya celebridad la mano 
liberal del fupremo Criador multi-
jplicaua las fobras de manera, q baf-
tauan pára fatisfacer á todos los Re-
ligiofos en la mefafeftiua de la Ge-
na. 
La otra Quarefma comen^aua def 
pues de la odaua de la pafquaien to 
dala qual no guftaua otra cofa,haítá 
el folemnedia la venida del Efpin-
tu SantOjque la Igleíia llama Penre-
coftesi íino era el efeondido manná, 
c^ ue los Angeles no pueden alcanzar 
en el puriisimo,y dulciísimo com hi-
te a que elíos afsiítért^y íirüéíi teme-
rofós,y encogidos. C5 efte celeftial 
fuftento,y regalo vérdaderO falia ta 
aficionado al lacrofanro^y Auguftif 
fimo ívíyfterio de láMiífa 3 q no auia 
para él otro mayor contento 3 y ale-
gría, como el oyrla con mucha de--
uocion todos los dias: comulgando 
él reflo del año los Domingos,, y las 
Fieftas.Supo que vno de fus Diícipu 
los, y íubditos,burlandofe del jno fo 
lo tenia, noca reuerencia al mas fu-
blime , y venerable Sacraménto;-
fino que fentiamaí acerca dél raef-
mo Pan,por la omniDOtécia del Ve^ 
bo conuertido en carné,y afsi luego 
le llamó, y reprehédió el grauifsnno 
error,en que fe hall ana, Auiendo ya 
él incrédulo confeífado fuloeura, le 
lleuó a vnafuente,que alli auia,y fa-
Cando vn vafo lleno de agua le man-
dó, que la bebieíTe.Hizolo el q auia 
dudado de la efpirirual dulzura, que. 
fe güila en aquel manantial del Pa-
tay fo,íiendo por eíío temerario mo-
& 
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fador de fu Maeílro j y confefsó cla-
raiaciice en acaDi idoiqae no a u l a ja 
m is prouado vino mas íuaue^ ni me-
ft&m mas guépjfeií Bixole entonces 
el afable Padre, bien expenmccado 
en el CaU¿ de i 3 e n d í C i o n , que vieííe, 
y ponderaíre tal railagroipues íiendo 
el vn hombre miíeraule,, por Diuina 
vircui, -aiüa conuerrido el agua en vi 
no^para que arsicreyeífe m a s de ve-
ras,coniv) por las palabras del Sacer 
dece^úe Ion las del mefmo Dios^y 
hombre,el p m , y el vino fe conuer-
tía en la íubftancia de fu cuerpo,,)' de 
fu íangre.Qií.edó coneíla charicanua 
ámoneftacion el que antes fluiluaua 
por las horrendas olas de fus dudas» 
quieto,y foíTegado en el puerro fcgu 
r o de la Fe x fin la qual es impofsiblc 
llegar al eterno de la Gloria, 
Dcfta manera regia con hechos, y 
exemplos vigilantiísimamente nuef 
tro Beato loan á Tu rebaño^reducié-
do con blandura a la oueja3que apar 
tada del camino derecho fe perdía, 
y proíiguiendo fu terceraQ^arefma 
en el Inuierno (que feria por Aduié-
t Q j C Q m o en m u c h a parte de la Reli-
gión fe vso,defde el dia de SanMar-
tin^haíla el del Nacimiento de lefu 
Chriílo Señor Na,eftro) fe contenta, 
na con vnos pocos granos dehabas. 
Ayunos eran ellos, qiíe pedian^ def* 
piies de pafl[ados.,algun regalo^ c ^ 
pétete aÍiuio:pero íolo fe via,que lo 
bufeaua^y tomaua muy taífado^pues 
en todos los redantes intermedios^ 
tres dias cu la femanacomia folame 
te pan^ aguafuera de que nunca pro 
«ó la carne en aquel yermo: íiendo 
fiempre el íuíknto, que tomaua lle-
co de afpereza^y poco g i i f t o * penali-
dades en todo,y en parte foíicientes-í 
para teneí-a íucLierpomuy fujeto^y 
bien rendido ? peroera elferuor dé 
fu efpiritu tan grande; que aun ño fe 
fatisfacia en quitarle el mantenimie-
to natural-, con tanta s y tan grande 
paríimónia, í m o qué le caftigaüa de 
mas deílo crudamente con k defnu-
dez^y defabrigo, en la túnica tofcaj 
dequcvfaua j y en el modo de dor-
mir raro^y horrible;porq tenia en fu 
celda tres partes difpueftas^qauiedo 
de fer para darle algún deícanfo,er| 
de tormento contioüO vy no peque-
ño,La vna eílaúa acomodada con 1c 
ñosagudos,queprenfauan,y punza-* 
uan fu cuerpo fatigado. La otra era 
vn hoyo,6 concauidad,de la qual no 
falia haftaauer dicho docientas ve-
zes la Oración del Pater ncíkr. La 
vlcima,y mas blanda conílaua de vn 
madero, en que dauá el repofo me-
jora ios miembros quebrátadoSjre-
chnando fu cabezaycn otro íi menor 
mas faftídiofo^ 
Noayduda^qtíetódbsiós rigo-
res referidos ferian naturalmente in 
tolerablcs^íin la ayuda^yfuercas, q 
Tacaüa dé la Oracion-.eílando en ella 
muy abforto ,y ocupado , íin fenti-
mientoenla parteinferior de algún 
trabajo^y enlafuperior taneleuado 
conlosfauores,y mercedes, que ddi 
Cielo recibia, como fe verifica eh 
las comunes viíi5nes;ó apariciones^ 
-q tenia de lefu Chrifto Señor Nueí1-
tro^n forma humanajá quié abraza-
ua,y con quien feregakiia^llorando 
también con gran duicüra , y befan-
do fus llagas vna a vna,qüándo fe le 
rqsrefentauaxolgadó del árbol de 
la vida, que nos dio,con fu muerte 
ignominiofa. Aqui, como defde Ca-
thedra de la fabiduria mas perfe^a, 
y verdadera, o i y percébia la lec-
ción eficaz délas virtudes, aprendie 
dolas,y^exe rcitaríd olas ^ con edifica^ 
cion tan grade, y admiración de los 
Chrifí:íanos,q muchos venia > aitíi de 
partes müy remotas a bufcarle«. por ^ 
lo qual^como el hiímildc Difcipuló, 
y docto Maeílro tcmieífe pérdeí* la 
quietud, en quien la fubiime contení 
pladon,quc gozaua,repofa,y fe con 
feruá, decerminópartirfe vha noche 
de Budriolb, y como huuieíTe cámi-
nado toda ella, penfando á la maña-
na hallarfe lexos ^  eonpeio $ q cílaost 
muy 
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muy cerca de aquel Eremhorio , y 
por conliginente ] que río era volan-
rad. de Dios que le dexaííe: y aísi fe 
• dctuuo en é l , dando íiempre claní-
Ví finias mueftras^ y exemplo de ia mu-
cha lantidad > qiie eu tí rema j có no-
table próuecho de todos ios «[Ue m 
aqueilugar le obedecieron: ios qua 
^ ies recurriendo a él en las ocaíiones 
vr gen res y y necclfariasal bien^y re-
ftiedio de fus almas > hallauan íin rar 
dan^a ia mejor , y mas conueniente 
medicinajcomo^erttreotrós mas en 
parricular^expenmcntó aquel Rcli-
giofo^quc co los mal enfrenados ar-
dores juneniles^quiló irfe de fe Co-
gregacion^y compañía*, de que fíen-
do auifadó el iélofo^y vigilantcPá-
drc,hízo llamar al que íe dexaua ya 
vencer de tentación tan conocida: y 
llenándole luego a la cozina, mádó, 
<jue encendieífen vn a hoguera, y co 
los pies deínudos (como Ids tráxo 
íiempre) fe entró íin leísidn por me-
dio delia^diziendoj quera! gracia 
«kua Diofi á los que bien le feruiarti 
y ^erfeuíírauán en fubüén propoíi-
toi No paró en efta acción fu zeld 
inasárdiente^qUedqucl fuego finó 
que tomando vn leño dé aquellos 
muy feco, qüemado^y que iba cami-
hando eonprieííaalacenica, letiro 
(como dize Ambrdíío Cdíiolano) 
lAmhrof* al demonio i que vio alli a cafo, eh 
Ctriüh /// forma humana, y quedando cíaüado 
tárohi ¿i en la tierra^ aquel mefmo dia pren-
dió en ellaje viftió de ojas, y junta-
merírefélíeríódefriiros; y duró eti 
el dicho Gonué'ntO muchos afios,c6 
que el Religidfo tentado,, y a del to^ 
do confufoyy rcduzido,pcrmancció 
en fu vocacion;librédel: gráue peli-
i gro en que quiío précipitarle,y per-
derle el deídichado, y mayor ene-
migo de las filiad Soberanas i las 
qualesádefpechó, y grande embi-
dia fuya, ocupan los qiue aman 3 aí 
fublime, y foberano Señor, que fu^ 
mámente fe humilló por vencerle, y 
'^ábatírki 
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Eftendiáfe ño menos al aunientó 
témpora! db füCón»i e?acion el de-
íeo, que en fu pecho redundaüa del 
bien de lia: por ló qual^cómo vn diá 
trtuaieííen los Iteligiofos leuan Lan-
do vnapared^para el íerüic ió , y or-
nato del Cóíiuéto^y cayeííe tan gra-
de, y copiofa lláüiá, que araenazaíTc 
grane ruin a, de todo ló que auiá tra-
bajado, fueron muy afligidos a dar-
le quenta del daño^quecafi ya vían 
a fus ojóá j pidienddíe Oportuno re* 
medió en tántó aprieto, Éxperimen 
tarortlb muy á tiempo,afsi que fe pu 
fo en Orácion^para cónfeguir el coa 
fuelo conueniente: porque pafsó, y 
fe déshizo el torüellirio íin tárdáca, :/, 
y el Cielo cjuedó fereno, apacibíe^y | 
foíTcgadó, pará qüfc íinperdidá, o 
Caída de íu ráüro,proíiguieífen láfá-
brica, y edificio comencádojmuy co 
tentón, cuando poco dntbs lo juzga i, 
nan aíTolldo,y deftruido. Con eílos, 
y otros heroyeós hechoSjque poríu 
iiiucha humildad pereclero en el vo 
razíue"gd(pbiíque él mefmo los má-
dó qiiemaf ,aüiendo fábidd;que vno 
áclói fiiyós los tehiá hptádós , y 
gUardadds éh vn tibro j adelantó 
aquella muy fanta Congregacion,y 
la hizo bien famofá por toda Italia, 
y i,anro,que en fu ínéfmó tiempo fu-
cedió la iiémprcmemorable cbnrro 
Ucríiá , que mal entendida de algu* 
nos Modernos, rafe opuefta, corn o 
en deícreditd, y contumelia de fus 
hijos: fiendo afsi, qüc, como íe re-
fiere en la Bula ae Gregórió No-
no J expedida para el fín deftá conr 
tienda, la fémejanf a, que áuia del 
Habito entre los primitiuos PU~ 
dres déla Ilutofsimá Religión d é 
las Menores, y los de la Congre-
gación defte Beato padre Fray loa 
Bueno, fue la cáufa dé qííe los vfiós 
recibieífen menos liífiofná de los 
Fieles i porque a ÍÓ¿ otrós^que eran 
parecidos a ellos', fe las (íauá,coma 
fi flieífen efe aquel obferuandfsimo 
Inítiaito^ Haliafe afsi óxpreíTo eni 
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la Bala ya citada, que haziendo mé-
C i o n de los fe^mdos/iizc defta fuer 
i ¿ \ V t d i l e ñ i s f i l í j s F ra tribus J Ú U 
norihas Uniformes yin derogationem 
multiplicem ipforum 0rdims3crede~ 
rentúr: eifdem propter hoc minarem 
apudJideles fentienfihus in fuzs op~ 
portuni tat ihüs charitatem. De don 
de fe innerevfio fer creíble,ni te-
ner faadaiTU'ato fuíieiénte, el juzgar 
en algún modo,que laíiempreeiti-
ma l.i Religión de lós Menores, hu-
uieTé padecido algún déferedito en 
eíta equiuocacion , o confuíion de 
Habicos: aunque los lambonitas re-
cibieilen dineros dé limofna,lo qual 
era prohibido a l o s Francifcos: por 
que íi aquellos no fueííen tan bue-
nos, y exemplares como aqueílos, 
( que hallandoíe entonces en los ma 
y ores feruorés del eípiritu Seraphi-
co , heredado de aquel portento de 
fantídad^y clariísnno exemplo de 
vírcüdes, prue a ñ o s íblameuce def« 
"pues de fu n.iu :rte, eran el efpejo de 
ia Iglefia) escíér tó , que fu modo 
de vmir los dariááconocer, fifueíTe 
'diuerfojó menos atento del que ob-
feruauan l o s dicipulos del pobre má 
y or, y mas rico délos bienes cele-
ttialesi y éfto báílaua, para que íe 
Üiftinguieííen todos i pero Cómo los 
vnos ,y lós otros Í no folo fueífen 
conformasen el Habito; fino en el 
buen exemplo támbien j y las cof-
tumbres- de ai n a c i ó el engaño de 
los Fieles^ creyendo , que ambos 
Inftitutos eranvno : afsipor la for-
ma del vellido exterior, como por 
la fenzilla , y Chriftianamodeília^ 
que moftráuan : to4o lo qual cede 
e n muchifsima gloria, y alabanza de 
los muy Religiofos Ermitaños lam 
bonicas , pues fe parecían a los muy 
exemplares Ménores > de tal fuer-
te i,que los püeptás los tenían por 
tales, muchas vezes,- Finalmente, 
dexando aparte, del todo,,contro-
ueríias i por no'fer de nueftro in^ 
tentó \ como llegaíreyael uempo 
en que nueftro bonifsimo loan auiá 
de recebir el premio > y íft corona, 
que por fus Angulares , y afperas 
penitencias le eíperaua i le le. apa-
reció vn Ángel , y le dixo % 1.0AN 
SIERVO DE DIOS L E V A N T A -
TE , Y BVELVE A LA TIERRA 
E N QVE NACISTE PORQVE 
Q V I E R É D l O S í O y E TV CVER 
PO A L L I DESCANSE. Obede-
ció el fiemo fiel éfte mandato,y par» 
tiófe luego para Mantua ¡ en don de 
auiendo íido muy acariciado^y bien 
viíto de fus Compatriotas > amigos, 
y páriéntes, con las honras demdas 
a fusmeritosi lelobremno la v l t i -
ma enfermedad,que dio á fu alma la 
falud perpetua, y verdadera: y afsi 
recibiendo déilotamenté los Santos 
Sacrámentós de lálgleíiá, y dando 
muchos, y faludables confejos a fus 
Frayles, entre Diuinos Hymnos, y 
loores dió el efpiritu á fü Criador^ 
t n veinte y tres de O^ubrc^ año de 
mil do cientos y quarenta y nueue: y 
él ochenta de fü edad, y vejez mor-
tificada, Eftuüo fu cuCrpo fuera de 
la Ciudad, haftá, que los Nobles , y 
piadofos Manaianos edificaron el 
Conuento, qué eíl:á,dentro,para co-
locar en él las Reliquias, que en to -
do tiempo han venerado 3 y oy con 
deu o ci o n fucce fsiua ,y h e redada re-
uerencian , teniendo en guarda de 
ellas á los Padres Obferuances,que 
llaman de la Congfegació de Lom-
bardia. 
Mientras fe efeáuaua con eftos 
notables aumentos da renonacion 
del Yermo Auguftiniano en la 1 nfu-
t r í a , yla Romana, íe Icuantó tam-
bién en la Marca (Territorio dé los 
mas felí;z;es,que el Orbe en fí contie 
ne, por aquel afyId foberano;de los 
Fieles, abifmo de dulzuras inteno-. 
res, el fin fegundo en el Qrbc , ine-
fable Santuario, y Cafa de los Cie-
los,enla tierra,de Lo reto) otra Co-
gregacion bien conocida,por. el apc 
l í ido, que tuuo de Britüne > i íuo, 
en 
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en que cteuo fundado el Cbnüentd 
de San Blas, eatoaces piedra angu-
lar de fu Obícruancia, cerca de k 
Ciudad de Fano (que eftá á la ribe-
ra del Mar Adriático, entre las que 
dizende pefaro, y Senogalla vul-
garmente) y y á b y ; por la inconfta-
cia de las cofas humanas; deshecho; 
y fuprimido entre otros veinte y 
dos, que déla'Prouincia de la Or-
den , en la mefma M^rca Anconita-
na^Innocencio Papa Décimo , el 
año de mil fcifcientos y cinquenta y 
dos, incluyo en fu Bula particular 
para cfte efecto* QuienfueíTe el que 
dio principio a eílc Conuento j no 
ferá fácil de aueriguár ai curiólo* 
que quiíiere inueíligarlo:porque fo-
lo fe halla, que aquellos venerables 
Ermitaños recibieron la Regla del 
gran Padre, que fue luz de ios De-
íiertos^el año de mil docientos y 
veinte y ocho 1 con que fe verifica el 
aucr íldo con temporáneos; y Coad 
jutores ( aunque en diuerfa Con-
gregación ) del Beato Padre Fray 
loan Bueno, ta la reílauracion co-
5^//^ men^adai y conocida. Demás def-
G r e ? J X to fe fabe la mucha aiifteridad cori 
ttpudEm que viuian ,iníiriendofedelas muy 
poh eñrechas Conftitucioncs^quc guar-
dauan; porque en ellas fe halla, qué 
nunca comieron carne, y que fu po-
breza,afsi en comun,como en parti- i 
cular fue tan extrema y que no ad-
mitian en algún mado poífefsio-
nes, fmo era vnahuerta, y vnafel-
ua. 
Aun eíla poca memoria feria tani 
bienbarbaro defpojodel oluido j Q 
ton otras particularidades de me-
nos conílderacion no la huuieífeco-
feruado la Bula de Gregoriq]sf ono^ 
que obtuuieron los mifmos Br i^ i « 
henfes : cuyos hechos > y virtudes 
éxemplares , aunque en la pofteri-
dad ha padecido lamentable defper 
dicio; no ha (ido tan facal, y lafti-
mofo,comoelque fe experimenta 
cu aquellos de la Congregación de 
Monte Fabali 3 celebre,y bieuco* 
nocida eri toda Italia, como lo afir-
ma lofeph Paraphilo , diziendot 
Congregatio Ersmitarnni S a n U l 
Be/iédif í i de J&onte Fabalif>er om* cb¿omi£ 
nemferé Ital idm p r o p á g a t e i por- 0 r ^ J í n Í 
que de ninguna niánera fe liallá^raf- C%q : 
tro délos que con fus fantas coftüilí-
bres,ybilenexemplo láfundaron^ 
y ampliaron jni tápocó del lugar,dé 
quien tomó el nombre, los Auto-
res Antiguos \ ó Moderno s (menoó 
vn cierto loan BaptiftaMelegario; 
quedixo auérfido dentro de los l i -
mites de Pefáro)há dexado rclacio 
en fus eferitos: íiendoafsi,queaiiii 
los de Italia, que tenían mas obligá 
cion , y Comodidad en inquirirlo, 
fon los que menos diligencias haa 
gaílado i porloqual ferávnico re^ 
cuerdo defta Congregación, fepuU 
tadaen fus cenizas | el faber, qud 
comentó á viüir en Regla aproña-
da : eftoes, eaíáqüe obferuaüan, 
y guardauan los Guillermitás , fe-
gnu la del mayor, y mas grande de 
los Padres; el año dé üiil ddeien-
tos y veinte y ^üatté: . El mefmoi 
infortunio ha padecido la Congre-
gación , que dizen fe llamó: V A L -
I I S H I R S V T A E , porque de-
lia ha quedado folo el nombre. De 
otras ay alguna mas noticia , por 
defcubrirfe vn poco las minas de 
los Conuentos, que las hizieron 
notorias á los hombres : conuie-
ne a faber,las del que dixero: TVR^ 
RIS PALMARVM.enlaMdrca M 
Fermo,oyfegun parece,füpreíío t ú 
treaquellosdel tíepo de Innocecio 
Papa Décimo, Las del Contiento 
de CENTVM CELLIS, lugar co-
nocido en I a Tofcana, Las de S A>í-
TA MARIA DE LVPO CAV0> 
y de SANTIAGO DE M O N I -
LIO,el qual fe con jetura,fer el mef* 
mo,queelde C E L L A , dentro de 
los términos Ecleíiaílicos de la Ciu-
dad , y República de Luce a, y tam-
bién las de S A N T A M A R I A 
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de Murceto , en los de Pifa. 
ie cueaia con efcas laque fue 
por aquel uempo de mucha fama, y 
eílima j en la mayor parte de Euro-
pa^  y oy de no pequeña coñfuíion en 
los que eícríuen | con el apellido de 
la Teni tecU de lefu Chrifioso de Sac* 
cifias - porque íi bien obferuó la 
Regladenueítro prudente Legifla-
dor, Padre ^ y jVlaeítro ü io fue mié-
bro del OrdenEremitico^ni fe vnió 
a él 3 en tiempo de Alexandro Quar 
' to:como confta por los muy firmes j 
y profundos fundamentos ^ con que 
lo prueua el Maéftro Fray loan Mar 
quez en fu doAo Deferiforio J aun^ 
pudo fer, que algunos Conuencos, 
entonces muy modernos, fe incor-
poraífen, y fujetaífen poco defpues 
de paitada la vnion a la obediécia^y 
leyes de la verdadera Religión Aú-
guítiniana, nueuamente eñablecida, 
y ampliada: dando con efta accion, 
( que nació a cafo del bien temidb 
rezelo de lo que luego fe decretó ch 
el, Concilio íegundo Lugdunenfe) 
noleuemotiuo a los Autores gra-
nes > que llenando tras íi numero nó 
pequeño de Modernos v aun cerca 
de aquellos tiempos indefíniíamen-
te creyeron, y afirmaron, que en la 
vnion general fe incluyeron eftos 
Rellgiofos penitentes, y exempla-
res: íiendo rhucho mas cier to lo cbh 
trario i porque v paííados algunos 
anos, fe vieron Gónuentos con los 
tales en Eípaña, y otras partes • en 
donde nopermanecerian, ni fe ha-
llaran con el titulo propio, y primi-
tiuo, íi fuerán yá vn cuerpo myfticó 
cqnló^ verdaderos Auguftinos Er-
mitaños. A efte engaño tan clarOi 
ymanifíefto fe.íiguióotromáyór/y 
noúmenos recebido eñ el confundir-
los con los hijos del Beato Pa-
dre Fray loan Buenó, aiiiendo fido 
dos extremos muy diftantcs ; aun-
que en el habito fueron muy confór-
mesiporqvie aeftosles pufieron plei 
tolos Padres deklluílr i ís imaRe-
ligión de los Menores , fobre la fe-
me jan 9a en el veftirfe: y eíta equi-
no cacionconfiftia en el habito par-
do , y capucho agudo , en la forma 
que vían aora los Reuerendos Pa-
dres Capuchinos , a quienes eran 
muy parecidos los Sacciítas. Conf-
ta, pues,ladiftanciadé los princi-
pios diüerfos, que tüuierón ambas 
Religiones: porque la^de los vnos 
1 comentó en Budriólo;el año de mil 
dociehtos y fíete;y la délos otros, 
no fe fabe ; fino es que fe diga auer 
tenido fu principio en Maríelia^ por 
diligencia de vn Venerable Varón, 
que afirman fe llamó Beltramo^cer-
ca del año mil docientos y cinquen- ; 
tay fíete* caíi almefmo tiempo 3 en 
que la Vnió general fe efe^uauaico- -
mo agudamente piéfa el Padre Fray ^ l ! * 
Mauricio de la Madre de Dios > en 
fufagrado Yermo Augüftinianoi no 
obíl:ance,que algunos Autores creé, 
que el fobredicho Beltrámo fundó 
otra Religión , qdizen de la Peni-
tencia de Santa Mari a Magdalena; y 
tío la dicha* pero de qualquier íuer-
te,que aya íidoj no es fácil de ajuítar 
tanto difsidio, 
Alíentado afsi el nacimiento def-
ta Religión en el nombre , y en las 
obras peniten; e: es neceííano leña-
lar el origen de fu muerte, á que la 
lleuó: no la reiáxácion , ó déíeólos 
de fus hijos i fino 1 á diípo íicion del 
'Concilio Lugdunenfe Iegundo, que 
diximos > celebrado en tiempo de 
Gregorio Décimo , el año de mil 
docientos y fetenta y quatro,que 
(confirmando, y renouando el De-
creto del Concilio Lateraneníe^di-^ 
chó el grártde, en el Pontificado de 
' Innocencio Tercero , año de mil 
docientos y quiíize , que ordena-
ua ; jtáe nimia R^Ugionum diuerjí-
tas g r a u é m i n Ecc le f iá D e i confw 
[í ohem indxcat ¿ firmiter prohibe-
mús \ né quis de cutero nouam P^eli-
gionémiméematifedquieum''y}yolu€ 
r i t ad f^elijrionem -conueríí3 yn¿nt 
' de 
'ó 
de approhatis ájfuTyutt^irniüter.qut 
yo íuer l t í{€U^iofam domum Jun* 
daré demuo Regulam* i^flitutio 
nem ¿ccipiat de Rjlísrionihus apPro* 
h a ü ^ ) mandó, y eítableció lo que 
^ 5 f f / > , fe hallacnei fexto delos Decreta-
l6>¿/<?^ í._: Ies>deftaforma, ¡ { e l i p o n u m diuer-
l i r M m i ^ fitatem\?íimíam ne confufionem indu. 
cereta Genérale Concilium 3 Confulta 
prohihitione yetauit. Sedquia non 
- folum importuna petentium inhia-
tío illarum foflmodum mpiltiplica^ 
tionem extorfit-yerum etiam aliquo* 
rumprtffumptuofa teméritas, dmer* 
forum Ordinum^pr^cipué ^Sícndi-
cantittm {quorum nondum approha-
tio?tis meruére principium) oeffrena^ 
tam quafi multitudinem adimi€nit'3 
repetita Confiitutione dlflriBius in-
hihentes\ we aliauis de tetero nouum 
Ordinem > aut J ^ U n ú n e m admue~ 
niat y yelhahitum noua^eligionis' 
ajfumat\cunB as aff'atim Religiones, 
Ordines Jkjendivantes poj} d iBu 
Concilium adi?mentos3qru nullam c& 
firmationem Sedis ^pujlolic^e me-
ruerut^erpetua? prohihitíoni fuhíj-. 
timus* CP quatenusprocejferunt rer 
uocamus* Conjirmatos autem per 
Sedem eamdem3poflidem tamen Co~ 
cilium in/jitutos^quihus adcSjrruam 
fuflentationem3 redditus^aut poffef-
Jtones hahere profefsio yjtueRegula 
quielihety interdicut^fedper qH^eflú 
puhlicum trihuere y i B u m folet Ín-
ter ta me ndlcit as > modo decernimus 
fuhjijlere infrafcripto : ytyidelicet 
profejforihus eoru?ndem Ordinú yitá 
liceat in Ulis remanere 3 fi yelint^ 
quodnuüum deinceps adeorumpro* 
fefsionem admittant', nec de nouo do-
mum^el aliquemlocum acquiranf) 
nec domus3feu loca^quce hahent, alie 
nareyaleantjine Sedis eiufdem lice 
tiafpccial'u Nos enim ea difpofttio-
n i Sedis ^Apoflolide referuamus ín 
T e r r a S anUafuhfidium 3 y el paupe-
r u m , yelalios pios yfusyper locorum 
Ordinarios 3 y el eos, quihus Sedes ip~ 
Jaeommijferit comertendoy Siyera 
fecus p rtefumptum fuerlt '3 üéc'Per* 
fondrítm receptio; nec domorum3yeÍ 
locorum acqutji tÍo3 dut tpforum, c¿e¿ 
terorumqne honorum aliendfio ya* 
leat gjpf nihilominus contrarm¿n 
facientes3Cententíam excommunica-* 
ticnis incurrant, Terfonis quoque 
ipforum Ordinum omníno ínter dicU 
mus ydtuoad extráñeos ypradicatíonis; 
& audiendé confefsíonis ofjiciums 
aut etiam fepul turam.Sané adTr¿e-
dicatorumy & ^jMinorum Ordines 
( quos euídens ex eis y ¿Hitas Ecc le -
fi<e ynitierfali protieniens perhihet 
approhatos ) pnefentemnOn pat i -
mur Conjlitutíonem extendí* Car* 
terum Eremitarum S a n Ú í \ A u ^ u -
¡Uní , C?* Carmelitarum Ordines, 
quorum Inflitutio dicium Concilium 
Genérale pr¿ecefsít, ín folido fiata 
yolumu? permanere. ^ d h ^ c per-
fonís Ordinum ad quos Cón/Iítufio' 
pr¿efens extendiíur tranfeundí ad re 
líquos Ordines approhatos Uceiíam 
conCedímus generalem : ita quod 
nullus Ordo adalium 3yel Conuen" 
tu¿ ad Conuentu fe yac locafuaytranf-
ferat\ Sedis eiufdem fuper hoc pcr-
mifsione fpecialitcr non ohtenta.Sz-
gun lo que fe vé ^ y parece en eílas 
bien acordadas y y lantas ordenan-
zas , es verdaderamente muy veriíi-
m i l , y probable conjetura,, queauié 
do tan poco tiempo defdela vnioa 
general 3 haíla el fobredicho COÍN 
cilio Lügduneníe.que pcrmidapaf-
faríe los de las Religiones ^ que fe 
aman de extinguir alas no compre-
hendidas en la fuprefsion determi-
nada, algunos Conuentos, ó Reli-
giofos Saceiftas hizieronefte traníí-
to :dexandocon eíío fufícientefun, 
damento para el engaño de enten-
der, que entraron a la parce en la 
Vnió general yafeñalada,cuyos pria 
cipios^y fines fueron eftos. 
Subió a la Cathedra fublime de 
San Pedro el Cardenal Sinibaldo 
Fiefco, que tomó por nombre In-
nocencioQuartOjelaño de mil do-
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cieatos y quarentay tres ^  para ler 
enere otras iieroicasvircudeSj bénig 
ño , y fauouaole Padre de las fagra-
das Religiones MendicaateSjhazié^ 
doias a todas íinguláres gracias , y 
itiercédes. En la que mas parece 
áuéi: lüzido fus piadóíbs beneficiosj 
flie en la de los £nnitaños Aus;uiU-
nosrporqueíi bien eftáuan retirados 
y eícondido^ echauáñ de íi tan gran 
de reiplandor de fus virtudés^que lé 
¿nouieron con mas particularidad 
alcuydado de aumentarlos, con la 
vnion efpecíaUque hizo de otros ve 
fterablesErmiaños ^ qué eftauan en 
muchas parres recogidos, y princi-
palmente en aquellas de Tofcanai 
Dizelomuy biéel Bvlordano de Sa-
xonía^dando aísi a entender lo mu-
cha, que o 3ro el ¿ció vigilante de 
_ _ . f aquel papaideite mddo : J E ; ^ / ¿ Í ^ -3* lord* ^ r . . -
;./ ^iemtunc tempons in diuerk*\ \£>in~ 
Saxo. Itú* j . . I , . \ y 
d i n o m v t i s s ff&etpwe tn part í 
Thafcl* 'i'dmerfi ¿l i j Éremitiey 
fu-b i lmrjl-t títfdisyd'merjimode Hiue 
tés* ^( ' ) s oynnes idem Innocentius 
'Mremítis S'avÚi .^Aitjryflmi eount-
üit3redyicens eos aft^num ouile 3 fuh 
yno Pafiore yfei lÍcetTriere Genera* 
li>?nandans^t omnesfuh y na J^e^u^ 
la , feilicet SanZii ^Augííf l ini y^nb 
modo frofi tendí¿í>no habitu-, yno t i -
tulo^no offieio-y & eifdem Conflítu-
tionihus ytideherent , mfínienfque 
eos plurihus priullegijs •> C^gratys i 
tghtorum ommum exeplária y CP3 no-
nada originá ¡i a , fubBulíayéjro y i di, 
E t yt Ordo efficactus furgeret ad ere 
tnentum ded'ú eis l>mum Cárdinalem 
Trouiforem Ordinis, & TrateBore, 
intenden? eis ex iñde deflatu yherio* 
r i fa iernal i ter próüidere', fedpr¿eue 
tusmorte^ea^u^e propófutt non per-
fecit. Sucedió efta intempeftiuá def-
gracia,en la Ciudad de Ñapóles 3 el, 
año de rail docientos y cinquéntay 
quarroiv quedara con ella el Eremi-
'tico Inítítuto totalmente deívaíido 
'al mejor ciépo;íiya Dios nohuuieííe 
.•determinado eliiuftrarle, poniendo 
por cabeza de fu Igleíia á Rainaldo 
Obifpo Cardenal de Oftia^varó C|ifc 
en nobleza,do¿trina, y fantidad fue 
vno de los mas íeñalados de fu tic.m 
po, para que tiendo leuantado á tan 
to puefto, entre otras famoíifsimas 
áccioncs,per£cionaíre0 y mcjoraífe 
Con ventajas muy crecidas lo que lu 
gloriofo anteceífor auia empepdo, 
por medio de vna reuelacion ..quc 
cuenta, entre otros Autores,Iacpbo 
Phüippo Bergomenfe,deftá fuerte, • 
^Alexander I ^ InnocentiofuffeBus S u P P ^ 
yifione quadam prarmonitus ¡qua qui PP f~ 
dem Beat i f s imumTatrem^uguf i i - ™ent±lM 
num capitegrandi, exilis mehris ^* 
y id i t , eumque monuit ? > / Ordinem f 
fuumyiamper G adié anas Ciuitates 
effuffum'. )>t & ipfe i n c r e m e n t é y m o - ' ^ 
re Tnedicatorum, & Jtfinorunijfor 
t iretur, in Ciuitaies reduceret: qut 
j l a t i m euigilans ó r d i n a u i t ^ t p n e d i 
B i Fratresyommihispr íed iBis titu* 
lis3 & nomivihus fu h y no c a pite re* 
gerentur^&yno feilicet E r e m i t a r u ' 
D i u i t^Au^uflini nomine eenferetur* 
atque eos feliUis nemorihus ¿ Ciuita~ 
. tes incolere coegiti nec non & omnia 
indu¡ ta}a tq p r i m l é g i a diu€rfis%Tro 
uincpjSyac loéis per Smnmos Tont í f i -
ces col¿atareis cenfait ejje communia* 
Dio claras mueítras efte generólo 
Papa de la reda imencion, que íiem 
pre cuuO,defauorecer al Eremítico 
Infíiluto^aun ánres de recebir elaui 
fo de ios Cielos í porque dexó eter-
nizada la buena voluntad en q abun 
daua,para que fu Rehgioía obféruá-
cia ílorecieííe,por medio de vna Bu-
la^q pareció en el Archiuo del Con 
uéto de SanTiago de Bolonia, y vie-
ne aquí muy á propoíko, para con-
firmación de lo que el Aucor aora 
citado dize acerca, de qué en Erarl-
ciá auia Conuentos, quándo la vriió 
general fe pufo en obra. El tenor 
delaBulaesel íiguiente. ^Alexan-
der Efifcopus, C^c. DileBo F i l io 
T r i o r i General i Fratrum Eremi~ 
taram Ordínis S a n B i ^Augufiini in 
F r a 7t' 
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- F r a n c i a , 0 » Í A n g l U \ Salutem3 o* 
^ p o ¡ l o U c ¿ m 3 & c \ £ > m a f a l u t e m po « 
•tifsime cuf ímús animarum , ea , per 
'¿fa&íproueñtre yaleat dili^entifolict 
' tudine procuramus 3 ipfius ímpedim e 
tafludentes celeriter amouere, tí'mc 
•efi3quodRos dé prohítate tuaplenam 
'in Domino jiducia?n ohtinentes ^ dif-
^retioni ttkeap rafen tium authorita-
teico?nmitttmus¡)>t in ontnes Bremí-
Jñitas Francia3 ¿ylngliie 3 tam in 
capite yC^uafn in memhris correBio" 
nis officium3qmties eorum fdluti ex-
pediré itiderisidr reformationis exer 
cens3jludeas iuxta indultam tihi cce-^  
tlitusgratiatn > extirpare in ipfis >/-
• t í a p l a n t a r e yirtutes 3 contradi-
Mores per cenfuram Fcclepaflicamy 
appeÜatiohe pofipofita compefcedo, 
Tr¿efentihus pofl trienmum m i n i m é 
}allturis*Datíim±jAnagnÍíe I I I M o -
ñas . lul ij: Tont* noflri ^ n n o primo* 
Noüedad es de no poca ádmiracioa 
laq en eítaConílitución cftaua ocul-
ta con el General de Franciajy de In 
glaterra^dandó a pénfar con baftan-
te fundamento ^ que la Religión dé 
los Au^uftinosErmitaños^ antes de 
la vtiidiiiquehizd efte piadoíifsimo^ 
y beneuolo Pontifice^ deuió de go-
uernarfe al modo,, que oy la del glo-
rioíb Patriarca San Benito, con mu-
cha diíieríidad de Generales: de q eri 
tonces j pudo fer caufa la poca cor-
refpondenciaj que tuuieron entre ít 
aquellos efcondidos folitarios 3 ó la 
rigorofarujecionalós Obifpos, en 
cuyasDiocéíis eftauan íituados los 
CónuenroSjmediántelaqualjera ca-
íi ídperfluo 3 y de muy poca autori-
dad aqueíle oíício^fupuefto 3 que era 
' ellos las caberas fuperiores de todo 
fu gouiernono obítando lo qué el 
Beato Enrrique de Vrimariá aíirmá 
Trafí d" n 
. ay- en eíte punto: pues aunque tiene que 
£% 0r~ los huuo3no exolicó que fueíícn vni-
uerfaies en el mando 3 como agora: 
acafo3porque Halló mucha dificultad 
en el juzgarlo,^ mayor en el probar-
lo y duiédo íolaméte eftas palabras. 
din* 
yghd ^ero a tempore B, 7AÜgtíflim> 
hoc efiah anno Domini 4.4.2. f í i e m n t 
Taflores di£li Ordinis ex neglijretik 
¡c t ihent ium, C^ 3 diuturnitate tempo 
ris ignoratur. D e quihus t arrien fie 
exfcriptisantiquis, & reíatione an-
tiquorum Tátrum3 compertum habe 
repotui'rhoc fc ieñdum efi 3 quod tem-
pore ^AlexandríTapte I I L c i r c d ari-
nos D o m i n i m o , lóannes de Spelu-
ca 3fuit Trior Generalis.lempore I n -
nocentij T a p a I I L f u i t Frater loan 
nes3ditíus de Celia* Tempore auterh 
Innocentij I V * Trior Generalis fuit 
F.i^Adiutus de G urtjfagna no ¿Tempo ~ 
redero ^AlexandriIV, F , Thilippus 
deTramia* 
EfeAuófe finalmente la vnio ge-
neral,, conforme el Papa auia orde-
nado en vn Capitulo.*que fe celebro 
enelConuento de Nueftra Señora 
del Populó de Roma, delde lós v l t i 
mos de„FeBrero ^hafta los primeros 
de Abril^el año démil docientos y 
cinquenta y feis^el mas fauílo^y me-
morablé^que ha. tenido haílá oy^la 
Religio délos Oefíertos Africanos; 
porque en él aífeguró la eftabilidad 
que defdeentonceshagozádó, con 
el aumento, y agregación de mucha 
parte de los ^adrésGÜilléí'initas^de 
todos los lambonitas, Bri^tinenfes; 
y de Monte Fabáli^y de los otros ar 
Hbareferidos;fcomo fe infiere de la 
RulziLicet Ecc/efia? Catholica -. que 
para confirmación de todo lo a t^ua-
do/e defpachó en San loan de Lc-
trán 3 a nueue de A b r i l , el mefmo 
año; En ella es muy de notar la gran 
de pobreza de cfpiritu^qué enton-
ces nueftros Ermitaños obferuauan: 
pues pidieron al Pontiííce que deter 
minaífeino poder alguno obligarlos 
a recebir,y tener poííefsiones ^y he-
redades^a cafó^ por la mucha deuo-
ciori^y liberalidad, con que los Fie-
les amanan fus virtudes, y ayudauan 
la efcafez en que los vianró tambierl 
porque de citado ívíonacal paííauaii 
aldeneceísitaddé j y meneílerofos 
INTRODVCCIONPROEMIJL: 
Mendicantes. Quedó afsmcímo la 
Reiigio^por eftaBuiajtotalmcnte l i -
bre > y exempta de la jurifdicion , q 
llaman Ordmariaja la qual auia efta-
do fu j cía parte del la chaira aquel ri6-
po. Deuefc a la prudencia, y bwena 
dirección de íu Prote^or Richardo 
Hannibaldenfe, Diácono Cardenal 
de San Angel > perpetuo reconoci* 
m k n r o alaban ca^ p o rque medi an-
do en la grauedad defte negociole 
pufo el defeado^y dichofo íin^que fe 
efpcraua de la mucha cháridad ^ con. 
que ííempre cuydódel rebaño Au-
g<iíliniano,corao da cláramete á en-
tender el mefmo Alexandro en 
otra Bula;que comienza://;/^ aliaf 
fotflcíwM/tes'sexveáiád. el año ííguic 
te, para la confirmación ^ y declara-
ción de la autoridad^que por fer Pro 
textor le conuenia:A7£?/ / V ^ ^ f ( dize 
el Papa hablando con él) cqfideran-
ttSt qmdpr<ediUi JPratres ak&lim te 
in Tatrem eorum hcnemlum hahue-
rüt,tuque tpfos amplexatusfuifiiyfí n 
i:cra in Domino chántate quodque 
Fratres , Ordo preediÚi,fuh tu<l 
froteBionefotémnt (Deopropitio) 
fxlutarUfufeipere incrementa^ 
Mnriór efte benéfico Cardenal en 
León de Francia/egun confía ^ y fe 
hallaen vn fepuicro fuyo^que eílá en 
la facrofanta Baíüiea Lateranéfe,Ma 
dre , ycabep de todas las Igleíías 
del Orbe, cerca de vna de fus puer-
tas co vna Infcripcionen eíla forma. 
MEMORIAE RrCHARDÍ HANHI3ALDEHSIS DE MO-
LARIA,S.R*E.ARCHIDlACONI CARD.S. A N G E L L Q V I A 
GREGORIO PAPA.IX.CREArVS ROMAE.ANNOM.CCXL, 
OBHT L V G D V N I I N GONGILIQ GENERALLANNO Ai* 
CC.LXXIV. 
CAP1TVLO m 
Conpmafe elEremitico ínfli 
tuto rrmj Iíttjire?enlas Cm 
da des ,jy demás lugares, 
hajia la pifie general del 
año demiljrecientosj qua 
renta j ocb(h 
N V N C i O f u e 
infalible de qla 
nueua incorpo-
racion^y reduc-
ción de tan ge-
nerofas^y eften-
didas ramas (co 
mo eran las Co 
gregaciones3queyk vimos)á fu pro-
pio^y verdadero tronco^el qua^aun 
q muy combatido en los aduerfos,y 
paíTados íiglos3auia-conferuado íiem 
preenteras^y profundas fus rayzes, 
tendria de dar con mas íeruorofo vi 
*nsM 
gor fuauiísimós frudós al Cielo^y a 
la tierra^ mediante la elección , que 
por aquel vinculo de ofíciofas volun 
tades^ fue acordada en el Beafo Lan-
franco de Scptala, fu jeto ^ que en la 
Congregación del BeatoPadre Fray 
loan Bueno auia dignamente octioa-
do el primer pueño:dedode refplan 
deciédo en virtudes muy heroyeas^ 
hizo con ellas efcala mej o^y mas fe 
gura 3 que la del generofo lufírc 3 y 
grandeza de fu cafa^para fubir en ef-
taocaíion a repartir lo preciofo de 
fü s fantifsimas coftubres3como vnil 
ucrfal Padre^y Paftor de los campos 
African0s:los qualescon el riego co 
tinuo de íus obras exemplares, por 
efpacio de ochó ónueueañosjboluie 
ron á repararfe grandemente de los 
crueles eftragos^q en ellos auia echo 
la continua mudáf a de las cofas. Tu-
no entonces principio el nombre, y 
exercicio de prouincia ^  por quedar 
la Eremítica familia vnida, y diuidi-
da en quatro oaj te^icouienc á faberj 
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Italia.ETpaña.rrancia, y Alemania-
aunque en eiías dos vi timas huuo al-
gunadiícordia^y defaGuerdo^con lá 
repugnancia de los Padres Guiller-
mixas^á cafo por pareceries^que era 
mengua íuya el que fu hombre fuelle 
borrado % y ahogado; como fino fe 
iluftrára con ventajas eminentes^to-
mando aquel del fuauifsimo Padre 
de los PadresAurélió Augúítino luz^ 
y firmaméio déla Ig!efia:dcbaxo de 
cuya fombra fé han horado muchos 
dé los me) ores varones \ que en ella 
han florecido. Pero como el juizio 
de los hombres fea muy vario^por e í 
fe mO tiuo3ó por otro qualquiera, q 
tuuieronialcan^arón algúnós dellos 
k Regla del Patriarcha San Benito; 
con no perder el "primer apellido 3 q 
teniam Fue para la Orden de poco 
momento áqueílá qúiebr^porque tó 
das las Ciudades de Italia fe holga-
uan de recébiria en fus éntrañas/ún-
dandoíe en aquel tiempo muchos de 
k)s iluftres 3y más graues Monafte-
fios,q áy en ella-.a los qúales fe aña-
dieron ios que en Inglaterra leuátó 
el Beato Guillermo Séghan 3 como 
cree Gruienio enfuMonafticó dizié 
do. Lanfrancus non bkruam Jenjit 
hoc anno ^ oluptatem ex relatione frtt 
Bus ingent i s^t íe per 'Eremitas San* 
B i ^Augufliniyarijs in locis operaba 
tur Deus.Ex.^yíngliaaUap¡t%omam 
aliquot J{eUgio¡t3opera B,Gml¿e lmí 
Seghany ante aliquot dhnos dimifsiy 
atteftantür yljrintiibide ereBa fuif-
fe Eremitarum S a n B i ^Augüjl ini cae 
nohia > alia nonnuUa antiquitus ibt 
exlflentia ¡fuijlfe reflitúta , honífque 
won^or/ í^ .AüiendOjpueSjéntré 
eftos crecidos aumécos, y prófperos 
fuceífos el vigilante General agrega 
dó para íi bienes eternos^páfíó a r e-
ccbirlos,y gozarlos en el Cielo,, de-
xándo fü cuerpo en el Conuento de 
San Marcos dé Milán fu patriaren do 
de con elogió bien deuidó á fus vir-
tudes .aunque muy corto^pór las ma-
chas^ que en él huuo % fe conferua # 
• - •-: 
lado de vnaCapilia^cercadel Altat 
mayor>con vna infcripcion^qüe dize 
deíle modo. 
tíic fita funt offd Beati L a n -
franciSeptal¿e jh/[ediolanenfis -3 qul 
oh magnum Yirtütum fplendorem /o-
t i ^Augufiiniano Ordini Tra'feBus 
primusyitafegefsit,yt omnia penitus 
collapf a in p riflinum ¡la \ um redege-
rit.ohijt anno D n i C I j \ C O . L X I I I U 
Pedia el oficio ..que auia íido admi 
niftradOjCon tan íingulares aciertos, 
y atécioneSjVn varó ytiqueftrenuusj 
)&B dlfcretusicomo dize el B.Hérico., _. 
"de Vfimariajquelofue el venerable Tracl* de 
Padre Guido^lamádo comunmente 
de Staggia^y de algunos Antonianói 
á qui&tocó el lugar3que eltaua vaco; 
tío pudiéndofe llenar mejor^quecort 
íusmeritos^bié conocOcidos de Cl¿ 
mente IV» pues los amó, y honró co 
muchas veras.El apellido déStaggiá 
le vino de fu patria (fiedo Grazim el 
'de fu caTa)coíí:übreJqüe han confer-
uado fús fuceíforés hafta los tiépos* 
que gozamos^y aun en los antiguoSi 
caíi todos losKeligiofós Ermitaños 
la tuuieron.Hallafe eíle Cadillo en-
tre las Cnidadés de Sena^ y de Floré 
cía (de quienes fue muchas vezes fan 
griento teatro de fus guerras^y fuñef 
tifsimapaleitra de fus Hijos) y vná 
milla del ^ eftá el Conuento de San 
Antonio, que en vulgar Italiano fe 
dize de Confinhipor fer en los térmi-
nos de las dos enemigas Repúblicas 
que fueron. A l l i tomó el hábito efte 
General fegund63y por cíío le llama 
ron Antoniano.Hizieronle otros h i -
jo del Párayfo terreftre de liliceto^ 
con folo el fundamento de pertene-' 
cer oy aquel Religiofo retiro á la an 
tigua,y deuota Congregación de 
aquefte nombrcMadre de todas lasi 
que dcfpues réftauraron gloriofamé^ 
té la obferuanciaAuguftiniana,Tuu(> 
también por nombre aquel mefma 
vénerablé?y antiguo Monaílerio, Sa 
Antonio del Lago Verde ¿ó de lo s^ 
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Atnbroíiaiios ; por aquel lexos de las delicias del Ciclo., Sia* I.ago5 
horrible fuceiro,que fue no tó r io , y 
cuídente eneílc fitioiínicnTraspaOfa-
ua^por él á Roma, el gloriofo i>oc-
tor de la ígiefía San Ambroíio3para 
jufto caibgo^de vn 0íle3que llamíin 
civltalia^ó MeíonerOjloberuiOiy fa-
tisíecho de los breiies caduco s,que 
dizen de Forcüria: porque muy alaba 
cioío de no auer villo en fu cafa ad-
ueríidadcSjexpentnetó la mayor de 
todas(luego que el Santo fe paruó^y 
le dixo^^^d" no moratia 'T)ios por ejjo 
en ella ) quedando fepultado en las 
profundas entrañas de la t ierracon 
todas fus proíperidades^y abandan-
cia^y paraperpetua^y exéplar feñal 
deíte íuplicio Jos lagos qu e con gra 
horror,todosios que llegapor aque 
lia parte reconocen. A l l i en fus ori-
llas fubíiíre efta dcuota cafa de mun-
dano defengaño^y obferuancia Re-
ligio faja qual auiendo criado en fu 
feno al venerable Padre Guido , le 
hizo crecer grandemente en las vir-
tudes neceííarias, para el buen go-
uierno: cuy as olas cómouidas, (no fo 
lo délos Padres Gurliermitas, que 
aun conferuauan muchas reliquias de 
ios malos humores de fu plciroiíino 
también de otra contradicción^ que 
tuno la Orden en aígunasypartes de-
Alemania con elpretexro^que toma 
ron fus contrario SÍ de que íiendo Re 
ligiofos Ermitaños,no dcuian , ni 
ama de viüir en las Ciudades)lo mal 
trataron , y combatieron gratie-
mentc: pero venciólas cón la^  pru-
dencia ^ y el 2elq,que íiempre le af-
íiftieron ,y como huuieíTe prelididó 
quatro añ Os dando gloriólo luílre ai 
todo el Inftituto Augiiftiniano j con 
opinión de fantidad murió en Bolo* 
nia. 
Sucedióle luego en el Generala 
to , auiK|ue forjado J el Beato Cie-
rnen te^que 11 amaron de Qfsimo(por 
íer natural de lá Ciudad 3 que goza 
deíle nombre,y es bien conocida^en 
I talia, y fu Marca Anconitana^ no 
tuaho de Loreto ) dando ciertas 3 y 
cuidentesmueftras de la íoiida jan-
tidad, y profunda humildad en que 
fe hailaua, con la renunciación del 
cárgOjque le dieron jüíhmente. Fue 
efte benigno Padre ^  como afírma el 
Beato Henrico de Vrimaria p J^ir 
ní&gna clementi<e\ & p i e t a t i s „ %J>* 
qüám hominibus jrratlofas3per q/iem 
D eus multa mira cula oflendlt, Ani-
broíio COriolanp 1 e llama: l íomb 
mexpUcahills s&ctltatis.Y elQbifpó 
de Seni-^ Vvs? integritate > fanBitdte 
que ixjlgnís* Y fe conoce y que eílos 
elogios correfpondéáíus Qbras:por 
que tuuo la Religión, por medio de 
la claridad de fus virtudes aumentos 
íingula res, con la entradajque hizie 
"ron en ella los Beatos AuguílmoKo 
uelo,, y Egidio Colonajucidifsima^ 
Eíirellas del Ilurtre firmamento Au-
guftiniano-á cuya luz lasConílitucia 
nes comunes de la Orden recibieron 
el methodo^y la formaren que las ve 
mos.Por reuelacion particular,qiie 
efte Beato General tuuo del Cielo, 
fe determinaron, y aííenraron en fu 
tiempo los dos Aniueríarios de D i -
funtos^ qúepor los mefes de Febre-
ro^y de lulio celebramos, Auiendo, 
pues, inflado repetidasvezes,pa-
ra hbrarfe del oficio 3 que tanto le 
agrauaua , alcanzó la defeada re-
nunciacion/olo para dárfé con mas 
"comodidad, y quietud á la iublimé 
contemplación de las cofas celeftia-. 
les. 
En eíla vacáte fue declarado por 
Paftordel Rebaño^y del Yermo dé 
Tagaile el venerable Padre Francif-
co, qlie tuuo también el fobrenom-
bre de fu Patria Regio • Oudad o f 
fujeta al dominio de la cafa PRES-
TE.Ciíró en pocas palabras el Beiu 
to Henrico de y rimaría jas muchas, 
y buenas quaírdades deíle General, 
diziendo, que auia íido.-Z^V magn<* 
reuerentiiC ¿ mir<e facundia. 
oriK 0a 
din* 
Ch ro n, 
I n Chroriy 
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d^c honcfUtís eximí*. Pero quando 
- el no hauierahecho en feruicio de lá 
Religión , y por configuiente de U 
lo-leíia^otra aeció mas heroyea/qué.. 
eLpromouér % y eftablezer los eílu-
dios de la fagrada Theologiajqhaf-
ta entonces no fe fabes que los hu-
iñeífe anido entre nüeftros Ermita-
ños, ál modo, que fe exercen oy con 
tán gran luftre,y decóro:baftaua ella 
íola para darle bien perpetua memo-
riaáy alabanca.' Vieronfe poco def-
pues las primicias deftos frutos, en 
el tratado , que efcriuióde Twniten 
i f^e l venerable Guillermo de Ani 
cona^riáier lujeto,enfacar libro á 
luz^defpues d é l a Vmon,y renoua-
: cion Auguftiñiana, que con proíperi 
dad iba corriendo por la manuten-
ción , y dirección de tal Prelado: el 
qual auicndolá góuernado ya diez 
• años,pafsó deftá vida á recebir en la 
otra el incóníumptible jornal de fu 
1 trabájo; 
No fe podía templar la amargura 
, én que dexó á la fabia Familia del 
mayor de losDo¿tores,la muerte de 
aqueftc primero Promotor de las 
fcicnciás,y de eíludios ; finó con la 
dulzura del fuauiísimo Ciérneme de 
(dfsirriOjque eílaua(fegun fu buen de 
' . • feo) entre lasagrádables quietudes 
del Deíierto.-porlóquálfue obliga-
do denuedo, y compelido á tomar 
lobre fus ombros él rtlolefto yugo 
del oficio,qauia Humilde, y fáHtamé 
te renunciado-.como afirma Fray Am 
1 broíio Coriolano,hazicndo áfsi me-
^ ^ ^ • ^ tóoñá del en fu C o r o n i c a ^ o ^ G ^ 
ríolan* ih ncrálAtumrenunciduit ^cdpropter 
Chron* e i t i s f a n B i t a t e f r í ^ Fratrum Ordí-
nis precihus deuiílm^ivjmn reáffum-
^ p f i t & i n eo Idttdahiliter, c u m f ú m -
ma cura> & di l igent íá Q r d i n é m g u -
* ber/ta-ts^íque admoftem perfeuera-
' «/>,E'<plieó bieñ en brcues ptilabras 
el pronecho, que fe figuio a la' Reli-
gión por medio delavigilancik,y au 
toridad d^fte Pi'eladD(en cuyo tiem 
'pdfuePeiUieiiciario^ y 3acriíladel 
Papa el Beato Áugiidino Nov elo, 
que es el'primero de quien fe tiene 
iiotiCÍa,en la adminiíl:racion,y exef-
cicio defte cargo) elGbifpo t ráy lo - fjofeph* 
fephPamphilo diziendo i cUmem 'pa.mn ;« 
auodecim anms ; qutbus Ordim düo- £'Jjy0n% 
hus ^agi f l rat ihus pTíejuerat , plüis 
dignitatis eideni ,famafan Bitat¡s3 co 
fara^it^qukm multis antea temport 
bus hahitítm ejfet .yinúo vltimamen -
te en Oruieto, Ciudad de no peque-
ño nombre en toda Italia,con las cir 
cunftancias,de fantidad, qne'el j3ea-
to lordano de Saxóniá refiere defte 
Yñoáo-.Inpr^fenfía Ctífra^& omniú 
'JDominorumCardínaliítm , tempore • 
DominiRicolai Ta!?*IV.majrnis mi B*Tord, 
raculis claruit , X&Hh Vrhe yeteri, Sax4*b.%\ 
yhidifcefsit3proptef mtraculo'rti píu~ ^>lt*. ^ r a \ 
ralitaterriy^3 m d ^ n i t u d i n e ^ é r p l u - C¿tí 
frej hebdomádas'^e mandato emfdem 
Tap¿eyirihumatusjletit3ajferentis no 
eJJe dijrnum3 quod corpus tant* fah- j 
Bitatis térra ohrüt deheret* Tanta 
etiam mítii itudo TdpuUad yidendít 
i l lud corpuf éx [t ngulari deuóttó'ne ca. 
teruatim irruehat i quodprópter ní~ 
miam prejjuram populorum óppór' 
tuit Com?nunitate Vrhis yeterisplu-
res domos effringere 3 &>yic¿ltii cóm~ 
fnunem tendentem ad locu?n Fraír í í 
ampliareP ytfie Tbpulo liherior acce 
fusprceheretur* D e cuius corpórea te* 
fore calidipsimo^nuíla horrenda ex-
halatio , fedpotius odor ¡uauifsiihíis 
fiagrahaf, -
Solo el B.Egidiode Roma; no íierí 
do menos grande en la piedad i que % 
en la do¿lrina,pudo Ribíít la falta, q 
auia héchó vn General de tata fama, 
y credito,entrando défones de algu-
nos mefes' a tener Cuenta del apníco j 
que fe hallaua como defamparádcLy 
defvalidocon la muerte , y aufencia 
del qué cbn íingularifsiraa diligécia 
lo miraua. Fue nueftro Egidio del l i -
nage , quétiiuchos íiglos ha coroce 
Romaico el nobilifsimo apellido de 
Colona.Menofpreció la gramleia,y 
regalo de fu cafa tomando el Habi-
to 
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to humilde del Yermo AuguíUnia-
jio^aunque con mucha contradiccio 
á^ius ParieineSjea ci Gontieiico de 
Nueítra Sciiora del Populo^muy ce-
lebre emoaces por fus Reliíjioíbs^ y 
ODÍeruantes moradores. Defcubrió 
lue^o aquel generólo mancebo el 
perípicaaisimo ingenio de queDios 
leamadocado,}7 aísile embiarón á 
Pans los luperiores,paráque oyeííe 
alM-ieítro mayor de ia^fcuclas, el 
Angélico Dodor Santo Thomas de 
Aquino,que entonces como Sol ref-
piandeciente de las íciccias alumbra 
ua aquella famoía^y nueua Athenasi 
Sucedió todo bien cumplidamcnté, 
paraluílrede nueftra Religión Au-
guftmiana^y de lalgleíia.porque no 
io lo obtuuo la muy merecida laurea 
de Máeftro, que fue la primera ^  que 
ie vibjy admitió en los humildes De 
fiertos Africano salino también por-
que ocupó vna de las tíriílcipales Ca 
thcdtás de la meíma fecundiisima 
Academiajalgunos años^con acepta 
cion^y prouecho de todos fus Diíci-
pulos,, y demás deító^porque fue ef-
cogido para q eníeiíaíé al Rey Phili 
poique ilaiiiaron ei Hcrmofo.-á quic 
dedicó los tres libros de í^e^imine 
Triacipum3cn\ós qualesjuntó cóil 
prudé! c acicn í. la piedad^y la polití 
caique oy vemos jpor medioidel Ma-
chiabeliímoj totaimení c defvnidas, 
Mueílra afsi en escomo en los otros 
fetenta^que compufo^la claridad de 
fu grande entendimientOiy lamucíia 
tenacidad de fu memoná. Lo mas 
particiilar^que acaeció en fu Genera-
, lífrpj, que duró folos tres años, por 
auer íido ele¿f o Arcobifpo de Bur-
«ez en Francia/ue el fuauifsimo trá-
íito delnueuo Tháumaturgo Nico-
lás,Cielo eftrellado déla tierra, en 
TolentinOj lu^ar verdaderamente 
reliz en auer recebido^ conferuado 
entre fus amenas vegas 3 y colinas 
agradables^quel candid(ó Iilio3 lle-
no de virtudes por efpacio de trein-
ta años, Hallafe cíla Ciudad en\% 
Marca de Ancona > entre las de Ca-
merino^y Macerata^de quien por be-
neficio del Papa Sixto V^cs en la Ca 
thedralidad igual hermana. Su íirio 
es de los mas alegres^que tiene aque 
Ha muy fértil Prouincia en Sátbs(no 
menos que en lo demás de que abun-
da mucho^para el fuítento y regalo 
de los hombres)fobrevn bien veíti-
do^hermpfo/y adornado móteciiio: 
cuya falda riega el apacible Chien^ 
to,fertili¿ándo iusmargenesconbe 
lleza extraordinaria, Aqui fe goza 
aquella nunca baílantemente alaba-
da marauilla^aunqué venerada íi, fe-
gu el pofsible, y cortedad de áquellá 
tierrajen el ConuétOjOy lujeto á los 
Padres Óbferuantés, qué llaman,, en 
.vulgarjde Lombardia 3mediante Id 
piedad^y deuida diligencia de aquel 
deudto,y prudente Magiftrado^q te-
niendo en rigorofa cuítodia los bra-
cos obradores de milagros^haze qué 
en fu preíehcia fe vea el mayor de to 
dos ello^con las mueftras euidentés 
del fudor de fangré,que ellos brotan 
fiempreque tiene la Igleíia algún trá 
bajo^rebentando algunasvezes con 
tal fuerf á., que penetra la plata con 
que eftán muy bien cubkrtoSiGoza-
fe afsi mcfmo la viáá>cn el piato^que 
ííendo pheretro de la oerdiz ^ fue el 
nido prodigiofo de fu vida. Admira-
íe también el bafton^que ííruió de ve 
gan^asaldemomo y y júntamete vn 
va(f> grande con ía fangré^ qiie falio 
de aquellos bráf ós^quándo el piadoi 
fo ladro los cortó de aquelvenerado 
cadauer,defpues de fu muerte^yá paf 
fados quarenta años, 
Boluiendo aorá a la merecidá 
promoción de nueftroEgidio \ que 
fue por eífo aplaudida en toda Euro 
pa 3 y dexandolo en el vigilante go-
uierno de fu Igleíiaihallareraos^quc 
le cayó la fuerte en el oficio de Gene 
rasque cftauavaco^al venerable Pa 
dre Fray Simón de Piftoy a , Ciudad 
en la Tofcana,quefue libre, có cln5 
brc de República ^ y oy Íq ^aila de-
CAPlTVLO V. •A9 
In. Chron* 
Tfdtí* de 
debaxo del dominio délos Duqueis 
de jplorenciai Decretóle en aquel Ga 
pirulo celebrado en Sena „ recebirel 
Canco con nota; el qual haíla en toces 
no debía de aueríe vlado, ó por lo me 
ños no cítaua admitido i y aílentado. 
Díñelo F.Iofeph Pamphilo cori cílas 
expreíiísimas palabras://? hac Synodo 
confritmmtuf £tymm3quihus' d e c a n t é 
tur T f a l m í } & cutera aliatfua in E c -
tteji it puhllce dicuntur i edito libro, 
tiuodO rdinariu ^ocant. No fe fabe, q 
ímuieíle en fu ticpó otra cofa mas no-
table;aunq de fu mucha virtud fe coli¿ 
ge-,que conferuariailefamentc la ob-
íemancia^ acción lamas prouechofa, 
y íeñaíadajq pueden hazer los Supe-
riores iníignes en bondad^como él lo 
éra/egun reftifica el B. Hérico de Vr i 
hiár i a llam adolc^Vír£anBus3 Ct'graft 
d(CUus}zj>3omm feueretia dijrnus.íí^iQ 
retos de verdad acomodados á la ex-
plicaciotl de lo mucho bueno \ que en 
cíle gran Prelado fe encérraua, qüán-
do él pufo felló a todas fus heroy-
cas virtudeSjCon la renunciación, qué 
íiizo del oficio, por folo darle a Dios 
mas quietamente; 
Eftaua entonces la Eremítica Relii 
gion ncá,y abundante de íujcioSjqué 
podían gouernarla, con áumenios \ y 
medras íinp-ularesiy afsi no fue dífícul 
tolo elháliar vtiodelos méritos , y 
prendas conuenientes para él buen a-
ciertójy direcciodetodaella-.laqnal 
ü en machas ocafiones pudo relamí* 
fe gloriar fe de auer tenido caberas e-
minenres: en eíla, parece^ que pudo 
hazerlo^ y dezírlo con mayor feguri-
dad i y mas cierta eonfíais^a, pbr fér 
tan conocidoi y venerado ehtóda En 
ropa el humilde AuguíHnó, que tenié 
do por excelencia el jufto fobrenoin-
bre de Nóuelo,fue natural dé Termii 
ni en Sicilia^lugár diftáte veinte y qna 
tro milías de la Corte de palcrmo. 
No folo concurrieron en él la grande 
z^i.y poder de aquefte íigío^uádo tú-
uo la príuanca dé iManfredo „ Rey de 
acuella Ifla; íinó tambíé en la cafa dé 
Dios3el grado mayor^y realce mas fu 
blime ¿quando encubrió fas letras fa-
biaméte^ y viüió én la profeísio de le^ 
go^retirado^y tenido por idiota:íiea-
do elhóbre mas doíi:0¿qle hallaua en 
fu facultad por aquel tiépo,, como aífr 
maelB. lordano de Saxoma^aucrlG» 
cófelfado vn Letradojacobo de Pa-
Jlarefijs enelnóbre (luego q leyóvn 
informe en derecho ,qauiaeícnto el 
Macílro^y DoítOr^q encóces lela Ca-
thédra de humildad á todo el Müdo, 
paraladefenía de vnapoífefsion3 la 
qual quería quitar al Cóuento de Va-
lle Rofsia injuílamerlte) qoádo díxo: 
'D iaho lus ¡ )>e l^Ange luse l 'JOominus 
¿Mlaithéus d e l e r a n ü ( q afsi feUaraá. 
ua antes de abracar el eftado RelisiO- „ AÍR 
lo; cu quo e g o j u t j m d e n s B o n o m á ^ f a jpratriC¿f 
mortuus e í l incdf l t t iu&bmini J ú a n ^ • 
fredii^egis, ham fer ipturám códidi i i 
Deícubiertaafsi ia ingenua claridad 
de fu perfona/y la grade profundidad 
de fu do^rina 3 auiendo pedido el 
Papa Nicolao QüártO al Beato Ge-
neral Clemétjtedc Ofsimoj vhRcli-
gioío idóneo > y fufíciente parafer 
Penitenciario > \ t j3refeñtó i y pro- Í 
pufo tan á guílodel Pontifíce, qué 
aunque le pareció al principio vn hó-
bre nido: luego que aduirdó fus mu-
chas prendas, le dio aquella Í)igni-
dad3 juntamére co ia q dize de Sacrif-
ta,cOmo refiere F. Angel de Roca, CK 
bífpódé Tagaíle^en la Chroniftoriíi 
de .Apoftclico Sacrarlb 6 confeífáií; 
do lo ílguíente. Hüs Fratrem ^Au^ 
gupi intirn ^Thermitdnüm cúg^ómentó 
Nouetlütn , & Confejfarium T f y & i 
¿c Sacrijlam faijfe 3 eñfri j ú d u r i t Í Q 
Teriio, omni h<efitdiióhepoflhahitei co • 
fldnter afflrmamus. Trata allí éfle Au 
tor muy por éxtéfo déla autoridad-dc 
aqueftos cargoseo las formales pala¿ 
trras^ que afsi dizen, Noflra yero ^Au^ 
guj l in ianá Fami l ia y non fo lúm Sa~ 
criflatu: f éde t iam 'Poe?titentiariji & 
ftihUathecarij Officio fuit de í t ra ta , y t 
ex Chronicisya? Híf ior^sjd l i a ejfe iz 
demonflfauimus* 'Dúm enim indine a 
Domini folifere J^ íonach í , dut F r a -
tres}álporahant3ah alitjMo noflri Ordí 
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i a f r ía -ofíicící'loavnes X X H ^ x e r c e n 
da decrsmt, tnn*7)ni jrf.cccxix*i_Al¿fs 
dcirid? Opera,rysfapemenietihus\, ¿ f e 
i n í t i o ^ t ex ^AÍcxa/ídrl Vl . t e l l imonío 
dh lm vs3memprLt hominti no extat.Bi 
hliothecie aut-em Tr^feBura a F r a t r l -
i/t's £ remitís S, T **yltigujiini éxercerl 
caspít^yifino D i i ^CCCXÍX, Toenite-
tlarijycr!) ofjicmtj[d'cFratrihus> tepo 
keMicolai Í V \ ^ d vz. D ni$/lcclxxtí)>iij-4 
comitt í cce pit yClanete^uxlmam yG e 
nerali Ordínis noflri Jrfagiflro 9 fctt 
Tr iare , quiex-NíColai Tapie mandato 
alique in l^rhe ff^omam pro. confefsioní 
hus audle dis ypüsnitet¡ji^\imponedís9 
Fratre iqmT'^mtet idr^ Qjficiofun^e 
retm\acc€rfendu euramts<& Fratrem 
^ . u g u j l i n ú Therfnitanu-, cognomento 
MQueUu, iurÍs^tnüf^\fer i i i f s i^ü 3 oh 
inf igneyí t íe fanBitate > ac doBrinam 
accerjl uit* Por eftá c a u f a eftaua el nue 
úo recrato de N.P.S. Aüguftin en Ro-
ma o c u p a d o m a s por fuerza,, y volun-
tad del Papa;, q entretenido p o r guító 
y h6rapropia3quañdo enMilá le efco 
gieroniy eli§iero,entre muchos., para 
Generals Padre3y Paílor de nueftro 
Orde, có la cierta c ó j e c u r a 5 c | tuuieró: 
- de q aula de fer m u y vrii^y g roficuo lu: 
g ó u í e r n O i C o m ó luego c o n o c i e r o n en. 
la Buíá'q fácó deí papa Bonifacio Oc-
Lturent* ^ u ó j qcomienp: Sactr Ordo^eJIer, 
JEmpoLih &ic'en a^ ijuaj quedó de nueuó l a Re-
3uUario% mas e f i c a z m e n t e libre ^ y e x c p t á 
del dominio^y j u r i í d i c i ó del Órdina-
no.Ho Je fabe de otra accion^qhizief 
fémas digjia de áduertéciá: pqrque íi. 
bien có fu mucha autoridad^y gránde 
crédi to, p u d i e r a empréder otras ma-
yores, determinó al cabo d e d o s años, 
renunciar el oficio, q tenia/y rctirarfe 
al Cóuentó de S. Leonardo, común-j 
meqte llamado de la Selva del Lago, 
cerca del Terreftre Parayío de ílice- ' 
to,como lo coíigüió en eieto el expe-x 
rimé^racío defpreciador de vanidades;, 
y.aiii auiédo yiuido. diez años conti-
nuos,có la quietudry deicáfoi q defea 
ordinaria.Su cuerpo defpues,fue traf-
ladado a la Ciudad de Sena,en donde 
repofa có debido cuito \ como confta 
de los Autore^q eícriuen de fu muer-
te , y principairaéLe del B.Henrico de 
yrimaria,q hazemención dél,en eíla 
í o v m ^ A u g u f l i n u s d e l nterdmne, >/V 
m a g n a f a n B í t d t i s ^ m i r i j : d g ú r i s p r o T r a U , de 
m f t i t i a ^ maximi^elipro honore Or orio-^Qr^ 
dinírscjUodin me ipráfent ia in Capitu- *f 
loKeapolitano proúatí í fui t3euidet i fs i 
mo documetúy Toflrkodá^fe tranjlullt 
a d F r e m ú SsLeonardiin Comitam Ss 
n a r ú j n auo yitami^Angelicam ducesy 
longé po f t$dd iú pr¿e[entis y i ta lauda 
hiliterfimuit ¿qui etidm maxiinis mi-
raculis claruiti propter qu¿€ Dominus 
Fjiifcopus Seriarum yenerandum cor-
p^. us fúum in terram non permipiifepe-
lirijfedpotius in quadam capfa decett 
ojfafuá reponifecit,C^ ea i?i loco e/ni-
n e t i a d m o d ú reliquiarum in Fcclej ía 
F r a t r u m Fremitarum collocatiit* 
Mncho pefar,y notable deicontcn-
to causó la determinación, al parecer 
intépeíl:iua,del q todos queriá düraífc 
y permánecieííe en aquel cargo :y afsi 
con vniueríal difgufto,y deíeoníuelo^ 
el año de 1300. (bié memorable, por 
auer tenido en él cierto principio, a-
quel íiepre foléne lubileo^inftituidOi 
y publicado por el Papa Bonifacio 
V I I I . q llama oyidel ano Sato) eligie* 
ron al venerable p.F.Fracifco de Mo-
te Rubiano, lugar, q aunque es de po-
co iióbrc en iá M a^rca de Anconay en-
tre las Ciudad e s de Ripa Tra n fqna, y-
Fermo ,. ferá muy durable en lame-
moria?porlabuena,qha dexado efíe; 
hijo fuyo, q el B. faenneo de. Vnma-
riadixp fer varó prLidéte,y prouido^y 
fe conoce muy bié en fus cfeólos:pO£<| 
dió piadofo p f incipio a ios t i ei PíaU 
mos,y Lecciones,q llaman en la Héli.« 
gio,la^míf¿//^,por el voto que íabe. 
mos,y porq eñableció la loable coftíi. 
hre4y precepto muy fundado del ayu-
no,^ exadamete deué obferuartodos: 
losMonafterios Africanos, á los 27.. 
de Agoíl:o,en debidoTecuerdo, y ren 
ua,rauriófamoíp en fantidad mas que, d^dareuerencia de íugrande Legiíla-; 
dor. 
C J P I T F L O m 
dor^Padre, y Maeftro, Fue también 
muy záoto de la puntual obfcruácia 
Je la Regla: porq auicndo en las par 
tes Septentrionales deícaecido fu 
exercicio feruorofo^ él mefmo fepu 
fo en camino paraatajat^y remediar 
aqueílc daño , dcxádo por perpetuo 
teíligo de la obligación ycon q cum-
plia Jo que de juílicia es forcoíb, q 
execucen los Prelados^enterrado fu 
cuerpo, defpues de ocho años de co-
tinuo cuydado^y vigilácia^en la Ciu 
dad de Gante oy bien nombrada, y 
conocidajCn toda Europa, 
Para coíeruar el zelo, con q fe iba 
cortado^y atajando lo qauia come-
ando co el nóbre de tibieza „ y tenia 
de acabar3como fuele^en licécia de-
maíiada, fue pueílo por primero ío-
breíláce de la obra^el venerablePro 
feííor de Teología F.Iacobo de Or-
ta^ancigua ciudad deTofcana a laso-
rillasdelfamofo^ycelebradoTyber;» 
Los hechos defte Religiofo Padre 
fe han ahogado 3 y efeondido de tal 
fuerte-, q no fe hallaacció particular 
al ^ una de q poder hazer mención en 
los quatro anos,q viuió adminiílran 
do aquefte oficio: íibié es píamente 
muy creíble, que a vifta de varones 
tan grandes, como los quehuuo en 
aquel tiempoj no feria el menor en 
mantener, y promouer el feruicio 
<lc Dios entre fus hijos. 
Tuuo por fuceííor en el cargo, y 
prelacia al Maeítro Alexádro deSá 
to Elpidio (Caftillo de la Marca de 
Ancona, entre Recanate, y Fermo) 
, hóbre ,como dize elB.Henrico de 
Tratt, de y r i m a r i a ^ / í / ; m u l t ú cactus3mirx 
png* Ord p ru fjgr. ^ majrn£$ fei?ci¿e\T£ o r cu -
ya caufa, parece, qfue reeleíto fuc-
cefsiuaméte quatro vezes, haílaq el 
papa le nobrójegunalgunos, Arf o 
bifpo de Raucna, ó fegun otros, de 
Cádia,y de Almaphi vltimamente. 
Ordenó eíte General en el Capitulo 
de Viterbo,q defpues dePrima fe hi 
zieííe laacoftúbrada cómemoracio 
de los Difuntos,y en el de Rimini, q 
defpues de cada vna de la$ íiete ho-
ras Canonicasje dixeffc la Salue d e 
la Virgen María, Afsi mefmo por la 
diligencia.y autoridad deíle PadreP 
el Papa l o a X X I L (como quedaya 
tocado) autorizó mas el pliego de 
Sacriíla co el de Bibliothecario Va-
ticano en aquel tiépo, Minifterio 3 q 
auiedolo quitado a la Religio el Pa-
paSixto lV»y dado luego ai famofa 
Anchor J3aptiíla Platina, el año de 
i475.yaoy le exercitavnodelosE-
minentifsimosfeñores Cardenales: 
como delamefmafuerte, aquel de 
Penitéciario mayor,q también eílu-
uo entóces anexo a eílos oficios , y 
oy fe halla no menos, queelotrq, 
bié acreditado en vna Purpura: con 
qfolo ha durado haftaaora la digni 
dad primera,en vno de los Religio-
fos Ermitaños Auguftinos,q lañan 
exercido íideliftoamente en todo 
tiépo, có el cuidado,y afsiílccia con 
uenienteJníinuael era Cardenal E-
gidio deViterbo los motiuos,que el 
PÓtifíce loa X X I L tuuo, para hazer 
eftas horas a la Religión,en fu libro 
delosveinte íiglos,qaunnoha vif-
to la luz,q merecia, con las íiguiéces 
palabrasjtan verdaderas,como g^ ra-
ues,y cloqueí:es^^^.w(dize) cum 
Vicecomitihus Italiam3 contepto To 
tiflc.eturhahatyVrhe deindé ingref» 
fussiuUa TQtlficis ratione hahita, te 
plis ómnibus [acra cotra iusfieri im~ 
ferahatjfolh Ordinis mei Tatrih¿ts% 
idrecufantihus. Captus ejl, qui te p ío 
S ¿Triphomspr^erat3 trahiaffixus, ^ í ' ^ V 
leonihus expofitus, m i t ú Topulo J{o~ [ ? 
mano CpeBactilum prahuit* ScripQt ms 9 n'4n -^
eam J{omanus é Saxoru familia ¡efui * j * 
tuc Romana TrouinciíS'PrafeBusy ^ 
£cclef ia ,Vrhisy&facrarH rsrú cala Cit$?* 
mit ate yac fortuna, indignifsimam de 
plorauit .Scrihítfuh Capítolio, lo cum 
fu i ¡fe y yhi leones ad frh i s o r n a m e t ú 
aíeretur'.affixus-hoc loco S/Trifhonis 
Trefes y alta de trahe pedehat3ita li'~ 
hrata trahe ^ >t p a ú l a ú m defeederet* 
doñee leonihus propior redderetur* 
J n f liehzt f?r#de auidi leonesypend» 
la£ yejlis lafemias rapieh&t. ^ í ú . ho-
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miKlsfortltudinem?»Wtute confian- jpffBViitaq-, precihus deuotíonis iñX 
tiam^refdjfet Tontijex^Ordini meo 
nañ n íh i l conce f s i t i^u ip féqu i I t a l i a 
rehéllantesd€fi dente Vrhe, defdcen-
í e Clero3ynus Eremitarum Ordo 
iufideperfiarety O9 Tontifids decre 
ta/Daniel is more^ inipfis leonu fau. 
dhus obferuaret. Finalmente las ocu 
paciones en que nueftro Alexandro 
licmpre fe halió^fueron muy grades, 
^ísiconlas variai Legacias del mef 
mo Papa loan X X I I . á Principes di -
ueríos^como con el eíludio, y aplica 
cion continua de las Icicncias i pero 
no por efl'o fe oluidó de procurar 
nueuos remedios para mayor cóíer-
uacion de la obferuancia3y de reno-
uar,órefucitar loseftudiosen Italia: 
porque deuíó de conocer bié , que íi 
qualquiera deftas dos cofasfalrauan 
en la Ordenara coníiguienre, q ella 
auia luego de claudicar, y perdei fu 
decóro^y hermoíura. 
Entreeílos,y otros feñalados, y 
heroycos empleos, le lobreuino la 
Dignidad y a referida : por lo qual, 
para colocar vn grandeReligiofo en 
tal vacií), puíiero todos la mira en el 
B.Guíllerino de Cremona (Ciudad 
no deíconocida en Lombardia) in-
íigne en la lurifprudencia, y tambié 
en fagrada Theologia, Cófeífor que 
era del primero Señor de Mila Ga-
leazzo^ielaCafa de Vi^contLSuce 
dieróen fu Generalato cofas memo 
rables.-y la primera fue) que la Reli-
gión entonces admitió de todo pun-
to el Ofício^ó Breuiario Romano, q 
haftaaoraha conferuadorporq aun-
^ queya vfaua déLdefdccl tiempo de 
Innocencio IV.como cófta de la Bu 
lasque c o m i e n c z : T ¡ a dejtdeda>&e. 
Con todo eífo era có alguna diferen 
cia.-fegü fe infiere de aquella de Ale 
! xandro I V . qdize defta fuerte. T ío 
Céfiro Collepioy quod(¡bi Ubenter the 
faurum quieta con[cienti¿e thefaurí-
"^atjdgratis d ign° cocedimus,auod 
nb eoj í í iBú mentís excutiat, & tpsú 
in fpk l tus trdnquiüi tate difyonaU 
d u Ü l ^ t obferuantia moderniojf ic^ 
quodin B reularijs ye f íru , e x a B a dilt 
gentia correBu a yobis3exJ}atuto Or 
dinis yeftri, iuxta E cclepte Romana? 
more>excepto Tjalterlocelebrare de1 
hetisyfitis contentlperpetuo.Lzitgvt 
da^y mas digna de aprecio^y de me-
moria/ue la reunión,)1 entrega, q ic 
hizoálaReligion^del ceforo inefti-
mable^q guardalaCiudadde Pauia, 
no muy diftáte de la deMilá^a la mar 
gen del Tefsin o, aora Academia iluf 
tre,y antigúamete Corte, y ai siento 
de los ReyesLógobardosi dichofa 
no menos por los veinte y nueueO- Tomai 
bifpos fantos,q D. Fernando Vghel 
teftiíica,en fu Italia Sacra,auer teni-
do; fino también por el depofito del 
Obifpo fantifsimo de Bona: el qual 
parece, q no cótentandoíe có lolos 
fus hijos los Canónigos Reglares, 
quilOjq juntamente le afsiftieíien fus 
queridos Ermitaños (como primo-
génitos en la Regla de amor, q auia 
enfeñaio ) por medio, y diligencia^ 
defte prouido, piadofo, y redo Pa-
dré,como afirma,y encarece el Bea-
to Hérico dé Vrimana,deíle modo. 
t^enerabílis T .Jrf . . G id 11 el mus deCre 
monafacr* Thcologi¿e TrQfeffor3yir ^ f ^ " ^ 
prouidui^pius , C a recías* Tro cuius orl£'®T¿* 
honitate Deus iflam}{eligionebene~ ^ 
dtxh3 qp» magnis g r a d a r n m h ene di* 
Bianibus praueni t ; qui primo anno 
fai Officij locúVapienf 0my & corpus 
%SP*N.*i_AHgiíflini, q*¿od multis p r i -
mo incredíhile y prorfus impofsibi 
le^idebatur 3fT>iuino oráculo ipfum , 
confort ante adperfeuerandú : prout 
ab eiüs ore audiui , a SanBifsimo in 
Chriflo Vatre3 & 1>1)Joanne Sumo 
7* ontificegratiose impetrauit, Cuius 
etiam concefsione idem S ú m u s Ton-
tifex multúfcecundo, ^Oy ^ratíofo pri ' 
nilegio communimt* Todo lo dicho 
refiere, mucho mas largamente, el 
Beato lordano 4e Saxonia , en fu 
libro llamado^/V^x.F/^/r^Wjy aña 
de la viíion ¡ y r^uelácion qu e tuuo 
acer-
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á cerca deíte cafo, la qual íeriá mal 
hecho dexar de poner a o ^ pues Víé 
ÍIe-muy bít,en eftatbrma.Porro ifla 
diu{á'rLt)afeB'itU rey do antequam 
^ mU** m O r B i n e p e r y i f í i m $ e u d a t a f m t h o c 
moda, Videhatur eHim ei y quod ip-
frycum multisFrat'ríhus me lhr í -
husTer¡onis Ordiftis¿¡fét in quadam 
'Ecclefid /ion noflri Órdinis J n q u k 
trat quoddJim fepulchrum eleuatum 
^nius SanBirriajrni Epifcopi y f fc i t 
ex figura Imkginfs défuper fculptíe 
ejleJehatur \ quod qmdetnfepulchrtc 
minus décenter apérfonis illius E c -
clefice tenehatur* Ñítm p u l p i t a O * 
tandtlahra anttqua cum pulüerihus 
irreuerenfé'r fuper iaBata appdre-
ba/tt, Itaque Fratrihus in Ecclejiú 
Wdhtthusy &¡efulchrf¿m afpicienti' 
%us% eccfe imdgo Bp'ijcopi "bí/a cfl p 
ehuare3 p i l l a s fcorUs fuper fi¿%\{ 
BatasindigmKtcr reijcere : CP3 fie 
furgens Bpifeopus de túmulo Toníi~ 
ficalíter mdutus iu í t f iare ante ^ A l 
tare3&»inuitansadfe Fratres can* 
tare ccepm r E Ñ . r T F . P ' E X U r E F I ~ 
L i r ^ r v i T E JÁE > r i j t f o * 
R J E j ^ I T x p j M I N I 'TfOCEBO VOSi 
canfauit h<ec H>erha ¿nota g r a d ú a 
lijfi cut Epifcopi ih inihrom%ationi-
vus c a n t a r e f ó l e n í ^ ú ó expletofedet 
i p ¡ h CP* Fratres omnes ante fe per or 
dinemfedereiüfs i t ; &* tune dulcem 
exhortatiohém ^e íu fTdter fuisfi Xijs 
fecit: ex quo ifle Frater inteÜexit i n 
fpiritu jllumfore Éeatúm .^AugallU 
nunr. Vhlens autem idem ^Antifi'es 
Fratrihus amorem ofléndere fingu-
larem\hah&h-at quidem iri nfanu fuá 
yitrum mündum cü potu Valde clá^ 
ro^*pulchrOKhihit ipfe prirño , CS>* 
pe/lea per ordinem de manu^fuk fin~ 
gulispropinauit j n f o n a ñ s Yálde dul 
ti-ter^j? cantans : S^A-
T Í E N T I ^ 4 E T O V I T E O S 
ttO^AlRVS : cum peruenijjet 
Epifcopus adFratr'e iflufá, bihit 
¿pft i fuit-j-, potusnohtUs, & dulcis, 
imfitatufaporem hahens, quafi eU-
'retum a n t t y m m ex qm Jo tu Frater 
'ijh totus exhi lañt iusfüi t > ¿S^ c ú hí~ 
Ipijfient omnés ]> Epifcopus h'enedixít 
eisiC*(t e adfepulchrum' rediré cce-, 
fit3quodyid€ tés Fratres ^Hanimiter 
fleuerunt3dolentes de Tatr is récejfiui 
ipfe auiye confolans eos pdtterne3 aif 
e i s ' . R O L I T E F L É K E F I L I L E C ^ 
C E E N T j t f V ú B l S C F l t á E J { p f 
V S ^ V E ^ D C O N s F l r t M ^ T l O -
n E j k . S j í E C V L I y m c diñoFra.-
terijle emgilkmt3ty>'inuenit ósfuui 
l inguam3& palatu depútuil lo >¿r/-
dé du l forat í í i yndefep leths'flup ore y 
0 9 g k u d i ú g r a t l a s egit Deó3fperans 
tilam yifionem non ejfi} 'oticfdm 3fcd 
aí icúius honipró Ordiñe 'práfágam% 
ficm no fnulto púfl clarUit in ejf'eBu'. 
nam infra dúos menfes3 y d circafpe~ 
nerút litter¿e certee de Curia J{oma~ 
iña nunciántes mua3qm}Hodo cor pus 
Beatijsimi'Patris Nofiri ^Auguflini 
"ejfet Úrdini redonatú*Ter omnia he-
nediBus Deus, Hizofe aquefta dpna 
"don el año de mil trecientos y vein 
te y íi'erejCOino coníta dé la Bula 3 q 
com\e\\$i\ fahéraHdá SanBoru T a ' 
/ ^ ^ C ^ ^ expedida en Áúiñbn^pa* 
ra el puntual,y deuido fjn^que fe de- . 
feanajcon ias condiciones,, q fe efta-
Blécie'ron en ella íeriamétejás qua-
les, aunque íin graués litigios^ y dif-
eordias^duraron hafta el año ele mil 
y íeifeientos y treinta y cinco, en q 
Vf banoOctauo^por vñBreúe3cuyp 
principio áíze:J{eligiofos WrSPJjjpft? 
hizonueuas,y conüenientes ordena 
ps/para extinguir el fuego,y arran-
car la z izaña , que có titulo de amor 
filiaUy de piedadjel demonio cápi-
ral enemigo de la paz^y vnio de Re-
ligiofos, auia encendidoj y fenibra-
do entre aquellosCanonigos^y Fraí 
les^martdando expreííamenté^ q ce-
lebraíTen con aí ternatiua los oficios 
Diuinos en la Igleíia^y en elChóro, 
por fus mefes? tocando el dia de Sá 
pedroáíosCanónigos^^ elde San 
Aguftin NueftrolPadre afas Frailes 
Ermitaños, 
g 3 BoL 
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< Boiuie^do aora á concluir co los 
hechos del BeacoGuillermo de Cre 
inona/e aduierte, qiiela tercera co-
la notable en fu gouierno, fue el efta 
biecéraquelia íiempre loable, y de-
nota ceremonía,de que en el Choro 
todos los Religioíos fe arrodillaf-
fcn muy humildes,, quado fe cata en 
elfymbolo: ET HOMO FAGTVS 
EST. La quarta^queá cinco delu-
nio fe celebraífe la fíeíta de la Reu-
nión, que fue el dia,en que fe tomó 
r ^ _ lapoífefsion delConuéto de Pauiaí 
rj^íondjl\ laqual (fegundize Crufenio) fe ha 
parí, 5. c. ciCxado, por la Conmemóració que 
t^f* fe haze en cada vno de los mefes, q 
fefaben. Lavltima^queacincode 
Mayo fehizieífe también fíefta a la 
Conucríion de la luz refplandecien-
te de la Igleíia. Afsi fe gozaua el Eré 
raitico rebaño en íusaumentosiqua-
dodefpues de diez y íiete años dci 
régimen prouechofo de yn General 
tan ajuftado^le vio Obifpo eledo, y 
luego confagrado, de la Cmdad de 
Nouara ( Patri|de Pedro Lombar- ' 
doi Maeftro que llaman oy de las Se 
tencias) en donde no perdiendo de 
vifta á fus hermanos „ v miró por fus 
ouejas fantamente,y murip á veinte 
y nueue de Enero^el año de|nii tre-
cientos y cinquenta y cinCo^con ge-
neral deíconíüelo^y aflicción de to-
das ellas. Mandófe enterrar en l a l -
gleíia del Conuento de Pauia,y alii 
eíluuo íin memoria, ó Epitaphio al-
guno^haftaelaño de mil feifeientos 
y ocho,en que fus ReUgiofps, y her* 
manos puíieron el liguiente, 
D- O- M-
GVILLELMO AMIDANO NOBILI CREMONENSI T O -
TIVS AVGVSTINIANORVM FAMIL. PRlORI GENERA-
LL NOVARIAE DEMVM EPISCOPO, HIC SINE MEMO-
RIA DORMIENTI, QVI MEMÓRATV DIGNISS. HOC 
S«AVGVSTINI MONASTERIVM A IOANNE XXII. PONT. 
MAX.IAM CONCESSVM M.GCCXXXI.DOMVS AEDÍFICA 
BAT. PRIOR, ET FRATRES BENEFICENTIAE MEMORES 
TANTO ANTISTITI MERITISSIMO PP. ANNO 
DCVIII 
H a z e ü o n Femando Vghel en 
el Tomo quarto de fu Italia Sacra, 
confpicua mención defte Prelado^ 
concluye diziendo eftas palabras: 
I n T a l a t i o támen Efifcopali (habla 
del que adornó,y aumetó en la Igle-
íiade Houara) eius f f e ú a t u r effi* 
giesjittqueflfmmdta, qu¿e ad^otum 
fopulijthi compofuit* Infigmdfcili-
eet Guelphide, & CiheÜinic¿e par-
tisinfeutojoinc m d é diulfe, eo co-
mento intuentes moneret3ítdeo fe nul 
l ipan ium fludmjfe etidm tam~ 
quam commumsTáterferal i ter dif~ 
Hecha ya la promoción de aquef-
te benemérito fujeto y fe congregó 
luego en Milán todo el Capitulo > y 
feñaló por General^y Padre común 
dé todo elOrden^al venerable Fray 
Dionifio de Modenáj Ciudad q pof 
fee con titulo Ducal la Cafa D-ES-
TE. Dió,íin tardanza, mucílras eui-
dentes de fu mucho zelo, en la vifita 
que comentó á hazer vniuerfalmen-
te^velando, como buen Superior en 
las parteSique por eftar mas diftátes 
y remotas/on mas peligrofas^y por 
coníiguiente mas necefsitádás de re 
medio: y afsi al fegudo año de fu ofí 
cio^auiendo dexado las cofas de Ita 
" lia 
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lia en buen eftado^y partidofe dellai 
para ajuílar las de Francia^y Alema-
nia^ murió en la Ciudad de Colonia 
en donde fe halla vnaíola leue me-
moria íuya coneílasbreues^y comí . 
.firnas palabras. 
SEPVLCHRVM F. D I O N I S I I 
DE M V T I N A , 
La impenfada muerte defte cuida 
doío Raílor no púdo repararfe con 
remedio mas á tiempo^que có colo-
car en fu lugar^y afsiento alAnoltoli 
. co varón ^ y clarifsimo Dodor Fray 
Thomas^bien conocido por fus gran 
des letras ^ y por el fobrenombre de 
Argéntinaju Patriaren Alemania., ó , 
en Francia^fegun quiere algunos-.Rai 
yo q fue contra el iniquó Vvicleph, 
y fus errores. Obtuuo lá Religión 
por fu buena diligécia,» del Papa Cíe 
mente V I * el fer nueuamente exemp 
tá^én tódás partes3del mando^y jurif 
dicióri délos Gbifposiy quádp efpe-
rauá con fu abrigo^y calor cdáfeguir 
mayores, y mas proíperos aumen-
tos 3 le aífairó aejuel grande, y la-
mentable menóícabo en lá pefte 
vniuerfal 3 que el año de mil trecien 
tos y quarentá y ocho fobreumo 
ca(i a todo el Mundo : dexandolo 
como llora el Petrarca en eftá for- . 
lAk%JípÍ ™:<gteando hoc fófieritdt credetfuif 
JloL Fa~ fe tenipusyft ne coeli,aut telluris incen 
milé dio,fine heüis>aui alid clade yijlhili^ 
quonon hteCpars^aut illa terrarurriy 
Jedyniuerfus fere orbisfine hahitato 
re remdnferitf j^jiando Hnquam ta -
le aliquid^ifutn tautJando duditurnt 
^ u i h í í s hoc^nquamannal ibüs l eBí í 
efl \ Vacuas domusy derelittas yrh es y 
fquallida rurd^rüa caddúerihus an~ 
gufla Jiorrcdam^afianique toto Or~ 
hefúl l tudmemfFúero tantas las per-
•v fonas:que murieronque como eferi-
uelacoboPhilipd Bergomenfe >/JC 
uppiemi decimus quifque exmillefiimo homí-
l*pPlem. ñefuperftes remanfeñt . Tocóle de 
nueáraqrdenaefta horrible peíUr 
lencia el numero^ iqne Fray lofeph 
Pamphilo,reíiriendo tal trabajo^af-
fi cuenta brenemente. E x Fratrihus chroñí 
nofln Ordinis quinqué millia,C?3 qud 
tuorfupra ó floginta periere.Elln per 
dida,aunquefue como fe vé^cóníide 
rable^nó huuiera fido (fegun fe expe-
rimentó en nueftra Religion^y en las 
demás) tanperniciofai íino fe viera 
confundido tambic,en mucha parte, 
el fanto rigor^y eftrechez delaobfer '» 
uancia^por la razoni que da San An- 1 
tonino con expreífas palabras defte 
Yñoáo-.TunciittdicituryCQ?peruñt J{e SV*j4nt(r 
ligionei j ú e n d i c a n t i u m ^ q u í t fiore- n u T a r t ^ 
hant in Ecclefia D e i 3 r e l a x a r i & í e ~ T í t u l o ^ u 
pefcere\túm deficietihüs iñ eis ex mor ^«^«í'Jr 
hoplurimisTatrihus, & notahilihus 
^irís^quieás do$rina3C?* exeplisfuf~ 
tentahdnt t ium ex caufa tot[cilicet* 
& talium inf irmitátüm jj rela~~ 
xato rigore tñ cihó 3 O3 alijs: cejfan-
te autem pefie¿rigor iUe reparari nc? 
yaluit ex tepiditate [úperuehientiú* 
tam pr¿efidentiuthy quam[uhditorü • 
del mefrao parecer^y fentir fe muef- ,» 
tra O derico Rainaldd^quando dize* 
l an tum ^eli^iopVum yirorum nu* \yinnat\ 
merümjjdc epidemia 3ahfump ium fe Ecclefí 
runt^texhduflis Jtf.onafierijtprifli Tom*i6¿ 
auflerioris 'titee relaxandofump- ^ « • 1 3 ^ 
tafit ócc afilo ¿dique ddmodum difeí-
plinayetusfit dijfoluta3cum f j fácP 
p ú a f a n B l t a i i s . CP0fcienti¿e füíkm-a3 
inOrdiñihüs íj's(acris3extlnBa efset* 
Qnie mas largamente trata efta quie 
brames el/víaéftro Fray Hernádo del 
CaíHÜOjen laHiftoria del gldriofo 
Padre Santo Domingo^ de fu Or-
den de Predicadores: en donde po-
drá verlo el qüe guftare; porq aqui 
baftaelporier^para remate j lo qué 
Fray Gerónimo Romancen la de Sá 
Au^uftin Huefto Padre^dixo, habla 
do del principio que tuno lo que lia 
man Clauftra^defta fuerte, 'De trein 
va Troulncids^que l a ^ e l i g i ó n tenia', 
nohuuoltnafala^queno quedajfe de . 
aquella contagión enferma,y daría- L i b ^ Q ^ 
da )y finpoderfe remediar i ^n^xo. 
no 
part .z .U 
oroz*c*z% 
INTRODFGCIONPROEMJJt: 
u c t > ron. 
-no pudo dexar daconfcííar debida-
mente, como huiío en ella también 
eiTcóces varones muy liuítres en pie 
dad,y lécrasique nó quiíleron abra-
car la anGhura,y perdición introdu-
cida/egun fe venheaen el Geaerala 
to liguience del Beato (¿reporio Ar i 
- mínenle j que honró á la Eremítica 
Familia tanto con fus buenas coílum 
\ bres^eomo cola mucha abundancia 
1 * de doéinna {y de la meí ma inerte en 
I n Chron* lós de Fray Mateo dcÁfculÍ3 varón 
do^ifsimojcomo afirmaGoriolano: 
de Fray Hugolino de OruietOjtamo 
íifsimo Theologo, como dize Fray 
íofeph Pamphilo:de Fray-Guido de 
Belreguardo^y vltimamentedelBea 
to Buenaventura Patauino: eÍ qual 
fueron él tiempo „ Présbytero Car-
. denal del Titulo de Santa Cecilia .y 
murió de v na heridá^que por defen-
- der la libertad EclefiaíHea le diero, 
co vnafaeta en la Ciudadde Romaj 
tóientras paííaua á San Pedro^por la 
Puente de San Angel. Decretófe en 
tiempo defte General.,qüe en el Hy-
mo : 'Jfytemento Salutis ^Áuthor* 
C^rJe a ñ a d i e í í e i ^ ^ / ^ J i , ^ / ^ g r á 
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Refirma* >y Conp'égactoms 
oh¡trurtt es^kt d e/pues ds 
lapejle gfmra!ymas en pa? 
íicular^han floreádoih ap-
ta el motíttOíque ttmo la 




Üfl ITÍOADO fe halla 
^ g f * "a yá l con el curio 
M |S v5loz ^ algunos 
años el primitiüo ^ I f f t t t ardor de los Cám-
pos Africano s^ p o r las cáufas referi-
das , y también por la adueríídad \ f , 
común incóftancia de los tiempos (4 
cuyos debates nó ay cofa ^ que en fu 
primer eílado pueda reíilli^y confér 
uarfe entérairindiendole en íu deeli 
nacion^por elfo., todasineuitable^y 
coritinuo vaííallajCíhafta llegar á fu 
termino, y anihilacíoh^ á que tribu-
tando con fu fer, caminan muy lige-
ras) quan do la Diuina piedad^que lie 
pre acude en laócaíion, y nécefsi-
dad mas oportuna^dió el remedio ta 
á manos 11 enas, que luego fe finri^ 
milagrofa mejoria, boluiendo a vér 
fe entre las arboledasjy frefeuras db -
Tofcána vn incendio de ámor^y diíu 
Uio de obferüancia ^ que abrafandó 
fuauemente cora^oncs,ios refrigeré 
ua denueuocon las dulces comen-
tes de aguas viuas, que del í obcranó 
Parayío de los Cielos íiempre caye 
roa al terreftre de Ilieeto: en donde Con^fe^ 
comentaron á brotar fecundiísimos i l i c é h 
pimpollos de crecida íantidad^y vir 
mdés leuantadas: luego P que el añó 
de mi! trecientos y ochenta y cincos 
fue élé^o en General el Padre Fray 
Barthólome de Venecia^cfcogido 
dcDios pára primerReíláurador del 
antiglio refplándor dé la obferuan-
ciaperdida^ó mitigada.Go^afe aqu¿ 
lia lagrada Selta ; tres millas de lá 
Ciudad de Sena^  fobre vn ameno có 
llado^biendifpueftopor el arte i y 
muy áprópóíitóparala quietud \ y 
retiro d é l o s hombres; F.lorecieroii 
iicpre én efté íitio excplar i fs imós, y 
íantifsinios varones, como lo íienté 
Fray Iofeph Pamphilo afíirmandoi 
I l k e t u m l o t m eftin Túfela ?ion Ion-
¿ e a Senenfi Ciuiiaie diflanis ad con- £ chron 
templan dum aptifsimíis^> hi, an- * 
t é ha?c te por d nq/Ir¡ Ó rdinis San 
B i td teper fp l cu iy i t ém in tranquiUt 
taie ¿/^¿'r^/Jnconíl:ántesJy díuer-
fas fon las opinioneSjOiiebári pertnr 
badola verdadiy entera íuz del tícni 
po determinado, en qué aquella ofi-
cina de fantidad recibió la Regla Au 
guftiniana-.íiendo achaque eoK;un d« 
las 
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las cofas anciguas^el padecer inem-
table perdida de certeza en fus pnn 
cipios^y mas en particular de las to-
cantes al Orden Eremiticoicuya pri-
mit iua fenzillez fue caufa de que fus 
mejores memorias perecieífen.pero 
no obílante el innato, aunque muy 
culpable^defcuydOjque ha renido en 
guardar todos fus preciofosaueres,y 
teforos^fe hallan aqui algunojs entrt 
ruinas,y cenizas defeubiertos por el 
zelo loable^y piadofa diligencia del 
Iluílrifsimo^y Rcuei édifsimo Señor 
Don Fray Ambroíio Landuccio, 
Obifpo de Porphirio^y Sacriíla Pon 
tiíício , hijo benemérito de aquel 
Areopago de reólas collübreSjy pro 
uechofa efcuela de virtudes: en los 
dos libros impreífos con el nombre 
de Sacra ll icetana .^f/^^-dando por 
medio dellos muy feguro fandamen 
to^para entender, como aquel afyl o 
de Rcligion^y lugar marauillofOj ad 
mitió el modo de viuir,que tuuo en-
tero efecto dcfpues en los Cápos Ta 
gaftenfes^quando el Santifsimo Pa-
dre de los Padres iluílró con fu pre-
íencia aquella dichoíifsima arbole-
da,la qual era entonces cultiuada de 
vnos Anacoretas, que tuuieton ori-
gen de San Anfano^primer Predica-
dor del Euangelio en Sena^defde el 
tiempo de Diocleciano^ yMaximia^ 
no.Qiiererhazer relación entera de 
todos los que en aquel feminario de 
fantidad dieron fuauifsimo olor en 
fus accionesfera muy impoísible* 
no íolo por razón de la grande anti-
güedad, mas tambiépor la perdida, 
que el General Fray Mariano deGe-
nazzano tuuo en el raar^cerca de Na 
colominl, Antonio Alexádrino^ La* 
tino de SenaiAntonio Patricio i Pe-
dro de Senajlamado el Sato, Pedro 
de Valle Rolsia^Nicolatio Bandine 
lli^y Bandino de Balfettis :en cuyo 
tiempo de oro, como el meímo Au-
tor a f i rma; .^^ / / ínter Fratres / / / . . 
cetanospalam apparet^publice cum SacrASyl 
iUísyerfantur, ilíifque cihü paranty ua tücet* 
temporefammíe egeflatis* Siguieron f A g ^ t 
fe luego ios Beatos Bruneito^deRu-
beis, Auguftino Noueílojy fu Difci-
pulo Eono,y defpues loan Guzio, a 
quien también llaman Incontri, que 
fue^fegun parecCjel que mandó á los 
Religiofos muertos de aquel Cielo 
terreñrejno hizieífen mas milagros, 
por la inquietud^que caufauá los mu-
chos feculares,queenbufca dellos 
venian á perturbar el íilencio de fu 
nueua,y celebre Thebaida/como ex *• 
prefamente lo dize el mefmo piado-
fo Obifpo d e f t a f u e r t e ^ / ^ ^ ^ o n . 
hüs jortajfe accidit í l lud inflgne fa~ 
$um3quando eadem caufá¿nempe a d . V7 
€tiitandas turbasjTrior jtáonaflerij ^ 
indutus yeflimentis Sacerdútalihüs í?a£%11 
in meritum faltítaris ohedientl^y p rx 
•cénit ctfnÜisBeatis Tatrihus CDefun' 
Bis lliceti^ne inpofleru impetrarent 
a D e o miracula.Acompzñzn á eftos 
los otrosBeatosElias de Melioratis, 
Vmberto de Acariíiis, loan Chigi, 
Guillermo Flete , Félix de Tancre-
diSjNicolas deMarifcoti , loan Ta-
tucci,y Antonio de HÍzza,que diera 
perpetuo refplandor á efte ameno^ 
olórofo bofque,Conmotiuofüfícien 
te,para que del dixeííe Egidio de V i 
terbb Cardenal iníigne: R e mus j in* 
fanBa^CF B^egularisyitafempér 
poles,de vn crecido volumé,que am jloruit3mira>t?* mirahili innúmera-
píamente contenia los fuceííos de l l i h i lmmTatmm lúcelefanBitate cía 
rum\cuius hahitatores non fnodoDeo J^S.eJl 
chariyoh fanBifsimü>it¿e Infiitutui 
yerum etiam ob inulta , m agnaqúe 
prodigia ,qu<€ diüerps apud eos ap~ 
parueruntyílupori hominihus, & §4? 
ráculo fuere. 
P or la inmemorial 9 y cóílante fa-
ceto^defdefufundació, hafta el tiem 
podelnnoccncio I I I : y afsiraílrean 
do3y figuiendo las pifadas del referi-
do Autor,y dignifsimo Obifpo Por-
phirienfe,í'era fuerza el confolarnos 
con la fuaue^y grata memoria de los 
Beatos Blas de Opima:Iacobo Pic: 
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ni.Matheo de Lucignano, Macaría 
de Sena,Andrés de Regolinis^Fran-
cifco Nuu.Gabriel Storza de Aren-
dulis3 hermano que fue de Franciíco 
Duque de M i l á n y A r p b i í p o de 
aquella Igleíia^ Chriítoual Landuc-
ció, Alexandro de Saxoferrato^Car % 
denalOliua^Pedrode Cetona^Au-
guftin de Arezzo,Antonio dcMon- • 
tecchio^ Anlelmo Mádeftri, Gabriel 
GhinucciiArnaldo de FráciaXhriiP-
toual Petroni,, Valerio de Spano-
chijSjParaclito de BinijMichael Aa 
gelo Gamücci, lofeph de San Gemi 
niariOjNicolas de Parillionibus^Be-
nitoMoncceti, y Banolomea Alb i -
zefclm, Tertiafia , ( como dizen en 
Italia) que fue tia de San Bernardí-
no de Sena 3 Iluftriísimohijo déla 
fagrada Religión de los Menores, 
G«zan todos los referidos del titulo 
inmemorial de Beatos.,por aucr da», 
do mueítra de fu mucha fanúdad en 
grado heroyco:haziendo có ella eui 
dencia^de que en aquel celebre íagra 
rio íe ha encerrado ( no menos neo 
de otros celebérrimos varones^que 
el ya citado Obiípo diligete de Por 
phirio pone con toda breuedad , y 
claridad en fus eferitos) caulando ad 
m iracion no pequeña á los que leen, 
que vn folo Conuento aya produci-
do tantos^y tan grandes hijos-.por lo 
<|ual fe le puede acomodar muy bien 
lo que fanto Thomas de Villanucua, 
vafo ardiente de Caridad, y dulcifsi 
mo Padre de los Pobres,exclamó di 
z l m á o ' . O g l o r w f u m f l i p i t e m , ynde Corc t í¡¿ 
quales fue el Beato Philipo de Agaz furrexit tam multa f y l m ramorum.' ^ ' 
zarij s) fe reduxeron luego a fu pri- Ofpeciofam r a d i c ? m j qua tam m ~ T 'N 
?Mer&ft progenies f u l í u l a u i t ! 
Velozmente fe iban adelantando 
los feruores de la Orde.-y Fr.Bartolo Congreg* 
me de Venecia^debaxo de cuyo abrí tloCarho 
go crecíanlos ayudaua á correr con nana* 
muy profperos fuceíTos 3 y decretos 
(vno de los quales fue^que cada rnes 
fe cantaífe vn Noálurno^díchas Vif-
^eras.y otro dia^Miífa^ y procefsion 
ma de tan grandcsHcroesJe pareció 
conueniente al General Fray Barto-
lomé deVenecia efeojer efte fu al-
bergue^parapie^fafundamental, y 
angular de la obferuancia-entendic-
do 3 que en élauia de durar fierapre 
mas fegura, comó en centro propio: 
y afsi nombró luego por cabeca al 
Beato Nicolás de Cerretanis , que 
fue el Vicario General primero,Por 
cíla razón le han llamado los Auro-
res Fundador defta Congregación, 
que llaman en vulgar Italiano de ^ 
rd*V(9,Comencaron íin tardáza a rena-
ce reentre aquellas apacibles foleda-
des,renueuoshermoíosde las plan-
tas, y las flores de virtudes : como 
fueron los Beatos Philipo de Agaz-
zarijs^y Stephano Cioni; el qual me 
diante vna tempeftadjque fe leuantó 
cót ra eftas veneradas efpefuras, por 
autoridad del Papa Gregorio X I I , 
el año de mil^quátrocientes^y ocho, 
en compañía de los Beatos lacobo 
de Sena, Regolino de Angelinis, y 
Dominico Hugolino,fundóen ellas 
la Religión de los CanonigosRegla 
res, que dizen comunmente de Seo-
peto, en toda Italia; y en Roma de 
San Lorenzo extra muros>ó San Pe-
dro ad Vincula,por tener en fupoíTef 
íioneílas dos antiguas>y celebres 
Igleíías, Dozefueron los Religio-
fos,que trocaron el Habito Eremiri-
co,por el Canonical , en ocaííon de 
aqueladverfodebate,y accidentej 
pero no perfeueraron en él mas q los 
íiete,porquc los cinco ( vno de los 
mer cílado.: y de lameíraa fuertela 
preciofa,y eftimadajoyade Iliceto 
boluióáfus verdaderos dueños , y 
mucho mas conformes habitantes 
Ermitaños: los quales proíiguiendo 
conla fantas, ygenerofa fertilidad 
de fus acciones,dieron íin ceífar cla-
ra^ abundante mueftra dellas:como 
fe vé en los Beatos loan de Salimbe 
por 
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'dor losDíFuntos) quando el año de 
mil trccienrosy nouentay nueue.eii 
la Ciudad de Napoks ( cabera d;?l 
opulento Keyno,y fusdozefertíliL 
íimas prouincias'.conuiene á faber: 
Campaniafeliz^ó Tierra de LauorOi 
Pnnciparo Citra^Principato Vltrá, 
Balilicata^CaiabriaCitrá, Calabria 
Vltrá.Tierrade Qtranto^Tierra de 
Bari \ Abmzzo Ci t rá , Ábruzzo V l -
trá.el Condado deMolife ..y la Ca-
pitanata, las quales tienen ciento y 
quarenta y ocho Ciudades^con vein 
te^y vn Arcobifpados^y ciéto y v.ein 
te y M i é Obiípados)nació otra gene 
roía,y ríüeaa planta de obferuancia^ 
en el Comiento de San loan Garbo-
nara^fandado el año de mil trecien-
tos y tremca y nuene, por la liberali-
d i d Je Gialc^rioGileotójy defpues 
ilaftrado^y aumentado noria Regia 
munificencia del hijo de Carlos ter-
cero ..dicho de DurazzoXadiílaó de 
Anjous 3 Hermano de la Réyna Do-
ma íoana la fégunda,aquella , que 
auiendoheredádójpor fu muerte^el 
íieiTipre de todos embidiado Reinoj 
adop[o primero al Rey Don Alonfo 
de Aragón * y luego á Ludouico dé 
Anjous.có iiaconftacia mugeril ^ por 
hijos. Parece auer íidola deückióii 
0 
. del piadoío Ladjílao efe^o de la faft 
. ta obícriianciacÍLabiezida^por la ío-
licitud del'PadreFr. Simón de Cre-
mona Varón íeñaiadiísimo. (íegun 
quieren algunos)y tambié por la del 
:Beato Chriftiano Franco^como dize 
QovioXmdiBeatus Chriltianus F r a n - z. „ j -
cierna y qm m S a n a o loanne de C ar-. 
.honaría,a%J}erltateyit¿e, muUis 
míracíilis clarjilt¡ry* falt de prímorl-
hus J^eformatorihus ObferuantLe ln 
i l la Congregatíone-.Vcxo á quien mas 
¡ fe deue el reconocimiento deíle he-
. choces al Venerable Padre Fray Ma 
theo Nicolás Paoletti de Antrodu-
co,Ca{lillo no muy diftáte de la Ciu 
dad del Aguila5en vna de las dos Pro 
uinciasdel Abruzzo^grande verda-
deraménte(aunq pequeño) por auer 
"dadoaquefte hijo , que fubminiftrd 
tanto luíi:re,y aumenio a la obíeruan 
cia.-y mas en particular ala Gongre-
gacibn5que aqui fe cuenta^rfea^y abu 
dante de preciofos frudós^q ha pro-
ducido/en todos tiempos/rancamé-
te^íl biéle baítáuaaquel iníigne Car 
^denal^y Preiidéme del Goncilio Tr i 
' dentino (cuyas virtudes publica5 en 
breue co-mpendio,Yn elogio pueílo 
en fus cenizáSjdefta fuertei f 1 "j OlllíTl 
Si quishonostumuli^quantum Sollamfaclelüjlrat^ 
Sin nouedadfemantuuoelnueuo 
deparo de las leyes Religiofas 3tn el 
Generalato figuiente de Fray Nico-
lás de Gafsia (el qüal dio principio a 
la fiempre loable ceremonia3 que fd 
obfcruaentodalaReligion 3 dcfde 
aquel tiempo^de la genuflexión ^ qué 
fchaze al verfo ¿ Te ergo qucefumu} 
t'ihfamulis fuhuení c^í'.en elGático 
dulce de las dos mejores vozes de la 
Igleiia)y del mefmo modo en el de 
Fray Pedro Vena de Tolofa^ haftaq 
fue ele¿h) el Beato Padre Auguílino 
dé Roma: de quien dize Coriolano 
eílas palabras : 'Beatas ' ís íagujUnm 
deR^múJpledorfu i t fanBi ta t i s in >i ^ chron* 
ta. in mor te m ira culis clarifsimusjn 
D o B r i n a 1) eiferuentifsimur^In T r a 
to de Florentia infeneBute honaVir 
go ocelos afcenditJüs cierto, q las bue 
nasqualidades^y zelo defte Padre 
auiuaron 3 y alentaron el feruorofo 
plantel^que ya crecia:como mas ex^ 
preíTamenteFray loíeph Pamphilo . 
lo afirma en efta forma:F^/r^ I n Chron* 
nulli dttendenttesfanBitatem ^ l ^ b 
gaflini ¡{omani 'Prioris Gene ralis ef~ 
frwrmtiytnon folum j A o n a f l e r U 
S o INTRODVCCIONPROEMUL: 
tjxtfdam coUahentU reficerenturad 
nouis Ordo fedihus augeretur* 
í í i n c Congreviítio Terufi n a ^ i San 
£he J t f a r i * de Topuío. Comenta á 
Songreg* la luz eftc pimpollo el año de 
£eruf* mil quairocientos y veinte y dos en 
la Cmdad de peruía (primera oy en 
niimcro de las trecejque contiene la 
Prouinciade la V^ibria) en el Con-
nento de Santa Maria llamada Noue 
la i lugar 5 ó íitio,en que vn denoto 
Clérigo de-Eugubio,que tuuo por 
nombre loan Baptiíla.viuia eró otrós 
no menos piadoíos SaGerdotes,y fe-
glares, antes que s por priuilegio de 
Msaftino V.bizieífe donació del ala 
• Religión Auguftinianav, juntamente 
tonotro^n qué^tambien el,y fus c5 
paneros eftuuiefé retirados muchos 
aáos^que fe dézia Sánta Maria de Sa 
x o : apartado de la Ciudad mas de 
dosmillasv Abracaron todos eftos 
vniforraes, y buenos amigos el Sa-
grado Inftifúto dé los Yermós Afri-
canoSjdebaxo déla diíciplina, ó e^-
íeñanzadel Beato Benedido de Sul 
inóna,del Ventrable Padre Fray Má 
theo de Antroduco^y del Padre Er. 
M^cm ROinanOiaprcndiendo el ca-
mino efpirituaUpor fu medio ^ ón ve 
tajas tan fublimes,que como fe expe 
rimentó3y verificó en elefedo(fegíi 
refíereLudoaico lacobilli en el libro 
de los Santós^y Beatos de Foliño)Ía 
Virgen Sahtifsima Alaria Señora ^ y 
Abogada Nueftra,bié pagada,y guf, 
toí a de aquel puefto^dio la forma, y 
trazanarahazerel edificio : fauor^ 
por ciertó^dignifsimo de todo agra-
decimiento^ memona perdurable* 
Poco tiempo defpues del principioj 
y erección de aquefta planta:efto es; 
el año de mil qüatrociétos y treinta^ 
hizo DiosNucftro Señor á los Reli^ 
giofos Ermitaños otro beneficio no 
pequeño en concederles (mediante 
la gracia de la Sede Apoftolicaj y la 
diligente folicitud del Padre FivPe-
dro Afalbiti SacriftaXonfeííor^y Bi 
bliothecario Pontificio ) el fagrado 
cuerpo de nueftra Seraphica^y piado 
la Madre SantaMonica, que repofa 
oyen el Conuento principal de Ro-
ma, que tuuo el nombre de San Tr i -
phon^y aora el de Nueítro gloriofo 
Padre dignamente. 
Con tantos aumentos^como auia 
tenido en Italia laobferuancia, aun 
no fe haliaüa al defeubierto en otras 
partesspara qu e a fsi la recibieífen 3 f 
gozaííen las demás prouindaSjhafíá 
que el Venerable padre Fray loaiv 
de Alarcoiijauiendo alcanzado lice-
cia del Beato Auguftino Rcmano^en 
quinze de Abri l , el año de mil qua-
trocientos^y ttein/a y vno/undó en 
'Gañillala Vieja el Conuento^qué 
dizendélos Santos^iedra angular, 
fo bre laqualeílriuó el edificio muy 
fírme, q ha iluítradoj y enriquecido 
de perpetuas alabanzas al Ordé Ere 
mitico^c'ólos feñaladifsimos hijos, 
que en virtud,y letras ha cmdo»Tu-
uocn eft a Cafa principio él año de 
mil quatrocient^s y treinta y nueue, 
la quoridiana deuocion de laReligio 
íifsima Proüincia de nueftrosP adres 
obferuantesde Caíhlia de todas 
lai demás, qfu c delia han nacido en 
Eípañajy en las Indias^de cantarían 
tes del íilencio déla noche ^ la A n m 
iphonz^Natluitas tua3 CPC, fin faber-
fe la caufa,que tuuieron aquellos pri 
meros Fundadores dé obferüáclajpa 
ra afséta^y eftablezer ta fanta obra: 
'quedando folamente conjetura dé 
que por la opinion3que tiene lacobó 
Pérez de Valencia^ fobre el cántico 
T€3)eum laudanmsi&c&n la íepti* 
ma vtilidadjcaíi al iin de fu expofició 
do^a,y piadoía^mientras á ize . \ i tem 
*>iugujliníts tune ordinauit m u l i * 
al ia officiafefiiuajnter qutü confecíú 
officium Katiuitd tis Virg'mis M a ^ 
r / ^ e ^ p t i d ó ícr^que hallando en aí 
gunos Autores antiguos efte origen^ 
como fucederiaal Obifpo referido, 
que murió el año de milquatrocien-. 
tos^y nouenta^determinaífen con baf 
tante fundamentólo r el afe^o graa 
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dc/nie tuoieron ala Virgen , el ía-
kiüaria iicmpre con palabras , aue 
dixo laboca amoroia de fu Padre* 
Añadióíe a la dicha Armphona a-
queila de la Cruz, para que íe acor^ 
daííen los Religioíos 3 como aiuédo 
de vencer el Infierno,, les era necef-
fano abra^arfe cada noche con la 
Craz,y penitecia^Siguiófe poco dcf 
pues laerccció del Cóiiemo de San 
ta María del Pilar de Arenas 5 y lue-
go la agregado de aquel deDueñas, 
y del de Madrigal de Mojas \ có que 
fe vnio a leuátar vna nueua CongrC-* 
gacion independentc del gouiernOj 
q llamauan de la Clauftra^con vn Vi -
cario General,q la gouerno: durado 
aquelle titulo halla el año de mil qui 
niétosy cinco.en q por aueryáto* 
doslosCouentosde Caftilla admi-
tido la obíeruanéiaje quitó > y per-
dió el nóbre de Cdgregacio, y íü V i 
cariojcon boluer a tomar el antiguo 
de Prouincia (como dize F-Geroni-
mo Romá,eñ lá Céturia doze) ó poí 
mejor dezir el de Prouincias: pues 
pocoantesfeauiayadiuididola C6 
gregació en quatroicouiene á isftxmi 
en la de Toledo 1 de Salamanca j de 
Burgos,y Seuilia/egün refiere elM. 
Vuéyxfr F»Thomas de Herrera, en la Hiíto-
ría del Conuento de N-Pó* Auguí^ 
tin de la fegunda Athenas^y vaftifsi^ 
mo goXio délas feiécias 3 Salamáca* 
Entre tanto^que el Venerable Pa 
dre Fray loan de Alarcon trabaja-
ua vale roíame ce en fu fecundiisimo 
lardin de las Flores Caftellanas, fe. 
dio principio a otro, aunque peque-
Congrega no : el año de mil quatrocientos y 
JJtyntis treinta y feis^en vn monte, qfe dize 
Qríoms% ó^ / i fvulgar izado enlcaháno^y fe 
halla diftante 3 poco más dequatro 
millas de aquella Ciudad de Padua, 
que venera oy el dominio de Vene* 
cia^ es Deoofito del celebre S.An-
tonio,el de Lisboa, Gouernaua en* 
tonces la fagrada Religión Aüguíli* 
niana,el P,F*Gerardo de Arimino¿ 
fu jeto feñaladono menos en boa-
«> 
dad^que en feiencia* el qnal pa*roci 
nando los bien incencionaaos de-
feos del Bcáro Simón deCamfehn o ^  
le concedió aííegurarmas Li--obíer* 
uaociaen elMonaíleríOiqne a iaíal-
dade aquel Monreíeaiúa ediíesdo 
poco ames^unto a vna ígleíia de k i 
Virgen Maria Señora, y Abogada 
nueítra3qUe faonco Ludoiuco Bitz-
zacanno^con otros nobles >y deuo-
tos Paduanos^nvcdíate la prodigio-
fa aparición de aquella Imagen,mié 
tras eílaua muy opreíía fuCiüdad co 
peO:e,elañodemil quatrocientos y 
veinte y ocho, fegun cuenta bien di-
fuíío rr* Angelo Portenári> en ei L i -
bro q intituló; Fé l i c idad de Taduai 
El efpiritual Labrador de áqueíte L í k i i a í t 
Monte fue, aunque muy pequeño de 
cuerpo (porcuyacaufatábíen le lia 
maro Símoneto) muy grade en inge1 
nio,}' en dodrina,Co el íobrepüeito 
mayor de fus generofas coftúbres 
inculpables:íildo por eíío Predica-
dor eminéteiy reípecado en toda I -
talia;de q nació tener crecida > y íu-1 ' 
perior auíoridad,y tauoi• para có to 
dos, principalmente para con él Pa 
pa EugenioQnarto „ áquieperfua^ 
dio con eficacia , que poriio aucf ¿ ¿ f ó f a f ó 
diílincion > en quanto á los t^aÍesJ ^y^,. 
ó veílidos entre los Chnílianos, V • K % cr 
Iüdios,mandafle poner alguna aife- r. /. . 
rencia en losiombreros, como con 
efeíto fe hizo^co vn tafeta/j velo ro 
jo-elqual defpuesPaulo IV* renoiü 
do efta neCeíraria feñal, q eílaua y | 
perdidaidecretó, que fe trocaííc en 
amarillo,de q aoraenRoma.y otras 
partes de la Itaha, vfa aquella defa-
tGT/2*U 
gradecidaNaciohj iluífa, y obüina-
daeníumiferiaiNoparó folo aquí 
el poder^y crédito defte grande , y 
pequeño Padre Simoneto | íino qué 
llegó a obtener lo que los mas encü-
brados no pudieron, y fue la paz eri 
tfe el Dtíqüe de Mitán 3 y V^necias 
nos* como el Obifpo de Señi lo ex 
preífaen efta forma : Simón JéCd* 
merino Ccncionator égrejyhís 3 no* 
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Chrox fly^¿l^e Congregathms\J$-intls Or~ 
í 9 m fnncítítor 3 hoc factdo tmmte 
cuim opera 3 .^/Istno miÜefsimo qíia.-. 
dringctcfsimo qaing^agefslmo quar 
to y inter Vénetos \ ^ J&?dio~ 
¡anenjium Ducempax mita eJ}* 'De 
hoc etiam Siinone I{aphael Vola-
teranus > in .^AntropoL L i h , X X I I * 
meMtwnem faciens % eiufque tem* 
pore i dlt* Opera Slmonét í pax Ín-
ter, Vénetos $ & Fraficifcmn Sfor-
tlam f a B a : ytque ^Ifonft J{e~ 
j*if tftéíboritas huic aecederet) Ora-
tares Trlncipum ¡ t m u l > & T>o~ 
Tnínlcus Capranícenjls. Legatns ad 
tum proíeÜu E r a t hic > & 
nío yehemens 3 & l ibértate loquen-
di y qm olim Fauonius apud i(ó-
mams*, JEgnatlus Libro fecun* 
do de Exemplls lllu/lrlum Vlror^my 
ita fcrihit. ^Decertarant longoidif. 
ficilique ínter fe helio , Penetl , 0 * 
Francífcus Sfoftta Js/tedíalanenfití 
CD&x y quos a i ineundam pacem, 
ñeque Tontif icís ^^íaximí autho-
ríta* i ñeque I^egüm y Tr ínc ípum 
cpue Italia' preces jleclere Itnquam 
potuere y cum Sínionrtus Camerí-
nas y ex Eremít ica famil ia y Sfor-
titff D u c í famíl iaris y C?9 notusy 
renetijscquanaúque commorat&Syne 
g o t í u m hoc f i f e p í t * E r a t acttem 
bic pfopter^it íe f a n í l í t a t e m i n f u m 
mb cÉÍtít y Crlteneratione y Vene-
tijs igitur foluens , jAediolanum 
qsie profeBus , tentato prtus Sfor-
tí*c 'Ducis atnmo \ cui iüe negaré 
nihi l ejt aéfüs > Jtatim Venetías re~ 
dit* Trmcipe igitur y O* T a t r i -
hus ipjis facile perfuafis % pax inte*; 
eos iní ta efl : ynde hodie caenobiüm 
in ftagnis y Ji%tirianmn peie&tihasy 
extat y Diuo Chfifiophoro dicammy 
perpetsioque pacis nomine diBumx 
tanium reBa infligió y^er^quepie-
tatis cultus in mortalimn á ni mis 
fepe yalet. í{<ec Egnatíus* Refie-
re también efta heroyca acción mas 
breaemeníe el Cardenal Egidio de 
Viierbo, en el Libro de ios Veinte 
figlos, deita fuerte. T a c e m e m m a Tag^-ft 
Tontíj ice i n d í B a m y a populis pp* 
tatam \ tú fe/sis etiam Venetis c U m 
quíe¡itám y cum nulia ratione inue~ 
nirent 3 Simoneta E r e m i t a meus% 
tándem confecit. padeció y pues; 
no obftante coda fu fantidad^ po-
der y y crédito y raiichiísimos tra-
bajos^por el cuy dado con que ateiw 
dio al bien, y duración de la obfer-
uancia: pero venciólos en. íí^con la 
paciencia, y murió quierameiite en 
el nido retirado de íu ívíonte^el año, 
de mil quatrociencos y fetenta y 
ocho „ en donde fü iepukhro fe ve 
con efte Elogio, 
OSSA R.P.F.SIMONIS DE 
C AMERINO, O R D I N I S 
EREMITARVM SANCTI 
A V G V S T I N I , Q y i T E M -
PORIBVS SVIS FVITCO^ 
R O Ñ A PRAEDICATO-
RVM. I 
Düatauafe de verdad por Italia : 
él calor de la obferuancía; qiiando ConZr*t* 
no conteniendoíe en el Monte fo- ' 
bredicho ,quiío renacer en la Cui-
dad de Crema, a quien antes deíer-1 
lo Hamo íacobo Philippo Bergo-
menfe: Oppidnm.nohilílsimum > at~ Suppkm* 
que I t a l i a fre¿qtientlfsimunu Aña- Supplem* 
diéndo ,que defpues de áuercxpe- _¿/¿a2. 
rimentado el gomerno, y dommio. 
Veneciano, lantofalgorey ty* di%-
nitate yírorum iÜajlriumy cs^ adifi-
ciorum , tara f uhlicorumy quam pri- í 
uato 'rum effíilft ty & p.otifsimum no-
uortim mtirorum ex coño laterfyCum 
pórtir y incredihili multitfsdhie y O» 
arte confeBís j nec dum peffeBis , >/ 
in tü ta I t a l i a nemo i l l i par.yaKt diut* 
tijsyaut yrhanitate * ant pot?zilvrum\ 
f y e q u e n t i a . O W i á o í ó z z eílefamoío 
Hfcritoreon e tantas alabacas la ma i 
yorcon que pudo engrandecer fus 
qualidades jen auer íido feliz cuna 
de fuMádre, la gran Congregación 
de Lombardia, de quien (habíando 
dql Beato P.F-.Ioan Roque de Pu--
uia) 
• / 
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l&Af* Vila) dizcloíigulentc. loannes J{o^ 
chus Tasr ia 'P afienfis noflri Ordi-
nis Theotopfíf , atque lAflroao-
mus 3 CP3 fui fe culi Concionaio 'r 
non ignobilis , his temporibíis 3 tan^ 
quam fui Ordinis ardetifsitnus ama* 
tor y in hanc , quam nunc hahemut 
vhferuantiam > qua & nunc tanto-
pere 3 longo pojlliminio noflra ilh 
lujhatur I t a l i a ± primus t j $ a u * 
rator extitit* Han deíconuenido 
haftaaora los Autores,, en feñalar 
el tiempo, y año 3 en que comentó 
á tener fubíiftencia efta dilatada, y 
crecida rama ¡ íiendo lomas cierto 
(íegun han podido alcanzar las hu-
inaiias diligencias , que para aueri-
guar efta verdad fe han mterpuef-
to) auer tenido origen i por aquel 
no menos zelofo3qiie famofoTnü-
uiratOí del Beato Padre Fray loan 
Roque de Pauia, Beato Padre Fray 
loan de Noiiara ^ y Beato Padre 
Fray Jorge de Cremona , el qual 
con licencia del Prouincial Fray 
Hicólino 3 afsi mefmo de Cremo-
na, a veinte y ocho de Febrero el 
año de mil quatrocientos y treinta 
y ocho , fundó para efte Sn> Gon-
uento en vna heredad ,6 íitio, qué 
auia dado Thomas Vicomerato, 
eii fu patria , y lugar celebre de 
Grema, a quien oy efta iluílre Con-
gregación de Lombardiá recono^ 
ce por cabe^ , venerando jufta-
m ente las memorias de fus tres Hé-
roes : los quales,no folo la enfalda-
ron con fus excelentes virtudes, y 
do^rina > fino que también Cria-
ron en ella perfonas tan infignesi 
que como fe vé > la engrandecie-
ron , y aumentaron, de tal fuerte^ 
que no es poco luzida, y numerófa 
de Conuentos j aunque no tiene 
mas quevn Vicario General a que 
con muchos priuilegios la gouier* 
na. lacobo Philippo Bcrgomeníej 
ya citado , hijodefta iluftre Con-
gregación % y contemporáneo de 
fus primeros fundadores, toca leuG-
mentefus hazañas deílemodo; 
Cmn ejjet o m n i u m y i r t u t ú m ílluflra. 
tus , ac multarum ¡c ient larumeru-
ditifshñus Tater ^ multa ad T r a * 
dicaiorum eruditionem compofuit 
opufeula ; maximéque de ^duenípt . 
Domini lihrum \ñúm^ D e tempo* 
re ¿¿htadragefimali infigne yolume^ 
CP q u í d a m alta > qua >/>/ doUri~ 
nam , atque integritatem pr¿efefe~ 
runti Ipfe itaque huic no(lr<e O bfer-
tiantite Lomhardla primus initium 
dedit y & Ccnueniunt S a n B i r^4u~ 
guflini | apud Cremam nohilifsl* 
mum oppidum 3 fundauit i atque 
ítlium apud Genuam maritimam 
Vrhem \poftquam ex tííerofofymis 
redift) re-Htutt, Tan'dem Genera^ 
UsOhferuantium f a B ú s ^ n n o D ú -
\ j j í . C C C C L X L atatisftiafeptudge-
finw quarto. :* Jtf. 4ntu<e leul tnorb^ 
diem ohiuiu 
l O ^ A U H É S i tém patna No~ 
warierjfts > eiufdem propopti 3 0»^ 
Mjhgioms Infiaurator > Tater± 
Thilofophus , ac Theolog&s grauif-
fimus ^ ^ ipfe hac tempeflate^apud 
Bergomum 3 órtus noftri Ciuitatemi 
toh doBrime pr<£flanti4m , «fü¿ 
fum cx>nfumatifsimorum amplitudi-
nem , máximo fuit imperio : y Ir 
quidém magniconfilij ^ &>pmden¿ 
tiae plurimum decorétusi qui fuú 
t'Qnfilio i fuaqué coñfiantia lóanni ' 
j^ocho pf^diBo J^eligionisInfiau-
rator plurimo fuit auxiliok Eulem 
namque •> fecundo a n m , in pr^elatio-
rie Conuenius Crem¿ fuccedensy 
magnum increméntum dedlt , / V , 
deque a Bergomatibus noflrls3prop-
ter ipfius y i t á iniegritátem. ad in» 
Jlaurat ioném fui Conuentus in ^ n -
no falutis no jira? , J \ J . C C C C X L I * 
éuocaius , Conuentum illUm , ttlm 
yérd J{eligionis obferuañila , ^5» 
tum exquifitífsimis pulcherrimis 
adif ic i js¿hreul iemporis f p a t i ó , ce~ 
leberrimumreddiditiln quo innume 
rabiles p e n é gd^lefcentes Chrijli fer-
ui t iá 
JNTRODFCCION PROEMIAL ¿4 
ultio manctpituifyqxos ínter O* 
indl^num in ^Anno falutis nojtr¿e 
J S i L C C C C L U frtmd die J^ ía i j ag~ 
gre?amt* ohijt autem T a t e r op~ 
timus 3 multo me mor Atu d ígnus , 
f o[l tongas 3rrauefque infirmitates 
in eodem Conuéntu Bergomijn ^An-
.no D o m l n i j ú * C C C C L X V L Sep~ 
fembris menfé 3 ihidem cum magna 
populi yenerationefepultus* 
G E O R J S I V S í t e m patria 
Cremonenfis huius nojlr¿e Congrega-
tionis ohferudntium ¿ S a n B i ¿Au~ 
guflikitert 'ms ^eformator y Thilo* 
fophus 3 &iClheologus inj¡gnis ¡3 in 
•^Anno falutis nojh¿e 14^0. fcxto 
i d m Septemhris ^ J^íediolani apud 
Ineoronatam, Conuentú nqflri Tr ior 
.exiflens, expefie fuum diem i non Jt -
hi quidem , fed nobis dolentifsimi 
obpjt\ c y y t y e r u m fate¿ír : y i t * 
¡huius fuperato naufragio ad Cceli 
ahijt fulgorem* P í r certe ,non f ó -
Jum' erudit ioné injignis y fed om-
niprohitate, etiam omni SanUimo~ 
mapr¿eclarus, Cuius inprlmis tan-
ta extitit eruditio , y t (pace om-
nium dixerim ) folus faperet quid' 
quid reliqui f e r m é fapiunt* fte-e 
yna tantum > fed ómnibus <equ?li-
herélibus difciplinis yidehatur exu 
cultusi Ineratpr¿eterea huic Sañ-
ilo homini inp-enium )>erfatile a d 
omñium mores. Deuotipimus} ác 
in rebus fpiritualibus feruentifsi-
mus \ Nam ex quo ad obferuan^ 
tiam fe tranjlülit 3 prt Deo ferui-
re ccepit y nunquam defiflere yifus 
f u i t , perquirere ; inddgari quid* 
quid ejfet optimum, atqué D i u L 
num 3 jludendo , orando 3 meditan-' 
do* Cui folitudo , ¡ i l ent ium ^ ta-
chrymté 3 & gemitus delicia- erant* 
Cuius férmo 'nüllo dulcior erat'.cum 
aliquem inuiferet 3 femper delau-
dibus, D e i 3 de charitate 3 de tol-
lerantia 3 de pace 3 de qué c¿eteris 
yirtutlbus 3 modo ahijciendo 3 modo 
excitando 3 modo edocendo 5 i t a ^ t 
nemo ejfet ? qui cum non dudiret -
C i 
tibenter3 quoddam fptritudte fo* * 
latium non perciperet* 
, Auia ya vifto Fray Gerardo de 
Arimino adelantado con eílas me-
dras fu Eremítico Inftituto 3 quan-
do trató dé renunciar gloriofamen-
te el cargo 3 con efe&o 3 en el Ca-
pitulo de Sena : y afsientrójen lu-
gar fuyo 3 Fray lulianFalcilladc 
de Salem Siciliano , al qual tocó la 
buena fuerte 3 de que en lu Genera-
lato fe hizieííe la pacificadora Ca-
nonización del nueuo Thaumatur-
go Nicolás de Tolentino ^ cl año de 
-mil quatrocientos y quarenta y feis, 
Gouernaron fuccefsiuamehte el re-
baño AugUÍtiniáno^en los íiguien-
tes el Beato Alexandro de Sáxo-
ferrato , defoues Cardenal Oliuaj 
Fray Guillermo Beicchi de Floren-
cia ( el que dio principio al piado^ 
fo fubíldio de la MiíTa,, que le dizc 
cada femana en la Religión i por 
los difuntos: ordenando también, 
que fe hizieífe fobre las fepulturas 
Procefsion folemne,) Fray Ja co-
bo del Aguila 3 Ciudad bien cono-
cida en la Prouincia delAbruzzó 
Vltrá, Halló refugio en lá fombra 
délas generofasalas defte Padre, 
el Beato Fray loan Baptiñá Pog- Congrtg* 
gio, el año de mil quatrocientos y Baptifi* 
fe ten ta y tres | para darcalor á la 
nueua Reforma, que con el muy 
bien afortunado apellidó de San^ . 
ta MÁRlAde CONSOLACION 
de Genoua,porferaquel Gonuen-
tolá Cabera, fe liama también, 
por fu primer Iiiftirntóf dé Baptif-
tinos. Haze mención della el 
bifpo de Señi, dizienct-ó eíFas pala-
bras.. Baptifia T o j - g i ^ hac tem- I n c h r ú ^ 
pefiate y doBrint3 .0^exemp>loplu^ 
rimas adbene 3 beatequel>iuendum3 
fozltciter frahens 3 cffecit 3 y t ho*-
nomm Viromm CongregatÍo3quam 
SanB* J r f ^ A R de CO N~ 
S O L ^ 4 T I O N E yacdnt Jnf t i tüL 
retm\ 2) e quo fit hvnorabiUs men~ 
ijo apiid jAuguflitmml-uflinianum 
CAPITVLO VI. 6í 
- \ v C ^ Epífcopum Nehiévfem, Libro ^An-
nall'um Gcnu^c ,yh i aít : E o t e m -
pore fio ruit a h n o dum Vf» era o i lis 
Tater Frater Baptijl* Genuenjts 
T O P F I U S } Ordims D i u i ^AMPtifU-
ni de Obferuantia y K^eUgiojusqui~ 
'dcm y C ^ y i t ^ ivtegritate, C ^ con-
pruenti -tzuditione decoratus > yt 
ex multis dignis operibus perfpicu? 
intelligi potefi : quandoquidem3yt 
pcrcxpidus J^eligiofe , ^sfor' 
mata yit^e t fuh titulo > S N.~ 
C T ^ I E ^ M - A R J ^ Z c o m o -
T I O N I S infllmit \ fun-
danit dignam Confrregationem F r d 
trxm de ohferudntia D i u i i s í u g u -
fliniyfocros ligneosgefiantitim ^ma-
lori dhjlinentia 3 0^ paupcrtate^ 
quam atice multee Conrregationes* 
E t auamquam huic Sancío Inflitu* 
to {y t intcrdum morís efi) m u í -
ti^ehementerapud Sedem .^Apo^o-
llcam fe opponerent; cognita tamen 
j lngu lar i huius Venerahilis J{el i ' 
giofi íntegri tate , a 'Pontífice da-
ta ei fuit plena 3 ¡ibera facul~ 
fas yejiiendi Fratres , C?* ybique 
p í n d a n d i JtfonaflerU y 0 * quam-
cumque ohlatdm JLcclefiam fufcl~ 
piendi y cum alijs multis , 0* am-
plis priuilegijs, & hnmumtatihm': ' 
fie qn? y Deo operante y oBojundauit 
Jtfonafteria'^num extra mcenia Ge-
nunejtituloy S^A N. C X ^ A E ^ Í , A -
S J ^ 4 E C 0 N S 0 L ^ A T I O N Í S ^ 
cui \ non propter yetufíatem, autah -
Ciuitatis honorem > datus fuit titu~ 
lus cum princiüatu totius itíius Con-
gregatlonts y & c * E r a t yalde h u / 
milis fuoque in fermone iucundus? {p* 
in I ta l ia admodum falutifer in ex-
plicando yerbo D c i y O * in fuis añ{o 
nihus f ingularí refertur chdritatey 
Al mefmo paño ,pues, que Fray la-
cobo del Aguila tomentaua con fu 
abrigo, la obferuancia; también el 
íuceíforde San Pedro..Sixro Qiiar-
to , amparaua,y fortalecia á toda 
la Religión Augúílinianaconfauo.-
res j íicadoel mas principal de to-
dos ^ laconcefsiondéla Bulaque 
íe llama coraunméte M ARE M AG-
N V M , el año de mil quatrocieu-
tosy feienta y cinco 3 enquecoro^ 
nando bien eíle cuydadoíoj y v i -
gilante General los afanes de fu ofí-
ciOj murió el íiguicntej y tuuo por 
fuftituto y luego, y deípues 3 por 
propio heredero de fu cargará Fi ay^  
Ambroíio deCore 3 ó Coriolano, 
Varón muy do^to 3 y conocido en 
fus eferitos, el qual renouó la an-
tigua Oración ferotina y deíde los 
tiempos primitiuos puefta en vio, 
difponiendo y y ordenando el mo--
do , queoy feobferua,, con losdos 
Píalmos y y Oraciones confuetás, 
confefsion y abfolucíon j afper* 
íion,, y bendición ^ que dá el Pre-
lado, Introduxo finalmente en ef-
te Generalato el Beato Padre Fray 
loan Exarch la obferuancia tam-
bién en Valencia fu Pama 3 y ea 
la lila de Sardeña, confujeciona, 
la Congregación de San loan de 
Garbonara^ en la iluftre \ y afamada 
Ñapóles y de la qual^parecc^quefuc 
hijo, 
- Muerto Fray Ambroílo de Co-
re alcancó el báculo de general 
fuperintendécia^y Prelacia el Beato 
Padre Fray Anfelmo Mandeítridc 
Monte Falcho , Villa íituada en 
medio del tan. agradable y y deli-
ciofo y como fecundo y y opulen-
to de Santos , Valle de Spolcto, 
Theatrode vnadélas orandes ma-
^auillas de Dios, . en el coracon de" 
la Beata Clara déla Cruz,quealli 
fe guarda 3 y venera , con juila ad-
miración del Mundo 3 para confue* 
lo , y deuocion de los CathcJicos, 
y. para total confuíion délos Infie-
les. Recibió eíle General el Ha-
bito Eremitico en Peruía , por 
mano del Beato Alexandro de Sa-
xoferrato y y profefsó enelParay-
fo Terreftre de lliceto:íiendo Prior 
el Venerable padre „ y do^oMaef-
tro Fray Geroniipo BanhaUni 
F 3 Bon^ 
$1 INTRODrCCION VR0E7A1ÁL: 
Bonfiñori el viejo, a quien dan titu-
lo de Beato también muchos Auto-
ees, iMoftró luego eníu oíicio muy 
notoriosefeítos de p i e d a d z e l o á 
con ordenar^ que todos los Viernes 
íe leycííe en Comunidad la fabia ¡j y 
prudente Regla^y cadadia^aígo de 
las Conftituciones^obferuadás, y ad 
mitidas, Demaá deílo eftableció lá 
dulce memoria^ que fe haze cada 
mes de Nueftro gran Padre, y PaD 
tor en el OficiOiyMiíía: y aqueilá 
deuota^y obfequiofa ceremonia ,de 
que alverfo: S í tnómen 7)ommi he-
weMBumytK el pfalmo ciento y do-
ze^fc inclinen todos ios Reli^iofos 
con profunda reuerencia. Caíi en ci-
te méfmO tiempo ( que fue por el 
año dé mil quacrocientos y nouen-
tay vno) timo fu origen la Congre-
Congreg* g^cion obfemante ¿ que llaman dé 
^ A ^ u l U , ^puliá^o de Dulzeto^por el Conue-
to ya fupreífo deftenombre^ media-
re el cuy dado^ y diligencia del vene 
rabie Padre Fray Félix de Corfano^ 
cuyas dignas memorias fe han per-
didojinenos vnaleue relación ^ que 
haze el Obifpo de Señi,, en efta for-
r m^Foslix ^AppulMs y j? elinofus ad-
InChron* x , ^ . / i ^ , , 
modum l>enerandus3qm ittt^Appulí 4 
t ta l i íe J^egione> cum c[ti<eclam huic 
culo j^Aonafieria erexijfetyalíaqué 
inflai íraffet¿nit ia dedít Congrega.. 
twni ^Ap pul Le ^qUíC CP ¿pf* [uh ar~ 
B a T r i o r i s Gene ralis ohediei iá per-
feueyat, Afsi cumplía con fu obliga-
ción el Beato Aníelmo^quahdo hu-;, 
milde la renunció, por temor de fus 
peligros. Recibióla luego el Padre 
Fray Mariano de Genazzano^enton 
ees el mas celebre Predicador de 
toda Iialiái de quien hizieron men-
ción Iacobo Philipo Bergomenfe, 
Angelo Politiano^y pontano 3 con 
fingulares^y encareciclas alabanps; 
p,ara cuyo epilogo baftará¿loque 
facado de la oración fúnebre, que hi-
z^ o en fu muerte Raphael Brándoli-
no^reíicre también el Maeftro Fray 
Ihomas de Herrera defta fnerte. 
Senfit llium admirataNeapolUyOu-* T n ^ A L 
diult fepius Florentia , fpeBauit phahet% 
Bonoma , commendauit ^¿[antuay 
laudauit Ferrarla^ exetpit J ¿ e d l o ~ 
lanum > prohauit hcúplet i f s ima Ve-
netorum Cmitas yohjlupuit de ni que 
Italiayniuerfa. N u i l a ineapríecla-? 
ra Vrhs efl3adquam non fueritfum* 
mis etiam precihus adteocatus\nuUa. 
Trouincia^qutetam injignem illiuf 
j'amam nonproximé acceperit, 
Acabó^en fin,, intempeftiuamente 
la carrera de fu vida,,en medio de las 
mayores efperan^as^que auiancon- -
cebido^no muy pocoSj defus pren-
das , y íiguióle inmediato en el go-
me r no el padre Fray Graziano de 
Foliño j el qual vio nacer^  al primer 
año de fu Cargo (que fue el de rail 
quinientos y vno) la Congregación 
que dizen de Zámpanos, por auer Conpreg, 
dimanado del Beato Padre Fray z U a n * 
Fransifco de Zampano, lugar en el 
diftriío de la Ciudad de Coíenza^ca 
bep de la Calabria Citra, y prime-
ra defpues de la^Metropoli del Rey. 
no:aísi por la antigitedad^como por 
la npbleza3y fr equencia de vezinos, 
entre rodas las que contiene aquella 
ílarida , y abundante media I talia. 
Del fobredicho Beato afirma el O-
bifpd de Señieftas palabras:/'/^c// ^ 
cus de Zampano Caiaber+yir nimia1 
(tmplicitatis¿pitíe tamen méritos 
Hellglonis T^elomultumyenerdhills, 
in Calahrid e x t t é m a l t a l i a ¡{egione, 
Congregatiónem qudrndam aufpica-
tur* Murió > como dize el Maefrro 
Fray Thomas de Herrera, el año de 
mil quinientos y diez y nueueiy aña-
de lo ílguiente, E ius cor pus Suhe-
r a Ú i n Calabria J n tylugítfiinienftú I n ^ 
BccleftaSanUa J Ú a r L d e -pietate pha*etm 
condltum 3 fidelium deuotlone coli-
A^CrecioeftaCógregacio cóel tié 
po-.y por eíío fe diuidió en dos,q oy 
fe dize de Calabria Cítrávy Vitrá, 
como refiere Crüfenio defta forma, y 
T e r -pátreFrancircÜ de Z ^ a m Ca n a H ^ U 
l<thrítaomnipietate3acfanBUate in- S ^ ' i h 
£rnem¡exc i ta ta fv l t ÍH Calahria Cóñ 
ernratio viórum K elipíoiorum m om 
i' 
Silua t i l 
cct* 
^ cp P o J{ Í£ {l 
j a m u U n t í u m > qu¿e in hreui tantum 
excreutt^'t db y no re^i'nonfotuerit^ 
Jéd d'tuifa juerit in CaldhrUm Ci* 
Con efte doblado fruto el brcué 
Generalato del Padre Fray Gracia-
rio de Foliño timo codo lo que pudo 
engrandecerlejno auiendo íido me-
llos prouechofo á la Reforma 3 que íi 
huuiera durado muchos años.Tocó-
le luego la herencia de penas, y cuy 
dados (que muchos deíconocen yá 
porfalia de temor„ y de aduertécia) 
al Venerable Padre Fr, Auguftin de 
Tcrni.ei qual vitiió mas poco tiepoi 
por cuya caufa, aunque pareció tan 
ieloío de obferuancia(como fe veri 
lie a quando fue Vifitador ÁpoílolU 
co en Efpaña ) no le vió3en tal in-
termedio^cofa alguna tocante á ef-
te negocio ; el qual fe guardaua pa^ 
ra aquel Varoil mas afamado^y elo-* 
quente de fu íígloiéñ toda í calia „ el 
Padre Fray Egidio de Viterbo, ef* 
timado ai si del Papá Paulo I I I , co-
mo de luho I I . q ^ el año de mil qui-
nientos y íletejConcedió por fu ref-
peto la Bula qüe dezimos .^iurea* y 
que comienza: D u m f r ü Ú u s ylteres, 
C^r.No le fauoreció menos Leo X* 
en crearlo Cardenal debidamentei 
Dixo eljMaeftro Fray Ambroíío Lá-
duccio (deípues Sac i^fta Pontificio, 
y Obifpo de POrph.irio)enlas notas 
del Elogio, q le nizo eftas 'palabras: 
Omms dignitates ohtinuit in ^ e l U 
giontitP* Ecclejía Sancía D e i , J{e~ 
^e^s3Concionator3 Vicarias ^Apojlo 
l l c u s r i o r GtneralisiConjeJJor} & 
Otator Tontificiüsj Legatus fummt 
T on t if iéis , E p i feo pus 3 ,^4rchiépifea~ 
pzts3Tatriarcha,Cardinalis,?^ tan* 
dem cims cosleílis* FúCipues, ( como 
di/.c alli eíle meímo Autor) muy de 
íeoío de obferuancia b y fe conoce 
aner fido bien afeito a fus aumentos 
ea.ei buen íuceííojqué tuuo- mineras 
ocupó el Generaiato^Ia Congrega-
cion^que llaman de Dalmacia: deia 
qual Fray íofeph Pamphilo afirma., ^ono 
por el año de mil quinientos y onze ^ J i m ^ i 
auerfevifto efte principio. Fratres * 
qmdam in lllirico^quodhodie S é l d -
mniamyocdnt ¡a t t endentes in eaB^e 
gione i f rafertim yhi Dalmat ia ejh 
Jrfonafieria al iqmt f u i f e a primee* 
uis ÓrdinisInfl itutis^&Cty mas aba 
xo: Curarút^>t injlauraretuf, ea quS 
ihiagereturVitayqH¿eí^eligiofoe de-
cet. í í i n c Congregatio S a n Ü i ^Au^ 
guftini D a m a l t i í t , 
i , 
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otiuos.j Éxemplares \ qm 
en la Orden pr ecedieron k 
U ereccio,y principio defla 
Reforma,y Dejcal&ezj pof 
trera. 
V Í E N D Ó y á 
paíía.do veloz* 
mete por el an* 
churoío Canu 
po de los mas 
principales ai y 
los deobferuá 
cía, que la Au-
guftiniana Religión ha kuantado,fe 
vá defeubriendo no muy lexos la 
fru£tifera,deícolladajaunque humil-
de, y nüeua palma de Reformación 
Defcal^a:porÍo quaiférá neceííario¿ 
y Gonueniente , que diuiíando po-
co á poco fus raizes , dexemos al 
que tuuiere guíto de íaber el origen 
de las Congregacíonesreftántes(co 
mo fon las de Centorbi,Colorito,y 
otras) el camino muy abierto, y nos 
vamos recogiendo para emplearnos 
en alcácar el íin3que aqui bufeamos» 
Aífentado,y fupuefto aqueíleinten-
to,deuemos aduertir primeraméte, 
quefiendo General de todo el Or-
den de ErmitMos el P.Frai Gabriel 
Yol-
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Volta de Vcfiecia (de quien dixo el 
Maeítro Fray Ttiomas deHerrcra^ 
auia regido el rebaña AuguíUniano 
entre srandes adueríidadescon a-
cierto extraordinario : Temporibus 
caUmitojífsimis ]{elÍ£Íonem pmden 
tifcime jruhernattíí) íuccdió aquc-
Íla masque. íinguiar felicidad a to-
dos los Religioíbs deílcaprifco,» 
,eii que paífaííen algunos del á las 
nueuamence deícuoiertas Prouin-
uincias de las Indias ^ con tanto 
feruor de eípirmi a que como ver-
daderos imitadoras de los q al prin 
cipio divulgaron por el Mundo el 
Euangclio; nd tolo con palabras^íi-
no también con obras, muy caba-
les^y perfumas, confirmáronla ver-
dad , que predicaron, Hi¿o leuc^y 
corta narraciua deíla íoleoinc tranf-
migracio, merecedora de encareci-
dos encomioSj largas, y e íknd idas 
áíabanzas, Fray loíeph Pamphilo, 
Obifpo Signino, con dezirnos fola-
mente. is ivno Domini i j j j . F t a ^ 
lnChron*t?es mnnul l l t í l fpav í i e ex í^egno 
CajlcUtc 3 >/>/ admodam ^elíp-Joi. 
fi > & eruditi, ad nouas IndUs y in 
quibíis D c i henlgnltate > myfleriít 
Szciifsimte J^elijrto nisp radicar i > & 
lumen fidei fulgure coeperant > fe., 
t í a (¡hi a malorlhus potejlate conf. 
cendentes profeeiif&nt : yhl^ c'i^ 
exemplis, & doBrina^berrimosfrtt 
íius^z?»máximos Chrifio "Deoatude-* 
runt* 
Sobre aquefte compédioíb funda 
mentó , esprecifamente for^ofo el 
detenernos y para referiraunque 
no muy por entero y can gloriofa, 
y afamada empreíía ; porque ella 
fue la caufa del efedro dichofo de 
la Reformación , y Defcalzez , de 
que tratamos. Acaeció ' , pues, 
que el Año de mil quinientos y 
treinta y vno , celebró Capitu-
lo la muy obferuante Prouincia de 
Caílilla j en el Conucntode ios 
Santos 3 á veinte 3 ynueue de 
Abril ^ en quefalió e t ó o por Su-
perior della,el Padre Fray Frandf-
co de Nieua i Religiofo de rama cí-
cimacion , y crédito, que como di-
xo Fray Gerónimo Roma en laCcn-
tunadoze, el Emmentiísimo Car-
denal Don loan deTauera3Ar^obií 
po de Toledo^afírmauamuchas ve* 
zcs: que íi las Religiones pereciera. 
Fray Franciíco de Nieua bokueia a 
reílaurarlas. Elogio fue por cierto 
muy demonílratiuo de la mucha vir 
tud „ que en el moraua , y de \& 
bien que correfpondia á da o j l iga-
cionde íerHijo Erpiruual de San-
to Thomas de YiUanueua , Pa-
dre piadoíiísimo de Pobres | en 
cuyas largas, y nombradas manos, 
hizo fu profeision , mientras fue 
la primera vez Prior del Conuemo 
de M -^ftro Padre San Augaíhndc 
Salamanca, Determinóle en aque^ 
lia facra junta , fegunei meímo 
Fray Gerónimo Román alli re-
fiere , que paíTaiíen al Nueuo 
Mundo Rehgiofos , para que am-
pliaífen la Fe de leíu Cbnílo Se* 
ñor Nneftro , ytraxeíTená fu co-
nocimiento ¡j y amor las innume-
rables gentes de tan dilatadas , y 
haíla entonces inauditas Regiones 
defeubiertas * Comentó á tratar 
defta Celeftial^y Euangelica jorna-
da el Venerable Padre Fray Geró-
nimo Ximenez^quc dcípues íe lla-
mó de San Efteuan^ hijo también de 
profefsion de aquel benigno Padre, 
luntófele luego el Padre Fray loan 
de San Román , nacido para Dios, 
en San Andrés de Burgos , y poco 
delpues el Padre Fray Franciíco de 
la Cruz, á quien puíieró por fobre-
nombre, juftarnente, el Venerable, 
Eííe fe conoce auer íido el gloriofo 
íriunuirato^q comentó a gouernar 
laefpiritualmilicia>que falió de la 
Cafa,y elfolar del gra Padre de los 
Padres, á publicar guerra al Infícr-
no, y eftablecer con fanto zel@\,y 
feruor Angélico ) la CatholicaFé> 
que profeffamos^en las partes de las 
la-
CAP 
Indias por entonces nueuamentc def . 
CLibieruas.Teftigos verdaderamente 
fon de todo crédito los efcritos del 
i Maellro Fray loan de Gnxalva , y 
otros de no menos excepcion^y luci 
- mientOjen el certificar 3 y eternizar 
las hazañas mas qué heroycas délos 
Varones piadoíos ^ y perfeí tosque 
cmbiarón, para luz.,y lalud de aque-
llas partes,las muy Catholicas ribe-
beras Eípañolas;nó óbílántCique íin 
aduertirló^echaroñ de fi algunos fe-
culares^ó foldados^mas atentos a fus 
propios interefeSjque a la obra prin-
cipai^de los jiiftiísimoSiV clementif-
íimos Reyes emprendida; no de ate-
forar ^ y adquirir riquezas^ y domi-
niosifinó de agregar^y coilducir al-
mas al Cielo-dando con eíío3reiTioay 
vela^alparécérauiéíío^y juicio apaf-
íionadó de algunas mal áfeóhis Na-
ílones enemigás^que para mantener; 
y cebar fii iniquá rábiá, fe füftentan, 
embriagan, y complazen en los Me-
"mónáleSjóDifcurfos del Obifpo de 
Chiapa, por infamar s y borrar con 
tilos aquél numero grande dé bue-
nas,)' Chriftiánas quaiidádes5có que 
^aíivniüérfalménté adorna a fus hi-
jos lá erabidiada Efpana-. íín atéder, 
á que íihuuo algunos defácierios l y 
yerros al principió^ho fueron tantos 
ni tan inHumános como él dixo;. íino 
q los q á cafólo por malicía,no de to-
dos, fucedieroíljos enmendaron ; y 
t6rrigieróri,íin tárdan^a^afsí los be-
ftignós^y CatHolicosívíoharchascoá 
leyes faritasjjuftás^y fuaueSjComo ta 
bien las venCrabíés^y fagradas Reli-
giones con fu ardiente predicado, y 
fantifsirnas coftumbrés, de que eftu-
uieron fumamente edificados,)7 tief-
mofeados aquellos ámpíifsimosRei-
ñ6s,y Proüincias,que guardan ^ y ad-
miran o y con grande reuerencia fus 
memo rias, para enfeñan^a, y deuó-
evonde los que conocen la verdad 
dcfnuda ; y paraconfuíion de los 
que enfalcan,y acriminan fu xnendra: 
y defatino. 
LO 
Aliftaronfe demás de los tresPa-
dres referidos, para aquella reduc-
ción,) conquifta de las almas, otros 
cinco^que füéron Fray loanfiaptifta 
de Moy a,Fray Alónfo de Borja, Fi\ 
Áügiiftin de Coruña | Fray loan de 
Oíéguerá,y Fray lorge de Aullados 
quales juntos,y congregados eligie-
ron, en el Conuento de Toledo, 
por Superior^y Cómiífario de fu mif 
íion folemneméte al Padre Fray Fra 
- cifeo de la Cruz, íiendo Preíidente 
el Proiiincial,q entonces era de Caí-
tilla:y parriendofe de alli fe embar-
caró en Seuiliaíieté(auiédofe queda 
do por vn accidéte,en aquella ocaíio 
el Padre Moya) veftidos todos xie 
vna xergá tan afpera,y tah grueíía, q 
por fer los hábitos eftrechos en ex-
tremo,t)arecian mas cilicios,que vef 
tidos:con las man^as^capilla, man-, 
to , y fahdalias, en laforma^ queby 
vfamos losDefcal^osen EfpañavCó 
men^aro fu Viaj e por el mes'de Mar-
^o,el año de mil quini entos y trein-
ta y tresidiez y íiere defpues deldcf-
;tubrimientó de aquella paítejqüe j l a 
man America Septentrionai común-
men re los Gcógraphos, hallada, el 
año de mil cjuinientos y diez y íiece, 
por el Cájpitan Francifeo Hernand^ 
de Cordoua:á quien íiguió defpues, 
tomando, el otro año inmediato j f l 
ímefmo rumbo, el valerofo Capkaa 
también loa de GrixaluajHidalgo de 
buenas coíiübres,natural de Cuellar, 
el quaí por diuifar en lucatán ,defü eJá 
coñd. del Mar,edificios de cal3) cantó 
hafta entonces no viftos ert las Indias, 
Con muchas torres altas¿qiie blanquea 
uan,dixo quehallauán alli vna nueua 
Efpañá: razón que pufo:perpetuo 
gloriofo nombre á la porción mas be 
higna,y agradable de todas las que fe 
gozan en el vaftifsinao Imperio Mexi-
cano, que el año fubfequenre cometo 
a reconocer por fu mas famofo , y 
Chriítiano Conquiftador á Hernán-
do/Cortés,Héroe porcierto de4os 
grandes ^ y mayores, que ha dado la 
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te cunda Efpañ a en todos tiempos. 
Con eiie preiupuefto queda claro 
el aner paíiado folamente quinze 
años deíde la fujecion, y conquisa 
de aquel nueuo medio Mundo á las 
armas^y vanderasEípañolas ^ hafta 
lapredicacion denueílros grandes, 
y Apoftolicos Varones: los quales á 
ííetc de lunio, el meímo año, llega-
ron á la Ciudad de México „ en don-
de auiédo lido holpedados^muy ca* 
ritaduamenre de los Relmoíos Pa-
ares Dominicos,por eípacio de qua 
renta dias^comenf aron iuego.tunda 
do ya propio Conuento^a derramar 
el ardor, que en^errauan en fus pe-
chos,con tomar á fu cuenta las dos 
PrOuincias de Chilapa,y Tlapa, que 
aun eílauan embuchas en tinieblas, 
fin q les huuielTe entrado la luz del 
Eiiangelio,por afperas,incultas,y re 
moras.Eítos fueron los principios de 
aquella Rcligioíifsima Prouiiicia,pa 
ra cuyo aumento,y focorro embió el 
año de mil quinientos y treinta y cin 
co aquel cetro de piedad^ de dulcu-
ra.el gloriofoSáco Thomas de Villa 
nueuajProuincial entonces de Cafti 
Ila,feis Religiofos(deno menor ef-
pir i tu , y feruor que los primeros) á 
los quales fe juntaron otros en Seui-
lla,y defpues,dentro de vn añojes íí 
guieron doze mas.quejauiendo veni 
do á EÍp iña , efcogió en CaíHlla el 
Venerable Padre Fray Francifco de 
la Cruz^con licencia,que para ello le 
• dióelbenignifsimo Padre délos Po 
bres: en q parece anduuo mediando 
laDiuina proiudencia;para no pri-
uar de tata gloria á ta gráde> y cono 
cido Sato: afsi en el fer caufa de los 
innumerables prouechos efpiritua-
lesenlacóucríiondelas almas,qen 
Mexico,y fus Prouincias fe cogiere: 
como también en que fe vea,reuere-
cie,y reconozca por caufa de la cau-
fa de la Defcalzez3q oy en Efpaña,y 
• otras partes refplandece.Que frutos 
: en particular aya hecho , y criado 
aquella marauillofa Flor de Religio 
fos;no pertenece aqui el dezlrlo, o 
dibuxarloiporquefuera de q el doc-
to Padre Maeftro Fray loan de Gri-
xalua^yá citado, lo hizo con intenfo 
cuyd¿do,y diligencia,en la Goroni-
c^  efp9cial,que,el año de mil feifcie-
tosy veintey quatro, imprimió con 
mucho crédito , y autoridad de fu 
Prouincia (por loqwalferiafuper-
Áuo el repetirlo)es muy impertinen-
te a nueítro aífumpto, elhazer otra 
ccfamas,queladeuida memoria de 
algunos dedos Padres,por fer los q 
con fu Habito eftrecho,y Defcalzez 
(que conferuaron todos vmformes 
hafta el año de mil,quinientos,y feté 
, tay quatro>como dize el mefmo Gri 
xalua) monuaron alMonarcha mas 
prudentCiá íblidtar,y mandar, que 
fe erigieífen en Eípaña Gonuentos, 
que obferuaíTcn aquel modo primui 
iio,que en JVjcxico auian los Predica 
dores.verdaderos exercido: loqual 
feefeAuó, como verémos,enlas ca-
ías de Recoleccion,que defpues fe le 
uamaror^y aora con titulo de Con-
gregación de Deícalcos perícUeran: 
auiendo yá perecido en aquella fa-
moíifsima Prouincia del todo jaquel 
vfo antiguo^obfetuante, y obferua-
do de tal fuerte^que aun la forma de 
las mangas eftrechas,de que oy vfan 
los Defcalf osJretenida, haíla que el 
Padre Maeftro Fray Francifco Gui-
ralfue porViíitador de Nueua Efpa-
ña,del todo fe quitó, por fu madato 
quando fe dcuicranmantener,y con 
femar las fantifsimas memorias de 
los que llenaron el Mundo Nueuo,y 
Viejo de exéplos,y afperczas admi-
rables, para authenticar mas,en el 
tiempo venidero,!* folida mortifica 
ció de las pafsíones,en que fueron fu 
mámente Señalados, dexádo las gío 
riofasfeñaíesde fus hechos,.Aquí, 
pues,(aunque parezca digrefsion) re 
petiremos las de los mas principales, 
y no de todos los que con fus genera 
fashazañas,y granes penitencias C Q 
currieron á dar el modelo,, y decha* 
E d a d ti 
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do del fagrado iMÍrituto ^ que trata-
mos^coa breue reiacior^ea ía forma 
que le ligue; 
y ida del Padre Fray Gcroni 
mo de San Ejhuan, 
L Padre Fray 
Gerónimo XÍ-
menczjlamado 
deípues de Sau 




tin de Salamanca,hizo fu pi ofeísion 
€A las manos de S.Thomas deVillá 
nueiia , quando era ia primera vez 
Pnor de aquella iñíigne i y afamáda 
caí a,el año de mil quinientos y diez 
y nueue, Exerciíófe deíde entonces 
con mas veras^por el éxemplo de tal 
padre \ en can püatual imiracion de 
lus virtudeSjque en compafsion cha* 
ritatiua de los pobres, multiplicó la 
harioa.Ique auia gaftado con ellos^en 
ííempo de neceísidad^mliy lárdame* 
te,Oyó afsijcon amorofo zelo de las 
almas3el «rande numero de cónüer-
íiones^queen Us Indias fe ofrecián: 
por lo qual determinó emprender-
ías velozmente.,íiendo el primero ^ 
abracó3v folicitó en Efpaña(bufcan 
do compañeros en fu ayuda) la tranf 
migración de los Religiofós Ermita 
ños Aiif;uílinos a las dilaradasRe^io 
nes dé ia grande^y efiendida Ameri-
cá:a donde auiendo paífado^y llega-* 
do á la Ciudad de México jo o fue po 
co vigilare en el trabajo^porqluego 
le empleó en reducir al conocimien-
to de la verdad Euangelicalas Pro-
uincias deChüápa^ TlapaiTrabajó 
en ellas con fruto muy copiofo, y cd 
mo huuieífe íido VicárioPróuincial, 
por párente de fu Santo Padre,y def 
pvies Prouincial, y Vicario en o era 
ocaílon, miétras era Prior del C6-
uciuó mas principal de aquella nue-
ua píanta/e embarcó con otros trci 
Reiigiofos en la Armada de Ruy Lo 
pez de Vdlalobosepara el deícubn. 
miento de las Iflas^que allí dizen de 
Poniente^ó Philippinas.paí'só mu.. 
chos trabajos en la bueka quedió ai 
MundOiVinierido á Europapor la In 
día Orieníal3y tornando álaAmeri 
castra vcz^vltimameíe, Doscofas^ 
refíei en a^uer fucedido en aquel via-
je memorables. La primera, que en 
vna tormenta muy hombie,quando 
los Marineros tenían yá perdida la 
efperan^a de la vida^el venerable va 
ron de Dios les prometió feguridad 
por dezir el EuangeliO de San loan* 
Inprincipio erat V e r h u m e * y af-
íi luego comentó el Cielo á moílrar 
fe mas íereno^y al fin benigno^y da-, 
roscón el Mar apacibie^y loíiegadoi 
La fegunda fue,que auiendo les falta 
do clagua^haíla lavltimá linca del 
extremo demiferia^quádo yáfe def 
pedían de la vidajos confoló á to-
dos el piádofo Padre: pidiend,olesi 
que no defconfíaífen de Dios y pues 
íiemprc fabia dar el focorro en el tie 
po mas vrgente,y oportuno. Verifí-
cófe el efeóto de fu íe deUtro depo^ 
corpueSÍin penfarlovna gi"án corrie 
te los hizo arribará vn no de agua 
diilce,y regalada^que los refrigeró, 
y proueyó con abundancia,Eligieró 
le Prouincial fegunda vez:y auiendó 
acabado fu oheio^fe quedó humilde 
Conuentual en la gran caía de Mexi» 
cOjecbandó deíi el permaneme reí-
plandor de las virtudes,cn que íTem-
pre Fue muy feñalado.Traxo el eíire 
chifsimo Habito Jandahas,, y túnica 
de xerga (de q todos vfanan en aque 
lia florida edád^íin excepción algu-
na) conferüando también la dura ca-
ma dé vna tabla, las viaüias contü 
nuás,y ayunos rigorofos^ie tal fuer 
tejque la máyor parte del año no guf 
taua carne 5 y muchas vezes romaua 
folamentepan^y agüa.Su afsiftencia 
en el Choro fué cali perpetua • em-




dos los ratos^q^las borasGAnoni 
c a s iobrauan-.por lo qual Ik^o lu co 
raf 6 á tal bUtidurai que en íeruir co 
laíl de DiOS f^m poderle contener, fe 
derreuade modo^que echaua abun-
dancia copioíiísima de lagrimas, 
con v n o s íutpiros tan ardie£es,y pro 
fiindos,que cauíauan admiración, y 
deuocioa á qualquiera que lo via,En 
medio de;tas íuaues ocupaciones, y 
debidos exercicíos coníemó íu con-
c i e n c i a , pura, y entera en ranto gra* 
do>que ( í e g u n afirmó fu GofeíTor def 
pues de muerto) nunca ofendió á 
Dias^-nientras cuuo el Habito Rcli-
gioío^iiorralmente. No obftante cf 
to,pocos días antes de fu muerte, le 
hallaron llorando con grandiísima 
am:irgura:y Como le pregancaílen la 
a u l a d e fus aníias,y c o n g o x a S j r e f p o 
dio, q por fus culpas. Replicaróle^q 
deuiá d e fer fin dudapocas . á lo qual 
con vn iufpiro muy grande dixo^q af 
ü feria^ Cmo huuiera íido Prouincial 
dos vezes , en el qual cargo fe peca 
por omifsio muy de ordinario* Auié 
do^én fin^de recebir el premio de fus 
g r a n d e s penitcncias^y fatigas ^ cum* 
piídos con paz,y felicidad j C i n q u e n * 
ta y d o s a ñ o s de Religion}y vida An 
gciícaimurib en Mexico,con hurnuU 
d d d 3 y deuocion grandiísima, el de 
mil quinientos y íetcnta^ 
ffida dd Padre tray fran-
cifeo de UGmzj . 
STEfamorofujc 
to, á quien dixe 
roíiporánrotio* 
mana el Venera 
ble,hizo folem 
ne facriicio de 
íí, el ano de mil 
quatrocientosy 
ochenta y nucue en el Seminario de 
KeiigionaeKueftro Padre San Au-
guíHnde Salamanca, liendo Prior 
aquel clarifsimo^y humildifsimo Va 
ron Fray loan de Seurlla-cuyas exce 
lentes viríudeshermoíeai5, y aume 
taronlaobferuancia deCaítilla 3 y 
cuyos eferiíosdieron á conocer al 
Mundo las grandes marauillas, que 
porel Angel de Paz (oy patrón de 
la mas gráde3y mej or emula de Athc 
ñas)obro Dios Hueílro Señor libc-
raimente.Deíde el dia , que recibió-
el Habito, como quien publicaua á 
fu carne cruda guerra^comen^ó á d i f 
ponerle bareriácOn vn rállo gráde> 
y vn jubón de cerdas horribles, que 
íiempre retuuo mientras le duró la 
morral vida añadiendo vna abfunc-
cia no creible,acompañada con file-
ció rigorofo.Eftaua en Madrigal por 
Confcífor de las dos hijas del Ca* 
tholico FernandOiquádo tuno el im-
puiío Diuino de ir á la conuer íio de 
la multitudcaíí infinita de los Genti 
les^entofices niteuamente deícubier 
tos^por lo qual juniandofe c6 los Pa 
dks Fray Gerónimo de San tdeuá , 
y-Fray loan de S. Roman^y también 
con los orros^que diximos,» en Tolé 
do3í:;ie eleüo por Superior ^ y y ica-
rio Prouincial de los hueuosMífsió 
narios.Aceptó el cargo muy contra 
fu voluntad, como quien echaua bié 
de ver^y conocia3 que rales„ y otros 
qualefquiera empleos defte genero^ 
fon de mucho menos defeafo, y hon 
raial que los tienc>que de trabajo, y 
peligro de concienciajy afsi para co 
menpr a cxercirarle/egun el Eúan-
gelico ínftitutOjCon feguros^y proí-
peros principios¿íiédo el may ar, era 
el primero en feruir// acariciar á to-
dos^aun en las accionesy mimíle^ 
rios de humildad 3 y mas defprecio* 
Acabado yá por Mar,y por tierra el 
largo vía jctratólucgo^íiniritermif* 
íió3de empleará los í'uy os en la de-
feada reduccion^al conocimiéio del 
verdadero Dios^de tantac gétes:pa-
racuyo fin embiandolos de dos en 
doSiComohizO el verdadero Maef-
troáy Redemptor de nueítras almas, 
fe quedó por p r i o r y Fundador de 
la 
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la Cafa obferuintifsima deMexico, 
grande en Jas riquezas de la tierrásy 
mayor en las del Ciclo, Eftuuo def-
pues en el Conuento de OccúicüéOi 
para aprender aquel Idioma^y tra-
bajar tambien^como obrero zelofo, 
y diliíVentéj.en coger frutos^ de que 
tanto ábundaua aquella tierra» Boi-
uio a Epaña el año de mil quinien-
tos y treinta y cinco, para folicitar 
el aumento de la nueua Próüinda 
Mexicanaj y halló en Seuilla feis cf-
cogidos,y buenos Religiofo?, q c ó 
fu encendido pecho de piedad y em-
biaua el Santo 3 y ámoroíb Padre 
• f homas de Villanueuá (para focor-
rb '^y áyüdá de los q indefeííos ^ y va-
lientes trabajaüa) como Prouincial 
cuidadofo de Caftilla. No baftauái 
en algún modo, eftc íubíidio ^y por 
elfo eonCedió luego al recié venido 
fiuefóed,y Padre Venerable 3 muy 
ampia Faciútadiy liberal condefeen-
dccia3pará q efcogieííe todos los Re 
ÜÍJÍOÍOSneceítafios^comolo hizo: 
cntrefacando ddzé bu'énos fujetoSi 
coft quienes fegunda véz^afsóá la¿ 
Indias, Allí proíiguio con el vníüer-
f l l exéplo de viriudes,, y refplande-i 
ció mas párticülarméñtfe en maraui-
lloía abftinécia,proíunda humildad, 
¿elo viuo de la hóra de Dios,y de fu 
ciilto¿y énvnaferuentifsima charir 
dad pataco toios.Tuuo efpirítu cíe 
Prophecia,y fú oracio fue tan conti-
núa , q guílaua cáíl todas las noches 
dedul^urás^y regalos fuperiores.V-
nadellasvio vn Religidfo fü pobre 
celda tan clara^como pudiera eílar a 
medió diá^y notado la parte 3 cono-
ció fer en la que repofaüa eí mcfmo 
padre, y luego fe le reprefentó vna 
Cruz,q con admirables rayos llega 
ua defde fu cabecera hafta el techo, 
y füs tirates. La mefma viílon tüuie-
ró otros (quádo eíláuá ya efté tnorti 
ficado y penitete Religiofo en la v i 
tima enfermedad, q dio éq a fus tra-
bajos) para conocida cofírmaciOn,y 
eaidéte teftimonio delfauor, que el 
fupr'emo Señor hizo á fuííemó • él 
qual^como fe vieííe muy propmqüó 
afnpaíTaje>y rodeado afsi melmQ 
de fus hijos Jes próphetizo muchas 
cofas^q defpues ácontecieron: y vié 
do en íú hora póítrtra a la Virgen^ y 
deuocamuy luya fanta Vfíula, ( q fe 
leaparecióíacópañada de íünüme-
rofo fequito dé íántas, para Ueuárlc 
a gozar lo inexplicable) murió a do 
ze delülipjel año de mil qúinietos y 
treinta ,yfeiS,co vniuerfai defplacer 
del nUeuoMüdo;Su veftido por mar 
y por tierra,fue el rallo, y cilicio dé 
cerdas3q afsi que entró en el Órden 
EremitÍGO,fe pufo, y fobre él vna tu 
nica, y luego vn Habito pobrifsimo 
de xerga^tán grueílo,y tan eílrecho, 
4mas pareciamiíerable mortaja de 
cadauer, qué veftido competente 
de hombre viuo; Los pies traia cu-
biertos cotí vnas viles i y mal he-
chas alpargatas, queleferuián dé 
algún remedio ^  y reparo en los ca-
minos. Su eamafue vna tabla muy 
angofta , y vn trozo dé madera fu 
almohadai Guardó la abrtinéciadc 
la Religión muy inuiolable* Ayu-
no íiempre á pan j , y ágüá ^Miér-
coles , y Sobado \ las Vigilias ío-
lemnes, y los Viernes del Aduieñ-
to , y la Quarefitia, En el cumpli-
miento del oficio Diuinó ^ y Sa-
cro fantd facrifício de la Mifla,fue 
puntual, y deuOto en tanto grado, 
que aunque eítuuieffefuera del C5-
uento i fe leuantauá á media no-
che: y auiendo Altar , nunca de-
xó de celebrar el Au^uítifsiirta 
JVlyfterio , y memoria de nueftra 
RederapCioh , con tan copiofasi 
y cxcefsiuas lagrimas ^ que caiaü 
hafta el fuelo acceleradas : f ero 
íih eftoruarlé á leer > ni al ente-
ró eümpíimienco de qualquiera 
ceremonia. La afabilidad de fu 
humilde c5ndicion i {jarece ^ que 
paííaua de los limites de humana, 
á fer Angélica i y por conííguien-





caz en fumo ?rado:dc: cue procedió 
la tacil imitación de íus bien atejos 
y cníeáados coiupañeros, en ci Ha 
buo, en ias peniLencias en las de 
mas accioBcs 3 de cal modo^ que to-
da la Proumaa del nombre de le-
fus i (fegim refiere el Maeitro Fray 
loan de Grixalua en iu HUtoria) en 
aquel tiempo veíhacomia^y viuia^ 
como el Padre Venerable: cuyas he 
royeas hazañas y y virtudes auihen-
ticó el Autor de marauiliai ^  con al-
gunas, que lecuen.an ^y puede ver 
en ios que tratan iargameiue de íus 
hechos. Hilando el padre Fray lor-
ge de Amia, caíicnei vlcimo tran^-
ce de fu vida, ya con ninguna eípe-
ranpa de tenerla í pidió para conlue 
lo , y aiiüio de íu alma , que le lie^ 
uaífenalafepuiíura del Padre Ve-
nerable aquella noche , en que to-
dos penfauan moriría. Auiendofe-
io concedido ^ eftuuo en oración la 
media parce della ^ altrabó de la 
qual , quedándole dormido , vio 
en fueños^queialió el Padre Fray 
Francifco muy refpiandeciente del 
fepulchro /y que íe llego á h\,y le di 
xo citas palabras: Sieruo Je Dioswo 
rrhgás pe-n* ¡tjue para qué emplee* 
i 4 ymk en fe /uich de aquel , que pu-
fo í k ^ i y a en la CT f^e te a lar o a e l ñ e 
p )* tíiéle ¿os golpes deipíues en l is 
efpalias, con que echo por la boca 
g-an qnantidad de humor apoílema 
do ,7 mediante la ral euacúacion/e 
halló tan fano, y bueno 3 que fe Uua 
tóvy boluió á fu celda 3 fin feñal; ó 
reíiduo de la peligrofáenfer-
medad, que aula te-
ñid o. 
. 3 é . . . 
Vida del Padre Fray Alón-
fo de 3or]a, 
STE Venerable 




tural de la V i -
lla, que,con el 
iobrcLóbre de 
Duero,en Caftilla la Vieja, es cono j 
cida,Confagrofe con los tres votos 
eflenciales,al ieruicio de Dios Nuef. 
tro Señor, teniendo fus vezes en el 
muy obíeruante Goíiuenrode N^P. 
San Auguítin de Salamanca,el San-
to mifencordioío,y benigno Padre" 
Saco Thomas de Vülanúeua, el año' 
de mil quiniétosy veinte y quatro^, 
debaxo de la difciplina, y ei.íenan-
ca del P,RLüisdeMonróya,Varon 
iluO:re,no menos en piedad, q en le-
tras, Auiédo,pues , determinado de 
paííar á Nücua Elpañai nó bañaron,, 
paracñoruarleíü dei-gnio, los ruel 
gos,y diligencias de ius padres ;.ias 
qualcs fin duda fueron grande:-por-
que tuuo éFíiepre po'r particular be-^ . 
nefiao foberano el aueríe ticapado 
detallazo,Endlegando fe entregó 
incánfabkfeeaie a iaf erqoloia pre-
di cáci oh del Eun;igciio : tocai Uole 
vna..porci6, q;-ie ju' ta có el i c i o dei 
bien,y üroucchu dé las almas,rcc;ue 
ría vn exercrcio íiugclar de rodas, 
las virtlidts: porque en el pueblo de 
SiíntálFé (vlcrmo albergue de aquel 
'íaró,y admirable e íéplar de amor 
de Dios,Gregono López) por per-' 
fuafiondel LiceCindo Vafeo dc ^Hñ 
:roga,cntonces Oidor de Afeico - v 
deípúesObiípo deMechoácaJe auía 
congregado muchos líxlios de ios 
hueuamente corüertidos á viéir al 
modo Apoftolico , 7 caíi cemo en 
Inftítüto Rcli^iofo; á los cuales ad-
. miniftraualosSacrán entos, ypre^i 
taua con la afperezade fu vida, me-
jor 
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jorque ccnpalabras^empleando en 
onicioa^y contemplación codo el 
tiempo que íobraua.Eraran exaito^ 
yDunLualenlaobíeruáGÍa delasbue 
ñas coílumbres^y bien diípueítas ce-
remonias de la Orden,que eftádo fo 
lo las execiuatia,, y las cumplía 3 co-
mo íi crtuuiera á la viña de vn Gon-
uento numerólo. Defpues lo eligie-
ron en Prior de Atotolnicó^y allí 
aprendióla lengua Otomite breue--
métei y luego predicó el Santo Euá 
gelio j con gratidifsimo frutó de las 
almas^que vniformes recibiero muy 
bien la FéCatholieajinftruy endolas 
cnellaycon áísiftencia puntuál^y tan 
ardiente, que no fe contentaua coa 
quefueííen Gbriftianos los Genti-
les , fino que losbaziaviuir, como 
fífueran Rcligiofos muy perfedos^ 
y ajuíládos: de lo qual 3 aun oy du-
ra la memoria en algunas íanras^y 
diferctas ceremonias 3 que introdu-
xp del cantar las Oraciones en la I -
gleíia i del ir en procefsion á Miííai 
có otros exereicios muy deuotos ,y 
loables. Fue para íi muy áuftero, y 
penitente,y vniuerfalmeate para to 
dos tangrato^y apaciblejqueen ge-
neral le amaron los que entonces hu 
uo en aquel Múdo^más q á otroiátri 
buyendo fu grande afábilidad'á gra 
C i z g r á t i s d a t d \ En los ayunos 3 que 
eran muchosicomia de ordinario fd 
las yerbas crudas, ócózidasi Cafti-
1 gaua fu cuerpo có duras difciplinas 
cadadia^y traiavn cilicio tan pefa-
do^que le tenia laftimado el cuerpoi 
y hecho Hagas* Veftiafe al vfo de fus 
ApoftoÜcos, y mortificados cómpa 
ñeros, caminado fiepre á pie 3 delde 
Atotolnico^haíla Tutucepec3que es 
ticrra,fegun refíeren,muy doblada; 
La demiísion de fus ojos fue tan po-
derada^üe por ella todos le teniari 
por virgé de alma,y cuerpo: lo qual 
confirmó fu Gonfeífor^quando auia 
muerto.Poco mas de ocho años du-
raron en aquellas parces fus fatigas, 
y trabajas: los quales premió Dio$ 
K-S.tambien con feliz iTiuertttporq 
auiendole aíiakado^rl parecer,vn le 
ueachaque,hizoen Atotolnico lla-
mar á los Indios de aquej pueblo, y 
predicándoles vn fermó muy feruo-
rofo,losexorróalaperícuerácíade r 
la Fe Garholica5y al neceíTano exer 
cício de las buenas obras, para auer 
de cóíegvur laimmarcefcrbíe?y per-
petua corona de lá gloria) y íínalmé 
te dándoles cuen ta,y parte de comd 
fe acercauaya fu muerteje defpidió 
con grande aflicción, y lagrimas dé 
todos. Vino á México á pie defde 
aquel lugar ycon incomodidad mal 
que ordinaria, y luego que llegó, pi 
dio con anfías amorofas el Viático, 
Dixole el Prior, q no era por enton 
ees conueniéte el recebirioi porque 
lepareciaalMcdicOique no érala 
enfermedad tan peligrofa; fino que 
algún poco dé defeanío bailaría, pa 
ra quitarle vna pequeña, y nada ar-
diente calencurajnító de nueuo,aíír 
mando,que fu vida fe aeabaua^y co-
mo por darle confueloiíe lo huuief-, 
fen cócedido,lo recibió có vn rego-
zijo,y lagrimas notables; Pidió ta-
bien con repetidas iníláciás el SátO 
Obo^ aunq pudieron negarlo, por 
fer cótra la buena indicació del pul-
fo,y entereza de fentidos, no lo hi-
zieron.Mádó defpues q codos le ca-
taííen vn Refpófo, pot^ tendría mu-
cho guftó,y confueio en el oirloj y q 
afsimefmo tocaffen^ó dobiaííen las 
campanas; Executofe la petición^ 
pero no con beneplácito común , y 
en acabado de cacar los Religiolosi 
afsique el Prior comentó a entonar 
el Fater mfter , iú io aquella alma 
pura á gozar de los bienes perma-
nentes i el ano de mil quinientos y 
quarentay dos. Murió el Virgen; 
y bendito Padre/veftído con vn Ha 
bito grueífo > y muy angofto, te-i 
niédo en las manos vna Imagé de Ic 
fu Ghrifto Señor Nueftro tan ferena 
mete, q aun có auer fido taíí amable 
en eíta v id r io era mucho mas eftan-
iNtKoryvccioN PROEMIAL: 
do ya cilla otra. Halláronle en fu 
cacito íalamcre el regalo, que a los 
demás padres compañeros fnyos* 
Culo es el ralio, y íayo dé las cerdas,, 
ipe diximos. 
Vida del PédreFraj Alón-
fo de U Vera Cm&. 
QVESTE afa-
mado Padre, 
fue natüral de 





casyfallo taá confum ido ; que leia 
en aquella celebre V^iucríídad, 
Philofoplilarquando vino la fegua 
da vez, á Eípaña^para Ueuar en pro-
fecucion de fu cíplritual conquiña 
numero mayor de guerreadores, el 
F.F. FranciícodeiaCrüzel Vene-
rable,^ con ciéncendido efpiritu, y 
feruor^qúe acofl:úmbraua,le perfua-
dio,á que dexando codas fus como-
didades,y efperanps, fe fueífe co él 
á Nucua Efpaña, Hizolo aísi;pero 
no con miento dé ábra^ár el eftado 
Reiigioío , haíia q vfi diacn el mar^  
co mocio particular de Dios,deter 
minopedií el Habito Éremitico:ci 
qual recibió en el puerto de SvIoan 
deylüa:y poreM razó dexadocl a-
pcllido defucafa,y patriá, tomo el 
de Vera Cruz,q también tiene aquel 
li t io.paísoáMéxico, cüplió el año 
áé fu aprouacioíy profefsq c5 aplau 
fo vmuérfaliy confuelo de los q vle-
do ic Mouició en la apariencia, le ad 
miratiá gran Miaeftro dé la vida Reli 
giofa:porlo quallcdiero luego el 
cargo déla edikació deios q entra* 
üin á feruir á Dios en aquel iVÍündoi 
de q dio fatisfadon tan por entero, 
q crio fajeros xn fautidad muy feñá 
lados. Defpües deíle miniílerio fe 
ocupo en el principal de lareduccio 
y enfeúan^a de los Indios;con tal a-
plicaciójy diligécia,qfue el primer 
Predicador Euágelico., qiosinrtru-
yó, y difpuío a recebir la fantilsima. 
Eiicharütia, En efte tiépo.por aufei^ 
cia delobi ípo de Mechoacán Don 
Vafeo deQuiroga^gouernó aquella 
Igleíiacó g' ádiísimaprudécia, Euc 
Vicario tábien de la Prouincia,y l e 
yo en ella Artes^y Theologia, có a-
prouechamiéto general de íus oyen 
tes.Fue padre de las letras de aquel 
tiépo en Nueua Efpaña, y dio a la ef 
tapa vn curfo de Artes y y vn Trata-
do deMatrimoniOjCntóces fumamc 
teneceífario. Dcüefe afsimcfmo á 
fu induílria 3 y trabajo,, el ño auerfe 
perdido los íermoñes del dulcifsi-
mo P.S.Thomas de Villanueua; por 
qél defde aquellas partes folicuó, 
y cofteóel q fe imprimíeírem En ia 
erecció de la Vniuéríldad de Mexi-
co/ueel Cathedratico de Primádc 
Efcritura/| gozó del primer titulo, 
Gouernó la Prouincia quarro vezes 
co aumentos efpirituales, y tapora-
lcs5los mayores^qüe ha tenido. No 
quifo admitir el fer Vicario Gene-
ral de las Indias;ni exercerlo. Renü 
ció tres Obifpados, el de Tlaxcaia, 
Mechoacán,y•Nicaragua,Fue varo 
(aünqletrado) de cádor^y fcnzillez 
extraordinaria y y afsi fus coftñbres 
fueróinculpabiesi Su vellido fue el 
común de ia Prouincia s y guardólo 
con tanto rigor, q nunca en acoo de 
enfermedad viítió cámifa, y anduuo 
ííepre á pie^aunq fuefsé los caminos 
muy fragoíos. E l vicio de la ocioíi-
dad fue fu enemigo mayorjy mas o* 
diofoiy afsi no auia para él peo r eí* 
cádalOiCorao ver a vn Religiofo 3 q 
perdieíle el tiépo por ia caía. En ma 
teria de ambiciones ñie tan eícrúpu-
lofo^y recatado^ que porqen cierta 
ocafío dosRelioiofos miiv granes le 
trataro de vna elección fuera del rié 
po diputado dfCapitulOiproponié 
déle aígüiiás cóueniécias para la de 
vna perfoiu, tembló, y íe alteró de 
tal 
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tal minera/que íe deípidió deílos 
có nocabis diíguíto^y aípereza.Dos 
años antes deíu muerte padeció vna 
enfermedad muy penofa de la ori-
na, Quando el Medico le dixo : 'Pa-
dre y ejlii noche cenara con Dios en el 
Cielo. Refpondió muy cofblado : E t 
thinon eritmx* Recibió losSántos 
Sacramentos de la Igleíia lleno de 
amor,y chahdad, diziendoleal Se-
ñor muchas ternütás , y mientras lo 
vngian refpondia, y ayudaua al Sa-
cerdote: á quien dixO^quádo lequi-
fo llegar a los riñones: ..At poco ay 
qué há'rer.púrque hienfaheDios^ue 
no he Manchado m i í u n l c d . Murió fi-
nalmente como íierüo de Dios y con 
fentimiento vniuerfal de aquella tie 
rra^año de mil quinientos y ochen-
tayquatro. 
¿oí 
Vida del Padre VraJ Atiguf 
tin de CoruM, 
L viüó retrátb 
del mifericor-
diofoPadre Sá 
to Thomas de 
Villánüeua y 
buen Hi jorque 
hizo profeísio 
en fus liberales 
y eftédidas mános^ el año de mil qui 
nientos y veinte y quatro jmitador, 
y heredero mayor de fus virtudes, 
fuevno delospredicadoresmas É-
uangelicos^quc admiró aqüel Nue-
uo Mundo, en fus principios, y vno 
de los más cxemplares Obifpos, q 
•en él fe han conocido, Varón fublí-
me en obras^en palabras.,y en accio-
nes» Relígiofo, que pudo, fin temor 
á-lgunOjCOmpararfe a los mayores,y 
mas fcñalados,que en la Igleíiahan 
fiorecidoiamador, y executor de la 
vida^y coftumbres Apoftolicas, en 
vn grado tan fupremo, que parece 
auer fido el famofo reprefentate del 
primitiuo,y encendido efpirim., fe-
L. 
gua dio mueftras del en la reduccio 
de las Prouincias de Tlapa^y deChi 
lápa^para lasqualesjcomo flíeííe def 
tinado por el Padre ilamado Vene-
rable,fe partió con vn gozo no dezi 
ble ' y aísi q llegó a ellas, pufo, otro 
dia,por obra el predicar^ IcfuChrif 
to Nueftro Señor Crucificado, dán-
dole a conocerá los que por íiglos 
tan largos auianviuido en las tinie-
blas, y la fombra de la muerte.Con-
currian a oírle los Getiies en gra nu-
mero,y ádmirauan4e, c5 dodrina ra 
nueua para ellos,pidiedole que fe la 
enfeñaíTecaíítodoSimenoslos mas 
principales,y cabe^as:porque como 
eran los ^  hablaüan,y tratauan al de 
monio de ordináno,vituperauá mu-
cho a los q fe aficionauá al Padre, y 
fus fermónes: pero viendo, q aquef-
tedefprecío,yefcarmo no baílaua^ 
para retraer a los pueblos de q dief-
fen gráto crédito ál venido nueua-
méte,publÍGarÓ vn Édi&o rigorofoi 
enq perdonando acodos los q auia 
ientendido,y cohfenado a lo 4 eñ¿ 
bendito Padre les dézia^ debaxó de 
granes penas les mandaroíi qnole 
comunicaffen, ni aun dielten de co-
mer alguna cofa,de alli adelácc,^ri-
liandole de todo lo que auia menef-
•ter para la vida. Aquí el may or cóté 
to del P.F. Auguítin tuno fü colmo, 
experimeLandóyá por el nóbrede 
Dios las dulces períecuciones, y tra 
bajos: mientras los Indios opreííos 
del temor obédecieró aquel bárba-
ro mádato exa^amente:con q íefue 
forfofo,como verdadero Predica-
dor,el fufrii^ y padecer muy grades 
hambres,fuftencandofé con no mas, 
q algún poco demáiz, que hallaua, 
á buena dicha,en las fementeras, ó 
labrancas mas remojas. En eíla 
guftofa miferia, y paciente necef-
íidad,viuió tres mefes ; nbdexan-
do de andar á todas horas por las 
fierras léuantadas, y fobcruias de 
Chilá pa,en bufea de almás,para alü 
brarlas con la claridad del Euangel 
• 
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l i o , lufta que vencidos, ó mouidos 
de ia Suprema Caiiía de las caulas, 
dieron ios Magues enemigos lu 
pcriiuío.,para que codos los que qui 
iiclíen , padieiíen tratar de nueuo, y 
recebir la enfeáan^a de tai Padre. 
¿Mediando ^roíperamente eíle í'ucef 
fo j, íe logro el truto de áis hambres, 
y penurias,porque pedían con tanca 
iiUlancia el ¿aptiímo ios-I nfíeles, q 
huuo dia en quefueíon tres mil ios 
baptizados ^y Mcgaron por todos á 
fetenta m i l , legun dize Calancha. 
Erigiólnego Altares áDios,dando 
le gracias, y celebró el viuifico , y 
tremendo Sacramento, con que en-
mudecieron los demonios :1o qual 
pufo^a los Indios en tan grande ad^ 
miración, y efpanto, que por fer eíi 
tre ellos el íilencio íeñal demuchif-
íimo refpeto, y reuerencia , encen-
dieron de verdad, que aquella ley, 
y dó&rina era tmy buena; y afsi no 
íblo fue recebida^y aceptada deple 
beyos,mas tábien de principales, y 
atn de algunos de los ignorantes Sa 
ccrdoccs de los Idolos^ gecreaua-
íe con eftos crecidos aumentos , y 
cbfechas el Apoftolico Varón , fo-
bremodo^confolado^ teniendo vh 
defeo bien ordenado de mayores, 
y raas granáis : por lo qual fe em-
pleaua; no comófiombre teñido de 
pefada tierra, fino como Angel ve-
lozenprocmrarios,ayudádole Dios 
patentemente, con aquel inaudito 
prodigio >, que refieren iosMaeftros 
Grixalua, y la Calmha, auerle fu-
cedido muckas vezes rperó tnas en 
.particular vn dia de la Natiuidad de 
lefuChriílo Seaor Nueftro,en que 
auiendo dicho en Chilapa iáprímé 
raMifa ,1a íegunda en Atlizraca, y 
la tercera en Tiapa, predicado en 
todas ellas, y adnuniñrado también 
los Sácramentos , acabó toda ella 
larga función,! medio dia , auiendo 
demas defto caminado-,.quinze » -
juasapie,por los caminos más frá-
g o í o s , y malos, que pueden hallar-
fe, y admirarfe en codo el Mundo, 
comoalli por experiencia ic cono-
ce: pues al que los anda entres di as, 
le parece , que ha hecho mucho en 
faiir dellos. Sinaqueita bien novA-
blemarauiliailüftro Dios con otra, 
la muy ardiente predicación de ía 
fíeruo, y gran fftwMto : para que el 
adueríano inuiíible de los homares 
quedaGfe mas confuío, y mas venci-
do , en el día de la luz, y firmamen-
to de fu I glefia San Auguftiq Nuef-
tr o Padre, Columna de Ja Fe, que 
profeííamos: por cuya celebridad, 
como hizieíTen vn bayle a íu modo 
los Caziques de Tlapa, en el patio 
de la Igleiia, y cantaífen; no lo que 
el bendito Padre auíacompueño,íi-
no lo que anciguamente folian a íus 
Diofei , fue canco el dolor, que ru-
uo defto, que qual otro Elias , po-
niendo los ojos en el Cielo, pidió 
con humildad el remedio de can grá 
deatreuirnieiico ,.y defacaco^y que 
no íe permitiéífe vn exceuo ta enor-
me. Aun no auia acabado-fu zelo-
ía plegaria, y oración llena de la-
grimas Vquando el principal Ca-
zique , el qual guiaiui la daríca , y 
; las canciones,cayómiierto,coüef-
panto , y horror de íusovences,^ 
conociendo auer perdido la vida, 
en pena del pecado / arrepentidos 
pidieron perdón de fu deluo* Ha-
liófe ..confuto el demonio en eíie 
cafo , conque tracó el vrdir otra 
maraña, como aíluco, por ver íi po-
día ganar , aun en cal ocáíion , al-
guna cofa; y afsi con bretiedad (def 
:devn.pueblo , que dizén Olinála, 
en donde auia vn Idolo hablador, 
y muy famofo , que cenia fus qüa-
tro Émbaxadores, a los quales cin-
bíaua por aquellas Prouincias, 
muclias vezes, con orden de pedir 
a los principáles deílas^ue le hizief 
fenfaenfícios^y oblaciones) deíti-
, no a vno de fus execrandos amigos, 
• para que dieííe al Señor de vn lugar, 
nomuy.diíiáre,vnaquexa muy fen-
tida 
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trda de fu parte, por auerlo de xado 
yhech(>íc;Chriitiaiio.finalmete:aña--
tiicrjdo riientircío | en fu diícurfo,, q 
por cíhi caufa ci propio auiamuerto, 
con caoj 3,ai Ca¿ique deTlapa^y po 
dido también hazercóéi lo meímOj 
y que en agradecinuenro defte bene 
iicío le pcdiaitornaífe, fin tardaba,á 
fu feraicio^y que íiao^execurarialue-
go lo que en el otro^qiiitandóle la vi 
da.Oyóel IndíO.,y verdadero Chril 
tianoja demada í'oberuia,y engaño 
í;i, y dando muchos golpes, y cozes 
al q en nombré tan nefando la traía. 
Jo hizo atareó dilio;ecia, poniédole 
ius guardas cóueniéLes,pa^a embiar 
lo deíf ües á Chihtpa^ugár en que el 
Padre Fray Áuguíiin de Coruña reí! 
dia.Q^iro ¡"ego á íuNuncioel demo 
nio las prííioncs,y libróle : pero én 
vanó .porque el buen Cazique, difírí 
huyendo por diuerfas partes fus vaf-
ÍJ líos, bufcó,y halló muy efeondido 
en voas aípéras malezas al mal fauo-
/ecido lequaz de los embufles del It l 
íierno, y mandádololigar^ otravei, 
con mayorfuér£a,y con nümero ma-
yor de acompañados, lo hizo llenar 
adonde aísiíiia el Varón de D^os,pa 
ra que puíieííe el remedio neceíTano, 
No hallaron, en la pane que juzga-
uan, al Pádre,losquetrayan alpre-
¡o,Y afsi lo entregaron al Religiofo, 
que exercia fus vezes, penfando de-
xaiíoalli muy bien feguro ; mas no 
obftante, que eftaúa con vna cadena 
.dchicrro,y encerrado,lo facó,fegun 
ida vez5de priíion,elPrincipe de tinie 
blas,y mentiras.Vino,en cító^el ze-
lador de la hórá deDK)s,y de fu cul-
to ,al pueblo fobredicho de Olinála, 
yauiendoyá renido relació muy en 
tera del fuceífo, hizo vn gran Serm5 
de la verdadera adOracion,y dela fál 
!ra,con ícueridad^ autoridad tan fo-
berana5que luego le tráxeron , y en-
tregaro á los quatro Embaxadoresi 
y le moftraró el lugar míame, en que 
eftauae] Idolo parlero colocado; al 
qual hi¿o peda^os^quemando lasmií 
r i o v a : 19 
chas^y ricas ofr€ndas,quealli auia.- y 
talando el monce,prohibió,queiiia-
guno llegaífe áéLcon pretexto, ó ne 
ceísidad dequalquier cofa;y aísi los 
demonios no boluieron á peruertir 
mas a los Indios.Qtro cafo femejan 
te á efte cuentan también ios Auto-
res de fu vida,que podra ver3con to-
dá fatistacion,el que |uftare,Ocupa-
do eíie grande Religiofo, (mientras 
menos lo penfaua)en tan fantos exer 
cick)s-,eelebráron los Padres Mexi-
canos fu Capitulo en Occulma,y ho-
ra ron él oficio de Proumcial confú 
.Perfona,q merecia acreditar mejo-
res pueftos: pero cómo él eftimaífc 
en muy poco todos los aprecios deí-
te Mundo,por gozar nada de los mu 
choSjqúe en las Indias fuele tener ef 
ta fuperioridadimal conocida de los 
mas que la procuran,con ocaíion dé 
negocios importan tes, acerca de lá 
conrtnciofa jurifdicion de lasDoc-
trinás,vino á Efpaña en tiempo,quc 
halló hecha gracia,y defpaeháda ce 
;dula,de que laMageftad Catholicá 
lo pcefentaua,dignaméte para Gbif-
po.Llegó ala Gorté i y rehuso todo 
qu anto pudo la Mitra, qué le daüah: 
más como el Prudente Philioo ^ con 
fu grande talento,y ;Ufticia,conociai 
que los que merecen mejor las digni 
aádes,íon de ordinario aquellos , q 
las deí echan, y defprecian, períiílió 
en la reíta^y acercada elección, que 
auia tenido i por lo qual fue Forcofo 
al Padre Fray Auguftin obedecer, y 
coníagrarfe, 
Lá euidencia de fu mucha humil-
dad campeó entonces en vna acciói 
que cuéta el grandeéxéplar de Obif ^ 
pos F.Gafpar de Villarroel,en la pri ViUdfro* 
mera parte del Coí/terno B Í iejlafíi- Up* ^.2« 
co Tacifi^,Queftion fegunda,Arti- *rt* 3, m 
culo tercero,y Numero veinte y dn 35. 
co,cüyas palabras traíladadas á la le 
tra,íon como fe í i g u é . ^ ^ ¡ t do{áu 
ze efte do^o Autor ; y graüifsimo 
Prelado) elSétnto ühifpo Coruíía de 
los primeros Fundadores dclaHueud 
1 1 - " - ' £f-
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£fpana3y como aquella SantaTronin 
-ci.íttfr/a y er da de ra de ? n i T adreSan 
^lugujllncomenT^ con tanta }{eca-
leccion}qfie fe dmife oy bie en fu g r a n 
de fantidad-yfaua efle T reía do de a l 
fargates^y fayaL J r a l a y n hahitilh 
muy corto 3 guando le el igió Thi l ipo 
SjegundoXonfagrbfc en J A a d r i d 3 y 
no a&adié hilo a ¡ u continuo hahi-
to.Defagradofe el ^Arfohifpo de Tole 
¿ o , y dixoleal J^ ey ^que era aquella 
forma de y eflir con tra e l deco ro de l a 
2)i%nidad>y c¡ fefiruiejpe de ?nandar 
¿ aquel Ohifpo y que fe yifiieffe con ía 
autoridad y dccencia.que pedim las 
Ínfulas de la ipfc& fMK J t f a n d o l é lia-
mar el ^cyyfípmfi can dolé lo magni-
fico de fu dignidad }y érdeno le, que fe 
^.íftiera en la conformidad,que aqtfel 
f u nueuo eftado requería. Conoció 
-aquelTrincipe Tradete en lo que a l 
pbifpofe le marchito elfembíante > íj 
era menefler mas apretada iufsion,y 
dixolci Lafiefla del CorpvsChrifli efl¿ 
y a cerca3aduertid 3 que os quiero yer 
en íaprocefsion^y ctue no tengo de ye-
ros F r a y le ^ecoleto\fino ohifpo.J{tf-
J>ondio ¿que haria lo que fe le manda-
ua^y húlmofeitnftif i'mo á fu celda, 
.SupiéronlosM^eligiofos de San Fell<. 
f e de J ^ a d r i d í o que le 'aula manda-
. do elS^ey ¿y acon¡e)aronh,que übede 
{Ciejjfe* t^Andauafatigadifsimo bufean 
dotrat^a de componer el mandato con 
l a pto de ¡ l ia de Óhifpo ){eligiof?. Car-
go en éflo algúmos días el^uieio^y^né 
¿ellos fallo de fu celda go^ofifsimo , y 
dixoles a los\eligiofos, que duia ha-
Mado camino para fdlir de gala.f in 
fa l ta r a la Frail ía* T Peguntáronle 
qualera^y nuca quifo decirla^Tafea 
uajfeporfu celda y de%iale á ¡ii cop-a 
! %ero\N_oefloyyomuybieyeflido^^ue 
mefalta para parece? Trelado ¿Tien 
f o T adre que de mis alpargates fe ha 
ofendido el ^Arfobijpo^de Toledo. 
Tues calle,y no lo diga , y y era como 
falgo muy g a l á n e í d i a de la proCef-
fiofuSaco y nos,que tenia ^ ueuos^y co 
gzenco a en tintarlos,y como el can a-
mo admite mal el coloryrepajfaun la 
tim'at tres} o quairo y e ^ s cada dia* 
Ho quifo callar el compañero-, porque 
no le obligaua el precepto de callar3 
en cafo de tanta yirtud.Llego a noti-
c ia delí{ey aquella g r a n preuencio, 
y e l dia de tafi efla fue en elohijpo 3y 
*n él3eldefeo iguahen elohifpo 3 que 
yieffe el J{ey funueUagala:y en el 
í{ey aquella tara modejHa.Elobifpo 
miraua fus alpargates enla procef 
fion^y ha*j¿í diligencia jorque hs d i 
uifajfe el ¡ { jy .Vio los aquel Trincipe 
Prudente,y aplico a la boca losguan 
'tes\ porque co tenerla tán enfrenada 
?ÍO pudo detener la rifa y dlxole a l 
^ í r c o b f p o deToledo-.QVE HEMOS 
DF/HAZÉR DESTH OBISPO, 
SIENDO TAN SANTO? 
Dexando, pues > aííentada mejor 
afsi fu buenaiama > y auiendó gana-
da mas para con Dios^y con los hó-
b^res , <á hábito pobre > y las viles al-
-par gatas^ Oue toda la oílemacion Vy 
faíi o deíie Mundo, fe partió de M-a-
driden buícade fu Erpofa,y de fus 
hijos*Hallafe la Ciudad de Popaya, 
-pequeña Jaiudable^y deliciofa^cn lá 
.pane , que llaman America Aüftral, 
entre las dos Proiuncias de Quito 3 y 
Nueao Reyno.Fudóla^el año de mil 
(quinientos y rreinta y líete ^ el Ade-
lantado Sebaftian de Belalcazar^po 
niendola aquel nombre (fegun tiene 
Antonio de Herrera en la Defcrip- C*f*m 
clon de las Indias Occidentales)por 
el Caziqiie,ó Señor de aquella tier-
ra. Allijauiendo y á llegado nucñrO 
Obiipo^para edifícació de todos los 
que alcanpn, y fubé áferlo^retuuo, 
con tanto rigor^y eíhbilidad la ob-
feruancia de la Orden,y las fanras af 
perecas con que entonces viuian ios 
Apoílolicos VaronesMexicanos.co 
mo íi cadadia c'->mencára á fer KTo-
uicio s porque en la obediencia3y en 
todos fus humildes exercicios fue el 
mas íincrular de todos quantos aue-
mos oydo, que íiendo yá corrituidos 
en la fuprema dignidad > que pofeia, 
ayan 
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avan fujetadofe á los mas abatidos, 
f trabajofos oficios del Conuento, 
Expenraentofe efta verdad bien cía 
ramenteaquando en aquel de la Ciu-
dad de Lima,e(lando a l l i , por cauía 
del iegundo Synodo prouincial3co-
mo íutrag!ineo,que eta entonces de 
aquella graue^y magnifica Metrópo-
l i ;tue viílo^y admiradoben medio de 
tanta eilimaciOjy tanto nombre, acu 
dir al Choro de dia A y de noche, fin 
faltar alguna vez^cantando^y rezan--
do^aun también lo que pertenece, y 
obliga á los mas mof os. Velaüa íié-
pre en lugar del MaytinerOj y ocupa 
uaíe 3 haíta la hora del tocar^ en ora-
ción muy atenta,yferuoroía* En íié-
do tiépo,comó huuieííe hecho la pri 
meráíeñal con la campana jauifaua 
luego,para qué llamaíTe el que deuia 
ha¿erlo}á todos los Religioíos, que 
dormian3y quedauaíTe con ellos ayu-
dándoles enlas Dminas alabanzasi 
Defpues de la oración Conuéntual, 
gaítaua otraliora en ella muy abíbr-
to, Lomefmo haziaen la Caía del 
Cuzco3y la de Quito, y en la q fundó 
en fu Iglefia de popayan vltimamen 
te.De íu pobreza íe cuentañ^aísi mef 
rao^acciones poco viftásiporque fue-
ra de no auer mudado jamas el Habí 
to penitente^q íe pufo,quando huuo 
depaífardelosReynosdeEípaña á 
ios de México (el qual conílaua de 
vna túnica negra exterior muy corta^ 
y muy eftrecha,cón msntó , y capilla 
de xerga la mas grueífa, y pelada § q 
fe hallaua.y de otra interior de cor-^  
dellate blanco, á raiz de las carnes,^  
como dizen,con fus Apoftolicas fan 
dalias, ó alpargatas) vfaua, por ca-
rnaje vna fola tabla lifa^on dos cd 
bertores5y por almohada de vna pie 
dra,adobero trozo de madera , que, 
aunque eftuuieííe enfermo-, no quita-
ua-.íi bien en fu vejez,á toda efta reca 
mira Epifcoual íeafíadiópor fuma 
necefsidad, y regalo vti colchonzi-
llo.Sunentófe íiempre con la limof-
na,ó eílipcndio de lalvíiíí^como fue 
le el mas neccfsitado,y defvalido Sa 
cerdote-. porque toda la renta de íu 
I§leíia,que en toces fue muy p rnguei 
y muy crecida,la reparíia,como lue-
go veremos^entre pobresv Los Pa* 
dresde la Proumciadel Perú publi-
can con juila admiración las dos par 
tidas,que han hallado en el libro*de 
gafto de fu graue Conuento de los 
Reyes.La primera*,que dize auer da* 
do al Obiípo de Popayán,para ade-
rezar fu báculo, quatro pelos de l i -
mofna,los quales en tiepo de la pla-
ta,que llamauan corriente, en aquel 
Mundojeran lo mefmo,que aora los 
reales de á ocho,Ó patacones. La le-
gunda3que refiere auerle dado tam-
bién otros diez pefoSiparael viaje,(J 
hizo al Cuzco:en la qual couicnc ad 
uertir^io folamente,que aquel iníig^ 
ne Conuento,íi quifiera el verdades 
ro Obif^o recebir masquantidádes^ 
pudo auer fe mucho maslíberal,^ cha 
ritátiuo , como fuele de ordinario, 
pues fon muy grueíías las limofnas,c| 
fe cuenta ha hccho,en los tiepos paf¿ 
fados^y prefentés-.mas como el Apof 
tolico Váron fe cotí ten taiiá^ y paífÉ-
tía con can poco,ajuftó,fegun fu abf-
tinencia,y íbr^ofa necefsidad^-el gaf 
t o , para ciento y veinte y cinco le-
guas,que ay defde la Ciudad de L i -
ma á lá del Cuzco. En la virtud An-
gélica de la caftidad fue nada menos 
íefialado, y excelente, pues aunque 
tenia fu carne muyfujera,fe dize del, 
que huyó íiémpre,con extremo ^ de 
que le befaífenla mano las mugere s, 
y que miró a los roílros de muy po*. 
cas en fu vida. Eftós tres leuántados 
montes fefundaron fobre vna gran-
de humildad,y mortilcacio extraer 
dmaria* Tema vn Indiecito ,que era 
la vnica oftentacion de fu Corte , y 
-Pálacioino permitiendo , que le af-
íiftieífe alguno en las ocurrencias de 
íu Camara,ó rétrete'-á cafo para que 
no vieíre,y publicaífe las fecretas pe 
hitencias,que hazia,y no fue la mcu 
norde todas ellas^vaaque el fimplc 
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pajecillo le impoaia i aísi ennó fer-
Uirk , como en no reíponderlc, 
quando lo auia menefter , y lo 
liamauav, Mientras vna veí- eftu-
uiéiíe jugando j y no quiíieífe 
atender á l^s pacientes vozes de 
íu dueño , ni partirfe de aili hafi 
ta auer acabado el Juego de ÍUSVOÍ-
las , á que con increíble manfe-
dumbre el humilde padre , re* 
coílado lobre íu bordón , efpera* 
úa como vn niño : íe efcandaliza-, 
roa los Religioíos > y ic pidieron 
conínftaiTcia que lo echaífe de íi^ , 
prometiéndole con v^ras . que le 
darían vnoj ó dos muy buenos pa-
jes , que le íiruieííen con amor, y re 
uerencia. Agradeció la corees 3 y 
piadofa oferta el Prelado véneran-
yo le fafro -.y mzs pHuechos me catif^ 
de aquellos^ue pienfdn todos* Etto 
era , porque comó grandes,y chi-
cos le refpecaífen , como deuian?, 
110 tenia quién le tnortificaíté , íi-
no el Indio íiyafsi lo éíiimaua mas 
el yérdadero imitador de leftl 
Chrifto Señor Nueílro, que todas 
las honras , y aprécios ,.quc le 
hazian los Virreyes 3 Oidores, 
Gauaüeros ^ y Ciudades. Con-
ícruó , y ílguió fiempre la abf. 
tiríencia i y ayunos , que diTpo* 
nen la Regla 3 y Conílítuciones 
de la Orden , y diciplinauafc? no 
folamenté ios Lunes, Miércoles, y 
Viernes , fino también algunas ve-
zes , que tenia para éílo diputa-
das. De fu oración , queda yá di-
cho quantas horas gaftaua en ella, 
cogiendo el früto de muchos $ y 
muy dulces extafis, y arrobos, que 
encendian en fu coraron vn intcn-
íifsimo amor de Dios, y de los pró-
ximos , á quienes incitaua con pala-
bras eíícaze5,para que abrá^aífen, y 
figuíeífen las yirtudesi Ayudaualos 
en fus necefsidades temporales, co-
.mo fus grandes limofnas teflifícan, a 
imitación de Sato Thomas de ViMa-
nueua, fu amoroío Padre. Era en a* 
queila edad el Obiípadu fe*p<ipy| 
muy grueíío,^ rico(oy ya vno de los 
maspobres ,y mas tenues de las lM-
días)y afsihazia tres partes iguales 
deius rétaSiLas dos daua delnnoína 
á fus ouejas, y la otra,q tocaua a el, 
para el fuílenrodé fu dignidad, y de 
iu cafa3la gaftaua fuera de fu Igleín^ 
y obrás piasrcóuiene á faber, en dos 
CapellaniaSjqerigió có muy buedo 
tejen losConuetos de México,y la 
Puebla,Embió^demas deíto, cator-
ce mil ducados ai Cóuento de N.P. 
S. Auguílin de Salamanca^y fíete mil 
al Colegio deAlcaladcHenarci.En 
eide Quito hizo fabricar vn quarto 
principal para celdas 3 y oficinas,y 
dio vna grande campa 1 ^ 3 y coftoíos 
ornamentos.En Popayan fundó > y 
edificó vnMonaftc rio deReligiofos, 
y de Monjas o tro* á quienes míb uia 
en famas obfcmariCÍas,y coftübres. 
Nunca le halló la noche córea^qué 
noeftuuieííeyá dado,y alo menos 
diputado para cllo:como fe experi-
mentó en vn incédio, qué !e acaeció 
viíitando fu rebañoiquandojauiédo-
!e lacado en bracó^por eílar con la 
vejez muy impedido,mádó,q entraf 
fen a faluar vn colchoncíllo, q era la 
vnica repofteria en aquelviaje;Hizie 
ronlo, aünque con mucho miedo al 
principiólas perfonas que venia có 
.éLpor darle guílo^y paííimdo íin lef-
íicn por medio de las llamas, halla-
ron luego en él dos texos^ó barretas 
de oro5q le auia tocado de fus quar-
tas,y derechos,con vn f&bré tícrito 
el vno que d e z i a : e s del Conuen-
to de j o n j a s quefd/idamos-.y en el 
otxo-.Efle es de nueflros pobres ^ergo 
fantes ,En el culto Diuino,y el actor 
no de fu Igleíia , fue, como dlzcn, 
extremado : ílendo eíto la mayor 
recreación 3 y régalo , que tuno 
en efte Mundo : y afsi cuidaua él 
mifmo del adorno^ y rcfolnndor 
délos Altares, aumentando los fa-
cros ornamétosa fu eoÜa,Mopermt 
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rtó,ni toleró jamas fe acelerafse,, ps {para cáíH go de ía cru^I muer-
ó atropeliaííen las Diurnas alaban- te^ue el mefmo TupacAmarüdecré 
zas:ances bien procuro con grádiísi-- toque fe dieífe>iet¡ odio de la Pe de 
mo ciadadoqué fe dixeííen,ó cácaf- ícíu Chriíto Señor Núeíiro^al Vené 
fen,con la grauedad^y decencia con- rabie Sieruo de Dios Fray Diego Oí* 
«cnienié. Vna vez reprehendió al tiz^precioíifsiraa joya del teíoro Aü, i 
Sochantre dalceme;ue,auiendohe-- guitiniano aqiiando eftauá retirado 
chó^qüe mientras fe cántáua el Gre- en Viicábamba,y en íus aíperas mon 
do,fe dexa{fe la niicadi tocando el 
orga'ió.El zelo de lás almasq quan-
d6;lelig )ío lo lleno férüorofo a nué 
uaEfpaLiajnotuiio diminución algu-
ha^con lá autoridad .y y grandeza de, 
la Mirra porqué lo tocanre á tan An 
gelico^y fubLme minifterio; no per-
mi aa úAé Ocroj por ningún aéeidcnfi 
tejo éxérciefcyalsi ^állaua mucha 
parce del dia enconfeíariy coníolar 
á cod )SJ, ia excepción , ó diferencia 
de períonás^y tambié le ocupauá en 
'cachecizár a los nuemimémé.epnuef. 
tiios.En q lalqaieí lugar, que fe ha-
llauaino Cviafentia, que el Parodió 
xketfc a los enférmós él Viatico: con 
íin de conocer á los pobres deiH 
fuercejpara amdarlos^y remediarlos 
pronao.améate.En vn viaje que hizo 
á la Cuidad dé Arequipá j por caufá 
de la viíliá d d Virrey D.Fi ácifco dé 
tañas: d e las quales^áunque muy de-
fendidas por naturaleza, le íacaron 
con gUen a^ que ie puolíco, pára elle, 
efeíto^n la Ciudad del Cúzco: a do 
de lo iraxeron prefo^deípues de va^ 
riosáccidcntes¿y combates, Álli fe 
'fulminó,pües5el procefo3y fe dió,íin 
embárgojafentencia ycon admira-
ción de codos,, y mucha combaísion 
de nueitro Obifpoque puefta s fus ro. 
dillas en el fuelo y luphcó dclla con 
lagrimas muy tiernas:pérO como no 
pudieífe alcancar lo que defeaua, re-* 
currio ^ en compañía de otros bien 
afeaos Religiolos, á ganarle ei al-
má >yáq no le auia pódido ayudar, 
con íus muchas diligécias/en el cuer-
po:cómo lo coníiguió , defpues de 
auer ablandado i con ardientés o ra-
cione s^ y muy fuertes d iíciplibás, lá 
dureza del corafon3que el Tupac m 
Toledo,gano pára Dios^con obras, ritado retenÍ35erí dexar la falía Keli 
y palabras,muchas álmas, Vna délas giou de fus Mayores. Reducido íiral 
qúaies fue la de Tupac .A alar K Eilé 
fue aquel,en quié acabó la linea tnaf 
calina de los Incas, que reinaron erl 
cí Perii i poco mas de quinientos 
años, cumoliéndofe al fin dellos, el 
numeró , que llamo Platón Harmó-
nico, y es en el qüéfé triadan x 6 def-
triiyenMonárchms, fea por influen*. 
cia de los Cielos ,ópor la voluntad 
de 0: os i que es lo mas cierto: comó 
íeha viiioen lade los Perfas , Aísi-
rios^thenienfeslLacedemonios ^y 
Ro;» U'Oi/ruuo efla caía defde Man 
mente á recebir3y abracar la i c Ca-
tholicá^connorable deuocioii, eran 
de conf ormidad en la volun. aa dé 
Dios^y entero conocimiento de ítis 
culpas i no quifo que le hi/.ieííc en la 
cárcel iu Baptifmo(íiro antes de .100 
rir én el mefmo cadahalío)tl quallé 
adminiftró el venerable Pre.ado.iie 
nó de chandad., y le puío p >*• norntr 
bre Don pablo,y no(como eícHu/ie 
•ro.'íalgunos)Donf elipe:en preierJ. 
xiade caíi irinimerable muí amd dé 
Indios:a los quales el recién, nacido 
co C ;apac, que fue el primero \ trece pa-a Dios,efperando yá áo el golpe 
po ierof'ís Reyes,yMonárchas3haf- del cuchilló íoisvltimosinftance^ ^é 
ta Ifóna -ra ia,v canquifla de ios inuic fu yidá,con magnánimo valor,y p e-
tos,y admirados EfpañoleSi Paré-
ce que mediaron en fu muerreías 
Diuinas difpoikiones ordenan-
gU autoridad,propufo,v dixó ¿qv.c 
él era yá Chrifeano^y qüc moria 01 
la iéy del verdadero Dios i y Stn j r 
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d d GÍelo,ytierra:declarando41os 
íiiua engañado iniquamente, en man 
darles s que adoraííen al Sol^á las pie 
dras,y á los montes.Glorioío quedo 
< Q eíla grande ganancianueftroObif 
po,y ella lola podiapara íiepre acre-
ditarle» Fakauaie en Hn^para el real-
ce mayor de fus virmdes.,alguna per-
fecucion^que las eltablecieíTe,, y per-
pecuaífe en lo futuro : por lo quali 
para que no quedaíTe fia aqueñe cri-
íbl^y eímahe fu gouicrno 3 permitió 
la Dmina Mageítad^ cuyos juizios 
fon á los homares inícrurables, qué 
cílando yá defeaníando^deípues de 
tan largos trabajos > y fatigas en fu 
Igleíia:poraüérdefendido íu inmu-
nidad conftantementc 3xMpachóla 
Audiencia de Quito vna prouifsionj 
con que lleuandole prefo j o embar-
caífen, afsi mefmo^para Efpánai El 
poder hazer en:o>en aquellas partesA 
ios luezes fecularés3 proukne de qi 
por el titulo, de Tatronitxsgoy tienen 
difpueílo 3 y ordenado los Catholi-
cos Reyes ^ no menos atécos^que pia-
dofos^para que algunosEckíiafticos 
armados de fu independente autori-
dad^en Regiones tan remotasi no há 
gan3como hombres^agrauios^ó injuf 
ticias: que deftas conozcan, por via 
de fu e r ó l a s Audiencias, impidien-
d o ^ atajadoqualefquiera defacieti 
tos:pero cómo íeftosiy otros femejá-
tes Tribunales it c6pongan tambi^ 
de perfonas, á las vezes poco teme* 
roías de Dios^y apafsionádás,, flicic 
fuceder quenco el nombre de los juf-
tifsimos Reyes jpaífan mucho mas 
adelante^ executan lo que fus Ma-
^eílades clementifsiraas no hizierá: 
como hemos viftOjy oido algunas ve 
zcs^con efcálídaiavniuerfal j y muy 
graue detrimétltó dé lastimas i en 
aquel/i dichofo Nucuo Mundo 3 por 
lobueno^apredablcqen íi tiene, 
fumamente infeliz^y formidable^por 
auer de y ríe de tá lexós el remedio^ 
para las muchas^y muy ofaiies cótro 
ueríias^que entre Miniftros Ecleííaf-
ticos^y Seculares iuelen de ordírá? 
no leuantarfe.Conria eíla verdad ea 
el preíeme íuceílo referidorpues lié-
do nueftroObiípovnexemplar ad. 
mirable de virtudes:el Prelado mas 
limoínero^que fehaviftorel Religio 
fo mas paiitente^y mas pobre de io-
dos los que en las Indias há viuido: 
vno de los mas zeloíos Predicado-
res que por ellas han paííado: vn ho-
bre can benigno^y fauorable para tá 
dosiafeviuoíifsimo feruidor de la Ma 
geftad Dinina^y de la humana: có to 
do eíío los Oidores de Quito embia 
ronáprenderle^como fi fuera ^óhua 
uiera íido alcrun grande mal hechori 
y deiinquente^con horror de todos 
los que vieron eík yerro, y con def-
plazer grandiísimo,que el Caiholi* 
co Felipe moílró> quando fupo lo ac 
tuadoíreprehendiendo él^y caíligan 
do Dios a la Audiencia, grauemen-
tcExhoi tó le luegOapor medio de 
vna cedula^cón palabras muy certe-
fes/á que boluieífe viítorioío á fu re 
baño: como lo pufo por obra fínal-
mente; aunque no quiío entrar en la 
Ciudad de Popayan-.pof áuer {lecho 
en ella la ceremoniadfel poluo, que 
facudió de fus fandalias^y afsi fe re-
tiró á la Villa de Timaná, q eftá dif. 
tan te de alli quarenra leguas.-cn do-
de dio quieto 3 y dichofó foá íus 
diás,fín auer dexadovn rea^ni alha^ 
ja alguna^el año de mil quinientos y 
achentay tres^poco más , ómenosi 
fegun es conjetura» Eftuuo en aquel 
lugar fepulrado muchos años^hafta, 
que vn fuceífor fuyo traté, con efec-
to,de traíládarlo, y colocarlo en fu 
Cathedral^con mas decencia,hallañ 
dolo ineorrUpto,frcfco,y fin ieftiori 
alguna, cohel^colordel roftro me^ 
:jor,y mas encédido,que el que tenia 
quando eftaua viuoiy bueno; con el 
habito negro/andalias, (que auiaa 
duradole treinta años)y con to-
do el Pontifical fano,y Í 
entero* 
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Vida del Padre Fray h a n 
IXIMÓS^quan 
do cracamos 
del Padre Fr; 
Franeifco de 
la Gruz 3 co-
mo (no baila-
do el íubíidio 
que Saco Tho 
mas:de viHa-
nueua embióá fas Hijos) fe alcan-
zó ampia facultad,para conuocar, 
y licuarlos Obreros neceiTarios, y 
que por virtud della, recogió aquel 
gran Varón doze fujetos; en cuyas 
dulces memorias fuera bien déte* 
liemos aqui no cortamente : pero 
como el incento nueftro fea ío lo , el 
hazerlasdelos que mas fobrefalie* 
ron, enlas coftumbres reformadaSi 
en la pobreza, y Apoítolica DeícaU 
^ez^tendra el primer lugar biep me-
recido,el Padre Fray loan Baptifta 
^yíoya^natural de íae,que eftuuo pa-
ra ir en los principios3dádo aor a ra-
zón de los fines gloriofifsimos^ que 
tuuo. 
v Nació para Dios efte verdaderOi 
ypcrfeílo Religiofo, enlas dadi-
uofas manos de aquel compafsiuó 
Padre de los Pobres : elqual ad-
mitió fu profeísion > eláno de mil 
quinientosy veinte y tres, en el fe-
cundo Priorato del Conuento de 
Nueftro Padre S^Áuguftin de Sala-
manca» Allielbien inclinado mace* 
bo, aprendió el temor de Dios, que 
es el primer efcalon para el mucho 
aprouechamientodelasfciécias: en 
que fue muy confumado > y particu-
larmente en la refolucion de ks ma-
terias morales,y en lo que toca á la 
iateligencia,y expofició de la Efcri-
tura* Como fu faber fueífe del Cie-
lo no tuuo algún aífomo de fober-
uia : antes bien vna humildad taa 
;.4t • 
rara, y tan profunda > ^ u¿ con aucf j 
predicado en México > con ínu^ • 
exemplar fantidad * y muy grande ^ 
aeccpcaeión ^ algunos años: deíif-
tió dello , pareciendoie > que auia 
íldo muy defe^tuoíojea íus obras, y 
fermones* Porefto juzgó ^ que fu, 
vida era 3 y auia íido eícandalofai 
confcítándofe el mas^raue pecador 
délos nacidos-. Contales imagina-
ciones vino á dar en efcrupulos mo-, 
leftos , quelemoUianjno obíhnte 
fu purifsima conciencia , á que fe 
reconciliaífe muchas vezes cada dia. 
Teniafe por el vkimo, y mas baxo 
del Conuento .; por lo qual anda-
na firuiendo ííempre á los enfer-
mos, y en los minifterios también 
de la cozina , aurrodi Han do fe ato-
áoslos que via. En la paciencia, y 
mortificación < falio tan excelentCj 
que todos los que le trataron; nun-
ca vieron , ni fupieron, que él fe 
huuieííe enojado , ó alterado con 
alguno : aunque le huuieífen iníli-
gado coninjurias3y defpegos,Aínó 
tanto la virtud de la obediendai 
que quálquiera cofa ^ que manda-
uan los Prelados 3 la guardauá por 
menuda 3 quefueííe \ como fi con-
íifticra fu faluacion en ella fola, me-
nos en lo que tocaua al admitir las 
Prelacias: porque en eílc particu-
lar refiília lo p.of si ble 3 con vna an-
guilla, y tribulación tan excefsiua, 
que mouiendó á los Supcriores3ca-
fi los for^aUa , y obligauaá librar-
le de aquellos penofiísimos afanes^  
y congoxasí Fue paupérrimo en 
todo i y en el veftido j y en la ca-
ma,masque todos: porque fu Ha-
bito eílaua tan viejo, roto , y cor-
t o , que quien no le conocía, juzga-
ua, era el mas oluidado, y defecha-
do de la caía* Dormía muy poco de 
noche , y no tenia lugar diputado 
para el fueño , y afsi de ordina-
rio fe acoftaüa veftido en vna tabla, 
ó en el fuelo: dómando conefto fu 
carne,y guardando la joya de la caf 
H 
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tiíiííd ineílimable : de la qual fue 
tan zelaore,, y cuydadofo , que eti 
cierta ocaíion reprehendió feuéra-
mea.teávn preceptorfecülar , que " 
enfeñandoa fus Reiigiofos la Gra-
mática, leiavna lección deTcrén-
do poco honeña: y en otradixo c5 
muy íntimos afeaos > que qui.íiera 
antes , que Dios le confundieífe en 
IOPS Infiernos, que perder aquel pre 
cioíifsimo théíbro, Defta pureza de 
alma le Ajenia el eftar fiempre en ora 
cion ayá raeutai 3óvocal, tan ocu-
pado, que parécia no viuir en efte 
Mundo. Vaa vez lo vieron leuan-
tado en el ayre,'enfrevnos arboles: 
y otra,mientraspaíraüaporvna fie-
rra hiuy afpera, y muy alta, diuer .^ 
tido , y abfortOenéilos a^os, ca-
yó della : y qüando , al parecer de 
todos 3 auia de eílar hecho oeda .^ 
^os ( porque^ ícgun dize Gnxalua* 
teniendo mas de quinientos citados 
de altura el precipicio , eO:aua todo 
el lleno depanias, y de faltos) lé 
hallaron vluo , y fin lefsion algu-
na : de que adtnirado defpues vn 
Ileligiofo , como le huuieííe pre* 
yantado, qué fentia, quándo fe iba 
defpcñando ? Reípondió, quena-
da , y que le pareció > que iba vo* 
lando l como vnpaxaro. Suabfti-
nencia fue marauillofa , y muy pa-
recida^ la de ios Anachoretas an^ 
tiguos de Thebáyda : porque era 
ordinariamente necéífario hazerle 
comer por obédieñcia , para qué 
no desfallecieíte , y acabaífe , por 
la falta de fuftento. En toda vná 
Qnarefma ; no fe alimentó mas dé 
con cinco panes pequeños : y en o-
tra^caiá tercero dia,güftó fola cier-
ta maza de maiz , que llaman Ta-
males en la K^euaEfpaña., tan ruin}, 
y mohófa , que era' menefter tof-
táfia al fáejo para que pudieífe 
tomarla m la boca <f no tardaua 
én eíla refección mas de lo que los 
Religíofos en rhr las^omunes gra-
cias en la Igleíia; jVíachos años an-
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tes que murieífe; no probó carnCjní 
hueuos^ -nipeícado , fino folas le-
gumbres , y verdura con algunas 
frutas de la tierra. No bebió vino,, 
todo el tiempo „ que viuió en las In-
dias, excepto el de alguna enferme-
dad 3 y entonces por precepto del" 
Prelado. lamas quebrantó laabf-
tinencia de la Regla , menos vna 
vez , fegundixo j que auia almor-
zado vnas güir.das^en Efpaña. Paf-
fauafe fin beber quatro 3 y cinco' 
dias jy en cierta ocaíion, dizen qué 
cftuuo á fecas ,mas de qüinze. En la 
charidad que es el fundamento^y 
perfección de las virtudes „ le ha-
llaremos cabalifsimo: porque afsi 
dentro déla Religión > como fue-
ra de fus puertas > lé vieron euiden-
tes efeoos de la mucha, que tenia. 
En fus compañeros /y hermanos no 
podia tolerar falta V por ligera , y 
pequeña , que le hizíeífc -.corrigié-
íiolos-con coda fuauidad , y zelo, 
•dé tal modo prudente ,vy tempeíli-
UO 3 que buícaua la mejor oportu-
nidada y coyunturá/ Kfo tenia la 
murm^acion lugar en la parte, que 
él fehallaua j y por eñó aconteció 
él leuantarfede vna vifita , que ef* 
taua haziendoa éierta Señora prin-
cipal :de México , mientras referia 
vna ifaíta publica dé fu Padre ya di-
funto. Fueron én él eftáé acciones 
muy frequentes 3 y padeció por 
ellas grauifsimos pefares, con muy 
grande fufrimiento\poniéndole 86 
rodillas, abriéndola manga,)' di-
ziendo ; EchkPJ&ejfas flores : pe-
ro hade fef confaBo déla enmien-
da* La recreación , que tuno poí 
mayor , y mejoren los Conuentos, 
fue el dar álos pobres l l limofna : 
•de los quales, como hijo lemejaa-
té á fu padré Santo Thomas dé 
' yillanueua , fue tan quéredor, y 
aficionado, que én la cafa de Gua-
yangaréo, les repartió tódo el pan 
'líberálmente : y como vinicííe el 
Superior, y no lohálíáíte, auiendo-
le 
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le fcprehendiclo de imprudente y 
iedixo el padre Fniv loan 3 que no 
tumeíTe pena i porque Dios proueé-
ria fu neceíiidad^muy por entero 3 y 
parciendofedefu preíenci;í 3 k tra-
xo luego pan míla§roío,y nunca vif 
to en aquel Pueblo. La aníia que 
timo de íeruír a los enfermos t'ue 
exceísma: y áfsi prócuró íicmpre có 
veras alcanzar tai exercicio , aun 
defpues > que auia íido Prior del 
Conuento grauifsimo de México: 
pero en ló-que mas tenia colocadas 
lus mayores delicias, y regalos, era 
en el tratar del bien de las almas de 
aquellos Indios* álosquaies, aun-
que iuraamente cfciiupuloiOi de bó^ 
misima gana confeíTaua A defpues 
que aprendió , y entendió muy bien 
fu Idioma i diíboniendolos afsi 
mcímo ,oararecebir la Euchariftia 
Sacrofanta. Holgauafe mucho de 
viuir con los Tarafcos,gente,que 
habita en vn pais muy malo, y muy 
caliente i lleno de innumerables 
mofqukos, alacranes ¿ y otras ifr 
bandixas ponzoñofas : por cuyas 
incomodidades, y plágas poco to-
lerables , carecian entonces de Mi-
niílros. Efta taita fuplió, con aie^ 
gria „ defeoíii'simo deláfalud eípi-
ritual de aquellos pobres : despre-
ciando todas las penalidades de fu 
cuerpo , por predicar crucificado, 
y defnudo a leíu Chrifto Señor 
Nueftro , enfeiíar fu doár ina , bap-
tizar , confeífar, comulgar, olear, 
y feruir a los enfermos '.con tanta 
edifícadó de aquellos pueblos ¿ que 
todos lellamaúan el Santo ,á boca 
llena. Notomaua,niqueriaqucle 
dieíten cofa alguna , fuera de los 
Támales , ó bollos de maiz + y al-
gunas frutas : pero de todo tan po-
co, que íemaraUillauan los Indios 
de ver que podía íuftentarfe con a-
.quello , y mas íiendo la tierra tan 
caliente •, en donde no fe podia v i -
uir , fin tener algún regalo,y aíiuio, 
principalmente en el veftidoicl qual 
nunca mudójiii dexó^rerfeniéndó íiS 
pre el rigor^y aíperéza de íu Habito 
eftrecho > y déftrofado^on el mvan-
to.y vná cünicaique por grade refri-
gerio acoílumbraua lanar akunas 
vezes,iin ponerle ótra'ipor(|uebó lá 
poífeia. Todas las obíeruancias v y 
diíciplinas^que hazia en los Cónué^ 
to?;no tenian difpenfacion eítanáo 
fuera. Ocupado,pues,en elfos íantos 
ypíadoíos exercicios , por el nada 
imitable maltratamiento,qire íe da-, 
üa , vino á tulliríe de los pies, y ad-
quirir o cf os achaques,que lo reduxe 
ron al vltimo trance de fuvida/fra-
xeronlealCónuento mas cercano, 
y entonces el Proúincial j que eíla-
ua alii prefentejle dixo con muy grá 
de fentimientO: Tues , como Ta-drei 
afsi fe dexaud morir en tjfa t ierra? 
Alo qual refpondíó muy cóíblado: 
Tadre Kutfifo , élfoldado es mucho 
que muera c?i la g í ierr t f Trararoa 
luego de curarle, y cuy dar de fu fa-
lud, como fuele hazer ios Prelados,^  
que aman á D i ó s , y fon padres de 
fus íubditos;pero no pudieron aca-
bar con eUque eomkíle carné (íino 
fue vna vez por obediencia) hi que 
dexaífe de ayunar en el Aduiéro.Lle 
uauanlo en bracosá la Igleíia,en dó 
de oia^iíTa , y comulgaua alguno* 
dias >y defpues lo poman al Sol en 
vna eftéra, yall i eftaüá meditando 
haíta las doze,ql!e le dauan a córner^ 
aunque muy poco; porque laenferft 
medad , y larga abílinencia lo pe-
dian. Vltimamente,aüiendofele a-
grauádo,los achaqdes ,fue necef-
fario para curarlo mejot y llenarle á 
la Giüdad de Guáy angaréo, la qual 
llaman Valladolid los Efpañoles: 
y afsi que llegó áella3 acabó, con 
feliz clirfo, la jornada delta vida^ 
entrando a défeánfaren la otra, y 
recebir el colmado premio de fus 
muchos trabajos, y grandes vihu-
des, el año de mil quinientos y fe-
fenta y fíete; por el mes de D i -
ziembre. Pareció el cadáuer, con lá 
Ha pan-
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grande penitencia , defde los om-
bros a los pies todo vnacoftra.Gm-
co años dcCpucs, queriendo los Reü 
gioíos trafladar fus hueííos^hallaro. 
el cuerpo entero 3 y el Habito „ con 
vn diurno, que fe auia quedado en 
la manga por oluido, lin que le fal-
taí íecok alguna, echando de íi vn 
olor^y fragrácia muy fuaue.Lo mef-
mo íucedió el año de mil feifeientos 
y diez^ á otms afsi mcfmo deuotos 
Reli^iofos, que para fu confuelo 3 y 
edificación quiíieron verlo. 
' ^ H * del Padre FraJ Anto-
mo de Roa. 
STE iluftre Re-
ligiofoifue^dé 
quien díxo el 
Maeftro K Tho 
mas de Hcrre-
ra^nfu Alpha-
beto: Cum ejjet 
Co¡l€giat<e J{oe 
fis Canon leus y in Couentu Burghenfi 
circa dnnú 1524» ^ u g u j t i m a n í e 7nt~ 
lisies adfcriptpis efi^  I n d é wideh&k^ 
& fahith anímart im de(t deriQ acce 
Jus adinfidel i t ím couerfionem, anno 
1536» yelut t^Angelm ^ elox a d gente 
co^ttlfam,^ dilaceratam p r o f e ñ u ^ 
f I-Primos Chri/Io filios per Muangé-
liumgenuit. ,_^4hJ}inentia3pc?mten~ 
tia3oh edientíazhumil i tate 3 & ora* 
tioneftipra modum e j f u l f i t m i r a * 
culorumgloria claras, ohpjt ín JMCó 
náf i er i eMex icano die 14,Septehris3 
dmno 1563. eflque interprimos I n d i a 
rxm ^Apoflidicos CQñuerforesyOrdl~ 
num JMtendicdntium alumnos 3y ñus 
ex his3 quosper antonomaft dm yoca~ 
mus LOS NVEVE DE LA FA-
MA, Aunque en tan granes palabras 
como aqueftas, queda inclufo lo baf 
tace .y neceiTario á la corta relació> 
que aquí ponemos-.con todo eífojnó 
ohíuinie elajuílado, y fenrencioío 
dczir de Autor tan graue 3 añadiré-
mos algo de lo mucho 3 y buenoí 
que el Maeftre Fray loan de Gnxal 
uanos dexó enlaprimera Edad de 
fu Prouincia,contando las virtudes 
de.fte feñalado Varón, có fu piedad^ 
y eloquencia acofturabrada. 
Fue natural déla milma Villa de 
Roa 3 y todo el tiempo > que eftuuo 
Canónigo en ella,diómueftras de fu 
mucho eípintu :paliando todas las 
horas,que lefobrauan del Choro, 
fin apartarfe de laigleria¿en oració, 
y contemplación j con can grande 
quietud,y repofode fu alma,que pa-
reciaconfiftir fu vida en ella, Gaíta-
ua la mayor parte de la noche en la 
lecció fagrada-de los Satos^y facan-
do de alli,que paf a confeguir la ver-
dadera perfeccion,era neceííaria la 
tranqniiidad,que ha de tener el ani-
mo,para auerfétas con Diosa lolas; 
determinó abracar el Inftiiuto del 
Cóuento Rcli^ioíifsimo deBurcrosí 
como lo hizo, aumentando a ius an-
tiguos exercicios las aíperezas del 
cucrpo,có veftir duros cilicios, y to 
mar graües,y continuas diícinlinas. 
En profeífando adminifiró con gran 
de humildad el oficio de Portero \ y 
repugnó quanto pudó,dentro de los 
limites honeftos,ordeíiarfe: porque 
íieinpre fe tema por indigno; no ío-
lamentedel altifsimo, y tremendo 
Sacerdocio:pero alín déla vida,quc 
gozaua, por parecerle no cumplía 
con lo mucho,que dcuia.Quádo ac -
ceptó el paífar alas Indias, Jo íintió 
mucho la Prouincia de CaftiUa, y fe 
obligó á dar otros tres efeogídos 
Religiofos al P, Fr. Francifco de la 
Cruz el Venerable, qiíe penfando, 
como otro Gedeo, derribarlos mu-
ros de laldolatriajno có muchos íol 
dadosiííno có pocos,y muy buenos; 
refpodió;q no lo dexaria por ciéto, 
y mas quádo le tenia Dios prepara-
do para házañas,y visorias íinoula-
res.jVíudq luego el veftido,c6 fer af-
péro,en otro mucho mas rigido, y 
mas pobreifegun la coftübre,y orde 
nan* 
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nanea de aquel tiepo: y tí-abajé eon 
ganancia no pequeña^en la reduccio 
de los Infieles i no folo mediante fu 
do^rina^y duí cura de palabras i fino 
la mas inaudita penitécia, q fe ha vif 
ro enMiniftro de aquel Mundo:pof-
q fuera de noauer repoíado en ca^  
ma, todo el tiepo ^ q viuió en las In-
dias (pues para fii quebríítado euer-
po^nohnuomas defeanfo 3 que vn 
breue fueño de rodillas i y quando 
mucho fentado en algurt rincón muy 
retirado y y cfto pocas vezes>fiendo 
afsi, que en veinte y cinco años nun 
cale vieron ponerfe en filia, óban-* 
co) tenia enfeñados algunos Indios 
familiares fuyos^para q atormentad 
ícn fu Guerpo¿miétra5 andana predi-
cádo el EuáícliOjCn eftaforma.Quá 
o faliadelConuéto le ponía vna lo 
ga á la gargáta 3 y dos de aquellos 1c 
i b l tirando, de fu partej¿ada vno 3 y 
el fanto Varó con los ojos muy ba-
xos^paífos cortóS3furpiros ardiétesi 
y lagrimas^llegaüanhafta el fuelo^ 
los íeguia, embebido todo en la dul 
ce meditación de la máfedumbre ^ y 
fñtrimiento del Redéptor amorofo 
de las almáSi I n acercandofe á qual 
quiera Cruz de las muchas 3 q auian 
puefto en los caminos, arrodiiládoí. 
fe có profundo dolor, y fentimiéto, 
la beíaua^y luego los Indios dándo-
le de bofetadas, y efeupiedole en el 
roftro Je quitauan el Habito 3 y a^o* 
tauan crudamente, con cinquéta gol 
pcss bailantes á que la fangre falief-
le rebeñtándo* Por fer frequentes 
las Cruzes3eran muchos los acotes, 
y elaciones, que fe aeabauan co vna 
¿euota platicá^ue hazia a fus com-
padecidos^ violentos verdugos de 
la innocécia^dolores^y afrentas de 
lefu Chriík) Señor Nueftrordando-
les á entender eficazmente lafatisfa 
cion fuya ,y la que hofotros deüe-
mos hazer por la mucha gráuedad 
de nueftras culpas. 
Defta fuerte acabaña fu jornadaí 
y auiendo llegado al pueblo, gafta-
ua ló reftanté del día én la adrainif-» 
tracion de ios fantos Sacramentos, 
y enfeñan^adelos Indios» Ala no-
che comen^aua otro efpe<íl:acylo;n6 
menos admirable, (| el paífado: por-
que auiendo hecho vna general dif. 
ciplina todos en la Igleíia, íalia de^ . 
Ha defnudo hafta la cinta,con fu lo-
ga á la garganra3y los pies fin aipar-
gatas.Tenian y á entonees,por man-
dado fuyo, llenas las calles de bra-
fas encendidas de carbón muy gruef 
fo,facado deqüatro hogueras, ^ar-
día para efte fin aquella tarde, Paífa^ 
ua fobre efte fuego el prodigiofo Va 
ró,con tal fofsiegO,qefpantados los 
Indios^éfauan, y dudauá fí era paf-
fiblejó no,el laftimado cuerpo de a-
quel hóbre» Acabada fu procefsion, 
les predicaua de las penas del Infier 
no, y alli fe quedaua arrebatado al-
gunasvezes.Defpuesdetodo efto^ 
le bañauan el cuerpo có agua hirbic 
do, q eítaua preparada en vn calde-
r o ^ retirandofcfinalméte a fu con-
tcplacion 3 paíTaua en ella la mayor 
parte de la noche,íin mas cama3 que 
el rineon,que aüemos dicho, o el ef-
tar arrodillado, efperando lá maña-
ná,para la celebración del Sacrofan 
to Sacrificio de la Miífa , que dezia 
con tantas, y abundantes lagrimas/ 
que mudaua tres pañuelos. Defde 
el punto ^ que confagraua, fe ponia 
como vn fuego: y muchos afírraa-
ron,que le vieron echar de fi claros^ 
y encendidos refplandorcsi En co-
fumiendo las Santifsimas efpecies, 
fe quedaua eleuado , por mas de 
media hora , fin tener mouimien-
to de hombre viuo* A las fobredi-
chas penitencias 3 anadia en la Qua-
refma otras mayores: porque ayu-
nando en toda ella,á pan,y agua,fue 
ra délos Oomingos^q comia alguna 
fruta,y guardado rigorofífsimo filé-
cio,mádaua á fus familiares, que los 
Lunes, Miércoles, y Viernes, en la 
noche, defpues de vna prolixa ora-
ció,lo prendieífen> y dieífeíi muchos 
H | gol* 
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golpes,defiuida{íen3quitaííen vn ra-
i l o,que cenia ceñido a fas carnes^có 
vioicncia^ataífenlas manos^ y echaf 
íen vna fosa a la oar^antajlcuando 
lo avnOracoriOjen que eftaua vn In 
-dio, como luez/entado, AUi lo pre 
íentauaii,y acuíauanjdiziendo, que 
traían vn hombre malo, ingrato Jle 
no de pecados,y defe^oSjíoberuío, 
cngañador,falfo,con otras culpas^q 
fegun el tiempo, y lo que le a'rguia 
fu conciencia fe ofrecia, Callaua el 
pcrfeto Reli^iofo^y eftaua con pro 
fuadavy verdadera humildad, dan* 
do folio ¿os: y befandoalíln los pies 
del Indio,confeíraua fus culpas, pu 
•dicndo perdón de todas ellas, Bol-
uialede nueuoaponer acufacioneSj 
y quedauacoiidenado en que ie def 
rm iaífen del todo ^ie rendieífen en 
el fue lo,y acotaífen, como lo hazia, 
haftá quedar todo fu cuerpo defolla 
do, Tomauan luego catidad depez^ 
y echauanla derretida fóbre las lla-
gas, def de las platas délos pies,haf-
talos ombros: y poniéndole luego 
vna Cruz grande,y pefada, lo faca-
uanenprocefsion^por lahúerta,fem 
brada ya con braías encendidas,co-
mo árribabtirandó de la foga, co tal 
fuerza, que le hazián arrodillar ca-
damomento/Llcgauana vna Ermi-
ta finalmente , y en ella lo dexuuan 
atado a vna coluna, haítael amane-
cer, que venían otra vez á desligar-
io, Acréditó,y aprobó Dios Nueílro 
Señor efte exercicio,con vnamaraui 
lia bien corinua:porque como el Lu 
lies quedaífe de tal fuerte láílimadoi 
que necefsitaíTe de muchos días , y 
mefes/egnn lo natural,pará curarfe, 
cíláua fano de todo punto,para repe 
tir las mifmas penitencias,el Mierco 
les íigaientc,y el Viernes mas proxi 
mo 3 paráboluera tomar ,y profe-
guir lo acoftumbrado: diziendo co-
mo Santa Agueda Virgen, y Martyí 
ái ^yv&noijtáedicinam carntile cor~ 
pér lmeo ntíqudm exhihüi ¡ fed haheo 
^Dúminum íefum Chf iftum > qm folv 
fetmone re[}aura£ yniuerfa* 
Con el admirable exempl'o de tan 
raraspenitencias^enterneció los co-
razones délos indios de tal modo, 
que traxo gran numero dellos ai co-
nocimiento de Dios3y al delengaño 
del error en que fe hallauan. Puío 
Gruzesen los lugares mastrequenta 
dos del demomo, y ahuyentóle ae 
todo s,con ere di to de la Fe que pre-
dicauaipero mas en particular cutan-
do á vn Idolo f ara o lo,que 11 amana ti 
Mola, y era como Tutelar de aque--
lia tierra,le hizo confesar la verdad 
delante de vna gran multitud,que ef 
tana junta. El cafo fucedió delta ma-
nera.Sabiendo el zelofo varón, que 
de muchas partes venían al execran-
do Idolo con ofrendas, y foienmes 
facrífíciosiV que él daua fus oráculos 
nefandos,y que por cíío era muy íer-
uido, y refpeiado, fe fue al pueblo 
de Molago, acompañado de codos 
los ChriílianoSiq eran muchos, y ci-
tó a los Sacerdotes del demonio, pa 
ra que,con cd.qiiedaífen, delante de 
muy numerofamultitud, que moui-
da de curioíidad eíbma junta, cono-
ciendo , y confeiíando fu mentira, 
Acercófe luego al Idolo , y nre?un-
tole quien era,y que dlxeííe (i era 
Dios,© Cf-iatura^Refpondió iin dila-
ción el requerido;que no era el que 
penfauan fus fequazes, fino criatura 
la mas vil,y mifcrabie (aunque cria-
da la mastica, y la mas noble) por-
que eftaua,por fu culpa , ardiendo 
para fiempreen los Infiernos, Infló-
le luego el ReligÍofoPadre,y forjó-
le áq dixeífe, los afeédiéres de aque 
llós q allí le afsiftian,en que parte fe 
hallariá-. por auerle ícruido,y adora 
do, Entoces entonando el demonio 
vna Voz terrible5y ííera,cófefsó,que 
pagando en el Infierno la culpa de 
auerle quitado el culto al verdadero 
Dios,y dadofelo a él j que no pudo 
merecerlo,en algún modo.Calló c5 
efto el Idolo,} ' el Padre Roá come-
to ,y acabó vnfermon tá íeruorofo, 
que 
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que arremetiendo con la piedra los 
.oycácesela derribaron;,y deípedaca 
roa víurormes todos, 
j Eatre aquellos prouechorosexer 
•ckios paíso íel imente fu carrera^ y 
halbndofe al cabo della,cOnuocó á 
todos los Serranos de Molango} y 
habiéndoles vn fermonmuy írruoro 
ía iConcluyó coala reprcíentacron 
-del jiuzio Hnaljaeftrechiísima cué-
ta que fe pide, y el rigoroíb caftigo, 
que eiU preuenído a los que pecan-
y diziendo efto, fe echó Sn vna ho-
¡ giiera defue^o^qteniajjunto al puU 
pítOjencendida-y defdealli comen-
coa predicar mas viuainentei Aca-
bada fu exbxAnácion, fe defpidió ^ y 
enderezó fu camino para México: 
en donde auiendo defeanfado algu-
nas dias 3 pidió con grande hu-
tnildád^y deuoció los Sancos Sacra 
me itos, y como huuieííe yá recebi-
é o la Vacion^y hablado tiernamen-. 
te con los fuyos \ fe pufo en Cruz, y 
üxo los ojos en vña Imagen de lefu 
.Chi ifto Hueilro Señor Cruciíícado> 
par efpacío de tres días naturales: 
iin tener masmoüimieri tOjqel de el 
ptilío; ni mas feñal de vida ^ q los o-
. jos muy abiertos,y muy ciaros, Vná 
hora antes de morir dixO folamétej 
-con todo repofo eftas pálabrasi^vf/ 
.dlma et Idaada , y purificada en la 
favjrrc de Chfilio tan frefea^y calien-
te ¿como quando falto de fu facratifsi-
M Cuerpo^ vltimamete al efpirari 
.T.idre Eterno en tus manos encomie 
do mi efpiritu* Murió á catorze dé 
Setiembre año de mil quiniétos y fe 
fenta y tres, como fe dixo arriba: y 
quitándole fu eftrecho Habito Je ha 
liaron vn aíoerifsimo rallo , y cade-
na caíi yá cubierta con la carne, Re¿ 
fiere defte admirable Varón el Macf 
tro Grixalua grandes milagros, que 
en fu H íloria denota podrán verfe; 
porque aqi-i baíta el gradifsimó pro 
digio de fuvidarquándonos llama 
otras cofas mas de orieíTa. 
Auiendp^ues^de acabar la breue 
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relación de los venerandos fujétos, 
que iiuitraron cpñ fu zelo^y penitea 
cía aquellos^haila cntonceSjeícondi 
do emi ípherio s jCouiene .p oí- h all ar-
nos en el fin del gouierno del Padre 
Fray Gabriel Voitáde yeneckyie-
tenernos^aunque poco.para aduer-
tir3y hazer leue recuerdo del fuccef 
liuo Generalato del Padre Fray I o | 
Antonio Veronenfe, y del de aquel 
eminénte Váron^digno-dé memoria 
en todos tiemppS j y, beafibnes , el 
Maeftro Fray Gerónimo Seripádo^ 
Cardenal defpues,y Legado Ponti-
ficio : por cuy o difamen prudente,, 
y acertado, fe determinó la nueua 
reuifion /y examen de las Conftitu* 
clones antiguas de la Orden / para 
;que fe ajuftaífen/egun la variac/on, 
y accidentes de las cofas j con in-
teruencion y entre otros 3 del no 
menos do&o 3 que obíeruante Pa-
dre Santo Tomas deVillanueua, Si-
guio fe luego el de F; Ghriftoúai de 
Padua i en que no huuo fuceíío; que 
merezca tener aqui regiftro J pero ít 
el inmediato del Padre Fn Thádeo 
de Perufa : por auerfe renouádb la 
coílubre tan denota ^como antigua^ 
que íin duda deuia de eftar yá oluida 
da^ó muy caída: de que fe dixelíe lá 
BenediBá * con fus tres Pfalmos \ y 
Lecciones^cadadia^enalabanza, y 
obfequioagradecidOjde la Virgen 
Sáiifsima Maria, jvíadre deDios^Se 
ñora Nueftra, y que fe cantaífe con 
íolemnidad todos los Viernes; De-
mas defto fe aífentó^en aquefte tieiu 
poiqué defpues de laMiífa Conuen-
iual3fe dixeííe en canto la Antipho-í 
ha, ^ u e J{egina coelorum j \ytater 
B^egislAngelorum&c.co^ el'Vcr-
fo j y Oración acóftumbrada \ y que 
fe celebraíte la fíefta del gloriofo Pa 
dre San Guillermo con oótaüa , y fe 
hizieíTe conmemoración dél^en 
ios fufrágios^qúe fe dizen 
en el rezo. 
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do^por prímeroj al Padre Fray Joan 
Eftacio^namTal de Angaraen las i t 
las de los Azores >ó Terceras, por-
ción del Reyno de PortugaliCÓníide 
rabie. Dexó efte Religiofo de fe-
guir las vanas promefas del Mundos 
y fus fallacias , en el Conuento dé 
Nueílro Padre iSan Auguftin dé 
Salamanca , á cuya feglira fombra 
de obíeruantc difcipliíia hizo fu 
profefsion, ante la benigna prefen-
cia del Santo miferkordioíb , y 
Gharitatiuo Padre délos necéfsita-
dos Santo lliomas de Villanucua^ 
üendo Prior la pri mera vez „ por el 
año de mil quinientos y veinte, Gafj. 
tó^como bien afeito a.y doílnnadoi 
los redantes j haftael de treinta y 
nueue,quepafsó á la Nueuá Efpá-
ña^enferuorofo exércicio de vir-
tudes 3 y de letras > quelo hizieron 
confumado , y por coníiguienté 
merecedor de que le nombraífen 
Superior de los diez , ó de los ón¿ 
zeJVlifsionarios 5 qu€€onélfeofre¿ 
-cieron al focorrodelos que trabaja 
uaninceífantementeen la fruftuofa 
Conueríion de los Infieles : á que 
luego defpiies de fu llegada fe dedi-
cóacon atenta diligencia: procuran-
do 3 como en efeélo fucedió 3 reducir 
al conocimiento, y culto del verda* 
dero Dios, vna Prouincia de Indios 
muy belicofos,y dados áidolatrias,» 
y fuperfticiones, que llamá la Guax-
teca,, de donde fe originó el llamar-
le Apoftol á ú U \ no íolo por fu en-
cendida i y eficaz predicación i 
mas también por el raro exempio, 
que daua de virtudes. Fue común 
opinión j que quando celebraua el 
Sacrofanto^y Auguílifsimo myíle-
riode la Miíía , viajen la HoíHa^ 
imaginariamente , á lefu Chrilto 
Nueltro Señor Crucificadoy le da-
ua á befar la llaga medicinal de lu 
cortado y y eílo vpor muchos, y con^ 
tinuos años, Quando lo eligieion 
en Superior de la Prouincia, gouer-
no con prudencia, modeftia^ vniuer-
fal acceptácion^ y coniuelo de los 
fuyos, que le amanan $ y reCpetauan 
por fu apacible condición, íin detrí-
men to de la autoridad, y decoro de 
fu oficio, Vifitó á pie 3 fegun la cof-
tumbré 3 que fue de aquellos Reli-
gioíifsimos Vatones^y acabó, con 
mucho aumentó de los Conuen-
tos , fu cargo felizmente ^ dexair-
dple acreditado,con exemplos exs. 
celentes. Retirófe luego a íu Girax-
teca, porhallarfeyálibre , y foííé^ 
gado: pero huuo de partirfe deib^ 
auiendo mandado la Gefarea Má-
geftad del Inutóo Emperador , y 
MonaíTa,Carios Quinto,á Dbn An-
tonio deMendoza3 Virrey que era 
de México, y que iba a ferío, con 
nueua cédula, de Lima, que lleuaf. 
fe coníigo Religiofos Auguftinos^ 
para que ííruitífen , y aprouechaf-
fen en el Pérü i con la predicación 
d e t ó obras,y palabras ;aísi com© 
lo auian hecho en Nueua Efpaña • 
Por efta razón , ííendo el Padre 
Fray loan fujetoá todasluzes ven^ 
tajofo,yfeñalado : aunque dexa-
ua fu coraf on en la Guaxteca 3 le to. 
co el ir j no folo por conocido 
bienhechor de aquellas gentes, 
mas también por Confeífor ; y 
Confejero del mifmo Virrey, que 
eftimaua,y venerauafus muy gran-
des qualidades:en compama del Pa-
dre Fray loa de la Magdalena,aqüeí 
Varón caílifsimo,y en amor de los 
Pobres bié prouado, que predicó la 
C A P I T F L O F U . 
Té de leía Chriílo Señor Nueñro eñ ^í»/r^/(como dize el Maeílro ^ Fray , 
la P roumcia de los Con:chucos3y co Tbomas de Herrera eníu. Al^habe- Toma, 
gió-copioíos irutos. Apenas 3 pues], io) intra Heligioforum claufira Sañ-
auia llegado,}7 hallado a los doze ve tífsimos homines qmtidi? e yiuis ex~ 
ijef ables Religioíos que por orden ceücre,quorumiÚihata yita lafet ífc 
laiperial auian paíTado á las eítendi- t r a n c o s ^ a 'dvmeflicis.p'ropter fimi 
l iumpluralkatem non hotatur* 
2) 
das Prouincias PemanaSiquando ce 
lebrando fu Capitulo, lo eligieroni 
aunquemuy cbntrá fu voluntad \ en 
nueuo,y primero Superior de la que 
era entonces mas qué corta, y aorá 
vna de las mas dilatadas, v mas ^r¿t-
•iies3que contiene la Iluílriísima Reli 
gió Anguftiniana:en diez ynueue de 
Setiembre el año de mil quinictos y 
cinquemay vno.Pór eíla nueüahon 
ra,que como dcípreciador verdade-
ro del Mund^aúia con muchas inftá 
•das.sehufadojno oluidó el modo de 
viuir,qiie ama aprendido ¿ y guarda-
do en Nueuá Eípaña \ porque en la 
íegunda Difinicíon deíle Gapituloi 
que elMaeftro Fray Antonio de lá 
Caíancha pone bién puntúala la le-
tra en íu Coronica^rdeno^y madó, 
que todos los Religiofos fe viftief-
se fayál, ó xerga^interior^y exterior 
merecen la forma^q lo hizieró, quan 
do faliéro de Eípaña los orimefos^y 
q del habito negro vfaífen íiempre; 
que no durmieífen en colchón fin ef-
pecial licécia5y q afsi mefmo traxef-
fen calcadas alpargatas. Aprobó el 
muy putual Prelado cóíuexempló 
eíle Decreto,perfeuerando en fu v i -
da penitcnte,y rigorofa,con abunda 
ti i simas lagrimas, cótinuos ayuno Si 
duras diíciplinas,y muy afperos cili-
cios.Defoues de algún tiempo vino 
a Eípaña a negocios pertenecientes 
al bien de aquellos Reynos • y murió 
gozofo, y fauorecido de lefii Chrif-
to Señor Ñueftro Gruciíícado(en v-
na vifió ^q tuno del) antes de boluer 
fe ^eílando ya elesflo ObífpO de la 
Puebla de losAngeles.Ha perecidOi 
con otros infignes hechos défte Pa-
dre, me Jiante el común defeuido, la 
memoria del Conuenro, en que eíla 
íu cuerpo fepukado:.Fj? Orhi* ag-
Vida del Padre Fray Nica* 
lasrerea. 
fifi o . 
Q V I entracó-
mo,en fu l ugar 
conííguictejef-
te Venerable 
Padre, Hijo ca 
bien del Con-
uento de Nuef 
tro Padre San 
Auguftin de Salamahcá,por auer paf 
fado aMexico,en copañia del Padre 
Fray loan Eftacio,y trabajado co él 
en las nueuas Gonueríicnesi por ef-
pació de tres años: hafta qei de mil 
quinientos y quarentay dos jfue al 
defeubrimiento de ía s l i lasque lla-
man Philippinas,co los Padres Fray 
Gerónimo de San EíteuaniFray Alñ 
ío de Aluarado,y Fray Sebaílian de 
Traíierra5boluiendo á la Nueua Ef-
paña^deípues de auer caminado on-
ze mil fetecientas,y íerentay fíete le 
guas,con poco fruto,a coda de inmé 
fos trabajos,y peligros.Padeciólos 
íiépre muy paciere, y fe difpiiío5por 
medio dellos,á feguir vna vida muy 
perfeóta^afsi en la mucha oración, y 
cóteplaciOjComo en el perpetuo re-
tiro de iü celda,defde la qual, com-
batido de achaques muy penofos, y 
principalmente de vna perleíia, que 
le fobreuino á la vejez/abricó la fu 
bida fegura para el Cielo, premióle 
DiosNueftro Señor,au en efta vida, 
como al glóriofo Padre San Nico-
lás de Tolentino,lo bien,que en ella 
le auia feruido, y agradado: porque 
feis mefes antes de fu muerte , cada 




vezes.Laprimera'por la mañana en 
que le eantauan ia Gloria. La fecun-
da a niedio dia ,>en que repetían el 
Credo,conmuy dulce meiodia^y en 
llegando ¿í f íomofatfus efi.lo dezia 
vno foiojen VÓL tan íbnora^y íuauej 
queelBienauenturado Viejo fe que 
daua eleuado, y arrobado^Scguiaíe^ 
á la nochera cerceraiy antes della el 
demonio rabiando,pOr verle fauore 
cidOi y paciente en canto grado, le 
deshazia la cama de ordinario^Daua 
le también muy grandes golpes^ y le 
fahumaua con olores del Infíemo^ 
que aunque los íufriá con fuma conf 
rancia, y ferenídad^idiendo ayuda 
al Cielo, le atormenrauan, y afligían 
grauemente. Ho fatisfacía^con efto 
folojuira el Angel de enojOjy ven* 
gáxa, y afsi trataua de darle defplics 
muíica á fu modo 3 tan ronca 3 y def-
graciada,qüelemouia á grande rifa 
al venerable Religiofo^haziendo en 
ella diílincíon bien cuídente de la 
mucha diferencia, que fe hallauá én-
trelos Cantores del Alcázar íobera 
.110 , y los del Calabozo formidable 
de la tierra:por lo qual defeádo mas, 
y mas , en la experiencia de los dos 
extremos,yr a gozar,y oír eternainc 
te á los de arriba ( para dar díchofo 
fin á fu Jornada) determinó hazer 
vnaConfefsio ¿eneráliy como andü 
üieífe vacilado en ella, oyó vna voz 
que le dixo eftas palabras:•Z)^/-^/-
vashd^erla Confefsioti¿eneral, toda 
W.^Leiiantófe cíe la caína luego , y 
Viftiófcíin quiéleayudafrc,mila§ro 
famenté: porque auia muchos añosj 
rió, dexando fuauifsimo olor de fus 
virtudes , yenefpecíal delahrmiL 
dad,en que fue ta excelente, que por 
auerlepedido con inftancia,vna vez, 
que dieífe fu bendición á cierto enfer 
mo,recibió tal diígufto, y pefadum. 
bre,que dando vozes,y diziédo,quc 
era muy grandepecadorjo vieron, 
en efta foia ocaíion,perder la pacien 
cia,y hablar alto* 
Xi'iO í; v , ?A\CD-'.-fjp ^6ti l l'j )ÍMJ J ÍIO t,! 
Vida del Padre FraJ Nico-
lás de WfitiU.i 
E el Padre 
Fr, Nicolás de 
Vvite,óde San 
Pablo i natural 
deFládes,y 00 
mo fe dize i pa-
riente muy cer-
cano de la Ce-
íarea Magéftad de Carlos Quinto, y 
auiendo venido al Conuento de San 
Andrés de Burgos,á viíitar la pi odi-
giofa Imagen de lefu Chrifto Nuef* 
tro Señor Crucificado,y darle deui-
das gracias, por vna particular mer-
ced recebida en la falud del cuerpo^ 
halló en él, fegúda vez,por Prior al 
amable Padre Santo Thomas de V i 
llanueua j que con fu acoñumbrada 
benignidad, y dulzura le predíxo, q 
aquel fauor temporal^uia ü d o , to-* 
mo primicia del bieniqueauia de re-
cebir el alma para íiempreieomo lúe 
go fe vio por experiencia, porque el 
noble Flamenco abracó muy de ve-
que no podía 3 ni aun llegar la comi- Jas el fagrado Inftituto Auguftinia-
da á la boca (citando ya del todo ga no^y auiendo acabado el ticgnpo de 
fo,y muy tullido) y fueíe en fus pies 
a la celda del Padre Fray Gregorio 
de Santa María, varón de fara íanti-
d i á y grade cfpiritu,que florecía en 
tonces cnMexíco muy accepto^y ve 
ncrado, y cófeíToíTe con é^como de 
feaua. Afsi lleno de fanta fene¿tud, y 
buenasobras,auiendo recebido los 
fainos Sacrainc:o§ delalgleíia,mu-
fuNouiciadofelizraente,profeísó en 
Jas manos de íu jufto,y verídico Pro 
phetá,co cuya bendici65pocos años 
defpues, pafsó áMexíco,por Prela-
do de otros ocho Relígiofos^q iban 
rabien al Diuino beneficio de las al-
mas:en el qual trabajó co buena fuer 
te,amádole los índios,por fu apaci-
ble condición,)7 íin guiar a^rado^co 
ex-
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extremas demofíracioiWs de fu atec 
to^y afsi ic trátaüan como á Gompa 
trio .a>y compañcro.Paííaua en oca -
iiGniquc ibaá confcííarvn enfermo,, 
por vn riesque venia muy c r c c i d O j y 
era rapido^como l o í u e l e n fer los de 
las dila tadas Regiones de las Indias^ 
y halíófe en mani'fieftó peligro de 
ah(igarfe: peroapareciofele (como 
cueiua Gnxalua, en l a Edad 'fegun-
daXapitulo veinte y tres) la Virgen 
Maria Nueftra Señora, quando arre-
batóla corriente al caüaíio^y lo lle-
uauá trabucado entre fus ondas.y mi 
randoie con roftro alegre, lo esfor* 
có^a qneeftüuieííe fin temor alguno-* 
Hazla a c c i ó n de darle la máno^y ayú 
dariejCon lo qual p a f s ó feguramen-
te:y a u i e n d o llegado ala orilla besó 
k s árcnas3con lágrimas muy tiernas 
d e fus ojos;no tanto por auerfe libra 
d ) d e l peligro 3 qüañtopor el lugar 
coníagiadoscon las plantas fobcrá-
iias/Mcdiantetalfauor^profiguió có 
may ores veras en procurar la c o n -
ucriíon de los Infieles, y defpucs de 
grihdes trabajos en la predicación, 
y dilatación del Euágelio^pafsó del 
goifo^y tempeftad defteM üdo al per 
petüo defeanfo de la Gloria. 
Vidít del Padr? Fray loan 
STEVcnerablé 
Var orijNaúar-' 
r o d é Nación/ 
Hi jode l Con-
u ento de Nuef 
tro Padre San* 
AuguftindeSá 
lamanca jgaftó 
en la prouincia de México treinta, y 
cinco añas,en l a predicacion,y con-
uerfió d e los Infieles, y al fin dellos, 
a d i e n d o padecido vna enfermedad 
muy largaren el Conuétó de Xona-
catcpcc/eleuantodelacama , yfaé 
al Oracorio^en donde eílaua el San-
dísimo Sacramento refemado^ar* 
dándolo aderezar ^  con los .mejo-
res ornamentos, y có müchasflorcs^ 
y oloresaque allí auia.Recibiólo-iuc-
go por Viatico, con toda la - muíica 
del Pueblo,diziédoálos prefentes^ 
que celebraua la Pafcua,q lefu Chrif 
to Nuéftro Señor con fus Difcipulos 
el diaantecedéñteal de fu muerte» 
Era íinguiar el regozijOi que moíha-
m^y fuero muyrabundanües,y dulces 
laslagrimas,que derramó en aqñefte. 
a^osy auiendo ya buelto á fu celda, 
veftidó comoeftauajlerecoñó en Ja 
camá,y mandó a los Índios,que le c | 
taífen algunos deuotos viílancicos,y 
luego el Pfalmo treinta,que cómica 
^tfim te Womine fptraui, non eonfunt 
dar in(eternum>&:*con. el qual acá 
bo, tenien do fus fen tidos muy en te-
ro s,y el animo muy íereno^y íbííega 
do. : 
Vida delTadfeFrayIoan]?& 




bién del Con- , 
liento celebré 
de Burgos, y ie 
^un dize Gn-
xalua,vno de los Santos Varones, f 
grandesMiniftras,q de EÍpaña pai^ 
laron á las Indias. Ocupoie , eivló's 
Otomites,todo él tienipo,que duiá-
ro fus dichofos dias, con tan íingula, 
res, y crecidas medras, que rcíiei ea -
huuo alguno,en que él, y ÍP compa-.; 
ñero baptizaron cinco.mil períonás:, 
de donde fe colige ladificultad ,qiie 
avrá en contar las que reduxo por to 
do el difeurfo de fu vida,cfae fue lar-
ga.Padecióenefta ocupación gran-
des trabájos,por fer de fuercas muy : 
liinitadas, y el pays que le cupo ^oy : 
enfermo: con qüe por la humedad,^ 
96 iNTRODrcciONPROEMUL: 
calor grande fetuiió de modo 3 que 
fiemprc padeció en las piernas gra-
uiísunos dolores^anagudos, q para 
auer áe gozar en la oración quietud, 
fe las-faxaua^por tener concite reme 
dio algún poco de aliuio,. y de íoísie 
go.Su obíeruácia en guardar las G6f 
titueiones de la Redigiófue (íin paf-
íar vnarjota dellas)inuiolable: y aísi 
en todas las virtudes fue excelente, 
pero mas en la de la Gaílidad, fegun 
afirmoiu Gonfeífor^ficndo yá muer-
to. Tres^ños antes de fu traniíto le 
íobrcuino vna enfermedad ^rauifsi-
sna de orina,1a qual padectó con ad^ 
mirablepácieRciajyiufriraiento^ár--
mádole con ellajpor medio de la eo 
tmua oracion^en ^ueiconpaz,}7 dul-
zura, íe ocupaua^Por efta eauía el át 
monio fe le apareció vna vez en el 
Ckoro,con figura de vnlsíegro muy 
horrendo^y có grande impetu,y eno 
jo le mádó^quefalieíTe de aquel puef 
ta:y como el Rdigtoío relpondief-
íémo queria,arremerió el éfpirku íñ 
fernal para ahogarle : pero el fiemo 
de Dios inuocando el Santo nom-
bre de íESVS,vcnck> al gigante.Fi-
nalmente,auiendo tófrido vna rigo-
rofa ctrra, que le hizieronhafta abrir 
le la vexi ga, Mego al termino de las 
fatigas^y principio del defeanfo, 
y ida del Padre firay h% dt 
JAtdina Rincón» 
N P E R F E G -
T A,y diminu-




muchos ( por 
no íer de nueí-
tro intento el defenuir por entero 
las hazañas de todos,nos oluidara-
ra os de añadir, y juntar, para glori l 
mayor füya,el numero de algunos hi 
jos cfpiruuales, y Tüjetosfeñalados 
en virtudes,y letras^tje criaronty af 
fí entrefacando pocos dellos, feñaia 
mos aqui deuidaméte -ai Padre Fray 
loan de Medina Rincoa,*quc üendo 
natural de Segouia:, en el Rey no de 
Caíiilia, tomo el habito de Nueítro 
Padre San Auguílin,ene.l Conüento 
c-eleberrimo de México: del q u a l ^ 
la buena educación de aquellos tiem 
.pos,falió tan grande,y obieriíántc 
Reli^iofo,como diligente Mimftro 
de la íantapredicación delEuaagc-
lio.Llegó por medio del elariísimo 
«xemplo de fu vida á íer Prouincial 
(aunqu e muy contra fu voluntad) de 
los pnmiciuos Fundadores,yPadres 
Mexicanos,qualidad,que baíió^y o. 
bró,con abundancia^para que lo,prc 
fentaííe por Obiipo de Meclioacáa 
ílaMageitad de Phehpe Segundo, el 
Gathclico ^y Prudente. Fue fe riñe-
r a de tal promoción á fus orejas , y 
quádo fe pensó que recibiria^ miKho, 
ró,con noiable fentimicnto^ amíir-
gura^no queriendo aceptar laígrauc 
dignidad, que le ofreciá,por éítimar 
¿n mas la quietud, y humildad del 
M onaíkrio,que qualquier'encübra-
do puefto3fuera de ius pucrtasiEl ri-o 
admitir eftenada ambiciofo Padr^, 
fu Obifpado^obligóal Prouincial^á 
jtítar,y celebrar Cápitulo^q en la E-
'remiticaReligió llaman T ^ / ^ ^ i p á -
r^a que dieífe la razón de no fujétarfc 
á k'eleccion,y votótad del Rey^que 
íincoiK)cerlo,auiahonradoicn tan-
to grado,fu Pcrfona^ycomóTio cu-
uieífe otra cíe mas pefo;ÍÍno el amor 
erande^que tenia á fus hermanós5 y 
¿1 mucho doíor,y fentimicro de^?ar 
tarfe de 11 os: le pufieráaijretado prc 
cepto de obediencia Jpara que'reci-
bieílc el fauor,y nierced^ q le hadan; 
cOmocn fin fucedió,meciiante k con 
diciorí de que el quedaífe vn ido a la 
Prouincia, como antes. Acceptofe 
cl|)iadofo,y amorofo páá:6,t±)n que 
abracó,algo confoladq^y gi^ofo Ja 
carga de la Mitra % no dexahdo por 
ella 
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ella de Henar todas las que pudiera, 
cílando humild^y abatido en el Có 
ucacoJlefplandeció mas particular-
mentc^cn ía afabilidad de trato, co-
mo buen fuccííor de los Apofto-
les. En la teraplanca del íuftento^co 
mo Hijo de San Auguftin Nuef-
tro gran Padre,Enlapobreza,y mal 
tramiento propio (fin auervlado ja-
rais de (abanaste colchones, y ca-
miía) y en la afsiftencia del Choro^y 
oración perpetua, como Religioío, 
que alcan^ójy aprendió bien los fer-
uores primeros délos Padres Mexi 
canos.- íiendo íiempre tan puntual, y 
¿elofo obreruante,en todos ellos, q 
quando fue Prouincial, dexó, y de-
famparó algunosConuentos ya fun-
dados^ có buena vtilidad,á la Pro-
uincia,por el calor excefsiuode fu 
templej para q por eífa caufa no fe in 
troduxeííe la relaxado en la xerga, 
y afpereza de los Hábitos, q vfauan. 
Refplandeció, afsimefmo, enbue* 
na economía de fu cafa, y en magnifí 
ca liberalidad de fus limofnas,como 
verdadero imitador del aliuio ma-
yor de la pobreza, el nunca bailante 
mente alabado vafo de charidad, Sá 
to Thomasde ViUanueua: á quien 
aquella fantaProuincia del nombre 
de íESVSreconoce,y agradece fus 
aumentos. Cuentafe,por cierto, que 
tiunca dio limofna,menosde cinqué 
ta pefos:y que en el Concilio Mexi-
cano, que celebró el Ar f obifpo Do 
Pedro de Contreras,repariió cátor-
zemil exemplarmente, Defeó mu-
cho renunciar el Obifpado,parabol 
uerfe al fofsiego de fu Celda, y Mo-
naílerioi pero no pudo alcan^ar^que 
vinicííe en ello el Segundo Phelipe, 
íia primero: por el credito,y concep 
to,que tenia con razón de fus virtu-
des : como lo manifeíló, quando v i -
no a fus oies ,para quexarfe del, vn 
Prebendado, diziendole con feuero 
fentimiento eftas palabras: Talde-
uds de ferros Jues ta l Ohifpo os def-
rférraj&víilQ vkimaraece en fuI^le-
ÍÍa,como el mas necefsitado, íln te-
ner en fu cafa vn RcaUni cofa,quc pu 
dieífe valerlo,porauer dado á los 
pobres todft quanto pudo repartir-
les. 
' ' V, • T: ' I 
Vida del Padre Fray Pedro 
SuareZj de EJcobar. 
Ació eíle Padre 
en la y ú h de 
Medellin lugar 
de Eftremadu-
ra , y dexó eL 
Mundo , antes^  
de guflrar fus 
halagos enga-»; 
ñofos, quando folo llegaua á trezc 
años,y afsi aprouechó en feiencia, y 
bondad muy brcuementc. Llegó á 
íerCathedratico de Prima en la Vni 
uerfidad de México, Prouincial, y 
Author de algunos Libros. Predicó 
también á los Indios el Euágelio, co 
granzelo,acreditando fus palabras 
con obras de continua oración,)7 pe 
nitencia. En el Oficio Diuino,y aísif 
tecia del Choro fue puntualifsimo,y 
no faltauajni aun á media nochc,con 
ferperfona muy ocupada en Prela-
cias, cathedra, y eftudios. Era muy 
denoto del Santifsimo Sacraméto,y 
celebraua por eífo elSacrofanto Mi f 
terio de la Miíía có mucho efpacio,y 
abundátes lagrimas. Viftióíe íiéprc 
de xerga,y traxo vn cruel cilido,haf 
ta la muerte. En veinte y cinco años 
fe fuftentó folamente con frutas, y 
con yerbas : pero en la Qnarefma, 
Aduiento , Vigilias de h Virgen 
Maria Señora, y Abogada Nueftra, 
y de algunos Sanros,á ios quales te-
nia mas particular, y dcuotó afedo, 
comianomas quepan , ybebia vn 
poco de agua* Su cama fue vna ta-
bla lifa, y vn pedacó de leño fu aU 
mohada. Dióle Phelipe Segundo, 
por lafama,q del vino, el Obifpado 
de Xaliíco, que llaman oy Guadala-
I 
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xara: y antes de confagrarfe, auien-
clo hecho vna Confefsion general.,-
en que declaró auer guardado la pre 
cioía jqya de la virginidad^ fin detri 
mentó alguno^dió el alma á fu Cria-
dorileífa^ypiira. 





ra j nació en la 
Ciudad de Ba-
dajoz : y def-
pues de varios 
íuceffos,, y acci-
detes ydeícngañado ya de las vanas 
efperan^as, y promeífas ^ con que el 
Mundo entretiene a fus fequazes3tQ 
mó el Habito en el Conuento de N . 
Padre San Auguñin de Ivíexico.Ten 
tole e l demonio grauemente á los 
principios,para que dexaífe el cami-
no comentado. Recurriójen efte a-
prieto^cl afligido Nouicio al focor-
ro de la Virgen, que es oportuno co 
iuelo de todos los que en efte Mun-
do peligramos :y eílando durmien-
do oyó vna voz^ qnelemandaua la 
perfeuerancia en la ReligiÓ^que ama 
efco^ido. Afsi xonfortado el nue-
uo 3 y poco experimentado comba-
tiente en las luchas interiores, come 
^ó con gran feruor a feguir vna vida 
muy pcrfeda • y auiédo ya fuj etado-
fe^por medio délos tres votos, á la 
íacra , y áurea Regla Áuguftiniana 
totalmente,fe dedicó luego al pun^ 
to,mas humilde, y con mas veras ,4 
la oracion^y medi tación de las cofas 
celeftíales. Ordenado que fe halló 
del Sacerdocio, fe alentó, y esfor-
^ a l mayor exercicio de virtudes, 
ÍEn quarentaaños no comió mas que 
vna vez por todo el dia, y nuncapor 
malicia quebrantó Conftitucion al-
guna déla Orden» Defde que eijtrí| 
en la Religíon,haíla la muerte^no pe 
có (fegun cuenta todos los que eter-
nizaron fu memoria) mortalmente. 
Fue dulciísimo amante, y denoto de 
la Virgen Maria Madre de DiosSe-
fio.ra Nueftra:de ia qual,rcíieren, re-t 
cibio^íingularesfauo]es,y mercedes,; 
Eílando vna vez en oracion,vió ima 
ginariamente á lefu Chnllo Señor 
Nueí l ro , con la Cruz íobre fus om-
bros: y llegando á befarle los pies, y 
pedirle peí don de fus pecados i oyó 
que le dixo eftas palabras: Remittu* 
tur tihipeccatatua 3 quoniam dile-
xijlimultum* El mefmo Señor def-
pues lo purifícó,y prouó^con quiiar-
le la falud del cuerpo jaunque no de-
xaua de recrear, y llenar ci alma de 
fauores. Hallauaíe en la Enfcime-
ria de México, orando deuotamente 
vn lueues Santo,delante de vna Ima 
gen,que comunmente llamamos ios 
Fieles ;ECCE HOMO *, y pregun-
tándole con amor, ílle auia ya per-
donado fus pecadas, baxó la t f gic, 
que era detalladla cabera haíia los 
pechos^para moftrarcon tal pi odi^ 
g io , la-ente ra a b iolucicn, que íe 1c 
auia dado ,'por medio de fu contri-
c i ó n ^ penitéri cía. Llegófe entre ef-
tos, y otros regalos^ y coniuelos,el 
tiempojen que auia de paniTle a go-
zarlos en el Cielo para licmpre ; y 
vnanoche foñó, que ardía vr.a de 
fus manos con exceíío: por lo qual,, 
auiedo luego deípertado,, halló que 
en ella eftauan eícritas, con vnas je-
tras muy claras , y bien iirpreíías de 
oro,eftas palabras. Glorio fus fims\ 
como anuncio, y prefagio cierto de 
fu gloria : á la qual dentro de pocos 
dias,voló dicho famentcaurédo em 
pleado en el facro Yermo Augufti* • 
nianoquarenta y nueue 
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el que esjno fo-
lo Corona de 
los meímosHe-
roes, fino que 
puede también parecerlo de toda la 
Eremitica Religión Auguftimana, 
el Venerable padre Fray Pedro de 
Agurto^exemplo de piedad 3 y de 
madeília: á quien, por auer floreci-
do en la parte mas remota de todas 
las del Orbe , faltó j no otra cofa, 
que la noticia , y conocimiento de 
los hombres, para que fueífe teni-
do ,7 venerado por iguala los ma-
yores , y mas famofos Prelados de 
la Iglcíia. Nació en México, y def-
preció el Muado , antes de cono-
ccrlcporfer^iño : en cuya candi-
dez le eíbiuofiempre, aunque doc-
to Cathedraticoen fu Patria, ape-
far de la malicia , que en la mucha 
feiencia procura ya peruertir la 
íimplicidad , y fenzillez ChrHtia-
na. Fueron en fuma las coftumbres 
defte alfombro de bondad tan ajuf-
tadas, que auiendo íido yá Supe-
rior de íuProuincia , Phelipe Sf* 
gundo, no menos Prudente, que 
atento,en premiar á quien deuia, le 
hizo la gracia de Obifpo de Zebú 
en las lilas de fu nombre. Acceptó 
la Mitra , y auiendofe confagrado 
en fu Patria: mientrasnauegauade 
Acapulco á Philippinas , fobreui-^  
no vna borrafca , y tormenta tan 
deshecha , que todos los Marine-
ros perdían yá las efpcran^as de la 
vida , y huantando el grito hafta 
los Cielos , pedian mifericordia, 
al que folo podia remediarlos, En-
tpnces el nueuo Obifpo fe pufo fus 
99r 
veíliduras Potifícales^y demás inílg 
nias,y faiiedo á vifta de las aguas las-
bendixo-.co que ellas humildes fe a-
batieron, dexando admirados a ios 
circunftantespaífageros, que deziá:: 
<St>uis ejl hkzcuiyenti3 0 * m ¿ r e ohe~' 
dmntGtf Defpues de auer tomadoí 
poílefsió de fu Obifpado, defeansó 
en él,como en nido,aunquc muy pe-
queño , bien acomodado con íu ge-
nio-porq pafsó en él fu corrida quie 
tamente , teniendo á fus ojosj R O 
la prefencia de los Monarcas ,-y Se-
ñores de la tierra , que fuele fer las 
naas vezes, molefta, y peligrofa; fi-
no aquella, mas que legura , y de-
ley table , de la Imagen del Niño,' 
que enamorando , aun á los cora-
fones duros , ciegos, y gentiks,; 
los mouió á darle fu deuido culto, 
y rcuerencia , antes que fupieífen, 
quien era el que reprefentaua be-
nigno , y fauorable , repartiendo» 
con ellos muy frequentes benefi-
cios, Efta fue la fuerte , y dicha 
mejor , que pudo tener : porqueíi 
bien merecía el gozar , y gouer-
nar otra Iglefia mas poblada , 7 
conocida , para dar en ella mayor 
luz de fus heroyeas virtudes ; no 
auia de coger fuera de alli la abun-
dancia de confuelos, que en fu I E -
S V S de Zebú , leprouino larga* 
mente, dandofe á la contempla-
ción de las cofas efpiriumles , con 
mucha mas comodidad , que en o-
tra parte. Cuentafc , que no auia. 
regalo de mayor guftoparaél, co-
mo cftar fiempre ante aquella amo-
rofa i y dulce Imagen , derraman-
do de noche , y de dia , con vna 
alegría fobrenatural, inmenfas la-
grimas. La inuencion detanpro-
digiofo Niño , aunque muchos , y 
granes Authores la refieren ^ re-
petiremos aquí con breuedadj por-
que no falte íu memoria en efte L i -
bro, Hallóíe^en la toma defta Ciu-
dad el año de mil quinientos y fefen 
ta y cinco, vn Vizcaíno , natural 
la de 
too J N T R 0 D F C C J 0 N P R O E M I A L : 
de Berméo,llamado loan de Ga* 
müz^ y tocóle por deipojo tanta jo-
ya: laqual aman guardado los In-
dios^en la muerte del famofo Ma-
gallanes i aquel animofo Piloto, 
que dio al Eítrecho, que defcubrió, 
perpetuo nombre; Su primer pof-
ice^or Gentil 3 fue vn indio llama-
do Tamueyán , que lo eftimó mu^ 
cho^ por las medí as > queféntía en 
íus biénes temporales • con que pu« 
blicando a fus conuezinosla ventu-
ra de fu Gaía>los conmoüiá á todos, 
y hafta los taas diítanies comarca-
nos .para que vinieífen áviíitar a* 
quel portento ^ como lo hazian al 
modo de quaiquier Sátuario elmas 
celebre de Europa : recibiendo en 
recompenfa (alud en fus enfermedad 
des, y remedio en los males ocurre-
tes. Por efto lo celebraron con gran 
4e veneración^que Con ferBarba-
tos^y paganos3ítlcan^aroiijy le die^ 
ron vniformes. Sucedió, pues, en el 
faco déla dicha Ciudad,, que atuen-
do retirado los mcfmos Indios fus 
bienes al Monte jno pudieron ino-
uerlacajiiela,en que éftaua tal rhe-
ioro^ muchos delios 3 por más fuer-i 
^a que hizicron-.y áfsijporque no les 
fue permitido efperar mas,íe efeon^ 
dieron j con fentimiento increíble, 
en dexar fu Bienhechor i de aquella 
fueriCi Adorada la riquifsima Reli-
quia, fe entregó por orden del Gene 
ral Miguel López de Legafpija niief 
tros Padres Mexicanos) que la Coló 
carón en el ConuentÓ, alli fundadoi 
En él folamenté bufeaua fu recreo 
efte amoroíifsimó Paftor dé fus oue-
jas: á las quáles cátheqúizáuá él mef 
mo i y les admimftráua los fantos 
Sacramentos, íín permitir, que nin-
guno lo hizieífe en fu prefencia.fo-
doquanto tenia repárria liberal en-
tre los pobres : para cuyo focorró 
mulriphcó vna vezlámanódelÁl-
tifsinio en fu piadofa deípenfa i el 
arroz, (que es como el triao en 
otras partes) el qual tenia yá gaf-
tado con ellos totalmente : para 
que en tiempo de grande neceísi-
dad , proueyeííe vnos Sangleyes, 
Fundó vn HofpicaU en que íe curaf-
fen enfermos, yhófpedaífen Pere-
grinos ^ y le hizo donación de to-
do quanto tenia > hafta de lá tari-
ma en que dormia 3 y en eílo con 
efedo : porque a la noche , hallan-
dofe fm tabla en que repofar, enj-
bió á pedir vná preftáda al Hofpi-
t a l , diziendo > que éi quena icr el 
primer pobre, que recibieífe abri-
go , y acogida en aquel ieno, Np 
dexó de traer y aunque en tierra ca-
liente , la túnica interior de xerga, 
y el Habito eftrecho de muy grueí-
fo fayal > que tuuo en México -.mof-
trandok tamo amor y q^e quancio. 
llegaron á fu Igleíia , y o u ú a d 
nucílros primeros Reiigioíos Jjeí-
calcos , Fundadores de ia fiuctüo-
fa Prouincia del grande Tiiauma-
turgo Tolént ino^ todo derreado 
en lagrimas ,.y gozo > laho a re-
cebiricscon el Clero i y KcLgio-
hes j y afsi que los vio vcítiüos á 
fu modo , fe abalanzó á beiaries ef 
Habito 3 diziendo : JB/te es con t i 
que me recibieron éü l a Orden 3 y 
efie fe t r a j e o en m i Trouincia mu-* 
chos anüs. No fe le bluidodelmef-
mo modo , el cxercicio üe la ta-
bla lifa ^ que íiempre \é íiruio cíe 
cama. Conferuó virginidad per-
pmuamenre i y entreeítas ¿y oaas 
muy heroyeas virtudes i íe tema 
por el mayor pecador de todo el 
Mundo, Finalmente 3 auiendo te-
ñid o reuelacionde iu miienejy de 
que auia de tener fu Purgaconoen 
efta vida, mandó , que Ikuaííen al 
Hófpital las pobres , y cortas al-
hajas , que tenia , y que luego le 
traxeifen el Viatico. Ádoroio, y 
recibiólocón ternura: y hecha cita 
diligencia „ llartió á vn Capellán 
füyo 3 y le ordenó , que íiempre ef-
tubieífe repitiendo vna oracion,quc 
él auia dicho todos los días de fu vi-
da^ 
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d^contra los affaltos, y aííechaiuas 
del demonio, y que le tuuieííe delan 
te de ios ojos vn denoto Cruciíixo* 
preparandofeafsiparala lucha , í t 
quito las ropas todas 3 y quedó def-
Kiidojcon vn xergon, ó manta gruef 
fa,paralahoneílidad,y modeftia de 
las carnes: y pueílos los bracos en 
Gruz^clauó los ojos en elCielo^paf 
fando la mas prolixa, y mayor ago-
ma,que puede padecer vn hombre: 
porque perdiendo el juizio , fen-
tia inmenías congoxas en el alma, 
perfuadidó de que eílaua condena-
do- y afsi daua^de quando en quan-
do, vna voz muy grande, que dezia; 
•ItiBíéf Index, reBum iudícium t ú u m 
ZDomin?. El cuerpo paíTaua no meíto 
-res aflicciones s porque fe le cubrió 
todo de vñas hormigas vermejas, q 
en aquellas lilas fon tcrribles^y eran 
tantas-,quecaíino fe via otra cofa 
mas^que aquella innumerable quan-
tidad de animaliilos,y queriéndolas 
quitar los que afsiftiá, por poco que 
llegaííen la manOjdaúa vozes,dizié-
do,que le atraueíTauan lanzas ^ y pu-
ñales, Defta manera eftuuo cinco 
días con fus noches ^  íin doblar los 
bracos, ni baxar los ojos, ni paífar 
bocado:al cabo delosquales bol-
uiendo en íi sy quedando libre del 
inaudito, y poco tolerable tormen-
to , tanto mas penofo, quanto eraá 
mas ligeras las puntadas: defeansó 
por eípacio de diez horas: y pérdié-
do luego el fentido,eftuuo otros cín 
co dias,pueftos de nueuo los bracos 
en Cruz, y los ojos clauados en el 
Cielo, dando tiérnifsimos fufpiros¿ 
y §einidos,repitiehdo el PÍalmb de 
^ W ^ ^ í " muchas vezes.Vltimamé-
te recobrando del todo lo perdido, 
murió el purificado Paftor,quccon 
muy ardiétes,y vinas oraciones auia 
pedido ala Diüina lufticia , que fe 
abiandaííc,condarle el Purgatorio 
en efta vida, Mandofe enterrar á la 
viRadefuNiño -. y el año íiguiente 
a fu muerte > abriendo la fepuitura^ 
le hallaron,, con fer aqtiella lila muy 
calida, y húmeda, todo entero lia 
leísionalguna, y tan tragable, co-
mo quando eílaüa viuo, y fano. Te-
nia elroftro íin mudanza del color, 
que antes gozaua , los cabellos ff-
xos, y también los dientes : echan-
do de íivn olor muy agradable , y 
mouicndo á gran deuocion los áni-
mos de los qUe vian, y palpauan tal 
prodigio. Mientras viuió fue infe-
parable afu prefencia(por fer de mu 
cha grauedad, acompañada de be-
lleza ; y extraordinaria modef-
tia en furoftro,y en fus canas) el mo 
uer a los buenos á íingular deuoció, 
y amor de las virtudes,y e l infundir 
á los malos vn grandetemorjy coñ-
fufion de fus pecado s. 
CAP1TVLO V I I I . 
^Enciendenfe yy múmerife ta 
í i e n los cor acones de mu~ 
chos Religiofas en Efpa-
ñ a , a hufear mas arduas 
leyes ¡y abracar modo de 
•viutr mas rigorofo 5 Jpor* 
quenopííieffen de fitslU 
miteSy inttta la Reform & 
da Defcal&ezj en Portu-
Igal ^timer amenté ¡el Ve-
ñera ble Padre F r a j T h o 
me de lef js , cuja v i d a ¡ y 
virtudes fe deferiuen. 
bíi -jinoLíloi^t binoffilínri \ ,i ^¡3 
h L L A M O : 
nos yá en los 
fines del Gene 
ralato d d Pa-
dre Fray Tha-





cui'fo, y relación de mas n o tkiás ^ ^ 
cerca de ios iníignes^y afaitiados Re 
ligioíos, que firuieron de motiuo,, y 
cxemplar al Gatholico Phelipe, pa-
ra mandar^ y ordcnar^quejen el cen-
tro de fus Rey nos Bfpañoles^ fe eri-
gieífe, y fomentaffe la Reforma^vni-
co objeto,y blanco^de latofcajaun-
quebienfundada^fabrica prefente, 
nos contentaremos có eíla poca luz 
que hemos moftrado, dexandola to 
da/alque con tanto acicrto^y ciéga-
te policía^ la Ueuó delante (conuie-
nea faber el doólifsimo Grixalua) 
íupuefto,, que hemos dado á enten-
der baíltntemente ai que oyere , 6 
leyere eílos borrones, lo que vera 
defpues en execucion mas por exté-
ío . Aííentado^ defte modo,tal prin-
cipio, paitamos aora a otro nada me 
nos noble, y excelente, en que aca-
bando de fundar nueftro Inílituto, 
profeguirémos derechamente elca-
mino comentado. Floreció 3 pues, 
en la Prouincia,y Reyrío de Portu-
gal, el Venerable Padre Fray Tho-
rae de lefus, que contemplando en 
los,traba jos de Nueftro Dios, y Se-
ñor humanado ,con dulzura ^ y fu-
friendo los propios, con paciencia, 
vino á fer conocido en el Cielo, y 
en el Mundo. Allí por recebir el 
premio de fus obras, y aqui por de-
xar. las ardientes reliquias defuef-
piritu abrafado^en tantos renglo-
nes , quantos tienen fus eferitos^ 
Moftróála poíleridad las acciones 
de fu vida , el mas que Iluftrifsi-
mo Arfobifpo de la Ciudad de 
Goa, y la de Braga , Virrey de la 
India Oriental, defpues de Portu-
gal j y finalmente Prcíidente del 
Supremo Confcjodc aquel Reyno, 
en la Corte Catholica de Efpaña, 
Fray Alexo de Menefes, el qual dü 
ze,enfal£ando las, virtudes deíle Pa-
dre,lo íiguiente. 
Fue grande f i a d o r d é l a ohfer* 
y m e i a Regular > y y ida J^eligiofax 
y afsi hiendo , que algmos con de* 
feo de mayor perfección fe pajfarQft 
a I t a l i a a V i u i r en Congregaciones 
mas afretadas deí^e coletos de la Or-
den , para confuelo deflos , y remedio 
de otros muchos, que pnetendian lo 
mifmo: determino hat^er y na Congrí 
gacion de í {ecoletos , en el J{eyno dé 
T o r t u g a l , de grande penitencia, jf 
pobretea* Comunico ejle penfamien* 
to con el fanto Tadre F r a y Lui s di: 
JVtontoya, que lo aprouo,y de fu p a -
recer fe camenfb a tratar el negó* 
c i ó , dando gran calor a ello el Car* 
denal Infante Don Enrrique , en a-
quel tiempo Legado a Latere>en 
Tortugal > y defpues Serenifsimo 
J{ey de aquel J{eyno: y para pr in-
cipio defla J{ecoleta, comenpo lúe -
goyn deuoto á edificar> y labrar ^n 
ifvíonaflerio 3 muy conforme a los ina-
tentos de ¡Ia, Bntrauan en efla fan-
ta Congregación muchos , y muy 
grauifsimos Tadres de l a Trouincia 
y ^ y n o de TortugaUy d é l a de Caf* 
t i l la ¿y entre ellos el 7Jadre J t f a e f 
tro F r a y Lu i s de León , Cathedra-
tico de T r i m a de Bfcritura yen la 
Vniucrfldad de Salamanca , Terfo-
na muy conocida en eflos F^cynosde 
Ffpana3 por fus muchas letras^y J{e* 
ligion 3y Obras , que andan impref 
fas, Defla refolucion 9 quedo fiem-
pre tan aficionado a efie modo de >/-
da que no perdiendo jamas efie fan-
to defeo'}yyiendo3 que en Tortugal 
no fe auia podido executar ^fiendo 
muchos anos defpues electobiJpyo-
uincial de la Trouincia de Cafli-
Ua , dio principio a las cafas BfecO-* 
letas) que oy dy én Efpana. á^vife a d 
tiertir (fio aqui , para que je ^ea a 
donde fe echó la primera piedra de 
tan fanto 3y loable edificio yy quien 
fue el primero , que intento leuan-
tarle* 
En eílaauthoridad no podemos 
omicir vnaaduertencia , y es , oue 
no obílante el buen informe de la v§x 
dad 
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dad pfíncipaLqüe a lán^ó el grauifsi 
mo ArcobiípOítüuo iinieftra > ó falla 
rclacian^en quaoto al tiempo en que 
el Padre Maeílro Fray Luis de Leoa 
fomentó la Recolección en el Rey^ 
no de Caítilia porque no fucedió, 
fe^un diremos 3 deípúes de elec-
ta Prouincial , como lo eferiuci 
iiao al fin del. triennio del Padre 
Fray Antonio del Monte , y en el 
principio del de Fray Pedro de Ro-
xas : quando era íoiamente D i -
pV<t^V^ íinidor mayor , ó mas antiguo 4 
f ,^ / Í7¿^Confca efta verdad con euiden* 
h f a ^ c h , mientras en el Otro Capi-. 
^ ^ ^ ' " t u l o inmediato , hecho ya Pro-
li/iéhutty tíinciai á catorze de Agofto , año 
' aihf* de mil quinientos y noüenta y 
vno „ murió á los veinte , y 
tres del meímo mes , antes que 
los Capitulares fe partieííen del 
Conuento de Madrigal , en don* 
de aun eftauan congregados , tra-
tando del buen gouierno de aque-
lla Rcligioía, y Dodifsima Prouin-
cia. AÍentado eftc principio^pro-
feguirémos con la memoria de nuef-
tro Padre FrayThome delefus, en 
cíla forma. 
Nació eftc tierno amante de le-
fu Chrifto Señor Nueftro,y compaf-
íiuo efeudriñador de fus trabajos, 
en la Ciudad de Lisboa 3 Cabera , y 
Metrópoli del Rcyno de Portugal, 
el año de mil quinientos y treintay 
tres, dominando aquella parte Don 
loan el Tercero,hijo del Rey D.Ma-
nuel,y deDoñaMaria , fufegunda 
Mugerjnfanta de Caílilla.La razón, 
que ay de aucr íido fu nacimiento en 
eíleaño, es pordezit el Uuftrifsimo 
Fray Alexo de Menefes,yá citado, 
que defpues de auer el Padre Fray 
Luis de Montoya fundado el Co* 
legio de Coimbra , embió luego 
Fernando Aluarez de Andrada á 
fu Hijo Thomé 3 que tenia de c-
dad folos diez años , para que 
aprendieíTc alli virtud , y letras; 
por loqual,como la erección del 
tal Colegio fueíTe el ano de mil 
quinientos y quarenta y tres , fe 
ligue ncceíTariamentc, que fi el N i -
ño , quando entró en é l , tenia die^ 
años , huno de nacer en el fobre-
dicho,que diximos,y no fin parti-
cular myílerio , porque en aquel 
raefmo, paífando íos primeros Pa-
dres . y Apoftolicos Varones de la 
Ordena predicar el Eiíangelio,coa 
obras ,y palabras,en los remotos 
Reynos de la NueuaÉfpaña,median 
te la forma de Habito,y modo de v i -
üir,que hemos tratado/alió á luz en 
la Vieja, parafeguir fusfantos de-' 
ílgnios^ pifad as^emprendíendo acá 
con gran zelo de obfcruanciajo que 
ellos allá femejantemente executa-
ron. 
Fue Origlnano de Gaíicia,como 
lo teftifícael apellido de Andrada, 
Linage nobihfsimo, y antiguo, que 
defeiende de los Condes de Trafta-
mára , y Traua, defde el año de mil 
trecientos y diezmen que floreció fer 
nan Pérez de Andracie, Agüelo del 
o tro Fernán Perez,P riuado del Rey 
Don Enrrique el Segundo, el qualle 
hizo merced del Señorio de Puentes 
Denme, Ferrol Sy Villalua; defpues 
CondadOjen tiempo de Don Fernán 
do de Andrada, Padre de Doña Te 
refa de Andrada, y Vlíoá, que casó 
con Don Fernando Ruiz de Caítro, 
Marques de Sarria,hi jo de DoñaBea 
triz de Caílro, Condefa tercera de 
Lemos, y de Don Dionis de Portu-
gal, hijo de Don Fernando de Por-
tugal, Duque de Berganf a , y de la 
Infanta Doña Ifabel , hermana del 
Rey Don Manuel : ambos hijos de 
la Infanta Doña Beatriz, y del In-
fante Don Fernando Duque de Vi* 
feo,y Condeftable de Portugal, y 
hijo del Rey Don Duarte, y de Do-
ña Leonor Infanta de Aragón , hija 
de Don Fernando , y hermana del 
Rey Don Alonfo/que llamaronel 
Magnanimo,y de Don loan el Segu-
dodeNauarra, 
fáú 
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Aísi eftendio fus ramas en Pprtu-
gal aquella Cafa, quedando el tron-
co^ íolar de fu Nobleza en el Cafti-
l io de Andrade^incorporádayá del 
todo en la de Lemosda qual toda jíi 
ta le hauiera íido á Nueílro Padre 
Fray Thomé de ningún v t i l , fin la in 
teruencion de la buena ^ y polirica 
cnanza(propia:)y deuida a los Hijos 
de Gi"andes,y SeñoresTparaque no 
borren la gloria^y honor de fus ma-
yoresyeon las malas coftumbres,, que 
fon m que hazen al hombre, aunque 
tenga alios^y generofos principios, 
vil,y baxo) porque en ella pufo íingü 
lar cuy dado fu padre; no folamentc 
heredero de lafangre,y oftentacion 
de fus paíTados,mas también de la 
virtud , en que fe fufeita, como en 
propio pafto,elqüéíie veras fe llama 
bien nacido: mediante la qual, fubió 
á la priuanza de fu Rey Don loan el 
Tercero defte nombre. Su Madre fe 
llamo Doña Ifábeí de Payua^que tu 
uo por hijos(fuera de nueílro Vene-
rable Padre) a Diego de Payua,y An 
drada f el que fe halló en el Conci-
lio Tndentino: al Padre Fray Cof-
me de la PrefentacÍGniteligiofo Au 
guftino,qñíurió có grariÉe opinio de 
lantidad,en la celebre Bolonia, paf-
iando por mandado de Gregorio 
Papa X I I L a la pvedicácio de los He 
reges de Alemaniaty vltimamente á 
Doña Violante de Andrada,que ca-
só con Don Francifco de Noroña lio 
bilifsimo Conde de Linares.Echafc 
bien de ver la pntdcnte, y acordada 
elección ,ique tuuofü Padre mefmo 
eo bu fe arle,y en darle büéMaeftro, 
fupufeftoquefae el Padre Fray Luis 
de IVÍoncoya,Varon,qiie ferá memo 
rabie en todos tieraoos. Natural de 
Bclmonfe,en h. parte de Efpaña,que 
llaman oy íaMánclÍa:el quaíauiendo 
tomado el Habito,en el Conuérode, 
Nüeftro Padre Sau^Vuguftin de Sala 
manca;y fido áili, défpues de pocos 
años^MaeñrodcHouicios, qiie iliif-
traroh aquella Cafa,y á toda la Reli-
gion, con fu mucha faníidad, y doc* 
tr ina, eílaua en Medina del Campo 
por Pnor,quando,el año de mil qm-
niétosy treintayquatro, los Padres 
deláprouincia de Portugal celebia 
ron en el Conuenco de Peñaíirme fu 
Capitulo,y eligieron Superior della 
al Padre Fray loan Fráciíco: de que 
originaiMófe'difguftoSjy difeordias, 
fe vio obligado á poner remedio en 
ellas el piadofo Rey Don loan el 
Tercero fobredicho- (gran bienhe-
chor,y denoto de todáda Familia Au 
guftiniana,y juntamente muy ama-
# 0 ^ 7 hórador de Reiigiofos, como 
16&ie Don Manuel fuipadre: y afsi 
mefmo táaíicionado, y amigo de ho 
bres do(5tos,en todas facultades,que 
para authorizar co eílos mas fu Rey-
no, en todo genero de letras, y de 
feiencias, fundó la Vniueriidad de 
Coimbrá,iníí gne,y afebada en el Or 
be,conrazon,y conjufíjcia,por ios 
excelentes íujetos, que le ha dado) 
pidiendo al Gcneraidela Orde^que 
era entonces el Padre Fray •Gabnel 
V o i & t k Venecia ,;aScle embiaííe 
Reformadores de Caílilla, como lo 
hizo,feñalando al Padre Fray Fran-
l cilco de Vdla-Franca^y al%adre Fr, 
loan Gallego,y dándole Uíauihori-
dad, para que rímurieííe alalino de-
llos , pudieííe nombrar á ot ro , que 
llenaífe fu vacio. Sucefió, pues, que 
auietido dejado las Éífer-íás defti vi 
dá€Í Padre Fray load Gallego ¡ por 
, Orden de aquel Rey, fiic electo en fu 
lugar el Padre Fray Luis de Monto-
ya(<jiie hemos dicho^) *el-qual entro 
en Lisboa,por el mes delulio,año de 
milquinientos y treinta y cinco : en 
donde lo primero,quehizo, Fue to-
mar á fu cargue! Nouiciado:porque 
para auer de réfbhnar vna Religión, 
ó vna Proüincia, neceífariamenre fe 
ha de comentar de aquella parte.De 
fcaua el Rey por eíle tiempo,que paf 
fá&n Reiigiofos Auguftinos á las In 
dias Orientales,y como el Padre F. 
L Á s áé Moncoya íe efcufaífe^con de 
zir-
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zírle, q aula en la Prouincia pocos 
íujexos aptos para áqueíle Mmiiíe-
no,determinó el Mágniñco Princi-
pe eregirei Colegióle Goimbra,Se 
iainario,quc ha (ido de virtud^nas q 
k t r a S j C o n í e r c a n c a s i a s q u e e n él ha 
florecido:en cuyafundacion(qüefue 
el año de mil quimencos y quarenta 
y tres^íegun dmmos) y en la deuidá 
reformación de la Prouincia , gaító 
acompañado del Padre ViHa-Fran-
ca^diez y nueúe anos, y ocho mefeSi 
poco mas, órnenos:y d e í p u e s de la 
muerce deíle Venerable Keligioíoi 
quedó folo en el gouiernOjretenien-
do en íl el Priorato de Lisboa,por ef 
pació de ónze años: paffados los quá/ 
íes^hallandoíeyáviejo^lo renunciói 
y tambien el Prouincialato^q tenia; 
aunque no el oficio de Vicario Gene 
ra l , que como Reformador fiemprc 
o c u p a u a . Aísi libre de domefticos 
cuidados, efcriuió l a s quatro partes 
de la Vida de lefu Chrifto Señof 
Hueftro,y demás otros Tratados, Fi 
naimente auiendo íido CófelTor del 
Rey pk Sebaftiá,y afsi mefmo Obif-
po eledo de Vüéoipero n o cófagra-
do3pórq no quifo acceptar la Digni-
dad,por fer humilde:murió de feten-
ta y dos a ñ o s e l de mil quinientos y 
fetenta y nueueiCÓ m u e f t r a s de íanti-
dad muy conocidaifegñ confia de la 
información ,qcon a u t h o r i d a d ordi 
naria íe h i z o de los m i l á g r o s ¿ q obró 
en fu vida,y en fu muerte» 
Boluiendo aora ánueílro Padre 
Fray Thomé, que dexamos de diez 
años(edad verdaderamente íazona^ 
da oara introduzir en vn natural dó^ 
ciUy bien i n c l i n á d o ^ c ó m o t i fuyo,el 
amor de las v i r t u d e s ) quando íu Pa-
dre lo entregó a la enfeñanza del Pa 
dre referidOiel qual entonces atedia 
en lleuar adelante la f u n d a c i ó n de fu 
Colegio de Goitñbraje hallaremos, 
q u e comentó á falir luego alli tan 
•bien cdaio, y a p r e n d e r l a Philofo-
phia jque muchos fabios del Mundo 
no conocen 3 con tan grande proue? 
cho de fu alma, que haziendo dcmóf 
tracion áclhj en cinco años, renun-
ció los aparentes güilos de la tierra, 
y le retiró al Cielo del Clauílro Re-
ligiofo^con recebir el Habito Hremí 
tico de las manos de fu Padre , y fu 
Maeílro.Llamóie Dios Nueftro Se-
ñor al mej or tiempo, en que aun an-
tes de llegar á fu coraron la* malicia" 
rigorofa,le ocupó, antidpádofe,del 
todo,la ingenua,y mas poderofa, c5 
fu graciájbondad de las coíhimbres? 
mientras le preuino con vn graue oe 
ligro de fu vida,quándo vna tarde eit 
recreadon,á las orillas del Rio Moa 
dego,que paífa por Cóimbrá,con to-
dos los Eítudiaiites del Colegio, fe 
atreuio á nadar en é l : fiendo poco 
exercitado,con lainconíideracionq 
fuelen los muchachos deordiftario» 
Turbofe luego,en medio de fus rápi-
das corrientes3y por no tener fuerza 
en los bra^os,ñi experiencia , íe iba 
yá ahogando íiñ remedio, Auiíado 
entonces el P adre Fray Lúis de Mo-* 
to^a de tal cafo,con gran de aflicción 
orando de rodillas^ llamó en ay uda 
de fu amado,y encargado Thomé,( | 
eílauayá íin fen tido^al gloriofo Sari 
lofeph denoto fuyo,elqual,auiendó 
oydo íüs humildes ruegos , y plega-
'rias,alcan^ó,qiie al que tenían todos 
por muerto,y por perdido, lo traxeí 
fe el a^ua fin leísion alsuna/al lu^ar^ 
en que los Religioios le hallauan t íi 
antes con mucho peiarj)' dolor de la 
defgracia,yámny cóíoiados,)' con-
tentos,en ver vn milagro á fus ojos 
tan patente,y ta digno de memoria» 
por eíla cania el raifmo P.Fray Luis 
edificó á honra de aquel Santo vna 
Capilla,y lejuró,y recibió por Pa* 
tron,como lo es de aquella cafa y el 
agradecido Thomé no oluidando el 
ímgular beneficio , y nueua merced 
hecha a fu vida, determinó con efee-
to,el gaftarla toda en feruicio del Se 
ñor^que por los méritos, y eficaz in* 
tercefsiondel Efpofo de la Virgen 
Madre fuya,y Abogada Nueftra.^fe 
k 
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la aula concedido: dedicandofe con 
veras ai Eíbdo de feguridad, y puer 
to de la vida eterna^ en el Nouiciado 
del Conuenco de Nueílra Señora de 
Gracia de Lisboa;no menos cele* 
bre, por la antigüedad de fu funda-
ción, que por la íantidad de los mu-
chos Hijos^ que ha tenidojluftres en 
virtud^ en nobleza,en dovtnna^ y dig 
nidades* 
Aüi bebió.con reíígnadon de fu 
voluntad, el verdadero llamado de 
Dios y la obferuancia de la Regla, y 
Coníhtuciones de la Orden, que fu 
Maen:ro,y efpiritual PadreFray Luis 
auiarenouado muy zelofQ,y diligen 
te: y aprendió el amor, y temor de 
Dios, y el odio de íi meímo, con el 
cieípego,y defprecio de lo criado, 
para llegarfe,y j Qcarfe co mas facili-
dad á lo Diuino,como primero,y ab 
íolutamente neceífario fundamento, 
que en la enfeñanza de los Nouicios 
dcuen echar los Maeílros, que quie-
ren,y defeá aífegurar en ellos la per-
fección a q todos afpiramos-.íin aten' 
der á otra cofa,hafta auer executado 
cfteprincipio: porq, fin é l , caerá éz 
repente el edificio de virtudes, que 
quiíiercn leuantarenla nueua tierra 
de los corazones, que cultiuan, con 
muy graue perjuicio,y detrimeto del 
Monaftico Inftituto:el qual padece-
rá fin duda muchas quiebras , mien-
tras flaqueare aquel cimiento en la 
buena crianza, y reóla educación de 
la tiernajy ruda juuentud, que reci-
biendo las formas buenas, ó malas, 
que le imprimen,fc reduce,y enfrena 
con dificultad,íi la dexan,ó fueltan á 
íu gufto: y por el contrario,quádo fe 
cuida de tenerla enorden,fe doma,y 
fe fujeta fácilmente , como en la de 
imeftro Fray Thomé fe experimen-
ta;el qual,aunquebien inclinado,no 
huuiera falido tan perfecto Religio-
fo, file huuiera faltado la difeipiina 
de lo mas eífenciaUque es el amor de-
todo lo que es Cielo, y el aborreci-
igiienco de todo lo que es tierra : fiu 
referuar , © guardar en fu pecho vr 
poluo della j para no enlodarfe, lúe-
go que contéf aífe á pifar el de las ca 
liesien donde cóuiene cftar muy prc 
uenido el que ha renunciado las va-
ñas reprefentaciones deüe figlo,por 
íer muchos los lazos, que los munda 
nos objetos nos proponen,como ca* 
pitales,y perpetuos enemigos de la 
limpieza, que pretede el alma, entre 
las paredes de la celda , y Monafte* 
rio^ 
Hizo fuprofefsion,acabado el tiS 
po diputado, para enterarle del mo-
do de vida^ue deue obferuar el que 
de veras ha renunciado ios placeres 
traníkorios:y auiendo dadomueftrai 
deque eftaua bien enfeñadoen las ce 
remonias, y demás menudencias Re* 
Jigiofas,le boluieronal Colegio de 
Coirabraicn donde proíiguiédo pnn 
c;pálmete en el eftudio mejor de las 
virtudes^omen^óáoyr las feiécias 
humanas competentcs,para entrar á 
laefpeculaciondelasDiuinas, Dio 
en todas claro indicio de fu ingenio, 
y afsi aprouechó en ellas ,prefupuef-
to el principio del temor de Dios,co 
grande acierto:y como humeífe fali-
do muy áodio , y confumado, fe dio 
luego ala predicación del Euangc-
lio,en conocido bien,y prouccho de 
las almas.Fue muy aficionado á la fa-
grada lección de los pnmitiux)s Pa-
dres déla Igleíia: de cuyas viuas me 
morias,facando, como de mas claro 
manantiaUapura enfeñanza, y el fe-
guro conocimiento de los ocultos, y 
profundos myfterios dje la Fe Cacho 
Íica,inflamó mas,y mas fu volütad,a. 
nimádola a la fantaimitación de fus 
acciones, Teftigos ciertos fon de 
aquefte efe¿lo, el ardiente amor de 
Dios,y de los proximos,en que abun 
dan fus efcritos;de los quales, el pri-
irréro,es vn libro,que llamo; Tí?/?^^ 
hres delNouiciadojZ quic,defpiies de 
-irnuy deuidas alabanzas, el lluftrifsi-
mo Don Fray Alexo deMenefes lio 
ra amargaméte, por auerfeperdido, . 
fia 
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- íln aner viílo la luz^y eftimacion.que 
m crecía, fuera del dicho, compuío 
e l d e í a v i d a d e í u Padre,y Maeitro 
Fray LUÍS de Montoyaipagandole^ 
djmis deííojos muchos beneficios^ 
q u e del cuuo^en acabar la quarrapar 
t¿ de la Vida de Chriílo , q éi dexó, 
en el ciemoo de íu rauerte^comenca-
da.xoa canea igualdad, y peío de 1% 
z o n c S j q u e no a y diferencia en lo que 
vney ocro^por íc r muy femejantes 
eael efpiritu^efcriuieron, Siguefe á 
el principe de codos ¿ aquel de los 
Tra^aj os de l E S f S , qu e en tre las 
frialdades delMahometifmo^y en-
tre l a s í c q u e d a d e s de mazmorras, y 
cadenas, echó de íi 3 qual diluuio de 
fuego,que a b r a í a , y enamora dulce-
mente. Hállale también otro libro 
í u y o, llamado Tribunal de la Conf-
r/Vw/W, traducido enCafl:ellano,por 
el Padre Fray Hernando Camargo, 
que lo hizo imprimir en Madrid año 
de 1528, no menos adornado de oie-
dad,que de dodrina.Hizolo en Ma-
rruecos para la efpiritual direcció de 
los Captiuosiy afsimeímo eldoítif-
íiino Tratado^contra el Rabino, que 
le prouocó, como diremos. Otro f i -
nalmente de los principales myfte-
rios de la Fe Cacholica;el qual,auié-
dofe diuulgado en Berbería , fue de 
grande prouecho á los ludios. Tam-
bién haze de otras obras mención e l 
Licéciado Gorge Cardofojen el To 
mo primero de fu Agiologio Luíira-
no. 
Pafsó la abundancia que tuuode 
amor de Dios mas adelante,hazien^ 
do del clara demóftracio^en elinten-
ío Jy grande zelo de fu culto, que es 
el que mas lo comprueua,y acredita. 
Fundóparaeftefin/enel Conuenta 
de Nueftra Señora de Gracia de Lif-
boaJasiníignesCofadrias del San-
tifsimo Sacramento del Alear , yla 
de la Refurreccionde lefu Chriílo 
Señor Naeftro,en cuyos piadofos.y 
Chriftianos exercicios fe ocLipa,y em 
plea la mayor nobleza de aquelllcy-
no. Para atraerla con mas facilidad, 
fegun fu §enio,introduxo, en el ío-
bredicho y enerable domicilío,la mu 
íica,que ilamanCanco de organoino 
con íoio el fin de afícionarj y combi-
dar á todo el pueblo,, para queafsif-
tieíTe mas frequentc á los ofícios:pe-
ro también para ocupar en aqueftc 
miniílerioá los Religiofos; que no 
eran dados al eítudio de las iciecias: 
como quien fabia bien quantos ma-
les , y daños ocaíiona,en las Comu-
nidades, la ocioíidad,enemiga de to 
do lo que es bueno, y mas en particu 
lar de la concordia clauftral , y ob-
feruancia de la Reda. A las feñoras 
principales pedia,que le dieífenCor 
porales,y otras cofas neceííarias^a-
ra el mayor aífeo, y lermcio del Sa-
crofanto,y Auguftifsimo M y He rio 
de laMiífarlas qual es có muchalibe-
ralidad,y deuocion le ofreciá,y pre-
fentauanmas de aquello q peníaua, 
y aun queria,y afsi le fobrauapara re 
partir enlgleíiasde Conuentos,lo$ 
mas pobres. Adere^aua los Altares 
de noche por fus manos,y en particu 
lar cóponia, y ajuítaua a fu tiepo, có 
grade curiofidad iosMonumetoSífi|t 
dar lugar a que entraííe la prefump» 
mofa vanidad á eíloruarle aqueftos 
,a<5los,por fer hombre de tanta quali 
dad,eftimacion, y letras: las quale$ 
fe atreuen á defvanecer al mas aten-
to: como fiacafo el feruir a Dios en 
efla,ó en otras mas humildes obedi^ 
cias,fueíre,cn fu cafa, fundada,deíds 
fu principio,fin alfomos de íoberuia^ 
de algún menofeabp , 6 deícredito a 
qualquiera. 
En el focorro:,y feruicio de los Po 
bres^alargaualas velas de la chari, 
dad quant;o podia,y afsi bufeaua , y 
hallaua para ellos limofnas muy cre-
cidas^ las repartía entre los mas nc 
cefsitados: y principalmente entre 
los padres, y parientes cercanos de 
fus Frayles^aziédOjen eíío,todo el 
,beneíicio,que alcáf aua; para que no 
perdieífen eftos la quietud del Clauí 
tro; 
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troioorque co piadofo pretexto íue-
le alas vczes el demonio introduzir 
abufos, con fin de facar del retiro de 
la Celda á muchos , quedexando-
fe Ueuar del amor 3 y obligación de 
carne,y fangre^mas de lo preciíío ^ y 
conuenienteino atienden á buícar la 
cfpiritual perfeccion3que mas impor 
ta-.oluidados de que dieron de mano 
á lo criado. Hazia efta buena obra c5 
tanta voluntad^y afeilo^que moteja-
dolé en cierto dia^vn lleligiofoade q 
era muy excefsiuo el beneficio de 
fuftentar á la madre,, y hermanas po-
bres de otro, que le dauan continuas 
ocaíiones de paciencia , refpondió, 
diz iendoie^ í para h a ^ r bien no co 
í icnia refdrar en los m é r i t o s d e m t -
ritos de alguno ¡pues ID ios Kuejlro S e 
ñor concedía a los hombres infinitos 
fanores^y mercedes, cada dia, Vifita-
ua demás deftOjímiy de ordinario^co 
mo otro San Nicolás deTolentino a 
los enfermos^regalandolos en aque-
llo que podia, y curándolos él meí-
mo^mediante vna particular mclina-
cion^y gracia, que tuuo para ello en 
el difponer por fus manos las pur-
gas^y xarabeside donde vino á tener 
conocimiento de la medicina en tan 
to grado^que Dodores muy pra¿ti-
cos^eneftafacultad^íiguíeron fu pa-
recer,no pocas vezes. 
Alcanzo también otra medicina 
mas fublime,y mas perfecta: y por ef 
ib preuiniendo al cuerpo^en que po-
dia el achaque fujetarfe,determinó 
hazerle 3 y aplicarle vn preferuatiuo 
cautamente^co intentar nueua refor-
ma de coftumbres i remedio para las 
antigu^y granes Religiones^ auque 
en fu caufa eficacifsime^íiempre muy 
difícultofo en el efe«5to 3 por mas que 
feael vnicofin del que pretende ef-
for^ar los Eftatutos, y las Leyes pri-
mitiuas (fegú el cfpiritu de aquellos, 
cuyas pifadas le íiruen de exemplo^y 
de motiuo) feruir, y agradar á Dios, 
confauor mas diligente. Vérnoslo 
por experiencia en cfte muy zúoSo, 
y obferuante Padre jpuesa fusfañ, 
tos^y juftifsimos defeos no faltando 
aquella rectitud de razon3que conuc 
nia,le fobreuinieró eíloruos^que por 
entonces los cortaron, y vencieron; 
nopor otrocammojíinoporq auicn 
do íido aceptos a Dios, era neceífa* 
rio^que los prouaííe, y acriíolaífe vn 
numero muy grande, y excefsiuo de 
trabajos,ím que pudieífen defender-
le,y librarle dellos, la mucha autho-
ridad del Padre Fr.Luis deMontoya 
fujVíaeítro ; ni la agradable fombra, 
ypoderofo calor del Cardenal de 
losfantosQuatro Coronados,Infan 
te Don Enrnque, Principe verdade-
ramente piadofoiy no poco fanora-
ble á fus intentos: como ligitimo he 
redero de fu padre el Rey Don Ma-
nuelsno tanto en la Corona,qiie le vi 
no, por la muerte de Don Sebaílian 
fu Sobrino el defgraciado, como en 
la benignidad,con que ayudo, y eíli-
mó á los Reliíñofos.No (abemos de 
cierto el tiépo,en que nueftro feruo-
rofo Padre comentó á tratar de la 
Reforma: íi bien auiedo íido en vida 
del Padre F.Luis deMótoy a fuMaef 
trosno esdudable,qucfüe,porlome 
nosemas de veinte años antes, q bro-
tara fu efpirim ahogado en iaReligio 
íifsima Prouincia de Caftillajanora 
mos,demas deílo,y no fin pena, el lu 
gar, en que fe dio principio al edifíi 
cio,y labor del Monaíleno:cuyas pie 
dras ferian oy muy eftimables, por 
auer íido el fundamento de nucílra 
Dcfcalzez (aunque pobre,y humilde, 
conocida en las quatro panes de la 
tierra,por los copiofos frutos, y buc 
nosexemplos,que ha moftrado) la 
qual venerára,y reconociera aquel fa 
^rado íítio con dcuido afeito \ como 
á primer folar,y cafa fuya, en fu v k i -
mo,y dichofo poílliminio.-fegun foli 
citó,por medio del iníígne Ar^obif-
po de Braga Don Alexo.el qual3con 
fu acoílumbrada piedad \ interpuío 
Vinas , y eficaces diligencias , pa-
rafiindar vn Go»ueHto eala Ciudad 
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populoía de Lisboa, y conííguió la 
licencié á diez y íiete de Abril , ei 
aáv) demii feiíciécos y catorze, del 
p.icificoPhelipe,que raandd tam-
bien,qye íe ie coníultaííe por parte 
del Coníejo de Portugal, el conce-
der ouras íeis licencias.que para ef-
tc cfeólo pidió el zelofo Prelado, 
del bien de la Reforma de fu Ordé. 
Todas huuieran tenido,íin duda,fe 
liciísima íuceíío,ÍÍal tiempo de la 
execucionj no fe huuiera interpuef-
toiamuerte,que cortó con la vida 
de aquel Religiofo Paítor, las flori-
das eíperancas, que tuuimos de fer 
admitidos á nueítro primero Solar, 
ó á lo inenos,á la Ciudad, que dio 
buen acogimiento al HabitoDefcal 
^Ojy Reformado : lo qual feria á la 
Recolección de confuelo extraor-
dinario ¡aunque con interpoíicion 
de muy tiernos,y durables fentimié 
tos,por ignorar,afsi mefmo,el nom 
bre de aquel vnico Bienhechor a y 
denoto, no fabido, que con liberal 
mano fabricana,y leuantauaaque-
lla cafa. Aya lido fu defconocida 
memoria entre los hombres, muy 
alabada,y recibida, entre los Ange 
les, y gozc con ellos las inefables fe 
licidadcs,y los premios permanen-
tes pues lupo bufcarlos por medio 
de tan grande limofna,enefta vida, 
Entrauan (como dixo el mefmo 
Uuftrifsimo Fray Alexo dcMene-
íes) en la nueua Congregación, 
muchos, y muy graues Padres Ob-
íeruantes,códefeode viuir mas re-
tirados^ promouer có fu cxemplo 
el bué progreíío, que parecia tener 
la Reforma comentada, Acompa-
ñaualos el Padre Maeftro Fray Luis 
de Leon,quc entonces, (fino por o-
tro accidente mas oculto) eftauaen 
Ponugal.por el conocimiento , y 
amiftad del Padre Fray Luis de Mo 
toya,c6patriota fuyo; y demás def-
to Hijo,como él, de lalluftre Cafa 
deNucftro Padre SanAuguílin de 
Salamanca; vínculos bailantes pa-
ra qualquiera correfpondecia muy 
cllrecha. De aqui timo orige el afe-
cto, con que aquel famoíiísimo fuje 
to fauoreció á iaRecoleccion en íus 
niñezes, fomentando, con fu autho 
ridad,elpropofito, ysnandatode 
Phelipe Segundo, ei Cacholico, y 
Prudente : dándole, con fu piadola 
íciencia, lasleyes.que oy obferua: 
y teniendo con fu fabia piedad tan* 
to amor al Inftituto (íepun refirió 
el Padre Fray Gerónimo Román, 
grade benemérito de la Ordcvy Au 
cor bien conocido en fus eferitos, á 
Reiigioíos muy fidedignos de a-
quel tiepo) qquádo murió enMadri 
gal recien eleáo Prouincial, halla-
ron en la celda, q tenia en Salamá-
ca,vn Habito, y Mato de íayal guar 
dado en vna caxa, diputada para fo-
lo aquefte efecto, en la forma, q oy 
vfamos ios Dcfcal^os^ y juntamen-
te vnas alpargatas de cañamOjófan 
dalias, indicio cierto cohfoitne ca-
íi todos lo juzgaron, y aduirtieron, 
de que tuno él firmes intentos de 
morir Defcal^o , ó de mtroduzir 
tal modo de vida , en toda íu ora-
uifsíma Prouincia. Qualquiera,de 
verdad , entendería, que por aque-
lla determinación délos mas Ve-
nerables , y feñalados Padres Por-
tugueíesja humilde planta de Nucf 
tro Padre Fray Thomé, auia de flo-
recer á coda prieíía j pues con el rie-
go, y trabajo de afsi excelentes,y 
experimentados labradores-, no po 
podía fer menos, de que fe adejan-
iaíre,y pcríídonaííe por inflantes: 
pero eíío mefmo fue la poderofa 
caufa de fu ruina: facando el demo-
nio , y fus miniftros ,de lo que suia 
de fer íu crecimiento , la declina, 
cion caíi total de fu principio-, ítno 
es, que echándolo todo a mejor 
parte, hagamos juizio, que fue díf-
poíicion de la Diuina prouidencía, 
para que la tolerancia del íieít>o, 
que procuraua la íalud de mu-
chas almas, quedaííe acníoUda¿y 
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biéproüada,y íearraigaíic primero no,ddeííafsirícpreíto de fus lazos 
en los corazones 3 aunque íuprcíía 
en lo defuera, la Reforma4qüc def-
pucs, poríusmcri tos, y ruegos en 
el Cieio ,auia de renacerá la íora-
bía ddMonarcha mas grande , y 
niasprüdéte,cn ios Rey nos de Caí 
t i l ia : y eítenderíe breuemente por 
el Mundo,para alumbrar con íuexé 
p ío , y íu doá:rina,las tinieblas de 
l i ciega Infidelidad 3 y Paganif-
mo. 
En el fentido3pucs, ó inteligen-
cia ,c|uc ícfuere, el Venerable Pa-
dre Fray Thomé , teniendo yá íu 
Recolección en biaen eflado:quan-
do penfauaver execucados, y cum-
plidos fus deíeos, íintió , fobre íi, 
vn diluuio de c5tradicciones,y tra-
bajos.compaáeros verdaderamen-
te infeparabks de los =quc aman, y 
exercitan lasvirrudes. El pretexto, 
y motiuo delloí,fue , loqtie algu-
nos dizen ZELO , guando deuie-
ran con mas propiedad, en plural, 
llamarle ZELOS. Opuíieronle la 
deftruccion de la Prouincia (como 
fi eftuuiera abreuiada la mano de 
Dios.paraenriouezerla de fujetos, 
quádo hizieífen falta en elíajos que 
íepaííauaná la nuena Recoleta , ó 
clia qnedára defmembrada de la 
Orden) añadiendo,que por eíío fe 
perdería la Obfemancia; como íi el 
Padre Fray Luis de Montoya no pu 
diera , muchas vezes, all í , y en o-
tras parte?,rellaurarla. Venció fi-
nalmente el tropel de opoficiones: 
y por efta cauía fe halló nueftro Pa. 
dre Fray Thomé en el Mundo abo. 
rrccido.padeciendo perfecucion ,y 
íuídédo moleftias, con paciencia, y 
con filcncio. Retirófe luego, fien-
dole muy fácil el dar de mano á las 
ocaíiones ,que podían inquietarle 
poreílaipoco arado aloque íuele 
nueftra flaca naturaleza arrimarfe 
tenazmente: por lo qual acontece 
íer muy arduo.al que fedexa pren-
der de la liga ambiciofa del gouicr 
peligrólos; y al contrario, al que, 
premendo el gran daño, le contie-
ne? y afsi, aunque merecedor de to-
dos pueftos,auiendo fídoMaeího 
de Nouicios folamente. Suprior en 
el Conuento de Nueüra Señora de 
Gracia de Lisboa , Vifitador vna 
vez,y otra Prior de Peña-Firme, 
antiquifsimo Conuento de la Or-
den, y lugará propofito,por fus 
grandes,y apartadas íoledadcs,pa 
ra el dulce íofsiego de la vida:le re-
cogió en é l , con defeo de libraríe 
de cuydados, por el tiempo de fus 
dias, Al l i proíiguió con mas veras, 
los íublimes excrcicios,que fueron, 
la Oración, y leccio de Santos Pa-
dres, no tomando por eílo fueño al* 
gunojfino era defpues deMay tines, 
y eííe íoloel bailante á darle íuer-
f as para ocuparfe, gran parte del 
dia,cn el Choro,íin moiieríe,de ro-
dillas. 
Halló en eñe venerando afylo 
muy á la medida de íus aníias , lo 
que con las continuas plegarias, y 
oraciones procuraua,y paííando íu 
carrera felizraente,etl:aua como def 
conocidG,y retirado en fu celdilla, 
aunque eran en Portugal fus heroi-
cas virtudes bien patentes, y efiima 
das : quando queriendo Don Sc-
baftian, dezimoíexto Rey de aque-
lla parte, y primero de tal nombre, 
en todaEfpaña, (Hijo del Princi-
pe Don loan , y de Doña loana. 
Hija del Emperador Carlos Quin-
toJnfantadeCaftilia,) paífar con 
vna numerofa armada á las Coilas 
Africanas: en donde, por la difeor-
dia,que heruia entre ios deícendícn 
tes de Mulei Mahamet Xarlfe, y de 
Mulei Hamet , Hermanos , que 
auian Reynado en Marruecos, en 
Fez , y en Turudante , entendía 
hazerleabfoluco dueño, y Señor, 
por lo menos , del primero deftos 
Reynos {el qual ocupa la parte mas 
Occidental de Berbería ( no obf-
tan-
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fante k contradicción de algunos 
de fu Coníejo, bien atentos:á quie-
re s aííeguraua el parecer ^  y di^á-
men del Prudete^ y Catholico Phe-
lipe. Auiendo , pues i decretado, 
poicer en execucion fus infauílos, y 
mal coníidcrados pcnfamkntos > de 
ir perfonalraente á tal empreña: ef-
cogió ánueftro Padre Fray Tbomé, 
porfervno délos mas chámaciuos 
Varones de fu Reynó, para enco-
mendarle el cuydado, y áfsiítencia 
de todos los enfermos de fu arma* 
da* Con efte tan piadofo oficio fa-
lio el efcondido Ermitaño de fu Pe-
ña 3 y fe embarcó en Lisboa^ á vein-
te y cinco de lunio, el año de mil 
quinientos y fetentay ocho (diez 
antes que boluieífe á renacer en Caf 
tíllala Reforma) llegando fmalmen 
te faluo, defpues de auer tocado en 
el viaje algunos puertos^ la vifta de 
Arzila, Ciudad a que eftá en el Rey-
no de Fez^íiete leguas a Poniéte del 
Bftrccho» 
Comentaron,, dentro de poco 
tiempo, á enfermar^ en aquellas r i -
berasjos foldados, y por coníiguié-
te nueftro Padre Fray Thomé dio 
principio alfantominiílerio de cu-
rarlos; no folo aplicando^con fu gra 
de experiencia^medicinas; fino buf* 
cando también con fu mayor chari-
dad, y pidiendo regalos de limofna 
entre los Nobles ^ para confolar 3 y 
alentar a fus dolientes: firuiendolos 
puntual 3 con tan grande rendimien-
to ^ como íi fuera efclauo de todos 
en común ^ y en particular de cada 
Vno: trayendo fobre fus ombros to-
do lo que les era conueniente,y ne* 
ceífario.Alentaüa entretanto el mo-
zo, y engañado Rey a fus magnáni-
mas , pero vanasjcfperan^ási no ha-
ziendo cuenta de los ¡buenos ofreci-
mientos deMuleiMeluc, poífeedor 
fentoces del Sceptro, y Corona^que 
leinduxefonáponerfeental jorna-
da: y pretendía para fi mucho mas 
leuantadas ganancias ^ y partidos^ 
F L O VIH: % 
Viendo eftó el esíorf ádoMoro^áúJ 
que fe hallauapor entonces muy en-
fermo á procuró j y trató de fu de-
fénfá preítamente, y afsi fe juntó luc 
go con fu hermano Mulei Hamet, 
que góuernaua el Reyno de Fez 3 y 
auiáya falido^por fu orden^ en cam-
paña 3 cerca de Alcázar Quiuir, por 
otro nombre Alcázar de Abduí 
Querim i Ciudad de la Pronineia de 
Azgar, vnádelas fíete ^ qué contie-
ne el fobredieho Reyno, Allí fe vio, 
en fin,aquella tragedia memorable, 
claro exemplar, y patente defengá-
fió dé los Reyes, que anhelan a los 
cáducoSiy tráíltorios Imperios d e t 
te Mundo ¿ como íi huuieran de goi 
zarlós para fierapre: porque en la ba 
talla, el vencedor 3 y vencido > fue-
ron iguales en perder fus vidas í r 
bien con muy pónderables ^ y diuer-
íos accidentes: tocándole la mefmá 
parte al motor della, Mulei JVÍaha-
metfobrino,yemulo ambiciofodel 
Sceptro de fu Tioj que auia poíTcida 
algunos años. JVÍütíó ,pue§ , Mulei 
Mduc de fu enfermedad natural3én-
tre los aplaufos de la fangriénta vic 
toria 3 que alean^raiia: y el defgracia-
do Don Sebaílian (defpues de auer 
hecho muchas acciones, dignas de 
vn Rey , detangenérófas, y exce-
lentes quaíidades) dio remate á fus 
juueniles defígnios impmdétes ^ en 
las manos delosMoros, Bufcófe 3i 
fu cuerpo en el campo, con deui-
da diligencia^ (Palabras fon de ^ 
Gerónimo de Franchis ConeítagiOi 
verídico Efcritór de aquellos tiem- Líé%% 
pos ^enlaHifloria delavnion del 
Reyno de Portugal a la Corona de 
Caftilla.) y con notable exemplo Ji 
de lá inftabilidad de las cofas def- ^ 
te Mundo , pareció defnüdoj y ^ 
afsi lo traxeron atrauefado, en el 3i 
arzón de vna filia , a la tienda de 3i 
Meluc,que eíiauaya difunto: en } i 
donde lodexaron caer délo a l - ^ 
to a baxó 3 y los Moros hizie- 3, 
ro verlo^y conocerlo de los No- 3i 
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„ bles Portuguefes^que fe hallaron 
- prefeates ^aver aquel dolorofif-
„ fimo expec tácu loy tomaadoféj 
£ y teftímonió authencico (aunque 
„ de no pocós,mucho tiempo, mal 
creído) de que era el cadauer de 
aquel jouen valerofo,, lo hizieron 
^ guardar en Alcázar Quiuir, có el 
„ decoro .y decencia, qué conuino* 
„ MuleiMahamervltimaméte^que-
3i riendo eícaparfe de las manos, ó 
^ armas de fü Tio^con lá demaíiadá 
prieífá^quetuüo de vadear el pe-
3- queño Rio MucazenOi el qual en-
3, tra en el Luco^pára retirárfe, y ré 
¿5 cogérfe á lá Ciudad de Arzilla^fe 
S) quedó ahogado entre fus aguas: 
J con que en termino de feis horas, 
^ dieron el vale a fus días, y Coro-
násjos tres mas Señores de aquel 
^ campo. 
Entre aqueílos bien raros fracá-
fos, y fuceííos, fe ocupó nueftro Pa-
drefray Thomé, endar á conocer 
á todos , que el fínsconqüeauía de-
xado fu retiro foífegado , era folo 
enderezado al feruicio de Dios, y 
de füLeyi y no por ótras atencio-
nes de la tierra: porque á los prime-
ros lances, en que fe dio principio al 
infaufto combate de ambas partesj 
leuantándo en alto vná deuotifsima 
Imagen de lefu Chrifto nueftro Se-
ñor Crucificado, con anlnlo intre> 
. pido exhortauáiV alentaua á los fol-
dados, á que péleaífen valerofamé^ 
te en dilatacion,y defenfa de la San-
ta Fe Carbólica : y luego que v i l 
caer algún herido, iba á confeííar-
l o , fin tardanza, confolandólo , y 
abfoluiendolo én la muerte. Dcfta 
manera fe medá en medio de las lan-
zas,}7 árcabuzes, por ganar las al-
mas: yafsi eftando, entre vno de 
los tercios de Infanteria, exercien-
do efte piadofo, y meritorio minif-^ 
terio, recibió de vn Moro de á caua-
Ik^en el ombrovna lanzada, qüe le 
derribó en tierra, con el golpe, mal 
herido^ Allieftuuo^haíla que Otro 
le cogió por fu caprino \ defpues dé' ' 
cantada, y publicada la viótona \ la 
qnal quedó por MuleiHamet: por-
que auiendo ido á ver a fu hermano, 
muy corriendo , qüándó pensó ha-
llarle vino, para congratularfe dé 
fu profperá formna,fupo, junto á la 
litéra, de fu muerteicon quefue iue^ 
go aclamado por Rey de ios Mo-
ros , gozofós, y vniformes, que da-
do el faco, fe énriquezieron \ no fo-
lo de cófas muy preciófas, y^cítima-
bles, mas también de muy importa-
tes > y Noblesptifioneros, que re-
partieron entre íi muy alegres, y có-
tentos,y Ueuaronapartes, y luga-
res diferentes: tocándole á nueltro 
Padre Fray Thomépor manfion de 
fu duro captiuerio, la Ciudad de 
Mequinez , que eftá en la fegunda 
Prouincia de Fez, llamada antigua-
mente Bülibíle, veinte leguas de lá 
Maamórá, a Medio diáj y doze de 
Fez 3 áziael Poniente :s bien pobla-
da, y eftimada de fus Reyes: pues 
la dan en goüierno, al que ha de he-
redarlos,© por lo menos al hermas 
ho,ó pariente mas cercanoi 
DíUulgófe en toda efta Ciudad, 
y fu comarca la prifion , y eíclauí-
tüd defte grande Religioí o,y el mu-
cho nombre , que tema, entre los 
Chriítianos, de piedad \ y de doc-
trina,1, y afsi auiendo llegado a la 
noticia de vn Morábuto > ( que es 
lo mifmo, que Ermitaño de la fecta 
ignorante deMahoma) el quai v i -
uia vná legua de a l l í , con notable 
opinión entre los fuyos, qué lo ve-
nerauan.,y tenian por lamo , me-
diantes fus auíleras , aunque nada 
rouechofas penitencias • a qué fe 
e llepauán la obferuancia rmoro-
fa de la vida folitaria, y vn inten-
íifsimo zelo de las ciegas neceda-
des de fü Alcorán j no menos ridi-
culo , que vano : determinó ( por 
fer juntamente iinpio enemigd de 
la f é Chriftiana , y parccerle, que 
haría vn gran feruicio a la k y del 
Pro-
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Própheta fementido en reduzir,, ó 
atraer, a fu creencia > aquel famofo 
Letrado ^ y Sacerdote Keligiofo) 
dexarfu inmeritorio albergue , y 
venir a comprar.íiado en lo muchOj 
que podían \ y valian fus palabras, 
al ya conocido § y celebre capt;iuo> 
para conuer cirle, fegun el creia coñ 
mas facilidad \ a fus errores* A l -
caucó luego, por medio de fu auto-
ridad y lo que defeaua > y boluien-
doíe con fu efclauo 3 y verdadero 
Ermitaño de Africada fu choza 5 le 
hizo en ella muy íingulares agaíía-
j o s , y regalos» Tratóle afsi á los 
principios ^ como á huefpcd a y per* 
fuadióle con demonílraciones de 
amor, que pudo inuentar ^ y fingir^ 
como aftuto Miniftro del Infierno , 
á quedexaíTe la Ley delefu Ghrif-
to Señor Nueftro : prometiéndo-
le , que fi fe inclinaífe á fus ruegos, 
conforme élefperaua , y juzgaua 
muy falible , y deuido á fus cari-
cias , le alcancaria del Rey muchas 
honras, mercedes ^ y riquezas , y 
que él de fu parte ofrecia empeñar 
todo el crédito > y reputación en 
que fe hallaua , por la comarca , y 
vezindad de aquella tierra, para ha-
berle de la mayor eftimacion , y a-
precio,que él podia péfar , y defear^ 
por mas queimaginaífe,y quequi-
fieífe* 
Mediando eftos aífalto^ y deba-
tes el conftante, y bien fundado Re-
ligiofo, con ayuda de la Diuina gra-
cia j no folamente fe mantuuo in-
contraftable ^ fino que tomando o-
cafíon, entre los acometimientos, 
que le daua^ con apariencia de amif-
tad , y de blandura 3 fuimpio Se-
ñor , y Bárbaro enemigo l leper-
fuadia con razones muy vinas, y 
fundadas a que conociefle ,y detef-
taífe fus errores, haziendole enten-
der, coneuidencia, los delirios, y 
mentiras de Mahoma, para que af-
fi recibieífe la Fe de lefu Chrifto Se-
ñor Hueílro, como vnicamente fe-
gura , y verdadera. Oiá con rabia 
el obíunado , y peruerfo Morabu-
to la folidez , con que nueítro Pa-
dre Fray Thomé le conuencia, pro-
poniendoieirreparables confeque-
cias, que derribauan > y concluían 
la phantaftica fabrica de fu Alco-
rán beftial , y torpe : por lo qual 
encendido en llamas de furor, y e-
nojo i no fabiendo quedezir,y ref-
ponderle , quando eílaua efpefan-
do atraerlo ccm-kalacros á fuenoa-
recurrió al extremo remedio no 
de rigores, y trocó todos los an-
tecedentes cariños, yfauores , en 
inhumands , y muy crueles trata-
mientos de granes afrentas , y á\u 
rifsimas prifiones , para que opri-
mido , por vn numero grande , y 
moleíto de trabajosj dexaííe^a true-
co de verfe libre delíos , la Fé * que 
con tantasy tales veras profefiía* 
ua, y defendia. Afsi comentó lue-
go á cargarlo de grillos , y cade-
nas muy pefadas, defnüdandolo de 
todas fus veíliduras , y poniéndolo 
en vnahedionda,horrible, y teñe-
brofa cárcel : con darle ordinaria* 
mente muy poco fuílento , y malo, 
acompañado de terribles, y rigidos 
acotes* 
Con inuida paciencia el fuerte, y 
magnánimo vencedor del Infierno, 
y fu tinieblas, Ueuaua las duras , y 
penoías cargas, con que fü enemigo 
creia le auia de fer fácil reduzirlo, y 
fujetarlo:íintiendo;íino las amar-
guififsimas penas de fu cuerpo , eí 
peligro, en que fe hallauan las al-
mas de fus compañeros, amigos,y 
payíanos¿los quales, aunque con 
yugo de efclauitud , tan laftimofa; 
no padecían, como é l , aquellas a-
trozes,y feueras vexaciones: por 
lo menos tenian fuma necefsidad 
de fortaleza; para no caer en al-
gún abifmo de miferias :y afsién 
ordé á efto,por no poder ayudarlos 
con fusferuorofos formones, y pala 
bras^q era por entóces impoísiblcs, 
K ¿ pafsQ 
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paísoá las exhortaciones u Y autfos 
por eícrito^mientras püdó alcanzar 
papei^ tintajcOííque inflamado^co-
mo vn Seraphin^en amoí de Dios, y 
como ynCherubin iluftrado^en la ía 
biduria íbberanaj prórrumpió en a-
quellos dulcifsimós concepcos^y ter 
nifsimos lamentos> que fin mas luZi 
que la que entraña^ por algunas po-
cas horás,con beneplácito de vn pe 
queno refquiciOjen la mazmorra : y 
íin mas libros^que el viúOi y eterno^ 
que en la oración le eníeñaua las ver 
dades^exprimió^en aquel admirable 
yportentoío volumen > que llamáii 
los Trabajos de /^ í^vénerado^Y té 
nido^con deuida eftimáción^y cofué 
lo de los buenós, por teftigó infali-
ble del efpiritu grande /y diüinos á-
móres de fu t )ueño: el qual anega-
do como énvnMárinmenío de l lu-
uias céleftiales^eclió de t por todas 
parres, abundantes arroyos de Ma-
na tan peregrinó > que confortando 
limpiaua los mas íuzios,y más flacos 
coracónesrayudandolós ala fubida 
de la íiiblime contemplácionj en ios 
inefables myíterios de la vida, y mi-
feriasjá que el Criador fe fujeió^por 
faluar^y ganar la criatura^con exem-
plos eficaces^parala tolerancia, que 
deuian tener en todas las adueríida* 
des^y penuriásaque paííauán* 
Siu temor alguno pueden fer em-
tidiadas las Mazmorras, y cade na s^  
quando en ellas interüiene aquel ali 
tiio^ue los|uftos expénméntan „ en 
medio de fus penas^y rigóresVfupuef 
tonque vnfolo rafguño detonfüelo 
venido de la mano libérál > y copaf-
íiuadel fupremo Señor délo criado^ 
bafta para ahogar 3 y ahuyentar tan-
tos pefares, quantos puede conmó^ 
«er todo el Infierno: cofftóvemos 
en nueíiro Padre Fray Thomé muy 
claramente; pues no obftante la per-
feuerancia de íu tyrano Ermitaño éri 
maltratarle/ehallaua fobremane'rá, 
guftofo 3 y confoládoi íegun nos di-
ze cada renglón de fus eferitos ^ erl 
q corno en amenifsimo jardin fe en-
tretenía, haziédo participátes de ius 
prouechofos^y caftiísimos deleites 
á todos los mifeiablcs s y afligidos 
concaptiuos. Encendiafe con efto 
mas el enojo^y furor d d Morabuto^, 
y llegó fu locura á tal extrem.o,quc 
teniendofe por burlado 3 defprccia-
<lo,y vencido de fu eíclauojeaumen 
tó,y agrauóde nueuo las prifiones, y 
le difminuyó, y acortóvaísi mefmo, 
la comidá^y la bebida: tratando con 
veras de quitarle la vida^poco^á po* 
cojpero nó pudo executar Tus inten-
tos mal fundados > fin que -d^líos tu-
uieíTen noticia los Chriílianós^ que 
condolidos juftamente hizkron dar 
cuenta de tan iniqua barbaridad a 
Don trancifeo de Acofta Embaxa-
dor de Don Enrrique (véílido yá jno 
de purpura Cardinalicia,fino Regia, 
en veinte y ocho días del mes de 
Agofto y Veinte defpues del infelicif 
fimo fin de fu fobrino)óMigandole á 
que propuííeííe, y reprefcntaiTe á M u 
leiHamet, con graues ^ y muy viuos 
fen ti ni'en tos, el terri;bfc modo, con 
que el irritado , y proteriío zelador 
de fu locura afligía el elclaifo benigv 
nifsimojy humilde. 
Eftauayá pdr enrorícesf iHeyMo 
ro gozando de fus mumphos,y vito-; 
rías enMarruecosXiudaddeJas mas 
celebradas^ue ay en Africa: afsi por 
los ákós,y fortiísimos muros, que la 
ciñen, como ^ or el grade numero de 
vezinos, que la habitan, en vn llano 
eípaciofo , rodeado de muy fértiles 
Prouinciasieñando no mas de cincO^ 
:'x> íeis leg;üás, ázia el Medio dia^dc la 
fíerra,quellaman Atlante mayor, Co 
taunmétejlo s Cofm ograph ó s: y aui a 
venido a ellá Bon Frácifco de Acof 
ta^cl fobredicho.a tratar de la liber-
tad de muchos Nobíes,que en la ba-
talla de Alcázar Quiuir quedaron 
prefos: á los quales yá el meímoRey 
bufcaua,y hazia conocer con diligen 
cia, quitand oí o s por poco dinero á. 
losMoro%y ludiospinftigado de Já 
codi-
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codicia en el refcate^quando huuicf-
í'e de darlos por precios muy íiibi-. 
dosj y excefsmosiMediante aquefta 
razon^atendió el piádofo Caualiero 
al auiíbi que le dieron 3 de la mucha 
oprefsion de Nueílro Padre Fray 
Thomé perfona feñaladifsimá en 
virtud^nobleza^y letrás: y aísi hizo 
luego á MnleiHairietinftancias aprc 
tadas^y córinuasjpara que elGoüer 
nador de jVíequihez lo facaíTe delpo 
der^y dominio del nefando Morabu 
t o ^ lo erabiáíTé á Marruecos por fu 
efclauo. Oyó de buena gana el Rey 
lapropuefta,com6muy conforme^y 
ajuftada á fus defeos: y aunque difi-
cultó al principio executarlá i por el 
refpédo^y deuocion,, que tenia á fii 
ErmitañOjhuuodefujetarfeal inte-
resj (a quié^caíi todos los mortálesj 
fe rinden, y auaífallan, eftimandolo 
en mas, que la vida, y que la honra:) 
por ló qual mandó execurar, fin tar-
dan^a,lo que el Chriftiano Embaxa 
dorle fuplicaua. Goñ intéruencion 
defta traca^y diligencia,el mortifica 
do 3 y abatido prefo, falió libre de 
las manos de aquel inculto, y mas q 
bárbaro verdugo *. pero ta enfermOi 
flaco^y cónfumido délos acotes, y 
demás moleftiás 3 quéá eáarpoco 
tiempo mas con éljiuuiera acabado 
fin duda,con fu vida -.pudiendo ape-
nas refpirar^y foftenerfe. Afsi le fué 
for^ofo^y neceífario^que ciertos pia 
dofos Mercaderes de Méquinez lo 
tuuieífen en fu cafa algunos dias, pa-
ra que cobrando nueuo aliento, pu-
dieííejíihó fano del todo^alo menos 
conualecienté^ponérfe en caminOi 
para llegar viuo aMarruecos,adon-
de, como fe lo pidierón,auia ordená 
do el Rey,que le lleuaíten, 
Defta fuerte auiendo bueltoalcrd 
en fiel paciente,y maltrado Padre, 
huuo de partirfe de Mequinez,én cü-
plimiento de lo que eftaua ya por fu 
nueuo feñordetefminado , y como 
huuieífe venido álá Corte referida3 
fegun el mandato,que fe dio para ef-
tcefedo, lo códuxer5albárrio,cnq: 
viuian^cargados del yugo de efclaui 
tüd3 y capauério, otros Religiofos, 
CaualÍeros,y Perfonas granes, no le 
xos de la cafa de D.Fráciíco deAcof 
ta, y de la del Capitán Pedro Vene-
gas de Cordoua^ el qual eftaua alli , 
en hombre del Rey Felipe Segundo 
Cathólico, y Prudente3 paralarvn 
regalo de cié mil ducados, en j oyas,. 
al Rey Moro:agradeciéndole la do-
nación que le auia hecho del cuerpo 
de fu fobrino Don Sebaftian, y tam-
bién la libertad de fu Embaxador 
Don loan de Silua, que tenia priíio- . 
ñero:y afsi mefmo para que pidieííe,. 
y refcataífe á Don t h e o d o í i o , Du-
que de Bra2elos,hijo primogénito 
del Duque de Bérgánza,retenido en 
tre los otros muchos defpojos de fu 
prefá: trátando,demas dcftojosin-
terefes de paz, y otros ncgocios,co-
mo expertó,y muy verfado en el má 
nejo délas cofas de Africa^ en dódc 
auia militadó,con grande gloria , y 
fama,muchos años, y en particular, 
quandofue Gouernador deMelilla, 
Ciudad del Rey no de Fez, y Prouin 
t ia de Garet,pLiefta en el feno de vn . 
golfo 3 que tiene el Mar Mediterrá-
neo , diñante de Efpaña, no mas dé 
veinte y cinco leguas; 
Tenian aparejado, y aliñado los 
idosEmbaxadórcs á poríía,cada vno 
dellosen fu cafa, vn apofento muy 
decente,pararecebir,y hofpedar al 
quebrantádo,y afligido Padre, que • 
venia con fuma neceisidad de curar-
fe: afsi de los crueles acotes recebi-
dos, como del enorme makratamie 
to en la defnudez3 y falta de fuucto: 
penfárido,y con razón muy fuíicien-
te;que no dexaria de recebir tal agaf 
fajo: pues íícgauaa tiempo, q le erá 
for?ofo,para viuir,el admitirlo i pe¿ 
ro nadie pudo acabar con é l , y con-¿ 
Vencerle á que aceptaífe el piadofo 
áfeíl:o,y Chriftiasa beneuolencia de 
aquellos generofos,y cortefes Caua 
ilerosjno porque hizieífe poco cafo 
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déUódexafíe de agradecerlo en al-
gún modojíino porq3comotálleno 
de chandadje pa rec íaque eftando 
fegunpobre entre los pobres, fana-
ria^y cóualeíceria mas preíto^que en 
medio de codas las deiicias^y rega-
los de que abundan coraunmence 
los Palacios : y afsi dándoles las 
gracias muy humilde, les pidió en-
carecidamente , que íi querían darle 
comodidad a medida de fu gufto^y 
fu defeojo dexaífen viuir en lalagé-
na,qiie era la cárcel de los mas po-
bres Chriffcianos, que por meneílero 
fos de todo, padecían cotinuas,y mu 
chifsimas miferias ,y era en numera 
de mil. los que alli eftauan. 
No dexaron de tener los bien 
afectos Embaxadores ^ca la efqui-
uez,y redro del bendito Padre al-
gún difgufto: por auerfe efeufado de 
Venir á honrar fus cafas,aun por riem 
po limitado: pero como buenos 3 y 
Catholicos Chriílianos , confir-
maron , y admiraron fus muy fo-
liólas virtudes , á vifta del def-
precio , que moftró , con euiden-
cia 3 délos regalos,y conueniécias 
de fu cuerpo, por atender ala va l i -
dad , y focorro de las almas, que íin 
duda necefsitauan de quien las man-
tuuieífe, y fortalecieííe, en medio de 
fus duros trabajos,y defdichasinte-
riores, y exteriorcs.Mudaron afsi de 
fus intentos, condefeendiendo á que 
viuieíTe, y eftuuieífe en la fagéna ,íu-
puefto, que con añilas tan viuas lo de 
íeaua, para fu bien, como él dezia, 
y fe vio en efecto breuemente: por-
que alcanzó en ella la falud corpo-
ral mucho mas prefto de aquello, q 
pudiera entre todas las comodida-
des , y abundancia de cofas tocantes 
a fu aliuio, que liberales, y piado-
íos le ofrecieron jy no quifo. Co-
m e n t ó , pues, luego que fe halló ya 
vigorofo,con vehementeferuor de 
efpiritu, á curar las almas de los po-
bres captiuos fabiamente, adminif-
trandoles#rm canfarfe los Sacramen 
tos de la Confefsion, y fagrada Co^ 
munion : eficacifsimo remedio, al 
que la recibe bien , para la toleran-
cia de todas las adueríidades , y 
miferias defta vida* Infundíales al-
íi mefmo vn animo , y valor ex-
traordinario con fu encendida doc-
trina , cada dia , quando boluian 
del trabajo , en que fus amos , ó 
feñores los tenían ocupados ^ to-
cando para efte eíedo vna peque-
ña campanilla á prima noche , y 
luego que eñauan juntos en la ca-
pilla , que tenían en la cárcel , fu-
biendo al pulpito, les hazia vnas 
platicas tan inflamadas,y deuotas, 
que los inducía, y esfor^aua á guar-
dar, y conferuar la Ley de Dios, 
con todas vcras:conmouiendolos al 
exercicio,y amor de la paciencia/ 
con defeo de padecer mas en ía imi-
tacion, y feguimiento deleíu Chrif-1 
to Señor Nueftro,fegun la Diuina 
voluntad fabiamente diípuíieíTe, Re 
fíerefe , que predicando ík-inpre en 
la lengua materna de fu Patriajaen 
tendian diuerfas Naciones claramen 
te, Defta manera tenia á toda aque-
lla grande multitud tan vnida, y 
reformada , que , aunque conftaua 
de genios, no poco diferentes , pa-
recía la fagéna en lo ajuftad'o „ 
mas vn Conuento de Santos volun-
tarlos , y obferuantes Religiofos , 
que cárcel violenta , y peíada de 
hombres feculares oprimidos,y cap-
tiuos. \ 
Celebraua , todos los días , el 
Sacrofanto , y Augüílifsimo Myf-
terio de laMiífe, con edificación, y 
confuelo no pequeño de los que, af-
íiñiendo á él,vianconquanta reue-
rencia , y lagrimas lo hazia , de 
ordinario, en el referido lugar de fu 
fagéna , y en cafa del Embaxador 
de Portugal,algunasvezes: á don-
de.en cierta ocaíí6,auiendo entrado 
tres Herejes Francefes^muy reípera-
dos,y eftímadosdelosMoros,porq 
les auian licuado vn baxel cargado 
de 
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de lancas, y otras armas, quando él 
eftaua cxerciendo aquel foberano^y 
DiuinoMiniíterioino qüiíb profe. 
guirlaMiffa , haftaque los echaron 
fuera de la íglefia.y bratorio,en qué 
íe hallaiian^ ñoobftantes las granes 
amenazas de los Moros: anteponien 
í ellas ía guarda de los Cañones fa-
grados^aunque eftaua captiuo ^ y ex-
pueftoa muchos males, Predicaua 
alli ] demás defto i los Domingos, y 
Fieítas a los principales de íuReyno, 
períuadiendolos, áque^, como bue-
nos Chriftianos^dieíTen á los Barba-
ros exemplo de coíhimbres raciona-
les^eiiicando eí'candalos, ó públicos 
pecados : pues eran el efpejo en que 
fe mirauan los plebey os,y eftaüá, af 
fi mefrao,entre losMorosdos quales 
tomarían,.! fu modo/undamento^pa 
ra vituperarjcon razón 3 el mal viuir 
de los que feguian la Fe fundada en 
Ghriílo, Por eftacaufapadeciójde-
mas a mas, el zelofo Padre pefadifsi 
mas contumeliás^y moleftias de algu 
nos, que á titulo de poderofos ^ y de 
nobles^amauan aquella libertad^que 
con la mucha comunicación de los 
peruerfosjuele abracar el deíenfre-
nadOjV cie^o apetito de los hóbresé 
Ponia también mucho cüidádc, eri 
q todos eftuuieíTen muy concordesj 
haziendo, para efte fin, amíftades, y 
pazes entre lós que, por particulares 
intereífes3y pafsiones,no fe háblaba. 
Defeó en extremo íavniüerfal rcfor 
macion/y limpieza de cóciencia.-por 
lo qual,cOmo hallaífeen mu cha par-
te de los capemos muy crafas igno-
rancias^y dudas muy dañofas para lá 
faiuacion,que les defeaua^fsi por la 
falta * que auian tenido de quien los 
dirigieífe , ó enfeñaífe l como por el 
trato de Barbaros,© beíHas^fegun el 
qual fe iban transformando en ellos, 
poco^á poco-.efcriuió el Cofefsiona-
*miOTríhunalcíe Li Conciencia (arri 
ba yá nombrado)para que qualquie-
ra pudieífe3y fupieífe cofeífarfe: obra 
por cierto^que en fu efe¿lo,piiede co 
tarfe entre las primeras ^ y mas gra-
ües de lalgleíia^pues fue para tal oca 
l ion, y coyuntura, en que vn grande 
numero de almas, por falca de quien 
las guiaífe, ignorantes,y confuías, fe 
perdian.No fe eftendia fu charidad k 
lo interior, y efpiritual tan folamen-
te,rino también á lo exterior,y tem*. 
poral con todo anheloty por efia ra» 
zoñcuraua,y afsiñiaalos enfermos^ 
bufcando,y rogando a quien los viíi-
taíre,y aplicaííe medicinas:a que aña 
dia el duro afan,para remedio de los 
pobres.,que es el pedir limofna, en-
tre Embaxadores, y perfonas, que 
podian, gaftandola en aliuio,y ayu-
da de los mas defvalidos,y olüida-
dos. 
Paífaua mas adelante el excefsiucí 
zelo,en que abundaua,y afsi no fe c6 
tenia en el folo bien de los Chriftia-
nos , tratando con el mefmo ardor 
de la faluació de aquellos Moros, en 
todas las platicas,conuerfaciones, y 
aundifputas. Noperdiaocafion, d 
punto en procurar la introduccio de 
aquefleinténto¿y por coníiguientc 
con mayores aníias, y defvelos afpu 
rana a la reducción de los que re-
beldes al Supremo Criador,fe llam5 
juftaméte Renegados por aquel 
tiempo, eran muchos de diuerfas Na 
clones en Marruecos;á los quales,aú 
que con grandifsimo rief go de fu v i -
da,bufcauajy viíitaua muy continuo, 
haziédoles grauifsimas amoneftacio 
nes i y reprefentandoles viuifsimas 
razones,para que conociendo fuer-
ror,y defátino, boluieífen al rebaño 
de fu amante Paftor lefu Chrifto Se-
ñor Nueftro ,áquiencon tán enor-
me ingratitud,y defaciérco,auia def* 
preciado,olaidándofe de fus infini-
tos fauores, y mercedes. Aquí en ef* 
tos pufo el benignifsimo Padre to« 
do fu conato,y vigilancia,y el Suprc 
mo Señor > y motor de las cofas 1c 
ayudó, con la fuauidad, y fortaleza 
de fu graciajde tal fuerte, que redu-
xo a vaos, para que llorando, y de-
te£» 
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teftando fu atroz^y perjuditial atre-
üimiento^tornaífcn á la obediencia^ 
y ligero yugo de la Fe Gathólica,, 
paíTandofe, có ¿artas íuyas> á tieíras 
fujetas al Imperio de la Cruz j y al 
Euangclio:en donde fueron reconci-
liados^y admitidos de nueuo al íegu-
ro gremio de la Igleíia:y á otros pa-
la que con mayor dolor^y deuido ar 
repentimiento de fu culpa, quiíieííen 
publicamente confeífarla^y morir en 
defenfa de la verdad^que por intere-
fes mundanos, con loca determina-
cioí^auian negado^ dando fus vidas, 
y fu fangre en teftimonio,y defempe 
ño déla grande fatisfacion, á que en 
tan horrible delito eftauan por mu-
chas razones obligados. 
Quien fobrefalió, entre los tales^ 
con mayor ventaja 3 fue vno 3 enton« 
ees llamado Hamet^y q antes fe de-
zia Pedro Nauarro Elchi,natural de 
Madridjhijo de rn Contador >6 por 
lo menos Oficial de Contaduría (fe-
gun afirma el Licenciado Gerónimo 
deQuintanaen laHiftoriade laanti 
guedad,nobleza,y grandeza déla 
mas que Uuftre^y RegiaVilla) el qual 
auiendo renegado,por el mal trata-
miento, que le hazian^lcan^ó tanta 
cftimacion de fuperfona, entre los 
Moros, qneconfiandofe d e l , como 
grande parcial,, y amigo fuyo, lo hi-
Zieron Alcaide,y guarda mayor de la 
cá rce l , ó fagéna, en que eftauan los 
Chriftianos, Hallóle como tal fuper 
jntendente,el venerable Padre,quá-
do lo traxeron á cfte lugar, para que 
dieífe libertad á muchas almas: me-
diante el preciofo valor de fu dodri-
na,y elineftimafcleexemplo de vir-
tudes,con que alumbraua los obfeu-
ros,yfuzios corazones de aquellos 
inmundos,y profundos calabozos:}' 
afsi como buen imitador del diligen 
tifsimo Paftor lefu Chrifto Señor 
Nueftro,dió principio, con fus blan-
das palabras,y razones encédidas, a 
la reducción deftamiferable,y vaga-
bwada oueja^que por deícarnada , y 
apartada del aprifeo de la vída^ c ñ i 2 
üayá éntrelas vñas del lobo infer-
nal , y muerte eterna.Ablandofe Ha-
met,con la aproximación del fuauc 
fuego , que las amorofas inílancias 
de íubenignifsimo Predicador echa 
uan de íi,por todas partes: y temien* 
do caer en el otro^que atormentado 
endurece para íiempre/e refoluió en 
feguirfus fantas amoneftaciones , y 
confejos: y para ponerlos en execu* 
cion venirfe á Efpaña: ázia donde to 
mó,con fecreto,íu camino, acompa-
ñado de folos dos Chriftianos, y dé 
vn Moro,qüe por fu interés,íiruió de 
guiaren veinte y íiete de Diziembre^ 
año de mil quinientos fetenta y nue-
ue: auiendo de tocar j para alcan^ai: 
mas bien lo que defeaua,enMázagai 
villa edificada por ios Reyes dePor-
tugal3y muy fortalecida en la Prouin 
cia de la Duquela,entre Safi, y Aza-
mór,Ciudades en aquellas partes co 
nocidas : pero como la falta de Ha-
met hauiene íido notona,y no penfa 
da,deipacho el Rey^or todos los ca 
mírioSiV puertos,Comiífarios,y luc-
zes, con gran pricífa^para que luego 
lo büfcafíen,y prendicíícn: como iu-
cedió poco deípues,boluicndo, paí-
fados onze dias,á Marruecos:en do-
de atado de pies,y manos,a vnos t i -
ros de artilleria,eftuuo muy cruelme 
temaltratado,y afligido, reíiftiendo 
grandes aífaltos,que le dieron en no* 
bre del Rey,para qne renegaífe otra 
vez,con promeífa de perdó en lo paí 
fado,Nadaoyó,niquifo Pedro Na-
uarro^de todo lo que iosBarbaros de 
zian , antes bien lloraua, y confeífa-
ua auer errado en no moílrar íiépre, 
con la boca, la Fé que en fu cora-
ron tuuo guardada,perfuadiendo a 
ios otros Renegados,y á los Moros, 
que iban perdidos á defpeñarfe , íin 
remediojen los ínííernos.Finalmen-
te aduirtiendo^que perdía tiempo en 
atraherlo á fus errores el Rey Moro, 
mádó^qcovna muerte muy penofa 
lo acaba(íen,y afsi lo facaron íin tar-
dan* 
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danza de la cárcel,daadole machas 
barccadas^y puñadas, porque predi 
caaa en alcas vozes á los Renega-
dos^ lobMoras,y ludioSjque íeco 
uiftieííea a Dios, y alcanplíea el 
bueaíin^qaeéleíperauu Luego en 
vaa de íus puertas,auiendolo leuan 
cado del fuek) quatro palmos^le cía 
uaron las manos^ eitirádole el cuer 
po reciarnsace,hizieronen ios pies 
el meíino oficioi y como vieííen los 
inliumanos verdugos,que no celta* 
ua de alabar al Senor,en efte palío, 
defpues de auerle tirado lodo,, y 
y piedras, le cortará la lengua muy 
feroccs.Eíta barbara acció ñruió de 
nada,porque fin ella hablaua tan cía 
ra,y diiT:incamente,como antes. En-
tonces,auiq coafafos,dandole, fe-
gun fu ceguedad, horrédos golpes, 
le clauaron de partea pártela ca-
be^ajíin q J C della, ni de las manos, 
y pies,faheííe fangre. Sacaronle3dc 
a i á vn poco,elclauode lafrcnte,q 
cftádo muy mecido por los cafeos, 
fue muy diheultofo el arrácarlo, có 
¡ntéíiísimo dolor,y conftácia del pa 
cíente^y con él le trafpaííaró la gar-
gantajde la qual manó folamete co-
da la fangTe,haíla aquel punto,con 
milagro,retenida:paraqfueííe de 
vna vez entcra,y cuídete feñal de fu 
marcyrio:que, auicndo durado tres 
dias3puío gloriofo límite á fu cuer-
po ,y dexó falir el alma inuécibie 3 a 
fer coronada en los foberanos Alca 
zares delCielo,por medio de la prc 
dicacion, conqueNueñro P,Fray 
Thoméfupo,ayudandole laDimna 
graciaídifponerlo. 
No paró aqui el fuego, con q eíle 
Religiofo,y Apoftohco Varó que-
ría encender,y abrafar los cora^ro-
nesiíino que llegando también ato 
car la gran dureza,que íiépre tiene, 
y há tenido,en los fuyos,lo$Iudios, 
procjraua vencer,y arrancar junta-
mente fu pcrfidia la qual acompaña 
dadeenuejecida obáinacion,y per 
tinacialosconuierce, y transforma 
en pedernalesipor lo qual viniendo 
con ellos á diíputas muchas veze^, 
c6liu£aua,y cóuencia íus carnales,y 
ciegas eípera^as,haziedoles demof 
tracióenlasmefmasDiuinas Eícri 
turasjdel engaño,y delirio, en ^ fu 
vano antojo^ y neicia preíumpcion 
los auia puerto.Oianle muchüSj aun 
q no codos percibían fus verdades: 
y afsi fueron pocos (como de ordi-
nario acaece) losque depuíieron el 
leíóndeíu proterma» pero teníale 
todos,con razonjporhübrcfabíOíy 
venerauan fu erudición, y grandes 
letras.-porque acompañadas,con la 
innocencia,y reá:itüd de las coftum 
bres.hazen vn cópuefto de tal fuer-
te reípeclable, q á qualquiera muc-
üe,y aun fuerza eficazmente,á obfe 
quio,y reuerencia no pequeña. Ex-
ccDtuófedefte conocimiento Efte-
uá Diaz^acido, y baptizado entre 
Chnftianos ,que era deícendiente 
de vna de las cierno y íetenta mil fa 
milias,quelosmuy Católicos Don 
Fernando, y Doña líabel arrojaro 
de fusReynoSjelañode mil quatro 
cientos y nouentay dos,cd notable 
admirado de toda Europa*, declara 
do en efta raarauillofa acció,que an 
teponian el bien de lalleligion á los 
intereífes,que íuelen eftimar,y guar 
darlos pontentados:como fe víóen 
Don loan el Segundo de Portugal, 
que admitió gran numero de tal gen 
te en fu dorainio,con paílo de q pa-
g-aííe ocho efeudos de oro cadavno, 
aunque fue tábien con cargo de que 
détro de cierto tiepo fe falieífende 
fu Reyno, óquedaísé por eíclauos. 
Executóíe en parte,como cftaua or 
denadojaquefte vando^hafta que el 
Rey D.Manuel fu Hijo ,añ^ de mil 
quatrocientos y nouenta y feis »to-
mó vn acuerdo.cóbué zclo,pncO v-
til,enhazcrq los muchachos de ca-
torzeañosabaxo,hicn ,6mal de fu 
grado,fucfsé baptizados: a quienes 
ííguieró otros de roas tiempo por l i -
brarfe de la pena del deñierro Í có q 
ikn-
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ü c n á o aquella conuerfion caíi vio- confuío íu foberuio prouocate,qiie 
lenta t^uuo los efeoos, que ha raoí. 
irado^yaora cnla perfona del lu-
ciiO,que tratamos, como heredero, 
y íuceííor detaleüirpe, 
Llamauaíe 3p«es,yá lofepl^cn 
Bcrberia3quá do quiío hazer oíléta-
CÍO de q era gran Rabino, y auchori 
zar las muy tofcas,y carnales letras 
que tenía i co eferiuir vn Tratado á 
N.P.F.Thomé, dándole cuenta de 
los motiuos , y razones malfunda-
das,^ íin luZjó verdad,lo auiacódu 
cido ádexar la Fe de íefu Chrifto 
Señor Nueíiro, y feguir el peruerío 
ladaifaio, y poniendo demás defto 
todas las dudas,q auia halladojegü 
íu mal entedcr,en la ley Nueua, Co 
noció luego el prudétifsimo Padre, 
el incento deprañado del Hebreo,q 
crajnoeldefeo deíer enfeñado, y 
'alumbrado en fus engaños; íinola 
ambición de credíto,y eíliraa, q an« 
helaua á ganar entre los fuyos: los 
qQales,íi io vieííen competir, y dif-
pntar con él,conccbirian,q era muy 
grande Letrado, y Maeftro en la Ef 
críturajy aísinohizoalguncafo de 
todo lo qei ignórate Rabino eferi-
uló,conefteíin,y le propufo* Enga-
ñófeconcl íitéciodenueftro madu 
ro Padreelmaluado,y phrenetico 
ludio: alabandofe arrogante de la 
pretendida erudició, y afe^ada pro 
fundidad de íu Tratado;y moílrádo 
lo á vn CathoUco Fracés(quc tenia 
por nobre Guillermo Xauéi. y cfta-
«a entonces ocupado có algunos nc 
godos en Mar mecos) cófirraauaco 
enorme atreuimieoto fus blafphe-
mias.No pudo ya cotcncríeen me-
dio defemejantcdefverguenza, Ja 
modeftia^ amor intéío de la Fe, q 
en el pecho del fabio, y humilde Pa 
dre refidia:porlo qual deíabrocha-
do la abundácia de íu zelo^etcrmi 
no rechazar,y mortificar juntamen-
te áíu a duerfario, dirigí édo el Apo 
logciico.y refpuefta, al meírao Gui 
llcrmo Xauei,como lo h i ío , c6 que 
do muy corrido,íin ¡a gloria procu-
rada. 
E l mcthodo,que tuuo en hazer ef 
ta defenfa,fue el dar la razón prime 
ramcnte,de no auer querido fatisfa-
zer alprefumido, y pérfido ludio, 
quando fe atreuióá tentarlo có fus 
dudas,y blaíphemias t ó por mejor 
dezirjoftentar,)' blaíonar, muy en-
gañado,de qpodia,y íabia,impug-
narlaFédc lefuChníio Señor Nue 
ftro,Luegoreípódiendo,poco ápo 
co, con grande erudicionjclaridad, 
y fundamento, lo conuenció de íu 
ciegafalledad,y prouó con euiden-
cia,como todo io que pretédia fun-
dar en la Efcritura, repugnauaá ía 
verdadera inteligécia,y ícntído co-
ueniente. Admírados}por efto, que-
daron íobre modo los Rabinos de 
Marruecos,y con grande arrepcnii-
míento, apefarados de auer incita-
tlo,y cómouido á íu confufo, y mea 
guado lofeph, para q efcriukiTe, y 
publicaífc aquel Tratado,^ Jes auia 
íidodeignominia,y afrenta no pe-
queñajcediédo al bendito Padrela 
visoria: el qual pareciédole, era 
buena ocafion eíta,para ganar algu-
nas almas de Iudios,fe aplicó fin tar 
dan^a9conla plüma,ála grauecom 
poíició de otro Tratado, en q explí 
có ta piadofo,como do^o,los myf-
terios déla Fédeleíu Chriíio Se-
ñor Nueftro^y io hizo diuulgar por 
Berbería, có íuccíío muy bueno, y 
có fruto muy copioforporq reduxo, 
y ablandó no pocos de aquel los em 
pedernidos,y tcnazescorazones, 
Eftos fueron losentreteuimíéios, 
y ociipaciones,queíuauizaró al íler 
no de Dios el peíado rigor de fusca 
denas,yel jardin,qculriuóeníu aípe 
ro,y terrible captiuerio, para el lo-
bremaneradeheiofo ry agradable, 
por las flores animadas^ q cogió s co 
abundancia,y prtfentó, con humiK 
dad al Supremo Señor,q eftá en los 
Cielos>tcniendo por téporal parau 
to 
fo aquella tierra . mientras fe halla* 
ua diue rudo, y empleado en aqucf-
te Dituniísimo exercicío. Ninguna 
otra coi a le dauayá en eilamiícra-
ble vida mas coníuelo, y mas conté-
to^yaísinodefeó boluer á Portu-
eral 5 ni qiuío, que fe trataííc en algu 
modo fu refeate-. aunque vnaherma-
na iuya,qac eílaua calada con el Co 
de i que llaman de Linares (Iluftre 
Caía del muy claro, y noble apelli-
do de Noroña) Uorofa de fus pe-
nalidades, con todos fus parientes 
poderofos ,y mas en particular con 
Dic^o de Paiva, y Andrada (q era 
hermano de ambos , como arriba 
ya diximos ^y fue Varón bien cono-
cido en el facro Concilio Tndenti-
no,porauerafsiílidoen él , como 
Theologo del Serenifsimo Rey de 
Portugal : dando mueftras de fu 
bondad, y fu doctrina) embió ere-
ditos muy grandes, y crecidos, pa-
ra que fe efe^uaííe , fin eílorvo, y 
dilación ¿ el redemirlo. Llegó tam-
bién , para efte fin , poco dcípues, 
mandato expreífo, y apretado del 
Prudente, y Catholico phelipe, en 
queordenaua áfuEmbaxador muy 
íeriamente,que puíieífepor execu-
cion aquefte imeato: pero fueron to 
das ellas diligencias de valor ningu-
no-, y el deíeo,q tuuieró los fuyos de 
veríe,fue fruftraneo, júntamete con 
el cuidado ,q muchos puíieró enre-
duzirle,aquc permideífela libertad 
de fu Perfonaino obftante, q le enea 
recieron la íingular merced, y fauor 
del mayor de los Monarcas: porq ab 
folutaraente refpódió,diziendo, q 
ya él auia determinado acabar fus 
dias en feruiciode los Chriílianos 
captiuos de Marruecos;)7 que por ef-
ío feria mucho mejor gaftar el dine-
ro,^ fe auia de emplear en lo que él 
no péfaua;ni queria,en la redépeion 
de otros,q tuuieiíen mas necefsidad, 
y conueniencia della: porque la ma-
yor,y mejor, que él nodia alcancar 
en eíteMimdo,era el viuir 9 y morir^ 
CAPITVLO VIH. m ' 
en vn obfeuro calabozo,como efcla 
uo^por el bien,y prouecho de las al-
mas , q eílauan co peligro de perder 
la luz , en medio de la^ horribles t i -
nieblas de Mahoma :por lo qual pof 
ponia el verfe fuera de aquellos bf©^ 
tes,y mazraorras,á trueco deqno fe 
perdieííe vnalmaíola. Defta heroi-
ca demonílracion de charidad muy 
confumada,recibieron fus parientes 
grandifsimo defplazer,y deíconten-
to,efcriuiédole quexas > y lamentos 
muy fentidos,q baftauan para conué 
cer al mas conftante; pero no al mas 
que valerofo pecho fuyo, que reíif-
tiendo á eíla tentación varonilmen-
te>no quifo tomar la pluma, para al-
gunoi lino fue para vn fobnno, q te-
ma Relígiofo, con quien él fe corau-
nicaua por cartas de ordinario 3 de-
clarándole con toda refolucion en 
vna:y mandándole en ella,con apne 
to,que dixeíTe á los deudos de fu par 
teicomono teman,que canfarfe ea 
procurar libertarle,y facarle de Mar, 
mecos: porque éU no poniendo im-
pedimento de fu parte á la Chriftia-
na piedad de fus intentos, y dexado 
fe llenar de la fuperior difpoíici6,ef 
taua cicrto,que era feruicio, y volun 
tad Diuina, q él dieííe en aquel efta-
do,y lugar,íin á fus dias: fi bie cenia 
en efto folamente vn fentimiento , y 
era de que auia de fer i no en la mife-
ria,y defamparo,coD que otros Cap 
tiuos acabauáfu jornada: por el mu-
cho cuidado,y aísiftencia^con que el 
Embaxadorlo regalaua. Eftomef-
modixo a diuerfasperíonas,otras 
vezes,caíi declarando, que le auia ít 
do ordenado de arriba : pero mas 
abiertamente catorze años antes, 4 
fu muerte fucedicííe , quando cier-
tos Religiofosde la Orden fe iban á 
embarcar para la India i porque ac5 
pañandolos hafta la barra de Lif-
boa,mientras fe defpedia de todos, 
llamó a parte algunos dellos, q auia 
fidoNouiciosíuyo5,para darles fu 
bedició con amor,y recebirla có hu-
L mil-
é m & h á ^ les dixo eftas palabras : I d 
j í i jos xy tíermanos míos con h henil 
c k n de ^ios a U predicaclm del E -
uan^elio^, en cumplimiemo de lafan 
-m obediencia»que os lo mandá* Mf* 
pero m la bondad del mefmo Señor^ > 
qjpeüs ha de dar muchos MUméMos^e 
•jugracia> para que afsi lef iruáis 9 en 
aquellas partes3como buems^ y esfór 
gados^ ornaleros'.pérofahed3que tam 
kien os tengo dé acompañar en traba, 
jos feme)antes,au1$que en partes di~ 
ferefytesy [alien do por a f u i a r a ir d 
¿ierrals delnfieles3apicomoltofotros; 
de donde no holueré mas , acabando 
aj i i lamida\ para que defla manera 
trabajando disididos en ta tierra ¡pe 
g é m o s d yuntafnos en e l Cielo j i nal-* 
mente* Dieroadefta profecía teíii-
njonio algunos de aquellos 3 á quie-
6n s^,el mefmo íieruo de Bios ladef-
c^ibriójporaqu^ltiempo:y co mas 
íüngularidad el Padre Fray Gorge. 
Quemado, Reformador de lis Or-
denes Militares de Avis,y iaPalmei 
ra ) ó Pálmela ^ Obifpo titular de 
Fez,, y fufraganeo del Venerable Pa 
dreFray Auguftinde lefus ¿y Caf-
tro > Ar^obifpo dignifsimo de fira-
ga3y íegundo Padre de los pobres: 
pues en los vein te y. dos años, q du-
ró fu Prelacia 3 fuera de algunas o-
hras pías, dio trecientos y quarenta 
y.feis mil ducados de limofna. 
Cumpliofe todo 3 como auemos 
y i t o , y fueron fus trabajos muy pc-
íados 3 fegun confta 3 y muchas las 
ferias 3 y aflicciones annexas al du-
ro yugo 3 y molefta feruidumbrejCo 
la qual el verdadero Ermitaño , y 
obferuante Religiofo, eílando efcu-
t. íado de todo genero.de afpereza ,y 
penitencia: y mas quando fe halla-
lía ocupado/obre modo^en los con-
tinuos exercicios de charidad 3 íin 
canfarfe; ni dexarlos vn momento: 
pudo por eíTo tomar deuidamente al 
gunaliuio 5afsi para tolerar la mi-= 
feria común alos eíclauos, como 
para lleuar adelante los fruduofos 
proueehos^que liazia en las alma^ 
délos Fieles; pero de ninguna ma-
nera valió efta corífideracion á xt~ 
traerle ^ o entibiarle^éh el feruor de 
efpiritu con que fe auia criado en los 
clauílros de íu Patria v por lo qual 
nunca dexó de ayunar continuamea 
te rdiíciplínandoíe áfsimeírao0 co^ -
moi í en aquella rigorofa efciauitud 
le faltaííen acotes , que mortiíicaf-
íen fu carne, aun mas de lo que dic-
ta la razón 3 y la prudencia*, ó muief-
fe acafo > algunáeomodidad para ík 
cuerpo; quando no álcanpua el me* 
ñor defeanfo 3 y repofo mas peque-
ño^ eílando necefsitado^y efeafo de: 
todo lo que podía aliuiar fu grá tra-
bajo , y con mayor, particularidad 
en las Quarcfmas, eni|tie aumentan-
do ; no folo las nunca intermitidas 
penitencias „ mas también la creci-
da fatiga 3 y fudor de los fermones, 
parecía impofsible el poder acabar 
alguna delias, fegun el inincfo afan^ 
y aufteridad^có que fe trataua^y.paf-
íaua en aquel tiempo. 
Porefta caufa 3 el año de mil qui-
nientos y ochenta y<ios ^  quarto de 
fu horrible captiuerio^y quinquage-
íimo de fu edad bien empleada: amé 
do predicado los más délos dias ea 
la fagéna á fus queridos 3 y amados 
concaptíuos, y algunos 3 cn cafa del 
Embaxador, con efpi r iHi , y zelo 
prodigiofo 3 iniamando^ y mouíen-
do igualmente á fus oyentes 3 pa-
ra que íiguieífen a y abraf aííendas 
virtudes rteceííarias ái Chriiiiano: 
quedó, cafi al fin 3 tan ^ acabado 3 f 
confumidOj que cayó enfermo del 
cuerpo; por no poder yá íieiiar el m 
mero de cargas grades ..que le ech-a-
üa: y afsi entendiendoque ya ie fe 
acercaua el remate , y finiquito de 
:miferias,y defdichas 3 comencó á 
prepararfe para morir, con gran co-
leto. Recibió luego^dádo íir-giilares 
mueftras depiedad^el Sárifsimo Via 
ricO;y co nomenos indicios de bon-
dad admirable;,! a Ex trema vnció.d c 
que 
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que también necefsitaua. Entonces 
era y á Sei-ni'-ia Santa,y no obftaiite, 
que eítaua debilitado lumamente,ie 
hizo llenar á cafa del Embaxador.el 
lucnes de la Cena: en donde fe cele-
brau.in los piadofos Oíícios de la de 
uida memoria de la Pafsion,, y muer 
te de lefu Chrifto Señor Nneftro: y 
alli,auiendo comulgado otra vez.» 
con muchas lagrimas, pidió, que le 
boluieífen á la penofa manilon de fu 
íagéna-.á laqual,eldia íiguiente v i -
no el Émbaxador á viíirarlo 3y def-
pedirfe déli no teniendo efperan^a 
de fu vida. EncargólCjCn efta vhima 
ocaiion,el bien afortunado moribü-
do (eftando todos los prefentes edi 
íicadosde vna¿to de chandad táen 
cendida) el remedio,,}7 refeate en co 
mundelos Captiuos^yen particu-
lar el focorro^y ayuda de los mas ne 
cefsitados. Prometiófelo el cortés, 
y benigno Cauallero,y viendo^ ef-
taua muy poftrado, có indicios de q 
podia durarle la vida pocas horas, 
quifo detenerfey eílarfe con él, haf 
ta que efpiraííe, por recebir fu bendi 
cion vidmamente» 
Conoció el íieruo de Dios la inté 
ció de fa bien afeóto,y denoto viíirá 
te;y por eífo no cóíintió, q íe quedaf 
feenrreelrnalolor, y demás inco-
modidades de lacarcel: porlo qual, 
como le hizieííe en ordé á efte fín el 
charitatiuo Embaxador nueuas infta 
cias^pidiedole encarecidaméte;que 
no quiíieíTe priuarlo del confueío, q 
tendria,hallandofe prefente á ver fu 
muerteje refpondió; no pudiédo re 
fiftir a la fuerza que le hazia,q fe bol 
uieífe,y recogiere á fu cafa, por fer 
tarde;y que él no ama de morir hafta 
defpues del primero día de la Paf-
cua: porque era voluntad de Dios^q 
él fehallaífe prefente en la tierra a 
fu principio, y que fueííe á ver el fía 
en la otra vida. Tenia él dicho de 
N.P.RThomémuy gran cócepto ,y 
por eífo le obedeció, y fe retiró lue-
go á fu cafa muy ladimado, en ver 
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que dexaua aquellos pobres Chríí" 
tianos íin lu amparo > y aísdiencia* 
Eílaua, pues, ya el benéfico Padre 
en la vltiraa linea de fus dias, y quan 
do parece,que trataua folamente de 
fu alma j no fe olurdaua del bien , y 
prouecho de las otras: yaísi como 
huuieííefabido,quevnos Captiuos, 
á quienes él ayudaua^y focorna,auiá 
determinado, por ver que les falta-
ua el aliuio de fu fombra,renegar de 
la Fe de lefu Chrifto Señor Nuef-
trOjparalibrarfe de las crueles,y co-
munes vexaciones, los embió á lla-
mar co muchos ruegos, y luego que 
vinieron comentó, con palabras de 
gran pefo,á reprehender, y afear fu 
defacierto, exhortándolos á la con£ 
tancia,yperfeueranciaenlapé , fin 
laqualesimpofsible agradar al Se-
ñor del Cielo, y tierra» Arrebatada 
defpues de vn efpiritu veheméte del 
remedio,y faluacion de aquellas al-
mas , fe encendió de nueuo en vn 
ado de amor inteníifsimo,y zelo ar 
diente de la honra,y feruicio del Se-
ñor (cuya creencia, y amiftad qüeria 
dexar por temor los ingratos,y def-
conocidos hijos de fu gracia) pidic-
doles,aUnquecon la habla turbada^ 
ya acabando, que por lo menos tu-
uieííen paciencia hafta tal tiepo^que 
allí les íeñaló muy confiadó, porque 
vendria,íindudaalguna,para cnion 
ees fu refeate, tomándoles en efto la 
palabra, y dandofela también de 
fu parte , tan de cierto 3 como fe 
v ió , íln falta defpues , fegunlesdi-
xo. 
Hecha efta heroiea áCcion,cj0 que 
pufo el fcllo á las muchas de fu v i -
da ^ fe le debilitaron mas todas las 
fuerzas, y por coníiguiente fe le fue-
ron rompiendo las araduras 3 en 
que fuamma bendita eftáuaprefa, y 
ligada,en la tenebrofa cárcel de fu 
cuerpo: por lo qual inuocando con 
tiernifsimas ^ y repetidas vozes el 
dulcifsimo nóbre de IES VS vlrima-
mente^pafsó de la míiíion téporal,y 
La pe-
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p-enofoá recebirel premio mereci-
d-o de íús obras en la eterna,ii diez y 
íiete de AbnUen el año fobredicho* 
No es dezible^y ponderable, el do-. 
lor.y fencimienco, que causó en los 
corazones de los Fielesilafalta def-
tediíigentií simo Padre de Pobres, 
y Captiúos;por cuyo a mor, y ayuda 
dcípreció los cariños de íu patria.* 
queriendo mas viuir^y morir humil-
de efclauo, para aténdér al bien tent 
poral^y efpintual de los q én lameí-^ 
mafucrteiy condición, acompaña-
ua^que libre entré todas las honras^ 
y comodidades de Lisboa: carecien 
do de vn empleo tan piadofo ^y tan 
adequado á los fuaues ardores de fu 
pecho, HallarOníeáfu entierro los 
Ghriftianos i c Marruecos^ fin faltar 
alguno,y todos derramando, con ra 
2on,muy triftes^y abundantes lagri^ 
inasj por lá perdida del arrimo ma-
yor^que alli tenian. Licuáronlo vef-
tido con fü Habito pobre, y Eremiti 
co (el qual nunca ama dexado en mé 
dio de aquella infidelidad, y barba* 
rifmo) á darle dichofajfino muy dc-
cente,fepultura,en vn lugar, diputa-
do por orden del Rey Moro, quellá 
man la Aimáetá • en donde fí carece 
de la memoria temporal, bien deui-
da á fus Virfüdésitió pierde la perpe-
tua de los hombres : pues mientras 
£Íios fueren^permanécerá el dulcej 
y eftimable recuerdo de fus hechos* 
Dexój para que en parte fupiieííefus 
vezes,enlomuGhóique perdian los 
GaptiuoSjy pobres con fu aufencia, 
á vn fiemo deDios^q tenia por iiora 
bre Antonio Mende¿,Clerigo Sub-
diácono3y natural de aquella parté 
de Efpaña,que lláman el Algarbe:el 
qual le auia continuamente acompa 
ñado^prendiéndo fu celeftial doc-
trina,y parricipándó del crecido me 
rito de fus fantos,y piadofos exerci-
cios:en que luego.co otros fiete mo 
zos^que el Mahometano lley,defde 
la miferable rota de Alcázar Quiuir, 
íuuo por pajes, feocupój fino con 
igual feruor,á lo menos muy parecu j 
do en todo lo que pertenecía al 1er-
uicio de los más deílituidos de con-
fuelo,confortandolosen fus lamen-
tables miferias,y trabajos,y animan 
dolos a fufrir3por amor de lefuChri 
fío Señor NüeítrO:en defenfa de cu-^ 
yafanta Fé^defpues juntos,rccibicn 
do el galardón indeficiente de los 
Gielos}padecieró en la tierra, y Ciu 
dad referida de Marruecos, vn mar-
tyrio muy gloriofo. Súpole luego 
en Lisboa^y todo el Reyno, la bien 
afortunada muerte de nueílro Vene 
rabiePabre, ydiüulgóíe con igual 
demonftracion de tnlíeza en los No 
bles^y plebeyos: y feis meies antes, 
que licgaííe aqueíta nueua, le auia íi-
do r.eueladaá vna grande Religiola 
profeífa de la Ordenen el iluítre^y nu 
merofo Conuento de Sama Ana de 
Coimbra y que fe 1Jamana Beatriz 
Vaez de Qliuera: la qual refirió a fu 
ConfeíTorlo que labia : añadiendo 
magnifícas^y encarecidas alabanzas 
de la virrild,y paciencia, en que auial 
el muy feñalado Padre florecido^co 
embidia fanta del dichofo prmci-» 
p i o ^ e d i o ^ fin,que tuuo* 
CAP1TVLO I X 
Mfettuafela t)efcalz¿t& en 
Cafiiüafinalmenteypor a» 
thoridadtj mandato de 
Phelipe Segundo > ti mas 
Sabio^y Prudente de jas 
Reyes, 
O N PRO VE-
chofo, y exenu 
piar diuertimié 




iando las heroi 
cas 
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cas acciones de algunos Varones 
ilaftres Mexicanos, y masen parti-
Culai^ ias de nueftro igualmenrccha-
ritatiuo , y paciente MaeftrodeRe. 
liqion. Padreé y Protector délos 
pobres Caprinosy clarifsimo de-
chado de coítumbres incalpableSj 
Fray Thomé de lESVSXnzero ref-
píandeciente del Cielo Auguftinia-
no , honra ^ y ornato del Reyno de 
Portugal, y toda Efpaña: y paitan-
do por el Generalato del Padre Fr, 
rranciíco de Recanate , que duro 
muy poco tiempo: tocamos ya en el 
del Padre Fray Efpintu Angoícioli 
de Vicenzia, llenos de pefares , y 
amarguras, por auer quedado aquel 
memorable Varón fepultado en la 
Almaeta, y con él la comentada Re 
forma 3 y fu memoria. Era obra de 
Dios^ y afsi,para el oportuno reme-
dio/u inefable mifericordia ^y pro-
iiidencia3que tenia ordenado i no fe 
ahogaífe, y perecieífe del todo 3dif-
purofabiamente,q luego boluieífe a 
nacer, y eílenderfecon mas fuerza 
por el Mundo. Gouernaua,pues, en-
tóces el timón de S.Pedro, Sixto V« 
natural de aquella parte de Italia,q 
llaman la Marca de Ancona los vul-
gares , y de vn lugar dicho Mon tai-
to, diftante de la Ciudad de Fermo 
dóze millas, de donde auiendo fali-
doácon el vnico arrimo de virtudes, 
recibió en Afculiel Habito , entre 
los Padres Conuentuales de la Iluf-
triísima Religió de los Menores-, lie 
gando defpues en el nóbre, y en los 
hechos Feliz,por beneficio del Papa 
Pío V.áferMiniftro General de fus 
Clauftrales,Obífoo de SátaAf'atha, 
y luego en la tercera creacio Presby 
tero Cardenal del titulo de S.Gero-
nimo:Igleíia, q tieneú en Roma los 
nacidos cnDalmacia,álas marge-
nes del Tyber,có el efpecifíco fobre 
nóbre de Ripetta: y finalmente (por 
muerte deGregorio XIII.)SumoP5 
tifice^y Cabeca de la Iglefia, en do-
tc de Abri leño de mil quinientos y 
s 
ochéray cinco: bien fauílo a la Ciu-
dad de Romajpor las muchas.y loa-
blcsmcmorias.q en ella.afsi de pie-
dad,como de magnifícccia,l:e ven fu 
yas. Ayudaua,y fauorecia mucho ef 
te fupremo Paftor á fus paifanos, y 
en particular á los q mas lo mereciá: 
por lo qual entre ellos fobrefalió el 
M.F.Gregotio Petrochini de Mon-
telparo,lugar de pequeña fama en la 
Marca referida.- á quien (auiendo he 
choprimeramente que lo elígieífen 
General de roda la fa^rada Religio 
Auguftiniana,el año de mil quinien-
tos y ochenta y íiete, con admiració 
de muchosique no penfaron, ni ente 
dieron tal fuceíío) luego,en la oda-
ua, yvltima creación de Cardena-
les , iluftró con el Capelo, y Titulo 
Presby tcral de San AuguftinNuef-
troPadre: mientras boluia devifi-
tar las Prouincias, y Conuentos Ob 
fe ruantes, que fehallauan en Efpa-
ña;nofolamente con la authoridad 
ordinaria de fu Oficio j fino también 
con la Apoftolica : en virtud de vn 
Breuejque fe expidió,para eíle efec-
tOjCndozediasdel mes de Mar^o,-
añodemil quinientos y ochenta y 
ocho,que comienza c^/Tf/V^ cor-
Reynaua afsimefmo en toda Efpa 
ña el mas poderofo Principe, q hu-
U o d e fde l a c r e a ci o n d e 1M ü do ,haíla 
fu tiépo; cuyas deuidas alabacasaun 
no puede explicar,co Cabal encarecí 
miéto,los que llega a tratar de fu go 
uierno^bié fundado en la Cacholica 
Fé,q profeíTaua,pues quifo mas per-
der los Eftados patrimoniales de fu 
Cáfa, que el coceder la Autonomia, 
ó libertad de conciencia á fus vaiía-
llos tporloqualdixo muy b i en ló l 
Botero,en el juizio,que hizo del po 
der,quc tenia, eílas palabras \ v h i * 
lippus Secundus regiminis fui dúo 
yetuti fundamenta iudicat , i^f-
ligionem , 0 » I v M i i a m . 
ruin Yittutum 3 iüa quidem Dl?'i~ 
n4?n f rotefóioHém meretur , h^e 
L 3 >í,^¿ 
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yero popfdi íiynorem r illa ánimos ho-
minum Irxniit J jac llvdtmdnus i l l ia 
conjeraat honumfpiritUdle ¿{elpuhli 
CíeJ?(Vc pacem temporalem. N^ció eí 
teÍegundo-Daüidj en el enojo > que 
con ios enemigos de Dios mantuuo 
liempre; Salomón en la fabidüna, y 
acenada direcció de los P u e b l o y 
Prouinciasi loiias en la reformado, 
que exceutó^de los que tienen obli-
gaeionds viuir perfcctaméteilob en 
la grande.pacicncia, y fufrimientot 
Auguílo Celar en-cl valor competé-
te á lo s Monarcas: Traj ano en la pie 
dadjy en la jufticia-.Theodofio en la 
humilde obediéciade la Igleíia;Ner 
ua en la amable.grauedad de íus ac-
cioneB>y Seuef o en la difciplina mi-
litar^y entereza de fu vida*, el año de 
mil quinietos y veinte y líetela vein-
te y vno delmes deMayo3en Valla-
dolid del Inuidifsimo Emperador 
Carlos V* y ^ e Doña ífabeiíu Mn-
gerjlnfantaiquefue de Portugal^Hi 
ja del Rey D-Mánuel y de íuíegun-. 
da Mnger DoñaMariavPor renuncia 
cion^que hizo el mefmo Emperador 
de todos quantos Reynos, y Domi-
nios poííeia,cn diez y feis de Enero^ 
año de mil quinientos y cinquenta y 
feis.(párá retirarfe al Monaílerio de 
Iufte,de lafagrada Qrdé de S. Geró 
nimo de Efpaña^y la Vera de Piafen 
cia-.en dónde v iiiió caíi dos años 3 co 
el exéplo^que pudierael mas humil-
de^y reíignado R eligiólo) auia entra 
do gouernándolas Coronas deCaf 
tilla 3 y Aragón dichofamente, con 
igual amoriréítitúdiacehcion, y pro 
üechodelosfuyos. 
Eftaua por aquel tiempo, en que 
el Maeítro Fr; Gregorio Petrochini 
llegó á la Corte de Madrid^de la de 
Roma, defahogadófe de los granes 
cuydados,qüe mpleftá las Coronási 
en la quietud de fu oáaua marauiliái 
(íi primera del Mundo en la grande-
za) laqual tuuo fu magnifico princi-
pio el año de mil qumieBtos y fefen 
U y tres, y fu bien admirado fin, el 
de mil quinientos y ochenta y quai 
t ro: dexando á los que la ven, aoior 
tos 3 y íiífpenfos . y a los que por ai-, 
gunarelacion. que les dán los teíti-
gos oculares, ó por la deícripcion, 
que leen de fu portentofafabnca, y 
adorno incomparable 3 en la tercei a 
Parte de láHiftoria de la (agrada Re 
ligion de San Gerónimo de Efpaña^ 
hecha por el Padre Fray loíeph de L i L u ^ 
Siguenza, alcanzan, como en dibu- ^ 
xo fu noticiá.incredülos,, y dudólos; 
no muy poco» Para áuer^pueSjde cu-
plir el recien venido General^con la 
obfequiofa, y deuida ceremonia 3 de 
ir á befar la mano al Rey 3 y Venerar 
con fumifiones Religioías íu prelen-
cia, fue al Efcurial muy diligente.en 
donde tuuo muy grata,y benigna au 
dienciá del mayor de losMónarcaSj, 
á veinte de Setiembre , iegun le bar [ 
lia expreíío en fus Regiiíros. deíta 
forma : D i e 20, Seftembris 1588. 
Tofl j á l j j ' a m hora ^ndeclma aíiocM* 
tifttmus M^^em^a quo tam p ié yac he 
nigne fuimus accepti^zs^ t r a ñ a t i ^ t 
nohls conjtt'po3alifs admiratlo no cxi 
guaftterit: grat t i lá tuse j } enlm T r o -
ulncl<e3(2^ j^Jgm's de nofiro adtdt-tui 
gauifus eflyalde yldere nos3ac nohis 
fuumfaHoreiauxllium y atque adm-
metitum ohtullt liheút¡fsi?he% ¿Mm, 
que oflenderimus ¿táaief tat i Ca~ 
tholk¿e nojlrum B reue <_Apojlollcum , 
accepit i l lud í l icundifslmé ydc ferenif 
fimo yultUy ^ f a m illdm mfiram a la \ 
críter yefptciensyiüdfn y k l d é comme. 
dauity O3 tándem rem ifit adPKemTa 
trem eius Confefforem , yt^mdqutd. 
percuperemus Tater.miati fu e^ ekpv*-
neremus: fe nohis in ómnibus lihen-
termoremgejlíírumpoUkendo y fj¿\ 
faBa de more yeueréñtia ¿ifcefsi-. 
mus* 
Ho hizo aqui relación el fobredi 
cho Padre General de lo que el Rey; 
le dixo, en orden á los grandes de-? 
feos,que tenia.dc que fe diéííe prin-
cipio á laReformarmouido p rincipa! 
mente de las maraulUoías noticias, 
que 
que le venían de ordinano de las la 
diasirefíriendo^qae los Venerables 
Padres Füdadores de la Próúincia 
Pveligioíifsima de México predicaua 
en aquel Núeuo xMundo elEuangelio 
con obras de mortiíícacibn 3 y peni-
tencia muy iguales alas de losAna-
choretas,y Padres antiguos del Orié 
te: encárgandole,y mandándole por 
eííb;'y también por otras apretadas 
inftanciás, que en muchas ocafiones 
le auiañ hecho gráuifsimas Períonas 
de Já mefma Religión Auguftiniana, 
en que á lo menos diputaííe^o erigief 
fe de nüeuo algunas caías en Efpaña, 
para que en ellas fe guardaííe la Re-
gla de aquel modo entéramete. Que. 
ei^ Rey propuíieíTe al Padre Maeítro 
Petróchini fu fentir en eftáforma % y, 
que el mefmo General, le refpondief 
le con lagrimas muy tiernas q^ue nin-
guna cofa auia él3 en fu yida^masxie-
í e a d o ^ que daua por eífo gracias a 
Dios muy íingulares:viendoaq.ue me 
diante fu piadoí¡fsimo3y Regió bene 
plácito auian de tenerbuC efedo íus 
intentosdia fido inconcuíTa ¿ y cierta 
tradición, dada por nueftros prime-
ros Padres a todos los que alcanza-
ron los tiempos fubfequentes^y fe ha 
lia en las particúlareSjy comunes me. 
morias tan fundada; que no feriabié, 
el quererla impugnar de alguna fuer-
te^ afsi conociendo; que deno auer 
hecho mención defte mandato el Pa 
dre General jno fe puede facat algo 
en contrario:y mas quando lá graue-
dad del negocio requeria^que prime 
ro fe declaraííé con madurez a losPa 
dres de Caftilla (porque verdadera-
mente el propofito del Rey fe exten 
dia aun adelante dé lo que fe execu-
tódefpues , como veremos); por lo 
qualno conüenia, que fe püíieíTe en 
el Regiftro3mediáte eLfecreto á que 
aípiraua. Verificafe aqueftá cautela 
mas á baxo; en donde no pudiendó 
dexardehazer memoria de lo mef-
mo: quando el MaeftroFray Diego 
de Chaues,Confeííor de aquella Ga 
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thólicaMageílacl ,auiendoIc habla-
do en aqueíte tratado largamente, y 
eípeciíicado más la Rearvoluntadi 
y las inftancias^quepara fu fin auia te 
mdo3en:diuerfas ocafiones^de perfo-
ñas de mayor excepción qualiíica. 
das, pufo, como en cifra citas pala-
hx^s^DieiuSeptembrts.Deinde c^m 
Tatre CohfeJJ'arlo traBaüimus y 
metítem tkfiti í{ejris nohis , máximo 
noflro cumgaudio>apermt* 
Quefueííela mente del zeloíifsi-
mo Rey lo referido ..quedó bien fegu 
ro,ydeclarádo en el papel originaljq 
fe le dio para eíle intento al mefmo 
Maeílro Fray Die go de Chaues,y fe 
halló defpues de muchos años,en va 
eferitorio de García Lóaifa con el 
íobre eferito de fu mifma letra, en ef 
ta formaiOr^ de S\ ^Augujlin, 
GetieralifsimOiEn San L o r e f o i ü * de 
Setiembre i^ %%^Diofe a l T a d r e Ce?t~ 
feffor FrayDiejro de Chaues3quele ha, 
¿/^/¿•.Contiene, pues, dentro, íietc 
puntos,pertcnccientes todos al bué 
gouierno,'y quietud de ia Religioíif-
Sma Prouincia de CaílÜlaVque por 
fer nada neceírariosno íe ponen,exw 
cepto el feptimo,qiie dize defta fuer 
te. <^ueprocure3qtie en eftds Trouin-
cias,y en otras de Efpana¿[e hajranCd 
Jas deR^ecoletos^afsideFrayles^como 
de^'híon]as\porque en efle^Articulo 
ha¡ido>muchús dias ha^uj^lageftai 
aduertido^que lo defeah muchos J^fli 
giofos'.y afsigufiaria que elGenera UL 
fimo lo trataff \ con hombres de P\jli*x 
gion^y confeso 3y prudencia ,j» Pa^ 
reciejfefepufiejjle en execuc¡on , \ \ú \6 
fe también entre otras confultas.eri 
el eferitorio arriba dicho^Víia que fe 
hizo afsi mefmo á la Gathoh ca , y 
prudente Mageftad,tocanté á vn Me 
morial, q fe dio por parte del Padre 
Fray AntonioMonte,Prouincial en 
tonces de Caftilla3cóh eftas expreíif 
íimas palabra s .S i^ Vueflra J A t g r f -
tdd leparecicffe.fepodria tratar de /t> 
que hanfuplicado a JS.^Aageflad a l 
gunos J^elijriofosyy ¿{f ligióféf de U 
mcf~ 
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fééfi^B Orden, queeshaxcr a l r m ^ s 
cafas de ^ c o l e c c i ó n , Luego á 
la margen añade con diuería letra: 
t í mandajfe Vuefira JVlajrefiad) 
que a lgún T reía do afsifliejje en el 
Capitulo 3 feria de g r a n d e ^ t i l í d a d , 
gara f u p a ^ y quietud, y para t ra -
tarlo de las ca.fas Recoletas, Pero 
quienes ayan íido los quepiadofamé 
te hizieron^a tan jufta3y piadofa Ma-
geftad, eftas inftancias 5 no ha íido 
pofsible del todo el defcubrirlo^: 
y aísi nos contentaremos con dezir 
primeramente^comovino ánueflras 
manos vn Memorial encontrado en 
lamefma parte:elqualomitimosa-
qui,por razones conuenientes. Suplí 
cauanj pues^cn ellos PadresMaef-
tros Fray Pedro de Roxas^y Fr.Luis 
de León al Catholico Phelipe^fe íir-
tiieífe de mádar al Padre General de 
la Orden., que feñaláfe algunas cafas 
de Recoleccion^para el modo de v i -
uir mas apretado. 
Hemos defcubiertoafsi mefmo3en 
tre las ruinas ^ y cenizas del oluido, 
vnadeclaracio^quedexó firmada de 
íu nóbre el Venerable Padre^ y Pia-
doíifsimo Fundador déla bien ocu-
pada Religion^que llaman de las 
f^/^x^/WjJ.Ioíeph de la Madre de 
Dios^de aquefte modo.JE/ano de m i l 
quinientos y ochenta y cincOyholulen-
do e l í{ey Felipe Segundo de 3árce lo 
na,hafla donde acompaño a la t^Alte* 
j ^ f ¿ e l Duque de Sahoya3y a la Infan 
ta de E f p a n a ^ ^ u 'j er d é l a dicha t^Al 
t e ^ a ^ i m el dicho J{ey d J^Oncona 
tener las Cortes 3 6 Eftddo para los 
tres í{eynos de l a Corona de ^ A r a -
gon* tíallbfe a l l i 3 entre otros T r e -
lados, Don. Gafpar de la tíiguera, 
natural de F r a g a , O hifpo de s i l b a r -
ray .n^y eleBoya de Lérida : a cuyo 
T a l a d o Vino a pofar Vadre llama 
do ^ A g u i l a d e l Orden de S a n ^ u -
'gu[lin 3gran Tredicador 3 y pequeño 
^ f i f ? cuerpo'.y me parece ¿( erd de aque-
l las partes de Seuilla3y efluuimos am 
hos de compañía3en jMopon^nferm 
ció del dicho Ohifpo. EfteTadre Z d * . 
gu i lar comento a tratar con el dicha 
Obifpo de la informa de fu Religión* 
y el dicho ohifpo con el Confejfor del 
I{ey Thel ipeSegundojlamadoelTa 
Ure Chaues del ordede Santo Domm 
go,trato defla í{eforma,ypor e^eme 
dio fe comunico defpues con e l^ey .e l 
qual diputo *)>na Congregación p a r a 
a)uflar eflenegocio >y hallauanfe en 
ella el dicho O hifpo^el dicho Confejfor 
dell{ey>y elCode de Chincho3ellufit 
c ía de^Arago3y eldichoTadre^Agui! 
l any auie do fe Rutado diuerfas ye^es^ 
refoluiero3alyltimo> el modo ¿¡fe de-
u ia tener^y Tofui llamado 3 como Se-
cretario ¿para ha%er los defpachos y^t. 
fe auiz. de emhiara J^oma-.y efiofue e l 
?nes de ^Agoflo, 6 Setiehre del diché5 
üno de 1585'.y los papeles fuero emhíd 
dos por orde delj{ey a fu Emhaxador,' 
M i dicho O hifpo fue entoces eleBo^con 
Breue ^ApoflolicoyVift tddor del Coue 
toyo Situarlo de la S^tifsima Cafa de 
¿Kloferrate $ Yo fu i co e l Por fu CÓfef-
foysy Examinador* E l dicho O hifpo mu 
rio en dicha yili t^3y T&me holui a m i 
patria',y nohefahido otra cofa dejle 
negociojjajla m o ¿¡y i de la Reforma 
comefada3a la qual Dios de cotinuo 1 
aumeto^de efpiritu>yferuor,To lofeph 
de l a ¿Madre de Dios 3 J á i n i f l r o Ge-
7ieralde las Efcue las pias afirmo auer 
me hallado en elfohredicho tiempo en 
Jtáofv}y auer eferito de m i mano los 
papeles referidosyy porfer > erdad he > 
firmado lafohredicha relación en J{o 
ma 3 a catorce de Diciembre de mil* 
feifeientosy treinta y [tete. 
Otro veíligio nos moílró el MacíX 
tro Fray Thomas de Herrera, quan-
dodixo en fu Alphabeco, jv lar ia* 
de lefu > alias de Couarrubias, ex op-
pidodeTorrijos inr^egno Tole taño , 
JKÍarcum de CouarmhiasyDidacide 
CouarruhiasCaflelltf T r a f í d i s p a t r u e 
lemGermanum 3 CP* eius Coniugem 
D . J r f a r t a m de F r i a s , nohiles Taren 
tes hahuit. I n Conuentu loletano i " , 
Vrful(S_ coelejli fponfo fs facramfecity 
die 
\¿: CAP i r r LO m ^ 
dteprima JXÍaif dnno 1 5 7 7 : Z ? í -
PAHO impulfo're Spmtu^circa an/tum y 
.primafuítaucír ix }{eformatio \ 
nis hofirorum Uxcalceatorum, Utte-
ris datis adThiUpPum Secundú tílf-
paniarum Hjgemi quas iUe J^tagif-
tris Fra tr iTe tro de J^oxas, & F r a -
tr i Luijlo deLeon/SaflelliC fuis tepori 
bus T rouincialíhus remifit > ij que in 
ComitijsToletanis juhGregorio F l p a 
te ¡i Ordints GeneraUJoahíttSzideffe-
B u i manciparunt 
Delineada aísi la corta noticia de 
los Religiofos^y Religiofa y que con 
defeo de mayor obícruancia procu-
raron leuantár nueftro fánto^y humil 
de edificio de Reforma, boiueremos 
aora, dexando aunque deíconocida 
íu memoria, para íiempre loable'en-
tre los hombrcs,al Padre General 
Gregorio Petrochini: el qüal eon la 
declaración , quélé hizoelMaeílro 
Chaues, de todo lo tocante al buen 
gouiernode la ReligioíifsimaPro-
uincia de Gaftilla, fe partió de aquel 
admirablé íitid^á veinte y dos del 
mes de Setiembre fobredicho.iauien 
do citado en él folamente quátro 
dias 1 y fé acercó luégOa Madrid,íiii 
4etenerfeiAlli,piies,eíperánd0opor 
tunaocaíion,0ara reúélar el ferio ma 
dato del Rey al Proüincial(qué ento 
ees era elPadre Fray ÁntOnió Mon-
ic) y a los Padres de mayor áuthori-
daden laprouincia: halló laméjor,-
que fe le pudo ofrecer en qüalquier 
tiempo, por aüer venido > á cafo, el 
Padre Maeftro Fray Luis de Le5,an-
tiguo,y verdadero amador de la Re-
forma(defde que en Portugal la auiá 
vifto nacer,y morir,en breue efpacio-. 
quando le dio principio el Iluííre Pá 
dre Fray Thomé de lefus^clarifsimo 
exemplo de virtudes)pará cuyo Pró 
tector,le auia ya Dios efeogido, y fe 
ñaUdo-.prouandolo anees có el mar-
tillo de la perfecüGÍori,qiie algunos 
émulos de fu grande crédito, y efti-
macion le conraouieron ante el inte-
gerrimo , y juílifsimo Tribunal del 
fanto Ofício,de! qual falló honradiL 
fimo triumphador de la embidia,y lá 
mentira. 
Auíanfe paílado defpnes de fu foL 
tura^ádiezañosiquedando el Doc 
tifsimo Padre con mas viuas memo-. 
rias délo que en Portugal ama comé 
^ado con feruorofa deuocion,y alie 
to: y aun fegun la relacioni que algu-
nos bien atentos nos dexaró, fe auiá 
ligado con expreífo voto de promo-
uer/iepre que pudieífe,eftaReforma, 
Viendo,pues, que hallaua fauorable' 
coyuntura en fus intentos, oyó,y per 
cibió la propueíla delPadre General 
guíiiofamente, en que íignifícando el 
defeo del Rey ^ encareció, con acla-
maciones muy deuidas, lo que aque-
lla CatholicaMageftad auia ordena-; 
do,para q fe leuantaííen algunos C6--
lientos de Reforma: dando también 
indireiftamenteá entender^ q fehol-
garia deque fe obferuaífe con vnifor 
midád aquel modo de viuiren laPro 
uinciaiParéció bien á todos tal deíig 
hio: íi bien, coníiderando, que cl in-
troduzir efta norma de vida mas ef- • 
trecha en los C onuentos, podiafer 
taufa de algún incoiuieniére,porquei 
como en todas lasComünidadeSjpor 
perfe^áSjy fanras^ue fcan,acótezca 
algunas vezes hallarfe fujctos,q por 
la flaqueza humana^ no quieran ajuf-
tarfe a obrar con aquella total re¿ti-
tud,qfe requiere: aduirtieró coiVpru 
décia,q era mejor executar lo que el 
Rey auia mádado expreífamente, fin 
atenderáloiníinuado con fu tácito 
diólamen.Britócesel Padre Maeftr o 
Fray Luis de León aproüó lo acorda 
do,convn difeurfo muy largo^y con 
forme,á fu talento: trayendo gramf-
íimos exemplos,y autOridades^có-
pañadas de razones, en confírmacio 
de lo que áuian aplaudido en común 
aquellos Padresimediante cuyo pa-
recer,fé dexó el decretar lo tocante 
a la Reforma,bara el Capitulo Pro-
uinciaÍ,que fe auia de celebrar,dén o 
de dos mefes,en Toledoi 
No 
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Nofeoluidaua el Prudentifsimo 
Rey3en medio de los ahogos., y cui-
dados^que aquel año de mil quinien-
tos y ochenta y ocho, con la perdida 
de la infeliz armada^que embió con-
tra Inglacerra/ueron grandes (íi bié 
para el magnánimo, y dilatado cora-
^on,qne tuuo^muy pequeños) orde-
nando á Don García de Loayfa, y 
Giro, (entonces Maeftro del Princi-
peheredero Don Felipe, fu Capellá 
mayor,y Limofnero,el qual fue def-
pues Arfobifpo de Toledo,) que le 
acordaíTe lo que en elEfcurial fe auia 
tracado,para que él mandaífe de nue 
uo al Padre General Monrelparo,lo 
que allí le auia encargado,en orden; 
a que no fe dilataífe mas la deuida 
execucion de lo propueílo, Hizolo 
Don Garcia con la puntualidad,y las 
veras, que pedia tal negocio, fegun 
confia de vna confuíta,que le hizo en 
éfta h m z . i y í f u Ji íajreftad, G a r c i * 
deLoayfa* Sobre el Capitulo, que ha 
de celebrar el General de San t ^ í u -
guflin. Señor* E l Capitulo, que tiene 
el General dé los ^ í u g u f l i n o s enejla 
Troulnciayfe celebra en Toledo ¿e l lúe 
nes>que yiene.Conuerniaji a Vueflra 
^JSÍageflad lepareciejf % eferiuir, a l 
g a depalabraty fe lo acuerde¿puefay 
tantosenToledo para ello* Parece 
que ílendo tépeítiuo efte recuerdo, y 
exprcfsiuo de la mucha Chriftiádad, 
y Religión de tal Monarca., impeliay 
y mouia de tal fuerte, aísí al Padre 
General, como á todos los Vocales 
de la mny ReligiofaProuinaa de Caf 
tillaicjueno podiandexar de aguar-
dar có anfia,como en efedlo fucedió, 
la oroxima celebridad de lu Capitu-
lo,para-declarar juridicaméte en el-
lo que vniformes alabaron los mas 
dellos-y afsi llegado el tiépo en que 
auian de hazer fus elecciones,y orde 
naneas,comentaron á congregarfe, 
por los fines de Nouiembrc fobredi 
cho,en el Real Conucnto de la Impe 
rial Ciudad de Toledo,, digna Corte 
de los Godos-cuya antiguedad^y gra 
deza; no necefsitando de nueuarepe' 
ticion,por eftar bien diuulgada^paf-
farémos por alto, y diremos muy de 
prieífa folamete el principio del C6-
uento,por auerle tenido en él ^ nueí-
tra Reforma, 
Para la confecucion deíle fín,es c5 
ucnicnte hazer memoria,fegüda vez^ 
del antiguo ConuentodelaSiíla,el 
qual fue albergue de los venturoíbs 
G e n e r a l ^ Capituloy que encomendaf Padres ErmitañoS,que alcancaron ^ 
fe aRueflro Señor la Yidasy faludde ver, y conocer la admirable luz de 
Vueflra J\/tagei}adyy defu^lte^a^y 
los negociosyque ocurren* También^ 
que eligieffen Trouincial fin ningu~ 
napafsíon* Lo dé las Cafas ^ c o l é * 
tas para la J{eJormacion s y en gene* 
r a l todo lo que Vueflra Jtf.agefladm% 
do comunicalle en SanLoren^opor el 
Tadre F% 7)iego de Chaues^En JMÍa-
drid'io*de]SLouiembre\<fi%*G. Ref 
pondió de fu mefma letra a la margé 
el piadoíifsimo Rey de aqueíla fuer-
te.Sera bien que comuniquéis todo ef-
to co F r a y Diego de €haues3y dejpues 
cojytaellro V a ^ u e ^ p a r a yer lo que 
fera bien-fuera de lo primero , que es 
muy bien :y lo que en lo demás fe les 
huuiejfe de de^ir/era me] or eferiuir-
¿es en creencia de alguno ¿ que fe lo di 
los campos, y Desiertos AfricanoSi 
el año de quatrocientos y veinte y 
guarro (fegun,con otros, lo teftifícíí 
Flauio Dextro^Marco Máximo, Eu-
traHdo,y lulian Pérez)defde el qual 
tiempo-habitaron en él,haíta la bien 
llorada perdida de Efpaáa; entre cu-
ya reftauracion,auia yá ocho años,q 
DonAlonfocl Décimo, llamado ci 
Sabio^orque amó, y eílimo mucho 
las feiencias, tenia (por muerte de fu 
Padre el Rey Don Fernando Terce--
ro,á quien dieron el renombre de SI 
to juftamente)el Sceptro^ y ía Coro-
na deCaílilla:quando concedió á los 
ReIi<>iofos,quemorauan en el Con-
uentode San Gmés de Cartagena, 
fimdar cafare nueuo/a vifta de la pía. 
C J P I T F L O m . 
á o h Ciiidád5anL;güa bienhechora.y 
dcuotadeinóbre ciei Dcdor cit ios 
poüoveSjCn la Era de mil dociétos 
y nouenta y ocho: efto es ,.el año dé 
mil docientos y íefenta, f^ñalando-. 
lesialgleíia^y Cafade SanEíleuan^ 
que eftaua de la otra parte del TajOi 
eerca de la Puente de San Martin^có 
Vnaviña^y heredad^queles auian da^ 
do la Abadcía^y Monjas del Conu^ 
to Pveal de San Clemente»Eftuuieron 
los referidos ReligioíoS en aquel íu 
tio^óPago^dicho comunmente So-
lanilla^padeciendOj por fer muy en-
fermo j y apartado, incomodidades 
muy granes ^  y moleftas: haíla la Era 
de mil trecientos y cinqiienta;c6uie-
ne á faber^ci año de mil trecientos y 
doze^en que laftimado de las muchas 
miferias^que paííauan, el fantoDon 
Gonzalo Ruiz de Toledo 3 gloriofo 
afcendiente de los Condes de Or-
gaz,y Notario mayor deCaftilla^ks 
hizo donació del Alcazar^que fue de 
los famoíos Monarcas de Eípaña, 
Reyes Godos:auiédolo antes auido, 
por merced de la Reyna Doña Ma-
ría de Caftilla,y de León , Muger de 
Don Sancho el Brauo-.á que fe figuió 
también el beneplácito de Cíemete 
Papa Quinto (por elobílaculo, qué 
auia puefto en orden áfundar nueuas 
CafasRegulares Bonifacio V l I I ) d á 
do fu authoridad para efte efe^oá 
Do Gutierre Gómez, Ar^obifpo de 
Toledo,elqual mudó el dicho Con-
Uento de la Solamlla^al lugar^y Pala 
cio,en que oy fe halla^verdaderamé-
te muy iluftre con los iníignes HijoSi 
que ha criado, y en particular con el 
mefmo Don Gonzalo: el qual auien-
do (ido (como afirma el Maeftro Fr. 
Thomas deHerrera en laHiftoria del 
Conuento de Nueftro Padre San Au 
guílin de Salamanca) Ayo de D*Aló 
lo Vndecimo Rey de Caftilla,y de la 
Infanta Doña Beatriz íu T i a, Nota-
rio mayor de Caftilla (fegü queda fe 
ñalado) Alcalde mayor de Toledo^ 
y de Toro,:oin6 el Habito.de la.Re-
ligion,y mürió a n ú t m de"Dici£bre.v. 
el año de mil trecientos y veinte y 
tres, muy acreditado de lá gloria 3 ^ 
pcífee^con la honrá^ q le hizieron,ba 
xando viíiblemente de los Cielos el 
Inüiclifsimo Protormartyr San Efte 
uan^y fu deuoufsimo Pontífice Au-
guftino NueitiO Padre^á ponerlo m 
la fepultura3 por fus manos , delante 
de todo el Pueblo Toledano, que af 
fiftia admirado delChriíliano,y bien 
agradecido beneficio,que hemos di-
cho. 
De aqui lia nacido la mucha deuo-
cion^y réuérencia,que tiene aquella 
Imperial Ciudad á la clarifsima luz 
de los Doólores'.quedando có fu pre 
fenciafobre modo engrandecidaino 
folo eneftaocaíion,y otras particu-
lares, que fuele referir, el vulgo con 
afeólos feruorofosi fino tambié en la 
bien memorable,y feñalada (cerca 
, del año demil docientos y fefentay 
ocho)quando afligida de cruel lágof 
ta,que talauá fin remedio los cápos.» 
como luele, recurrió á fu fauor muy 
confíada,y vió luego cláramete, q u é 
el füauifsimo Padre de los Padresj 
andana diligente, por el ayre,echan-
¿ O y y ahogando aquel nociuo exerci 
to en el Ta jo,Tábié fe v é^auer defter 
rado otraplaga.no menos dañcfa co 
fusruegos,y oraciones,enToledo:y 
es,quc auicndo tratado de la Refor-
ma de fus hijos Ermitaños la muy Ca 
tholica Efpaña,centro,y feguró deí-
canfo de la Fé,que profeflamo^.alcá 
^ó de Dios, Nueílro grande Lc^ífla-
dor,y fínifsimo efpejo de Rclioion/i 
fe hizieíre,ó perficionaffe en aqncl ÍÍ 
tio.Confta efta verdad^por auei fe ca 
íi todos los Conuentos Clai lirnles 
reducido á ta obfeinan cía,en vi Ca-
pitulo,quealli celebró el Padre Fray 
loan Baptifta de Ñapóles , Vicario 
General déla Con?re£adon de San 
Joan de Caroonara, con autheridad 
, deAlexandro Papa Sexto, comoíe 
llalla en la Hiftoria fobredicha e> ^ 
preííamente.Afsi mefmo en í i Reco. 
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kca Defcalzez prefente, fe puede en 
teadcr, que fu fanta erecció ha íido 
íeñalada fauor de la liberal, y be-
néfica mano del Aldfsimo \ con que 
parece mueílra bien fu Diuina pro-
Uidencia, que tiene aquel lugar vn 
muy efpeciaUy nofolamenremoder-
5 no,pero antiguo^y venerando priui-
legio de que en él fe trate con efeílo 
de la loable reformación de las cof-
tumbres: porq íi atendemos al quar-
10^ quinto, fexto, y decimofeptimo 
Concilios Toledanos hallaremos, q 
fueron celebrados en la lgleíia3 ó Ba 
íilica de Sanca Leocadiaque eftaua 
en el arrabal^y fe llamaua pretorial, 
por razón de tener vezindad eon el 
* Alcázar, en que oy fe halla fundado 
cite Conuento: como aisi racimo fe 
.dize Pretorienfe aquella de San Pe-
dro,y San Pablo,en que fe congrega 
ron el odauo, duodécimo 3 décimo 
tercio, decimoquarto, decimoquin-
to, decimofexto 3 y décimo o^auo, 
ConcilioSjde la fuerte dicha^Toleda 
nos; para que vengamos á entender 
%íhÁ*e9 diftintaraente(fegun aduierte bien el 
$ u Do^or Francifco de Pifa en la Def-
cripcion de aquella I mpenal^y mag-
nifica Ciudad,con agudeza) que ya 
que en el mefmo Alcázar no fe ayan 
celebrado tantas,y tan grandes,y eí-
timadas Sy nodos, fue la folemne ac-
ción de cada vna, por lo menos á fus 
puertas, con fin de que mas cómoda-
mente fe hallaífen los Religioíífsi-
M mos Reyes Godos á darles la deuida 
authoridad,interuiniendo, y median 
'dofu prefencia.Sea,pues,efte denota 
íitio,en el eterno recuerdo délos hó-
bre5,enfalzadopor las cofas referi-
das^ juntamente por la memoria de 
la gloriofa Virgen Santa Caíilda,Hi 
ja del Moro Almenón,Rey deTole-
do,laqual fantiíicó tambié aquel A l -
cazar,profanoyáconla ignorantifsi 
ma fe¿ta de Mahoma,y le iluftró con 
nacer en él, para refugio, y confuelo 
de Chriftianos,alli prefos, 
Acabando^pues^de juntarfe en ef-
ta Real Cafa los Padres Capitulares 
de Caftilla,conien^ar5,fegun difpo. 
nen las Conílituciones de la Orden, 
á tratar de eleccion,ÍÍendo Preíiden 
te en ella el mefmo Reuerendifsimo 
General,paramas perpetua memo-
ria,y fíxa eílabilidad délo propueíto, 
al principio de Diziembrc, con que 
obtuuo el Maeílro Fr. Pedro de Ro-
xas el oficio de Prouincial á tres; y 
no á cinco,de aquel mes,como algu-
nos afirmaron: porque fe halla en el 
Regiftro General afsignado defta 
fuerte. D i e u r t i a Decemhris* Tofi 
multoes dlfficulíates* J j íúg i f l er T e -
trtisde J^oxar eleBxsfoit Trouincia-
I b . Nació eíle memorable Padre en 
Valladolid de D.Sancho de Roxas, 
Marques de Poza,y de Doña Frácif-
ca Enrriquez fuMuger,dela Caía de 
los Almirantes de Caftilla. Tomo el 
Habito en Salamanca , y profdsó el 
mefmo año,en que murió el benignif 
íimo Padre délos Pobres Arfobif¿ 
po Sato Thomas de ViHanueua. Go-
uernó los Conuentos deMadrid^Se-
uilla,y Cordoua.Ocupólos pueftos 
de Viíitador,y Diíinidorde la Pro-
uincia,y defpues el de Prior della,pa 
ra mucho bic de la Reformar porque 
la fauoreció muy noblemente, dádo-
le fu amparo,con que comencó á flo-
Tecer,como verémos. Au no auia acá 
bado el Oficio referido, quando fue 
prefentado por el Prudére Phelipe, 
para Obifpo de Aftorga, el año de 
mil quinientos y nouéta y vno:en do-
de eftuuo hafta el de mil quinientos y 
nouentayfeis,quefue proraouido I 
la Igleíia de Ofma-.en la qual pufo fin 
al velocifsimocurfo defta vida , en 
nueue d e M a r ^ e l año de mil feifeié 
tosy dos, dexando confpicua rela-
ción de fus coftumbres > no folo en la 
prudencia,y buen gouierrio,mas tam 
bien en la charidad,, y limoínas, que 
dió bien copiofas á fus pobres. Muy 
digno es por cierto el recuerdo , y 
muy durable el agradecimientoxon 
que toda la Reforma deue reueren 
ciar 
, • , i fc. > 
ciar a eíle Preíadorpues tan piadofa 
mente kfomf ntpj y ayudo a •naccrj 
y viuir en fus nlñezes: aunque de to-
do es mas deuida la gloria á Dios, á 
lodiípui'oeneílaforma:dando por 
entonces vn ProJiiincialj3 y Paílor ta 
fauorablc xque con fu innata noMe-
za^y vírcudes heredadas a y ácquiíi-
tas,piiíieíle icruorolarncte^de fu par 
tejimícho amor^y diligencia, para q 
fe efe¿luaífe lo que auia de fer férui-
cio fuyo. 
Antes de paíTar mas adelante/erá 
bien referir 3 aunque con breiíedady 
v na No tanque fe halla en el fobredi-
cho Regiftro de la Ordenjpuefta por 
el Padre General^defta manera.ÍZ?/V 
quarta pofl Vefperás£athedr<éijM¿t 
gljlro loanne Gueudra vrofundifsU 
molheolopo afsiflenti y & a Fratre 
Antonio J^íol ina LeBore defenfe, 
interfmmusiMzxtcz el fer bié admi-
tida efta aduertéciaj para no oluidar 
la guftofa mención del fuftentante^q 
fue aquel Vcnerable,y famofo Varó 
(celebre con jufta razón en eftos tic 
pos)natural de Villanueiia de los l a 
íantcs en la IVíancha, Hijo del Con* 
uento de N.P.S. Auguftin de Salamá 
ca, en el qual aprendió las virtudes, 
y las letras-.con que,íiendo Prior de 
Soria,fe palsó,para víuir mas retira-
do , á la Iluílnfsima Religión de la 
Cartuxa,en el Cóuéco Real deMira-
flores,y ciudad de Buroos,y alli per-
feuerando con el exemplo, y fanti-
dad conuenienre á fus deíignios,de-
xó,entre el dulce íilencio de fu Cel-
da las efícacifsimas palabras de fus 
libros (en orde á la exada reforma-
ción de las coftumbres,y mas en par 
ticular de las de aquellos,que tratan 
á Dios familiarméte) y murió el año 
de mil feifeientos y diez y nueuccár 
gado de méritos^ de dias,bien gaf-
tadosen las dos Eremiticas Fami-
lias. Pufole el M.F.Thomas de Her-
rera,c5 acuerdo eílimable, en fu A l -
phabeto, acabando de hazer fu me-
moria, en eftaforma, Cptm in Tro&m 
c i d C a j h l U LeBor e j f e t ^ T r í o r C h í 
legff Numantimiex >ai¡e Eremi^sí iá 
gtifiimano?imaíoris perfeBlonisdefií 
dcrio3ad JAontem Ch&rtufl¿cíteloci~ 
ter tranfmigramt* i h i y t f ajJerjoUq 
tdrifis in teBostotus k B i o n i , ora fio* 
n i & cotemplatiom deditus 3yarim 
traBatMs edidi^qm igMjtu ^4fátho4. 
ris fpiritum exhalanteodoremfam 
Bí ta t i s emittuntyCirca annü lé i^ , 
dehiíutnfatisL ftrjAlMitf&liclter, CP* 
ex Ji ionte ChapMfiíG a d t e r r a l y i ' 
uentiumfcelic'ms emlauit* 
Parece, queqliifo Dios Nueftro 
Señor, fueífen en cite Capitulordcl 
qual auia de quedar perpetuo ñora-1 
bre, todas fus cireuníiancias memo-
rabies • pues vemos en é l , vn ^ra^ 
uifsimo General , que le prende"! va 
Prouincial electo allí de tantas prea 
das , acópañado de vn numero grá-í 
de ,y eminente de fujetos efeogú 
dos, que podían honrar , y coro-
nar qualquier Cócilio:y aun el fufté-
tace de las Concluíiones,verdader()r 
Philoíbpho^yíabio eníus eoírübres^ 
á viíh de los q tratauan coferaar, y 
aumétar las muchas buen as, con que 
fíepre ha florecido laReligiofajy ob 
fe rúate Prouincia deCaíl:illa,Madre 
muy fecuda, y generóla de los gran-
des Heroes,q Efpaña^ y la Chnftian 
dad ha venerado 5 y por cóííguiente 
defta humilde plata de Reforma: bic 
femejáte á ella en ios copioíos,ypro-
uechofos frutos ,q ha llenado. Para 
auer,pues,de proponer á los Padreá 
Cóíeriptos el bié afeito General fu 
erecci6,comodeuia,hizovnaeloqué 
te,y prolixaoració, enqdaua áenté 
der los bienes, q íiépre auia cauíado 
en laOrdé el renouar jos feruores de 
obferuaciaiparaq no defcaecieífe el 
efpiritu,enqlafiindóla gloria, y la 
luz de los campos de Tagaíle. Oye-
ró rodos el difcürfo piadoío del Pa-
dre General atentamente, y co vna-
nime voluntad , íin faltar alguno, 
aprouaron á vozes concordes el 
intento prouechofo de Reforma.-
*5t4 I N T K O B V C C Í O N P R Ó E I A I J L : 
CAPITVLO x : 
iDe^retofe enfin^y íefialoferpíirá dar 
k^aísi mefráóvbüen pr incipiOjel Co 
ncLirotleTalauérájpoGos años antes 
füñládoiy por éíío ápropoíito para 
pébres Rcligiofosi 
Ho ha íidó pofsibie el auer vif-
tb , el ánciguo Regiftro de la muy 
liuftre Proüineia de Gáílilk , pa^ 
m facar á la letra eíle Decreto.: 
por ló qualconteñtáñdoñOSiCon fa-
ber muy de cierto v la fübftanciai 
baftael íeiialarlo <|ue bemos dicbo^ 
y añadir demás deíto > como es juf-
to3 que auiendoíe de difponer^y dar 
el modo de viüir mas reíormado^fe-
ñaió el Padre General al MaeftrO 
í r ay Luisde LeOn % por fer tan afi-
cionado ProteAordeaqüefta plan-
ta j para que ajtiftandolo3en compa-
ñía, del Padre í ray Gerónimo de 
Gitetiara, de^aCafadelos Condes 
de Efcalante (el qual murió poco 
xJefpües 3 fin poner algún trabajo en 
tftaobra) lo prefentaíTe luego al 
Diíiñicorio, que fe auiade;juntar pa< 
ra áprotiarlo. Efto es todo lo q pue-
<Íe referir aquel Regiílro : y íi tiene 
de mas 6 de menos algo de lo que 
aqui defeofos deácercar hemos pro 
pueftó; no ferá culpa nueftra el igno-
Tarlo^ pues ha fido tan difícultofo ei 
conocerlo: qüedandonoSjpara con* 
fuelo fuííciente fu ciara apronacion^ 
que en el general hallamos defte mo 
do. 3 > í e i o , T>eeemhris íi%i&, confir-* 
mauimus ^ i B a CdpítuU Trouinci& 
moflra CdfleUa ynupér hic 'Toíeti 3 co¿ 
ram mhis folemniter celebra 
t í 3 O* omnia in to aBa» 
flatutáj&> Decreta 
liíji 
D a fe prlmtywálá oífa3y H* 
perenfi todos los fhcceJfoS) 
que t u u O ) hajla el fin del 
ano dt mil quinientosj no 
fyettta. 
I S S V E L T O 
el Capitulo co 
felicidad 3 y 
c on fuelo co-
mún ílelá Pro 
uincia 3 fe co-
mentó luego 
^.diuulgarpor 
toda ella el 
proücchóío Decreto de la Refor-
ma : para cuya execucion fe ofrecie-
ron muchos Religiofos de efpiritu3 
y de parres cóueniétes á eíle intéto. 
Eran tantasias inílancias^y preuen-
ciones de los defeofos de mayor 
perfección , y obíeruancia mas ef-
trecha , que juzgó el Padre Prouin-
cialno báílaua „ para principio el 
Conuento ya nombrado : y aísi pi-
edlo licencia para fundar, y eregir 
otros de nueuo > la qual ¿*o el Pa-
dre GencraU con grande gufto 3 ci-
tando en la Ciudad de Scuilla „ a 
Veinte y vno § ytio á veinte y nue-
ue de Abíil (fegun el etrorde im-
prenta/en el Alphabeto del doc-
tifsimo Padre Fray Thomasdc He-
rrera) dexando en fu Diario la me-
moria defta íüer te, 21» ^ A p r L 
Usi% 89. iFacultatemfecimus J r f a , 
•giflro F r a f r i T e t r o l e í^oxas > l>t i * 
IProuinciá noflra C a f l e l i * ^ h i ipfe 
efl Troumci&tis , durante tempo-
'rt fu l TroumciHlatus in diftriBu 
dftfntdx&tjuie iurifdiBiónts, queat 
^Vntos > Coloca í^ecoUeBorum no-
í l H Ordinis accipere , 4c iniht 
m u a la(íS pro cis fundare3 rjf& 
ftu 
C A P i r V L O x. 
..J 
'0$te?h fuh fotefiaU eíufdeTrámH-
ci¿e ; ita y t nunquam pofsínt ab ed 
Je fiaran , frh poena amifsionís di~ 
Borum locorsim 3 quá m tal i cafa 
eidem Tromnci¿e incorpéranda ejje 
yélumus* Trlores ítem , com~ 
fMfiéi alíf Officíales [emfer fiant 
¿ ^ i f f ín i tor io Troumcia > & fe-
cunámn ¿{egulam > & ConftitU* 
tibnés no[lras > firíftiori cj,mdam 
modo yfemperyiíiere teneamur* 
Heruian los anxioíos anhelos 
délos muchos ^ que fe preparauan 
para dar el defeado principio á la 
Reforma; y afsi querian i y procu-
rauañ plantada luego en todas par-
tes ; quando á los diez y feis días 
del mes de Abri l , y cinco antes^ 
que fe huuieííe defpachado el De-
creto referido, efectuaron algunos 
el fundar vn Conuentoenla 
de Paftrá ia , lugar bien conocida 
en aquella porción del Reyno de 
Caíhlla la Hueua , 6 de Toledo, 
que llaman Alcarria vulgarmente; 
y quiere dezir (fegun tiene Don Sc-
baíliandeCouarrubiaSien el The-
foro de la Lengua Caftellana) Tie-
rra poblada de muchos lugaritos pe 
queños, y cortijos , ó caías de la-
branza. Ofreció aquella fuá da ció a 
(íiafsi fe puede llamar laque tuno 
poco fer , y por elfo no durablefub-
üftencia) la Duquefa Doña Ana de 
Mendoza, Princcía también de Me 
l i t o , llenando a la cabeca de fu Ef-
tado algunos délos Religiofos def-
tinados a eftc efeífco a con intento 
de darles algún íitio competente^en 
que pudieífen leuantar edificio, fe-
gun los intentos de Reforma* Alo-
jólos la Chriftiana Señora en fu Pa-
lacio , y al l i , aunq podían viuir muy 
ajuílados, eraimpofsible confeguir 
la quietud, y retiro propio de los 
que tratan muy de veras del defpre-
cio de las cofas de la tierra, y del a-
mor de las del Cielo: y afsi le pidie-
ron con inílancia 3 que les concedief 
fe la Ermita, que dizen fer del tku-
lodelSaluador, algo apartada del 
lugar y por fer mucho mas cunfoniie 
á íus deíignios, hafta que con el tie-
po fe eligierfe acomodaiíe aquel 
pueíto, que mejor le parcaeííe. Tu-
no difgüíio grande la prineefa gene 
rofa de la poca fatisfació de fus Huef 
pedes deuotos^ y atribuyó á defpe-
go lo que era deíéo de mas folsdad, 
y mas penuria \ por lo qual; no muy 
poco defabrida, les concedió la licc 
cia^q bufeauan^ara trocar las como 
didades,y grandezas del Palacio,' 
por la necefsidad, y eftrechez de vil 
albergue mal difpuefto. Entraron, 
pues, en ella el día referido, con fer 
uores de efpimu muy grandes , y ¡ 
hallauanfe con el íoísiego, y tran« 
quilidad neceííaria á fu Reforma: 
quando auiendo de tener Dona-
do, que les (IruieíTe de íalir á buf-
carlo precifoparael füílento limita 
do de fus cuerpos, dieron el Habi-
to á vno llamado Francifco de le-
fus, en veinte y vno del mes arriba 
dicho. Eíla acció fue la caufa de que 
contra nueílros inicuos Reformados 
feleuantaífevna perfecucion tan po 
derofa , q ella fofa ba{ló,para echar-
los de paítrána: porque conmoui-
dos algunos feculares de perfonas 
Ecleíiafticas, agrauaron el cafo de 
manera, que oponiendofe en Tole-
do nimiaméte, reprefencaro al Car-
denal Don GafpardeQuíroga,que 
era entonces Arpobifpo , como a-
quellos Padres auian fundado ya 
vn Gonuento fin licencia, y que ai-
íí deuian luego fer dcfpofeidos , y 
echados del , fin mas tardanza. Oyó 
de buena gana la acufacion, y pro-
puefta el Diocefano, y mandó, que 
íes intimaííen la dexacion dé la 
Ermita, en que viuian. Hiriéronlo, 
fin alguna refiftencia, los humil-
des Religiofos, creyendo i que fi 
era voluntad de Dios el principio* 
y el fin de la Reforma , imporrauan 
poco los mayores ardides del demo 
nio, y las contradicciones mas gra- ^ 
M % de^ 
defife los hombres: y afsi fe partie-
roa de allí coníoiados , y cóformes; 
y vnosfefueron al Gólegio de A l -
calá: otros ai Conuento de Toledo^ 
y losdemas á los de Ghinchon , y 
Cafarrabios : en donde eftuuierort 
coáalgun defaííoísiego, y mortifi-
caek>n 3 que les dieron los menos a-
feítos al bien efpiritual de la Prouiñ 
cía. No pafso mucho tiempo^en qué 
los vezinosde Pailrána pagaron el 
mal acogimiéco^q auian hecho a los 
hij-os verdaderos de la luz délos De 
liertás: porqen fumeírao dia^vcinte 
y ocho deAgofto^del año de milqui 
nietos y ochenta y nucue^dicho arri 
ba'^ó el íiguiéte (fegun otros) cayo 
vna tan grande tépeftad fobre la V i -
lia^qaííoiando los cápos,y derriban 
do las cafas de los apafsionados per 
feguidores de los nueuos Recole-
tos;, causo tanto temor á todos el fu-
ceflfo portentofo, que con admira-
ciamas q ordmariai no fabian q de-
ziifciymas quando vierón^que algu 
nás cafas cótiguas de los que fe auil 
jnoftrado fauorables a la caufa de 
los pobres Religiofos, aunque eran 
de menor,© ninguna fortaleza, que-
daron en pie^á vifta de la mina , que 
otras de los contrarios (con muerte 
también de algunos dellos) éxperi-
mentauan, aunque eran mucho mas 
fcguras3y mejores. Fuec6ftante,por 
entonces, efte cafo en toda Efpaña: 
porque fe imprimieron las vfadas re 
iaciones , que publicaron con ver-
dadefte prodigio: y aunque llama-
ron con inftancias apretadas de 
nueuo a los expulfós; ni el Prouin-
c i a l , ni ellos quiíieron admitir a-
quefta oferta, poreftar ya efeogi-
do para folar, y tronco de toda la 
dilatada Recolección Auguftiniana 
c l Conuentode Talauéra, median-
te la Diuina difpoíicion^como vere-
mos, y la del Capitulo también, co-
mo hemos vifto, 
Efte fue en fuma^el notable^ y bic 










aquí > filebuuieran faltado aquefer 
particulares circunílancias , que he-
mos dicho x fe omitiera facilmentei. 
pór no auer alcanzado fubíiftenciai. 
n i eftádo alguno, aquella cafa: y afsi 
dexado con toda breueda4 delinea-
da fu memoria , hallaremos ,que CÍ* 
medio deíle accidente; no común, m 
quotidiano^aumétauael Prouincial 
muy cuydadofolas diligécias neceí 
faria&i y oportunasipara auer de exc 
cutar el folido principio de Refor 
ma, mientras el Padre Fray Litis d 
Leon difponia , y acomodáua de i 
parte,el mododeviuir,condeuida 
y prudentes atenciones, Gafto en 
juílarlo , y pcrfícionarlo nueue va ic-
fes: al cabo de los quales,did auií o á 
los Padres feñalados, para que f ejí* 
taííen a Capitulo priuado, coin' O fe 
hizo en el Conuento de Saata 
ria del Pino, a veinte de Set 
bre, A l l i todos juntos vicíx>a 
do¿ta madurez3lo que auian de 
dar, fuera dé las comunes Con 
dones déla Orden, los nacuc ^Re-
formados della, y kprouando, y fubf 
criuiendo lo actuado , mane iaron, 
que inuiolablemente fe obfe rualíe,' 
Poco huuo que trabajar en i.4 feué-
ro examen deftás leyes: quai udo las 
auia ordenado vno ds los h- ombres 
de mejores prendas , que c n Efpa-
ña fe han gozado, y por co niiguic* 
te el mas cabal, y aplaudid o de a-
quel tiempo : porlo qtial lleuauati 
fegura reótitud ^ con fu nornbre y 
con fu pluma. Efta fue la razón, «juc 
tuuiero Authores bien acceptos,pa-
ra dezir, y afirmar, que aGiuel Sujeto 
auia fido primero Promotor de la 
Defcalzez,y Recolección Auguíli-
niana : pero es cierto ^  qu^ aunque 
mereció por fus letras , y virtudes 
fer Padre, y Fundador de vna Reli-
gión entera, y grane; no foc de la Re 
forma mas que Fautor muy eíliroa-
ble, fomentándola, amparándola, 
y dándole las Conítituciones,quc 
oy obfema:de cuy á boudad el erudi 
to 
CAPITVLO X 
to padf círay Diego Murillo, de la 
IlUÍftmitna Religión de ios Menores 
en el Tratado íegundo de hs execié 
cias de la iní]gne,y nobilifsimii Ciu-
dad de Zaragofa,dixo cftas pala-
bras.^o/; mt-y diferetas^y muy efire-
chas \ para guardarlas con pu tuali* 
dadles nccpjfarioyHO folo hue cfpiritu\ 
jifto también buenas fuer fas ipero l a 
prudencia del que las ordenü ,1o fue 
de t a l manera difponiendo 3y mode-
rando^ue realmente fon tolerables^ 
aunque en muchas cojas muy r í g i -
das* 
Procurófe ^ con el tiempo, que lá 
Sede Apoíiolica confírmaííe aquef-
tas leyesry para confeguirlo, el Pa-
dre pray loan de San Gerónimo^ 
(del qual fe hará larga mécion en lo 
fLUÜro)conlicencia,qiie le dio el Pa-
triarcha de Alexádria Gamillo Cae-
rano Nuncio del Pontiííce ch Efpá-
ña, a veinte y quatro de Abr i l , año 
de mil quinientos y nouentay líete. 
fefueaRoma.Hatlafedeílovria pa* 
tente original en el Archiuo Ge^c*. 
ral de la Orden.y comicfa defta lucr 
i z .Exponínobis nuperfecifli^uoda-* 
lias Troui?icialis TrouincL-e Cafle* 
Dijfinitores eiufdem jprouin* 
cia?,de illius Qeneralis mandato yfetá 
licentia , in Ji/lonajlerio B. J s í a r t e 
delTinO Ordinis > ¡ & Trouinctíe hu~ 
lufmodi l iF i t ím? conrrepati?tonuüa 
J latuta , & ordinatlones, profperum 
regimüHj ty* direclionem d lB i Úrdl-
nis concernen fes,CP concernentta edi 
derunt^^O3patuerunt'' cum pro eo* 
rum demjlatutorujirmio r i o bfe rúan, 
tfk conueniaty<CPi expediat, eaper Se* 
dem ^poflolicam confirmari], O3 ¿fi 
^ ¿ ¿ ^ c ^ » Coníiguióíela preten-
íion-.y el defpacho pereció^como ve* 
remos • y afsi fe pondrán no mas 
que las dichas leyesicuyo 
tenor es el ü-
euiente. 
'iniv 7tí.i 
• ú. itdííj 
OÍ V . M r p i 
FORMA DE VIVIR LOS FRAILES 
A V G V S T I N Ü S D E S C A L Z O S , ORDENADA 
porelPiouincial, yDifinidoresdelaProaincia 
deCaí t i l la . 
ORQ\^E el fía 
del ChriíidaiK) 
es la charidadi 
I! y porque no la 
alcanza cópcr 
feccion; fino es 
quien íe niega, 
y mortifica a íi 
tnifmo: |)0r eílo todaslas üeligio... 
nes, que catninan á la perfección (Jef 
ta virtud, proíe{íanpobreza> y obe-
diencia, y caftidad # que ion las co-
fas , con que el coraron del hombre 
fe niega á fi mifmo, y fe deííafe de 
todo:y áfsieneWoto dellas coníif 
te laíuftancia de las Religiones, y 
en la guaría, fer vnas mas reforma-
das,que otras: por lo qual enefta Re 
formación, que la piedad del Señor 
defpierta en algunos , embiándof|Í 
erpiriturnüeftro cuidado ha de fer, 
en que eftos tres votos fe guarden 
con pureza, y perfección: y porque 
para efta perfedaguardajíon dos co 
las neceífarias,animo proíftptOjy dií 
puefto,y leyes^ien ordenadas : de-
xando la promptitud del anrmo á 
Dios, que es el que la infpira,y alié-
ta,y viniendo a las ley es; por la au-
thoridad á Nos para ello concedi-
da,pOr nueftro Reuerendifsimo pa-
dre Gregorio Elpareníi General^ 
fegun lo ordenado en el Gápitulo 
Protüncia l , que efta Prouincia ce-
lebro en Toledo, el año paífado de 
mi l quinientos y ochenta y o chocen 




CAPITVLO I . 
D e l Cultoyy OJícioDimno. 
SSl como nuef 
tro blanco, es 
elamaráDios: 
aísinueítrocui 
dad o ha de íer 
principal , to-
do lo que de 
mas cerca á 
ello nos enciende , como es fu cul-
to , y alabanzas, y el v ib de los Sa-
cramentos , y el cxercicio de la me-. 
dilación, y oración • por lo qual or-
denamos, y mandamos, que en cf-
tosMonalk-rios de Reformacion^to 
do el Oíicio Óiuiilo: afsí el Diurno, 
co'mo elNodurno Je digaen el Cho 
ro , al qualafsiftan todos continua-
men te, aunque fea Oficiales del Mo-
nafterío jquandono los efcuíare la 
necefsidad. Y qucremoSique la par-
te deldicho Oficio > qué íe cantare, 
fe cante fin punto, y en -tono baxo, 
y moderadamente pauíado: Cante-
fe todo las fieftas de guardar ^ y los 
dobles: los demás dias , fe dirán ca-
tados los May tices ^ y-Miíía mayor, 
y yifperas: y fiempre íe guarde eílc 
orden, que los May riñes íe digan á 
medianoche,y la Prima á las íeis 
de la mañana en Verano , y á las fie-
te en el Inuierno: y antes de Prima 
vna hora, fe haga fiempre feñal á la 
Oracioiuy oida la fenai íe leuanié, 
y fe recojan á orar, hafta la íeñal de 
la Prima,deníüsceldas cada vno, 
ódondc tuuierenmas deuocion. A 
las ocho y media en Verano, y en In 
tiierno á las nueue y media/e comé-
^aráa 
C A P I T F L O X 
caran las horas > y defpucs delks.la 
MUÍa: y las V^peras íe á*1»^ en 10 
do tiempo á ias dos: y deíde las cin-
co de ía'tarde,halla las fers avra ora 
cio.o mental: para lo qual íe haráie-
ñai^y tenerla hai^como la de la ma-
ilana^ó en íu celda cada vno, ó don* 
de mas le pluguiere. Las Completas 
fe dirán en tocando á íilencib^que 
ferá de ordinario á la íiete y media, 
ó a las ocho de la tarde > y fíempre fe 
dirán rezadas, y en el Choro fe de-
tendrán por el efpacio> que al Supe-
rior le parecierejhaziendo el examé 
de fu conciencia aquel dia, Y por-
que todo efto fe haga con mas 
quietud de animo,y pureza de efpiri 
tu ^y porque fe perfeuére en ello íin 
quiebra: ordenamosjy mandamos^ q 
cn las horas del Choro^y oración no 
fe dé audiécia á ningunoini para ello 
fe Íaqu5 del Choroj ni de la oración» 
los Fray les j en lo qual no comprelié 
demos al Superionni Oficiales^ que 
en efte tiempo podrán librar con las 
perfonas de fuera,, riendo neceííariOi 
y muy conueniente: efeufando íiem-
prelafrequencia, Y porque el lilen-
cio ayuda iiempre a la oración > y aí 
recogimiento del animo.» que fe der-
íama en lo exterior con las piaácas: 
ordenamos afsi mcfmOi que deíde q 
íe tañe á fílécio a la noche,haíla otro 
dia á Prima; no hable ninguno co^ r*< 
otro palabra ningtmajíin Íice|cia del 
Superior i q no la dará; íino en cafos 
neceífariosjni menos 4efpues de Prí 
ma^hafta comer^cóuerfen enere íiios 
Fray les vnos con otros; nlgaften el 
tiempo en platicas; ni den audiencia 
áfeglares/m grauenecefsidád: por-
que todalamañana fedeueá lapre-
fiaracion para celebrar, y al recogi-
miento defpues de auer celebrado* 
Y porque no fe compadece ^que lo 
que mucho fe ama, fe trate, y firua 
con negligencia> íihazemos lo que 
profeífamos, que es amar á Chrifto 
con perfección, jufto es; quelomof-
ttemoscnla limpieza, y affeq de los 
lugares á donde rcíide para eftar con 
noíotros : como fon ios Altares ^ y 
l^leiias • por lo quai mandamosef-
trechameiice álos Superiores ¿y Rc-
ligiofos deílos Monalíerios^que ten-
gan en ello cfpeciai cuidado 3 de ma-
nera , que eílé üerapre muy limpio 
y afíeado lo que a las Igleiias 3 y A l -
tare: pertenece e y aunquq en lo de-
más íeamospobres, en eílo 3 y para< 
eílo, íeamos ricos, y no aya cola en 
la Igleíia ; en que no femueítre^y 
refplandczca el amor diligente de 
los que en ella íiruen. Los Sacer-
dotes dirán Míía de ordinario , y 
los no Sacerdotes comulgarán los 
Domingos todos > allende de otros 
dias 3 que las Conftituciones orde* 
tian» 
c m T V L O 11. 
De U Charidady amar entré 
E L Amor de 
Dios nace lá 
Cháridad con 
el próximo , y 
áíslíapázde los 
Religiofos^ en-
tre í 1 ^ es muy 
cierta feñal,qüe 
elEfpiritü Santo vine en ellos :'poi* 
lo qual deiicmos atender con fumo 
cuidado á todo 4o que haze á efte 
propoíito. Y porque elamOr fe con-
íerua mejor enire pocos > y crec^ 
mas có la igualdad ^ porque naturaf. 
mente fe aman los lenie jantes iman-
damos , que en ellos Monafteríos| 
fuera de los que fe feñálaren para 
Nomeios^el numero de los Frayici 
del Choro ; nunca paífe de catorzeA 
melde íos Donados ¿ ni Legos de 
feis; fino pareciere al Superior „ qué 
fegun los Oficios de fu Cáfa^y las 
obras de manos ^ que ha de aperen 
elUiípn neceCferios mas Legos, ó 
í 4 d INTROBVCCION P R O E M I A L : 
Donados, Item mandamos , que el 
tratamiento, afside los Prelados, 
como de los Subditos „ fea igual en 
todoSi y en todas las cofas^finexcep 
cion,ni diferencia en la comida, en 
el veftido,, en la Celda^y en el autho 
ridadjííno la necefsidad folamente: 
y el Superior; que efto no guardare, 
ó coníigoáó con otrosjea luego pri-
uado de Tu Oficio,y caftigado con la 
pena de la culpa mas graue. Mas co-
ma queremos , que el tratamiéto de 
todos fea igual, afsi les encargamos 
a los Prelados, que tengan cuenta 
Con los flacos,y que losprouean, fe-
gun la flaqueza, y principalmente co 
los enfermos,para los quales; ni ha 
de auer efeafez, ni pobreza; ni cofa 
queefcufejniálos Priores ;n i á los 
Subditos,para no tratarlos có todo 
regalo:coníiderando,que regalan,y 
íiruen á Dios en ello,y afsi tenga en-
fermerias en todos eftos Monafte-
rios alegres,y fanas,y proueidas, en 
las quales aya íiempre Orarorio^quc 
efté á vifta de las camas de los enfer-
tnos,dc manera, que defde ellas pue 
danoirMiífa, 
CAPITVLO m 
D é l a ehedienctaalosPreU' 
dos, 
[ L Prior fe ha de 
obedecer como 
á Padre, fegun 
manda Nueftro 
Padre S.Aguf-
cin en la Regla, 
en todo, y por 
portodory con 
íiderádo, que tiene el lugar de Chrif 
to SeñorNueftro,le deuemos mirar, 
como á él,y tenerle en mu y gran re-
lierencia. Y porque el poner las co-
fas del gouierno en pareceres de mu 
<ljgsfe§auíadequc aya difcrencu 
en eIlos,y á la diferencia de parece- -
res fe figue de ordinario alguna di-
uiíion en las voluntades, de que na» 
cen dcfpucs otros mayores inconue-
nientes,que turban la paz del efpiri-
tu ,y difminuye el relpedo, que fe i 
deuealos Prelados Ordenamos, q 
todo el gouierno del Monaílerio ef-
té en folo el Superior j de manera, 
que no tengan obligación de tomar 
votosdeconfulta,óConuento; fino 
fuere para recebir, y profeííar los 
Nouicios, y parala elección de los 
Oficiales, y para las Ordenes, y en 
los cafos, que mandan las Conílicu* 
ciones nueuas;masTio por efto le de-
fobligamos de que fe aconleje íiem-
pre en todo lo que ordenaie, y hizic 
re, que afsi como la diferencia de pa 
reccres5es femilla de difeordia: afsi 
el obrar con confejo, es camino de 
acertamiento. 
CAPITVLO I I I L 
De la pobrera fñ coman,j en 
f articular, 
^ ¿ c ^ c ^ ^ s ^ t ^ c ^ ^ ^ / ra pobreza 
2 1 W ^ 11 eligió 
2 | I - ^ fo j no citá 
I folaméte en 
^ M ^ no tener co 
i n i iiiiu la propia jfi. 
^ ¿ f t J f : f t f L ^ pálmete en 
no tener af-
íído, ni aficionado el animo a cofa 
ninguna, que es el fin para que fe or-
dena la pobreza exterior '.pero por-
q de ordinario fe ama lo que fe pof^ 
feejy I04 no fe tiene, ni fe vé Je def¿ 
precia:parafer pobres en la afición, 
Couicnemucho^quclo feamosen la 
poítefsion, y en el vfo: por lo qual 
mádamosj que eftos Monaílcrios de 
Reformación, no tengan ninguna ré 
C J T J T F L O X . 
jraimincnoshcredamlentosalgunos, 
demás delo q temeré cercado acerca 
de íi, en q podrá tener huertos 5I y v i -
des^yotros frutales-.ypodrafe eíléder 
eneítos cercados^y tener en ellos al-
gunas Ermitas,, para fu recogimieto, 
y foledad. Y afsi mefmo queremos^q 
en eílosMonaílerios no heredé a los 
Nouicios , que en ellos profeírareu 
ni embienapedirlosPrayles con al 
forxai ni tengan demanda de vendí-
raia, Agoftojni otras algunas,, a que 
de ordinario falganlos Religiofos, 
los quales viuaade las limofnas3que 
los Fieles les embi aren de fu volun-
tad^ de las que les dieren los Noui-
cios^que profeífaren, Y podrán tam-
bién recebir lo que por Legado per-
petuo mandaren algunas perfonasá 
íusherederos^ quelas den, Afsi mif-
mo podrán recebir limofna de JVÍif-
fas,conformeá las que pueden dezir 
comodamentejy fin dilacioni de ma-
nera^que no ayaexceífoiy quando les 
apretarcó fi en alguna cofa les apre-
tare^la neceísidad^ podrán manifef-
tarla á algunos particulares deuotos, 
y de ordinario podrán tener vn Do-
nado,óLego ^ quelespida limofna, 
en que ííempre ha de tener por regla 
la necefsidad3y no la fuperfluidad 3 y 
regal6:porque es muy reprehéfíblé, 
que fe regalen los pobres; y no lo es 
menos^que vfen de cofas ricas , aun-
que fean comunes: y afsi mandamos 
cambien que en eftos Monafterios no 
íc hagan edifícioss ni fumptuofos i ni 
curiofosi nieoílofos i fino que fean 
Cafas de obra tofea^y pobre3y fin a-
pofentos demafiados,y fuperfluos y 
por la mefma manera ferá las celdas 
pequeñas i que no excedan de dozc 
pies en quadro.y fin ninguna curiofí-
dad: y fu adereco también pobre ^ y 
limpio,vna mefa fin lobre mefa, vna 
cama humilde, y en las paredes nin-
guna cofa colgada^fino fuere vna ef-
teradeefparto^en tiempo de Inuier-
noino aya filia de cuerojfino de coíli 
llas^o bancos ¡ no cengan iien^0$ de 
líiandesini Imágenes muchas ;ni cu-
riofasifino denotas pocas: cuyas 
guarniciones feápobres, y honeílas: 
y conforme á efto ha de íer todas las 
demás alhajas de los Fray les , y del 
Monaíterio-.d'e manera,que en todo, 
y por todas partes, eche la pobreza 
rayos de íu Afsi mefmo ordenamos, 
y mandamos en virtud de fanta obe-
diencia^que míiguDÍTayle en .parti-
cular tenga depofito de dinero i fino 
que todo lo que le dieren, ó embia-
ren fus deudos^ó ottas perfonas, afsi 
dinerOjComo cofas cíe comer 3 como 
otro qualquier don3ó regalo, lo ma-
nifíeften luego al Superidr^y fe lo en 
treguen^paraquelo ponga en la co-
munidad^y reparta entre todos^fegCí 
la necefsidad^que cada vno tuüiere. 
N i menos queremos que tengan á v-
ÍOini en libro$;ni en otra cofa ningu-
na^mas de lo neceífario3 y que elfo lo 
tengan afsi^que el Superior fe lo qui 
tesquando le pareciere: de manera^ 
no hádala afición afsiento en cofa al 
guna,Yquáto alo qtoca á los libros, 
.ordenamos,que aya librerías comu-
nes en eftos Monafterios: de donde 
dará el Superior licencia^qlleue ca* 
da vno á fus celdas los que les fueren 
neceífarios^de manera^que los buel-
uan todas las vezes , que lo mandare 
el Superior j y quando los mudaren; 
no lleuen configo mas de vn Breuia-
rio^y vna Biblia, y fus papeles^y há-
bitos, Y no tedrán cerraduras en las 
celdasjni dentro dellas cofa que ten-
ga llaue*. fino abierto todo, y defeü-
Eierto al Prior,que á todas horas po 
drá entrar^y facar^ó mádar facar de-
llas lo que le pareciere^y qaifiere, Y 
paraq todo efto fe pueda mejor guar 
dar3y los Religiofos,con color de nc 
cefsidudjno abran la puerta a la pro-
pieda^y relaxacion, mandamos ef-
trechaméte a los Superiores, que ios 
proueanfufícientemente de todo lo 
neceííario, afsi en veftido, como en 
celda, y comida, afsi en falud como 
en enfermedad^aísi erando en cafa, 
co-
I N T R O D U C C I O N P R O E M I A L : 
como yendo camino, qu« íl ílrueri á 
Di05Jcorao deuen^eftcaíegurosqUC 
fet íob rara todo. 
CAPITVLO V . 
IDelót ^mo$$ fi¡¡>ere$a£ 
O M Ó la Orado 
íirue a la Chari* 
dad para encen-
der amor de 
Dios en él alma; 




l íones, que Con fu fuerza impiden el 
leuantamíento de eípiritu s por lo 
qual mandamos, que los Rehgiofos 
dcítos Monaíkrios coman en ellos 
manjares Qiarefmaies^defdc San-
ta Cruz de Seciencibre,hafta la fief-
ta de Nauidad^y defde la Sepcua-
gefsima ahafta la Pafcuade Flores, 
y todos los días , que de ayuno fue-
ren , que ferán los dichos defde San-
taCruzde Setiembre,haftalafíefta 
de Hauidad,y defde la Septuagefsi-
nia#hafta la Pafcua de Flores ,y mas 
todos los Miercoles^ierneSjy Saba 
dos de todo el aflo.Afsi mifmo orde 
namos,queviftan túnicas de eftame-
fiajíila nccefsidad, con que íiepre fe 
hade tener cuctaj no forjare a traer 
liento, Y queremos que la cama fea 
en efta forma: vna tarima baxa, y en 
ella vnxergon de paja, y vnasman-
tas, las que fueren neceífarias para el 
abr igo/egü el tiempo,y las edades, 
y vna almohada de eftameña. Col-
cho ^ nifabanas de liento no lo vfará 
nadiejíino fuere enfermo, Y quáto al 
habito,y veftido^ordenamos^que los 
Frayles deftos Monafterios no vfen 
en cafa el habito blácojímo en cafa3y 
fuera della^fen íiempre del negro^ 
es el propio de nueftra Ordé^el qual 
«jucremos, q fea de xerga, ó de fayal 
negro^y ñó Más largo qhana el toiüí 
Ílo,y depocófuedo^y las magas ef^  
trechas, y el manto ferá de la mifma 
xergajó fayaljy no menos largo q el 
habito vn xeme^y el aforro fea de lo 
mifmo,ó de fnfeta. Debaxo del ha-
bito traerán de paño blaco lo q fue-
re ncceííario para fu abrigo-.cuya he^ . 
chura fea honeíla íin botones, ni pef-
puntesiEl cacado fea alpargatas* Y 
porq ho dize bié cótríle habíto^y tra 
ge el andar en muías, por ios cami^ 
nosi ni los aderemos de camino 3 q fc 
vfan,queremos q los Réligiofos def-
tosMonaíterios^los q tuuieré fuerzas 
párá elÍo,caminé3á pie^y los neceísi-
tados por edad,.© por flaque¿a,cami-
n6 en jumétos;Tegá cada feinana dif 
ciplina Lunes, y Viernes^y Miérco-
les > defpues de May tines^y el Supé-
rlor aticda mucho, q ninguno vfede 
mas afpereza de la q aqm fe le orde-
na^ madeles q lo haga aisi:y q íi al-
guno tuuiere mas efpiruu, y fuer^as^ 
lelo cómuniqi1e,y 1¿ pida licenciada 
qual el dé co muéha coníideracion, y 
limicacioníy por tiempo breue,y fe-
ñalado,y no en otra manera. 
CAPITVLO V I . 
T>el trabajo y J obras de mal 
nos. 
L trabajar por 
fus manos, y ei 
ayudarle dellas 
para fu fuftento, 
San Pablo lo en 
comicnda,y to-
doslosRdigio-
fos antiguos lo 
vfar6:y cierto es vna cofa muy cofor 
me á nueftro natural^y muy couenié-
te á aquello s3q profeíían pobreza, y 
defprécio:y por eíTo madamos j q en 
eftosMonafterios íiempre fe trabaje 
por losReligiofos en alguna obra,de 
que fe íaque parte de lo que han me-
nefter, enquefe guarde efta forma, 
que losChoriftas fe ocupen vna hora 
en 
C A P I T V L O X . 
en k taráe , en aquel oficio , y arte. 
que fe les mandare,y para quetu-
luereri habilidad¿y los Legos, y Do-
nados fe ocupen en lo miímp^có mas 
contmuidad3afsi en la tarde^como en 
la mañana* 
CAPITVLO V I L l 
T>Ha claufura^recógimien^ 
ío. 
O queremos 3 '¿J 
los Frayles def 
tosMonafterios 
fal í^ an a enter-
ramientos; ni á 
confeííar ; fino 
fuere á los en-
fermos; ni me-
nos fea albazeasjni teftamécarios j ni 
falgá á viíitar fus deudos; ni amipos: 
folo el Prior podrá falir,y el Procu-
rador delConuentOjy los que fueren 
á predicar: y los qüe falieren; no tra-
ten íia licencia del Prior ni hablen 
con mugeres, fo la pena de la culpa 
graue i ni las mugeres entren en eftos 
Monafteiiosj ni en fus Clauftros', ni 
en los tiempos que ay procefsiones 
en ellosjni hablen con ellas en lalgle 
fia los Fraylesiííno fuere el Sacriftan^ 
para recebir fus recaudos^y los Con 
feífores quando las confieffan.Ypor 
cuitarla diftraccion^ inquietud^que 
. los pleitos caufamy los malos exem-
plos,á que muchas vezes dan ocaíio, 
queremos;que no fe pida^por pleito, 
ningún legado,ó manda,que fe hizie 
re a eftos Monafterios, y que có todo 
cuydado fe procure no pleitear,quá-
to cnnofotrosfuere,fobre otra nin-
guna materia; dt ocaíion ¿y quando 
fuere forcado traer pleito,fea 
por vn Procurador fe-
glany no por los 
Frayles» 
CAPITVLO V I H . 
Del recehir losNouicioSyj de 
J u injtitudon.j crianca* 
¿iViiW " » ^ .5?. - * - t a 
" P O R Q y E o c 
dinariaméte 1c 
hazen mejor a 
lasobferuácias 
de vna Reiig¡6 
los que entrait 
de nueuo en 
ella ^ que los q 
entranyáhech.os,y acoftumbradosa 
otras,defeamos mucho^q en eft osJVÍo 
nafterios fe procuren recebir NouU 
cios,y fe reciban: y yendo eíta Refor 
macion adelante, como confiamos^ 
que irá: y creciendo en Monafterios, 
y Cafas,feíeñalará algunas para folo 
fu inftimció:de los quales queremos^ 
que el que los criare, ponga diligen-
cia^ cuidado, enfeñandolos princi^-
palmenteenel amor3y charidad de 
Dios^y del proximo,y en el camino, 
cierto dello, que es la mortificación 
de los afeaos, y el defafsimiento de 
todas las cofas. Mientras fueren No-
uicios; no los ocupen en ninguna co-
fa de letras, y eftudios, y defpues dt 
profeífos,los quehuuieren de eftu-
diar i no eftudien antes de vn año.La 
humildad fea el eftudio de todos, 
y el defprecio de íl, y el amor, 
y la Charidad con los 
otros, 
(?> 
13 < í.'u 
# # # # # # # 
# # # # # # 
M 4 iNTKODrcclON m O E M U L 
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CAPIT V L O I X . 
Déla cómidsyrtcreadmtsl 
^^'^M^%k^M^^* como eftá 
| ^ dicho, fea 
^ dcQiJiíircf-
ma^  y la cá 
tidád de-
Ua mode-
rada. En el 
Refedorio 
no fe coma 
carne en los dias arriba dichos^ ni fue 
ra del, y de las horas del Gomera y ce 
nar;no fe comajni beba, íin licencia. 
Los enfermos coman en la enferme-
ria^ó en otro lugar comú fuera deila. 
En la celda ninguno Gomaj fino fuef-
fejno auiendo difpoíició en otra paiy 
te»Deípues de comer fe recreará vna 
hora: eñando juntos todos, y platica 
do^entre íi^en cofas ni pefádas^ni que 
menos defdigan de nueftro habito, y 
profefsionjni que dexen deftruido el 
efpiritmy lo mifmo defpues de la re-
feció de la tarde>por efpacio de tres 
quartosdehora ?y en otros días de 
fíeftas principales,© quando al Supe-
rior le pareciere^ que conuienc a po-
drá dar licencia al Conuento, que fe 
recree honeftamente, adüirtiendo, 
que en cftas recreaciones} no ha de 
auer juegos^no aun de axedrez ;ni de 
volos,ni bailes,ni reprefentacionesj 
ni faltos defeompueftos: porque to-
das ellas fon cofas,qiie defeonuiene 
mucho a las perfonas^que tienen 





• , • • • \ 
O R C t V E el 
Superior no 
podrá aduertir 
en todas lasco 
faSjés bienaque 
aya en eftósJVÍo 
naílenos quien 
los ¿ele^que íir 
tián también de poner mas cuydada 
; en todosjpara hazer lo que deuen ^ y 
ios que no lo hizieren fe humillen 3 y 
enmienden*)' afsi ordenamos^que en 
eftos Monaíknos aya dosZeiado-
reSjVno o cuito nombrará el Prior 
feGretamentc:cuyo oficio íerá aduer 
t i r io que fe hiziere contra eftas le-
yes^poralgunReligiofo^que parezca 
graue^ó que fe haze por coftumbre;y 
auife dello al Superior en fecreco» 
Otro ha de auer inanifiefto, que cada 
femana fe eche por tabla:el qual ten* 
drápor oficio aduerair otras faltas 
<mas ligeras,y auifar dellas álos Reli 
giofos en publico:y en efta forma ju-
ros á cenarlo hazer colacion^alprin-
cipiOjó al fin della3como al Superior 
le pareciere, el portero dará cuenta 
de las limofnas^que aquel dia ha rcec 
bido, y d^ las perfonas que las ha em 
biado^para que fe ruegue a Dios por 
ellas,y luego elZelador fe leuantará, 
y dirá, qacufaatHcrmano, ó Padre 
fulano de talfálta^y el auifado fe pof 
trará en el fuelo^y no fe efcufará,y el 
Superior le reprehenderá,fiíe 
pareciere^ó le arapnefta-
rá,ó le mandará 
leuantar. 
C A P I T V & O T . 
C A P I t V L O X I . 
De los Colaos, 
A 2 
R E C I E N D O 




do el Habito 
enellos^denue 
uo 3 diferentes 
Pcríonas, avráfor^ofaménre entre 
ellos aigunosmOzos,y íÍa l e e r á s q 
íerá jufto que las aprendan, para bié 
íuyojy deotros: por lo quai orde-
nainos,qué en eílosAíonaÜerios aya 
aíganos,qucfean Colegios^para ef-
tudio, en los quales fe guardará to>. 
da la obfemacia Regular,q en los de 
ma3,afsi en el veftir3como cri él reco 
gimienco,y pobreza^y en todo lo o-
tro,que aquí fe ordena^excepto^ue 
los tales Colegios podrá tener retas 
en común, y fe dirán en ellos las ho-
ras del Choro rezadásjíinoes laMif 
fa mayor^y las Vifperas,en los Do-
mingo s^ y Fieítas de guardar,q fe di-
rá en tono. No irá á media noehé a 
Maitinesjíino fuere las Paícuas^y A f 
ceníion,y Corpus Chrifti, y Transfí-
guracion^ Nauidad,y Aííumpcion, 
y Anunciació de N.Señorai y fieftas 
de S.loan Baptifta?y délos Apofto-
JesS-Pedro^S.PabIo,y de N.P.S;. 
Au^uílin: en eftos dias los'dirá á me 
día noche,y en tono, y en los demás 
jos rezará a las horas, q aqui feñala-
ren,porque todas las del dia,quere-
mos,que las repartan deíla manera, 
A las cinco déla mañana en Vera-
no, y a las feis en Inuierno , fe le-
tiantarán a oración, como dicho es^  
en que gaftarán vna hora* Rezaran 
Prima : y rezada, el tiempo que ay 
tlefdcentonces, hafta las nueue en 
Verano, y á las diez en Inuierno, 
paralas liciones , que han de 
14J 
oir i las quaies acabadas, que fe han 
de acabar al tiempo s que eílá dicho 
rezarán las horas , y dirán la Miíía 
Mayor, y defpues de comer, que fe-
ria á la hora arriba feñalada , y def-
pues de media hora de recreación, 
tendrán Concluüones menores, de 
lo que fueren oyedo, que duren tres 
quarros de hora. Rezará Vifperas, y 
Cópletas, antes que comiencen las 
lecciones de la tarde, q las quefueré 
fe han de acabará las cinco. De las 
cinco alas feis tendraoraboomen-
tál,y delasíeisálas ocho, paílarári 
Joquehanoido aquel dia. Alas o-
cho fe juntarán á conferencias: en c[ 
darán Clienta de fus liciones al qfuei 
reMacftro de Eftudiantcs j gaftáráíí 
énello tres quartos de hora. Lúe-
^ 0 tañerán ácenar :en loqual,y en 
la recreación, efiarán hafta las diez 
defpuer de cenar. De las diez á las 
orne rezarán Maytines : de mane-
ra , que los Maytines S y el exa-
men , que han de hazer dcípues de"-
llos , fe acaben vn poco antes, que 
el relox de: defuene ,que á las on-
zc éilén repofando todos. Ten-
drán Conciuíiones mayores en to-
dos los Domingos i y entendemos^ 
que fe ha de guardar efta forma ^ en 
el tiempo de las lecciones,y eíludio; 
Que en las vacaciones, o en los grá-
descalores,lacenaíeráalas feis de 
la tarde i y deípuesde las íiété , y 
rtiedia, la conferencia,)7 Maytines: 
y ni mas,ni menos en el tiempo,que 
fe guarda íilécio ¿ defpues de medio 
dia. Las Cóncluíiones menores, fe 
tendrá acabada la hora del íileneioi 
En los Colegios que eftuuicren en 
Vniúerfídades los Religiofos Eílu-
diantfes, podrán irá las Efeuelas á 
oir las lecciones, que conumieren,y 
y álas Cóncluíiones, y a t^os públi-
cos, que huuiére en ellos; y qaando 
huüiere algún famofo Predica dor, 
podrán ir á oirle algunas vezes, 
y también podrán ir juntos á algu-
na granja á recrearfe i quando al 
N Kec-
¡ 
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luego befen la tierra, y vayanfe á fu 
lugar en la mefa j en la qualno fe 
guardara luganfino Fuere á losPre-
fadosilos demás (entarfe han, como 
fueren viniendo, ' ^ 
Rector páreciere,y comole parecie 
re. Y queremos ^ que acabados los 
cftiKÍics,el que falieredel Colegio, 
antes que le ocupé en nirígun oficio 
deletras ,eftc vnañoen algunas de 
las Cafas de Nouicios^reformando-
í c y recogiendo fu efpiritu% 
CAPITVLO X I I . 
< ú m i 
Ú f> t3 
De algunas ceremonias par* 
ti'ctilares* 
obic Í:::¿;OÍ¡0 ot í • 
DMOenla ob-
íeruanciadelos 





afsi es jufto, que 
en algunas parcicularcs ceremonias 
hagan demonftraciones de mas hu-
mildad: por lo quaj ordenamos^que 
al entrar^y falir del Choro, íiempre 
que en el entraren^y falieren^fe pof-
tren delante del Saniiísimo Sacra*-
mento,y befen la tierra : y afsi míf-
mOiquequando van a las horas, que 
enéi fe dizen,vayan junros,y íalgan 
ju uos los que no quiíieren quedar-
fe en el Choro rezando: loqual fe 
hará defta mancra,que defde la pri-
mera feñal,que fe tañe,hafta la fegú-
da,fe juntarán en algún lugar comú, 
de donde,como dicho es,irán juros 
al Choro, luego que la íegunda fe* 
nal fe tañere. A l íalir irán diciendo 
algunPfalmo.Y íi enel Choro hizie 
ren alguna falta,befarán la tierra po 
ílrados. Y queremos, que todas las 
vezes^que el Prelado reprehendiere 
áalguno,el reprehendido fe poftre> 
y cíié afsi,h3fta que 1c mande,que fe 
leuante,y lo mefmo hará cada vnói 
quando fe oyere alabar.En el Refec 
|:orio los que entraren tarde, efpere 
de rodillas la feñal del prelado, y 
c m T V L O XII) 
De las mortificaciones. A¡ 
N la mortifíca-
ció de los afec-
tos eftá la vida ' 
del efpiritu, q 
va creciendo a 
la medida, q en 
nofotros mue-
ren las pafsio-
nes, y las aficiones de nueítio pro-
pio amor,y fentidos: por lo qual el 
verdadero Religiofo ha de tener íie 
pre grandifsimo cuidado de mortiñ 
carie en todo,negando fus güilos , y 
contradiziendo lusvoluntades,y ca 
minando continuamente contra lo 
que pide el amor propio , q íiempre 
bufea fu deleite, íu deícanío,y íuho 
ra: y aunque lo perfe&o defta virtud 
eftá en lo interior, pero es grá feñal 
délo que en el almapaíía,lo que por 
de fuera fe mueftra,y de lo que exte-
riormente fe haze, fe facilita el ani-
mo,para lo que ha de hazer detro de 
íi. Conforme a lo qualj y a lo que íié 
pre acoftumbraron los Monjes anti-
guos^ perfeítos: queremos,q en eí-
tosnucttrosMonafterios fe víémor 
tifícaciones exteriores, afsi en el Re 
fedorio,como en las demás partes, 
que al Superior le pareciere, las qua 
les no queremos, que ninguno ha^a 
por fu aluedrio;íino con licencia, q 
primero pida al Supenor,manifeftá-
dole la manera,y calidad de la mor-
tifkació,q hade hazeri el qual no or 
denaráinipermitirá3qvnostraic mal 
^otrosjni de hecho;ni de palabra pa 
ra mortifícaríos , como feria dán-
doles golpes, ó diV.iedoles afretas: 
por-
v »- C A P 1 T V L 0 I X . 
porque tomándolos deíapercebi-
dos, es ponerlos en peligro} íino ca-
da vno íe podrá morciíicar á íl mif-
mo^acufandopubiiGamentc fus fal-
tas en general jó en particular:dizie-
do las cofas, en que quebranta fus le 
ycs;conio no fean grauesjni tales, q 
defcubicrtas ha?an efcandalo. Po-
dran también mortifícarfe, ó befan-
do los pics^ó poftráildofe^ para que 
paífcn íobre ellos, ó poniendofe en 
Cruz 3 óvfandodemOrdazaSjy de 
rotos^y viles veílidos • y finalmente 
tratando mal a fi mifmosjy efqüiuan 
do íiemprelademaíia^y guardando 
íiempre la moderación: deque ten-
drá íiempre mucho cuidado el Pre-
Jadojy feñaladamente de mortificar 
él á fus Íubdit0s,mas de verásaaten-
diendo a que cofas fe aficiona mas 
cada vno^pará quitarfelas, ó trocar-
felas,de manerajque el animo nunca 
fe afgaá ninguna deltas prendas de 
fuera. 
CAPITVLO 
De quien ha de gouemar éf-
tos Monaflerios, y de La 
forma í que en ello fe ¡04 de 
ienefi 
O D O S eíloá 
Monafterios i 
áfsi los de los 
Frailes, como 
los de las Mo-
jaSi cílén deba 
xo de obedié-
cia del Prouin 
íial^el qual ponga en ellos; no á to-
dos los Frailes ^ q fe ofreciere á fe-
güir efta vidaiíino aquellos folamea 
l e^ que enténdierei que tendrán VÍr-^  
tud 3 y prudencia^para perfeuerar eñ 
ella, A los que en eftós Monafterios 
eítuuiercino los faque el PrOuincial j 
ni ios paite a los c¿xt no foti tan ob^ 
H1 
feruantesj fino fucííe en algún cafo 
muy neceíTário^y con parecer^y aísé 
fo de la mayor parte del Difínuo^ 
fio. Pero bien permitimos^que íi al 
gun Religiofo nueftro quiíierepará 
fu Reformacio paífaríe a alguno def 
tos Monaíleríos á viuir la vida de-
llos^por algún tiempo limuado^^ co-
mo vn año^ó dos,ó nlasjo puede ha 
zer con licencia del Proumcial^y a-
Cabado el dicho tiempo, pueda tor-
narfe á fu primer eftádo-. el qual Pro 
uincial tendrá cuidado de viíitar ef-
tosMonafteriosáfus tiempos,y dé 
corregir los exceíTos,qUe hallare : y 
quando aueriguare,que algún Supe 
rior no guarda eftas leyes, j ó no las 
haze guárdari queremos, que le pri-
üedefuOfício,yquelecáítiguc. V 
áfsi mifmo le mandamos, en virtud 
de fanta obediencia, y fo pena de ex 
comunion;quenoles müdeeftosEf 
tatutos, y Leyes; ni les difpeníe eii 
ellas en general; íinoñiere conloé 
rnas votos del Difinitorio.Con algú 
Fraile en particular podrá difpeíar* 
en lo que toca á la alpereza de vidaj 
y no en otra cofa ninguna; y eíío no 
lo haga fin mucha confideracion , y 
c au fa. Fin al m e n r e o r d en am o s,y m ^  
damoSjque en todo lo demás, queí, 
ó no contradize á eftas ley es;ó nd fe"' 
encierra en ellas,fe guarden en eftos 
Monafterios las Conftituciones nue 
uasdenueíiraOrden. Yporquepo-
driafer,que con buen zelofe crraíTe 
mucho, en los Frailes,que el Prouin 
cial á eftos Monafterios embiare, or 
denámosiquenoembieá ellos nin* 
gun Fraile de malas, y de'fconcerta-
das coftübresiniquicra,que cfta Re-
formac iónque ic ha de tomar por 
voluntad^ con eípiritü,fea carecí, y 
penitenciade los que ni tienen efpi* 
. j i tu ,ni virtud. Y fi á cafo el Prolinu 
cial haziendocótra efta ordenado, 
pufiere en eftos Monafterios algún 
Fraile, que aya hecho exceífos gra^ 
ues,para caftigarledellos,con efta 
Vida^los pifinidores en el CapitUÍo 
N a iii-
I N T R O D r C C I O N P R O E M I A L . 
Intermedio lo remedien luego,, mu-
dando al Frailery 6 ellos no lo reme 
diaienaqueremos ^  queel iPrior del 
Connento donde eüuuiereje pueda 
ecíiár déh no obftante qualquier má 
dato del Próuinciál ^ qué en contra-
rio htiuiere^ Y derhas defto^porque 
a oraren el principio defta Reforma* 
donaos Monallerios 3 que fe funda-
ren en ella^fe han de poblar for^ofa 
mente délos Frailes.,queay en nuef-
tros Monaíkrios^y en ellos ávr^ al-
gunas Perfonas graucs3y de edad., q 
leguiránde buena gana ella vida i y 
•v , . ... n p ; • w ; • • • y j 
' (ilá sai 
ro tendrán fuer^as;nifalud3 para 11c 
uar toda la afpcreza della i y cei rar-
les la puerta feria de grande incon-
ueniente para los miímos Monafte-
rios,que con el cxemplo, y authori-
dad de los femejantes^crecerán mu-
cho máis: por eíío ordenamos 3 que 
aora en cite principio^ elprouincial 
pueda difpenfar, y difpenfecon las 
Perfonas^en quañto álaafperezaaen 
todas aquellas cofas, que fü edad, 6 




LAVS m o 
Viéfonfe efias Ley ese por los Padres Prouincid , j t)ífinidú 
res, en la]unta^mcelebraronenÑuejlra Señora del PinOi 
in veinte de Setiembre, de mil y qmnientosy ochenta y nueuet 
Tvijlasy examinadasjas afrouaróHiy mandata^ue fe guar. 
dajfen 'mmolablemente. 
FRAT P E D R O D E ROXAÍ P R O V l N C I J L l 
F R A T L V I S D E L E O N , D I F I N I D O R . 
Fray Gabriel de Goldaraz»Difinidor* 
Fray Lucas de Medina, Difinidor% 
Fray Antonio de Ar&e, D i f mdorj. 
oíii: 
-íli 
uima zo al 








deiascoías , y 
amor del Pnncipio.y Author de to-
das eljas-. y eftos fuero los Maeftros, 
y guias, que có fu authoridad le mof 
traron los medios , y el camino con 
anuncio muy dichofo, por auer üáú 
en Gafa dedicada á la Virgen, Nor-
te para todos los que prctendep lle-
gar al puerto de la faluacion fegura-
mente. Díífuelto 3 pues, afsi, con 
tanta profperidad el Capitulo, y af-
lentado,en la forma referida, el mo-
do de viuii de los Defcal^os: para 
que íin tardanza fe reduxeífe á exe-
cucion, como era jufto * comencaro 
luego á juntarfe los muy obferuates, 
y deuotos Religiofos de Caftilla, q 
auian eftado en Paftrána, y también 
otros,que afsi mefmo auiá ya deter-
minado abracar efte Inftituto, en Ta 
lauéra,Villa infigne,queen noble-
za^ antigüedad puede competir c6 
Ciudades muy famofas, aunque po-
co celebrada en eftos tiempos j por. 
el defcuydojque han tenido fus H i -
jos, en renouar las muchas > y nota* 
bles memorias de fu nobre-.quedan-
do aquellas muy pocas,y cortas,que 
hizo,co menos exteníion de lo q pu-
do,el Padre loan de Mariana, en 
r^ 'H» Libro quartode fu Hiftoria: ponién-
dola en los confínes dé los pueblos 
Carpentanos,y Vedones,y alabartr 
do co breuedad fus murallas,por las 
mas buenas,y fuertes de todas las an 
tiguas,que fe vieron en Efpaña.Per-
tenece al dominio de la Cámara Ar 
^obifpal de la Igleíia deToledo,dcf 
de que el Rey D* Pedro, vnico defte 
nombre (Hijo de D . Alonfo elvl t i -
n io^ de DoñaiVíaria Infanta de Por 
. tugal) llamado el Cruel,ó el lufticie 
ro^la diq en reeompeafe 4?Al^ráZí 
14^ 
á la dicha Sede, que la poífee oy eii, 
lo téporaljy eípirituahím q aya per-
dido aquella adición poííeísiua,que 
dizen ^ / ^ i ^ f j ; ^ , por auer lido de 
Doña Mana luMadre,que diximos, 
y de las otras Reyoas alcendiétes fu « 
yas,El Conuéto,que auia de fer pie-
dra fundamétal del profundo en hu-
mildad edificio de toda la Defcal-
zez Auguílimana , fue,/! pequeño, 
y nadaconocido,porentonces.)cn el 
Mundo , bien accepto , y agrada-
bleá los fupremos Alcázares del 
Cielo, por fu Fundador,el muy Ve-
nerable Padre Fray Alonfo de O* 
rozco,queloleuantoelaño de mil 
quinientos y fefenta y leis, para que 
fobre él crecieífe,có toda feguridadA 
y eílabilidad, aquefta fabrica, Dexo 
della muy fuccinta relación, el Maef 
tro Fray loan Márquez ^ en la Vida 
de aquel mas que iluftre fujeto , ha-
blando de los Conuentos, que auia 
fundado, y eferiuió defte , que tra-
tamos, lo íiguiente. £ l de los J{elí~ 
gio[qspojifeen oy los Tadres > Defcal-* 
fos* queUamamos Recoletos : y fae 
el que dio principió a aquella f-acra, 
Reformación , que en yirtud de co* 
tnenfaren Cafa del hendito Tadre , 
.crece con los aumentos % que >f-; 
mosj S i la r a i ^ es fan&a ( dixO 
isipojlol) tamhkn las ramas lo fe* 
Abren eílas cortas palabras el ca-* 
pp francamete, para dar mas entera 
noticia deíla Cafa, y Ifsi por encen-
deríqen otra qualquiera parte no te-
dia mas oportuna cabida lu memo-
ria:aduemmos,y notamos aqui, co-
mo en lugar mas cóueniéte:q fe acep 
tó efta fundacio en el Capiiulo,q ce-
lebraró los muy Religiofos Padres 
Obferuátesdela gran Prouincia de 
Caftilla,el año fobrcdicho,en el C3 
ueto de N.Señora del Pilar de Are-
nas,á onze de Mayo^en que prefidie 
doicomo Difinidor mas antiguo, el 
PadreMaeftro F Joan de S.Vicente^ 
bie conocidopy alabado Varó, falip 
i,5 o I N T R O D F C C I O N T K O E M I A L 
cleíioProuiiicial el padre Fr.Fran-
ciíco Sertano:el qaal,con fus Diííni 
doresaen diez y fíete del mes4 refe-
rimos > fubfcriüióeldefpacho,y el 
día figuien cerque fe contaron diez y 
ocho^Sabado^ por la mañana, íe to-
mó la poííefsion, y colocó el Santif-
íifno Sacramento^con los requifitos 
y licencias neceííarias. Las cafas fue 
roajegun dizén3vnas grandes, y an-
tiguas en la-0lazuela llamada del A l 
maizoi (no müy apartadas del Alca-
zar) que, como fe cree, auian íido de 
laFUyna DVMaria , Madre del Rey 
Boa Pedro él Cruel, que ya nóbra-
nios. Tuno por primer titulo el de 
H.Señora de la Paz, á deuocion de 
vna Imagen muy denota defta inuo-
cacio mas que agradable:la qual dio 
al Venerable Padre Fúdador, Oroz 
co,juntamencecó vna efpina verda-
dera de la Corona de lefu Chriílo 
N.Señor,para eíle efe¿lo,la Princé-
íaDoña Ioana,Hija ligitima del Era 
peradorCarlos V«Muger,quefue de 
Don loan Principe de Portugal, y 
Madre de Don Sebaftian el deígra-, 
ciado,que fe perdió en la conquifta 
bien llorada, y memorable de los 
Reynos, y Riberas Africanas. Felici 
dad ha ítdo,por cierto , para toda la* 
Reforma Auguftinianajno pequeña, 
y parece,que afianza fu duración, y 
permanencia,el buen anuncio de a-
uerfe aprouado fus primeras léyes 
en la Cafa delJpino,que goza del a^  
pellido,y patrocinio déla Virgen: 
acceptadofe efta, que auia de fer la 
piedra fundamétal de fu edificio, en 
latie Arenas,qúé fe halla tambié «fe 
baxo de fu ámparo,y fortaleza-.y af-
fcntadoco fu nombre pacifico aquí 
feguraméte: por diligéciadefumuy 
puntual Capellán, y tierno amante; 
el qualjno folo fue el piadofo motor 
de aquefta obra-.mas también eftuuo 
por Vicario Prior algunos dias,haf-
ta que vino el Padre F.Lope de Ver 
gara,Prior feñalado, por el Capitii -
ío^que íe celebró^como diximos^en 
Arenas. Trabajó,eh eífe interin,con 
vn zelo infatigable, para auer de p l | 
tar bien los principios de fu funda-
ción , fobre la folida,y preciofa pie-
dra de pobrezajno teniédo mas iub-
íidio,que las cortas limofnas, que le 
dieron fus deüo tos , y en particular 
Francifco Oíforio, Limoinero ma-
yor de Phelipe Segundo, el Catholi 
co,y Prudente,que le ofreció,y con-
íignódocientos ducados , por vna 
vez,y quinientos marauedis de ren-
ta mas,todos los años, có cargo,los 
docientos y cinquenta, de vnaMiífa 
rezada quotidiana,y otra lola canta 
da convigilia,por Nouiembre. Los 
otros docientos para pagar la vifpe-
ra de Nauidad, con la media parte, 
las deudas de los pobres de la car-
cel,y la otra para vn dote á vna po-
bre,tambié todos los años: y los cin 
quenta reílantes^para el azeite de la 
lampara,y la cera. Llegaroníe á ef-
ta memoria otros quatrocientos ma 
rauedis de renta también annuos \ q 
íe obligó á pagar la Noble Talaué^ 
ra.por el trabajo de leer Gramática 
á fus niños •: con que defta fuerte fe 
fue acomodando,y ajuílando la Ca-
ía poco apoco, para poder cfíable-
cerVn Nouiciado: como fucedió^el 
año de miF quinientos y feícñta y 
nueiie,en que tomó el Habito á treirt 
ta y vno de Mayó Fray;Silueílre Ale 
xandro,que fue defpues iníigne Pre-
d'icador^natural de la Villa de Zebo 
lia.; • : 
Pedia, éon eíle aumento ,1a eí-
trechez de la Cafa mayor fítio:y aí-
año de mil quinientos y fetenta 
y vno, í iendo Prior el Padre Fray 
Martin de Cófcoxales ^ fe compra-
ron vnas cafas,con otras quati o c6¿ 
tiguas, y pequeñas.- a las qualesi 
defpues , íe añadieron ciertos fo-
lares neceíTarios , para eftenderfe, 
y alargarfe lo baíiánte: con que lue-
go fe dio principio á la fabrica de 
la Iglefía antigua , que duró muy 
pocos afíos ¿ mediando entre ella, y 
el 
d Conuénto vaa calle que iba á t i 
puerta de la peícadem; la qual > por 
laincomodidad del paífadif o^dio la 
Villajdefpues^piadofaméte.Efteera 
el cítado3en que fe hallaua la cuna de | 
nueftrafagrada Reformación Augui 
tiniana-.quando en el Priorato delPa 
dreFray Rodrigo deFuémayor (paf 
fado^a el fuceuo de Paílrana)come 
^aron á juntarfe en TalauérajConor 
den del Prouincial, los nueuos Def-
calaos Recoletos j en conformidad 
dequeeftaua aquella cafa diputada 
por primera mattíion^y moradade 
los que auian de abracar la obferuan 
cia mas e.ftrecha:y afsi erá recebidos 
de los Padres que alli morauan^co la 
charidad competente á Religiofos. 
Holgauafe el Ayuntamiento, la No-
bleza,y demás pueblojen ver á los re 
cien llegados ta llenos de exemplar 
dcuocion^y modeftia penitente: y de 
feando que para el confuelo, y ediQ* 
cacion común, fe arraigaífen para íle 
pre>en la ViHaJo mas preílo que pu-
dieííen, determinó efcriuir con toda 
breuedad,inftácia,y corteíla 3 al Pa-
dre Maeftro Fray Pedro de Roxas,q 
fe hallaua enMedina del Campo,viii 
tando aquel ConuentOjpara queeui^. 
tando en lo.venidero inconuemétes, 
fupuefto,qUe yá auia en laVilla nume 
ro fuficiente de Defcal^os, acabaíTe 
de coníignarles del todo aquella Cá 
ía* 
Por efta razó delpacharon vn Co-
rreo mandandolcy ordenádoIe,que 
Iglefia^íiñ íaber de dontie faliá, vnoá? 
grandes, y muy claros reíplandorcs, 
que le caufaron^ aüque no inquietud^ 
temor íingular,y muy deuotó,jüzgá-
dofe rodeado de vna luz extraordi-
naria,que duró por algún rato-.paíTa-
do el qualí proíiguió,y acabó el facri 
íício de la Miífa,luauemenie,Con«í^ 
ta dulce viíion eftaua el fauorecida 
Prouincial en lo interior muy retira-
do,ignorandola,inteligencia ¿y íig-
nificacion deaquellos eíiendidos, y 
bien viftos refplándoresty con gran-
de confuíion de íimefmo,ocupado 
de vnas aníiás no penoias,defeaua fá 
ber lo que Dios quería dar á enten-
der por medio dellbs. Vino en efta 
ocaíion fu Secretario ábufcarlemuy. 
de prieífa,y dióle la carta, que có par 
ticular prefteza auia traydo, en noíil 
bre del Ayütamiento de la noble , y 
piadofaTalauéra,y mandóle, aúqué 
eftaua con el fucedido portento muy 
abforto,y ocüpado,que la abricífé^ 
la leyeíre,para darle relación de lo q 
con aquel impenfado defpacho le or 
denaua aquella Villa. Executó el re* 
ferido Secretario 16 q^'l Padre Proi 
uincial le mandaua exaítaméte, y eii 
Bien pocas palabras le propulo, eo* 
mo aquel piadoíifsim'oá y muy noble 
Ayuntamiento,y todas las Pcrfonas 
de mas porte,pedian a fu Paternidad 
con mucha iníiancia,que mádaífe en-
tregar el Conüento, q alli eílaua.juri 
dicaméte,del todo, í los Dcfcaieoá, 
Oyendo él PrOuinciál efta breue reía 
con todo cuidado^y diligencia Ueuaf -ció > falió como de vn íueño muy blá 
fe aquefta fuplica,y la dieífe al dicho 
Padre Prouincial,íin detcnerfe: co¿ 
mo lo hizojllegando á donde reíidia 
aquel gran Prelado,en poco tiempo^ 
vna mañana,mientrasauia acabado 
yá de celebrar el Sacrofanto, y Au-
guftifsimo Myfterio de laMiíta, en el 
Altar de Nueftra Señora de la Paz, y 
eftaua en la Sacriftia dan do gracias; 
no menos penfatiuo, que admirado: 
porque quando hizo el meméto,que 
íiS9*5cie ios :viuos,vió en toda U 
do,y agradable,y entendió luego, q 
era voluntad de Dios, qíie afsi le M-
zicífe , y que aquellos refplandores, 
que auia vifto > anunciauan , que la 
Reforma auia deluzir en la Igleíia, 
por medio de fusfrutos,y trabajos de 
aquel modo: por lo qual facudiendo 
la duda enteramente, fe fue á fu cel-
da muy guftQfo,y confolado,y íin di 
lacion refpondióá la carta recebida, 
con aquellos cumplimientos,que dic 
i tala nobleza,, y cortefia^dando á to-
dos 
« j p J N T R O D V C C I O N P R O E M I A L : 
dos las gi-adásmliy cumplidas de fu 
zelo, y empeñando fu palabra, en la 
prefta execucion dé fus defeoSiy con 
ella boluió á remitir/m tardanza, el 
Menfagero* 
De la meíma fuerte comentó á pb 
ticr en efes5to lo que dixo: y afsi para, 
que falieíle con la quietud^y concor-
dia conuenience,hizo vna comifsion 
dirigida; no al Padre Maeftro Fray 
Diego de Orellan'a, (fegun antes en-
tendimos) aquel varón muy obfcruá-
teay eftímado en la ProuinciajRefor-
mador de la de Aragón, que en fu ve 
jez^para mayor íofsiego, y defcanfo 
de fus dias, eílaua retirado en el Con 
uento de Santa Maria del pilar de 
Arenas,(fegundo qfue de la primera 
Reforma de Efpaña^éntiepo del Ve^ -
nerable Padre Fray loan de Alarcó> 
Promotor della) íino el Padre Fray 
Chriftoual3afsi mefmo,de Orellana, 
Prior de la Cafa referida^en compa-
ñía del Padre Fray Diego Ponze,Vi 
cario de las Monjas de Sá Ilefonfos 
íeñalandole el dia >en que auia de ir 
con prefteza á Talauéra,y mandádo-
le que luego que llegaífe, hizieífe to« 
car tres vezes la campana del Conue 
to,como es en la Religión vfo,y coi* 
tumbre-.y que eftando todos los Re*. 
ligiofos conuocados j y yá juntos, 
abrieífe vn pliego bien cerradoque 
le embiaua^y puíieííe luego por obra 
lo que alli fe le ordenaua^íin faltar en 
cofa alguna. Llegó con breuedadal 
Conuento de Arenas el mandato, y 
afsi fe encaminó luego el dicho Pa-
dre Comiífario áTalauéra^y cüplien 
do con fu oficio, y orden del Padre 
Prot t incial^ detenerfe^abrió en pu 
blieó Cápitulo del Conuento aquel 
defpacho^y halló que fcuéramcnte le 
mandaua^que tomando cuentas alpa 
dre Fray Rodrigo de Fuemayor^y ab 
foluiédole del ofício^dexalíe aili por 
prior al Padre F* Francifco de Brio-
nes, y Suprior al Padre Fray lofeph 
de Parada: y en fu compañia á todos 
ios nueuámente Reformados , con-
üiene á faber*. el Venerable Padre F. 
Andrés Díaz ^ Padre Fray Balthafar 
Marrel i Padre Fray Gabriel Hurta-
do ^ Padre Fray loan de Pamplonai 
Padre Fray Francifco de Tapia^ y el 
padre Fray Garda de Prado i y que 
acabadas las folemnidades de la en-* 
tíégaiembiaíTe á otros Couentos de 
la Prbuineialos demás Religiofos, 
que alli eftauan^y no querian ieguir, 
y^abra^ar el Eftado Reeoleto¿ Inopí 
nadamente recibieron los Deícal-J 
^ospor las manos del Padre Prior 
Orellana efte íingular fauor de Dios, 
á quien dieron muchas gracias^tomá 
do la entera poífefsió de aquella Ca-
faren diez y nueue dias del mes deOc 
tübrc^año de mil quinientos y ochen 
ta y nueue^para dar perfecta forma a 
la Recolección .y Defcalzez deiermi 
nada, con el modo de viiür, que yá 
pufimos*Los Religiofos Cal^ados^q 
fe dedicaró^y ofrecieró c6 efedo, en 
tonces^y defpueSjápoblar^ycultiiiar 
aquefta viña/ueronmuchos^y caí! to 
dos de lo mejor, y mas feleíto, que 
gozó la Obferuancía^en aquel tiépo; 
cuyos nombres/uera de ios fobredi* 
choSjpara eterna memoria del ardié*. 
tezclo^que tuuieron de mas rigoroí* 
vida/on los que fe fíguciu > í i x> t 
1 i . 
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Padre Ffay loan Baptiíia Coronas; 
Padre Fray loan de Caftro. 
Padre Fray Añdresde Canouas; 
Padre Fray Miguel Bombáu. 
Padre Eiay Rodrigo de Ayala. 
H s í ^ t ó FrayCregono de Ayaíaí 
C A F I T V L O X i f s 
Padre Fray Prancifco Bombau. 
Padre Fray Gerónimo de Chrifto, 
Padre Fray loaiide Burgos. 
Padre Fray Aloníb de la ArinunGiaGÍQn* 
Padre Fray Alonfo de Caftro. 
Padre MaeftíoFíay Diego de Motoya; 
Padre Fray Alonlo Nauarro. 
« t i 
Padre Fray Gregorio de Alarcoñ. 
Padre Mae ftroF. Gerónimo de Saoiia-
Padre Fray lofephde Paftrána. 
Padre Fray Eufebio de Herrera. 
Padre Fray loan de Vera, 
Padre Fray Chriftoual de Orelíañ^ 
Padre Fray Diego Ponce; 
Padre Fray Rodrigo de Zuñigá. 
Padre Fray Martin dé Agüera, 
PadreFcayloandel CaftillOi 
Padre Fray loan Hartado. 
Padre Fray Pedro de Herrera^ 
Padre Fray Gerónimo de Arguello* 
Padre Fray Benito Caldera. 
Padre Fray Diego de Aguilar. 
PadreFray GresorióRipa. 
Padre Fray Valerio García. 
Padre M.F. Buenauefttua de Vfina. 
Padre Fray Andrés de Buftos. 
PadreFray Martin de Moncíina, 
Padre Fray Gerónimo Gárcia, 
PadreFray Antonio Paredes. 
Padre Fray Gerónimo Azriar. 
Padre Fray loan Serrano. 
Padre Fray Gerónimo de Alarcon. 
Padre Fray layme de Valencia. 
Padre Fray loan de Santa Maria. 
Padre Fray Pedro de San loañ Baptifta 
radrerray Diego de Arce. 
Padre Fray Chriftoüaldák PeñaR 
Padre Fray Pedro del Corral^ A T O-
I N T R O D V C C I O N P R O E M I A L 
A tODOSef tosdeüotóSjyefco-
¿idos Reiigiofos pueden aáadir-
feoaos^poráuerellíidó ( aunque nú 
muy de aísiento) en la Reforma: co* 
mó fueronjel Venerable Padre Fra^ 
Aiónío de Orozco en Talauéra, El 
Padre Fr» Pedro Manrrique > el quál 
auiendo cornado el Habito en eílá 
Cafaiprofcfsójno en la deTokdo^co 
mo mal intormado creyó el Padfé 
M^efiro Fray Thomas de Herrera^íi* 
no eñ k mefma, fegiln conítá del L i * 
bro de las profefsiones 3 halládofe la 
fuya^a nueue de lulio^ el año de m i l 
quiniétos9y fecenta^en manos del Pa 
drepray Antonio Velázqúez» Es el 
fegündo Hijo del Gonuenco> y dize 
auerlo íido de Do Gerónimo Piñei^. 
ro ,ydeDoñatrancirca Manrriquej 
y que nació en la Ciudad de Ñapóles 
para mucho lüftrefuyOiy déla Orde; 
pue^ murió Arfobifpo de la iníigne 
Zaragof a.Él Padre Máeílro Fr Joan 
de San Augüftiiljbié conocido en Éf 
paña^por fus releuadas prendas; el 
qual acabó de leer el Curio primero 
de Artes^qüe oyeron los D^fcál^os 
enlaNauaxfupliendo por el Padre 
Fray Rodrigo de Aya la > Le^Or crt 
propiedad^queeftuuo enfermo. Él 
Padre Fray Sancho Sánchez (quádo 
feriar Cathedratico en Toledo) que 
leyó luego alli la Theologia^en com 
pañia del Padre Fray Luis de Roxas,^  
y el Padre Fray Francifco de L e o ^ 
que eferiuió fobre el 270-
mme 3 c^*^»Algunos otros mas éíku 
üieron^que pueden cerrar^muy bien,» 
con todoSíei numeró de ciento^aun* 
que fon de menos nombre.Pero con 
üieneaduertir^qde todos aquellos 
de la ferie referida dexaron, con el 
tiempo Ja Reforma y por falta de fa-
lud3ó por otros accidentes,el Padre 
Fray loan de Caftro, obferuante, y 
eftimado Religiofo* Fue natural de 
la Ciudad de Toledoáy recibió elHa 
bito en ella,y profefsó áveinte y dos 
tic Agofto, el año de mil quinientos 
y fefenta y cinco* Entregófe có muy 
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parcicúlar cuydádo^y vigilancia3al ef 
cudio de las virtudes jno folo mtelec-
tüalesiíinojo queftiejor es^ de las mo 
rales > con que en ambas facultades* 
íalió biencóníumadoi poco tiempo 
deípues de auer comé^ado la Refor-
ma en Talauéra5fepafsóá ella 3 y la 
honró con fu mucha bondad, y doc-
trinador efpacio dt tres añosipaíTa-
dos los quales, (mediando las pocas 
fuer^as^que tenia^para obferuar el r i 
gor del Inftituto ^ y porque pareció 
conueniente)le mandaro^que dexaf-
fe el intento comen^ádo^y fueífe por 
Predicadormayó.r al Conuento de 
Nu-eftro padre San Augúílin de Sala 
manca j del qualfue ele¿to Prior el 
año de mil felfcietos y íiete-.pero an 
tes^quecomen^aíTe á exercer aquef-
te oficio,lc prefentó el Rey Phelipe 
Tercero el páCifico^y el bueno, pará 
el Ar f obifpado de la Ciudad de San 
ta Fe de Bogotá>Cabep del Nüeuo 
Rey no de Granada*, en dode i por no 
aüerpafíadoalas Indias;ni tomado 
. poífefsion de fu ígleíiaino fe cuentai 
ni halla entre las publicas memorias 
de los Paftores^quedcfde fu funda* 
cioniahan gouernado. Ignoraíela 
caufa,que pudo mouer á eíte venera-
do3y ajuftado Religiofo^para renun-
ciar,defpues de fu confagracion^ vníl 
mitra tan honrofa. (Dizen algunosj 
que fue por eftar muy achacólo, pero 
es mas creible^que portemor^y eferut 
palos; no fe atreuió á echar fobre íi 
tan grande carga anteponiendo la 
quietüd^y retiro de fu celda, en S. Fe 
lipe,a todas las comodi Jades^ue pu 
do teñera en la Ciudad de Santa} é, 
por mas q fueífen* Quede fe íinalmcn-
te por Predicador de k iMágcílad, q 
le dió tan digna fede,y fue en la Cor-
te raro exemplo de prelados,y tam-
bién de Religioíos.La pompa co qtie 
andaiia era ninguna. A füsjcrmoncs 
continuos hermofeo con penitencia. 
Acudía al Choro de diaíV de noche* 
Tenia muy larga oración. La itiodef* 
.Üa exterior de fus í émidos admúa« 
lab OÍLSIY'MÍ aibfc'I M*-
CAPH 
ua,y fus razones encendían los mas ti 
bios coracones»Murió á primero ele 
A^oíto^eí año de mil íeiíciéLOS y 011 
zc.con opinión de fantidad mas que 
ordinaria, verificádoíe5el año de mil 
id<ciencos y quarentay ocho, quan-
do hallaro íu cuerpo encero á feis de 
Agoílo. 
El Padre Fray lofcph de Parada, 
natural de Salamanca „ y afsi mefmo 
•Hijo de aquella Iluftre, y Religiola 
^afa ideídeel año de mil quimétos 
y íetenta y íiete,que profefsó a vein-
te de Diziembre^íiendo Prior el Pa* 
dre Fray Martin de Sierra.Fue varón 
excelente en las virtudes^ principal 
mente en la Charidad^ue es el fegu-
ro fundamento, y cierta feñal de to-
das ellas, Moílróla con euidencia en 
la grande compafsion,que tuuo a po 
bresjcuyas enfermedades.^ penólos 
achaques él mefmo curauapor fus ma 
nos(aprendiendo paraeítefin la Ci-
rugia,en que falió tan cofumado^que 
le auentajó á los mejoresay mayores 
de tal arte).Bufcauales las limofnas,, 
para el gafto neceífario en fus dolen-
cias;no dexando por eífo de viíitar a 
los ricos en las fuyas,y aplicarles ra-
bien medicinas conuenientes; entre 
las quales era la mas eficaz íu ardiéte 
oració^y bué defeo: por cuyo medio 
no reparaua en qualefquier difícul-
tadesjeomo le fucedió > mientras la-
mió^y fanó con efte, vifto pocas ve-
zes^beneíício^vna peligrofa, y afque 
roía herida cancerada de cierto no-
ble Cauallero,y Ciudadano.Aun los 
Brutos animales recibieron benefi-
cios de fu manotcomo lo notaro Re-
ligiofos^ viero venir,algunos dias, 
vnos perros heridos^á cierta hora, y 
que el charitatiuo Padre los limpio» 
y curó, todo el tiempo neceífario, 
Amaeftrado afsi en la vida efpiritual 
entre tan piadofas ocupaciones , y 
exercicios,fe pafsó á la nueua Refor-
ma en Talauéra , fiendovno de los 
pnmeros^que dichofamente la abra-
caron, Viuió en ella mucho tiempo. 
FLO mtmi ifí 
con rara humildad^otaeion cótinua^ 
cópoftura exemplar, y eíluuojcaíi de 
ordinario enel Choro^y enla celda., 
íin falir deftas dos partesjfino era pa 
ra dezir Miífa , y dar a fu cuerpo el 
fuítento comun^ien limitado, y era 
de veinte y quatro^ en veinte» y qua-
tro horas, vna foia efcudüla de garr 
uan^os,con vn panecillo muy peque 
ño.. Nunca le vieron fuera de aquella 
cafa,hafta que fue a v iuir al Conuenr 
to de la Naua:en donde,con la gran* 
de penitencia,cayó enfermo; y no pu 
diendocóualecer por laDefcalzez, 
y rigores,que entonces fe vfauan, fin 
alguna difpenfacion igualméte en la 
Reforma/e boluió muy violento, y 
difguftado á fu patria,y Conuéco de 
profefsió-.en el qual,defpues de auer 
íldoPrior de Toro, murió á quatro 
de Mar^o,el año de mil feifeientos y 
diez y nueue,con la loable opinión, 
que auia viuido,Enterráronle á la en 
trada de la Capilla de San Lorenzo, 
y pufieronle vna lofa con aqueílc 
breuifsimo Epitaphio, E l yene-, 
rabie Tadre F r a y lofeph de T a r a -
da* 
Boluiófe, del mefmo modo,a caL 
f ar el Padre Fr.Alófo de Caílro,na-
turalde Ocaña,de quié el Padre Mae 
ftroF.Thomas de Herrera hizo hóno 
rifícameció en fuAlphabeto^y dixo, 
q auiendo dexado grades indicios de 
fantidad,el año de mil leifcicntos^y 
diez,murió en Vailadolid deuotame 
te» Fue Prior del Conuento de Porti 
lio en la Reforma, y mantuuo por a-
quel tiempo muy efteril , con animo-
fa charidadjá muchos pobres,multi-
plicándole Dios Nueftro Señor lo 
poco,que tenia,para el mero íufíen^ 
to de fus Fray lcs,en tal modo^ que le 
baüaua para dar á todos losq vcniaíi 
ala pu e r ta,p o r l i m o f n a. A c o m p a ña * 
ronle,y íi§uieronle,endiueiías oca-
íiones,fegun era por entonces permi 
tidojno auiendo, aun impedimento, 
para hazerlo:porque era á los princi 
pios el eílar^y viuir en lá Reforma vo 
lun-
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iuntarió:d Padre FrayGéronimo de 
Arguello, el qual fe auia dedicado á 
la Deícálzcz/iendoMaeftro de No-
uicios^en el Conuento de San Felipe 
deMadrid.con grande exéplo:el Pa 
dre Fray Pedro de Herrera,hijo del 
Mayordomo mayor del Duque de 
Alealá,fujeco en la Religión muy ef 
timado:el Padre Fray loíeph de Paf 
trana, Author de vnos Diícuríos Eu-
charifticos; el Padre Fray Eufebio 
i^e Herreraique efcriuió las Deciíio-
fies Morales delEílado de laReligio, 
y votosMonafticost y los Padres F» 
Antonio de Parcdes^Fray Andrés de 
Buftos^Fray (jeronimo de Alarcon, 
Fray loan Serrano^Fr.DiegoPonce, 
Fi%Ghriíl:oualde Orellana/Fray Ro-
drigo de Zuñiga^ y Fray Diego de 
Arce, 
Eftos fueron los Religiofos Caifa 
dos^que con efpiricuferuorofo^y Re 
formado, fe determinaro aponer en 
^xecució los defeos del Rey Catho-
lico^y Prudéte^n conformidad del 
Decreto,que para efte fin fe dió^en el 
Capitulo referido de Toledo*, y afsi 
en virtud délycomen^ó luego a tener 
la ApoftolicaDefcalzez^medras efpi 
rituaies^no pequeñas, y mas íiédo el 
primero prior3y Prelado exemplar, 
en Talauéra^l Venerable PadreFr# 
Francifco de Briones: el qual pudo, 
por fus heroyeas^y clarifsimas accio 
nes/er Fundador iluftre de vna Reli-
gión entéra,ygraue*Hablauan , con 
feria ponderacion,los fidedignos, q 
gozaron mas de cerca los nueuos ref 
plandoresde laluzde aquellos Pa-
dres^y alabauan fu mucha eftrechez, 
acompañada con la orát ica vniuer-
fal de las virtudes. Pero en lo q mas 
dixeron3auer fobrefalido, por enton 
cesja Reforma,fue en la cotinua ora 
cion,y en la charidad vnos có otrost 
porque fuera de cumplir co rigor, el 
modo de viuir, q hemos propuefto: 
por todo el tiempo, que de las obli-
gaciones comunes, y precifas les fo* 
braua^fe hallauan en el Choro, y eij 
los demás lugares decentes,y aparta 
dos^caíilosmas Religiofos de rodi. 
llas,noche,y dia, abfortos en la dul-
ce^ profunda meditación de las co^ 
fas celeítiales.Aun quando eftauá en 
la coman recreación^ fucedió,no poi 
cas vezes,el quedarfe arrobados mu-
chos dellos: íi fe crataua algún punto 
de efpiritu,que era fu exercicio con-
tinuo: por lo qual ordenó el Prior, q 
alli,para el natural,y el honefto defa 
hogójfe trataífe materia indiferente^ 
ó mas templada. De aqui vino aque-
lla común tradicionjque no pocos de 
ios que alcanzaron aquel feliz princi 
pio,nos dexaron, deque en el Conué 
to de Talauera fueron pocas las Ima-
ginesjque no huuieífen hablado,y f«l 
uorecido aquellos venerandos Reco 
letos.Tales mercedes íobíe modo ia 
comparables,y dignas de eftar en efti 
maGion,y memoria inamifsible,fe ha 
perdido: y afsi nos difgufta muy mu-
cho fu recuerdo, por auer faltado en 
aquella mas que humilde corapañiaj 
quien nos dexaífe lo efpcciíico defa-
uoresran crecidos,y merecedores^ 
por cierto,de muy efeogidos marmo 
les, y bronces: ó a lo menos de lo fra 
gildevnaplumajpara que haziendo 
gracias al Author de todos ellos,fe le 
dieran mas alegres, y gozofas alaba-
fas.Mediandojpues^efta fuerte, los 
foberanos,yduIcifsimoscoloquiosj 
no ay duda,ííno mucha certeza,dé 
quealli eílaria bi6 arraygada la paz^ 
y la concordia^ es el bolquexo mas 
femejante,que fe puede hallar de la 
bienauenturanpa,en eíla vida:poi- lo 
qual feria muy fuperfluo el dezir la 
mucha charidad,y vnion de aquellos 
Padres:entre quienes nunca huuo al-
gún átomo de contradicion¿ó de d*ft 
gufto:porquecftauan tan conjuntos, 
y conformes,que atendiendo ai blaíi 
Co principal de feruir á Dios perfec-
tamete,parecian renertodosvna vo^ 
luntad en todas cófas* 
La penitencia-.y mortificación del 
cuerpo^queabraf aron/ue tan gradef, 
m 
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quepudieroircompetircon los qué 
mas k eítrcmaró en domarlo • por-
que era tanto el exccíío, queienian^ 
particularmente entornar las diíci-
piinas^ue en toda la noche i no fe 
ola orra cofa, por la Caía ,y por el 
Choro j que el íonido de azotes di-
ferenres porloqual folla hallarfe 
muy bañado deiangreálas maña-
nas* Procuró poner remedio el 
Prior en aquellos exercicios 3 juz-
gando con razón, y con prudencia, 
que eran en algún modo intolera-
bies; y que no podía durar por mu-
cho ciempOíVnferuor^ran intenfo, y 
demaíiado: porque auian fus fubdi-
tos de acab ar có las fuerzas, y falud 
muy breuemente: y afsi les mandó, 
que fe rao Jeraífen^y abítuuieííen def 
tos a^os^en efpecial, quando eftauá 
recogidos,defpues de auer hecho la 
feñ i l ,q dizen del íilencio. Su ayuno 
fue el comun,q oy en toda la Cógre-
gació/egun Ley,feobferua,y guar-
da: il bien añadieron volíítarios,(in-
terpueftala bendició del Prelado)el 
failérarfe,todos los Lunes, Miérco-
les, Viernes,y Sábados del añOjCon 
pan,y agnajin guftar otra cofa,en to 
do el dia:y en los tres reftá';es,quan-
doles era permitido el comer car-
(ie,fae có tanta liraitaci6,y parfimo-
nia, q íe puede afirmar íin exagera-
cion^q era mas ceremonia de guftar-
l a ,q coítumbre de comerla,en tales 
días. El encerramiéro, y claufura, q 
tuuiero,fue notable,y táta,q parecía 
auerlaprofeííado eftrechaméte: co-
mo en cierta ocafion, q cayó enfer-
mo vn Donado (el qual falla fuera 
delConueto folaméteá recebir las 
limofnas}q les daua f^in pedirlas, y á 
traer para la pobre,y contétaComu 
ni dad lo neceííario) fe moftró có eui 
décia: porque, en profecució del mu 
cho amor,q tenia a fu foledad, y a fu 
retiro;no feñalaroen fu lugar,como 
pudiero ha£erlo,en tal cafo, por en-
tóces,a q'aaiqiiiera;íino q para obfer 
uarfurecogimietoexa^amente, fe 
fuflentaronjcon los frutos delahuer 
ta muy alegres^aíta q, penfando ios 
muy Chriíhanos, y piadoíos mora-
dores de la Vi l l a , q fus recién veni-
dos Reformados Recoletos, cania-
dos ya del rigor,y penitencia, aman 
defamparado,y dexado aquella Ca-
fa^hizieron diligecia por faberlp, y 
conociédo la caufa, edificados pro-
ueyeró con oportuna liberalidad a 
los verdaderos antiguos Ermitaños 
de rodo lo que aman menefter para 
el fuftento-.ceniendolos de alli adela 
te en grandifsimo concepto,y llama 
dolos, á bocallena,los íantosReli-. 
oiofos de la tierra,: 
No les faltó para aucrlo de fér per 
fedamete vna graue cócradicion, y 
moleília,en el principio i porque no 
obftante,que el mefmo Ayuntamiett 
todeTalauéra,huL\ieíÍe pedido (co 
raoyadiximos)al Padre prouincial 
F.Pedro de Roxas,q cóíignaífe á los 
Defcalf os del todo aquella Caía;; 
defpucs^] fucedió lo q defeaua, mal 
informado de algunos Religiofos 
mozos Calf ados,naturales de la V¿ 
lla,q viendo fe auia mudado el mo-
do de viuir, q allí auian tenido; por 
lo qual no podiá eftar ellos de afsié-
to en la forma antecédete:y q por ef 
fo les era for^ofo el auer de perder 
los cariños de fu Patria, y fus parien 
tes (ganado primero las prouiüones 
neceflarias del Cóíejo,)le dixero,q 
le auia quitado á ellos co violencia 
aquella Cafa,}7 la auia entregado,un 
faber lo q hazian,á vnosFraües qftüái 
geros. Pudieron tanto con los mas 
de losMagnates del pueblo eftas que 
xas,y ruegos mal fundados, q iodos 
en fu Ayütamiéto decrciaró embiar 
dos Regidores al Conuento, paraq 
inquirieííen^y verifícaífen en fu nom 
bre,quienes eran, y de donde auiaa 
.venido los preíentesReligiofosíLle 
oaronlosComiífanos áexecutar fu 
aueriguáció muy diligeces,y vno de 
llos,(cuya efpecifíca mención fe d^ e-
xa por refpedos caueniéces)q deuia 
O de 
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de eílar mas engañado , y peruerti-
do 3 que los otros ^toco la campani-
liadel Conuento^con la furia , que 
fudeíi algunos inferiores Miniftros 
de júilida.Salid á refponder el Por-
tero y abriendo^fe pufo para ha-
blarle muy humilde, arrodillado, 
y entonces quitándole 1 as ilaues c5 
muygraue defacato „ le dixo eno-
jado eíhis palabras. R u é g e n t e es 
la-'quehayenid'o a ejlá Cafa f De~ 
me aca ejfas Ilaues y c^ ue efia Cafa, 
es del ^Ayuntamiento^ Entró liie-
sopor el Conuento dando vozes, 
á las quales lalieron el Prior, y los 
nt^s Padres , que entendiendo el 
error penque fe hallaua y le mof-
traron primeramente la carta efcri-
ta en nombre de toda la V i l l a , al 
Padre Prouincial, paraefteefeáto; 
ydefpues le dieron á entender muy 
por extenfo 3 como todos los Re-
liofos, que alli efíiuan ,eran Hijos ; 
dé la ObferuanteProuinciade Ca-
ít i l la , ^deftinadol por ella,, para la 
nueua Reformación, queintentaua 
leuantar zeloíamente. Con efta o-
pontína > y módeftarefpuefta, que-
do auergonzado ellntrepido Regi-
dor , y confufo el compañero | y 
parriendofe de alli muy latisfechos, 
dieron cuenta de la verdad en pu-
blico 3 y en fecreto^aifuCabildo^y 
quedaron íiempre muy aficionados 
á los nueuos Recoletos , Veriíicó-
íe luego^en ia ocaíion, que el Padre 
Fray Joan de Caftro (cuya leue 
memoria referimos ) iluílrando 
nueftro Inftituto y con aquella fu 
Apoftolica predicación , que ganó 
|>ara el Ciclo tantas almas: dixo 
vn dia^defde el pulpito \ como ci-
te Conuento padecía d a ñ o , y per« 
juizio no pequeño , en vn muro an-
tiguo 3 que arraueífaua por la huer-
ta , eftoruandó fumamente afsi Ibs 
áyres , cómo á la comodidad ] y 
feruicio de aquel puefto: y q aísi fe-
ria bien , que los mas deuotos del 
Puéblo^feánimaíTen^y vinieííéh á 
la tarde 3 para ayudar de charidad a 
los Rcligiofos, que intentauau der-
ribarle* Oyeron con tal güilo la 
propueíla los piadofos moradores 
defta V i l l a , que a la hora determi-
nada concurrieron todos, íin que-
dar alguno ; no folamente los La-
bradores 3 Mercaderes, y Oficiales: 
mas también los mas Nobles Caua-
iíeros, que „ deponiendo las capas; 
afsiqueeliníigne Predicador ialió 
con fu azadaen las manoscomen-
taron iguales a trabajar con el ahin 
co5 que pudieran los peones mas píi-
gados. Fue a¿lo ^por cierto, de tsvb 
cha edificación | el ver perfonas dé 
tal porte con fus Cruzcs.en ios pe-
chos, pareciendo jornaleros: y me-
rece^con razon^el quedar para fiem-
pre muy notadoi no tanto por la me 
moria del hecho, quanto por el agrá 
decinfiiento , que deuemos conier-
uar, y tenerde fauor tan feñaia^ 
do. 
Comen^auafe ya a eílender la bue 
nafama^queiba , por medio deftos 
PádreSjadquiriendo la Reforma, y 
afsi muchos bien afedos^ de feo ios 
de imitarlos, pretendían recebir de 
fus manos el Habito penitere, hazié 
doiníláciasá con que fueron fidmin-
dos algunos fujerbs,que defpties la 
iluftraron grandemente. Fue el pri-
mero de todos vn Hermano Dona-
do Francifco de San Auguílin,Hi-
jo ligitimo de loan García de Sanra 
Cruz, y Maria Sánchez de Zirü, ve-
zinos de Paftrána, y aquel, por cu-
ya caufa, fe atajó, y demolió la inic-
ua fundación 3 que ya tocamos i de 
donde los Padres Fr.Balrliaíar Mar 
t e l , Superior del dicho no durable, 
ynadafubííílente albergue, lo na-
xo, por fer hombre de fcñalada vir-
tud,y raro exemplo,para que figuié 
do fu vocación ,'profeflaífe : comcí 
lo hizo, á veinte y dos de Abril , el 
año de mil quinientos y nouenra, an 
te el Padre Juprior Fray loícph de 
Paradái-enaufenciadel Padn1 Prior 
F r a r i -
o m 
fray Francifco'dc Brioncs. Afsi fe 
fué aumentando có el tiempo el edi-
ficio eípiritual de aquella Caía l y el 
material del mefmo modo„ con el 
charitariuo^y liberal fubfidio de Ja 
Nobié, y piadofa Talauéra ¡ la quaí 
en recompenfa de tan buenas obras 
recibió del Cielo el fauor de tener 
dehtro de fus muros la deuotifsima 
Imagen de leíu Chrifto Nneftro Se-
ñor Crucificado, que derramando 
mifcricordias largamente, afianza; 
en füs milagros la protección par-
ticular, qñe della tiene. Vinoefta 
prodigiofa pintura á poder del Co-
uento , por dadiua gracibfa de vn 
Donado,queauiendoíido Ermita-
ño i y viuido retirado algunos años, 
tomó el Habito para mas recogí-
miento, y colocó efte quadro ( qué 
tendrá vna vara Caílellaña de lar-
go, poco mas, ó menos) en el Ora-
torio del HOuiciado, para que lo 
fán tifícaíTe, como lo hizo , por ef--
pació de dos años ,haziendo niara-
uillas; fino en loextériotj alo me-
noSj en los tiernos corazones de los 
nueuos Religioíos. Paitado efte tié-
po,quifo fu Diurna Mageílad máni-
feftarfe, y afsi mouió el animo del 
Prior, para que le puíieífe en otra 
partémas publica, que fue laPor-
teria. Allí^ pues, comentó i entré 
otros i a tenerle deüocion vn hom-
bre llamado loan , Albañil de ofi-
cio 3 q eraforaítero, ó nacido en o-
tra parte, fegun dizen^ Vinia nole-
xos del Conuento: y aunque , con 
el buen exemolo dclosReligiofoSi 
podia cuidar mas de fu conciencia 
la tenia tan mal ajuftada, y trabajo-
fa, como muchos defte fíglomife-
rable. Defpertó vltimamente^quan-
donias fe iba anegando en el abif-
mo profundo, y peligrofo de fus cul 
pas,mouido,ó ya de la obligado de 
cumplir con el juftifsimo precepto 
de la Igleíía,ó de las inquietudes, y 
eftimulos, que fuele tener, algunas 
yezes^el Ghriftiano^mas oluidado 
del fin para qiíe fuimos: y lo más cien 
to , porque'auiéndo laMifericordia 
Diurna aceptado vh p equeño tribíi, 
to de oración, que todas las noches 
hazia eíle pecádor, quando pafíaua 
por la puerta del Conuento, deían-5 
•cédela Efigie Sacroíanta , lé pre-
m i ó ^ nueíh-o modo de cnccñSeri 
coninfpirarlejque trataííe deconfef 
far, y enmendar fus granes yerros. I 
Hizolo aísiVpero llegó á los pies det 
ConfeíTo^al parecerían mal difpue ; 
fto^uelenego la abfolucion, para I 
que.'fe preparáífe mejor,con el tiem-* | 
p o , á recebirla. Causó en el poco 
mortificado coraron de aquel hom-( 
bre eíla prudente acción, tal defati- ¡ 
no ^qderermiñójdefefperadodela 
piedad inmenfa de Dios, ahorcarfe, 
luego q viníeíTe el íjlecio fegurb de 
la noche, Cópró para efte propofíta j 
vna foga acornó dadaj y acercando- | 
fe y a la hora ^en q auia de executar ' 
fumalintentó, pafsó álasonze,por i 
lapuerta,ylugarenqeítaua el Sata : 
Chriíl:o,p uefto en la Cruz,para el re 
medio^y falud de todo el Mundo; y 
afsi queriédo,por fü infinitabodadi ! 
quitar de los dientes del lobo infer-
nal aquella ouejalecho de fi la mará, "\ 
uillofa Imagen vná voz müy cópáfsi 
ua,q llamaua^ypregüntaua dúlceme 
re al precipitado pecador, a donde 
iba? Atemorizado pudo quedar, co 
tal fuceífo 3 en fumo grado; fino hu- j 
uiera tenido auxilio, que le confor- '. 
taírc,y animaífe á dezir fu deíacier- > 
to,aunqueél rio entendia,que falief- , 
fe lá voz del portetofo quadro j Cino% 
que era de alguno de los Padres del 
Conuento* Bolüióleá reíponder la 
Santa Imagen,mandandoIe3que en-
traífe luego dentro á corifeííarfe.Ha 
lió en eíto las puertas abiertas,quaá 
do eftauá cerradas, por fer en to das 
las Gafas Religiofas coílumbre in-
difpenfable: pero al que le abrió las 
delamifericordia,paradifponer, y 
ablandar fu duro pechojno le fue di-
ficü elfraquear las de madera, y afsi 
0% auka-^  
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auicndo paííado fus vmbrales 3 fe 
le ofreci© vno^que 1c parcGÍd fer Re-
ligioío con él hizo fu confefsion 
muy eiitéra^y dolorofa:ai cabo de 
la qual alcanzó la abfolúcion, y per-
don de fus pecad@sry defpidiendo-
quifiere tratarlo ,con el tiempo 3 en 
vn^ibro folamente, iremos eíctiían 
do lo poísible dilatarnos, y eñen-
dernosmasde lo precifo^para confe 
guir el fin que pretendemos: con de-
zir de paffo^como fuera de la precio 
fe muy contrito, y compúngido,qui fa efpina del Señor^q referimos, op-
io faber el nombre de quien le ama 
-hecho tanto bien en el alma ¿y en el 
cuerpo. Preguntólo, y luego v io , q 
el que parecía Religiofo , fe leuan-
tó en el ayre, y quedó eñ la figura de 1 
la Imagen foberana , refpondicn-
doleen fu forma. To j o j ét que te h$ 
remediado: Veté e n p d ^ y no quie-
ras ofenderme* Fueífe, y boluió á 
la mañana el hombre , defpues de 
auen gaftado 3 todo loteftante de \% 
noche,en la grimas^y fentimiento d t 
fus culpas, á bufear, y dar las gra-
cias albeneuolo Conieífor, y teiti-
peíliuo Remediador de fu áelirio,ál 
Santo Chrifto > que fue el Medico, 
y la medicina de fu alma. Efto fe 
conñrmó, qii&ndo fe fupo, que auia 
entrado el penitente en el Con^eft»; 
to,.mientras eílaua cerrado, y las 
llauesenla Celda del Prior, como 
ordenannueftras Leyes: y los Reli-
gió f os afsi mefmo recogidos. D i -
vulgófe eíle raro milagro con préf-
teza^ y admirados todos cem la no-
uedad > y particularidad de circunf-
tancias s procuraron, qne fe puíieífé \ 
en lugar mas decente aquella Ima-
gen: como fe hizo, colocándola en 
yna deuota Capilla , que labraron 
en la Igleíia. Allí continuamente 
^roíigueconlas grandes mifericor-
dias de fus manos, concediendo fa-
lud a enfermos, vida á muercoSi fe-
gun lo teftifícan los votos, y memo 
rias, que tiene pueílas, en reconoci-
miento de las gracias, y mercedes, 
que reparte en tanto numero, qüe 
íc pudieran muy bien llenar > con fu 
larga relacion,aqüi,no pocas hojas,, 
que nos diuirtiera del intento princi 
pal de nueftra Hiftona: y afsi dexan 
do cfte punto para el deuoto , que 
za efta Gafa,entre muchas reliquias, 
vna del Lignum Crucis: otra de San 
GeronimOjDovftor de la Igleíia,y o-
tráde S.Thomas de Vdlanueua. La 
cabera de S. Crefccncio Martyr de 
la antigua Ciudad de Amiterno, en 
el Abruzzojcon gráiparte de fucuer 
po,y del de San Dario, afsi mefmo 
Martyr,alli fu compañero. Vltimá-
mentevna de S .Inés Virgen,y Mar-
tyr,y otra del Beato Pedió de Alca 
tara,ofnamento deftos ííglos. Aquí 
¿¿ícahía el P.F.Francrfco de Tapia, 
natural de Madrid , Religiofo, que 
vino de la Obferuanda á la DelcaL 
^ez en fus principios, y la iluftró , y 
acreditó con fus virtudes^ de las qua 
les no ha quéáado, por injuria del 
^iempo^y defcuydo de los mayores, 
mas memoria, de la que comunmen 
te heredan todos,con faber,queaca 
bófántifsimaménte la jornada de fii 
vida. 
Tiene eíle Monafterio por Bula 
delpiadofoGregOíioXilJ.quc co-
mienza: o w»/»/w/<íl«//, C^ Í"» dada 
en San Marcos, año de mil quinien-
tpvy ochenta y quatró,y trezc de fu 
Pontifícado,perpetuo Altar priuilé 
giado paraqual<JtiieraReligiofo, <j 
dixereMifiíade Réquiem , en el de 
NueílraSeñora déla Paz : alargó-, 
í t la gracia a folas quinzeMiífas quo, 
tidianas. En la Igleíia deña Caía> 
Como huuiefs6 traido á vna mujer, 
( la qual parece, que perdia el ju i -
cio , á tiempos,fegunlos deforde^ 
nes, qüehazia) para que la vieile 
yn Padre llamado Fray Frácifco de 
la Concepción, muy denoto, y vir~ 
tupfo, y que en la diferecion de cf-
piritus era juntamente muy exper-
%9 3 y acertado: íucedió* que luego^ 
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qué huúó eonocKio fer Demonio, 
procuro reueftido.con los ornamen 
tos Sacerdotaks.conjurarlOiy expe 
lerlo. Refiftiófe el maligno eípiritu 
todo quanto pudo^y rindiédoíe^por 
íin,mal de íu grado^confefsó, como 
cftaua en aque 1 cucrpo;y que no fal* 
driadél^hafta auér befado primero 
los pies de los Sacerdotes, que allí 
auia.Eftauanprífentes losReligio-
los ayudando al exorciímoiy alcan^ 
^ada la licenciados miró á todos, y 
dixo^que alli faltaua vno, y que lue-
go le llamaílen. Vino,y eftádo mez-
clados vnos con otros,comentó á 
cumplir fu promeífacon horribles 
alandos^fin errar en alguno, aunque 
pretendieron engañarlo, con poner 
le delante los que no auian llegado 
á tal eftado* Antes que dexaíle l i -
bre aquella Mujer, lemandaro,que 
dixeííe: porque razón auia entrado 
enella? Yrefpondió: que por auer 
pecado con vn Sacerdote , el qual 
le auia ya muerto , y condenado*, y 
que por auer fido adornado con tan 
alta dignidad j no podia «defcubrir 
funombrejnifefabriajamás: por-
que era honra, que hazia Dios al 
Sacerdocioj el no querer,que las 
faltas, de los que le tienen,í e publi-
quen,© pregonen. 
Cerramos el periodo tocante á cf 
te Conuento, con dezir, que auiédo 
€l Marqués de Montes Claros Don 
loan de Mendoza,y Luna > y fu Mu-
jer Doña Ana Mexia (la qual mu-
rió, viniendo de Cartagena de l a l 
Indias al celebre puerto* * que lla-
man de la Habana) hecho teílamé-
to en la Ciudad de los Reyes , | 
veinte y feis de Setiembre , año de 
milfeifcientosy catorze , ante Pe-
dro González de Contreras^eter-
minaron fundar de fus bienes, y ha-
cienda, vn Conuento de nueftra Re-
forma, y déla vocación ^del AVE 
MARIA, en laVilla de Madrid.ó en 
otra parte, ó lugar mas conuenien-
te. DiUtófe el cumpliiiiiento defta 
claufula de modoj qué ni aun el Mai1 
qués (el qual muñó el año de mil 
leifeientos y veinte y ocho, ydef-
canfa juntamente con fu coníorté 
en efie Templo )|tuuo fuerte de ver^ 
la execurada: y afsi d^xando orden 
muy expreífo en fu vltima voluntad 
para el efedo , fe pufo por obra, á 
dos de Febrero, el año de mil fcií-
cientos y veinte y nueue, en que ios 
Alba^eas ¡ que fueron fu jegunda 
Mujer Doña Luifa de Portocarre-
ro , el Padre Fray Martin de León, 
y Cárdenas, fu jeto bien conocido, 
y aclamado, que murió defpues Ar-
fobifpo de Pakrmo, eiMaeftro Fr* 
HórxeCtó Félix palauicino,deí Ordé 
delaSantifsimaTrinidad, el Padre 
loan Bernardo Arias, de los Clé-
rigos Menores, Don Luis deBae-
2a,y Gerónimo de Canerífía : to-
ínando el Patronato deíta Caía:aun 
que con vna dotación muy limita-
da,cumplieron,en parte, conelrii 
gorofo compromifío, y juramento, 
quehiziero en Lima^Marido,)' Mu-
jer,como diximos. Merecen,có juf-
ticia,y razon,ambos aqui digna me-
moria,porlaque tuuieron deuotos 
de nueftro pobrc,y defvalidolnftitii 
to,eftando€nlas pairtes délas In-
dias: indicio cierto de fuma piedad, 
y gran nobleza,heredada de fus glo 
riofos,y famofos afcendiences» El t i 
tulo de Marqués de Montes Claros 
lodiQlaCefareaMagefead de Car-
los V^áD^Rodrigo de Mendoza, y 
Luna,qfuerama iluftre del antiguo 
tronco de laCafa del Infamado^ue 
goza oy el de Diique,por merced de 
los Catholicos Reyes D* Fernando, 
y Doña Ifabel, hecha á Don Diego 
Hurtado de Mendoza,fegundo Mar 
qués deSantillana,y CódfcdclRear 
de Manzanares» Trató el P.F.GerO-
nimodel Caftillo^en la Hiítona de 
los Reyes Godos , con honorifíca 
mención , délas prendas, qíie tu-' 
uo nueftro benefíco Patrón , y de 
losferuieios, que hizo á la Corona 
Oj de 
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dcEfeaaa5eíi lospacfto^ que ocu-
pó dc^Aísiaenreic Seuála , Virrey 
cíe-ia Nueua Efpana, y cambien del 
Pera dickofamente-. con que llegó á 
fer Confejcro de Hilado, y Guerra, 
Preiidece de Ra/.ienáa,y Gendlhó-
bredeía Cámara , premios todos 
grádes,y bien deuidos áfos muchos^ 
y eftendidos menros. Doña Ana Me 
xia lu-primeralvíujer^que tuuo igual 
parte en la obra pia, fue de la Cafa 
delMarques deia Guardia ^Titulo, 
que dio Phelipe Scgundo^el Catho-
l i c o ^ Prudente,á B 0 3 ¡ p m ú b Me* 
xia Carr i l lo , Señor de Santa Elife-
mia,defcédtente de D.Gonza lo Me 
xia^Comendador de Segura, Caua-
llero bié conocido, antiguamére,cu 
todas partes;peroen Galicia, por te 
ner allí fu Solar, mas que en alguna. 
Añadimos por remate de la relació, 
y noticia deftaCaía,como Antonio 
delaCruz Aluiano , Cauallerp del 
Orden de Santiago,^' Regidor de la 
mefmaTalauéra,romó el Patrona-
to de la Sacriftia,para fu en tierro, y 
la dótóiy adornó^omo era juíto. 
P R I N C I P I O - Y AVMENTG>QYE 
HA.N T E N I D O N V 
E X A N D o 
aquí > en efte 
íer,á la prime-
ra maíiójy So-





antes de falir del año de mil quinié-
tos y ochenta y nueue,parahazer en 
él(pidiendolo la oportuna coyñtura 
del fuceífo) copetente memóna del 
ongen,y progreífos de las Monjas 
Reformadas, Es precifa mente necef 
fario proceder có toda claridad, en 
dará entender el eílado deftas Ma-
dres: ü fe ha de quitar la duda, y ter-
giuerfacion, con que tocan diferen-
tes Authores efte punto: los qualcs 
mal informados del cafo, erraró en 
íuconocimientOj.mczclando la ver-
dad con el engaño, Paraauéivpues, 
dehuir,y cuitar efte baxio, es conue 
nienteel diuidir á nueftras Venera-
bles Religiofas en tresclaífes: porq 
fiendo ocros tantos los ramos, que 
E S T R A S M O N j A S 
Reformadas. 
del tronco de Reformación han re 
nacidoino lepuede relatar con verí-
dica diítincion el ferde todas y íino 
fe aparta,y dcfvnedeíle modo, 
T R I M E R A C L A S S E 
de Monjas* 






i nerable Pa 
dre Fray Alonfo de Of^zco í cuyas 
virtudes mereciei6en el Mundo ais 
clamaciones,y en el Cielo Ja Coro-
na inmarcefcible,de que go^?. Dic-
tó! e luz elo, yclamor,quetuúo de 
ver profpera , yajuftadala deuida 
obferuancia de la Orden > el fundar 
YnMonafíerio de fiisMonjas,cn que 
fe 
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fe viuicffe con fuma GÍlrcche^ y abf 
tracción de lo criado: y afsi vinien-
dofele á las manos vna buena ocafio 
paraefteintento i la pufo luego por 
obra,íin dexarlapaílar de ningü mo 
do» Pinta elMaeftro Fray loa Már-
quez, en la vida defte Religióílfsi-
n^ .o Varón,hablando de los Conué 
toSjO u^e erigió, con íuacoftumbrada 
eloquencia, el fuceífo, defta fuefte, 
^Tambie fundo el J \ % o ñafie rio de San 
ta i fahel de ¡jMadrid a la calle del 
Trincipe d e s o j a s ^¿¿gvf lmas 7)ef 
calcas\y fue elprimero3cJ de aquelIn 
flitutofeconoció enejlos J{eynos* L a 
ocafion de eflafundación ¿ cómo fe Id 
contó a l Señor 'Don Francifco d e j ó t e 
dopaiOhifpo de Salamanca, yn J^pik 
giofomuy principal délos D efe a l eos 
¿ F r a n c i f c ó s f e U a m a u a FkFrancifcó 
de Efpana^y eraGuardian dé O r ^ a ^ 
en la Trouincia de Tüedo.es muy dig 
na defaherfe* ^4uia en ^JbJLadrid yna 
¿NLuge? mofa3y dama, Uama da Do-
na Trudecia G r i l l o ^ criada a las in-
fluecias d é l a Corte ¿\>iuia mas cuy da 
dofa degoxarfus Sanidades3q de a l i -
ñar la c u e t a ^ ama de dar a DtosST? 
nia eflrecha amijlad co^n Cauallero^ 
a quie fu JMagefladm&db part ir afer 
t ir.Deall iapoces mefesojiando en 
c a r n a l media nqche,fintio ¿poco def-
pues del primer fuefío > quefemouian 
los damafeos de la quddra , y luego 
oyó tocar en las gauetas del eferito-
rio3y de a l l i a ^ n rato correr las cor t i 
ñas de la cama)con qué quedo atemo-
rifada,y caf¡ fuera de ¡¡*'petro de poi-
cos dias ¡legaron nuruas de la muerte-
delCáuallero.3y fuero tan grande a l da 
uada par a fu c o r a c ó ^ f e refoluio a dar 
de mano afus ^anidádes¡y holuerfe a 
Dios muy de)>eras,]{ecogwfe di prin-
cipio a ha^erpeni íec ia en fu cafa,tíof 
pedaua en ella ohifpos deílerradós de 
irlandayy Catholióos de Inglaterra % 
ygajlauafu hdtfendá en dotar muge 
res arrepentidas', recogia las de mal, 
trato 3 y daualas de cotner \ porque 
la necefsidadno las ohligajfe a ofen-
der a Mueflro Señor.Crlaua ninas del 
tíofpítalde lós Expofitos > y muchas 
ye^es llegaron a do7e,,_Auiedú hechfy 
efla y ida algunos anos ideter mino ef~ 
trecharfe mas3y encerrárfe en ynjli^ó 
napterio3y para elle efeBo dio fusca-
fas3y lo que auia quedado defu ha%i^ 
da a l bendito Tadre 3 con que fe hi%o 
éjla fundado, Cerrofe el Cóuento^y dt 
xofe en e l l a primerjt Jvtí]fa3a ye inte 
uiryngran cargo en las galeras-, y f i n y quatro de Di%lemhre3el ano de m i l 
tiedo ella 3b hayedo 3quefe ntia la aú quinientos y ochenta y nueue. L l a m a 
fencia delpauallero ¡ y confolandola 
élyyino a de'zjrletEfiando y os alia 3 y 
To aca3finfaber3fi yiuisy o morís3cón2ó 
queréis ^pierda el cuy dado H Todeifa 
le perder, dixo é l , que fi To muriere ¿ 
To os aui¡aré3y con efio^mlentras no os 
auifare¡podréis entender^ yiuo, JUQ 
fe ella del ofrecimiento 3y replkolé-.co-
rno me auifarelsfi murlérédésf'Tocan 
do eflos damafcos3dixo é l3y feríalo los 
que efiauan colgados en y na quadra* 
Tamhienmenéaré 3 anadio > las gaue-
tas de efle éfcritorio3y la y l t ima¡en a l 
fera3correr las cortinas de la cama, Co 
efiofe defpidio.quedando ella perfua-
dida\y conyerdad3a qUefelo aula di-
cho en donayre3por dar alguna fal ida 
atfmtL™}efo>$ mofiraua de \ é ríe par 
uale elfleruo de Diosfo Tortalico dé 
Belén >y dedicóle a laVi f i tackn dé 
Nueflra Señora sen memoria del fa l tó 
milagrofo 3 que dio elBaptifia en las 
entrañas de fu j A a d r $ \ que fiempte 
le acordó la merced de la Virp-enSa?* 
tifsima el ponerle el nombre en el y le 
tre\y de ¿qui nació llamarle, de San: 
ta Ifahel \ defeuido én eflas mattr iás 
ordinario ymayor mente en la gente lt 
g a , E n ^ n a carta que efcriuib a 'Dov;$ 
j t f a r i a de ^Aragón le dixo de efit$9 
uento\ Eftán para entrar en él feisjgé 
te de efpiriti^quierelo Dios para fu 
feruicio^y gloria \ Tpareceprofiem 
de lo que fe ha yiflopor los o) os:porqeiF 
efie ^ o n á j l e r i o h¿fido,y es yn Tkxm 
fo i t í t i au ido en e l J Ü m f a de grag 
>/>-
i 5 4 i N T R O D V C C I O N P R O E M I J L : 
v i r t u d ^ kfu imltacld fe han fundado 
muchos de Dcfcalcas^uguflinas^ en 
<¡ue fe guarda la tingla de San ¿Au* 
g u í l í n Nuefiro T a d r e , f i n difpenfa* 
cion * y fr haye^na y ida ^Angelí* 
ca* L a Heyna Rueflra Señora 7)0-
na j \ / targari ta de ^jíaflriay de kue* 
na memoria> traj]ado efle Conuento 
¿ la Cafa > que tamhitn fe llama de 
Santa Tfabel^fundación de la Seno * 
r a Infanta Dona Ifahel Clara E u -
genia }yejht en las cafas , que fué-
ron del Seeretdrio ^Antonio Terey¿ 
J í l f i n de fu ^Magejlad fue y que en 
ilfedieffen kahitosa tíyas de Cr ia -
dos de los Reyes > y falieffen J{ec. 
tora yjrfaeftra ¡ y Tortera a gouer-
nar otro Colegio de Seglares, E s im 
figne jrf.onaíleriOyy de gran Utilidad 
a la República \ porque gouierna e l 
Colegio de las l í i jas de los Criados del 
JRey j que crlauan en ^Alcaláy en San 
Joan de la Tenitencia* "De efle 
naflerio faco fu Mageftada l a Madre 
Mar iana de San lofephy Triora del 
•Cmttento R e a l de la Encarnación de 
Madr id y y Monja profejfa denuejlra 
Orden > que auia fundado los Conuen-
tos de VaÜadolid y Medina del Cam-
pOy y ihar y y con otras Religiofasy 
que auian tenido con ella y y con Sor 
Jfahelde S a n T a h l o , Monja frofef 
f a del primer Monaflerio de Santa 
Ifah el y dio principio a la ohferuan-
cia exemplar de la Cafa del theforo-Je 
donde fe paffaron a l Monaflerio d é l a 
Encarna cionyen que oy yiuen,que en 
-efpiritualyy temporal es de los dema-
yorgrand€%ayc[ fe conocen en l a ChriJ 
tiandad. 
u-, Hafta aqui el dodiísimo P. Maef-
tVo Márquez^ cuya authoridad llena4 
y abaftece la noticia del principio 
deílaCafaiy afsi í'ola mente añadi-
remos , que para fundarla obtuuo be 
neplacito el Venerable Padre Oroz-
cOjá íeis de Setiébre,año de mil qui-
nientos y ochéca y nueue, del Prouin 
cial Fr. Pedro de Roxas Í y que vino 
á efte fin de Auila^Doña loana Velaz 
quez Monja profeíía en el Conuento ^ 
deNueftra Señora de Gracia, bien 
conocido por auer íido el primer Se-
minario .> en que Santa Tcrefa de le-
íks eftudió la celeftial doctrina y que 
defpues enfeñócon grandifsimopro 
uecho de las almas. Demás deíto 
dezimos 3 que quando le halló en la 
calle del principeseftuuo algunos a-
ño sfujetoálosDefcalps^y que por 
juilas razones dexaron voluntaria-
mente lu gouierno : facandopara tal 
eteddlicécia de la Sede Apoílolica, 
la qual fe cometió,có ocrospúcos^q fe 
tocarán en fu lugar,á dos de los mas 
granes , y excelentes Cardenales de 
aquel tiempo^cóuiene áfabenCefar 
Baronio^y Roberto Bellarmino3qla 
cócedieró á cinco de Ovíltibrejel año 
de mil y feífcientos,deíla fuerte.i"/^-
tuintus et iam ^quo d diEli F r a t r é s D i f 
calceati non haheant\nec habere pof 
fint curamanee régimen Monialiumy 
e t i a m p f i n t D i f c a l c e a t í e diÚteRefor 
mationisyty* Inflitutu Porefte me-
dio, que en aquella ocaíion fue bien 
penfado y dexaron del todo la íuper-
íntendencia de aquel Monaíterio los 
Defcal^os, y boluió á la obedieciai 
y poder de los Cal^ados^quelo con* 
femaron en fu fer y por diez años 
fubfequentes, poco menos : al cabo 
de los quales^auiédo la piadoíifsima 
ReynaDoña Margarita determina-
do trafladar^y licuar á la parte en que 
oy fe hallado mas medras^eftaCafa,» 
la fu jetó al Capellán mayor de fu 
Palacio,Viuiófe íkmpre en ella cori 
muchifsima obferuancia • y aunque 
el Venerable Padre0rozco3en las le 
yes primeras que difpufo^tdcró; q 
fe calfaífen^nunca fe pufo en pradi-
ca tal cofa, baila que fe mudaron 
de la calle del Principe al Conuento 
de que oy gozan: porque entonces, 
como-afírma Gerónimo de Quinta- Lwty$ 
na en la Hiíloria de Madrid , loh i - 9fh. 
dieron, quedando todo lo reftanté 
á la Reforma muy illefo^y permanen 
te.Ha parecido á mucho s perdida c5 
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fíderabie para la Defcalzcz^la que 
con ei Decreto (que hemos dicho) le 
%aió;pará no tener jamas el gobier-
no de lasMonjas: pero verdaderamé 
tc^que es engaño -. porque fuera de q 
hauo bailante fundamento^parapre-
tender^y alcanpr lo referido^ha íido 
también en otras ocaíioneS pruden-
tifsimo dictamen del Orden Ércmiti-
co el rehular, y defechar tal exerci-
cio.Confta eíla verdad en el Regiílro 
del Padre General Fray Gerónimo 
Scripando (aquel auentajadiísimo fu 
jeto,que defpuesfue Cardenal^y Pre 
íidenre del Oecumenico Cócilio Tr i 
dendno)elqual teniendo noticia de 
que el gran Cofme de Mediéis 3 Di i i 
que memorable de Florencia, pedia 
con inflancia al Papa, que quitaífe á 
losReligiofos la fuperioridadjyregc 
jeia de las Mojas, dexó eferito a diez 
y ocho de oAubre, el año de mil qui 
.nietos quaréta, y quatro^lo íiguiete* 
I n optatís nepe nojtifis idfemper fuit 
f r a c i p u u m ^ t omnis e j fe tnof lñsFra 
tribus earum cura, ómnis confuptudo 
interdiBa* E x ^AE£id io Viterhiénfi 
fanevee memori<e General í audltum 
efljT atres quodam (^Arimmitpro ^e» 
ñeralihus Comitijs cogregatos* quin 
getorum Jh/Loñafleriorum j A o m a l i f i 
¿ u r a m reiecijfe* Js/Ldrídnas quoqup 
Genayanenfisy Hedpoli3qUce nob i spá 
tria efl¿J^Aagdalenay & ^ E g i p t i a 
x a j ú o n i a l e s noflri Infiituti a ^e* 
l u t nihiladrios atinérént^curdn ca~ 
uit* 
. Con eíla bailante fatisfacion, que 
auemos dadojacabáremosla relaciá 
délosReligiofifsimosCóuentos de 
la Claífe primera de las Monjas, po-
niendo confecutiuamente el de la 
celebre Ciudad de Salamanca 3 con 
las mefmas palabras que déi dize el 
Maeílro Fray Thomas de Herrera en 
íu Alphabeto. Salmanticenfe San-
BiJ^ochi SanElimonialisimExcalcea 
tarum3anno i ^ ^ e r e B u m ^ f l A E ñ 
dius Gon^ale^de ^Auila inEccíeJi4 
Salmantjna^Lih^capi i 8» { # £ 1 $9x 
tefíaíur, TtíUí hac Xomus infiarngs 
fanBitatejopfninds ¿cjuas. annnlo fuo 
Dominusfuharrahauit 3 & tanquam 
fponfas decorauitc&ronoi* qu<e[iriBh 
risfuíe ohferuantia pdimites ex tende 
runtyfque a d m a r e ^ m barias Éi¡f 
pdní¿e terrás m cájhs Vhrifli ampie* 
xus t en ellas Virginesf 2? / icíter inulta 
ruhtk Nunc h#c Uomus Vomites dé 
^ i t t ^ r e ^ ^ ^ d ^ í ^ - J ^ ^ ^ a ^ ^ í 
tronos agnofeit mira opLCtisftru* 
B u r a intra Vthem ardificatüfSprima 
huius Domus InJlitutrix^&j^eBrix 
fuit ea3 qu¿e prima Cóenohio i J / t a t r i -
ten¡í SanBtf Blifahi&ksádmoM %9fop 
llx dedltinitium,yQmLmos ayan íidt» 
losMonaílenos^querecibiero fu fer 
defte Conuento^y del primero deMa 
dridino conílamas de que 1c conoce 
el de Vitigudino^cl de Malaga^y Are 
nas3de quien el de la Serradiila admi 
tió fu buen principioitodos los qua-
les ha florecido con notables aijmen 
tos de virtudes^dandojauque pocoSj 
lucidifsimosfrutos enfantas^y per^  
feóias Religiofas:cuyas vidas fi fehu 
uieran de poner aqui bailaran á o-
cupar vn gran volumen ; y aísi las 
omitimosipor no diuertirnos mas dg 
lo for^ ofojcontentandonos en com-
pédiar las heroyeasacciones de vna 
iola^para que firua de la mueílra del 
theforoá que encierran eílas pobres 
en fus Clauílros, Aduiertafe por fin 
de lo ya dicho,comp la Cafa de Sala 
manca^quando tomaron los Excelea 
tifsimos Códes de Monterrey lu pa» 
.tronato,admitió las Gonftitueiones, 
y el modo de viuir de la Madre Ma* 
riana de San lofeph^on notable re-
pugnancia^y difguftos ,que duraron 
Jitucho tiempo, pretédiendo las and 
guas retener la difeiplina del jg^dáS 
to deMadrid^conque fe hallauaniüa 
menos auentajadas en efpi« . 
ricu;y Reforma, que 
las otras, 
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nera,, para que tocaíTemos digname-
te fu memoria: pero como aya pared 
do conuenicnte omicirlas por aora, 
pondremos en fu lugar las de otra 
muy calificada, y excelente Virgen, 
íiendo de obligaciOn,y deuda vnitier 
íaí á la Reforma: por auerla íolicita-
do c5 feruorofas oraciones en el Gic 
lo^y con inftantes,y viuas peticiones 
en la tierra : antes que comen^aíre á 
tener el fer ^ en que lavemos. Éfta es 
aquella memorable Muger, de qüien 
hizimos méeion ya mas arribájy afsi 
es muy fácil cntender,q acción ta pia 
dofa^y releuanteino piidó tener ori-
gen (¡no de virtud muy m a ^ a , y ra* 
dicada* 
Nacida pues^omo hemóS vifto ^ dc 
Marcos de Couari-ubias^y Doña Ma-
ría deFrias * en lá Villa de Torrijos, 
bien nombrada en muchas partes, y 
qué puede competir có Ciudades no 
pequeñas,en el antiguo luftre ¿y de-
mas aceidentes^ue házen grandes^ 
famofos los lugares, Defde fu tierna 
edad dio mueílras fe guras de lo que 
auia de fer con la gracia de Dios en 
lofutóro;porque apenas gozó las lu 
zes racionales de la vida3quádo muy 
aficionada a penitencia, comen jó á 
domar fu innocente cucrpcpclo,cu-
briéndolo todo có vn afpero cilicio: 
y leuántandofe de la cama^íin faber-
lo fus Padres.,á deshora 3 tomaua r i -
gorofas dífciplínaSjhañaquela faú-
gre rebentaua por las partes laftimai 
das* Valor,por cierto jraro en vna N i 
ña^qüe puede grandemété admirar a 
los mas viejos, con la cóíideracio dá 
que aun íiendo en el nombre á la in-
fancia,y puericia, lósa^otes formidá 
bles,fueííen,en el efé<5td,tan amados, 
y büfcados, de quien, fegun fu p oc<^  
tiempo, deuiá aborrecerlos 3 y efeu-
farlos, por las vias 3 y los modos qué, 
pudieííe.Teniáya ocho años- y co ef-
ta difpoíicion^yá mádüra, aunque té-' 
prana hizo voto de perpetua cafíi-
dad^ntes dé fentir en íi los íibidino-
fos ardores de la carne. Para auer de 
agradar,como es jufto,á fu querido, 
có varonil denuedOidefpreció^y def-
cchó Ids ornatos > y las galas de las 
Niñas de fu port^contentandofe fói 
lo con lo mas decente^y más modef-
td. Deílamanera eftuuo en la cafa de 
füs Padresiíin in termitir fus córinuas 
aíperezas > baílalos diez y íeis años: 
íiendo á toda la familia preciofa jo-
ya3en que fe deleitau^con amor^y re 
üerencia.Defeaüán darle vn Marido, 
qual fus prendas merecian; ynofue 
dificulcofo el hallarlo „ para fu here-
dada nobleza, y virtudes adquiíí-
taSé 
Bien entendido eftará el fobrcfaí-
t o , y ahogo^que la denota Donzella 
fentiria^viendo quécon tanta prieffa 
fe le acercaua el defpofoíio de la tier 
ra,el qual ella tenia aífentado co per 
feáas mejoras en el Qielo ; y afsi to-
t v CAP IT 
4aHenade dolor^y de amargura ;no 
©hilante i quc.vcncraua á fus Padres 
ímnamentelcon increíble conílanciá 
les propuío^como ella tenia otro Eí-
pofomas íublimejdiziendo,, con San 
i;a Inés^bien al intentOí Ipfifum def* 
fonjst.a--, c t t i^Angel í f srmunt i cuius 
pídebritudíncm S o l , ^ Lúna mirít^-
m^Sa0^ Marido, y Muger muy be^ 
nig^o^yChriftianosiy afsi no fe atre 
uic,ron á eftoruar los ajuftadoá deíig" 
nios de fu Hija,dexádoia en fu volu-
tad^para que paíTaííe con ellos ade-
lante,/ eligiciíe el Gonuento vq mas 
bien le parecieírc*Éfcogió el de San-
ta Yrfula^que eftá en la Im^erlál Ciu 
dad de Toledo ^ teniendo d i ^ y feis 
años de edad:que es la propia, y mas 
acomodada, para comencará férüir 
á DioSien Hilado Religiofo, Acabó-
fe el tiempo del Nouiciado con las 
mueftras de perfeda,y auiédo hecho 
laprofefsion acoílúbradaj profiguió 
con mas ahinco, como quien tenia 
mas exada obligación de cmplearfe 
en el feruicio de fuAmado^có mas ve 
xas.Fue de natural muy docil3y apaci 
ble ; con que como,en cera bien dif-
pueíla^y preparada3cayó perfedame 
.te laprimorófa labor de las virtu-
des.Perfeueró en todas las que deíde 
íu Niñez fe auia efmerado^ con exé-
plo^y admiración vniuerfal de fu G5 
iiento,que cogía en vna Monja ta jó-
iié,y floridajos maduros fruá:os,que 
|)odiá efperarfe de las mas ancianas, 
y prouedas obferuantes.Era fu con-
uerfació dulceiy afable, enderezada 
íiempre á la gloria mayor de fu Que-
j ido , La grauedad,la modeftia^ co-
poftura, parece que andauan á por-
fia,íobre qual dellas mas campeáuái 
y relucia.Extremófe en la humildad, 
coa ventajas muy crecidasino dexán 
do el oficio mas baxo;que no hizieífe 
confolicito gozo, y alegría: pero en 
loque,conexccíro,masfe adelantó, 
• fue en el feruir,y regalar á las enfer. 
masino intermitiendo ocaíió, ni mo-
mento.en que Geiido neceffariaiu a f 
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íifteneiadexaííe de acudir con fumo 
galto. padeció algunas enfermeda-
des,: que fueron el martillo, que pro-
uando,y refínando íu paciencia j a de 
xaron en la íolida perfecion á que 
afpiraua.De aqm le nació el zelo,que 
tuuo,dequefekuantaiTen en Efpaña 
los Conuentosde Deícal^os: parac] 
fe renouaííe en ellos, íegun la poísibi 
lidad deílas edades,aquel efpiruu de 
foledad,y oracion^on q Nuefiro grá 
Padre de Padres pobló de Angéli-
cos hombres los campos, y deíiertos 
defuPatria;.,Como eraMója deauthb 
ridad, afsi por lo noble de fu im^xz* 
como por la Conocida inculpábíli-
dad de fus eortumbres,efcriuió al Se-
gundó Salomón de las Efpañas , p i* 
ra que interponiendo fu Real manda 
to,tuuieífe buen efe¿io eíle deíco.Ad 
mitió la prudente Mageftad la ©pió 
ca de la generoía Muí*er beni^namé-
te :frifando con fu ^ enio tal empref-
la , y remitió las cartas a losPadj-es 
Máeftros Fray Pedro de Roxas,y Er, 
Luis de Leon,ordena.ndo,que infor-
maííen loque deuia execiitarle en tal 
. propueftaí , 
Haíido verdaderamente defgra-
cia no pequeña el auerfe perdido ef-
tos fantos JVícíUiórlales: porque en 
ellos huuieramos defeubiertomas al 
viuo losaníiofos,y Chriftiano&pen-
famientos de tan venerable, y zélan-
te Religiofaten cuyo coraron fe vie-
.ron arder claramente los amores de 
Reforma,puesfuera de auerla promo 
UÍdo,y ayudado con íus ruegos.,en el 
Cielo, y en la tierra : luegaqubfele 
ofreció mas ¿oportuna ocaíion para 
abracarla,íin dílacio.,d perézaJe de 
dicó á feguir las pifadas de laM"dre 
Mariana de San Iofeph,haíla Vi^ca-
ya^y aítentar.enelMonaííerio de Ei-
bar,acompañadade Conítanca de S* 
Pablo,fus intétóSi Alli(có fer todas, 
lasque concurrieron á dar con fu 0 1 
pío fauílifsimosaumentos á las M»n 
jas Ermitañas, fabrefa lien tes co ex-
• t;r?motnias.viruide^catnf eóma^/v" 
— . _ . • *• - , „ 
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defcubrió fus fínos quilates efta Vi r -
gen.haiiendo vnavida cáfi Angeli-
ca,Recibió íingularcsfauores del Se-
ñor3por medio de vna Imagen íuya^ 
queadízem E G C E HO MO, con la 
qual tierna3y compungida^ conuerfa 
ua de continuo* Afirma el PadreFray 
Z í k i , § , jvíauricio de la Madre de Dios, en fu 
^ * lermo Auguftiniano j que fueron las 
tales gracias^ mercedes femejantes 
á las que el meímo Señor hizo á San* 
ta Geciudes s Sanca Catalina de Se^  
na^y álaprodigiofa Beata Ciará de 
la Cruz,© Monee FalchO:y que rega-
landofe con ella^la llamaua^vnas ve-
'¿es3í\i í^alomajOtras^fpofa amada, 
y otras Ramillete de flores efeogí-
davt euiótetos de verdad,que indica-
uan el amor que le tenia. A l mefmo 
paíío^adeció muchas ,y frequentes 
pcrfecucioncs del demonio, princi-
palmente quando iba al Choro-, por-
que conocía la embidiofa ferpicnte, 
que en aquel lugar le mañanan á la de 
uora Rcligiofa las celeftiales rique-
zas^ thef oros, Maltratauala de dia, 
y de noche tan criielméte,que le def-
cóponia los hueífos de fu cuerpo de-
licado: pero en lo que mas adelanta-
do eíluuo (claro eftá^ue feria porDi 
ulna permifsion para prueua,y exer-
cicio de aquella alma) fue en trabu-
carle,quando iba á Gonfeífarfe,el en-
tendimiéto,y la memoria, de tal fuer 
te,que fue precifo el no llegarfe á ef-
te Sacramento en mucho tiempo. Lo 
que huuo que dezir, y penfar en efte 
cafofue muy vario,haíla que la afligí 
daMonja con inftancias,y oraciones 
alcanzó del Superno tribunal, cuyos 
juicios fon infcrurables i que no le 
acometieííe mas el rabiofo dragón 
por efta parte. 
Auiendofepartidoen efte tiempo 
la Venerable Mariana de San lofeph 
a la fundación de Medina,quedó por 
Priora de Eibar^como primera en el 
cfpiritu, y anhelo de Reforma; pero 
anteponiendofe á todo el amor del 
£etiro defu celda, fintig fumamence 
INTRODVCCION PmEMIAL: 
el falir della. Recurrió á la oracíon¿ 
paraauerdehallar,y tener deíahogo 
en tal confli^o-.y dixole elSeñor,quc 
fe cofolaííe, porque aquella vez auia 
de fer foloPrelada^ que auia de bol 
uer á ferio Conftan^a de San Pablo, 
y ballarfe prefente á lu traíito dicho-
fo.Confortófe por medio defte anua 
cio^uanto pudoj y rigió íu Conuen-
tofancamente aquel triennio , al ca-
bo del qual íucedió lo referido, Ef-
tando, pues, con los trabajos, enfer-
medades, y penittóas yá muy débil, 
nunca in termitió fus antiguos exerci 
cios: antes bié,quando,por auer íido 
Priora^parecCique podia, y mas me-
diando fu impofsibilidad,teiier algu 
na exempeion en lasfatigas, como íl 
fuera la primera N^mcia^y la mas-
abatida Rehgiofa dclCüueto,íe ocU 
oaua en todos los aííos de mas mor-
tiíicacion,7 masdefprecio* Sobreui-
nieronle finalmente vnos vómitos co 
tinuos tan moleftosj que no podia re-í 
tener el alimento neceífario al viuir 
ea algún modo. No era efto lo q mas 
pena le daua;íino el carecer, por efta 
caufa,del viuiíico fuftento de fu Efpo 
fo en la EuchariíHa:por lo qual vien-
dofe en extremo congoxada,y man-
dandofclo con efedo la Prelada^ hú 
zo feruorofa oración para auer de cé 
feguir efte fubíidio.Concediófelo el 
Señor liberalmentc,porqueauiend(l 
ceífado aquella dcftemplanfa algu-
nas horas^yóMiífa, y recibió la ia-
grada comunión, íin peligro elme-
nor,que pudo interuenir en aquel ca-
fo. Otro dia pidió el Sacramento de 
la Vneion,y dieronfcla eílandocó el 
fofsiego, y enteréza,qiie pudiera te-
ner quando mas robufta,y fuerce.Dí-
xo luego á las Religiofas con afedos 
encendidos, que la ayudalTcn có íus 
preces,y oraciones,para q DiosNuef 
tro Señor le concedieíTe el morir 
bien,fegun defeaua. No conílntió en 
los dos dias que reftaron de fu vida^q 
nadieladixeíTe,ó traraííe mas de lo 
que tocaua á la coníecucion deftos 
in-
ti 
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internos-.y afsi amomjímdoleclla 
mefma coael Habito .y correa, to-
mó el Rofario, y tuuo la vela enccn .^ 
d i d a e i i l a s m a n G S 3 c o m o Efpoía v i -
giianre/in d c x a r l a . H i z o en altavoz 
profeí 'sion de la Fé>y r e p i t i ó el Cre-
do^que cántala Igleíia, como vn cif 
ne^dulcemente. De alli adelante no 
habló mis que de la precioía fangre 
de fu Amado lefu Chrifto S*N« 
Era ya vifpera del día en que la I * 
gleíia celebra la Purifsima Concep-
ción de la Virgen^y la Reyna de los 
Cielos: y temiendo las Monjas, que 
fu muerte auia de impedir aquella ce 
lebridad, (que era muy particular 
de aquel Cóuento) les dixojq no tu-
uieífen cuidadoiporq no eftoruarian 
la ííefta fus exequias j ni el entierro. 
En acercádofe la partidajlamó á to 
das las Monjas, y les hizo vna graue 
platica del amor,qauian de tener á 
fu Eípofo lefu Chrifto^S.N» y rogó, 
que lefueífen muy fíeles, y obedien-
tes, Aquexaronle,en efto, de nueuo 
los vómitos con mas fuerza, y vehe-
mencia, con q pidiéndole áfu com-
pañera,^ le hablaíTe de Dios, y de la 
gloria foÍaméte,la abra^ó,y le dixoí 
Ta es hora, que nos leuantemos del 
fueno*Ta es llegado el tiempo, en que 
nosauemos de apartar3 hamaque el fuperos ahijt* E m s exuuite capfa de* 
Señor friere fermdoi que holuamos a ccnti incluj¿é > fuh al tari maior i 
juntarnos para fiempre.Viue aora en collocata [u?it > piettte , ^ de-
elme¡moyy no llores mi aufertcla\por uótio-ne jCúmmunem ordinem exce-' 
q mimuerte,no es muerte^ j lnotran * dente, Corpus fanBl¡sim(e animiZ 
ceamejoryida, p u é d a t e con DÍOSÍ hahitaculum y per fpatium fcxa-
porque tengo de morir muy preflo3pa ginta dierum > ac ¡¡ $boóá ejfet % 
r a i r a y i u i r e t e r n a m e n t e R z í p o & i Q * tra í lahi le remanfiffe, F r . loavnes 
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cion del alma muy atenta, V feruo. 
uoroía,comofucííeya dia de Saa., 
ta Leocadia laPatronadeToledo^ 
comen^óá darvozes, y dezir, Tte-
xadmeir, tíermands* Dexadme ir* 
Dexadme />* Preguntáronle á ÉOSX* 
de? Y reípondió. ^ i l Cielo, ^ A l Cie^ 
lo, Quedaos con •Dios, a l Cielo, Pu« 
íieronle delante vna Imagen deuo-^  
tifsima, que reprefentaua á íu Eí 
pofo en figura laftimofa de ECCE 
HOMO s y deuia de íeraquellaj que 
íiruió de arcaduz para los concinuos 
fauores, que del alto Empireo 1c v i -
nieron: y íixando en ella, con la-
grima3,fus ojos, le pidió perdón de 
fus pecados : y repitiendo el Dom-
bre de IESVS muy dulcemente,de-
xó las pefadas cadenas de la carne* 
Qu e do fu Cue r p o co n t an fa ra belle-
za , y hermofura, que conraouiendo 
fe los pueblos comarcanos, v e n í a n 
hombres, y mujeres á befarlo,y ve-
nerarlo , en concurfo tan continuo, 
que eftuuo fefenta dias expuefto, fin 
poderlo poner en fepukura* Dexó 
deftc prodigio relación el Macdro 
Fray Tbomas de Herrcra,ya citado, 
añadiendo.en fu Alphabeto.t/^ím-
t i s i r t u t l h u s plena, 'Dienona 
Decemhris, ¡n meridie,anno \ 6 i \ , a d 
lela Madre Coftanza : es verdad, 
que tü muerte ya fe acerca. En-
tonces la Enferma, leuantando al 
Cielo las manos, exclamó con vna 
voz muy alegre,y muy rifueña, o 
nneua dichofifsima, BenediBio y 
claritas, ty*gratiarum aüiOyhonori 
y i r t u s ^ f o r t i t u d o Deo 7ioft.ro,in f e 
culafteculorum,^men. Pronunció, 
enacabádo,todoel Credo clárame 
tepy auiendo oído la recomenda-
' ñ u . "" "* 
de Orda^Jn yita Ven, J\/íafl¿e de 
Fide teftatur, Haze también el L i -
cenciado Luis Muñoz , en la v i -
da déla Madre Mariana de San 
lofeph honorifíca mención de a-
queíta memorable Religiofa, quan-
do dixo eftas palabras. No fue de 
menor luflre de/}a Cafa. ( hablaua ¿ ¡ ¡ , , 1 , 
de la de Ibar) U^AÍadre J^íaria de f o l ^ ^ 
Jefus^na de las primeras compane-
ras, que falio para efla. Recolección. 
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ledo^me'^r dixera del Taraifoy que fe 
di \€ defia demta Firge^quefue. tan 
fiela fr Efpofo^que confthioh inno* 
cencía Baptifmal , hafta la muerte, 
cfuaíío feria e lSe iorpara fu Bfpofa-y 
q u e i á v t o fe precia de buen correfpon. 
d í e n i e f Fueilqí lradifsirna co lH%es> 
y conocimientos grandes de 'Dios , y 
fus myfterlos^a que la diffuf> y na >/-
dd pp.rifsima, llena de Virtudes, Sus 
cofasfvñ materia de yn libro, Jtfu--
rio en efte Conuento ano de feifeientos 
y on-ye^did de Santa Leocadia^ 
no JNTRODFCCJON PROEMIAL 
del Coqueto de Santa Vrfola de to- mas fuceííores de fu Mitra , deíiítid 
del intento faGiimeDte: procurán-
dole lograííe de otro modo. Co, 
men^ó á trátarkh con vna ReligiOÍa 
del Monaíterio de San Chriíloual, 
en la qual halló el apiaufo 3 y cabida 
muy á gufto, lie tardóle la execucio 
algunos años 3 baila que el de mil 
quinientos y nouenta y íei^ viíitan-
dolaVillade Alcóy > fe le ofreció 
la ocaíion raíiy oportuna, para auer 
de poner por obra fu Conuento, ea 
vna deüota Igleíia del Sahto Sepul-
chro i que francamente le ofrecici ó 
el luftieia/y ios Jurados, Boluió a 
Valencia, y declaró fu voluntad, ea 
querer 3 que fus Monjas Defca^as,, 
fueífen Auguílinas^cn elHabitOjy la 
Reglaron el modo de viuii'j ó Coní 
tituciones de la gloriofaM^dre San 
ta Terefa de lefus^norma.y m o d e l o 
de la vida, y las cofíi-mbrcs refoi má 
das. Diligencio^para elle efecío \ q 
fe hallaííen en la i.ircua fundacicn A 
gunas Madres Deícal^as Caimdi-
tas3 eferiuiendo á fu prelado Supe-
rior, q diefle licecia á tres del Con-. 
ueto de S. loíeplvde aquella mcíma 
Ciudad, psra q fue í l en cn cempafua 
de las del de S.Chi iitoual la pci>er;ei 
dichofo p r i H c i p i o de la Cuía del Sé 
pulchro. 
HÍ2ofe,como lopidió-.con q falle 
ron del dicho Monaíterio d e S.Cnf 
toual,la Madre Dorotea Torrella.íj 
era a^ual Priora,y fe llamó dcfpiies 
de la Cruz ^ natural d e Xaiiua , y la 
Aladre loana Fen er^q íe dixo d e l EÍ 
piritü SátO¿ó de S Joíeph5qtje fo era 
de Valcncia:y ambas de linajes muy 
iluífresjieuandofe cóiigOdos' Noui 
cias.En S.Iolcph cupo la buena fuer 
te á Sor Inés de S¿ Auguilm,. alSof 
Michacla de S.Gabriel,y á Sor Fian 
cifea dé lefus: y todas ya con el Ha 
bito de Auguítlhas Reforraadas.que 
el mefmo SeñOr Patriarcha les 
pufo , y dio con fus manos, fe par-
rieron para Alcóy , en donde f u e -
ron recebidas con apiaufo vni. 
uer 
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go á la fegunda , referimos : como 
aquel Sacerdote grande, que agra-
dó á Dios en fus días , el lufto,rec-
tamente Iluílrifsimo i y Éxcelentif-
l imo, tanto en dignidad ^ como en 
Virtudes, Don loan de Ribera, Pa-
triarcha de Antiochia, y Ar^obifpo 
de Valencia, llorando las ofenfas, 
quehazianá Dios muchas Mujeres 
perdidas de aquel Rey no, con fu v i -
da deshonéílaí para defenojar á fu 
Diuina Mageftad, qu^éftaua irrita-
da , al parecer v fegun los caíligosi 
que de hambres , y de peíles, pa-
decían fus ouejas: fe halló con efpi-
ritu ferüorofo, de fundar vn Monaf-
terio de Monjas, que íiruieífen muy 
de veras al Señor, y borraíten fus a-
grauios.Quifo , pues, que el tal C^ o-
uefitofucííe de la Reforma verdade-
ramente fanta del Carmelo: pero co 
mo hallaífe dificultad, en que hüüief 
íe de quedar fu jeto á fii y á lo s de-
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íierfal fus vezinós, d año de mil 
oninientosynouenta y fíete,flore-
ciendo grandemente defpues en la. 
Eremiuica Obferuácia mas ellrecha^ 
y rigorofa: y afsi aiuendo llegado á 
todas partes el íuauifsimo.y agrada 
ble olor de Tu exemplo, y buena v i , 
aa,la-dcfear-on,y pidieron enDenia 
con inílancias apretadas, Efeauóíe3 
fui tardanza 3 en poco tiépo. Luego 
fe vio en Valentía el Gonúento de-
dicado á Santa Vrfula, defpues ea 
Almanfa.de allienla Olleria.y con-
íiguicntemente en BenigamL Si guié 
le el de Segorue y y por vldmo A/ur-
cia¿que firuió de fepulcro,y rclica. 
rio á la Religiofa, que verémos ao, 
ra verdaderamente íeñaladacnpró 
digios^y virmdes^on que iluftró Jos 
Conuentos deíla Claííe, 
;j (.)! / i'jnoo O'.-.'. 
YIDA DE LA MADRE 







y cuidado de 
fu Confeífor^ i 
que fue vn Ve 
fterable Beneficiado patrimonial 
de la Villa de Almanfa, llamado el i 
Doífcor Lázaro de ÓchóaXóiultor 
que fue del Santo Oficio, Vüitador, 
y- Vicario.General del Obifpado de 
Murcia, Nació Mariana, en Déoia,; 
4c Padres honrados3y muy ricos: pe 
rp mucho mas en auer tenido tal H i -
ja>que pudo leuantar qualquier lina 
je,con lo grande de fú vida^ y fus co 
ftumbres,Defdequecomenfó ate-
ner vfo de razo, que fue muy prefto^ 
dio mueftras de la eícecion^que auia 
hecho el Señor de fu almazara ence 
rrar en ella los teforos de fu gracias 
Habló muy a los principios de Ju e-
dad con admiración vniuerfal de fus 
vezmos3oyendoia diícurrir íin tro-
pezarjni titubearían clarameme^co 
mo fi fuera ya períona muy crecida, 
y de talento: por lo qual fe vino á in 
ferir^que tuuo feieneia infufa ] fegun 
fe defeubrió defpwes con cuidencíai 
porque auiendo moftradoleerjyef-
criuir bien¿en folas dos lecciones, q 
le dieron,fe vió,que entendia la len^ 
guaLatinajComo fi fe la huuierá en-
leñado,y por coníiguiente,qüe pene 
rrauaios myftrios de la íagrada Ef-
eriiura,de la mefma fuerte, que ou-
dierá el Theologo mas do^o, y con 
fumado. Mandáronle, que en eño fe 
gundo fe abíluaicíTcpprque era co-
fa muy agena dc.fuicxo , y ella obe-* 
deció muy humilde3y-reíignada,haf' 
ta qué le alearon el precepto,dexan 
do obrar al Seuor,pues.era fauor ftf1 
gular,y güilo fuyo. En el obfequio, 
y veneracion,que tuuo á fusPadres, 
fueinculpable: porque lleuó con va-
lerofa paciencia las repreheníiones, 
que le dieron*, acribuyedo á vicio de 
foberuia,y fequedad, la cordura, y 
madurez,qUe teniayade anciana,Et 
fundameto que hudojno fue mas del 
huir el trato, y la comunieacion de 
las Ninas de fu tiempo , y apere-. 
cer el de las Donzellas mas juicio-
fas, y entendidas. Era ya de ca-
torze años , qii-ando liego á tener 
oración muy leuantáda , y en me-
dio della gozaua.de los extafis fuá-
ucs: con que aficionada del todo á 
Pa las 
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las üodas celeiluiics, HIZO voco de man los años^q teniaiy fuera del 
pcrpciua caítiüadi no quenedo mas népo diputado para la oiaaon men 
liipüio > que á Icíus fu enamora-
do. 
Trató, algo dcfpúes y fu Padre de 
caíaria^' aíbi auicndo dicho a fu hi-
ja la dcLermmacion, que tenia, reí-
pondio la denota donzeila, có el ref 
pc¿tj dciudOjComoel eitado,quele 
ofrecía, era muy concranoá íus in-
tentos. Sintió ella refpueíta mucho 
el hombre, que lleudo de condicio 
rctuelca, y aiperaje mandó ; no re-
phcalfe. Caiiocila obediente^y fu-
jeta a íus palabras , con la efpcran-
^a,de que por íer ya ETpofadel Se-
ñor ¡ no le auia de fuceder algún tra-
bajo , tocante á la perdida de la vir-
guiidad^que le amaron tan vii/os a-
tedos, coníagrado. Andana muy fo-
lieito el Padre en fus deíignios:pero 
mientras mas pncíía fe dauaá con-
cluir las propueílas, y delcadas bo-
das ie fu hija>Dios por caminos di-
uei íos oponía los eitoruos. Cayó fi-
nalmente el q auia de fer nonio muy 
enfermo^ tanto,quellegando álos 
Vanoraks de la muerte,eítuuo olea-
do. Cóualeció defpues,y luego,quc 
fe boluió á tratar del defpoíorio,re-
cayó del achaque,y eftuuo mas á pi* 
que de acabar con íu vida^n efte tic 
po. Sanó fegunda vez,y tratando de 
nueuo el Padre de acabar lo comen 
fado,recibió también en pena de la 
violencia,que pretendía hazer a fu 
hija el caftigo no pequeño, y fue: q 
medíate vn corto viaje por mar, lo 
cogieron ios Moros,cn cuya efclaui 
tud acabó breuemente,con las mife 
rias,y deídichas deíle Müdo. El cap i 
tiueno dicho fue la total libertad de' 
Marianar porque auiendo muerto la 
Madre mucho antes, quedó por Se-
ñora de fu cafa,y afsi reípondió con 
Chnftiana líbercad al pretendiente, 
queelia por auer hecho, voto de fer 
V i r g ^ n o podía rccebirlepor ma-
rido,en algún modo. Gouernó fu fa^ 
rniha con acierco,y prudencia no es» 
tal^y vocal del Oíicio Diuino,qucre 
zana cada dra,exaaamente: ocupa-
ua el reílante,en el ti abajo pi imoro 
fo de fus manos: del quai, aunque n -
ca,y abundante de los Dieae* tempo 
ralesi (como íino tuuieile otracuia 
de que poder valcrie para auer de vi 
uir) fe'fuftentaua. Las penitencias 
con el vfo de las demás virmdes^erá 
por entonces muy frequciKes^omo 
enfayandofeparaioque ama deier 
defpues,con la gracia de íu ñipólo, 
Renouó el voto decaiUdaa,qya 
auia hecho: encerrándole para ti to 
en vn retrete, y tomando, en la vna 
mano > cierta Cruz,y en la otra^vna 
Velaencendida,íepufo de roaulas, 
y arrojó de fu pecho tiermisimos a-
fe¿los,ofreciedofe al Señor en laca 
fício.Qi^edóíe luego enagenada, y 
abforta en tanto grado, que gaííaa-
dx)fe la candela, y Uegáaoaiosde-
dos el fuego,fe encendió la ropa acl 
bra^ó,y pafsó mas adelante, lin iaiti 
marida carne, y íinhazerle la mas 
pequeña le/ion, aun en la piel , y ios 
artexosjen dóde acabo ac gaítar to- í 
do el pauiio. Era ya de veinte años,» • 
quando vn dia,eftando en la Igleíia, 
Vio á vn Confeífor, lentado en acto 
de ejercer tal Sacramento. Aceicó-
fe a él con impulfo DiUino,que tuuo 
de comunicarle las cofas de lu alma, 
y- pidióle,que tuuieííe gufto en oír Ja, 
y enfeñarla. Admitióla de buena ga, 
da,y comentado ella á rcferir,y pío 
poner lo que paíTaua, le mandoiq no 
dixeífemas,porquc baítaua; y luego1 
comentó él a defeubririe todoioq-
en fu interior le iuccdia,inftruy érido; 
la có particular claridad en cada co-
fa. Eíta merced veneró íiepre la iier 
ua de DioSjpor íoberana^upuerto^q' 
el tal Confeífor le defeubrio fu inte, 
r io r , declarándole fus dudas a fuera1: 
de que nunca masparecióim fé pudo 
faber,quien huuicííe íido^ó de q par-
te pudipííe auer podido venir vn¿ 
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hbmbre deíla fuerte ¿y experiencia, 
Sobrcuinieronle vinos defeos de 
cntrarfe en algunaReligio,para mas 
dedicarfea Dios toda íu vida,y con 
efte impulío tuno otro de abracar el 
InftitutodelConuento de las Mon-
jas deAlcoy , que el ardiente , y 
Chriftiano zeio del Patriarcha, Ar-
^obifpo de Valencia^procuró plan-
tar en fu Iglefia fantamente : y afsi 
ííxacn fu determinación, como dif-
pufieíTeel Señor , que en Denia fe 
crigieífe otro de la mefma Refor-
ma, luego que fe coníiguió el efec* 
to/ue la primera Nouicia del, hon-
rando la función,con fuprefencia, 
Phelipe Tercero Monarca piadofif-
íimo de Efpaña^que con la ocafió de 
fus bodas^iluftraua los amenos pai-
fes , y agradables riberas de aquel 
Reyno; y no contento elReligiofo 
Rey con la fola afsiftencia^mediáte 
la grande opinión de fus buenas cof 
tumbres, ayudó también a ponerle 
el Habito,por fus Reales manos, co 
juila admiración, y edificación de 
los prefentes • Fue fuma la deuo-
cion^y ternura, quemoftrólabien 
afeda donzella, hallandofeyade-
fafsida de todos los lazos, que el 
Mundo, y el Demonio podian con 
fus intrincadas , y comunes aftu-
cias oponerle : por lo qual, como 
íiyacomen^aífenueua vida, fe en-
trego con mas anfias á la comuni-
cación amorofa de fu Efpofo, Pa-
gófe el Señor de las finezas , que 
moílraua en elbufcarle , y afsi v-
na noche la llamo por fu nombre, y 
ordenó ', que no dexaflfe de éferi-
uir los fauores , que le hazia. 
xecutolo , comoconfta délos pa-
peles, que fus Religiofas tienen con 
k deuida cuftodia , llenos todos 
( fegun la relación, que nos han da-
do ) de dulces regalos ; y no po-
cas inteligencias de lugares de la 
Biblia, Vno de aquellos fe re-
fiere aucr fucedido el dia de San 
{Miguel por la tarde ¿ en queapa-
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reciendofeíe ícfu Chrifto Seíior 
Nueftro , facó U coracon por la 
llaga del Collado, y lo pufo en las 
entrañas de fu amada, quedancioíe^ 
como en truequejcon el íuyo, 
Eftademonftraciondeamor vfa-
da de fu Mageíl:ad,con algunas al-
mas fus queridas ( otras vezes ) 
fue indicio euidentede lo mucho, 
que eftimó la de fu íierua j y aísi no 
ay que admirarnos > de que ella, co-
mo tan fauorecida, le adelántale ta-
to en el exercicio vniuerfal de lasvir 
tudes,y mas quando con fu gracia 
nunca perdió la que recibió en el fan 
to Sacramento delBapiifmo, Ref-
plandeciógrandemente en la afsifté 
cia á los ados de Comunidad -..por-
que era de continuo la primera en el 
Choro,y en las ocupaciones del fef 
uicio del Conuento. Fucencfto fu 
trabajo corporal excefsiuo fobre 
modo, con que vino á perderla fa-
l l i d ^ las fuerzas, que tenia, Eftaua 
vna noche en lo mas apretado de fus 
penas^ y dolores,quando baxaron á 
fu humilde Celda Angeles del Cie-
lo , que recreándola con lo deleita-
ble de fu prefencia^y fuaue de fus vo 
zes, lereftituyeron la faiud entera-
mente: como luego por la mañana 
admiradas las Hermanas conocie-
romporque fe leuanróa fus acoftuin 
brados exercicios mny robufta, miq 
tras penfaiian,que apenas tédria va-
lor para eílar recodada en fu tari-
ma. Era ya la fama de fu inculpa-
ble, y prodigiofa vida muy común 
en todas partes,y el Infticuto rigo-
rofo de las Auguftinas Del calcas 
apreciado, y venerado de los pue-
blos comarcanos,defeando gozar-
le en fus limites no pocos. El que 
mas pretendió honrarfe con é l , fue 
la ViHade Almanía ; que r.o per-
donandojni efeufando diligencias^ 
pidió, que la Religiofa Madre fuef-
fe la piedra fundamental del edifi-
cio, Cóíiguiolo có beneplácito del 
iluftreArpbifpo de Valcciarel q u ú 
P ^ aun-
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aunque no íin muchas contrádicio-
nes; concedió de buena gana el qué 
tai íujeco íahtííe de fu Igleíia, para 
obra de tanta edificación ^ y proué-
chodelas almas. La mortificación 
deiaMadre^quéqüifiera mas viuifi 
y morir en el quieto retiro^y feguro 
iiidodefuceldaifúemuy graue:pe-
rpénfiniComo buena,}7 perfectá3obe 
deció ios mandatos del Paftor, que 
la giuaua. Efcf iüió al charitatiuo Pa 
tnarcha,cn agradecimiento defta ac 
cion. Di Andrés Balaguér el Qbifpo 
de Onguéla^vna carta muy cumpli-
da, dándole cuenta jCóüíio auia vif-
to ea íueñoSjqúé del íuio de Denia> 
faiia vn pedazo dé Cielo adornado 
con ÉÁréllas >y qué caia reluciente 
fobre Almaníá: éil que fe verifícaua 
la virtud del Monafterio. 
Llego finalmente la zelanre Refor 
m a do ra á la yúl'X referida, con algU 
ñas compañeras) y porque la plantá 
no careéiéííé de las buenas qualida-
des,halló que lafúrtdácion eílaua ert 
lo fumo de pobrezaj no obftáces las 
repetidas inftancias, que interpufie-
ron los interesados deuotos en ha* 
zerla: pero lo que mas le afligía, era 
la falta de Goñfeííbr verfadoenlas 
myílícasmaterias; porque fin él vrt 
Coauento,y mas de iléligiófas Def 
calcas,eftá priüádo dé altná j, y ler:. 
por nías que le lobren otras cofas. 
LasMonjas,que lleuó confino, eran 
de pocá ¿dad, aunque bien difcipli-
nadas: las quede nueuo entrauani 
eran afsimefmo todas mozas: con q 
fe vio la Venerable Madre en aprie-
to íio pequeño: el qual vérdadera-
mcrité la huuiera ahogado; Ci ella co 
fu grande talento,prüdécia,y cuida-
dojíio huaierá vencido la fragilidad 
de fu k ú ó . i difponiéndo el gouierno 
de la Caía3de modo,que corrió fi ef-
tuuierahabituada á trátár los nego-
cios mas arduós^y más granes, lo a-
coíriodótodoénlaforma,y el ajufíe 
nías perfecto-.porque con admiracio 
del pueblo/íin dar ci menor enfado,, 
ó molcftia á los vezinos, fuílentó el 
Monaílerio,y lo aumentó en lo eípi 
ritual, y temporal,de tal man era, q 
por todas partes,y vilos,era vn Cie-
lo, La induftria, que tuno fue, (íien-
do mortal enemiga de la ocioiidad, 
como quien conocia, quanto daño 
caufe cite vicio,en todas las Comu-
nidades, yConuentos Religiofos) 
procurar introduzir el exercicio , y 
trabajo de las manos, muy propio 
de los antiguos Au<niílinos Ermita-
ños: enfeñando á fus Monjas las ar-
tes competentes a fü Eftadojíin auer 
las ella aprendido,para que fin fal-
tar á lo principal de la oración, y af • 
fiftenciaálosDiuinos Oficios , ga-
naiíeti el fuíiento precifo,y quoudia 
no: como lo hizieronjadelantando-
fe}en lo que obráuan, á los mejores 
Maeftros,con ventajas, y primores, 
no comunes. 
Poreíie tiempo,ganó,paiafuayu 
da,al Venerable Beneficiado, qfue 
fuConfcífor lo refiante de fu vida: 
alqualdeuemos la corta memoria, 
que della aqui ponemos.Hra muy da 
do al trato,y comunicacio co Dios, 
y a la plena abítraccion de criaturas: 
y afsi aunque muy acomodado, y a-
bundante de los bieneá temporales, 
lá ÍÍguió}y guiójcomo buenPadre ef 
piritual,en todos fustrabajos^aílic 
ciones. El COfóOcimiénto comentó, 
poco menos dé dos años^efpucs de 
auer fundado; aunq mucho antes lo 
defeaua eldeuoto Sacerdote: pero 
portemor,y humildadjnb quilo ha* 
blarla,hafta que Dios diípuíoá que 
vn dia muy a cafo fucedieiíe: mas có 
tales circünílaneias^quclaMadre íin 
auer fabido deljpor algunmediOile 
dixo todo lo que le auia acaecido en 
lopaífado, y lo que le fakaua por 
v er en lo fu türOí Afsiítió 1 a d eíde en-
tonces , hafta fu muerte^ que fue por 
efpacio de mas de veinte años, fien-
do fiel teftigo,y pregonero de fus 
héroyeas acciones,y virtücles.Ho íb 
lamente refirió á eftepiadofo, Benefi 
cia-
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eíadolo interior que en cl auia, mas 
también lo lüiíahazer con lus Mon-
jas de ordinario : porque jComo íi 
fuelícn fus coníaenaas muy vifibleSi 
fabialo qneencllas íe encerraua: y 
aísi las adelanió muy mucho en el 
bien íalodable de íus almas * Lo 
mefaio 1c íucedia con perfonas íecu-
lares. Q^ando eíledichofo Confef-
for ama de tener algunas dificultades 
en las conféfsioncs de las Mojas, eliít 
raerma;antes,que vinieífe el cafo, ím 
repararlo él,íalía,y le dauala defea-
da íblucion de todas juntas. Profe-
guiajen medio de todas fus ocupacio 
nes el Señor con regalarla;no menos 
con deley res fublimes^que con penas 
inferiores: las quaies en el interior fue 
rongrándifsimas 3 padeciendo alas 
vezes obfeuridades 3 y deíamparos 
muy terribles. Eftaua por efta caufá. 
el vigilanteConfeífor penfatiuo,y có 
fufo en cierto dia^difcurriendo entre 
íí3 como fe podía compadecer en aU 
ma tan faüorecidá,tal c6fiido,y ago-
nía.Ofreciófele luego la que tuuo el 
Señor en el Huerto^que fin auer reci-
bidogolpe alguno,echó^porfuspo-
ros,viua íangrc.Frcííe coíi eílo al Có 
feííonano, y vino al initantc la Ma-
dre,íin que nadie la llamalíe,, y defeu-
bnóleellamefmálo que poco antes 
auia eftado meditándo,acerca de que 
el buen lefushuuieífe padecido tan-
to enlahumanidad,ííendo juntameii 
teDios^y perfe¿í:ofabidorde lofutít 
rojatisfaziendo a fu dificultad^ pun-
to á punto,fegun le auia ocunido, co 
efpi.ntu,y agudeza peregrina^ 
Amala efeogido Nueftro Señor^ 
para c^uecrecieífe mas por fu medio 
la Reformaiy afsi teniendo noticia 
ddla Don Francifco Martinez,Obif-
po deMurcia,y Carthagena,quiÍ0tá 
bie i jluítrar fu I glefia conla Santa 
DefcalzézAuguíliniana.Llamólapor 
cartas repetidas, ofreciéndole íltio, 
enM'.irciajCompetente-.y íibien i co-
mo ella predixo,auia de paífar gran-
des trabajo^viendo las continuas pe-
ticioneSique le ha^iaiii íe dc:crin:r.ti 
á dar guito,y cumplimiento a tantos 
rucgos.Alareóíe la orracia del Real 
Coníejo de tal modo.que ya el Obif 
po eftaua promouido a íaen^qüandó 
lediólalicencia^y el dcfpacho;pcro 
no haziendo calo de fauores húma-
nosle refoluió a falir deAlmanla có 
tres compañeras^y con muy poca ia-
lud,paraauer de cumplir lo prome-
tido, a üque eñaua muy deftituida de 
todo lo que podia aliuir.rla en el pe-
fo de vnánueua fundación , fin auer 
quien la áyudaífe. Tomó la poífefsia 
del Conuento^y hallóíe en él con ne 
cefsidades,y penuriasindeablesi no 
teniendo á penas cafa, m alhajas, ñi-
que dar de comer alas Herraanas,íi~ 
no era multiplicando ios cmpcños.q 
auia hecho en venir,y difponer lo for 
^oío, y neceííario; no bailando para 
pagarlos la poca haziéda, y poííefsió 
nes, fobre que eíhibaua la corta fun-
dación delMonafterio; recreciendo-
fele pleytOs muy confufos , fobtó> 
aquella, cada día* Venció cfte grart^  
tropel de adueríidades finalmente 
con paciencia,y buen gouierno: COíi 
que,al cabo de cinco añoS,vió fu caíá 
bien compuefta^y ordenada^y la Iglé 
fia con ornatos bien íeruida. Quedó-
le,por eftas fatigas Ja lalud muy que-
brantad a,y acabó de acriíolar el Ser» 
ñor fu alma con vna lar*pa enfeMe-
dad corporal de cuydado,y peligro^ 
fa: dando lugar á que el demonio 
pufieííe en la cabera del Medico^ pa-f 
ra que no atinaífe en el curarla j iftid 
que era dodo; antes entendieíle nO 
fer nada .-por lo qual le mandaua, wé 
hazer cama,quando la hallauac 5 ar-
diente calentura, y que neceískana 
<le cuydado,de fangrias,y remedios 
muy contrarios á los que de bu-Fla^ oi 
denauá,algunas vezes. Tuuo la M'af^  
dre réuelacion de tales yerros.y lies, 
üaualoscon paciencia, y conftancia 
valcroia. Conociófedeípues la!giíi 
«edad del achaque, y pafsó Mtóü 
marty rios^que fufrió^como buená^y 
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perfeila Rcligiofa, haftu qbaxaroíi 
d d Cielo^en viíion, los Santos Cof-
mc,y Damián, que coníoiandola en 
fus dolores, le alcanzaron mejoría;, 
con que vino á eftár lana; aunque no 
luego» 
Aeomodaronfe mejor , con la 
faludyá confeguida, los aumentos 
temporales del Gonuencosmediante 
la deuoci5,y liraofnas de vn deuoto: 
a q fe arrimo la induítria del crabajo 
de las manos:porque enfeñó á lusMo 
,jas,dclmoJo que en Almanfajel be-
neficio de la feda,lino,y lana,€on to-
da la perfeceion^que alcanza el arte, 
dexando á tras los mejores oficiales 
en labrarlas \ y efto íln impedimento 
alguno de las ocüpaeiones,y exerci-
cios del efpiritu:q amorteftaua le cm-
pleaiTen^ín alguna diueríio^en ias co 
fas celeítiales-.ííendo ella tan promp-
ta,y eficaz en la do¿trina, que,como 
buena Prelada, iba la, primera en el 
exempioiel qualfue tanfecundo^y es 
cclente^que para dar fu noticia es baf 
tante dézir ^que hizo voto en manos 
4e íu Cófeífor de poner por obra to-
do aquello que le párecieííe mas per-
fecto, y ajuílado* Cumpliólo con tal 
j>untualidad,que el mcímo Padre cf-
piritual afirmó, que jamas ella tuno 
algún efcrupulo de auerlo quebráta-
do por malicia,ó adüertencia, 
Nacefsitaua mucho el Conuento 
de Almanfa,de fu viíla, y mas quádo 
el deMurcia^eftaua acomodado^ bié 
difpueño: y afsi dando la bueltaá él, 
halló que muchas de fus Hijas menef 
terofas de fu ayuda,y confuelo ^ efla-
uanmuy enfermas^y achacofas. Ani-
molas^afsifliólas^ y fanólas. Hizo en 
poco tiempo vnalgleíiacuriofa , y 
muy denota. Reparó^en algunas co^ 
fas 3 lo formal, y material de aquelk 
cafa.-y tornandofeáMurciafínalmen 
te i moftró la gracia que el Señor le 
comunicaua en muchas , y notables 
marauillas, que obró , concedien^ 
doía ludálos enfermos. Entre ef* 
tos á la fegundaMuger de fu Padre, 
óMadtaftra jComo dizen^auiendola 
el Medico dexado/por muerta del 
todo^ydicholeRefponío, como a 
talj vn Sacerdote.elia^có vn poco de 
agua,y v^pañito^remo jandole los la 
bios,y diziendo^por encubrir el he-
cho,^ feria fequedad el accidente, la 
hizo recobrar aliéto,y viuió dcfpues 
algunos años. A fu ConfeíTor curó 
de dos enfermedades muy granes, 
fin que para ellas hallaífen ya los 
Medico s rcmedios,con dczirle fola-
mente,que confíaííe en Dios: porque 
los tales achaques eran lenes 3y eu 
apartandofe de alli luego fue fano; 
Tuuieronle los demonios fumo mié* 
do:y afsi quando algunas vezes fe le 
aparecieron,dieron mueílra de tcnu 
blárenfu prefencia: por lo qualpa. 
ra hazerle alguna guerraje valieron 
de los hombres, que acoílumbranjcn 
efto/erpeores.En la humildad parotí 
ce que campeó mas efta Madre: por-
que fiempre procuró con todo ahin-
co encubrir las mercedes, que el Se-
ñor le concedía. 
Afsi corrió fu carrera felizmente, 
y eftando^cerca del fin^dixo bien cía 
to.Tempus refolutionis mc¿e inflat* 
No hizieron deftas palabras algún 
cafo las Hermanas, atribuyéndolas 
á fentido diferente : porque cftaua 
entonces ella buena, y fana > y al 
juizio común , para viuir mucho 
mas tiempo \ no obftante , que fe a-
uia declarado con ellas, algo antes^  
de que fe auia de partir deílc Mundo, 
finque fueífe muy fen ti da • Pocos 
dias antecedentes á fu muerte,ha-
blando con fu ConfeíTor le deícu-
brió,como mientraspenfaua en e lh , 
le. auia fob reu eni d o v n do! o r i n té (i fsi 
mo en los hueífos.Eftuuo la noche íl-
guiérc có grádifsimasfatigas,y luego 
á la mañana fe leuáíó,c6 no pro a^ co-
tradició de fus Rcligiofas.á cófeííar, 
y comulgar , como lo hizo. Boluiófe 
á la cama,y llam|do a todas fe clefpi 
diódellas.Dióiesfubtdició ;y cm-
biólas alCoro^paiaq hiziefbé oraciá 
c j p j < r v i o x. 
fUto feruoroía.Qnifiero aüifar al Me 
áxco,y ella les dixo^que íu mal no lo 
pedia:pero con todo eíío vino \ y no 
halló indicación mortal en el pulfo; 
RÍ orra par ce. Entró el Padre Gonfef 
íor otro dia:porque ella meíma orde 
no que le liamaííen. Llegó cón preíle 
za, y vio que eliana traníportada , Ó 
arrooada tbtalinente , con los ojos 
ázia el Cielo.Bixólos á cabo de ra^ 
tó^y lue^o ios boiuid á leuantar, re-
clinando íobre los bracos de vnaMo 
ja íucabe^a, yquedófedenueuo e-
ieuxdi en la forma antecedente . 
Oleáronla fin detención,y citando 
en m extaíis ínaue^murió íiri hazer el 
mmor mDaimiento ^que pudo no-
tar el cuydádo mas atento de íusHi 
jas; ^ 
Admiración fue no pequeña al C6 
feíToi^alas Religiofas; y al Medico.» 
prefentes ^que huuieífe apartadoíe el 
alma de aquel cuerpo/uiauer hecho 
alguna mínima demonftracion del rd 
pimiento de la vnion,que tanto due-
le. Publicófe eíla dulce muerte con 
fentimíenco vniüeríal delósnobleSi 
y plebeyos^ vino fin tardaba elObií 
poávi í iare lcadauerdela que aula 
venerado3y eftimadoporíu grande 
virtud^y exemplo raro; no acabando 
de marauillaríe en verla có los ojos" 
abiertos^y elíemblantetá hermoío, 
f fereno,como fieftuuiera viuáiy fa-
tia.Máid ponerla en el Choro baxo, 
fobrevn bufete decente,y adorna-
do ; para que defde la rexa pudieran 
gozar de aquel prodigio las denotas 
perfonas^que quiíieííen* Concurrió: 
en tres días, q eftuuo por enterrar el 
cuerpo^coníiderable multitud de t o -
da gentetafsiftiendo elmeímo Obif-
p03y fu pleno Cabildo a los oficios. 
N-icieroneneíle Ínterin diferencias 
acerca de la parte que auia de fer má 
fioná la difunta: y mientras mas ar-
dían ;vna Monja ignorante dixopor 
ílmeíma*. !# quonondum quifquam 
po¡¡tus túmulo copleta reponet, Juz-
garon todos^oyendo eílojer voltm* 
T I 
rad de Dios tales plilabrasipues aque 
llaReligioíaíenciila no pudo íaber 
lo que pronunció^al parecér^natural-
mente:y por eíío cimefmo Obiípo 
tomó reíolucion de qüe fe diípulitííe 
allí la íepultUra de ladrillos dobles, 
a modo de altar^y que afsi fe colocaí 
í ceomo luego executaronjen el tic-
po de Completas. Acordaronfe aquí 
las Monjas^de que vn dia les ayia di-
cho ^ mucho antes de fu nuierteafeña-
ládo aquefte puefto.i^í1 requics mek 
in fieculumfeculi^ tuuierólo por fe 
gura prophecia.Quando trataron de 
mouer el cuerpo^para auer de fepul^. 
tarlo, comentó á echar por la boca 
•íangreviua^con la mifma vehemen^ 
cia, que fuele íalir coraunmete en las 
fangrias, echando de fi vn olor agrá 
<lable fobre modo.Tambienjno me-
nos, dio principio á manar de aquei 
cadauer cierto liquor muy claro a 
manera de aceyte,de la mefraá fuer-
te3có olor incoparableiel qual obró 
faludables efeoos en diuerfas dolen-
cias 3 y accidentes. Dcfcuydaronfe 
de facar á fu tiempo algún retrato, y 
quando lo aduirtietoil, procuraron 
fuplir la falta con la relación , qué 
pudieron dar á vn pintor, déla cara/ 
y las facciones; el qual no auiendola 
viílo jamas, la facó perfCvlamentei1 
pafsó defta vida á la otra, en veinte 
y cinco de Febrero, el año de mil' 
feifdentos y treinta y vno,a 
los fefenta de fu edad. 
tnqoK 
coi.; -
aun no cum 
dos. 
/v.t^ vi'rA iwi 
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TERCERA CLASSE 
de Monjas. 
N T R A nora k 
Tercera^ y vl t i -
ma CiaíTedelas 
Monjas^ponien 
do ei íello > y 
hermoluraálas 
de arriba ¿ afsi 
por lo lucido de 
íu exépio, y obíeruancia 3 como por 
el numero no pequeño de iiuílres) y 
magníficos Coniiencos-.con que acre 
ditanjauthorizan ,, y ennoblecen la 
Jlcfo rm a. P o día c o n al g u n f u n d a m é-
to retraernos de poner aquirelaciáj 
y mcínona deftas iVíadrcs^la coníide 
faeion de ver en ellas ej yío 4e f apa>. 
tosjt.áa ágenos yá del .Inftituto pre-
íenr^dcquehablamos^quepor íu w 
tal priuacion hallegado á ten£r3 en 
cLaiTomos de diferencia efte accidé^. 
lejpcro por noíei^baftance a diuidirr 
iios,por el íínj y^jbíeruancia de vnas 
leyes Ja hazcmos^y aííentamos bien 
fundados» Confia lo dicho 3 íin tener 
slgü tropiezo: pues el blanco de los 
ynps^y las otras, I^enderg^aá guar-
dar la Regla de fu mayor Legiflador^ 
perfe/íamente-.auiédo íido cite el vni 
cointento^que fe tuuo^para auer de 
dar principio á la Reforma de los Re' 
ligiofos^y afsi mefmo el de ^Vene-
rable Madre Mariana de San lofephi 
que la imitó^y executó, dando leyes 
conuenientes^y apretadas á fus Mon 
jasicomo lovenííca en el prologo3cp 
meneando áháblaí-con íu acoítum-
brado efpiritiiiy pi-udéciaadefta fuer-
te* ^ ^/¿-^¿/o Kuefiro Señor defpertd-
do en algunas^eligio[its dejlaOfde 
grandes defeos deqriefejruardaffe CQ 
toda perfección í a ^ i g l a ^ q u e Nuejlfo 
Gloriofo Tádre dio a fus Jtáon'yas , y 
aquel efpirltu primero de foledad 3 y 
cr^cionipafeciú ayudar a eflos defeos 
con aljtunas leyes ¿para mayor ohfer* 
•uanciajacadas ¡(tu mas dcllas de las 
que eflan admitidas en toda la Orde* 
AjuÜóie verdaderamente eltc dicta-
men con ei de aquel Iluiinísimo 3y 
Reüerendiísimo Señor,y Padre fra 
Auguítin de Antolinez:por cuy a dií^ 
poíicion, y buen acierto, en tiempo, 
de fu PíoiuncialatodeCaítiiiajíeíun 
do el Conuenco deEibar ,íegun la 
mefma Venerable Madre nos reíie-
re.en ei Capitulo décimo lexto de fu 
Vida, haziendo relación de quando. 
trataré de íacaria deiMonaíteno de 
Santa Cruz de Ciudad Rodrigo, pa-
ra la nueua Recolección, en ettaror-
ma,!Z)ijt¿>^(conuiene a laber el mef* 
ano V&áxe)due defeaua fuejje aquel 
^[onajlerio ?7iuy obferuante, d üóde 
conperjecciofi jeguardjajfe la i^f^w) 
de Nuefiro Gloriofo T adre San ^ A u -
guflinJ&VíZ fue íiempre íin duda ei ob 
jeto formal^tiue en las liuítriísimas^ 
y Sagradas Religiones le ha tenido:, 
el alpirar á la.períeóta obíeruácia de 
fus Kegias,al modo que las cntcndie 
ron^ exectuarón los may oí estreno-
liando el feruor de efpiruu , con el. 
tiempo, y fragilidad humana mitiga 
Por eña obferuante Reforma^y íi-
militud íubftancialique losReligio-
fQs,y eftas Madres de kTerccra Claf 
fe,tienen,y guardan en el Habito , y 
las leyes, foallamadacs indiferente-
mente de muchos Authores granes^ 
vnas \ t z e s D e f c a l f a s , y otras afsi 
mefmo i^ro/í'/^fino obftante,que en 
fus leyes el calcado parezca muy ex-
preífoimientras fe ordena en el Capi 
tplo diezy feis de los Habito s^ y veí- -
tidos,Io ñspientQ.Traygan fapafos, 
y.algunas calcas por-la hoKcflidadi 
pprqüe dando a entender 3 kgunfe 
creé, que fue fola fu intención el cu-
brir ios pies de las Mon)as,por amor 
de aquella virttid^qu? exprimió ráela 
rarnente^qiiedó amadora de la Deí-
calzez^en todo tíempo*Mefirróiriía: 
afición en el Capitulo catorce de íu 
yi^lanimentrasdix.0 de finió que fe fí-
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gue.S/Wc reckn profepfe fundo el 
j^/lonajlem de las Deje a l fas de 
*driiUy tUUe de feos de ir al l í , y anfi hi~ 
^ diU^eMCÍa,para que me diéffe lice 
c í a e l T a d t e T r o u i n c i a k m a s c o m o en 
íodolohueno era tan flaca > en eflo 
también lofuy, q con yer llorar a m í 
hermana ; y Pdrecerme que me auia 
menefler para fús enjermedades^dexé 
de i r . e f l o harria To cargo a Uü'eflro 
S enor Ji%iendole ,que por fu j A a g e f 
tadme auia quedado a f é r u i r a quella 
enferma^ qtie me hi%iejjfe merced de 
cump lirme el def0 o,que me auia da do 
de morir en ejle jJahito.CoViícísó ra-
bien él fer Deícal^a de profeísion cñ 
el Capitulo ditz y feis,del Libró íe-
gundo de fu vida.hazicndb relación 
del Conüento de Palenciajen ocaí-o 
de no querer admiiir á las dos hijas 
de Don Pedro Reynoíó/que dotauá 
el M0nafterio3por Patronas^quarido 
dixo,Nipodia To conformarme c'ó¡le-
uar conmigo J^Xon')as de otraOrdey 
para fundar l a nueflra^y mas.q auian 
de ir con nombre de T a t r o ñ a s , cofa q 
en T{eligiofas 1) efe alfas >no podia.fer 
cofa decente* 
Viniendo a la obíerüáciá de vnás 
leyes, eftá cláro 3 que entre los Reli-
giofosDefcal^Os^ eílasMonjas Re 
coletas íe halla mucha identidad, y 
femé jan^a corno experimentará el 
queguílare deéotéjarvnási y otras, 
por lo qual remitiéndonos aentraiii-
baSjpaííarémos adelante concluyen-
do , con dezir, que todo lo que toca 
al principio.y pregreífo deila Ciaile, 
le hallaráien ia vida de la Venerable 
Madre, bie difaío:y aísi baíte aora el 
notar,que por Diuina diípoíícion, 
para mayor Luítre, dccorOi y exteo-
íion de la Reforma, falio ella del C5 
üento de Ciudad Rodrigo , encendi-
da en amor^  y íeruor del aumento de 
la Orden áf lindar la Cafa de Eibar; 
de dónde,como dé caudaloíiisimo 
rio de obferuancia , dimanaron 
loscryílálinos , y profundos arro-
yos de oración ^ redro } y foledadi 
propia del pnmitiuo \ y anüqüiísu 
mo Inítituto Auguííihiano . conaie-
ne á faber,ei de Medina del Campo, 
Valladolid, Palenciaj el de laEncar-
na'cion deMadrid,Villafranca [ Qzi ' 
mona ,Medeilin,Rcquéria /Liicéria, 
Pamplona, Valencia, Viila-Alegre, 
Agreda,y Granada • para queatnn-
cherando todas las brechas Jque po-
dra hazer en ia guarda de la Regla eí 
tiempo i y el delcuydo de los henú 
bres3reprimieíren la entrada de la flo 
xedad,y ribieza,con íüc>;emplb:dan 
do á entender por la e5vpenencia;C0-
mo efeogió Diosládelicade^aiy ter 
nura de vnos débiles cuerpos mugei 
riles^para confundir el valor,y fona-
leza de los hombres.La vida deíta va 
ronii Matrona,diü á luz con írngular 
efpiritu,,y acierto el Licenciado Luis 
Muñoz , el año de mil íeiícientosy 
Cuarenta y cinco, que ponemos aquí 
muy en compendio, 
-zonfroftao Y Sdibpj>nt)n..oxifioL 
:br¿I oloh V £Í no 
VIDA DE LA MADRE MARIANA 
D E S A N I O S E P H . 
IDtZO^Oíii» 
Ació cfta'yirgc 
en la Villa de 
I
Alba de Tor-
mes (lugar que 
esde repofo a 
I la fórtifsima CoÍui>adelCar meló) el año de 
mil,quinientos,y feíenta y ocho .del 
Licenciado loan de Manzacédo, y 
Herrera,y de Doña Mana Maklon£ 
dó,y Camárgo,igualesambos en la 
nobleza, y qüaiidad,que ú Mundo 
ertima,y en la virtud.q es lo mejOí%y 
niaspreciable. Murió fu Madre del 
parto que tuno delia:ei qual iifue ri 
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gorofo,por priuarle de la vidaino de 
xó de íer dichofo, porauer eftado 
acompañado con las oraciones,)' pie 
garias de Santa Tereía de leíus fu 
grande amiga,que por lo menos alca 
5:0 con Dios vn truco tan femejance, 
y parecido^en todo^á ella^n el amor 
del Cielo 3 y defprecio de la tierra, 
juntamente con el inextinguible ze-
lo de Reforma. Eftuuo en la cafa de 
fu Padre^hafta^que por íumucrte^en-
tró en el Cóuento de Santa Cruz de 
Ciudad Rodrigo^teniedo ya de edad 
poco mas de íicce años. Halló alli á 
vna hermana fuy a, que íe liamaua D . 
praneifca^en compania de dos Reli-
giofas^ermanas afsi mefmo de fupa 
dre.Tratauan ambas de afpirar á la 
pcrfecion , y afsi confu exemplola 
tiernecita donzella procuraua imi-
tarlas^y feguirlas^no faltándole oca-
Jiones de mérito en vna enfermedad, 
y otros accidcntes,que ella cuéta, en 
fus efcritos: y mas en particular con 
los achaques, y dolencias de fu her-
mana la qual (mediando muchas 
ícquedadcs,y difguftos, que los que 
carecen de falud fuelen dar con im-
paciencia á fus íiruientes)afsiftia,con 
cariños,y agaífajos íingulares, Afsi 
;v.eflc¿das,entrc otras graues,y peno-
fas centaciones,los impedimentos, y 
horrores,que el demonio le. ofrecía; 
para que no echaífe fobre íi el fuaue 
yugo de4a vida Religiofa,fe determi 
no á tomar el Habito lagrado, como 
lo hizo,íiendo de diez y ocho años, 
en la Vifpera del Gloriofo padre S. 
Guillermo, Dio principio á lu No-
iiidado,có el denoto fcruor,que pue 
de imaginarfe,aunque entre grandes 
ahogos,que fu efpiritu padeció: de q 
el cuerpo tuno cambien fu partesy no 
péqueña.Finalmcnte auiendofe llega 
do c! tiempo de fu profefsion, fe fa-
crifícó á Dios Nueftro Señor , con 
mucho confuelo, y eftimacion de fu 
gran mifericordia,por aucrla admití 
do átales bodas. 
Deíde aquel inflante, comp y a tan 
obligada,procuró darle á ia oración 
con mas ahinco:y afsi aunque ocupa-
da en los oficios a ¿tinos de obedien-
cia,faeauade los objetos materiales 
de la cafa motiuos, con que leuamar 
la con{ideracion,y tenerla recogida» 
Comenf ola á fauorecer Nueírro Se-
ñorón dia de la Aífumpcion,có mof 
trarle,en viíló imaginaria,la fubida, 
qUehizo á los Alcázares fupremos, 
del Empíreo, la Emperatriz de los 
Cielos,y la tierra,ac6pañada de mu-
chos Angeles, y Sancos : quedando, 
en ceftimonio deíia gracia, fu cora0 
tan bládo, y tierno,con la gloria que 
la Virgen Santifsima ileuáiia,que por 
mas de quinze años/neron abundan-
tes arroyas de lagrimas fus ojos. A 
efta viíion fe figuió deípues en fueños 
otra,tocante á lo que3con el tiempo, 
acaeció en la nucua Reforma de lus 
Monjas.Con tales mercedes,y otras 
que iba fubfequentcmentc recibién-
dola difponia el Señor para intelige 
ciasmas ÍLiblimes,y mayores benefi-
cios :y afsi le dio de alli adelante vn 
modo de oración masleuantada: en 
que folia eftar algunas horas, hallan-
dofe de continuo en la Diuina prefen 
ciajCon vna grande reuerencia de fu 
dulce compañia. Oraua cierta vez, 
por efte tiempo,y reprefemandofele 
aquellas palabras que en el Huerta 
de Gethfemani lefu Chrifto Nueftro 
Señor dixo á ív iPzávt .S i pcfsihile efl, 
tranfeat á me Calixijle',x\o podia paf 
far con la meditación , e B períuadir-
fe,que las auia dicho el afligido Me-
diador de las almas,por folo el dolor 
fenfible de la muerte,y los tormecos. 
EftaíHdo,pues,en efta diida,oyó, que 
le dixo él mefmo claramente, tíi)a\ 
no fue lo que me entrijlecio mas la 
muerte^ni los doleres\ni pot eli&s folos 
pedi a m i T d d r e , quepajftfjfe de m i 
aquel C a l i ^ j lno el de l a ingratitud 
de los hombfes ? J e lo mucho , que por 
ellos auia de padecer^ ejlo me hi^ofu 
darfangre .Entcná io cntoces^iemas 
defto^que el dolor de aqudia agonía 
auia 
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aülá fido el mayor rque auia padecí-
do.porloshijos de AdárleíuCiinf 
to Señor Naeftro. Recibía también 
en la íagrada Comuaion muchas 
mercedes : viendo el Choro lleno 
de Angeles, y Seraphinesien no po-
cas ocaüoncS< 
Afsi iba camináadofelizmentei 
en íos veinte y ieis años de fu edad, 
qüando eligieron á fu hermana por 
Priora: de cuya breue vida tuno re-
üelacion , y defpues de fu muertei i 
auifo de la mefma difunta'^ en que le 
dio cuenta del defeanío, que goza* 
ua,porauerfidoaficíonádaal Güi-
to de la Igle(ia,y Diuinas alaban-
zas en el Choro, Proíiguio Nuef-
tro Señor en fauórecer á fu amada 
Efpofa, con afeaos muy fublimes, 
dexando en fu alma los efeoos y que 
íüelen afianzar, y aífegurar benefi-
cios femejantes; no faltándole tam-
bién ¿ á tan guílofo nauegar, fus de-
bates , y tormentas, para la prueua, 
y calificación , que perfíciona / y 
purifica los quilates del amor de to-
do punto ; no obílante, que (como 
clladue) padecía; por no enten-
derfe; ni tener quien la guiaíTe; íi 
bien tuuo vn remedio, que es el mas 
vniuerfaUy mejor, que puede ha^ 
llarfe : porque con recebír el San-
tifsimo Sacramento, fe defvánecian 
luego los nublados > y congoxasde 
fu alma, Confolólavnave¿ Nuef-
tro Señor j defpues de auer eftado 
en oración mas de dos horas, c5 dar 
le a fentir á fu alma, por hall arfe en 
fuprefencia, vn fuego tan grande; 
que no pudiéndolo fufrir, le fue for-
fofo,poftrarfe en el fuelo, con la 
impofsibilidaddefuftentarfe en las 
rodillas,ófentarfe ; no íiendo ca^  
paz para tan gran bien, como aquel 
de que gozaua. Dize ella mefma def 
te ardor: queper fertan vehemen* 
te, y penetrante, parecía ¿onfumir* 
la:y queeravna pena muy intima: 
pero, con ella ^  vn Q;OZO no dezible. 
que arrebatándole el córacon, le ha , 
ziamouerfe có faltos ao pequeños,-
de tal modo,que derritiendoíe to 
da en lagrimas, y gemidos muy pro-
fundoSi c o m e n 0 á fuphcar ai Se. 
ñorfeapartaífe , é por lo menos en-
fanchaííe íu coraron corto, y eftre-
cho, pues via,que no podia con tan-
to > diziendo , y repitiendo muehast' 
V CZQ$,B aflame no r^Bafla, 
Parece que el que difponei y go-
uierna el Vniuerío, iba preparando, 
y aliñando coa tales demonftracio-
nes de amor a fu E fpofa Mariana, pa 
ra que pufieífe el ambro al edificio; 
comentado de Reforma de las Moti, 
jás Auguftinas, y ledieífe fin ¿ fub-
íiftencia , y ornamen to con las me^  
joras, y ventajas,que fe han viílo: 
porque aun fiendo recién profefía, 
hiruieron en fu corado eftos deíeos, 
quando el Venerable Padre Fray 
Aionfo de Orozco dio principio al 
Gonuento de Madrid de-las í)eícal 
fas cola pretéíionq tuuo de ir por 
aquella eftrecha féda: auiédo hecho 
diligencias apretadas con el Padre 
Prouincial, que entonces era : pa-
ra confe?uir la licencia neceífaria. 
que obtenida dexó de executarla: 
porverl lorará fu hermana, y pare-
cerle,quenecefsitauadella,para que 
la afsiúieífcy cuidaíieen fus dolen-
cias*Defto folia hazercargoá Dios^ 
diziendole,que por fu ivíageíhd fe 
auia quedado á feruir aquella enfer-
ma,y que le hizieííc merced de cum-
plirle el defeo , que le auia dado de 
morir en aquel habito de las Mon-
jas Deícalps Reformadas : y aí'si; 
aunque parece que no la ola , guar-
dauala para el tiempo >y coyitnturá 
en que auia defer mas prouechofa: 
comofue,pocoapoco, entédiendd 
con el tiempo. 
Eftaua, pues,vn dia leyendo, era 
la vida de Santa Thereía de lefusy 
(aquella refplandeciente Eftrclla}y 
íegurifsimo Noftc del Carmélo) la 
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fundación del Conuento de Auilai 
piedra tu adamen tal de fuferuórofa^ 
y iantifsiín.i Reforma, y dióiele á 
éntender, como ella dize; no fabié-
do como, ni quien s ni con palabras; 
íino con vna certeza grande 3 que 
auiá de falir dé aquella Cafa, y fun-
dar otras, en las quales áüia Nueftro 
SeñoMe íér muy bien íeruido. Erá 
humilde en extremo lá zeloía Ma-
riana • y afsi turbandofe mucho, le 
pareció qué éfa el Demonio,có que 
arrojándo el l ib ro , fe fántiguó por 
temor dé fu flaqueza 3 y de ios cnga-
feSiy embuftcs del Infierno, Paf-
íaroñfe algunos dias, íin que bol-
liieíé á tomar en las manos aquel 
libro i y oluidada ya de lo paífado, 
como, por agradable^uiíicííe ocu-
parfeen fu lesura,dio luego en el 
naéfmó capitulo 3 entendiendo con 
fuerca mayor lo antecedente. Tur-
b&íe del melmo modo : porque íí 
bien en lo interior léquedaua aííen-
tadavnafegura, y fécreta confiáñ-
^«r, no hallaua por donde poder af-
íal tar , y vencer los leuantados mon 
tes de iníuperable dificultad, que fe 
oponiani 
Permitió el fumo bien en el vale-
rofo corazón de fu fiema efta flaque-
za , para que nófótrós áora conozi 
camos el auer fido efta empreíía ía -
uorecida grandemerite de fus ma-
nos : y afsi alentartdólá con mayo-
res defeos de pobreza, y défprecio 
de las cofas , á que ella correfpon-
diacon finezas muy tiernas , y an-
helos mas viúós de fer fuya; no cef-
íaua de honrarla á manos llenas.Sé-
tiaen las folémhidádes principales 
déla Igleíiagranconfúelo: y parci 
cíale , que de verdad paífauan los 
Myfterios por entonces, Pero en 
las Semanas Santas, era con excef-
fosmas crecidos : porque experi-
mentauavna repreíerttacio de aque-
llos dolorófos Myfterios muy al v i -
Uo^  y mas en particular, Ynaño,quá-
do entrando en el Choro , le pare-
ció i que corriá la Sangre de leía 
Chrifto Nueftro Señói' en .abundan-
cia , y que la Iglcíia,y Choro redu-
dauan della , con que íe .bañaua ea 
aquel dulcifsimb már,queseftaua fen 
fiblemente, áfuparécet > caliente, 
algunas vezes. Conettos, y otros 
itrtgulares cariños, y dadiuas pí%cio 
tas de fu querido Ef()ofo , paífándo 
de virtud en virtud,quedaua ya muy 
rica;no faltándole, por eífo,penas, 
y trabajos'exteriores, en algunos 
difguftos domefticos,que timo , coa 
enfermedades, y diuerfos acciden-
tes Í los quales, mediando fu inuicta 
paciencia, vendó con valor confta-. 
te , hafta la muerte, Parece que di-
manaron también cftos Faüores ¿ en 
premio de la afición grande, que tu-
tio de afsiftir á los t)iuinos Oficios 
muy denota: porque nunca le pare-
cieron largos ; ni pudó perfuadiríe' 
á que era de trabajo el continuarlos 
aunquefiempre,queeftuüo ton fa-
lúd Í no quilo fentarfei fino leuanta-
dá en todo tiempo, ó dé rodilla^; a 
que fe llegó el gufto de auerle hechov 
el Señor merced, de que fin aner 
aprendidoLatin,entendía rodólo 
que rczáua enterámente/acando dé-
los Píalmos la doctrina cóuenientc 
á fus trabajos. 
Acércauafe ya el tiempo,en que 
áuia de comeiif ar á renacer,y fobre-
lalirel zelo,qué tenia radicado en fu ; 
pecho de Reforma • y afsi la prcuino 
el Señor para Priofa, con vna v i f i ^ 
que tuuo, por entonces no entendi-
da. Eligiéronla fus Monjas , y go-
üernólas en paz todo el trienfiíOiva-
liendofe de la oración, y buen exem 
pío. Acontecióle , en cierta oca-
fion, por efte tiempo, como fudeuo 
ción,con el Sandísimo Sacraméto, 
era táh grande , quéllegandofe á 
gozar del bien,que hallaua en fu pre 
fencia^vió falir vna dulcifsima,y cía 
ra luz de la Cuílodia, á manera de 
Come-
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Cotnetacon fus rayos.y que junian-
^oíe todos, en i:orma de vna punta 
muy aguda^ llegauanhaít-a dóde ella 
eílaua^traípaííandole el coraron co 
dolor tan viuo„ y delgado L que ^  íc-
gun nos dexó dicho^ con auer paí!a* 
do muchos}y muy granes en fu vidaj 
ninguno fue como aquehfibié le ve-
nia tan merxrlado de gloria ^ quei to-
da eílaua fufpendida en ella. Suce-
dióle efíe genero de viíion no pocas 
v ezes^ en los vi timos mcfes de íu oíi-
cio^acabando de exercerl o, entre ta 
ros diluuios de amor dicholamére* 
Vino, para la nueua elección el Pa^ . 
dre F, Auguftin de Antolincz(fujeto 
bien conocido en toda Efpaña,por 
fus excclctcs virtudes3y porlospuef 
tos5que ocupó de Cathedratico de 
Salamanca, Obifpo de Ciudad Ro-
drigo , Ar^obifpo de Tarragona, y 
de Santiago ) elqualgouernaua la 
Prouincia de Cartilla 3 y queria, íe-
gun fe vio, feguir con íanta emula* 
cion los zelofos intentos del Vene-
rable Padre F. Alonfo de Orozco, 
en ordena fomentar la Reforma de 
las Monjas, Para eíle efedo,luego^q 
llegó á comunicarla^le defcubriójCO 
mo preredia fundar en Eibar, vn Co 
u^o^para que allí fe guardaífe la Re 
gla de N»P.S.Auguílin perfeáamen 
te. Alegró fe mucho la íierua deDios 
quandooyó el piadolo anhelo de a-
queivigilante Paftor, fin acordarfe 
de fus antiguos defeoss ni tener alga 
no de ir á la fundación „ q fe ofrecía, 
Paííadas las platicas tocantes á efte 
.punto^viédo el Padre Prouincial, q 
la Madre Mariana no aífentia: en fu 
perfonaicon no pocos ambáges,que 
propufo, fe declaróidiziendo fer fu 
in te tonque fueííe ella por piedra fun 
damental de aquella Cafa, Aleó en-
tonces^ cafólos ojos ázia el Cielo, 
que via por vnayentana^y parecióle 
que defde allá le auian arrojado vna 
íaeta,ó dardo velozmente^ le atra-
Uesó el coraron de parte a parre: co 
cuyo golpe deípertando como ft 
fuelle de al^un fueño^ vió queya la 
buícauael Señor, y ponia en lus ma* 
nos ia ocaíioni tan defeadapor ella 
en otros tiempos, y afsi refpóndien^ 
do al ProuinciaUcon muchas lagri* 
mas, ie dixo ,que fi le parecía podia 
ella ir 4 dar principio á la tal funda*, 
cion, lo executaííe: pero con aten-
ción , y aduertencia de la faira de fu 
capacidad, falud, y fuerzas. Con* 
tentóle ai Maeftro Antoiinezla hu* 
milde relignacion, y obediencia, a 
que k perfeíta Religiofa íe expo-
nia: y auiendo acabado con la viíi* 
ta, y elección de aquel ConucntOj 
le dio orden para que bufcaííe com-
Jiañera de fe c reto. Tenia la, como di 
ze ella meíma, muy á propofíto.y a-
h£té también ai difamen de Refor.. 
ma*. porqueauia íido cen ellaparti'-
cipe en la traza de íalir de aquel Có*-
tiento,y paííarfc á otro de aiguna 
Defcalzeí£,paraviiiir, y morir en 
mas retiro. Aunque efta determi^ 
nación le trataua oculcamente j no 
dexaron las Monjas de entenderlaj, 
y aísi juntas procuraron defvane^ 
cerla con víueza , y lentimientOj 
por lo mucho que eftimauan lapre-
fencia de los amables exemplos, y 
virtudes de fu Madre , íin perdonar 
las diligencias , y trazas maspof-
íibles , que todas fe fruñraron i no 
obftando afsi mefmo el auerfe el 
Demonio entremetido con entibiar 
lasanfias, y feruores en lu pecho, 
reprefenrandole diíículradcs excef-
liuas ; de que no auia depoderha-
llarfeenla vida Reformada, De-
mas a mas fe juntaron á cílaryg^-
ue tentación las fequedades,en qur 
el Señor la dexó porvn mes , tan 
íin confueloj que no fabiendo que 
hazerfe , íennaíobremodo el íalit 
de aquella Cafa, Eíhiuo afsi , en*, 
tre tanta obfeuridad. haíla la próxi-
ma Dominica de Ramcs3en que lie* 
gando, mientras dezian la pafsion, 
á las palabras:, con que Chriflo 
Nueílro bien alcinó, y confortó los 
(Va trif-
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tnikcs corazones de ios füyos y en el 
Huerto rconuiene á íaber t Surgtte, 
cámus , 1c pareció, que el meímo Se-
ñor fe llegó á ella, y tomándolei 
con alearía deefpiritu, la manofe 
las d i x o , imprimiendo en fu cora-
ron vn animo generoío, para pade-
cer^y falir de aquel Conuento „ con 
gran gufto-, porque íu Mageílad le té 
maj de q fueífe a fundar elnueuo de 
Eibar. Entendió de la mefmafuer-
tCiComo aüiaido el piado (ifMmo Ré 
demptor^con gran liberalidad á dar 
fu fangre^y fu vida por l o s hombres, 
y que le reprehendió, con laspála-
bras3que á fus Apoftolcs „ diziendo; 
guando miji tos fine faecteío y 
•pera , £>> calceamentis 3 nunquid 
dlitimddeffiit ^obís f quitándole las 
xleíconfian^as^y las dudas, que tenia 
en orden ala pretendida execucioii 
<ieíus defignios» 
Con tales maraüillas^ómo cftas, 
andauael Señor fomentando la Re-
forma de las Mónjás ,para que fueífe 
.cíaro efpej o de v ir tu des en fu I gle-
fia^quado, ajuftadas ya las materias 
.tocantes ala fundación del Conuen 
-to referidojíaliendo la fuerte Mujer 
del fuyo de Ciudad RodrigOiacom-
|)añada de Leonor de la Encarna* 
-cionyfe juntó en Auila co otras d o S i 
que vinieron de Toledo : conüiene 
á faber s Maria de lefus (la que an-
tes de nacer la Reforma de los Reli-
giofos Ja propufo con car tasque pá 
ra cfte efecto eferiuió á Phclipe Se-
.gundo^el Sabio Salomó de nueftros 
íg los ) y deotraReligiofa, de vida 
exemplarifsima, que fe llamaua Coi 
tanza de S.Pablo. Llégaron todas á 
.Eibar3cn íiete dé Mayo, año de mil 
feifeientos y tres-.y el dia íiguiente,q 
fue de la Aicenílon del Séñor,toma-
ron la poííefsion deaqütí fecundifsi 
mo pimpollo de Reforma, Poco tié 
p o defpues fe comentaron á leuan-
;tar en el corado de la mefma Funda-
dora tan grandes dcfcóciertos,y al-
bor ptos^que trayendola inquieta fu 
maméce, n o fabia que hazerfe en. tal 
cc-nfii¿to.Pareciale halládoíeen te* 
rrible defamparó^que no conociaini 
creía la ley^ue profcíTaüá i ni q auia 
de poder lleuar aquella vida.Con ef 
to entraron ámoleftarla los efcrupii 
jos 3 que acompañados de vn déla-
brimiento deíconíiadoiy aprieto de 
las coftumbres reformadaSila ahoga 
uansy áfsi,por todas partes,no haüa 
uamas que penas^y temores incefsa 
tes^  Duróle efta oDÍcundad lefenta 
dias^al cabo de los qúáies3vna maña 
na,, como huüieíTe determinado de-
xar la oraciónmentai.,y por eíta ra-
zón dadoprindpio árezar el Rofa^ 
rio déla Virgen,porel tiempo dé la 
hora acoílurabrada,le pareció, que 
Via junto á íi á lefuChnílo N^Señor 
Crucificado > que como riendofe de 
las graues c o n g o x a S j q u e trala^có íu 
mano derecha deíckuada le abracó 
lacabeca 3 aplicándola áíu lantilsi-
ma^duicejyamoroía llaga del cofta 
d o ^ diziendole con la miíma rifa, y 
alegria, E a a c a h a y a 3 y l légate a he~ 
her del mar infinito dé mifan^reS'iVi 
rió eñe lalutifero raudal, como ella 
a f i i m a r r a n calientievqüe quando be* 
biáde fuDiuinó licorje abrafaua to 
do el roítro.,por brotar cOn tal abun 
danciá,y tal meédio, qual fuele vná 
gran olla^quc hicrue en vna vigoro -
fa, y fuerte l u m b r e . Rcgalauadefta 
fuerte el Señor á fu querida, para a> 
cabarlá de purificar defpues có mas 
.tormentos^ que experimentó poref 
pació de tres diafs, paísádo aigunos, 
cuque eftuuo c5íolada,Eueró>pucsi 
fegun mueítra,incxplícables : porq 
fuera del defamparo interior 3 q era 
muy grandeje íobremno vn temor^ 
.fin faber de íu principio ¿ que le caií-
faua cierto d o l o r en el a l m a ^ al mo-
do del que ios condenados padece, 
para iiempre^ en el Infierno, linpo-
.dei-difcurrir en nada bueno^ó malo. 
El del cuerpo e r a también correípo 
diente \ porque no hallaua quietud* 
nifofsiego; finofoloporel tiempo 
de 
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tíc k M i ^ * Alcabadefte conflic-
to , haiiandoíeyafalta de las fuer-
cas.interiores > y exteiiores , falió 
xleios Maytines^nanoche, y e-
xhando'íeiobreíu pobre cama , gh 
fentido, vio luego en forma corpo* 
ral al Padre Bremo,que traía ea 
la mano vn grande azote,y que le 
dixo: i A ¡ d c a ¡ l i g o Yo a los ingra * 
tos. Miróle al roíh o , y violo con 
los ojos tan airados, que parecia 
coníumirla i reduziendola á íu na* 
da. Parecióle también, qite aquel 
azote era el que auiaprouado aque-
llos dias, y que yá leiba aplacando 
la piedad inmenfa , porque luego 
quedó muy foíTegada: pero tenien-
do lá I ra , y luíHcia Dnuna tan prc* 
fente , que todo lo que della düeñ 
los Santos ¿ juzgaua qiie era poco, 
Quando íubió, aquellartoche,álos 
Maytines, fe le apareció el Demo-
nio , en forma de Tn hombrezilld 
muy pequeño, con vna foga embnel 
ta albra^o , y ledeziaj que . para 
que fecanfauaen tener oración , y 
en los otros exércicios de la vida 
Religiofa : porque todo era inútil, 
fupuefto, quefe aujade ir al Infíer-
í)0 finalmente : y quepuesauia de 
fer eílc fu termino , quealii le o-
frecia conque aborcarfe , y acabar 
de vna vez fu jtrífte vida * Réfpon-
dióle efítohees con animo mas que 
varonil la confiante Mariana, st 
me tengo de perderquiero en quan-
'tomedure la ^ida , adrme^na htr* 
t a ^ a de [emir a m i Señor 3 y ha* 
g a defpues de mi lo que quifiere, 
que bien merecido tengo qualquier 
rigorofo caftlgo^que me dierei^Ao* 
ftróle defpues Dios el lugar que (co 
mo ella cuenta) le auian apareja-
ao fus pecados: y era vn pozo muy 
hondo ^ y muy eftrecho, en que ca-
bria folamente vna perfona : y e l 
fuego, que en él auia , eran vnas 
llamas vermejas, que voraces fu-
bian ; no paíTando de la boca, Ef-
taua lleno de fabandixas, y fer-
pientesefpantofaSi y formidable^ 
echando, y arro jando de ti vn olor 
iníufrible totalmiente. El horror^ 
y,aprieto , que de verle inició en 
fu alma ; no fupo explicarlo ; ni 
tampoco los tormentos, que en los 
opreífos fentidos fe tocauau , con 
la experiencia de vn corto , y bre-
ue rato. Conoció aqui fer i en los 
condenados mayores las penas del 
alma, que .del cuerpo. £n medio 
deltas prueua^ i y mercedes , iban 
creciendo las áníias de excrcitarfe 
mas en las virtudes, y de procurar 
la mayor perfección , con los me¿ 
dios maspofsibles : y huéílro Sen 
ñor le pagana eftas finezas, condes 
xarlá entrar en la oración mas quie-
tamente : regalándola con vnas ha-
blas interiores ; que no podia du-
dar de que eran fuy as, por los bue* 
nGsefe¿tos, que caufauan en fu al-
ma ,aiinque e l . Demoníodrocura-
ua perturbarla,, con fusdüdasipor-
que ioífegandola el Señor , la en-
feñaua de la manera, que vu Pa. 
dre3ó tiernifsimo amigo,fuele hazef 
lo con aquel, que quiere mucho,Da 
ualeelmodoqu^auiade tener en 
gouernar fus Heformadas, para af-
fentar en ellas la perfección, exerci-
tarlas en mortificación ^ y apurar el 
prouccho,q!jiefacauan de la pra-
cion,como de remedio general para 
fus almas* 
Gon la do^rina celeíiial de aquef-
ta efcuclaj no piido dexar de falir la 
denota Mujer,coníuraada,y exccle-
teDo^Ora de virtudes,auiedo de cu 
caminar por medio dcllas á las bo-
das foberanas vn luzido eíqua-
dró de virgines prüdentes, A cerca 
defto tuuo reuelaci6,ra ierra s?cierto 
dia,fecantaua la Mdfa aeoíiübrada 
énlas Vigilias de los ApGÍloles,que 
empieca: Ego autefi exi oliua> 0 ' % 
porque (cónfíderando á lefu Chrií-
to N.Señryr cercado de los fru^os> 
q con los méritos de fus trabajos, y 
Pafsion^ auia adquirido para Ornato 
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de la Cafa dé fu Padre i efto es, tan-
to oütnero' de Marcyres, y Santos) 
ie vino vna grande aníia de ayudar á 
íu Eípoích en agregarle irlas almas, 
para quejas oírecieíTe de nueuo al 
Padre Eterno:y luego le pareció ^ q 
eimelmo Señor fu Efpoío le dezia. 
T a tamhie le í le^aras muchas3y apa 
receras delante de fu Trono, cercada 
deUijasyCjue le o/^^-f «Dixole tam 
bien,otra ve^el Señor mefmo j qué 
no auia íido íin inyílerio, el auerlc 
mandado iu Prelado guando trató 
abracar efta reforma, que dexando 
el apellido ^ ^ ^ / í í f V í ) de fu Ca-
fare puíieífe el de San lófeph, q quíe 
re dezir,ó íigniííca áumenio\ porque 
era fu voluntad los huuieífe en la I -
gleíia de almas puras,q ie en los Co 
uentos deíta Recolección dichofá le 
ííraieífen,y le dieííen alabázas:y que 
para eiío ama querido feruirfe della, 
aunque flacoinikumento, y mifera-
ble. Eatrc aquellas inteligencias,y 
fauores can fubiimes,juzgó la Vene* 
rabie Madrcque el fofsiego^y la me 
dra de fu efpiruu,erá incompatibles 
con el ofi:io, que tenia de Priora: y 
afsi eferiuiendo al Prouincial, que 
la abfolaielTe : luego que tuuo la 
repiüfa, lo llntió con grande extre-
mo. Confirmóla aqui el Señor, ha-
biendo primero en ella las experien 
cias de amor, que en el Principe de 
los Apollóles San Pedros porque vn 
día le dixo,por tres vezes, lo que al 
mef mo,preguntandole dulcementej 
íi íe amauaí No pudo refponderle a 
las dos,cori la grandeza de los afee* 
tos,que fentia:pero ala tercera, con 
vn profundo conocimiento aniquila 
da, Fbs3SenorJo faheis¿que os quíe" 
to mas que a mi3y que morir muchas 
^e^spory&s3 me parece nada* En-
tonces el Señor le dixo,que cuydaf-
fe de aquellas almasay de las demás, 
que auia de encomendarle en lo futu 
ro. Con efto quedó tan rendida al 
vfo^y exercicio del gouierno,que hi 
jo firme propofito de no rebufar ja-* 
mas el fer Priora, Otras diuerfts 
gracias le hizo el Señor en efta Ga-
fa,que fueron indicios del amor, que 
letuuo,y lo fon de la piadofa inclt 
naci6,que tiene en moílrarfe benig-
no al genero humano,que le es poco 
agradecido. Todas fe pueden ver 
en el Capitulo fegundo, y tercero „ 
de fu vida; pero \ por fer mas nota- / f 1 ^ 
ble^tocarémos folaméte muy de paf — i 
fo aquella, en queauiendoleíobre^ 
uenido vn dolor muy intenfo de ca* 
be9a,eftuuo íin poder abrir los ojos, 
por efpacio de diez horas: padeciea. 
do gran tormento, y fuplicando al 
Señor,que en memoria de fus dolo-
feSiíehizieííe aquella merced,algu-
nas vezes. DurftiiÓfe en efto al fin, 
por breue rato 3 y deípertando v io , 
que eftaua la Gelda llena de vna cía 
ridad extraordinaria^y luego, junto 
á fu cama., á lefu Chrifto Nueftro Se 
ñor tan gloriofo^ refplandeciente, 
que en fu comparadó, era el Sol obf 
Gura,y tenebrofa noche. Moftráua-
fcle el Señor hermoíiísimo íobre ra 
dolo criado , y fallan de fu cuerpo 
vnos rayos encendidos , y vna lux 
muy ferena^ agradable de fu cara; 
pero íobre todo^ del pecho3otra luz 
mucho maspuraj que excedía, con 
ventajas conocidas á toda la priméw 
ta dé fu cuerpo ..y de fu roftro, Entenj 
dio entonces las palabras de San 
loan, que dizen : Vidimus g l o r i a n \ 
eius^loriam quafi T^nigenitia Ta-m 
tre, con vna Mageftad tan inefable^ 
que conoció muy bien fer imppfsí^ 
.ble el dezirla, ó explicarla los masj 
altos Seraphines, Eílando ¿ pues, 
el Señor, junto á ia cama, con aque-
lla luz inmenfa , que brotaba de Si 
pecho , hinchia, y llenaua el de/u 
Efpoía , de aquel fumo bien inex-
haufto- y infinito , y perdurable: 
quedando en fu alma tan impreífOi y 
aííentado, como fuele vn fello en la 
cera mas tierna , y mas difpucflbu 
Deziale el mefmo Se ñor,que pidief* 
íe quanto ^ ificíTe^quc todo íe lo có-
cede* 
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¿ederia^a guílo.dc fus defeos^libcraú Superiores comiendo, y digeríend© 
y francamente i y ella teniendo á fu 
£fpofo,le parccia^como es verdad, 
tenerlo todo.Inftóle en eflo el Señor 
alo-unas vezes^y dándole añilas de la 
virtud de la humildad^y amor perfcc 
to^fe las pidió con ahincoferu oroío ; 
yafsifelas concedió con fu miferi^ 
cordia^y piedad acoílumbrada, aca-
riciándola con palabras amoroías > y 
en particular c o a a q u e l l a s . i ' » ^ ^ ^ 
ferd}amica mea, columba m e a f o r * 
t n o f a m e a ^ y e n L Eíluuo en medio 
deftas delicias, y regalos del Empi-
reó,cafi defde media noche á la ma-
ñana.En prendas^y feguridad defte fa 
uor fe halló con tan grandes anhelos 
de padecer en lo futuro , que luego q 
íe acordaua ¿que aüia tribulaciones; 
cárceles, trabajos, y tormentos i no 
podía dexar de quexárfe á Diós muy 
tiernamentei porque no le daua par-
te en todos ellos. Defeaua ir por las 
placas publicado fus pecados, y qual 
era la mifericordia del Senor,alabá-
dole,y prouocandóá todas ias cria-
turas,que lo hiziefsé. Sintió defde en 
toncesen fu alma vri intenfo^ conti-
iiuofuego,cn que ab rafa da fqfubia % 
Josdefvanes ádarvozes ; porque no 
podia contenerfe, en algún modo. 
, Cerraremos la relación de las raer-
acedes que la Veneráble Madre reci-
bió en la Cafa de Eibar, con vna bié 
competente al gouierno dé vn Prelá 
do , que defea acertar en la fanta di-
rección de fu encomienda; Eftaua, 
pues,vn dia,cuydadofa,y co pena de 
vnas faltas i que auian hecho algunas 
Monjas; por no poder remediarlas 
tan prefto,comó ella quifiera, con fu 
^eló,y diligéciavigilante. Confoló-
• Fa el Señor^ con reprefcntarlecl lien-
t o , que vio baxar del Ciclo el princi 
pede los Apodóles San Pedro i con 
lávóz,qüéledixo,que comieífe de 
aquellos animalcs'de lo qual ella aú 
fio auii tenido la menor noticia ni 
oy do referir en fu vida aquefte cafo, 
fi^gl^ig afsi lo auÍ3 de hazer los 
los defeitos de fus fubditos;y no cp-
goxandofe por ellosi antes bien dif-
íímuladolos vnas vezesjos rcmediaf 
íen otras>ante el Diuino Tribunal, 
con gemidos,y oraciones. Eníeñplc 
demás defto, el SeñorVcomo la mu-
cha,y feruiente oración de los prela* 
dos^ra para alcanzar la perfección 
de los fubditos • el remedio mas efí* 
caz^ mas fegiiro,qaquel de las mu* 
chas reprehen (iones, y aduertencias; 
porloqual ílqueria tener hijas muy 
fantas, q oraííe por ellas , fin tibieza^ 
y con frequencia. Finalmente hallan* 
dofe,ótra vez,con defeos grandes dé 
aífentar la verdadera mortificación, 
y trato efpiritual en las almas de fus 
Monj as, le dixo el Seño r eftas pala. 
hx^Sicut aquilaproMocaHs ad^olan 
dum pullos fmSjO^ fupereosyoÍlfa»f3 
dándole á entender, que las lleuaííe 
poco á poco aficionando ajas virtu-
des ,con el buen exemplo^ y bláduri 
en el tratarlas* 
Como la hunnieíTe efeogido Dids 
para que no folamente iluílraífe coa 
;elexemplo fuyo,y de fas hijas aque-
lla afpera,y remota parte de VizeaL-
yaiíino también á toda Efpaña,difpu 
ío fu grande prouidencia^que.media 
:te el olor de fus virtudes,re bfi ecief-
íen.én Medina del Capo nueuafunda¿ 
cion deMonáílerio: a la qual fálió co 
incomodidades no pequeñas, Paísp 
por Burgos,y vifitó el infigne Santua 
rio , y Capilla del Santo Crucifíxpi 
no fin proüecho,por losfauores,y ;a) 
fuelos,q facó de aquella perenne fué-' 
te de prodigios: y deípues de dos 
dias,partiendofede allii y tocado e-n 
Valladoiidjllegó áMcdiná,la Viípe-
, ira de la íieíla, .que llaman PentecoL 
tes.pueronneceffar.i'os ocho diaspa* 
ra acomodar vna cafa^quecoropram 
bien eftrecha : al cabo de los qualcs, 
. en tró en ella,y luego el di a de la San 
tifsima Trinidad por b mañanare di 
xo la primera Miííainero no fe.rcíer-
\XQ el ciicrpo.de l'/m C h u ñ o Nueítro 
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Señor Slcramehtado, por íer volun-
tad del Prouiivciai el-ballarfe p r ^ 
fente á GoloGario.No tepia en íu có^ 
pañia ocraMonja más de la que aula 
h c d á o de Ciudad Rodrigo, y feis fe-
glares donzellas , que aulan de to-
mar el Habito fagrado de Reforma^ 
Con eílas rezaua el oficio Diuino3co 
üio ti fueíTe vna Cafa muy antigua* 
Vmo defpues otra Religiofa de vn 
Góueto de la Ordé en BurgoSifujeto 
al Ordinario:laqüal3fuecómo veré* 
ínos,la piedra del toque, q dio muef-
t n $ euidéces de los íiniísimos^quila* 
tcs,q teman las folidas virtudes defta 
Madre:preuiniSdolael S e ñ o r í o s , ó 
eres diasjantes que fe acabafe de ajuf 
tar lo precifo^ for^oío^para dar a la 
fundación fu compleraeato: porque 
ántesdecomulgar^vnamañana^felc 
reprefentó en forma corporaUal mo^ 
do^en qüc aftdaua por el Mundo,y pa 
redóle , q venia huyédo,como Perío 
m , á quien para ^renderle,bufcá mw 
chos>y que dixo Si queria acogerlo 
£n fu cora0:porquc los mas del Mu-
do lo perfeguian,y lo echauande fus 
cafas:pero con aduertencia de que íí 
le daua la enerada que pedia, era co-
íequente el que admitieífe también 
íus efpinas >y trabajos, abrafandofe 
con ellos»Sintió luego vna pena inte 
rior gráde,y entendió^q podia hallar 
í econe l gozo juntamente, como el 
Señor lo auia experimentado , en el 
curfo de fu vida:y ambos contrarios, 
en vn grado muy fubido.Enterneció-
íe có extremo la piadofa Marianajen 
ver otra vez á fu Efpofo fugitiuo,por 
cftár los del Mundo tan embuehos 
en fus culpas, y delirios; y no poder 
ella nada,para que fueífe fu amado co 
nocido,y feruido de todos, como es 
juftoiy afsi no íiendo pofsible conté 
nerfe^todafe derretia en lagrimas co 
píofas:agrádeciédole,de que quifíef 
¡eefeoger fu alma para la man fio que 
no hallaua en los del Mundo.Parecia 
le que eftaua en ella, y compadeciafe 
dplotofa , y tiernamente de verlo 
tan neccfsitádo de amigos, ófeíidi^ 
do^y defpreci^do. 
Llególe la hora de recebir él Sait^  
tifsimo Sacramento, y dixole el be-
nigno Redemptor del Vniuerfo, que 
le pidieífe por algunos,que fíendo fus 
amigos en el nombre , correfponi 
dian mas mal que todos,! la dcudá,y 
al titulo tan honrofo^que tenian* En* 
tendió aqui lo mucho , que fíente 
Dios las faltas de los Religión 
fos , que eftán dedicados á fu 
culto i y de las demás EcleíiaíH-
cas perfortas : porque dándoles ma-
yores los auxilios,los defperdician,, 
f defechán malamente, relaxandofe 
por güilos muy ligero§,y dexandofe 
ílcuar por refpeólos de la tierra,auié-
do íido efcogidbs para giúas,y luzes 
del camino de los Cielos, Dadosi 
pues, ya los hábitos á las Nouiciasj 
quefüerórtdiezy fiere^y puefto afsi 
mefmo^en fu acoíhimbrado Jugar, lá 
Auguílrfuraa Euchariftia,qúcdaroíl 
en loteínporallas cofas de la Cafá 
mal fundadas^por la falta, al oarecer 
de fu dote competente,}7 la fobrade 
láscargas:con que hallandofe vn dia^ 
entre otros accidentes domeílicos-
afligida,y cuydadofa^mientras ponía 
los ojos de lá coníideracion en las 
grades difícultades,que náci^Iedixo 
el Sefíor,qiie fe difpuíieífe-porque to 
dos los que la contradecían [ tenían 
licencia fuya,pára moleílarla, y per-
feguirla,y que auiade fer mucho l o ^ 
auia de padecer en aquel tiempo. A-
nimófecon eftafuperior aduertécía^ 
yquedó enfeñada ^ para conocer el 
profundo theforo:q ay en la reítgna-
cion de la humana valunfcad á la D i -
uina. T e r infawia/n ,fiueper honam 
famam : hazlendo vnos propoííro^ 
muy firmes de abracar el padecer por 
fu mano,ó la de qualefquiera criatu-
ras fuyas, en todo lo q fu Dinina Ma« 
geftad difpuficífe 3y ordenafíe. Ha-
llaüafejporefto ^ convn aninto í-
gual,cn todo."y íi á cafo la rutbaua 
i eracon taau breue-
dad. alguna cofa 
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¿xtá^dc luego tornalia aquietar, fm 
conocerieen lo exterior aqüel leue 
tnoaimiento, 
. ftizolc,por c&ctiempo el Señor, 
orra gran merecd^y fauor extraordi-
nario,y fue^que ániendoeftado en la 
oracion/aliódcila,, cercada de vna 
lu¿ tóny clará(aünqiie no íupo dezir, 
comoláv ia ) , qüe ia acompañó más 
defeis,ó fíete dias^auíahdole Vn go 
zo muy pacifico en el alniaiPáreciale 
q andaua en pies ágenos, y q traía dé 
baxo délos íuyos á todas las Cofas 
defte Mundo,y á todas las criátüras3 
aúqae íiédolo por las mános^y pala-
bra delSeñor las eftimaua-fi bié pará 
poner fu amor en elÍaS;no le pareciaj 
que tenia fer alguno.Paitados los di-
chos dias3 le dio el Señor á fentir, y 
entender la gran fokdad, con ¿j auia 
• padecido fus trabajos, y tormentos; 
y como no tuuo;m aün ojos, que fe 
compadecicííen d éUen la terrible no 
che de fu priíiomy trabajos dolóro-
fosen extremo.Dixole,íi tendriaani 
ino de verfe por él de aquella füerte* 
y dióle á íentir aquella pena,como íi 
yá de hecho la paífaíre,con Vn defam 
paro interior tan grande,quele pai e 
cia yá dexaua el alma fus potencias,y 
qucfolamenteen ello le quedauavn 
fenrimiento tal, que afsi meímo le pa 
recia confuinirfe,y acabarfe. Notifi-
cóle aqui fuMageíbd,que afsi fe auiá 
dever ella^rt tener á quié boluer fus 
ojos,para algún cónfuelo. 
Mediando ,en ella forma, la Diui-
nadifpoíicion, dieron los trabajos 
principio a fu venida,por auer enfer-
mado caí! todo el Monafterio de Me 
tiina,con que fe Vio obligada de cuy-
dan no folo de la Sacriftia mas tam-
bién del torno,y las enfermasino de-
xádo, por eflb, lo principal,que es el 
cumplir con los Diuinos oficios en el 
Choro,acompañada de dos Noui-
cias folas,poco pradicas en el rezo,y 
ceremonias.Teniaafsi mcfmo la 11a-
ue de la pueriajcon que le era foí-f o^ 
fo acompañar a los fangradores^ y a 
los Medicos^aisiñíendo i todo lo q-
le ama de ha?,er con las dolientes.Re 
cehia las peí lonas graücs, que pOrlá 
buena opunó iban a verlas-, y á todo 
íe hallaua^in hazer la mcriol* falta.-ea 
leñándonos cóello, como para el fer 
uicio dé Dios, y las obras de piedad 
nofakátiépo«Eftaua vna noeheaeUtré 
aqueflos cháritauuosexcrcicios ocü 
pada,y antes de coger algún repoío, 
fe pufo en oración,tomando vnalma 
gen del Señor crucificado ,quetraia 
coníigO,y teniédoleén Íamano¿ oyó 
que le dezia Dios, ^4 efk, qtíé es m i 
Étffpjke doy por J\/[dej}ró3 y copan ero, 
por todo el dlfcurfo de tf4 y ida, en tttí 
^á^joj-.Púéroneílas palabras á mo-
do de vn íiluo diÜcifsimo,y caufaron 
en fu alma vn efedo tan eficaz de lá 
prefencia Diühíá , y del aprecio dé 
aquel don j y dádiua infinita , qué 
arrebatada de Vn fuego árdétifsimOi 
fe abrafaua todaitemendo juntamen 
te el coraron como vna pyra^or me 
dio de aquel toqüeDiüino,el qüal dá 
Uá mueícras conocidas de que ho po-
dia viuiryá mucho tiempo , con ei 
granpefoquefentiaíobre fila natii-
ralcza/acada como de íusquicioís|)l 
ra cofas tan fublimes. Por eíto córa€ 
laMadre a gemir có mortales acci 
déres,y fe lenantój eaíi furiofa, entr^ 
granes c5goxas,y agOniarporq la pe-
lea de la carne,y el efpintu era gran-
de^ el dolor en el corazón eraexcef 
fiuo: fiendo la pcna3que J todo lo in-
ferior predominaua muy iritenfá \ íl 
bien lo fuperior del alma dexada en 
los bracos del Seáor; no tema cuen--
-táde los trifíes gemidos, y afliciolies 
de la Efclaüa, Duróle éfte ahogo, y 
conflido mucho rato , al cabo del 
qualidexarido de las manos la Ima¿ 
gen de fu querido Maeíi:ro,y Coir.pá 
ñero,quedó,con crecimiento ma-
yor de las Virtudes^ eiitre ifedoá 
muy agradecidos de amor 3 y de ref^  
pedo i 
Profeguia,ayiidádadcfla fuerte,co 
t í trabajólo gouierno de la Gafá,dur 
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miendo folas tres hor^s ; quando el 
íueño era muy largo,y comaua anres^ 
para dcuido principio del deícanfo, 
vna buena diíciplina. Leuantauafe á 
las tres de la raañana^y en todo el dia 
fe íentaua pocasvezes» Doliaíe mu-
cho de no poder regalará fus enfer-
mas^ y experimento muy bien las ma-
rauilias que fuele hazer con los necef 
íitadoslaDiuina prouidencia. Co-
menpron á mejorar las Religiofas 
con el tíempo3y entre ellas la de Bur 
gosrque verdaderamente parece v i -
no á reíínar y acrifolar lopreciofo 
de las virtudes de la Madre, y Maef-
trade Virgines Auguftinaa Reforma 
das:porquc fíendo de íu natural muy 
inconrtante^vnas vezes fe enojaua,, y 
refentiajíino la mortificaua en aque-
llo q a las otras: y en tocándola en al 
go,luego fe afligia^ y fe quexaua ,13-
métandofe en forma-.como (i en qual 
quiera accio,tocáte á efte particular, 
fe le hiziera vn agrauio no pequeño. 
Procuraua la prudente Prelada difsi 
mular eftas veleidades , y flaquezas 
JVÍugeriles^para que las demás no fe 
inquictaífempero era^n vano, fu co-
nato^y diligencia;porque ella fe da-
lia á conocer mas, cada dia, por me-
dio de la rígida condicion,con que á 
todas maltratauaiaunque ellas no la 
dauan ocaíion. para cnojarfe. Tenia 
por eíTovn cuy dado indefectible de 
eftar íiempre con ella,en viéndola fu 
riofa,y alt cradajporque no dixeífe á 
otras lo que á la paciente Madre fo-
lia defatenta,y desbocada. Fue tara-
bien incentiuq a. fus rigores el auer 
venido al Monafterio otras dos Reii-
gioías,para expenmcntar,por algún 
tícmpo,el modo de viuir,que en él fe 
cxercitaua,porque todo lo que fe ha-
zia en la R eforma les parecia inuen-
cion de la Madre Mariana: penfando 
que en algunas cofas las trataua con 
engañosjy doblezcs-.y afsi haziendp 
liga las tres,ó confpiracion, ó conju-
ra,que llamamos,la infamaron de pa-
labra^y por efcmo:lo qual ella mef-. 
maviócn quatro pliegos de cartas^ 
que vinieron á fus manos, íin que en 
efto padccicííe fu animo la menor ai 
tcracion,ó defabrimicto,que pudief-
fe imaginarfe: antes bien, con exem* 
pío de cóílanciajy humildad extraor 
dinaria,confefsó,que ella^ ddziá par 
t»de lo que era folamentejno obftá* 
te de que en algunas cofas atribuían 
fu modo de proceder ádiferétes fines 
del que fu Eípoío^ov otros, afsi mef 
rao diuerfo¿,le auiadado. Eftafuc la 
facisfacion que tomó de fus agrauios: 
difculpandolas,y alabándolas por to 
do. Llególe á efto la dureza de pala-
bras,con cj cierto Reli^iofo ( el qual 
auia íído caufa de que huuieífen veni-
do las dos á fu Conuento)la trató,im 
properandola,y motejándola co po-
quijsima cordura, Afsi creció la líber 
tad del proceder de la primera ; que 
no conociendo la imperfeccionjy pe 
ligro queay,en el pretender, por al-
gún camino, Prelacias, lolicuaua el 
confeguirlas^gnorante, y poco aten 
^•Dauanlcdemas defto, vnos acci-
dentes de coraron muy vehementes, 
y con ellos eftaua íin juicio, algunos 
diíisren que las nucuas Religioías pa-
decían grauemctc,íiriüendola>y aco-
pañandola,de continuo, íin dexarla: 
porque los gritos,qüe daua^y Jas fuer 
f as¿q hazia, las traía atemoriz£das,y 
molidas,con excelío, Eílas enferme-
dades del cuerpo, no eran las que le 
dauan á la Madre mas.cuy dado ; ííno 
laque teniaarraygada cnlavolürad 
contra el mo<io de la vida Reforma-
da ino pudiendo ella obfcruarel ri* 
gor por fus achaques;con que fí pro-
bana el exercicio de ayunos,y alpere 
zas,enfermaua mucho mas délo or-
dinanoifiledeziala Venerable Ma¿ 
tiana^ue fe rindieííe a la obediecia; 
.en no hazer contra fu falud alguna co 
fa,fe afligia,y fe quexaua táenformai 
como li en efío fe le hiziera vn grade 
agrauicCansócon íemejantes lige-
rezas,detalraodo,tambienalas No 
uici^que determinaron dezir publi-
ca-
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taTncntcjque no auian de prófcííar, íi 
aquellaMónja^e^uc^aiia cn ei Con 
iiéco«Ac]ui fe puede echar de ver muy 
bien ei íum^deíconíuelo de lá Ma-
dre; pues ya no áuia á donde boluer 
los ojoSjenqno haliaííe tribulación 
nes,y cral>ajos:á qile fe llegauá la fal-
ta de lo temporal^ que era muy g'-an-
de.Ni por tales cofas déxauá la mef-
ma Monja dé cebar en fu pecho el gii 
íano de iá viUaunque foberuia^ánibi-
cíon,conrinuamente:y afsi có pretex 
to de que la Venerable Fundadorá 
teniá lá Cafa müy pobre, y empeña-
da^ráto, de q la eligicíTen á ella por 
Priorá:^r6nici:iendo lo que no fupie 
ra cumplir de nin gún modo. 
Fonientó el demonio fu desbarata 
do,y nial aFedo penfániiento^con lo 
qué fücédid.por aquel tiempo:auien-
do el Prouinciál ertibiádo vn orden 
de que fe defcubrieífen las armás del 
PatrQn,q eílauan pintadas en la Igle 
fía^y en otra ocaíió (mediáte lapoca 
re£a,q aula dado) fe aúianraádado ta 
par co acuerdo comü,y conueniente. 
La razóñjqüe para cfto dio el Prouin 
cial, fue la quexa del mefmo Patrón 
de que no fe le |uardaua lo padado. 
Refpódió á eftapropuefta la Madre, 
con la modeftiá, y la prudencia 3 que 
íoliaiy noconíiguiómáSiquevna car 
ta llena de áfperézas,y rigores, enq 
ie daüa á entender aquel Prelado^co 
mo auiá dé ábfoíuerla del oficio : lo 
qual ella; aúrtque no era creydá ¿ de-
íeaua decofá^onintenfamentepara 
entregarfe mas de veras á lá füáuifsi-
tna contemplación de las cofas celef 
tiales:ó(fegüncuéntaenfuvida)pará 
hazeralgunapéhitencía róaspor fus 
pecados; como fino fu era muy gran-
de^el Ueuar con paciencia tantos gol 
pcs:áunque con cada vno le dauá el 
Señor nueuo caut^rio^con que fe aña 
dia ei fuego de fu amor en que toda fe 
quemaua, y deshazia, Traia con ¿fio 
vnahambre infaciable de trabajos^y 
vna eftimadcl padecer tan excefti-
üáj qen eílo fu alma defeanfauafoía-
merevÉílaúá vna vez haziendo .'lábaro 
y finciendofe recogidaenfumogra-
do/con vn quieto, y amorofo recuer. 
do de la dulce prefencia de fu Éfpo-
fójoyó, q le dezia: Si queria padecer 
coéL Eílremeciófele luego eialmá¿ 
¿6 vn repécino gozo reuerecial, y de 
la mefma fuerte fu coraron ¿ fenítblc 
mete:viendo qél Señor le pregunta-
ua3y la folicitauapára vn bien tan íu-
blime»y prouechoío:y afsi le refp'on-
dio muy reíignada, que leenrregáua 
fu vida para todos los lorméntos^ 
qué guftaífe}y difpufieííe y y para to* 
das las áfréñtás, y de fp recios y que 
fe podian imagihár^y hazer: por na-
llarfe muy fegurá^de que faldria bien 
de todojeon fu ayuda,}' fortaleza. 
Quedando afsi coíl:ahte,yferuoro 
fajas conrradicibnes,y alborotos có 
menearon, íiá tardaba á fer mayores. 
Deziafe,y difcürriafe por todos lar-
gamente5de que la Madre aüia vfado 
ton el Patrón de muy mál termino, 
fen quitarle las armas;no queriéndole 
cumplir lo concértado,y q daua ma-
la cuenta de fü oficio , y otras cofas* 
Efta fue la máy or coyuntura, que ha-
liáronlos defordenados anhelos de 
la Moja ambiciofa del gouiérno. por 
qüefauorecida de áígunos Religio-
los de la Ó rden, que átiríiiaüan aueí" 
ellavenidoafer Fñdadóra,y no á re-
petir fu paitado Nouiciado^iófran-
ca cnfrada,para que las inquietudes, 
y tentaciones fe apdderaííen de fu cd 
ra^ón enteramente. Daua trazas, y 
armaua rodas las machinas, y enre-
dos (íobre que fucle fabricar torre-s 
de vienró el ciego apetito de feivy pa 
recer en éíle Mundo)no teniendo co 
íiftéciaen algo:propio,y dcuido caí-
•ti^o de lá mal fundada vanidad de 
los mórtalés. ; Traía el Señor entre 
aqúeftas tribulaciones a iu íieruajCoa 
vna ferenidad,ypaz muy radicada,co 
mo íi fu coraron no fueííe capaz de in 
qüiecud,y défeoncieno; fi bien fe le 
turban a álgunás vezesrpero era en lo 
exterior tanfolamente: jorque en | | 
ab 
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alma fcntiavnalborozo interior, q 
mcnos^ue con los íoGorros del Se-
ñor ;no pcdieracontenerlo» Quando 
mas le apretauan las coiitradicionesj 
y trabajos;entonces le desda íu Efpo 
ío,que alli eftaua éhy que no la dexa 
ria; ni íe apartaría de íu viíla: como 
ella muy ala medida de fu gufto co-
nocia^por la grande fortaleza^que le 
iiaua: y por la igualdad 3 y ferenidad 
de animo , con que en medio dé los 
ahogos mayores íe haliaua íumamé* 
te foííegada. Impuíieronlefaltas , y 
culpas jen que no cayó; ni pesó come 
ter en algún modo*Metióle pleyto el 
Patrón para que le cumpliefl'e por en 
tero la efcritura:á lo qual los Religio 
fos de la Orden ayudaroníuerremen 
tertenkndo demás defto, dentro de 
las puertas de fuCafa,vna cruel cfpia 
en la Monja fu aduerfaria,que le fizca 
lizaua3y notaua^con tal vigilancia / y 
menudencia^fus acciones3que apenas 
haliaua oportunidad,para efenuir^ y 
bufear quien la ayudaííe. Llegó coa 
eftos accidentes á eftar la reputación 
deíla Venerable Reiigiofa tan poftra 
da^que aun los q bien la conocieron, 
afírmauan^que los auia tenido enga-
viados con fu afeitada virtud^ y maño 
íahyprocreíia* 
En eftc crecimiento eftaua la gra-
ue perfecucion^y Crédito perdido de 
la Madre; quando echando de ver la 
Monja de Burgos^que todas fus eílra 
tagémas la burlaüao, fe precipitó en 
vnduro,y profundo defeonfuelo : y 
afsituuo por mejor el boluerfe á fu 
Conuenco^pidiendolo inceífantemé 
tCj con inftancias importunas j como 
de hecho lo configuió i aunque muy 
contraía voluntad de los demonios: 
que aquella mañanaren que fe huuo 
de partir ^ con efpantofasamcnazas,» 
quehizieron ala Venerable Funda 
doradle dixeron,que la auian de ator 
mécar perpetuamenre yen los obfeu-
ros calabozos del Infierno, ñ echaua 
de fuMonafterio aquellaMonja, Pa-
> deció^CQU efte horror^mucho Ja fier-
ua de Dios en aquel áia ¡ porque «teg 
quando iba á recebk la Satifsima Hiu 
chariftiai íbaoyedo las conminación 
nes de los Angeles infeliees^y perdü 
dos^qüe luego^que llegó al tremédo^ 
y viuilicó Sacramétoala dexaró.Crei 
bleera^que auiendofe delvnido dei 
Conuen to aquella piedra, que ie pu, 
do llamar bien del efcandalojas de-
xaria á todas en la paz^que luegOi íin 
dilacioi^con fu auíencia coníiguiero: 
y que ccífarla toda pcrfeeucioniy paf 
fado defconcierto: pero apenas lle-
gó á Valladolid3haziendo por allí fu 
camino para Burgosiquando feleuá-
ta ron tormentas,)' borrafcas mas def 
hechas,cüntia el obrar tempeftiüo^y 
prudente de la Madre: imputándole 
á temeridad,y notable deíacierto la 
falida^ó defpedida dcftaMonja^ ar* 
guyendole con calumnia^demas def-
ronque la auia echado á defeomedi-
dos empellones del Conuento.Efca 
dalizados de lo que refeiiar j o s mas 
cauios^yientendidos, dezian > que la 
Madre embidiofa de las prendas de 
la Monja, temiendo perder el oficio 
de Priora j por los muchos cafos de 
priuacion.en que auia incurrido,fegü 
leycs^auia aísi meímo procurado ar-
rojarla de fu Cafaron violencia •>pa-
ra que no la puíicífen en el emincte lu 
gar, que merecía. 
No paró aqui el difeurfo^que fuele 
en las Comunidades^á las vezcs,ade 
lantarfe mas de lo que es ;ufto> fino q 
exagerando vnos demaíiadamenre, 
íin la noticiaíV prudéciadeuida^ eftc 
íuceífo,juzgaüan¿que era re^litud el 
priuar del Habito ala Venerable „ y 
paciente Reiigiofa^dcfterrárla^por 
lo menos, á vn Conuéto muy diñan-
te «Otros;no tanferozes, y fanprien-
tos,diíponiá,que la boluieífen á Ciu-
dad Rodri^o^y extinguieífen el Con 
uento de Medina* Lo primero fe lo 
fue a defeubrir vn Religiolo, en cier-
to dia,que eftaua la tribulación mas 
vigorofa,dandolc por cauía, el auer 
alborotado la Orden^con las cofas^y 
fra-
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fi'acáfos.queáezian. Oyó la nuc-
uacon cyrandifsimo confuclo, fola-
mente por parecerk^que eftádo fwb 
ra de la Religión, Ü auia de ver mu-
cho mas abarida, y deípreciadajaun 
que no eíhua po^o en aquel tiempo: 
y aísi hollando varomlmentéel re-
iiiordeaduerfidades^rcíignó con 
valor endas manos de íuEfpoío por 
eftar cierta , que auia de hallar el 
puerco tranquilo de fu grande pro* 
videncia. No ceífauan en efto los 
delirios de la Monja Burgalés; por-
que eftando a todavía ^ en Vallado* 
lid i prOeurauadefdealli perturbar 
la paz, que defpues de fu partida, fe 
gózaua, con medras bien notables 
en Medina. Inftaua ^pues, en acu-
mular,© fingir nueuos delitos, fa-
eados déla aljaua ambiciofa de fu 
pecho a contra el re¿io proceder 
de Mariana. Dezia } y repetía de 
ordinario , qué deícando perpe-
tuarfe en el Oficio , y vfurparfe el 
t i tulo, y honor de Fundadora, la 
auia expelido por fuerza del Con-
uentOi Pafso mas adelante fu de-
íignío ápafsionádo,con querer pré-
íentar Memorial ante él Confcjo.y 
reprefentar fus razones mal funda-
das , que todas venían a reduzir-
íe á efte principio : Que por em-
hid i i , y miedo de que le quitaíTe el 
inando,yexercieio de priora, fe 
auiaarreftadoá defpedirla del Có-
tiento, con violencia, Hazia viuas, 
yfrequentes diligencias , por me-
dio de algunos mal informados Rc-
JUgiofós, que eftaüan de fu parte,pá-
xa eojerle las cartas , que eferiuia: 
penfando, que en ellas hallaría fu 
pafsion nueuas materias, para ce-
bar, y acreditar fus devaneos,por-
que temerariamente imaginaua, que 
la Madre Venerable pretendía ob-
tener Breues de Roma , en orden 
á quenolafacaíTen de Medina ; ni 
quitaíten el Oficio de Priora.Llcgd, 
pues, á fus manos, por medio def-
tos KaKopoliticos di^ameaes / y 
ardides, vn pliego, en que la ficrua; 
de Dios, auiíaua á íus afevi;üs,de los. 
fúceífos i y trabajos, que tenia ,por 
extenfo, y mas en particular á íu C6 
feífor:á quien fin dezír cofa efpc-
cial, daua de fu interior alguna cué« 
ta. Aquí fue el eíplayaríe el encojo, 
y mala voluntadmuy áfu guíl;o:por 
qüe haziendo áias coni'.eriacíon de 
aquefte punto, fe dezia; queya no 
faltaua mas de poner á la Religión 
en peligro de oerderfe: ocaííonan-
d«la á que padecicífe, por medio 
del Santo Oficio, deshonoresj y qye 
ya del mefmo modo, no faltaua; íu 
no otra Monja de Portugal, por 
quien padecieífe afrentas, contume-
lias, y baldones. Moítrauanfcellas 
cartas fin la diícfecion, y prudencia 
neceífaria: haziendo ames de leer-
las los informes, que el afeAo cor-
rompido les didaua: con q los oyen 
tes j no fin efeandaío dezian j que 
Dios los libraflfe de Doña Maria-
na de Manzanedo, y de fus co-
fas, 
íuntófc, á eí lo, el enojo, que el 
Prouincialtuuomuy grande , por 
auerle periuadido, que todo lo indb 
tado por la Madre, ama íido, co ma-
licia,/ inobediencia;no haziendo é l 
deuido caudal de fu Perfonai K i tá^ 
poco el Ar^obifpo de Burgos dc-
xó de participar de las faifas rela« 
cioneS , que fe hazian , con que 
indignado , embió á deziral Pro-
uincial; que fino la cáftigaua du-
ramente, aüia de quexarfe al Rey, 
y al Nuncio del Pontífice , fia 
falta. Conmoüido el Prouincial 
de todas partes , fe via forcado 
á conuoear fus Aífeíforcs, para á-
ueriguar , y liquidár los ficticios 
deli^ló^ ,de nuéftrá humilde , y 
conílantc Reformada : la quaí, 
por Díuina difpoficion, hallando-
fe fobre modo cOngoxáda , de que 
con tanta publicidad fe trátafíen ci-
tas cofas , en deferedrto 3 y per-
juizio de las Monjas Recoletas, 
ñ l 
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y ^ d e l l a fe dixeííin los dcfetos 
reicridos^íe fue ai Choro^y no pudie 
do^eníapreíencia del Santifsirao Sa 
framentOjtenerfe de rodillasini fen-
tarfeife arrojó en elíuelo^y luego le 
dio vna manera de Cueño3en que ím-
uó^junco a fiíá leíu Ghní ío Nueílro 
Señoiique le de2ÍaJcon vna dulcifsi 
ma v o ¿ , y muy ion o ra. E n t r e los 
principales ¡y ^Ancianos^y Letrados 
del pueblo, fuy Ta defprecia do,y tHoi 
me condenaron a muerte de Cru^i 
coníolandola, y animándola , para 
padecer, por fu amor, mayores pe* 
nas„ 
Bftos gtándeS auxilio^ > y con-
íuelos eran tan ncceííariosá la Ma, 
dre, que íin ellos i no baítandp el 
valor natural de fu'gran pecho /pá-
recé fuera impofsible el poder re-
íiftir á tantos golpes, Faltaüalei 
pues, vno muy íeníiblc, y dolofo* 
lo : y afsillegatidbfé el tiempo > en 
quejas Nouicias áuian de hazer fu 
profefsion acoílümbrada, permitió 
Dios, que juzgaíTe el Patrón , fer 
¿íuonces la coyuntura , y ocáfion 
mas oportuna^paraapretar,y ven-
cer el litigio comentado , á cerca 
dé los capítulos , y paá:os de la fun-
dación de aquel Conuento : por lo 
qua l , háziendo la contradicción, 
que fe le antojó, fegun derecho, dió 
vn Memorial al Confejo Supremo 
-de Caftiila > lleno de granes que-
xas , y de fuplicas ardientes ;para 
quenoprofeífaífen las Nouicias re-
feridas ; yque afsi las boíúieífen á 
fus Cafas. En el t r ibuna l , confor-
me las alegaciones hechas, fe de-
cretó , como fuele > feriamenté, que 
fe detüuieífcn las profefsiones 3 haf-
taque otra cofa fe ordenaífe. Lle-
gó , en breue» la nueuá del dcfpacho 
a las calles de Medi na y como el 
vulgo,en todos tiempos* y lugares, 
avá íidp 5fobré modo, nouelero,y 
mentirofo * comencó á dezirfe, que 
Afluía venido vná próuiíion, para que 
fcdeshizieíie, ó demplkífe el Mo* 
naílerio. Fueron á darle noticia á lá 
Madre de todo , íín tardanf a: y aña-
dieron | que auia también ordeiii pa 
raque á ella no la dexaífen en otra 
parte , que en Ciudad Rodrigo: y 
eílo le confírmaua, có la fuerp,que 
le daiia el mefmo vulgo, Eiperaua 
la Venerable ReligÜDÍa % de hora en 
hóta ,e l que vinieífen á notificarle 
lo que y a le tenia por íegüro > y aú 
fentádo : y con vn dolor ihteníiísi-
mo ( porque aqui el Seiior,para ma-
yor mérito füyo, la aUia dexado, al 
parecer, fin lus continuos locorros, 
muy afolas) fedeshazia toda: pa-
reciendole, que ya quitauan el Ha-
bito a fus Hijas > y á ella la boluiaü 
al que traxo de paño, antes de pro-
íeguir en el aumento de la Retoima* 
cion ya principiada. Recurrió en 
eftecongox'ofo frangente,abuícar 
el remedio en la oración, como io-
lia y y luego en vn punto le hallé 
íirt aquella pefadumbre , y con vna 
luzparcicuiar de la dulce prelencia, 
y el amparo de íuEfpofo, conoció, 
que la cftauamirando en fu trabajo: 
con lo qual alentada, juzgó^ como 
era verdad ; que no tenia porque 
afligirfe/iendo luya, con todas las 
demás, que álli fe hállaUan, Fue* 
rón á notificarle la próuiíion vlnmá 
mente, y defeubriofe en ellas no fer 
tan dura , como eftaua publicado: 
porquefolo contenia , lo que ar i^ 
riba referimos3y de mas á mas; que 
íe embiaífeálos Oidores la memoi 
ria,yelnumerodela hazienda, y 
de las Monjas. Aeftofereduxolá 
•nouéla popular,y difeurfosordi-
narios déla gente,quefuele aücr o-
ciofa en muchas partes i con que no 
tüuo el Decreto en íi mas de molef-
tia, que la tardanza, y retención do 
profefsiones. 
Aquileuantóel Demonio poltíá-
réda,con que pretendió ahogar á la 
Madre nueuamente: porque las No-
üicias,mediante la débil inconítácia 
de Mujeres, fe aíligieron fobremo-
do. 
intentando de falirfe, con el pré 
texto de no poder lieuar tantos tra-
bajos. Cóíolaualas prudetc la Prio 
ra,y aunque las foííegaua, con raz6> 
algunasvezes: orras^as hallaua tan 
íliriofasjque no le baftauan Chriftia»-
nas^ y amoroías diligencias, para re-
primir el raudal deius intentos.Ven 
cidas,en íín,con paciccia,y cuidado, 
todas las opoíicionessy difguftos re-
feridos -ie defpachó nueua prouiíió, 
para que todas las Nouicias profef-
Íaííen,como de hecho lucedió , con 
mucha edificación de la Nobleza, y 
la plebe de Medina* Tratan a fe ya, 
por efte tiempo^de otra nueua funda 
cion, en Valladolid: y aísi auiendo 
tenido reuelacion, de que para que-
dar eri aquella Caf a tendr ía Coftan 
za de San pablo/le Vizcaya: mien-
tras fe difponia , recibió del Señor 
ynfauor,y merced extráordinariá:y 
fue, que defpues de cierta enferme-
dad muy peligrofa , comO huuicífe 
quedado íln fuer^as,para aparejarfe 
con ayunos^y penitencias á la cele-
bración de la Fiefta del Nacimiento 
de fu Efpofo: péfandojque haria pa-
ra agradarie^eon mucha aníiá: le di-
xo el Señorjque la mejor difpoíicio, 
y aparejo,qaepodiapreucnirie,era 
el querer recebir las mifericordias, 
que guftaua él mefmo hazerle, y qüe 
rer también pedirle las hizieífe;Fue-
ron grandes los efeoos, que caufaro 
en ella eftas palabras, coníiderando 
iainmefamifericordiade DiosOm 
nipotentei.pues qiae íiédó fus dones 
tanpreciofos^y eftimablcs , fe daua 
pOr contento,y 6bligado3en que los 
quiüeífe recebir íin defecharlos: y q 
el mayor cargo^en que podra poner-
la,erafolo el pedirlos, y el querer-
los. Acaeci6,pués,qué paífada la fícf 
ta3quediximos, vnanoche,la pufo 
el Señor en fu prefeneia?y aunque íin 
ver nada,fe hallo entre los Bicnaué-
turados, Arigeles,y Santos , junto^ 
la Virgen N.Señora, y á fu Santifsi-
.moHijo^fín que le coáaííe atención. 
óal^un cuidado .' Viéndolo aqúcll^ 
en Dros,fcgun la flaqueza de la cár-
cel defte cuerpo. El pre í en te fauor; 
como laVenerabie Madre reíiere en 
el capitulo dóie de fu Vida, fue, áfü LttÜk 
parcccr,y con razon,cl mayor, q W~ f ^ l i i 
cibió de la liberalifsima mano del 
Ai tifsimo> como allí íe contiene ial* 
gamentei , * 
Antes de falir paraValládolid:pOÍ: 
caufade las Uuuias continuas, y ex-
ceftiuas , fobreuino á Medina vna 
grande auertida del rio; que entran-
do,(in refpeao, en el Conuerico, la 
robligó a dexarlo, y acogerte á otro 
del gloriólo Padre Santo Domin-
go, mi entrad fe difponia,y alquila-
uavriacafa, en que al o j arfe. Allí, 
pues, en la Capilla deíte máximo, y 
famofo Paaiarchá; eftandoen ora-
ción muy embebida, íintid, que él 
méfmo Santo (conquien defdelü 
tierna edad auia tenido deubddn 
muy radicada) la recebia comó a 
H ja 3 con demoníbaciones de afec-
tos amorófos,y que la lleuaua á fí-, 
halagándola rifueño, Gon eílié ¿ 'y 
Otroscharitadüos fauores, que las 
Religiofás díeftaCafalehizicronda 
riño fas, y benignas í hallánddfe ya 
la que le auian preuenido hparejadá, 
falid con lusMonjas de aquel Reli-
giofohofpedaje i y trato luego,cQn 
prefteza , de fu viaje 5 aunque no íiii 
ientimiéto de qüe dexauá aquel CÓ-
Uento,con tan débiles principios; 
Confolóla el SeñOr,y le dixo,quan-
do eftaua de partida í como quedaua 
por fu cuf ta,y fu cuidado; y que afsi 
defechaííe toda pena, Qrravezbol-
uiendo á entriftezerfe, por la aufen-
ciade fusHijas,lebolui6 fu Magef-
tad á dezirique defcuidaííc: porque 
él las c5folariá, y fauoreccria,y afsi 
mefmo,a la Priora. Llego finalmen-
te á VaÜadolid , y hofpedófe en 
cafa de vna noble Donzelía,vimíd-
fá,y recogida • auiendo cntédido de 
fu Efpofo, qüe guftaua cftuüieííe cem 
ella,y que auia de recebir el Habito 
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en el nucuo Monafteno: lugar, en q lores. Apreraronle en cierta ocaíión 
íe ie auia de ieruir mucho, y en que 
élauiade ha.¿er mifericordtas* COÍ. 
menearon luego a viíuarlaperíonas 
muy deuotas^ ChnftianaSiy laMa-
dre toda ocupada entre gozos, y ca-
ricias de íuAmado^ra^l parecería! 
go groííeraitakando^ con la fuípen-
íiooq tenia en muchas acciones del 
agrado^y corteíiaino porque ella las 
ignoraíTe en algún modo; íino porq 
citaua caíi totalmente enagenada. 
No le faltó también aquilu poco 
4e prueua^y amargura, para mas fe-
gundad del mérito, que adquiría en 
la nueua fundación de aquella Cafa: 
porque fuera de la murmuració.. que 
huuo, en atribuir fu zclp del aumeto 
de Reformará licenciofa libertad, y 
defeo de andar vaga: preguntado el 
Prouincial,porque le concedía vna 
faculí:ad,y patente tan ampia, y efte 
dida? Reípondióbien claramentc;q 
de iTiodo,que id ref oluió á la cxecr-
cion de vn remedio, que antes dexo 
de aplicar ; por no querer otra cola 
mas de lo que fu Efpoío ordenaíre,y 
difpufieíTcíy entonces oyó., que la re 
prehendió íu lvíageftad,y que,có pa-
labras,y afedos amoroíos, le traxo 
a la memoria % las vezes que le aura 
pedido,cn otros riempos,lc dieífe á 
íentir los dolores de íu Paísion • y q 
quando fe los cOncedia,los temía, y 
defechaua,bufcádo medicinasipara 
no*enerlos,y gozarlos-y afii,qde-
xaííe las humanas diligencias >porq 
no auian de ferie de algún vtih Ente 
dióaquijqueyno delosdoloresmas 
peíados, y moleftos, q lefu Chrifto 
nueftro Señor padeció por refcatár-
nos,fue,quando le apretaron las mu-
ñecas conlasfogas, Ileuádolo ligav 
dofuertemente-porque có la nimia 
fuer^a,y crueldad,con que lo ataró. 
Jo auia hecho, por el gufto particu- Jiizieroi^que la íangre rebétaíít.Er. 
,lar,y las aníias, que tenia de echaf- treeíla, y otras mercedes, y fauores 
la,y dcfpedirla de la Orden (efto es, 
de fu obediccia,porquc defde entó-
ces quedó íiempreíujetaal Ordina-
rio) pareciédolemuy larga cada ho-
ra,haíi:averexccutado, y cumplido 
mas eximios,q podrá verfe en eica- ^ 
pirulo quinze de fu vida (que por cf 
pecial mandato de fu Confcííor, el 
D o o r Gero¡iimo Perezcar5 doc-
, to,y peí fe¿to,elcriuio ella mcfma,en 
fu defeo.Recibió efte defpego iaMa efta Cafa y^legü parece,mas cumplí 
dre con profunda humildad,y fofsie da dé lo que fe halló, y dió á luz el 
go de fu alma-.y aunq oyó otros car- Licenciado Luis Muñoz, el año de 
gos,y diuerfospareceres,muy perju ^müíeifcientos y quarenta y cinco, 
diciales,y dañofosa fu crédito; no . con acierto biédeuido) compufo la 
hizo caío alguno de todos, por citar ^profunda,y admirable Expolicioa 
defendiéndola cláramete íuinnocé- délos Cantares: en quediícurrio ta 
cia:antes bien facó aprecio, y eftima 
cion de las calumnias, que le imputa 
uan,y defprecios que le hazian. Acó 
modadas, en efto,las cofas neceífa-
'rias,para acabar de poner en efeíto 
elMonafterio, fe le dió fubíiftécia, 
cóforme las folemnidades del dere-
cho,con íingularifsimo regozijo del 
Obifpo, Auia trabajado mucho la 
zelofa Mariana en cftosdias , y afsi 
parte por el canfancio, y parte por 
-vnaherida,que fehizo có vnclauo: 
cayóenfeiiiia,y padeció graues do-
altamente ; queno dexaduda de íu 
grande iiuítradon al mas labio , f 
mas piadofo» Aqui no lera bien dc-
xar de poner el c6batc,q con lo* de-
monios tuuo en efte tiempo, por íer 
de mucha enfeñan^a a los Prelados. 
Vió,pues,alguna-s vezes,á los infeli-
ces efpiritus muy airados, y rabio-
fos:porq cuidaua de q las fieñas fuef-
fen celebradas con decencia, y con 
adorno. Extremáronle mas por el 
tal aliño,y putüalidad,en cierto día, 
q la cercaron>y dkeron pala bras de 
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tnucfio enojÓ3haziéñdole vnos gef-
tos muy horribles,, de q íc ie origina 
ron dolores inteníifsimoS:pero aun-
que íe llcgauan a ella; no le dieron 
losgolpes^quc iuelen3porquelesfai 
taua la licencia spara hazerlo; 
• EftauayaelConuencodeVal^d 
lid bien fundado en las virtudes:/ 
auiaie moftrado el Señor lo muchoi 
q fe le auia de feruir a i l i , viniendo el 
tiépo:y afsi raeímo la Virgen Saiitif 
ííma^y fo Hijo le auian dado las gra-
cias,pof elcuidadojy anhelo, 4p0" 
nia^enqíu cuirotueífe afsiftidoycon 
decóro^y con dececia. quando auié-
doíu alma comentado denucuo a 
brotar añilas mayores de facníicar-
fe á íu Amado,y poner ante fus Diui 
nos ojos mas ofrédas^defeaua leñan 
car muchos Couentos, en conformi-
dad de q él, y fu Madre punfsima fe 
agradauá los fundaífe i y afsi di'fcur-
riédo por los tres}q eíiauá hechos, y 
de los otros^q McauájCn fu mente: y 
acordándole de las fin mulares ara-
cias/] auia^caíi íiét)re,recebido en la 
fíefta de la Expc^ació de la Virgen, 
fe le dio á entender fuperiorniéíé, q 
Hi jo , y Madre guftanan de q el pri-
mero q huuieííe de plátar,fe in dtulaf 
fe.ó liamaífe de aquel modo.Prome 
tiólo afsi encendida en ag' adecimie 
to de las mercedes paífádas^ preíen 
tes,y luego otro diavino el feñor de 
Autillo a rogarle, qadmitieíie el de 
Palencia.-ofrcciendole con palabras 
y defeos feruorofosja hazicnda,or-
namétos, y la cafa,Tomada la refola 
cion co el paólo del Titulo ya dicho 
(en que el Patro conuenia,fin faber 
lofücedido) fe fue luego tratádó v i -
uamente de eóponer^y ajuftar lo ne-
ceífario: pero al mefmo paífo fe leuá 
taron tan furiofas olas de contradi, 
clones por todas partes cÓcurria, 
que tuuieron muchas vezes copbra 
do elnumcro de cuidados3y defeos. 
Hallofevndia la Venerable Madre 
ahogada entre las dificultades ma-
yores^que nacieró^en vna como du* 
da déla raueftra > que fu Efpofole 
ama dado , de que fc execuiaria el 
fundar aquellaCafa,en que fe ie ama-
de íeruir contrmchas^eras: y citan-
do afsipd-plexa en lá 'celda delan-
te de vn Retrato de la Santa Madífíf 
Thereía de lefus, Rcftaur^dorafa-í 
mofa del Carmelo ^ comentó a fu-
pilcar al Señor i que la ay ud^fíe , y 
de la mefma^  fuerte a la Santa íu 
denota. Cefséluego de repente m 
queila duda, y en fu alma íintió rau^ 
gran confuelo 3conÍa feguridadde 
que eftaua allí fu querido Amado.ry. 
ledezia : Qae le^dauaporfolid^ 
dora en el Cíelo á la Santa refelrk 
da j y que en todo le feria muy araa-
ble compañera. - Ajuftaroníe, me-
diante eíteiocorro , las cofas ffirU]g 
á güito, y partiófdpara Palcneia^l 
año de mil feifeientos y diez 3 muy 
contenta, yconfolada. Acabó ÍU 
camino en la Vifpera de la Natiui-
dad de Nueílra » Señora , de la quai 
recibió enel breueviaje 3 largas, y' 
copiofas caricias \ y mercedes. To-
mó , en fin, poífefsion de fu Conuen-» 
to i y colocófe el Sanuísimo Sa* 
cramento, la Dominica ííouierite:cn 
que recibió mas inifencoi dias de la 
mano poderofa del Alnísmio, dán-
dole á entender , que fíempre auia 
de fauorecer aquella Caía 3 y qué 
no auia de feria pof t re^ que fun-
daífe. 
Verifícófe efto en la Magnifica de 
la Corte del Monarca mayor^que ei 
Orbeadmira: diíponiendolo aísi el 
que es abfoluto Señor deCielo,y tie 
rra 3 para que mas fobrefalieíl'co Jas 
heroicas virtudes de fu Efpola rega-
lada :1a qual(íi-enriquezida, y ata-
uiada délos dones celeftiaícs de fu 
Corte foberana) como eftaua eícó-
dida en los términos eílrechos de 
1 os cortósM onafteriosreferidos,era 
bién,q luzieíleenotraspanes. Auie 
do,pües,de llegar á tratar'deíle fti-
(:eíío,es cóueniétcjno dexar entre re 
glones ta memoria de al gunos fauo^ 
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rés^y gracias bien Dombles> que red 
bioea años^y ocaáoticsi diférentesi 
eiurefácados,)? eícogidos délos mu 
choSiq fetiall^nen los papeles TueU 
*tos,qüe el Licenciado Luis Muñoz^ 
pUÍo,c6 acuerdo piadoíoién el libro 
tercero dé fu vida. Seaj pues, el pri-
mero aquel que él Señor le hizo en 
la Vifpera de lü íanto ÍS[acimiento> 
défpues de auerle recebido en íáHof 
tía íacrófantá tiérnáiaénté: quando 
áuiendofe rétiradoj y íentádb en vn 
rincón á darle gracias¿íintió,jUnto á 
íi^a la V^gen Mariá,qüe llena de ju-
bilOiy cónceñcOitraiaén íüs bracos 
aÍMiáo refplándéciénté^y hermoíó 
en grá manérá,y qüé fe lo échaua en 
losíuyos amórófai Recibiólo la re-
galada Erpofá^y ábrá^andoló entré 
dul^uras^ cófuéios iiicfables^le pa-
recid*qüe el mifmo Niño fe le entiá 
ua en el pecho^ efeogiá fu coraron 
por cuna,ó lugar de fu defcanfo.Fue 
ron admirables los efeoos, que eftá 
granmifericordia^y fauor,causó eñ 
íu alma-.los quales cuenta ella en el 
quinto papel,qüe eferiuió de aquef-
te cafo, Eílaua vri dia^ que fe auia dé 
hazer elección dePfioráifüplicando 
k fu AtnádOiqué ádmitiéífe el fácrifí 
t io de fuvolüntad,laqual renuncia-
ua en la füy a totaImence:y qué fí guf 
taua de q le cay cjle ¡a fuerte de Pre-
lada,le pedia,que fueífé fu Diuina 
Magéftád el diligente p r o t é ^ o r , y 
fabio Confejero,por cuya mano co-
rrieífé él acertadó gouierno de las 
Mójaseá quienesaúia de dár nueuos 
alientos,y defeos de feruirlc. Oyó 
efte piadofo ruego el Señor,y dixo-
le,qüe fe lo coricediái como conoce 
ria bien,én la alegría, y difpoíicion^ 
que auiañ de tener para obrar mas 
promptameiite.Comen^ófe luego á 
ieuarttar en fii alma vn pacifico de-
feo,dé que vinieífe fobré ellas Ú Ef-
jpirituDiuirto.y repitiéndo,para efte 
ñ n , la fequcciádé la Miíta^q la Iglé-
íia cantá,en lá ÍOÍemnefeftiuidád de 
í?éntecoites>íimió fobré íiél buclo 
de vna candida Paloma y aunque no 
de laformaique tienen las comunes: 
pero con vna fuauifsima blancura^ 
que mirada,cngcndraua vn amor a y 
vnós éfedosjobre modoí inexplica 
blesibéfápáreciófe en Breue, y que-
dó en el meímopueílo^por vii rato, 
cierto globoso remolino dé luz ex-
traordiháriaique fe efparció¿y cften 
dió fobre todas las MonjaSjinflüyé-
do en ellas vn gozo i y vn confuelo 
foberáiiói 
Sücédióle defpuesdeauer comul 
gado^algunas vezes3hallarle muy re 
Cogida>y luego tener la boca,, elroí-
trOjy él cuerpo bañado en vna fan-
gre muy caliérite^coti que enccndic-
dofe toda,le pareciáj qué era Cbnl-
to nueftro bien el que hazia aquel vi 
üifícó/y preciofo lauatono de lu lan 
gre, y le dezia 3 que eftuüieííe largura 
deque no le auia de faltar ib grámi-
ferieprdia. Goucrnando la ¿ala de 
Eibár, le fobreuiho vn dolor de ca-
bera muy pefadói con que juzgosno 
podría concurrir en la GomunidauA 
á los aótos que ella fuele y^ pidiendo 
le á NueftrO Señor le dieííe faiüd pa 
ra férüirle3y goücrnar aqüella Cala, 
le pareció > qüé él mefmo Señor Je 
pufo la mano G5 amor en la cábe^ai 
y afsi luego quedó íana. Lo mclmo 
le fucedió en otro achaqué con los 
dos gíoriofósMártyrés San Cofmei 
y San Damián 3 qüé mientras le ha-
blauanmüy benignos j e k iban mi-
horaijdolos dolores, y en boluien-
do en fije halló muy buéna¿ Vndial 
dcfpues de áuci" recebido él Diuino 
lefus Sacramentado , le pareció^ 
que hablando con los Angeles , y 
Santos les dezia,con palabrasi)' con 
voz dulcifsimá, mirándola. efla 
éfeogipara m i , y con ella dtfcdnjo , y 
me deleytOyy en fu alma tego mis f i e f 
tas. Hálláuafe énfermá , en cierta 
ocáílon , y afligida de no poder acu-
dir a las obligaciones de fu Oficio, 
y dixole el méfmóScñor entre ótrás 
cofas j quenofefádgaífe mucho dé 
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lasfaltás^quevieíTcporque, íibicn k 
-el le deíconrentaüan las de fus Difct-
pulos, fufria,y efpcrauaá que llegáf-
Ü eltiempa,cn que auian de fér f cr-
fe^osry qué áunque luego pudiera há 
zer que lófiieífen: quifó tanto fü ga-
nácia,qu¿ porqué ellos tuuieííen par-
te en las medras cónlas peleas^yexer 
ciclos devirtüdes-.lósibá cíperando, 
y que afsi fufricífe ella también ; que 
no tódó pódiá féfcómo defeaua,por 
que auia dé aüér^ en efta vida ^ faltas; 
Eftaua vn diá éncómendando áDios 
á vnáperfona efpiritual afligida con 
trabajos intcriores,y exteriores, pa-
ra que fu Diüina Clemencia le conce-
diéíTé vn grande fuego dé fií amOr,pá 
ra vencerlos ^ y refpondiólé luego el 
Señor eftas palabras, j p ^ r ^ f quieres 
que pierda Id Corona> fe le ha de dar 
defupe ieá .Pcúsd lájVíadré, que para 
aquel fujcto feria de mas valor el 
amosque el padccer^y afsi repitió co 
inftancia fus defeos, que el mefmo Se 
ñor átajó con refponderlc; Gufio ta 
deyercomomébufcd*Oitzsm\xc\\2L%3y 
Ungulares gfacias,y algunas con ex-
céllo releuantes, fe hallan eh los pa-
peles referidos 5 qüepór no poderfé 
reduzir con facilidad(íin détrimento 
de fu buena explicación) á compen-
dio , depropofítO ifédéxan.-y rñas 
quandó es nüeílro intento el hablar 
muy breücmtfnte de las Monjas Re-
formadas: pofq íi fehuúiérá dé facar 
a luz el prccioíó théforó, q fe encier-
ra en fus Couenrósjno bailara vn ere 
cido volumen para todó; 
Con cftá fupoíicion: auiendo yá dé 
contar la vcñida,que hizo á Madrid: 
es neccítario aííentár primeramente, 
como la Sérénifsiraá Réyna D.Mar-
garita dé Auftria hízó promeífa en la 
expulfion de íosMoriícos, dé que íi 
el efeéto correfpondiá á fus deíeos, 
edificaría vn Cónucritó de M6jas de-
dicado al incfablé myftcrio dé la En-
carnación del Verbo Éterno.Execu-
tófe aquella famofa empreíía(quc aQ 
^ué pareció á íos p oli cieos itriprude-
te^por entonces j ninguno puede ya 
átreuerfe á condenarla, pues con las 
calámidadés,que defpues lucédieron 
enEfpáña % le auia devenir fu ruy-
,na total fin duda alguna) por lo qual, 
en cumplimiento del voto, détermi-
hó,medianteladeuocion,que téníi 
al eximió Doótór dé los Dolores , 
hazérle de fu Réligion ^ para tenerla 
cafi dentro de fus puértás; Eftimuló 
demás defto fú piádoío peníáraiento 
la noti¿ia que tuuO de la neceísidad, 
y éílrechézicon qué viuiah las Deícal 
fas primeras del pequeño Conüen-
to^que en la cálle del Principe , fue 
piedra fund^amentál de todas, por la 
diligencia del Venerable Padre Fray 
Alónfo de Orozco,fcgan vimos: y af 
íiauiendolástraíladádo al dé Santa 
ífabellaRéal (por lér Cafa déla Co 
defa deFládesDoñálfabcl Clara Eii 
gen i a, cuya piado fá memoria fe ra,, 
mientras durare el Mundo^permané-
te) dió órdén dé que viniéífe la dicha 
Madre Mariána de San lófeph : á lá 
qual teniábiéncond cida \ y Vénera-
da,para que con fu cxemplojy do¿tri 
nalasádéiantáííe más én la Reforma; 
no ceííando dé difponér lo neceíía-
rio,parala fundación del CónüentO 
énlafOmbrá,y ábrigodelás Regias^ 
paredes dé fu Cafa; Difpúfofe el vía-
jé én breüe tiémpoíaüque éftaüá muy 
reciehté el Coñuéntó de Pálencia, y 
llegó áMadnd,eri donde fue reeebi-
dade laxpiádóíifsimáReynai con el 
agrado i y agaífajo propio de fu pe-
cho générófo.Lleúáronla á Sata lía -
bel,y eftuuo alli,háftaqüe defpues dé 
la muerte de la mcfma Réligioíiísí-
ma Réyna, mandando fu Catholico 
Marido acomodar la Caía del Thcfó 
to en forma de Cónüento, fe paísó á 
cí,de preftádó,a quatro de FébrerOi 
el año de mil feifeiéntosy dozCien eí 
intérin ¿ qüe el principal fe edííicaua; 
Auiapueftoyá la primera piedra el 
Cardenal Don Bernardo de Roxas, 
y Sandoual, Ar^Obifpó de Toledo^ y 
t i Rey en conformidad déla palabra 
qué 
W T R O D F C C I O N P R O E M U L : z o o 
que auia dado a i i Goníorte, daua 
pneífa a que la fabrica del nucuo Mo 
nafterio le puííeífe en toda perfecció 
profperamente^eftandoguítoíifsimo 
oe tener en fu Caía aquel Conuento^ 
y haziedole íingularesfauores^y mer 
cedes. 
Originaronfele de aqui a la Vene-
lableMadre trabajos también no pe 
qüeños: porque viendo la hora, que 
el benignifsuno Rey le hazia, por la 
inclmacion^q tema á todas las perío 
ñas vinuoías^trataron de echaila de 
la Corte^con pretexto de vna funda-
ción ,que para efte efecto fe ama de 
hazer vnicameiue. No paróaqüi el 
cnojo^que contra ella concibieron: 
porqueauiendoleembiado, en vna 
enfermedad graue^que tuno^viia pic-
í draBezahar 3 paraque ledieííenvn 
poco dclla,fegun auian los Médi-
cos mandado: quando la Enfermera 
quifo partirla, comentó á temblar 
demanera, que juntamente con vna 
auerfion grandeque tuuo de hazer, 
que la toraaífc; no pudo reduzirfe á 
cxecutarlo, Defcubriófe en fin, me-
diante eíle fuceíío , por las cla-
ras experiencias , que fe hizieron, 
tcomo eílaua la dicha piedra enuene-
nada, y dieronfe gracias á Nueftro 
Señorj por fu üempre admirable pro 
uidencia. Acabado yá el nueuo Mo-
nafterio , entró la Madre con fus 
Hijas en é l , á dos de lulio , el a-
ño de mil feiícientos y diez y íeis^ 
dia^enque lalgleíia celébrala ííef-
ta de la Vifitacion de la Virgen 
Maria Nueftra Señora, con la folem-
nidad 3 y aparato , que fe puede peií-
far en función tan propia de la 
piedad de aquel Rey tan Cíiriftia-
no, y Religiofo, Querer deferibir 
aoralofublimedeftaCafa,fuera de 
que impide el ligero curfo,que licua-
mos ; no es muy fácil, ni tampoco 
conueniente á nueftro intento. H i -
zolo el Licenciado LuisMuñoz, ci-
tado yá otras vezes, con los fútiles 
pinceles, que íuek íubminiílrar h 
Rhetorica á los fuyosjy afsi remiriefc 
do al que guflare vet lo^al libro quar-
to dé lu obra, concluimos con dezir 
muy breuementc } que no ay en la 
Chriftiandad Monafterio, que exce-
da al de la Encarnación en grande-
za^cn riqueza, y en adorno.de fu Te* 
pío ,y lo que mas es,en obferuanciai 
y Reforma de coftumbres ; por-
que en él fe hallan pulidifsimas 
piedras viuas de la Celeñial Hie-
rufálem , f a cadas de los Solares 
nías antiguos de la mejor nobleza, 
que en Efpaña refplandeze. Sobre 
efte preciofo.Candelero , que eftát 
á la vifta del Monarcha mayor, 
que fe conoce , comentaron áluzir 
mas claramente las bien fundadas 
virtudes de la Madre : cuya memo, 
ria paitaremos con el orden,que el 
Author de fu vida las pufo, tomando 
el hilo dcfdc la eftrecha pobreza, 
que guardó , y aírentó en íus Monaf-
terios* 
Aconfejaua^enorden a efía precio 
fa joya,de continuo á fus Hijasja def 
nudez de todo lo criado3y el defafsk 
miento de las cofas mas ligeras^y me 
nudas,q iuuieífen;para c|3encre Dios, 
y ellasino huuieííe impedjmcn conque 
fe opuíieífe a la eomunicacio^y vniój 
que pretendían : pues lo mefmo era 
eftar vn paxaro atado con vn hilo fu 
t i l , ó cuerda grueíía , fupuefto que 
albuelo eftoruauan vno,y otro.Con 
firmó con el exemplo cíla do^ri* 
na , porque en nada defte Mundo 
pufo afecto. Su Habito era pobrif? 
í imo,vie ;o , y groífero , trayendq-
ic de ordinario, con remiendos muy 
notables. No eran de mejor quali* 
dad las tocas,y los velos^ que fe He* 
gola vafquiña^que le duró treinta y 
cinco años: defcubriendofe apenas 
qualfueífe el paño de que tuuo fu prin 
cipio. La pobreza de la celda era 
igual a la perfona , y en efto andu-
uoconfígo , y con las Monps tan 
menuda , que nunca quifo , ni per-
íjúció l¿ niñejria mas leue , que 
def-
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- tlefdixeííe de la vida cctrun, y el cíva 
Áo ác Re£oftíia:íiendb en lo que toca 
na a la tal ióbíeruanciá verdaderamé 
te rigoroía;CQmofevió3quandoauié 
dohallado.enla Celda de la Enfer-
mera vna caniuefa^la reprehendió co 
feueridadiporque no la auia llenado 
a la Comunidad,6 Procuración ,, pa-
ra que le diípeniaííe j quando fueífe 
•meneílerj con fu licencia. Entrando, 
.vna vez,enla de otra Relígiofajiallo 
,.que tenia vnos faluados,y mandádo-
los quitar de alli, moftró gran fanti^ 
miento dequeen las Celdas hunieíTe 
otra cofa mas de lo que la Conftitu-
cion les pcrmitia. Amoneftauaá to.* 
<ias de que fi tuuieíTen dos alfíléres de 
fobralospuíieííenen parte,que pu-
.dteííen íeruir al comun,qnando fuef-
fen neceíTarios: y por eftono qsuifo á 
vnaReligiofa dar licencia para que 
'tuuieífe dos grandes, pues baftaaa el 
vno.Hí vna efcoba queria,qtic vnas a 
cetras fe preftaífen fin licencia.Conce 
dia con dificultad el que fus Mojas pi 
dieífenalgoáqualqnier perfona de 
fuera,© a parientes:porque dezia era 
eíte el camino,por donde folíala per 
feccionrelaxarfe,y pemertirfe. 
En la humildad fue muy profunda, 
.como loteftifícaronfu efpiritu , fuá 
palabras^ fus obras.Haliaronla vna 
vez las Religiofas llorando amarga-
• mente 3 y preguntándole con inftan-
cias,que tenia^Les refpondió co mas 
follozos,y ternura, ¿^ue quieren que 
'fea\fino q tienen y na Trelada tan md 
- la3y que les datan mal exemplo. En 
•otra ocafion, que fue vifta de la mif-
mafuerte^ypreguntada, que tenia? 
dixó. No tengo nada^jino que[oy tan 
mala y y defagradecida a Kuefiro S e-
nor\queno fe como me fufre* Admiran 
dofevnaMonjadeqenvn cafo muy 
•pefadoeíluuieííe tan entera, le enca-
reció fu valor muy efpantada.Enton-
ces la Madre > có vn lufpiro,que dio, 
le propuío fer lacaufa, el eftarfe mi-
rando á fi^y que por eífo juzgaua3que 
ninguna criatura le hiziera al^u agrá 
üio enel pifaríaifino que antes en ef^  
fo le daña materia de obligación^ :y 
gratitud coníiderable^Erademasdef 
to&an baxo el concepto que de íi té-
nia,que eftauaperfuadida totaimen-
tc;de que no auia en el Mundo > cofa 
mas mala que ella raifma: con -que-de 
-aquí le venia el granderegozijo que 
rnoftraua, quádo murmuraua deila^y 
-la culpauaii en los muchos,y gráüifsi 
mosfrangentes^queocurrieron.Mié-
tras hazia Los Capitulos,qüe en laí ie 
ligion llaman de ^ ///^gaftaua largo 
tiempo en confeííar^ y encarecer fus 
faltas con lagrimas abundañtes,y pía 
dofas.-hazicndo aótos de rendimien* 
to,y compuncion,ranexéplareSjque 
á todas las edifícaua,y animauá á fer 
humildes» Vsó íiemprc muy poco de 
las honoríficas preeminécias de Pre-
lada;íino era en los cafos muy for^ro-
fos,y afsi configuíó quanto defeauái 
con el amor rcucrencial,que le tenia. 
Para no defvanecerfe, en el largo tic 
po que duraua fu gouierno ,tcniá eri 
vn papel eferito éfte recuerdo* S/^?-
mayor e?t la J^eligiojo mefmo es ¿que 
fer mas humilde^mas mifericordiofa^ 
mas deuota3fmdsfrequ ente en la or¿t 
cionyComo mas neeefsitada del Diuíi* 
nofauor>y de mayor hi^ delCielo>pa~ 
ra tan importante oficio: del quaide* 
•pende mucho bien , 6 daño espiritual 
de las fuhditas.hi torcedor mas gra-
ne que fu coraron tuuo en el Conuen 
to de la Encarnación fue^el auer á lc | 
^ado tanta eílimacion entre grandes 
Perfonajesvy afsi eftando afligida vn 
dia en la conííderacion de que Chrif 
to Nueítro bien fue defpreciádo de 
los Principes/y Reyes^a quien figüie-
roñen efto fus Apoíloles,ySan.tos¡aÍ 
contrario de lo que experimentaua 
ella.particularraente con lás honras 
del Pacifico Phelipcrfequcxó al Se-
ñor muy por menudo, de que la hiu 
uieífc traydo a par tesen quero tenia 
'ocaíiones'de verfe,como defeauaj 
abatida,y defpreciad?.. Dixoleaqüi 
el mefmo Señor^que fe acordaffe del 
Pa-
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Patriarcha lofeph ^ que Vendido de 
los fuyos,y metido en vna cárcel^ v i - 1 
no á fer Gouernador^ó Virrey de los 
E^ipcios^y cambien de los caminos, 
y acaecimientos por donde la auia 
, puefto á ella en tal eftado; có que qai 
tandoíele la pena , y dolor , fe de-
KÓ gouernar de fu grande prouiden-
cia. 
En la pureza de fu alma fue vil ter-
íífsimo cfpejo criftalino: porque tefti 
ficaron muchas^y muy grauesReligío 
ías,por efpacio de veinte , y treinta 
añosjnoauer notado en ella alguna 
imperfección conílderable. Por efto 
reparauaella en menudencias, al pa-
receritnuy delicadas> fegun fe vio en 
vna ocaílon^queauiendo dicho cier-
ta Rehgiofa^aunque con buena inten 
cion^vna cofa indiferente a lo fintió 
con extremo, y lo aduirtío repitien-
do muchas vezes»0 tiermanasfi Vief 
fin las cofas tan menudttas3 qué impt 
den a y na alma para la perfección dé 
"bnion que de*te tener con Dios* Tues 
tnirénhien qudndo ¡líteue tan ménít" 
dito y y apriejfá 3que tfpefa cf cae e l a -
gud en la tierraxpues afs i Üueue Dios 
mifencofdias enynalmayque defocu» 
f a f u cor acón,yfe difpone* 
Dotóla el Señor de la virtud mas 
neceííaria al que gouierna-.efto es, de 
^rudenciaiy diícrecion^en fumo gra-
do,concurriédo en ella todas las par 
tes conuenientes ala buena direcció 
de las acdones,có que íe hazia amar, 
y rcfpetar á vn mefmo tiempo.Su mo 
do de mandar fue muy fuaue,ÍÍendo 
mas amiga de amor, que de rigores* 
Vna de las cofas que hizo mas accep 
to , y agradable fu gouierno , fue el 
agradecimiento cordial que demonf 
traua de aquello,que por ella execu-
tauan,y Juntamente la grande confia-
f a,que tenia de fus Monjasjno obftan 
teqü¿ velauafobre ellas de ordina-
xio.Acomodauafe á los efpiritus de 
todas,aplicandolas coü oportunidad 
el remedio que pedian ius dolencias, 
A vna Religiofa que padecía defeon 
fian^as^y temores de faluarfe,le di io 
que la auia de llenar al Cielo de vn 
pic,có donaire muy ChriílíanOiDió-
1c Dios gracia parcicular para auer 
de ahuyétar las aflicciones; y afsi en^ 
tretenia,y aü hazia reir á qualquiera, 
que fe hailaua con ahogo. En viendo 
algunas defconfoladasporfusfakas, 
las alentaua,y dezia,2V£) ay quedefma 
y a r p o r eff'y.que podernos ha%er nofo* 
tras\fi no fal tas fQvLZ\xáo iQipxQh.Qáiz, 
era con notable cordura , y eficacia, 
dirponicndolas razones con tal arte; 
que no folo dexaua de exafperar con 
acciones, y palabras*, fino que auien-
do confcgmdo la confufion, y la en-
mienda conueniente j caufaua en las 
defeduofas particulahísimo confue-
lo,y alegria:y afsi dixo vna Nouicia, 
que fino fuera indecente el hazer fal. 
tas:poroirfelas reprehender, incurrí 
ria en ellas, có frequencia^uy güilo 
fa.Proeuraaa conieniar la igualdad 
vigilanté,y cuydadofarporlo qual en 
viendo que alguna Religiofa tenia á 
otra mas amor,y afícion,que á las reí 
tancesjo moftraua en lo exterior, pa 
ra atajarlo* 
Del don que tuno dcConfcjo, fe 
refieren cofas grandes ^ las quales fe 
verifican bien con dezir Vnicamente, 
que elRey Phelipe Tercero, íe valió 
dél¿en no pocas ocafiones; fíendo fu 
capacidad dé tanto crédito , que vn 
Miniftro muy graue,confeísó bien a 
la clara,quc fi aquel piadoío M onar-
ca tuuiera dos hombres del entendi-
miento de la Priora de la Encarna-
ci6,pudiera gouernarotros tres Rey-
nos, tan dilatados, y ta ampios como 
el fuyo. 
Acerca de la diferedon de efpiri-
tus^ el conocimiento de las cofas an 
tesdefuceder, diómueftras euiden-
tes, en dmerfas ocaíiones.Hailauafc 
vna Nouiciadefconfolada,y refueí-
ta de falirfe,fin que baílaííen medios 
para auer de redu zirla-y aísi les pare 
ció á lasMonjas^que no podia per fe-
uerany dado cafo,qucprofeííaííe,jU:Z 
ga* 
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gámtl jqiie auia de viuir co poco gufi 
to.Pcro la Madre dixo íicnipre lo cd 
tl-ario , y fe vefificó, porquefue def* 
pues vna.de las Ueligiofas mas eíTenr 
¿áÍ¿s,y mejóres^que alli hiiuo* Otro 
eafo diferente fuecdió tambieñ^por 
tile tiempo, en que auiendo quitado 
el Habito á vna Nouicia3fuc con ta* 
to íentimiento de la expulía, que va-
liendofe de exquificas diíi^écias^pro 
curó que larccibieífen de nueuo e» 
el Conüetó.Pará efte íln fe entró^ vn 
dia, íiguiédó alMediCO, y afsi que fe 
vio en los ángulos del Clauftro^ixO; 
que no aüia de falir^aunquela hizief-
íen pedamos 3 deaquelíitio ; por lo 
quaí vencidas las Religiofas de fus an 
íias la admitieron^y auifando del he-
cho a la Madreaque yá eftaua en otra 
papte,refpondió riíueñamcnie que 
pues les auiamouido la Charidad a 
boluerlaalMonaílerio , que tuuief-
fen paciecia enio futüro-.como fe vio 
en lo mucho que les dio á merecer co 
lafaha de falud,que luego defpues de 
íuprofefsion le febreuino. Otra Ho~ 
üicia tuuovna recia tentación de ía-
lirfe^por la gran dificuitad^que halla-
lia en la vida Recoleta:pero dií simu-
16 deraanera fu congoxa^que en nada 
dio deraonílracion de fus mtentos-.ef 
tandoafsilaembió á llamar la Ma-
dre i y le defeubrió íu fecreto penfa-
micntOiCon québoluicndo eníi ^ por 
medio de fus fantos eonfejos, perfe-
ueró enfu vocación pcrfeólamente. 
VnaReiigiofacn cierta ocaíionvaci 
laua en íi dexaria de hazer vna cofáj 
que le daua repugnanciáiy refoluien 
dofe yá, miétras eftauá en el Choroi 
de omitirla/e llegó á ella la Madre, 
y le.dixo q la puíieífe pot obra luego 
al punto:dc lo qual admirada la Mon 
ja, trató fin tardanza 3 de rendirá á 
executarla:porqüefoloDioSj yelia 
íabianaquello, que paíTaua interiór-
nienic.pGÍeando vna Monja ,que fe 
hizieíTe cierta diligencia neceuariáj 
paraq vn alma quedaífemuy en paz, 
y aprpuechada i no fe atrcuió á de-
zirfeloáiaMádre , por libraría d d 
dífgurio: y entonces elia le dixo 3. y-t 
ando tra^adola taleofa, y era lo que 
la dichaMonja defeaua3cue ie hizicí 
fe En coyuntura que vna ReiigjoU 
fe moria,dixoqueíe aparejaííen algu 
na separa hazer el melmo trance.-y lu* 
cedió poco defpues,q cuatro ^ de lag 
que eítauan preieiites,díeron dicho-
lo fin áíu jornada. r 
En la obedienciaicon fer Suoerio^ 
ra tantos años^uc también muy infig 
nc,y feñalada: .oor lo qual las perfo-
ñaSjqüe la trataro mas^ en el cm fo d i -
chofo de fu vida,afirraarpn,y dixei 6, 
que auia íido la virtüd,€n que auia de 
xado exemplos mas confpicuos á fus 
Hijas.Obedeció á los Prelados de la 
Orden,mientras cñuuo fu jeta á ella;. 
Con humildcpromptitudj y reueren>. 
cía (no obftantes los pefados accidé-
tes,que en las nucuas fundaeiones íc 
ofrecieron) y defpues á los que les fu 
cedieíonjy en particular á fus Cofeí-
loresjno cón menos reíignacionjea 
todascofas.Quando eftuuo en Eibac 
tenia vná Hermana Lega,que era co^ 
mofu prelada, en todo lo qauia de 
hazerjó dexar debazer,tocante a fii 
perfona^ftandolefujcia totalméte; 
Lo mefmo hizo en el COnuento de lá 
Encarnacion^gouernandofc, con nú 
vifto rendimiento^ por el parecer de 
Ifabel de la Ciuz/m alguna repugna 
cia,en todo lo que ella diípoma, y or 
denaua. 
Las afpéí'ézas con que maceró fu 
cuerpOjfuero Variastporque fuera de 
lainuiolable, ycómun ooieru&Dcia 
de fus Cafas,que en todo es vna con-
,tinuada,y nada leuepenitencia^toñm 
üa cada dia(y en algunos tres vezeCi 
diíciplinaidexando cu mucha* partes 
regado el fuelo, y las paredes con íu 
fangre»Solia traer cilicios de cadeni 
llas,de cerdas ,y derallos:y dcfdc k 
1 fundación deMedina fe aplicaua vna 
Gruz,con treinta y tres clauos3y mas 
particularmente por el tiempo de 
j Quaréíma. Mortifícófe afsi mafíUíS 
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con exceíTo en la comidaino quericn 
do admitir en fus achaques los rega-
ios,que aú laRcyna Doña líabel, de 
glorióla memoria3le ofrecia. Dixole 
v na Monj a>en cierto dia, que la vio 
padecer íuma necefsidad, en aquello 
que al fuftenco natural pertenccia.Ma 
dre V«K^enosIIiatapor dexar a las 
demás cxemplo,yíabeDios loque 
ellas podrán hazer, quando la ocario 
íobreuiniere.Refjpodiólc á efto:Her-
mana cumpla Yo con mi obligación, 
quedeípues las demasmiraráio que 
les toca. 
La guarda del íilcncio,y la mode-
ración en el hablar fue muy notable. 
Raras vezes,© ninguna fe le oyó pala 
braiqucnofaeííeneceífaria. Aun eíta 
do mala3y muy apretadainoíe le fin-
ti© jamas quebrátaren fus tiempos, 
el íilencio. La contienda, q traxo có 
fus naturales pafsiones,fue müy fuer-
te: pero venciólas de tal modo, que 
con fer de complexión colerica^un* 
cala vieron fus Monjas enojada:aun-
que huuicífe ocaílones.por razón del 
oficio de Prelada. E l defafsimiento 
que tuuo de parientes, pudo compe-
tir con los mayores.Supo que auia ve 
pidoávn negocio de monta vn Ca-
ualIero,y ale^aua en el Memorial q 
dio al pacifico Phelipe, como era fu 
pariente muy cercano, de que aque-
lla M^geftad no moftró defagradar-
fc : y afsi fabiendolo la Venerable 
^íadre, fe le hincó de rodillas, fupli-
candoki que fiel pretendiente no te. 
nia otros meritos,para auer de confe 
guir lo que defeaua,que en ningG mo 
do le hizieffe alguna gracia. 
Del amor interno,que tuuo á Dios, 
le nació vn zelo feruorofo de fu hon-
ra-.y afsi padecía vna fed ardiente del 
prouecho de las almas. En quanto á 
la obferuancia de la Regla de oro del 
gran Padre de los Padres,fue ta exac 
ta,cuydadofa, y vigilante, cerno ea 
todos fus Conuentos fe conoce, De-
zia que los Religiofos por el cumpli-
inieato de fus Reglás^deuiá eftar apa 
rejados para morir conílantementc* 
y por eíío exhortaua á fus Monjas de 
ordinario >que guardaííen con tant^  
entereza,como lospreccptos del^c 
calogojafuya. 
Dió continuos indicios de tener 
muy afsidala vinuddela eíperáp,y 
con mas fingularidad en las tundaci© 
nes deMedina,y dePalencia, en que 
fe le ofrecieron contradiciones , y 
pleytosinGreybles3y afsi fuera impof 
íible falir dellos ; lino éfluuiera muy 
cubierta defte efcudo»En las mayores 
dificultades folia refponder con de-
nuedo valcrolo^cy^e? w eum3quU 
ipfeyeniet^/iQtardahit. Los traba 
jos,y penalidades,que tuuo,en trein* 
ta y feis años,que gaftó en la gloriofa 
Reforma de fusMonjas j no hallaron 
otro eicollo en que romperfe. Dezia 
que no auia cama tan bláda para ella, 
como los bracos de la Diuina proui-
dcncia,la qual experimentó no pocás 
vezes.En el Conuento de Eibar, co-
mo pobre á los principios j no tuuo 
pan,que dar de comcr,VDavez,íicn-
do yá llegado medio dia-.de que ella 
alegrádoíe mucho por auerícle ofre-
cido ocafion en que imitar á fu Efpo-
ío lefuCrifto Señor Nucílro,hizo to 
car la campanilla,y entró en el Refec 
torio con fus Hijas,y de alli auiendo 
oy do vn rato de lección muy confoía 
da,fe fue con ellas al Choro á dar las 
gracias.Llamaron luego al torno c5 
gran prieíTa,y refpondicndo, fe halló 
que les auian traydo vna cefta de pan 
t blanco,y muy bueno.Sucedió en Va. 
lladolid, que con dos panecillos pe-
queños^ otrospocos demédrugos, 
huuo baílante,en dos ocafiones, para 
todalaComunidad,y fobró,para los 
íiruientes defuera, aquello que folia 
darfcles,en el tiempo de abundada. 
Diferentes cafos femejantcs á eftos 
fe vieron también en otras oarresJos 
qualescftán^iotados en el libro de íu 
vida por extenfo. 
De íos grandes fauores,que reci-
bió de Dios,y hemos traudo^fe in^e 
re 
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íc la fümáalte/adc oración que tu-
uo •iqiidla Madre: y aísi venerando-
la aquí íoiam • nte como cofa foberaV 
m i paíTarcmos por ako el relatarla: 
dando afsimefmo gracias al Señor, 
quedifpuíb como fabio,y tan piado-
foque para la edificació, y proüecho 
de las almas; no fe perdieííe la noti* 
cía de las mifericordias, que coii e ík 
Mug^r repartió libcralmenre, orde-k 
nádo^de que por medio de la obedié 
£ia,ella mefma^como fiel,y verdades 
ro teftigojas dixeífe* La humildad q 
en efta parce tiiuo^no es creible.-por^ 
que con fer Maeílra de oración tan 
confumada, quádo fe ofrecía hablar 
ddk,dezía,que por las perfonas que 
auia tratado lo fabiajy no por la prac 
tica^y expsnencia^que dcuia» Enfe-
niiiu,y amoneftauaá íus Monjas*, que 
no defeaííenel q Nueftro Señor las 
lleuaíTepor camino extraordinario; 
íirio por el de 1 as mazizas , y folidas 
virtudes;porque,fegun deziajno efta 
ua la perfección en tener reuelacio-
nesrpues folian también caer en per-
fonas de virtud muy ordinaria*Suma 
monos(añadia)haíl:alo profundo de 
nueítranadarqueeloro fe cria en el 
centro de la tierra» 
El Santo exercicio de la oraciort 
mental encargó mucho á fus hijas j y 
jamas toleró , que alguna faltaííe 
á ella, aunque faeííe la ocaíion muy 
forpfa, y apretada. Conoció bien 
que efta era la fragua, en que el amor 
deDiosAfeconferua,y permanece. 
De fu continuación le procedió vna 
cofa3q fi bien parecía natural,la atri-
buyeron fusMonjas ácaufafuperior, 
y tuuieronjconelexemplo de Otros 
SantosJfundamento«Traia>pues>con 
tinuamente vn calor tan excefsiuo,q 
no po ü a fufrir la ropa^y el roftro af-
fi mefmo encendido,como vn fuego: 
dando mueftras de que ardia fu cora 
f on en viuas llamas» Efe^o parece 
que fae defte incédio vna macha muy 
colorada,© roxa,q en la parte izquicr 
da del pecho fe le via , íemejantc 
aU EryíipUa.qhaziedofc vnsillaga 
no pequeña, diftilaua muchas vezes 
vn liquor,á modo de agua,^ era me-
nefter recibirlo en vnos pañ os, y ma 
darlos á menudoínoqueaédohazcri 
paraeftoalgú remedioinimenos ma 
nifeftar tanto fecreto i íino fue á dos 
Monjas confidentcs,las qualcs tuuie-
ro, por achaque de amor de Dios^ ef* 
te áccidéte.Gomo nacido de taima-, 
nacial/ue aquel de los próximos fo-
bre manera copiofo en todos tiepos, 
A fus enemigos,q por áuer emprendí 
do cofas de virtud,no fueron pocos, 
tuuo vn afeito beneu olo^y Chriítia^ 
no 3 como mada el Euangelio:y afsi 
quando ella mandaua a fusHijas, q 
encomendaííená Dios a vnaperíb-
na^íin nóbrarla, y ^ comulgaísé por 
ellaiaplicádole tábien fus buenas o-
bras,conocíanáq auiarecebido algú 
diígúftOiópefadübre. Lleuó con gra 
ferenidad de animo la mala volücad 
q algunos granes fujetos le tuuieroix 
en querer darle la muertecomo e n 
vezes procurare: y todo prouino del 
querer cuitar lasofenfas de fu Ama^ 
do.lamas moftró fentimiento en los 
muchos agrauios,qiie le hízieronj ni 
dió quexa de los que la ofendian,an-
tes bien qúando fe hablaua mal de*; 
llos,lo eítoruaua muy de veras. 
La que amó defta inerte a fus con-
trariosda que hizo tanto bien á los cj 
fin razón la aborrecicron;lá que oró 
por los queidn temor déla Diuina 
Iufticia,la ofendieron > de que modo 
amarla alas Hijas que engendró pa-
ra fu Amado?Efto no es muy fácil ex 
plicarlo,y afsi bailará el dezir fuma-
riamente,que miraua por ellas con ef 
pecialifsimo cuydado > y diligencia^ 
afsifticndolas,animandolas,y con-
lolandolasea todo. Su aprouecha-
miento efpiritualfue el defvelo ma« 
yorque tuuo en efteMando: dizien-
do,que c5 defear tanto el fahr de fus 
prifionesjno quiíiera,q antes de ver* 
las fantas/ucedieífe.Era admiración 
tocar, quá aplicada, y atenta cftaua 
en que no las faltaííe lo competen te^ 
y permitido íegun regla»En las enfer 
mas 
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mas refpland ezia fu mayor cariño, y 
vígilaaeia-. Habitúalas con tal dul^u 
ra»)7 ag xfajo^qüc fe les al iuiaüa la en-
ferme dadi con folooirla, Tenia vna 
Religiofaen el carrillo cierta fíftula 
detanpemerfaqualidad^ quelos jVíé 
dicosjuzgauan, fegun feiencia, que 
fe le auia de comer, por lo menos^mé 
día cara. Auian hecho los remediosj 
que fabian,ignorádo yá qüal aplicar-
le: quañdo laMadre3que eftaua con-
goxada en grande extremo 3 cada 
día , defpnes de aucr Comulgado ^ ' 1c 
quitaua el pánico de la llaga 3 y íin 
tocar lashorrédas materias^ que pur 
gauajlalimpiáua^y lamia3Con fu len-
gua tiernamente , habiéndole vná 
Gruz,al íín de todas.Duró cfta milá-
grofa5y poco imitable cura, algunoá 
dias^y la Monja quedó fana» Con di-
ferentes modos dio á fusReligiofas 
la falud^en diuerías ócaíiones^démof 
trando en todas el preciofo don de 
fanidades* 
Tuuo conocimiento fuperíor del 
inefable myfterio de la Vnion de las 
dos naturalezas en Chrifto Nueftro 
bien, con amor* y deuocion muy en-
trañable» Vn ConfeíTor fuyo^que te* 
madeftaverdad noticia plena,afir-
mó,al parecer, piadoíaraente: que íi 
quando murió le hüuiefsé abierto el 
pechóihallarian a lefus en fu Coraf 5 
muy efculpido. Delferuor que traia 
la Sémañá Santa, le nada vn grande 
incédioíen que haziendo mucha fuer 
^a,quando fe cantaua la Pafsioje fo 
r. breuenian vnascongoxas^con extr¿-
íno,vehemétes:y afsi Vn Martes San-
to,hizo tantá reíiftenda en el cubrir-
las,quelafangre rebentó por las na^ 
rizcs.Eftosvinculosdeámor fe apre 
tauan con el mefmo Señor Sacramen 
tado.Solia dezir, que nunca le pare-
cia cftar mas hermofo lefu Chrifto 
Señor Nueftro, como en las manos 
délos Sacerdotesconfagrado. Ani-
tnaua mucho á fus Hijas para que aui-
üaííen la Fe defte myfteriOiDeziaíes, 
que atendieífen^y miraífen,que fe ha-
llauan ante la DiuihaMageflad,y que 
eftaua el Choro lleno de Angeles: 
íiendo veriíimil que los via, fegun ^ 
rieuerencia,y deuocion^que alli mof, 
traua.Lloró,en cierta ocaíion, quefu 
cedió vn defacaco, con la Sacroían-
ta,y Auguftifsima Euchariüia í enea-, 
reciendo, con profundo fentimien-
to,el auerfe quedado Nueftro Señor 
SacramentadO,por hazernos eífa PXSL 
cia,íujetandofe á no pocas indecen-
cias^ todo a fin de que el alma le go 
zaífe-.y que eíío mefmo a 11 i a remado 
muchos hombres^para mas ofender-
ie,y defpreciarle. Ccmulgaua cada 
día, por mandado de fus CófelToreSi 
congrandilsimaternura,y rcueren-
cia:y creyeron fusMonjas,c5 nole-
ue conjetura,que las eípecies Sacra-
mentales fe cóferúauan incorruptas 
en fu pecho muchas horas. Vn hom-
bre deuoto,que murió en Medina del 
Cápocon opinión d e í a n t o , afirmó, 
que auiendo hablado , en cieña oca-
íion á la Mad re, quando acabó de co 
mulg^r,íintió que le falia vn perfec-
tifsimo olor,y flagrancia de la boca* 
Acerca de la difpoíkion ,para aner 
derecebir al Señor, inftruia áfushi-
jas,con modos muy denotes, y muy 
tiernos: entre otros era vno, el per-
fuadirles, que vna comunión ama de 
feruirles de prepararfe, en continuo 
exercicio,para otra* Exclamaua mu-
chas vezes.o Jífiípíejemos bien, que 
cofa es y na[ola Común ion > D c x ó c fe ri 
to,como el Sandísimo Sacramento 
fe inftituyó particularméte,pa ra def-
terrar el amor propio de noíotros,y 
ponerlo en Dios de todo punto. En 
los Couentos fe elmeró mucho en el 
culto^ el ornato de la Iglefía \ y era 
cfto lo q mas3c6 razonja defveLiua: 
por fer en lo q fe conoce el amor in-
terno,q tenemos a Dios,cxrcriormé 
te. H o t o , que Chrifto nueftro bien, 
nunca cuidó de cftar en parte adere-
zada, fino quando qtiifo coíagrar el 
pá,y vino:y q en eíío nos dio á en ten 
den «uftaua ra«cho,cl que dicílemos 
a kcm-pó Sacramentado d cúltoy 
la veneración mas pofsiblccn afleo, 
en grandeza,y aparato^ luntauafe ta 
•bien á efte motiuo^otro muy fnnda-
do,y piadofo: de 4 por influir deuo-
eio á los FieleSiq entrauan en la Igle 
íia j era bien empleado qualquier tra 
bajo,, que coftaííe el componerla. 
Del afeito que moílró al H i jo , fe 
puede colegir „ qual feria el q tuuo a 
íu Madre Inmaculada* Es mucho lo 
q delIafuefauorecida*Oyófele dezir 
al Do^or Gerónimo Perez^qla Ve-
nerable Mariana,vió a Nueílra Seño 
rajq con fu preeiofo Hijo, en los bra 
f os 3 fe paflfeaua en el Conuencodc 
Valladobd^porclausulo del Cho^ 
ro.En la ocaíió^q fue a fundar el Co-
uento de Falencia, diziédole vna co 
pañera fuya^q la VirgenMaria cfta-
ria muy contenta^porq iba á dedicar 
le aquella Cafa : refpondió muyfe-
riamcntc»No lo diga de burlas j que 
aquino falta.quien la viófalir^ haíta 
la Cruz, á recebirnos. Nunca quifo 
llamar Hijas,! las Monjas, porq afir 
mauajque lo eran de la Reyna de los 
Cielos. En cabio en fus Monafterios^ 
có feruor^la deuocion, y el amor def 
ta Señorada quien fe los dedicó,con 
afedos cordiales, Deíde los prime* 
ros años fue también muy denota de 
los Angeles béditos, y fue verifimil, 
qafsimefmolos vio en ios vkimos 
tercios de fu vi da. 
La continua prefencia , que tenia 
•de Dios,acrediíaron fíempre fu lera 
blante3y fus palabras. Traia las po-
tencias ta abfortas, y ocupadas en fu 
Amadojque no hablaua cofa, que no 
vinieíTe á parar en efte ce ero. En él fe 
queria hallar anegada vnicamete. In 
ímuólo bien en vnas letras,qüc tenia 
íobre la puertadefucelda , en efta 
forma, 
O quien feyiera encerró,da 
Tan dentro del ?mfmo centro, 
«^5? é efie modo acoftumhrada. 
Ejiuuierafiempre dentro, i 
'ydftncpte defaeM oMpáda* 
L O 2Q~¡ 
Ciando dormía (qüe 'era muy po^ 
co) deipercaua muchas vezc-s,excia-
mando.jMillnem Vidamia: y otras 
ternuras^queindicauan lo que el al-
ma paífaua, en el tiempo,qi]e fa cuer 
po repofaua* Todas eílas dulcuras 
ímuo mcnefter¿ para tipiarla amar-
guiísima acrimonia de trabajos^que 
padecio^particularmente en plantar 
la Reforma de fus Monjas. En la Ga 
fa de Medina del Campo^ ya vimosj 
como en bofquexo, la batalla cam-
paren que eftuuo d.etro^y fuera: y au 
que ella difeurrió largaméte en refe-
rirlajcontodofedcxono pocas % y 
muy granes circunílancias,Leuanta-
ronla falfos teftimonios, en dezir, q 
comulgaua dosvezes, cada dia.Que 
tenia deuotos: íiendo afsi,que habla 
ua con ciertas granes períonas, en lo 
tócate folamente á fus negocios,Fal 
tole có quien tratar las cofas de fu al 
ma: porq los Padres de la Ordc efta-
lian difguftadoSi y defabridos, coa 
clla,fobrela eferitura del Patrona-
to^en fumo grado* Coítóle inméfos 
defvelos el dexar la Recolecció bie 
ajuítadaino obftante,^ ieRía grande 
igualdad de animo en lo profpero,y 
aduerío: y aísi en medio de fus fre-
queces,y pefadas aflicciones i nunca 
perdió la tranquilidad interion q no 
alcácan los mayores Perfonajes def 
te Mundo. Salió vióloriofa con fu ra 
ra paciencia, en muchos topes de pe 
fadumbres,, y de enfados muy moief 
•tos.En vna de Jas oca{iones,que mas 
la deuian de apretar,erttendió de N^ 
Señor eftas palabras. No te turbes^ 
que el fefrimiento fe mi de excrcitar 
en cojas dificulto fas | defendiendo 
m i caufa, ybufcdndo mi inayorjrlo * 
r ia . T To fe?* de ttiparte , y ha-
re lo que defeas , quando menos 
pienfes , y peder tengo, parapre~ 
miar las obras en efla yida , y 
en la o^-Con fer tan fácil en derra*. 
mar lagrimas^ por l i s cofas de Dios, 
y fu feruició ::.quando auian de fer 
mueftra de flaquezai natural, eftada 
%% en^  
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encera) y conftante, como vn roble. 
Las eiifermedaáeSj que padeciói 
fueron^al parecer,, fobre modo3into 
lerables*Calentura ardiere, dolores 
de eftomago terribles y mal de cora-
fón ,qá l a s vezeslaacabaua. El fue-
go,q en él tenia^con la mancha3y Ha 
ga exteriór^q ya diximos.No poder 
lufrir la ropa de calor^aun en Inuier-
no.Ocros dolores de cabe^a^ y corrí 
mientos^q le derribaron las muelas^ 
y los dientes totalmcrtte.MaSjen los 
neruios: y tan agudos, q fe le torzian 
todos i quedando las mános^y los 
piesjcomo vnos garfios. La flaqueza 
q llegóá teñeriraarauilló á los Medí 
eos mas doítoSjq dezian, era fu^vluir 
muy dé milagro * y q aquellas enfer-
medades ^porferde cauía fuperiorj 
no las podía penetrar la feiéncia hu-
mana* Procedióle el achaque delco 
ra^on; porque ya no podía reprimijf 
los fobrenacurales Ímpetus del al-
ma. Sin embargo detodo^era tal el 
aliento, que tenia 3 que acudía á los 
aótos de Comunidad muy agilméte. 
Maltratóla,vna noche,el Demo-
jnio^mientras báxauapor vnaefcale 
raeftrecha,yendo rodado ihafíadar 
vn golpe muy pefado i en q fe cono-
ció íer milagro el quedar viua: porq 
•la correa fe hizo tres peda^os,c6 fer 
haeua,y laheuillatoda piezas.muy 
menudas. Quedó laftimada en el r o í 
tro,y en los bracos,en los pies, en la 
mano,y en vn ombro. Pero lo q mas 
admiró,fue ver,qdeípues de tal cai-
da^udiefle llegar a fu celdai en don 
de fus Hijas la hallaronry preguntan 
clole,como auia fucedido aquel fra-
cafo,y como auia atinado á boluer i 
fubir fola,íin tener, quien la ayudaf-
fc;nunca quifo dezir mas, íino que le 
pareció^que la auia arrojado co vio-
lencia y que no fupo donde eftaita, 
hafta verfe alli junto á fu cama. Sallé 
doiotro dia,de comulgad, vió cierta 
Religiofa,que el Demonio, con vna 
• figura horrible iba tras della,dizien-
dole có acciones muj rabiofas,jvíal* 
dita feas,que tales pefadumbres tnc 
das. Yo te prometo, que me tego de 
vengar de ti cumplidamente. 
Acercauafe ya el tilpo en que auia 
de darfélicifsimo remate á íu carre-
ra^ andaua tan fuera dé íi j q no po-
día foífegan íinoeraen la pieiencia 
del Sancifsimo Sacrámento> enqmé 
tuuo íícpre fu refugio, y fu defeanio, 
Lasanfiasdé ver,y gozará Dios, le 
apretauan dé manera, q lulpirando 
poreíle dia, repetía muchas vezes: 
guandofera^fle ^Uaftdo ? Dlóle la 
entermedad póílrera el lueues Sato, 
y queriédola íacar dclGhorOjen do-
de eftaua,ordenó,q la dexaílen, por-
q era la poftrera noche,q ama de acó 
pañar á fu querido Señor Sacramen-
tadoi En otras ocaííones, y palabras 
moftró,que íabia eílar yaino muy le-
xos fu partida. Agrauoíe la calentu-
ra reziámenteiaunq no por ello faltó 
lo reliante de la Semana Santa á los 
OfícioSidandb en ellos cxéplo á íus 
Hijas admirable.ElMartes de la Paf 
cua fue el vltimoique fe lauantó; y el 
Miércoles,defeubiértaya la enfer-
,medad,íe quedó, por mádarfelo, en 
la camaí A l l i eftuuo íiepre,en vn ex* 
taíís,ó fufpeníi5,con alegría, y tran-
quilidad de fu coraron extraordína-
i'ia.Aunq padecía vna íed excefsiua; 
no pedia el mas leue refrigerio. Red 
bió los Sacramentos con grandiísi-
madeuocion,y léotimiehtoiy el de 
la Extremavncio con tanto juizioi q 
no auiendolehecholá Cruz bien en 
•vn ojo, pidió , q bbiuieírenfegunda 
vez á formarla mejor,y más de efpa^  
cio.puíferólé vna cámá de cordeles, 
diziendole lo mandáuá fuPrelado;y 
quitáronle el xergó; quando ella di-
y.O\}lj}o es lo q elyjmento pretendía* 
c¡ le dJjfjpn.Amcs de fu muerte algu-
nas horas^duirtierón fus Hijas,q la-
lia de fu cuerpo vn olor muy fuaue, y 
q miétrasmas fellegauá á elia,parc-
ciamas intéio,ypen etráce:el qual fo 
brepujanaá quaiqüiera de los bue-
nos^e la tíer?a. Finalmenteauiend® 
de xa-
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¿ c x a d ú loables documentos de o- xaua conocer muy bien a los que an 
J)ras, y palabras a íüs Monjas, repi- * tes k auian viíto^ábnque íeco/y cóíi 
tiendo muchas vezes dulcemente, lumido: pero (como eertifícaró ios 
f n f f c t m idjpfumi i o m h m ^ f t T .'Médicos ) intaOa la tráuazon H5e 
quie'fctm* Y por vltimo : Ldudate iosíiutí íos^conlapiel .víias^abé-
puetiDominumi a catfo porque Via lios^ y nariz, todos enteros: de tal 
algún Choro de celeftes Paranim- modo, que íepodia tener en pie.fia 
phos* Dio fu almaá Dios , paitada dcshazeríe.Dexauanfe verlas venas 
media rtoche, á quinze de A b r i l , el de la frente, y las manchas > que tu-
año de mil feifeientos y treinta y uodetabardilÍo5ó farampió,enclvl 
ocho > á los fetenta de fu edad \ bien timo punto de la linca de íus diasi 
empleada. Enterráronla con la folé* Puíofe fobre fu cuerpo vn Epí-
nidad,y lapompaconu^niente : y taphio, quedizeeneíta 
paliados feis años,hallaron el cada^ - forma* 
wer venerándole iiianera,que fe d ^ 
1). O- M-
ÉSPERA E H ÉSTÉ SEPVLGHRO LA V E N I D A D E 
SV D I V I N O ESPOSO, LA S A B I A > Y PRVDENTE 
VIRGEN MADRE DE INNVMERABLES V I R G I N E S , 
M A R I A N A DE SAM IOSEPH. FVNDADORA DE LOS 
C O N V E N T O S DE L A S RECOLETAS AVGVSTI-
NAS. FAVORECIDA DE LOS MVY CATHOL1COS, Y 
PODEROSOS RE YES ^ DON PHELIPE TERCERO . Y 
QVARTO , Y D E L AS GLORIOSAS RE Y N AS D, 
MARGARITA DE A V S T R I A , Y D.ISABEL DE BORBON. 
P O R LA EXCELENCIA DE SVS VIRTVDES i Y MERI-
TOS / S A N T I D A D DE SV V I D A i Z'ELO DE LA SAL-
V A C I O N D E L A S A L M A S , H O N R A D E L C V L T O 
D I V I N O , EMINENCIA EN EL GOVIERNO, Y MARA-
VILLOSO M O D O , CON Q V E PRACTICO LAS D O S 
VIDAS A C T I V A , Y CONTEMPLATIVA, ÉN QVE ME-
RECIO DE DIOS GRANDES ILVSTRACIONES, Y FA-
VORES. MVRIO A ESTA V I D A MORTAL ^ XV. DE 
A B R I L , DEL Año DE M * D C X X X V I I L DE SV EDAD, 
LXX. Y COMÍBNZO \ ^ r i r i K ^ LA ETERNA CON 
LOS B I E N A V E N T U R A D O S , DONDE CON ^ L A -
B A N Z O S 5 QVE NO P U E D E N TENER F I N , C ^ N -
Te^ CON L ^ S ^ L M ^ S S ^ N T . ^ S L ^ f S G R . ^ N - , 
1>ES MISERICORDIAS, Q T E DIOS ^SO CON L ^ 
S /^Yc^ SVS RELIGIOSAS H l j A S CON C A N -
TICOS, Y L A G R I M A S , D E D I C A R O N E S T E S E-
P ^ L C H R O A S V P l A D O S A > Y V E N E R A B L E 
M A D R E , -
1 : FYN- " 
í l O I N T K O D r C C I O N P R O E M I A L 
.':J 
F V N D A C I O Ñ D E L CONVENTO 
»2< D E P O R T I L L O . 
K largo parétCi-




ticias mas nota 
bles de nueí-
tras R eligió fas 
Defcalf as Recoletas*, cuyas maraui-
llofas acciones ^ por extenfo, requi-
riendo mejor pluma^y mas VOlumé, 
ferá bien remitir al dempo, y ocaíio 
mas oportuna a para boluernos a la 
deutda profecucion nucílro inté-
to: con poner/antesde dar el princi-
pio alas Decadas, por pedirlo afst 
la relacion^y el íello del año de mil 
quinientos y nouen ta ,1a fundación 
r -'i 
-'iiy i. 
paíí a) dado á la poíleridad, en el Ca 
dahalío de Valladoiid,adonde 1Q 
licuaron defta cárcel, documentos 
euidcntes delopoeo^qüe deueniiar 
los mortales en las grandezas, y n* 
quezas deíie mundo^y en el fauor, y 
priuanza de los Reyes. . 
Auia^pues,fuera de los muros, y 
cnlobaxodcfta V i l l a , vna Ermita 
imuy deuota,dedicada a ^ Virgen 
Maria N'Señora, por auerfe apareci 
do,en cierta fuente de aquel utio (q 
? aun oy dura)vna dcia^antiguasíma 
( genes3que Eípaña veneró,antes de 
[ fu perdida,p.ür ei titmpo de ios/Go-
dos: accid&íe,qu€ dio,(y ba dado en 
otros femejátes cafos) ci,moiiuo de 
ponerle el apellido de Fuen-Santa', 
afsipor auerfe hallado, en ella^cíta del Conuentdde Portillo. Fue co-
nocida,y nombrada aquefta Villa; precioíifsima mamona de la Vu gé, 
nofQlopor laantiguedad,y el íitio, como también por auer expenmen-
por la vezindad a Valladolid , y el 
dominio,que della tiene la nobilifsi 
maX>fa Pimentél (que obtuuo por 
Titulo principal el Condado, que di 
zenen vulgar ,de Benauéte, por mer 
ceádel Rey Don Enrique Tercero, 
el año de mil trecientos y nouenta y 
ocho, como afirma Fray Gerónimo 
deCaftro,enkHiftoriadc los Re-
2)l[cfír*9< yes Godos) mas también por auer íi 
do fu fortaleza vltimo albergue,y 
lugar de terreno defengaño, á Don 
Alaáro de Luna, exemplar eílupédo 
de ValidoSjCódeíhble de Cafólla, 
Maeftre de Santiago^uquedeTm-
xillo,Conde de San Efteuan de Gor 
maz^eñor déla Ciudad de OÍma^ 
&c. y otros lugares, que llcgauan á 
fóíenta (fegun d^e Efteuan de Ga-
ribay,y Zamallóa,en el fegundoTo 
mo ícl Compendio Hiftonal de Éí-ea •4^ 
r i 
tado en íus aguas (que conieruaron 
lamedicina,ylafaiudde íosqifer* 
mos) alíuio,y remedio, en íusdolen 
cias,todos los pueblos mas vezínos, 
y cercanos. Creció ei cuito de los 
Fieles, por medio de tales mataui-
11 as grándemete:y para que cftumef-
fe la Santa Imagen mas íeruida ^íe 
fundó>con el tiempo,vnMonaüeiio 
de Monjas del Orné del Eípintu Sa-
to ,^asquales aísiftieron muchos a-
ños,haíla que,mingandofe lá deuo-
cion,y concurlo antecedente, por la 
mucha pobrez3,que paííauaa ,.trata. 
ron de mudarfe a Valladolid, como 
lo hizieroivjleuandoíc cofigo aquel 
Carbunclo,q,Cra laluz, y el refugié 
de los pobres. Qued£ con íu falta el 
Conucoto de tal fuerte, que Ikgo á 
feruir,para guarda de gaoado>ciqoe 
ama íldo afylo, y acogida de ios pue 
bbs.. Supo el Conde D.loan Alfolí 
ío Piúicil^iio íaccdido^y dciCMiu-
no reparar aq'áeílosüaa JS^ JÜ bol-
uer a poblar las ruinofas paredes 3 q 
aman íido ceñigos de las grandes 3 y 
frequentes inaramllas de la Virgen: 
poniendo Religioíos Reforraados, 
para q con nueuo feruor habitaiTen la 
Fuen-Sanra»Eíi:aua diimlgado^por en 
tonces^en todos los lugares comarca 
nos/y por coníiguientc en aquel de la 
Vdlade Porcillo3como nueftros Pa 
dres Venerables Obferuantes 3 auiaií 
hecho en el Conuento del Pino(que 
eftá dos leguas de alli) la junta para, 
aprouar las Conftituciones de los reí 
cientes Defcal^os Auguftinos, y quo 
fe vian ya mediante lo decretado^dá 
do admirables exemplos de virtud, 
en Talauéra: y afsí proponiendo con 
calor el que los cobidaífen para bol-
ucr á poblar aquel Conu ento; man-
d ó ^ u e la Villa refefida^por tocarle, 
pidieíTe primeramente licencia al 
Obifpo de P alenda i á quien-, por no 
auerle hecho erección de lalgleíiíí 
de Valladolid,tocaiia entonees.Dií-
puíieron las Capitulaciones^pertene 
eientesá la junfdicion ordinaria„ el 
Abad con fu Cabildo i y el Corregi-
dor, y demás Ayuntamicnto,vimero 
en que fe confignaíTc^con todas las 
íolcmnidades,que el derecho difpo-
nc,la defamparada cafa á los nueuos 
Defcal^os Auguftinos.En conforrai^ 
dadde loaduado,dieron poder to-
dos áFrancifco Nuñez de Velafco, 
Regidor afsi mefrao de Portillo, pa-
ra que en funombre otorgaííc la Ef-
critura de fundación, como fe hizo, 
juntamente con el Padre Maeítro F« 
Pedro de Roxas, Prouincial a¿i:ual 
de Caftilla,cn Medina del Campo,an 
te loan Lofa Efcriuano del ñumero, 
•en veinte de iMay o,el año de mil qui-
nientos y noucnta.Sobrefalió mucho 
el zelo del Padre Fray Antonio de 
Arze,a¿tual Difinidor, defpues Pro-
iiincial,y lo que mas es,benigno fauo 
rccedOr dé los Defcal$:os:porque di-
ligenció coa veras el q muieííen efec 
tolos defeos del Conde jy las vaíía-
llos;procuraíido,que la Vdl^ fe obli 
gaííe á dar lo neceííario á la Igleíia.y 
al Conuento ; aunque no pudo dei-
pues cumplir nada de todo» 
Tomólela j uridica poífefsion,dia 
de San Pedro, y Sá Pablo, el mefmo 
año,y hallófe preíentejhaziendo pa-
pel de Fundador el Padre Maeítro 
Fray Luis de León, eficaz Promotor 
de laReforma.Dixóla primeraMif-
fa,y colocó el Santifsimo Saeramen-
to,el Padre Fray Francifco de Tapiái 
Prior,que fue primero, paraauer de 
plantar bien las coftumbres Reformé 
das.Fakau-ale al Conuento fu alhaja 
mejor,y maspreciofa,que eralami-
lágrofa Imagé de Nucftra Señora^ la 
qual tenian las Monjas del Efpiritti 
Santo,antiguas poííeedorasde aquel 
fitio,en el Choro de fu Igleíia de Va 
iladolid,con la decencia,y venera-
ción conueni ente & tal preféa«Pret6-
dianla con razón los Religiofos , y 
ellas con dcuocion la defendian; p<fr 
lo qual defpues de largos litigios , y 
contiendas fe mandó,que reítituyeí^ 
feii la Sacroíanta Efigie á fu primert 
maníi5,y lugar, en q fe aparecióámüy 
juftamente«Publicóíe la íentenciaen 
los confínes, y pueblos adjaeentes á 
Porti l lo, y afsi conmouidos, todos 
fueron en compañía del Suprior del 
Conuento, y otro Re]igiolo,que ft 
llamauaFray Thomas NuñeZjal Mo 
nafterio de Valladolid,en que eítau^ 
la Virgen hofpedada,y rccibicndolíi 
de mano délas Monjas,quela entre-
garon con lagrimas doÍorofas,y fea* 
tidas,la pufieron en vn coche,adere-
jad0,deDonIoan deQrozcOjprin* 
dpal,y benigno Cauallero de la V i -
lla,yencaminandofe ázia ella,llega* 
ronhaftael lugar de Aldea Mayor: 
en cuya Iglefía lapuíieron aquel dia^ 
^ue fue veinte y tres de May o,d año 
de mil feifeientos, y nouenta y tres, 
fegun confía de ínftrúmemp&jU ma-
ñana figuiente auian ya concurrido 
10^ 
¡ m ^ m D v m o N PROEMIM: Ü Í 
tódás ios dáfaslyy Bctisíiciados con-
ue^HioSiGonías Grüies^y psadoties s 
y afsi ordenando defde ei reténdo 
lugarvna procersion muygrauc a y 
numeroía^ falió la Virgen Sandísi-
ma en los ombros de Donzellas, que 
co edificaeio, y aplauío común la Uc 
uarójtoda ia legua^que ay^hafta Por^ » 
ti l loi El regozijo^que efta Villa tu-
tio con ver, que boluiaá recrear fus 
términos la Roía de pureza^y hermo 
füra,esíiiperfluo encarecerlo i quan^ 
do bailará dezir, que faliendo como 
de íi,public0, fegú todo fu pofsible, 
la-venida de cal Ueyna.Reriituyófe^y 
repufo fe en fu efeogido lugar la San-
ta Imagen, y colocaronfe entonces 
muchas reliquias,que el Maeftro Fr# 
Luis de AuilaiZélofo bienhechor de 
aquefta Gafa3 traxo de la Santa Ciu-
dad de Roma, con los requiíitos , y 
creencias neceíívarias. 
Quedaron los ReligiofoSítilediart 
do la prefentc protección de la VirT 
gen^muy gozofos'.y aífentófe la ri^o 
fofa obferuancia(que verémos,quan 
do hagamos relación del Conuento 
de Madrid) con medra conílderable 
de los que la profeííauan., y vniuerfal 
admiración de los defuera., Tomóá 
porefto^afe^o grande á la Reforma 
Don Alonfo Pimentel3Hijo de aque 
llanobilifsima Familia,que eftaua a. 
l l i retirado^por ciertos difguftos^ de 
los que fuelen experimentar los que 
valen enelMundoiyafsi auiendoob 
tenido beneplácito defta Villa (mu-
chas vezes ya nombrada) que no po-
día cumplir lo canitulado en la hueúá 
pobiacion deíte ¿ o n u e n t o , paracn-; 
terrarfe en la Capiliá Mayor ..pero ün 
perjuicio del parronazgo^quegoza-
u i/egun'kyes.-renouó toda la Cafa, 
ydexó ,mi l y quinientos reales an-
nuos}para que üGlcbrafl:ert3por él, aL 
ganas Miífas:y efto porque de ningu-
na manera quiíieron los Religioios 
admitir ia renta que les dauajno eftan 
do entonces en vfo,mediante las le-
yes primeras del Padre Maeftro Fn 
Luis de Leon,d gozarlas^ó adquirir-
las.^gradecido el Conuento á ef-
tos,y orros mudios,y continuos be^ 
neíicios,íe obligó á dezirlc vnaMiffa 
perpecua cada dia^con licencia 3 que 
para efto dio el Prouincial Fray Pe^ 
droManrnque, á diez y iiueue de Q c 
tubre.d año de mil quinientos y no-
«enra y fietCjeftando en la Ciudad, y 
Conuento de Segoüia*Reconoció co 
agrado efta obligación el piadoío 
Don ^ l o n í o : viniendo todo el ref-
to d-e fu vida,íin faltar de aquefta ?rí-
11a ,y repartiedo con los Religiofos 
buenas obras,murió,al íinjbiC* defen 
ganad o^de las vanas promeíías,y los 
premios temporales; y fegun lo pada 
do^ le dieron honrofa ícpükura,con 
la pompa conueniéte á fus feruicios* 
Repofa^pucSjaqü^en copañiade los 
cuerpos de fu Cafa Excelentifsima» 
miérras efpera la voz que ha de dar la 
trompeta antes del juicio, teniendo 
vn Epitaphio, que afsi di-
ze fus proe-
zas. 
# V ' V ^ ^ ^ ^ ' V *¿ 
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Q V I yazc el CathoÜco Caualício Doa 
AlünfoPifflentel5Hijode Don Alonfo Al -
fonfo PimenteljCondcdc Benaiienie5 dc la 
Orden de Calatraua,Comendador de Mon 
táchaelos, Maeílre de Campo General de la Infante-
ría Eípañola^por el inuicliifsímó Emperador Carlos 
V.CaftelIano deMilan^y Capitán General de la Gole-
ta,por el Rey Don Phelipe Segundo. Fundador,y Am-
pliador deña Santa Cafa:por lo qualeftaobligado efte 
Conuento adezir porfuaníma vna Miña cada día , co 
vnRefpohfo perpetuamente .Y mas dexó fundada ren 
ta^y dotación para la celebración de otras memorias 
de MiíTas cadaañoiyenla Villa de Portillo, y fu Arra-
bal, y Aldeas,dexó afsi mefmo renta 3 y dotación, para 
cafar, cada año , perpetuamente doze Huérfanas po-
bres,y v¡rttiofas,y que fe de á cada vna treinta mil ma-
rauedis: de lo qual fon Patrone s perpetuos la luílicia, y 
Regimiento,y el Abaddel Cauildo de dicha Villa,y Su 
perintendente^para hazerlo cumplír,e] Conde de Bena 
uente,que fiempre fuere. Pallezio de edad de CXXI, 
áños.a XIV.de M a r i d e MDCXIV.años, 
hermano Floreció en cfta Cafa el Hermanó vnafímplicidad^y manf^dümbrétan 
loandela loan delaMadre de Dios, Natural rarajqueno parecía íer capaz de ma-
\Madre Villa-Vieja ^ en el Obifpado de licia,óiraícible.Aííenneiauafeentó-
*QPi* Ciudad Rodrigo ^  Hijo de Antonio dasíüs acciones exterioi es ávn per* 
Gomez^y deMaria Vicenta , Paro- feito^y excelente Anacboréta.Laob 
cbianos de San Pedro, profefsó en ícruancia común de la líeformaiaun, 
Madrid^á quatró deMarf o^el año dé que eñuuicífe fuera del Conuento, la 
mil quinientos y nouenta y ocbo, en cumplió fin faltar en algo) fegun fé 
manos del Padre Fray loanBáptifta, procuró inquirir.porver Íi,c6 algún 
quellamarodeyera. Prior de aquel dcícuydo ,dexaua de obrar aun lo 
Conuento.Defde que tomó el Habí- mas minimo.que fueííe^contra Regla, 
to,fue tenido,^ venerado por Santo, y Eftatutos. Verificófe mas lo dicho, 
particuiarraenteenTudcladeDuercr quátidoauiendo venado el JVÍaeftró 
ádondeibade ordinario á pedir l i - Fray Auguftinde Atítolinezávifitar 
mofna^para el fuftento de los Religío efte Conuento | tuuo necefsidad de 
ios de Portillo. En todo el tiempo licuarle configó álabuelta,para que 
qüe viuió en la Rcligioníno le vieron le afsiftieífealgunos dias.Era el cami 
que perdieííe la paciencia5aunque Hu. nojargo^y defeóaquel ajuftado va-
uieííe tenido graues^y^al parecer, for a ron,que le ííguieííe cómodamente en 
joíasocafiones, moílrando íiemprc vna Riula:pero fueron tantas las lagri 
w ma§ 
ÍH JNTROWCCION PROEMiALCAPXi 
masque el humilde, y penitente Her 
nuno derramó por efte calo S qlieno 
íeatreuió el cáuto Prouincial á man-
darle, q lo hizieííe: y afsi le dióvnos 
paparos, para que pudieífe caminar 
maspromptamcnte.Rccibiólosjaun-
que no muy Contentó del domy aüié-
do comentado la jornada, y paííado 
inedia leguarios arrojó, y profíguió 
fu camino,mas ligero,Notólo el mef 
mo Padre prouincial, y íintiendoíe 
dequeloshuuieííe defpreciado , le 
mandó que boluieíTc por ellos , y l o 
eftuub aguardado , largo tiempo. V i -
no con ellos,y pufofelos otra ve¿ 
por cüplir con la obedienciá,y aque-
lla noche,en llegado á la pofada, les 
cortó todas las íuelas,y por la maña-
na fe los acomodó para auer de fe-
guir á fu Prelado. Aduirtiólo fegun-
da vez aquel Religiofo,de verdad, 
CXÍ todo grande,y reprehendiéndole 
de ñueuo lo que via,le refpondió con 
nuejlro 3yo frofefse fer T) efe algo ¿Perl 
dóneme ¡ que defl4 manera le feruiré 
ton muchogujlú y y fino haga de mi lo 
que qu i ( t ere .Qoñoáo entontes el fa 
gaz, y prudéte JVÍaeftro la defnudcz 
de cuerpo,y alma defee Hermano,jü. 
tacón la exa^a obferuancia de fus 1c 
yes: por lo qual le eílimó , y veneró 
mas, co muchas veras, Efto fe ha traí-
do, para prueba de quan puntual fue 
en cumplir lo prometido: pues íiendo 
tato en lo de menos ¿3 qual podremos 
creer, q feria, en lo demaspéfo,y rc-
lieue. Quedó defte perfecto varo vna 
relación común de muy gran Santo^ 
diziendonos folamente5que fue teni-
do de todos por hombre milagrofo, 
fin efpeciíícar alguna cofa , en cfte 
piinto:íi bien bafta^para que le tenga-
mos en concepto muy fubhmc^ 
el verle tan menudo ob-
íeruador de fu 
Inftituto. 
|odafumifsionel Hermano. Tadre 
£f MI 
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A G I S T E R F r . Ludouicus Le 
gioñeñíis Fautor, & Prote-
ctor nofter3Salmádnae Schó-; 
Ix decus inimortale , mow 
tur. 
In oppido Nauac Regiseí 
é tiam Me tiiíiñeníis qüandoque nomina tse, Góe 
nobium,íiib titulo Cóhceptioñis linmaculat^i 
aedificatur: quoípoñeajmutato loco^fab Mag-
niAuguftiñi Patris remanet tutela. 
BenenouíiE Recolledioni cft,P. K Antonio 
de Arze 5 vtriufqüe Caílellx Proumciali^ ac 
Ncapoliiii Campania auípicatb propagátür^ 
per Veri. F. Andream Diaz, iám in Conucñtu 
Talabricenfi Excalceatum. 
P. F. Gabriel de Goldaraz^ qui in Aritoñij 
demortui offidüm venerat,haudleuem3aducr| 
fus Difcalceaturam, turbationem commol 
uct. 
Procelíaiñ ÍDifcálceátos ácriterexórta ^ o i 
Philippi Se cundí, Prudentifsimi Regis, vehe^ 
mcnterconcutit, & ipfiusimperio i per Gaf-
de Loaifa > Principis Magiftrum j tranquillitas 
fit magna, J^miogsiD.? | 
ú • 
598, 





B E C A D A } . 
Til 
Maglfter F. Pctrus Manrrique Gabríelis fue-J 
ceífaí .atque Rcformatis aliquantulum dcuo-
tus 5 xn obfequmm, & volunta te m CathoUcí 




Reférmatio^ aliquas radices agens in Italia, 
parteé Traníalpinaspenetfát5& incundanter, 
apad Allobf oges,vircícit. 
Vehcnicns iterum,adacf fas Difcalcéatos/u-* 
pcmenittempeílas,&5vtflu¿las leniat,F. loan-
nes a Sánfto HierGnymo feftinantef petit Vr-
bem,vbi a Clemente V I I I . paterna chántate 
cxceptus,Legum5qaas mcmorabilis Mágifte 
Ludouicus Lcgionenfeconcinauerat, benedi-
£tionem3& approbationem obtincrei íatagit, 
& in failoremReformationis pnuilegra,& ían-
diones3prout i>Cjccfsitas vrgebat, focliciter co-
fequitur. 
Poílreditumioanñi^turbulentifsimumDif 
calccatitempus Gxperiimtur, & acriter Romx, 
corám Priore Generali,Alexandrode Senis,ite-
mnv^trimque decertatur doñee illufcefccnte 
f ra terna>& amicabili Goncordiá ,quam fuo fpc-
cialiBixuiPoñtifexfíímauit, iamdurabilemtrá 
quillitatem aduentaíTe.videbatur. 
Gamillo Caietaño^ Patriarcha Alexandrino, 
Nuncio Apoílolico inHiípanijs, máxime pre-
mente,aliqua CónquaífatisRecolledisjin vigo-
ren! concordia requiesdatur. 
F.Ioannes de Burgos moritur Portilli. 
Sub Magiílri Auguílini Antolinez, Prouin-
cialis Gaílcllx,praefulatua concitum tribulatio-
nummareproüifcalGeatisadhucítabat: vnde 
F.Grcgoriusdc Alarcon, de Sandta Cathanna 
D E C A D A 1. zt1 
[ portea didus, in fecurum Romana Curia: por-l 
I tum k íc confercns, fauorabile fais,ac nimis me 
morabik adipifótur Deeretum. 
P. F. Francifais de Briones Dco, apudNáua 
Rcgiam,reddit fpintumi caíxi celebri fama fan--
¿titatis. 
In oppido GommuníterdiftO c!etTob6fo,an 
tiquunn&deuotum B. Virginis Matiaé de Re-
medijs Saccllimij ab eodem aliquantulum femó 
tum, in Eremítica Refotmatioms poíTeGionem 
tradicur. 





V I D A DEL PAD 
Fray Luis 
ROS PERO fe 
auia moftrado 
ala Reforma, 
'] fegunél falible 
parecer de las 
cofas, clprinci 
pió dcíte año: 
porque gozan-
dofe pacifica,y muy quieta, efpera-
ua adelantaríc /éri hvuchas Cafas:pé 
ro fue de verdad fatal, y contrario á 
lo que pudo fucederlefaúoráble, c5 
ía intempeftiua muerte dé fu cuida-
dofo Prote(5tor,y benigno Fautor, 
élMaeftro deMaeílrdsJujeto digna 
mente admirado entre todos los má 
yorés dé aquel tiempo • á quien con 
propiedad aplicó él Maefíro F.tho-
mas de Herrera en fu AlpliabétOi 
aquellas palabras i que dixo Cleue-
yo Patcrculo de Hóméro. I n q m 
hoc máximum ejkquodñeque ante i l -
lum3 quem ille ímitaretürinequepofi 
Mum,qut eum imí tar lpo f t i t , inuen-
tus eft-. y las otras, que nueftro gran 
Padre San Áuguftirt, dé PÍáton^, eii 
éíta forma. Tlato y ir fapientífsímuf, 
O* eruditifsimus fuorum témporu: 
qui O9 ¡ta lecutus efl¡)>t quiecumqué 
dlceret magna fierent'i f<¿ locu~ 
tus efi > y t quómodocumque diceref, 
parud nonfierent, A cerca de la dilá 
tacion, que fe efpcraüá, fe áuia he-
cho vna confultá al Prüdentifsimo 
Rey,para que fé executáííe con efec-
to en las Próuinciás dé Aragó, y Ari 
dalucia, Hallófe éntré los papeles 
de Garcia de Loaifa, y dize con pa-
labras bien exprcífas, £ „ eflosí{ey~ 
ms ha^cr algunas Caf^^ecoletas; 
( o ^ o r m e ú como Je ordeno en el Ca-
RE MAESTRO 
de Ltóñ* 
pitulo de Toledo, en la Troulnciade 
Caftilla. Eítaiian^uéSiConuocados 
los Capitulares dé la Religioiifsima 
Prouincia de Gaíbila, en el Conuen 
to de Madrigal, para házer elección 
iqüatro mefes antes de cüplir lu tne-
hio,el PadreMaeftro Fr. Pedro de 
Roxas,preíeníadoparaObifpo de 
la Iglcíía Aftüriceníe:y!en otra con-
fuí ta, que fe hizo al mefmO Rey, en 
óMénáeftalunta , éntré diferentes 
puntos,que le dieronjpara que man-
daífe por éferito al Obifpo eic^o, y 
los\^ocales,que obraííen lo que mas 
cóuiniefle al feruicio de Dios, y de-
uida^tilidad de la Proiuncia, íe ha-
l ló vn parrafo,qüe contiene lo íigiué 
t e , 1 amblen en Entrambas cartas fe-
rabien recomendares la ^ecó lecc io , 
que fe comen f 9 en Toledo losfantos 
intentos de Vueflra Jtá.ágeftad* To-
có efte puntó ai Catholieo pecho vi-
ü a m e n t é , y pufo de fu meíma mano 
á la margen, j ú u y h i é \ fera todo c f 
í^Accj^npor ciei to digna de perpe 
tua memoria en laReformajpues aun 
fíendo pequcña,fe vió con tanta par 
ticulandad fauorecida del mayor de ( 
los Monarcas, En eík eftado fe ha-
iláüá la Defcalzcz, quando concür^ 
rieron á Capitulo los tres Priores,, 
de Talauéra,de Portillojy de la Ña-
ua, Querialos Dios pro.uar,y enfal 
yar , para las perfecuciones veni-
deras , y áf^i permitió ; que no va-
liendo tantas, y tales recomenda-
ciones , y fauores , fe conoénfaí-
fe á difeurrir , y dudar muy feria-
nicrite, l i podrían votar los dos 
yltimos ; no citando rceebidas 
las Qafas for el Padre General, 
1 pe 
fobrc que con los luczc^ s de caufas» 
huuo difercncias>:hafta que el Padre 
Maeftro F^Luis de León ajuftó la di-
ficultad^có acuerdo^y acceptacio de 
los Gremialestauiédo dado á vno,q 
mas procuró contradezir á fus Deí-
cal^ os^quexas amorofas,y fentidas^  
deque le huuieííe defayudádo^enfa 
uorecerá losque el tanto eíUmaua; 
Hizofe finalmé iC la cleedó^á cator-
zede Agoño^cnifuPerJrona^yálos 
veinte y tres del mcímo¿por eauía 
de vn achaque; no penfado l^e arreba 
tó la muerte, con dolor vniuer lal de 
los preíentes,y íentimiéco de todos 
los que conocieron fus raras predas 
en£ípaña ,y fuera delhu Vienelc 
muy bien el Epitaphio j que fe halla 
ibbre el fepulchro de vn Q bifpo > y 
lotraeSvveertiOi 
Viuitadhuc,quAmúis Aefmáum oftentat magoi 
Difcatquifque fmm viuerepofltumulum. 
Nació en ía Villa de BeÍmonte,fe 
éunda de Varones muy iluftres. Fue-
ion fus Padres nobles,, y llamaronfe 
Lopcdc León, y Doña Inés de Va^ 
lera,fobremodo dichofos en auer 
tenido vn hijodepartes tancabalesj 
y excelentes. Tomó el Habito, ííen* 
do fu edad de quinze a diez feis a-
ños,enelConuento deN. P. S. Au-
guftin de Salamáca-,de mano del Pa 
dre F. Alonfo de Auila,el año de mil 
quinientos y quarenta y tres: y pro* 
fcfsó el tigaiente de quarenta y qua-
tro,Marces ^ veinte y nueue de Ene* 
ro,en manos del Padre F. Francifc^ 
deHicaa.digiiifsimo Pro úncíal en-
tonces de Gaftilla. Defde efte tiem-
po,no tenemos noticia de fus cofas; 
ni en que ocaíion hizo e l viaje á Por 
tugal. quartdo abrafó elnueuo Infti-
tuto Recolero, á quediófeliz princi 
pió nueílro Venerable Padre Fray 
Thomé delefus,tierno efeudriña-
dor de los trabajos del dulcifsimo 
lefus^en fu libro por tetofo-.y aísi de 
xandolas,con la obfcuridad¿ que las 
hallamos,por ferimpofsible inueftt 
garlastreferimos,como,fier)do teni-
do por el hombre mas infigne de ía 
ticmpo:pues apredio las Artes libe-
rales íin Maeftro, y en la Theologia 
Scholaftica,y expofitiua,fu€ vn graa 
prodigio:el año de fefenta y vno,lle 
uócnla Vniueríídadde Salamanca, 
nueua Arhenas de los labios > la Ca-
thedra de Santo Thomas.co cinqué 
ta y tres votos de excefío, á líete o-
poíitoreSjdelosquales eran qiiatr© 
Cathedraticos, Coníiguió luego la 
de Prima de Efcrituraten que refpll* 
deciendOjCon doílrina^y con exem-
plo,honró fu Nació,fu Patria,fü Re-
ligión^ aquel puedo granderáénte. 
Pero como no aya alguno en efte 
íyíundojque pueda auentajarfe^ íin q 
laembidia de muchos le fo^obre: y 
efte vicio fea tal; que no pueda eóte-
nerfeenel pecho , quelaftima* cotí 
jufticia , conforme aquello que di-
zc* 
luftminuidUnitiií eJÍ,qtita yrottnus tyfum 
Authorm Udit f cor armiatqHe fmm* 
Afsí quarido mas fobrcfaíia nuef- íanto Cíício /y por cofiguiéte prefo 
tro fabio Cathedratico, y Maeftro, en las cárceles, q tiene; Sucedió eftó 
fue delatado al fagradoThbunal del el año mil quinetos y feteta y dos,y 
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..-eftuuo.rerenidScn ellas, con no pe-
^ u c á o trabajó 3 y común fentimien-
-to. deJa Q á í é a i defendiendo,, como 
.buen Catholico ^ fu inocente fentir, 
iiaíla el fin del año de mil qúinietos 
•y ferenta y feis, en que falid triumi 
phador de todas las calumniasque 
fingieron fus contrarios. El Maeftró 
f ía.y loan de Gnxalua 3 defermien-
do la vida del do^iísimo Padre Fn 
Alonfo de la Vera Cruz, en la Hif-
toria de fu Próuincia de Nueua Efpa 
ña , dize-lb'ííguiente. guando el 
en. quemar d m i , j f ~¿ ft 
Jo quem-am porque dé la manera^que 
ello di%e,.lo ¡¡eatóTo* Con todo éjfo. 
no quijo h ^ e r en efla ocafion > io qué 
hayia en todas las demás ? parque ná 
habUmas enla materia y por el ref* 
pe&o,qu€ fe deue a aquel Tribunal 
fantOy h a j l a , queyltimamente dio l a 
fentencia3tan honrofapara el Tadre 
Jvtaeflro León a y-tan aleare par A 
nueftra J^ehgion* 
É Muy eníeñado quedó el fabioDoc 
tor con efte golpe de lo poco que ay 
Tribunal de la Santa Inquificion p r t j que fiar en las glorias, y honras del 
dio a l Tadre J^laejlro F r a y Luis de 
León, por aquellaspropoficlones^que 
ztdn m a l foñaron en Mfpañd , Mego 
a c á la nueud > con toda aquella pon-' 
Rehac ían ,y fentimiento y que el ca~ 
fo pedia \ eferiuieron, que auian con-' 
•denado las propojt dones todos ios> 
•grandes hombres y y todas las P?m* 
uerjidades.^ no folo de Bfpana '•> ftm 
de I t a l i a y y Francia y y que el T adré 
%Jrf.aeflro F r a y Luis de León y eflaua 
tan p e r t i n a ^ quetodauia quería de 
fenderlas 1 de que nue(lra ¡{e l ig ión 
-eflauacuidadofifsima y y muy lajl i-
madú* T llegando a leer las própo^ 
ficionesy dixo e l T a i r e j/taeflro \ fifí 
•vdterafje* T u é s a l a buena Verdad> 
ta vidái pues al paífo que lo guiaron 
á la cumbre de la eftimacion, y credi 
to mundano, lo pufiero en eítado cié 
perderlo, co grandifsimo menofea^ 
bo de I a Ó rdenty afsij, ¡>rOcurád bfde 
alli adelante viuir para íi mas ajufta*. 
do^traté de fauoreceriy fomentar la 
Reforma., en el tiempo, que hemos^  
viftOévDexóía ya^como dizen^en pa* 
ñaies^y hüuierala criado y con me|Oi; 
res fuceííbs,fí vinierat pero fiendo-
los juizios de Dros inícrutables i noí 
dan que difcurrir en tales puntos: c5' 
q juntando efta breüc vida á fu-mue^ 
te bien llorada3concluimos,y copia-: 
mos el Epkaphit)^ qué fe pulo en W 
corta íepulmrai' : • i 
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Merecieron todos fus eferitos . y 
fus lineas áurea impi-eísionjpero de-
líos han vifto la luz no mas de los íi. 
guientes. Sobre los Cantares, Sobre 
elTfalmo^einte y feis : T)omÍnus i U 
luminatio medy f a l u s m é a y q u é m 
timebq : que compufo fBá&d* prefo* 
L a p e t f é i l a cafada, ' Sohre \yihdias* 
Sohrg la 'Epi j lo laadGaí ja tas* Los 
nombres de chrijto. D e ytriufque 
yé¿HÍ typiciy atque yeri3immolatÍ9* 
üis l igitirúo temporh ' ^ 
F V N D A C I O N ÜEL CONVENTO 
D E L A 
\ L L A V A-
fe> antes de la 
muerte del Pa-
dre M.Fr. Luis 
de León > muy 
falta la Refor-
ma ( que en Ja 
buena famá de 
fu rigorofa ob-
ftrüanéia^aünque contenida en bre-
ucefpacio^yafedauaá conocer en 
todas parces) de propios albergue Si 
y fcruorofa^oficinas de ^ irtudcs^en 
que daracbgidaá los muchos,q dé-
feauá,bié deuotosacukiuarla: por lo 
qual recurriendo al mefino, que de-
íeauaj con notables ardores, dilatar 
la,y tenia las vézes del Padre Gene-
ra^por entonces en Efpaña obomo 
bcneplacito^a Veinte y nueue deMa-
yo,ell:eaño de mil quinientos y no-
wéatd y vnO,para que el Padre Fray 
Hernando Girón, Ps ior de Medma 
del CampO/ueíTe (precediendo las 
licencias neceífárias) a la Villa de la 
ÍNÍaua,y tomaífe poíTefsid de vna Er-
micájdedicada al Myílerio de la In-
maciiiadá Concepción de la Virgen 
Mária N . Señora, qae co aífenfo del 
Abad D.Diego Ruiz de ívíontaluo, 
áuiá prometido la piedad de fus ve-
2Ítíos,para que fe plantaíe Vn Con-
ucnto deOefeal^os, Efte lti§ar no 
parece muy antiguo- y difeurriédo á 
cerca de fuÉtymologia D. Sebaília 
de Couarrubias,y Orozco,en el Te-
íóro de la lenguaCaftclianajáfírmai 
quei\Lí^(fegunel Padre Guadix) 
en Arábigo, íignifica Tierra lidnái 
Seafe lo que fe fuere» en efta pareé: 
oy esvnapoblációdelas muy cono 
cidas en CaftillajCon él aditamento 
¿/f/i^^adiféreciade otras,que go 
zan^fsimefmOjdc íu nombre* Efec-
tüófe finalmente lo propucílo,a nue 
uc de lunio aquefte mo, y hallaron-
N A V Á; 
fe prcfentes^el Abad fobredicho ^ el 
Alcalde Diego Balleftero.y ios Re-
gidores Chnttoual Gozalez deM6¿ 
i o y , y Diego de Solar Solorzano, 
eo otros muchos EcleliaíHcos i y Le 
gos; Pérmaneciópor algún tiempo 
la nueuafundación en eíta Ermita: y 
fiendo más acomodado , para todo, 
el mudarla alficio, en que by íe ha-
l l a , ^ pufo por execücíbñ, dedican-
do Ja Igleíia á Nueftro Padre S.Au-
guftin deuidamente, AHi fe coníer. 
ua: y ha iido íieplre Cafa de muehifsi 
ma obférüancia: íibiSfueniaybr,c6 
exceíro,en los principíos,fegun refe 
rirémos,quando fe trate del Oonuc 
to dexVfadridjpor úó repetir vna co-
fa en nlucliaspartcs^ Hala iluftrádcí 
el Señor co vn rrafumpto muy anti-
guo del Sanhfslmo Sudario, tbcádó 
al OriginaÍ,que eílá en la Ciudad dé 
Turin^Corte de los SerenifsimosDtí 
ques de Saboya, con el qüal fe tiene 
mucha deuocion en la edmarca:y tá-
bienconotra milagrofa Imagen dé 
Chrifto, ligado á la coluna, ¿j tiene 
él apellido del ro^ f / ^ repa r t i édo -
ló con todós ^ por medio de la$ mu-
chas marauillasaque los Fiele^ydé-
üotós reciben, Uegandoíe con fé, á 
pedir mifericordia en fus granes tía-
bajdSiy afliceiohesi 
Vn Hermano Donado, q fe llámá ^ e r m ^ 
úaMiguei, natural de lasMomañas, -MÍ&^Í; 
murió en efta Gafa i recto, (imple de ^ 
eora^o,y tá tcmeróíb de Dios* q rc-
fícré no auér perdido la gracia, q re, 
cibid en el fanto Sacraméeo del Bap 
tifítid, Nüea pesó mal dé nadie; ni íe 
le oyó palabra, por leue que fueífei 
contra alguno. Fue feñalad^ grade-
mente en la obediencia ^ pórq atro-
piéllaüac6quale[aiéra difíeukad ,éti 
oyédd lávoziy voluntad délas Prc 
lados.Excrció el ofició de Limofne-
ro eó t ú o , y prouecho del CouékOi 
2ZZ 
HuoleNueílro Señorenla oración 
muchos fauores. Otra Hermanare 
las que dizen Bcatas^imo eneíta V i 
lia, que dixeron María Miguel, muy 
conforrac al dicho Hermano en fus 
co(lumbres; y tanto, que por folo el 
nombre,fe tenian^muy de veras,por 
X D E C A D A l 
jjarientes» Guardó perpetua virgi-
nidad , y con fu exemplo atraxo o-
tras denotas Mujeres, que con nuef-
tro Habito fueron muy dadas á la o* 
ración mental,y murieron tam-
bién en concepto de 
muyíantas. 
G A P I T V L O IL 
C O N S E R V A S E T O R A L G V N T I E M P O 
UReformayacificajn EJfaña ,y comien^á m Italia a • 
dilatar/e: fi bien con mmhos traba* 
¡os fe arraiga,y per-
manece* 
VRBADÁ 3 y 
doloiófa auia 





la perdida de 
fu Paílor recien eleóto: en quien def 
pues de largas experiencias, tenia af 
ieguradas ius mejoras, por medió 
del ofíciofo,y prudente gouicrno, q 
cfperauar y afsi auiendo de fuplir lu 
lattimofa falta, con fujeto benemeri 
to,qué pudieífe ocupar,en parte , a-
qüel vazio: preíidiendo,por cornil* 
íion particular3el Padre Maeftro Fr* 
Pedro de Róxas,Obifpo de Aftor-
ga,que diximos fer elc£to, falió por 
Prouincial, el Padre F« Antonio de 
Arzejíinotanqüeredorde los Def-
calf os,como el muerto, por lo me-
nos grandemente aficionado: fegun 
moftróen la fundación del Gonuen-
to de Porti l lo,y mejoren fu breue 
Prouincialato • porque dexó viuir 
en paz,y obíeruancia, lás tres Cafas 
Rccoletas,animandoks>y foméntá-
dolas mucho á la perfección, que c5 
veras procurauan,Pa*rcee,q efta clec 
don fee folanrenté para templar las 
lagriiiíias,con q auia dexado la muer 
te deliníigne P.F«Luis á laRcforma: 
porque exerció tá pocos dias el Oíi-
cio,y Pielacia;que no llegaró á mas 
de lo que ay,haria doze deAbril,del 
año de mil quinientos y nouenta y 
dos-en que dando fin a fu vida, eter-
nizó las loables memorias de func-^ 
bre.Nació en Palencia de Nfuñez de 
Herrera,y D.Inés de Arze.Tomó el 
Habito en el Conuento de N.P.San 
Auguílin de Salamanca, y profcfsó 
en manos del P.Fr.Diegó López, á 
doze deMayo,el año de mil quinic-
tos y fefentay ocho. Fue Coníaltor 
del Santo Óficio,y tiene , en el libro 
délas Profefsioncs,eíla notn^aron 
dé gran perfección ¡y [anta Vida, S a-
cedióle en el Oíicio Fray Gabriel de 
(joldaraz; de quiéharémos menció 
en el año fubfequente j teniédo aquí 
fu limar el origen de la Co^rcLnició 
Religiofiísima de Italia, cuya nod» 
cia-reqüiere muchas lineas* 
Entre los liuftreSiy bien memora 
bles Calcados Religiofos, qnc fe de 
dícaron el año de mil quinientos v 
ochenta y nüeue, á la erección de Vi 
nueua Reforma de Defcalps ^fue 
vna 
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vnó eíP.F. Andrés Diaz^Varó q ver 
daderamenxc Icuantó fu nobre a ias 
Eftrellas.con aiicr íido la zepa de vu 
numero grande , y excelente de 
Hijos.que con la claridad de fus vir-
• tudes^fueron,}'fonexemplo lucidif-
u^x finio en la Igle(ia, No ha íido pofsi-
PJS/M itíQ e c^auci h^^ado raftro cierto de la 
P^.ff j j & y c f patría,y los Padres de tal Héroe i ni 
bl f f# ^«-tampoco de la Cafa 3 en que tomó el 
rujJtf' * ^ - ^ Habito3y fe entregó al fuaue yugo de 
fifoT* laReglaAuguftiniana;aunquelehan 
/ M w í t * * ' ^ncerPue^ocuy^a^0^aS5 Y continuas 
^ 4 r ^ ^ ^^igenc^^Y todasfruftraneasipor-
l ^ ' ^ r ^ / £ quecomo la eftendida Prouincia de 
íyy>0^[ jx- ACaílilla(que de cierto le fue Madre) 
i**ytf* ^ conde de muchos Conuentos; y no 
pocos Nouiciados^ha fido querer ve 
cer vn duro Chaos^el inquinr^y aue-
riguar el piadofo lugar^que produxo 
can gran Hijo: el qual fe puede com-
putar entre los famofos,, que ha go¿a 
do todo el Yermo de Tagafte > tien-
do caufa del aumento que ha tenidoj 
en la Congregación 3 que llamamos 
vulgarmente ácDefcalf os Italianos, 
Scanfe fu Patria 3 y fus Padres los 
que fueren}y tenga norabuena fu filia 
cion en qualquiera Conuento de Caf 
tilla^aunque todos pueden l i t igar lo 
mo la Grecia por Homero, con hon* 
rofas competencias, fupuefto que fu 
ardiente zelo^y buena fuerte le ha ga 
nadoelfer caudillo , y adalid de vn 
fequito numerofo de Religiofos feña 
lados en penitenciaren humildad., en 
morciíícacion , y en defprecio délas 
cofas traníitorias. Para auer de em-
prender vna hazaña tan famofajeílu-
uo en el Conuento de Talauéra^todo 
el tiempo que huuo^defde quetomai. 
ron los Defcal^os fu dominio > hafta 
la muerte del Padre Fray Antonio 
de Arze-.y entonces^ó con inípiracio 
Diuina,, ó có prefagio de los golpes, 
queauiade comentar á padezer, en 
Éfpaña,la Reforma, determinó em-
barcarícá Italia,para auer de propa-
garla^como lo executó, obteniendo 
primeramente licencia del Nuncio 
Apoiiolico^que qmfo(fcgun aquella 
coyuntura) concederla lolaniéte. De 
xo^defte modo,, las riberas de Valen 
Cia, y pallando por el mar M editerra 
neo^arribó ala Ciudad de Ñapóles^ 
quefuela que precedió á toda? las 
de lapreciofa pane de Europa , en. 
darChriíliana acogida al Inílimto de 
de los Auguílmos Defcal^os Efpaño 
les. 
Yaze aquella magnifica Ciudad 
( q ha íido i y es la deieada joya, que 
muchos Reyes^y Monarchas han prd 
tendido,paia ornato principal de fu 
Corona)en la Prouincia, que dixero 
Campania Feliz antiguamcntejíin du 
da por la pingue abundancia de las 
cofas^queproduce.Defpuesla llama 
ron Tierra de Lauoro los modernos, 
por caufa de los Cápos LeborianoSj 
como afirman Henrrique Bacco , y 
loan Rofsi, en la nueua Defcripcion 
de aquel Reyno opulento^y embidiá.* 
do,Su primer nombre fue Panheno-
pe.por la Fundadora^que fue vna Hi -
jade cierto Rey Eumélo de ThcíTa-
lia.Gozó defdc fu origen libertades, 
por lo qual le cuenta entre las confb. 
¿eradas del Imperio de Romanos, 
hafta que la auaííallaron los Godos, 
y dcfpues Belifario, Capitán de íuf* 
riniano.LuegoerKiempodélos L5? 
gobardos Joan Campíino Conílantl 
"nopolitano3auiendola rendido,y fu-
jetado, fe hizo coronar por fu Rey 
gloriofamcnte.Boluió,con la comufl 
alternación , y mudanza de las co-
fas^á la obediencia Iraperial,quelos* 
Moros vltrajaron: dominandoJa ro^ 
do el tiempo, que tardaron en venií 
los Normannos á la Italia. Deftos 
pafsó á la Cafa, y al gouierno de los 
Suenos^porla Reyna Coftanza vní* 
ca Heredera: y de alli 3 auiendo Car-
los de Anjoüs muerto á Manfrédo, y 
vencido á Corradino^Ja ocuparó los 
Francefes,á quienes íiguieron inme-
diatamente Aragonefes, que llama-
ron: y por fin los Efpañoles, para ha-
2cr,y explicar la diferencia que huuo 
en* 
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entre ios Reyes defcendientes de la 
Cafa Aragonéfa,y aquellos del Ca^ 
thoiico Fernando: que fue el que 
quedó^defpues de varias^y fagriétas 
contrvouerfiasjy batallas,por abfolu-
to Señorde aquel pedazo mejoraque 
admira Europa. Defcubrefc en tan 
diuerfos dominios,la mucha ambi-
ción, que han tenido los poderóíbs 
de la tierra en obtenerla: y verdade-
ramente i que fu delito no carece de 
difculpa3por fer aquel hermofo Rey-
no nada inferior áqualquiera de ios 
buenos,quciluftrael Sol con fus ra-
yos,cada dia.Llegó^pues^el Venera-
ble Padre Fray Andrés á efte famo-
fo theatro: y conociendo la grande 
piedad,y deuocio de fus muchos mo 
radores,trauó cordial comunicación 
con el Padre Fray Andrés de Sicig. 
nano^Religiofo^quccuydauade fu 
aprouechamiento^y retiro en el Con 
liento de Sata María de la Oliua, Vno 
de los que alli poífee la Erernitica 
Religión Auguftinianaiy auiendo al-
canzado el confentimiento de los 
Padres Conuentuales,que loauian 
acariciado juntamente muy beni»-
nos,obtuuo>íincontradicion,aquella 
^Dafa^ para plantar dentro de fus pare 
desala Reforma, que de Efpaña; co-
mo preciofsimo pimpollo, lleuaua, 
enfucoraron, muy bien guardada, 
Ofreciófelc luego vn Nouicio muy 
conforme á fus intentos^llamado An 
dresTagliet tajá quien dióelHabi-
to^y pufo el apellido del Santo lob: 
como cierto vaticinio, de que auia 
jnenefter aquella Congregación, ar-
marfe fuertemente de paciencia,pa-
ra rcííftir terribles,y continuas bate-
rías > que le auia de febreuenir de to-
das partes»Recibió,afsi mefmo,orro 
Hermano Lego, que llamaron Fray 
Loren£o,y comentaron á venir mu-
chos Calfados Religiofos, y entre 
ellos el Padre Fray Ambroíio Stay-
,bano ,infigne Predicador, en aquel 
tiempo, y Author de vn libro de las 
yidas de los Santos de la Orden, en 
Tofcano^con el título de Tepío Ere* 
•mitdno* 
Aífentádo afsi el profpero princi-
pio de Defcal^osen Italia^viuian vni 
formes en el Habito, obíerüancia, y 
modo de viuir , parecidos en todo á 
lo« de Efpañaiíin mas diferencia que 
el Idioma vulgar de las Naciones* 
Llegó con efto á Roma la fama,y no 
bredel Venerable Padre,y lo bieti 
que auia parecido á todos el rigoro-
íoInftituto de Reforma,y que con 
crédito de la Religión fe difundía á 
toda prieífa el olor de fus virtudes» 
Era ya General el Maeftro Fray An-
drés de Finizano^y ofreciéndole oca 
íiondeembiarálos Reformados de 
Sicilia vn Vicario General, que los 
rigieífeá fatisfacion luya, y cófueló 
delos mefmos : pufo los ojos en él> 
para efte efe¿to,y afsi dexádo el C6-
uento de Santa María de la Oliúai 
vnido ^ y fujeto á fu obediencia , lo 
conftituyó por Superior de todos 
cllos,el año de mil quinientos y no-
ucntay trss, como confía del Rcgif-
tro.Gouernólos con acierto incora-
parable,y viíitauaios todos,íin excu 
fa r ,ó perdonar algún trabajo: aun-
que tuno muy poca falud,por la varíe 
dad,y defícmplan^a de los ayres, en 
I talia,Vino por eííe tiempo áRoma^ 
yobtuuo licencia, para fundar en eí 
antiguo titulo de San Pedro, y Mar-
cellino,qeñá entre las Bafilicas La-
teranenfe,y de Liberio:íitio á propo 
íito,mas para efpcrar la muerte, que 
guardar la vida, por la mucha inco-
modidad de habitación 3 y diftancia 
dañofa,en el Verano Jvíudarófedef-
pues los Religiofos á otro lugar me* 
nos malo, aunque bueno en ningún 
modo,y fue el de San Eíleuan Rotur\ 
do,Gentilico Templo,que auiafido 
del íilueíl:re,y fementido Fauno^itu-
lo también de Cardenal ¿y Abadía 
del Colegio de Alemania.En efte no 
pudieron permanecer, aunque quifíe 
ran,eílando vinculado, como es di-
cho:por loqual fe paífaron á otra pe 
que-^  
CAP1T 
quena Igiefia de San p a b l o , que l i a -
nuroade Arenula¿ó de Reguia.-haíía. 
quevimiuiiiwíue c o i m r o n políeísió-
de los dos pueftos de leías María om 
el Ciírío^y San Nicolás de Tolenti. 
no e n el cabo de las Gafas* 
• Anmeacaroníele los achaques or-
dinarios^ aísi p o r cónfejo de losJVÍe^ 
dicos trató de bolueríe á los ay res-
de íu Patria. Renunció el Vicariato, 
qué aula exercido con gran loa: y íu-
cedioleei Padre Fr, Ambrofio Stay-:. 
bano3ei a n o de mil qüinien t o S i y no* 
ucnta y íietc ^íegun elRegiftro de lá> 
Ordé t cftiíica expreífamenteiEiiuuo, 
para efte fin, en Roma, y deípidióic J 
de fus Hijos 9 á los quales halló ya en 
el Conuento referidode San Pablo; 
no lexos de las margenes del Tiber^ 
qúeauia mudado allí el Padre'Fray 
Augüftin Mariana quien debió lá Re-
forma de Icalia3defpues,t0das fus me 
dras.Embarcófe finalmente p a r a El-
paña , y auiendo llegado, fin alguna-
mejoriaia las apacibles riberas Cata 
lanas, fe leagraüaroñ de nüeúo las 
ddÍendas,con que paífando de Cadi' 
quez a Tarragona, le fae forf ófo el 
quedarle no lexos deíla Ciudad, en 
vna quinta, donde aulendo recebida 
los Santos Sacramentos de la Igle-
íkjmiirió religiofamcnte,como auía' 
viuido,con exemplo deiosfíeles.In-
feáauanacornó fuelen de ordinario, 
aqiidlas coftasjas galeras de los Mo 
ros^que faltando en tierra,acometie-
ron la parte, en qué auia acabado dé 
morir el Iluftrifsimo Propagador de 
Defcaícos Auguftinosjy no teniendo 
tiempo lospiadofos-Catalanesypárái 
enterrar el Gádauer de fu huefped,lo 
puficron en parte oculta,y trátaron 
deretirarfe la t ierraadentro,á toda 
prieíía;porque no podian refiftir á ta 
ta fuerza. Vinieron defpucs de p a l i a -
dos muchos dias, en que auiá eáado, 
por aquel pa ra j e ,Ge ten ídos los Coi-
£afios,y procurando requirir el cuer-
po del DifuntOjpara darle mas deeé-
je fepulturarlo hallaron traótable \ y 
fin o l o r á i ^ u o o que ofendieííe; conq 
p o r ruegos de vadeuoro lo t r a í l a d a n -
i o n a Cadaqueí., en donde,como es [ 
c i c u t a tradicionjeíperala venida del; 
Señor, que ha de juzgarnos. 
Antes de pallar mas adelante. coa. 
uiéne aduertir foreoíamente Acoinoa 
en medió del gduierno deílc Vénera 
ble Padfeitomaron los Religiofifsk: 
mos Defcaips I tállanos elGapuchoA 
enlaforma,deq oy víamÉlmotiuo,: 
q hiiuo,para auerde introduzirle;no 
fue otro s fino que el Padre Fray Au-' 
&uftinMaria dé la Santifsima Trini..-
dad,aquel > q diximos auer mudado 
el Conuento de Roma, que cftaua en; 
San Efteüan Rotundo áSá Pablo de. 
la .Regula(varon verdaderamente dd 
los magnanimos,y zeloíos, que ha 
nido la Reforma,Füdador de las Ca-» 
fasdeGenóua, y Amelia) comobu^ 
uieíle fído en tiempos antecedentes-. 
Procurador General de la obferuan^c 
te Congregación deLombardí | ; i yt 
porefta caufa fueífe muy conocidoi 
de todos en laCuriarauiendo vcniddi 
á ella en el Habito Reformado f qua 
yá. defpues de auer eftado en lá Car* 
tuxa de S.xMartin de Ñapóles Noui* 
cioyaígunos meíes, aula recebido COR 
grandifsimo gufto, por manos de fif: 
Venerable Padre Fray Andrés DiaZi, 
primero Vicario General,que eatori 
ees era) viíitó al Iluftrifsimo F.: An< 
güftin Fiuizano Apóftolico Sacriiau 
el quál fe alegró mucho de vérld.ea 
el traje de Deícal^Ojy le moítró viias 
antigua pintura de Nueftro Padre1 
Au^uftin¿dadiua del piadoío Cierno 
te 0^auo,que por tal la eílimaua, ca: 
razona en much-o precio. Parece fer: 
que eíla Imagen tenia el Capacho -pi 
ramidal,y afsi agradandole, fe 
fo fin tardanca, y comentó á falu: eni: 
publico con é l , f in alguna coatrouer-r 
fia. Que d ó, p u e S'3 (c o m o d i x i m o s) p o n 
Vicario General^y heredero del go-t 
uierno;el padre Fray Ambrt) f i o Stay-
bano,y confecutiuaméte parece qu^ 
íoiiciCQ ladefunion de los Reformai 
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dos de Gcntórbi Sicili^05* Y en 
to la configuió jdifponicndolo aísi 
Dios para las mejoras, que aüiande 
tener los Dcícalf os por íi íolos-. pe-
ro falcaiiales aürt pOr prouar vn con-
fino muy azedo, que les pufo en el 
vlcimo extremo de perderíe*Era, fe-
gim cuentan.el nueuo ^ icario Gene-
ral muy erudito^y de gran fequito,en 
los íerntonesjqüe le oyan con aplau-
ío vniuerfal en todalapopulofa^y no 
ble Ñapóles Í y afsi, poco á pocoafué 
templando los ardores,con q fe auia 
plantado la Reformada Defcalzez á 
los principios Jütófe á efto(fegun ta 
bien refirieron los antiguos) deque 
íiendo confidente del PadreGeneral 
Fr. Andrés de Fiuizano;aduerfo yá, 
íicn vnti5pofauorable:tenia enten-
dido déljno fer gufto fuyo,el q aquel 
modo de viuir fe pradUcaífc por álgu 
nótenlo futuro. C6 efteprelupuefto 
foe foltádo la rienda ala rigorofa ob 
feruácia^de tal íu«rte3 que dentro de 
poco tiépo; no auiaadiferencia entre 
los Padres Calcados, y Dcfcal^os: 
^orloqualéi^y losdemas, trataron 
doboluerfe á fus Conüentos, y Con 
gregacionestauiendo venido á fér de 
áueuo Rccoletosjno pocos de las de 
San loan Carbonara,Lombai*dia, y 
Baptiftinos, Defpoblófe afsi cafi to-
da,ert pocos diasj y no quedó en ella 
lino fue el Padre Fray Andrés del Sá 
to lob, fu primer hijorel qual como 
"piedra angular de fu ediíkiOidetuuo, 
para que nofaltaíTe^al Padre Fr. Au-
guftinMariadelaSantifsima Trini-
dad^qúe también yáfc apartauarani* 
mandólo con plegarias3y con lagri-
mas;paraqueno defamparaííe,como 
Acabo poco défpües fu ofició d Pa-
dre Fray Andrés de Fiuizanojy fucc-
dióle el Padre Fray Alexandro Man 
cini, natural de Sena, el qual íiendo 
nada afecto á los Defcalps, promo* 
üió fus aumentos tan remiíío, que te-
miendo el Padre Fray Auguítin Ma-
rianoacabaífe de confumirle del to-
do aquella centillita pequeña de Re-
forma, acudió al piadofo Clemente 
O&auo por remedio conuenientCiDc 
íeauamuchoefte Pontifice, benigno 
en el nombreiy en las obras, tal mo-
do de vida en las antiguas^ y íagra-
das Religiones, pero particularmen-
te en la de los Ermitaños Augufti-
nos, cuyo Proteítorauia fidOiCono^ 
ciendo conueñia: por lo qual, como 
vieíTciqtíeíamcfma Religión lo rehu 
fauaj y que pof e ío no íe auia de po-
der cóíeguif lo pretendido, determi 
nódará losDefcal^oSiVn Superinté 
dente de fueraique los amaífe,rigicí-
fe,confolaíre,y ayudaífe, fegun la ley 
Diuina,y la Regla que obferuauá* Pu 
fo íos ojos}con prudencia vigilante*, 
en el muy Reuerendo Padre Fray Pe 
dro de la Madre de Dios, Carmelita 
Dcfcalf o Efpañol, de Daroca en el 
Reyno de Aragón, infígne Predica^ 
dorfuyo:con quien fe confeífaua tam 
bien algunas vez es» Fue efte R eligió-
ío Erewtor ^ primer Prelado,y fegim-
do General délos muy Reformados 
Hijos de la SátaMadreTherefa de I c 
fus, en las partes de la Italia: en d6dc 
le aplaudieron todos, por fus letras., 
y virtudes, Koquifoadmitir, como 
refiere el Padre Fray Francifco de Sa 
taMaria, HiftoriadorGeneral deíu 
fagrada Religion,en el Tomo prime- l i la* e* 
ios otros,totálmente,la Refórmala^ roj el Capelo de Cardenal, que los 27. 
tes bien la áy^daífc á tomar algún 
f€r,íi Dios quiíieífe.Deíiftió de fu in-
tento con tan fantas amoneftacio* 
nes,el buen Padre,y procuró^en quá 
to pudo,reparar aquella quiebra, có 
atfaher otros quatro Religiofos en 
fuayudajcuyos nombres (aüque fe ha 
|nterpuefto diligencias) no fabemos. 
mayores Señores de la Chriftiandad 
fuelen pretender,con muchas aníias* 
Fue aísi raefrao ConfcíTor del Papa 
León Vndecimo, que gozó la Tiara 
pocos dias. Eftas, y otras prendas le 
habilifaron,para que fiicííe efeogido 
entre otros,tambien fobrefaiienres, 
^nlaprcfcntc ocaíion,que el Papa 
coa 
caá firacdftumbracla Charidad pre 
te;ldia dar calor álos p o c o s Auguí-
tinos, Doicalps, que hemos dicho^. 
quando pudo eík afamado Rcligio-
Íó(del qual dizeBaronio3citado por 
iel í'obredicho Auchor^en el Tomo 
duodécimo, que era fu opinión t a n 
gran jeen Homa3que apenas fe co-
jiociaocro mejor fujetó, en aquella 
mirnerofa,y graue Curia ) gouernar 
a 14 nías encumbrada Religión muy 
diariamente: y áfsien tal conformi-
dad fe expidió el Breue,para el efec-
to propueílo,que comienca,2?(f í^ f.. 
Ugioforum quorumlibeitiCPc, Su Dá 
ta en San Pedro,el año de mil quí-
nkntosy nouencáy nueue^á diez de 
Merece toda alabanza de jufticiá, 
el a m o r , y cuydado^q pufo efte pro-
iiido Padre en el trato, y gouierno 
délos pocos Defcal^os oprimidos;, 
porque íi bien ocupado^ diuertidó 
en o t r a s cofas,nunca omitia el afsif-
t i r l o S i e n todo lo efpiritüal, muy de 
continuo, Dcxaron en fu tiempo el 
vfo de las barbas que traían i íegun 
la coílumbre de los Monjes Órientá 
les, que aun oy retienen lós Padres 
Fráncefes: por auerlas recebido^n 
Sá Pablo de la Regula, al principio. 
De vna fola cofafe quexaron los Pa 
drqs prirriitiuos Italianos, y fuei que 
teniendo ócáíionde fundarles mas 
Conucntos,qucles dauan, los reru-
uo en los quatro de Napoles,de Ro-
mane Genoua,y Amelia; no querie 
do tampoco recebir muchos Noui-
cios.Eiio tiene verdaderamente dif 
culpa en algún modo: porque prime 
ro quifo aífentar bien la Reforma en 
lás,virtudes,que cbmen^aííe á eílen 
dérfe por Italia; Que fea cierto lo 
propucílo3es muy conftante, mien-
tras en el antiguo Regiílro.,que téne 
mosen Eípañ a, pareció vna memo-
na,laquai prueualareda intencio, 
que moftró, f i n q en ello pueda auer 
alguna duda,Pondremo/la como fe 
halia^quando el primer Piouincial, 
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hazi^ndó vna junta de los Difínido-
res • que fe llama Capitulo prmado, 
en nuefíras leyes , á los quatro de 
Enero,elaño de mil íeiícicntos y 
tres, en Talauéra , prO^ufo,entre 
otras cofas tocantes al gouierno de 
la Prouincia,Io íiguiente, 
JEn eldicho dU3 mes j ano,N^ef* 
tro Tadre Trouincial Fray loan ds 
SanGeronimoJeyo alosVddres D i -
finidores^ma earta delTadre F r a y 
T edro de la Jrfadre de Dios , Trior 
délos Tadres Carmelitas 'Defcalfos 
de liorna, en que les reprefentaua la 
grande necefsidad}que la Trouincia 
de I t a l i a de Defcalfos de nue(lra Or 
den tenia defu^etos, y f erfonas, qu¿ 
la ayudajfen a ajj?ntar}y crecer3y el 
granferuicio* que fe h aria a Nueflro 
Sérioryen que efla Trouincia lafauo* 
reciejJeyymendofe con ella^y toman-
do a fu cargo el gouierno della>y que 
afsi le pedia tHÜiejfe por bien de to-
mar a fu cuenta el cuy dado 3que e l te 
nia de los TadresDefcalfos de aque 
Ua Trouincia , que el tenia \ porque 
deflo fe efperaua auia de refultar mu 
cha medra de aquella Trouincia , y 
mucho feruicio de Ruefiro Señor ; y 
auiendo ley do efla carta, y confulta-
do con los T adres D i finido res lo que 
les pared a a cerca della'-todos funtos 
refpondieron:que efle negocio porfer 
tan graue tenia mucha necefsidad 
de l u \ del Cielo $ ara yer lo que con-
nenia 3y de mucha confideracion , y 
confeso muy madúro^por hallar por 
ynaparte3y por otra}dificulta des : y 
afsi pedian,y pidierd quatro di as dq 
terminó3para en ellos rogar a ISLucf-
tro Señoríos alumhraj]e3y enjenajfe 
lo que auia dejer mas de fu feruicio-.y 
para yer^y conflderar las djficuita-
des ^ que en e(¡o ay, Tauiendopaff¿¿h 
e/hs quatro dias Retornaron a jutar 
fluefiro Tadre Trouincial3y Di f in i -
do res 3p ara tratar deflo 3 y cadaynq 
dixo lo.que Nueflro Senvr le infpiro j 
cerca defle nego.cio\y dejpues de aueic 
conferidQynas-ra^pnss con otras > % 
s 
cónfiélerádas ids d í f i cu l tac lés^ dui'á 
par4 rebufar éfla ymony nos parec ió , 
quefórfer tan g r a ñ í e el henefictOy 
que aquella Trom ncia podiá recebir 
iefiayy el mucho f rfüicio que a Ñ * e f 
tro Éenór 'tñ elléfe pódla hd^er. aun-
que elpefo deigouierno es tan gr¿tn* 
de y ñós fefoltiimós todos > en que efld 
ynionfe hiyeffe ¡ y efid Trouiticiafé 
encargaffe del ¿otiiernó de dcjuellai 
mitdndo por elhtenyy aumeto de l ia , 
como por el deflé nuejlYai con que lo¿ 
%elÍ£tofós,quefue]fbn de(ld Trouin-
cid a Id de Itdlidy hitiejfen j urdmeñ 
io de que foto pondrían los ojos en el 
hteñ de dqutÜd iProii iñcidjin trdtdr 
de otrds negocibs pdrttcularesifino fo 
lo de lo que ejld Vrouiñcia les enea?-
¿djfe:f in pajfdr >^ p u n i ó dt l orden 
que lleudjfen ypor núeflroTddre Tro* 
u i n c i d l j Dijtnidofesxy quefuerdde 
losí^eligidfósyquefueren nécejfarioí 
pdra el buen afsiento ¿y g o u i e f n ó de 
dquéUd Ttouincidydéprefente a de-
lante \ n i de dea alia j n i de dita dcÁ 
pueddn muddr los S^eligiofos.Y deter 
inindrúny elniodo^como tflofeauid 
deponer en execuciort j o remit ían to 
do a Muejlro TddreTrouincidl :pd~ 
rd que é l por lós medios ¿y cdminosytf 
imejor lépdrecieffen lo encdminajfe, 
ddnctoleypdra ejlo todos, fu duthorí* 
dadyy dfsi lofirmdron todos de fus n$ 
hres* Fecha en nueflro Cónuento de 
Huefiro Tddre San c4ii£ílfliH de T a 
íduérdy en ocho de Enero yde milfeif. 
cientos y tres dnos^írdy lodn de Sdn 
Gerónimo TrotíincidL Frdy Diego 
deí j i íontoyd/Dif in idor* PrayTodn 
de ferdyDifinidor* F r , Chrifloualde 
TórrdSyDifinidoriFrdy ^Antonio de 
Sdn JÚicolasyDijinidor* 
Fruftraroníe, como es cierto, to-
das cftas determinaciones piadofas, 
y prudentes,juntamente có los bue-
nos defeos del muy Reuerendo Pa-
dre Fr.Pedro dclaMadre de Dios, 
que procurando lo mejor,ks prcté-
d ió , con las veras^ue hemos vifto. 
^o pudo aucrotra raion, fcgim es 
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co njetura muy Fundada, más de qué 
auiendopadecido crudos,y conti-
nuos debates en Eípaña laReforma, 
hizo mucho > dentro de fus limitcsi 
én tomar algún aliuio ; quando auia 
menefter repararfeino poco, de las 
paliadas tormentas , en que fe auia 
viílo ya caíi ahogada : por lo qual 
profigüiendo elmefmo Reuerendo 
padre én fu gouierno, lo tuuo,hafti 
quc,el año de mil feifeiétos y ocho, 
murió *. dexando bien gloriofa fama 
de fu vida * y eterna memoria de fu 
perfona, por auer regido vna Con-
gregación Reformada de Religión 
tan grane jcomo la dcNueftro Padre 
SI Auguftin: fibiefueipor lacótra-
diccion,que auia padecido:vnica ra^ 
z'oñ, q moüió al Papa á ponerle por 
Süperintendcnte,y Protcdor,ó TUÍ 
telar: coh áuthoridad tan plenaria3y 
abfoluta,qüeintroduxoen cftós Pá 
dres el quarto voto de humildad 
quando profeífanj el qual,aunque de 
verdad es muy loable,nunca fue vif-
to;ni oydo de los antiguos,© moder 
nos Ermitaños Tagaftenfes, entre 
las experiencias de raros,y diuerfos 
fuceífos,que,en el largo tiépo de fus 
íiglos,han prouado* 
En la ocaíion defta muerte,feha* 
l^ áuan ya nueftros Defcal^os con fu 
jetos crecidos, y baílaatesparama-
ttnerfe en el deuidó decoro, y ob-
feruacia,y reíiftir á qualquier aduer-
íidad; fin que nccefsitaííen de íauor 
aduenedizo:y afsi proíiguiendo coa 
fus Vicarios Genera les,que fueron, 
fin excepcion,hombrcs iníÍgnes,co-
menf aron á dilatarfe de tal fuer-
te, que auiendo reccbido numero 
copiofo de Nouicios, tuuieron tan-
tas fundaciones de Conuentos, que 
el ano de mil fciícientos y veinte y 
quatro, por áuthoridad de Vrbano 
VIII.fucforcofo,que la Congrega-
ción fe diuidieífe en Prouincias dífe 
rentes ^conuieneáfabet de Roma, 
de Ñapóles, de Gcnoua, y Sicilia, 
el año de mil íeifeien tos y luego 
veía* 
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veinte y fictc,faUcndo de los limites 
de 1 calía, paííaró á la Ciudad de Pra 
gi,en el Rey no de Bohemia, y coma 
ron alli íitio, en que leuantaró Igle-
íia,y habitacio^con el titulo de San 
VincelkoJque creció muy breu^mé-
te,tanco en ediíicio^omo crédito, y 
eftimacion^para con los Barones, y 
Magnates de la tierra, Eíta buena o« 
pi n ioii les abrió puerca ^ para que la 
Gcfarea Mageílad del Emperadoí 
• Fcrdinando Segundo decretaíTe en-
tregarles la celebradifsima Caía de 
Vieana: laqualel PadreF.Felix Mi -
leníio^dize en fu Alphabeto, que ílo 
t z c t iTrrff i dio pifsimotum Trine i-* 
^um ^Atíjlridcorum'^t dómente a eo-
rtsm 'B4¡¡Hca,quospe>'' extefum ah au* 
ia j imuldcrum, coniunñum adihm 
facyísiddrDiuifta commednt x y mas 
claro el Maeílro F.Thomas de Hcr-
rera^tambicn en íu Alpliabeto, quan 
do z&xmz*Fmtfemper hete adesTt'm 
chihus ^Au(lfiacÍs chard,hdhitaqüe 
fro Capella]{oman¿e Júateflatis-, dú 
ImpcHum iÜu (letlt. Eneraron en la 
'poííefsion defte Conuéto,(vnicocil 
tal prcrogatiua, entre todos los del 
2 2 ^ 
Orbe) por Breue pártícuíár de la Ca-
beca Suprema de la Igleíia, el añ j 
de mil íeiíeicntos y treima-y le con-
feruanjconexemplo^y fatisíaoo vni 
ucríal de los Principes,)' Grades del 
Imperio» No puede aquí dexarlé de 
notar, aunque de patío • como Dios 
Nucílro Señor > boiuió por la h-onra 
de íus íieruos^en difponcr,que vinieí 
íe á fus manos la Gafá.que cí a el jo -
yel más preciofo, yeítiftiabie deía. 
Ordé:mientras pl Padre Maeftro F< 
Nicolás Crufenio, feñalado íujero 
en Alemaniajintentó ajar,eon la pin 
ma, en fu Monaftico i el bien cloro* 
fo principio^que tuuieron: fupüeftoA 
que en aquella Imperial Cíudad3d5-
de mas próximamente auiá fido def-
luftradoSiCo el libro, fe conoció bic 
á la clara, que por fus grandes virtu-
des, gozauan el pueílo mas noble, y 
mas confpicuó, que fe pudo imagí^ 
nar, para fer mas aplaudidos:dand<í 
mueáras deílo,aun las paredes, cón 
las letras de bronze, que en la j o n e 
de las campanas,patentes,y brillan-* 
£es,fe d€fcubren,deíla formal^ 1 < : ? > 
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Con cftc buen nombre, que iban 
adquiriendo en el Imperio, fe fuero 
multiplicado los Couentos, poco á 
-poco jynopudiendoya gouernarfe 
bien,con la fujecion, que tenian á la 
Prouincia de Roiiia,en algún modo; 
íuplicaroal Papa,q loserigieífe en 
diftinca, y diferéte«Hizofe: y junta-
mente fe fubdiuidieró las otras, de 
talfuerte,qdcladeGenoua nació, 
la q dizen oy del Piamonte, de la de 
Ñapóles, otra,q llama de Calabria, 
y la de Sicilia quedó en vna de Pa* 
lermo,y otra de MeíinaJ con que to-
das fon ya ocho,y ferán,viniendo el 
tiempo, mas, como fe efpéra. Af-
fi ay materia bailante,para deferi-
uir fus proezas largamente,al que to 
care: por cuya razon¿auiendo ya có^ 
cluído con efte breue memorial, que 
hemos dictado, paífamos ala nonJ* 
najy ferie de fu jetos: aduirtiendo, q 
á imitadon dellos, fe fúndaroa t i \ a 
Monaílerios de Monjas, en la tarao-
fa Ciudad Ncapolitana , y otro 
finalmente en la Romana i no le-
xos del rio, e i la Calle, que llaman 
Í4 Lángara : cuyo recuerdo baík: 
ya que no tenentos mas noticia de 
fus cofas: por lo qnal, proílguien-
do en lo propueftojdeciafamo^ que 
íi por entéro fe huuierande referir 
las vidas de los Rcligiofos, que en 
d ía fama Cógregacion de Italia M 
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fioreciioafuera' tnulriplicar los i i -
bros^y el trabajo,quaado es nueílrá 
obU^icioii,el hablar por ext6íb i no 
iftas de lo que roca á los Reforma-
dos Deícai^osEípañoks: y afsire-
mitiiéíidonósa todo,y á lp müchojq 
pjcden deíir^y facaf á luz ,en eferi, 
t^s náíiy crecidos^eílos Padrcs,pon* 
drernosiaunque no fea, ííno los nom 
brss de áIgünos4y lo poco^que nota-
iBos3de lo grande que han obrado* 
entre lupenitenciaj y rigores no co-
raunesv ; _ 
^ » ^ u h í;;ElHermanoFr.Xlipio, quellaml 
de palcrmo^o de Siciha,íiendo íecú 
f* j lar>y múy muchacho > era bien incli-
K w nádoalascofas de Dios^y hablaua> 
CCiítíi^  nmera may viejo „ y expen-
)Í)C;níá.do,eo codas ellas. Retiróre á 
lafoledad,yviuióencliacomo an-
tiguo Anachoreta, Éítaüan eñfon-
ces,por alli cerca* nueftros Religio-
jfos ocupados en vña fundación, que 
dcípues deíampararon > y concur-
riendo con ellos á tratar de las co-
fas ¿eleftiales muy freq&ente; que-
dó tat^rpagado de fus platicas , y 
í excmplos, que les pidió,con inflan-
da,leadmitieiTen porKouiciOé C6-
cedieronfelo para el Choro, cono-
ciendo íüs virtudes, y perfcucró én 
Geracélli /haftala muerte > dando 
buen olor de todas ellas. Sepulta-
ron fu cuerpo en vna Igleíia de los 
Reuerendos Padres Dominicos , y 
por medio de iu correa, obró Nuei-
tro Señor muchos milagros, 
Orro Hermano del Choro F.Ali-
j ^ r w ^ ^ piov,naritral también de Palermoí 
J>. e^"- pero de la Cafa Vríihá, que tomó el 
pió de Si apellido de San Francifco, floreció* 
Ftkñcif- poco deípues muy grandeméte. Ca^ 
g*f íl todo el tiempo* queViuioeri la Re 
iigion, pa{íaüa,cáda dia*con tres fo-
las onzas de pan* (tn tomar otro fuf-
tcnto.Refíerefe.que tutio efpiritu de 
•profecia,y que acreditó co milagros 
fus coftümbresiMurióen el Cónuen 
to de Santa Maria de la Verita de 
papóles ,y cíluuo fu cuerpo expüeí-
toares dias,por el gran concurfo de, 
piieblo,qUe venia a venerarlo: auié-
do quedado ta flexible, y tradable, 
como íi eítiuiiera en vn fueño muy 
fuaue, Aiornaaañ fu fepulchro,coii 
tablillasjy c5 votos,machos Fieles; 
h a í h q el Decreto vniuerfai de Vr-
bano V I I I . pufoíin á fu deuoci6,de 
alli adelanten 
Elotro F*Alipi6dcSJofeph,na. - r ^ 
tural afsí mefmo de Paiermo,q m u - s 
rió muy gloriofoén Berbería: iiédO' 
y a p r ofe lío d el C h^ ro^p aííau a de í d é 
elGonuento de Trápana al deRo-
ma: quádo 1 e c o gi e r 51 o s M o r o s P y -
ratas,y lo llenaron Caprino á la O u 
dad dé Tripoli: en dóde padeció los 
trabajos, que íueleñprouar los deí-
dichadós Chriftianos,á quienes fti 
poca fuerte códúze á cal miferia. Ha 
ílauáfe el afligido mozo íin íocorro, 
y efpcran^as deiibrarfet con qüc inf 
tigado del Demonio* y vecido de la 
humana fragilidad, renegó publica-
menteiCo eícandalo vniucrlal de los 
buenos .y los fieles. Siguieron fus pi-
fadas otros tres, con régozi|o muy 
grande, que tuuici ó los kquazes de 
Mfthóma» Reíidiá alli vn Religiofo 
Reformado, del Orden de losMcuo 
rcs3y Gcupauafe; no folo en el refea-
te deChriftiános , mas tabicn en las 
Mifsiones! al qúal vnode aquellos 
tres procuró perfnadir i qhizicííelo 
q los demás, con mucho ahincoi El 
btíé Padre F.PacifíGO,qúe afsi fe 11a-
mauaje refpoñdió 3 qüe él quería vi-
uir,y morir en la fanta ^ y Catholica 
:Fé?q profeííaua 1 y 4fuera deila mn* 
gunopodiá falúarfe en algü modo. 
Oyendo cüo ei Apoftatá, ledió vna 
cruel*y terrible bofctada,q lkuó,c6 
/paciencia muy guftofo. Llegó á oí-
dos del Renegado AÜpio eíte fucef-
fo 1 y no dexó de cOnmouerlecii lo 
interior > acufandole fu conciencia 
del enorme error , én qut le auía 
precipitado^ como GÍego,velozm6-
té; Difponiafe'fu coraron ya., poca 
4f>o'GOí y afsi c o m l ^ a dar oídol á 
til 
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íns exhorracioneSj que el padre ¿Mií 
íionarió diligcndaua recibieíTc^por 
medio de algunos, que embiaua^á 
quelchablalfen* y el mefmo lo hi^ -
20 defpues'i induziendolo á que llo¿ 
raíís fu delito > y defatino* Cono-
ció , en fin a el Alipio fu yerro: y pe-
nírence , defpues de algunos diasi 
tratódeprepararfcicon áyunos, y 
oraciones, para auer de falir en pu-
blico á deshazer lo qué áüia come-
tido , contra Dios^ y fu Ley i por 
temor de los trabajos*, yeftandoyá 
reconciliado con la Igleíia, y abfuel 
to facramentalmente de fus culpas^ 
recibió la Santifsima Euíchariíliai 
como quien auia de exporterfe á la 
pelea, con ta! denocion^y tales la-
grimas , que el mefino Padre Fr,pa-
eifiGO > y los demás Chriñianós cir-
cunftantes fe admiraron, Entendien-
do, como fucedió, que auia de dar 
aquel mozo entera fatisfacion de fu 
error á todo el Mundo, Hecho cftoi 
íe pufo debáxo de las Barbáricas 
Veítiduras, el Habito negro i el Cá¿ 
pucho ¿y laGorreaiy defpidiendo-
íede fu Medico efpirituaT, fe fue a 
prefentar al Tribunal j ó Diuáno del 
Moro, y en llegando á él dixo, de-
lante de todos, con grandifsimo de^ 
nüedo, Sabediqutya no foy fo Jtf.<i-
hometano 3jino tnuy ChriflUnú , y 
que niepongo aqui, para cohfeffafyy 
dczjr , qüe yueflra ley és impla ¿ y 
faifa ,y que todos los í^ Ue la jrtídf* 
dan , fe condenan al Infierno, pata 
¡iempre ; fino fe conuierten a la F¿ 
dé Chrifíá m\Senor , qut és Id qué 
falúa. Acabada con feruor eftapro-
pueíla, tomó el.tutbante,y arrojan-
dolo en defprecio del Propheta fe-
mentido, fe quitó las ve{Uduras,qüd 
también le acompañauan , y mof-
trandofe en el Habito de fu Reli-
giofa profefsion muy animado ^  fa-
cóvn Crucifíxodelamanga,y dixo 
dn altas vozes, queria morir por a-
quel Señor, que fe auia puefto en la 
Cruz 9 para ganarlo* Tenia en eier i 
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ta boifa vnas mojiedas, y echólas 2 
los pies del Gouernador, pm a que 
mandaífe comprar la leña necclla-
Ül > con que ama de mandar, que le 
quemaflen, Efpantóíe el Moro de 
ver lo fticedido y penlando , que 
mas fácilmente lo podría icduzir á 
fu feíta, cou halagos i le propufó 
muy afable, que íi alguno le aura a-
grauiado^ ó que, íi ac-:iío , tiiaua ya 
fuera de juizio ^ Reípondiole Fray 
Al ip ioque no auia recebido ia me-
normoleftia *} ni que auia pefáido el 
juizio: antes bien, que impelido del 
zelo i y laverdadChriftianá,dezia, 
fegunda vez, que fu Fe/era la que po 
día faluar íolamente á loís hombres: 
por lo qual iatnoneftauaá todos loa 
prefentes, muy de veras > qiiedexá-
do las mentiras deMahomá,fe redu-
xeílen al íeguro exercicio de la Ley 
delosChnftiános. E»ojófs ¿óefto 
el Gouernador,y faliédo de íiicomo 
vn furióío, mandó, que moliéndole 
los bra^osiy las piernas, lo echaíTen 
al fuego átodaprieííai Rctardófela 
exccucion,por cófejo¿ que le dieró: 
f ára darle riempo,en que eftahdó eri 
la cárcel, boluieífe á reduziríé , poc 
medio de los Morosa}' Apoiílatas, q 
podriávifitarlo muchas vezes 3 prow 
poniédole los premios, y las penas^  
Gaftaronfe las diligencias de todos¿ 
y fueron de ningún valor para fu pe-
cho: con que dando cuenta al cno^ 
jado luez de fu entereza, falló nue-
uo ordé, de que fe cumplicfle, luego 
al punto,lo mandado, Sacaróle por 
efto de la cárcei,en que eílaua, y lle-
nándolo ál lugar diputado del ftiplí-
cio^le Quebraron con palos v na pier 
ilá. Ofreció luego la otra,con inuic-
ta paciencia, muy alegre: y por co-
íiguiente los bracos > que tambieii 
fe los molieron ,fegun dixo la fen-
tenciá. No falieron de fu boca mas 
palabras i que el nombre de lefusi' 
y el de Santa Catalina Virgen , y 
Martyr, fü Abogada , tuya Ima-
gen traía íiempre eonfigo £ par^ 
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quelefueííe interccffora^en eftc tra-
ce. Deshechas defta fuerte las pier-
nas i y los bráf os ,1o arraftrár on de 
vn pie, que eftaua .pendiente de lá 
piel del nerüio íoiamentc 3 poír 
fue ra de la puerta de la Ciudad: a-
pedreandolo j afsi raefmojvnamul-
titud muy numerofa de plebeyos-, 
que no hallando áun diípucfta la ho-
guera en que auian de quemarle , 10 
arrojaron en el ¡VIár jCÓn gran vio-
lencia. Pueron trias benignas laé 
aguas ^ quelosMoros : porque re-
cibiendo en íi él áeípeda^ado cuer-
po áel Hermano Fray Álipio , le 
liruieron de blando íecho,en que pu 
dieííe defeanfár/poraigun tiempo* 
y como íí fueííen racionales i no 
juigándófe dígnás dé tenerle , 16 
echaron fuaue^ente ázia la orilla^ 
áin arréüeife á forberfelo , en fus fe-
nos. Las quexas, y el fentimien-
to de losazerbosdolores,quepafi 
íaua , eran , eílando con losojosen 
el Cielo > inuocár eldiílce nombré 
de íefus , y fu Santa proteítora. 
Vieron ^ por efto ^ los Barbaros, 
que aun habláuaielque parecia ya 
impofsible , que viííiéííe i y llegán-
dole áél , intentaron acabarle con 
cuchillos , y puñales, pero en va¿ 
no ; porque rió pudo encarnar gol-
pe , aunque le dieron múcHbs, y con 
fuerza defmedidá : y afsi cubrién-
dolo de piedras mientras dezia; I h 
manus tuas Dohiine commendo ¡pí* 
titum níeum , pafsó fu efpíritn puri-
ficado, dé la culpa cometida, á go-
zar délos bienesceléftiales. No fe 
contentaron ni fatisfaiieron los 
Moros, conauerle dado erta muer-
te tan atroz , y rigorofa : por lo 
qual, eftándo y a la leña prepáradai 
puíierori el defmembrado cadauer 
en el fuego : que durando , dcfde 
medio dia, haftala noche;*, no pu-
do acabar de confumírle totáírnéñ-
te : y afsi recogiendo los hueííoSi 
los diftnbuyeron , con malicia , y 
cfcondieron,enpartes bien ocultas, 
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y diuerfas; para que no pndicííetíi 
fer hallados por algunos. No chi-
tante la diligencia, viue fe hizo pa-
ra difsipar liis reliquias defíe cuer-
po , poniendo los Chriítiai os de 
fu parte también la que pudieron, 
alcanzaron algunas dellas^ quediui-
dieron entre l i dcuotamenie : to-
cándole al Padre Fray Pacificó va 
bra^o, vnamano:y á vnXáptiüo de 
Marfella ¿ otra notable parte , que. . 
fegun parece , eftá oy en Palma, 
lugar j rió de los Ínfimos del Rey-
no de Sicilia, Confeífaron dcfpues 
los mefmos Barbaros á muchos,, 
que por efpáció de tres típeties, v ie-
ron, en el mifmo lügár , * que fe hizo 
la hoguera , tres hachas encendió 
das , que durauan , deíde las do-
ze de la noche, hafía que yacGmen-
cauala mañana á venir ^ y deícubrir-
fe. . 
Para que no fueífe defigual el utáj&rm*»* 
numerode los Alipios Sicilianos en /"A ^ /Z -
cI/;Gielo,difpufoNueílro Señor, pió de S* 
que otro denoto Réliglofo, é&Ú&Ujfr¿#£i f 
mo nombre,y apellido del glorio. 
ío Padre San Francifco , de los que 
folemos también llamar ChPriíla>;, 
e l año de mil feiíciento's y Veinte y 
quatro .''mientras la pefte , que en 
aquella tila deuaftaua los lugares, fe. 
ofreció ¿háritanuamenre á curar, y 
ícrgir a los eníeimos, permanecien. 
do en aquel loable ejercicio , con 
exemplo admirable^haíla la inuer^ 
te. . 
El Hermano Fray Ambrofio dé :w \an6 
San Antonio,Le»o,de¿icilia, varó _ ^ 
de buena vida.ymejor muerte; por- . ^ ^ 
que mereció ver en ella á la Virgeñ . 
Santifsima, y á nneftío Padre Sari \ . 
AugüfHn^qüe vinieron á confolarlo ní0% 
con regalos fober anos» Murió en 
"Caíléllon ,que es Conuenro déla 
Prouincia,que ya dizen de Cala-
bria. 
ElHertttano Fray Antonio de Sá ^ j ™ * * 
Ianuarió,naturai de Paterno ¿ en lá ^ ; "^f?^ 
Üioceíis de Cofenza,tomóeiHabj.- nl0 de .* 
£0 UnuAn» 
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to en R o m i paM el Choro, yVefplá 
dcció en la Cafa del Señor con ven-
tajas conocidas^ Fae deuotifsimo 
de Nueftra Señora: y afsi i legó á co 
ieguir la perfección en brcuc tiem-
po, Tuuo vna larga enfermedad, la 
qual toleró con increíble paciencia, 
por efpacio de dos años, y ai cabo 
delios, auiendo recebido los San^  
tos Sacramentos > con vna deno-
eion extraordinaria i murió en Ña-
póles , diziendo: D&mme fiat >£>-
luntastua, Apareciófcino mucho 
deípues ávn Religiofo , como que 
cñaua metido en vn gran r io , y que 
le hablaua tiernamente eftas pala-
bras Súluum me fac quonlam 
intrauerunt aqíi¿e yfque ad dnimani 
meam : dándole á entender , que 
tenia necefsidad de íacriííeios; Exe-
cutófe fu petición, con la preftezai 
que tal cafo requeria : y dentro de 
pocos dias i otro Religiofo eftando 
durmiendo, le vió refplandecientei 
y muy heirmofo* También otroi 
que lloraua fu muerte vna mañanai 
por el amor que le tenia, defeando 
Verlo,con aníiasno pequeñas , fe 
quedómedio dormido ,y entonces 
íe le reprefentó con los cabellos del 
cerquillo > como fi fuellen del oro 
mas puro, y mas fino, qué pudiera 
imaginarfe,echando rayos, como el 
Soli por todaspartesi Quifoarro* 
jarfe á fus pies,y diziendole,que ro* 
gaíTeporélj defpertóde todo pun-
to^y la vifion defapareeió^có dexar-
lo muy contento, y confolado, 
Colocafe dignamente aqui el Pa-
V-F'^í/i dre Fray Andrés del Santo Job 3 co^ 
fs de! moiníignezeladordela Obferuan-
*tó tQ** cia,fegun demonftró en los trabajos 
yMros% padecidos,porconferuar la Refor-
ma, qüe en Italia caíi extinga , reui-
uió con fu cuidado* Trasladó el Con 
uentó de Ñapóles al íitio > en que fe 
halla oy bien iluílrejy auméntado:y 
íiguió allí vna vida muy auftéra,y'pe 
nitente^haftaque murió finalmente* 
con exeraplo común de fus Hcmiái-
nos. Acompáñale infeparábie elPa 
dre F.AugUilinMaria de la Sannfsi-
ma Trinidad, natural de la Ciudad 
de Sauoaa,en la Liguria, de la Fami 
lia Bianelii,que le ayudó á mantener 
la Defealzez,como hemos vifto.Fué 
obferuantifsimo de la Regla, y Efta* 
tutos', y murió en el Conuéto de Ge« 
noua (que fundó) dexádo fama eter-
na de lus hechos; El P; Fr. Antonio 
del Beato loa Bueno fe ocupó en re 
duzirmuchas mugeres perdidas, y 
deshoneftas, en la Corte dé Romai 
con ganancia no poca de fu^ almas; 
Fue tan amigo del Choro , en todo 
tiempo, q aunque viejifsimoiiba ca-i 
íi arraftrando á media noche. Ay una 
üa de ordmário muchos dias, fin co* 
mer alguna cofa,y principalmétcios 
VierneSiOcupádofe^enferuorofaorá 
eÍ0,defde la mañana, baílala noche* 
El P.Fr. Amadeo del Santifsimo 
Sacramento,de quien haze mención 
el Padre F«Mauricio de la Madre de 
Dios^en fu Yermo Auguftiniano,ce* 
lebrando fu charidad con elogio co 
ueniéte. El P.F.Ambrofio de SiAn 
dres 3 humildifsimo en extremo * y 
gran promotór de aquella jacula-
toria oración, {lefas Jetarla , To o's 
doy él cora fon y el alma mia) en Ita* 
lia,y otras partes. El Hermano Fray 
Anfeimo de SiLoren^o^ el Herma 
no F.Baíilio de San Nicolás, que re-
firió el Padre Fray Epiphanio de Si 
Gerónimo en fu Hiíloria manüícripi. 
ta. 
Él Padre Fray Benigno de San 
Martin, natural del l l amóme ¿fue 
abftinente en gran manera, Sufícnta 
uafe de ordinario con pan , y íolas 
hierbas. Pacificó á muchos difeor-
des,c6 vna fuauidad, mas Angélica, 
que humana. Reduxo grandes peca*, 
dores al feriiicio de Dios,y peniten* 
ciai Cayó enfermo , por el trabajo^ 
que en tales execcieios fue e6tinuo>, 
y dixo luego á fus Hermanos. ¿Sssrt. 
fum méum confumofí* Preglintaron^ 
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y rcípondiobs con hinmlclád bicrt^  
prorunda , y radicada ^ que por no 
aucr íido el que deuia^en fegüir^ en 
amai- las virtudes Religioías, gaftañ; 
do mal todo el tiempo de fu vida. 
Murió en el Gonuento de Mondóui:. 
y cuéntaíe aüer hecho defpues de fu 
muerte marauillas. 
Uterma- £1 Hermano F*Buenaüenturá;que 
no F r a y cftándó moribundo^lc traxeró la co: 
Buenaue y dixo en VOZ altat fd no és t i c 
tura, f0% Toncos de rodillas , y ddordd a Id 
V i r r e n Sdniifsimdia JSlueflro Tddre 
SaH ^Auguflln^ y Santd jMlonlcd fu 
JAédre* Luego leuantando las ma-
nos , dixo también, t A l Cíelo* ^ / 
Cielo-, y coii cíio efpiió dichofaraen-
te* 
r . Él Venerable íiertíodeDios Frj 
Jíermanb BernardodelEfpiritu Santo,nació 
7 4 veinte y tres de Eneró , el año de 
nardo del ^ qUinientos y ochenta y Cinco^en 
Bfpmtu gergamo,(-iúd^a principal de Lom 
S d n t O i bardiáj jetaál dominio Venccia-
no) íegundizen vnos:pero otros, q 
en la Villa de í>errinalta > qüe;paj 
rece íer deíle racimo territorio*!Pu-
fieronlejenclBaptifmOjeí nombre 
de fu padre, qué fue Bibiano Dona-
t i . Su madre fe llamó Santina. In^ 
dicó defdeniño, que auiá de-fer va-
rón feñaládo en las virtudes-.popque 
moítrandófe muy denoto (aun qna^ 
do la luz de la razón no defcollaua) 
de la acerbifsiraá PafsiOn de lefii 
Chrifto Señor Nneftro^y de la Vir-
gen Santifsima fu Madre : hizo vn 
peqncño Altar,en lomas retiradoj 
y efeondido derucafa,yalli fe ocü-
ipauáilargas horas,de rodillas. Gon, 
Uocaua, muchas vezes, algunos coe-
táneos fuyQs ,y llenando fobre fus 
ombros v n a C m n^ as pefadade lo 
que fus pocas fuercaspermician, les 
cntregaua vnos látigos > ó riendas 
inufadas , para que le dieíícn con 
ellos crudamente , en memoria de 
nueftro dulce Redempto^ como él 
dezia. Faltóle fu padre, ííendo de 
tresaños^y la madíe en fu viudez. 
apenas pudo ayudarle a que apren-
dieífe a leer, eferiuir, y contar,aun-
que fu grande capacidad combida-
uispá ponerle en eítudioSi de masfon-
do. Teniendo ya cumplidos los dos ^  
luílros,y muchos en el feíro,y ma-
durez de fu difcUrfo, lo recibió en 
fu cafaVn Mercader , y lo llenó á 
Venecia ^ en donde le íiruió legal 
mente algunos anos : pero con tal 
difgufto,en el trafago,y comercio}' 
que no podia foííegar ^ viendofe ro-
deado del peligro de los tratos , y-
contratos* No obílante todo efto^ 
conferuó fu innata deuocion, y la au 
men tó , como fí eftuuiera reelufoerf 
el Clanftro mas a^eno de bullicios. 
En oyendo jurar á fus amigos, les 
rogaua con humildad^ que fe abftu-
uieífen de tal culpa i y a las vezes los 
reprehendía con afpereza , y feueri^ 
dad, bien diuerfa de fu genio, Dif-
ciplináuafe todas lasnoches , y el 
tiempo, que podia hurtar de dia al 
feruicio de fu amOi fín faltarle en lo 
forcofo , y lo deuido, gaftaua en la 
lección de libros buenos. Huyó/ 
como la muerte, délas malas com¿ 
pimías , por íer enemigo de todo VM 
CÍO, aun quando niño, y aísi mef* 
mo muy modefto , y vergoncofói 
Nuikafupo , que cofa era eftar eñ 
acio 5 y de fu boca no fe oyeron ja-
mas , fino alabanzas de Dios \ cuyo 
temor tuuo arraigado fuertemente 
en fus entrañas. En todo parecía 
muy perfedo Reiigioío r yafsi no 
hizoeleftado , que defpues tornea 
iioüedad en él de ningún modo. En 
fu minifterio fue tan limpio , y 
ajuftado , que auiendo vna vez 
recebido cierta quantidad de oro^ 
que pareció luego íer falfo , aui^ ' 
só á fu amo , haziendofe deudop 
del yerro inadvertido p y pidién-
dole, q fe pagaífe de lo que él auiai 
de recebir jpor el ferüicio,y afsiftc-
cia,que tema en las ventas , y en las 
compras. Llamauale Dios para-fií 
4el todo^con golpes^que le dawa ea 
lo 
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lo interior continuamente-, y aí^ide 
xando la mercanGia/e partió de Ve 
necia para Roma^con miento de to-
mar el Habito en la Religión del Se 
raphíco Padre SanFrancifco í pero 
comoeftaua yá deftinado para eíla 
del Padre délos Padres, íeagradó 
(con fer afsique trabajaua^para ga-
nar jornalen CampidoÜorel qual ei-
rá muy cerca del Iluftre Couuéio de 
cs4raca?U) del trato ,y comunicacio 
de nuertros Deícal^os^de tal fuer-
te, que les pidió con inftancia le ad-
mitieííen-.como fe hko^íin mas dila-
cion3á diez y nueue deMayo^el año 
de mil íeií cien tos y quatro: dexádo 
el nombre de Bibiano Donatí 3 por 
el de Fray Bernardo del Eípiritu Sá 
tOjeonmejoras excelétes.Qi¿al fuef 
fe en la Religión efte Nouicio,pare-
ce q es íuperfluo el defcriuirlo: pues 
entró en ella mas veterano., que mu-
chos de los que ha gaftado, en el fer 
uicio de Dios, años enteros.Refplá 
deciófumamente en todo lo que fe 
dixe perfección enlasGafas Refor-
madas-, y afsi comentó Nueftro Se-
ñor á repartir en él fus fauores con 
liberalidad, y franqueza extraordi-
naria. No fabemos^en que Conuen-
tos viuió antes de ir al de La^o en la 
Calabria: pero íi que eftuuo en efte, 
todo el refto de fuVida;ediíicando á 
los íieIes,con fu exemplo^ y hazien-
do prodigios admirables^por la gra 
eia del Señor,que los obraaa.Como 
era tan zelofo de la falud^y el proue 
eho de las almas /folia, algunas ve-
zcs, hazer fus platicas en las callcsj 
y en las pla^as^contal difpoíicion3y 
energía de palabras,que admirados 
los mas dodos, atribulan aquel de-
zir á fabiduria del Cielo,y redamen 
te : pues toda fu feiencia adquiíita 
fereduxo á leer, efcriuir,y contarj 
con vna moderación muy limitada» 
Auia venido á la Villa de Lago^cier 
to Capitán, l imado Profpero Mi* 
guel ,-que reíidia en otro lugar, qua 
diíeaLongobardi^y fin auerlo nun-
c f - ' r r J r í I d , Z r f 
ca viítOjó conocidó^lo llamó poí fu 
nombi e,y le leprehefidió feueramé 
tCjpor algunos míultos,)' delitos co 
metidos* Nololo con eíte hombre 
iucedióel deícubrir lomas oculto: 
porque con otros muchos hizo lo 
raiímojcorrigiendocon charidad,,y 
lecreto ios pecados noíabidos , co* 
mo íi loshuuieraviíiocoiBcter ocu-^  
larmente^TeniajdemasdeílOiPedro 
Francifco Belfito,vezino de la Villa 
deScilláno vn Hi jo , agrauado,con 
extremo, de vn achaque J y pidió al 
fíeruo de Dios^queintercedieíTepop 
fu falud : efperando alcanzarla, por 
medio de íus ruegos,y oraciones* 
Refpondióle,que no tenia para que-
canfarfe^y aíligirfejen efta partepor 
qel Señor quería Ueuar fe aquel en-
fermo para íi^ y luego fucediójcomo-
lo dixo.Otra predicción, femé jan te 
á efta,fe experimentó en vna Herma 
na del Principe de Caílellón,, quan-
doeíluuo}en vn parfoVmuy á pique 
de morirfe,y le pidiófu maridoDoa 
Thomas deAquin0,que hizieííe por 
ella oración, co mucha inílancia*CQ 
folóle elReligiofo,por aquella VeZi 
pero aduirtióle^que á otro parto mo 
nria: y afsi acaecKV,en el tiempo de* 
cretado.Tambien anunció á vn H i -
dalgo,quefe ltamaua Fabio Balda-
chini, que aula de morir muy breue-
mente,y fe cumpiió^lucgo, deipues 
de auer paííado quínze dias,Geíi4na 
Sauale imp6rtunó,en cierta oca:iio; 
que rogaííe a Dios por v na femenré 
ra de l i n o , que efperaua coger muy 
übundantery entonces,íin auerla co^ 
nocido,ledió vna charitatma amoi. 
neftacion,á cerca de vnas culpas, q 
contra vn Sacerdote fu Cuñado co-
metia.Eftand > en la cama de la do-
lencia,que raurió,vino á verle vnHi 
dalgo de Confenza,y dezirle,como 
vn Hermano fuyo necefsitaua drfuS 
poderofas plegarias, y oraciones^ 
por l f falta de faludiCn que fe hallá-
ua.Dixole que eftuuieíTc muy conte 
me,con aquello que Dios determi-
na* 
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naua^porquc aiiia de falir dcfta vida 
fin remedio j y afsifue : pues quan-
do boluió a íu cafa, le hallo mueí-» 
to. Ocupandofe en pedir la l i * 
mofna de los capullos de Teda ^ pa-
ra conmutarlos en la cera ncceílaria 
alferuiciodclalgleíiajen la Villa 
de San Blas ^ acompañado de lacó-
bodeCety deloanPontechiiCon 
otros muchos Hidalgos 3 que por 
fudeuocion \t fcguian 3 y ayuda-
uan , recibió Juntamente muchos 
hueuos3quekdai3an» Acabada la 
demanda i los rtieímoSi que le aísif-
tian^queriendb apartarlos ^ ó Tacar-
los del fondo de la cefta ^ donde ef-
tauan:lahallaron toda llena de ca-
pullos3quedando atonitos^y admira 
dos del fuceíío. Las enfermedades^ 
q fanó con hazer la feñal de laCruz^ 
teftificaron, ante Nicolás PalermOi 
Hotario de la mefma Villa deLago^ 
Don Annibal Politano,y Don Car-
los Táralo 3 Sacerdotes ^ Fabricio 
Longo, y el Doífcor Sartorio Lon-
go, Hombres calificados, en veinte 
y cinco de Setiembre , el año de 
milíeiftientosy veintey dos^con to 
do lo demas^que dezimos, tócate á 
lo prodigioío, que en efte breuifsi-
mo Compendio referimosjuraron, 
pues ¿que en la Villa de Ayelo dio 
lalud al Dodor Scipion Gianulo^ 
defauciado ya de los Médicos, en 
el yltimo extremo de fu vida J y 
también , que dio vifta a vnaHija 
íuya^ citando ciegái En cierta A l * 
dea , llamada Chelico 3 fanó a vna 
Monja , que auia eftado i CÍH* 
co años i muy tullida en vna 
cama* Corria en la Villa de La* 
go vn achaque j de que murieron 
mas de docientás perfonas en 
efpacio de tiempo muy pequeño. 
Hftaua entonces el buen Religiofo 
fuera della ¡ pero :afsi que Vi-
WNJS fanaron con fu bendición, 
los reliantes enfermos 3 luego al 
punto. Hallauafc moribundo vn 
MObrt i 3 que íc ilamaua Pedro 
loan Maforo , fin pulfos "3 y fenü* 
do 3 con los ojos ya quebrados 9 y 
diziendole las Letanías de la Vir-
gen Nueftra Señora, y el Euan-
gelio de San Marcos ^ con la fe-
ñal de la Cruz,le alcanzóla vida, 
que yá dauan por perdida. Otro 
loan Palermo > que eílaua malif-
íimo i con auerle befado la frente, 
y hecho la Cruz, recuperó fin di-
lación la falud j que no efperauaé 
Camilla Polka folia quedarfeal-
gunas vezes i como muerta , por 
vn rato, y con la feñal, que folia ha-, 
zer á los dolientes j no iinció mas 
aquella enfermedad,, q,con muchos 
temores,padecia. Dianuzza Lon-
ga y Beatriz de Frui, aquexadas de 
vn fluxo de fangre, con la mefma cu 
ra/e vieron fanas del todo, en po-
co tiempo* No de otra fuerte fuce* 
dio á loan Pablo Bruno^y a Fiancif 
co Marota en otro fluxo femé jante, 
queles vino^Fabricio Morello,y Pe 
lio Politanocoriualefcieron,con la 
dicha medicina, por caufa de vn fíe* 
ro tabardillo,que los iba acabando 
á toda prieífa, Liuia Politana te-
niendo cierta nube en vn ojo,que 
fe le iba cubriendo ypoeo á pocOi 
con laacoftumbradafeñalaque lc hi 
zo el Hermano Fray Bernardo/e ha 
lió luego fin lamancha,que ya le im 
pedia el ver, por aquel lado* Marfi-
fa Pilufa^con el dicho remedio, y el 
Euangelio de San Mareos , fe vio. 
libre de vna graué hydropefia. A 
Camilla Nauamta , que eílaua lu* 
natica,la fanó con la mefma diíigen* 
cia. A Catalina Tarallo de vna erier 
medad continua x de tres años „ que 
la ponia en las puertas de la muerte 
muchas vezesiy aLaura Barune.q de 
vn dolor de coílado fe moria. Afsi 
benefíciauael dcuoto,y piadofo Fr. 
Bernardo á losvezinos deLago,y fu 
cótorno,fiendo ia vniuerfal medici-
el remedio de fus males* Vene-
rabále,como fus virtudes bié acredi 
;adas conportctos,mereciaí3:por lo 
quaj 
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qual cra el oráculo a que todos ácu-
dian^y cfpcjO en que todos fe tnira-
uan,Llego en cito el premio J quccii 
la oloriaie eíperáua:y cOmó éítuüief 
fe el dia de la Natiüidád dé Nucítrá 
Señora > haziéndó vno de los fenci-
lio s jaimqué feruorofos/ermones^q 
folia , diko i en á l t á v ó z ^ é aquel 
auia dé fer el v i timo q hiziefcy afsi 
fue:porque déñtró de pocos dias ca 
yo enfermó,y lo cftuuo quinze diasi 
dando fuauifsi mo olor de fus accio-
nes. Veníalo á ver muchos deúotosi 
y en vna ocaíion poiiiéfídofe de rd-
dillas^dijio á los prefentcs, q hizicf-
fert aquello iliefmoáííri tardar fe,ó dé 
ténerfe-porque venia alliel Señor á 
viíitarlo. De aquella manera éftuuo 
medio qüárto de horáifiédofe á las 
vezésco gran guíió* Acabado aquef 
te tiempOjfe recoíÍó,eómb cftaüa^eri 
fu tarimá:y prégutitandolé lüego^ íi 
eran lefu Chrift o Kuéftro Señor i y 
Nueftro Padre Sán Aügüftin los qué 
auian venido a verlo , y éoñfolar-
ló \ refpondió, que íi 3 muy agrá-
dáble*Vn Domingo por la mañanai 
en que fe.hallaua yá cercano á íu par 
tida, dio mueftras de querer ir á oií 
Miffa:de lo qüal fe maraiülláron loé 
oyentesjpórqüe no podia leuantar-
íe,aürtqüe ^üiíieíTe. En efto fe que-
dó^ íiri háblár i en prefencia de l o i 
müchos,qüé álli cftaüaíl,y en efpiri-
tu fe fue á la Igléíiá,dode eftuüo,haf 
ta que fe acabó j y entonces habló¿ 
áfirmándoaque dáua y á la bendicio 
el SacerdotCiHizieron los circunftá 
tés la prucua lüe^d al pdnto3y cono 
ciércm aucr íido verdád lo referido. 
Recibió, á fu tiempo, co triuchas la. 
grimas, y deuocsolos Sátrámétos¿ 
y aüiéndoíeáéabádo de adminiftrair 
el dé lá Éxtrémavncion ^ y dicho le 
Pfalmos,diputados en tal trace, mli 
riójcomo áuiá viuidó > en el Scñor^ 
muy fcli* menté. 
Afsi que efpiró, lo qual fue a loi 
diez y ocho de Ódnbre ; el año dé 
tnilfeifckntos y catorze , algunas 
períonás^ue deípueslo declararó^ 
en laforma aeoftumbrada del dere-
cho, oyeron vna mufica íuaüiísima, 
qús los comóüió á que anduüieííen, 
inquiriendo fu principioiy no hailá-
dole ,conuinieron, en queera Cpor 
caufa de la muerte del Hermano Fn, 
l^ernardo)celeftial3y milagrola.lif" 
tuuo fu cuerpo éxpuefio tres, ó qua-
tro dias,íin dar indicios de corrup-
cion,aunque hazia el calor que baíta 
ua,por lo menosparáhincharfe: an-
tes biéechaua de íi vnólér muy agrá. 
dable.En vna de aquellas noches fe; 
vierode rexos,en la Idcña,muchas 
uzes,y fe oyó también otra muíica, 
femé)ante a la primera: fegün otras 
perfonas denotas afirmaron, con el 
juramento , que en tales,y tan raros 
accidentes fe requiere. Duró en lá 
celda que mürió.pbr efpacio de cin-
co años,vn olor parcicular i que no 
fe podia comparar có álgUno de las 
flores ordinarias,ymejorés déla tier 
ra,ateíliguando lo puro, y acendra-
do de fufama,y fus coílumbi esl Vñ 
cierto bo¿tor ,que fe llamáua Don 
Nicolás, aúnqlíe creía mucho de lo 
que fe deziá, en orden á las máraUi-
llas,qüe obraua Dios, por intercef' 
fion deftehumilde, y bendito Reli-
^iófojnoerá tódoipero quitofele lá 
duda fínálttiénté, quandoél inefino 
íeleipáréciÓ,y repreh^diófü incre 
dulídad,c6 de^irle^ique Nueftro Se-
ñor,por médio defus íieruos,y que--
ridosobraua de cotinuO úiarauillas0 
En cftá tonformidád fucedieron def 
j)ues de fu gloriófa muerte muchas, 
que debuíieron los tefti^os rcfeii. 
dos.SanÓa vnaMuger llamada Ana 
Longa,qüeeftaua tullida de pies, y 
manos i con auérviíitadoid íepul-, 
diro.Al Doitor Scipion de Fior^dc. 
VntabárdillúiAvnHijo del Doótor 
loan Mária de Flores,dbs ve.iC ¡; lísi 
mefmo,c|ueeípiraua^ADiana Loo-
ga dé vná ceática, que duró mas dé, 
feisaños,cón écharfe fobre el col-
Cbonienqmurió él Hermanojá otro 
dia fe leuantó (irt f aílro del dolor an 
tccedence, A Francifco Belúerio de 
vn dolor may agudo oprimido grá-
iiementc,fe le apareció3y tomando* 
le las iiuno5,lás ligó con lá corrca^y 
ledixo que fe léüantaííó luego bue-
no^ fino^omo lo hizo^refiriendOi 
en vozes alcá^tl fuceíío.Laura Tara 
l io, que efperáüa la muerté por mo^  
inentos,covA poco del Habito^quc 
le puíieron, fe vio libre* VñHijo de 
lÁxCx Saulo, íiáttieal de Paula3quc fe 
| eílaua murkndo^córt Encomendarle 
a! piadofo títcínlátib > mejoró luego 
íal inftante* A íf fá'rtcifco Long03 que 
auia recebido yá la Extremavncion 
fucedió lo mcfmo ,en poco tiempo* 
loan L5go,reíidéte en Cefdu jCia-
daden la lila de Sicilia ,haziendo 
voto de ir al fepulchro defte Hermá 
no,le faltaron las tercianasiy á otro 
Marco Antonio Magliocco^que pro 
metió lo mefmo 3 le dexaró las quar 
tanas.Otras femejantes gracias fe re 
fieren de ordinario^que nueftros Pa-
dres Defcaicos Italianos dirán en 
fus libros, juntamente con fus mu-
chas virtudcs,y heroyeas accione^ 
masexpreíías^y nocadas:porloqual 
refiriédonos^en todOjáfucuydado^ 
les dexamós el campo abierto, en q 
fueden eftender,qiianto quiíicré, la 
memoria de vn Religiofo tan iluftreí 
y admirable mientras profegüimos 
aqui con los que determinamos po-
ner le aquella fuerte< 
E l Padre Fray Baíilio de la Santif 
Ü>, f ,Ba/Í ^aTfinidadíde quicti haze mencio 
/;! 12 el Padre Fray Antéro de San Buena 
uentura, Ginoués, en el libro de los 
memorables fuceííbs de lapeftede 
fu Patria).Fue exa¿tifsimo obferüa-
dor de la Regla, y Eftatutos. En la 
charidad^en elzelo de la hon ra de 
Dios,y en la falud de las almas ta ar-
diente3quedixoafu Confeífor vná 
vez muy encendido,^ por euitárvrí 
pecado venial,de buena voluntad ef 
laria toda fu vida aherrojado,y opri 
tnido en vna carecí. Amo con exuc-
lio de la 
Sant í f s i -
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mo á la pobreza • y afsi nunca quifo 
tenerla fu vfo^mas que el Breuiario, 
y vnos pocos de papeles manuferip. 
tos:defechan4o con afe¿toay en efec 
to todos los bienes,y riquezas de l i 
tierna, como íi fueran el cieno mas 
vilque pudieíTe imagmarfe:faluo,íi 
la obedienGÍa(íegun afirmaua)le ma 
daífetomáralgo para pobres,por-
que entonces los mirára,para el ali-
üio,y el focorro de los que,én fu co* 
ra^on,tantc cftimauai 
Fray Chfiftoual de San Ohbffé/j^Xcv/r 
en el poco tiempo, que eíluüo en la ¿ 
Religion^fe adelantó á muchos en la s<Ono¡re% 
puntualidad, de todo lo que en ella 
faritamente fe excf dta*Tomó el Ha-
bito en Romaipára el Choro,fíendo 
caíídédiéz ynueueaños,y en vno 
foloque viuióí no tuuo quien le nó-
taífe alguna falta» Éftaua en oración 
continua,con lá ventana de la celda 
muy cerrada i y alli recebia tales lu-
¿es de los Cielos, qué con iio íaber 
mas^Ue vnos cortos rudimentos de 
Gramauca^xponialos Pfalmos,co 
mó íi fuera muy dedo, y verfadó en 
laEfcritürai Afsi mudó c6 opimo na 
pequcña,entrc los fuyos9y guardaré 
fej con otras cofas, como fifueílen 
precio fas reliquias s fu Rofario, y fu 
Correa* 
E l Padre Fray Cypriaíio de San* T Jf* Cy¿ 
táMariaMagdalena Sacerdote Sici pruno 
lianOidefpues de auer íido Parocho deS.JJt* 
en Venecia,fe retiró á la pobreza, y f U j 4 * l 
eftrechez de Reformado, que guar- dalen*,?-
dóperfeótamente: ocupándole tara #/^.. 
bien en la predicaeion de la palabra 
de Dios, có ardentifsimo zelo Jiaf-
ta la muerte.De otro Padre Fr.Car-
los de San Nicolás á y vn Hermano 
Fray Cófmede Sant)amiábaze me 
ftioria, como dé varones iníi^nes en 
virtudes,* el Padre Fr. Epiphanio de 
San Gerónimo en fu Hiftoria manuf 
cripta, yá citada, 
ElHermano Fray Crifpin de San j ^ / . Crif 
AntonioXego^atüraldeNapoks^ f in deS* 
^IUÍQ ficte años enlaDeícakczcon ^ n m i * 
té-
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^cmor de Dios,fencilleziyGhari. 
Ü.Í .Í ai.1/ reicuance.Gusntáíe dcij lo 
qac de aigaaos^que auiendole man-
tudo el Pnofique plácaííc vnüspcí-
ces en ia huerta, lo hi¿o como uiren 
it6t<atmado>ci5 aquella obediencia 
ciega^quc íuele ieuaiuar á la cumbre 
de id íancidad muchos humildes.Ca 
yo malo de afsiílir á vn Reiigioío^ q 
lo eltaua de caiení:urastperocon^ tal 
, particúlandadjquequandó íequita 
ua laíieore al vao^íe paííaua ai.o.roi 
en q parece^querer piouarlo Nueí-
tro Señor^y durle tiempo, para qué 
mas mereae l íe elpremio^que por eí 
ra cauía.cOníigmo^acabanao íu pere 
í>riiiacion,comoíecrcéi . 
f í .F .Do- Fray Domingo deSantaMonicái 
mln f ' l? NOUIGÍO íeñalaac),oara el Choro^l 
S . j á ) m - canden ocho meíeSi la perfeccioi); 
ca isLoái- q^e otros no coníiguen en atíoSiy. en 
'chtfótró edades dilatadas. Fueran dadoala 
contemplación de las cofas íobeM-. 
nas^q aún eftando diziendo los Píái-
mos íolamente 3 íe quedaua muchas 
vezes arrobadoiPor eíto procuro íu 
Maeih'Q ocuparle en mimíteríos to-
cantes al ieiuiciodelacafajperó ho 
obílante lo diípuefto,hallaua en to-
dos la materia íiificiente^para que fu 
eípintu volaífe á cáda pa lo . Dfefte 
modo falló de la cárcel delMündo, 
en el Gonuento de S.Nicolás de Ro 
maiy fe fue á gózlf para íiempre^ca-
ra á carajo qdé aeá, con enigmas, y 
con vélesele móílrauan.OtroCho-
t i f t i proféíío en el mcfmo Nouida-
da,que fe líamaua Fray Dióh iílodc 
SantaMonica¿por efpació de dos 
años^iüió fin notadeálgüno^y mu-
rió con grándiísima opinión devir-
tüd^cntre todos fus Hermanos; 
& K F u l - Hermano Fray Fulgencio del 
tncloie l EfpitítiiSanto^Religiofo Lego^in-
Sípiritu ^^ne en lá obediencia s y Chandad 
Santo* con loshueípedcs3y enfermo ,^- Mü-
fió con gran crédito de Santo , por 
cáufá dé aikr íeraido á ciércópadre, 
que tenia tabardillo;Sü cadauer fue 
colocado en parte fepáradá de los 
otros; que no es poco indicio de la 
mu cha eítimaeion de íus virtudes, i 
El Padre Fray Fulgencio de le- T ' ^ F u L 
fus María^ue vilitado del Señor co Í e n c t 0 <** 
vna enfermedad cOu'tágioía^viuia re Ieíms¿M¿ 
tirado de los ocrosa Tomo eftá oca- ri*% 
íionipiuaidaríc mas a la vida cípiri-
rual^con tantírsveras, que fuera de 
la reclufion^que gúácrdaua ngoroía, 
y la rauchapacieneia \ que moftrauá 
enlu trabajo; fepüío vn jubón de 
hierrOique íe le halló array gado en 
láscarnes^quado muerto. Soñó vna 
noche que eíf auá ya puéfto en el phé 
retro común de losÜituntos 3 y que 
le ácOmpañauan:Sán Fulgencio^y S. 
Süueílreiy aísi luego por ia mañana^ 
pidió que le dieíícn el Vi ático.Reci* 
biólo coñ regozijo íuyo, y cbníuelo 
de los otros „ y la noche íigüiente, 
lindar ruydoiíicábó con íus miíe-
riás-. v „ . 
Ei ¡F.Padre Feliciano de Sara Mo T:F%FclJm 
mca^vino de la Congregación &x&ct*m . 
b'onára^muy en la flor de fus años* á ^ ' 
la Reformada de Decalcos, en dón '^JV o/m 
de viüió^ehdo á todos el eípejo dé 
la modcftiajde la mortificación ¿dé! 
íilenciOjy deuocion, con las demás 
excelencias neccíTarias al perfecto 
Rcligiofoi Perdió la íaiudj por la 
gr:1 tatiga j que pufo en los eítüdiosi 
y otras ocupaciones exteriores de 
obediencia \ y aísi atuendo fufrldo 
vn fiüxo de fangrc,pbr la boca, córi 
inüivíla paciécia^por efpacio de tres ; 
iaños: déxándo en la tierra buena fa-
ma de fus hechosypafsó alas mora- • 
das cternas^cuyó camino bufeó con 
fus obra^ naüy atento. De vn Herma 
hó Fray Felipeitambien dé Sata Mó 
hica^ay memoria en los eferitos del 
Padre Fray Épiphanio de San GerO 
himOiqüe citamos otras vezes, y dé 
ó tro Hérmaho Fray Frañcifto de lá 
AíTiim^ta. 
A l PadréFráyGiácomcó Diego T i F . 'blé 
dé San FeÍix,poné afsi méímO .eo Ú ¿ o de san. 
Padre Fray Gerónimo dé San Béhi Fé l ix >Jf-
tO,y el Hermanó Fray QniÍÍérmo4e 
San 
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Saa Francifco ca fu Catalogo.De ia 
mefoia Cueree colocad Padre Fray 
Autéro de San Bucnauencura al Pa-
dre Fray Gerónimo de San Nicolás 
en fu libro referido.Qcro Fray Gero 
nimo N^uicio > de la familia Boza-
no^murid en Genoua^l mefmo día, 
que auia de hazer fu profefsion, c5-
, bidado de ta Virgen Santifsima^que 
/ fe leaparezió,daadolea con fu pie-
fenciaafe§urifsittuspredas de la glo 
riáv 
f . P . t o á á El^aárcPráy loan Pablo de 
T M a dé í^icolas^anresHijo delaobferuan-
S* Hica* te Congregación de Lóbardia'.qua-
la* y y vino á los Defcal^osireíplandc-
tfrtii t i ó en todos los exercicios, que re-
quiere la Reformai Je la qual auien-
do ud -> Vicario General muy vigi-
lante ^ durmió en el Señor^lleno de 
meneos, y de edad,dichofamence* 
CKro Padre Fray loan de San Nico 
las,viéndo en las guerraSíquehuuo 
entre el Duque de Saboya i y Repu-* 
blica de Genoua, como ciertos Col-
dados hereges maltracauaná vnos 
pobres Catholicos,íin razon,nifun* 
dam^nto^reprchendio cal in juílicia* 
convalor,y denuedo Religiofo :dc 
lo qual enojados los peruerfos Je hi 
rieron fia rcfpcífco3y fin modo,tan 
furiofoSjque otro dia murió, con in-
dicios de la vida perdurable* 
El Padre Fray íulian de SátaMa-
jp. P . lu* riajfujeto adornado de prudencia^y 
l i an de S, Fundador en Turin del Nobilifsimo 
sJúayU> Conuenco de San Carlos,acabó fus 
y j t / o f dias firuiendo a los apeftados, con 
nombre no pequeño de codo lo que 
pudo engrandecerlo. El Padre Fray 
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San Pedro>y Hermano Fray Manfue 
to de; San Andres,por iluftres en vir 
tudcs.Dcvn Padre Fray Leonardo 
Ginoues , dizc el Padre Fray Mau-
ricio de la Madre de Dios,en fu Yer-
mo Auguftmiano , auer muerto en 
Turin muy fancamentc, y que por fu 
incerceísion auia hecho Dios Nuef-
tro Señor muclias mercedes» 
Afsi mefmo fe hallan notados,en 
tre losiníi2ncsvarones,losHerma- & & . 
nos Fray Nicolás de í>an Franciico, iaf ^ s • 
Fray Peregrino de San Miguel,Fray prancir 
Pablo de SantaMonica, y Fray pa- *n 
bló del Elpincü Santo : juntamente — 
con Fray Pedro de San lorgey otro 
Padre Fray Patricio, que murió en 
elConüénto,qucdizen de Saluzzo, 
El Padre Fray Pablo de San loan 
Euangelifl:a,continuo meditante de 
la Pafsion de Iclu Chrifto Señor 
Hueftroten cuyo luaueexercicio ob-
tuuo vn don de lagrimas tan tiernas^ 
y topiofas, que particulai mente en 
el Santo Sacrificio de laxMiíía la¿ der 
ramaua-.como fi fus ojos fucilen fue-
tes. Moftróenmediode cfta fuaui-
dad feuerifsimo,y grandifsimo ZCÍQ 
de obferuancia. 
Sigue a eftos,cn el guílofo recuer 
do de fus obras, el Hermano Fr.Ro- K** 
man deSan Auguftin,ó de San An- m*ndeS% 
gel.El Padre Fray Simeón de Santa ^ j P Í " 
Cruz,que auiendo yá fido Vicario > y% 
Ceñeral,fuedeftinado porla Santir otros* 
dad de Paulo Quinto,para vifitar la 
obferuance Congregación de Car-
bonára,como lo hizo muy bien, cor 
refpondiendo á la mente > y el con -
cepto del Pontífice, El Padre Fray 
íoanBaptilla deIefusMaria,tanmc Vicente de leíusMaria,que fiendo 
nudo obferuador de las leyes Reli- hóbre de crecida authoridad,y muy 
giofas, que auiendo procurado no-
tarle algñ defecto jfue difíciLDe vna 
Hermana ifabel de Santa Monica,q 
llaman en Italia Bifocha vulgarmen-
ieafe halla relación en laHiftotia del 
Padre Fr«Epiphanio,y de otro Her-
mano llamado Fray loan Calybita 
dcSatalncs^HcrnunoFr, Lcondc 
erudita Efcritura,por medio de la 
buena inteligencia de tres leguas, 
quando vino á la Defcalzez, fe por-
tó como fifueííe el mas abatido,y el 
mas ignorante de loshombres,y mu 
rió con mueftras de íaluacio muy co 
nocidas.VnHermano Fray Zacha-
riasdclá Y i ^ a o n ^ fo^oío en la 
vir-
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virtud déla obediencia,y el fílécio: cho, de Seftri ^ y de Albizzóla, 
y otro afsi mcímo Hermano Fr, Za 
éharias de San pedroj no menos cóf 
pkuo,en paciencia^ humildad, hon 
ráron, con razón,elle InítitutO. V i -
timamentc,es dcuida la memoria de 
aquellos Religiofcs, que en Sicilia, 
quando eftaua apcílada,íe expuücro 
ai feruicio,y afsiftencia de Hofpita-
les: conuiene á íaber. Fray Ambro-
íiodeSan Au§uftin,Fray loíephdc 
San Antonio, Fray Raphael de San-
ta Maria de Iefus,y FrayModefto de 
San Carlos, con los demás numera-
dos por el Padre Epiphanio i no ol-
mdando tampoco en algún modo, 
los diez y ocho Religioíos, que afir-
ma el Padre Fr. Aatéro de S.Buena-
uenturajauer muerto,ocupados con 
tan alto minifterio, mientras viuian 
en los Conuecos ds Genoua,dc Rec-
Falta aora el poner la corona á la 
Religiofiísima Congregación délos 
Padres Italianos , con la lama , yV 
penitenuevida del Venerable Sier-
uo de Dios Fray loan de San Gui-
llermo , hombre, que i'egun la auíle-
ndad, que en él miramos; no pare-
ce auer íido deílos tiempos. Reda* 
zirémosla a compendio el mas poí-
íible, valiéndonos de laque el Pa-
dre Fray Arfenio déla Aíceníion ía 
có á luz, el año de mil feifcieUros y 
veinte y nueue,y dedicó ala Sere-
nifsima Chriftinade Loréna , gran 
Duqueía de Tofcana, y también del 
Epitome del Padre Fray Mauri-
cio de la Madre de Dios, 
en íu Yermo Auguí-
tiniano. 
(>) 
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L A común api 
nió de los que 
juzgan eílar la 
naturaleza hu-
mana débil, pa 
ra las heroicas 
obras de rigo-
rofá mortifica-
cioh,y penitencia j que los antiguos 
Chriftianos principalmente los 
Monjes^brajaron^y excrcieroníe 
puede oponer efteVeneTable Padre, 
grande imitador de todos ellos: va-
ron feñalado y y excelente.entre los 
que han iluftrado, có fus bien admi-
radas afperczaSjla fagrada Religión 
Auguíliniana. Nació el año de rail 
-quinientos y cinquentay cinco,en 
la Villa de Mt>ntie G afsiano^diftante 
diez millas del pedazo de Cielo 3 
fe venera enla £íeri%y fe dize Santa 
CafadeLorcto^en laMarcade An-
cóñH',Prouinciafelicifsimá de Ita-
lia. Su Padre fue nácural déla Ciu-
dad de San Seuerino,y llamófe Fran 
cifeo Ceccón de Ñicoluccis^y fuMa 
dr e, afsi mef m o ^ Fr ácifea Pi cci no t t i , 
de la dicha Viíla, Ambos temian á 
Dios,y dauan buen excplo á los de-
mas conterráneos íuy o s^fuílentado-
fe del trabajo de fus manos. Tuuo la 
buenaMadrc,enrre otros hijos,á ef-
te Sieruo del SeñOr,en vn dificulto, 
ío parto: al qual aísiíticndo, laq di-
zen Comadre vulgarmente^y íiendo 
muger de cdnocida,, y aprouada vir-
tud^quando vio la afliccio en que cf-
taua Francifca, proclamó, con gran-
des vozes,que aquel niño aoia de fer 
vn hombre infigne, y la tonra de fu 
Cafa,y de fu Patria. Fue defpücs ere 
cien do en el cuerpo ,pero mas en las 
virtüdes:porque aprendiédo la doc-
trina Chriíliaua breuemete^abor 
ció los; entretenimientos, y juegos 
pueriles ,cor. frequentar la Igíeíia[, j 
afsiílir á todos los Ofícios Diuinos^ 
como el viejo mas deuoto,y mas até 
to, Oia con tal atención ios Sermo-
nes^y las Piaticas,que luego combi-
dando, y juntado á los otríos mucha 
chós íus vezinos,y a-las vezes las mu 
geres,pam que vieííen vn curiólo A l 
tar^que en fu cafa componia-ialcaua, 
lia cardanca,fobrevn báco.,.y defde 
alli repetia pun tuaiméte todo el Ser 
mon,que fe auia referido en la Igle-
íia,con gracia, y con feruor nada de 
niño. Comprobaua,y authorizaua 
aquel modo de predicar, con vna aa 
ciana modeftia,como graue Religio 
fo,íin que de fu boca, Ojos , 6 demás 
mmiimkn-tos naturales, fe inoítraílc 
alguna acción r'epreb'Qnfible, al que 
mas lo rcíiraua, y notaua ^por menu-
do,entddo tieaipo; con no auer paf 
fado fu edad el año oólaub.Nunca le 
vieron enojado có otrosí aunque le 
motejáuan, éomo lueíen los ánimos 
ligeiíOsiy juglares délos niños: an-
tes bienios corrcgia,quandoieranC'. 
,cCÍÍarib,convna fenziliez,y;manfe-. 
dübre no viílasaun en hobresya ma-
duros,y prudetes.Auiendo llegado, 
entre tales mueftras,amado de to-
do s3al año treze de fu eiad, murió 
fu Padrejy no muchodefpaes rabien 
la MadrevHizo entonces vna demof 
tmciQ de fu animo, q pjDr fer fu edad 
táíi coFta/ue notable: porque m^dó 
echar vn pregon,poi: la VilÍa,para q 
todos los acreedores de íuPadre,c6 
curriéííeñ ala pagarla qual hizo ente 
ramete, fin quedarfe con algo de lo 
pocote] los muertos le dcxárovCap-
tiitó efla puntualidad el corá^on de 
"vn rico,y honrado habíráte de aquel 
íuelo^dc tai m©d#y*jue iieuandolo á 
fu 
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fii eafailc adoptó por hijo^coa otros 
dos ligicimos, quetuuo ^ y como á 
qualquieradellos lotratói y acari-
cié muy igualmente; 
PaíTados ya dos anos,catfe la opu 
JdiciUjy agaííajo^q le hazianrtemié-
do los debaics^y peligros defteMu-
do, fe roíoluió á dexarlo totalmen-
te, y retirarfeála quieta feguridad 
de vnMonaíterio,c6 bencplacito^y 
bendición de íu bienhechor, y nue-
uo padre j el qual fe la dio muy gozo 
íb,en ver3que tenia elección ta acer-
tada. Duráce íu propoíko, le agradó 
mas,q otras^la Venerable, y ancigua 
Religió de los capos Africanos-y af-
l i pidió el Habito della, en el GonuS 
to de S. Marcos de fu mefnia patria^ 
y le recibiólo defeos de feruir al Se 
ñormuy feruorofo< En el tiempo i q 
llaman de Nouiciado,diómiteftras 
grandes de lo que auia de fer, quádo 
fueOíemis proue¿lo;porq todas aque 
Has virtudes^ amó, en fus años pri-
meros^ mas tiernos/e perfícionaro 
y aumentaron en élade tal manera,q 
era el exemploay admiracio del mas 
anciano,)' verfado en la fenda^qfre-
quen tan los perfe^os. Hecha la pro-
fe fs ion jba caminando, de virtud ert 
virtud, ligeramente: con que los Su-
periores cracaro de ordenarle Sacer 
dote. Recibió eíla alcifsima digni^ 
dad,ydifpufofepara celebrare! fá^ 
criíicio incruentOjCon la deuocion,y 
limpieza mas pofsible: deque agra-
dandofeel Señoree fauoreció en élf 
porque vn fobrino luyo, el qual auia 
dos años, que eílaua muy enfermo^ 
fanó milagrofamentej mediante la 
oracion,y los ruegos, que interpufo 
en el Memento* No fe contentáron 
ios Prelados ^ con verle folaméte de 
dezirMilla; íínoquejauiendo defeu* 
bierto,en éUvn talento muy profun-
do,determinaron también aplicarle 
á los eíludios. En efta GOnformidád> 
y acuerdo, le etóbiafon al Conuéto 
de Fcrmo, en donde oyó Philofo-
phia/iendo Re^ete^ó Lector, aquel 
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memorabld fu jeto Fr.Gregorio Pe-
trochinidcMomélparo, General 
dcfpues de toda la Orden > y Carde-
nal de la Iglelia fínalmentei La véta-
ja,quehizoá fus condifcipuios^ en 
aquellas primeras fciencias,fue nota 
ble;y afsi acabados los curfos, le al-
íignaró, para qfueíle á prefeguir íus 
defvelosáVenccia,y de allí aPadua 
lugár,enqhuuo decaer^para entero 
conocimiéto fuyo3y dcíengaño to-
tal,de lo poco^ fe puede fiar en vir-
tudes del alma j que eüá prcla en las 
cárceles del cuerpo, auiendo de le 
uantarfe mas humilde.y enfeñado. 
Era,pues,aunque do¿to,muy fen-
¿illo: con q fue fácil, el que vna mala 
eópañia (como dizen)lo lleuaííe cié 
gaméce al precipicio-, no íiendo nue-
uo el hallarfe, aun en Comunidades 
muy perfe<ítas,y ajuíladasjpor caufa 
d:elamaleza,q produze íiéprelatier 
ra del viejo Adan,con que nacimoSi 
Auia en el CÓuéto dicho de Padua^ 
como en Cafa ta celebre de eftudioi 
algunos Religiofos mozos, los qua-
les,c6 el ardor de la juuentud,y exer 
cicio de las letras ^ no guardauá en to 
do lamodeftia, y el recato cóuemea 
te: cometiendo algunos defeítillosi 
proDioSj y comunes de Eíludiantes* 
Deuia de fer el Prior álgo feuéro: y 
có bué zelo,en cierto Capitulo,q IU 
mamos de Culpis en la OrdcjVna no-
che los réprchedió rigorofam^te, a-
menacádolos tabie co caftigos, y co 
penaé.Suele la paterna,y charitatiua 
corrección fer venénó j por el modo 
intépeftiuo, algunas vezes: y afsi ea 
efla ocafio,^ füe có tal fuerza, y ex-
ceíTo^ aífaltádo fíeraméte el corado 
de vn FJoá de Ferraoj ó de Moglia-
no,ydexádolo fuera de fi,Ie hizo pro 
rupir en vn graue defatino, q le mo-
uió á poner contra el meímo Prior 
vn libelo infamatorio , en el Clauf-
tro, y fus paredes* Causo notable 
inquiciud,y alboroto el iniquó defa 
cierto: y como para remediarle fe a» 
plicaífen diligencias, luego comen^ 
Xa ja* 
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faro á defciíbnvfe otrostompliees 
del hecho. Temió FJoán de MOglia 
iiOiComo pnncipal Author^ el fuplU 
cío merecido > y perúirtió al otro, 
inocente^on dezirieiq le ácópañaf-
íe^y íiguícííc^haíla Venecia:en dóde 
tenia qdelarar^n el redo Tribunal 
del Santo Oficio^algunas^oías toca 
resalagiona de Dios: y qparaeíte 
efeíto, no era neceííana la licencia 
del Prelado. Creyólo fácilmen te el 
de Monte Gaísianó^ y con oir la cort 
ueniécia del ferüicio DiuinOifin exa 
men,ni prudenciá,ie arrojos no repa 
rando en lasfalázeseftratagemasq 
con pretexto de bié opone el demo-
nio^muchas vezes,al mas cauto, Paf 
só adelante la maldad del compafle .^ 
roiporqhaziendole efcrimr de fu le-
tra los cargosee forfó á q dcxaííe en 
blanco el nóbredel fujeto denuncia 
do ; para q con eíío no ConocieíTe el 
cngaño^haíla aueríe defpeñado*Paf 
tieronfe del Cortuento finalmente: 
con q luego el Prior^por cumplir ca 
íu ofício^y cuidar de fu hora, en lo q 
podia fucede^con pfefteza^ y vigila 
cia,les fue íiguieñdolos paflíos, haftá 
dar con ellosipero no tan á tiépo 3 q 
huuieífendexado de házer la acufa-
cioni aunqne tan friüola ^ qel mefmo 
fantoTribünalladefprecíó>conocié 
do la maligna intenció^con q venia-s 
y afsino hizo cafo alguno del Memo 
riaUy papc^q prcfcntaró. Halló, co 
eftoáen manos del de Monte Cafsia-
no,la copia de los cargos^q el deMo 
gliano le áüia hecho fácar , áunq (iií 
íirmaiy áísi lo encarcelóAconuccien* 
dolé de reo^en copañia del q lo auia 
induzido á tanto yerro. Eíciiüió lue 
go al PadrcGenerahqera elM*F.Hf 
piritu Angoícioli de ViCecia:el qúaí 
formando proceífo, y fubftanciando 
la caufa^promuígóvnafentencia pttt 
fadtísima contra el deli¿lo>y confpí 
racio leí vno,y otro.Aceptóla el ca-
íi inocente Padre,co mucha refigna-
Cion^ valor (íegun dixo) en dcuida 
recompenfa de fus culpasiy trato df 
irfe á viuir 3 para acabarla de cüplir^ 
áotrá Próuincia. 
Conefte propoíito falió del Domi 
nio Veneciano^y por euitarnias ngo 
res^q dixeronfailaméte yale eílauá 
aplicados^enderecó fu camino á las 
mótañaSiV Proiuncia del Abruzzo* 
pararetiraríe,en algún Cóuento de. 
los q alli tiene la Cogregacio obí er 
üantc%q llamamos de Periiía^ y viuir 
penitente ,ycopungido. Executolo 
afsi;pero luego íe ofreció,por aquel 
riepoiq neceísitando los Mon jes Ce 
leftiilos del Conüento del Eipiruu 
Sato (no muy lexosde Suim'ona) de 
Leótor^q enlcñaííe Artes^ y íagrada 
Theologia á los mozos.q allí eltauá: 
le pidieró, coninftancia, ie quedaííc 
con ellos,como lo hizo muy conten-
t o ^ fatisfechoj no tanto por ocupar 
ícenlaGathedra,y eftudios , como 
por darfe á lá oración > y meduacio; 
áq combidana el litio, celebre, y fa-
mofo^en granmanera:porq en el Ce i 
leftino Papa V>óS. Pedro de Moro 
por Otro nébre, trocó,fin exemplo, 
el Palacio Vaticano > y gooiérno fu- i 
premo dcla IglefiaJpor fus quietas, 
y íegurasfoledades.DetuuoíCi en ef 
teM-agifterio^algunos años, hafta,q; 
auiendo acabado íu Generalato Fr, 
Efpiritu Angoícioh ViceminOile ía, 
cediaf. Gregorio Petrochinl, Lec-
tor,^ auiá üdo fuyo^nFermOjComo 
arriba referimosí Soííegóie con eíta-' 
nueüá elecció ia torméta totalmetc, 
y el recien electo General, que cono 
cía bien la fenzillcz,y bondad natu-
ral de fu difcipülo: y por otra pane 
tenia ya noticia del caío^bien extea-
ÍZyy liquidada: aísi q v ino á íusüks 
(có íumopefar ,y defcófiieio de los 
Padres Ceteílinos ,q perdiero buen 
MaeíÍró,y copañero) le acogió,y fa-
üorecio benignarñétc: abíoluiedoíe 
de todas las penas,que fu grane ante 
ceífor le impuío,y aplicó, íegü las ie 
yes. Aüiafe ya dniuígado el exéplo, 
con qué efttlüo los dos años en Snl-
liionáiy por eífo le mandó el Padre 
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Genera^que fe dctuuieííe en Roma, 
p:araqac,con fus buenasGOÍlumbres, 
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acabaife de acreditar mas fu innocé-
cia. Satisfizo á tan faritos defeos, y 
pafso adelante el humddifsimo Pa-
dre B loan N^c^lueei > conociendo 
bien fu yerro: porque con el rigoro-
ío retiro^y afperiísirna penitécia^bo 
1TÓ aquel conceptovque auia adqui-
rido malamete,en todas las Prouin-
cias,y Gonuántos numerofos de lá 
Italia» 
Mirauanlé yatodos^comó á de-
chado, y exemplar de fus acciones: 
venerando en él la eílrecha i y exac-
ta guarda de las leyes, y coftumbres 
Religiofas: pór lo qual,auiendo ne-
ceísidad en el Monaftério de S.Fe* 
Üx (que es de los Padres Obferuan¿ 
tes Perufinos, y eftá en el amenifsi-
inó vallé de Efpoleto) de vn Maef-
tro de Nouidos 3 que lo füeííe en las 
<>brás,y palabrás jno halló el Padre 
General otro mas á propoíito ,que 
fu ajuílado paifano: pára áüer de fa-
tista¿er á lareí ta petición de aquel 
Gonuéntóty áfsi le nombró co acieí 
to conócidoipOrq fus alumnos mof* 
traro, en lucidos etew1:Os, la énfeñan 
jajfaíiendo todos bonifsimos Reli-
giofos^y amigos déla foledad, que 
es el camiño?por dónde fe llega á la 
perfección mas breuementé* Com-
pufo entonces Vnos Diálogos admi 
rables^endere^ados á que los recien 
venidos al ClauíirOjdifeurriendo en 
tre íi,hailaííen documentoSiy árázc-
les neccííariós al defpreeio de las có 
ías,y jantamenteaduertencias con-
üenietes al modo de viuir,y céremo-
iiiasjque fe vfan,y práctica en las GO 
tnünidades bien difpueftáSjy ordena 
dasiGanó afsi tánto crédito,que de-
feo fa fu Prouincia de gozarle, para 
compelerle con fuauidad^a que bol-
uieíTe a ilufti:árla,y honrarÍa,Gomo á 
Madre, lo eligió Prior de Cámcrt-
ttd,Ciüdadjho de pcicO nombré, ein 
los confínes de ía Marca, y de la Vm 
feria» Aceptó el Oficio de buena ga-
naiporq aüiendo ya combado Nuef ^  
tro Señor á refufeuar en fu coracon 
el eípiriru Eremitico, propio de los 
Monjes Auguftinos^penso retirarle, 
á vn lugar muy folitariOj q ncne,dc-
baxo de fu jurifdiccion, aquella Ca-
ía. Boluió á los limites patrios def-
ta fuerte,)7 con el bué gauierno, que 
timo en la adminiílració, y Regular 
obferuácia del Gonüento, acabó de 
confirmar el concepto comnn, t] déí 
teniandosq le auian vifio denoto , y 
bien inclinado^en lo tierno de íus a-
ños, y le notauan ya,en la edad pro-
ue^a,confumado> y excelen ce Rcli-
giofoííin memoria del deídóró,y la 
perdida paífada. En lo que principal 
inétepufo fu objeto,fue en el aífeo^ 
y puntualidad del culto Diurno, co-
mo en indicio euidente, de q fe ama, 
y íirue á Dios^en las cafas>y ios Tem 
plos,que le tienen» 
Parecióles >con cito, á losPrcla* 
dos^q feria mejor el mudarle al Con 
liento de fu tierra,y afsi en el Capuit 
lo intermedio mas cércanosle nóbra 
ron Prior de Monte Cafsiános en do 
de auiendo íido recebido % con el a-
raor^q fuvida^y exéplo requería, co 
nien^ó á luzir mas,y mas,en coftum-
bres inculpables, predicó la Quaref 
ma,con feruor extraordinario, mtrd 
duziédo en los corazones de fus po-
pulares,el temor fan to de D i o i , con 
palabras fencras, y eficazes. Tomo 
defpucsla ocupació deenleñar los 
primeros rudimentos á los niños: la 
qualcüplió,Con grade humildad^po 
niendo cuidado en declararles ios 
Myftérios de la Féj muy por menu-
do» No fe contenia fu zelo en la foía 
difciplina de muchachos^ mas p a fían 
do tábien a la de mozos, llegó á leer 
les la Gramatiea,y la LogicaiTume-
r5¿ afsi mefmo, fu parte lo^ adultos^ 
y más viej os, que íuelcn a las vezes 
necefsitar de no pequeña itiílrbc-
cionjcniascofasde íus almas; por 
lo qualfciba á la ígleíiá principa! 
de aquella Villa , y conüocándp a 
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los milicos Paílores, y zafíos Coii-
tádifios^es explrcaua todo lo necef 
lario^y conueniéte a laetcrná íalüds * 
y conocimkiito del Supremo ^Cíia-
dordel CiéloVy ticrra>. :Ni por efte 
connnuo^yxnfadoío exiercitio íe ali 
uio^n al^o déla car^a de fu oficio: 
por que es él fe portó de tai manera^ 
que nunca permitió el quebráco me-
nor de las ieyeSj que fe obferuán en 
la Orden: fíéndo Vcomo verdadero 
Prclad^el qüe'píimero daua exem-
pío en el guardarlas^ Gáftáüá^clemas 
deítOjtblas las ítochBilargas lloras^ 
en la íglefia: y deliili>mediantelao-' 
ráeión,facaua el valor íufíciente^pa-' 
raauer de trábajarycon#ma,y cuer-
poMqüa l cottien^áua a 'eniayar en 
ayunos^y aípcre'zfslrio cómiédo caY-
iíé algunos dias, y acotando fe las ef 
paldas, con excef^iuo ri gor ^ no po-
cas vezes. Aunque tenia vna cama 
eri fu celda bien decente, le férula fó 
lamente de apariccia;porque fu dor-
mir era yaíobre el fuelo^en vna ma-
ta/^^p^r vieja, y deshechada^parc-
cia mas vh trapo, que otra cofa ; y 
pór mas comodidad en la tabla de 
Vna caxa^que oy feconferuáen la Sa 
criília > obrando «larauMlas íu con-
Era ya fuperior la eftimáeioh^ 
que del hazian, y por ella viniendo^ 
le tedio de viuir en íu pama ^ con lá 
famd^que tenia: trató de aufentarfe^ 
renunciando el ofício, y paíTandofc 
al Gonuento de C afte! í ídardo, pa* 
ra,con mas ócañoiii abílraerfe de to 
dalacomuniéacion , y comercio de 
losiiombres* Iba afsipreparando fu 
alma^paraaüér de emprender él por 
tentófo modo de vida, que abrace* 
defpuesjen los valles,y lasíeluas de 
Toicaha: íiendo el querenóüóien a-
qüellas intratables éfpefuras, el ef-
piritu de foledadiqéi Sol reíplandc 
cíente de la Igleíia ánltóVcón íu in-
fiuxo,mientraspaííaua,poraíÍi * de 
Milán á liorna* párá aüe'r de embar-
carfe^eii buíca de los campos > y de-
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fiertos de Tagaíle, N ó tenla aun t í .> 
cogida la parte^eíl que áúia de execu 
tar mejorfu intentd * yaísi vacilado 
en fu elección algunos diasi íe deter • 
miíió fínalniente, (auiendo leidoen 
el libro del B. íordano de Saxoma, 
que fe dize P^fas Frafrum ) á que 
fueírc fu morada^en los litios cónla-
grados p ó r la s p 1 a n tas de fu :P á d re* 
Goníultó el intentona p r ó p ü é í i o i 
c o n el Padre Fray Máriano de Péfa. 
r o , entonces Prouincial de la-Mar-
ca Ancón i tana, e 1 qüal 4kb '• fu bene-
plácito, y licencia , para que viuief-^ 
fe,én la p a r t e mas conforme á fu de-' 
íeovDexó luego muy gozólo las ca-
riciás^y agafíajos de lu patria^ y cn^ 
c t e r e f ó fu c a m i n ó azia 1 ofeana. No ' 
facóütra cofa más de vnos libniiosi' 
queíleuaua vn jumétillo:y elle á poi ' 
cas millas le quitaron dos ladrones,' 
fin que eí íieruo de Dios hizitííe ¿ ni; 
moílraííe fentimientotantes bié m ü ^ 
cho guñdjdiziéndóies, que fe íiruief 
leo del /muy a fu falüo,co tomar ías1 
p apele s,que dexaron,y 1 leuan dolo s 
a cueftas,llegó,deíía íuerte, á vn lu-
g a r f o l i t a r i o , e l o nal íe nombraua Sa 
ta Mana de la Safetá, en d •Eftada; 
délos Condes de-Monte Agudo y' 
éra EremitonO müy antiguo de ia 
O r dev Eftüuó álii p or efpacio dedos 
años,cdn índezible auñendad de Vi? 
da^fahédo algunas vezt s, por las Vi ' 
HáKy lugares contíezinm, á pedir l i 
mófna,tári c o m p u e f t o , y m o der ado* 
que admifaua aquellos pueblos: pe-
ro como lo tenia Dios el cogí do pa-
ra más efcoderlo, y apartarlo de las 
' g c n r e S y p e r m i t i ó , que le impidiefien 
el éftar mucho tiempo en aquel 
y afti dcfpidrendoíe del > proílguid 
coníu viaje para Señalen d6de, pof 
imitar al íieruo de Dios, Venerable 
Brandánojitego que entró en aque--
ilafamoía Ciudad,tomo llcgaííe co 
el Hábito muy roto^y remedado , \ \ 
barba,y los cabellos muy crecidos, 
y al parecer, mas en forma de fakici-
je,quc de hombre dé razón^Éeligi» 
fo5y Skéf dote^óméfo en ks calles 
Jp lagares mas públicos á fingir, que 
era loco^en fus acciones. luntóíclc 
numeró no peqúeñó de muchachos, 
fegun fuele acontecer ep tales aítos;, 
j quándo él vio congregado .tanto 
pueblo: peníando que íerialabürla, 
y deíprecio mayorj que del harían, 
fe íubió (obre vn banco de vná tíen^ 
da^pará que viéndole predicar, con 
aquel geílo3füeííe máyor la moía \ y 
el efearnio. Salióle muy al reücs ló 
que pcníaüáiporque la gracia del EÍ 
pintú Sáto^que morauaen cl;nopu-
diédo ocultarfc^ertalgún modojue 
goál ^unrd defeubriófüs quilates^ 
e n la energía del áczir, y en la arde-
cia del perfuadir el deíprecio de las 
cofas defteMundo. Esforcauaíe lo 
pofsible para vilipendiarfe^y abiatir 
íe \ y pot el contrario el Señor 3 que 
góüérnaua fu lengüájc házia profé-
rirtales p a i a b r á S i q u e como agudas 
faetás átrauefauan los corazones de 
los que antes le tunieron por fin fef-
fo.Aduirrióyen efto, que yá lospi-é¿ 
fentes áténdián có ácücrdo á fu doc 
crina -.porlo quál Viendo íusintetos 
bienfruílradosjc baxó del lu garlen 
que fe hallaua^ y luego fe fue al C ó -
üénto^eñ donde i cón entera noticiá 
del fúceíTojCÍlauá el Prior muy fenti 
do de tal hécho t y afsi le reprehen-
dió feüerámcntc ,por aucr emprédi-
do hazerfe loco,con dcfdóro, y me-
nofeabo de la modeftia^y decoró co 
jétente al Réligiófo. Oyó la reprc-
henílón el nüeüo burlador del Müh-
do^córi lá reíignacíon i y humildádi 
que conüéhiá:y conViúas diligéciás 
procuró le coñeedieítenipará ácábát 
de poner en eíedo fus inténtós ¿ el 
Éremitorio de Santa Lüciá de Valle 
Roftia, que iluftró cón íu prefeñeia 
N Jcftró padre San Aüguílin > cómo 
a ótrós lugáfes 3 áfli méfmó de la 
EtfUria: qúandópafsópor alli,viíita 
do los que habitauan en losMontes 
dePifaaapartados del bullicio délas 
gentes: 
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Tuao diñcnickíla^reíeníionjque 
deaiera íer bien recebida, por cauía 
deq cí tai lugar, y otro íemejárc. de 
S.Banholome^que también pedia,y 
eftaua mas ccjxano á la marinaino fe 
concedían; fino á los queeran delá 
familia del Conuento folamente* 
Todos cftosenibara^oSj es crcyblei 
procedieronide q teniaidolc Huel-
tro Señordeftiiaado^afa el íicio3en 
qu e v iu ió i y mu r i ó el g i o r i o í o P ad re 
San GuillernK^Duqoe de Gaícuña, 
y C o nde d e P u t i er s^Réfí au r á d o r d i -
ligente,quefüc deJa Aüguftinianá 
Religión cafi acabada;-n o quilo que 
los Padres Senéfés {fiendo e l Vene 
rabie Padre Fray loan Relígiofo;dc 
fu gremio) afskitieiíeh á fus rucgosi 
porque áüiade echar de íi.co laimi^ 
tacion de aquel SátOimas íuaues ol6 
i'es^y mas claros refplandores de vir 
tudes. En medio deíta negatiüa, que 
fue grande:acordándofe aigunos de 
que aquel Venerando puefto llama* 
do -Stahulum '^hóiih (el tjual fe ha-
lla entre cicrcas taótañas hortibiesi 
con vna falida muy eftrecha ¿y hada 
facil,tres millas de la Villa de Caíle 
lió de la Pefcaya)por la malighidad 
del ayre^y otras incomodidadesjefi 
taua totalmente inhabitadode indü 
xcron a que tüuieííe por bien de ef-
cogerle para fiveomo afilo mas íegíi 
ro^y conforme a fus deíeos,Aííenié 
lelo propüeílomuy de veras, y afsi 
para mayor fegiiridád 3 alcafandoli 
cencia del Padre Fray Alexádro de 
Sena^General^ que entonces eraieru 
tro en aquel profundo Valle, có pro-
póíitó firme de entregarfe al Señor 
de todo pünto.Erá él bofq ie3aúque 
melancólico > y mal fano^iptifsimo 
para iá contemplácioniy penitMái. 
y j)or eííb tcS^etentc á fus deíigniosí 
con lo qüal,cómo fi entonces entra* 
ra en la Religiój dio principio á vna 
vidairigorofa en gran niánera \ por-
que cómia foiámente pán,y agua, el 
Martés,el Iueues3y el Sabadoi y na-
tía el JéuncsáielíVlicrcGÍc$>|r el M^tj 
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ncs. E l Domingo folia tornar aku-
ñas hieruas, y entonces bcbia vino, 
aunque muy poco. Dormía íicmprc 
veftido,en cierras tablas. Traia vna 
cota por cilicio^y tres cintas de hier 
ío en el cuerpo^muy pefadas*Diuul-
gófe la fama deftos hechOs^ en la tier 
ra:y afsiparaíu exéplo,y edifícaciój 
elOJiTpode Groífettole obligó á 
q falieífe á predicar algunas vezesi 
Hizolo conmanifiefto prouechodc 
los pueblos ^ñd dellos> llamado 
Saiío FortinOipiadoío,y deuoto^ to 
mo á fu cargo el proueórle de los pa 
nesde zeuada fúficicnce.síporque no 
tüuieífencceísidad de fádir á bufcar 
el fuíléro neceífaríoidexando íu ama 
dafoledad,y íü retiro* Venia ya mu^  
chos á verle,y dcíeauan quedarfe co 
cUparaimicarleipero no quiíorefol 
uerfe atener mas compañía: que la 
de vno folo^afsi para que le liruicííe 
de freno en fus deferios: como para 
qfueffeápedir lalimofna, algunas 
Vezes.Efte fue vn hombre > de quien 
(íiédo de vn natural muy indigeftOi 
pelsimo en las coftumbres, y peruer 
ío en las palabras) fe dolió la Diuina 
mifericordia, quando vn dia,mien-
tras eftaua arando,le embió vna voz 
^XQ.ái^o%Defdta ejfosbueyes\ yco* 
mo él no hizieífe cafo ¡inftaua en oca 
íiones diferentes el mandato, hafta, 
que refpondióbien admirado* e^«<r 
tengo de ha%er* Impufole entoncesj 
que íe fuefie á San Guillermo^Hizo-
lo afsi, y el verdadero Ermitaño le 
declaró.como aquello era el llamar 
le el Señor á penitéciaiy que afsi no 
tardaífe en abra^arla^Era cafado el 
labrador,y por eífo auiendo pedido 
licencia á fu mügeriboluiójy recibió 
el Habito de Donado^có anfias muy 
ardientes de emendar jy renouar fus 
coftumbres deprauadas: poniéndo-
lo en execucioníCompungido, y lio 
rofo de fus culpas^ fus yerros^por 
cfpacio de vn añOiq viüió, en aquel 
defierto^dando dichofifsimófín á fu 
jornada,Con la muerte defte > le&e 
for^ofo recebir mas compañeroS',no 
folo fecularcs5mas también Religio 
fos de laOrden,y ínuy gtaues^qde-
fearon aprouechar mas^á fu vifta 3 y 
áfu exemplo* 
A l paíío^que crecia la buena opi-
nión „ que los pueblos comarcanos 
del tenian^eraafsi mcfmoelconeur 
lo,y frequécia de muchas perfonas^ 
que bufeauan el remedio cfpiiitiial, 
y corporal, en fus penas^  y aflicción 
nes.Recibialos el benigno Padre ha 
manamente,y aplicáuaks,fegun las 
necefsidades,medicinasc5nücnien¿ 
tes: confolandolos , y animándolos 
al ferüicio del Señor,con oportunas 
exhortaciones, y dulcifsimas pala-
bras* Eráeftas cofas de muchifsimo 
inipediraentoparala fokdad , y la 
quietud,á que anhelaua- por lo qual 
ferefoluioáfandar3fobre las ruinas 
delaÉrmicá,enqueeíhmo San Gui-
Íkrmo,otra nueua,có fu Igkliá acó* 
modada,para auer de vinir mas apar 
tado,Eítaua eíle antigüoTugurio dif 
tante,como media milla del Conué 
ro:Íugar¿quefüe huerto,y fepuíchro 
dcaquelSanto. Comentó lacorta 
fabricaron limofnas deÍos í ieks ,y 
la Iglefia ocupó todo el íitio, que ha 
bitó el mayor exemplar de aquellos 
íiglos-.y junto á ella difpufó vna ccl*. 
da bien eftrecha ^ y ahogadái eri que 
fe retrajo,dexando la fuperintendé-
cia,y el cuydado del ConuentOiVé-
nia el Domingo folamente á viíitar-
lotcomia con los Religioíbs, alenta 
üalos en el camino del Señor,y dan* 
doles fu bendición, los dexauai cóii 
gran prieífaéEra fu continuo exerci-
cio lá oración, y penitenciáí y folia 
falirfe atenerla por aquellas incul-
tas foledádes 3 íin temor de las bef-
tias}que alli auia: porque k recono-
cián,y obedecian,como fifueran ca 
paces de razon^y entendimiento.Tc 
nía el graile Anáchorétavná jumen 
tilla^que feruia de íkuar áCaftellon 
los que enfermauan. Échauala fiem-
f re a pafeerpor el boíque^y nunca, 
aun* 
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aunque abundante de lubos^e /intio 
que pci^raí íe: y coino vmi vez ad-
üircieOevnGafador3quejugauacúíi 
vno delioSifc io dixo ai Paclre3y reí 
pondiolejque no fe máraüiihiílcpor 
que era el que cuy dalia de que no la 
imlrraraííen-. 
No le valió el auerfe todo nega-
do a la humana conuerfacionjComo 
hemos dicho \ lupueítoqúe la clara 
iuz de fu vida fe efparció de tal mo^ 
do por Iraíiaá qüecomouiédofede-
uoca^defeaua verle,y gozarle en fuá 
Vilias^y Oudades<Pidiero m u c h a S i 
ai padre Generadle facaííe de aquel 
Yermo;para que con fu doctrina 3 y 
piedad reformaile las cofturabrcsef 
tragadas: ya íd por condefeender 
con cancos ruegosje mandó que pri 
merofueííe á Roraa^y queálli predi 
caíTe vna Qiarefma. Oyóle aquella 
Coree,en concinuos concurfos muy 
atenea ^  y admirada de Versen tanta 
lencillez^vncfpiritu doblado.Trata 
ronleconrefpe¿to,y veneración los 
Cardenales,)' pidiéronle h u m i l d e S i 
que quiíieííe acordarfe dellos en íus 
juegos^y oraciones. Quando falia> 
.para fubir al pulpito le dclpedazaua 
los Hábitos el pueblo 3 y fe iba tra^ 
él,qüando le v í a n l o qual facedió bié 
pocas vezes^or el mucho encerra-
miento ¿que guardaua.Molcílarole, 
íobre modo/al Sieíno de Dios tan-
tos aprecios^y por eíío pidió al Pa-
dre Generalacon viua mftancia 3 que 
le permitieífc bolucr á lo efeódido^ 
y remoto de fu valle. Lloraua,y ge-
mía pOÍ fus feluas, y fu Yermo. Oía-
le el Prelado, y quiíiera confolarlé; 
pero experimecáua 3 por otra parte, 
el frusto copiofo}q de fus ardientes 
fermones procedia-.cón que para Co 
ueüir,y concordareftos extremoSile 
ordenóiqüe > no obftante fu retiro i 
San Gaillefmo3Íaiieíre dcUpor algü 
tiepo^á predicar la palabra de Dios 
en los pueblos,)7 lugares cóuezinos. 
Obedeció punaíalmenteiauqüe qui-
fiera no le vieífen los mortales; y af-
íi deíamparaua iudeíiefto las Qua-
reímas^afsiíliendo enGrofecto, ^a-
ttiñano, Pitmbino^y otras parteSi 
conprouecho vniueríal de aquellas 
¿cWtó\EÍÍ)ió¿noo Y SÜQ t\sí) o:-hb 
Sabiendo efto yclamauan por h\, 
con inftanciajas Ciudades-.á las quá 
Jes fue neceílario^ que ei Padre Ge-
neral dieííe contento ,embiandol.€ 
(antes qüe i otras) ala celebre de 
Genouaw A1U con íumo diíguílo lu-
yo, por las honras que leiuziéron, 
predicó como vn Apoílol. La deuo-
cion,y afeito,que los nobles, y ple-
beyos le moílraron.fue tan grandei 
que no pedia falir (ni aun de la celr 
cia)íin que el Habito perecieííe to tal 
mente, fegun lo que coftauan dél> 
muy á porfía» Lo meímo fucedió en 
Florecía, en Sena, en MonreDukcia. 
no,en Lucca,y en Voltcrra.Quando 
iba de fu Vermoá eftas Ciudades,ca 
mlnaua á pie,y defcal^o,como íiem 
pi e lo tuuo de cofíumbre,con vn ha-
bito,y vn máto^viejo^ rorotvn bor 
don en la mano , y vna talegilla al 
cuclloi en que ileuaua quatro peda-
zo s de pan de zebada muy íecos,al. 
gunos papeles,vn BrcUiário, y Vn l i -
bricO de íu deüocion,muy malírata-
dos.De la meíma fuerte tomaua á fu 
amada quietud, bien fatisfecho3 gh 
permitir mas compañero,que el que 
auia fácado coníigo;aunque paraeí^ 
te efecto perfonas de mucha autho-
ridad hizieiíen repetidas ^ apreta-
das diligencias.Nó fe dexaua veríiii 
hablar > efcüfandofe con el modo ^  y 
Jafórma mejor que conue lia: y aun 
de^ir Miíía efciisójquanto le fue poí 
fible, enla ígleíia> ó partes publi-
cas, 3 
Fúerá deílas ocaíioncSinüca qüe-
brántó fu recluísion mas de dos ve« 
zes,en que fue á vifitár aquel íoberá 
no Santuario dcLoreto, Aíilo de ios 
fíeles,y Depofito de las miferkor-
días,que reparce la Omnipotete ma 
no del Señor ¿ íiberalmente. La vná 
mouido por ruegos,que tuuo de ÍQ§-
^ Se* 
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Señores de la Cafa de Mediéis , pa-
ra que alcanpífe lafalüd a Coime 
Segundo,Serenifsirao gran Duque 
de Florencia: y la otra por el zelo, y 
defeo de la paz, y concordia de la I -
gleíia,mediante el ricfgo enqfeha-
Ilaua^con el entredicho fulminado, 
por el Papa^contra la República po 
tente de Venecia* Entre muchas co-
fas que acaecieron dignas de memo-
ria en los dos viajes3notaremos íola 
méce,como á la buelta del primero, 
defeando mortifiéaífc,y abatirfe en 
yrefenciadelosfuyOSiquifoir á la 
Ciudad deOfsimo,y burlarfe,como 
otro S. AlcxOjtábié de lá carne^y de 
la fangre» Llegó, co dte propoíito á 
la puerta de Vna fobrina íuya,y pidié 
dolé limoíñá, lá recibió j fin auerfe 
defeubiefto: y luegO fe fue á la cafa 
deAngelelli fu cuñado-en dóde,mié 
tras le daua medio pá,fue conocido, 
aunque lo difsimulaua eleftardesfi-
gürado,por la penitécia,y el mal tra 
to de fu cuerpo» Defcubiertaafsi la 
piádofa ficciói pocas vezes pradica-
da,le fue fuerza decenerfe por efpa-
ciode tresdias ^ que gaftó en loa-
bles , y muy fantos exercicios: 
exhortando á fus oyentes, al ferui-
cio de Dios,y defprecio defte Muti-
l o . En la fegunda jornada fucedió, 
queauiendole vifto paífarj no muy 
lexos de fu patria , fueron á Lore-
to algunos Religiofos de la Orden^ 
y parientes á ro garlej que no dexaf-
íe de tocar en Monte Cafsiano , y 
en Ofsimo3afsi mefmo : porque lo 
pedia el Cardenal Gallo 3 que era 
Obifpo,y queria gozar de fu vifta, y 
fus palabras. Nofcpudoaqui efeu-
far-.y afsi relaxó el intento de bol-
uerfe á la Tofeana, íin fer viftoí 
condefeendiendo al defeo de a-
quelinfígne Paftor,que con aníias 
ío efperaua,como en efeíto moñró, 
pues deponiendo la mageftad de fu 
PurpuraA falió á la puerta de la Ciü-
dad,para auerlo de recebir, con mu 
cha getue. Licuólo cortejado de tg 
dosalPalacio^y allifueelconcurfo 
mayor de toda fuerte. Vinieron mu 
chos enfermos ápedirle3 que rogaf-
fe por fu falud,y á dos dellos predi-
xo el fuceíío muy cercano de fu 
muetcei aunque cftauan,al parece^ 
nopeligrofos. Enefte tiempo,fue 
impofsible t\hazerle guftar los má-
jares,y regalos^que le dieron: por-
que no comia mas de hieruas, fin a-
zey te,y fin íahni otro adere^o.Par-
tiófe muy preño ,por huyr tantos 
honores^y viniendo á fu Patriaj co^ 
mo toda íé c5moaieífc,y congregaf 
fe,para ver á fu Pay fano i entonceSi 
é l , bié confLiíío,y difguílado, quárt-
doibaadezirMifia , feefeapópor 
Vna fecreta puerta de la Cafa de fu 
Padre el adopciuo ,y retirandofe á 
vnapoííefsionlamas contigua , fe 
ocultó en ellaihaíla que no viendo 
perfona alguna, tomó el camino , q 
guiaüa áMaceráta^en lo mas rigoro 
ío del Sol,que yápicaua.por el mes 
de luniOjprofiguiendolOjy acaban-
dolo en fu Yermo,que era folamen' 
te fus delicias,y regalo* 
A l l i defeanfaua fatisfecho, como 
en centro propio fuyo, gozando de 
aquella tranquilidad, que tiene po-
cos: porque fe alcanza con la abf-
traccion de las cofas,y el amor de la 
vida íolitaria. Afsiftia, quando 
era forjólo al confuelo délos buef-
pedes feglares , que admirados 
de fu nombre le bufeauan, Concur-
rian, entre otros, ciertos habitan-
tes de vn lugar llamado Tirlíjque cf-
taua tres millas de camino infrequé-
te , y muy fragofo > apañado 
del comercio de las genccSi V i -
uian , por la falta dedodrina ,co* 
mo brutos : pero venian á oirMiíTá 
con trabajo a San Guillermo, algu-
nas vezes* Trataualos el benigno 
Religiofo, con gran gufto,y mas ca-
•riño,por la mucha fencillez,q en fus 
pechos conocía-.y como en los difeur 
ios íiépre tirana al blanco del ferui-
cio dcDios^y prouecho de las almas 
deí-
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defcabrió.GAie dclo importanct? a la 
áiiud eteraacran ígnorantes.y oiui-
•dados totalmente. Compadecioíe^ 
por cíiojcn gran manera^y mas quan 
do cuiao enréra noticia^ de que mo-
nan íin confeísion^no pocos dellos; 
de que,, fin aísiftenek de al^un Sacer 
dótejencerrauan fus Dimntos^yqiie 
pot la afpere.Zva de laMontaña ,iar-
dauan en íacar lus Hijos^á que fucí-
íen baptizados, largo tiepo, Lloió, 
como tan (reruo de Dios^ ia mifena 
deílos pobres,)7 con incrcybks fati 
gas procuró remediar tantos peli-
gros. Alcanzó,para eítefín, licencia 
del Obiípo de Grofettoay edihcanr 
do vna Igleíiajen honra de San An* 
dres Apoftoljibaéimefmo a dezir-
lesMiíla, el Domingo ,y dodrinar-
josicaminando las tres millas por 
el monee tan eípefo,qiie la primera 
vezaquc feperdió^eftuuo dos días en 
iéros3íin atinar el paraje ^en que íe 
hallaua.Lucióíele íu cuy dado gran-
demente: porque aquellos incultos 
hombres recibieron la dovtnna,con 
prouecho cortocidoiy dentro de po 
co dieron mücftrasimuy copiofas át 
fu fruéto. Creció afsi iaciuilidad^y 
concurfo de losBarbaros Pailores: 
y todos hallaüanen el Padre F.íoan 
pafto abundante: por lo quai vino el 
lugar a poblarfe demanera^que obli 
gadoáquenofalcaííen de continuo 
losMiniftroscompetentes, trató de 
J)látar alli vn Conuento, cómo Ío hi 
3ío,precediendo los requiíitos „ y l i * 
cencias neceííárias.Gumpiidos en ef 
to felizmente fus defeos>intétó,fun-
dar otra Igleíiajpara colocar en ella 
Vn retrato del roftro de lefu Chrifto 
Señor Hueftro ( que fuele el vulgo 
llamar íiempre Verónica) por ífer C'Q 
pia de-la que efta venerada en la Sa^  
ta Ciudad de Roma^y en fu Templo 
íVrjátkáno.Tuuo efedo iá Chriftiána 
deüocion, en vn íitio, folita rio tara-
bieüaunque no lexos de T i r l i , y en 
el fabricóle más a masyquatro cel* 
i: có que dexando el Cqnucato 
de San Caí 11 ermo bi en proiníto de 
•ílnnuaños^'e cliedó allí con vn Sal 
cerdote^que le ayudaíle á dezir el 
oficio Diuifto^y.vn Donado: poríer 
el lugar mas a trasmano^y mas apro 
áfu exercicKK Kccibió del Señor 
-aqui grandesfauores, y tuuocon el 
•detoonio reñidiisimos cóbates^y ea 
ellos exDerimcritó muy grandes pol 
pes, Renrauafe á los boíq oes , mu-
chos dias;padecicndo liaiLbre, ícd. 
falta de íueñojy otras irrccmodida-
deseque el Verano, y el Inuicrno le 
ofrecían. Vna vez lo encontraró ciel* 
tos ca^adoresen oración muy tranf 
•portado^y vieron,que vn ceruatillo 
(por ferentonces el Sol vehemente 
en el Agoílo) eftaiia, íin hazer otra 
acción,, con la fombra de fu cuerpo^ 
oponiendofe á los rayos, que ic dá> 
Han en el rofíro^raay de Heno, 
Era yá tiempo de que efteauílerif-
íimo Érmiraño dexaííe el continuíó 
exercicio de la vida folitaria, á que 
auia dado principo [ el año de mil 
quinientosynouentay quatro/y coi 
tauafe jeldemil fcifcientos y vein-
te y vno 3 quando 3 como dize el Fa"t 
"dreMaeftro Fray Thofeas de Herré 
íaen íu A i p h a b c t o . B / ^ í w ^ ^ ^ t ^ Tom^u 
n i t , yijumque tfi ei honum sperj*?j>k 
a^d Taires Excalceatós i M l i ^ ^ q u i e í 
honiappdrthant'ferulrBeis <cs>*iacéí 
hat in e i sgraf ía T)im?ia, eos quedífr* 
diehat deuot i fnmeDeú '})ís£ere,&i >^ 
Wj^üT ^r^AFuelacaufade tal d ^ t í ^ 
fninacion3elauer también comuni-
catlóiraíentras efíuuo enGenoua y'y 
en Romana Nueftros Padres, No"^ 
íen ellos la obíematóa á t la Regte^ 
la cftrechezja quietudjel filencio, y 
oracion,Con que víuianv Adudrt ió k 
ré^a diftribucibn del ticmpo.en ra-
das hpraSjla buena educación de lo« 
Nouicios,y el gouierno donacílico^ 
que es grande.BnamoYÓfe de fu mo-
do y co extremo^y afsi-defeaüa^ad|i 
diá acompañaríds, Nohuuo d¿ fe 
paite otro obíhculomayor^ quri5 
impidiefcíiüoíl^íalta de Cowwq* 
to 
to acomodado; eílo es: diftante de 
las Ciudades^ cofa que al Sicruo de 
Dios agradaua en gran manera, por 
io bien que fe hallaua en los Deíier-
tos. Atropello finalmente có efta di-
fícultad; y obtenido el beneplácito 
del Papa.que era en tonces el benig-
nifsimo Gregorio XV-para que lue-
go hizieífe profefsion del Inílituto: 
determinó entrarfejíln tardanza, en 
la Reformaino para mas penitencia: 
porque la íuya auia paífado ya los l i 
niites humanos,y era íbbrenatural, 
íegun veremos: antes bien para luí-
tre^y honra, que el Señor quifo dar 
¿ la Dwícalzez/acreditandola^y apo 
yandola,con el fujeto mas iníigne^y 
leñalado,que tuuo en fu tiempo to-
da la fagrada Religión de losCápos 
deTagafte:dandonos ácntender,q 
íi defpues auia de padecer, le bafta-
ua,el Venerable Padre Fray loa de 
San GuillerraOjquando las authoriT 
dades,y razones no fobráran, en fu 
abono,para fahr con fu aprouacion, 
, jnasindemne,y masfegura. 
Auiendo,pues,aífentado elfamo-
fo Anachoréta, feguir, al -fin de fus 
4Íias,la fenda de los Defcal^os de la 
Orden en Italia;no quifo el Señor,q 
íien i o Reparador de la vida Eremí-
tica en Tofcana,fe auíentaífe della, 
antes bien í i , que la honrafife con fu 
cuerpo para íiempre^ifponiendOjq 
íe les ofrecicífe á los mefmos Refor 
madosvna nueuafundado en Batri 
nano. Villa noble,feis millas aparta 
da folamente de GroíTctto. Eftaua 
todo y á bien ajuftado; y no falcan a 
mas de que en llegando hizieífe el 
a¿lo del traníiro,y fujeció en manos 
del Prelado competente: quedádo-
íc morador en la cafa ya plantada* 
quando fe diuulgó fu muerte,que de 
scian auerfe originado de la incomo-
didad , y trabajo , q tuuo en vn via-
je de Florenciajparaauer de afsiftir 
a la enfermedad vi tima de Cofnve 
Segundo fuSeñor,y grande Duque: 
pero la verdad fue,que eftuuo ai pa^ 
pj 
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recer yá moribundo.Fue, con la nue 
ua, tan prefta la c6mocion,y alboro 
to de los pueblos comarcanos, que 
todos fe pufieron en arma , porque 
temiendo no perder el theforo de ÍU 
cuerpo, deícauan vnanimes, enter-
rarlo en el Eremitorio de la Santa 
Verónica, que fundó,en el termino, 
ó TerritoriOíque dizen comunmen-
te de Scarlino.pueronle á vifitar de 
Battiñano los mas nobles,por el de-
feo,que tenían de verle,y de gozar-
le en fus vmbrales. Acariciólos el 
enfermo CQ palabras muy cortefes, 
y dixoles, que como él mefmo auia 
íignifícado en muchas ¿ y diuerías 
ocaíiones,auia de morir allí, íin du-
da alguna.No obftante tal declara-
cionjue muy for^ofo, (para auer de 
cuitar el tumulto , que podía nacer 
entre vnos, y otros pueblos: por ga-
nar, ó por perder lo queeftimauan) 
viníeífencomifsiones neceífarias,y 
oportunas deFlorencia,enque fe da 
lian ordenes,del modo, que auia de 
auer en quictar,y foífegar las ardicn 
tes reuoluciones ,que yá inílauan. 
Preguntáronle dos perfonas de cué 
tajdiputadas paraefto-.Que era l o , q 
determinauahazer en fu ida,ó fu que 
dada/Refpondió entonces elSieruo 
de Dios. Ha mucho tiempo que eñá 
determinado en el Cielo,q Yo va-
ya á Battiñano, para que fe edifique 
el Conuento,y Yo viua obediente á 
los Defcal^osty afsi quiero, fin mas 
detcncion,executarlo,Pareciólesá 
los circunftantes impofsible la pro-.-
puefta: pero-vieron, que fe leuafitó 
luego de fu mala camilla muy valien 
te,y que yendo ázia la Iglefiajlamó 
á los ReligiofoSjy demás de lafami 
lia5pai a de fpedirfe dcllos,y que por 
fin les dió fu bendicion,con palabras 
muy humildesiyamorofas. 
Viendo los de Tirli ay Cañellóa 
quan de veras iba el cafo, y que per-
dían á fu Padrcy fuMaeflro,eíiuuic 




de fus tierras I pero como el manda-
to del gran Duque íe oponia j tuuie-
ron por bien de quietaí fe, y tambie 
por el temor de la gente de guerra, 
que allí eftasa, para impedir los in-
conuenientes, que eíperaro'n, con 
razoa^losraas prudentes. En cfta 
formafalióde fu antiooo Eremito-
r i o , íiguiendole muchos , fuera de 
h milicia, que afsi mcfmo acompí-
ñaua: con la qual l legó, defpues de 
auer íido venerado , comovnían-
t o , en codas partes, al lugar de fu 
defeanfo. Vinieron los de Battiña-
no,mas de dosmillas,á encontrarlo: 
como ñ fe acercara á honrarlos , y 
beneficiarlos el Señor maspodero-
íodc la tierra* Entraron en la Villa 
rodos, con alegría, deuocion, y or-
den, nunca vifta en los prefentes, y 
encarainaronfe á la í glcíia \ de don-» 
de (auiendo hecho oración el Sier^ 
uo de Dios con ellos) cada vno fe 
&e á fu cafa muy concento, y íatisfe-
cho. Retirófcel Venerable Padre al 
ílofpital ,con los Religiofos , que 
en él eílauauipor no auer tomado au 
lapolfcfsion del feñalado lugar para 
el Conucnto.Eftauo alliaconuaIefcié 
d o ^ defeanfando,, algunos diasj y al 
tercero de /vlayo,^ pareció mas co-
pec etc,fe ordeno vna foléne proccf-
íion de todo el pueblo,defde la Igle 
fia principaljiafta el Oratorio de Sá 
ta Lucia.qcrael ílcio deílinado para 
hazer,y leuanrar el Monaílerio: auic 
do de celebrar,y concluir el ado del 
trantlco (como feexecutó) có las cir 
cunftácias,y requiíltos, q el derecho 
difpone5quando fe teme,que puedé 
fuccder,con el tiépo, inconueniétes. 
Acabada eftafunccion,fe dio princi. 
pió á la de la nueua fabrica, y funda-
ción de aquel Conuéto, y el mefmo 
P.F.Ioan hizo la ceremonia de plan 
tar la Cim,como,en íemejátes oca-
fíonesje acoftumbra. No tardó mu-
cho en eferiuir al Padre Vicario Ge 
ncraldeia Reformada Congrega-
cion,q tanto amaua, vna carca llena 
de aílros de refignacion, y Buinildad 
mas q profundu:dkiedole, q íi en o-
tro tiépo auia rebufado el íaiir de a-
quel contornó ^cfiaua própro ,para 
obedecerle.y dexarlo/íi guftaíle, E-
ehófc luego á los pies del Frior, y j>! 
diólejq no le tuuiclíe algún refpeíio, 
por fer viejO}ames bien, q lo excrci-
taíícy prouaííejComo íí fuera el No-
uicio mas móderno de la Ordcipor-
q no qneria hazer algo; fino fuCíie o . 
bedeciédo» A l Gofeíor le rogó con 
mucha inftácia pé[ le enfeñaííe las ce-
remonias^y coílumbres Recoletas. 
Guardólas defde el primer inüanre 
de fu entrada i con rigor tan delica^ 
do;que no fe le notó la menor imper 
feccion de todas ellas* 
Puíiéron fu conato los prelados^ 
enrcduzirlo a la vida eomüdcl Mo-
naílerio;q á las vezes no admite^con 
prudencia,los extremos, prohibién-
dole,^ traxeííelapefada cota3y c i l i -
cios penetrates; y ^  hizieííe las reflá-
tes mortiílcaciones, q en el Yermo* 
Aqui,por entrar bien ^ haremos rela-
ción, por menudo, de los rigoroíos 
ayunos,y rarás penitécias,de que v la. 
ua. Notamos y a arriba auer comido 
tres vezes fo lamen te en la íemana, y 
aora^porextéfo^eferimo^q los Do 
mingos^co los Martes, y los íueueSjj 
diputados al fuíléco, declinuuá (eílo 
es al poner del Sol) antes q el íierua 
de Dios^dieífe á fu cuerpo aliuioipa^ 
ra no morir ^ y perecerpor la falca 
de alimento. En los Sábados, que? 
riéndole dar algún fublidioJoenga-
fíaua c5 vna pequeña parte de cortá-
da,hecha de harina de mijo, ó decaí 
tañas,y a fu falta, vn pedaco de pan 
feco. Llenaua luego vna calabazilla 
de agua,q íi rebofaua,con quatro on 
zapera mucho, y en todas veinte y 
quatro horas 5 no probaua mas be-
bida. Acoílumbró añadir;pero no 
íiempre,al pan de z-cbada, bufeanda 
el mas negro, y deshechado(ea los 
tres dias) hierbas íilueflres,y a lo fu-
mo las cebolbs,con los ajos * Y o^s 
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nanos, co^idos -cn aguaron muy po-
ca fa],vnicam€nre.Si alguna vez^por 
nimia delicadeza, fe reduxo al vfar 
de otros manjares , fueron legum-
bres pocas, y algún peícezillo ¿ lo 
qual aconteció en muy raras ocafio-
nes: pero fin condimento de fal j ni 
¿e azeite j ni otra cofa: porque de-
zia, que juntar tanta comidajlei ia re 
dkfe, y fujetarfe a mucha gula,Auié 
4ole puefto cierto pan Manco 3 para 
que-comieííe dél,en vn Bomingo^re 
p r c h c n d i ó a l R c íu o l e ro s man dando 
íc,que lo qnitaíle, y guardaffe > para 
¿arlo á los enfermos; porque tal pá, 
ao ^ ra propio de Érmuaños, Abtta-
uofe íiépre de gaftar qualqmera frU-
'ta,aunque tenia notable afición á to 
4a fuerte^erOjVnaveü;^!! la raefa 3e 
vn deuotoaque le amana 6 y conocia^ 
comió de Vnmelonmuy gránde par 
te. Preguntóle, qué deíman era ^1 
preíente^y fí le auia fabido bie^ pues 
lo moftraua? y él refpondio^ que no 
lto auia aduertidojy fue verdad:por-
que eftaua medio tranfportado,fue-
ra deque tenia ya, por aquel riépo, 
perdido todo el güito, y el fabor de 
ia comida.El vino qüe bebía los D<> 
mingos; no pudo tencrcon rigor a-
quéitenóbre, por fer vnas gotas bié 
coradas, qué en las quntro onzas de 
aguaje mózclauan de tal modo; que 
no le aherauan-cnalgo elcolor, y ía 
bor acoílumbrado. En tan poco imi 
rabies rigores hallaua fu feruor ma-
yores penas: porque haziapara illas 
jprouiíiones de fu pan de zebada , y 
vnas tortas de Gaftañas,có fín de qüc 
•endureciendoíe, y enmoheciendo-
í e , con el tiempo , tuuieífe mas que 
merecer en fu ayuno, y abftincnciao 
Llegó á tanto la enemiftad, que tu-
no, y publicó contra fu cuerpo, que 
traía cóílgo vnacalabazilla bié pro-
difta de poluoSjhechos de hierbas a-
ltiargas,comofonlosajenjos> y la 
ruda,y echaualos en el plato de las 
otraSjqac cozia,óle ponian^para acá 
barias de poner mas intratables a i 
qüe fuefcal animalizas vorlz , que 
quiíieííe , comoíuek ^ acometeríais, 
Con eftas faifas combidaua i fus de 
uo tós , y entre ellos á vno, llamado 
Pablo: Corí ino, en cierto dia, que 
para mas regalarle, puíoá calentar 
-en el fue.go dos panes, que por duros 
eran piedras: y defpues acomodan-
dolosen fus platos, les templó con 
agua fría, dando fclos á comer muy 
obícquiofo. Hizo la gracia del Se-
ñ o r , lo que en diüerfos banquetes, 
á efte femejantes, ha moflrado mu-
<has veres : porque el hueíped aíir-
m ó , con-juramento i no aueren £ | 
vida guftado ^mazapán tan exquisi-
to i m'marí;'ar mas difpuefíoi ni me-
jor nderc^ado. Muchas Quarefmas 
e.ntéras fcpafsó con pan , y agua:y 
en algunas -, tomó , por obedecer» 
algunas de ias:hierbas fus amigas. 
Combidauanlo á comer , quando 
íalia á predicar J las perfonas^Eck-
íiafticas ? y feglaresdc mas cuenta^ 
y e l , con ^randifsima pena v ¿por no 
perderles el refpecfto , admitia fu 
íauor , algunos d ías , y comia dé los 
platos , que ponian : ,por auerícW 
modado Paulo Qninto; pero-en bol-
uiendo/iuego al punto,a í t i tc t i ro ,^ 
ponia a tomar cuera muy cftrecha al 
caiiállito,que afsillamaua á fu cuer-
po de drdinano,y lo codenaua á tr« 
mendas difciplinas de contado, con 
tal fuer^a,q vna vez en Roma (amm 
do comido conMonfeñor An^ei de 
Rocca,memorable Sacníia i>onfíii-
cío) có vna deilas,ic qoedó muy d d -
mayado. Por cita caufa fus ccríwpa-
;ñeros,fi vian,que le ofrecían knuch 
los Prelados,y Señores 9procuraücm 
impedirlojporque en vez de rea eár 
l o , era darle ocaíion para ínas pe-
na. 
Viniendo á la penitencia, váxtfk 
miedo,y horror el-defcriuirla ; por-
que^primeramente anduuo Deícaí-
£o rig(>rofo en el "Deíierro v y afd íle 
gó á tener los pies tan laílirtiados có 
ú yeÍo,y cí^i 1^ 5 piedras.5qtic fus pia 
tas. 
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tasjegun afirmo cieí'to teíligoje vie 
ion coiaiohigos,quc los pájaros ho-
radan. Nunca , por trios grandes 
que huidle, tiie poisible vencerle, 
queilcgaiíea tomar en el tuegoaj* 
gm} iocorro 3 aunque le inílóien dé-
po., que coma vn cierco deshecho, 
el O^ilpo Saníedoui de Groletto* 
En cito íe aiorníicó muy grandemé-
re, teniendo el calor ya caíiextinc-
XO^por eldemaiiado rigor con que 
vima : íi bien eílaua tal , que en el 
mes ,de lu l io , quando fon los ardo* 
j es del Sol mas penetrantes, fe po-
ma con la cabera delcubierta á reíif 
tirios, y en lo rnas tuerte del dia; af-
íeuerandoique no los fentia , como 
litusííen ios templados , y remiífos 
cu DiZiembre. Lacamiía,quetra-
x o , a raíz de las carnes, fue ( á imi-
tación del portentofo penicéte San 
G-iillcrmo) vna cota atrocifsima, 
y pelada y aunque tenia tres, para 
muiaríei porq no fe tomaífen, y gal-
taíTen, íinuó de poco tal prouiden-
cía, mediante la continuación en eí 
traerlas: fupucílo, que caii todas fe 
rompieron, y acabaron^ como cófta 
en los pedios. Vua vez,por las fcif^ 
furas,óreíquicios de la puerta de fu 
celda, vieron, y notaron claramea-
te,que cíhuan las mallas , ó fortU 
juelas tan profundas, y aíTentadas 
en la carne,que apenas fe defcubná, 
fino era en donde hazia, como fue-
le, fus arrugas,por los lados. Sobre 
efta arraigada cocacaia vn afpero ci 
li.cio de pellejos, y vna forana tam-
bién, alas vc¿cs , de fieltro bien ti-. 
Tante, para que en el Inuierno hizieí 
íc mas iraoreísion el frío j en fus 
hueffos abrumados, Scguiaíc vna 
cadena de hierro grueífa, que dan-
do buelta al cuerpo ,eomodo de 
Cruz, defde ambos ombros á los la-
dos, la formauaenelpecho, y las 
efpaldas, Geñiafe luego con otra, 
que conftaua de tornillos, para mas 
apretarla, como hazia muchas ve-
Jtes.Tau inaudita pretin3,quifo qui-
tarle vn coKipííñero fuyo, en oca-
íion, que eftuuo enfermo j y no fue 
p o f s i b i c e l h a z e r l o , íin arrancaiie 
jumamente pedamos, no p e q u e ñ o s , 
de fu carne. En lu^ar deíte u-ítrumé-
t o , p u f o delpueSjVncerco de hier-
ro c o n puntas,qiie fe g u a i d a en piú-
bino. No fe contento con tales pe-
nas , añadiendo afsi mefmo á lu cuer 
po g r a u á m c n e S i y dolores importa-
bles aporque auiendo hallado vnas 
cardas,ó peines de hierro conucnié-
tes á fu gufto , les enderezó ios alá-
b res ,ó alfileres> poco á poco > y 
formó de todas días vn faco, que He 
gaua á media pierna, y le traxo tan 
continuo , que oy íe mueftra ¿ coa 
admiración común i en Battiñanoj 
no folo enfangrentado ^ mas gaf* 
tado , con el vfo > pordecrás,y por 
delante» En eíletrcmendifsimo ju-
bón i ó fotamlla •, tuuo c o l o c a d a S i 
y g u a r d a d a s lus deheias j porque a-
coftumbrando l o s Vienies á leer 
la Pafsion de lefu Chnfto Kuef-
to Señor atentamente i luego que 
llegaua al paífo, que le parecía mas 
feníibic > y d o l o r o f o , le arrrjaua^ 
y rebolcaua por el fuelo -. para qué 
las puntas encraííen,con m a s tuer-
ca, por la c a r n e » Tenia oiro juboa 
de oja de lata , para acabar de ra-
llar , fi quedaua,alguna c a r n e . Fu 
nalmente c o n c l u i m o s , con dezir> 
que no fue fácil á los Religiofos, 
que a c o m p a ñ a r o n á eíle rariísimo 
prodigio crTrigores, y a f p e r e z a s j ni 
tampoco á los Authores , que ef-
criuieron, por extenfo, fus proezas^ 
el hazer cumplido catalogo de las; 
armas, con quefujetólos rebeldes 
mouimientos de fu carne* La cama 
fue correfpondicnte á tanto extre-
mo i porque conftaua de vna fola ta-
bla (por lo ancho de dos palmos) na 
muy iargaj puesco mucha dificultad 
podia el afligido > y mazerado cuer-* 
po recoftarfe , y eftenderfe* La, 
almohada fue vna piedra , y tam* 
bienvnos ladrillos» En lugar délas 
Y i íoasu 
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mantaSió fra^adas^ ponía cienos an 
drajos 3 ó cilicios > deshechos 3 y 
iDüy rotos,coíidosamanera de ia-
co^ mas para quCi alli^ quantidad no 
pequeña de inmundos animaiillos 
íe cebaííe „ qüe para hallar ^ ó te-
ner algún abrigo. A tanca penali-
dad añadía el hgarfe con vna gruef-
fa cuerda todo el cuerpo > de ordi-
nario* Otras vezes > mudando de le-
cho /fe acoftaua en dos maderos re-
dondos i que no podían íeruirmas^ 
quede quitar mucho fueño 3 al que 
mas duerme, Quando eftuuo fuera 
de fu Yermo , tomó en el duro fuela 
íolamente fu repofo; y quando mu-
cho le inílauan j efeogia el echaríe 
en vna caxa. A "cerca de las crue-
les difciplinas ^ y los recios azotes,, 
que íe daua ; no pueden dexar de 
conmouerfe , y eftremeccrfe los 
masfuertcs,, en oirlo Í porque cada 
femana , quátro vezes /por lo me-
nos i y vna, y dos, en diuerfas oea-
Itones > cada dia > fe faj aua,, y abriaA 
por el tiempo > que tardaua en dc-
zir los ílete Pfalmosj y cfto no era 
lomas: pues folia, en tal facrifício, 
también gaftarhoras enteras / ba-
tiendo fus efpaldas > con cadenas 
de hierro > y fogas remachadas con 
azero, vfaua aísi mefmode vnfre-
no muy terrible de cauallo , y de 
tres grueííos botones j no deíeme-
jantes á los pomos de la efpada* 
bien atados á vna cuerda, con vn 
fello de plomo , y otros aparatos, 
que juntos , parece impolsible el 
auerlos vn hombre racional, y feníi-
ble, manejado. 
Auiendo íido,en eílaformajadü 
rajpenitencia fu amiga /y compañe-
ra3ea tantos a ñ o s , lentia (defpues 
q«e vino á viujr3 y eftar fujeto al mo 
do mas benigno , que exercitan los 
Deícai^os) que los Superiores le 
vedaífen el hazer fus antiguos, y ad-
mirables rigores a y afperezas i por 
lo qual fe lamentaua,*con fu Corief-
íor^ muy feriamente > y aun fe halló 
tan penoío ^ y afligido, quecñuuo 
muy tentado de hazer iíin hceocia, 
lo que antes,en el Yermo.Vmole de 
los Cielos el remedio, y coíueio me 
jor dedos morrales, con vna viíita,, 
que tuuo 3 apareciendole la l i l l r t i i a , 
que ahuyenta las tinieblas de la no-
che ^ Maria Santifsima,con el Nmo 
Ieíus,en fus bra|:os,muy benigna > y 
dixole íolamente eítas palabras, 
I o an3no harás poco > (i hicieres lo 
que l a Comunidad3y el Prelado te 
mandaré3y ordenare. Oyólas^ y per-
cibiólasyconel efe^o üe humiiaad, 
y quietud interior, que lemejantes 
fauores caufan en las almas bien fun 
dadas en virtudes, y pottrandole en 
tierra , recibió vna bendición muy 
cumplida de aquella Soberana Em-
peratriz de Cielo , y tierra. Ke-
íoluióíe eneña viíion ano paliar vn 
punto de lo que las fantas Coníti-. 
tuciones de la Congregación de 
Italia difponen, con prouecho cono 
cido dé ius Hijos : y coniemendoíe 
deotrode íus bien acordados limi-
tes muy reéío (no obítante que en 
la vida Monaftica era practico, y ver 
fado,y tenia ya las humanas paísio-
nes muy domadas, y íujecas, obran-
do con muchafacilidad todo lo bue 
no) traía los ojos íiempre cerrados, 
y la cabilla puefta, cón las manos en 
las mangas,íin que algún mouimien-
to de^cunolidadlo diuirueífc* Nun-
ca hablaua,íino muy poco > ni jamas 
le hallaron en la celda, íino pueíto 
de rodillas;y no íalia dclla , aun á 
dezir Miífa i haftaauer iido llama-
do, Eícufauajo pofsibíe, el oír co-
fas fuera de Dios , y también de 
prouecho de las almas.Si algunavez 
íucedia; no poder apartarle de las 
platicas opüeílas á fu miento, íe 
encogía , y tranfmutauade modo, 
que reprehendiendo áísi j ninguno 
trataua otra colaren fuprefencia. En 
cierta ocaíion, que oyó difeurrir 
al prior coelMedicojobrevn puto 
Philofophico ^ le dixo co modeítia, 
pro-. 
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propia Tuya; que no tronuenia á la 
humildad de Reformado la difpika 
de las ícicadas^ino el tratar de ora -
<:ion,y defprccio de las cofas. Co* 
mo el demonio vieííe lo mucho^qus 
ganuüa el perfedo Religiofoi en fu-
jetarfe á la exa^a obíeruancia de 
los Eftatu tos, y ordenanzas comu-
nes al Conuento, le acometió cruel^ 
vna noche,qiiádo eílauarccogido,y 
facandole^con fuerf a3 del mal acó* 
modado, y pobre lechoso golpeói 
con palos, y cadenas * de tal fuerte, 
qiie lo dexo en el fueio i defpues de 
auerlo arraftrado>rauy herido,y mal 
tratado. Apareciófcle vri Angd 
muy hermofo, luego al punto ¿ y ha-
blandole con mucha fuauidad, le di-
xói loan 3 aqui foy emhiado a confo-
larte, HizólOjCOmo quien era ,y def-
pidiófe del dulcemente cantando, 
S a n B u s y f á n ñ m J d n Ü u s , dexando-
lo muy alcgre,y csfor^adOj 
Otrofauoriníi^ne fe dighola ñia 
no poderofa del Señor de ha2erle,y 
fuerqueauiendofe defaparecido vn 
Rofario^que tenia, y eftimaua en grá 
manera, femoftróntuy difguíládó, 
íln faber en que parte lo hallaría, Há 
2ia tales diligécias en bufcarlo, que 
fuConfeíTor (elquallo tema , por 
auerlo defeubierto, éntrelas man-
tas , y xergón de la tarima) las no-
tó ; con no poca marauiíla \ y por ef-
fo no quería boluerfelo , parecien-
dolé , que feria bien mortificarle. 
Reprehendióle, demásdefto , en 
la confefsion muy grauemente i y 
dixole > quiera indicio de proprie-
dad aquel cuy dado. Aceptó la du-
faamoneftacion muy compungido, 
y temiendo auer dado a fu Padre ef 
pirituaí algún eftandalo ^ determi-
nó de manifeftarleí 5 aunqüe no fin 
empacho, el fecreto,queel Rofarió 
contcnia* N^ció, pues, la eftima-
cion, y el aprecio de las cuentas: dé 
queeííandovna vez, en fu celda 0-
rando, con vna fequedad, y defam-
paro de efpintumuy grande^ ante 
vna Imagen de JjjüCÍtó Señora, que 
tenia muy denota : v ió , que aque* 
lia bendita figura ( á la qual pro-
curaua mirar i con feruor, en tal co-
flidto) tomó cuerpo grande, y ai 
parecer verdadero, con el mño^que 
tenia, y le dixo con afebk teinui a, 
eftas palabras, loan , que v^/ieres^ 
Fefme aqui 3 coH mi tíijo* Tidele 
Iñ gracia * que q^ifierex % porque M 
tr€ la concederá de buena gana 
dócon tal viña, y prefencia el fa* 
uorecido Padre 5 no menos lleno 
de humildad, qué de gózo, y de có-
tento: yconfíado en la promeíía^ 
pidió el poder gozar > mas de cer-
ca, tal theforo; Gohcédiófele lué-
go, y entrególe á fu Hijo la Madre 
de mifericordia , y dcdulcura. No 
espofsible poder aqui exprimir el 
jubilo,que fentiria el deuotifsimo 
Padre Fray loan , quál otro Si^ 
méon , en losvltiraos alientos de 
fu vida , con el amabilifsimo lefus 
en fus brafos,yenfusmánosvy los 
amores , y caricias , que le haria* 
t)ixole luego la Virgen : é^uierts 
mb* , otra cofa Baftáuale por cier-
to^el auerfe recalado con el Se-
ñor , que folo puede fntisfazer , y 
llenar los corazones : pero , con 
todoeíío , para eterna memoria i y 
feñal d^l beneficio les pidió, que 
ámbos echaííen larga bendición á 
fu Rofario 1 adornándole tam-
bién de alguna gracia; Agradaron 
al H i j o , y ala Madre los ardien-
tes , y encarecidos ruegos de fu 
Sieruo i y afsintieron á fu peti-
ción müy fauorábles ( como def-
pues fe ha vifto 3 con las nltíchas ma-
marauillas^que han obrado aquellas 
cuentas, én \% falud ,que han dadOi 
pot medio de f ú t a l o , a Ictócnfer-
mos.) Defváneciófc la viíión,y que-
dado co aquella ecleftial viííta muy 
contento^ y animado, túuo,en deiú-
daveneracion,áquel Rofario: y eífd 
fueloquelemouióá fenrir tanto el 
perderío< 
t.1 Efta* 
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Eítas fingulares gracias, y merce-
des, con otras muchas 3 que recibió^ 
y ocultó, en el largo difeurío de íus 
dus^cayeron fobre el profundo ci-
miento,y magnifíeo edificio de vir-
tudes^ue en fu alma plantó, á coila 
.délas penitécias, y mortificaciones, 
que ya vimos: íiendo ra raro en aque 
lias > como en eftas. Tocarémoílas, 
muy de corrida^en pocas lineas: pa-
ra alabar,y glorificar ai Señor, que 
nuca eícazéa, ni retarda fusfauores, 
íi de veras,queremos tomar íuGruz, 
y fcguirle deíaísidos» Fue,primera-
raente > en lalrumildad muy feñala-
do , juzgandofe porel mas vü , y 
defechado de los hombres, y repi-
tiendo muchas vezes el yerro , que 
hizo en Padua s ííendo mozo. Ofe-
ció,eníü pefíona, el aprecio de los 
pueblos, y él moftrando grauc pe-
na en el oirlo : deziales á vozes,que 
«ra vn pecador miferable, y el peor, 
y mas abominable, que podía ima-
mnarfe.Arrodillófeen Florencia vn 
Cauallero > y pidiéndole, que le to-
caífe la cabera, por vna enfermedad 
ique tenia en las narizes, le dixo: 
T á d r e fanto , que haréis tantos m i -
{lajrros, htti^ed conmigo también al" 
guno deÜos* Fue tanto el horror, 
que entonces concibió, y tanta la 
pena , que tomó en oir tales pala-
; bras , que como íi le huuiera dado 
aquel hombre penetrantes puñala-
das, fe apartó dando vozes , y d i -
ziendo. R o foy fanto. La meíma de-
monílracion hizo con otro, que,por 
tener alguna cofa fuya, trató de cor 
tar vn pedazo de fu ropa. Viófe por 
efto confufo, y afligido, en muchas 
partes: pero mas principalmente, 
auiendodepartirfede Roma , aca-
bada fu Quarefma : porque acom-
pañándole grande multitud , y tro-
pel de toda gente, para verlo em-
barcar en Ripa, feocultó en la Igle-
í iadeSanloanCahbyta , hafta que 
yafeauiael numerofo concuríodi-
uídido. Valiofe , con efta, y otras 
experiencias, para huir ^  con caute-
la los aplaufos ; de no tocar en la$ 
Villas, y Ciudades s pero fi , paí-
far apartado lo bailante del cami-
no ; y quando no podia efcufarlo, 
efperaua la noche , para aucr de ha-
zcr lu entrada, con el íilencio,y el 
recato mas pofsible , obferuando 
lo raefmo en el partirfe» Mientras 
viuia en el Eremitorio de S.Guiller-
mo,fucedió;q íinnendo vn Religio-
f o , cierto ruidOjCn fu celda,extraor 
diñarlo imaginando (como de ver-
dad fue) que le auian maltratado los 
Demonios, entró dentro, y le ha-
lló medio muerto , echando mu-
cha efpnma por la boca* Efperó á 
que boluieííe en í i , y compadeci-
do , preguntóle , qué era aquello? 
Entonces moílró el muy laítimado 
Padre mayor dolor , en aucr fido 
defcubierto,en tal conflido; que no 
en los golpes, y en los palos recc-
bidos, Afsi encubrió las mercedes, 
y fauores, que del Cielo le vinie-
ron i no queriendo declararlos á los 
muchos, que deíearon el faberlos. 
En las marauilias, que o b r ó , fe va-
lió íiempre de piadoías eftrataoé-
mas ; para que no fe diuulgaílen^ y 
para que afsí raefmo no fe le im-
pucaífen á fus méritos , ó ruegos. 
Auiafe ahogado vn muchacho , de 
fíete años, que le traxo defde Caf-
tellón , á San Guillermo , ciertos 
paneSjpor mandado de íu Madre: y 
comoella,legiin luclcn todas3hizief 
fe demonílraciones de dolor bien 
notable,cn la muerte de fu hijo : el 
charitatiuo, y agradecido Ermita-
ño , confolandola> y dizicdo]a,qiTe 
fu niño eftauaviuo , fefueá donde 
tenían yaelcadauer , queauiaeíla-
do tres dias fepultado en la arena, y 
haziendo proiixa oracion^pufo por 
interceífor al gloriofo San Guiller-
mo. Gaíló defpues otra hora,en 
la mefma petición , con vina inf-
tancia , y al fin della, comenfóel 
que eílaua difunto , á menearíe, y 
con-
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conmouerfe:y como ü deípertaííe 
de va g<*aue íücno¿habló á luMadre/ 
y ie diAO^Gütí allí eíbua. Admuaró-
. le, con razoíUos circunílantts, y ei 
iieruo de Dios > dando gracias a fu 
Sanío^pidió juraméto muy eílrecho 
á ios p¡ eíerueside que no ama de fe-
uelar aquel hecho3 en tiépo alguno«-
Cuto,con eíto's,y otros íemcjantea 
ardidés^graiuísiinas enfermedades, 
y dolencias^que refieren largamente 
los proceííos tabricadosjegun dizé 
los Aiuhores de fu vida. En quanto 
á ios oticios mas baxos^y íeruiles de 
lu Yermo 3 fue el primero en mané-
jariosiy nunca quifo tomar fu anti-
güedad en los aótos Religiofos^y co 
iimnes^en lo publico,}' fecreto.Si lo 
viiitaua algún Sacerdote, hazia,por 
befarle los pies,quanto podía.Siem 
prc «uñaua eftar,con los limpies, y 
rudos muchachos, y entre los rufti-
cos^ zafíos labradores,paraq le de 
lcftimaííen,y defpreciaííen,íín la de 
uida atención á fus virtudes. En vna 
ocaiion 3 que eílando ya en Battiña-
no,vinieron á verlo muchos Niños, 
fe alegró,con ellos fuma mente, y á 
vno le dixo.quc auia defer Religio-
fo,y aotro , que auia de morir den-
tro depocouodo loqual fe cumplió 
muy á lu tiempo.Soha, en fus plati-
caSiafirmariquc como al fuego?con 
feruan las 2enuas.>afsi mefmo la hu-
mildad á las virtudes» Aunque pudo 
eftar refpetado,y venerado en el po 
bIado:porque el Duque de Babiéra, 
y el de Mantua lo delearon,y junta-
mente lo procuraron las Ciudades, 
de Sena, y de Bolonia; nunca quifo 
dexar el abatido redro de fu Yermo, 
Defeó mucho Paulo V. queviuieííc 
en Roma, y él,con el efeudo de hu-
mildad , fe defendía, proponiendo 
tarabien;que en aquella Cuna no ha 
ziacofa,quepudicíícaprouechaf 
algún modo: pero que en las mini-
nas de Sena/upita algo3por la falta, 
•flue tenían de Miniftros,los lugares, 
Veriíicófe finalmente lo preciofo^y 
O f t 
lo fino deib.vkíud'én aq'uel cora0^ 
bien inflamado; pues quaiuio Ulaiia 
yá en lo vlcmo ce fu vida,íicndo Su; 
perior,y Señor en íu deÍ5ei co,buíca-
do,y reuerenciado de los grandes^y 
pequeños,efcogió el veniríc álaGo 
gregacion Reformada,y fu jetar fe á 
ella,como >¿íiroinimo Nomcio , el 
que era conlumado^y peifeCto l l e l i -
gioío, 
A tan profunda humildad, como-
hemos dicho,acompaíió, con igua-
les rcfplandores,la Obediencia 5có-
pitiendo en é l , como a porfía, par a 
mas fobrefalir, y moílrarfe acrilola * 
das. Vinieron vna vez a llamarle, co 
recaudos del Palacio de Madámai 
de Fiorenciada quai le rogaua, con 
inftancia,por fus cartas, queviiuaííc 
al grá Duque,necefsitado de fu ayik 
da;en los achaques, y dolores,q te-
iüa:y el infígne amador de fu Dcíier 
to,antcs de abrir el pliego, q le die-
r o n ^ el menfaje, dixo j que no auia 
de ponerfe en tal camino:mas luego 
que vió dentro vn mandato del PíU 
dre General Fray Fulgencio Galluc 
ci de Monte Giorgio,ím mas dila-
cion,aunque eílaua^ambien, malo, 
cumplió lo que no hiziera,por refpe 
to,y ruego del Soberano Señor de 
aquella tierra. No obftantc que era 
Superintendente del fino llamado 
S t a b u l u m J R j j o d h d e l Conuento 
deTir l i ,ydelot ro Eremitorio de 
Scarlino,nunca quifo tomar el afsié 
to,y lugar mas eminente.Quando fa 
lia á los lugares conuezinos, pedia, 
como íifuerael fubdito mas Ínfimo, 
licencia.-y Ueuaua confígo el compa 
ñe ro , que le parecía mas amiga d e 
mandarle.y el que menos caíohazia 
déhfuera deq'je también le ordena 
ua3que lo trataííe,como íi fuera infe» 
rior,en todo lo que fe ofrecicííe , en 
ida,y buelta.Acercadefto verdade-
ramente fue extreraado,fegu los ca 
fos^que el Padre Fray Arfenio de Ja 
Afceníio pone en íu vida.Para aucr 
de haz^rle comerlo abílenerfe de al 
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gunamortifícacton de las que vfa-
uaino auia medio me j o r , que nom-
brarle la obediencia i porque luego 
eneogiendo los ombros^ fe fujetaua 
muy rendido á los mandatos.Efta fo 
bcrana virtud(la qual ^ como el dixo 
muy bien^haze fanto al qué la tiene) 
campeó mas en fu alma^quando v i -
no á íer Defcal^otíapueíto^que^con 
tanta reíignació fe dexó guiar de la 
voluntad de los que le impuíieron, 
el que dexaífe las antiguas petiieen-
cías del deíierto,y que modérando-
fe comieíTe cada dia (quando en ta a 
tos años lo auia hecho tres vezes ib-
límente éniafémana) y que obraíTe 
otras cofas mas comünési que le era 
diíícultofaSjpor los hábitos contra^ 
rios* Afsi recibió el prémio de cota* 
do cneíta v idáv^dr^ecomo el priw 
mer Padre de los hombres experi* 
mentó,porla defobediencia,rebel-
dia en los brutos animales:el Sieruo 
de Dios ganóenellos fuperioridad 
por losados dcobedicnciai Confía 
ía propoíicionicon el cafo de vn ca-
úallo^en que por eftar debilitado* 
fubió,para i r á Monte Orgiali , íien-
do tan indomito^y tan fiero^qüe der 
ribaualas mas vezes al ginéte me-
jor>y mas valiente: e(luuoi pues, tan 
manfo,y foífegado^quc aun lleuó en 
las ancas vn hombre, lo qual, fegun 
fus brios3pareció fer impofsible^Ma 
yorfumifsion le moílró vn Búfalo^ 
que cerca del camino de Orbirello 
caufaua terror á los que paífauan, 
con peligro manifíefto de fu vida: 
porque como hizieífe3por alli,fu ca* 
mino muy á cafo >y le huuieífe aco-
metido ferozmenteje mandó fe de-
tuuieíTe. Fue fu voznara eó aquella 
beftia^tan horriblcy poderofa^ que 
tomo íí entendiera * fe le arrodilló, 
y pufo la cabera en la tierra, hafta q 
le mandó,fe boluieífe á fu manáda,y 
no hizieífe mal á ninguno :1o qual 
¿xecutómuy promptamente. Rin-. 
dieronle, afsi mefmo, el mar, y los 
yientos vaífallaje -.porque auiendo. 
venido de Roma ai puerto, que lla^ 
man San Stephano, en Tofcana, fo-
brefaltó á la barca vna lempeftad fo 
bre modo rigorofa,y tal,que duran- . 
do toda la noche,y proíiguiendo,co 
mas fuerza, á la mañana, le dixeron 
el Piloto,y Marineros,que íakafien 
en tierra, páreciendoles 3 que auian 
de eftar,dos dias,por lo menos^detc 
nidos.Refpondiólcs,que aquella ma 
ñanaefperauadezirMiííaen Cafte* 
Uón de la Pefcaya; y no muy tarde* 
Rieronfe mucho ,haziendo ( como 
füelen) grade burla:pero, luego qué 
hizo oracion,ias aguas fe amanfaró, 
y ios vientos fe ajuftaron de taimo-
do, que en quatro horas caminaron 
treinta millas, y llegaron, como ci 
dixo, á tiempo, que pudo celebrar 
muy á fu gufto. En otra ocafion tanu» 
bien notaron, que durando vna bor-
rafca \ la qual no folo impedia ci na-
uegar, pero afsi mefmorque las bar-
cas eftuuieífen íin peligro,cn la ribé-
rai ó en el puerto:el vajel en ¿j iba/e 
moftraua á los ojos de todos tan de 
recho,y boy áte,como íi eftuuiera en 
medio de las olas mas tranquilas, y 
íeguras» 
De fu extremada pobreza hemos 
yá tocado algunos púa tos, los qua* 
les baftauan,para que vinieíícmos en 
pleno conocimiento de lo bien, que 
cumplió fu obligacionjen eíla partej 
pero no por eíío dexarémos de cx-
preífarla,}' cófírmarla: fupucfto, que 
obró en ella,como qualquiera de fus 
mas iníignes fequazes, y amadores* 
Prueuaíe,cóauertraydoíÍ€mpre el 
Habito,Gompuefto depeda^os>y re 
miendosjel qüalnunca mudó,por 
otro nueuo,aunqiie losfíeles,y deuo 
tos fe ledieron^muchasvezes^de l i -
raofnaiporque aceptando, y agrade 
ciendo fu charidadjuego lo daua al 
jnjas necefsitado de fus pobres Ertni 
4añoSiLa celda no tuuomasalhaias, 
que la camagüe dixímos3vna íllleta 
vieja^y tofca,con vna meíilla igua^ 
y algunos libros¿con dos,© tres ima 
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'genes de papel puedas en la defnu-
da^y ahamáda pared íin mas ornato* 
Aborreció canto lo luperfluo.en íu 
Ddiei to , que aun fe prmaua de las 
cofas neceííarias^yforfoías^víandoj 
muchas vezeSjde vna corteza de ár-
b o l , y de vn pedazo de calabaza, y 
quado mas de vna cocha marina, en 
lugar de vafo , y plato 5 porqaunno 
fe acomodaua á tener la ba^illa mas 
humilde^y común entre los muy ne-
cefsitadosde los bienes téporales* 
Entrando,con ciertaocaíion jen la 
celda de vno de fus fubditos, halló^ 
que eftaua3con alguna curiofidad: y 
con feisjó ííece eli:ampas}y luego las 
quitó}con fanto zelo: pareciendole 
aquella poquedad.para vn pobre fo 
licario^rande exceífo* Lo mcímo 
fucedió, vüuando también la celda 
de orro.-porepe auiendo encontra-
do algunas coíillas; que afu parecer 
no le íeruian: dio vozes, en mueftra 
de excefsiuo fentimiento, y dixo j q 
los Padres antiguos de la Orden no 
auian tenido mas en fusceldas, que 
vnaCruzmuy ahumada:por lo qual 
era conueniente s arrojar aquellos 
craftoSjy ál&i lo hizo, por la vétanaj 
có grádifsiraa violécia*Quáio íalia 
á los lugares, nunca quilo aloxarfe 
en las cafas de los ricos,efcufando-
íe^con proponer^que él era pobre,y 
q por eíTo deuia eílar^y viuir en Hof 
pítales, Vna de las razones, que dio 
en el viaje de Loreto;para no entrar 
en la Ciudad de Ofsimo^ haziendo-
le^ara ello las inílancias muy ardié 
tes/ue el dezir, que feria deshonrar 
á fus parientes: porque eftando ento 
ees ricos^el andana tan pobre3táDef 
, cal^o 3 y mal vertido. Cóbidaronle 
en Grolíetto el Obifpo^ otras per-
fonas nobles3con fucafa , y con fu 
mefa;y noquifo,aüqueeramiiy cor-
tés,admitir tales ofertas: antes bien 
preguntando por la cafa del mas po 
bresque fe hallaua, fe acogió á ella,, 
coa mas gufto^que á las otras*Largo 
feria contar la abnegacion^y abítrac 
clon^que tuno de criaturas, y el del-
iafsunicnto3 qucmoítró íiempre al 
dinero^que le dauan muchos fíeles:^ 
afsi lo dexai émos de referir por ier 
masbreues,remitiéndonos al Au-
thor de fu vida,que trató^por exten-
fo/us acciones* 
£n el tercero voto de la Angelí" 
ca Caftidad le hállarémos eminente 
có los medios tan arduos, que vaíe-
rofo emprendió^para obtenerla. Hu 
yó defde fu tierna edad roda ocaíió 
de carnal concupifcencia: valiendo-
fe quando adulto de la auftéra peni-
tencia, para no manchar el candor 
virginal de fu pureza.Teftiíicó el Pa 
dre Fray Theodoro de Santa Maria 
fu poílrero Confeífor en Ba ttiñano, 
qucpregüntandole,en el aíto Sacra 
mental, defta materia, por auer ad-
licrridoj que ni aun en general la to-
cai^a^ninombraua^relpondió íenzi-
llamente; que nunca auia tenido el 
menor peníamietofeníual,y desho-
nefto,Adquir ió el oro de fu alma cf 
tos quilatesjno folo,con el crifol de 
las duras afperezas>pero tábien,con 
otros m c d i o S j q u e fueron la mortiíi* 
cacion rigoroía de los ojos: porque 
los tenia tan guardados, y eícondi-
dos,que jamas miraren de propo-
ííco á ninguno j ni leuantóla cabe-
ra , ni fe quitó la capilla, que tenia 
calada,fino era para hazerj quandó 
mas no podia^ ladeuida cortehaa 
los muchos que lehablanan^y bní-
cauán. La ociofidad fue fu capital 
enemiga en todo tiempo; y aisi el q 
le quedaua de la oració, lo cmplea-
i i a /m perder algún inílante., en la 
fagrada lección de. Santos Padres* 
y de las reuelaciohes de Santa Brigi 
da,c6 la de otroslibros d e u o t o s de 
vidas de los Santos. Por el odio éáf 
te vicio>no halló puerta e i demonio 
para entrarle, q es la principa^ qué 
muy bien fabe,para auerde poíti ar* 
y vécer al Religiofo* Ocupauaíc af* 
{1 mefmo en el eíludio de la fagrada 
Theologia moral^y expoíitiua^y ea 
el 
16% 
el de la Hi íb r i a . de quien fácó k r -
gasaodcias. Compafo algunos l i -
bros^e los qaalcs í'e imprimiera la 
Corona de las ilagas,La Corona 0-
ratoriadela Virgen^ia Vida^y mi 
lagros del Beato Ange-l del Burgo 
deSaü Sepulchro, Rehgiofo de ia 
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cariño,q rezaffe el Patcr noñer^y el 
AueMaria^na vez: y en el ínterin 
le toco la parte leíacó fus manos,y 
lue^o-iadexo fin íeñalvó dcteüo el 
mas minimo q pudieflíc moleftarla. 
Otra marauiila obró con vn niño, q 
mamána:porq ceniédo la Madre ios 
Ordea^que floreció en trepo del in- pechos muy fecos^por faka de la ie-
íig ieTkaumacEirgo Nicolás de To-
leano,Ocrosonze raanuferiptos de 
xó.q defpiden de filas-cétellas de a-
raor í>¡mtK),(| eníu cora^on^y fu pe 
ch ) redundanar^ lamas fe oluidó* 
po r e í o , d el £ r ab aj o3 y ^  xercici o d c 
Jas manos,propio de ios primitiuos 
Augaftinos Ermitaños: porq texia 
fombretos de paja,y hada eípuer-
ta s, p a r a d a r 1 as d e 1 im o í n a. R e t í ró fe 
tabié,para mej or guardar la precio^, 
ía joya de la callidad 3 temerofo de 
perderla.como vimos,al Dcíiertojy 
no cóíentandofe,c6 eftar en fu celda 
folirarioje ocültaua en losbofques 
mas cfpeílos,y alli galiana las fema.^  
sias enteras entre breñas , y peñaf-
cos. Erigió,para masacomodarfe^ 
vna pequen i cacapilla^y dedicóla^en 
reuerécia de la Caftidadial Apoítol 
masqueridoien lo defo, y apartado 
de vna fclua^q diftaua dos millas del 
común Eremitorio, Al l i tenia^junta-
mente vna chazuela,qcl amaua^co-
mo los Potétados del Múdo fus jar 
dincs,y recrcos.Qirádo, falia/por el 
bien de las aimas3a pofelado;nüca le 
vieró q trauaííe c5uerfacióa ó difeur 
ío co mugeTes;y fi habiauacó algu-
fia^rata poco,q co mucbifsimabre 
Uedadla deípedia* Aborreció nota-
bleméte lo profano de fus trajes : y 
vellidos: predicando-contra cllos,y 
defpedazádolos, las vezes, q vinié-
ro á fus manos. Amó porel cotrano 
tiernaméte,licuado deíla virtud, á 
ios Niños inotétes ayiiaziatodo lo 
q k pedia con agrado extraordina'-
rio.Rogóle en cierta ocaíio vna pe*-
queñucla muchacha, la fanafífe de v-
m nubc,q caíi le cubria totlovn ojOi 
y ei fieruo de Dios 1c mádó, có gran 
cheneceííark aponiéndole íus ma-
nos, hizo manar el liquor tan abun-
dante , que faltó fuera, con admira-
ción fíngular deiosprcíentes. 
Sigúele aora el proponer la confw 
tante,y tranquila virtud de lupacié-
cia,que fimiédole como de adorna, 
y efmalteen los trabajos,y prouün-
dole,como íucleel oro la piedra del 
toque mas per fe ta ^  exccié.ejlo qua 
líficó, y aqüiiacÓ ^por todas panes. 
Tuno s con el mal tratamientu dc iu 
c u e r p o i gr aui fsrma s e níer m e d a d e s, y 
dolorcs,y entrilos daua ta poca mué 
ílra de tencrlos,y íeliiirlo^q pai ccia 
eílar fano,quando k haibuaraho de 
ímluden grámanera: anin-ádok á no 
moílrar fu menorícabo^para gozar 
la ocafíon de padecer ,y füfrir.mas, 
eádadia^. De cierta pcligrofa cay-
da , que dio e mientras iba de Mon ce 
Origiali á Battmano, le quedó vna 
pierna de tal modo la{amada,q def-
de larodiila,haíla la punta-del pie fé 
k defolIó,y magulló muy crudamea 
te. Lcuantóle, y besó luego la pie-
draJen que fe auia dado el golpe, co 
mo en a.gradecimientó de auerle o-
frecido coyuntúra de fu güilo, Auié= 
do Uegado-al lugar,ilamáron los de 
notos vn Cirujano, conpreíkza > f 
en viédoic,dixo có el roítro muy fe-
iieto:q paraq venia á quitarle el me 
rito de lieuaraquella.pena^>or amor 
de Dios,algupoqitito,Otra vez^qf^ 
auia herido, aísi mefmo ,cn vn lado 
de 1 a picrn a derecha, enco n tra n d o> 
muy á caío,con vn arbol,aunqüe lúe 
§0 fedexó curarjnó perminó^que af 
fegundáííen la vnturas, y fomenro?. 
En diuerfos achaques decaleturas, 
vagidos de cabCf a, y flaquezas del 
dio-
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f ftdttiágo 3fc pof tó GOn 1 a me fraa r 
fignácion,y entereza en tolerarías* 
Solia.todos los años caer malo 4 y íi 
tardada en venirle la dolcnciajc g | i 
gia,y lamentaba ri^ ay deveras^repL 
Xiendo^quele auid fuípeñdido t)ioS 
K^cílroSeñor fu dulciísimo regalo* 
Compadeciendofe lo.S fuyos3de ver 
que en el Verano andana, con todo 
jelrigor del So-1 á medio dia^íín capí 
Jlajni fombreco.-y en el Inuierno def 
calco,por losyelos, por efpinas ^ y 
|)0.r.lpdos:l;^attiíáronjy reprehédie^ 
ron^tambiGn^por párecerles^que ta-
ta afpereza tocaua mas en bruta ÍG-
juetidad^que en la hümanaiy prude-
tcpenitencia. Refpotididá eftá ob-
lecion^on dezirlcs breüeméte3 que 
como el que temía los arcabuces>np 
deuia ir á la guerra -, afsi el que hiljá 
de padecerj no bufcaííe el ir al Cie-
lo: íupueílo que las penalidades fon 
el medio para aucr de confeguir el 
premiosy gloria. En la oportunidad 
que tuuo de fufrir muchas iujurias,q 
fnsErmitaños,á las vezes le dixeró^ 
acompañándolas también de mala s 
..obraSjíicmprelas recibió muy con-
.te¡ito,y fatisfecho.Qu^ado fe recogió 
finalmente áviuir3y morir en la Re-
forma,los Superiores Calcados re-
pugnaron fu determinacion'.pero él 
con entenfsimo valor^ moftró ale-
grarfe. Auiaen Caílellón vnhom-
bre principal de coílumbres depra-
uadas, y auiendo el Sieruo de Dios 
amoneftadole^con charidadlas cor 
rigieíTe, tomó por agramo el buen 
confejo j y arremetiendo aciden la 
pla^aje dio íin rcuerencia^y refpcc-
,to al eftado, y Sacerdocio,muchos 
golpes.Hincófe de rodillas,el mor-
tificado Padre3y haziendo gracias a 
Dios3proíÍgüió . con la corrección,, 
yá comen^ada^y le adiiirtióay anun-
ció , que fino fe enmeodaua auia de 
perder (como,no auiendolo execu-
tado afsi,fuccdió)la vida él;y fushL 
jos no menos^n pena, y en caftigo 
dci is culpas» Oirq jad C b r i f e a ^ 
por á u e r procorado apartarlo de 
cierta illicita amiíiad^que tenia^con 
vnamuger „ (iendo cafado j le dio 
de palos en el Yermo, y dcfpues,eii 
la pla^a de Caftellón, vna dura bofe 
tada ique futrió c o n aiegria ^ fií} mu-
darfe^óalteraríe. 
; SuceíTos fueron eílos^dc verdad ,^ 
qüe,íi íualma noeftuuieramuy vm-
da con Dios, el cuerpo r e p u g n a r a 
grandemente comportarlos : pera 
como fue en el amoi^ que le t u u o , raí 
iníigne,y feñaladoino ay que mara-
uillarnos en el verlo tan hnmilde,y 
reiígnado* Ardía en fu pecho vna h p 
güera continua de Charidad,q abra-
fandole á las v e z e s dema{iado,íe ba 
ziaprorumpir ?n tiernas lagrimas: y 
mas particularmente en la Miíla,qua 
do comen^aua \ dezir la o ra ció del 
Señor,por l l a m a r l e entoncesPadre* 
.Todas las cofas defte Mundo le íer-
üian de leña, par a cebar en íu cora-
ron el incendio,que encerraua.Do-
liafe, y lamentauaíc de las cria tljras 
racionales; que noamauan áp ios^ 
como deuian, y de las irracicnales 
fccompadecia;porque no podiá co-
nocerle,y gozar de fu belleza. Por 
cfta cauía, en todas fus conuerfacio-
ncs3y platicas,procuraua ,con.p2Í1a-
bras p e n e t r a n t e S i a t r a h e r los ánimos 
mas tibios,y dexados,para que ama 
. 4Q>y padeciendo.,tt,ierecieffen llegar 
. al fín,para que fueron» Daua conle-
josfaludab]cs,y amorofos, confor-
mes al citado, y condición de cadri 
yno:masyiendo,óen oyendo algu-
na ofenfa de Dios i no podia con te-
, nerfe en tolerarla,aunque fueííe ,c5 
. peligro manifiefto j y cuídente de íii 
i vida.Metiófe cnvno muy graue4rrác 
. tras acometió á qui tar , con vialep.^ 
• cia,losnaipeslviios jugadores,^ e 
eílauanblafphemádo en Battiáano¿ 
porque ciegos de colera^ cerrierga 
. tras él^para matarle* Otra v c ^ e p e 
oyó vna bia íphemíaj i^ el dolor 
le fobrcuino tan crecido^y vehemem 
ajb^ltt fe cay^feíemido por $ ra-
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^tb.En fus Sermones brotaua el Di i i i 
inoamoraborbollanesj y aísi^por 
medio delios^eiucó muchos peca-
dos.Pareciaen éi pulpito vn Elias,, 
dando el Señor á iu Voz vna prero-
~gaciua,concedida á muchos Santos, 
y fae,qtic fiendo flaca, tenue, y con-
íumida^por lo qual parecia impofsi-
ble.que aun le oyeíren^quádo habla-
ua comunmente ¡en comentando á 
prediearjaQque fueíTe en I^leíiamuy 
Capaz,y muy alta, como las Cathe-
drales fuelenfer de ordinario:k per 
cebián los oyentes^or mas aparta-
* db$,qiic eíluaieíTen^tan bien como ll 
íe h ühíícn aüi junto á fu perfoná, 
Aprouó la Diurna Mageftad el Apof 
toUco exercicio de fu íieruo co pro-
digios^ porten tosiporque auiendo 
de ir á G MOUI , para cíle fin, y falir 
de Phimbino , rogo l los Parrones 
" de dos barcas le lleuaíse;y como no 
quiíieíenel hazcrlodelimofna , fe 
lo pidió á otro, q'ie' luego fe ofi ecid 
de buena gana, porque deuia de fer 
mas buen Chriftiano. Acaeció,pues, 
que los ios que rehufaro erabarcar-
Ío,fc perdieron en vna^ormenta, y 
el tercero llegó faluo. Venia, con de 
feo i : ajuftar en Gaílcllóncierta c5 
tienda,y llouiÓ reciamente en el ca-
mino-pero quandó llegó al lugar,lc 
vicronjCon notable marauilla, fin q 
huuieífecaydo.cnfuhabitOjVnago. 
t a^ por el contrarío a fu compañe-
ro tan mo j aiojy cmpapado,quc en-
traado ca el Hofpital cchaua dél,co 
mo íl fuera fuente,muchos,y abunda 
tes golpes de agua.Lonieltno teftifi 
caró auervifto,en otra ocaíió los mo 
radores de vn lugar,dichoColónna. 
Venia tabien de íylote Pnlcciano,en 
ticmpo,quc el rió Uamado Ombro-
ne,eftauatancrecido,yfuriofo; que 
los barqueros no tuuieron animo jni 
valor,para arrefgarfe:y el Padre Ve 
nerable,diziendoá fu compañero, 
¿| fiaíte en Dios,lo pafsó íin temor, a 
yifta fuya, 
MáIltuu0 a^ Charidad,, y amor de 
D i os,que auemoa di, ao, có lainteir 
rupta oración, en quefe ocupóidelt 
pües de auer elegido lás moradas fe 
guras del defierto. Eíla fue e lpai 
quotidiano , con qwe refrigero la 
íed, y hambre de las' cofas lobcra-
nas.Aun antes de comentar la vida 
rigorofa en S.Giiilleruo,hÍ2p gran 
des enfayes defte Diuino exercicio: 
pero mas en particular, quando eftu 
uo por Maeftró de los^  naeuos Rcli. 
giofos,en el CóueBtó^e San Fclixi 
que diximos fer de lá* Gongrc^áci^ 
de Perafa,y eftar fuuídoencl vaiié 
deliciofo de EípoletovpGrque no 
uo mas celda,qiie la rgieíia,en don-
de lo hallauan,muy continuo de ro« 
díillas,menos las horasñeccííSriás-a 
la inftfiiccion,y educación de losNO 
uicios.Luego que feacógió a los mo 
tes retirados deTofc1ina,como ótrb 
SI Antonio Abadiga^aua/enja'dni 
ce contemplación, noches enréra-s, 
Efcoñdíaíe, para eñe fin, en lo mas 
ocülto,y mas efpefo de los bofqüe^ 
y al) i fe eftaua comunicando, masrtf 
trechamentc,conDios muchasíema 
nas,con embidia;no poGa,dcl;derífo 
nio/queprocurauaj GÍloruarlo,cpo. 
niendofele, en varias figuras j y dán-
dole afsimcfmo duros golpes. Su or 
dinario dormir fue tres horas íolas, 
y a lo fumo quatrojantes de rezar, 4 
media noche,losMaytines: y IUCP-O 
fe ponia en fu acoílumbrada oracio 
mental ,haftaquedcziaMiííai def-
pues déla qual boluia á profeguir, 
con fu Angélica ocupacion,haíta íá 
tardeinohaziendo mas intermiisié 
que la precifa, para acabar de cuín-
plir,conel rezodel Brcniario. Co-
mía entonccs(íi era dia;que tocaua) 
lo queauemos referido j pero íino, 
en íu lugar, por todo aquel efpacio 
de tiempo,que auia de gaüar, en to-
mar el fuftento del cuerpo ¡ lo daua 
mejor al almajo alguna piadofa lee 
cion:acabada la qua^ó la corta refee 
cion,cntrauan las deuociones voca-
Ics^quc eranrauchts.-contiicneá fa-
bcr 
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bcr c^oficio de Difuntos, el de N.Se 
fíora,conlos tres pfalmos,y Leccio 
ncs^llamamosBenediaa, ios fíete 
Pfalmos Penitcciales,y otros diuer-
'4os Rofarios,y Coronasino intermi-
tiedo 3 por efto,la fcruorofa medita-
cion^üe deue acompañar á eftas, y 
otras íemej ates, oraciones. Afsiad-
•jtjuidd'el'CÍÍar en la presécia de Dios 
tá embebido, que fe pudo dezir muy 
'bien déUque viniendo en cíleMúdo, 
era como íino fueííe, porque ca(í ÍÍB 
elvfoílcfentidóSjfe moftrauade eo 
tinuo enajenado. Era cofa maraui-
ilofa el verlo en la oración encendi-
do como vn fuego, con los ojos en 
el Gielo,ya con los bracos abiertos, 
ya con las manos junta$,y arrobado 
muchas vczcs^cchando por los mef-
mos ojos grandes llaraasé Qnando 
íc hallaua en alguna conuerfacion, 
como eftaua ocupado interiormen-
tc,era neceífario tirarle del Habito, 
y repetirle tres, óquatro vezes las 
1 palabras} porque de otra fuerte nun-
ca o ia. Admitiendo, como diximos, 
el mandato de comer con perfonas 
<kuotas,quando cftaüácn los luga* 
rcs,erademodo,quGfumergido en 
la contemplación jno atendia, ni guf 
taua,difcerniendo los manjares. Co 
gia lo que le poniá delante,fin íaber 
lo que tomaua i y afsi le fucedia el 
vfar de cuchara^on la carnCiy la en-
íalada,y las cofas liquidas,con tenc-
dor,rouy de ordinario. Echauafe en 
la boca cucharadas de fal fin aduer-
tirlo. Ordeno el Medico, que le dicf 
íen, en vnaQaarefma,que tuuo cier-
ta grauc enfermedad, a comer car-
ne, y auia ya quinze dias, que fe cum 
pliaconél efte mandato i y como fe 
pufieííe a calentar al fuego,vn tizón, 
que fe cayó, volcó la olla, y llegan, 
dofeporcífo afligido el Cozinero, 
felamentaua del fuccíío, y la perdi-
da de carne. Oyó á cafo , el Sier-
uo de Dios nombrar la carne>y pre-
guntóle: Quien come ral cofa en 
efte tiempo ? Refpondióle c! E r . 
citano v Aoralo ignoráis, fiendq 
2^5 
vos. Padre- Entendido efto , co-
mentó á llorar ¿y afligirle amarga-
mente , diziendo: O pobre de mil 
que mal pago mis pecados* Defo-
liófevna pierna, eonvn árbol ,en 
que auia tropezado Gaminando,cier 
to día,y á la noche, e] compsnero 
lepidio la defcubrieífe para verla, y 
medicarla : moíbóle ía que eítaua 
íana,de lo qual admirado.el que Hpi 
rescompaísiuo ,creyó, qúc ya no te 
nia lefsion, ni ferial de la íangre de* 
rramada ; mas no fue como pensóí 
porque teniendo el rtial en la otra, y 
no lo ííntÍ€ndo,dixo : por ventura 
íerá eíla ? y ló Verificó, luego que 
leuantó el Habito, por el lado de 
la pane maltratada. Otros muchos 
calos femejantés omitimos, porque 
baftan los tocados, para conocer 
la omnímoda abftraccion de fus fen» 
ridosj pues aunque via, GÍa,olia, gu-
ftaua,y palpaua, las mas vezes lo ig-
noraua , por hallarfe ocupado crt 
Dios, como hemos vifto: y afsi aun-
que eftaua en efte Mundo ;parccia no 
morar entre loshombreSi 
Difpufo Nueftro Señor, para que 
la tal abftraccion jó infenfibilidad^ 
nunca pudieífc atribuirfe a enfermé 
dad,que losMedlcos alc5pn,hablaf 
fe en las myíhcas materias altamen 
te,anunciando tambié muchos fuceí 
fos > antes que pudicííe alcáprlos la 
prudencia de los hombres, como en 
luvida,impreíía enFermo,ferefiereá 
por extenfo • pero en lo que mas fe 
conoce la buena qualificacion deftc 
fujeto es, en que fiendo,por la ferie 
de todas las acdones,quc tocauan ^  
fu comodidad,al parecer tan infenfa 
to^fueííeen las que fe endere^auan 
al bien de los próximos tan ateto, y 
aduertido.No fe le paísó por alto la 
menor coyuntura de hazer biéálos 
otros,porque,(depuefta toda fuf~ 
penfion de fus fentidos) fe ofrecía 
muy prompto á executarla^Recogu 
las limofnas, que podía, para diftri-
büirlas con lospobres largamí «e: y 
las q él recebia por el trabajo, y el 
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M m <le íos.í^rmonc^las h a m repar 
.tir úü iCn can tos nvijs, necelsicado,s> 
imíacar de la Viüaí,alagar manque 
JÜ caerpo-.y aun el fullentOjó ración, 
-que le áauá, para aaer de máteneríej 
ociipadQ eu tal oficio , afsi mermo 
büfcaua meaeíleroío>qae quiOef-
íe recebirlo* Oia con mucha cernura 
decora^onlaipenariasagcnas^y.en 
quanco era de iu parce3 procuraua re 
mediarlas, Bolükñdo á fü Ere mi to-
r io de pedirsde pucftaien püert;a,ci^ 
catró vaa pobre imiger rodeada de 
bijoSjy dolicti4,c|feí.ella 5 p,oriio te-
ner o rra eoíaj le entrego codo el pan 
ác las alforjas* AyuJUua con mas ve-
ras alas perionas horadas; qno;po* 
tdian reprcíencar riijS.(|íireriasrpí4ien 
do, como foelen las plebeyas: y fue 
tato el cuidadoj q pufo (Junto con la 
iaiuílria) en remediar, y focorrer ta 
le» Jcídichas^ac afirmanauer repar 
^ido mas de treinta mil eícudos^en 
obras pias, por el tiépo de fus días* 
Haíla el Habito, q teniaíobre íi, dio 
inuchas vezes^ücdádofe^vnajCÓ fo 
la cierta íotaniila , q traía de Helero, 
para mas mortiíicaríe,La mefma.cha 
ridad moílró con los enfermos: afsií 
tiedolos cariñofo en aquello quepo 
dia, y alecandolosápaiccer^por a* 
ñ o r deN'ScabrJus flaquezas, y fus 
penas, Fabricoíe vn Hoípital en C a í 
tello ^oorfus ruegos,y íu agencia-.y 
él meímo acudía coferuor áíerair3re 
galar, y limpiar á los caídos. Lamió 
en diucrías ocaíiones,fus llagas (co-
mo lo hizieravn perro) aunqcftauan 
muy cubiertas de materias corrompí 
das:y a tnmozo,llamado Pópeyo, 
co folo eílc medicaméto,lereftitiiyó 
la villa ,quc tenia .por vn fiuxo de po 
dre,ya pcrdida-Otro tábicn en el lu-
gar de Mario, co aucrle befado vna 
fifi ola , q tema en vna pierna, quedo 
íano. Otras curas hizo áeí lemodo 
milagfofas,q fe hallan en fu vida bié 
notadas, Finalraete la charidad le hi 
zo demoftrargradesprodigios. Re-
feriremos algunos, para q no parez-
ca deícuido el omitirlos todos.Tocá 
do en Sena las pipr^as hinchadas^ ^ 
llagadas de vn pobre oficial, lo de. 
xo fano* En Tnl i a vn Pintor libru 
del mefmoachaque. Bcrnardino^hü 
Jo de Paulo Rivo deMóte PÜcaléJe 
lialíó bueno^dp vn téblor en lacabe-
^a,con ponerle las manos iyiafsi mef 
mo Sulpicia, hija de Nicolás Nercuc 
cij que no pudiendo endere^aríe,de 
dolor de los ríñones, caminó luego 
derecha,Felipe, hijo de Daniel y^u 
f uccijCn BituñanOj de vna fijólaeji 
las partes inferiores.Cauiilli^muger 
de Lucio i de vnapoikma en el pe-
c h o j f u m a.m e n t e p c 11 g r o í a, V n E r m i -
taño^q dezian Scraphino,oprimido 
de vna peftilencial calentura,y otros 
muchos del mefmo mal, y de granes 
dolores de cabera, aicancai'6,por fu 
medio ,1a Talud q les faitaua.: Pablo 
deSaxofortino,tenicdo círoítro hin 
chad o,y lia gado: Domin gaü j ^ i a 4^ 
vnfoidado de Sardeña, y Angélica 
de Orbitello, q eílauan íin la vrfta ro 
talméte, con ponerles las manofeel 
Sicruo de Dios,alcancaro lo que no 
podiá,con humanas medicinas. Ti c-
diano de Lucca 3 y vna viuda princi-
pal,auiedo perdido eioir , có otros 
agrauados de diuerfos males, tuiue-
ron rabien oportuno remedio, afsi 
mefmo,có el taíto de fus man o sí Pa-
blo Corííno,q tenia vna llaga enve# 
jecida en el pic%quando el padre los 
lauó,con oca fió deauer ido á S.Gui-
llermo,fe íintio có tal deícanfo, que 
á la mañana íiguientc fe vio íano. El 
P.F.Qaofre Porcelii, del Orden de 
N . Seño ra del Carme, q quatro años 
c6cinuos,auia padecido imcíifsimos 
dolores de cabera, fin que huuieíícn 
aprouechado los remedios, y botl-
cas,viíÍtádo al P,F.Ioan,que le dixo 
vna ora ció Je boluió,íin achaque, á 
fu Conutco.Dos niños,q eílauan có-
trechos^ómaleficadosi y no podían 
mouerfe,co la mefma oració,fe piule 
ro en pie,y caminaron, corno lino ha 
uicrá padecido aquel hechizo. A vn 
Cirujano de Scarlino, q por vna lar. 
ga enfermedadi ao cenia e/peranf a 
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de viuir^por medio humán ó, abraca 
dolo el buenPadrcy haziendolé la 
feñaldelaGruz.aicáfóque boluief-
fe á fu cafa bueno;y fano»Dos ciegos 
recuperaron la vifta, y otros muchos 
enfermos tuuieron lo que deíeauan, 
en orden á fu íalud,con la mefma fe-
ñal^que formó en rodos: y vn fuego, 
que aula comentado muy furiofo en 
clHofpiral de San Quirico,Lugar 
conocido en la Tofcana, feapagói 
con la acción ¿que auemos dicho, 
Defte modo dio mucftras feguras 
de fu ardiente charidad,en todos dé 
pos, aprouandola el Señor co tales, 
y otros muchos fuceífos prodigiofos 
q fe dexan de repetir i porbaftai* los 
referidos:remitiendonosen los mas 
que aqui omitimos, al Authoriqhe* 
raos citado. Concluimos fínalmcnte 
aquefte punto,coñ dezir,que el encé 
dido amor de fu pecho aú fe cftédió 
al bié,y prouecho de los brutos ani-
males. Solia,quado iba por las incul 
tas efpefuras de fü Yermo , traer en 
la manga algunos médrugos de pan, 
y daualos á los lobos, q encontraua, 
los quales fe venían á él,corao man-
fos corderltos* Aduirti6,q Vn paílor 
Ueuaua para véder cierta quamidad 
de tordos viuos, y madandolos eom 
prar al e6pañcro,le ordenó \ los fol 
taíle.HallóiVna raañana¿ otro tordo 
medio muerto^con eí frio3y cogiedo 
lo, muy fentido, lo pufo en fu feno, 
hafta q cobrado calor, lo dexo q vo« 
Jaííci y q fe fueífe. Vn pajaro, al qual 
auia dado libertad, como agradeci-
dojno queriedo irfe, fe eftuüo co él, 
hafta q dándole fu bendicio, le man-
dó q íe partiefe Afsi fabe la virtud 
lleuarfe tras íi,por fu bódád, y exce-
lécia,las criaturas, aunq fcan ,como 
vemos,íin razc^ni entendimiéto jno 
obftante,q a las vezes los hobies fo-
mospcores,q losirracfonales,en fe-
guirla, y aprouárla* Vcrifícófe efto 
en el íieruo del Señor, q c5 fer áplau 
dido comumentede los pucblosjno 
faltó perfona,que dudaífe de fu buen 
proceder,por la íol^íoaligiü^d ^q 
tiega á muchos. Entrádo,piies,ciér-
to día en Orbitello,atompañado de 
grá multitud degéte,y dikurnencio 
algunos de fu fantidad , vnode los 
ctrcüítátcs, llamado Frátifco de Lat 
tácio,con no poca duda, dixo delia: 
Dios íabe fi es Sátojporq yo no creo 
mucho á los iq come.Apenas pronu-
ció eftas palabras, qüáüo echado vn 
bramido,como vtt toro, fe le torzió 
la boca de modo,q felebolmó xtux 
mete al colodrillo,y haziédo hoi Í ÍN 
dos vifajes,cayó gritado en íierrá,ai 
modo que pudiera qualquier beftía. 
Tornó defpucs enfí, pero quedóle 
mal de cora^ójhafta q continuácio el 
íepulchro del Pkdre (que murió den 
tro de poco) y pidiédoie perd6,alca 
f ó con Iagrimas,y arrepéumiéto ^ k 
falud,q antes tenia. Cóefté, y otros 
excplares,y prodigios; no fdlaitíeíc 
ganó crédito notable co las Villás,y 
Ciudades^ias tábicn con los Princí 
pes,y Señores de la uerratpcrq le tu 
üo en el cócepto,dcuido á fu admira 
ble vida,y coftübres muy loables, la 
Sácidáddc Paulo V« el qual mandó., 
quevinieííeáRoma,para verlcry tp 
municdrlo muchas vezes, y defpucs, 
c[uádo bóluió á predicar,hizo lo ínéf 
mo.No fue menor la opinió, qüe tü-
iio del Gregoíio XV« como lo mof-
tró en la liceéia,y difpenfació,que le 
dió , para que íiri tener Nouiciadó, 
profcííaífe el Inftituto de los Padres 
Defcalps ítaliános. El Cardenal 
Bcllarmino, aprouó co elogios el ef 
piritu deDios,que en él moraua.Cof 
melLy Ferdinádo afsimefmó Sc|íí 
do,grádes Duques de Florecía M a -
ximiliano Duque deBabiéra, Ránu-
Zio Duque de parma, y Magdalena 
Arcbiduqucfa de Aufl:ria,y Duquefa 
deTofcaná,con mas Señores,}7 Pef -
íonas de cuenta , y tenidas por in-
fígnes en fantidad, le amároñ cófi de 
monftracionés íingulares de réfpec-
to. Llamauáníe comunmété el Frai-
le fanto,y el Apodo! de las marinas, 
las mas vezes,por los grandes por té 
cosque en él vían. Aun viuienda eré 
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tenidas fus cofas,y guardadas porrc 
liquiaseihmableíí-.porqhallauancn 
ellas ios Fieles ,y deuotos,fu reme-
dio» Suipicia Fortünijauicndo perdí 
do la viíta de vn ojo, co aplicarfe vn 
papel eferito defumano^vnanoche, 
luego á la mañana pareció, como fi-
no huuiera padecido aquel axejen al 
gú tiempo. Doña Paula de Battina, 
no^con otra carta femejante , cítádo 
có aíma muy vexada, y opritnida,fc 
vio íanaíy aísi meímoDoña Nicola-
fa de ScaHino^de vnahydropeíia, y 
flaqueza de eftomagoj que no podía 
retener lo que comía» Otras muchas 
gracias3hechas por medio de las co-
fas del Sieruo de Diosje pueden ver 
en la vida^que anda impreíía^en idio 
madeToícana. 
Muy en íuma, y compendio aue-
mos relatado las heroicas accionesa 
y virtudes defte padre.cofeííando^q 
l i huuieramos de eTcrimrlas por ex té 
forera far^oío^q gaítaífemos mas tié 
po del q fu breuc memoria nos cóce 
de en eíte libro; y aísi dexádo á íuR« 
ligio (ífsimaGogregació el palTofrá 
cOjparaq ella, con íu acoílumbrado 
zeio,la publique, y pregóne3en los 
marmolcs^y bro¿es:nos acó jemos á 
dar la vltima reladó de fus días , á q 
pulo el fello con primor, retiradofe 
á la tranquilidad 3 y fofsiegode los 
Clauílros Reformados. Hallauafc, 
pues,fcgun diximos^muy conten to,, 
y gozofo en Battiñano, ílgmendo la 
vida común de ios Deí 'caips jcon el 
confuelo>quela Virgen le d io , por 
auerle quitado el que tenia en feguir 
fus horribles penitéciasiy no fe ocu-
paua en mas,qprepa'rarfe, para auer 
de falir dé la cárcel rigorofade fu 
cüerpo,Infinófe de que CÜUO reuela-
cion de fu muerte, pór acciones, q le 
vieró^y notarósC ayo finalmente en-
fermosa 25, deIui io,elaño de 1521. 
peronoobíláte acudia al Choro 5y 
demás obligaciones^como fano.Re-
dbió3por eñe tiSpo, vn fauor extra-
"ordinario,y fue: q eíiando3en la ora-
cion^meditando en ios dolores, que 
auia padecido^por fu amor,IefuChri 
fto S.H* le le apareció él meímo, en 
la %ura,y modo,q el Prefidente de 
ludéa lo moftró alPueblo mas ingra 
to^ue los figlos han tenido; y miran 
dolé con dui^ura,dixo luego: Ioant 
efle camiao es neeeffario ^ ande qual 
¿iuitr¿i3c[ defed llegara las puertas de 
/^/(?W^,como aííegurandofela,por 
medio de las auftendades, y afpere-
zas de fu vida. Quedó por efta viíioa 
el penitente Padre fumaméte conío 
lado:aunq por otra parte codolido, 
en ver al Señor de tal forma maltra-
tado,por auer querido fatisfazer, y 
borrar los pecados de los hobres: y 
hallandoíe ya fin fuer9as,el dia de S. 
Pedro ad Vincula, pidió liccncia,pa 
rano leuatarfe áMaytinesjindicio 
cierto deque no podia mas rcíiftir la 
violéciadel achaque. Fue for^ofo, 
por las incomodidades,que allí auia 
{como fuele en todas las nueuas fun-
daciones de ordinario)lleuarlo al lu 
gar,cn donde el Medico pudieííe af-
liftirle mas a mano. Presunto antes 
de partirfe del C6uento,quátos días 
faltauan para laVigdia de la Aífump 
icion de la Virgen: y como le dixeísé 
qnueueíolos,recibió grá regozijo. 
Llegó á la cafa diputada, la quai era 
de vn piadofo biéhechor,q fe llama-
ua Orindío Baccillieri,y viendo vna 
cama bien difpuefta,y aliñada^comé 
fó á congoxarfe,de que para vn po-
bre, como e l , fe huuiefle adornado 
de aquel modo. Repugnó entrar ea 
clla,haíla que por reduzirie a q lue-
go fe acoftaííe,le quitaron las cora-
na§.EGhófe vkimamente:pero puef-
to en Cruz,con los ojos ázia el CÜUt-
l o , eftaua abforto en contempiació, 
de tal manera, que, no pocas vezes, 
las perfonas,que cuidauá déL enten-
dieron ..eramuerto. 
Vificandole,otíodia, D . Augufto 
Verucci , fujeto de los granes déla 
Vil la ,prcgütó como fe hallauajy ref 
pond jóle: Solum mihi fuperejlfepuU 
^^,Leuantauafe,con todo eífo, al-
gunos ratos#y gaftauaios en rezar el 
ofi-
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oficio muy atetó vy quádo no podía, 
rogaua,quc io-dixcíícn aüi^para q^e 
pudiefle,por lo menos^ci oirlo, NO 
dio mutftras de dolor, aunque la en-
fermedad era muy graucHizo inflan 
ciasen que le tra^cííeñ vn madero, 
ya que i pues no tenia valor, para ef-
tar pcadicnte en é l , á lo menos elhi^ 
uiefle recoftado 5 pero no pudiendo 
confecruirlo,fe tendió en el fuclo: en 
abnde para auer de tenerlo íoíTega-
do,le puíieron vn colchon,temiédo, 
qíin elíe aliuio, fe auia de morir mu-. 
cho mas preílo.Boluió áinquiri^quá 
do era la Vigilia de la Virgen, y fa-
biendo,que el dia íiguienteino fe pu-
do contener , y r epitió con grá gufto 
cftas palabras, Diesmei hreuiahun-
tur, ty fo lu mihi fup ere/} /epulchru* 
Fueííc luego á la cama del Prelado, 
que alli también cftauaenfermo,y pi 
diólemuy contrito la general abfo* 
lucion,qLie fe da en el vltimo trace á 
los Religiofos, por indulto Pontifi-
cio, Hizo defpues,que letraxefíen al 
Santiísimo Sacraniento,el qual reci 
b ió^or Viatico,có tiernifsima deuo 
cion arrodillado. Recogiófe en la ca 
ma,y tuno reuelacio en ella de la ho* 
ra, en que auia de acabar el deftierro 
trabajoíb defta vida.Clamó,tambie 
coa ahinco,porel Sacramento de la 
M<cremavncion,cftando con los fen 
tidos ta qaietos^cntérosjcomo quá 
do mas aleatado,y mas robufto: por 
loqual,re^poiia, como fifuera algu-
no de los q acompañauáal Sacerdo-
te,quc exercia el minifterio, Afsi cf-
peraua la poílrera voz del Señor, q 
ya muy de cerca le llamauaino falien 
do de fu boca mas palabra, q la del 
dulcifsimo nombre de IES VS conti 
nuamente. Rogó con encarecimien-
to, que le puíieífen delante vna Ima-
gen de la Virgen, y auiendole conce 
dido fu piadofapetición, fe compu-
fo muy modefto, poniendo los bra-
cos en forma de Cruz, fobre fu pc-
cho,y fixó los ojos en ella por vn ra 
toino pequeño, Midóle el Superior, 
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viédo,que ya concluía fu carrera co 
gran pneíía,que les dexaífe algún do 
cumento,y aduertencia á losprefen* 
tes.Entonces.por obedecer, animan 
doíe/aunq eftaua mGribüdo,hizo-Vh 
breue difcurío,exhortando á los Re-
ligiofos á la guarda pcrfe^ca de laRe 
gla,y á los feglares de la ley Diuina, 
y á todos el defprecio defte Mundo. 
Concluyó cÓ las palabras de S. loa» 
Fil ló l í dllijrite altemtru : y cílas en-
cedidas de tal modo,q abrasó los co 
rabones de aquellos, q por fu buena 
fuerte merecieron el oirías.Defearo 
gozar de fu bendición todos vnani-
més,y le fuplicaron muy humildes,^ 
la dieífe. Concedióla, y luego rogó 
al Prclado,q afsi mefmo fe la dietíe, 
y q le perdonaíle, con los demás,fus 
defe¿tos,q eran muchos. Acabó fe la 
función con gran ternura,y boluió 
el denoto Padre á eoponerfe, como 
efl:aua,con los ojos muy clauados en 
la Virgen: y defte raodo>Sabado,ca-
torze de Agofto, en el año , q hemos 
dicho,al amanecer,dió íin á la noche 
tenebrofa del Mundo, y comentó á 
gozar el claro día de laeternidadi 
auiendo eftado enel duro calabozo 
delacarnefefcnta y cinco años, vn 
ines,y mas feis dias, 
Publicófela muerte deílc Angel 
en pureza,y efpejp deMonaftica ob-
feruancia, y con ella fe entriíleciero 
vniuerfalmenre losqpartícipauá de 
la refplandeciételuz defus virtudes^ 
y todos le dañan jCon afeduoíasacía 
inaciones,elculto,q pudiera ávn grá 
Sanco. Fue neceífaho el poner guar-
das en la cafajpara que, mediante el 
tropel, nonacieffealgún deforden, 
Diófe el doble de cápanas, que en la 
mperte de qualquierajpcro no permi 
tiendo los del pueblo.q patíaík ade-
lan re ,p o r p a r ec er le 5q aque 11 a m 11 e r-
te,no era como la de los otros, con-
curriendo muchos las tocaró, como 
á íiefta muy íolcmnesEíbuo el cada-
uer,todo el Sabado.y Domingo, de 
la raefma fuerte, que ouando efpira, 
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con fu Habito pucllo; porque el nu-
merólo coQCario no dio lugar para 
mas almarlo>y c5ponerlo:y afsi aui. 
íando a vn Capitán de Gauallos,4e pi 
dieroiiique vínieífe con cincjüétá de 
los íuyos,para que^defpejando la ca 
ía^pudielíeo los Religiolos lauarlo, 
y colocarlo en el pheretro,q íuelen. 
Hecha eíta diligenciado deínudaró* 
conelreípe¿toay decenciaconuenie 
te^en preíencia de los que auiá de ha 
zer aigü poco"de anotomia en aquel 
cuerpo: y pareció íu carne con rigor 
de ípedapda: porque en los lomos) 
eítomago^y los lados^fe hallaró agu 
|eros muy profundos 3 hechos délas 
puntas de hierro^có que de cótimio 
jnaltrataua aquellas parres.Viáfe las 
efpaldas molidas^y morádas^pof los 
£eros,y quotidianos acotes, q fe da-
ua fin reparo-.y por las cocas, peines, 
y jubones de latü.,que traía: pero lo 
que mas admiró fue, que en la efpal . 
da derecha,, en donde caían los gol-
pes de la difciplina, pareció vn callo 
tan duro,que difícuhoíamcnte fe po 
día cortar có vna buena ñaua ja,ó paf 
far con otro hierro.Las rodillas efta 
uan de tal modo, que fe aíferaejauan 
mas á piedra^ó a otra materia mázi-
za^que al pellejo,y á la carne. Exccu 
taron luego fu oficio Medico, Ciru-
jano^ Boiicario^y hallaron,qel co-
raron eftaua feco,fuera del orden na 
turaheon quedixeron fer aquello ar 
gumento,de que el gráfuego del D i 
uinoamor, porauer ido creciendo 
íjempre^fae baftante á confumirio. 
VinoclObifpo de Grofecto con al-
gunos Canónigos, y perfonas princi 
pales,y poniéndole de rodillas ante 
el cuerpo,con íinguiar reuerencia,lc 
besó las manos, y jttntaméce con él, 
fu comitiua. Procurauan codosauer 
en fu poder alguna parte del Habi-
tOjó de algü paño,quehuuieífe toca-
doaquella carnéiy no fe engañauan 
en tenerla,y reputarla por thefoio: 
ñipuefto, que defpues conocieron el 
efeao^enpalpablesmarauillas^aftc 
para exemplo el fuccíTó, de que auig 
do guardado el Boiieano vn papci, 
(con que fe auia limpiado la íangre, 
que tenia en las man os, miencrab eL 
tuüo abriendo el cuerpo) y hallado 
lo á cafofu múger, ignorantemente 
lo arrojó en el hiegoien déde eítuuo 
toda la noche, entre las braías> y c®J 
nif a,{in quemaríe^areciédo^lin lef-
íion3a la mañana. 
Llegauafe ya el tiempo de darle 
fepultura, y el concurlo de ios pue-
blos íe aumentauá de tal íuerce^que. 
Lunes por la mañana diez y í eis de 
Agoíloaparecía Bacuñano Ciudad 
grande. Aparejóle lo ne celia no pa-
ra auer de llenarlo, en proccíSi6,ha£ 
ta elConuento j y ordenóle vna cíe 
las mas folemnes,que le han viílo^có 
íideradas las circunítancias de la cor 
íredad del lugar, y de la tierra: porq 
conftó de cali ocho mil períonas, q 
aísiftieron rcucrctes. El numero úc 
las hachas paísó de quatroeica cas i y 
el de las velas no fe pudo ajuítai^por 
que fuero á millares. Precedió la mu 
chedumbre de gente, y íiguieroníc 
dos Cofadrias,que allí auia. Luego 
iba el Conucco de Tirl i ,(auiédó ve* 
nido todo, auque eftaua diítáie quin 
ze millas)me¿ciado có el de losDef 
calf os:y vltiraamente el Clero, que 
lleuaua el cuerpo,rodeado de vna be 
llifsima compañía de alabarderos, q 
afsiftieron para guarda. Eílaua ya en 
el nueuo Monalierio el Obiipode 
GÍ oííetto,có las inlignias Pontifica-
les,cfperado , con dos cópamasmas 
de foldados moíqueteros : los qua-
les,afsi qllcgó ala puerta el cuerpo, 
le hizieron tres vezes la falúa, fegun 
la difciplina militar, con gran ccciir 
to«Coméfóleel Oficio deDifuncos,, 
que todo entero cantaron losCano-
nigos,y Clero» Aquifue mas neccíía 
-ria laafsiftencia deíóldados;porque 
íkndo la Iglefia pequeña, y la gente 
mucha,erá irapoísible cóponei „ que 
entraíí'en todós.Dauafe lugar, íegun 
i la eftrechezímuy póco á poco: y al si 
acá-
acabadas las exeqühs^atropelládo. 
íe vnosáotroSjVcncieró la vioiécia 
de las langas, y acercauaíeel q mas 
fe atreuiajá cofta de los palos ,y em-
pujoiieSjquicádOj ó arrácádo, por la 
parte q podia, alguna del Habito} y 
Correaicon q para q no acabaísé de 
hazer mas indecéeias, fe tomó reío-
lucion de ponerlOi en vna fala 3 q te-
nia vna rexa de hierro á la parte de 
lálgleílaiparaque deíde allí lo vief 
ícniy no pudieífcntocário 3 aunque 
qüificíten. Executófcluego lo pro-
puefto ^  y eftuuo en aquel lugar por 
éípacio de leis dias, con que los fíe-
les fatisfacieró á fu deuOció Como-
damente.Obró Nueítro Señor^tam-
bien por intercefsion de lu ííeruo, 
con íu cuerpo prefente3maráüillas: 
porque vna viuda de Mote Pifcale, 
que tenia perdido vn ojo, befándo-
le los pies, cobró fu vifta.Á vn mo-
zo,que vino alerttierro, le dió ta ter 
Hblecozvn cauallO ique le facó ei 
hueíío de vna rodilla, y cayendo en 
tierra fe laftimó la cara de modo 3 q 
todos creyeron era muerto.Pufiero 
le vn poco de eftópa tocada al cada-
uer,con vna clara de hueuo yy luego 
al punto fe le quitó el dolor^y pudo, 
al tercero dia,bolueríe á pié feaminá 
do,muy ligeroadozemillas.Otra mu 
ger tullida de mucho tiempo i afsi q 
tocó al difuntOjdexó,con nlárauilla 
comuajlas maletas arrimadas. Con 
tales fuceííos eran tantos los que ve 
niancada dia de todos los lugares 
comarcanos, que fue y a for^ofo el 
acabar de fepultarlo,el Domingo íi-
guiente3que fecótaron veinte y dos 
de Agoíió.Bufcaron de propoíito el 
fído mas oculto p ira auer de poner 
el ataud>por temor de que no vinief 
fen algunos a robarlo,coma fe prc-
fumió,feoan la eíHmacion, qitc toda 
la tierrahazia del Sieruode Dios-.y 
afsi acomodando Vn aponfentilío, 
junto alaSaGriftia,que aaia pedido 
el mefmo,para habitación j eftando 
viuodo puíieron con fecreto^y jura--
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mentó de no defcubrirlo a nadic,ea 
algún tiempo. 
Era el Conuento^por fer nueuo en 
fundacionj no poco cítrecho i y por 
cito (aunque el lugar del íepulchro 
muy apto á deímentir la prefump-
ció de qualqUieraique peniaife auer 
merecido fer vrna , y delcaníb de 
aquel cuerpo ) le valieron para mas 
alfegurarlo de vn ardid, al parecer, 
nada prudénte;y fo&que no lexos de 
la caxaaítentaron vna cuba devino, 
cjue en Italia llaman botarcomo pa-
ra cubrirlo,y perfuadir,li le bufeaf-
fén;quenoerapráíticabíe cíluuieíTe 
vna cofa como aqüella, tan cerca de 
vn difunto,que auia fido el oráculo, 
y honor de aquella tierra: difponié-
dolo afsi Dios, para mas qüalifica-
cion de la gloria de fu Sieruo.Llegó ' 
d Inuierno, y juntando fe agua que 
haciaipor la humedad del pais ; que 
no es muy poca,y también la de las 
llüüias ordinarias,llenaron el eftre-
cho apofentillo de manera,que leuá^ 
tando,y rompiendo la vaíija,fe der-
ramó el vino,)' con la mezcla, come 
^ó la corrupción a toda prieífa.Cre-
yeron los Rcligiofos, y las demasr 
perfonasquefábian el fccreto,que 
yá el cuerpo eftaria totalmente coa 
fumido'por lo qual llamado dos A l -
bañiles,trataron de abrir la fepultu-
f a,par a auer de tráíladar los hueífos^ 
y enterrarlos en la Igleíia. Dieron 
principio, pues, á íacar la tierra^ y 
agua(entreze de Enero el año de 
rail feifcientos y veinte y dos) y ía-
lió della vn hedor,fobre modo, into 
íerablc:y con no poco tí abajo,tiran 
do á fuera la caxa„paréció toda po, 
dridá,y llena de aguajcomo tambié-
ía fegunda,en que el cuerpo repofa-
ua¿DeterminarOn,por efto, algunos 
el meterla en el hoyo* íln hazer mas 
diiigencia:porque juzgaron, que no 
dexaria de eílar el difunto yá deshe 
cho,y defmembrado:pero otros re-
pugnaron mas dcuotos el intento, 
defeádo ver íiquiera ios hueííos de; 
aquel 
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aquclprodigiofo yaron en la forma 
que í'c hallaiicmy afsi defeubriendo 
ia parce de los pics,admrcieron que 
aquella dicha caxa eílaua cambien 
del corrupto , y mezclado liquor 
toda muy ilenaipero vieron que los 
mefmos pies aparecieron blancos, y 
frcícos(coíno íifueran de perfona vi 
ua,y buena) y q andauanfobre agua-
dos:ello escomo.íi nadaran en par-
te nada eftrecha,y ahogada. Con ef-
ta inopinada viíion delpeda^aron, 
aquel acaud,íin alguna dificultad, to 
dos a prieífa^ íaíiendo coda la quá-
tidad de agua cmbuelta, có guíanos 
muy hediondos : quedo patente el 
cuerno muy entero, y hermofo, fin 
echar mal olor de ínni auer perdido 
algo de las naturales facciones 3 que 
tenia quandoviuo. Admirados, con 
razon,los circunftantcs^mbiaron á 
llamar al Efcriuano , y dieron luego 
auifo al Obifpo de Groííctto.Diuul 
gofe prcftamentefel fuceífo á la ma-
ñana,y concurrió toda la Villa a go 
zar de aquel portéto:y como elObif. 
po huuicííe yá ordenado, que micn-
trascl iba , lo acomodaífen , y cu-
uieífcn,condececia,envna meía,lo 
cxccutaroQ afsi,con que fe pudo fa-
tisfacer mejor á ladeuocion de los 
muchos que vinieron ^  con la nüeua, 
Tocauále, y manejauanle todos, fin 
canfancio de mirarlo,y nocarlo,con 
cfpanto,y mas quando vian el Habi-
to mas entero,y recio,que en el tiem 
po de íu entierro,y luego los miem-
bros , findefunirfe,tan flexibles, y 
traítables, como fi eftunieran ani-
mados, y aun con mayores aparien-
cias de vida,qüe las que tuuieron,c5 
clla:porque entonces có las muchas 
penitencias, apenas moftrauan con-
tener alguna fangre,y yá palpando-
lc,có los dedos, pareció q la teniajy 
no poca,en todas partes. Intentó vn 
fceular arrancarle vna vña, y reben-
tando eftehumor,dcfiftiódc fu em-
prcíía muy confufo,y aterrado. Pu-
íicronlo en otra caxa,como tardaua 
el Obifpo, en venir, y deíla manera 
eftuuo expuefto á la vifta de todos 
los que fueron, de diuerfas partes al 
Conuento,hafta auerfe paflado quin 
ze dia s:y efto lo hi ¿ode induftria el 
grauifsimo Prelado Franciíco Pic-
colomini ypara mas verificar, que 
no era natural la corrupción , antes 
bien que era milagroía^cn el cuerpo 
deíle Padre. Vino, puesta veintey 
ocho del mcfmo mes, en compañía 
de fu Vicario General , y algunos 
de los Gapiculares afsi mefmo de fu 
Iglefia,con propofitode reconocer 
el cadauer,con todas las circunftan-* 
cias,y ceremoniasconueniéces al de 
recho-por lo qual viíliendofe de Po 
tifícal^cantó MiíTa del Efpiritu San-
to^ al fin, entró á donde el cuerpo, 
fe guardaua, y con grande folemni-
dad hizo vna folemne información, 
de todo el cafo-.y en acabándola, fe 
colocó el difunto en otra caxa, que 
fe raádó hazer á pofta,mn y bie afor-
rada 3 por dentro,y fuera,y poniédo 
le vna guirnalda,y otras ñores de le-
da niuy bien hechas, y curiólas , lo 
dexaron afsi delcubicrto^otros quin 
zedias m as ,por el c oncu rfo gran de 
que fe juntó de toda fuerte de gente 
á gozai* del que no penfaron ver, co 
fus ojos,enla;meímaforma que an-
tes:expetimétando,demas á raas,de 
la mano poderofa, por fu íanra inter 
cefsion,nueuas mercedcs,en vna mu 
chacha cftropeada(la qual teniendo 
vnpieal reues,luego q tocó al Sier-
uo de Dios , fe le enderef ó , y pudo 
caminar muy bien,fin que fe le echaf 
fe de ver el defecto tan enoi me,que 
antes tuuo) y en otros enfermos de 
diferentes dolencias con el agua de 
la caxa. 
Paííado el termino de los dias, q 
por todos fueron treinta, le eícodió 
el nucuo ataúd, en donde eípera el 
tiempo,en que Dios difpondrá, que 
fe faque,y coloque en lugar mas de-
uido al theforo,que en fi tiene; orde 
nandolo afsi los Decretos Pontifí-
CiQS 
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ciosjno obñante que en k fíefta de la 
Cruz á tres de May o c^s mucha la J é 
te,que íe junta en Bactiñano 3 por la 
meoioria^y dcuocioi^con que en ge 
neral le venera aquella tierra: pf ocu 
rando cada v no aican^arjpor buena 
dícba^algana cofa íuya, y eíUmarla, 
por reliquia. Dcíeóia, fobre todos,. 
Chriítina de Loréna, gran Duquefa 
de Tofcana^y como á perfona tal3cu 
uo por bien la Congregación de lea 
lia^embiarle el coraron por mano 
de dos Embaxadores de la ViHajen 
compañia de otros dos Religioíbs 
los mas graues del Conuento,hallá-
dofe prcíente también el Obiípo de 
GroíTecto^que era entonces Mon Se 
ñor GeronimoTantucci>Succífor de 
Piccolomini. Háfe continuado los 
milagros defte Sieruo de Dios > con 
los aue han ido a viíitar la Ipleíia, q 
le íirue de íepulchro^y entre ellos fe 
cuéta,que vna muger tullida de pies, 
y manos,eftando alli en oración , fe 
leuautó luego, y anduuo,como fina 
huuiera padecido jamas tanta rao-
lelliatFlora de Rocca Strada^cq vn 
voto que hizo/agrauada de vn mor-
tal dolor de coftadoje halló buena. 
Andrés de Mariotto, que tenia vna 
pierna maltratada conla coz,que le 
dio cierto cauallo, encomendando-
fe al Sieruo de Diosae.ftuuo fancEra 
eíle Superintendente en el Hofpital 
de Batíiñano3y auiendofele muerto 
vn niño, lo Ueuó al apofento en que 
el Padre folia recogerfe algunas ve-
zes,y poniéndolo en la cama, q alli 
cftaua^fuetallafe conque lo hizo, 
que el muchacho refufeitó con dig-
na admiración de los que fe hallaro 
prefentes aefte cafo. Con tantas, y 
ta raras maruuillas,y otras muchas, 
que fe podrán ver mas extenías crí 
fu vida, cerramos la relación com* 
pendiofa de fus hechos, dando grai-
cias al Señor por las muchas,que 
1c hizo^con fu gran mifc5 
ricordia, 
m 
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ír i^ De/óal&ezj granes nublados > e^ m mtintaron 
dejlmirla. 
D V É R T E N 
cia parecerá; 
quando no ca-
fo la de ce n do ^  
que en referir, 
porftiayor, el 
principiOiypro 
greífos , q vio 
la Reforma tñ Italiajíemos ténidoi 
oponiendofe el temor de aoer yá de 
enerará llorar las primeras tribula-
ciones^amarguras^que comentó á 
prouar en Efpaaa- para enfayarfe en 
otras rauchas^que auian de íobreue-
nirledefpues, con intentos de aho-
garia*Diximos arriba, como por la 
inopinada muerte del iníigne Maef-
tro F.Luis de Lcon,füc eledo Pro-
Uincial de Caftilla el Padre F.Anto-
nio de Arze,que viuió folaméte, en 
el oíicio3defde los vltimos de Agof 
toJdel año de rail quinientos y noué 
ta y vno,hafta los primeros de Abr i l 
del íiguiente^demil quinientos y no 
uenta y dos-.dexando á todos como 
huérfanos, por el ajuftado3 y fuaue 
gouicrno^que largamente moftró en 
tan corto tiempo :feli£ para la Def* 
calzez^orque la dexó repofar en lo 
eítrecho de fus cafas.Tocamos tam-
bién, como entró inmediato, en el 
cargo de Promncia3el Padre F. Ga-
briel deGoldaráz,el qual dio princi 
pió á las mortificaciones,que á la re 
cien nacida Reforma ,fobreuinier6, 
paraindicio de fus medras: eftando 
retirada, y oculta en los folos tres 
Couetltos de Talauéra,de Portillo, 
. ydclaNaua.FueefteReligiofo^Na 
ttiml de la Cilwíád de Pamplona,Ca 
b c ^ y Metrópoli del Reyno de Na 
uarra. Viíitando,pues, la Prouincia 
el primer año^tomó refolució de ha 
zer nouedad3enloq él meímo auia 
confentido,y aprouado^quando Di 
fínidor3en la fubferipcion de las le-
yes,que fe hizieron^para dar el prin-
cipio deuido á los Deícal^os: y aísi 
auiédó llegado al Góuento de Por-
tillo,aunque viü,y tocó la inocécia, 
y bondad del Inftituto ¿atentó del-
truirlo,con mandatos,qic frsguó 
muy apretados, para que todos los 
Relígiofos,que alli cílauan, arrojan 
do las fandalias,con lo eílrccho del 
Habi to^ las mangas, rcáfumicflen, 
los 5:apatos,y fe conformaíTen al mo 
do de viüir,mas común, y excrcita-
do,Elfundamento,que tuuo^para cf 
ta impenfada determinacion,coní]f-
t ióenvn pretexto, al parecer poco 
prudete,yfueauerfeperfuadido,c.üe 
el andar Dcfcal^os aquellos Rdi-
giofos Reformados,era de H)ucho 
eftoruo,para que vinieíTcn á la Reco 
leccio los fujetos mas lucidos:y que 
poniendofefapatos groíl"eros,y el 
Habito de paño (no muy fino ) era 
baílate, para aucr de cofeguir el fin, 
con que aquellas nueuas caías fe po-
blaron.Otro motiuo defeubrió mas 
delicado,en algunos enfermos, que 
huuo defpües de fundada la Deícal-
zez: aífeuerando^ue por el nimio ri 
gor,y penitencia,perdiála lalud los 
masmo90S,y robuílos* Con no mas 
razones,que las dos, que aqui pone-
raos,dexó ordcnes,y preceptos^por 
cf-
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cfcríto^para que fin dilació íc c a l p í Hiftona nocarémos. Era^por aquci 
4en otra. vcz; lo§. Reügioios.. Y¿ ic ticinpo,c^nWizmVvaoi, Pnor Uc 
puede con lidcrar jcn que aflicción íe 
venanios que,c6 t^;an grande elpm-
tUjauian dado dicndíüsimo piínci-' 
mo á la^eforma^pciandoja^c^ade 
iantarla 3 y cííenaerla^cn codas.par-
les^y aota tan de repence liSllando-
íe.con los palios atajados^y cortado . 
el hilo de lus lautas, y rectas, iiucn- , 
dones.En cfta gVáue 3 y vélibrhenté 
torméta ^ comentaron luego á^fó^csv 
brar algunos delios^y mas en parci-. 
cular los Padres F.Rodrigo de Zuñi 
ga^y Fray loan Serrano, priores: de 
Port i l lo, y de la Ñaua: losv-quales 
boluiendoíeaíus mangas antiguas, 
y fapatos,, fuero ocaíion de. que los 
demás anduuieííen titubeando<Qui-
fo entonces el Señor ayudar efta bar 
quilla,en la perdida que inftaaa3coB 
cmbiarlcypara que animaííe a codos^ 
que eftauaaide verdad ya defmaya-
dos^al Padre Fr. Gregorio de Alar-
conjujeto^que por todas partes fue 
cabahy cumplió bien fu obligación. 
Con el defender^y mátenerslaiRcfor-
ma^en diucríos^ypeligrofos frangen 
tes,que poreilargo difeúríodeíla 
loyr .nj no J c ioulal 7vüjh iq l5 Q|J9i|fi 
rj¿^ib onp : ht.hh'zhMh. 
r;noaoiiBTl?^n tí 
^fla^S m £ unp 
^üUJidiri fiüurih 
.olqionrojis < 
-ob^oqoiq ZOD 2^ 1 «fil 
lo l i íñ í biani"0,jti oibtq bb 8 
^snííbbü bBi f iqü í^oup^c i ' j í 
• i o H G eolab nobr/wb Ytoinrim 
»¿i'v ^ ^ v m i h c l o x i b i z l f i v w ^ 
tóH 4.l3b2Qbb5ioü¿inüíl3ijlioflüi 
l iu iv 3Í> íifi»s}^i 5iJp «oí n o b w o i q 
Bii^ao^y otros. Vicario del Conué-
to de MaJridr£k nueítras Monjas 
Óeí'cal^aSíáirirtado por el Venera-
ble Padre.jpf.ay^ Ai^niode Qro^cp, 
íegun vi¡ífo^rña| árnba:ycomopic-
íerueen la C á i ^ y ^ ü U o al Padre 
Fray [patid^ %ff^vüu^ k 
bien conítajuecn Ta^aucí a.,con ios 
fuyosiy aios^ifiifeMeíamparados^ 
en ios otros Conuentos ac Porti-
l l o ^ de la Ñaua. Llególe á cílo ci 
difgufto grande que moitró la prime 
ra deílasVilla^ é5 tá'dicha propuei 
ta de paparos.: ,por que auiéao dad^ 
la cala^conpaAo,)' condicióde que 
ama íicm|)!re de permanecer en po-
der de losD<3ÍcaÍ£ós,á los quaies ve 
neraua tiernamente, cdifícadádeíU 
baenojy ejemplar proceder,pubH« 
co.y aplaudido en todas partes ; -fe 
liamaua, por quexas muy íentida^ 
engañack.coirque el eícandalo^que 
nació,fuc de tal iuerte, que reproba. 
x ron todos el difamen, qu^el 
pádre-Piiaumcial tttUí^buiq 
s s 11 ludíTcoto iveras, n co ó p l I 
- -^o jeñ \um q r a l s b n i u ó i ^ siL 
i ^ ' j t vurn ¿i3 ñ Q h u w > R! m f.\qywp 
BOJ DíJptO3X0J 
iíipOípb<íj5l 
: • ].'Oin3fX]£b 
J i obcisup^ob 
y n&iboopotbui 
^bnii joi^cisb 
jonííffi b obii/fi al 
- s oDimsq lab njsowizlsj 
31 Oxl3 TOO ai/p V:203£qfi^ 
^cm n u i v i ahf i i im sb Ib v b 
-bibioc- orí goírjaíoos/í ¿í 7¿2ob«3 
f 3 «isui •xxaisqlr, ^ o r i w s b ^ ^ ^ 
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fiernw*M*fó aquella Magefiad .con 
dc^onlir^ciméé de befar Jo decretado imand* por medio 
inui 'Avo*Aibv}¡ü tnik&i c^Á^Uo 
^rK»p©<íianlicuar k Dcfcalzczioca 
.(csi^baftaétcipara darfe en los 
díwasítlQítnttentosCalfadosála pe 
dtttefttpiayy oracionacomo quiílcíícn, 
fia^oneteltoruo á vna maacra de vi 
da tan fanta,y aprouádayen cl etec-
toi Al fegundo punto,quexpcaua a 
iokeafcrmos3reípondio bien clara-
meare^fer verdad de qinnchosauiaa 
perdido lafalud,luego que ¿iguiero, 
^abxa^aró laReforma:pero ÍT[ auia íi-
^úo ta caufa, la poca comodidad del 
. Co«ucnto,y habitación en Talaue^ 
-•Tjiíá:quefe llegó el mal ayrb/que es 
comim de aquella Villa: y lo princi -
pal,cl aucrcomenfado^medianre el 
nueuo cfpiritu^y feruor, con mayor 
auftcridad, que la que di¿iauálas cir 
cunftancias del lugar, y la prud^cia: 
- ¿aa que eftendicndofe á mas de lo cj 
era permitido3fue neceíTario poner 
taíía en los rigoresry que afsi ajuftá* 
dofe á las leyes íblamcnte,cítauan 
ya todos buenos: fuera de quenco la 
coftumbre,y exercicios, en fus pro-
pias penitécias, eftauan ya habuua-
dosjy nofentia la naturaleza tanto 
el jpadcccr,como al principio. 
Redargüidas las dos propoíicio-
nes del Padre Prouincial en cftafor 
raa,pafsó el Memorial alas conue-
- mencias,que auia para el adclanta-
| miento,y duración delosDefcal-
I fosty afsidixoferiamente, que era 
juftofueífenfauorecidpsdela Real 
protección ios que tratauan de viuir 
jnas 
nasvyttta, quan» 
Jo haziédo ei 
V^ikuno esfueü^ 
50 para muer* 
te^opara vida, 
trato de recurriral vnico remedio] 
que podia aproucchar le, en el feno^  
y la íbmbradelq fue fu nueuo aüen 
to 1 efto es, al fauor del primero en 
prudenci a de los Reyes, AMi, pues, 
llegó con Memorial embuelta en la 
grimas,y reprefentóle con razones 
cuidétes,como los motiuos del Pa-
dre Prouincial eran muy flacos,aun-
que ya en la execucion era muy fuer 
tes.Dixo primeramente fe^el pre-. 
texto,que tomaüa,para que fe cal^af 
fen, de poquifsimo, y muy cíebil fun 
daraento-.porque íl algunos Religio 
ios de la obfen$ncia querian venir 
á viuir á la Defcalzez mas apreta-
dosiquandoácafo^por la falta defa 
lud,no podian vfarde las fandalias, 
fe les dexaua enía coftumbre comQ 
de laProuincia-,íin que en eífo huuief 
fe auido el menor tope;y más íiendo 
quatro,ó feis,a los furao,los que ne-
cefsitauan del permiífo, y aliuio de 
^apatos:y que por eífo fe les difpen-
laua;para que no dexaífen los rales 
el vtil de retirarle á viuir mas foífe-
gadosiy la Recoleccio» no perdief-
íe fu derecho^y afpereza; foera de a 
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mas penitentes. Añadió aísi meímd, 
que íe guardaua en el prdeiue Infti-
tuto exa¿liísimamente la Regla de 
oro del Padre de los Padres, có las 
Conftitücionés de la Orden, demás 
de otras muchas, y notables peniren 
cías: acudiendo todos ios Religio-
ios á laí horas del Oficio Diurno de 
d ia ,yá€ noche,y-gallando en con-
templácion las dosderclox,quctc-
tiian aífentadas de obligacio3y otras 
mas,qué folian por fu dcuocion m ü ^ 
de ordinario: y que ayünauan final-
mente largo tiempó. Reprefcntó 
también 3 como viédo los fíeles, que 
andauan tan defnudos 3 y defcal^os, 
les tenían piedad, y cómpafsion i y 
afsi les embiauan a íus puertas la l i -
raofna jy quando no , con vn lo lo 
Donado, que falia á bufcarla , les 
baftaua^para tener lo nteceíTario ¿ y 
competente ai fuitenco quotidiano: 
y que al contrario fucederla , fi los 
vieíTcn ya calcados: pof lo qual fe-
ria totalmente inexcufablc el dexar 
de falir ios Sacerdotes á pedir , y 
mendigar por todas parteá * ó por 
lo menos era for^ofoel pretender, 
y bufear las rentas annuas: con que 
toda la Reformamoriria, luego al 
punto , fin remedio i lo primero, 
porque fe les quitarla el encerrarais 
to , y eleftar todos en cafa, que era 
el bien mayor, quegozauan vni-
formes > para auer de feguir ^ con 
perfección, el intento comenta-
do : lo fegundo , porque los pri-
uauadela joya mejor, que es la fu-
ma pobreza : mediante la qual fu 
Diuina Ma^eftad ios focorria, con 
palpables euiderícias; fupuefto que 
pidiendofe limofnas en todas las 
Cafas de la Orden , y teniendo 
también algunas rentas , eftauan 
empeñadas, y alcanzadas y ú tc~ 
uhsen las tres de los Defcal^os, que 
abundauandecodoloneceííariOi y 
no deuian algo: y con masexpref-
íion en Talaucra,donde, con fer 
afsi, que, antes de la Recolección, 
auia algún manéjo de renta , y ru-
mia dilígcnciá de pedir las CGÍIIUV 
neslimolnasdepan, y vino,, en ios 
fértiles lugares comaramósjno po-
día fuftentarfe vn numeio de Rcli-
gioíos muy pequeño , hallandoíe' 
con empeños bien pefados, Propu-
ío demás deílo , que ayudaua mu-
cho , para que los Religíoícs fuef-
fen creciendo en eípiridi, y deuo-
GÍoncontinuamente , y en ia guar-' 
da de la Ley de D i o s , y de ia Re-
pía , el andar vellidos de grueífa 
xcrga, y con viles alpargatas: pofi J i 
qu e vien do fe deft e mo d o , fe h u m i - 1 
llauán, y abatían , venciendo las 
tentaciones , y aífechan^asdelDe-
tnanid , y cOn rtueuoferuorboluian 
fobre fi ; y procurauan no malograr 
el padeter, y fufrir tantos traba-
jos. N i con menor vigor declaro 
por coníiguientc > que los pueblos 
féedijficauanmucho,coh la exterior 
mortificación, y auíleridad en el 
Habito, y fandalias/Gompungiea-
dofe por verlosdc aquel modo : y 
que afsi cobrando defeos de imitar-
los en algo , concurrían á tratarlos^ 
por medio de lafrequffciaien los Sa-
cramentos de la Cónfefsion, y San-^  
tifsíma Euchariftia. 
Demonftr6,fucra defío,q los ma-
yores^ mejores aféelos á la Defcal 
zez^qlosaüiandever luego Calca-
dos Jobrefeena de las nueuas funda 
clones,^ les dauá: porq fu intención 
eta el hazer para lolos Defcalpos ta 
les Cafas, con q vendría á ¿eííar to^ 
talmente la Reforma j y no fe eften-
deria; ni inultiplícaria , en perjui* 
zio de fu Reyno t pues carecería de 
muchos, y grandes lieruos de DioSi 
que auia de auer , floreciendo en to-
das partes ,Pfouómasi qüeíihaña 
entonces no fe auia dilatado, y di-
fundido en numerobien crecido de 
Conuentos,auiaíido por culpa d^ 
alguno de los Prelados , que auia 
ayudado poco á fus aumeníós,yíido 
cauía de q no pocos Rcíígíofós gra^ 
Ú^Ú Áa uef: 
BECADA k 
ues temieOíen el veniv a fer Deícal-
f os, por ia p o c a fubfiíléciajqii-e efpe 
raiian c enerven tai eftadQ, Ho fe k 
quedó p o r reterir^Corao deíde que 
hu u o De í c a l ¿ e ¿, íie mp re fue ron ere-
ciédo, e n deaoció^y virtud^muchos 
fujecos, a los quales^cada dia, iban 
cobrando mas afición todos los pue 
b l o S j e d i f i c a d o s deiferuorjy el exc-
pl^^que les d a u a n , v i tintamente 
concluyó,cen qúe la Defcalzcz, no 
fue m a n e r a de viuk inuetada por al-
gtmojó como quiera: fupucfto, que 
eí Padre General Fray Gregorio Pe: 
trockini deMonrclparo,y todos los 
Vocales del Capitulo de Toledo, 
con orden jybcneplacto de fu Ca^ 
thoiicaM^geftad, defpues^eiarga^ 
y madura coníideracion^a inftituye 
ron: y que por eíío, asiéndola funda 
4o los meímos Padres Calcados-, y 
aclamadoia por jufta, porfánta , y 
por muy tiel féruido de Diósjno era 
bien fe arr.epincieííeni ni retrocedief 
fea a lo que vna vez. derermimron,y 
mas quando fe fabia en toda Efpa-
áa,y fuera della,elfamofo principio, 
que le dieron:concurriendo ya á Caf 
tiílaino folo de Andalucia, y Portu-
gaUmas también de Ital ia, y^Frácia; 
no pocos lleliglofos para abra5:ar,y 
profe^areftelnftitutoí conque ha-
llándole ya diífudto^y acabado, ce-
derla en defereditode todala Reli-
gión Auguíliniana: porque fe efean-
áalizarian^on razón, todos vnani-
mes, viédo3<jue táfanta vidafc aula 
podido conferuar tan poco tiempo 
en fu feno,yen fu abrigo:por lo qual 
perderían los pides la deoocion, i n 
dudaaigunary que en las tres Cafas 
referidas^notédrianlos que morííf-
fen en ellas la opinión conuenicnte, 
aunque fueííen muy perfe^os-, y que 
ya en Portillo fe dedárauan á dezir, 
los echarían,Acabada eftárelación, 
fe fuplicóen nombre de todos los 
Defcalfos^primidos de triftezas,y 
áe lla'iros.queatcndieíTe fu Magef-
tad^a que aun anees de que huuie&n 
comentado, los auiaya fu Real pe-
cho admitido^y amparado^co 4gra« 
4os.,y con mueftras de quererlos y 
<|ue afsi,haziendo vn gran feruicio i 
DioSjno permitieííe la deftruccion, 
y anihilacion j queefperauan por 
"''momentos. .• , oLímba^B : i t i * 
A tenroefeuchod prudet^ifsini o 
Rey las llorofas quexas^y triftes fen 
timientos de la aíTigida Defcalzc^ 
queat í tólmefrao promouido, y a-
prouado,con el zelo, que moíkoidc 
^ue todas ks fagradas Religior^^. 
fe reduxeíTen a la primitiua obfe;ruá* 
cia,y feruor de fus mayores: por lo 
qual dio á entender, fin perjuizio de 
aquelk entereza kiuencibk de fu co 
ra^on, difguft® extraordinario* 
Hallauafc el dicho iFadre Prouin-
cia^en Paraplona,viíitan4o: có que 
el influxo de la pefadumbre , «pe \c 
dieron^por la muchadiítancia del iu 
gar,y déi tiempo/fue remiífouüque 
n€) tanto3 que dexafíe de recebir '^na 
federa amoneftacío , hecha por Gar-i | 
cia dé Loayfa ,cn vna carca,que pa- f 
ra eftc fin,1e mido el Catfeolko Mo-
narca efcriuieíTe; di ziendolé, que ad 
iiírticíre,y fe 2cordaííe,comola erec 
•cion de la Beícalzez Aügufíiniana^ 
vcn el Reyno de Caftilla, auia fido a-
cordada determinación 4e fu Real 
voluntad,y penfamiento: y queafsi 
de ninguna manera innouaíTe algena 
cofa,cn efta parte-antesbien^qiic en 
todo foraentaífe may de veras k Re 
forma: porque de otra fuerte la to-
matiaporfu cuenta, y difpondrfa 1© 
quemas conuinielfe á fu aumento ¿ y 
coníiftencia. Supo García de Loay-
fa,como hombredü tan gran talen-
to,difponer,y ajuílar el auiío de ral 
forma > que aunque no fucííe en el né 
bre de quien iba, ¡fin duda; que no fe 
refolueria el Padre Prouincial á vio 
lentar los dichoíos principios de Re-
forma: y afsi poniendo íílencio per-
petuo^ abfoluto mandato a fus de-
iigniosadefiñid totalmente del que-
rer cftoruar la mayor cftrechez de; 
vida. 
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vida, el Habito penitente ^ y las ían-
dalias, Dcuió mucho, en eítá ocaíió, 
la Deícaizez á García de Loayfa: 
porque íi en otras íe le raoíjfró cam-
bien muy benigno, y fauorable Ven * 
lapreícnte íobrcíaliómas elafedo, 
que le tuuo i y aísi le corre perpetua 
obligación, en conocer, )' aplaudir 
fu memoria, agradedda : celebrán-
dole por efto, y por los pueftos ho-
norificos,que alcancó por fus letras, 
y virtudes : primeramente el de Ar-
zediano de Guadalaxára, y Canóni-
go de la Sata Igleíia de TolédoJue-
go el deLiraoine.ro, y Capellán Ma 
yor,y Confejero deEíladodel Se-
gundo Salomón de nueílros tiéposv 
el qual hallando en él todas las pre-
das, que podiancomponer vn graa 
íujcco,quemereciefl'e íerMaeíbo de 
íu Bi jo , le mandó, que lo fueííe dei 
Pacífico Phelipei Deípues ocupó, 
por aufencia del Archiduque Alber 
to,el de Gouernador del Ar^obirpi 
domáyor^y Pnmado,de losRcynos 
Efpañarles, Llegó finalmente a fer 
Dueño deíta Sede, aunq viuió poco, 
y muí ió en Alcalá de Henares,á vein 
te y dos de Febrero, el año de mil 
quinientosy nouentay nu€ue,coma 
dizcfu Épitaphio ,pueílo entre los 
de fus Anteceííores,y Suceííores, en 
la magnifíca,y admirable Cathedraí 
de la Igleíia de Toledo» 
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dos de la car-
ta^y fi pensóla 
cafo , ^ feria bueno extinguir la Re-
formaren fu triennio^le humera efta* 
do mejora fu cbñfi:ancia,el alentar-
l a ^ promousrla, en el tiempo de fu 
oficio; fupueílo,que él auia íido vno 
de los Difínidores, queaprouaró el 
modo de viuir3y el gouierno,qae le 
dieron. Engañamonos los hombres 
muchas^vcaesiy-afsi no ay que mará 
uillarnos,di:que vn füjeto de talerj-
to,y madurez bien conocida; no cú-
plieíTe lo que,fegun bué Philofopho 
morarle incübia executar,enel am-
paro^y conferüacion de lo q él mef-
mo antes aflíentórCÓ fu firma,y fu pa-
labra. Hallófe ya, pues, obligado i 
mudar codo fu intento, y moftrarfe 
muybeneuolo,y amigo:dcfpachan-
do ordenes ra los tres Conüétos,de 
que annulaua^y abrogaua fus máda-
tos3y difponiendo,que cn el de Por 
tillo,porfalca del Padre Fr. Rodri-
go de Zuñiga, entraííe por Prior el 
Padre Fray Gregorio de Alarcon (á 
quié traxo Dios, para que defendí cf 
fe á la Reforma de los golpes bié pe 
fados^que le dieronacn diuerfas oca 
íiones) y que en el de la Ñaua fucc-
dieífe al Padre Fr.Ioan Serrano el 
Padre ^ r.Ioan de Burgos^aro, que 
auentajadifsimas predas de muy faa 
to. Por eík) feboluió á lercnar el 
mar tépeíluoíode tribulaciones ^ q 
auia querido rragarle á la Reforma: 
y afsi pafsó todo lo reítanie ucl go-
uierno del Padre Goidaraz, couia 
quietud^y íofsiego^á q anhciaua.Llc 
gófe el tiempo del Capitulo, y ede-
brófe en Dueñas, á vein.c de May o, 
elaño prefente de mil quinientos y 
nouétay cinco:en q falioele¿^o Pro 
uincial el Padre F.Pedro Manque, 
inílgne Predicador,Hijo de la (^aia 
de Talaucraiy no dé la de Toiédo 
(como arriba referimos) Religioio, 
que aura obtenido lo^oficiosUe A l -
íiftente Vlt:i'ain'ontano,y de VU«a-
dor General dé la Proumcias de Eí-
paaa,por el Padre Maeftro Fray An 
dres Fivizáno , General de toda la 
Orden,dando buena cuéta en todos 
ellosicó que > acabado luprouincia-
lajco , ocupo la Silla Epifcopal de 
"Tortófa, y también la de Virrey en 
Cátaltíña: y por vltima,laMecropo-
litana del.Re.yno de Aragón, y Ciu-
dad de Zarago^a:en donde murió,/ 
eftá enterrado,cn laCapilIa de Nucf 
tra Señora de las Nieucs, que alU íu 
hermana Dona Ana/i|Íanrique>Coa 
defa dePuñonroftro^ hizo compo-
nericomóérájufto. 
Afsi que tomó poífefsion del go-
üierno eíle Prelado^ya por el noble 
genio defíifangre,ó yaporauerpro 
feífadoen Talauéra , y efíado deí-
pues,algü riepo, en la Reforma 5 dio 
'benianos indicios de aumentarla, y 
yiuio,y raurió en la Defcal^ez, con promoucrla, qii¿za>por auer tocado 
el 
2§ 
el excplo de fu AntecelTor, que ama 
-"diíguítacio ú Rcy^con qüere^Mpen-
d é d a l o ftíprliiiifla] por lo qual ofi e-
cicndofe coyiiDtarf en qué ciar mr.cf 
tra de tenerle afícion,y también vo-
hincad de quccredeíie i porq el mef 
mo Rey (cuyo paje auia íiclocn íu 
mozedad) diómuellras^dequepava 
iu mayor reputación,}' conueráccíai 
íe trataííe eíiabíecer,en vna .delas 
Cafas Recoletas.ei excrcicio necef-
iario de las letras: para que los r.ue-
'uos pimpollos de la Defealzez, en-
traííen por elias^cOmo qualquiera^ q 
íe precia deíer Hijo del Doctor de 
los Doctores-fuera de que oencral-
meate fe dan muy bien lasuíanos la 
piedad3y ladoadna. En eík confor 
midad 3 pufo todo fu conato \ paraq 
, conefeáofelcyeííevnluzido curfo 
de Artesón la Naua:efcogiendó3en 
tre otros muchos,por Ledor^ yPa-
i dre primero de las fciencias.,en Con 
, uento deReforma^al Padre Fn Ro-
drigo de Ayala^iluftre en nacimien-
to^en virtudes^y en las letras: coíiio 
- verémos,quandoefcriuamosfu v i -
da^merecedóra de magnificks^y per 
, petuas alabaiifas* Auia ya > por efte 
tiépOj Religiofos de muy buenas cf-
peranps, y entre todos eligici o los 
mejores^que fueron, Fr.íVtelchor de 
San Lorenf o,el qual floreció, fegun 
fe veranen el año 3 que hablaremos 
de fu muerte,, Fr* Alonfo de la Anun-
dadon,que tarabié déxó crédito de 
fanco, Fr. Antonio de los Angeles, 
Fr, Benito del Efpiritu Santo, Fray 
Antonio de San Nicolás, Fray Gre-
gorio de Sata Maria> Fray Lucas de 
San Auguftiu, y Fray Andrés de San 
Iofeph,con algunos otros,Guyos n5 
bres fe han perdido totalmente.Co-
mencófe con mucha felizidad aquef 
te curío,y losEftudiatesaprouecha 
uanjno folo en la Lógica, y la Phifi-
ca,,mas también en las virtudesrpor-
' (pe el Lc^or era muy eminente en 
la (ciencia,, y la bondad de las coílü,-
bres; quaíidades^que deuen íer inie-
parables en los Maeíiros de la junen 
tud; para q no fe déílizc l o deícmde, 
-en lo q importa. No pudo cótinnar, 
ni acabar ¡a Leciura, percáuía-dé Vñ 
• achaque decuidado,que le vino-.y ai 
\ i \ IQS Superiores i aun no quietes cu 
dexar,quelos Defcalp)s lo eftuuief-
fen en fus Cafas, teniendo buena c e 
* yuntura de apartarledt]los:poiq fié 
pre les perfuadia perfeueraííen en ía 
vocación miíy conftantes, y conten-
tosde embíaron,paraque le cura líen 
mejor,á los ayres de íu patria, q era 
Burgos-.en donde loindu^ia.por rne 
dio de Don Chnftoual de Aya la fu 
herniano,Regidor de la Ciudad, y 
perfonade gran cuéntala que no bol 
uieíiemasáviuirconlos Defcal^os: 
íupueftOjque la mucha penitencia , q 
- allihazia, le auia traído la enferme-
dad muy penofa de fus piernas: coa 
- tjUe ya fe hallaua fin fueteas,y falud, 
paraauer deprofeguirlo comenta-
do, Suftituyeron lue^o, eneileinte-
rin;porque no huuieííe falta en la Ca 
thedra,yeíludios,al Padre Fr. loan 
'deSan Auguílin (aquel celebreíuje-
to, qu e Fu e d e í p u e s P r o u i n c i a 1J C o n 
feííor del Marques de Flores Davi-
la3miétras eüuuo Embaxador de In-
glaterra,PredicadordelRey Phel'u 
pe IV,Macftrode h Infanta D.Ma-
rra,que murió Emperatriz de Alema 
nia, Confeííor del Cardenal Infante 
Don Fernando, y de íü Confejo de 
Eftado,y también Teftámentaiio)él 
quál profiguió , y acabó la lección,, 
con el luzimienío , y acierto^ 
que fe cfperó defu mucho 
íaber, y gran ta-
lento* 
!^L<^  I f l f f t f f l f f l 
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decrece7y[^ dilata felizmente ^or 
lá Fr ancia , 
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á cüplir con lo 
que el Rey auia diipaeíto, en ordé á 
la conferuacion^y aumétos de ia nue 
na Recolecciojen los Rey nos de Ca 
ftiliannas también con efectuar, que 
la pradica,y tratado de ere|ir Con-
uento en Madrid (rcgü fe auia come 
f ado^caíi dos años antes, por Doña 
Eufraíia de G-uman^Princefa de Af 
culi^yel PadreGabr ie l deGolda 
ráz fu AaíeceíTor) llegafiíe al fin i que 
eíismefmo padre no auia querido 
tuuieíTe^mediance fu dictamen poco 
fauorabíe , y benigno á los Defcal . 
fos, Auiaíeya hecho entre losaos 
vna efcritura^en que la muy piadofa, 
y Chriíliana íeñora,de fu parte,daua 
para iafundacion,vna caia,y jardin, 
que dezían, por entonces, la Huerta 
del Secretario Gaicániauiendola de 
acomodar primero, en forma de I -
gleíia, y de Conuenro, mientras de 
n L I C U Ó fe fabricaííe, á fu coila, todo 
j-inco. Ofreció mas , el que auia de 
hazer Enfermena,détro déla Vil la, 
y pagar el Medico,y las medicinas q 
fueííenneceífariasjhaftaaucrconua-
leícido losReligiofos enfermos3que 
allihuuieíTc, Otras cofas añadió , q 
por fer de menos monta,no fe pone: 
y afsi paífando á lo q el Padre Prq-
uincial prometió de parte de la Reli 
gion, referimos aísi mefmo, que ie 
obligó áque 3 el Titulardel Conue-
to/ueffe Nueílro Padre San Augui-
ri n (juila aducrtenci«a,por cicrto,del 
Qatholieo pecho de la noblc,y gene 
rofa Princefa: pues era notable dc-
fedOique en la Corte del Monarca, 
que es Columna de la Fé,quc profef 
famosjno huuieííe Tempio,haíta en-
tónces,dedicado al que era Oráculo 
de la Lcy,y fecrcto de la Eícntura, 
Firmaméco^y preíidio de la Igleíia.) 
Demás defto conuino^en que la Ca< 
pilla mayor^huuieífedeferpaia en-
tierro deíla dichaSeiiora,y también 
de los queheredalíenj có el tiempo, 
el Hilado de fu Cafa, Que la Miíla 
ConuentuaI,feaplicaííepor fu intea 
cion,y otra rezada quotidiana, para 
íiempre: y que auia de participar de 
todaslas penitencias, y ayunos del 
Conuéto: añadiendofe otros putos 
áeíle modo;q por fer de pequeña co 
íideradon,no los ponemos,Hizicró 
fe eílasCapitulaciones^y pados(los 
qilalcsfueron de ambas partes diez 
y ocho) ante Francifco Hernández 
de Herrca,)' eíluuo fiifpeníala exe-
cucion dellos^por los accidenres , q 
hemos vifto;hada que mediante ei 
enojo del Rey, fe les facudió el poí-
no , y trataron de sprouarloSj en el 
Capitulo de Dueñas.quando ei Pa-
dre Fr.Pedro Manrique, fue Proum 
cial eleóto 3 como arriba referimos. 
Para auer, pues 3 de acabar de períi-
cionar lo propucílo, y ailentado, fe-
coa' 
coníiguíeron las licencias ncccíía-
rias:yá veinte y cinco de Febrero, 
eíle año de mil nuinientos y nouen-
tay feis^vino el dichopadre Proiüa 
cial,deide el Coñueato de San Phc 
lipe^acompañado délos Reiigioíos 
mas graues^qué íe hailauaenlaCor 
re: y tomando jiiridicapoííeísió def 
te^colocóel Santifsimo Sacramen-
to^y predicó en la primera iVíiííli, c5 
el aplaufo3y aceptación, que íus le-
tras,y fu gracia,merecieron. Quedó 
por Prior el Padre Fray loan de Ve 
ra, y por Subditos los Padres Fray 
Martín de Agüero, Fray loan de Sá 
Nicolás, Fray lo^n de ios Inocen-
tes,Fray í ufto del Efpiritu Santo, y 
~ vn Hermano Donado, para que fa-
lieííe á pedir las liriíoínas ordina-
rias. Dio la Princefa muchas cofas, 
para el ornato de la Igleíia, y Sacrif 
tia,y auia de gaflarjiafta treinta mil 
ducados,cn íutabrica,y arreos: pe-
ro como defpues le aíTahaíTevn nu-
merofo tropel de trabajos, y perdi-
das de haziendainó pudiendo cum-
plir lo prometido, hizo fuhijo(auié 
do muerto y a ella) la deuida cefsio 
del Patronato, y la Religión pagó 
los íitios á los acreedores, que fue-
ron poderofos,y cobraron,íin algu 
na reíiftencia^de la parte que pudie-
ron:con que vino á quedar libre la 
Caía de la obligado, y los pados re 
feridosj pero no de la memoria, que 
íiempre tendrá de fu infigne Bienhe-
chora: la qual, por fu medio, y pie-
dad , le dio principio en efta Corte, 
celebre,y refpe<ííada,en todo el Or. 
be,mas porfer afsiento del Monar-
ca mayor, que fe conoce, que por 
la antiguedad,n obleza,grandeza, y 
felicidad defu íitio:poblado,fegu di 
zen,por Ocno, Principe Griego,c5 
el nombre de Mantua (que á diferen 
cia de la de Italia fe dixo Carpenra 
na,porel vfo de los carros) corrom 
piendofe deípues en Mayorito,y en 
Madrid finalmente,con la variació, 
y mudanza de las cofas. 
i P ¡TV L O V i . 
Hallarófe a vmá deíle Chaos muy 
quietos,y fe^uros los Delcal^os, y 
aísi trataron luego de poner fu No-
uiciado,para que en medio del bullí 
c io^ vanidades, enconcraífen los q 
quiiieífen dexarlas nucuo aíylo. V i -
no á él,primero qüeotros,Fiay Hy 
polito de San Ioíeph,que paííada íu 
aprouacion profefsóádiczy nueue 
aeMáfco, el año de mil quinientos 
y nóuentay líete ,con que mereció 
llenar la palma,)' delaméra á yn lu-
cido efquadron de feñalados hijos, 
que ha tenido eíte Conuenco. Plan-
tó fe , ante todas cofas, la cftrechez 
de la yíaa,qué én los deTalauérajde 
Portillo, y de la Ñaua, pra^icauaa 
muy conformes,todos los que auiaii 
recogidofe, para auerde reformar 
con denuedo fus coílumbres: y aú fe 
añadió vna bien particular, que no 
guardaron los tres,y f.ie,que por mu 
cho tiempo,para mas rigoroía clau-
fura,fe pufo tornoenllaporteria,al 
modo, que le tienen las Mon jas,co-
raunmeiite,en todas partes.Parecie-
ron aquellos verdaderos Religiofos 
(como dixo el Padre Fray Eufebió 
de Herrera teftigo ocular, y veridi-
co,en vn Tratado,que dexó manuf-
cripto,hablando delapriraitiua ob-
-feruáciadeftas Cafas) mas Angeles, 
quehombres ; porque defnudos, y 
apartados de las cofas delatierra^ 
dauan mueílras de vluir en los Alca-
fares^ moradas de los Cielos. Su 
frequencia en el Choro era có dnua, 
y tanta,que para mas afsiftirle fe de-
fáfíauan vnos a otros, con públicos 
cartélesjm auer excepción, aunque 
fueííen oficiales, emulando fe en acu 
dir,aunlos Legos,y Donados, coa 
tal modo,y diligencia , q mucho an-
tes de llamarlos la cápana, fe haíla-
uá ya juntos todos,en oracion,y def 
pues de auerla acabado, eramen ef-
ter, q les mádaífe el Prelado, íe fuef 
fen los q deuiá no faltar á la obliga-
cio,en q eftauá ocupados.No fueron 
menores los extremos 3 q moftraron 
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en la guarda del (ilencio:porque ape 
ñas auiii allano que quifieííe refpon-
der 3 aun preguntado. Solían las co-
munidadcs^ue fe tienen defpues de 
la reieccion quotidianajpaífarfe, íin 
q alguno deípégaííe fus labios , por 
el tiempo qúe durauan. A cerca de 
los ayunos, fuccdia el eftar itlUchos 
fin conier^dos^ó tres días, otra cofa 
quepan ,6beber mas que vn poco 
de aglia ,y con tata parcímqhia, que 
muchas vezes erafor^ofo al Prela-
do^mlndarles Con precepto jqUc to-
maíícn el fuílento mas copiólo. Hu-
uo tiempo,en que toda la Comuni-
dadjos Miercoles^Viernes, y Saba 
dos^ayunaua co ri gor á pan^ y agua, 
íinque fe encendielíe aquellos diás 
algunfuegoen lacozina : y eti toda 
VnaQuarefm i,fucedió:no vcrfe via-
da alguna eñ la mefa, ó Refeótorió. 
Prouocauanfe también para hazer 
las penitencias^ afsi vnos andauan, 
días' entéros3con vendas, 6 cilicios 
en los ojos. Otros llenos de cení-
zafe arrodillauan én viendo a los 
demás, oidiendo que los afrétaíTen, 
ydiziédo fus culpas compugidos^y 
llorofos.Otros entrauan en el Refec 
torio defnudós hafta la cintura^abrié 
dofc con acotes las efpaldas. Otros 
atrauefadosávn madero, y atados 
los braps>en lo mas rigorofo del 
Inuierno.Los jubo nes de cerdasjas 
cardas,y los rallos,era muy vfados, 
y comunes para todos* La claufura 
en los primeros años fe guardó tan 
inuiolablc,cómo fi fe huuiera hecho 
voto deobferuarla,para íiempre^En 
obedecer al Prelado fueron cuyda-
dofos,y aplicados fumamente. Ama 
uanfe con ternura,y charidad mara-
uillofa. Eíluuo muy lexos dellosla 
difcordia^y pefadumbre; porque nú 
ca fe notó que huuieííe auido aífómo 
del menor dcfacuerdo, y cotienda, 
por minima qfueífe^cn fus pechos3ó 
en fus bocas. 
Con tanto fcritoracomo el dicho, 
iba creciendo el edificio efpiritual 
defta Cafajy por effo el material no 
fe atrafaua-pues fin embarazar lo re 
moto del íkio (que entonces eftaua 
mucho mas efeondido á los ojos de 
laVilla)fuepoco ápoco^cólas quo-. 
tidianas limofnas de los fielesjeuá-
tando fus paredes^ )7 llegó á pérfido 
narlas en la forma c6petentc3que las 
Veraos:y mas en particular las qfue-
ron de laiglcíia3que fe acabó^cl año 
de mil feiícientos y veinte , por lo 
qual3 áveinte y fiete de Agofto^fe 
traíladóel Sátifsimo Sacramctoan-
teruiniendo lo mejor .^ y mas noble 
de la Corte.Háiluftradola deípues 
nobles Capillas: entré lasquales ío-
bréfale mas la del Regidor D.Fran-
cifeo Sardcneta^y Mendoza a Caua-
llero del Orden de Santiago, y otra 
de Don Rodrigo [urádo, Fiícal del 
Con fe] o deHazienda^con la que ei i 
gió^afsimefmojapiedad del Padre 
Maeftro Fray Miguel de Aguirrc^ Re 
ligiofo benemeruo déla Prouincia 
d e L i m a, i e 1 o s P a d r e s O b í e r uan t e s 
de la Orden-, en memoria^y deuociio 
déla milagrofifsima Iraagc deNuef 
tra Señora de Copacauana ¡ con cu-
ya prefcncia(cn el partido de Orna, 
luyo^y Gouicrno de Chucnyto^Dío 
ceíis de laPaz)fe magnifícá5y en fal-
can los opulentos Reynos del Pciu 
mucho mas^có el codiciado metal, 
que contienen ellos mefmos, en fus 
punas,ó montañas. 
Algunas reliquias engrandezen 
también eíte Conuéco^y mas en par-
ticular vna pequeña del Lignu Cra-
cis3y otra menor de Nueftn:) Padre 
San Auguftin,3qiiepor fer de tan díg 
na veneraciójon muy grades, y pre 
ciofas. Otras dos de S. Thomas de 
ViHanueua Arpbifpo de Valencia. 
Mas de San Marcelo Papa,y Mártir, 
de San Euariílo Papa 5 y Marcyr, de 
Chrifogono, y de San Hcrculano 
Mártires , de Santa Iféa Virgen y 
Martyr:- co otras^que ay en diueifos 
viriles adornadas: pero-mas parricu 
larmgíe^en el Oratorio júto al Cha 
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ro^qtictiénc vn íabernaculo mcdia-
no^dqualdexó Don loan Fariñas, 
Corregidor deMadridiCon aitninas 
bien raras^y eíhmables:y demás de-
lias vn pedaco de cdco de las Onze 
mil Vírgenesay compañeras de Sata 
V i íula, fu glonoía Capicana. Las 1 J 
niagcnes nulagroías/] poííee3 no so 
pocas.Tiene el primer lugar la San-
ia Cabe£a,por ferio de leíuChriílo 
Nueílro Señor Crucificado^la qualj 
no hallaron vnos Caualleros enter-
rada en el Campo, cerca deílé íitio, 
fegun,mal informado^dixo el Licen 
ciado Gerónimo de Quintana^ en el 
libro tercero déla grandeza deMa^ 
dridiílno vn hijo dcíla Villa 3 íoldai 
do en Flandes^mientras .ciertodia, 
cítaua paííeandofe en aquellos pai-
les baxos,por vna parte retirada 3 a 
las orillas del Mar: quando parecie-
ron dos alanos de tan extraordina-
ria grandeza j que temiéndolos, fe 
iba-.pcrocomoadüirticírc^que auian 
efcarbado en la arena, có ma$ fucr-
^a^y vehemencia, de lo que pudiera 
hazer naturalmente, y que yá le bol 
má á la Ciudad(cuyo nombre no fa-
bemos)muy de prieífa, fe detuuo ! y 
acercadoíc, por curiofidad, á notar 
aquel luceíiOjó portento;luego íe le 
otrecióefta Santa Cabeca, dcfpójo 
déla herética impiedadjy locura, q 
tenia ocupados muchos de los mora 
dores, y habitantes de aquel fuelo* 
Admirófe el deuoto Bípañol,y mas 
quando vió,que de la veneráda'Efí-
gie (que es de piedra, ó de tierra co-
Zida) lalian vnos claros refplando-
res^que le hirieron los ojos, y el co-
raron muy dulcemente; con qúe def 
pidiendo viuaslagrimas, y aíeítos, 
la al^ó,y ocültó,hafta q boluiendo-
le á íu Patriajla colocó, y tuuo,miu 
cho tiempo,cn vn Oratorio de la Ca 
ía de íu hermana,que fe deziá líabel 
de Santiago,y viuia no lexos del Gó 
uento de Nueftra Señora de la V i ^ o 
ria:mas juzgando ya bienjque no era 
decente el c t e tan guardada aquel 
theforo, determinó hazer donación 
déla voa de las muchas ígleíias deí-
ta Corte,Para eííe fin eícnuió eedu-
litas de todas^ foneando, en iafor 
ma que íe íuelejalió por dos, ó tres 
vezes el nombre de Auguílinos Re-
coletos,que por eílar apartados de-
uióeldichoíodueño detener poca-
voluntad deque fueííen merecedo-
res de tan grande beneficio; pero no 
pudiendo lefiílir á la voluntad de 
Dios,que períiítia.cn que fu maitra-
tada,y dcíprcciada Imagé vinieííe á 
tener el culco,y deuocion en efta Ca 
fadiuuo de rendiríe,y entregarla,co 
mucho confuelo fuyo, y también de 
roda lafamilia Reformada , que la 
venera,yeftimacomoá joya muy 
preciofa , háziendo muclliadella 
íolamente en las neceísidades del 
Reyno.y de la Villa, por auer alcá-
fado,c6 íu medio, en algünas,ci D i 
uino£auor,qíeefperaua. Otra Ima^ 
gen ay rabien de lefu Chriílo Nueí-
tro Señor CruciEcado,en ado dé'h# 
blar á fu padre:por cuya razón le ha 
puefto el apellido,muy bien,del^l 
ftmfaro.Es vna de las marauillofaSi 
y perfe^as hechuras deftosReynéiíl 
la qüal mádó entallar al naturalr,'€¥í 
Granada,el muy Ghriftiano,y deuo3 
to Cauallcro Don loan Fariñasyííefl 
do Corregidor de aquella Iluftre, y 
deliciofa Giudad,al rnefraoArtifíce^ 
quecomécójy acabólacelebre ímá 
gen de Nueftra Señora del Triuirí-
pho: el mejorque fe ha viílo en'Eííl 
roña, hafta fu tiépo:y auiédola m í ¿ 
á oVonfí go á Madri d .hallan do íe y á 
moribundo,nos la díó.por teftameo 
t o ^ ó otra ák Küeftra Señora de las' 
Nieues,que de-claró fervna de lá§ 
muy antiguas que tuuieron culto en 
Efpaña, antes de fu perdida, y trai 
baj ostpor cuyá:éáíúíafüe muy cftiftfá 
da del Emperador Garlos Quiritd jq[ 
la traxo coníigo t n muehi fsimás ñ'¿ 
cíones.Repreíeñta ella mcfma'i ííB 
mas teftimórtró'i fu grande antiSñl 
dad>y honr^cb^fiiprefencia l a ^ i 
uo-
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uoca Enfermería > para que losne* 
cefsicados cengan a dónde recurrir^ 
por pacienciaiy remedio, mas á ma-
no. Parece q las Imágenes deNuef* 
tra Señora, fauorecé mucho efte Có* 
uécorporq defde fus principios fe ma 
niíeíló có iar^uiísimas mercedes, la 
de M- Síñoradel Pilar de larago-
^a;có la qual muo muy particular de 
uocion la piadoíifsima ReynaDoña 
Margarita de Auftria^Muger que fue 
del bueno.y pacifico Phelipe*Tam-
bié, algo dcípuéSi colocaron en vna 
de las Capillas de la Igleíla, otra I -
mage de N-Señora^o el tuulo^y re-
nobre de la Palaia, por cuydado, y 
buen afecto de Bartolomé de Vega 
(Cótador del Códc de Salinas,y de 
RiuadéOiDuque de Fracauilla nuef* 
tro Prote^or) el qual la traxodela 
YiUa Je Ocio^uiifdicció del dicho 
Co lado de Salinas^có información 
aichentica,de q afsimefmo era vna 
de las aati§üas,qlosChriftianosve 
aeraron en Efpaña. 
Defcanfan en efte Conucnto tres 
Iapones,Terccros,ó Donados nucí 
|EOS,que dieron la vida en fu patriai 
por defenfa de la verdadera Fe: con 
^iene á faber, Pablo natural de Na-
mexi:quefue degollado^áquatro de 
|4ayo>año de mil íeifeientos y vein-
te y ocho.Simon,natural de lenoxi-
me,y Andrés fu c5¡:erraneo,qüefue-, 
ron quemados viuos,- a quinze de Se 
tiembre: eimefmoaño>de los qua* 
les haremos deuida mención, en el 
dicho de fu muerte. Rcpofan tam-
biémuy llufl:rés,y perfeáosReligio 
fosjcomo fon, el Padre Fray Diego 
de Icfus,que llamaron deMontóya, 
d Padre Fray Diego de la Anuncia-
ción, el Padre Fray loan de Sá Gui-
llermo,el Padre Fray lufto del Efpi 
riru Santo,cl Hermano Fray Bernar 
do de San Auguftín , y las Herma-
naslfabel de San Auguftin,Ana Ma 
ria de SantaMoaica ,y Catalina de 
lefus: cuyas vidas pondremos á fu 
ticmpo.Guardafe lafaeta,quc atra-
uesó el roílro del Padre Fray Barto 
lome de los Angelcs,en laProuincia 
de Vrabá,vna canilla fuya,y la tuni. 
ca interior,q tenia puefta,en el tiem 
po de fu muerte* -
Efpcra también aqui la vi tima Có T , F , F r l -
uocátoriaique fe ha de hazcr,para el cifco p r * 
juizio fina^porlavozdeiatrompe-^-oy^ 
ta,cl Padre Fray FrancifcoFragólo, 
Natural de Tolédo/quc auicndo l i -
do Cal|:ado,algunos años, fe pafso 
muy en los principios á viuircólos 
Defeal^os1dandofcálacótinua oía 
cion,y penitencia,Bftaua fiemprc re 
tiradoi y huia la comunicado de los 
feokres^on eftrcmo,menos las que 
fe endercf auá al prouecho de fus al-
mas.Recibió vilita vn dia ,-dc cierta 
Canónigo de Cuenca,que traiaua 
muy de veras el faluarfe.Entrctuuo-
fe con él,defde las ocho de la maña-
najhaíla las onze,dilcurriendo de la 
terribilidad del luizio vniuei fal , ca 
tan;grandefeiuor, y vehemencia, q 
auiendo yá defpedido fu denoto viír 
lantejíetae álacelda,y tomando la 
Imagen de vn Santo Chníio^om/é-
fó á dezirle con lagrimas, y afectos 
muchas cofas, Abra^ólo,y €fpiró in 
mediatamente,faKádofeic los ojos 
de dolofjco embidiajycfpátó de los 
q vieró ta dichofá,y breue muerte. 
Acompáñale el Padre Fray Aion y . p ^ f ó 
fo Nauarro.Naturaldel Gaíbilo dc-^ KdMd* 
Garci Muñoz jen la Mancha: el qual 
vino de la obferuanciaa la Deícal-
zez^y viuió en ella de modo,que fue 
claro eípejo,en que rodos fe mira-
uan.Sigüió la vida comuiím auer co 
metido alguna quiebra: y afsi ganó 
grande opinión; fino de estremado 
en rigor,y penitencia, por lo menos 
devnodelos liuftres Varones,que 
mas á la letra han guardado el 
modo 4e viuir de la Reforma.Cre-
yeron muchos, que por f« buen na-
tural tuuo muy poco que traba-
jaren losados Vírtuoíos. í^ua. 
íófe á los mejores de fu tiempo en la 
pjuncualidad , y aísiftencia en ios 
Diuinos OficloSjporquc nunca faltó 
al Choro de dia, y de noche aun en 
fus vltimos años, que llegaron a no- • 
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cias/y las Artes, Otra Religión muy 
graue anduuq.no menos larga „ para 
ucnta. Si fe cometía algun defec-
to,por leue que fuciTc^rezandoj ó cá . 
tando^lo fentía^y ilorauadembdo, 
queiquando no foera mas de por ef^  
cuíarle aquel diíguílo^ertauan todos 
losRelioiofpsmuy.acentos^y aduer 
tidos.Deíeo mucho alcancarla Co 
roña del marcyrio,y aunque la pro-
curó-.no quifo I^ios3por fus juicios,, 
concederícla, en tiempo, que puejo 
fer efclauo de los Moros, entre Ca-
iz,y San Lucar, No falió del C on-
ento jamás, aunque fe ofrecieron 
de forjólas ocaíiones. Por efta cau 
fa le duraron las alpargatas muchos 
años.Leiafiempre,eíludiaua,y ora- ' 
ua: con que pudo el demonio,por. 
hallarle,de cóntinuo,íin el ocio,ha-
zer muy poco,haftaqel Señor,vicn-
do que le eftaua efperando vigilan-
te^o llamó afsi,con vna muerte tarv. 
quietá,como el fueño mas fuauc. 
Afsimefmo yaze el Padre Fray 
f,Frailo Alorifo delEfpiritu Santo,Hijod¿f 
fodelEfpl ta Villa,yConuento,cabalifsimo en 
ra» SáH" virtudes,y dodrina. Fue muy obfer-
uáce de la Regla,y Cóftituciopes de 
la Religioi^íiedo raro exéplo de Im 
mildadatodos-.confer ci hombr^ 
mas do¿lo,cnTeologia Efcolaftica, 
que conoció nueftra Congregacio, 
hafta fu tiempo,Ofreciéronle los Pa 
dres de la Obferuancia grandespar-
tidos,para que calf andofe afsiílieííc 
a la opoíicion de las Cathcdras en la 
Vniueríidaddc Salamanca: íegüda; 
íino primera Alhenas de las fcicn« 
reduzirlo,y jjaífarlo có el meímo fin 
á fu obediécia: porque prometió ob 
tQpjp4p.Bffu^onti%io,y con veia 
re años d r antigüedad juntamente 
Magifteriq:pero' todo,y mucho mas 
que le diei^poípufo por ía quietud, 
cortecjad^y eftreche? qeíu Habito, 
y fandalias ,honrandolas,hafta que 
murió^con íu espiar vida, mas que 
con lasjetrasrporqueeíhs fe queda-
ron ahogadas3y perdidas, para íiem 
pre. Acópaña a-los referidos el Her-
mano Fray loaii de la Magdalena, 
aquel; fabio Religiofo i,ego,que ha-
llandofe entre los mayores tráfa-
gos^ grandezas de la Corte,embe-
Eidoeñ Dios,viuió t^n defaísido, y 
aburado defteMundOj y fus enga-
ños, como fí eftuuiera retirado en lo 
mas ociilto,y remoto de los Yermos 
deTebayda, 
Porladeuqciqn.dc ISíueftijo Pa» 
dre San Auguílin,y de fu £)efcalzez, 
muchas Per lonas líuftres,y de cuen 
ítíbm efeogido,fuentierro en efta 
Cafa;principalmente DonloaBra-
uo Laguna,Hijo de la Ciudad, y Co 
tiento de S€uilla ,Iníi§nc Predica-
dor,Co(níeífor del Duque de Qííuña 
fíon Pedro Giron(cuyafama,en ya. 
ior,y gouierno,durará ficrapreíaun -
que el tiempófe le oponga) Capel la 
Mayor de las Galeras de Napoles,y 
Obiípo fínalméte en la Caiabria.Su 
cuerpo efta en el Clauftro, con 
vna infcripdon,quc lo 
aclama defta 
fuerte. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ V ftv5 ^ ' ' V ' O 
D-
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\Lluftrifsimus ^ ác Rtuereñdiísi-
^ musD. í . IoannesBrabode Lagu-
nas i genere nobilis 5 virtutibusno-
biíioí, Sandx Familias Auguftmia-
naeFilius. Patcí , Illuftrator. D i -
uihi verbi Eccleítaftes celebcrri-
mus; Epifcopus Vxehnñus, Senator Regias, publi-
cx i'erumadnuniílrationis Pra:poíicorum Heroum 
Sapientifsimus Gohfultor, fidelifsimus AchateSjEc-
clefiafticselíbertatis, pariterque Regiré Monarchiae. 
Propughator acGcrrimus í qui depofitalnfulsedig-
nitate i Anciftkis eulmeri meruifTe, privatx .... v i tx 
Sañ£timonia 9rerumquc omniam contemptu, mof-
t íau i t : idemque moirtuus, acviuus, doccns^iacec 
iMecxpcdansbeatamfpemí, & ádventum magni 
gloricxOci. vixitañnos. LXX./Obi j t , I6H* M 
fe Nouembn. Die fecunda. 
También fe vé en cí Óratório jütó Tás políticas, que imprimió én %{o* 
SÉlChoro el fepülchro de D. Diego iiachodeBabicra^y IcefevnÉpica-
Saauedra Faxardo , aplaudido ñi- phio, que publica fus proezas deftd 
jeto en toda Europa^por las Emprcf modo o 
opono^ 
(A r c. r. 
C A P I T V L O V I , a & 
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STATE LACHRYMAE. 
Accthk D. Didacia Saaucdra, & íaxardo moftalicál.1 
Hoc íolum efiecit mors ^ iamrtihilvUra. J?ars alcera ia 
^eternum pcrmanec inGolumis. 
Marfuz natas, gcntilitiamiiobíle3&fi indccorum i l l i -
ílrarecipfcfais virtutum indumentis,geniumergahomines 
mite, iuxta Deum beneuolum ingenium. 
Sapiens fapra Didacum nobilem, viuendi methodumiin-
qaarnPolitia: Preceptor, vt rarustenuit, vt nullus fcripíit, 
honores tamquamonerafagit, fed Gomprehendcrunt fu* 
gientem. 
NeapoliaSecretisfaitPhilippoIIII.vbijquaccx opere di-
dicit, arcana,ex fidelitate dedidicic.Dignitasilli equeftris Sa 
¿ti lacobi, quanipañter honóraedumhónoratur ab carnee 
non Confilij Regij Indiarum Senatoria. 
IdempoílPatritiatuminuentus, Legatíonismuñere aá 
Serenifsimum Bauiene Ducem pr¿efertur,vbi quantum Hií^ 
pani^RexRegibusanteeatcunftiscx imagine demonftra-
uk. Poft hxc ad Burgundice circulum, hinc pro Ratisboncíi 
DietaadCa:faremfemcl,itcrumquead Helvetios , poflrc-
moque adVuafphaliam , Monafteriumque pro vniueríali, 
pace,profc<ítus?difsidentib.isProuincijs,vilus maltiplex ad-
ftitit: fed, in ipfa multiplicitate, ídem prudentia, inte grítate, 
Religione. 
HifpaniamrcuerrasCondudlor Legatoru Principum al-
lectus,Magiílerdocuit,quoddiuturnisexperimentis didiee-
rat,Regia: Indiarum Camera Cóíilianusdefignatur, dignas 
qui cundís confilia daret,a nemine acciperet. 
Vixitfeciimomnino terdecimluftra,nobifcum indefine-
ter eiusrecordatio viuet.Eftofugitiuum hoc marmor íit. 
Hominum corda,quibus altiusinfedi^contirienti íiiGGcfsia-
ne procraítinant. 
Obijt Anuo M.DC.LVIÍI . feptímo Kalendis Septébris. 
Bb i-os 
Los Bienhechores, que ha tenido 
efte Monaílerio 3 de mas montaifue-
roa , el Señor Cardenal Infante 
Don Fcroádo;cuya temprana muer» 
te cortó el hilo á las ciertas efperan. 
r^as de fu aumento.La Señora Infan-
ta de SaboyaaDuquefa de Mantua 
(quefae Gouernadora delReyno de 
Portugal, en el tiempo de fu ruyna) 
la qaal có fus manos^y las de íusDa-
mas labró vn temo blanco, que dio, 
mas preciofo, por efto,que íi fuera 
de diamaiues.El Cardenal DonAn-
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to : es for^ofo 
dexar, por vn 
rato, nueftra Ef 
paña^y boluernos á Roma, para acó 
pañar defde aili alVenerable Padre 
FJVÍatheo de Santa Francifca,q fráf 
plan ta,eíle año^a los Reynos de Fra 
cia,la Reforma, Auia ido efte Iluftre 
Religiofo de nación Lorenés a la Sá 
ta Ciudad,deíde el Cóuen to de Ver 
dumno canto por vificar las Igleíias, 
y reliquias, quáto por auer oido de-
zir,que eftaua alíi la Defcalzez, con 
el modo,y reputación,que cóuenia: 
efpérandofe,quedella auia dereíuL 
tal- mucho crédito á la Qrdcn-.y afsi 
luego que llegó,fe fiie al Conuento 
de San Pablo'de la Regola, en don-
de fue bien recebido de los Padres 
Italianos,que conociendo fu bué ef-
pirituvno tardaron admitirle , muy 
guftoíos,en fu gremio.La Cafa3aun-
que en cortifsimos limites,y en bar-
rio de Curtidores , eiicerraua gran-
des hombres,q echauan de fi fuauiísi 
mos olores de virtudes, y cuy dauan 
defomentarconfuexemplo el Inf-
t¡mto,Hallauafe}por aquella fazon, 
medíate algún accidéte, en la Curia 
el IluftrifsimoGuillelmo Dauenzo 
Arcobifpo Ebredunenfe,el qual edi 
£cado delbuéproceder,y raodeftia 
tonio de Aragon,que auíendo rece* 
bido la birreta de fu dignidad en el 
Templodeíla Cafa (por mano de 
Monfeñor IulioRofpiglioíi,Nuncio 
de Innocencio Décimo en Efpaña, 
y defpues creado, por Alexandro 
Séptimo,afsi mefmo Cardenal de 
San Sixto) murió, pocos mefes def-
pues, dexando, entre otros Lega-
dos, vno muy coníiderable, que fue 
el de los libros mas feleóíos, y 
mejores, que él 
tenia. 
del Padre Fray Matheo,y de fu Co-
pañero el Padre F.Francifco Amcc, 
(que defpues fue Confeífor, y Predi 
cador de la Rey na D.Margarita Va-
lóis,la qual fundo el Conuento ,que 
poífeen oy los Padres, que llama de 
JaComunidad de Bourgés,en laCor 
te de Paris,con difpuílos ,de ambas 
parces,no comunes)lcs cobidó, con 
vna AbadiadeCanonigos Regí ares, 
en el Delphinado^Dioceíis de Gra 
noble,q fe dezia S. Martin de Mife-
riaco:pnra q introduxefsé,cn ella,a-
qucl modo de viuir tan aplaudido. 
Aceptó el V.P.F.Matheo la oferta l i 
beral del Arcobifpo, q defeando tu-
uieífe mas fegura íubíiítécia, obtuuo 
letras deClemente VlII .que conuc 
^zn-.Venerahilis F r á T é r . ^ c * Interui 
no tábien la voluntad del PadrcGe-
neral F. Andrés de Fiuizano,que ad-
mitió la ceísion,y los pactos/] íc m-
zieron: añadiendo vna licecia, y pa-
tente muy honróla, para que fe par-
f tieífe á cumplir lo tratado, en com-
pañía del dicho F. Francifco Amcr, 
y de otro F.Gregorio Suropago, Su 
data fue á 25. deMayo, efte año de 
159^ : co que luego deuiero de íaiir ¿ 
execütar el mádato del Papa,dci Ar 
fobifpo, y General,con diligencia. 
Acabaron finalméte fu camino, y ha 
liaron el Conuento,muy deshecho, 
y mal parado} y no reparando en las 
incómodidades^que de verdad fue 
ron muy grandes,comen^aron á vt-
üir con puatualidad , ea todas 
fus 
.. CAP IT veo vi. m 
fus obligaciones, de la mefma íuer- fe la Reyna Doña Margarita de Va* 
tc,qBe lo auian aprendido dcJospa Jois á dárléVei que tema péíado ere 
dres Iralianos,Salían algunas vezes gir en París; y para eíte hn eferuno 
del reciro^y qvaxl rcíplandor-de ius al Padre Fray Mathco,que íe ocupa 
buenas coiiiimbrcs; cotb fus atdíerí- ua.cn aíTentar el de Auinón, pidicn-
tes íermones, y palabras, reduzian dolc,que 1c etnbiaíTe breueruéte Re 
muchos Hereges a la Fe Catholica, 
coníirmauá los buenos en fus obras, 
y á los malos obligauan a enmendar 
ie.Concurrieron ai olor de fu fama 
otros graues,y obferuances Reiigio 
íos,y todos vnammes trabajauan en 
el aumento^ en el bien de la Refor* 
ma^ juntamentecn la viña del Se-
ñorjmuyferuorofos. Pafsó á Roma 
cíla n?oticía,y valor de fus acciones: 
yporeí íoel piadofoClemete V I I I * 
dcfpacho nueuas letras de recomen 
dación jpara que el Chriftianifsimo 
Rey Enriquc,y los Ar^obifpos, con 
los demás Prelados lesayudaííen á 
fundar nucuos Conuentos^concedic 
doles.y confirmádolcs,afsi mefmo, 
priuile^ios. 
Valióles cfte fubíidio^or fer muy 
a tiempo,el que, con toda profpen-
dad,proíigaieíre el viento, en popa, 
que fe les auia moftrado fauorable á 
los principios:y afsi plantaron el C5 
uento delVíarfella,en el qual ha flore 
cidola Reforma, con edificación 
de los Fieles grandemente. Por la 
mefma conformidad el Chriftianif-
fimoRey Enrique IV» les concedió 
priuilegio de que pudieílen recebir, 
acccptar,y comprar poíIefsiones,pa 
raedificar Monafterios, en qualef-
quiera lugares de la Frácia4nclit\ó* 
ligiolos *. porque luego queria po-
ner en execucion lo que dcfeaua.Hi 
zolo con preítezael Venerable Pa-
dre;yél melmotuca dar las gracias 
de tanto beneficio: c5que,íiti mucha 
dilacion,fe executó lo intentado en 
el lugar,óbarrio, que dizen de San 
Germán j no muy lexos de Palacio* 
Allí reíidiero los Defcalps mucho 
tíempojiaftaquériiudando la íobre 
dicha Reyna depareccrihuuieró de 
confignar el Conuento á los Calca-
dos de la Comunidad de Bourgés; 
teniéndoles Dios otro preparado, 
que auian de gozar con honóres , y 
con gracias mas colmadas.Efte es cí 
Real,en la mefma Ciudad de Paris# 
edificado por el Rey Ludouico De-
cimotercio:elqual,auiendoyafuje* 
tado la Rochéla:fe declaró por Fun-
dador dél,y por ProteAor,de la C5 
gregacion de los Defcalcos Aagufti 
nos, en fus Rey nos:afsifticndo perfo 
nalmentc,can los Pares, y Señores, 
a codas las ceremonias, que Monle-
ñor loan Francifco de Gond^Ar^o 
bifpo de París hizo,en poner la pri* 
mera piedra,con vna infenp-
cion, en la forma, que 
íe figue* 
B E C A D A I . 
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AD MAIOREM D O.M. GLORIAM-
£n>Uífl 
ira ot í 
Vdouicus X I I I Dei sratia^ran-
corum, & Nauarrx Rex Chnília-
nifsimus^vbique Viftor 3 & íem-
pcr inuidus, poíl to t infignes, au- ^ ™\ 
filiante Deo , reportatas vi¿to-
nas ? fubmiíTam inimicorum fuo-
iaimfaperbian\,&proftratamha:refisinfolencia^^ 
m perpetuum pietatisfua:moiiamencam, hancEc-
clcfiam Aaguftinianorumüifcalceatoram ConuQ 
tus Parifienfis, fub titulo Dominx NiwM^4firVI? 
ctorijsfundauit, Anno falutis M . DC. XXIX. Dic 
IX.Decembns,&Impenj fai XIX. 
eftiraaeion laDefcalzez, y en Con-
uencos : mediando la benignidad 
íuccefsiua de los Reyes, que en cal 
grado la pufieron \ y aisi dexando la 
relación de otros Conuentos , que 
alcanzaron con el tiempo, baile de-
zir,como la Serenifsima Rey na Do-
ña Anade Auftna, afedta deí'de íus 
primeros años al Inftituto, y Refor-
ma Auguftiniana,fundó en la Selva, 
que dizen San Germán en Laya , ó 
X^Zo^x,o t ra Cafa Real , en cuya 




Hizo á efta Cafa , demás , vna 
gracia entre o tras bié notable: y fue 
el darle íus propios Liliospor Ar-
mas: pero coa vna Corona de la Vir 
genHaeftra Señora,y tambiencon 
diferencia en la orla del efcudo, por 
detuera. Amplió efte fauorLudoui-
co X I V . fu Hijo , con magnificen-
cia, y liberalidad bien ponderable: 
jorque dandoá efta Reformada, y 
humilde Congregación, el t i tulo, y 
apellido de Real , perpetuamente, 
feñaló efcudo de Armas en común á 
toda ella, y en particular, á cada vna 
de las tres Prouincias^de Paris,Deí-
phinado, y la Prouenza. Ya fe pue-
de inferir, quanto irla creciendo en 
fffffffffff f e^* 
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V D- O M- A c 
p i E T A T I S . ET RELIGIONIS ERGO. ANNA 
1 AB AVSTRIA, TOTIVS'IMPERII G A L L I -
CI REGINA REGENS., AVGVSTISSIMI, ET 
TRIVMPHANTIS G A L L I A R V M , E T NA-' 
VARRAE REGIS L V D O V I C I XIV. PARENS 
PIISIMA, H F N C P R I M F M I . A P I D E M 
PRO E CC L E SI A AP'GFSTINIANORF'M 
DISCALCEATORvM, APvD S.GERMANvM 
I N LAYA, SvB T l T v L O DOMINAE NOS-
TRAE GRATlARvM , TOT , T A N T A R v M -
QvE GRATlARvM DESVPER RECEPTA-
RVM HAVD QyAQvAM IMMEMOÜ AP-
PONEKE v O L v I T . M E N S E I v L I O M . DC. 
X X X X I V . 
Declarófe cambien eíla Serenifsi 
ma Reina por Fundadora^y Patrona 
del Cóuéco déla Villa de Tarafcó, 
con el citulo de Sata i\na la Real: pa 
ra mas fatisfazer á la buena volútad 
deayudarálos Defcalcos^parece 
heredó de íu Padre, y de fu Abuelo 
(ios quales cuidaró de íu fer 3 y de fu 
aumétOjen no pocas ocaíioaes)Def-
ta manera í'e han ido dilatando3con 
crédito no pequeño;aunq no han po 
dido efeufar, en medio de todas las 
gracias^y mercedes referidas3el auer 
guftado muchas hieles*, porq tambié 
defde q cometo la Congregación, 
tuuieron no poco que hazer en el aí-
fentar,ó eftablecer íu domeftico go-
guierno;pero có la dinifio^q deípues 
fe hizo de todo el cuerpo de la Re-
forma Frácefa en tresProuincias3to-
maron mas alien coi pero no el baila 
teapara veríe íoíícgados; porq ínter 
uiniedo el carmo,q fasReyes demóí 
traro,ó la Diurna voluntad,q los qui 
fo prouar,y acrifolar, ha tenido por 
cmulosálos padres de la Comuni. 
dad de Bourges,y co mas furia á cier 
to Fr. Carlos Moreáu4 i z a n d o al 
Do^or Pariííéfe,perícguidor de las 
dos IluftriísiraasReligiones^de Sato 
Domingo5y S.Fráciíco^en fus princi 
píos y quiío tomar por íu cueta a los 
Deícakos acon derramar en dos l i -
bros el veneno morrifero^yamargo, 
q la íacraCógi egacio dellndice pro 
curó reprimir: determinado á 18. de 
Diziébre^elaño d e i ^ ^ . qíiieííe el 
primero reátamete codenado.Impri 
mióíeefte con iapucfto nóbre de Fr. 
Renato^auallero Flameco, íin po-
ner laparte^y lugar en q vio la luz (q 
le quitaro) el año de 1645:y íu tirulo 
fue ^pologet ic ídsTribart i tus> C T^» 
Elíegüdo3llamado Vináic'ue t^Au-
gupjniancty íacó en la frete el nóbre 
de fu Author^y de la Impreca, q fue 
la de Guillermo Leíleé en Ambéres, 
el año de i650:pero,aunq masmode 
rado^en el hablar, repii iédo lo meí-
mo,que en el otrojy aísi no vio de íu 
trabajo mas fruto , que el contrario 
á íuskuctos; porq la ía^rada Cogre 
gacion de Regulares,á onze de Ago 
ftodelaño derailíeiícientos yein-
quenta y vno, expidió vn Decreto, 
en la fo añasque aquí di z e, 
Bb 1 %hr 
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negotijs3& Gonfultationibus Epifcoporum,& 
Regulanum Prxpoíita. 
D compefcmdam nimiam eorum licentiam^ 
S^S^  qui contra declarationem*aUa$ ah eadem Sa 
era Congregatiant iatayfuh ¿ie fecunda Sep~ 
Íehr¿si6^<¡. aufifaerintdeincepsajferere Fra 
tres Difialceatos Sancíi Atiguflini^no ejfe 
ros ctmfdem Sancli Patris Filias¡nec eos, eom 
me Cogregationesgaudere cmnihuspriuilegi\$ > quiíms Cal-
ceati, iÜommquc Religiogaudet, Eminentifsimo Carmíneo re~ 
jcrente^fu^radiSam decÍarationem,etiam qmoad Fratres Co-
%regationis Hifpania renouans£$confirmans.pcenam excom-
mM&icatiókis maiorts,SancÍ£ Se d i Aftoflolica referuat&jotra -
uenientihus impofiiit. E t ad tollendas humfmodi cotentiones, 
& mrgia^qm iñterFratns fupradiííi Ordimsy & Congrega-
tionum D i fe a lee atar u myion ahfqtu Keligioftjlatns de decore, 
aeSáeularittm fcandálo^rodeunt^ne ve Frater. cttm Fratre ca-
tsndatyeofdem ferio mmet,achortatur in Domino¡vt proprij 
Inílitmi memores^acfraternacharitatis, per qaampíb eodem 
Inílittttore vocati fhnt in fbeietatem Chrijlt in vno fptrit^^co' 
tentiones htiitifmodhqu& Religiofam vnitatem máxime labe-
facianttdeponant omnim.Qmnirm enitanturpútius/ut amlm 
lizntes in Domo Deicum Confenfu^ per mutuam in fe ipfos chari 
fatemrfmdeJlvinmütmperfecíionisweriuSyqtiam per Hahi 
t u m 0 cakeamenta tanti Patris{¡Itos^fe fe exhiheant. Dat. 
Rom& X I , Aügujíi i^^i .MartimCard. Ginettus.Loco L j i~ 
gi l l i . M . Alhericius Se€réarim 
La noticia defte pleito pidiera mas 
diíüfa relado; fiyá no la huuieífeda-
do el Padre Fray Mauricio délaMa 
dre de Dios^n fu Yermo Auguftinia 
HO,impreífo en Chamberí de Sabo-
ya , e i año de mil feifeientosy cin-
quenta y ochor ganando por la ma-
no á otra Defeofa, que hizimos.dif-
puella para el me ira o fin,rauy larga-
mente; por loqual no fo lean cío Lis 
velas del diícurío en eíle punto. p o 
feguimoscon lanarratiuaprincipa L 
y concluimos en dczir;como no pn-
diendo conteneríe ellos buenos Ke-
ligiofos en íu Reynó5 inrécoi 6 reílau 
rar en las pnrres«dc Africa el aníítn?o 
folar de la Orden 3 con o canon de la 
forraleza^que no muy lexos dél:.0<"^ 
paua 
C A P I T F L O V I 
*paua el Rey de Francia.Traró prime dra efeogida ,^ y angular de fu edm-
rocíliiemprcílael Padre Fray Ar- cio.Nacioenel Du^do aeLüiéna, 
changel cíe Santa Maria Egipciaca bien conocidc^y nóbraao en toda 
(Varón de grandes prendas , y que ^Europa.La Ciuclad^olu^ar aeitinu 
en el íiglo auia íeguido la milicia^có 
pueitos muy honroíos 3 y eminétes) 
el qual eítando en Roma por Procu-
rador General, obtuuo Decreto de 
la Sagrada Congregación de Propa 
ganda íide^para ir á la miísion de Tu 
nez^y Numidia^cl año de mil íeilciS 
tos y treinta y íiete. Difirióle la jor-
nada, haíta el de quaren ta y vno, en 
queíahédodelpuerto de Maríelia, 
dentro de poco nepo, llegó á la nue 
uaCiudad de Bona: de dondeíuea 
viíitar la í oleíia Cathedral de Nueí 
tro Padre San Auguftin, que eílá en 
la vieja. Lo que iia quedado della 
fon las paredes ^ que nene de grueí-
fo íeis pies. La longitud conita de 
ochenta y ocho, y lu latitud de cin-
quentaloiamente. La altura es de 
quarenta,y ocho al parecer, y venle 
en la parte del Aliar mayor cinco ve 
tanas.Muchofuc el gufto,c¡iie moílra 
ron los Barbaros,en ver ai Padre F. 
Archangel,y á lus compafieros.-por 
que los v Hitaron, y acariciaron mas 
de lo que fucien hazer,aun con aque 
llos,que les Ion muy conocidos. De-
tuuieroníe allí algunos dias, y cerno 
huuieífen de reíidir en el Bafíion , ó 
Fortaleza (q diximos)proíiguiendo 
cóíu viaje, defembarcaió en aquel 
pueíto^que diílaua doze leguas de la 
memorable Ciudad,que mereció te 
nerpor Pañor,al quefuc Fnmamen 
10,y Reparo de ia Iglelia :con cuyo 
exemplo comentaron a trabajar, y 
coger frutos colma . os, afsi en la re-
ducción de las almas,como en la re-
formación de las coftumbres de los 
Toldados, q hallaron deprauadas en 
extremo. 
Los fujetos,que mas nombre han 
%*'<Ma dexado en efta muy Reformada Co-
porreríai luftrado con gregacion 
*nci¡~ íushechos-.ion el Venerable Padre 
Fray Matheo de Sama Fr4ciíca,pie. 
nado>no Ip han dicho los que déme 
ran auer hecho diligécia en ci labei-
lo* Fue Hijo del Conuemo de Ver-
dün en la prouincia de Francia, ta-
mofo Predicador,y muy dauo a ios 
exercicioseípirituaies : para cuyo 
mayor cmpieo,alparecti, ic pauo 
á los muy Heuerendos Padi es v^apu 
chinos, y eftuuo en íu compañía al-
gunos mefes,haria que iaDicndo, 
como auia comenpdo en Ro-
ma , con buen nomore , la Reíor-
ma,losdexó:porperiuadirie , que 
ya tenia lo que auia menelter en ia 
Orden, íin algo que hulearen otra 
alguna: y afsi le partió luego de Frá-
cia á encontrarlo que deieaua. Lle-
gó á la Santa Ciudad, y allí le iuce-
dió lo que diximos,pai a auer de bol 
uer al Dclphinado a plan tar la Del-
calzez,en la Abadía de Villar Be-
noit,que le dio el piadofo Ar^obif-
po Ebreduneníe.Gouernólaporei-
pacio de catorzc años, mas con el 
buen exemplo, que con ruido de pa-
labras. Fue muy amador de la vida 
folitaria,y afsi eftaua de continuo re 
tirado, menos el tiempo,que falia a 
predicar,cópelidodélos muchos, 
q defeauá el oirlejpor fer,como de-
ziá.otro Pablo en fus íermones.Ha 
Ihfe indicio defta verdad en los Re 
giítiosinas comunes de la Orden. 
Aunque fe moftró fuperior en las vir 
tudes,refplandcció con v entajas en 
la Charidad^y paciencia en los do-
lores. Mu rió en Auiñoii,rcípctado^ 
y.tenido por muy íanto^á íiete de I i r 
nio3ci año de mil íeifeientos y diex 
y íicte.EI Macíbro Fray Thcmas de' 
l lerrera hizo memoria del en fu A!-
pIiabeto,y concluye dmend o defta 
\r¿xvzSI)imus memoria ^ 4 a t ibas 
propter ersepiam doBrinamled d/e 
mórprepterrelíBaiíiim Re¡ormj. -
api D E C A D A I. 
jrvflln de 
Santa <^ A 
na. 
na ¡ a n B é > & f r u d e n t e r guberna-
uityfque adaa&ur?i, i6 iO, 
Ei Padre F.íoan Baptifta de San-
T * F * I o 4 n t a Cata l iaa^io de io^ primeros Re 
Baptifta ligioíos^queaísUtieroa en el Con-
de Santa ucnco de Villar Eenoit J con lo qual 
Catalina, dize c o d o lo que puede eogrande-
cerle:paes,gozo del clpiricu primi-
tiiio,íobrequela Defcalzez colocó 
íastandamentos. Fue grande Píe^ 
dicador , y mayor en las virtu-
d e s . 
• Ei Padre Fray Auguftin de Santa 
_ _ , A n a ^ v a r o a c a a í e n c í l i O i q u e le llama 
u a a v u l g a r m e n t e el Padre ¡ imple , 
Refpiaadecio en hnmildadaobedien 
c i a ^ i m o r de la foledad^y en el exer-
cicio d e la o r a c i ó n mental: por cu-
y o medio v i n o á tener cfpiritu pro-
p h e t i c o , el qual acabó de acreditar 
íu buena vida. 
El Padre Fr.Pablo de Santa Mar-
gjcicajeiialadifsimo en humildad, 
T¿tm paciencia,y pureza de coraron j t o -
¿la deSan da fu vida: y al fin dclla^auiendo re-
t a Jtf.*r~ cebido el Viatico , lo vieron to^ 
gar i ta , dos leuancado en el ayre , con que 
dió fu efpiricu al Señor dichofamen-
El Padre Fray Alexandro de San 
T*F*Z4k taF-licitas, Alemán de nación, no-
xandrode ble fegun la carne, y en bondad de 
Santa F e coílumbres mas iluftre, y generófo, 
UcUasy Fue VicarioGencral tres vezes,muy 
do¿lo en el derecho Ciu i l , y Cano-
nico,y enlaTheologiaMoral, por 
coníiguiente.Diófe á las cofas de ef 
piricu con vcras.Tuuo el don de dif-
cernirefpiritus,y pareció en la ob-
feruancia de laRegla,y d e las leyes, 
inculpable. Rigidifsimo fe moílró 
liempre coníigo ,y para con todos 
muy benigno,y apacible. En la abf-
tinencia de comida,y de bebida nun 
cadexódefeguirvna raraparcimo-
ma.Amo la foledad con tanto extre 
mo,que aun dentro del Conuento 
íe retiiana á los lugares, y rincones 
mas ocultos: en donde le hallaron, 
algunas vczes,muy abforto, y arro-
bado. Guftaua de comer con los po-
bres,como íi á calo fuera, con los Se 
ñores,y Magnates mas íublnnes.Afli 
gia fu cuerpo con acores de tal mo* 
do^que dexaua el lugar, y paredes, 
bien bañadas,con fu íangre.Tuuo ef 
piritu de prophecia,y acabando def 
ta fuerte la carrera de fu vida5a la ho 
ra de la muerte no dezia,otra cofa,q 
'Dadme aChrijle, Dadme a- Tahlo, 
Veo a Chrifto.Veo a Tahlo, Manifcíló 
la Ciudad deMarfella notable len-
timiento en la muerte defte Padre; 
porejueauia í ídodegian vt i l á C a -
Lholicos,y HeregeSjen el bien, y la-
lud de fus cóciccias. Concurrió á fu 
entierro todo el pueblo,y defpeda-
fo lée lHabicoá porfía, para tener 
el que pudieííe alguna parte. Abrió-
le la fepultura defpues de algunos 
años,y como lo vieííen incorrupto, 
lo pufieron en vna caxa de ciprés 
bienajuílada. 
El Padre Fray loan Baptifta de 
Santa Momea, dodlo en la Thcolo- ^ Aptif¡é 
gia myftica,muy exaóto enia guarda (¡e Santa 
de la Regla,Cóftuucioncs, y demás ^ •ca 
ceremonias de la Igleíia ^fue muy * 
verfadoenla Sagrada Efcritura,y 
en la lección de los libros de ios Sá-
tos.Exercitó el oficio de Vicario Ge 
neral con coda.loa:y aborreciendo, 
por humildad efte puedo, y los de-
más de Prelaciasjiizo ccfsion de la 
voz a¿tiua,y pafsiua, y tomó el vla-
mo lugar, aun defpues de los Reli-
giofos Legos,en los aótos, yíuncio-
nes del Conuento.Siempre le halla-
ron en la celda de rpdiilas orando, 
ó lcyedo,en laBiblia,y en los libros 
que diximos. 
El Hermano Fray Angel de San- F í . j r ^ i m 
ta Clara,Chorifta,coiTeíp6dió muy ^-¿¡¿cSan 
bien con las obras á fu nombrerpor- ^ía d a r á , 
que fuecaíliísimo,y perfecto Rcli-
gioíOjmuy deuoio de la Virgc Nuef 
tra Señora,y del Gloriofo Padre Sa 
Nicolás deTolentino3c6q mozoea 
los años,y en los méritos muy viejo, 
llenó con madurez fus breues dias. 
El 
T,F,Ioan 
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f.fShry E l Padre Fray Chryfoílomo de 
frfomode^ jx&xz Señora^omó el Habito,, íié 
$,Scnora \ i o , en ambos derechos, vn Doótor 
muy confumadoiyaísifue delpuc$ 
cuiaTheoiogia moral grade íuje-
to. Proüo cxceletcrnete en la educa 
cion^y cnieñanca de Nouicios, con 
que íe viene á inferir,que fe auenta-
p en la oración mental con mas ex-
ccíío. 
El Padre ^ ray Francifco de San 
f.f.fñ- Guillermo aurtéro,y abílinente Re-
(Ifco deS. iigiofo^y en la obferuancia Regular 
Guller* niuy cabal,y diligenrcMunó de pef 
m% te,que íe le pegó por íeruir á los en-
fermos, 
f. f. Cle~ El Padre Fray Clemente de Nuef 
iv.ente de tra Señora,celebre Philofopho,in-
^Jfiíor^ íigncTheolo§o,y afamado Predi-
cador.-el qual gcuernó la Congrega 
cion dos vezes, có grandifsima pru-
dencia,y íiempre viuió con mueítras 
de virtud extraordinaria. 
El Padre Fray Theodoro de Saa-
ta lnés3Borgoñon-hombre dodo,y 
TJrfheo cxempla^ y muy perfeuerante en Ja • 
¿orode S* oracion,y en otros exercicios efpiri 
l*est tuales,aunque eftuuo 3 de continuo, 
muy enfermo. Predixo el dia de fu 
mnerce,yauiendo dicho Miífa, vna 
mañanare acoító en la cama3y que» 
do con vn fueño muy fuaue, por \ n 
rato.DefpertóluegOiy dixoiqauia 
vifto al Venerable Padre Fray Ma-
theode Sanca Franciica^y otro Her 
manoFray lgnacio3en vn lugar muy 
ameno,y dcliciofo, Afsivdentro de 
poco t iépo, pufo fin á fus trabajos, 
parair á gozar del perpetuo defean 
fo en la otra vida. 
T*F*tAn El Padre Fray Angel de la Beata 
gel de la Clara de Monte Falcho.fue Flamen 
beata cía co3y comencó defde Nouicio á rece 
rtdejtfo birl:auores3y mercedes de los Cie-
tofélcho, los,quefccontinuaron,mediantela 
^ rígida obferuancia3que guardó toda 
fu vida.Ocupóíe en la predicación, 
por largos años , y conellaconuir-
tió muchos Flerejes. Traia íiempre 
vna Imagen de Nueftra Señora de 
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Monte Agudo (que oy fe venera en 
el Conuenco1 Real de París muy 
milagrofa,la;q>uáÍ it? habló ^ como a 
fu Gonfcífor élrtiéftfío dixo.) Final-
mente liuft rben v ir 111 d e s, y a do r n a-
do del efpirkuPro'phetico^dexó las 
miíeriasMimtla^s i y fe fue á pozar 
délas dichas-^é-leítiales para liem-
El Padre Fray Archangeí de San T - — 
taMaria Eí'yfraacavel que diximos / ' f* 
r J x7 ; • n chanorel auer lidoMiísionarro primero, para ^ $ 4 f 
culduar las riberas Africanas,fuc de _ - . 
nobihlsima cíhrpe , y juntamente ^ • 
muy humilde,charicatiuo,deuoto,y 
en todo confumado Religiofo.Quá- ** 
dodeziaMiífa, era fus ojos dos arro 
yos de lagrimas, que llegaiian,haíla 
el fuelo^y derretian al mas elado,y 
duro coraron de qualquieraque lo 
via:Dió fu efpirlru en la mefma raif 
íion,como buen foldado del Señor, 
que le pagaría el fueldo , y trabajo 
muy bien,con los premios permane 
tes. / 
EíPadre Fray Ambrofio de San- T . ' P ^ A m 
taMonica,Borgoñon,ardemifsimo hrofto de 
Predicador de la palabra de Dios, s&ajú.o^ 
•entodas las í glehas, y lugares mas niCa% 
confpicuos de la Francia: con que re 
duxovn numero "de Herejes , y de 
^pecadores,afii mefmo;no pequeño. 
El Hermano Fray Ignacio de San tí.F.Tgl 
ta Dorothea,ReligicfoLego3deuo- nació de 
tifsimo déla Virgen Nueltia Seño- S a n t a l ) * 
ra,muy humilde.,y muy auf¡ ero.Tu. rothea, 
uo el oficio de Limofñero, que exe-
cutó con paciencia,y charidad bien 
admirable. Ayunaua mucho, difci-
plinauaíe con cadenas de hierro , y 
traía cilicios,que efpantauan.Halla-
ronle^en lavltima enfermedad, ajuf 
tadas ala carne, ciertas laminas de 
plomo,que la tenían toda Huida , y 
podrida, de modo, que fue neceífa-
rio,por irfe acancerando, el cortar-
la en muchas partes,Acabó,en fin,di 
ziendo con mucha deuocíon. I n te 
Domine fperáui ; non confundar in 
¿ternum* 
E l 
2 p g D E C A D A J. 
&?f***j>j* E l Hermano Simpliciano de San el Padre Fray íofeph de Sata Ana, 
e ta Clara, Donado, muy fencillo en el Padre Fray Augurdn de Santa Ca 
SanítcU 0bras,y palabras. Sobreíalióen 
/,^£,//:í?x humildad , obediencia Jilencio , y 
las demás virtudes,quc hazen Santo 
a vn íleligiofo.Murió de peftc, por 
íeruir á losEafermos.En efta raefma 
pia ocupación perdieron fus vidas 
contencos,y animoíbs,el Padre Fr, 
Cyrillo de Nneftra Señora „ el Pa-
dre Fray Diego de Santa Monica, 
el Padirc Fray Auguftin de la Virgé^ 
talina^el Padre Fray Cypnano , y 
FnMaximino. Los Hermanos Gho-
riftas Fray Zacharias de Sanca Ana, 
y Fray Buftachio,con tres Legos, F* 
Lázaro de Santa Mar tha,Fray Blas 
de Santa Catalina,Fray Gerardo de 
Santa Lucreeia,y vn Do-
nado Gabriel (fcSan-
ta Clara, 
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F / E R D E S E D E N V E V O E L S O S S I E G O , 
qnegoZjáuan los Defcalcos, y para rejlaurarle/va el P a -
dre Fray loan de San Gerónimo a Roma 9 J negó-
cia enpoco tiempo. 
O B R E falíb 
moftró auer íi-
do curada la he 
rida,de la tier-
na Deícalzez, 
por el tiempo > 
cjue diximos: 
porque valien-
dofe de toda traza los que no quería 
verla tan eftimada^por medio del co 
ceptOjy honor^en que fe hallaua^pre 
tendieron extinguirla totalmente, 
DeícoUauarejaunq contenida, entre 
la eítrechez, y humildad dequarrp 
Cúxs lahermorura,y obferuáciade 
losfu/os,yacrahiafu vir tud^ exem 
piar modo de proceder los mas du-
ros corazones : con quem ichos Se-
ñores los llamauan,á poríí ^y prete 
dianiluürar fus lugares,ofreciendo 
fundaciones. Las principales fuero, 
vna en Alcalá de Henares /por el 
OvíiCpo deCuenca,Otraen Vdlaru-
bia,por el Conde de Salinas, Luego 
en la Ciudad de Falencia, por Don 
Francifco Reynofo.Mas en San M ar 
tin,por el Oaque del Infantado.Def 
pues en Toledo, por Don Pedro de 
Auálos, Afsi mefmo en Valladolid, 
por Maximiliano de Burgos. Tam-
bién la de Salamaca, por fu Obifpo, 
y finalmente en Plafencia^por el Ca-
bildo fecular, y demás pueblo. No 
pudieron atajar el corriere deftas di 
chas; lino fue preuiniendo primero 
la volñtad del Rcy^cé dezirle, muy 
enforma,como baftauan para Reco-
lección las qúatro Cafas ^  que multí 
plicarlas mas, era perderlas, Deuie-
ron de reprefentar fus razones 3 coa 
tal modo,y energía, que la integer-
rima, y fublime Mageftad del Gran 
Phelipe,afsinti6 á lo que, con tanta 
valor,y eficaciajpropuííeron» Hecha 
efta diligencia, que fue para fu fin U 
mejor que pudo inuentar la Politica 
del Mundo/e trató luego de íufpen-
der^que en la Reforma fe admitieííea 
mas Nouiciosipara que aísi^ no tenié 
do propios Hijos , qüe miraííenpor 
fu vidá,fe fueífe acabando^fín fentir, 
muy á fu guftorañadiédo,, a efte, otro 
ardid mas poderofo en ir facado de 
la Recolección los fujetos mas luzi-
dos en virtudes, y dodrina, porque 
desfallecieífe^có masprieífa, en po-
cos dias. Si alguno, con buen zelo 
(fueíféelquefueíTe) fe atreuia,enfa-
uorde lanueüa planta,proponeral. 
gunacofa; no faltauan íiníabores, 
que le hazian callar muy breuemen-
te. 
Ya fe podra imaginar, quales éfta-
rian los afligidos Defcalcos , con 
ver,que les impedíanlas fundacio-
nes^ Conuentos,que les dauá. Q^e 
délas pocas Cafas fuyas les facauan 
los mejores fujetos,en que todos fe 
miraaan,Queíi algunos, con deuido 
fentimiéto íequexauá,teniá,muy íe-
guros los difguftos;y pefaresJEn efte 
frangente,pues,que á fu muerte.y ex 
tinecion fe enderczaua,hallando cer 
radas las puertas del remedio ya, en 
5oo B E C A 
'Efpaña jtrataroi de bufcaile fuera 
deila, ea ia protección, y faüOr del 
Pontífice , que jancaniente en las 
obras,y en el nombre, era Clemen-
tc.Hi¿oíe la deliberación, con graA 
fecreto 3 y coraprometiendofe 3 por 
eícrico^los Priores(que por enton-
ces eran,De Talauéra,elPadre Fray 
AloníodeCaftro,De Porcillo.clPa 
díe Fray Gregorio de Alarcon 3 De 
la Ñaua,e l Padíe Fray Gerónimo 
de Arguello,y de Madrid el padre 
jpray loan de \fera), dieron poder, 
en fus nombres, y de los demás afli-
gidos Recoletos al Padre Fray loa 
de San Gerónimo, Hijo verdadero 
de la Dwíealzez, en quien concurría 
todas las partesneceífarias de zelo, 
madurez,y prudencia , que podian 
derearfeacn vn íujcto, que auia de ir 
á los pies del Papa, á reprefcntarle 
las comunes miferias,y defdichas,q 
los pobres fus Hermanos padecían: 
para que afsi coníiguieííe primerarae 
te la confirmación de las leyes, que 
hizo el Padre Maeftro Fray Luis de 
Lcon,y aprouócl Padre Prouincial 
Fray Pedro deRoxas,conlos otros 
de la junta: atento a que, por medio 
defta diligenciareatajaua el peli-
gro,que ya inftaaa,de la total extinc 
cion de la Reforma, Dieronle tam-
bién inftruccion muy apretada,en or 
den á que informaííe á fuSaddad del 
trabajo en que fe vian; y que afsi no 
dexaflíe de procurar quanto pudieífe 
el traer nombramiento de vn Prela-
do,que fucííe del gremio, y deuoció 
de los Defcal^os,para que losRcli-
giofos refpiraíTenj y no perdicífen 
fu quietud,y encerramiento.Faltaua 
lo principal,que era la licencia,para 
auerdefalirdcla Prouincia el Pa-
dre Procurador recien nombrado, 
y craefto difícil, fí huuiera de in-
tentarfe con el Padre Prouincial 
Fray Pedro Manrique,por la repul-
fa,quc aula de tenerjy afsi porque el 
negocio no adraitia dilaciones , fu-
pueílo que mientras embiauan, por 
D A l 
ella á Roma,podían eftar ya deílruy 
dos,y acabados,{in remedio? deter-
minaron pedirla al Nuncio,q la con 
cedió de buena gana,dándola muy 
honroía, íegün la vimos original en 
el Archiuo Romano de los Padres 
Generales de la Orden > entre vnos 
papeles , tocantes á la muy graue, 
lluftre,y Obferuáte Prouincia de 
Caftilla.Con eftefeguro lalió deMa 
drid el Padre Fray loan de San Ge-
ronimo,fíadomasenla Diuina pie-
dad,yprouidencía,queenel fubíi-
dio,y focorro de los hombres: por-
que eílos de verdad, por entoces, le 
faltaronjno teniendo á quien boluer 
iosojoSjparaquele ayudaíTe,en vn 
camino,ypaííage,en el qual,íi el qnc 
lo emprende ; no vá bien prouei-
do de dineros , y vagajes, neccfsita 
en extremo,que lo vaya de pacicciai 
y no muy poca,para los puertos, of-
terias,y lugares de la Italia:cn don-
de,íin tener quien fe compadezca, 
fuelen de ordinario los pobres Reli-
giofoSjy Eípaiioles,cxperimcntar lo 
que no vierá,en ios payfes mas incul 
tos,y enemigos, Efte trabajo de nue 
ftro primero Procurador(que por fu 
mucha Religión merecia todo agra-
do) coníta bien á losqucíino tienen 
mucha comodidad,paíían,por dcfdi 
cha fuya,á pifar aquellas tierras:y aí-
íi es fuperfluo el citar otros teíligos, 
pues los que lo huuieren fído, dirán 
con mucha razon,que andamos cor-
tos. 
Llegó fínalracrtte ala San ta Ciu-
dad^ al Conuento de Nueílro Pa-
dre San Auguftin,cn dondefuc rece-
bido,con el cariño comun,que á los 
huefpedesfe haze, Vi^có luego t i íe 
pulchro de los Santos Apoñoles, en 
el fublime,y magnifico Templo Va-
ticano,vnii]erfal c5fuelo,y almio de 
los fíeles percgrinos,qnc defpues de 
auer padecido los trabajos referi-
dos;no hallan otro contrapefo atan 
ta pena,como el auer confeguido v e 
nerar fus fagi ados cfcalones, y be -
CAF1TVL0 VIL 
far aquellas puertas, que fon guarda 
deltheforo maspredoío dcla Igle^ ^ 
fia. Acabau:i,por entonces/u Gene¿ 
ralacoel Padre Fray Andrés de Fiui 
zano^y por efta razó,no hallo el Pa-
dre Fray loan deSan Gerónimo la 
diíiculcaduque pudiera interuenir en 
fli négódo i por lo qual comentó á 
tratardcUcon valor , y diligencia: 
auicndo obtenido,ante todas cofas, 
audiencia del muniíico Clemente, 
que jpor ferio tanto,la dauafacilme-
tea los mas pobres. Oyóle (codo el 
tiempo que qmfo) el Poncifíce pia-
dofo, y fupo muy de raiz los traba-
jos^ aflicciones de los nueuos Def-
calf os de Cartilla. Vio las Conílitu-
cionesdel PadreMaeftro Fray Luís 
de León: leyólas todas,alabólas,bé 
dixolas,y aprouólas, en la forma, q 
las generales, y corrientes de la Or-
den (viftasafsi por Gregorio X I I I , 
. como lo afirma el Cardenal Sabelli, 
y el Padre General Fray Tadéo de 
Perufa,cn lasEpiftolas preliminar 
res,que puíieron ambos juntos.) A-
gradóle la juila petición de vna Ca-
bep,que gouernaííe los quatro Có-
uétos, íin dependécia de los Padres 
Promnciales: y cjfueífe delgremio^ 
y deuociondelos Defcal^os. Para 
cfte deuido efedo,ypara que co mas 
prefteza,y mejor,fe defpachaífe, re-
mitió el Memorial al Cardenal Ale-
xandrino, cuya purpura confpicua, 
era muy verfada en negocios Regu-
iares,con fu plena authoridad, en to 
dbloquetocauaal remedio de los 
datios,que guftaua la Reforma. No 
fon dezibles las Iagrimas,con que el 
bué Procurador agradeció al benig-
nís imo Papa,vnfauortan oportu-
no: las quales, por fer aquella digna 
Cabera de la Jgleíia^compafsiua fo-
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bre modo,acoííipañó con las íliyas, 
dándole fu bendición cumplí daingti 
te. Recibió el Cardenal el referip-
to del Papa^y como bañado con las 
aguas de íus ojos i hiziero tal inipref 
íion en el pecho también blando de 
aquel Principe,que auieadofe infor-
mado bien de rodó: y aísi meímo 4c 
los fujetos mas aptos^que auia, por 
entonces,Delcal^os en Eípañaiexpi 
dio fus ierras , con nombramiéto de 
Vicario Generalsde los quatro Con 
uentos (queerigia en Congrega ció, 
como las demas,que tiene la Ordé) 
en la perfona del Padre Fray loá de 
Vera,Prior actual de Madrid, por 
parccerle,que cract, | propoíito,pa 
ra auer de manutener,y conferuar lo 
comentado: mediante el mucho fa-
uor,que tenia,por íu noble nacimien 
to,y la deftreza grande^en el manejo 
y cxcrcicio de negocios, acompaña-
do de vn genio muy Politico,y trac-
table,con el zelo del aumento de Re 
formajque nunca fe halla,fm el nume 
ro bailante de virtudes.Deíle mo do 
facó fu defpacho en breues dias; quá 
do,íi la Dmina mifericordia, no hu-
uiera pueño lo mas, era impofsible, 
fe dieííe íin á vna cofa tan ardiia,y di 
fícil de ajuftar, en muchos mefes , y 
aü aaos,comos los mas Curiales, ex 
perimentan,y conoce de ordinario: 
íi bien eíla felicidad fe fruílró de to-
do punto, porque nada tuno cfeíio: 
aunque en lo de adelante íiruieró las 
las letras expedidas de fomento: pa-
ra que haziendofe la concordia, que 
verémos,viefsé el principio de eáa-
bilidad losReligiofos, y Conuen-
tos Reformados, haíla llegar ai 
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CON L A V E N I D A D EL T A B R E 
Frocnrador, el mar de las tribulaciones fe alborota cru darrie-
Va el PadreFray Miguel de San Nieblas a Roma , y 
de/pues de muchas contiendas , con el Padre Fray 




V I E N D O cor-
rido fauorable 
y preítamente 
el negocio , y 
eldefpacho3en 
la forma , que 
hemos vifto; 
no tuuo para q 
mas detenerfe el Padre Fray loan 
de San Gerónimo 3 en la Corte del 
Pontifíce: y afsi^  defembarapmdofc 
de todo lo q podía retardar fu via-
je.por vn dia.fe partió á la buelta de 
Caltüla:endondeyafe ama de ce-
lebrar el Capitulo muy prefto. Cum 
pliá fu triennioel Padre ívlaeílro Fr, 
Pedro Manrique, y deuia entrar vn 
fiiceííor,que lienaífe dignamente fu 
vazio: como era efecto íucedió: por-
que congregados los Vocales, en el 
Conuento de Madrigal, áonzede 
A b r i l , eligieron al Padre Maeílro 
Fray Auguitin de Antolinez^aron, 
por cierto,iluftrifsimo en fu tiempo* 
Tuuo por Patria á Valladolid,y allí 
me ímo tomó el Habito,para mucho 
honor de la Orden; porque fue pr i -
meramente en fu tierra Cathedrati-
codePrima,y defpues en Salaman-
ca de Santo Thomas, de Durando, 
de Prima defagrada Efcritura, de 
Prima de Theologia Scholaílica, y 
porvltimo,Obifpo deCiudad-Ro* 
dngo,Ar^obifpo electo de Tarra-
f ona,y A r f cbifpo de Santiago. V i -
mos fu vida manuferipea, por el Pa-
dre F.Loren^o de 0ltxtími dedica, 
da al Padre General Fr. Phelipe de 
Vifc5rÍ,en la qual fe leían cofas grá-
des,y notables. Ganó el aplauío de 
Efpaña,con fu rara modeília,y com-
poítura. Fue hombre de mucha ora-
c ión^ por medio deíla aícácó mas, 
que en los libros, y argumentos. A 
losxMaytincs de media noche no tal-
taua.Era dcuotifsimo en laMiífa : y 
tardaua tanto,que fue forfofo el de 
zirla retirado- Refpládeció en la hu-
mildad al paííb,que en las feicncias, 
fue cabal,y confumado. En la chari-
daddió mueílras admirables de fer 
grande; porque aconteció dar, haf-
ta el veftido interior,muchas Vezc?, 
de limofna. Aunque tuuo algunos e-
mulos,que pretendieron eícurecér 
embidiofos íus virrudesino fe quexó 
jamás de ningunoini diomueíb asde 
agrauiado. Hemos dicho brenemen, 
teaqueftas cofas : para que qual-
quiera, que leyere nueftraHiítoria, 
eche de ver, y conozca cxprdíaai&-
tc , como lo que padecieron los 
Defcalcos, en fu ciemoo i no nació 
de principio, que no faeííe ajuíiaao 
ala razoude toda fuerte : porque 
quando afsi fucedieííc (lo qaai no po 
demos penfar,ni creer, que cupictlc 
en tales pechos) es cierto, que % a 
tan 
C A P I T F L O V U i ¿ o ? 
tari grán Prelado, como efte, íita-
jaria qualquier intento-, que no fucí-
i'cbicn fundado: y afsi deuemos en-
tender , que codoloíuccdido, fue 
pennifsion Diuina j para prucua de 
ias íiemos , quequandohan deíer3 
por íu oculto,y jufto juizio, acrifola 
dos^importa poco el que tengan De 
feníorcsi porque no íaben cítos am-
parar fu innocencia,y librarla de tra 
bajos^y aflicciones. 
Auia,pues, medido el padre 
Procurador Fray loan de San Gero 
nimo, el tieoo de fu lleaada tan bié, 
quequando los Padres Capiculares 
andauan ya folicitando fu partida, 
eftuuo en Madrid muy de fecreto* 
Comunicó fus defpachoscólosPa-
dres Recoletos mas prudentes^ to-
dos fueron de parecer,que fefueííc 
áMidr iga l , íin que nadie lo fupief-
í e ^ o r íi á cafo fe ofrecía ocafion de 
prefentarlos papeles,qLie fegun bué 
di fe urfo,pareció, de verdad,muy pe 
Ügrofo. Cclebrófe la elecGÍon,co-
mo diximos, y defeubrieronfe tan-
tas dificultades en la manifeílacion 
dclnóbramiento de Vicario Gene-
rasque fe hizo en la Perfona del Pa-
dre Prior de Madrid,Fray loan de 
Vcraj que no folamente lo ekondic 
ionios Priores de los quatro Con-
«cntos Reformados; fino que diuul-
gandofe, que el Padre Fray loan de 
San dtronimo era muerto, carecie-
ron de anirao^un para dezir,que cí-
taua viuo* Acabaronfe las nueuas 
clecciones,y tocó el Priorato de Ta 
huera al padre Fray Gregorio de 
Alarcon. El de Porti l lo, al Padre 
Fray AlonfodeCaftrO.EIdelaNa-
ua,al Padre Fray loan de Burgos, y 
en el de Madrid,confírmaron al Pa-
dre Fray loan deVera,otra vez, por 
ícrtan nucuo. Apenas fe atíia con-
cluido todo lo neceísario, para auer 
de dar fin al Capitulo, y fus a^tos: 
quando por medio de las Monjas 
DefcalcasdelConuento deMadrid, 
m gónueua de la venida del Padre 
Fray loan de San Gerónimo,)' de ia 
do el p ñuilegiOiConccdido a la Re-
forma. Ya le puede ver la nouedac? 
ydiígufto,quecaulana en muchoi 
de nueñros Padres Calcados,1a no 
penfadarelurrecciódei Padre Pro-
curador , á quien y a pubii cai un por 
difunto,€on los otros, que de vtras 
lo eítauan> legun íuele haberle en las 
juntas triennaies. Determinoje lue-
go,aunque mediaua la íuípeníion, 
originada de lo que nunca juzgaron 
fucediera, el retener a los Pnores¿ 
para atajar,con cfta diligencia los 
iemores,queteman, y hazerlcs re^ 
nüeiar el derecho,y el efedo del d eí 
pacho: antes que tumeísen lugar de 
prefentarle ante el Nuncio del Pon 
tifice.Executófe ifin tardanza,!© pro 
pueílo,y fufpendiendolos de oficio, 
embiaronvno áHonciueros, o t roá 
Talauéra,ótFO al Conucnto de Are-
nas^ al vltimo dexaró alli,para que 
apartados,fueffe mas fácil, el hazer# 
que cedieflen de lo dichoso talmen-
te. Recibieron cíle golpe con fuma 
ferenidad,y reíignacion,en el Diui-
no beneplácito, juntos, y cada vno 
de por íi, dando, como buenos , el 
exemplode paciencia conueniente; 
y el que mas le declaró, fue el Padre 
Fray loan deBui ^ os,que oyendo lo 
que fe hazla dé los fuy os, dixo en aiU 
ta VOZÍIIO faliédo de los limites mo-
deftos,fufentir > con vehemencia, 
Mandófe ,afsi mefmo, que fin inter-
poner dilación al gunaaante todas co 
cofas, el padre Fray Gregorio de 
Alarcon,á quien tocó el Conuento 
de Arenaste calpffe, como lo hi-
2o,con grande modeftia, y peíadum 
bre fuya: fi bien para confuelo, tenia 
muy guardado el Habito de íay al, y 
las fandalias,que €nfeñaua,por veli-
qüia,áfusdeuotos,lasmas vezes , y 
dezia. No m e m ü e t a y o , hafla yer~ 
tve yeflido i y CDefcaífo en efla 
forma, A l Pad re Fray í oan de Ve-
ra,quelcauia cabidoenfuertc^que-
darfe enelCoatíento de Madrigal, 
Ce 2 ic 
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le ordenaron también^ con masfaer 
f a,reHÍuinicir¿ los ^ ipaios, por 1er 
einomorado Vicario General de 
lob nueuos Reformados., Pcníaron 
luntaaieateiy no nul „ q;leiparaatler, 
de acabar,y excingairxon düijpura 
los Dclcaip^erabie i enflaquezer-
los de íuj eios^que pudieííen animar 
los i que perieaeraí'sé en la eílrecha ' 
íe.ida de la vida Recoleta; y afsi dif-
puíieronaque el Padre Fray loan de 
Cairo (de quien hemos hecho men 
ció en aira parte) el qual exercia en 
toces el Magiíbrio de los Nouicios 
c \ ej Conueaco de Talauéra, íalieíTe 
de allí , con titulo de PredicadorMa 
yor de Salamanca:defamparandoél 
Jnílitutonque con buena voluntad, y 
mejor exemploik'feaua muy de ve-
ras, por medio de profunda oracio, 
y continua penitencia. Solicitaron, 
por vltimoal Padre Fray Rodágo 
de Ayala,como íufcto,en quien con 
currian,c5 realces íuperiores, la vir« 
cui.y las letras, acompañadas de la 
no3leza,que en elMundo fe venera; 
o f eciendole la Secretaria de la Pro 
tiincia; a que no hizo carabeen valor 
generólo, y muy Ghriftiano: porlo 
qialel Padre Maeftro Antolinez 
-defieñido ioembió por Prefidcn-
ts,y Leitor de Theologia, al Conuc 
to déla Maua: auiendo ya ios prime 
tos Eít'idianteS llecolcTos acabado 
el curfo de Artes, con prouccho no 
pequeño.LeyoleslaMaxeria de l^L 
-timo ^^/^ow/Wi-jy afsi fuelaprime 
ra^ue le ovó en la Defcalzez , bien 
propia del la l l i tu to , q (prüfeíía de-
íen^años. 
Dwíte modo fe fue difponiendoel 
neg ocio tan a gufto^que los Priores 
Defcal$:os,con eliTcilo de los fuyos, 
bizieron rerunciacionde las letras: 
y ,afsi luego los íacaron de la reclu-
íion,yj mtaraéi:e al Padre Tray loa 
de San Gerónimo,qne gozó,cn Ma-
drid,buena parte del trabajo. Que-
dó el Padre Fray loan de Vera ab-
íuelto del oficio de Pnor,y entró en 
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fu lugar el Padre F.R odrigo de Aya 
la:por lo qual fu Ledura, y preíidcn 
ciade la Naua,duro pocü,Propuíie-
ron entonces a los Eitudiátcs, ii que 
rian ir á Salamanca, ó Alcalá, para 
auer de proíeguir feas eftudios, con 
masfrutoíy como l©s hallaílen conf 
tantesien no querciíe apartar de fui 
Comjentos,les puíieron,aili mefmo-
porLciloresal Padre F.Sancho Sá-
chez,que mientras fecular, fue en la 
Vniueriidad de Toledo Caihedrati-
code Arces,al Padre FJoande Ro-
xaSjq auia leido Soria, y alMaef-
tro Curiel, q luzia, en los pulpitos, 
famofo,Eítos Padres íinmudarHabi 
to depaño,ni paparos , ^ no menos 
el Priorió J^reíidente^uc^ porinte-
rin.paíieronaafsiftiáá fu oficio cada 
vno. Defta manera fe fue foífegando 
la tormenta,poGO á poco,y ai Padre 
F^Ioan de Verano retiraróá Burgos, 
cotí titulo de Predicador Mayor de 
aquella Cafa , y de alli lo mudaron 
á Maníilla,En los demás Gorucntos 
fe vuiiaconrezélo de ambas panes: 
aunque eáauan ya los pobres Reco-
letos, con las fuerais can poílradas, 
y tan tenues,que a pocos lanzcsiíino 
humera fido volütad de Dios, fu per 
'manencia, huuiera íiJo impoísiblc 
el durar; ni aun quacr-o días. En me-
dio de los mayores ardores del fuc-
ceíío,' ueftos Padres Calcados, fían 
do muy poco en el fin de aqutíbs co 
fas,con coda diligencia, y cuidado, 
los que fe dieron por mas imercila-
dosjolicitaron la bodaddel Padre 
'Prouincialjp.ira que dieífe cuenta al 
Rey del defpacho fuprimido,obiigá 
dolé tambien,á que en vna petición, 
ó memorialile dixeííe expreífamen? 
te: tomo,por orden fuy a ,fe auian ini" 
tímido en Caílilla ciertas Cafas,con 
fin de que fe cria ífen enellas Re ligio 
fos de mucho efpiritu, para que fien-
do cleros en Prelados, y Oíiciales 
délos otros Conuentos de. Calca-
dos , fe rcformaííe, y confeniaííe en 
la Prouincia,confuinduftria ^y Re-
ii-
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liglon,U Obfcruanda Recular e-
x-a^amente s y que también íe auian 
hecho , para que dentro de la raef-
ma Prouincia htiüicííc algunos Re-
cogimientos mas apretados: á don-
de pudieííen retiraríe jlos que qui-
íieiren viuir con mas perfección , y 
cftrechez,en fus coftumbres : y que 
por eífo hazia (aber á fu muy Catho* 
Jíca M ígeftad, de quclos Priores 
de las Caías llccolctas, procuran-
do librarfc de fu yugo, y obedien* 
cia ( á laqual auian eftado fujetos, 
y deuian eftár,^ fegun derecho, ) 
y cmbiando ( fin affenfo Real ^ni 
tampoco el que era mencílerconr 
cedieífe la Prouincia) vn Re* 
ligiofo á Roma , auian obteni-
do letras, para que el Padre Fray 
loan de Veranen forma de Congre-
gación aparte > gonernaíTe dichas 
Cafas, Agrauólucgoel cafo^y aña-
did , que ílpaííaua adelante lo pro-
pueflo, era deftruir totalmente el 
fín de fu prudentifsimo diítamen^en 
mandar fe fundaífcn los Conucn-
tos referidos; y que afsi mefmo ce-
di a ca detrimento grauifsimode la 
Prouincia, que como vniuerfal Paf-
torélgouernaua-.porlo qual le pe-
dia ^ en fu nombre, y fuplicaua i no 
pcrmitieííe , que las dichas Cafas 
le apartaíTen de fu obediencia 5 ni 
que tuuieííen otro Superior, que el 
común de toda ella« 
Atodoefte raudal, y corriente 
de querellas, no pudieron reíiftir 
los Defcal^os, con remedio mas 
valiente,qnevna ímiple carta^que 
dos dcllos, llamados,elvno Fray 
Chriftoual de la Madre de Dios, y 
el otro, Fray Chriíloual de la Con. 
cepcion, eferiuieronal Marques de 
Dcnia, fu antiguo Bienhechor ^ y 
conocido ^diziendole, con mas la-
grimas,que letras :como la pobre 
Recolección, deftituida de todofa-
uor humano , viendofe en peligro 
inanifíeílo de fu ruina, procuro apar 
tarfe de los Padres Calfadoá^y que 
para córeguirlo, embió vn Religia* 
lo á Roma,el quai auiendo nc|b^ 
ciado, con felicidad,boluió : ua-
yendo los deípachos coiiuenieu-
tes, que auian caulado tientos muy 
contrarios, y dañólos: mientras eí 
Padre Proumcial tema afligidos ios 
Priores Reformados,y que alh en 
Talauera,auia pueito. pui p r c i a u o , 
á vn Padre de l o s de la Obieruan^. 
cia, el quai qukanUo las iiaucsdei 
Conuento á los t)eícalaos y no act-
xaua, que faliefle alguno fuera,por-
que no 1c publicaííe el trabajo , ea 
que fe haliauan. Acabada eita bre-
ue, y fentida relación, le rogaron, 
con palabras laftimofas, que miraU 
fe,conpiedad,el fumo dekouluelo, 
en que íjn recurfo > ni remedio eíla-
uan pueílos, y que aisi hablaííe á íu 
Mageftad, dando ,|)or ex,enío,lar* 
ga cuenta del fuccelloi y que al Nun-
cio Pontificio,le pidielfemuy de 
veras , que los recaudos traídos de 
Roma, fe cumplieífená la letra :y 
que los Prioj-es fueííen luchos , y 
reñituydos , íin tardanza ,á lus Có-
uentos : pues todo redundaua en la 
paz, y quietud de Calcados, y Def-
cal^os. Parece, que auian tenido 
noticia de la petición , ó Memorial, 
queprefentó el Padre Maeílro An-
tolincz, ala fublime Mageítad d d 
Prudente , y Carholico Phelip«: 
porque allí mefmo impugnaron lus 
razones,y añadieron : que eldezir 
los Padres Obferuantcs, auerfein-
ftituido la Recolección, para Se-
minario de Prelados % y Maeftros 
de Nouicios, contraueniaá lapra-
dica común de los diez a ñ o s , que 
auian paífadoídefptics de fu ereccio, 
bien claramente : porque en todos 
ellos 5 no auian facado Religiofo 
alguno ,por graue quefueííe,dc los 
Defcaíps , para darle el empleo 
mas infímo , y menor de la Prouin-
cia ííiendo conftantcqiie con feruir, 
y obedecer losReformados/m algu 
na repugnancia, en todQ,y por toíáo 
Ce 5 á ios 
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alos Padres Obferuantesi no cogia 
ocro fruto, que el dcfpego i el qual,. 
ñh duda/e aumentana.li á cafo vief 
ícn,que algunos falianal gouiérno, 
y dircccron de fus ConuentoSjy que 
por eíío parecía fer muy jufto,y acer 
tado que eftutueííen totalmete fepa 
rádbs:pues de otra manera no fe def 
cubría camino, para el repofo, y el 
íoísiegó de ámbaspartes. Cócluyc-
Vbtren finteó pedirle, muy llorólos, 
qire'fauorecieííela caufa3en fu pe-
dio generafo: paracfue'ífi el Nuncio 
^ i t Fíillia enfpende r íó decretado, 
tácáffe Vna carts/del'R^yi que pidief 
fe' kl P o n tiíice.amp áraífc fu j üíticia, 
y que efcriuleíTe el mefmo Marqués 
-ál Cardenal Alexandrino,en orden 
^^éemandaííe executar nueuamen-
te los defpachós^y detretos prefen-
"nu!Áfsi la petición del Padre Maef-
troProuíncial^comOfla carta deftos 
Padres Chriftouale$¿parece, q fue-
^oamuy íuperfíuas^y pudieron eftar 
bieri efcufadasvporque de parte del 
ttt¿fmb-PaüreF.Au«üftinde Anto-
!líñez,nohuuo tuniamento para te-
méHupuefto, que viendo fe losprio 
fesiylos Subditos GÓ pocas fuercas, 
cftaua el campo feguro, fin que algu-
no pudieííe leuantar lacabe^a}a que 
rerfe dcfafsirrpor masq hiziera. A la 
parte de los Defcalf os, (hallandofe 
fumergidos,envn mar de penas, fin 
tener quien fe dolieífe del ahogo, q 
defamparados padecían, con los pa 
peles embargados,y fufpenfos,apar 
* tadaslas Caberas de los miembros, 
los que podian darles dirección, en 
el cafo,diuididos,y codos en fía, co-
mo dizen ,en vn puño:) pocopodia 
ayudar vna carta,en las manos de vn 
Seaor, ocupado enotrascofas y 
mas íi penfaífe, como fucle fucexler 
muy de ordihario, que los intereííes 
de Religiofosifon de poquifsima fuf 
tanda, y de pefo muy ligero, pero 
con todo eíío, no dexo de tener al-
t guncfcvtoipues aunque los Priores 
no falieron déla fombra, háíla que 
hizieron la renunciación, que aue-
mos dichoi ni los papeles fe puíiero 
en execucion,como venian:fe obtu-i 
uo, por lo menos,nueua licencia del 
Nuncio^paraque fueííe a Roma, en 
feguimiento de la jufticia de los po-
bres Reformados no dellos,que fe 
llamaua Fray Miguel de San Nico-
l'as?,parientc muy cercano, fegun di-
zen,deiDo»5i:or Azpilcueta , aquel, 
que-con el apellido de Nauarro, fe 
ha hecho celebre en el Mundo ,por 
íusiibrós,y do^rina. Salió efte Re-
lígiofo de gípaña , licuando firmas 
particulares de losmas de los Def* 
-^álf os (pero no poderes en común 
de íes ConiíentoS , porque efto fue 
impofsible) para, facar en la Corte 
Pontificia, o tro Duplicado, y man-
dato de las letras, que auia traído el 
padreFray loan de San Gerommb: 
íbbrecuvaexecucion fe fundaua*la 
contienda. Determinaron nueílros 
Padres Calcados,embiar vn Procu-
rador,quc también dcfcndicíTc, con 
cuydado, fu derecho, y efeogierón, 
enere los demats que pudieran^ al pa 
dre Fray Luisde los Rios: del quai 
no hallamos mas memoria,que dó^r 
fído nombrado, en el Capituló de 
Toledo i el año de mil quinientos y 
ochenta yocho^uándo íe infii tuj^ 
. l a Reformador Predicador del C5 
uento de la iluftre Talauéra. 
Acabado fu viaje finalmentejle-
góvno , dcfpuesdeorio,á l ó s p ú s 
del Padre Generalde la Orden3quc: 
ya era el MaeílroFray Alexandro 
Mancini de Sena, Varón d o á o 3 y 
prudente , aunque poco aficionado 
ala nueua Refomia , conrenoffi. 
bre de Defcal^os: y por eíío lue-
go fe moíiró fauorabie á fus Calfá-
dos. Ventilófeprimeramente, 
no poca viueza, y razones de ambas 
pártesela prohibición de los Padres 
Obferuantes deGañilIa,para que al-
gunos Religiofos graues de los fu-
yos,no viuieííen Recoletos: cón fm 
de 
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de que en particular no tuuiefsé oca 
íion de boiueríc á íu amada Dcícai-
zez.ei Padre Fray Gregorio deAlar 
con^y también Fray loan de Vera. 
Piaío^encílepuntOjel Padre Fray, 
Luis de los Ríos fu conato de taimo 
do-^ que el Padre F. Miguel de S.Ni-
colasjtíjuo abíolutajy muy fecare-
pullajen fu peticion^al parecer ajuf-
tada}y muy decente, Tratófe luego 
de la retención de las letras^y orde-
nes del Cardenal Alcxádrino,y del 
Padre Fray Andrés de Fiuizano. A-
qui huuo mucho en q entender.por-
que íiendo la materia graueméte de 
licada y vinieron los dos^e lance 
en lancera dar en la hgitimacion de 
las perfonas 3 y la mueftra de pode-
res-.punto^de verdad^en que no fue-i 
j-a mucho^ue el Padre Fray Miguel 
de San Nicolás quedara perdidosa 
ra fiempre^on los fuyosifi laDiuma 
Jiiifericordia no huuieííe afsiftido fa 
uorabie,como fuele^áiosDefcal-
fos.Ya fefabia;que no lleuaua elRe 
formado^podéres en común de los 
Conuentos,>&el Padre Fray Luis de 
Jos Rios^pudiendofe contentar con 
losfuyos^que eran buenos,y bailan 
tcs,para mas oílentar de fu poten-
cia^dixOjqueaquellos podéres^uc 
deuiaprefentar el Defcal^o de los 
quatro Conueiitos Refbrmadosjos 
tenia él muy ampios, para hazer lo 
quequiíieííe^y que otro dia prome-
tía exhibirlos ante todos. Ya fe po-
drá echar de ver el aprieto en que el 
P.F.Miguel fe hailaria3 juzgandofe 
yávencido^y dado el negocio, por 
perdido totalméte.Cüpliófe el pla-
$o determinado^ el Padre Fr. Luis 
de los Rios entregó el poder en la 
forma,y en el modo prometido: te-
niendo por fegura,y aííentada la vic 
toria: pero como los juizíos huma-
nos fcan las mas vezes muy falibles, 
al mefmo tiempo,, que pensó cofun-
diralRecoletoJenotó vn euidente 
defeco, eia el mefmo poder,que pre 
íentau^y afsi proteílando^con la de 
o vm. 
uida modeília el Defcalf o aquella, 
faltare vió en v^ iMante el Padre 
Fray Luis délos Rios 3 conuencido, 
de tal fuerte; que no teniendo que 
refponder^bolmó las cfpaldas 3 y fe 
falió de alli muy difguftado. 
Indicaua el cafo algún difturbio^ 
y afsi temiédolQ el padic General, 
leinterpuío muy de veras^para auer 
de concordar ambos pleiteantes i y; 
como el Padre Fray Miguel no tu^ 
uieííefiier^asjcon que acabar de fa-
lir(fegun pudiera5l1 huuieííe alguno, 
que leayudalíe) alcanzando la glo-
ria,y lapalma^ue el Padre Fr. Luis 
tuuo por fuyaje fujetó^y compróme 
tió en la voluntad del meímo^Padrc 
General: que juntandofe co ambos, 
tomó temperamento s que no fuefe 
de difguílo. á Calcados,7 Defcal-
^os:elqualfereduxo álos puntos^ 
que fe fíguen. Trtmero.Que los qua-
tro Conuentos deDefcalps en Caf 
tilla.eftuuieííen fujctos perpetúame 
tea la obediencia^ y cuydado del 
Prouincial della., pero manutenidos 
en el Inftituto^y el modo, có q fe fun 
daron* de talmanefa,que los dichos 
Monaftcrios:, y Religiofos, que v i -
uieííen aili3períiftieííen fiempre, en 
la mefma Reformacioniy Habito^cp 
forme comen^aron^y queden todo^y 
por todo^guardaírenehenor, y r i* 
gor de las ley es,que tenían. Según* 
¡/o.Que el Prouincial, y Difinidores 
deputaííen vno de los quatro Con-
uentos,para q los Defcal^os tuuief-
fen propio NouiciadOjíin que fe pu-
fieffeeftoruoalguncparaqlos nue-
uamente recebidos s por clios.fuef-
fen embiados de los otros^ á él j con 
taUquenofcfaltaííeálos Decretos 
Apoíl:olicos,y Gonílitucioncs comu 
nesdela Orden. Tercero. Que los 
Religiofos Defcal^os^pára fiempre 
gouernaírenfusConucntos,y qlos 
demás oficiales fucííen afsi mefmo 
Reformados^de tal fuerte , que los 
que vinieífen á ellos de otrasProuin 
ciasi de ningún modo pudieífen fer 
eiec-
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cleros en priores, rinohuuicííen ef al Padre Fray Mig«el3quedcma caá 
rado primero en el dicho Inftituto,. 
por elpaao de tres años: pero que, 
en eílo^l Difinicorio^w/W^yí:^ 
pavte^oáix diípeníar, (i conuinief-
íc, « ^ í í ^ . Q a c ios Religiofos de 
quaiquiei a Prouincia de la Orden,q 
le paííaííen al fanto Inílituto de Deí 
caífos,tuuieííenfacukad de poder 
boluerfe détro del año primero.fola 
mente.-pero q,cúplido él^eíluaieíTen 
obli aados á perleuerar en la Rcfor-
mdiy noíe pcrmicieííe^de qtornafsc 
á cal^arfci ííno fu eííe^con vrgentcay 
graue necefsidad3declarada por dos 
Medicos^yaprouada por el Difini-
torio^con maduro confejo^y aduer-
tencia, J^utnto.Q^p el padre Pro-
ümcíal de Caftilla,en la viíita de los 
qaarro Gonuétos Recoletos,eíluief-
íe obligado á elegir por Secretario, 
y Eícnuano, vn Religiofo el que qui 
íieíTe, como fueííe del gremio,ó del 
numero de ios Padres Refomados, 
para que fe hizicííe la mefma viíita, 
mas á fatisfacion de los dichos Rcco 
letos* 
• Rcduzidosáefta fuma los pa¿k>s, 
y concordia de las partes,el Padre^ 
G-ncral losaprouó,y confirmó,por 
el dcrccho^quc le tocaua, muy güilo 
lo de auer íido el Paranimpho. Enfc 
¿oleelfuccíío délas letras paitadas 
telarle en lasprcíences^y alsi pidien 
do al Padre Fray Luis, tuuicífc por 
bien de que el Pontífice las vicíTe, y 
¿onfírmaííe júntamete, por fu Breue 
(para atajar las ncuedades que po-
drían ofrecerle en Caftilla) aisintid 
de buena gana.-por lo qual,con toda 
conformidad,le vinieron a Ferrara: 
en donde el piadofo Cíemete V I I I . 
fe hallaua ocupado^ajuílando las co 
las de aquel Ellado, que por muerte 
de Don Alonío Déít/u vítimo Du-
que^ auia buclto al Patrimonio de Sá 
Pedro,como feudo de la Igleíia : y 
difponiendo también el recibimien-
to de la Reyna Doña Margarita 
de Auftria, que venia deítmada pa-
ra Muger del Bueno , y Cathohco 
Phclipe-.cuyos Defpolonos le hizie-
ron alli3 con poder, a los qumze de 
Noiuiembre, Prefencaron, pues , íu 
concordia muy conformes, y obtu-
uieron el Br^ue de cófirmacion ,quc 
comienza. Tlecet Romartum Tontifi 
c e - w ^ ^ á los veinte y dos del mes 
de 06hibre,efte año de mil quinien-
tos y nouenta y ocho,con que luego 
tomaron el camino de Efpa-
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de ambaspartes^l Nmcio del Pontifice modera las tribulacio 
nesgue paffauan los De fea Icos, Muere el Padre Fray 
loan de 'Burgos en la Cafa de Por* 
tillé, 
1 E N T R AS 
los dos Pro-
curadores l i r i 
gantes fe com 
ponían vnifor 
mes en Italia, 
crecía en Efpa 
ña el rcmor3y 
aflicción de los Defcal^oSj que tato 
mas fen tian fus defdichas, en quanto 
venían dimanadas de vn Prelado de 
fana intencion^como diximos.El Pa 
dre Fray Luis de los Rios^auia dado 
yánoticia defdc Roma,quíído efta-
na en lo mas calurofo del litigio, de 
los nombres de algunos Recoletos, 
que auian dado las firmas al Padre 
Fray Miguel de San Nicolás, para q 
• fueíe ábufear el remedio de fus ma-
les.Causó cfte auifo mayores inquie 
tudes á Cal$:ados,y Defcalf os;por-
q difguftados Nueftros Padres O b-
f eruantcs,de que huuieííe tanta vnio 
en la Reforma,dieron arbitrio de ro 
perla, con induzir a los Defcalf os 
íeeaifaífcníprometiendoleslo que 
mas les agradaífe, Reíiftieronfe mu-
chos^ rechazaron la perfuafsió:CQn 
que trataron de hazer vna difperfio, 
quelucgo,ÍÍn tardanza executaron: 
porque con mucho cuydado, y di l i -
gencia embiaron á no pocos dellos, 
álosConuent-os mas remotos , y 
apartados,de Eftella deNauarra,de 
Nueftra Señora del Rifco,y San Pa-
blo delosMontes.Lkgó eíta deter* 
minacion a los oydos del Nuncio, 4 
entonces era el Patriarcha de Alc-
xandria DonCamillo Caetano,y (m 
tiendo mal defte fuceíro,expidió vn 
mandato á veinte de Agofto en que 
apretadamente ordenaua,con cenfu 
ras,al Prouincíal,Dlfínidores,Vifitíi 
dores ,y demás Religioíos Calca-
dos de la Ordenjque no molcftaííea 
á los Defcal^osini procedieííen con 
traellos,haziendo informacionesjy 
aueriguaciones, por auer recurrida 
á la Santa Sede Apoftolica, á pedir 
lo que mas les cóuinieífe, para la c5 
feruacion de fus Leyes, y Reforma, 
Añadió mas , deque los Defcal^os 
no pudieííen fer forjados á refpon-
derles,en lo que les Dreguataffcn,pa 
ra que dieífen las razones,/motmos 
deíte punto. Afsi lo paííman difper-
fos los Nue'tros, entre profpcro v y 
aduerfo: qaando llegaron los dos 
Procuradores con el Breue de con-
cordia,que haziendo fu deuido efec 
to, abládó el rigor de losPadrcs Ob 
fe rúan tes,para que deí pues de auer-
lo admitido jComojuftOjy conuenié 
te,permitieífen,por bien de paz, al-
' gün'poco deftanfo a los triftes Rcco 
leros:y afsi compromeciendofe erria 
«volütad, y diípoíicion del Nuncio, 
para que puíiefe las cofas en eftado, 
y mas fofsiega,fe publicó vn Decre-
to á treinta de oá-ibre,en que reía-
tádó,cotno el PadréprouinciaLpqr 
el defeo de conferuar la vnion , que 
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an csdeftoauiaen fu Prouincia , y 
q atar inquietudes, y ocalioncs de 
pieitoa,y aarle güilo al uieímo Híí-
cio>ca qa¿ la Recolección tueflfe ade 
iance,íiii eitoruo^y pleitos^oudef-
Gcndia en las colasen que ama haita 
entoncesauido deíacuerdo : y man-
daua, que el Padre Fray Gerónimo 
de Sao ia, que pretendía elbr entre 
los ¿iecoletos, viuicflk con ellos, en 
hora buena,y que fueííe por Predica 
dormayor de falaüéra, Queal Pa-
dre Fray Gregorio de Alai con , el 
qual procuraua lo meímo, le conce-
día ei Habito D e í c a i ^ y que fueííc 
relhtuidoal Priorato del Conucn-
to referido: pero que el Padre Fray 
Rodrigo de Ayaiafueííe por Prior, 
y Rector,al de la Ñaua , quedando 
porprior en Madrid el Padre Fray 
Alonío del Campo , á quien ver-
daderamente debió poco la Refor-
ma. 
Dezia también el Decreto, que en 
quanto á las caufasvniucrfales, que 
futrían dilación, íi las partes tuuief-
ícn algunas preteníioncsjas pudief-
.fendeduzir en Roma,finque fe les 
pufieífe impedimento alguno, y que 
en lo que tocaua al dar los Hábitos, 
lohizieílenen la forma que rezaua 
la concordia. Tocofe en la fundado 
de Villarubiajque defpues no tuuo 
efe bordando permiíío para ella,y re 
feruando en í¡ el Nuncio la determi-
nacion,fobre qualquiera diferencia, 
que huuieííe, en tomar otros Conue 
tos.Finalmcntc concluya, con otras 
cofas de menos importancia, que fe 
dexan,fcñalando termino ííxo (que 
fue paliado el día déla Cómemora-
cion de los Difuntos) para que cada 
vno de los dichos Padres falieílc á 
cumplir con fu obligacion,y que en 
Madrid no fe innouaífe alguna cofa, 
fin que fe le dieífe primero parte al 
mcfmoNuncio^porcfpacio de dos 
meles; con que ponia fílcncio á Jas 
partes,en los pleitos intentados,No 
úficoiíe lo determinado á iosDcfcal 
calaos aquel di3,y todos vnauimes, 
y conformes lo aceptaron, menos el 
nombramiento de Prior en la perío 
na de Fray Alonío del Campo: por-
que.li bien tomo la poíeísiomel Pa-
dre Fray Hernar do Jbaptilta,cürao 
Procurador del Conueiito, protcuo 
el perjuicio^ le le leguiajcn no relti-
tuirle al Padre Fray loan de Vera, 
fuligitimo Prior,y Prelado, apelan 
do a fu Santidad,pur temor üe lo q 
podia íuceder con el utmpo, medú 
tes las experiecias,que del dicho Pa 
dre Fray Alonfo le tenían. En eíta 
mancraíecomenfaró aloílcgar los 
paitados torueliirios,y elpaareFray 
Gregorio de Alarcoü tomo iapoiel-
lion de íu oíicio en Talauci a,) t i Pa 
dre Fray Rodrigo Uc A> aiu,ciiu cga 
do elConuento ue Madrid ai p i roí , 
fe fue ala Ñaua: en donde,aQque ya 
efíauareíluuidOjíin controutnia, el 
Padre Fray loa de Bur gos, entró go 
uernando: porque íe ama üe ir cuc 
grande Reiigioio á tracar de la fun, 
dación de SanMartin de Val de Igle 
íias5que con lu intcmpeüiua muciie 
en Portillo,dentro de pocos diasj 
no pudo llegar al fin, en que caíi ya 
la vian.Eftaua también el Padre Fr. 
Alonfo de Caftro pacificamente en 
el Pr orato déla Caía de Portilloieo 
q no huuo que ajuíiar en cfta parte. 
Ápaziguados,c5 tal modo, los Cal 
fados,yDefcal9os,boluicroniosau 
fentes a fus Caías muy con teñios 3 y 
dando á todosexemplo de magmfi 
ca paciencia3profiguieron,cpr) el te* 
fon de fu Inftituto,y Defcalzez muy 
vnidos,y gozofos j guardándole el 
Breue de la concordia, fin faltar vn 
pun to en ella:como fe vio en la viíi-
t^que fe les hizo, porque el Padre 
Fr. Gerónimo de Saóna tuuo, 
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l O A N D E B V R G O S . 
OCAS noticias 
podemos dar 
de las muchas 
virtudes,,)/ exce 
lenciasdeíle giá 
de Í y pcnitcme 
Religiofo; por-
que en medio 
de las tribulaciones de nueftros raa-
y oresi no huno alguno, q dexaíTe me-
moria particular de todas ellas* Ha 
íldo tradición rnconctííía^ y recebida 
que fue vno de los mas infignes Suje-
tos de aquel tiépo. La patna3y el Co 
Uceo,en qu£ tomó el Habitó de nin-
el buen viejo domaua losrcfabios, 
y reliquias de la Carne, En la hu-
mildad 3 y dcíprecio de íi mef* 
mo ^ aííeguró bien fundado el fa-
mofo edificio de fus obras. La ac-
ceptacion , y crédito , que tuuo^ 
le libraron de las ordinarias vexa-
ciones , que padecieron los Defc.il-
r^os al principio ; f\ bien güilo del 
Cáliz amargo , quando vino el Pa-
dre Fray loan de San Gerónimo de 
Roma • y entonces él icio íacóla ca-
t a t a r a dezirjCon el zelo conuci icn-
te: viendo i lo que fe hazia, con lá 
nueua Recolección 3 íín reparo de íu 
guna manera fe han podido raílrcarí bondad; como ella fola,, aunque cor-
nideítubrir^porviuas diligencias j q ta ,y oprimida ^ pedia íer admirable 
fe han hecho. Solamente fe fabe¿que 
vinoaláDefcalzez (íiendoyáen la 
Religión perfona grauc)quldo ápe-
nas auia comentado ella a dexarfe 
Ver en el faludable^y benigno cmiL 
pheno de Caíiilla. Uuftróla có la pre 
dicacion^eñquefue Apoftolico Va-
ron^con aplaufos no comunes.Defen 
diólaen fus niuy pefad. s aprietos fin 
temer perfecuciones. Acreditóla, co 
raras^y exquiíitaspenitencias3cümo 
viuo exéplar délos antiguos 3 y mas 
celebres Monjes Africanos* Diófc 
al exercicio de la Oración con tantas 
veras,que ya fu comunicación pare-
cia mas de Angel,que de hombre. V i 
vio íiempre muy retirado en fu celdaj 
de donde no falia^íino para los aólos 
de comunidad vnicamente* El rigor 
de fus difciplinas,y ciliciosAe al pa-
recer de muchos excefsiuo j porque 
có ferien aquella coyunturaamuy co-
munes las cadénas}y los rallosjobrc 
falian mas los inílrumentos, con que 
exemplar de Reforma, en todas par-
tes,En las repetidas aflicciones, qim 
rigidamente padecieron los Defcal-
^os,fue íiempre el Iris 3 que anun^ 
cióbonan£aacon lo dulce, y amoro-
fo de fu trato. Finalmente cargado 
de méritos a y dias, auiendo dexado 
el Priorato de la H^ua, para ir á fo-
mentar la fundación del Conuento, 
que fe pensó hazer 3 en San Martin de 
Val deí gleíiaSjComo fe aliñaííe lu v;a 
Je por la Villa de Port i l lo, en donde 
era prior el Padre Fray Alonfo de 
Caílro (Rehgioío que le fue muy fe-
mé jante ) alli ieíobreuino vn lene 
achaque, que dentro de pocos dias 
acabó con iu vida dulcemente, para 
dexarnos della vn olor fuauifsimo, 
por medio de iu fencillez , peniten-
cia, y purezüdecoftumbres. Halló-
fe muchos años defpues fu cuerpo 
entero, qüe,por la grande humedad 
de aquel Cónuéro, es fin duda mani-
íieíto indicio de que el Señor fe pagas 
de 
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de íus acciones. Hizo honorífica 
mención dcíle íujéto el Maeílro Fray 
Thomas de Herrera > quando dixo 
Tornos, en íu Aiphabeto. loannes de Burgos 
Congregattonis Bxcalccatorum Htf-
•pani¿€¿>£rhum Tleíyfque ad^Itlmam 
#jrritudinz?n imprtfíermifsé 3 c?* 
alacrlter pr^dícduit , Corpus > quod 
ieíunijs i difciplims , tilicijs, 
t ínuis mortijicatlonihm domuerat 
y t ¡p ir i t uí fuhejfet yferunt feru^ri in^ 
corruptatn in Conuentu Fon* 
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t * " C A P I T V L O 
P A R A ACJUAR DE C O N S E G V m E L 
dcfcanfd, dt que neccfsitaua fkmamente la Reforma • <V)Í d 
Padre FraJ Gregorio de Alarcon a Roma ^ y obtiene <vn De-
creto f aác rMc a fas intentes. Muere el Padre Fraj 









el Breue del 
Papa, y man-
datos de fu Nuncio , viendo por 
Prior de Madrid al Padre Fr. Alon-
fo del Campo» Es Gonftanceaque no 
fe engaftaroniances bien, que fueron 
modeftos3en no hazerapretadas, y 
muy fuertes diligécias^endere^adas} 
á q no cncraííe en fu gouierno: por^ 
détro de pocos dias,perfuadió á to-
dos los cáfados,y oprimidosRecole 
tos,q de xa (í cxi el camino coméf ado: 
afsi por fu difícultad,como por la po 
ca duracion,y fubíiñecia^ auia de te 
ner,fegü fe via»pues en tan poco tié-
po,eran muchos los trabajos , y las 
penas,que coüaua.Ya fe puede conli 
de rar el cófejo en la boca de vn Pre 
lado (cuy o oficio principal es aletar, 
con exeplos^ palabras,a los q tiene 
en la viña del Señor encomédados, 
para qperfeueren con las veras mas 
pofsiblesenfueftado) q defconíue-
lo daria a los fubditos , q tenia fuma 
neccfsidad de quien los animaííe,ef-
tando grauemente c6batidos,enel 
curfo de fu intento. 
En tantos conflidos,y amarguras, 
queomitimos^fuemilagro de Pies, 
el q no fe perdieíle la Recoleccio dt 
todo punto: pero como era obra fu-
y a, y auia de facar della tantos bie-» 
nes: lo difpufo de manera, q cobran-
do animo los Deícal^os,con el De-
creto del Nuncio, que ordenaua re-
curricííen alloma las parces,íi tuuief 
íen prereníloncs, fin q fe les pufieífe 
impedimento de algún modo:eligie 
ró por fu Procurador General al Pa 
dre F.Gregorio de Alarcó.corno fu-
jeto,q podía parecer, fin vergueta, 
en prcfcncia de qualquiera. Solicicá 
ron, para el buen fín3y íuceílo del ne 
gocio,dos Decretos del Nuncio, en 
el nuerin,€onuenicntes fumametejy 
los coníiguicron ambos, á ocho de 
Febrero,cn eíle año,Contenia el pri 
mero vn mandato al Padre Prouin-
cial F* Auguítm deAntohnez^con ce 
furas,y penas agrauátes, en q hazieR 
do relacio de tenia noticia, como 
queria embiar a la Corte Romana, y 
otras partes,en feguimiento del plei 
to,y caufa,q traían con él los Defcal 
^os,fobrelapretéfion de diuidirfc, 
y fepararícá Religiofos de la Obfcr 
uácia,con el Habito Reformado, y 
Recoleto Jo qual,ni fe copadecia, ni 
era juftojpuesnoerabien ,qlos que 
haziá contradicción á la Defcalzez, 
parecieííen de aquel modo j le orde-
nauajy prohibiaj que no embiaífe jn i 
permitie{íe,qfuefsé,a la dicha Corte 
de Roma > ni tápoco á la de lA&áúá, 
Pd a 
5Í4 BECA 
6 í otra qualqáiéra parte, Religio-
feís Calcados de profcfsio, vellidos 
con el Habito Defcalgó i fino íque 
auiendo de litigar/e hizieOfepor ios 
q andana con el común de la Piouin 
cía, ó por órras Pérfónás^que mejor 
leparecieífen^ No bailara cita c(ili-
geaciai íino fehizierá otra efpecial, 
para el Padre Fray Alonfo delCam 
po; y aísi füe neceííario J que hablaf-
fe el fegún do Decreto con éUpor fer 
quien mas fe extremaua, en la perfe-
Cucion^y moleftia del Habito Reco-
le to^ fandalias, que él tráia. Refí-
rieado, pues, el mefmo Huñcio^co-
mo auia llegado a ín rtoticia, que el 
dicho Padre negociaua contra loá 
Defcal^os, en el pleito, que trata* 
uan, con el proüincial, fobre el go^ 
uierno: y que de fus agencias dima-
nauan mUchósínconucnientes,y da-
ñ o s ^ le podrían venir mas a la Re-
forma fuera de que 3 no era juítoí 
que fiendo él Dcfcalf o , y prior del 
Conücntode Madrid, füeHc con-
trario al I nftitutó, en que viuia: lé 
mando i en virtud de fanta obedien-
cia, y pena de excomunión mayor^ 
J a t * /¿•«/(?/í//>,que luego,q le conf-
taífe de fu orden , y Decreto ; no 
negociaíTe ; ni rrataífepor íiiiii por 
otras interpúeftas perfoñas, direc-
ta, ó ináirc^amente, en modo , d 
en manera alguna, cofa que fueíreá 
Ó tocaíe á los plcitós de feparació, 
quelós dichos Defcal^os procura-
üan ; ni tampoco fe introduxeíTe 
en otros diuerfos; ñ ó teniendo po-
der de ios Conucntos Reformados; 
ni que hablaííe contra los quetrata-
uan dichos negocios i de fuerte,quc 
les páraíTeperjuizío al honor, y re-
putación de fus' Períonas, ó en otra 
qualquiera manera : apercibiéndo-
le ; que fino guardaüa todo éfto, fe 
prOcederia cocra él,como cotra ino 
bedienteá los mandatos Apoftoli-
cos ,yfuyos.Eftédiafc,có las ítiefñiás 
céfuras,tambien cftc Decreto a otro 
qualquiera Religioío Calpdo,qc6 
DA l 
Habito de los Defcal^os negociaíTe 
contia ellos/ No íe deuc o.mar : 
aqui otro Decreto, expedido eu 
eftedia.por fer de gran quaiiíica-
cion^para ios Religi OÍOS Dcicaips 
de aquel tiempo, y claro indicio üe 
fu mucha pobreza, y ooíeruancia, 
Ob timóle en fáuor íúyo ,y ae l acé -
p a ñ e r o i el Padre Fray Gregorio,, 
Procurador , íegua vunos, aeputa. 
do para Roma, para que pudiciíe re-
cebírla limolria quoLíaiaaa üc ia 
Mifía, en la jornaáa ^ ün que en ello 
i ncurneíse en pena alguna i no ooi-
tante qualquier mandato, ó manda-
t os,en contrario. Con ^íte penmi-
fo ,puíbel ieÍ loel óueú Paaiarcha 
Alexandrino, Don Caimiio Cacea-
no, á los muchos tauores, que nos 
hizo : quedándole para íicmpie ea 
ia memoria de los primeros Deicai-
f os, que fueron, y ios vltimos, que 
íerán , para reconocer el ampaio, 
que tumeron» Sucedióle en ia Nun-
ciatura Don Dominico Ginnaíio, a 
quien verdaderamente deuimos ma 
yoresbeneficios,y finezas: fupuei-
to , que por fus buenas relaciones íc 
coníiguió-.en el Tribunal Pontificio, 
loquemaspudodeíear ,por enton-
ces, la Reforma. 
Apretaua ya ia necefsidad de que 
el Padre Fray Gregorio de Alarcó 
faliefie iuego;pero no pudiendo dc-
fembara^arfedelas colas, y deipa-
ehos tan á priefsa, embió delante ai 
Padre Fray Miguel de San Nicolás, 
íu compañero, para que con lapreí-
tezamaspofáible,oulcalse , como 
practico, que ya era de las colas de 
la Cüria,algún remedio,queiníla-
uapor dias , apercibiendo ia ruma 
déla Defcálzezen la tardanza,Lie-
gó,poco antes,y co toda deítreza, y 
diligencia, facó luego vn Monito-
rio del Iluílrifsimo Auditor de ia Ca 
mará, que era entonces Monícñor 
Marceilo Lanti , delpues digniisi-
mo Carderial,y Decano del Coic-
io Purpurado ,4 veinte y dos de 
JU-
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l un io , en que mandaua ^ con las pe-
nas, que en los rales Monitorios fe 
contienen comunmente^al moderno 
Prouincial,y otros Superiores, y Re 
Jigioíbs de Caftilki que no mpleitaf 
ícnini pcrturbaííen á los Deícalf os, 
en los lugares.y Conuenros, queha-
bitauan, Encaminófe luego aElpa-
ña: en donde fue bien recebido, por 
venir en ocaílonj que aun el NDncio 
huno de interponer lu aurhortdad, 
con vn Decretóla ruegos.de la Villa 
de Portillo, Repreíentó efta que 
fe auia fundado aquel Conuento,pa-
ra que lo poííeycííéni y móraííen ios 
Defcalf os folamente, como lo auia 
hecho con fu buena,y fanta vida¿ da 
do mucho excmplo.y confueloálos 
Chriftianos. Hizo luego rclacioni 
de que el Padre Fray loan ScrratiOi 
Religiofo Calcado, fe auia ido á vi-
ú i r a l l i , deque feauian feguido, y 
íeguianinquietudes, y deífaííofsie^ 
gosá los demás Ileligíofos Reco-
letos.- por loqual pidió, que mm* 
daííe proueer del remedio neccífa* 
r i o , y que en dicha Gafa, tonforme 
á íu fundación j no rcíídieííen Reli-
giofos ,que nofueííen Reformados* 
Mandófe, pues, á veinte y vno de Iu 
ÍÍ0,con cenfüras,al nombrado Fray 
loan Serrano, y á otros qualefquie-
ra Religiofos Calcados , cjué den. 
tro del fegundo dia, en que les füetf-
íen nodÜGadas las letras, falieíTen 
deaquelConuento,y fe partieíTeri 
á los otros, en que eftaüan de fami-
lia : fin embargo de mandatos , que 
íuuieííen del Padre Prouincial , á 
quien fe ordenó también, co las mef 
mas cenfuras,lo eumplieííe; y no c5 
íintieíTe , que ningún fubditofuyo 
Calcado viuieííe, ó eftuuicfle en los 
Defcal^os, y que boluieííeal Padre 
Fray Francifco de San Efteuan 'Pre-
dicador,qae por fu mandato, eítaua 
faera de Portillo ¿para que moraííe 
alli,como primero. 
Mientras fe executaua,enEfpana, 
Jb q vemos,acabó íu jornada el Pa-
dre Proeurador General, y i n mas 
deteiierle,ótardaríe,puío inahos á 
lu obra;:La ineercidumbre * y flema, 
que acnea,en la Guna Romana, los 
negocios^bien conocida délos 
que la han cui fado,y los que no: fa-
brán por reiacion, que es cola muy 
difícil colerarlasiy íufnrlas. Vna, y 
otra venció nueítro Procurador ,€11 
pOeos diasj porqué íi bien no alcan-
có executar aquella fcparacion pri-
mera,que có aníias ic deíeauáje có-
eedieron^por lo menos^lo q deípucs 
la facilitó*ay udádo los opüeílos. In-
formó de lo que los fuy os padeeiani 
y como no les era pofsible,paííar íih 
tener de las puenas a dentro alguna 
mano, Defeo íaber el piadofo elc^ 
mente,en que forma le dana.y refpQ 
dio el Padre FiGregorio de Alarcó^ 
q co la de vnDifíniüoride los quatro 
de Prouineia,quefueííe en el nóbrCí 
y en las obras muy Defeal^o : paraq 
afsi,hallandoíe en las juntaSi tuuief^ 
fen losReformados quié miraífe por 
fuseaufas* Añadió (por auer queda, 
do con el mal íuceíío del Padrepray 
A lonfo del GámpOjaduertida,y en. 
feñada la Reforma) no era decen-
tejquefuefse ningún Padreide la Ob 
íeruancía a Prior en la Recolección, 
hafta aueríe paísado los tres años: 
como fe auia poefto en el Breuede 
Concordia : elqüal auiendo dada 
permifso, para que el Diíinitorio, 
nemine diícrepattte^püdiciíe difpé-
far en efte punto , abrió puerta.pa-
ra que fehi^iefseladicha eieccian# 
que nunca huuiera llegado á tener 
efe^o , íi en aquel fe hallara vn 
Reformado , íi quiera , que le nc-
gafse fu voto, como, íin duda ¿ fe 
executára , íieftuuiera prefente al-
guno dellos. Afsentóle la razón al 
Pontífice benigno: por lo quaí íhañ-
dóíuegoáfu Nepote i el Carde-
itál Aldobrandino, qu¡eefcriuieí-
fe alNuncio^fer fu voluntad loie-
ferido,Hallaíela carta eferita^ vein 
te y nueue de Julio ^ en que dize, 
t ) d ¿ ce-
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como la mete de fu Tío era, que los 
Deical^os eíluuieíícn,confarfne ai 
Breuc de Ferrara,íujecosal Gene-
ral,y l^roumcial de los Cal^ados:pe 
ro que guftaua de que fuera de los 
priores delosConuentos Reforma 
dos^que auian de fer íiempfe Defcal 
^os,íe eiigieííejpor entonces^vn D i -
Hmdor íupernumerario de los mef-
mos: el qual tuuieíle toda la authorí 
dad,que los otros, y que pudicííe re-
tebir nueuos Conuécos^' Nouicios# 
con los requiíkos 3 y qualidades ne-
Cdíanas, y también viíitar , corre-
"gti'Sj reformar juntamente, en conai 
pañía de los Viíuaddres ordina* 
nos,óextraordinar iosde la Pro-
uincia i íi quiíieíícn i r ; y fino,que lo 
hi¿ieííe, por fi folo. Añadió,que del 
Capitulo Prouincial enadeláte, los 
tres Difinidoresfaeifen Calcados, 
y el v i timo Defcalp ^con la autho-
ridad dicha:y que afsi fe cúmplieífe, 
y mandaíle^teniendo particular pro 
teeciondelos Defcalf os: para que 
co eíto fe ad^lantaífen^ por íín, que 
fé infbrmaííe de los Religiofos Gal-
^ados,quc le parccicíTen mas zelo-
fos del feruicio de Dios^y bien afee, 
los á la Reformare todo lo que fe-
ria neceflario ordenar, confuaui-
dad, de mas amas, para fu aumen-
to. ' ^ b nóoñ^qBibíí^l omoa 
oL-Efta carta.en lengua Tofcana,ví 
no dentro de vn mes á las manos del 
Nuncio: el qual fin alguna dilación, 
infiriéndola en vn Decreto, la hizo 
notificar al Prouindál,y á todos los 
ReligiofosCalcados, y Defcalfos, 
en treinta y vno de Agoílo; mandan 
do con cenfuras,que luego la obede 
cieíícr^y pufiefsen3como deuian ,cn 
ejecución. Nonohfiantihus contra-
e s quihufeumque, Auia ya tenido 
por parte del Padre Alarcón3 auifo, 
y noticia defta gracía,el Padre Fray 
Rodrigo de Ayala, y haziendo las 
jurídicas inftancias , para que riuef-
rros Padres Calfados la fupieísen, 
huuo de pafsar muchos difguílos j q 
aunque duraron poco5fueron}en vn 
fujeto de tanta qualidad, y virtud, 
mal aplicados. Nació efte rigor del 
fentimiento,que los meímos Padres 
recibieron.con la carta:y tanto,quc 
en diez y nueuc de Setiembre hizic-
ron Capitulo priuado,en Salaman-
ca,^ en el fe comentó á tratar , con 
efe&o,de la renunciació de los qua-
tro Conuentos, como de hecho íc 
decermino,- eonfignandolospor eí-
crito,en las manos del Nuncio; que 
no queriendo admitirlos , ordenó¿ 
querecurrieísenáRoma, á pedir lo 
que mas les tonuiniefse* Pafsando 
defta fuerte los negocios en Efpañaj 
no fedormiael padre Fray Grego-
rio de Alarcón á los pies del Pontifi 
ce Romano ; antes bien inflándole 
mas, en fu pretéfion,yotros puntos, 
que propufo,con figuió vna Congrcl 
gacion diputada3para folo iu nego-
cio, de dos Cardenales los mas gra-
nes de la Iglefia , y vn Obiípo. Ef-
tosfueron Cefar Baronio,y Rober-
to Bellarmino. Nació el vno en la 
Ciudad de Sora, de la Prouincia de 
Campanía, que es la que contiene, 
dentro de fus limites.á Nupoies. Si-
guió el IníUtuco del gronoío Padre 
San Phcáipe N c r i , y le íucedio en el 
gouiernodela exemplar Congrega 
cion del Oi atoriodc Sáta Mana dé 
lar>Vaílkeilade Roma-, en donde, 
coínoíclaro eípejo de piedad, y ze-
lo de las almas , refplandeze íuma-
mrente. Honróle Clemente CXta-
uo, en la fegunda Creación, que hi-
zo,^ año de mil quinientos y ncuen 
ta y feis,con la eminente dignidad 
Cardenalicia. El otro recibió la 
común luz de aquefte Mundo, en la 
Ciudad de Monte Pulciano , en ia 
Tofcana (Dominio del gran Duque 
de Florencia) y focHijO de vna Hcr 
mana del Papa Marcello, Segundo 
defte nombre. Iluílró á la Compa-
ñia de lefus^ó profefsar en ella, y á 
él,CleméteOwtauo meímo, el mo 
de mil quinientos y nouen ta y ocho, 
en 
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en la qimtaCfeacion, con ei Cape-
lo . Deac nueílra Refoniu coníeruar 
la menoría deíVis purpuras,por auer 
recebido de fus manos,eítand o aun 
cní.ixasvn Indulto , y pnuilegio, 
que comento á darle fueras, en cié^ 
poique quiiieron ahogarla* Merece 
tamoien jiiilo recuerdo,el quefae ía 
aisifteate > en ella caula; conuiene a 
fabcrjBcrnardino Obifpodc Auer-
ía:á quien llama Don Fernando Vg-
KeLcn el Tomo primero de la Italia 
íacra/Bcrnardo Marra de Ciauafco, 
natural del Piamonte3diziendo,que 
fue Vicario General del Ar^obiípo 
deMdan,y electo Obiípo, por el di-
cho PommcCiel año de mil quinien-
tos y nouenra y ocho. 
Oyeron cftos tres dignifsimos fu-
jetos todas las razoaes,y quexas del 
padre Fray Gregorio arentamente, 
con la opofician, y rcfpuefta: y afsi 
ponderada fu jafticia, mediante la 
madurez, j y cor,fe j o , que en tal cafo 
íc pcdiaadieron fu fentencia^y Deere 
tóbalos cinco de O^ubre, en cíla 
forma. 
primeramente, que áuieridó 
referido a fu Santidad todo lo di-
cho , por orden fuyo efpecialá man-
4auan. Que cada tnenmo íe jun^ 
nííen los priores, y Difereros délas 
Cafas de Defcal^os.en vnade las 
mefmas , que parecicííc mas acomo-
dada: endonde, por modo de Ca-
piculo, pie lidien do el Prouincialdc 
los Calcados | que fueííe aótual en a-
quel tiempo, trataílen todos los ne-
gocios concernientes ala Reforma, 
y prouecho del IníHtuto de Delcal-
^OSÍ y que a\U principalmente tuuief 
íen obligación de elegir ^ o r votos 
fecretos j vn. Definidor de los mef-
mos Deícal^oSj el que hallaííen mas 
idóneo ,y fufíciente (guardando la 
forma de las Coftituciones de la Or-
den) elqual,luego al punto, fuefse 
vno.de los quatro de la Prouincia de 
Caftillajy que fi el tal ele^o murief-
í e , entrafse, y ocupafse en íu lugar. 
3 '7 
el que huuiefse tenido jdefpues del* 
mas votos a en la junta fobredichai 
y que afsi fe hizieíse fucceísiuamen-
te,de tal manera,que fakando todos 
losnomoradosjetocaíscla fuftitu-
cion al prior mas antiguo^ en profeí 
ííon, harta la próxima Congregació 
de aquel rriennio* 
Demás deílo^que el meímo D i -
íinidor Delcal^o, quantas vezes juz 
gafseen el Señor, que conueniaapu-
dieffe y con fu compañero, vifuarjco 
rregir^y reformar los Conuentos 
de Recoletos, proueeri y cum-
plir lo neceífario al buen gouieru® 
delosmefmos, fm algún confenti-
miento ^ oimpedimenco del Pro-
uincial: al qual le fueííe también l i -
bre viíitar los mefraos Monafterioi 
igualmente j pero defpues de auer a-
cabadola viíiradelas Perfonas a y 
Conuentos de Gallados i y no de o-
tra^-nanera: y queíi dentro deíla» 
vifítas,ó fuera dellas „ el Proum* 
cial, y Difimdor, no c6uinieíren;en-
conces preualedeffen los Deere* 
tos, y ordenanzas del vno folo, que 
fucíTen mas a propoíito ,para la ¡i-
gorofa obferuáciadel eíhdo de Re<. 
tbrma* 
Afsimefmo,qite el dicho Difíni-
dor Defcalf o^n Efpaña,y en las I n 
diasj püdieue recebir, erigir,y fun-
dar,rm Ucécia del Prouincial deCaf 
tillado de otra quajquiera Prouincia 
de laReligion,qualefquiera higares, 
Cafas^Conuentos^ Monaftenos ds 
Defcal^os^y también recebir Noui-
cioSjíln beneplácito del dicho: pero 
guardando la forma délos (agrados 
Canoncs,principilmcntedeiConci 
lio Tridentino ,y demás Cóftitucio 
nesdelos Papas. 
Mas decretar6s,que los Priores de 
Conuentos det>eíca]^os5fueísé elec 
tos por el Prouincial de Caíhlla, el 
DiíinidorDefcal^^y otros dosReli 
giofosReforraados}eledos también 
por los Vocales de la Congregacióí 
con votos íéGrecos^ y el Difinidor, 
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que acaba (Te de ícr: y que eftos cin. 
co;conuiencá íaber, ci Prouincial 
d t Caftilla , el Diünidor Defcalfo 
adual,los dos Religiofos eledos pa 
ra efte í ía^ el Diíí aidor paífadojeli-
gieíícn^por votos fecretos3afsi mef-
mo j los Priores de los Coouentos, 
el compañero del Diíinidorjos Pro 
curadores de Roma^y de Madrid 3 ó 
de la Corcesca que eftuuicíl'e el Nun 
ció Apoftolico, los Supriores , y 
Maeílros Je Nouicios: y que ningu-
no pudieíte tener voz pafsiua de 
Prior^de Compañero del melmo Di 
fíaidor, de Procurador General de 
toda la Reforma i ni de Suprior a ó 
Maeftro de N^uicios; íino fueíTe del 
numero , y del gremio Reforma-
do* 
Fuera de lo dicho,aífentaron,qüe 
fuelle libre,y licito al Difínidor Def 
calco, receñiráqualefquíera Reli-» 
gioíos Calcados de la Ordé^ue hu-
uieííen viuido loablemétc en la Ob-
feruancia , yquiíieííen defcalprfe, 
íin quefaeííe neceíTaria la licécia del 
fobredicho Prouincial deCaíHlla,ó 
de otro qualquiera: precediendo el 
confentimiento^por votos ícerctos^ 
de los Religiofos de aquel Conucn-
ro 5 enque huuiclTende fer admiti-
dos, y prouados. Añ idieron , que 
los dichos PadresGal^a<ios,que paf 
fauan al eílado de DefcaI^os,tuuief. 
íen vn año continuo de Mouiciadoi 
deíde el dia de íu entrada , para que 
ellos deliberaíTen Cil él , íi querían 
quedarfe en la lleíórma, y los Def-
calfos confultaífenj files parecía bié 
el dexarlos vimr,para íiempre, én fu 
InftitUto-.óboluerlos á embiarotra 
vez á la parte,enque eftauan, ante^ 
de venir á fu modo de coftumbres: 
pero que defpues de paífádo el año> 
ni los Cal^ados^ue auian efeogido 
Jas íandaliasini los demás, que hu^ 
meííen venido del íiglo nueiiamécc, 
y profeífado a íatiempo,en la Refor 
ma,pudicílenpartiríe della, fin licé-
cia en eícrito del Pontifíce,^¿ af e* 
(Idjtiép&His incurfindis eo tpfo. 
También ordenaron, que los 
mefmos Calcados, que huuielfen ve 
nido á fer De íca lps ; no pudieííea 
fereleótos en Priores ; m en Vica-
rios Priores,o Procuradores Gene-
rales de toda la Reforma; ni menos 
en Difínidon fino fueíTe deípues de 
auer paífado, y cumplido, ios tres 
años. 
Luego fe fíguió,que los dichos 
Defcalfos,por fu gradepobreza^o 
eftuuieífen obligados i ni los pudieí-
fenforzar,áquedieííen algunos di-
neros,ó colegas á los Calcados,de-
baxo de qualquiera pretexto, aun-
que fueíTe de Capitulo Generai , o 
Prouincial, 
Defpues inmediatamente fe 
prohibió,quelos Defcal^os tuuief-
fcn,6 pudieílen tener cuidado, o go-
uicr n o de M on j a s ^ au n que fucile a d e 
la mefma Reformación , ólníli tuto 
propio fuyo* 
Por vltimo fe ajuftó,que el Nu 
ció Apoftolico, por la primera vez, 
preíidieífeen la junta,quefe huuicí-
fe de tcner,y que por eíío hizieííe có 
üocará todos los Priores , ó Vica-
rios Priores,y Difcretos de los C ó -
uentos^anonícamenceeledosjdela 
Reformación de los Defcal^os, pa-
ra la elección delDifinidor,y demás 
Ofíciales de los dichosMoñafíenos: 
y que al si m efmo, có auh rondad A-
poílolica aprouaífe los Decretosy 
Eíla tu tos hechos aíli , para el buea 
gbuierno de la Reforma^y cofíriiiaf-
íe á los canónicamente elc^os \ por 
aquella vez fola: pero que en el nem 
po venidero,fe hizieííe la elección 
del Difínidor,y Oíicialcs,en la for-
ma arriba dadary que los Decretos, 
y Eftatutos,y también á los cleros, 
el Prouiitcial de Caftilla^tumefíe o-
bligacion,y deuieííc connrmarlos.-y 
que íi á cafo lo rehufaííe,afsi el Difi-
finidar,y Oficiales, corno los Decrc 
tos referidos , quedaren cílablezi-
dos del mcfiBO modo d que fi la Se-
de 
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de Aooflolica los huuieífe ya dado 
por buenos, 
Coníidcradas las circunílancias 
del tiempo, y la mucha neceísidad^ 
que cenia de focorro la Reíorraa > no 
pudo defear,ni tener el Padre Fray 
Gregorio de Aiarcón mejor dcípa-
cho: v aisi tratando lue^o de boluer 
íc breucmentejlego a Eípaña3por el 
mesdeDizieinbre3en ocaíion , que 
ya íe tema entera noticia del íuceflo, 
y buena dicha: con que Nueftros Pa» 
drcsCaÍ^adosaauiá reñituido el Prio 
rato deAladrid al Padre Fray loan 
de Vera:y el Padre Fray Alonío del 
¿oiírion*"! t'j of^fífeiOí)j^í/p STfi^ j, 
oüíiij , 10vnmn^UTÍ 5! • j¿ . ¿-"i'i 
Capo fe auia reduzido, otra vez, á la 
O b í c r u a n ci a: caüonaea le gu n p iad o-
íamente creemos, haría digna penK 
tencia de lo mucho, que diO en qu$ 
merecer alos Deícal^os , procuran-
do deílu¿irlosJy acabarlos. Mientras 
el recien venido procurador trata de 
prefemar ante el Nuncio íu Decreto, 
lo dexaremos folicito,por llamarnos 
(antes del efe¿to,quc tuuo) la muerte 
de yn gran Sieruo de Dios, y U 
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noticia , fino, 
q fue, realmen-
te , en Segouia, 
de Padres muy 
Chriftianos,y deuotosaque fe llama, 
ron Francifco de Briones.y Ana Ló-
pez de Saneiago^Naturales, y mora-
dores de ValladoIid:dc donde auien 
dovenido^poralgún tiempo,ala di 
cha Ciudad de Seg ^uia, le huuieron 
en ella 3 para dar mo ciuo de que fea 
pretendido Je am 3 a s pirtes. 4 cerca 
de fu educación .y nme¿, folamente, 
podem )s ijfcUrri^porcon^etura-ca 
reciendo de exoreífa relación de to-
da ella.Criófe en Valladolid, y ape-
nas conoció el Mur|do,quando pidió 
el Hibitode N.P.San Ái2Jitin,en el 
Cóuéto de Sá Felipe deMiir id,y alli 
huo fu profefsion,íiendo Prior el Pa 
dreMacftro F.Gabriel Pinélo^Deír 
de aquel dia comef ó a moílrar^y d ^ -
cubrir el theforo preciofo de v i r t i ó 
des .que en fu alma fe guardaua: por-
que la Humildad,en que todas fe má 
tienen^no era de las phantaíticas 5 ni 
de las que pretenden fer reuerencia-
das, y aplaudidas de los hobres. Ho 
trataua de otra cofa jíino de como a-
uia de llegar á fer perfecto^Encendió 
fe viu'mente en el Fuego del amor Di 
umo,por medió de la oracion,que en 
el era perennc*Có efta buena difpdíi-
cion,auiendofe determinado la erec 
don ¡da la Reforma , y la entrega. 
que,para darle buen principio,fe 
auia de hazer de la corta cafa, y man 
íion de Talaucra, pufo en él los o-
jos el Maeftro Fray Pedro de Ro. 
xas, para que (dexando el Priorato* 
que tenia , por Capitulo, el Padre 
Fray Rodrigo de Fuenmayor ,como 
cal^adü)encraííe á íer prelado^ypaí 
tordclos nueuos Recoletos. Gran 
qualifícacíon fue de íu mucha virtud 
el auerle antepuefto á otros en \ na 
Prouincia tan llena,y proueida de 
fujetos eminentes en piedad;y no me 
nos en do>5trina* ConHrmafe el buen 
zelo , y acierto de auerle fefiaiado, 
en el Suprior ^ ue afsi m-efmo le die-
ron,el qual fue aquel Venerable Pa-
dre Fray lofeph de Parada, de quien 
hemos hecho relación, en otra par-
te: ocupando el lugar de vn Pa-
dre, que fe iiamaua Fray loan Bap-
tiíla, como confta de las Awias,y pa-
peles. ^ Defcal^óíe el muy obíeruan-
te Fray Francifco,lleno de increible 
.goz<>,y confuelo interior,uor tener 
y i m is libertad , para entregarl e a 
4lpenitencia,que amaua,con exceíío 
extraordinario.Hallófeenla obliga 
cion de Prior,y Prelado primero,de 
aquellosferuorofos Padres:y aísi a-
uiendo de guiarlos con el exéplo con 
uenienteáíuefpir¡tn,y defeos , fue 
neceífar¡o,que fe adelantaííe á to, 
dos,enel fantoexerciciode lo que 
dize Reforma,c6 ventajas no peque-
ñas : ííendo difícil el obrar, aun lo q 
executaíia , el one menos po-
dia en aquella dichofa H y con-
forme compañia. La guerra ^ que 
lue-
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luego publico á cacrpo^iuc muy 
Cfüda.oprirpieadolof coa afperrimos 
cÜiCíos,y terrible diícipLuas ^ haíta 
¿erra nar tanta faogre^ue,parece ía-
\ m de las venas a pas tía.Eii la abítmé 
c.a le propuía^caii J-uera de modo,mi 
m cable:p >rí| le démaii de los largos 
ayu ios,nueuainétc feáaladoí j en que 
U giílaua la mayor par ce del año co-
mía ta poco, q parecía impoísible el 
poderle cener en picpor la falta de 
ítlimeaco.Hri la foledid, y retiro co-
l o c i íu mayor g i to,g!jardando la cf-
ircche£,y encerramienco de fu celda, 
en cal íiuneraiqucilno era para los ac 
tos ineuitabies de Comunidad no 
le Vieron taera ddla, (E.ta fue virtud 
muy commen los Padres de aquel 
tie;npo.)H icia la clauíura del mean-
íabie exercicio de la oración a que fe 
daua« 
Marauilladns machos Religiofos 
de ver vn jeeson can grande, en é l , de 
total abitraccion de criaturas, procu 
raron,cn dmeríasocadones, y horas 
mas defacOinodadas,mquirirlo q ha 
Eia-.y íiépre, ya fueífe de dia,yá de no 
che,lo hallauan muy deuoto, y alg u 
qas ve^es inmobil,como vn marmol, 
de rodillastcon que vinieron á venfi 
car,que nunca fe defnudaui, y que el 
poco repofo ^que fu cuerpo recebi a 
era de aquel modo, y quando mucho 
arrimado á la meülla,Curfando,eon 
tal afsiítencia „y cuidado la feiencia 
délos Hi)os de Dios, llegó á fer ad-
mitido en el conocimiento de los ma 
yores fecretoSique fe aprenden en la 
cícuela de los fabios verdaderos. Es 
tradición conílante,que tuno no po-
cos extalis,y arrobos, y que en ellos 
lefaeró mollradoslosmyfteriosmas 
profundos,alcanzando todo loque 
puede el alma encarcelada en los bre 
tes,y cadenas de la carnc.El no auer-
fc fabido efpecifícamente,con fer, co 
mo fueron,iingulares , fe originó del 
nimio recaco,y íilcncio ,que tuuo en 
dcícubnrlos; no queriendo dar par-
t^>ni aun á íu Contefíor,fm9-dealg«-
nos mas camunes^y ordinarios. Te-
ma con el demonio luchas„y conuen 
das muy frequemes , y tAiiaiumoía,;, 
que íe poma (como dizen) a Ora-
f o parado con él-.de que íe vieron re 
pendas íeñaiesi faera de que quando 
íucedia , quecaíiera (iempreac no-
cheje oian horribles eítruendos , y 
las quexas también, que le daua éi eí' 
piritu maligno. 
Para fahr vencedor en tan duras 
batallas^ confliclosíno cuuojmbuf-
eo mas armas^ fuera de las co muñes 
de la oracion,qüc el diíponeríe bien, 
en quantole era poísible, para cele-
brar el incruento Sacrificio de la Mif 
fa.Caufaua notable admiración á los 
oyentes el que tuuieííe tamas lagri-
mas,^ poder derramar en él, codos 
los diasiporquc deíde,que comenta-
ua el Introito, hafta echar la bendi-
ción, parecían fus ojos dos copioíbs 
manantiales,que corrían halla el fue 
lo : y algunas vezes con tanta abun-
danciajque no le dexauan pronuciat 
loquede¿ia:y afsierafor^ofo dete-
nerle muchos ratos .para dar lugar al 
vertiente iiquor,que destogaííe /y fe 
quietaííen lasamoroias aníias ,qüe a 
penas le dexauan rcípirar, y cumplir 
las ceremonias.DeÜe modo gouerna 
na cambien fu caía mejor, que co los 
dcfvelos polincos,en que algunos le 
coníumcn.Parecían todos^confu ci é 
p í o , y oraciones, viuos retratos de 
losMonjes prímuiuos Aít icanos; co 
nociendo,con verdad , que es el me-
jor mo-Jo de gouierno aquel que íe 
vale de las obras , con el oojeco de 
agradar áDiosvnicamence. Nunca 
le falcó lo neceífano para el fuíkMun¿ 
y abúdancia de los fuyos, lia valer íe 
de los aíanés^n que muchos fe dsu c* 
ten. Acabó fu Priorato d:-íb íueney 
como verdadero liumiide nihica qiú-
fo acceptar otro ; fino fue a ítfes no 
poder,por breue tiempo. 
Ocupáronle en la educacion,y en-
feñanza de Nouicios^omo^n c .re 
moyconueniente ai iuíh e > v dtcon> 
del 
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aelcftadoReli»iofo.Exccutóla,con 
tal pnmoi-,qac ^ fde entonces hdfta 
oy con aucfcenidQ nucítra Reforma 
de EíparUíMaertros may veríados,y 
cxcdeiuesi no lolo le han igaaiado: 
p:ro^ni aun llega i o de iexos, al mo-
d * 4 cau > en platicar, y regar los am. 
i n d é l o s tiernosarboiiios.Carga-
fí iaimeiue mas de méritos,qdias, 
pidió con inftancia le mudaííená la 
N lúa. Díerók güito ios Superiores: 
poique liemprc aun los que fueron 
m¿aos afeaos a Deícal^osjo eáimi 
ron,y tuuieron por vn Santo: y aísi q 
llego a deícubrir el lugar a díxo con 
go¿o. H*c requies mea infactílumfg 
tulL Eftuuo no pocos días con falud, 
aumenrando mas, y mas fus penicen-
pas; con que puriíícaua fu alma, y la 
difponia^para que yolaííe mejor a las 
Célicas mofadas. Cayó enfermo, y 
smiendo recebido los Sacramentos 
de la Igleíia,con deuocion, y ter * l i -
ra,al parecer,mas Angclica,qiic H . 1 -
mina,dió fu cípiricu al Señor, como 
CíKregádofe á vn íueño muy íuauc,y 
rcgüado* 
Ho tenia el Conuento aun cnton-
ces^por íer tan recién fundado, I gle 
fía comoerente. para celebrar los oh 
cios , en concurio innumerable: que 
de toda la comarca íe juntó á darle 
culto,en fu modo,y venerarle como 
a íieruo de Dios muy conocido; por 
lo qual determinaron los Hclígioi'os 
dcpoiitarlo, en la Iglefia de la Villa. 
H^ofe afshprecediendo las ceremo-
nias^ cautelas,qué fuelcn proponer-
fe,yaírentarfeen loscafos femejan-
tesreon que defpues de vnas deuotas 
exequiasjo puíieron,en la fepultura 
mejor.y mas graue de aquel templo; 
en donde eftuuo^por efpacio de diez 
aií os hafta que auiendo yá difpuefto, 
íelalgleíladcl Conuento, en la for-
ma cóueniéce/e trató luego de facar 
y traíladar el cuerpo^porq aísi lo pe-
dia la razó'y el cofuelo de fus Hijos* 
Abrióle el fepulchroiy quandp penfa 
ron hallar ios comunes defpojos de 
la muerte folamente3cnconrraror» ^1 
do el cuerpo tan entero,como íi clttf 
uiera viuo.y dormido,íin taltai le; wi 
aun los pelos del cercillo. Eílaua íir 
carne blanda, y todos los miembroj 
tan cabales,y traíftablcsxomolos tu 
uo ,po i el tiempo de fu vida. Lo que 
mas admiró fue la carne del pechof 
porque eftauamas blanca,y encendi-
da,que la demás délas piernas, y loá 
brapsjy otras partes: atribuyéndo-
lo rodos á que ama querido Dios rna 
nifeílar, con efto,como aquel pecho^ 
ama íido fanta morada,y [agrario de 
íu ciierpo,y de fu íangre. 
Puñcronlo envn bien aderezado 
phercti o,y íin faltar períona de la v i 
íla,á efta denota función > lo acompa 
ñaron^con indecible compunción, y 
piedadhafta el Conuemo, Sucedió 
entoncesi que vno de los circunftan-
tcs^uenendo alcanzar vna buena re 
liquia de aquel cuerpo,íingiój q iba á 
befarle las manos,y afsi que las tocó 
íu boca,con el exceíTo de amor, y re-
uerencia á tal cadaucr,le arrancó Vno 
de los dedos,Gon fus dientes, muy de 
prefto.No tardó tato en quiiarle,qu| 
to en comécar á falir vn chorro de f | 
gre, en el modo, que pudiera manasr 
de vn cuerpo viuo-.con q todos quan 
tosquiíieron.haliaró oeaíion de em-
papar muchos pañuelos. Mediante 
vn prodigio como cfte: pocas vezes 
en el Mundo referido, fe hizieró d e f -
pues informaGiones ,^^©^/ /^ ordt 
naria^vi orden á la Beatifícacion def 
te fujeto* Anfefruñrado las diligen-
cias,por la pobreza, y defeuido caíi 
innato de l o s nueftros: quedando f o -
lamcnte en los corazones, l a memo^ 
ria en común de fus acciones. : 
Colocaron el cuerpo en la Cani-
Ha mayor,fóbfe iasgradas del Altnc 
pnncipal,que defpuesfue de San lo -
íeph.-en donde con oeaíion de la fa-
brica fe auia conferuado vna grao f b f 
fa de cal,que durauá en mueha paj re. 
Todo efío parece, que lo permitid e l 
Señoreara que fe conocieííe,q aque-
lla 
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llaílefsíon de miembros paíTauamuy 
adelante de los limites naturales, fin 
que padieife'auer lugar de opiniones, 
que defienden i y no íin fundamento; 
que no es todas vezes indicio de irre-
fragable í aneidad la incorrupción , y 
entereza de los cuerpos. paíTaronfe, 
ckfpues , algunos anos, y vn Prior, 
por curioíidad,y déiiociOn,que tenia 
a4 Sieruo de Dios , quiío boluer á 
deícubrir fu cuerpo¿y lo hizo, para cj 
fueíTejCon menos nota, en vna délas 
felfas rigorofas del Verano,y lo vio, 
con los demás Religiofos,tan frefco, 
y tragable, como (i acabara de mo-
rir en aquel punto. Tenia la barba, y 
cabellos muy fíxosypero la narizjaí-
\m\ olufiiqco^n^loM.wJf >Kfen3 s'^cíiíl obiLbq¿üái^ripH. 
********* ** ***** 
F V N D A G I O N D E L GONVENT0 
timada de vn golpe^que le diero muy 
á cafo.Reíiereíe deíle Venerable Pa-
d r e , q u e v n día mientras auiaido al 
monte á h a z e r la p r o m i s i ó n neccila-
ria de l eña ,para ei gaíto del Conücn-
to,le.fobreuino v n a l i u ü i a tan grande 
que todos penfaron,V£ndHa muy mo 
jado:y fue t á a a l x . ó t r a r i O í q u e , comó' 
notó el Gompaá'©r,o^<|áaado comen 
cóél torbellino,,eítaiia rezando el ofí, 
cio,en d Breutario jy ni el i ru el libro 
recibieron v n a gota^coa q u e b o i u i ó * 
íeco , y enjuto el Hábito^como lina 
huuieraíuccdido cal tormenta: pero 
el compañero i de tal modo calado^ 
quefueforpío le mudalíen todaro-; 
DEL TOBOSO. . -
VYdudofosh^ 
llamos losprin 
cipiosdefta V i 
lia : porque íi 
bien el Padre 
Fray Augüftin 
de San lidefon 
fo.hijodeHue 
fíra Congregación, y deñe mefmo lu 
gar, en el Prologo de fu muy piado-
lo,y doóto Libro de Theolog^Myf-
tica.-trayendo en fu ayuda al Padre 
Gerónimo Román déla Higuera,ten 
ga por aííchtado^que nació de las rui 
ñas, de la antiquiísima Ciudad de A l 
ceda qual cree lulián Pérez auer íido 
deftrüidaporlos Godos , el año dé 
quatrociétos,yveinte:íe opone^có aü 
ihoridades ,y razones no muy leuesj 
Don loan Tamayo deSalazar /en el 
Tomo Segundo de fu Martyrologio 
Hifpano 3quando renueua la memo-
nádelosSátos,Eleutherio,Thecdó 
fío ,y Zoilo Mártires, íoldádos ( dé 
quienes haze mención Flauio Dex-
-c5Íiüt. • ^larnqC) afhvbno.-/.t.-v I 
tro en fu Chronicon^ el año de dócil 
tos,^ nouenta) afirmando j q aqucUíi 
Ciudad eftüüo en la Celtiberia,cerca 
de Molina de Aragon,y q permanécé 
fus veítigios^en vn lugar que alli áya 
llamado Tobillos, © Tobio, vulgar-
raente,en nucítros dias: y afsi dexan-
áOj á los que fueré intereííados, inde 
cifo aqueííc punto, paííamos adelan-
te^y dezimosvcomoél Padre Fr. Ge* 
ronitno deSaóna^obrino de los dos 
Padrcs,Fray Gafpar,y Fray Gabriel 
de Saóna,Vároncs en fu ticírpo feñá 
lados)Maeftro en la Religión, Prior 
del Cóueto de Barcelona, y Cathe-
dradeo de Primá,en fu dodfa Vniuer 
íídad (el qüal imprimió vnos difeur-
íos Predicables Xiterales^'Morales 
de la Sagrada Efcritüra,y Queftior.cs 
poíitiuas, y Scholaílicas, ío bre qual 
fue mas amado del Señor:SanPedro¿ 
Ó SJoan Éuargelifía i y defpucs Otro 
Libro de la Hicrarchia Celcílial , y 
tcrrena,y Simbolo de los nueue Efta 
dos de la Igkíia Miliiante^conlbs 
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nueuc Choros de Angeles de la Triu condenada la codicia del villáncEü | 
phance)dLuendüíe venido á viuir co 
ios D e í c a l p s , trato de fundar efte 
Conuent^y lo coniiguió á veinte y 
vno de Nouicmbre,precediendo las 
licencias del Rey Phelipe Tercero,y 
la Orden de SanTiago.Ofreció la V i 
l i a , para el efeóto,cierta Ermita % no 
muy dUlante de fus Caías , en que líe 
conferuaua vna Imagen de Nucítra 
Señora^con el fobrenombre^ó aduo-
cacion délos Rem^dios^por los cóci 
nuosq hallaua los ñeles en ella: cuya 
efeultura denota larga antigüedad, 
y muchos íl^los.Vcncraróla en toda 
la tierra^con afectos encendidos, y di 
'¿en, q,ddde tiempo inmcmoriaUfue 
müa^rola.No hemos podido faber. 
otra ocaüó,vnas hachas apagadas ic 
encendieron ellas meímas,íin que na . 
die las tocaííe, á vilta de concurío 
grandeaqueauia juntadoíe,para vna 
procelsió; indicio verdadero de que 
aprobaua^y recebia la Virgen Sanaf 
fíma el culto, que á fu íombra,y retra 
to dedicauan. Muchas marauiilas fe 
pudiera contar,íi nos humeííen dado, 
la fegura relación, que hemos pedi-
do.-pero como en eftas cofas,y otras 
femejantesjno conuenga el hablar fin 
fundamentólas dcxamos,para el que 
le tuuieremayor ,y quifiere ofrecer-
feá publicarlas. Otra Imagen de vn 
hermoíífsimo Niño lefus le venera 
en efta cafa tambien,có aplaufos muy 
con diílincion,y claridad, los prodi- rendidos, Gozafe deila deíde que la 
gios , que obró el Supremo Señor, piedad,ydeuocion del Padre Fr,An-
antes de venir a poder nueílro,y a pe dres de la Aííumpcion,fiendo Prior, 
ñas algunos de los que deípucs , por lacolocó,ypufoconlareuercncia,y 
medio fuyo: y afsi folamente referí- decoro mas pofsible á nueílras fuer-
mos,comomuy enlos principios de fas.AnrecebidoelHabito de nueílra 
la poífeísion defte Conuento: pade- Defcakez algunos hijos defta ViH^i 
ciendo fuma necefsidad los Keligio- que la han iluítrado no poco: y entre 
íbsjy no teniendo,con que fatisfacer todos fobrefalenel Venerable Her^ 
quanndad de leña a vn hombre,q los mano Fray Alonío del Eípiritu San-
afligía demafiado,por la paga,le die. to,ó Guadalupe, cuya vida eferiuiré-
r6,en prendas, vn veftido defta Ima. raos á fu tiempo:y el Padre Fray An-
gcn.Llcuólo el auariento, y defeon. dres de la Madre de Dios, q llama. 
£ado,á fu caía,yguardólo debaxo de ron de Aguilera,fu jeso en quien cam 
llauemuybien,envnacaxa: pero al peo grandemente la obferuaneia 
otro dia,por la mañana,pareció el de 
uoto empeño á los pies de laVirgen, 
que agradádofe de la pobreza de fus 
oucuosCapcllanes,dcxóburlada, y 
Regular,y Reforma de 
coftumbres. 
L&up 










ENERABILIBVS Patribus de, 
Obferuantia Caftcllx difpli-
Cuit Decretum propitium Re-
forma tis> itaq^ gubc rnij fep a-
rationem efficaciter procü-
rant: ac expedito Apoñolico 
Breuijfatagunt perfícere ¡ Nunc npuus, & inufi-
tacuspi'a;íidedi modusjadtempus^ ftatuitur pro 
noftns. 1 V 
Pacatis iam animis, & omninó coiuentioni 
nibusreie(ítis,Rom2epetiíiir,ConuentusDifcal 
ceatorum erigí iri Proainoiam: ac candé accep-
tagratia,communi cumlxticia votum adimple 
tut: & co tempore^quo Magifter Henrncus En 
rriquez erat Patrum Cakeatorum Prouincia-
lis,faitHatalis Prouiílciíe Excaleeatorum: Pa-
rre loáne aS.Hieronymo primo , & vtique dig-
no,Antefignano» 
Cxfarauguíbe3& Borgi^i i i AragonLijRefor 
macionisdomiciliaconftruuntur: ac 111 illo Pa-
ter Gregoriusde Ayala,é Valle lachrymarü ad 
montemimmortalisgaudij, migrat3 cumodore 
fanditatis^&iniftoF.Barcholomqusde Chriño 
e carcere corporis difeedit. 
Valentín in Edctanis, Xarandilk, vel (ficut 
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olíavdixeixmt) ^arandul^ j n Vettombus, Pin-
ti^,fi|icValUs-011et^apud VacccQiíatq^ Zuc-
r^ac&ipam amáis Galftci^ eriamCo¿nobia con 
duntur Reformara. 
Alagone oppido Aragoni^^enabarrij in Co 
mitatu Kipacurciaí, Comptuti in Carpentanis3& 
Salínaaticae5aut potiu^in Sapiencia diucríorio, 
ñoua quoque MonaAeria ftabiliuntur.Moretibi 
non iftluftrcsReligíofi. 
In V^lle infupcr Vitioíli; non logc ab oppido 
appellátb Deleitóía, in mcmonarn priman plán-
tula Africanx,{blitanaí& denota EremuS) pro 
Coenbbitica,& Anachofetíca vita, conílituitLir: 
vbi aliqui perfcítionis cultores vita Cedunt. 
P.F.Roderküsde Ayaía^rcgori jnepos, Cx~ 
farauguftx> piám á n i n i ^ m d e u o ^ exhala-
mt. Fr. Lámbertü^dd Sa¿ta Monica inter certa 
pr^deftinatiónis indiciá moritur ibidem. 
Nunc Rcfórmatioms Hiípanae fecundum 
CapitulamPfouirtcíale celebra tur, in quo ele-
dusfuit, P.Fí.IoanrtesBaptifta.quem de Ve-
ra vocitámnt, P. Ff. loanne a Sando Hierony-
mo(qaifua mania glorio fifsíme compleuerat) 
ad Infidelium conuerfiónem clafsicum canece. 
Hinc pufillo Excakeatorum gfegi foelicitas foe 
licitatumemanaüit: fiquidem debellatis Po-
te ítatibus aeréis , Euangelium \ cuín magno 
Catholicx Ecclefix prouentu, quáplarinus Bar 
baris rtationibus nuntiauit. 
Caeíaiíauguíbe item, quam antíqui Saldubá 
iñclamarunt^pto íludetibus Fratnbus, conditur 
Collegium, ac Conucntus inoppido,qui voca-
tur dclPedrbfo. 
Polonia de Sandis Mantellata, apud Na-
uamRegiam,dulciterhanc vitam ,cumeter-
na commutauit. 
Ad Infulas PhilippinasFratres mifsí (Parre 
F.An 
' -i 
! 3. .: 
1(^07. 
BEGADA IL 
tF. Andre^ de Sanfto Nicolao in mari iam e flu-f 
ctibusbuiusyitaefoeliciter emeríb) earum Cá4 
put-Luzoniam attigerunt. líthic alta fanda-? 
menta Re ligio fifsimae S.Nicolai Prouincixia^ 
cienteSjManila: condiderunt Monaftcdum, ex-
tra muros, ex quo, paulo poft, coaaerfionem 
infidclium de Zambaks aaiple¿tentes5quam4 
pnmum annuntiant Euangelium , in oppidoj 
quodiamvocantMarivelez: ¿c ineo , propcef 
grauemlabolxm, Patres MichaelaSanda ^ |a i 
ria 3ac Petras a SanftoIckphjCumFr.Francif 
GO de SanctaMonica, vitaaitemporalemami-i^ 
ferunt. 
Pater etiam Alphofas ab Annútiationé, Por^ 
t i l lun Domino iucundiísime obdormimt. 
P. F. Franciícusde Sandis, Eilbilijaboribus^ 




In oppido'de Máfinglo 3 ápud tradumZam-; 
balenfen^mediáfruftaofa Gentilium conuer-l 
fione,Momñeriuminchoatur. 
Tertium Reformltionis Capitulum -Proum-
ciale congtegatur5&1ncoP.F GregoriosáSan-
¿ta Catharina, priüs de Alarcón cognomma-
tus/optimus qüidem Pía-ful adóptatür". Soeuit 
denuo in Recolleétoram nauiculam vehemeas 
procella :&máxima aduerfitatum vi peni dé-
me rgitur. 
Manilas mLuzonla nouum Monafteriumin 
tra muros capitur^qaodfoaunatum eft nunc 
Proumciac caput. 
Dum pro fe, íuísque,Pater Gregohas a 
Sanóla Catharina , Romae > rationes a:quc 
redas adminiftrat: fecunda nufsip Fratmm 
comparatur 5 ad finem tamen ob in 
Í Ee % núam 




in Arag>nia conílr litur Gonuencus: 
&aliusctíaaiin9pptdo d : Bolinao , apud íal 
tó,is^Oílátü¿ Ibidcm P. Fr Hieronymas de 
Chriílo jvirtatibusüluftri^cxkllia appulíurus, 
itifima5 & terrena derclinquic. 
Pater Didacus á kfj^quem dixeruht de M6^ 
tv7ya,plenusdieram3mcr¡torumque,Matriti^ 
ta fungí tur. 
Benigna reram facíes demiim Reformatis cía 
re illuxit, cum P.Gregorius á Sanchx Cachan-
najitcrumreftitutx Promnci^e clauum tenak. 
P. loannesa S.Hierónymo ,Reforn\atiomber 
neficas notifsimus, prope Ormuzmm abfolau 
peregeinus iter Mundi, 
1 | %ñ acó DI&O 
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^VIENDO RECEÑIDO CON EL DE* 
Creto de/placer mejiros Padres Oíferuante$$rocuraron,en Rb 
m0> renunciar los Reco letos,) configmendo €l <Breue9para ejie 
fin, lo exemtaron. luntanfe los De/calcos a tratar 
deJUgomernoy celebran el Capitulo, 
iixeron de las fiuatro cabe* 
gasten VOVSÍÜQ* <ti«iTi 2ÓÍÍ1KÍ' 




pues de los gra 
ues debates> y 
contiendas, en 
ios fines del o-
t ro: eon que acníoiada la Rcformai 
contepóáluzirmas^n ios términos 
de Eípaña* Erayá primero del mes 
de Eiiero,qiiando,por auer prefentá 
do el P«Fr, Gregorio de Alarcon fu 
defpaeho (q mandó obferuarMoníe 
irorMircello Lancij Au ditor de lá 
Cámara Apoftolica,mediáte Vn Mo 
nitorio fuyo, expedido a los onze 
de O^ubre del paliado) hizo el Iluf 
trifsimo Muncio D* Dominico Gin-
naíio juntar los Priorcs,y Difcretos 
conuocados de las Cafas RecoletaSi 
los quales vnanimes^y c5formes5príí 
fidicndo el mefmo^eligieron enMa-
drid,por fu Diíínidorjal dicho p«Fi% 
Gregorio, y celebraro las demásfim 
ciones,tocantes á efte punto, con a-
plaufo,y conteto vniuerfal de todos 
los qué auian prouado las paííadas 
amargaras* Eftaua á la mira nueftros 
Padres Obferuantes,efperádo fu Ca 
pitulo,por mefes,y temian notable-
mete, q vinieflíen los Defcalps á él: 
pareciédoles, que por tener muchos 
vótó§, podian fer dueños de ía Prd¿ 
uincia, íi quiíieffen, inclinandofe vni 
formes a vna parte, y tábien hazer e-
leccio de vn Recoleto^Auian ya cm-
biado á Roma,otra vez, al PiF.Lüii 
de los Rios,defde q hizieron el Ca-
pitulo priuaáo,cn orden á renunciar 
los Defcal^os>y fusCafas: y aora,c6 
mayor ahincOjteniendOjfobre fi, al 
riueuo Difínidór, pretendieron cóíe 
guirlo» Andüüó tan cuidadoío aquel 
Padre,^ á los 24» de Mar^o l recibid 
la oracia,conq tuuó tiepo báftáte pa 
ra embiarla luego a la Ciudad deVa 
lladolidíen dode ya eftaua el Nució, 
q auia de fer el arbitro de todo, por 
venirle dirigido el Br^ue, para q lo 
executaífe, en la forma, q veremos* 
Prefentó^pues^el Maeííro F.Auguf-
tin de Antolinez, vna peticionj en q 
dezia,comoe5¿hibiédo las letras A-
poftolicas,para el fin de la feparacio 
de los Defcal^oSidaua tambié la re-
nuncia, hecha por la Prouinf ia,y j 
taméte ciertas capitulaeiones,aííeni 
tadas entreíi,fus Difínidores, y el Pi 
F, Gregorio deAlarcón,paraentero 
cumplimiento de todo lo que fe po* 
día defear,en efte cafo,Refíere el meí 
rao Breue(q hablando có el Núticio, 
comienfa: Cnm ¡tcui dileBusfiUúSi 
|:ados,y Defcalpos aprouada,y cotí-
¿.A 
firmada, por el mermo Poncifíce, en 
FcrrarajCl Decreto de los Cardena-
les JBaronio, y Bellarmino, la earta 
de fu Nepote el Cardenal Aídobra-
dino^la elección, que fe auia hecha 
del Difinidor,y mas Priores , con 
todos los reftances requiíitos,conte 
íiidosaiii meínio ¡ y que por vlcimo 
fXeieauiaordeaado al Diíinidor re-
cien elc¿to,que con otros catorze 
D e í c a l p s Vocales concurrieííe ai 
Capuuiode los Padres Obferuan-
tes: de io qual Ce efperauan muchas 
diísélio[ies,inqüietudes,y litigios.-y 
que por eífo aman los Galfados he-
cho renunciación delo> Coauentos 
en las manos del Huncio, q íos auia 
remitido á fus pies,para que bufcaf-
íen el remedio acomodado, y opor-
tuno á fus temores* 
Profigue la narratiua^con la inílá-
cia^quelehazia^or parte del Pro-
üincial,y Difimdores de Caftiila, en 
orden á la feparacion de los dichos 
Recoletos; y que ella fe remite ple-
namente^ el negocio todo,al Nan-
cio,es la luma de la gracia -.para que 
acceptada la renunciaeio de los qua 
tro Gonuentós,y de los mas^que hu-
uieífe auido,apartaííe, y fegregaífe á 
losDeícal^os,de la Prouincia dcCal 
f ados,y de-lafuperipridad,y cuida, 
do de fu Prouincial, de tal manera^ 
que entre vnos,y otros, no huuieífe 
alguna comunicacio, en los Capitu* 
los Prouinciales,ó Conuentualesint 
en otros a¿tos publícos,ó pnuados^ 
que í e huuieífen de celebraren qual 
quier tiempo. Mandó fuera deíto el 
Pontiíice,que entodolo tocante al 
goaierno de Defcalf os,fe cümpíief-
ie (no obftando a lo dicho) lo que ef 
taua ya difpuefto^ ordenado: y que 
fe le auifaííe de lo que fueííe conue-
niéte alos raefmos,paraque,con ma 
durez^eproueyeíTelomas jufto :y 
por vltimo añadió,q los dichos Re-
formados,quedafsé fujetos al Prior 
General ,comolasdemásProuincias 
de la Ordcn,para fiempre, Propuef-
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ta queda, con brcucdad , la fubíhn-
ciadel Breue, que ntieitros padres 
Calcados obtuuieron facilmencé; 
quando ü fe huuiera de pretéder por 
parte de los Dcícalps^uera muy di 
ficil,con qualquiera pequeña contra 
diccion,que fe hizierajconleguir ta-
to de vn golpe-.pero como eradilpo 
íicion del Seúor,que tema diputaaa 
á la Reforma, para empleos ae fu a-
grado,hizo que falieííe de aiiieianti 
doto^y medicina,queledioeiier,y 
quietud neceííaria^para todo, ya-
mos^pues^ora á la i enunciación ju, 
ridica^que hiziéron, y digamos mas 
de prieisa,que íe fraguo ei a^o , coa 
todas fus circunftaacias,en elConuc 
to de ValladoUdjattíe Frácifco Mar 
tinez de Luna^N osario Apoitolico, 1 
y del Huncio^íládo en Capitulo prí 
Uado el mefmo Padre Prouincial F, 
Auguílin de Aatoíuiei>y los Padres 
Difínidores F.Earnque £nrriquez,y 
Fray Bakhaíar de Axorrin. Falto cí 
Maeílro F.Ioan Marque¿,el qual di-
zen>que fe efcus6,por eílar malo. El 
Padre Fray Gaípar Meio, lin duda, 
que era muerto i porq aih no le hazc 
mas memoria,que de cres,los rcteri-
dos. 
La nueua cocordiaa|uílada entre 
las partes,^ fe dió,juntamentc có el 
Brcue,y la renuncia, coEitemacinco 
puntos. Trímero. Que el Prouincial, 
y Diíinidores, por u , y en n obre de 
la ProuinciaJiazianexpreísa>y eipc 
cial renunciación de los cinco Con-
Uentos,de Taiauéra,PortÜlo> la Na 
ua,Madrid,y Tooofo,y los demás,q 
por tiempo íefundalsen de Dcfcal-
aos: para que alsi losprefcntes, co-
mo lo venideros, faliefsen de fu oia-
í!o,poder,y jurifdiGCÍ5>de talíueite, 
q tuuicfsen propio Supenorino fu je-
to á la Prouincia y q pudiefsen ¿a-
zerjáparte^traíy también Capitu-
lo,fegunlas Cóftituciones,/ lo mss 
q el Pontífice ordenafse. Dixero,dc " 
la mefma fuerte, que cedían, dexa-
uan, y trafpafsauan la fupcuntea-
den-
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iencia3qnétcnia el Prouincial íobre no himieíícn de fer admitidos a los 
ci Diíinidoi Kttoicio 3y el derecho 
deviiiur^o qu^quieraotro^en e l , y 
IOÜ que k íucvídieífeí^con el titulo di 
dio,o de promaciaí, ó Vv^tador en 
! laiornia,c]UC qmíielsc,5r^»«í/o,Que 
p r G t e u á . i e i i a o ia Proumcia íe le i ei-
ucuyeíicel Cóuento macenal de Ta 
lauerajConiosornamefitos 3 y otros 
nmebies de la ígleíia,y Sacnília- por 
quanto ama liao fundación de Caifa 
dos, antes que íe dieiTe,y entregaífe, 
a lo^Delcai^osiquc ya n o quena bol 
perla diziendo^queera íuya :íe com-
prometían vnanimes todos , en que 
hecha la íeparacion, dentro de tres 
días nmiediatosjentcnciaííeel mef' 
mo guació ea íauor de la parte, á 
quien tocaua:y que fe exccücaííe lue-
go lodecermiaado, íinembargo de 
apehcioa,o reclamacion,por lolo fu 
parecer>y eftaconcordia* Tercero 
Q^e acento á que con la feparacion 
quedauan los Deícai^os, y íus Con-
UCÍUOS diuididos, feria inconuenicn* 
te,que nuuidTe traniito de vna parte 
te a ocra,en lasdosComunidades^co 
ia voluntad de vn prelado folamen-
te:y que aísi íe hizieííe interuiniendo 
ambos,para que fe miraíTejCó mayor 
aduertencia, lo que mas conuema a 
los dos cuerpos de la Recolección, y 
Prouincia de Obferuances-.ccdiendo 
por eíío el Diíinidor Defcalf o el de-
recho,^ tenia de poder admitir por íí 
íolo^a todos los Keligiolos3q quiíief 
fen dcicalprieiCn virtud del Decre-
to de los Cardenales Baronio, y Be-
llarminóíde tal modo ^que para mu-
darfe los de la prouincia a laRecolec 
cion3y deíla á la otra^precedieíTe hcé 
cia^porefcrito^deambos^aunqfueíre 
dada,en diferentes tiempos, y en di-
ücrías eícruuras, c^^ro.QuelaRe 
colcccioquedaííe, como Prouincia 
de poríi-, no entrando j ni Tiendo par-
tero miembro de aquella de Caftillaj 
ni que pudieífe tampoco votar,ó con 
curnr en fas Capítulos: como,porel 
contrarióla meimá^y fusReligiofos 
Capitulos,y;juntas de Deícalcos IJ y 
que fu Diíiindor no fe con taííe, o tu-
meííe por vno de los quátro de ia d i . 
cha,en algún modo, ^ í » í o * Q t í c h 
concordia preíentc,y capitulaciones 
referidas, humciíen de fer confirma--
das.por el Nuncio, y del pue s por el 
Pontífice > dándole las partes poder 
irreuocabk,parapedir iavna^otra,^ 
con fupleniento de todos ios defec-
tos,que huuicífcn interuenido ¿6 pu-
dieífen ocurrir en efta partejy que au 
que no fe conügüieííe la confii mació 
del Papa , quedaífen con la de fu 
Nuncio eftablementc alíegu radas. 
Dexando aqui todos los demás ac-
cidentcSjCon el aparato de palabras^ 
y claufulas,que ingiere los NotarioSj 
por la mucha malicia delMündOien 
íus ados,y cícr i turas : fiendo agénas 
del corriéte de vna Hiftonamotaré-
moSjComo es juílo ,que fepa«5tó efta 
concordia, en Valladolid4 á onze de 
Mayo, ante Alonfo Eíleuan de Róni 
y fe firmó por les Padres Fray Aiiguf 
tindeAntolinez.Fray EnrriqueEn-
rriquez,Fray Ealthaíar de Axofrin¿y 
Fray Gtegorio de Alarcon, que fue -
ron partes concürrientes,ante el Nú 
cio»oyóefte Iluftrifsimo Prelado la 
Deticion del Padre Prouinciahvió cí 
Breue,queíe le comería, y tambiéla 
renuncia,}' la concordia,q le dieron-
y admitiéndolo todo jal iigiuété dia, 
íegun confta de papeles bien aüthen 
ticos, en cumplimiento de lo qlie el 
Papa le mandaiia,feparó á los Défcal 
|:os de fu ¿Madre la prouincia de Caí 
tilla:para que de alli adelante viüief* 
fen emancípados,y libres de fu jurif-
dicci6,y fuperioridadien la forma, y 
maneraiqueen clBreue íe deziaráfla^ 
dicndo,qtíe por virtud de la facultad 
que allí le daua el péntifíce, y d e la 
que el exercia de fu Legado, Coníír-
maua la concordia fu lo dicha,y man-
dan a .que la guardafsé tódos,íin alga 
nadiferencia*HechdeílOjnofalrauáy 
para la conciuíion del negocio masí 
que 
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que el decidir a quien té'caaa el Con-
uencomaterialde Talauéra : y afsi, 
paitados ios tres días del termino 
preíixo , enque fe contaron quinze 
del corriente^ante FrancifcoMarti-
nez de Luna , víando el Nuncio del 
poder ,4 íe le diójpor cópromiííb de 
i:ispartes: yauiendo ya oído á los 
Abogados de vna ¿ y otraj declaró, 
que losDefcalfos.no deuián fer amo 
indos de la poíTefsió, en que íe halla-
uan ^ pero que eftauan obligados á las 
cargas^que tenia la Cafa , aun antes 
de q entraífen ellos mefmos á gozar-
la ,y que por eífo mandaua en virtud 
de fanta obedienciajy fo pena de ex-
comunión mayor , y de otras á fu 
arbitrio , al Brouincial 3 Difínido-
reSiy qualefquiera otros Superiores 
delaQrden,que dexaífen gozar l i -
bremente á los Defcalfos el Conué-
to^íin pcrturbarlos3ó iríquietarlos^de 
al^un modo.Notifiícófe el auto al Pa 
dre F*Gre§orio de Alarcón á 17. del 
dicho mes,y luego á i ^ a l Padre Pro 
üincial p.Auguftin de Antolinez^y ai 
padreFray loande Montalbo Pro-
curador General de la Prouincia, 
Quedaron afsi vnos , como otros 
fatisfechos3y pacíficos : porloqual 
nueílros Padres Gallados celebraro 
íu Capitulo^no á n^deMayo, fegü di 
zeelM.Fr.Thomas deHerreraen la 
Hiíloria del C5aeto deM.P.S. Auguf 
tin deSalamanca,íino mas adelante: 
íupuefto q a diez y nueue3aun erapro 
uincial el Padre Fray Auguftin de An 
toUneZjComo confta deftos 3¿ios:y e-
ligieron fin la ^ ocobra,que penfaron 
tener co los Defcal^os, al Padre M . 
Fray Enrrique Enrriquez ( Hijo de 
Don Martin Enrriquez , Virrey de 
Mexico,y del Perü > de los Marque-
fes de Alcañizes, defeendientes de 
la fangre délos Reyes de Caftilla, y 
de fu Muger Dona Maria M an t r i -
que ^Hija del Marques de A»aikr) 
quefue defpues ObifpodeOfma , y 
luego de Plafencia 3 en donde mu-
rió > c^n opinión de muy grande L i -
mofnero. Los Defcalfós también' 
auian yá celebrado fu junta en Ma-
drid^como diximos,y elegido Diíiíií 
dor al Padre Fray Gregono de Alar 
cofliá primero de Enero,eii eíte año: 
preíidiendo por vltiraa difpoíicion 
del Papa; no el prouincial'% íino el 
Nuncio:y como que huuieífcn ya faii 
do^defpues de vna fiera borrafca, al 
puerto de quietad^y de foísiego 3 co-
mentaron á gozarfe en fus Cafas 
muy conformes .El cuy dado, y vigi-
lancia,que tuuo el Padre Fray Grcgo 
rio de Alarcón en reparar las quie-í 
bras^que auia padecido el batel de la 
Reforma,en tan grandes naufragios, 
fue.notable >porque no faltando al 
bien común dellai&i al délos pardeu 
lares^ajuftó los Cóuentos de tai fuer 
te:que les dió cafi nueuo fer 3 a la ma-
nera , que tuuicron al principio, 
Defte modo fue corriendo el nem-
po^haíia que dentro de pocos me fes 
coníideraron algunos Religioíos, 
que feria razón el que íe dieííe lue-
go nueuo corte alas cofas jnofola-
mentc para que la Recolección fe a-
adelantaífe3mas tambien^porque pa-» 
recia for^ofo^elque, alterada con la 
feparacion , aquella fupenn ten den-
cía del Difinidor,)' fu gouierno , fe 
debia trocar, y mudar aquefte oficio 
en Prouincialato/egun mas compe* 
tente al eftilo de la Orden, fin que hu 
uieííe nouedadeSjaunquefuefsen apa> 
rcntes.Otros juzgaron/eria no con-
tra equidad, el que fe conferuafsc el 
Difinidor aquel triennio : para 
que con efso himiefse mas tiem-
po de negociar en Roma la erección 
de la Prouincia, Pudo efta düierfi-
dad de pareceres caniar alguna in-
quietud, í! de parte del Padre Fray 
Gregorio humefse. ambición , que 
fembrafse, como fu ele, la difeordia: 
pero abominadola íiépre aquelgráde 
Religiofo: afsi q defeubrió los indi-
cios de difgufto, y difenfio entre los 
fuyos,renüció el tal oficio en manos 
del Nució, c5 valor extraordinario, 
Hol-
F i T F L O 
Holgoíc mucho el Iluftrifsirao Doa 
Dominico Gmnaíio de ver al padre 
-Difínidor > con can generófa reíoiu-
Cioa;y en vucud deila, y con orden., 
alsi melino, de Roma, para innouar 
-loq mejor le parccieíícai el gouier-
no de Auguítinos Kcformados:hizo3 
que íc coauocaííea los Pnores.y Dil 
actos a Portillo, con ocaíion de ira 
tar lo c^ ue mas coiuunieííe al v til^y al 
aumenro de íu Eftado, Eíluuieron jü 
531 
íén losConuentos, Acabó fu fermoa, 
y quedaron lamtecho^ los oyétes,^^ 
que mas^ii les diei a ProuinciaUegim 
todos eiperauáipci o como no íe püe¿. 
den acomodarrácilmence las colas, 
que dependen de agéria voluntad al 
propio ai burlO:Conrormandoic coa 
íü aeiignio, eligieron a los Padres 
Fray Rodrigo ae Ayala^Fray Grego 
no de AiarcorijFray loan de Vera, V 
Fray Gerónimo de Saona, merecedo 
tos los Vocalcs^en aquel Conuentó, res verdaderamétedeiospueítosma 
al principio de Dizíembre, y luego q y ores déla Iglefia, 
tuuo noticia el Nuncio de fu llegada, 
íepartió de Valladolid, con vna co-
mmua de períonas muy iluftrcs: para 
aar^con iu aísiítenciajmas calor, y co 
piemento a lo tratado. Celebróle la 
^liiia del Eípintu Santo, y futraron, 
todos luego en la íaia de Capitulo, y 
allí el Paure Fray Gregorio hizo, có 
mucha humildad la renuncia del ofi-
cio.Comcnzó el labio Preíidécevna 
platica muy al inté.o de aquella fun-
cioniperluadiendo álos Capitulares 
Publicada la eleccioa,aduirtió,Ct5 
razon,el prefidente, de que las qua-
ti o Cabeps,cónferuauan el íobrene^ 
bre,que aman tenido,enel tiempo de 
Calcados, y dixoles,conleucrar^-
prehenfion, quan mal parecía en Re« 
ligiofos De íca lp s , que con ios ppa 
tos aman dexadoaunel poluo deltc 
Mundo, retener el apellido de vfa-
uan fus panentes,los Seglares. Cono 
cieron todos juntos fu detedo,ó def-
cuydo,muy humildes:y Fray Rodrigo 
como deuianaueríe,en los votos, y " deAyalaelcogió á laMagdalena,Fr. 
elecciones , para eícoger ios que Gregorio de Alarcon,a Santa Cata* 
fueflen mas a propoíito para el fer- lina. Fray loan de Vera le quiío lia-
uicio de Diosjy el aumento de Refor mar Bapaíla f©lamentc,y Fray Ger6 
ma. 
Propuíoles la embidia grande , y 
el odio que el demonio le tema-.pués 
por tatos cannnOs,y modos ama pro 
*curadoacabarla,yconfumirla: medra 
te el temor de la guerra,que le hazia, 
y. elperaua.Dixoles*, que no jeftuuieL 
ien amedrentados por los trabajos,y 
calamidades paliadas : porque eran 
ciertos indicios de que auian de cre-
cer,en muchas panes. Anadió,que íu 
venida no tema otro fin mas de que-
rer recoger aquel rebaño; y no per-
derlo. Que conocía eran muy grades 
los lujetos,que allí eftauampero que 
Un ordé del Papa no podia éhni que-
na darlesProuirw:ial,como entendía; 
y que por eíío,micnn as íenegociaua 
en Roma,tcnia pormejor,queeligief 
fenquatro Religiofoslosraas graues 
para que íimultaneamente gouernaí-
nimo de Saóna,le firmó de San Lore-
co.Trataron luego de las cofas de go 
uierno,y para que le aííentaííen bierí, 
hizieró ante elNücio voto de no pre-
tender al^un oficio ; ni dignidad la's 
Cabe^asfy demás Padres Vocald 
Las Adas cónt'enian en fi 
COn grandifsimo rigor íe mandatñ: 
gua r d a r rec o gimie n i o, y abíir acci'oh 
de Seculares:y queindifpenlábíiiííS 
te no fe dieífe audiencia á qualeíquic 
ra , mientras eftauan en el Oficio 
Diuino,y Oración mental losRcli-
giofos. 
Que la dicha Oración fe tuuief-
fe,cn Comunidad, fin dexar arbitra-
rio el lugar dellá,como antes era ley 
eftablecida. 
Quefueífenlos Enfermos bien 




Que los prelados proucydsca. 
los Subditos^ con ílima putuuaUdad, 
de aquello que leseraforf cío 3 y ne-
íeíldrio» 
Que ningún prelado^i Subdito 
pudieííe tener en k celda cofas co-
ra cftibles i por raimmas^quefueííen, 
ílno que todo fe puíieííe en la Procu-
raGÍonyparatodos3Jegun Regla, 
Que ninguno llegaííe á íer Supe 
no rjímo auia de feguir la vida común 
cxavlaméteim tampoco fer r e l ée lo , 
hafta auerfe paííado^por lo rsenos^vn 
triennio. 
Que nofe recibieren Nouicios^ 
para el Choro, íínofueííen yá Grama 
ticos de latin muy confumados. 
Quédelas tarimas fe quitaífen 
los xcrgónes de paxa, y en fu lugar fe 
puííeífe vna cftéra^ó vrías pieles3quan 
domas^á losmuy viejos, 
i Quclos Hábitos no fueíTen tan 
. anchos, ni las Capillas tan grandesj 
nidos mantos tan cumplidos* 
Que ningún Religiofo anduuief 
fe camino en muía j íinopor humil-
daiquando mucho ,en vn jumento* 
«11 ^ Dererminófe afsi mefmo , que 
|í)on Diego de Sylua,y MendofaXo 
dcdeSaIinas,y de Ribadéo, Duque 
también de Frácauila (del qual hare-
mos mas expreíTa mención en otra 
parte) fueíTe ProtedoT clela Refor-
ma-pidiendolo afsí cié juíliciajos mu 
cbos beneficiosa y tauores recebidqs 
de fus manoSjfcgun confta de vna cár 
.ta firmada de lasquatroCabef as mef 
in^s, en PortilIOaCÍle año,á los cator 
de Dizicrabre, Difoluióíe la jun w 
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finalmente con decides Don Dómí:/ 
nico Ginnaíio^omo élie conítuuia, 
por authoridad Apoítolica, Prouiru 
cial de la Deicalzcz^haíia que de Ro* 
ma vinieííen los deípachos neceíía-
rios^y que en eíía conibrniidad dexa-
ua fus vezes al Padre Fr. Rodrigo de 
la Magdalena, por fer íuTheoiogo, 
para que preíidiefíeáios reftantcsay 
le auiíaíTe en todas las oGurrencias,lo 
quemas conuenia a la dirección de 
todos juntos* 
Parano dexar retenída,y íufpenía 
la noticia de ios motiuoSjque tuno k 
Defcalzez , en declararfc obligada 
del amparo, y proteccio del beneuo 
lo Code de SalínaSjtocarémos el pü-
toacon dczir muy breuemente5q fue 
la caufa principal auer experimenta-
do el valor de lu noblezajCn los ma-
yores baybénesjqne la puíieron en ci 
termino defer toralmeúteanihilada: 
interponiendo como benignoProtec 
. tor fu authoridad, y ay udá4o,con ñ-
nifsimas veras^al Pa dre Fray Grego-
rio de Alarcón^ para que facaííe el 
Decreto del Difinidor, y mas pun eos 
que notamos* Taínbien acompañó fu 
.^ auor al Padre Fray loan de San Ge-
ronimo,para lo tocante á cftc Capim 
J^.,ó junta^ue tratamos,dePorcillo, 
Proíiguió deípues c61 a gencroii dad 
,de fu fangre^y de fu pecho^efendien 
d©,y fomentando grandeméte el Inf 
tituto3como fe vera bien ex-
preíToien los años fubr 
íequentcs, 
Iftqre^b :• im£l#í 
a i r. 
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cial¡>rimero>quetmierolóiDefcal^osenEf^ana:-Fmdanfe el 
Concento de Zaragoca^ t i deüorxa.Acaba el Padre 
Fray Gregorio de Ayala,conlagrimaS) 
fusdiaSé 
üinciasdela Ordc, ypr¡ncipalmea« 
te de los que tiene¿ ó tendrá ia Pro-
uincia de Calcados de Caítüla, íálu* 
íienipre la obleruácia Regular dé los 
Deícal^os*Díze luego^ue íu;étain« 
mediatamente la Nueua Prouincia^ 
la juriídició^y Reformacíó del Prior. 
Genera^ de tal manera > que el fola 
pueda viíkarla en periona; tenieiadoi 
obligación de tomar por compañe-j 
ro vn Difinidor de los mas antiguos^ 
y otro ReUgiofo el mas idóneo de 
los meímos Recoletos^que lepuedí* 
informar deleitado de las cofas* V * 
profiguiédo con determinarj que no 
pueda el Prior General antesmi def 
pues delaviíita jnien ella mefma^ 
conceder a los Reformados alguna 
e x e m p e i o n ó libertadj ni tampoco 
derogar fusConftituciones,ó Inftim 
tos Regulares: antes bien, que deua 
caftigar á los tranfgreííores ^ con las 
penas co tenidas aili mefmo* Demás 
deíloañade,que ningún Religiofo^q 
no fuere del numero ¡ y profeision de 
Reformados^ueda traer íu Habito, 
pena de excomunión mayor-, y que fi 
f challare alguno vertido deíla íuer-
te,fea licito el quitaríclo i qualquie-
ra.Prohibe tambienjque ningunDef 
calf o profelTo pueda paífaríe á los 
Cal^adoSióáo t ra Religión menos 
cftrecha3íin efpecial licencia de la Se. 
de Apoílolicaiy que los que lo hizie-
ren^ícan caftigados con las penas, q 
fedánálosApoftatas, Concluye íi-
nalmente^con eftablecer, que en to-
do 
| N F E L I Z É S 
anuncios dauaj 






poco tiempo; porque no obftañte la 
prudécia,y madurez de todos ellos, 
como fueííen los Gonuentós íolos 
cinco^pareciaimpofsibleiquc ta cor 
to dominio pudieífe tolerar tanto dic 
tamen.Graciafue del Cielo bien par 
ticular, el que no fucedieííe algún di-
fidio^y también el que negociaífcco 
toda prefteza, en Roma,el Padre Fr* 
loan de San Gerónimo la erección 
de la Prouincia^que fe expidió á los 
onze,de Febrero, en vn Breue, q co-
míenfa* t^ipoflolícl muneris , o>*^ 
Cótiene muchas cofas particulares, 
queferia gran defeco el no contar-
las^ afsi las tocarémos,fegun el con 
tcxto,con la breuedad3quc nos fuere 
mas pofsiblcHizcpues, el Papa re-
lacioprimerameue del otro,de vein-
te y quatro de Ivíirf o, en virtud del 
qual hizo la feparacion el Nuncio 
¿Tminico Ginnaíio-y confirmando-
l a ^ aprouandola,erige los Conuen 
tosen Prouincia, con titulo de Nuef 
tro Padre San Augaíbn,y le concede 
todos lospriiulegios, gracias,induU 
tos,exempciones,libertades,inmuni 
dades,fauores,cocefsiones, y demás 
indulgenciaste que ^ozan las Pro* 
D E C A D A 1!. 
do lo reftantcqueaqM'^no declara-
m j c qoaernaíífG la Prouineia^cóiW-
me ios Regtfíir^ Inítiuitos,ó ConL 
ticuciones^ue ella hi¿kííe,en fus Ca 
pkulos, 
¿^eBreae^üeiCdn razon^bien po 
demos llamar AurcOjtraxo el padre 
Fray l oan de San Gerónimo, que lie 
gó defpLies de Paícua de Reíurrec-
ciomy io prcíentóal Huncio^que ef-
cana en Valladolid:elquallo recibid 
por el amor grande que tuuo á nuef-
tra Deícalzez, muy alegre 3 y latiste-
cho.M indo luego al Padre Fray Ro 
drigo de la Magdalena, que tuuieíÍG 
Conuocados los Priorespara el Sá-
bado Vípera de la Santiísima Trini 
dadjCn que fe auia de ver execucado, 
k> que tanto fe defeaua.No auia C6-
itento aun entonces jiúi aquella Ciu-
dad^ afsi él mefmo feñaló el lugar,, 
en que fe aula de celebrar el Capitu-
k^conelfofsiegOjy retiro3conucnie 
te á tales a¿tos,Fuc,pues.,vna Ermita 
de San Alexo,(ituada emf e el Monaf 
terio délas Monjas de Santa Clara, 
y el de los muy Religiofos Padres 
Deícal^osCarmelitas.-y en ella fe ha 
llaro á las ocho de la mañana los Ca 
pitulares^que auian venido, todos )ü 
tos,de Portillo*. Domingo á dos de 
lunip (diacelsbre porlafeftiuidad 
delinueftigableMyfteriode vnDios 
en tres Perionas)efperando al Nun-
cio 3 que pareció algo deípues , con 
muy poca comitiua.DixoMiíTajy lúe 
go antes de entrar en la elección, lla-
mando á los Vocal8s,vnoávno , fe 
informó muy hiende los fu jetos , q 
auia,para efeoger el que mas les con 
uinieííe. Acertó verdaderamente^n 
la direccion,el juftiísimo Prelado,y 
los votantes atinaron en la elección 
co lo mas redo.-porque cayó la fuer-
te,en el P.Fr. loan de Sá Gerónimo, 
Varón, en quien concurrieron méri-
tos releuátes,yexcefsiuos:afsi por el 
zelo de la Reforma, y trabajos pade 
cidosporella,nomuy ícues ¿como 
por aquellas virtudes , que dcuen 
adornar a qualquieraq gouierna: f 
lo que mas es, por el de iaísimiento 
graxidt^quetuuOjy abftraccion de 
preteníiones:fiendo verdad, que au 
queerahombre de prendas,noco-
munesiy talento no pequeño, fue el 
que entre todos los concurrientes, 
menos pesó fer Proitincia^ó Prior, 
en algún tiépo.Hallófcmuy goiofo 
el PreíidéL-e,con auer dado en el blií 
co qdefeaua: porque tema al dicho 
ele^obien prouado , mediante k 
mucha modeftia,y humildad,q def-
cubria ry cambien porque era labF 
dor de quan grata auia de fer al Pó-
tiíice la nueua, de que byuieííe pucí-
to , por primera piedra de la recién 
fundada Prouincia,Vn Religiofo , ^ 
íu Beatitud eftimaua, co demonftra 
ciones propias de aquel pecho tan 
benigna, y fauorable a los buenos, 
y perfectos. Acabófe la funcion,por 
aquel dia,y dándoles fu bedicion, y 
parabiencs,les mandóque, el ílgmé 
te, concurrieííen á fu Cafa ,como lo 
hizieron,yalli acabaron de cumplir 
las elecciones: faliendo por Diñn'u 
dores los Padres Fray loan Bapnf-
ta,Fray Diego de Iefus,que llamai 6 
deMontoya, Fray Chriftoual Bue-
n o ^ Fray Antonio de San Nicolás» 
Eligieron,afsi raefmo,Vicario Rec-
tor de Alcalá, porque cílaua allí vn 
Hofpicio, y con los cinco Priores, 
otro de Zaragoza s en donde fe ama 
yá fundado aquel Conucnto, poco 
antes.Las ordenanzaSjque publica-
ron,ó aduertencias, que afsi le halla 
nombradas en el libro de las Aótas, 
y Confultas.eftán pregonando bien 
el efpiritu grande,y feruorofo de 
aquel tiempo,y lo mucho,que fe tra 
tana de feruir á Dios N.Señony có-
íeruar en fu fuerza la Reforma. Pro-
puíier6 ante todas cofas; que no era 
fu intento hazer el yugo de la Reli-
gión ^faue, y pefado 5 y que por eífo 
no qiTerian multiplicar leyes;Í!no ha 
zer muy eftable la obferuácia de las 
que teniá,aduirtiendo lo íiguknte. 
En 
A 
En primer lugar , ordenaroni 
que mientras fe rema la Oración rae 
ta^en el Chorojno pudiefsé falir del 
los PreladosiíinofueíTe con vrgétif-
íimacanfa.y precifa necefsidad : y q 
de ninguna manera falcaífen los ÓH-
Gia]cs;ni algú Hermano Lególo Do-
nado3 fe éxcufaííe, por vrgeate oca-
íion,que huuieííejde ir á ella. 
Luego inmediata^y feguidamé 
te fueron difponicndo , que fe dipu-
tafTe vna celda,en cada Cafa, que tü-
uieííe fu Oratorio^para que alli 3 vna 
vez al año^íín excepción alguna, ca* 
da vno délos ReligiofoSjmoraífere 
tirado, por efpacio de ochodias, o-
cupandofe f o lamente, en el biéde fu 
a lmay en difponeríe, para cuidar 
de las cofasdel feruicio deDios^mas 
feruorófo. 
Que huuieífe en las Cafas de 
Nouiciado, oración continua, todo 
el dia^y que en ellas3y en las demás, 
acabada la Miíía mayor, f^detuuief-
fenlos Relígiofos,en el Choro ,ha-
ziendo examen de confeiencia, por 
el tiempo, que parecieííe bailante á 
los Prelados* 
Que no pudieífe alguno fer e-
ledo en Prior,íi en todo, y por todo; 
no fíguieífe la Comunidad: y queíi 
fe hallaíTe en las viíitas defeylo en ef-
taparte/ufpendieífe el Prouincial, 
luego,aldelinquiente :y anifandoa 
losDifínidoresJo priuaíTe del oficio 
Que losPrioi*es,no falieííen de 
Gafa,menosen alguna ocurréciatan 
vrgentejque no acudiédo á ella,fuef-
fe contra charidad 5 ó notable proue 
phodelConuento. 
Que para que mejor fe guardaf 
fe la claufura,fe prohibiajque los Re 
ligiofos fe encargaííen de negocios 
defcglares,{in licencia del Prelado: 
mandando á cada vno deftos, que co 
mucho defvelo, fe reftringieííe el tra 
to de los vnos,y los otros» 
Que en las viíitas,que hizicíTc el 
Proiimcial,6 qualquiera otro, poriu 
au thoridadino íc procedieííe, en I05 
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cafos,que podrían fuceder, co las c¿ 
reraonias,y rigores del derechoiíino 
que infpeBa r e i ^ e r h a í e , fe cocluyef 
fecontodo^reuemente.efcufando^ 
enquantofueflepoísiblejiazer pro-
ceííosjpcro que,íi acaecicííe, coclui-
da la caufa, le quemafsea al inilantc* 
Qae feñalaííe el Prouincial vna, 
ó dos Cafas^parala buena cducacio 
de los Nomcios ,y que fus Maeííros, 
dexando depredicar,ycófeííar á los 
feglares,loscriaífen,con gran peí fec 
cion,en todas las virtudes, pcmt en-
cias,y afperczas*. y que para efie í n , 
afsíftieíleel Prouincial,en ettbsCp*; 
uencos,masquecn ocrosipe rque co 
fuprefencia,íepondria lo dicnoen 
execucion,con cuida.do^ vigilácía* 
Que cada Prior,en fu Monaíre-
rÍo,tuuiefse obligaci6,de quinze, en 
quinze dias5hazer vna platica efpin-
tual a fus Religiofosinó con otro in-
tento mas , que fuaprouechamien-
to,y enfeñánzadela Oración men-
tal,de la mortificación de las pafsio 
neSiy exercício de virtudes* 
Que, todos los mefes, los Prio 
res conuocafsen á los fubditos,y tra 
tafsen de la pra3:ica,que fe huuieíse 
tenido, en procurar fer muy perfec-
tos.-y de como fe auia cumplido con 
las Conílituciones^y las leyes de Re 
forma.-para reparar la quiebra , que 
por fragilidad fe conociefse en to-
das ellasió íino,para dar las dcuidas 
gracias á Dios,animandofe á crecer 
en virtud mas,cada dia,y quefedief 
fe auifo al Prouincial, de lo que fe 
difeurria, yafsentaua en tales jun* 
tas». 
Que en los Conuentos fcnalaf-
len vn Religiofo Sacerdote lo¿ Pre-
lados, para q recibiefse por eferito 
laslimofnas,qtraxefsélosDonados 
cada dia,y las demás,q vinieífen á la 
juerta, y que fe refíiiefsen, en la fa-
a , que dizen "De profmdís , á U 
noche con fin , de que fe oraííe, 
por aquellos ,qnelasdicrompero ^ 
fe entregaííen defpues al Prior,y De 
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po{itarios,en el tiempo de las cuen-
tas íolamente. 
Que fuera de los Zeladores có 
munes.que las leyes determinan, el 
Procurador^Portcro^y Sacriítá fuef 
fen fecretoSí 
Que los Prcíados^vna vez, to-
dos los mefcs,hablaífen, y viíkaflen 
ácadavnode íus Subditos, á folas, 
informandoíedefuefpiriuuy apro-
uechamiento, de íus aflicciones , y 
peleas interiores, y de las demás ne 
cefsidades : para cónfolarios , re-
mediai los , y alenUrlos^ como Pa-
dres. 
Que porquáto fe tenia por ob-
jeto, para la conferuacion de la Re-
forma, la charídad con las almas deí 
los Fieles,íe (jueria, que todos par-
ticipáífen de los ayunos , afpcre-
zaswMitfaSi OracioneSiy fufragios^ 
que fe hazen. 
Que los Snperiores,yMaeftro¿ 
de Nouicios tuuieííen particular cüi 
dadodeenfeñarlas ceremonias , y 
las demás cofas de la Religión á los 
Donados,y 4 cáda femana^vna vez, 
fe les hizieííe Cápituíorpara que afsí 
fuefse mejor iilftruidos,y caftigados 
en aquello que ignorafsé, ó faltafsé^ 
Que todos los Hermanos del 
Choro,Legos,óDonádos,hablalTen 
á los Prelados, ó á los que eftuuief. 
fen en fu lugar,arrodilladosiy no de 
otra manera: y á los demás Sacerdo 
íes,con grande refpeto^umildad,^ 
reuerencia* 
Que ningún Religiofo facaífc 
de la celda de otrojni libro^ni tinté-
ro,ni papei,ni cofa alguna. 
Que en lugar de laMiífa raayor^ 
fe cantaííe la de la Virgen H«Seño. 
rallos Sábados,íinfalta. 
Qué por el reconocimiéto,qud 
fedeuiaála Santidad de Clemente 
Papa Ováauo,y á lasMágeftades Ca 
tholicas de Éfpaña, que fiíeífen par-
ticular, y perpetuamente encomen--
dados áDios,para el fuftento de 1$ 
Igleíía^y la Refofi^a, 
Áqui es for^ofo cortar el hi lo, y 
la ferie de las A¿las, para tercer muy 
deuido recuerdo del piadofo Pouii 
ce Clemente, y de Phelipe Tercero 
elBuenOjComo de Bienhechores iu 
fígnes, que fueron de la pobre Def-
calzez Augufíiniana. Amparóla el 
primcro,ydefendióla de los golpes, 
que le dieron fus contrarios,con pa-
terna charidad, concediéndole mu-
chas gracias, y exempeiones-.y elfe-
gundojno menos, con fauores,y mer 
cedes^ue lailuftraron,y purieió,en 
elmodOiquela veraos.Delvno , y 
Otro fe han llenado grandes libros; 
Con que parece cílauamos efeufados 
de repetir aqui nueuaméte fu memo 
ria-. pero como el tribüto,que pagatx 
los agradecidos, fea reconocer con 
ella el bencííciOjque no puede retri-
buir de otra fuerte, nos hallamos o. 
bligadbs á dezir,íino có la exrcníi5^ 
y eloquenciá,competéte á tanta den 
da,muy en breuc. 
LE MENTE Oc 
tauodelanobíe 
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des^pára llegar a ocupar el fupremo 
lugar del Vaticano. El ptirnerpuef-
íOique alcan^ó,por fus letras, en la 
Curia,fue el de Auditor de Rota , q 
fuele darfe fíempre á füj eto s muy f a. 
moíos.LuegofueDatario del Papa 
Sixto V, q es oficio de gran cuenta. 
El mefraolo cridCardenal de S.Pát 
Crack): feñalóle porpeniréciario ma 
yor,y embioío defpues,pOr Legada 
á Latere^ Poloriia:para q copuíief-
fe á Sigifmüdo;yMaximiliano,en a-
<juel Rey no. Bolüió co fuma reputa-
ción de fiis prédas,y taíento- y cófer 
üófemuy'acredftado,en los íiguien-
tcs pontifícados ^ de Vrbano Sep-
tirno^Gregono Decimoquarto,yde 
Inno-
C A P I T V L O ni fi9 íniiocencio Nortó; ^afsi en la vacan 
te deíle vicimo^l año de inil quinié-
tos v nouenra y dos^fue pueílo en la 
Silla de S. Pedro. Sucedieron en ÍÜ 
tiempo muchas cofas (que feria ih4 
pertmencia, y cáíancio el referirlas) 
dando en rodas grande mueíira de 
íuzelo,Gouernó,en fuma,la Igleíia 
de Dios,con fantidad,y prudencia, 
no pequeña. Limpió la Italia de Ban 
didos,y AííeíinosiSocorrió á los Ca 
tholicos de Francia. Admitió al qre 
tnio de los Fieles a fu Rey Enrnque 
Quarto, Empleó mucha parte délas 
rentas Eclcíiaílicas3en las guerras, q 
fe hiziei on cótra el Turco^en la Vn-
gria,y Tranílluania. A juftó las pazes 
de Franeefes3y Efpañoles;y finalmé 
te^viuió en el trato de fu Perfona^co 
mpel Religioío mas auftéro^y peni-
tente. Originófele la muerte3quetue 
el año de mil feifcientos y cinco, de 
la nimia aplicación, ál eftudio de la 
materia de ¿yiuxllysyquc en fu tiem^ 
po ventilaron acremente* 
L Rey Pheíipe 
Tercero, nació 
en Madrid , el 
año de mil qui-
nientos y fetén 
ta y ocho , del 
muy exceífo,y 
Soberano Rey 
Phelipe Segundo el Prudente^y de 
fu quartaMuger Doña Ana de Auf-
rria. Hija del Emperador Maximi^ 
liano. Fue el primer Principe q,def-
pues de la perdida de Efpaña, jura-
ron los Reynos,por vniuerfal Señor 
de toda ella» Tuuo por Ayo á Don 
GomezdeAuila,Marquésde Velá-
da,porMaeftroá Garciade Loaifaj 
Varón de inculpable vida i y por fu 
Confeífor a F.Ántónio de Cazeres, 
Religiofo Dominico. Supo con ex-
celencia la lengua Latinajtalianá^y 
la Frácefa. Defde fus primeros años 
dio indicios de Principe muy gran-
de, y ios fue Gonfirtnando,ha¡ftala 
muerte , ccnefclaredda gloria , y 
fama de fu nombre. Todo fu Rey na-
do fue de flores: porque el Culto D i 
uino tuuo aumento,)' el diado Ecle-
íiaílíco veneración^ reípeíto,, en to 
das partes. Añadió á fu Corona el 
Marquefado del Finaren las Coftas 
de Liguria. Ocupó las plazas, y los 
puertos de Alarache, yiaMamóra. 
Amparó á los GathoÜcos de ía Val-
Telina, oprimidos de la iniqua ve-
zindad de fus Grifones, Fauoreció 
al Emperador Ferdinandó Scgüdo, 
contra el Conde palatino Galuínif-
ta^y fus fequazes. Expelió de Efpa-
ña losMorifeoSino tanto por la pu-
blica paz de fus Rey nos, y eonocidá 
íeguridad de fus Eftados, quáto por 
el zelo de la Fe Cacholica, fin repa-
rar en los grandes,y grueííos tribu-
tos,que perdia^eon la falta de vn nu-
mero de vaííallos ta crecido. Murip 
finalmente j en Madrid eftc Monar-
ca, auiendo íido , entre las mayores 
delicias,y potencia deftc Mundo, 
de incomparable ,y rara virtud, in-
lignc en Religión, y cíemeneia; el 
año de mil ícifciatos y veinte y vno, 
con mueftras euidentes de Chnftia-
na piedad , y notable defengaño. 
ÍDióle el Cielo, por vnica Gonfortd 
á Doña Margarita de Auftria, naci-
da en Gratz>íetropoli de Stiria, H i 
ja del Archiduque Carlas, Hijo fe-
gundodel Emperador Don Fema-
do , Hermano de GarlosQuinto,y 
de la ArchiduqucfaMaria, Hija del 
Duque Alberto de Babicra. Su edü^ 
, cacion fue mas de Religiofa, que de 
Infanta, y fu vida tan perfc&a, que 
apenas fe vió mouimiénto en ellai 
qnofueffetodo Bueno. Derramaüa 
lagrimas i guando fe confeííauá, co-
mo Ci hubiera cometido graues cul-
pas : y lomefmofucedia , al tiem-
po de recebir la fagrada Comu-
nión , cada fenána. Era enfenzi^ 
Hez Vna palómaj y tuuo raro enteri-
dimiento,jüíitamen|:e, con pruden-
cia : y tal bondad natural , que 
Ffi düi 
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daua indicios de auer conferuado la 
gracia baptiraial3toda fuvida.Murió, 
en fii^de parto:aaicndofc cxercitado 
de condnuo^ea fantas obras.y tenien 
do de edad íolos veinte y feis años^ 
nueiic mefes v y ocho dias \ el de rail 
íeiícienrosy on2cácon difgufto aene 
ial de Eípáñaiqueperdió vna Reyná 
de virtudes excelentes. 
Boluiendo á la relación de las Ac-
tas,^ ordenancas deiCapitlilo Pro-
uincial,en q aora nos hallámos/e vé 
vna confectatiiiaala antecedente, en 
que no oluidandoíe aquellos Padres 
Confcriptos del mucho bié^que auia 
recebido la Reforttiá del Iluftnfsimo 
Nuncio Don Dominico Ginnafio, hi 
zieroíi honoriíitá mención del, y 1c 
admideron ala participación de las 
Mití^oraciónes^y fufragiosrperó en 
lo que mas moftraron íu obligación 
fue en la digna memorÍa.,que nos de-
xáron de Doñ Diego de Sylua, y Mé 
doza^Conde dé Salinas, y RibadéOi 
Duque de Franéauila: diziendo s que 
fe tuüieffe mucho cuydadó de enco-
mendarlo á Nueftro Señor, y á fu H i 
jo,y Suceífores,y á las animas de las 
Condefas fus Mujeres:Por/é-r^ aue? 
Jt do e l dicho ' D o n D i é g o de Sylua el 
medio , por donde R * Señor h*pueflo 
¿(la Sdvta I{etíjrio en elejlado^nque 
^fc.Son expretTas pálabras^ue fe ha 
llá;en el libro, ó Regiílro de las Ac-
tas.Én cftc lugar también nos parece 
conuenientc,conociendo3y cofeíían-
ilo nueftra deuda, dar mas noticia af-
fi de aquelIluftrifsiraoNuncio,como 
deíle piadofifsimo Señor, y benigno 
Catialléroi -
\,u .. .. 
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í io,y Catalina 
Palenteria,^ lo 
criarócó elcui-
dado,que deuian,y aísi le dieron eltu 
dios,en que íalio muy confumado.Hi 
zolo Sixto Quinto,en el principio de 
fu Pontiíicado^Refercndario de vna, 
y otra íignatura.Obtuuo la Iglcfia de 
Manfredonia,enelReynodc Napo-
les.Defpues le embio Clemente Oc-
tauo porNuncio á Ferdinando prime 
ro grade Duque de Tofcana:y de allí 
le mudó á Eípaña, en donde cftuuo, 
co grande acceptació,algunos años. 
Crióle Cardenal, el de mil feiícien-
tos y quatroipero no boluió áRoraa, 
hafta la elección de Paulo Quinto , q 
le dio él CapéÍo,y el ticulo,en la for-
ma acoftumbrada>.Llegó con el tiem-
po áfer primer Presbytero Carde-
nahdefpues ObifpO de Paleftrina,lue 
godePortu,yde Oftia finalmente, 
porqu^vino á fer Decano del Cole-
gio purpurado: dando íiempre alMú 
do claro exemplo de virtudes, y ré-
partiendOiaunien vida, fus riquezas, 
con los pobres. EíU fepultado en el 
Conuento de Monjas Carmelitas 
Deícal^as,que fundó él meírao,en ÍU 
Palacioádando parte déU f tomando 
vna Igleíia de Santa Lucia (no lexos 
del antiguo cerco de Flammio ) que 
fue Templo dedicado á Hercules, 
y tiene en íu fepulchro,la inícripcio, 
caqui ponemos. 
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OMINICOGinnáfiode Caftro Bononiefi, 
S.R.E. Cardinali Decano.pietate, mílitia, 
prudentia5liberaUtate fpeótabili: qiucuni 
Sixti V . Pont.Max. aufpicijs,Campaniam5 
& Picoenum álacrocinijs purgaffct > & Ar-
chiepifcopus Sipoütiiiuselcótuseft. Ddn-
de a GlcmentcVlII, oblato Thcfaurarij Pontificij muñere 
í ecufa tOjFlo íe t iampr imo^um inHifpamam,cxtra ordinc, 
mox ordinarias Nuncius allegatusrtandequeCardinalis crea 
tusjfolis virtutibuspiirpurámdebuit:qiiam vt prenofiorem 
Coelo r e á d e r c t ^ o m n e pauperumgeausfubleuauit, in ter-
ris. Diuinum caltum,íedifícatis Ofti^c, Velitris, in Gargano 
Montc>in Gaílro Bononienfi,inhac Vrbe,facellis? tepliíque,5 
amplificauit-.publicanivtilitatcfouic, Coenobia, Xenodo-
chia^Collegia iuuentutisfundido. Üauidicos Píalmos pij^ ^ 
cubrationibüs illuftrault. Ad vltimüm3plenus dierum3& me-
ritorum,poftdomum in CoGnóbium Deo dicatam, ad coclc-
ílemdomumdemigrauit. Gatharina Ginnafia PatruoBene-
meretifsimo moefens pofuit,fenis quotidianis, pro eius ani-
iiia/acrificijsin hocTcplo inftitutis. Vixit annos LXXXÍX. 
ObijtqucquartóIdus Marti) M.DG.XXXIX. 
| ^ dcSylua, 
y Mendo 
za , t)uq 
deíFráca-
üi la/Vee-
dor de la 
Haziedá 
del Cató 
lico Rey Don Phelipe Tercero, y fu 
Prefidcnte del Coníejo de Portu-. 
galjCauallero del M i t o de Akan-
«1? (''tS 
3;í JSla]riOJ¿33 
tará,y Comendador de Hcrrera.foé 
hijo fegundo deRui Gómez de Syi-
ua^rimeroDuc^edepáftrana,y dé 
laDuquefaDoHa Ana de iMédozáa 
íuMuger,Hizolemerced elraelmó 
Phelipe Tertero del Titulo de Mat 
qués de Alenquér^y de l'u Virrey, y 
Lugarteniente, CapitáGeneral del 
Reynodc Portugal. Casó primera 
Vez con t)* Ana Sarmiento dcVilla-
drádo,hijaheredera deiquarto Co 
de Salinas^y Kibadéo: Títulos am-
bos 
?4* 
bos de miicha authoridad en éftos 
Reynos^Elprimet-odióDon Enrri-
que quarto (íegun dize Alonfo Ló-
pez de Haro en íu Nobiliario Genca 
logico)á Don Diego Pérez Sarmien 
tch i jo de Pedro Sarmienco 3 Alcal-
de Mayor de Toledo.El fegundo de 
Riuadéo>fuepor merced deD.Ioan 
el Segundo ahecha a Don Rodrigo 
de Viüandrando, Varón en la difei-
pliná militar muy celebrado; cuyas 
hazañas merecieron, que el mcímó 
Rey le honraífe, concediendole^que 
fueíTe para é l , y íus dcfccndiences la 
r o p a ^ u e é ^ y losderaás Suceííores 
fuyos ÍC puíieífen á primero de Ene-
ro:y-que afsi mefmo coraieffen aquel 
dia él,y los Condes,fus defeendien-
tes^álameíade los Reyes, Murió a-
quella Señora3íin auer dexadó fucef-
íion:porloqualnueftro Don Diego 
de Silua^MendazaiCon difpenfacio 
del papa^como, por fegundaMuger, 
á fu Cuñada Doña Mariana Sarmien 
t^Hermana de la Difunta, en quieii 
tuuopor Suceííor defu Cafa á Don 
Rodrigo Sarmiento de Villandran-
do,fcxco Gonde de Salinas^y de Ri-
Uftdco,que casó conlaDuquefa de 
Ijar, Heredera del Eílado. Murió fi-
nalmente á veinte y dos de Nouicnu 
brcjd año de mil íeifeientos y trein-
ta^y eíta fepultado en elCóuento Ca 
nonical deSantaMariade Beneyiue 
/^Maufeolo dé los Condes de Saü-
nas.Las virtudes defte piadofo Pro-
tector de la Reforma, fe hallan bien 
cifradas en la acción tan Chriftiana, 
y generofa, de auerla facado fobre 
lfusombros,quando por todas par-
tes fe via pobre, defamparada^y def 
tituyda defauores,y focorro, co po-
derofos contrarios, que fin duda la 
extinguieran. En eíla coníideracion 
la Defcalzcz Auguílíniana^confeífan 
do bcnefícios,ha manifeftado fu gran 
de obligación, en todos tiempos.La 
primera memoria, que hallamos de-
lla,cs vna carta firmada de las quatro 
gabczas(qu£diximos arriba^ el año 
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de mil feifeietos y vno, á catorze de 
Diziembre: ert que dando cuenta al 
referido Señor Condc^eomoel Nu-
ció auia ordénadoles, que con igual 
junfdicció gouernafsé ellos quatro, 
mientrasmandauaelPotifíce loque 
mas conuirtieííe ala buena dirección 
dellnftituto:lehizieronfabidor de 
que aquel zcloíifsimo Prelado, auia 
confirmado la determinación ddGa 
pitu]oaen tenerle porDefenfor^yPro 
ce^Or de la Reforma. También fe ha 
Ha vna renouacion defte Dec re tó l a 
el Capitulo intermedio primero,qüeí 
celebró la Defcalzez, en el Conucto 
de Madrid, el año de mil feifeientos 
y tres,á primero de Diziébre: y otra 
en vn Capitulo pnuado ,que íe urna 
en dichaCafa,á diez y íiete de Mayo^ 
el año de mil feifeietos y Ocho: íien-
do el Padre Fray Gregorio de Santa 
Catalina,Prouincial recién ekdo. 
Defpues fe vé declarada juftamente 
aquefta deuda3el año de fnn feifeien-
tos y tteze,á cinco deMayo, quando 
era Prouincial el Padre Fray Felipe 
de la Madre de Dios,que dió poder, 
con fu Difínitorio, en trezc del meí-
mo,al Padre Fray Gregorio de San-
ta Catalina , para que hizicííe cier-
tas eferíturas^tocantes al püeo^como 
fe efeóluaro en Madrid^ante loan de 
Truxillo,Efcriuanopublico,á qua-
tro de Febrcro,el año de mil feiieiea 
tos y catofzc* Eftos fon ios recono-
cimientos que hizo ía Defcalzez Au-
giiftinianajen el tiempo, que gozaua 
el nombre de Prouincia de Efpaña 
folamente:pero defpues,que la mef-
rnayá,con el deGon^repacion , fe 
partió en diuerfos raraos,confta auer 
Íe confirmado la pflteccioí^en dif z 
y íiete de Abnl,cíáno de mtí feifeie-
tos y treinta y vno, en Madrid, ante 
Domingo Aluarez,Efcriuano p^bU-
co, por el Padre Fray Gabriel de la 
Concepción, Vicario General, que 
entonces era,Finalmenre en el Capí 
tuIoGeneral,celebrado en laCi^dad 
de Calatayud, á veinte y vno deMa-
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yOjd aíío de mil íeifcientos y cinqué 
ta y quatrp, decretaron los Padres 
Vocalesjín faltar alguno 3 que feie 
dieííe al CÓde de Salinas, yá Duque 
de í xar,el título de Proteótor^de to-
da la Congregadon^con juila aducr-* 
teaejaá los fauores recebidos, alsi 
del arriba nombrado Don Diego de 
Sylua^y Mendoza:como de fü Hijo 
Don Rodrigo Sarmiento de Syluaj 
Vill^ndraadOjde la Cerda:teniendo 
por indubitab le, que los gencrofos 
Defcendientes deílos dos Señores 
taniluftresáypiadoíbs GaualleroSi. 
contínuarán^y llenarán adelante, co 
finezas no menores, la heroyea ac-
ción de amparar^ defender á los po 
bres Euangelicos, en las ocúrréciasi 
que para perturbarlos fuele comouei? 
muchas vezes el demonio íu aduería 
rio. 
En efta breue digrefsion hemos cu 
plidojíino del todo, porlo menos co 
aquello^que nos toca, de los bien me 
recidoselogios de nueftros iníignesj 
y deuotos Bienhechores: cuyos nom 
bres quiíieramos dexatf efeulpidosi 
en los corazones Í que fon depoílto 
mejor de la grádtud,que los brocesj 
y los libros: por lo qüalbolüiendo-
nos á la concluííon de lás Aílas , ad 
uertimos ^ que íe dexan muchas dc-
llasjpor fer tocantes al domeftico go 
uierno,y deziraos por remate.Que fe 
mandaron guardar puntualifsimame 
te las ConíUtucionesde Latin,exce^ 
to lo que tocaua á las M6jas,y al ef-
tudio, y todo lo que conrradezia al 
modo deviiiirifobre quela Défcal-
zezfefundóJquándo le dieron prin-
cipio nueftros Padres Obferaantes, 
Ordenófe más,que los Religiofos 
Cal^adoSique vinieííen de nueuoa 
la Reforma^fiíeíTen recibidos^en vna 
de las Cafas de Nouíciado,y que allí 
refidieííen^por vn año, fin poder dií-
penfar el mudarlos á otra partejni te 
ner ofició alguno^y que paííado el di 
cho tiempOile cumplicííe el Decreta 
del Pontífice Clemente, 
Afsi mefmo,Que todos losReligid. 
fos,quándo paífaífen delante de algu 
náCruzj lehizieííen vna humilde ge 
nuflexiotl3káftá la tierra.Hfta deuota 
cerem0niá3es la qüe pone aqui elfe* 
lio á las fantas^prudentes, y bien a-
cordadas ádüerténcias de nueftros 
ántepaífados Gápitulares:lós quales 
verdaderamen tendieron en ellas bué 
modelo \ los prefentes, y futuros*, pá 
raquefixando vnicámente la inten-
ción en Dios,y en el bien publico3c5 
íigan el áciertóíque deué pretender^ 
fin mas refpeáo , que el de fu mayor 
gloria,y el áümento de Reforrtiá: la 
qual tanto ditraráíquánto más libres 
de afeaos propios i no aténdieren a 
Otra cofa,qüe á mantenerjo que pof 
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F V N D A C I O N D E L CONVENTO 
D E Z A R A G O Z A . 
O N las furiofas 
olas en que auia 
naufragado cru-
damente la Re-*" 
formajno le fue 
poísible dilatar 
íe en algún mo-
doihafta que fe-
rcnandofé los tiempos^poco á poco^ 
pudo facar los pies oprimidos, y en«> 
cerrados enrGaíhíla^y ponerlos en e l 
Reyno de Aragón, antes que el Pa-
dre Fray Joan de San Geroniraofc 
íentaííeá ^ouernarla: enerando pri* 
meramente en la Metrópoli de aque-
lla taniluftre, como Chiriftiana Re-
gion(que ni en piedadini en bien ajuf 
tadas.leyeSjCede á ninguna de todas 
las del Orbe, como, en él * es bié no-
torio) al principio defte año,por me-
dio del Padre Fray Gerónimo de Sá 
jLorenp Ju jeto que íiendo conoci-
doipor fus letras^y vir tud, en todas 
parcdSjpudo guiarla^ co feguridadj á 
que echaífe bien ptofundos fundaras 
tos.Es aquella infígneCiudad(fegun 
dize el Padre F« Diego Murillo en el 
Tratado Segundo3yCapitulo prime 
to de fus excelencias) vna de las pri-
meras poblaciones de Efpaña, en el. 
tiempo,)7 antigüedad. Llamofc Sal-
dubaiy nó fue tan grande en fus niñe-
zes^haíla que e4 Emperador Oítauia 
no Augufto la eftendio s y amplificó, 
dádole fu nombrecerca de los años 
íetecientosyochentay ocho,de la 
fundación de Roma:y veinte y tres, 
antes del Nacimiento de Nucftro Se 
fior lefu Chrifto,Ocuparonla losJVÍo 
ros(como afirma Gerónimo Blancas 
cníus ementarlos) el año delmef-
mo Señor de fctecíétos y diez y feis^ 
y la tuuieron en fu poder ,caíi quatro 
cientos^hafta el de mil ciento y cin-
quenta y tres^ fe la quitó el Rey D5 
Alonfo,que llaraaron el primero. 
Para aiier^pueSide alcanzar el Pa-
dre Fundador lo que defeaua, llego 
áeftedcuoto ^y cariñofo albergue 
délas mas graues,y fagradasReligio 
nes, á dos de Febrero: en compañia 
del Padre Fray loan de Sá Nicolás, 
y de otro Hermano Lego, que fe de-
ziaFray Matheo de los Angeles:íié-
do Ar^obifpoDon Alonío Grego-
rio 3 dignifsimo merecedor de aque-
lla Séo:ei qual los recibió con pater-
na charidad,ymanfedumbrG.Eftuuie 
ron,mientras fe difponia el negocio, 
en vnapofáda, con lecreto, algunos 
dias-.y como fucile ya tomando b u é 
eftado5fe mudaron a Cafa del Com G 
dador Ruiz, déla Orden de Sá loan, 
que les conuidó con ella.-por parecer 
le,y con verdad > que fujétos deJus 
prendas,y que tratauan tanto de vir-
md^no era bien eüuuieífen en parte, 
que es común a perfonasjas mas ve-
zes, defatcntas.Ofrecierófe dificulta 
dcs;como íiempre las ay enfundacio 
nesjpcro no tales,como las que fe ha 
vifl:o,defpues,poraftuciadel demo-
nio^que^con pretextos pol i t ices , ha 
falido vi^oriofo^en muchas partes, 
impidiendo ayá Conuentos, que le 
.fon muy enojofos,por las almas que 
le quitan.Venzieroníe finalmente Jn 
teruiniendo la piedad de Zaragoza, 
q para las cofas del feruicio deDios, 
y de fu Culto, atrepella impedimen-
tosteonque ajuftada la materia,feli-
citaron el beneplácito de vn S a cer-
do» 
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dott de inculpable vida, que fe di* 
zia M alíen Mon tañer: para que dief 
íe la Caía,q tenia á íu cargoja qual 
auiaíido Golegio de las Virgmes 
( no lexos de la famofa calle del 
Cofo , ) y antcs cafi común acó. 
gida , y Hofptcio de las lluftrilsí-
mas Religiones de la Compañía 
de l E S VS . del Carmen Def. 
calco , y Padres Capuchinos. Af-
íiarió luega el buen Clér igo,co-
mo hombre que profeííaua virtud, 
á los ruegos, que le hizieron , y la 
dio fin repugnancia. Aliñáronla 
con breue Jad, en la forma mejor, 
quefuepoísible;y aísi le colocó, 
por manos del V'Cano General del 
Ar^obifpo, el Pan de los Cielos^ 
Lunes de Pencecoftes , con g'nc-
ral aplaufo , y aísUtencia de lo^ No 
bles, Ciudadanos,y Plebeyos.Co 
nocióíe , en poco tiempo , quan 
del ícruicio de Dios auia lido eftc 
Conuento : porque fue fu corta I -
gíeiia la mas ftequentada , que 
tuuo aquella Ciudad ínligne en 
mucho tiempo i attaydos los fíe-
les a la frequencia de los Sacra-
mentos , conel grande olor , que 
ccluuan de íi los penitentes, y e-
xemplares moradores de aquel 
pucíto, en que fe hallaua juntamen-
teelaííco,y curiolidaddélos Alta-
res, con ventajas bien notables, 
Criaronfe en la eftrechc7, y corte-
dad defte Conuento fujetos eminé-
tes en virtudes, en letras, y gouier-
no ¡durante el feuéro rigor de 
fu abferuancia. Para cuya pruc-
uajucediójque auiendo vn Nouicio 
llamado Fray Gerónimo de Santa 
Ana,dirpuefto el dexar el Habi-
to , y boluerfeáfeguir las vanida^ 
des , quando tenia yá los vcf-
tidos preparados , para irfe, 
pareciendolc al demonio , que 
tardauaen cumplir fu defatino,fe 
le apareció, en figura muy efpan-
t^ble , que vieron el Macftro de 
Houicios, y el Venerable Herma-
no Fray Alonfo del Eípiritu Sanl 
to ,y también de Guadalupe, (de 
quien haremos larga mención,en 
el año de fu muerte,) y dando te-
rribles ahullidos, en la ventanilla 
de fu Celda ,lollamaua- Parece^ 
que lo permitió aísi Dios ^ eníe-
ñandonos bien claro, como el ene-
migo común no puede hazer mas de 
lo que fu Mageítad,por lusjuizios 
oceultos , le concede íolamenteí 
pues fieíluuiera en fu voluntad , íe 
valiera de medios mas íuaues para 
auer de peruertir cite mancebo : el 
qual quedandofe medio muerto 
Con el horror , y temor de ta-
les vozes , en lo obfeuro de la 
noche,eftuuo , hafta el amanecer, 
de aquella fuerte ; pero luego 
queboluióen íi ,habló al Macftro, 
yledeícubrió , como tenia deba-
xo del Altar los vellidos, que he-
mos dicho : con que llorando fa 
culpa, y haziendo vna confefsion 
muy dolorofa ,pcrfeueró enlaReli 
gronjcon exemplo, hafta la muerte, 
que le dieron los Monícos en Tor-
tofa. 
tos Religiofos, que mas han fo- T*FZ¿£ 
breíalido,aquien virtud,fon el Vt 'guflin dé 
nerable Padre Fray loan Baptifta San NU 
Coronas,el Padre Fray Gregorio celas, 
de Ayala^y también fu lobrino Fray 
Rodrigo ( cuyas accionescontaré-
mos áTu tiempo.) El Padre Fray Au 
guñin de S. Nicolás^ que dixero ai si 
mefmo de Coronas,por fer también 
Sobrino del otro.Fue Varón conté 
platiuoíporque fe eftauaen el Cha-
ro mucha parte de ia noche. Con el 
incériuo q tuuo en fu Tio , fe raoílró 
tanobferuátc> y fe entregó a la vida 
penitéte^de tal fucrievqüeno dio iu» 
gar á que fe le notaífe auer faltado 
en algo á la Regla, y Statiuos Re-
formados. Tampoco tuuieron mo-
do de imitarle los Rehgiofos en las 
duras afperczaSjporqüe cl no le'Éu-
uoen cllas,ckt^d)endo (al pareéer) 




ra,Murió,defpucs de auer padecido 
vn añodeenfermedad,con muchif-
íima paciencia» 
& F . D o Hermano Fray Domingo de 
tnin?> de la Kefurreccion ,Lego ,y nacido en 
l a l^efut* Portugal, viuió largo tiempo en ef-
taCala , y acabó en ella, elcurfo 
dcíus dias , dexando claro nom-
bre de perfe^o. Ocupóle la obe-
diencia en lalimofnadcl pan , que 
hizo de continuo , con edificación 
vniuerM de los Seglares, y cono-
cida vtilidad de fus Hermanos á 
iosquales proucyó,contan abun-
dante , y liberal mano; que no po-
cos creyeron, que Nueftro Señor 
le multiplicaua los panes ; porque 
nofiendo losque ledauan inficien-
tes para el fuftento de todos, tenia 
fiempre grande quantidad, que le 
fobraua,paraauerde repartir con 
otros pobres. Lo que mas admira-
ron aquellos, que le conocieron, 
fue la igualdad de animo , con que 
fe portó, por el tiem po de fu vida; 
moftrando vna afabilidad, fin afec-
tación,que feñoreaua loscora^o-
nes de los que le tratauan,de mane-
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delitos, Gaftaua las noches en pe. 
renne oración, y bien raras peniten 
ciasipor lo qual tenia vn afpeéto 
mas de muerto,que de viuo. Acabó 
defte modofclizmenteiu deftierro, 
y llegó al defeanfo ,que,con tantos 
trabajos,y rigores, procuró coníe« 
guir cuidadoío,y vigilante, 
Otro Hermano, diputado para el ^ -
Choro,murió en efte Conuento i y r \ j f* 
ilamofeFr.Iofcphdcla Madre mfoffa1 
Dios,natural de Vinaróz,elqual te v^f .rtf 
nía lus padres principales, y muy n 
eos en Valccia. No gozó del Habi-
to mas, q año j y medio • pero en ef-
te poco tiempo, caminó largas jor-
nadas: porque fue obcdiéte,y exern 
plar,en gran mancra.guardádo mu-
cho retiro}y abftraccion de criatu-
ras. Dio mueftras de muy abílinen-
te,eftando en aquella edad j que no 
futre los ayunos, Aííaltólevna le—-
ue calenturilla^ue hallándole muy 
flaco,có las afperezas, y rigores,de 
quevfaua , le cortó el hilo de los 
dias, quando todos cfperauan en él 
grandes progresos. Recibiólos 
Santos Sacramentos, con la dcuo-
ra, qucfucla Perfona mas bien quif cion,y lagrimasjque pudiera derra-
ta,y cftimada ,afsÍde Nobles, co- mar el mas contrito: y citando con 
mo de populares,que auia en la Ciu 
dad, y lugares mas vezinos.La mor 
tifícacion , que tuuo en la lengua, 
fue prodigio : porque fiendo con-
ueniente, muchas vezes , á los de 
fuminifterio difeurrir, y couerfar 
de aquello,que fe ofrece a cada paf 
fo; á él nunca le oyero palabraaquc 
no fueífe neceífaria , refpodiendo 
conbreuedad folamentcá las pre-
guntas, y fiempre con el nombre 
de IESVS, fin faltarle de fu pecho, 
y de fu boca. Con efíc buen exem-
pío , que dauá^ le tenían , en con-
cepto de muy Santo, los Seglares, 
los fentidos muy entéros,voló fu ef 
piritu á gozar de Dios perpetua-
mente. 
De otro Religioío Lego, tambié ^ p, <rhc 
natural de Valecia.que le llamóFr. masdeS* 
Thomas deS.Ioíeph, fehallaen el lojeph* 
libro de los Difuntos defte Conuen 
tOjhononfica memoria: la qual po-
nemos aqui,en la forma q fe vé, por 
noaucr al caneado mas noticia.Üie-
fíereíe,pues,del, que fue humil-
difsimo, y pacientifsimo,executan-
do lo que le mandauan,un poner di 
ficultaden coía alguna,Q^e reíplá-
deció en el zelo del bien de la Co-
y quanto mas aprecio hazian del, . munidad: porque trabaja en íuau* 
taoto mas íe abaría, y humillaua* mentó , fin canfarfe, muchos años; 
Dentro del Conuento fue inculpa- Leefe , afsi mefmo , que muo 
ble, aun en aquellos tiempos, que gran deuocion aí Niño IESVS - v 
Jas imperfecciones fe juzgauan por ^uefiemprelolieuaua coa%o c u 
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figura pequeña, con la qualviíitaua ñora del portillo ¿ y rio íexos del 
los enfermos: y que muchos dellos 
tobráüán la íalua , por cite mcdiOi 
Qne lamia con fu lengua los llaga-
dos,)' leprofos ,y chupaua las ma-
terias , con fu boca , haziendo cu 
ras deíle modo milagroías^ Díñe-
le mas, que le vieron muchas vezes 
arrobado,algunashoias : y que en 
apacibilidad , y fertzillez parecía 
propiamsnce , como vn niño. Po-
nefe por remate 3 que murió,auien-
do recibido los Sicramencos de la 
Iglclia muy llorofo , y compügido, 
coniaferenidad ,que tuuietaeltan». 
do íanó j con fer afsi,que la enfer-
medad era muy graue» y la calentu-
ra m y ardiente, y muy aguda* 
Acabando con la relación defte 
Conucnto,esforpfa la aduerten-
cia , de que por hallar íe los Religio 
fqsmuy eilrechoscn el íitio ,y lu^ 
gar ique ocuparon tantosaños,inju 
poísibilitados( fegun fe creyó) de 
eftenderfe por la parte mas decen-
te , trataron de lalirfe de alli^omo 
lo hizieron,fabricando nueua Ca* 
ía^uera de los muros de la Ciudad* 
cerca del Santuario de Nueftra Se-
antiguo Alcafar, o Palacio , que 
llaman comunmente Xafeda , ha-
buadoya oy del intcgerrimo Tr i -
bunal del Sanco Ohcio : en donde 
gozan i íino de pueito apto , para 
acudir al íeruicn», y proiucho de 
Ls almas, por lo menos de vn reti-
ro muy acomodado, para dai íe á la 
contemplación /que es tí propio 
excrciciodelos Ern itaños, Sucef-
íores de aquellos jquemí raroo a-
pai tadosdcl bullicio, en los Cara-
pos de Tagaíte» V enerafe aqui la 
Cabera de San Damián Manyr^cn 
tre otras Reliquias de gran cucnia: 
y conferuaíefinalráenie la memo-
ria del muy denoto Ciudadano Pc¿ 
dro Arias, (G^uernador del Eftado 
del Mar ques de Cámara ía, y de fu 
Muger Doña Franciíca de Almel-
da,como de infignes, y piadoíos 
Bienhechores,que eligiendo para 
fu entierro la Capilla de Nueftra Sé 
ñora de la Paz , le dieron de 
principal, poco menos 
de diez mil du« 
cados* 
• / ".> • • Í • 
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Toma* 
VEtíO que aí 
ícntó el Pa-
dre Fray Ge 
ronimo de 
San Loren-
zo las coíaíi 
tocátes á la 
íubíiftenciai 
y firmeza déla nüeua Caía en Zara-
goza, y fe concluyó el Capitulo pri 
mero,enquelehizieron Prior, y 
Vicario Prouincial del Reyno de 
Aragón, íetrató con eficacia , de 
cregiren Borxa>afsi méfmo, otro 
Conuento, Eíla Ciudad (la qual 
fe halla en el Obifpadb de Tarazo-
na) es la que antiguamente fe llamo 
Belfinum* Sacóla del poder de Mo-
ros, el Emperador Don Alonfo,co 
mo dize Gerónimo de Zurita, eñ 
fus Annales, el año de mil ciento y 
veinte ,y diólaá Don Pedro de A-
tareSíquela poííeyóen fu vida , y 
con fu muerte, aunque la pretendie 
ron los Templarios, por donación^ 
que les auia hecho i no confintió en 
ella Don Ramón Berenguér, Prin-
cipe de aquel Reyno i fino que les 
dio, en recompenfa, otros lugares» 
Fauorecióla mucho el Rey D. Alón 
ío el Quinto ' porque la honró con 
el titulo de Ciudad, á dos de Oc« 
tubre , el año de mil quatrocientos 
y treinta y ocho , teniendo íobre 
Ñapóles fuexercito : ydefeó, que 
le huieííe Cathedral en ella ; lo 
qual no fe pudo executar , por al-
gunos incidentes* Las dificulta-
des, que íeatraueííaron, por parte 
'i! de la Iglefia Colegial , deuieron 
' .verdaderamentedeíer muchas: fu-
puefto, qucel Padre Prouincial,Fr# 
loan de San Gerónimo, aisintió a 
vnas capittílaciones, y pa¿ios, ío-
bre modo exorbitantes. Tomóíe, 
en eíta conformidad > la pcífeísion, 
ácatorzede lunio ,íiendo Obiípo 
Don Fray Diego de Yepes ,envn 
íítio muy acomodado, que dio con 
ciertas condiciones, y cargas, el ge 
neroío Infanzón Luis de Liiíla,Sam 
per,y Salazar i y también Maria A-
mad fu Muger ,haziendoíe ambos, 
porefta buena obra , merecedores 
deque duren fus nombres , en la 
tierra, y que gozen fus almas en el 
Cielo , de perpetua recompenfa. 
Fue Prelado primero, el Padre Fr. 
Gerónimo de Chrifto , Predica-
dor de mucho efpiritu ,;y que íupo 
obrar mejor lo que dezia :. el qual 
pafsó defpues, por vno de los Fun-
dadores de la Prouincia de San Ni-
colás de Philippinas, Queda por 
efto bien efpecificada , la mucha 
obferuancia,y Religión, con que 
fe ec h a r o n i o $ pr oí un d o s c im ientos 
defla Cafa, que fue habitación de 
los íujetos mas luzidos, que hon* 
Taron,al principio, la Reforma. 
Floreció aqui el P.F. Andrés de ^ «•^" 
Santiago , Portugués de Nación, r^es .d* 
Religiofo mu;y peífeao,de conti- S*xti*i9 
nua oración, y exacto en el cumplir 
la Regla, y Conftituciones, fin fal-
tar en vna jota, por el tiempo de fu 
vida. El minifteno, en que íe ocupó 
inceírantemenre ,fueel de coníei-
far jnofoloálosdela Ciudad, pe-
ro á todos los de la comarca , que 
con la buena opinión, que tenia, ve 
nian á buícarle de muy lexos,y íen-
tian 
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tlan en fus amoneftaciones ^ y dadleaííaltaron^vnas reziascalert-
cxeraplos crecidifsirao prouecho, turas^ue padeció con admirable 
Fueron {innúmero las almas peca-
doras,que reduxo á la enmienda de 
íü vidaicoque vino a íefjin falir del \ 
Corelsionafio^el Apoftol de la tier 
ra. Premióle Nueíko St ñor tantas 
fatigas,co vna lar§a,y penofaenfer-
medad^que ledió.para purgarlo,Hu 
uofeenelía/por eípacio de dos a-
ños^on tai pacíeneia^conformidad, 
y lufrimientOiquefue admiración á 
los muchos que le vían, inmergido, 
entre dolores, en vn gozo inexplica 
ble.pufo3deüe modo, dichofiísimo 
fin a fus trabajos,y fueííe al defeanío 
que contiene eternidades: y eftá fc-
pulcado,fegundÍ2é,en la parte, que 
íc vé puerto el pulpito, cerca del cf-
triuo principal de la Capilla. 
Rcpofa, cerca deftc dicho Reli-
íf.ivi 'Bar gi0[0 vn in(]gne Leg0 a llamado Fr* 
tholóme j3artholome de Chriíto, Natural de 
deChrif- h VíüadelTobóío-.eiqual viuióai 
t0% gunos años en nueftra Congregado 
con tan grande aplauío,y creditoi 
que no fue menor al que los mas al-
tos,)7 perfectos han tenido,Viuió,ca 
íi todo el tiempo de fu vida Regular 
en eíla Cafa,cxercitandoíe en el pe-
nofo trabajo de pedir las limoínas 
ordmarias^on que fue muy conoci-
d o ^ reípetado en la comarca , por 
íu rara raodeilia^ mas virtudes. An 
daua de fuertCjque aun en los cami-
nos no fe le vieron los ojos leuanta 
dos de la tierra: íiendoaísi, que al 
mas mortificado alegra efparcir la 
vifta, por ios campos,y dehcías.Ref 
plandeciófumamente en la humil-
dad^ obediencia ;por¿j nunca huno 
para él adornos de altiuez alguna, 
ni dificultad en obrar todo lo que le 
ordenauan losmayores,aunque fuef 
fe impoísible á fusfaeifas el manda 
to,Entregó fus potencias a la medi-
tación^ contemplacion^de tal ma-
Bcra,quepatena eftar de continuo 
enagenado.Por caufa del mucho tra 
bajQ,y zelodeferuir á la Comunu 
cicncia,y raanfedumbre* Recibió de 
uotiísiraamentc les Santos Sacrame 
tos déla Iglefiajy con gran paz deC 
cansó,para íiempre:como íu ajuíla-
do proceder lo dexó por leguro,cn 
concepto de qualqmera. Concurrió 
toda la Ciudadjen lábiendo fu muer 
t c á verle,y venf rárle:y aunque por 
efeufar el tumuftoje cerraron las 
puertas del Conísento, las echaron 
con violencia en erfueloiy entraron 
á porfía/obre quien auia de alean-
f ar,por reliquiasjfus defpo jes. Cof 
taronle la barba,y los cabellos, y el 
Habito quedó deípedazadoí c6 que 
fue neceífano veftirle de nueuo,y pó 
ner guardas^ara auer de fepiiltarlcé 
Confirmaron fu virtud todos á vna;* 
quando vieron , que mientras fe hal 
Ziael oficio de la íepulturá, rcpendA 
ñámente fe cubrió el Cíelo de nubes 
y llouió con tal copia, que eftando 
losfembrados^yá perdidos, porfali 
ta de agua; la qual no auia cay do, en 
muchos mefes,voluieron en í i , con 
vniuerfal confuelo de los fíéprc afa-
nados labradores,hallandoíc,íin fe-
ca^con tan grande,)7 oportuno refri-
gerio: yafsi lo atribuyeron todos 
vnanimes á milagro conocido: por 
medio de las oraciones del Sieruo 
de Dios , en el Supiemo Tribunal 
del Cielo Empíreo. Congrególe, 
có efte cafo, mas el Pueblo, a darle 
los agradecimientos de fuerte ,que 
fue forvofo,clque vinieífe t i lufti. 
cia, y Jurados, á poner remedio en 
la plebe, para que huuieííe lugar de 
encerrarle j porque de otra fuerte, 
no era fácil de ajuftar en 
muchos dias. 
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dos hallamos 
á dos Auto-
res a en el año 




te Blafco de Lanuza 3 en el fegundo 
íTomo de las Hiftorias Ecleííafti. 
cas,y Seculares de Aragón : y el 
9tro3 Fray Thomas de Herrera, en 
iu Alphabeto ,y en la Hiftoria del 
Gonuenco de Nueftro Padre San 
Auguílin de Salamanca: porque d i -
^en arabos, auer fido,el año de mil 
íeifeientos y quatro,quando fuce-
d io , de verdad, en el que citamos. 
Si algún fundamento tuuicron,pa 
ra auer de incurrir en cfte engaño, 
fue por razón, de que huuo dos Pa-
dres Ayalas,Tio,y Sobrino : los 
quales murieron Superiores defta 
Cafa. El Tio es el que agora dezi-
mos, y el Sobrino , fue el Padre 
Fray Rodrigo delaMagdalena^á 
nombrado muchas vezes : á quien 
el meímo Padre Fray Thomas de 
Herrera, aísigoó por difunto, en fu 
Alphabeto, el año de mil íeilcien-
tosy dos : loqual es mal informe 
manifíefto, auiendofe hallado fir-
mas fuyas,el íiguientedemil feil-
cientosy tres, en el libro antiguo 
del Regiftro de Prouincia. Ase-
gurando lo cierto en cfte punto, 
pondremos las cortas memorias 
de los hechos defte Padre, que na-
ció de Chriftoual de Ayala, y loa-
na de Caftro, en la Ciudad de Bur-
gos. Tomó, en el Conuento , ya 
referido , el Habito, y profclsó 
en manos del Padre Fray Antonio 
de Solis, ai año de mil quinientos 
y cinqucnta y cinco. No 41 abemos 
las ocupaciones, y exercicios,que 
tuuo en la Obíeruancia , fuera de 
que, auiendo ido con los otrós Pa-
dres de Caftilla, al Rey nó de Ara-
gon,para auer de introduzir la mef 
maO¿)feruácia,que Ikuaromy íien-
do muy grande Eiludiaie, y famofo 
Predicador, le nizieron primera-
mente Prior de Barcelona i y no 
mucho defpues Prouincial ,eiaño 
de mil quinientos y íetenta y cin* 
co. Vinofc ala Delcalzez.quan-
do eftauaen fus principios, y para 
mas auchorizar la nueua Funda-
ción de Zaragoza,lopuíieron por 
P relado en ella j y en el poco tiem-
po que lo fue , dio íingularifsimas 
mueftras de virtudes. Era ya muy 
verfado en la Efcuela de oración, 
y penitencia : y afsi tuuo poco, 
que aprender en la Reforma,an-
tes bien mucho , queenlcñará to-
dos,como dodo,y coníuraado.Cú-
plió exa¿tamencc,con el intéto5 que 
le trajo á íer Deícalf Oiporqucni en 
obrasini en paiabrasje vio en él mas 
que vn perfecto de (engaño, y total 
abnegación de lo criado. Su modo 
de gouiernofue de exemplo, y con 
el tenia fu Conuento de tal íuerte 
bien difpuefto jqiie no neccísirana, 
para que todos acudieííen á Ui obli . 
gacion,de algún Prelado, Sucedió, 
que vn Nouicio (fegun las leyes 
Mundanas bien nacido) hallandoíc 
aun con losrefabiosde vanidad ,cn 
la qual viuen los Nobles1; no fe ajuf-
taua al oficio de humildad, en el fre-
gar los platos, y feruicio de O ^ na 
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Luego, pues, que lo fupoelMaeftro 
verdadero, y Paftor muy amoroío, 
para mftruirlo , y enfeñarlo efícaz-
rnentejo lleuó coníigo, haziendo, 
comoíumenor compañero , aquel 
íanto, y encubrado exercicio, íin fal 
car,fíete feman as, con que dexóbien 
confufo,y enmendado aquel fober-
bio,Dió en llorar fus culpas, y defec 
vtos tan de veras, que eílaua derri-
tiendoíe en lagrimas inceífantes, no 
che^ dia:de loqual cayendo enfer-
ino^como tratalíe de hazer vna gene 
ral Confcfsion de fus pecados, fue 
tanjexcefsiuoeldolor á que tuuo de-
llos,que fin poderfereftañar el rau-
dal,que manaua.con ma^prieíía, de 
lusojos:muriódefte raro achaque, 
íegun todos los Médicos declararó 
en íu junta, acabando fudeílierro 
tiernamente .Hallaron en fu cuerpo 
vn cilicio de hierro muy pegadorin-
dicio dequeleauia traido de 
continuo, muchos 
años. 
C A P Í -
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DilataftláDefcal&e&en mas Comemos] 
A H I F I E S -
tas fueron las 
medras , que 
finrfó laRcco 
lección, coa 
fu nucuo Pro 
uincial , en 
efte año: por-
que , ííendo , de verdad 3 fu zelo, 
íu cuydado, y vigilancia, incompa-
rables i no perdió jamás punto i ni 
ocaíion,qucfeofrecieífe, tocante á 
la vtilidadcomún al aumento de 
las Cafas,en quCjCon agente promp 
titud , no eftuuieífe muy difpuefto á 
cxecucarla.*como el que nunca efpan 
tado , con los mayores conflidos, 
que pafsó la Reforma en fus princi-
pios ,1a fuftentó,naucgandocon el 
agua baílalos ojos. Poreftarazolc 
fue mas facil,quádo y á eftaua en pací 
fica bonanza, el hazerla correr cort 
viento en popa. Mucho hizo efte gra 
Prelado en íeruicio publico de fuá-
mada Defcalzez,y todo fuera nadas 
íi fe quedará en lo material vnicamé 
te,pero íiemprefue fu blanco el que 
crczieííe en virtudes, lo primero, y 
que luego fe trataííe de Conuentoss 
por lo qual dexó de tomar el de San 
Martin de Val de Iglefias , y el de 
Huelva: teniendo por cierto j que no 
coníifte el bien de vna Religión en 
eftar muy dilatada; lino en tener los 
Moñaftérios(fean los que fe fueren) 
bien gouernados,y que en ellos flo-
rezca,lopofsibIe,c6rigor,todaob-¡ 
íeruancia: porque fin efta, lera 
tnucho mejor,que no 
los aya. 
F V N D A C I O N DEL CONVENTO 
D E V A L E N C I A , 
O fatisfecho 
aun el buen 
defeo del Pa-
dre Fray Ge-
rónimo de Sá 
Lorenzo , en 
la propaga-
ción de la Re-
formáronlos «esMonaítenos,, que 
aula diligéteyáplántado^izoíodo 
lo que pudo para el quarto, y lo con 
íiguió en Valencia, Ciudad íituada 
en la parte de Efpaña, que llamaron 
Tarraconenfc,y en la comarca , que 
habitaron I6s ántiguos Ederános. 
Atribuyen fu erección á Romo Hi -
jo de Teftatritón (mi l trecientos y 
treinta y nueue años antes de la ve-
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nida de Nueñro Redempror lefu 
Chrifto)ytieticíe por cieno q le dio 
aquelKey fu meímo nombre^l quai 
agora conferua.con no masdiicrén» 
ciasqueauer tranímutadola palabra 
Griega I{ome á la qse en latín dize 
Valencia. Predicó el Eiiangelioen 
ella (fegun dize Gaípar Elcolano, 
en la primera parte de íuHiftoria)el 
Uh¿u Apoitoi Sanciago^y íenilolcá Eufe 
^Z*1 bio por Obirpojen fu partida. Nun-
ca faltaron alli Chriílianos , aun en 
i tiempo de los Moros,que la políeyc 
ron,haftaqueel Rey Donlayme en 
tro v i c l o r i o f o , y triümphanie por 
fus puertas, Vípera de San Mrguel 
Archangel , a ñ o de mil docienros y 
treinta y o c h o . Goza del apellido 
del Gidjpor auer eílado, con mucha 
dicha fuya, en poder de aquel vale-
re f o Héroe, v e r d a d e r o Soldado} y 
afamado Cauallero, Auia v e n i d o , 
pues^el Padre Fundador,acompaña 
do del Venerable Hermano Fray 
Aloníb de Guadalupe; no fin partí* 
cularprouidenciaDiuina «.para que 
huuieííe quien le ay udaííeaa no desfa 
lle^cr en los muchos trabajos > que 
padezíó>porefta Caía: íiendo lasco 
tradiciones tales ,qüe baftauan pa-
ra defmayaralmasconftante. Pre-
dicauacn las placas,y lugares publi 
coscón palabras encendidas, y con 
obras eíicazes,demanefa3que gana-
do la voluntad del iníis;ne Patriar-
cha^y Varón de Dios, Don loan de 
Ribera,lehall6,paraíü intento^muy 
p r o p i c i o , ) 7 fauorablcSobre la elec-
ción del fitio fuero muchos ios dif. 
guítos^que los dos Reháiofos reci-
bieron. Sintió mucho el beneuo-
lo Arf o b i f p O j q u e huuieííen perdido 
el refpe¿lo,á vn fujeto, como el Pa-
dre Fray Gerónimo, y queriendo ha 
zer juila demonftracion3y caftigo en 
los reos , porque exercia oficio de 
Virrei.por aquel tiempo: lo detuuo 
el mefmo Padre,que,con eftar en la 
cama muy enfermóle leuantó, y fue 
á fus pies^con an fias de alcanzar per 
don,para losquelehizieron mal, va 
liendoíe de lagrimas.y ruegos. Da-
ua por razonjque auiendo el venido 
á predicar mortiíicaciqn,y peniten-
ciajno conuendnan las obras con 
laspalabras:íipermiúa, que fucííen 
fusagrauios caíligados, Pareziolc 
'muy bien la acción al zeloío Arco-
bifpo-,perono qmío hazer mas,que 
mitigar la íentcncia ,qüc ama dado, 
defterrandoá los culpados. 
Llegó , en efte tiempo ^  ú Padre 
Proumcial Fray loandeSan Gerb-
nimo3que como buen Paílor acudió 
al balido de la oueja mas neceísita-
d a, y a c a b ó d e a j u Ü a r i o t r a t a d o, e f-
cogiendo,para íuelodelConuentOi 
aquel Iugar,cn que oy íe halla ,de la 
otra parce de la puétedei Portal de 
Serranos^aísi dicho : porque' fe fa-
ledél.parair á la Sierra de Teruél, 
por la calle de la antigua, y memora 
ble Sagüto,que en íus i uinas ha que-
dado con el nombre de Moruíedro, 
Fue dilpeiicion de aquel vigilante 
Prelado el que fe puficííe el Monaf-
terío al principio ctefta Galle , para 
quefueííe de prouteho á losMonf-
cos,que viuian aiheercajiendo tan-
tos^ue llamauan aquel arrabal,Ar-
gel pequeño. No le falieron vanos 
fus intentos de algúnmodo.porque 
en los pocos años íiguientes,que v i -
nieron los maluadosen Efpaña,fe re 
duxeron algunos ( que fueron mu-
chos,fegün laobílmacion , y cegerc-
dad,cn c^ ue tercos cafi todos cítimie 
ron)á fahrdeíüserroTes, Venérale r 
tn efteConuemo la deuotiísima I - . 
magen del Santo Chrifto de la Fe, 
digna de toda eftimacion, y reucren 
cia,aísi por la compaísiua rept efen-
tacion de fu Original, como por lo^ s 
fauoresque reciben , con fu •medioí 
los mas grandes peccadores, y tam-* 
bien por ferdadiua de aquel Illuftrif 
fimo Patriarcha de Antiochia , que 
lacolocó,paraquecon fu prclenua 
ablandaíTe los rebeldes corazones 
de aqueja inflexible Nación , qü^ 
dres de S • 
fin* 
m 
Jecoflolos defirelos,quc fcfaben. 
Murió en efta Cafa, có aplauílblc 
ópínioo de muy perfecto , el Padre 
Fray loan Baptiíta^que llamaron de 
Altaráque^naturalde Zarago§:a»Oc 
cupo los mejores pueftos de la Reli-
gion.-porqueíu gouiernofue de los 
mas atcentos,y ajuftadosi que fe co-
nocieron en la Defcalze^poraquel 
tiempo.Amó con extremo la pobre 
2a,el filencio^l retiro^y abftraccion 
de SecuIares.En la educación de los 
Nouicíos,que exerciópor muchos 
años,fe moftró tan excelente, q con 
razón le compararon á los mayores 
MaeftfoSj que admiraron los dora-
dos figlos de Tebaida,y fus concor-
noSiVn libro enteroje podia hazer, 
para la inftruccion de la juuétud, de 
los cafos íucedidos en orden á pro* 
bar los efpiritusi de que tuuo, con ta 
larga expcriencia,dilcrcci5 muy ad-
mirable* Afsi que miraua á qualquie 
ralepenetrauaej. animo de modo, 
q á pocos lanzas le hazia defeubrir 
lo mas intimo del alma, Armauales 
lazos,paraconuenGerlos , fi á cafo 
querían oceultar fu inclinación, con 
aftucias tan graciolas jque no podiá 
dexar de caer en ellos, aunque fuef-
íe n los mas dieftros,y auifados.Reti 
rófe,para morir,ácfte Conuemo, 
defpues de auer íido de mucho vtil, 
y excmplo á los demas,que le reípec 
.taron,y tuuierooporvn íanto* Afsi 
acabo en fuma paz la carrera de fus 
dias. 
Aquí también repoía el Padreé 
Andrés de San Auguftin,Catalán de 
nació;cl qual eftuuo en Berbería por 
efclauo,muchos tiempos* Imirógra 
demente á Nuettro Venerable Pa-
dreFray Thomé de lefus, en fufrir 
fu largo,y rigorofo captiuerio,c5 pa 
ciencia no pequeña, confortando á 
losChriftianosjporque no faltaífen 
á la Ley.quc profeítauan.Curauales 
las almas,y los cuerpos , con laso^ 
bras,y palabras:y fue tal fu virtud, 
fjue vensió á íu íimo,para que fin reí 
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cate alguno le dleííe libertad, cotno 
lo hizo i Tiendo efto caíi nunca vifto 
entre losMoros,que fon primogeni 
tos del interesen iumo grado* Vino 
fea Valencia, y eftuuo alli muy po-
cos años: porque el Señor querién-
dole dar el premio de fus grandesfa 
tigas en feruicio de los fíeles, lo lla-
mó para íi,dcxandonos,por memo-
na,el olor de fus acciones* 
Tiene por Compañero en la fuer ^ f^Tóih 
te,y lugar de fu defeanfo al Herma- de SanS» 
no Fray loan de San Seuerino/Relu «m»o, 
giofoLego^ natural de Brúñete en 
el Reyno de Toledo* Fue limofnero 
de la Ciudad ¿todo el tiempo, que 
alli eftuuo-.y con fu buen proceder 
llegó á fer dueño abfoluto de las vo 
luntadesdelosNobleSiy piadofos 
Valeneianosjy tato, que no huuoen 
el Reyno períona mas accepra j ni v 
que mas pudieííe con todos,en diuer 
fas ocaíiones.Deftruyó enemiftades, 
queiosmaspoderofos tuuieronpor 
difíciljintentarlo, quanto mas,el dif 
ponerlo. Reprehcndia los vicios co 
tal modo,y dulzura de palabras,quc 
obligaua á los mas duros, apartaríc 
de fus culpas. En viéndolo qualquie 
ra por la calle,fe arrodillaua dadole 
yá culto, como á vn fanto. En la co-
poftura,y modeftia,qmaftraua, mas 
pareeia eftar muerro,que viuir en ef-
te Mundo.Dentro delConuento era 
cfpejo de vircud'á los mas auentaja-
dos:porque de dia,y de noche lo en-
contrauan en el Choro: como jfi pa-
ra él no huuiera otra ocupación, que 
eftar orando. En la obediencia 
fue prodigio de fus tiempasthallan-
dofe tan colgado del querer de los 
Prelados,queparece no penfauaen 
otra cofa.Con eftc modo de vida fe 
lo licuóla muerte: ílendo vniuerfal 
el fentimiento de los grandes, y k s 
chicos , que afsifticron á fus exe-
quias,con finezas cxprefsiuas de la 
muchaeftimacion, que del hazian. 
Hallofe fu cuerpo , yá paífados 
muchos a » o s , co la forma , q^c 
cfta-
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eílaua, quaudo huuieron de enter- le^navez^lPriorqucfueíTea eíco 
rario. 
Otro Hermano Lego Aragonés, 
tfJJoav |iama(io Fray Ioan de San Auguftin 
& S,yi& floreció júntamete en efta Caía. Fue 
gullin* ran tenierofo de Dios , que aunque 
pctdieítela vida, nocometeria, por 
maliciajVna culpa venial de ningún 
modo,Prouaronle ton cuydado Jos 
Prelados.para ver ííquebrantaua al 
guna menudencia en la obferuan cia, 
y jamás pudieron notarle el defedo 
menor en efta parte.Ei bien déla Re 
ligíon,y de la Comunidad fueron 
para él vmco blanco de todas íuspo 
cencias,y fentidos,defpues del amar 
á Dios,y feruirle^con las veras mas 
pofsibles.Por efta razón, campeó fu 
obediencia grandemente en aquel 
tiempo:íiendo prouerbio fu promp. 
ticud para auer de encarecerla, y fuá 
darla en fus Hermanos. Mandando-
gcr,cicrtaquátidaddevino,que le 
dauan de limofna,refpondió có fen-
cillezjque no fabia qualfueífe el buc 
no,ó qual el malo-.y era verdad, por 
que nüca lo guftaua.Enojófc el Pre-
lado^ quié por fer nueuo podemos 
diícuipar defu impaciencia,y le im-
puíoiquc no comieííe mas que pan,y 
vinagre,para que aprendieííe ej fa-
ber qual era vino. Hizolo con tanta 
humildad,alganos dias,qüe confufo 
de fu imprudente mandato el Supe-
rior, le pidió perdon,y tflimó fu vir-
tud de allí adelante. Afsi fue crecié-
do en perfección : y haziendo de fu 
hümildad,y mortifícacion,Iigerifsi-
rnas alas para el Cielo,fubió á el,dc-
^xandonos en la tierra em-
bidiofos defu 
dicha. 
'•' r- 't *. * 
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efte lugar no 
es muy famo* 
ÍOjfedeuccon 
tar entre los 
mas memora-
bles ,q vene-
ra Efpa ña, aí-
íi por fuantiguedad3queesmuy pro 
uadaxomo por el Martyrio,que pa-
decieró, cerca déi ^ nuchos Qbifpos 
de Andaluzia.y otras partes,que ha 
yendo de los iMoros íe retiraron á 
vna Ermita de San Saluador de la 
qua^ydetodo lo fucedido, hazen 
mención Luitprandoen fu Chroni-
cón,el año defetecientos}y catorzc, 
ymasexpreííamente Julia Perez,cn 
fus Adueríarios,)' el Doctor loa Ta-
mayo de Salazar en la vida de S.Epi 
D i L L A* 
tacio el Obifpovde Plafencia.lnclu-; 
yefeladicha poblacionen el domi-
n i o d e 1 o s C o r> d c s d c O r o p c f a : y es 
titulo de Marqués, que dio el Rey 
Phelipe Tercero, á Don FemandQ 
Aluarez deToledo,Pnmogenito de 
ios meíraoSjparaquele gozaíle él, y 
los demas.quéíucedieíTen en la he^ 
reneja futura de la Caía. Su feio es 
délos mas apacibles^ mejores,tque 
fe adminan cnCaftilla, y como a tal 
le efeogió el imperador CaHos V« 
de gloñoía memoria iquando.arri* 
madas las Coronas ,y los Sceptrosi 
determinó recojeríe al Conucnwí 
de lufteino ,mn^ lexos d o t o i i f t m 
Fue Hijo delía Joan Ams5Ré^!dNs 
de la Ciudad de Plaíencia, y AJcal? 
de,que dizé de la Hermandadv.de H 
Vilia^ y Cortede Madrid j ; e iqy4 
por 
porkdeuocion/quctuuo á nueília 
Kcforma, defeádo iluftrar lu pania, 
trató de qüe aísiftieííe alli, para que 
con lu exemplo,y doctrina ayudaííe 
á luspaiianos.AdmUióíe la creccio 
deíte colegiocon algunas condi-
oónesjen vn Capitulo priuadojquc 
tuuoenTalauéia,aciosde Ene-
to^aqueíleaño^y en eíía conformi-
dad jíe tomó la poflcísioná tres de 
Febreroj y dixola primera Mifla0 el 
mes íiguiente. Fray Chnttoual Bue-
ñojque fue el Fundador, en compa-
ñía de otros ocho Rclisiofos* Eltu-
uieron al principio en vnas Caías, 
junto á las del Patrón i y deípues íe 
mudaró al puefto,ea q oy víuen,por 
aucrle juzgado mejorj pai a fu intea 
to.Es muy de notat,quc níngunafun 
dación de las que le hallaran en el 
largo corriente deíiaiHiítoria, ha te 
nido tanto aparato de Capitulado. 
Ifes, de adueríidades 3 y de pleitos, 
como aqucftavfiendo la q en lo tem-
poral ha íentido menos creces: por-
queios Herederos inculcaron el tra 
tado de manéra^que con auerfe cfta 
blecido nueuos pados,y tray do pa-
ra fu duracio^Bula de Paulo Quin -
to,quccomienza: *Decet B^omanum 
Po^z/^^w^^dada en Roma á pr¡ 
mero de Iunioacl año de mil íeifeien 
tos y diez y feis^efpues de largas có 
ttouerfiaSjy litigios, nunca le pudo 
fijuftarelLegado^enlaforma , que 
el Patrón ordenó fe difpuíieííe:y af. 
íi quedó con poquifsimos aumentos 
el Colegio:quando íí las cofas fe hu 
tiíeran encaminado en el modo con 
«enicntcJFuera vna de las buenas Ca 
ías^que tuuiera la Prouincia de Caf-
tilla,Padeció tambierí opoficiones^ 
y allanarófeífinalmentc, declarada 
la jufticia, y los nueftros obtuuierd 
la quictudjque no peníaron ,entre ta 
tas aflicciones, atribuyéndolo todo 
á la Diuina piedad,y á la ¿ntcrcefsi© 
de Nncftra Señora, cuya Imagen de 
uotifsimajcon laaduocacion de los 
Remedios^authoriza en medio de í» 
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grade pobreza efie colegio, repar-
tiendo las mercedes que acoftum-
bra* 
Aqui murió el Padre Fray Pedro 
de San Efteuan,natural de vn lugar, y,i:',7>í» 
cerca de Burgos,, en lo mas florido, dro^ ^ 
y mejor de íu edadjporque no tenia ^ ^ t t ; 
mas de veinte,y feis años,en los qua 
les adquirió los méritos, que pudie-
ra en largo tiempo. Fue muy verda-
dero humildeino deíeando,con íer 
buen eftudiante /obtener los títulos 
de Predicador,que íuelen daríeal 
que bien ha tiabajado.Defdc que le 
ordenaron del Sacerdocio, fe cncer 
roen la celda jy no falló deliaiíino 
para los a¿tos mas forjólos de obc-
diencia.Dcmuy temerofo de Dios 
cayó en vn golfo de efcrupulosj que 
aunque no eran importunos, y enfa-
dofos a los otros,le atormentaron^ 
y purgaron grandemete. Acomodó-
le á la pobreza de la Reforma,có tal 
gufto,y alegna,como ítpor paífarla 
huaierade fer el hombre mas dicho f  \ 
fo en eñe mundo.El rigor de fu vida 
fue el común de la Congregación, 
íín fajtar en los ápices,^ tiene* Mof-
tró Vn zélo de la Religión mas q or-
dinario.Fue con omnímoda puntúa^ 
lidad obediente á los Prelados, y 
portóíe con los Subditos afable.Co 
femóla túnica de fu carne fin man-
charla,por el curfo de fus dias:á los 
quales dió íinvna grane enfermedad 
de'tabardillo,que licuó con gran pa 
ciencia,auiendo recibido con icrnu 
rajCxemplOjy edificadórtjos Sacra 
metos.Paííado vnanocntérOjpare-
cióincorrupto fu cuerpOjComo 
fiacabara de efpiraren 
aquel punto. 
^ w py" «3 a* 
^Tlol i i 
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pú,en la Coree de los RcyesCatho 
jicos de Efpaña,dcfde queexperi-
mentó (quandoloeligicrÓ) elinco 
ueniente grande, quehuuo de venir 
los Vocales dePortillo,íin tene^ íi 
quicra^vn HofpiciOjá que acojerfe, 
para la celebración del Capitulo, q 
nTzieron: fuera de quej(no obftantc 
el aucr defalcar la Corte de aili.co-
mo deípucsíucedió) era bien tener 
Conuentoen vn lugar tan illuíhe: 
de quien LucioMannéo Siculo,, en 
el Libro tercero de rebus ifífpanla?, 
á'xxo ikttOppidíím omniú » e^ u e^funt 
in Hifpanid ^ máximum tac mhll i js i ' 
mtim%^ie, ih óptimo locof í tú , in T i 
píerjr¿eflumivis amo^nlfsima rtpat y 
afsi no íahandoá las diligencias ne 
cclTarias,obcuuo Ulicccia del Rey 
Felipe I I I . y el coníenrimiento del 
Obirpo,y Ciudad^que la dieron, ím 
reparo: por el umcho empeño q hi-
zo en todo el Nuncio del PápajDó 
DominicoGninaíio, íníigne Biche 
chor de la Reforma.El primer íirio, 
que fe tomó, fue cerca de la puente 
miyor.ert el caminOjque vá ázia N . 
Señora del Prado:pero dexófe luc 
go por las conrradiciones,quc hizo 
b Parochia de S»Nicolás, y el Con 
liento de S.Geronimo, con algunas 
Pet fonas,qite rabien les ayudaró: y 
comprófc otro á ^  puerta de la Peí 
tiléciatcl qualjno ííendo a propofí-
to, fue conueniente defamparar , y 
cfcoger.por fin^micntras era Prior 
el Padre Fray Gregorio de Santa 
Catalina, el que agora, en la puer-
ta del Catnpo, fe poííée. Efeáuá. 
íe por el mes de Abri l , en el fegun-
do puefto ,1a juridiea poííefsiori de 
la Caía, con todas las ceremonias, 
y funciones competen tes; quedan. 
do por Prelado primero el Padre 
Fray Antonio de San Nicolás, que 
duró muy poco tiempo. Veneraíc 
aqui vna hermoíifsima I magen del 
Niño IESVS , con las iniignias de 
fu íagrada P afsi o en las manos , da-. 
diuacftimabledc Dofía María de 
Auellaneda, Condeía de Caftrilio, 
y Vircyna ,quefue del abundante, 
yopulento Ñapóles. Tiencfeafsi 
mefmo macha dcuocion , con otra 
ImagédeNueftraSeñora del Baea 
viaje , por las marauillas, y mcrce-
des,q han experimérado los Fieles» 
por íu medio^n diueríasocaíiones. 
Floreció en efte Conuento el Her ^ jfray 
mano Fray Alonío de San Sebaf- ^ ¡on fo 
fian , Rcligioío Lego , natural de ^ ^ . y ^ 
h Viüi de Zigalcs , Nouicio ¿ ^ ¡ ¿ ^ 
con el Venerable Hermano, Fray 
loan de la Magdalena , y gran-
de imitador de fus virtudes. Fué 
por cíTo muy femejanre a él : pero 
excedióle en las muchas, y cornil 
nuas penitencias, que fueron U cau-
fade viuir tan poco tiempo, Ocu- r t\ 
pófc en la limoína de la Ciudad,, 
quando profefsó i no afíoxanda 
vn momento en los rigores.Fucroti 
para él ios comunes ayunos, áií-
ciplinas a y aiperezas , gfs«dc 
Hh aliuio; 
aiiuio: porque comía muy poco de 
Oidinano , y en-f oqilicto de la no* 
Che ,eran horribles losazoccsique^ 
íe daua. N i coa loslleligiofoSíni 
con los Seglares hablaua jamas, Cu 
íiojquandó le pr^guntauan algo : y 
eíío era rcfpondicndo lo mas bre-
u c q ü e podía. La reída4 que iuA . 
uo diputada para fu retiro ^  ydef-
canío, fue la Iglcíia r y alli paííaua^ 
y fe ocupaua en Diurnos , y dulcií-
iimos coloquios. Cayp enfermp 
del mal tratamiento de fu cuerpo: 
y auiendole mandado el Prior,que 
fe defnudaíTe, y acoftaííe en vna ca-
ma , le hallaron los pechos , y ef-
paldas cubiertos de v nos rallos ran 
Asidos a y apretados , quefobre-
pujando la carne por defuera, fue 
neceííario el llamar yn Cirujano; 
que , no pudiendo menos, losar* 
raneó , y quitó , hazicndo tal cí-
Ton**!* 
trago con fus hierros ¡ y ñaua jas,; 
qu? juzgaron -todo^ iuerícle ac^ 
lerado lamuerte aí paciente Relí* 
giofo , por quitarle aquel cilicio. 
Defte modo acabó fantamente f^ 
jornada , recibidos los Sacramen-
tos con vn §020 inexplicable.Que-
Idófu cuerpo >?y roftro tanfereno» 
y afable , que mouia , y caufaua 
deuocion folo el mir arlo. Fue re-
cibida opinión ,dequcnupca per-
dió la gracia Baptifmal , aííegu-
randolo fus obras, fus palabras, 
fu fcnzillcz , y bondad j no viña 
en todos : porque jamas le nota, 
ron acción, que nofueíTé muy me-
dida , con igualdad, y íoísiego de 
animo, fin el menor reíqmcio, 
dequctuuiefle en el co-
raron , otra cofa, 
que en la 
20 
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güedad i que 
ni de la Villaíni de la Ermita Je pue 
den defeubrircon certeza fus prinr 
cipios. Blancas,cn fus Cométarios* 
tienejque Zuera/ue ía famofa ZV^ 
FARIA otros,que CV RNON10, 
Lugar nada reciéte: y Zurita, en fus 
Annales la juzga población de los 
Romanos.Lo que fe fabebieniCS, q 
el Emperador D.Alófo, la ganó de 
los Moros, el año de mil 3 ciento, y 
d¡ez,y ochory que el Rey D.Pedro, 
llamado el Grande, que fue el Ter« 
ul nv n i rijiisnno^ 
itMoijS/J'n-h-'ti'jb 
• • •. $h 1 soibi e icj I 
cero de Aragon,ceIebró Cortes CR 
ella. Acerca de la Ermitaino es du^ 
dable,quefue Templo de Paganos, 
dedicado á muchos Idolos, 4e q íe 
hallan muy exprcflbs ios vcíbgius: 
pero en ^ue tiempo íe expurgo ( á 
imitación del pancéon de Roma, 
oy Sanca ívf aria la Rotunda) y íe c5 
fagró á la Virgen N^Señora^y á los 
Sacos verdaderosino ay memoria. 
Teftifícanlo afsi Domingo de Caf-
bas el luíhciajoan de Ribera, y M i 
guel de Pardina,Jurados,y demás 
Coníejo defta ViUa, co eí mftrumé 
to de la entrega, q fe hizo ante Fran 
cifeo Bern acNocariOidiziendo^a 
tre otras cofaSjq tocauan a las capi-
tulaciones, y paitos conuenicnccs a 
las partes-como eftaua la Ermira^y 
Caíadc N»SeñoradeÍos Sacos de 
tiem-
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tiemoo inmcmorial/ituada á la ori ro de la Parochial,alli prcfcnte) d 
I h del rio Gailcgo^cn fus termu Padre Fiay Gregorio ae Santa Ga-
nos,y tierras.£itia,que tuüoiapia- taiina,Vicario Prouincial de Ara-
doía Villa en darnos d h Caía.na gon^á diez de Agofto,en que feto, 
fue otro mas de quefertftuuieííe tai 1 mo lá poííeísioh enteramente. La 
ítídfotQ ^n poder de nueílros Keli-
gioíos ^éftuiiados funriamence por 
cnconccs.para que con afféo,y debí 
docuko le guardaílen^ cuydaífen: 
íiendo nianiíicño, que en todas fus 
apariencias denóca la mayor anno-
•fidad que fe puede hallar en Imagen 
líes anuqiuísiinasde Efpaña.Aísif-
rió por parte de la Religión (con la 
licencia neccííaua^que dio el Doc-
tor Don FráciícoLamata, Vicario 
General,ca Sede vacante, del Ar^o 
-bifpido de Zaragoza, y el coníend 
mieato aísimeímo del Doctor Pe-
dio Pérez de Bordalva, por el Cíe-
grande amenidad del l i t io , iiuüra-
da con la Sanca Imagen, combidaa 
al que cieñe amor á la loledad, y re-
t i ro , para ocupuríe en la dulce me-
ditación délas cofas loberanas*E$ 
muy frequentada la Cafa, en algu-
nos tiempos del año, de las Villas, 
y Lugares couarcanos, que van a 
tributar fus afeítos,en aquel venera 
do,y deuoto Santuario, recibiendo 
en recompenfa los fauores que la 
Madre de piedad communica libe* 
ral á los que fe acojen á fu 
íombra,y lepiden 
los ay ude* . 
H h 
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públicas , fin 
fcntiralguef-
toruo,quádo 
el que las go-
uierna no tie-
ne mas obje-
to,q el bien cómú,alexado del que 
es propio, Aísi lo vemos en el Pa-
dre Piouincial F» loan de S. Gcro-
nimo.en cuyo t iépo, con auer que-
dado la Reforma tan fin plumaria hi 
zo volar á todas partes^ayudada de 
fu zelo ,dcxandolc tan qualifícado 
en los anhelos de cílenderla, y cn-
íalfailaiq hafta oy no hemos vifto, 
que aya auidoquié,con éíacorra pa 
rejas.En todas las acciones mas h5 
folas tuuo parteiEn los erabajos^n 
las tribulaciones, y fatigas,iue el 
primero que pufo el ombro al gol-
pe de las calamidades, y mifenas, 
que llouieroninceflfantes; y afsi en 
laferenidadfecundó, y multiplico 
la Defcalzezmasque ninguno :fe» 
gun veremos en las Caías que fe íi-
¡9 
g'ueu. 
******* ******* ** *** *** ******* ** ****** 
F V N D A C I O N DEL CONVENTO 
DE AL AGON. 
VYde Icxos fe 
nos mueftra 
el origen de£ 
ta Vil la: por-
que fegun di . 
ze Gerónimo 
de Zurita en 
fus Annales, 
Tom.u fe llamó en otros tiempos ^Ala^o* 
^ : y afsi no podremos fenalarle pu 
tofíxo.Eftáen los pueblos Va ico-
nes,cerca de las riberas de Xalón, y 
Ebro, que fertilizan grandemente 
íu campiña.Ganóla de los Moros el 
Emperador DonAlonío „ ano de 
mil ciento y veinte, y dióla á Lope 
Sánchez de Belchite ArtaUprimero 
délos del Linaje de Alagon^qucm 
uo Eftado:cuyos SuceíTores la poífc 
yeron}hafta el año de mil quatrocie 
tos y íctenta,en que íe vnió con Za-
rago^a,por razones bien vrgentes* 
Coníiguió el beneplácito de plan-
tar eíte Conucnto el Padre Fray 
Gregorio de Santa Cacalina, Vica-
rio Prouincial de Aragon,y lo pufo 
en execucion, á primero de Febre-
roífiendoíufticia de la dicha infigne 
Vüla,Domingo de Guadalaxara , y 
Jurados loá Pérez, Bartholome de 
Almédarez^Geronimo Serrano , y 
Pedro de Pro^q afsintieron muy de 
üotos,y corteíes, Tomofc el pucüo 
de vn antiguo Hofpitalícuya Iglefia 
dizen,que confagró el Antipapa Lu 
na,contodala íoiemnidad , que 
íc 
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íe tiene en tales a&os. El Priorpf M loan Baptiftay tuuo por compañe-
racro fe llamó Fray M^uel de Saab ros otros cinco Religiofo^ 
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rri) goza de 
cal fama} que 
no ay para q 
detenernos 
mucho en deícriuirlc* Tiene nouen 
ta leguas de circuito ^íegun dize el l 
Do^or Vicente Blafcp^ en el To^ 
mo íegundo de fu Hiítoria, y den. 
trodéljcreciencosy cinquenta lu-
gares , poco mas , 0 menos. Re-
conoció Condes, aun defde la re-i 
cuperacion de Aragón a que comé-< 
el ano de fetccientos y veinte y 
quatro , y lo fueron de ordinario 
los Hijos de los Reyes. El prime-
ro fue Don Bernat,y el vltimoDon^ 
Francifco de Aragón , que lo ce-
dió á la Corona Real, el añode 
mil quinientos,y ochenta, y nue* 
ve* 
En cfta Villa, pues, (la qual qui-
tó á los Moros el Rey Don Rami-
ro el Primero, año de mil y cin-
quenta y quatro) entraron nueftros 
Religioíos, a fiete de Febrero,con 
licencia de Don Francifco Virgi-
lio, Obifpode Lérida , y toman-
do el íitio mas á propofíto , que 
hallaron , fe colocó el Santifsimo 
Sacramento , por manos del Pa-
dre Fray Gregorio de Sanda Ca-
talina , Vicario Prouincial ,comf> 
hemos dicho. El Prior, y Suprior 
leñalados por entonces,fueron Fr. 
Francifco de ios Santos, y Fray 
loan Baptifta Coronas s Relígío-r 
fobícniluftre* Ha eftado la Caf« 
con gran crédito , y opinión en to-
dos tiempos * y fus moradores han 
íido los queen aq^e^a tierra i con . 
mas frequenci^v y aceptación han . 
predicado, obid ba 
Murió aqui el Padre Fray Auguf- v .F .Z** 
tin de San loíéph, natural de Ala- guflln dé 
gón #fujeto dc grandes p r e n d a s ^ , / ^ ^ 
y.mayoresefpcranfas* Sus padres 
fueran de los que ilamím Infanzo-
nes, y él de muy excelente difpoiU 
cion , y talento : el qual fupo bien 
emplear, có el éíludio de las letras* 
y exercicio de virtudes* Salió con-
fumado en todo, defpues de aucr 
curiado en Salamaca,algünos años: 
y acabados los eíludios, :fe retiró, 
para renouar fu efpiritu, al Deíier^ 
tOique, en la Viciofa,eftaua á la fa-. 
zon recien poblado de muy buenos 
Keligiofos. Diómueílras de fu apro 
uechamiento, en la Ermita de San 
lofeph, que efeogió para defeanfo, 
y en ella encendió fu alma en el D i -
uino, Amor, de tal manera, que auie 
do paírado,vna vez, i Uruxilio 4 $ 
íido huefped del Conde del Puer-
to, mientras comía con éi,le fobre-
uino vn extaíis, Conqueieftándo le-
uantado en el ayrej fe detuuo mu^ » 
cho rato, Boluió dielpues á fu Pa-
tria,y leyó Artes, y Tiscolagaa^ cíi 
Xarago^aino dexando de predicar, 
en las partes, que le llamauan , con 
feruor extraordinario- Embiaronle 
cierta Qnarefma,los Prelados a cf-
t^a Villa^y en fus ardientes exhorta-
H h j ció-
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cíones¿y ef o^SfSib^- l t>s ñeM . i fehul Supr tó . efcuchaííe foUrocoop 
reíplandecio facetó;3 cón; vcñtúfá& cb's^alabra^Rígoroía petición fus 
coaocidas.Sucedió > cerca de la Se- para el dicho;porq no baftaua fu cor 
^to cpr^p a tai eípéra: con q cftádo, 
entre taíesahbgos^vna noche^ctli-
to á difponerlos á la muerte, y cotí- : nado en fu tanma3vió qüela íbiíiibt^ 
M a r ios3y l i ^ g o ^ l a toa^dd íupili^ i llcgauaá pl^ pidiéndole c o ñ a c . 
ciV,á d^zif vbalplátióá'iin grahdelq ; • liones^eí qu^t f íca lborocaBdípd . 
con el cafancio paííack) ^ prefentje^ : como era hombre de poco animo 
cayó malo,Era vna caienturá éontí- * ¿-ndo gritosíe^uedó ya caíi muer 
nua fu dolencia; y no obllante elía, 
profiguiéíCQtt l«í>St*Ai»fies,haflaaBÜ 
Mibr c o íesq i^tllqutpi o |)lídi én dd^ i ) 
mas^huuo dtírmvidtHfeí¿la cam§cíwi^ 
«Kry poco fegtíg^ á é f y vida (rá&t tíák 
q&ú apar e jádéfep^a í^orita edmbí 
cK^Ooi¿tíla^jwftícd^ks partidas-» 
déla cuenta, recibidos los Sacramé'; 
r u^o^ í l cabo4 céft fe'Vidía'iemporaliér 
-m^iV^VttesSáfiimdexal^dí-'á ius Her-^ 
* maüosbien tlorofqsjafligidos.por 
auparle peréído yen tiempo-,que «co-n. 
meft|:aua á rmoftrar ^ frutos copio-; ^ 
^AmanpáíTadp yá dos días i quan* 
do fe oyó ílní fe%ttéé4o^ y ruy<íó x&tp 
notable en elGoauento,que atemo' 
rezados todosno fabian lo que ha-
zeí íe. Vían en las par ces mas o bícu-
raSjy remotas vfia fombra, que les-
hazia feñas,ypediaqute Hegaflíen pa 
ra^hablarles ; pero efío era dairlcs 
mas motiuo de q huyefsé. Sentiá, de 
mas á mas^n olor como de cofa que 
fe toftaua, y con cííopadeciá mayor 
miedo.Yá no ícarreuia el mas valie 
tc,y esforzado á eftar^porvn momé 
t o ^ n alguna compañía: y afsi huuo 
de juntarfe la Comunidad en vna Sa 
k,porque nunca repofauajuplicaa-
do con veras a Dios Nueftro Señor 
los libraífe de aquella tribulación , y 
congoxa tan horrenda. Habló con 
dos^uefueron los que mas procura 
ron alentarícy rogóles , que dixefi 
- ' r ' ' ' ' ^ * ' • O • í . O ^ i f / í £ \ 
to, Boluió algo en h , y entonces le 
lmi)la la mefma í í ^ t ea y y . 4 ¿ ^ ^ o -
mo eraelalmadelSifunto Refigio 
fe^y que.por la miiericordia Diurna 
efraua padez^end^ en el Purgatorio 
granes peñasipof caúía de que ayu-
dado á nao ¿tea vfe|&¿brtf,l e cncar 
gó de cclsbrar po /é l doze M rfíasfo 
lacaente jiasqualesnofatisfízo por 
defcuydo,y neglgem:ía,y q^e y á í e 
léraduertia ,-y acordaua elfuego tan 
terfible, en que ffi haliaua: por lo 
qual le pedia,fe dixeflcn, fin tardan-
ja^para qqe pudieíTe íalir libre de 
las penas^que eran muchas» Defapa-
reciofedicho efto^y el Suprior que* 
do de tal modoaque le dieron el Via 
tico,y el ÓUo*Luego á la mangana fe 
cumplió con la deuda, y añadieron 
íacnfícios, combidando á los de fue 
ra.- y aquelmifmodia viíitó al Su-
prior el Deudor muy hermófo v y 
muy rifueño, dándole muchas gra-
cks^y diziendole no tuuieífe mas fe 
mores , porque fe iba á gozar de 
Dios perpetuamente. Quedó el en-
fermo ta guílofo^ animado, qae íin 
mas dilación fe leuaj^tóbueno; y fa-
Bo de la cama,en que eíkuamonbun 
do, Afsi fe pagan en la otra vida los 
deícuydos,y faltas, q nos parecen en 
aquefta muy ligerasipor no pen 
íaren el juizio,y re^itud 
que alli fe tiene. 
- 0 0 r 
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íentar el pie 
en alguna de 
las Vniuerfí 
da des que 
florecen en Eípaña3por la eoramo-
.didadjque ay en ellas del continuo 
excrcicio de las letras ^ rancho me-
jor que en otra parte pues aunque le 
tenia en el Conuento de la Ñaua 3 y 
alli buenos fujétosjparece i que los 
falcaua no poco, mientras dexauan 
de aísiftir á los A^los públicos j que 
con tantocredito 3y decoro de las 
Sciencias fe defienden, por las iluf* 
tres^ Sagradas Religiones»P.ara eí-
te fin fe dio principio á efte Colegio 
de Alcalá de Henares^ Villa infigae 
fobre todas las que el Orbe reconé-
cejíino en el numero de vexinos^por 
albergue de virtudes,y de letras, fe-
gun loaííeguráfu Iglefia Magiñial, 
y grauifsimos Colegios, que comp 
manantiales abundantes 3 yperen^ 
nes,diftribuyen arroyos criítalinos 
del faber,por todo el Mundo.-deíde 
c lañodemil dociencos y nouenta 
y tres.enqueelRey Don Sancho de 
Caftillaí mediante vn priuilegiOj 
quedizeneftá guardado en los ar-
chiuos de la Santa Igleíia de Tole-
do,otorgó,que huuieííe Efcuelas en 
ella, con las prcrogatiuas > que en 
Valladohd fe gozauan.por enton-
ces.Creció deípues íu raudal, qtian-
do el nunca baftantemente alabado 
Cardenal del titulo de Santa Balbi-
na D.F.Francifco Ximenez de Ciíne 
ros,eílrella rutiláíe en el Scraphico 
firmameto del glorioíoPadrc de ma 
chas gétes S.Frácifco,lc dio vi timo 
realzé,y fubriílencia,difponiendqef 
ta celebre Academia/ai modo,y tra 
^a de la de Paris , el año de mil 
quarrocicntos y nouenta y nueue; 
y trayendo para eftc intento hom-
bres muy daélos, en todas facnlta-
desicon crecidos partidos, y íala-
nos.Huuo Cathedral aqui , por el 
tiempo de los Godos > fegun refie-
re el Padre loán de Mariana en el 
Libro quarto de fu Hiñoria: y en la 
reftauracion de Eípaña el Arfobifr-
po de Toledo Don Bernardo, que 
nuuió elaño demil ciento y veinre 
y íeis,la ganó de losiMaros, y la ad. 
judicó á luMitra^ en lo temporal, y 
cfpintual, como agora peímanece* 
.Auian eíhdOjpucSinueftros Religio 
ios,con forma de Hoípicio en dos 
partes diftintas, defde el ano de mil 
y feifeicntos^aíb efte de quatrojen 
•que el Padre Fray Phelipede la Ma 
dre de Dios,Vicario Rector, electo 
en el Capitulo paííado i aüietidocó-
prado algunas Cafas pequeñas en la 
Calle de SantÍsgo,íe paísóá ellas,y 
facó licécia del Cardenal D.Bernar 
;do de Roxas,y Sandoual,quc la dio 
en VentoíÍlla,ádosde Mayo, para 
poner el SS.Sacrameta:como fe exe 
curó VierncSíá fictedclmcfmo,con 
afsiftenciadel Abad d c S j u í l o ^ e t o 
doslosCathedraticos ,y Perfonas 
de mas cuenta.Predicó el áodlUi-
mo P.M*Fray Baíilio Ponze deLeo, 
aquel afamado Hijo del Conuento 
de Nueílro padre San Aüguílin de 
Salamanca jnatural de Granadajhó-
ra de fu Patria,defu Ordé3y Nació, 
porlasCathedras^quetuuo^y losLí 
brosquecopufo«Elteíiia de fu Ser-
món fue vn lugar, que fe halla en^l 
Ca* 
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Capitulo veinte y quatro del Gene-
lis,que dizeiSoror noffra es'.crefcas m 
mille m i 0 * i & pofsideatt femcn t u ñ 
portas inimicorumfuorum* Diícur-
rió altamcnte.en fauor de la Dcfcal-
zez:porq tenia tan fublitne cloquen-
cia,y dezitjen el pulpito^como pro-
funda do£trirta»en la Cathedrai y Eí 
cuelas^  Tracofc de eftablezer luego 
ci eftudiOiy leyó de primer lance va 
Guríode Artes,el Padre Fray Eufc-
bio de San Facundo'.el qual boluien 
dofe defpuesá la Obícruancia ( de 
dode vino) como el apellido de Her 
rera3y facó a luz vn Libro de Theo-
logia MoraUque no fue mal recibí 
do. Los Eíludiantes fueron diez y 
fcis:delosquales falieron los mas, 
en lerras,y piedad,buenos fujetos: 
porque ambas cofas fe praíticauan 
con exaitifsima pütualidad en aquel 
tiempo. 
Acaezió,por cntonces,que hallan-
dofe,enel Verano , muchos enfer-
-mos3y con ninguna pofsibilidad, pa 
ra auer de remediar el Rector la ex-
trema necefsidad,que padecían, fia 
tener vn real,ni quien le dieííe, á lo 
menospreftadoiyaquenofueííe li-
mo fnaieftaua folo en el Choro,por-
que caíi los demás eran dolientes, 
quando llamóá la porteria vn hom-
bre Labradorno conocido, y le dio 
milrcales,conque dando gracias a 
NucftroSeñor,por fu grande proui 
dcncia,acudióálos Religiofoscon 
todoloquefueneceííarioala cura, 
y al fuftcnco, Afsi íuelc focorrer fu 
Diuina Mageftad á los que bie le íir-
uen,y efperan en él, quando mas afli 
gidos fe ven,fin perder la confianza. 
E l Patronato dcfte Colegio toma-
ron Antonio de Hercdia,Secretario 
del Marques de Cañete,que fue Vi-
rey del Períx,y fuMuger Doña Mag 
dalena BurgésdeZaera, yledoca-
roa,aunquc tenuemente, con creci-
da deuocion, y afedo. Por muerte 
de ambos huuieró de encrar.en lugar 
íuy o,D.Dicgo de Barrionueuo^y P c 
ralta,Cauallerp del Orde de Sátia. 
go.Gétilhóbrcdelaboca del Infan 
te Serenifsimo D.Carlos, Procura, 
dorqfue delaCanonizacio de S.Ifi-
dro Labrador, en la Corte del Pon 
tifíce,y Doñalíabel de Aucndaño 
fu Muger, juntamente con Monfe-
ñor Don Alonfo deManzancdo, y 
Quiñones,Auditor de Rota, y Doa 
Gerónimo de Barrionueuo3 Arce-
diano qfue de Ofmatpero como no 
íe huuicííc cumplido con los pados 
de lu parte , fe quedó fufpcnfo par 
entonces el tratado: y por confi-
guiente la vcilidad, y el auméto def 
ta Cafa: la qual,aüque pobre de los 
bienes defta vida,cita rica, con vna 
Efpi nádela Corona de Nueftro Se 
ñor,y Redcmptor Icíu Chrifto , y 
yna pequeña parte del Sceptro de 
caña,con que le burló fu Pueblo in-
grato. Tiene afsimefmo del Lignu 
Crucis Í otra Reliquia del Iníignc 
Mártir S.Sebaftiá,y vna muy denota 
Image de pincel, en tabla,de N . Se-
ñora,que por auer cftado en el Cho-
ío,muchos años, íe ha quedado con 
cfte apellido , y también con aquel 
de la Efperan^a, por la mucha, que 
todos tienen de recibir por fu medio 
el confuelo,y ayuda en fus trabajos. 
Reíierefedelta, auer habladoá vn 
Rcligiofo,qüe deíeauapaííará Philí 
pinas,y aprobado fusintentos,en or 
den á emprender tan fanto viage. 
Del Padre Fray Francifco de le- ^ 
fus,que murió íantamente en eílaCa 
fa,nosda el tiempo corta luzjpor la ^ e 
culpa de los nueftros. Vino á la Reh )HS* 
gion.enfeguimiento de íu amigo el 
P. Fray Diego de la Annunciacion, 
á quien acompañó,y también al Ve 
ncrable Hermano Fray Frácifco del 
Niño lefuSjCarmelita Defcal£o,en 
el Hofpiral de Antezána: pueüo, q 
todos tres acreditaron, mediante ía 
grandecharidad,c6 los pobres, que 
alIieílauan.EmulauafeeÜe glonc 
Triumuiraco,en el exerctoo de 
iuildad,yfcncillez dccoracon i 
aqael 
h u 
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áquel tiempo,y dcfpues de aucr ve-
nido ala CafadeDiosiaunqneips 
dos (por el común defcuydo , que 
es antiguo entre nofotros) no han 
tenido el n0mbre,y el aplaufo, que 
el tercero,fueron, finofamofos^ex-
celentes en virtudes,Del Padre Fr. 
Diego eferiuirémos algo de lo que 
obró, quando lleguemos al año, en 
íjuedexó la mortal vida. Del prc-» 
fentc tenemos que dczir, como lo 
poco,queviuió,fue perfeuerando 
en lo bueno, que traxo del íiglo, y 
ganando mucho,en orden á perfec-
cion,por lo qual vino á fer el eípc^ 
jo^nque todos fe rairaron,lloran-
do al fin fu falta, como de hom-
bre, que autorizaua fuma-
mente el Iníli-
tuto« 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ety ¡sis 5to sfo ¿fe ¿fy ¿a sfe «ara* «te ffi» isTto ais «ta SÉ SIS ste «ta »ar«) ata ais ste «fo í íaste ste w» <CD « S «W 
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ro en ninguna 
mejor,que agora,mientrascs preci 
fohazer memoria defte Venerable 
íujetotporque auicndo fido fu vida, 
y lusexemplosreleuantesino feha 
lia en el libro de los Difuntos mas 
memoria,ni razón,quela figuiente. 
Efle ¡{eligiofo fue defpues Lego, L l * 
mofnero dé las ^Aldeas defie Colé» 
gio* Viuio con muchaperfeccio,J\Áu 
rio Santo* Bi%o Nuep:ro Señor mil 
marauiÜas por fu ínter cefsion^en to 
das las ¡^Aldeas de la Comarca* So-
bre efte bienconcifo fundamento, 
avrémos de difeurrir, facado de las 
cenizas del oluido alguna poca par 
te de fus hcchos,y vircudes. Nació, 
pues, en la Villade Valdéras , del 
Obifpado de Leon,y tuuo por Pa-
dres á Sebaftian Aluarez, y Maria 
de Heuéras. }3aptizaronle en la Pa-
rochia de Naeítra Señora del Azo-
gue.y fiendo yámozo tomóel Ha-
bito de Donado en efta Cafa, muy 
á los principios de fafundacio,edÍ« 
ficandola có fus buenas coftumbres 
y natural,que fue muy doeiL Gono 
ciédolos Prelados fus amables par 
tes, le dieron capilla , y por ferde 
tan auentajado efpiriru, le embiaro 
al Conuento de la Viciofa, entóces 
nueuo: para que le acreditaíTe có fu 
vida muy perfe¿ia,y cófumada.Cü-
plió los dcfeos,que tuuieron los ma 
yores,de tal modo-, que no folamen 
te refplandeció en las virtudes mo-
rales , fino también en la gracia de 
milagros-.porque hizo muchos , y 
díueríos en aquella tierra, que folo 
fe refieren por mayor, fin auer podi 
do defcubnr,por menor,alguno de 
líos, Boluieronle á efte Colegio de 
Alcalá : porque necefsitaua de fu 
abrigo, y afsiften cia} y eftuuo en él 
toda fuvida, paííandola, en ir4y ve-
nir de los lugares, có la mayor quie 
tud , que fe puede confeguiren efte 
Mundo. Era feñor de las hazien-
das de todos ,y afsifue de notable 
vtií a la Comunidad,que fuílenta-
ua^on lo mucho^uc le dauan de li 
mofna; no tomando para fi , ni aun 
aquel lo, que á las vezes era fuerza, 
para auer de conícruarfe. Ayunaua 
perpetuamente i aunque no tunieíTe 
mas 
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mas que pan en los caminos* Nunca 
íaacoitóeacaina : por lo quul íi fe 
h tliaiiaen el Goauciuo, íe recogía 
ene! Choro , y paííaua las noches 
eni:éras,yá orádo,6 yá deícanfandoi 
ai ganas ratos: pero íiiera, en las ca-
ía'idsí*e¿iares,y deuocos^cnvn rin-
cón el mas humilde ^ y remoto , fin 
pacificar dos cafados vezinos de 
Vülaluillajquc halló difcordes:poc 
queauiendofeinterpuefto al Mari-
do muy achacofo de gota, cerca de 
los piessvn hermofo Gallo, en quie 
fu mu^er tenia puefto el afecto , le 
mato con el bordon,y le hizo arro-
jar,con pena fuyattomóel aue^ ro-
que íc p j iieííe acabar có él,c| tomaf gandolesiquc no fe enojaífen, le re^ 
le, p or lom^nospmaro íicio. Traía fufcitó,eftando de verdad y á muer-
vncilicio craehfsimo á raíz de las 
carne^que le.cabí-u,,y atormécaua 
el Ctierp ),de modo, que le vieron,a 
cafo,no muy pr>cos, en diuerías oca 
lloaesiüa^ado// abierto,por aquef 
t C T Í ^ r o í o , y durable trataraien-
to . ' i r C v X f i í i r s 
Aísiñta en Ltieches, íiraiendaaí 
lamiyor parte del Lugar, enfermo 
de vnas calenturas malignas, cómu 
chi chindad,y amor, por eípació 
de dosraeíes: y eílandovn dta áíL 
poniedo la comida para todos (que 
linfalcar á ninguno daua con la púa 
tualidad,qae pudiera en vn Hoípi-
tal bien ordenado ) íalio muy de 
prielíaino auiendoleauifado nadie, 
en bufcadel Cura: y le dixo, que fe 
llegalíeáUcaía,que diftaua lo mas 
kxos de la fuya, porque hallaría de 
peligro al dueño della:y fue afsi, co 
que íino le acudieran entonces, hu-
uiera muerto iln Sacramentos, por 
faltar Perfona^que vinieííe á dar 
cuenta del aprieto de aquel Pobre, 
Lleppvna vezal Calar, y halló 
vn denoto íuyo muy afligido , por-
que fe le auia quebrado vna Cruz 
de hierro muy curiofa , que le auian 
dexado á guarda r:y era fuerza para 
foldarla el echarla a perder de io-
do punco;con que fe teraia auia de 
fuceder gran difgüilo con el dueño, 
pidióle elSieruodeDiosque felá 
raolhaífcy tomándola en las ma-
nos^ ajudandola^e la boluió tá pe 
gada como íi nuca fehuuiera defpe-
dazadoini padezido iefsion en par-
te alguna. 
Bu otro cafo femejante á e í lepor 
to,defpucs de auer paííado vn gran-
de rato:con que admirados los prc 
íentesdel fuceíío , le tuuieron por 
milagro,hccho para el fin de que la 
riña no caufaífe mas pcíárcs. 
Allí mefjno,tenia en cafa del Me 
dico vñas tinajas deazcyte, q auia 
juntado de limofna , y como ya íc 
huuicííelicuado al Colegio para el 
gafto,y tuiíicfíenecefsidad de mas» 
vino vn día muy aníiofo, diziendo, 
que íe auia de volucr luego con lo 
reftác€,porque k halíana, lio él Jos 
Religioíos. Reí|í5dióle el Medico, 
que 1c pefaua de fu caníancioj por-
que hallaría ks valijas y ^  íin nada, 
y tanto, que era difícil el cojer vna 
gota en todas ellas. Iníló el Sieruof 
del Señor,en que hizieíle requerir-
ías otra vez,por darle gufto-.porque 
entendía, que la Diuina Prouiden-
cia no le auia dsfakar en táto apric 
to. Mandólo afsi eltlerm2no(que 
lo era de los nueíkos)mas por con-
folarle,que por feguridad de que fe 
hüuicííe de hallar lo que pedia;y luc 
go que requirieron los vafos, apare 
cié ron llenos : con que dando gra-
cias a Dios los de la cafav no acaba-
uan de alabar la virtud del Religio 
fo. 
Vino áLuechcs en ocaííon que 
eftaua la muger del Hermano murie 
do fe yá de parto,y fu Marido, y pa-
riétes dolorofos^y afligidos.Saliero 
á recibirle todos, diziendole; P« Fr» 
Paulino , mire que la Hermana íe 
nos va con mucha prieíía. Alétolos, 
y animólos mucho, refpódiedo que 
auia de vluir^ con íer afsi que les pa-
re-
rfci^imppísifek.J^r^n t a m b i é n I c u á t a d p c n el ayremss de .4QS | 
criarura: camor,focedió dentro de varas^porefpacio de tres horas:coa 
pocoJalicndo fel^mcnte del ira- quepareceibaenfayádoíeparayo-
ba io^onla fe ruorof t^ac ion^ í^c . lar devnavczáio fumniodcl Enipi 
lii¿oporelia« reo.Acercoí^ddia , y la hora ená 
O LTOS milagros dexamos deno- que adiendo recibido el viatico, y | 
tar;pornoauerhall4dolacertcza|,4| Y^pipndeaotamence , dcíampaio 
en los dichos,)/ aísi fobirefeemos ^ , la terrena h^bitac^on de todo pun-
corcamemorja defte grandf KeH- toay paíso á la ceieíHal para 
giofocondezir vhimaraent^ ^.CJ^CÍ liempt e,^  recibir el jor-
poco antes de fu muer te, lo vieron, nal de {us afjanes, 
cerca del fe gando Lugar de Gam^r ( ) 
ble) foiilstÉÉJÉiátiiiÉiiiÉÉiiiiiiiii: 
FVND A C I O N DEL CQLgGÍO DE 
S A L A M A N C A . 
i oy.JZMim l i a j - '/ 
í bien padi^- . £ e s ^ ^ i t u t i . o n t s ^ ^ i u r a ^ e t u n t ^ ^ 
ra el Padre 4 Óbil^trdc Gírófia'entl Paralipomc 
Prouiocial, nó^queelcriuió delasHiftorias^trrt 
Fra.y loan de buye tM&r,d4CÍó á Teucro, delpues 
San Gerqni-i deauer acabado la guerra de Tro-
ya; cíteíe laverdad(como dizcrí)ert 
íu puie? i porq es en ellas antigüeda-
des muy difícil ajüíkrla. En quantb 
a la Vmuerlldad podemos afirmar, 
que la tranfplancó alii el Rey Don 
moconiétar-
fe , por auer 
cóícguido el 
plantar eftudio para fus Reli¿iofos 
en la Iluítre Vniqeríidad , que aue-
mos dicho, kfahaua^y con razó, aí Fernando eÍ Santo,qiie llamaron el 
fentarlc enSahmanca;cuya Efcuela Terce-rp,aaode;mil dociétos y qua 
no reconoce fuperioridad á qual.. 
quiera de 1 as gran .1 es,que fabemos; 
halládofecó abundancia,)' excelcti 
cía de doítdna, cóM^ellros^ Doc 
totes los mas fabios^que vtncralos 
mortales9con Cáthedrasde las Ar-
tes,y las Sciencias.todas jatjtas,co 
Colegios numei oíos, y entre ellos 
con los quatro que venera por ma-
yores los quales la fuftentaiuy abaf 
tezen deíujetos ,para el feruicio de 
la loleíla^y Monar^hia. Llamapor 
eíío a cita Ciudad LucioiViarinéo Si 
cuín (en el Libro fcgnndo de rehus 
P>-fpa ••;U)omniumYirtutfttn, difcL 
p i-iarMmcjrie^efjitríX'.y que á ella 
m cfnía ,Omnes ferc l í i f f a n l ^ Vrhes, 
C?* Topuli , iamc^uain a b o m i n a h~ 
renía.rraycndola de Palencia a eji 
donde la pufo el Rey Don Aloní^ 
fu Abuelo,cerca del año de mil,do-. 
cientcsy nueue,ícgunmuchos tfíli 
fícan, 
a M oleftos afa nes huu l era coft a do 
á 1 a R c f o r ra a o b te n e i - a qu c í i a, C %|k 
íi el Obiípo Don Luis Fernádez ds 
Co.rdoua ñola hVuiera fauoítcidp;, 
como benigno psílorjcon gran de § 
V e r i s T o m a f c 1 a p o íi e f s i o n a v e i n r 
tey vnode Nouiembre , dia de la 
prefenracion dcNueíha Señoraxn 
vn luio,que baxatia azia la Vega 3|i.5 
do pri mer Prelado d Padre Fr^y 
Benito del Eípirun Santo, en e.cnb 
pañia de! Padre Fray fF:ra.r.ciíco de 
laCruz,y ptro^ cinco Rcligioío^ 
los 
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los qnales perfcucráron allí con 
grandeincommodidad algunos me 
íeSihatla que el mefmo Señor Ooií-
po les hizo donación del Hoípual 
de San Lazaro.qucauian deíampa. 
rado ya ios Deíealyos Carmelitas, 
de la otra parte de la puecejinuy ex-
ptiefto á inundaciones, como le ex-
perimécójcn aquella muy lamenta, 
ble del año de mil,feifcictos,y vein 
te,y feis. por el raes de Enero,, Lu-
nes,diade San Policarpo Martyr, 
e i que faliendo de íu lecho el tamo* 
fo,y celebrado Tormcs,fe licuó to. 
do el ConuentOjtín tocar la Igleíia, 
por fer de muy buena {lllcria,a cuya 
bobeda íe acogieronv fobiendo eí 
Sanciísimo Sacramento configo, 
vemte.y dos Religiof6s,que allí ef-
tauan.Por efteaccidentéfue for^o. 
ípbulcar otra parte,en que viuir,íia 
peligros tan dañofos;y afsi fe paíía, 
ron junto á la puerta de Zamora, y 
dcípues á otro puefto, que luego fe 
niejoró, con el que oy finalmente 
poseemos: en donde fe ha labrado 
vna Iglefiaifino la mejor en fu 
cfphera, de las biicnas,y al-
fcadas,que fe gozan 
cnCaftiila, 
A ^ 4* ^  ^ 4^  ^ ^  ^ * ^  ^  ^  ^  ^  $ ^  ^  ^  ^  ^  ^ ^  ^  ^ ^ ^  ^  
«ac» #ia ¿fe xr» .«la ¿tf* ¿l¿* ¿rd <*» T^«J sis «ta ÍJS '-ste ^  ^ ¿te ata ste *tf ste tifo ¿fe ¿te «ata 
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taua ya caíi 
perdida, de-
uemos al Pa 
dreFr.Eufe-
bio de Her-
rera en fu Gampo de Chriftianas flo 
res.Duc^ues que fue natural de vn 
lugar pequeño,cj liamáRiezo,en el 
Rey no de N^uai ra.Luego q profef. 
so,lehizierómorador defteCole* 
gio: en donde relidio, todo el tiépo 
defu vida :1a qual fue mas femejácc 
ala delosanriguos Padres,y Ermi-
taños,^ ala que íeguimos los mo-
dernos,y mas tibios. Tuuo grande 
aficiona la foledad , por hallar en 
ella mas bien al Criador,que en la 
comunicación dequalquiera criatu 
ra.Sumayorpefar,y difguñoconíif 
tia en el tratar, y conuerfar con fe-
cularcs.por entender,quc fus plati-
cas de ordmarioinoconmenen al q 
hadadoderaano á las cofas de la 
ucrra , y retiradoíc al Monafterio 
para vacar folamente á las del C¡c-
lo^Quandoiefacauan déla claufu-
ra,huia,quanto podia,la ocaíion de 
hablar, aúquc fucile al compañero, 
y afsi guardaua mas íilencio fuera 
del Colcgio,que détro de fus puer-
tas^anque era el q obferuaua aqui, 
porcxnemo,rigoroío. Su peniten» 
cia fue de las raras, que fe han vifto; 
porque no traxo mas que el Habito 
de fayal fobre vna túnica muy gruef 
ía la mas defechada,)' rota,que buf-
caua depropofito i y no la mudaua 
hafta que fe ca ia á pedaf osiíi bié no 
era menefter mucho tiempo para cí 
íoíporeftarla que tomatia de mo-
do,quc apenas podia tenerfe de acá 
bada,y confumida. 
Nunca fe deínudójni timo masca 
ma,que vna tabla muy angolh, que 
folia trocar,fi íehallaua fatigado, 
por manojos de farmientos.-y en o-
tros accidentes,por grandifsmio re 
galo/e reeoíbua fobre vna caxa,en 
que eftaua encogido fin poder cíkn 
derfe de algún modo. Afotav^fc 
crudamente con vnas difciplmas tic 
hierro 
C A P M T l 
hierro, queií&tón porremaces cier | 
fu caree, de manera, que parecía \m 
»i>ísibie,emxttdk{íc tolerar tá grl] 
t o rm e p r o. Mil c ü i ci ó qu e t r a x o, íne, ? 
y naxaácna á r l ame fmamateria^có 
que daua á fu. cuerpo defnudo ím* 
chas bpéicas, Nadacausó Hiashor-
iK>r á los Reiigiofos ^que le vieron, 
y rrataroD^conioel te íón,enelpo-
fueña^que ítioftrcríin flaqueza,ta 
to tiempo. A qualquiera hora de la 
noehe^ue le feaícaifenjeílaua tádef 
piereOíComoJi jamas tuuieííe; ni au 
aíío m o s d e dormir; íien d o fo r ^ o fo^ 
p a r a au e r de vluir,y matenerfe* Há í" 
ta las doze^e oeupaua enelChoro/ 
hablando á folas con Dios muy dul 
cemente: y defdeaquella horadaL 
ta el amaneaer5íe recogia al repofo, 
de la tabla,y los farmiemoseCó íef 
t^i^que el írH>do de vímrpqia« tuUO^ 
era patente, procuro íiempre ocul-i 
tarloipara que no enteudieííeu k l c i 
gor,que tanto amaua, aftigiendore, 
Sfabia ,que alcácauaníus terribles 
%69 
^fperezas^Cpnfped ch él fum^mép.-' 
te la abÜinencia: porque dentro, ó 
fuera de Cafa no le vieró quebrácar; 
en algo Jo que manda el EílatUto. 
Gorger Procurador del Colegio, y 
tenér en fu mano la comidajno:tócc> 
nadas al modo que ü fuera todo tier 
ra. Su ordimirio íuílento, a ías^  ho-
ras íeñaladas i éravn poco de pan 
mbj a do en Vi n agreyy d efpues a gua* 
La común pitanza íolia probar en 
fíeftas principaks) y no íiemprés 
porque en cinco añósjno entró tres 
vezesen el Refectorio, para a«eí de 
€omer,ó guftar alguna cofa,, Pregü* 
taronleiCn cierta ocafion, que auia 
eílado tres di^s entéros, íin comer» 
ni b^berji feleauia oluidadoyá el 
tómar algún bocado: y refpondió^ 
que no tenia hambre; fino defvane-
eimÍento,aünqué poco, en la cabe-
f a. En efte methodo de vida perfe-
«eró íantamentc , hafta la muerte* 
pafía-n do 1 Id uiefá foberana, en do« 
de tendrá,con abundancia^losregíl 
k s^^ y delicias permanentes* 
l i l i i á S'i Í Í H é 
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dicho en las cofíObres. Defde q to-
ma elHabitd.perfeucró fíaña el i n , 
no aíloxádo el feruor, có que virio a 
fer pcifeóto. Todo el dia gaftaua erí 
haz.er los oficios mas penofos de la 
Cafajy íi le fobraua tiempo,aíadauá: 
bufeádo^en q emplearle, con aíinio 
de los otros, Aunq no fahaua á las 
cíos horas de oracié, que fon comuá 
neSjluego que tocauan á íiiencio, fe 
recogia al Choro,y alli paífaua mu-
cha parte de Jaroche, en profunda 
contéplacíbn '^de las cofas fobera-
nas,Interpolaba algunasdiciplina?, 
hafta derrama^ no poca fan|re*Pa{ 
fada la prolixá oracio^ con los seo-» 
tes,fei6a á fu ccida^y en ella defea-
íaua íobre vna tabla lifa, íin ábrigní 
nihgáno,aunqfue0e en el Intiierno,; 
Vfaua:diuerío5 cilicios,con q tenia 
bié fujeto al domcílico enemigo de 
la carne. En labbíeruanda de la Re 
gl3,y Eftatüros^fue incúlpable,)'tan 
t o , q para darle y® iraüc pcíar r no 
íi auia 
DECADA II. no 
auia mas^nd dczirlc, que leharian 
comer carne en vn Miércoles, dia 
por la Conftitacion íolamcnte pro-
hibido. Al Santifsimo Sacramen-
to del Altar,femoítro muy gratt 
deuoto t y afsi le recibía con íin-
gular cfpiiicu , y amor» todos los 
divis* En el zelo de la Reforma pa-
reció íervn Elias, y poreíto qual-
quiera falta, que via, aunque fueííe 
muy ligera,la Uoraua amargamen-
te. Lanunfedütnbredeíu coraron 
admiró, con razón,á fus Herma-
nos; porque nunca le vieron enoja* 
do ,porfreqaeQíesocaíiones , que 
tuuiclíepara eftarlo i ñique leuan* 
taífe l ivozj ni aun ape,nas que ha* 
blaííe, fiendo muy confpicuo en el 
íilencio* Era hombre de lindo af. 
pe^o , y muy buen talle,quc acom-
pañado con la íercmdad,y modef-
tia Religiofa, íe lleuaua los ojos de 
quantos hombres,y mugeres le mi-
rauan.AíicionofeleíCon defordeni 
v ja del las,y emprendió las mas vi-
uas diligencias, que pudo, para há-
zcrlcquecaycííe: pero nada baftó 
para inquietarlo. Hallauafc como 
vencida la defcmbuelta ,y apafsio-
•ada hembra, quando penfaua ,que 
con fola fu belleza podría derribar 
los mas fuertes corapnesí y afsi cu 
profecucion de fu Intento depraua-
do,poniéndole ík-mpreefpias, fu. 
po ,queauiade fahr del Colegio 4 
pedir la limoína de vn lugar,qüe cí-
taua dos leguas de la Ciudad, poco 
antesde la noche, encierro dia:por 
loqaal cópomendofe ,y afeytado-
feloftiejorque fue poísíble, íeía* 
lió a efperarle en el camino, por do 
de aüia de paííaríoreofaméte* Alliá 
luego q íe le acercó, dió principio á 
fus halagos; combidandole conlu 
Cafa,y con íu cama, en tiempo, que 
era el frió demafiado , como íuele 
en Salamanca* Oyóla i y no la oyó* 
el buen Religiofo i porque como de 
vnafpid vcncnoío fue corriendo á 
toda prieíf i;con que dejándola bur 
lada.y al demonio,íe libró de aquel 
aíTntoi en que la v iítoria no es muy 
facil,niloha íidoé Efta esla corta 
relacion,quc podemos hazer defte 
buen Lego: ei qual coronó fus días 
cotila muerte que tuuo, qual fe pue-
de colegir de aqüefta vida, bien furt 
dada fobre humildad , mortifica-
ción , filencio, obediencia, pobre-
za,caftidad , y manfedumbre, 
fin algún veftígio de afec-
tación j en todas 
junraSí 
C A P I T V L O t v . n , 
F V N D A C I Ü N DEL DESIERTO 
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gia 3 y graúd 
narración de 
vn voluracmuy erecido:perocómo 
avqndla>y eíte jea difíciles,en el ru-
do contesto.q feguimos , avrémos 
de repccir,c6 el modo^ el eftilo \ cj 
alcácamos, antes dcentfaf á dc2Ír 
lo q podemosjas memorias^ fe ha 
lian en lasCoronicas del Seraphico 
P,S.Franci(co,dcíle litio prodlgio-
ío. Dize^ues^rimeraméteel p.F* 
Franciíco Gozaga,?n la tercera paf 
te de fu Hiftoria, hablado de la Pro 
uinciadeSJoíeph.-como fu peniré-
tifsimo Fundador S* Pedro de Alc3 
tara ,€11 vn Capitulo celebrado en 
Loriánájdetermino admitir cnafuri 
dació, á honra del precurfor 8. loü 
Baptifta,yqalli plantó fu Reforma 
rigorofa.Luego hazc relacionóle (\ 
hallándole fus primeros habitantes 
menefterofos vn diajes proueyó la 
Diuina Magedad del fafteto eompe 
tete, por medio devna Mugeí muy 
piadofade Truxillo* Refiere def. 
puesel fuccíío de Guadalupe: quin-
do pidiédo cierta limofna de írueli 
ó dcazehc,lds Religioios, halló el 
criado la tina ja (qpoco antes auia 
dexado vazia) toda llena rebofan-
do. Concluye con aísignai ,^ murie 
ró aqui reucreMtados, y tenidos en 
cóceptodemuy fantos,el Padre F. 
Leon,dcnació portugués, y el Her 
manoF.Alófo de Llerena.Dió, fue 
ra deíle gi aac Auíor^mas clara^y 
de la Viciofa 
piofanoficíáde las cofas referidas 
( aunquecorta) el Padre Fray loan 
de Santa Maria, en la primera par-
te de fu Coronica: porque fcnala el 
afio,en que fe aceptó el ConucrttO, 
y afirma,qfue el demiUquiniétóSjy 
cinqiiéra.y nüeue (fibien eftá, poí 
defeuido dcMmtírcííor el guanfmo 
muy erriido) en la Dcímimea veiritd 
y vna,def[5üe5dePcncecoftés,quan 
do recibieron en la Cuí lodia^ V i -
(r«Proüincia,q entonces era, por fu 
Prelado9y Superior al dkhoSanto, 
Cueta,demásdefío,como en cierra 
ccaíió Cón mediopan, q fe repartió 
enclRcfedoHo;porno auermas^cé 
naróíodos,hafta fatÜfazcr funeccf 
f!dad,como (I á cada vno de los mu 
chos/j eranjes huuicííe tocado vri 
pa entéfoíy q jilego \ la mañana tu* 
uicron vna crecida limofna, que les 
embió de TrüXillo vn Caüaííero» 
A ñ a d e Hn a 1 mente á b s do s II uñ r e $ 
difuntos,yá nombrados,otrolla¿ . 
mado p.Fracifco de Meló, Varo aí-
íimefrao auétaj^doi Verdad es,q fe 
pudo fóltaf mas bien la pluma, erí 
lasalabán^asde tan celebre, y de-* 
Hoto Santuario i en aqueftas dos 
Hiftonas.porel tiempo^ue lepof-
feyeron los Padres De fea íf os del 
gloriófo San Franciíco : pero rodó 
parece,que fobra ,quando bafta ct 
faber,que k airediró la preíenda 
defnmayor Imitador, San Pedro 
de Alcántara,el qual le fundó,)' p«" 
fo fu efpiricu primiiiuó en él> cortío 
escóndante* 
AíTcntadá muy bien éíhbafa , y 
funda mentó,pélamos.y jnzgsm^Sj 
que conuienceípecifícar maselori 
3cn,que tuuoaqüel Dcfíerto: y aui5 
l i i do 
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do explicar fu etymologia,recur 
rir álos tiempos mas remotos, para 
que dellos íaqueaioscon acierto lo 
oae más nos importare. Supuefto lo 
dichones forjólo aduertir,. ante to-
das cofasicomo eñe Gonüétoje ha 
lia en ios términos de la V i l l a , que 
apellida Deleitofa (Cabera de Có-
dadq^que dio el Emperador Carlos 
Quinto á. Don FranciícodeMóroy, 
íegun due F»G^ronimo deCafiro}y. 
4el Caílillo.en la Adiciónala H iL 
toria de ios Reyes Godos) y en la 
f a 1 d a d e v n a S i e r r a > q u c- d o s v a 11 e s, 
obedecen* El primero dellos, fe di* 
ze del Caftañp,, por aueríe viftoaen 
éljvno de tan deímeíurada grande- ; 
z.a,qüc baftó para dar íeaquefte no-
brejy el fegundo felUmó Vicioíoj, 
por losprados?que copferüá alii fu 
ver4or,aunqU|e fea á peíar del Sig-
no de Leonien el quaÍ,con fu ardien 
te influxo,y íequedadyfe abrafan 3 y 
marchitan las montañas, los valles^ 
y campiñas Eftrqmeñas*íuntáfe am 
boSpmas abaxo de la cGrca, ó recin-
<ao3quc contiene al Monaílerio , y 
fus Ermitas: con que perdiendo el 
primero fu nomhre,fe incorpora c6 
el ptro^háfta llegaral rio del Mon-
tfyen quien fe acaban. Toda la Sier 
che, y paffauaf! tábrta ptfsiítíoi ra.f 
tos)y afsi lo mandaronfabricaraau. 
que pequeño^cerca del pueílo, en q 
le vnen3y abracan los dosValles:dc 
manera,que5 íin íalir dél, fucedia el 
tener continuoslances^no coftádo-
les trabajo^y dilaciones. Difpufofc 
aquivn proporcionado Oratorio, 
dedicadoal grá Baptiñ^-el quat pa^ 
recerque aun eíUndo aquel lugar di 
putado á deliciaíde los hóbres^tó-
mó pofleísión del, y lefueprepara-
dojpara que el EÍpofo de las almas 
las tuuieííe,con las muehas^ueauia 
de cojer en fus redes ¿ por aquellas 
bien remotas foledades, y erizadas 
efpefuras* 
A^aióíe defpues de algún tiempo 
aquel Condado al de OropefaiTuii 
lo mas antiguo^q dio el Rey D. En-
rique el Quartoá D.Fernando A l -
uarez de Toledo*, y con efto vino el 
boíque^ coto á perderfe caíi todo^ 
dando fu cóíentimietx) los dueños, 
por tas quexas de los pobres conue 
zinos, que recibiá notable daño de 
la c^ aza en fus labranzas : y afsi no 
q^edó mas que la Quinta, ó Torre, 
de la qual cuidaua el' Mayordomo^ 
que afsiítia en DeIeitoía,por difpo-
fícion del Ciclo, que ya la tenia di, 
ra^ losvaljesreferi4os,£ueronbof putadaTpara quefueífe fu remedo 
qu:es;y coto de losGodes de Deiei. en eñe iMundo. Deíia fuerte eíluuo 
toja, coa el adjfíiuo fokmente de 
Viciofa^y abundaua de modo en ca 
z^que de los fines de^E^re^adara, 
y a^un de Andaluzia „v¿enian los Se-
ñoresiy no pocos Caualieros prin-
cipales^ gozar del mucho diuei t i -
miento^que teniá^de cfperar las fíé-
ra.s ,y deraa s a n i m al es,en cié r ta s ca-: 
ííHasiqueeítauan hechas para eftc 
fín,en el valle Viciofo, á donde con. 
currian,atraidas de fusprados^y fus 
fuentes. Iba crecietidp cada dia la 
frequencia defte íitio, y por eíío fue 
fprfofo a los Condes hazer algQ al-
bergue (auiendo fucedido , que los 
nobles Cazadores, ceuados con el 
pftpyrlf ordinario^cdeteniáíde no 
t i l 
aquel Valle , qucoyóel ladridode 
los perros,y el ruido de las íanzas^y 
efcopetas,y el bofque habitad o de 
bivios indomis:os,y crueles, aguar-
dando á Sari Pedro de Alcántara, 
(pltódrgio de penitencia, y defpre* 
cío de las cofas^iuo retrato del Se 
ráphiníCn carneju glorioío Patriar 
cha) para quelosmudaííc en íardift 
de olorofas,y animadas ñores, y pu 
fíeíTe vn rebaño muy humilde de o-
hedientes,y benignos Reiigiofosv 
Era ya, pues, Comiílaiio Apoíloli-
co de fu verdadera. Reforma,quádí> 
vino á fundar efteConucnto, y fue 
el primero, á quien , como tal , BMa 
fo principio: poique íi bica aui a le¿ 
C A P I T Y L O i F . 
mnado antcSi el que dizen del Pe-
<iroío,fucedió,quando no tenia la 
aunonclad del oíicio, que deziaios» 
Dióle la Ucencia necefíana Dó Fer 
nao do Aluarez de Toledo, y Mon-
roy^cl 3^3,^1^ refiere el Coroniza 
y a citado, y con íu bcneplaGitó ^ y 
aynda,pobló aquel Deli¿reo de H6 
bres Aigchcos, ó de Angeles en 
carnejerigieiv^io va humilde Mónaf 
terio3íegua laíorma,y trazajque fe 
decretó en el primer Capitulo Pro-
uincui,que tuuo el año de m i l , qui¿ 
RierKOs.y íeípnta, y vno, en la Gafa 
delpedroíorypara darle mas calor^ 
y feruof,aísiítió alli por eípacio dé 
yn año , como aíirmaró algunos de 
la Villa de Xaraizcxo,^ le vieron.y 
rrataron. En eíle tiépo el rocímo Sá 
to,ayudado de los íuyos¿ fabricó la 
pcqiicñua Ermitajíj llamó de Beiéi 
y en ella vruió mas contento» y faaf 
fechasque los Monarcas del Múdoj 
con fus grandes Palacios,y falones 
adornados.Tuuierontata deuocio 
los Fíeles co aquefte retretico,y fe-
pul tura 3qquando venia á vificarlej 
no fe atreman á llegar de cercajíino 
era con las rodillas por el fuelo, c6 
lagrimas en los ojoSj y teríi >r reue-
rcncial en fus entrañas. Es tradi-
ción confufa i que ay alli arboles 
plantados por las manosdeííe Saní-i 
to;aunqueÍndiitidualmente no fe fá 
be quales íean,menos vn pino,en el 
qual sGomo ciertá noche fálicííe á 
bufear luz, para acabar de rezar el 
Oficio Diuino, fe le apareció Nuef 
tra Senora,afsíftÍda de AngeleSilos 
quales, con hachas encendidas, ef-
tunicron atentos , hafta que cum-
plió fu deuda, en tan buena compa-
ñía* 
Las piedras Viuas de tánfamofd 
edificio (fuera délas tres, c|bemo9 
notado) fueron muchas: pero todas 
í n í t i d a s en oluido: (i bien fe tie-
r¡e may preíente la buena memonai 
de qiie,pr>r la ertrechi obferuanciaj 
y rigor de aqueíla Caí»* le puío No 
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nielado en ella, para que fe ¿ríattefe 
íüjetos muy crecidos, en virtadeSi 
como fucedió: poique eran rah da, 
dos ala oracion,qbeloshallauaar-
robados,por los ayres,y algunos ra 
tÓ,quepaírauah cicirtos alamos bié 
altos, que en la huerta íc gozaron^ 
Eraaííentadopór entonces, enla& 
Viilás,y Lugares comárcanos i que 
los demonios maltratauán á los Re 
ligiofos duramente de ordinario, 
éon fin de facarlos de aquel íitio,crt 
que canea güeria feleházia , en las 
buenas obras, y frecuentes oracio-
nes. 
Con eáe buen crecíicojos Defcal 
$QS Francifcosde la Prouinciadé 
San lofcph, habitaron la Viciofá 
muchos a ñ o s p e r o hallandofe ya 
con numero,no cortó, de Conuen-
tos,tratarón dé trocar efte,por la iit 
comodidad de poderle viíirar , con 
laPrOuincia de S.Gabriel,que tenia 
también Cafas en el Réyrto de To-
ledo, Efectuóle la pcrmiita,y por fu 
íriedioentraró losHijos,de laqde-. 
2imos,po{feyédo eíle Deíleho,y cf 
tüuieronenéi poi: eípacio de diez 
años*, al cabo de los quales, experi-
metando granes penalidades, en k 
poca rihid4y mal áy re de fu íitio:a 4 
fe arrímaro la extrema necefsidadj 
y pobre/a,en q fe vía j no teniendo 
las mas vezes el íuftento neceífano, 
puíieron en pra^ica el dexarlc total 
méntei Florecía entonces nüeftro 
ContientodeTatauéi:a,eon losin-
íignes Varones, que alli eftauan, y 
era fu fama de bonifsirno olor por 
aquéllas vetÍndades.Sucédíó,pues¿ 
que auiédo muerto en Órópéía De* 
ña Beatriz de Toledo , Hija del 
Conde Don loan , fe conüocaroti 
losConüentos defu Eflado^para ce 
lebrarlas exequias con mas pum-
pa : y como el nueílro , aunque erí 
tierras , y Dominio djfeteme, tu-
üieííe tan clÜmada tipiniofi ; guf-
tó el dicho Conde,qtie fe hallaí-
íeprefente i taÍen£ierfo,Bra vtj&t 
t i 3
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ci PadreF.Gregorio de Santa Ca-
•talina.y acompañado de otros do* 
ze Religioíos^aísiftió punrual^en a-
quei aótOjConcdiíicacionGomüde 
ias muchas Períonas^queconcurrie 
ron,aun de partes muy remotas^Pa 
góíe aquel Señor de la modeftía, y 
compoüura de los hucfpedes, que 
fuero muy gozofos á feruulcyque-
dó tan aficionado fuyo, que deleó 
predicaííe alguno dcllos, Hizoloel 
padre Prior,con tal efpiritu,que fe 
auetajó á todos los del nouenariOy 
por fervno de los mayo resaque los 
de aquel tiempo conocieron en Eí-
.;pan3í>-
í nílauan íuccefsiuamSte, defpues 
Befto Jas aníiofas diligencias de los 
Padres Francifcos^en orden á par-
tirfe, y dexarde padecerlas penu-
rias^ miferias.que dezian-.y aísi de 
terminó fu Prouincial hablar al Có 
de, y darle parte j como nopodian 
los Relígiofos tolerar tantos traba 
jos: fuera de q ya les ofrecía funda* 
cionueua en Truxilío.No dio muef 
tras de difgufto aquel Señor, có la 
cefsion,que le hazia de la Cafa, que 
eílimaua jantes bien la aceptó con 
agrado^y difpufo fe entregaííe lue-
go al Licenciado Zcpeda3 que era 
Mayordomo de fu Hilado enDelei-
tófa, Efeduófe la cóíignacioávein 
te , y ííetedeEnero,el año de m i l , 
feifcientoSjy tres,en tiempo,, que el 
Padre Prouincial, Fr.Ioan de S.Ge 
ronimo, auia ido á x^randillajá ira 
tarde la fundación de aquel Cole-
gio. Hallauafe en aquella ocaíion 
prcfenteel Conde, queyá en Oro-
pefa auia combado á darfe por de-
noto grande nueftro,y alli acabó de 
afición arfe a la pobre Reforma Au 
guftiniana, con la comunicación de 
vn Prouincial tan modeño, y a juila 
do: y por ctfo le combidó luego có 
el Conuento de la Viciofa, prome-
tiendo darle la congrua i por temor 
de que no tuuicíTen motiuo alguno 
lasUeligiofos,que de nueuo le to-
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maíTenipara defampararle,en el mo 
do referido.Gaftófe en los tratados 
y capitulaciones, todo el tiempo, 
que hüüí) defde que los Padres Fra-
cifcos lo entregaron , haíla ci año 
de rail,feikientos,y quatro,enquc 
el dicho Conde,Don loan Garzia 
Aluarez de Toledo , Monroy , y 
Ayala ,y Doña Luifa Pimentel fu 
Muger,lasaceptaron,porfupartc,y 
por la de la Religion,el P,F. Chrif-
toual Bueno,ante Miguel de Leon^ 
Efcriuano de Oropefa. Confirmó, 
las Paulo Qninto, con alguna mode 
ració,á feis de Marfo, el año de mil 
íeifcientos,y feis, fegun confia por 
fus letras. 
Tomófcla poíTcfsion dentro de 
poco,y fue nombrado por Prior , y 
Fundador el P, Fr. Diego de lefus, 
^ llamaron de Montóya, Rciigioío 
de tales prendas, que pudo bien fer 
la piedrafundamécal defte edificio* 
Imprimióle allí la Reforma, como 
en cera muy difpuefta,por fer el fin, 
que tuuo el Padre Prouincial, reno 
uar el efpiritu de foledad, y oracio 
de los antiguos Ermitaños de los 
Capos de Tagaíle* Parece, que na 
pudo haüaríe Prelado mejor para 
efte intento.-porque, qual otro San 
Guillermo, Duque de Guiena,ref-
tauró, en aquel Deíicrto la Obícrua 
cia Regular, de tal manera; que no 
fe tuuieronpor menos dichofasfus 
cnzinas^ alcornoques.que las freí-
cas arboledas de Tofcana*. en dode 
comentó á reparar elfamofo Con-
de de Putiers,triunfador de fuspaf-
íiones,todo el Yermo Au^uftinia-
no. Coneñaprofperidad iban vo-
lando los buenos defeos de aumen-
tar lo formal,y material de aquella 
Cafa*, quando ac3ezió,á tres deSe^ 
tiembre,el año de mi l , icifeientos. 
y fcis,vna tribulacion,que bailó pa* 
ra cortarlos t porque yá,fiieííc acci-
dente^ yá naza del Demonio j que 
no podia tolerar las visorias, que 
cotraíufuerpjypoder publicaua 
Vi-
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Vkíofa , fe pego tan gran fuego 
eo ei Coimenco, qat eon vn ayre, 
veheiiiente, cribrcue efpacio?caíi 
toíiaíeabrasó,íia poderlo leme-
diar^unquequifiefon. No por 1^ 
fracaío defmayo la Kecoieccion, q 
yá eftiniaua aquel íuio ,en mucho 
prcciojantes bien fe animó lo poísi 
ble,para manten€r,y coníeruar allí 
ios HcligioíüSino pbftante la mu-
cha incomodidadi que cenia, por la, 
falta de viuiéda»Llegóá noticia de 
aquel Iluftre Gonde de Oropefa el 
rigor de tal incendio, y focorrió có 
libera! mano lanccefsidad,quetaa 
toinílauaiporioqual aientandoíe 
los Superiores trataron con efedo 
de raudarel Conuento mas arriba, 
en vnpueílo eminente,y biñado de; 
los ayres:accion que mejoró con vé 
tajas no folo h faiud,mas tambié el 
recreo,y la vifta, que aili tienen 
Comentóla tranílacion, que de-
zimos,al Patrón de tal manera;quc 
no deíiftíó de fauorecer aquella Ga 
ía}pidicndo a los Superiores que le 
propuíÍeííeo,en quepodria ayudar-
la, para q , antes de fu muerte, ya la 
vielfe en buen eftado» Goa cltu of^r. 
ta fe le repreíentó de parte nueftra, 
que para mejor vacar á Dios en eüc 
iitio,tan acomodado á la oración, 
feria bien poner en el vn íkuoto 
Eremitoiio,á donde pudieífen retí 
rarfe los que mas anhelaííen viuir al 
modo,en que tuuo principio la Sa-
grada Religión Auguftímana, Fue 
tan agradable á todos la piedad de 
aquefte intento, que la abrazaron 
vnifarmes,con aníias de que luego 
íecumplieííe : y aísi el Conde dio 
vna limofna de dos mil ducadps^pa 
ra murar el diílrito competeré, y la 
Villa de Deleytofa el eípacio de 
tierrabaftante a ladiuiíion,y lugar 
de las Et nmas'.aunque por fer po-
bres fus moradores, moftraro árl'os 
principios reni^ eci,a no pequeña,en 
querer conceder tanto terreno: pa-
reciendoicque lo psrdia e l co^P : 
pero de fe n g a ñ a r 6 fe p t e H o •. p o r qu e 
ep recompenía dcíia buena obra tu 
uieroa muchos años abundante co-
pía de frutos, a diferécia de í us co-
marcanos.que padecici oii^par acci 
déte del tiempo, calamidades.y pe 
nurias apretadas.También fe atra-
uesó va obítaculo,que causó mucha 
inquietud á íus cortos corazones: y 
fue, qnc como vieííen íer eí circui-
to de la cerca diiataüo,temierói no 
fuccdieííeíquecn los años efíenles 
de agua fe aprouechaífe el Conuen. 
to de todo el arroyo, para el riego 
de la huerta i y no les quedaííe á 
cilosjpara dar de beber a ius gana-
dos* Leuantaron contienda por 
aqueílo tan faogrienta ,que puíicró 
las manos en los Albañiles, y peo-
nes que afsiñian al recin¿to,y luego 
vinieron vna noche, y demolieron 
toda aquella parte, que les pareció 
impedía la entrada para el ha j que 
pretendiaru 
H u u i e r on fe los R e ligioíosen ef-
te deíafuero^con tal.modo, y com. 
pqílura,quf 4m darfe por entendi-
dos , acomodaron las murallas ^er 
h r m Á , que el arroyo quedó francp( 
a jos vezinos de: la Villa , que tan 
mal fe poi taua en efías cofasj aüque 
nofuenecefario,porqiíe la Diurna 
liberalidad confundió claramente 
lo dcfcpníiado de fus ánimos, con-
cediendo que de aüi adelante fuef. 
fe mas el agu4,que baxaííedc la íicr 
ra jpues llega de ordinario, hafta el 
riodcl raontCique eftá diílante vna 
Icgua:quando,no foliapaííarni aun 
delConuentopor ioqualconocie-
rp íu yerro i y íe allanaiodefpues á 
dexar,que fe igualaííe la cerca cruel 
ni;>do,que deuja:pero con pa^o<ic 
que fe puíieííevna puerta en lo mas 
baxo del valieiparaq pudieiíen en-
trar ellos^n en algún tiempo fucííe 
for^ofo ej-bufeanagua) fineílor.up 
^ddConüento : lo qual fe execuró, 
aunque nuca haádomeneíler .abrir 
la: porque no ha faltado la eorric^-
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tcmcnos en vn aflo,*que fe agocaro 
losmanántíales, y entonces Fue ÍU-
peí fliio el ¿unlplií aquel corteier* 
ta. 
Perfíeiortada la cérea, que con-
tiene ríuicha tierra, íc fue acomodai 
do el CónucntO , poco á poco , el 
qüál,fegun la pobreza de la Refor-
mares délo mejor,y masfuerreque 
ella goza , fin peligro de padezer 
niteuos incendios porque rto tiene 
nladérás en qüe puedan ecbaríe fus 
li2eras,y vorazes llamas* Eorrique-
zénleino los bienes de la tierra, qué 
foifragilcs,y depocaeftima á ios 
verdaderos penicéces,y Ermitañosi 
ílno vna EfpinadelaCoronade N¿ 
í&iM íeíü ChriftOiy entre otras 
preciofas reliquias, Cort gran parre 
de dos Cabezas de las onze chil Vií 
genes,vna Imagen de N« Señora 
de los Remedios, con quien tiencrt 
rrtücha dcuocion los lugares mas ve 
2Ínos,y principalmente Delcytofa^ 
por los Angulares f<»uorcs,quc reci* 
be de ordinario* 
Viniendo agora ala relación de 
las Ermitas,tiene fu primer lugar la 
de Nueftra Señora de Belémla qual 
fue dichofo albergue del admirable 
Padre San Pedro de Alcántaraíén-
fre cuyas cítrechezes fe paííeaüi 
por la grande latitud delPalaciodé 
los Cielos.Es de tapias de tierra , y 
el techo de vnospalostofcos, cu-
biertos de corchas^ Apenas tiene 
vn citado de alto,y de largo lo meí-
moipero de ancho qoarro pies. Pa-
ta auer de conferuar efta joya le hi-
zo vnácaxaeí Padfi í^ ray Bernar-
dino de San Aiiguftití^ fiendo Prior 
de aquel Deííerto ^ y la difpufóde 
iríanera^ue fe puedemuy bien cele 
brar con decencia el MytWio de la 
MitTa,durado pot largo tiépo aque-
llasdichofas paredes ^ que con fus 
manosfobricó tan grande Sato*Di« 
xirnos y a la veneración quétuuo en 
los tiempos primeros la humildad 
de aqueílaceida^y agora añadimos 
que bailó fu nombre, fxara qüe mu-r 
chos, tomado la parte por el todo, 
cntendieííen ,queel Conuento fue 
dedicado á Nueftra Señora,con fer 
aísi,quedcíde fu principio cftuuo 
debaxo de la tütéla del PrecUrf0r,y 
Amador de los Dcílertos, La íegu-
da Ermita fundó á fu colta el Licen-
ciado Ñuño de Camiñas, Abogado 
de los Reales Confcjos en Madrid, 
y la dedicó á Núeftro padre Sá Au-
guftiniLa tercer3,que cftá confagra 
da á íu Madre Santa Monica,erigi6 
la Duqucía de Naxera,Señora, que 
fauoreció nueftra Dcfcahez,en to-
dos tiempos,con liraofnas muy cre-
cidas.La quarta,cuyo titulo es de la 
Encarnacion.tomó por fu cuenta el 
Licenciado Balíhafar Velazqucz* 
Vicario de Xarayzcxo»muy grá Sa-
cerdote , y amigo feñaladode losi 
pobresXa quintaique es delGlori© 
ío Sá lofeph,hizo vn Elciiuano de 
Prouincia déla VilladcMadndc5 
mucho gufto.Lafcxta,füe por cree 
cion de Doña Catalina de Orella-
Tia4y Mendoza, Noble Matrona de 
la Ciudad de Truxillo, y ofrecióla 
al Neo Thaumaturgo Nicolás de 
Tolctino4Ala feptima,y vltima dio 
íer Don Diego de los Cobos,y Lu-
i)a,MarquesdeCamaráfa,con laad 
UOcacion de SantaMaria Magdale-
tiarfiendoafsi.que parece le faltaua 
á efte Deíierto la memoria de ta ra-
ra penitente. La fabrica de todas e-
llas es mas propia de foledad , que 
de poblado, como fepreíentatiua 
deiaquevíaronnucftros padresan 
tiguos.porel tiempo,que fueron Er 
mitañosen el hecho,y en el nobre. 
Tiene las oficinas neceííarias al que 
huüicre dehabitarlas:conuicne á fa 
berjOratorfOíCon todo aderezo de 
Aliar,ornamentosde laMiíía, y Cá 
panarío,vnaceldita para dormir, fu 
Cozina,yIardin,con otro pueíto, 
parael trabajo,y exercicio cié ias 
manos, Debcíe la buena diípoílcíó 
deftos lugares al Padre Fray Aag -^f 
tin 
CAPIVYÍ'O ir. 
tía df San Gabrie!>Prouincia}4fue.. 
t k toda nueftfaRefanria a porqcori¡ 
incsrjíible cuy dado ios acomodó: 
plantando cambien por todo el Dc-
lierto ios mejores arboles ííluef* 
t^s,v fructíferos de Eípápa, entre; 
texidoSiCóo tanta variedadVquc c6 
í«rfín j y reaean a qii^iquicra ^ue 
ios mira. Ordenó artiíiciofamente 
muchas calles^ bancalesVque fíKie 
de notable diuf rc-imié-ío al que ama 
la quietudáy Msibgo'ác aquel íitio^ 
adornado afsi mefmo de vn hcrmo-
íc pago de v íñas , cfíc lo haze mas 
artieno,y dclicioío. 
Todo efte apírato^y preuencio» 
V i l 
fueran en vano;0no fe diera modoá 
pará vnir las dos vidas Ccnobiticaj 
3> Sohraria, en las qualcs tuuo íer 
|s(acílra íluftre Religión e^n íusprin 
cípíos: y afsi acabado, el Deíkrto* 
cdn la forma referida^fe trató luego 
de las leyes^qye le auian de herrao-
í ^ W a s q ü e o t r a c o í a : concurrien-
do ya de todas partes los íujetos 
mas confpicudi, y deüotos, á viuir 
de aqucfta fuerte» Poncíremoslas á 
laletra,y defpue^ añadiremos lo ^ 
con el tiempo mandaron 
obferuar los Supe* 
o'n. sol i- ' - • .= riorcs* 
$9 tfí $9$*'%,' $9 ^» ^ 9Mñ 4f* ^! 
áfe at» a* ara ais ate 3talBiS)^ e> ais sra ate a® sfo>T«í sra ato stosíscis ai 
¡> gfe) afáí ala/ «íto 
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guardar-m el Coxmnto del Dtfiertz M UViciofa^y en 
los demás que fe edificaren. 





pios , íu mo* 
do de \ \ \ ú í 
fue Eremití? 
coa viniendo 
los Religiofos della en celdas a par 
cadas en ios Ycrinos:queremos,y es 
nueftravoluntad,que en cada Pro», 
uincia aya vna Caía en lugar aparta 
dojen que fe guarde cite modo de 
vidajaqual eílé cercada^ tomando 
la mayor cantidad de tierra „ que fe 
pueda.proeurandosque dentro def-
ta cerca aya buenas arboledas filuef 
tres^y a§ua:dentrode laqualfeedi 
liquen algunas Ermitas, aparcadas 
vnas de an ás^mas a ó menos 3 fegun 
la diípoíicioni y comodidad de los 
íicios^nque fehuuiere de edificar, 
jas quales tendrán tres piceas, vna 
celda, vna coziría, y vn Oratorio: y 
procúrele hazer vn huerco lo mas 
cercano, q fer pueda,! á cada vna át 
eíllas,en qüe«lReligíoío fe exerci-
te en obras de manos* 
i Dela fohre^a^ comida. 
"|0 quercfíios q 
eftas Ermi-
tas fean eü^ 
r i o f a s r ; ímo 
de o b r a tof-
ca,^ todo lo 
que en ellas 
huoiere para 
adorno del Altar^y feruicio del Ke 
UgiofOj fea tofco,y pobre.L'a eomi 
:da de los Religiofos d e l Conuen* 
to fea la mas acomodada^que íe lia 
j l a r C i í c g u n nueñra pobreza i y afsi 
,€11 el comer carne^omo ei los ayu 
rnos,guardarán el o r d e n , que en los 
.demás Conuentos:faluo que los Re 
ligiofos^que eüumeren en las Ei mi 
tas 
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tas no comerán carncpcfcado J ni 
pitanza de otra cofa alguna t folo fe 
les proucerá de pan, Vino, azcy teá 
legombres/rucas fecas,y verdes, 1c 
gunelticmfo* 
Ddgomcrno del Comento. 
tt I I . 
Ctv «Ib» «T» S r ü 
1^1» ESTOS Gomteii 
*iL*¿ tos no queremos 
^ / A 6^»[u 
ücntos,auifcn el Padre Prior, y los 
ConfulcoresáNucftro Padre Vica 
río General que lo mudt, lo qual ha 
rá lúe go# 
Del modo iijf manera que fe 
hande hábitsr ejlas Er~ 
mitas. 
que vayan cotra 
f volQtad ios Re 
igioíos; fino que 
^ V V ddddh>s,y Ics^' 
fuereña ellos i no 
cftarán roas de vn añojílno cs,que 
Nueftro Padre Vicario General 1c 
parezca otra cofa : el qual procura, 
ra dexar dosReligioíos^quemoftra 
ren m s^ de feo de perféuerar, co los 
qaalls conidltáf a el Prior, y toma-
rá confeja en las cafas,q fe le ofre-
cieren.El prior nunca laldrá fuera 
de Cafa, fin parecer de la confuhaj 
íinoes,queaoaya de hazer noche 
fiera del Conuento; que auicndofe 
> de boluer el meímo dia,qüe faliere; 
no tendrá neccfsiiad de confulta 
parairlcuera,LosReligiofos,qeftu-
uicren en cfte Conuento, no han de 
íalir de Cafa á cofa alguna^ni cícri-
uir cartas-.íino fuere á ios Prelados, 
ni menos hade recibir vilitas de na 
dic-, finofuerc de parientes muy cer 
canos-,y efto muy raras vezcs:y por-
que mejor fe pueda guardar el reco 
gimientoj y no les obligue la necef-
lidad á falir fuera de Cafa , qtrrrc-
mosique en eftos Conuécos aya dos 
Predicadorcs,y dos Limofneros di 
pucados para predicar , y pedir li-
moína^por la comarca, fin que por 
ningún cafo lalgan los demás* Si ha 
mere algún Rcligiofo>que no fe con 
formare con las lcyes,y modo de vi 
uir,que fe guarda, en los dichos G@ 
Oi1 
í. I I I . 








Nueftro Padre Vicario Generahpa 
ra habitar en ellaifino q queremos, 
que vayan por fus turnos pidiendo 
licencia al Padre Prior,la qual da-
rá por el tiempo,que le pareciere 
conueni6te,conforme al efpiritu de 
cada vno.-y el tiempo que le feñala-
re no fea menos de vn mes. Los que 
eftuüieren en las Ermitas tendrán 
cuydadode tocar la campana á to-
das las horas al mefmo tiempo,que 
en el Conuento le tocare. A Miíía 
fe ayudarán vnos á otrosjuntando-
íe para efto los dos Ermitaños mas 
cercanos, y celebrarán los dos jun-
tos,en vn dia,en vna Ermita,y otro 
en otra, ó como mejor les parecie-
re; aduirtiendo,que han de cumplir 
con las obligaciones^que tuuic-
ren las dichas Er-
mitas* 
De 
cápjrrzo iv. 119 
.,1 
DtfóscolMMñttqtieJe hm 
detener ¡y dias^ ea fú 
handé'jantaf'. 




dir al Gónúe* 
to los Reli. 
g ioíós^ueeí 
tan cnlüsEr-
tnicas^y áísiítitátt en eUdeíde las pri 
iúeras viíperas haña las íegundas, y 
afsimiímo vendrán tddo^ ios Do-
mingos á áczir Miíti al ConuentOi 
y eftaráhaftadeípucs de Viíperas: 
las quales dichas fe juntarán todos^ 
¡aísi Legos , como Sacerdotes , y 
Choriíías * en el lugar, q mas á pro 
poíitó le pareciere al Prior conue-
nir , y áüiéndo dicho ^diutori t im 
n o j h í t m & c ^ dado lábendició les 
hará vna platica efpiritual exhorta 
do en ella á las virtudes,^ ie echaré 
de ver fon mas deceífarias ; y fi el 
Prior no la pudiere házer la ébco-
raiende con tiémpo á quien la haga 
porél^aduiertiendo que la platica 
jmncrpalmentc vaya enderezada á 
Ja exhortación de la virtud en que 
íehaO de exercirar aquella femana* 
y auiendo pregüntádo el Prior á ca 
da vno en particular el exerciciOj 
en que íe ha ocupido aquella íema 
f)a}podrácoi regir,reprehendcr i y 
smoneftar loqüelépareciere con-
uenir i y los Rehgiofos fe podrán 
acufar publicamente de 1 DS deÍEuy* 
dos,y negligencias,que hán tenido 
para mayor merecirtiiento fuyo , y 
edificación delosotros.En Aduie-
to,y Qnarcrmá, no vendrán al Con 
üentojfino fuere en dia dé Santo de 
primeraGlaííe;en el Aduiento def-
de lá primera Dominica halla las 
Vif^ras de la Vigilia de H ¡uidadi 
y en la Qnarefnia defdc él Mierccí* 
les de Ccnizájhaña el Domingo dé 
ftamos.qüeremosiquevayan ade-
jfcir Miíía ai Conuento, y que aísiftl 
á los oficios dé toda la Semana Saii 
ta^ Pafcua.haíU el Doíiiingo de 
QüafimodoiEl Prior tendrá cüyda 
dode viátar losqueeftánen las Er 
initas, porlo menós cada femana 
Vna vez, para que afsi» en ío eípin-
tual,como en lo tenüpóral,les pro-
tica de lo necc(íário,procurando cá 
toda diligencia jqüé no les falce na-
da. 
Deljtltnció^y ohfss de má* 
m i . 
§. V. 
VÉRÉMOSi 
que en eltaá 
Gafas aya íié 
pre lilencio 
en iodo lu-
gar : y qüan-
do íe huüie-
re de hablaf 
fea ( t ¿ m m í f ~ 
f a l > o c e , y con las menos palabras, \ 
íe pudiere* Tendrán cada dia obra 
de manos , acabadas las ViíperaSi 
hafta lasq^atro.ocupádore en aque 
Jl03queel Prelado les mandare*Af-
íi mifmo queremos,qüe aya vna pie 
ipadipútada para Obrador , donde 
los Religiofos fe junten á «efta hora 
dicha,a donde fe exercitárán de ma 
nos.en aquelioqfüeren más inclina 
dos I COITI ') eshazér ceftas^ófas dé 
corcho3u¿c*y el tiempo,que durare 
efteexercicio,féocupará vn Reli-
giofo leyendo,de manera,que lo eii 
tíédan todos,algún libró cípirirual 
de qüe todos faquen proucchosL^s 
Religiofos que eíliiuicren en las Ér 
mita^ íe po drárt exercirar , en cíle 
exercicio^as^omenoSjfcgü les p i -
re-
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rcciercy fea de itio^oj que no fe ha 
gahlca a la oración, y lección, que 
ts lo principal. Lo que los Religío-
ios hizieren por fus manos, fe pon-
dráen Comunidad, paraq el Prior 
diíp >n§a deilo jegun viere conuie 
ne.Nío queremos que los leglares, 
qae faeren á ellos (^onuentos.entré 
a cabar al Delierco,ni á otros entre-
tenimiétosiporque no es juíto 3 que 
en Caía dedicada,p3ra penitencia, 
y recogimiento, fea de recreación, 
y entretenimiétopara losfeglafesj 
ni menos queremos,que los hueípc 
des.queíueren á eftos Conucntosv 
no puedan eÜar más de Vna nochej 
íinoes.quefeanperfonas de grade 
avitoridad;qiie rio fe les pueda per-
der el refpe¿to,como vn ObifposSe 
ñor de Titulo,ó Fundador de algu-
na Ermita. Eftos Gonucntosquere-
inos,queeftén inmediatos á Nuef-
tro Padre Vicario General, el qual 
tendrá gran cuy dado en proueer-
jos de lo neceííario,afsi deReligio-
íos,como de lo dcmas.Y queremos 
que el Prioriqueno guárdate, óhi-
zicre guardar eftas ordenanzas, fea 
íufpendido,por la primera vez,por 
dos mefes,y por la fegunda fea pr i ' 
nado de oficio de Prior. 
I O N tan fantas 
determinado 
nes , y decre-
tos apretados 
muo efte De-
fíerto lo que 
buuo menef-
ter, para aumé 
to de nrtud,y de íu fama.adelanrá-
dofeconel tiempo fií obferuaneia, 
mediante elcuydadodelos Prela-
dos,que ordenaron en diuerfas oca 
fiones; no fe permitieííe labrar , © 
fembrar en él,íuera de las viñas , y 
los arboles y á diebossporque no pa 
recieífen cortijos eíhs Cafas. Que 
defpues de la Miflfa Conuentual,10^ 
dos ios días cuuicíícn va quarto de 
D E C A D A I I . 
hora mas de meditado en Comuni-
dad los Religiofos; y .otro deípues 
de la Antiphona que comie^ariV^^1 
uitdsíua3zspc* antes dé la Confcf-
íion^odas las noches. Que fe guar-
daífe lilencio perpetuoj no hablado 
entre fi los Re ligio ios i íino con ex-
preífa licenci3,que el Prior les con-
cedieífc:menosenla común recrea 
cion , que defpues de comer ; y 
cenares permitida 5 pero que con 
losíeglareSíaunque fueífen parien-i 
tes,rarasvezes« Que el Superior no 
falielíe de Cafa, aunque buuieííe de 
boluer aquel diajíino fueííe con af-
fenío de confulta,y q para mas tiem 
po, íepidieííe al Vicario General 
beneplácito, eneferito. Que los 
huefpedes no pudiefiíen hazer no-
Ghe,en el ámbito del Claudio j fino 
en parte leparadajporque no cauía^ 
íen algún ruydo,como foclen. Qije 
no éntr aííen las mujeres en la Igle-
ílajlmo en días feñalados: y que aí-
í? para eoníaelo de lasque vinieííeii 
á cófe(Tar,y comulgar, en los otros 
ordinarios,fe puíielíe vna rexa á ni** 
ucl,con la del Choro,para que def-
de alli pudkííen recibir los Sacraw 
mentos. Que los afsiílentes ea 
las Ermitas trabajaífen de manOSi 
defpuesdeVifperas.por todo el tié 
poique losdel Conuento exercian 
tales obras j y que no moraííen en 
ellas,defde Pafcua del Efpiritu San 
to,hafta la Exaltaeion de la Cruz, 
pormasefpiritu,y deuocion en que 
íehallaííen.Enquanco al cftar eílc 
Conuento fujeto al Padre Vicario 
General ,no tuno efeíto* Efta es, en 
Gompendioja norma,que fe dio, y 
perficionó para efta Calaren la quaí 
íe lució bien el defeo,que tuiianuef 
tra Defcalzez,auicndode mejorar 
dentro fusmuros,el genuino modo 
de vluir Auguíliniano,porq.ut paíía 
ron,y acabaronfu vidaen eíla Vara 
nes muy iluftres,y excelentes.De íit 
Fundador el Padre Fray D k go de 
lefus, y del Hermano Venerable F. 
Ai^n-
cAPirrió ir. 
Alofo de Guadalupe,haremos mS ocros pondremosácjiu kmemoria 
é&m clañc> ^ e lu muerte i pero de con el ordenmechodo figuiente, 
»3 ÍÍIÍIE3U fil50c20Í'áÍ3 801 n3fcOÍ •h*-;uí t-;::- i t - i^x ••• 
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fo , que aqui 
vemos, natu-
ral deGmias,ViIla de la jurifdicio 
de Truxillo,y le cuenta por vno de 
los mas penitétes, y perfe^os de fu 
ticmpo.Fue de los Hijos primitiuos 
de ia Defcalzez.- y como ral diobue 
olor de íus coílumbres. Defde el 
Komciado femoftró tan cabal, en 
la guarda de íus leyes , quepare^ 
cia mas Maeftro de todos, que Dií^ 
cipulo de alguno, Viuióen el Con-
uenco de Portillo , quando eftaua 
mas reciente el feruor de la Obfer-
usnciaty alli^on fer tan grádeslos 
íujetos, que en virtudes fbredan, 
fe defeoliaua con la cha»idad,y hu-
mÜdad.que retuuo , en alto grado* 
Pedia limofna por la Comarca , y 
particularmente en el lugar de Tu-
déla,con tanto exemplo ,queobli-
gaua feladieííe, fm faltar , aun el 
mas pobre. V'enerauanle todos los 
vezmos 4como á Varón Apoíloli^ 
co,y araananle muy de veras, def-
de que, auiendo padecido pefte,los 
curó ,y aísiftiocon cuidado muy de 
Padre. Por huir de la honra,y cíH-
macion, alcanzó licencia para ve-
niríc á viuir áefteConuento, y en 
él eíluuo tan retirado,como el ma-
yor Anachoreta de los ligios prime 
ros^n Ori^ce,haziendo vida Ange 
lica,íin tratar co algún hóbre. Ade-
láróic por efto mucho en el camino 
cipirituaUy afsi folo el tuirarlcco-
poma á qualquiera.que co kene le 
eilGontraua,por el Clauñro íy Dor-
mitorio: lo quaífucedia muy raras 
vezesjííno era para el Choro, y Sa-
criftia*$u modeftía^y c6poftura,nin* 
guno parece, q la pudo tener mas af 
íentadaipues todos le juzgauanpor 
fegundo S.Guillermo, Vsó de muy 
raras,y terribles afperezas, y abor-
reció la ocioíidad, masqJa muerte, 
Pidier6,con repetidas inftácias, los 
de Tudéla^q le lleuaíícn á Portillo, 
para gozar de fu vifta,ydocum^tosí 
y afsiios Prelados,para darles con 
fuelo,le mádaron,qfueííe averíos^ 
noobftáte,qfcntiamuchoel fieruo 
deDiosaucr defalirde fu celdilla,' 
aunqfueííeporvn dia. Hoes dezi* 
ble el gufto,q toda la tierra de Por-
tillo recibió có verlo viuojporq co-
mo no llcgaua ta prefto c^omo que-
riá,yá juzgauan q era muerto. Viíi-
tólos,y exhortólos a qfueíTen vir-
tuofos,y boluiófe fin tardaba, ofre-
ciédoencómendarlosá Diosen fus 
Miíías,y oraciones.Eligicróle^uá-
dotornó^uprior de aquel Deíicr* 
tOjy cnefteOfício fe huuo fantiísi* 
mamérejno faltando en vn ápice de 
loq dirponenueftrasleyes,y entre-
gádofe toralméteátcda mortifíca-
ctó^penitéciaiy mcnoíprecio de íi 
meímo. Era muy charitatiuo c6 to-
dos, y própto en echar íobre filas 
penalidades,)? trabajos de qualquie 
ra*Ocultó fiépreel rigor ,con q vi* 
uia,íin remitir^ afloxar en algo, au 
en tiempo de fiicdadjyá muy ca-
dente. SobrcmnierGlegraiTcs atha 
ques.qne íufriócon gran paciencia, 
fin dexar de acudir , aunque muy 
oprimido dellos , 3, los a¿*os de 
Comunidad > todos los días, haíla 
que dio con fu cüerpo en la cama; 
KK I 
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l i bien noquifo admitir lasmcdicu inas,CR que bañado el cücrpo, fallo 
?ias;(inofolo lasdcl alma^conabua fu eípiritu limpio á gozar de con té-
dancia de tiernas > y fentidas lagri- to^ en los Cielos,para fiempre. 
V I D A DEL HERMANO F R A Y 
AVGVSTIN DE SAN NICOLAS. 
S t E Religioi-
fo Lego, fue 




mó el Habij 
to de nuef-
tros Padres Calcados, en el cele^ 
bre Gonuentode Tolofa* Vino á 
Efpaña , con ocafíon de viíitar el 
cuerpo del Apoftol j que la iluttrai 
y aficionándole á nueftrá Defcal. 
zez, fe quedó enella,fícndoPro-> 
uincial el Padre Maeftro Fray Pe-
dro Manrique, elquallorecibió^y 
aísignó por morador á luego en la 
Ñaua* Erayá de proucíU edad^ 
poreíle tiempo, y moílró bien auer 
íido de coílumbres ajuftadas, en la 
facilidad,que tuuo de acomodar-
fe ala guarda perfecta de las leyes 
reformadas* Rcfplandcció gene-
ralmente en las vii tudcs,y con mas 
particularidad en la humildad 
obediencia,qüC fíruiendole de Ñor 
te, gouernaron bien feguras fus ac-
ciones. Era neceífario, que los Pre-
lados atendíeífen á mirar loque or-
denauan : porque eftaua tan difpuef 
toa fus mandatos , queíí le dixef-
fen , por encarecimiento 3fe arro-
jaííedevna torre; no puííera difi-
cultad en cumplirlo muy ligero* O-
cuparonle en pedir las 1 imofnas or-
dinarias, y traia qualefquiera que 
ic dauan, aunque fueífe de muy le-
s:os,enlos ombrost defuerte,que 
como fe proporcionaífen á íusfuer-
a^s i no auiaduda, quedexaífede 
ponerfclas á cueÜas. Vn denoto de 
aquel Conuento, quifo hazer prue-
üadefuzelo , por auer oido enca-
recerlo , y fu mucha humildad , y 
defpredo de íi racimo * en diuer-
íasocaíiones : y afsi vna mañana^ 
que lo encontró en la Plaza Je di-
xo : que íi fe atreuia á licuar vn bar# 
ril de pefeado, fe lo daua de limof. 
na. Aceptó el partido de buena ga-
na, y fin repararen lo que podían 
dez i rdé l , lo llenó íobre lus efpal-
das , muy gozofo de auer hecho 
aquella mortificación, que fue muy 
grande, por fer rara, en aquel tiem-
po. Sintiómucho el Prior la acció, 
y le impufo algunas difciplinas,quc 
recibió muy alegre , fínaífomo de 
difguftos. Pafsó,en efte exercicio, 
todo el curfo de fu vida; no folo en 
la Ñaua, mas también quando ef-
tuuo en Talavéra , y otras panes, 
con grande exemplo3y opinión de 
íantidad en todas ellas. Refícrenfe 
muchas cofas de fu pobreza de efpi 
ritu3y notables pemtenciasjque por 
no eítar bien aueriguadas las dexa-
mos en confufo; íi bien tenemos 
por cierto , que fue infigne imita-
dor del Santo milagroío Nicolás 
de Tolentino, cuyo nombre traía 
íicmpre en la boca , y en el alma. 
Tuuo reuelacion , de que auia de 
morir en fu día : y por eíío lo dixo 
a per-
CAP ir rio ir. 
iperfonás conocidas, rogándoles, 
algunosmefes antes , que ícacor-
liaííen de eñcbmendarle á Dios: y 
eílo deípidicndofc de ell3S,quando 
tuüo licencia paraauer devenir á 
e ík Deíierto. Aííaltóle , cerca del 
tiempo pfc iicho,elmal de la muer» 
te, y citando muy aparejado para 
recibirla fe ocupaua j noobftantes 
-los aprietos de íu enfermedad , en 
cantar alabanzas a! gloriofo Thau-
maturgo Auguítimano : entre cu-
yos recuerdos , y 'dulzuras , qual 
Cifne acabó inanemente de íalir ds 
las aguas peligroías dcílemundo^y 
paííar al íegurifsimo puerto de ios 
Cielos , en donde $ cntendc-
mos,fegun Fe, que ya 
defcanfa* 
^ ¿ i j i o f e S » ' bt É» *t' ^  $9 % t | l W & $9 $* > ÍSÍS sS) toto ¿& ¿to IÍM OY«> sr* at» xotá <ste ©ía síc wti) < 
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mano, q aquí 
vemos» Na-
ció en laVilla 
de SádaCruz 
de la Zárf á,y tomó fiendo maccbo 
el Habito de nüeftra Recolección, 
con mueftras de que aula de fer grá 
Religioíu-.comoen efectoexperi-
mentaron los que merecieron alca-
£arlc,y conocerle* Entregóíe, def-
de luego,al impeta de la deuocion, 
que le traxo á ler perfc»5lo,con vna 
propcstüd,y alegría tan del Cielo,^ 
íe manifeftaua bien la prefencia del 
Eípiricu Saco,que reinaua en aquel 
cora^on,muy á fu guílo.Era inclina 
do naturalmente ai culto Diuino; y 
ai si le ocuparon los Superiores en 
la Sactiftia, que gouernó fiepre con 
aiíé<>,curioíÍd3d , y limpieza extra-
ordinaria, muy deuida á ta altoMi-
nifterio, exprelsiuo del amor, que 
tenemos al Señor del Cielo, y ticr-
ro. Kcfiercíej no por encarecimien-
tCiüno por verdadsq fue de tal mo-
do puntual en cuidar de las cofas de 
fu ofícioiqueno fevió,aüque íepro 
curó3el menor doblez difeonforme 
en las veftiduras íagradasj ni vna go 
ta de cera en alguna de fus partes; 
El coriato principal fuyo (fuera de 
atender á lia pofsible reuerencia del 
Sandísimo Sacramento) fobrefalió 
en componer,y aderezar las Jmagc 
nesdeN.Séñora^equefuei quató 
pudo, aficionado*Dclde que llegó 
fü Conucnto dt la Viciofa, comen-
f ó á correr la fama, y publicarfe la 
curiofidad, y el adorno de fu Igle* 
íia; teniendo por ciertó,con razon¿! 
todos vnanimes, q para defeubrir; 
fi en vna Cáfa Rcligiofa fe íirue mu-
cho á Diosjno ay indicio masinfali 
bloque mirar como cftán los Alta-
res^ ornamentoSéFomentó mucho 
la deuocion déla Imagen deN^Se* 
ñora de los Remedios, y có las pla-
ticas,quehazia encendidas,y f enji-
llas,inflamaua los Labradores cóuc 
zinos en fu afeito grandeméte. Qoa 
do le mudaua los veüidos, íegun la 
diueríidad de los tiempos, y colo-
íes,lo hazla de fiieríe.queadmiraua 
á los que en oculto íe ponía á mirar 
le: porque hablando con cllaje de-
zia mil ternurasjy le componia cicí 
tascoplasmuy donoías, qcantaua 
por entóces entre lagrimas degozo 
Halléfe,afsi mefmo,en él,vn coi 
dialifsimo afedo a S* luán Euangc-
lífta,y tanto,qüe con fer fu apriltóé 
de la Cruz, le llamaron puchos 
KKs con 
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con: el defte Sato, oluídados yá del 
otro. Imitaualelo mejor que po-
d i A ; teniendo por íeguro > que cou-
iille cn eíío ladeuocion verdadera 
de los Santos, Hablaua de íus exec-
lécias, como pudiera el Predicador 
m a sfa m o ío 3 y e m i n eme, t e go z i j an-
dofejenextremOiCon oír, que leñó 
braíícn. Endcrecauafe fu intención 
vnicameie á que todos fue(íen muy 
dados al amor de Diosaal de Nucf-
tra Señora a y el Apoftol, que dezi-
mos: cuyas íieítas procuraua ccle-
hxu lo mejor|-qiie,íus fuerzas alcan-
caiii.Nacialede aqui vn zelo ardié-
ccdel biéjy prouecho de fus próxi-
mos^ hermanos:por caufa del qual 
los h5brcsdo<^oscp palabras, y ca 
riñosjél lo hizo con ayunos, y ora-
ciones, poniédo por interceííoi a 3. 
la Virgen Sanísima, en íu Imagen, 
abundáte de Remediosiante la qual 
poftrado, dias,y nochesje pedia, q 
íanaííe la proteruia de aquel Turco» 
OyólelaMadrede piedad, y de ele 
mécia,y admitió fauorable aquella 
cura: por lo qual fe le apareció, en-
treíueños3al dichoío Mahometa-
no3en vn Trono Real, feñalando a 
vn Religiofo nueÜro,que tenia á fus 
pies a y le dixo, quehizieíTe lo que 
él melmo leordenaífe. Continuó-
fe, por tres noches la viíion,y fu má 
dato ,y enlavltimale reprehendió 
campeólacharidad en él con exceí ;COfi feucridad; porque no le execu-
fo muy crecido. Solía falir á la Ciu- taua. Partióle 3 en cí lo, con impul-
dad de Truxillo,y alli,mcdiante la 
entrada, y accepcion,q tuuo có los 
nobles, y plebeyos,hizo en ellos 
fruto no pequeño de íus almas: por 
que fue el I r i s , que ferenó muchas 
vezes fus contiendas, y pefares: rer 
duziendo , no pocos , á viuir como 
deuian.Lo meímo le aconteció, en 
|os lugarescortos, á donde folia ir 
á pedir limoína/componicndo dif-
cordias,ydando confejos faluda-
bles,y prudentes. 
Succdió,por cfte tiempo,quc eftl 
do,vnavez,cn la fobredicha Ciu-
dad^ dóde auia ido con el P.F.Pe-
dro de la Madre de Dios, para dar-
le á conocer los deuotos: porqera 
Prior recien elevao,y nada verfado 
en el gouierno, ó direcció de aquel 
C5ucato,ío recogió en fu cafa Don 
luán de Vargas,conocida Períona, 
por fus prendas,y nobleza: el qual 
tenia vn Eíclauo Turco-, á quien era 
muy difícil reduzir al conocimicto 
de la LcyChriftíana:aunq auia inter 
puefto aprctadas,y cócinuas diligé-
cias.por el largo efpacio de diez, y 
ocho años,q lo tuuo en fu poder, y 
dominio, procurado couertirlo.To 
mólopor fu cueua nueftro Herma-
iio> y lo q no pudieron acabar en él 
ío Superior, del Conuento , el Pa. 
dre Fr. Pedro de la Madre de Dios 
para Xtuxillo^y fegun el mefmo ccr 
tificó^o tuuo algún canfancio , en 
las quatro buenas leguas, aunque á 
pie las catninó,toda vna noche*, y af 
íi que al romper del dia llegó á la ca 
fa del Cauallero r eferido, la lió el eí 
ckuo á refponder,y abrir la puerta, 
y luego fe poüró á fus pies, dando 
vozes, y diziendo, Efle es el F r a y , 
le de lagran Señora. Marauülófe el 
Dueño de lacafa,con la venida im-
penfadadel Pí iordela Viciofa : y 
por eíío le pregütó, qual fucííe la ra 
zon de venir tana deshora. Reípon 
dióle el Padre,que cápoco lo fabiaj 
pero que folo podia contar, de que 
auia fido el viaje muy guílofo ,y fin 
trabajo. Entonces el Efclauobol-
uiendofe aechará fus pies, repitió 
con grandes aníias. EJte es el Fray» 
t e j u e l a Señora me dixo* Titgame, 
T adre Jo que tengo debat ir f Tra-
xo á todos la increible nouedad ad-
miraciones , y enterados de lavi-
fion , y demás circunftancias del 
prodigio , alabaron al Señor jque 
ablandó (por medio de la que re-
media los males, q en el Mundo pa 
decemos) al Efclauo empedernido: 
el 
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el qualcathcqpízado en los Myfte-
rios neccftarios ckla Fé.quc piofef 
íamos, fe bapcizo,y procedio^oda 
íilvídá^c^moGhriltíanojmuy teme 
rófé de Dios /y ajuíhdo á ful ^re- * 
ceptos. 
Ganó mucho crédito effe cafo pa 
raelConuenco, y en particular pa-
r»nucftro buetí Herm anp no per-
dicndo tiempo, ni coyunturaeo lo 
que cocaua al íerui cio de Dios,y vti i 
ltdad de las almas, pcríeueró en rec 
titud intcrmpta deeoílumbres, por 
el curfo reftante de fu vida: auiendo 
gaftado en el Deíierto quinze, ó 
diez^y feis años^con admirable exé 
pío de los Religiofos i ios qualcs, 
como acontczca,quc yá por zelo^o 
ya por curioíidad,noten fiépre me-
nudenciasino hallaron en él coía,q 
por malicia fueííe digna de aducr-
tencia*. y afsi le tuuieron todos por 
Apoftol/con íusobras,y palabras. 
Llegauafe lahoradc fu partida (q. 
muchas vezes él meímo afirmó, 
auia de fuceder, en el dia, que mu* 
rieíTe el Rey de Efpaña: y fue verda 
deramente reuelacion: porque,íi 
bien los que oyeron la propueíta, 
juzgaron, que lo dezia por burla, 
defpues conocieroe ,era muy ver-
dad lo que auia repetido, en no po-
cas oca ííones) y afsi algo antes^que 
lefobreuinieííe la enfermedad vid-
fna#fue áTruxi l lo , y fe dcfpidió de 
todos fus conocidos? corno quien 
no auia debolueríos á vdr én eüa 
vida. Rodeó luego por Xaraizexo, 
en donde le aífáUó d tchaquejpcra 
no quifo déterteríeipor íer vilperá 
de la Anunciación deNueflra Seño 
ra; cuyos amores lo íleuauan al C5 
uento,p2ra veftiríuSan^a Imagen 
de los Restíédios, y adornar aísi 
mefmo los Altares* Cumplió coa 
efta deuocion, y tornófe á la Vil la , 
que diximos,defpidiendofc con la-
grimas de todos. Confefsófe ge* 
neralmentc, y recibió tos defñasSa 
cramentosmuy Contrito, y foíícga-
do. Duréie elfen tidohafta la muer 
te,y tuuovncontento juntamente 
inexplicable: porque fe le apareció 
la Virgen S^ntifsima,y lo animó co 
palabras amorofas* ínuocaua, fia 
ceííar á losSanüos fas dcuotos- y 
mientras iba pronunciando el no m 
bre de San j leíoafo Je quedó como 
cn fueñomuyfuaíie, al modo, que 
íuele tomarle vn r iñoá los pechos 
de fu madre ,el mefmo dia, en que 
murió Pheíipe Tercero, el Pacifico 
Rey délasEfpañas. Entci íaron fu 
cuerpo, con la pompa mas polsible. 
en la Iglefía, y Capilla del Rofeio 
en Xaraizexo, cfíádo la mayor par-
te de los Religiófos ocupados ed 
Oropefa,con las exequias de 
fu Conde Don Fer-
nando. 
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VIDA DEL P A D M FRAY lO^EPH 
DE SAN I O A N BAPTISTA. 
C O M P A N O , 
á los fobredi 
chosReligio 
ios eíte Pa-
mos.Rcpofana de noche foiamemf t 
en vna tabla,cubriafecó vna pobre 
manta a rcclinaua íu cabera en vna 
piedra, y pufofe vn cilicio muy af-1 
drcjargo tié pero,que cogía todo el cuerpo. Ef-
po, emendo tos rigores importaran cafinada, íi 
no íehermanaííen con la oración,^ 
es la que nos junta con Dios,y hazc 
petfeutos i por lo qual conociendo 
la verdad defta propueñavíe dio ra-
to a la meditación de Ias;cofas fobc 
ranas^ue fuera délas dos horas, q 
venido del 
Reyno de A-
ragen , en donde nació de padres 
nobksA'czinosdc la Villadc Moti 
cón»que fe halla en los confínes dei | 
Principado de Cataluña, y goza de-
famoío nombrepor iasCortes,que' erafiier^a tener,fegun las leyes: no 
alli k han celebrado* Deíde íw ni- perdiaratojni moraento,que no gaf 
ííezfuc muy viejo en las coilubreSj 
po-rque ía buena educación, y cí té-
piaao naturalaque tuuo, le ayudai 6 
ano íalir délosliitiitcs.que traípa^ 
taííe en el Choro,y Oratorio, de ro 
dillaSéPor efta ContinuaeiÓ i vna de 
lias fe cansó tántosque criando vna 
poftéma obligó á losCirüjanos que 
ía la tierna,y lozana eda4,inftigadi la abrieííen,y íajaíTen cruxlamente? 
del heruor déla fangre, por enton- aunque fue muy delicadoáfufricdo. 
ces,implacable. Conoció preftoloSj 
peligros del Mundo , y afsi trató de 
retiraríe á vnMonaílerio,efcogiert-
do el nueftf o de Zaragoza ; en don-
de fue recibido con gufto de todos, 
mediante la buena opinión, que yaL 
tcnia.Correfpondió bien á eHa:por 
que acabaron de conocer los Reli-
giofos,quan buen lan^e auian echa-
do,en admitirle ^ concurriendo en 
eUnoblefSjViitodjy habilidad,que 
no íiempre fe ven jütas* Abracó lúe 
go con veras la penitencia j por fer 
tan neceííana para domar los afee-
tos,y pafsionesjnuenrando nueuos 
caminos de mortifícarfe, por d6de 
paffauaino fin prouechó de los de-
mas Nouicios,que con fanta emula 
cion procurauan imitarle*PcdiaIes 
deordinario.quele dieííen difeipli 
ms.paralasquales fiempre andaua 
apai Cjado,en la forma, de que vfa-
lo con paciencia extraordinaria^íin 
hazer mas mouimientoique fifueííc 
de madéra, 
Llcgófe el tiempo de la profcfsio, 
y en ella hizo el facrifício de í i , con 
ternura,y contento de fu alma, co.: 
mo fihuuieraconícguído el puefto 
mayor que pudiera en efta vida: y íi 
quandoNouiciodió y á roueftras de 
perfewlOjdcfde que le dedicó aDios 
totalmente,pareció en fus obras fer 
vn Angel.Aííentpiahumildad por 
la baza de virtudes jy á todas ellas 
abrazó la charidad cftrechamente, 
con que vino á juntarlas edificando 
al ConUcnto,y Giudád,en gran ma-
nera.Encomendaronlcpor efto, la 
pOrteria,y afsiftió a l l i , algún tiem-
po,con vtilidad,y prouechode los 
pobres: a los quales remediaua-, no 
folamente con vencerles fu enemi-
go, que es la hambre,mas también 
con 
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ean znkfáút& tos^yfterios de .1$: brarlc,en los oficios masíwimildes, 
y peno íosdek Gafa, con vn rendid f e , en que fucjeoeílar muy oluid.a-; 
d o s . Huíales vjiaspiaticasféiuicn^ 
tes . j para que ireuaííeti fus traba.. 
j ^ s ^ no, íin ti uto , y dczLiles U 
Doddna ChriíBana , muy deuo-
tpy y zjeiüío deíus almasi Socorrió 
lurg^iuscuerposteó ageado, y pro 
láídbtóa^.én qiicaJgunp fe quexaf-
íc. £ít au a d a ado 1 e s dc comer vn 
día ,y fal colé paj^ porque eran ma-
chosi. Afligiólccon extremoino te» 
meado quien pudieííc ayudarle en 
tanto aprieto, y Juego que alzó koü 
ojosjvió.qiic de la ventana baxade 
vna caía dcfraantelada j que eftaua 
enfrente de la Potteria »lemoftra-
uan vn paniComo en ado de ofrecer 
le. Abalan^óíc á él , y cogióle. fin 
ver á nadie i con que eftimando las-
miíericordias de Dios > lo repartió 
entre losquc no le tenian j y fatisfi-
zoá todos eo la partéque les cupo» 
Enterados los Superiores de fu 
büéningeniojdetermiharon quitar-
le de la puer ta,y ponerle en los cí-
tudíosjy no íe engaña ron,porque fa 
lió huen Eltiidiante» Acabó la The o 
logia^en ticmpOíque tUüo edad pa* 
raordenarfe;y aísi que cantó M»íía% 
le mandaron predieaííe. Ha oíeeo 
cfteMiniíletio cortió Apoftol ver-# 
dadero- porque depuefta la perucr* 
ía afedacion, y deíeo de dar guíloi 
y moftrar agudeza en los Sermo. 
nesi no traraua en ellos de m a s , que 
reprehender ios vicios , alabar las 
virtudes3y mouer la volúcad de íus 
toyentcs.páraqarmiffenvV (iruieííen 
á Dios como decían. Cofírmaua la 
do¿lrina con las obras, porq ie vni-
Ueríalmentc a Religioías ,y Scgla-
resitie clarifeimo t ípejo de bódadi 
y obíeruancia del EÜado,qüe tena. 
La foberuia 3 y vanagloria, en me-
dio de tanta eftimatl^n, como ha-
Zian de íns hecheSí y fus dichoSj no 
tuuiéron entrada en íucoraron de 
.ningún jo* Ociipiua cl tiempo-, 
que del eiiudio, y oración íolia ío-
miento indeziblei no íolo á ios Pie 
lados, pero también á los íubduos 
raasinfimos,qüe huuufíe.Eligietó-
le Prior del Conucnto de Bolea: y 
alli acabóde manifeíiar íu gran ta* 
lento,con interuencion de la íimpli 
cid.id,^ prudencia j que conuienen 
al politieo deChrifto^gouernando 
mas coñ el exemplo i t)uepalabras; 
por lo qual tuUo fu Gomunidad, en 
lo efpiritual ,y temporal notables 
medras* AísiíUa con fuma puntuali-
dad al ChorOjaunque andana predi 
cando de continuo* y quedauaíe pa 
ra eftudiar mejor loqueauia de re* 
ferir^defde que fe acabauá los May-
tines,en profunda oración , que du-
raua,haíiaauérdeícubÍerto el Sol 
íusrayos» Andana íierapre kpíej na 
cbftáte,queel camino fueífemalo. 
De aquel Priorato le paííaron al 
de Calaiayudvendódepor íer Ciü» 
lia 1 de luftre,fu£ mas conocido , y 
veneradoiporqueíus nobles mora-
d<)ies,güílofos de oifle,inüaüáinci. 
ceda líe en predicarles. Hizolo con, 
prrtiCularidad vna Qnareíma, y en 
ella (como faeífen los Sermones 
tres,óquatrosalgunosdias jy no fe 
ayudaííe con aliuio,y deícanfo cori 
poral^uy deuido á tal trabajojan* 
tes bien fe trataífecon nimia abfti, 
íiéncia^fobre el continuo afán de fu 
Vida penitéte) cay ó enfermóle ma 
ti era,que juzgaron monria la i*, ma* 
fia Santaíporque del no comerJIL le 
cerró la boca,de íuerte , que fue Mb 
celíario vlar detemedibs vi) 1csos, 
pArahazcrle, que admitiefíe algtiíi 
íuftento. Acabó íu oíicio en erfta l y 
o tros exe r cid os piado ios fe 1 i z mtn 
te: y defpuesfe te iió á la Vicioía^ 
por las diligencias ¿que intírpuíie^ 
ron lo s Co n d es de Ore pe fa, o uc ya 
leconocianspara quencaloraíTccm 
ío efpiritu el de los demás cempa-
ñeros fuyos;y aísi mefmo, bm fu ¿e 
lo^romouicífe la fabrica del Con. 
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liento nueíiOjqucy^ entonces coroeí 
fifelá á crecer > por induftria de los 
nueftros. Vno,y otro cumplió, con 
aplaufo aqueíle Padre i pero mas 
bien lo primero: porque gozando 
dclaloiedad(dcquien fue grande-
mente cna morado) le cícondia en-
ne losxarales.y alcornoques,dan-
do vozes,y llamando al Eípoío de 
las almas. Tomauaalh crueliísimas 
difciplmas^quele (fruían de enfaye 
para la oració, en que luego fe que-
daua detenido largas horas. Dccla-
rófcpor enemigo de la ocioíidad, 
en tanto ado,quc aun quando iba 
camino licuaua vn libro en las ma-
nos para diuertii los malos penfa-
níiQnroSjy graues tentaciones , que 
el demonio le oponía. Hiio muy 
deíde los principios de fu profefsio 
quar t D voco de no pecar morcalmc-
te,v para cumplirle,)' guardarle (co 
mo IoexeGutó)fevaíió defte reme-
dio El íilenciojquc obferuó fue ti-
gorof o,porque nunca hablaua-, ílno 
iueííe pregQtado*,pcro entre íi, prin 
cipalmenteaquando peníauaiqueno 
le oyan.defpedia de lo intimo de fu 
pecho vnos ardientes fufpiros de 
amor,y oraciones jacuIatorias,quc 
mouian aí mas duro coraron á que 
lloraííe.Examinaua fu conciccia to-
daslasnoches3defpuesde auer to-
cado á íilencioiy para efte fin fe iba 
al Choro, y alli fe detenía efeudri-
ñando fu interior vn grande rato* 
Dauafe luego él mefmo la fentecia 
de fus culpas,y defe^os, que era el 
tomar vna larga diíciplina.Confef-
íauafe por la mañana de los peca-
dos veniales^ lasfaltas ordinarias 
có tales lagrimas,y demóftraciones 
defentimiento , que caufaua temor 
álosReligioíostquclovi3,porvna 
parte tan bueno , y por otra que fe 
ahogaífcy afligiefle de aquel mo-
do. 
En el trato de fu Perfona dio eui 
decías del defprecio,que hazia deí-
te Mundo,y íus locuras: porque el 
Habito mas viejo, y remedado, era 
el que mas fatisfecho>y contento le 
traia.Nunca hizo preuencion de di 
ncroiní comida en los caminos^con 
centandofecon loque pedia de l i . 
raofna4y efta auia de íer quanto baf 
taííe,parafola vna tenue refección, 
todos los dias* Aconteció en cierta 
ocaíion, que teniendo neceísidad 
de ir á Plafcncia,le pufo el Procura 
dor del Conuento en la alforja vn 
panecillo.y parde faueuos para que 
comicííe,ó guli:afíe,cn aquel via je:y 
conauerdoze leguas de diftancia; 
no tocó algo de aquello, y afsi bol-
uió^corno tue, con efpanto de íus hi 
jos.Eraya Prior en efte tiempo , y 
aceicauaíeel queleauia de traer el 
premio de fus obras,y trabajos.qua 
do vn dia viípera de San Bcrnard3 
dixo en laComunidad,quc le halla-
ua enfermo,y que feria la vi tima do 
lenciaque tendría en eíkMüdo.Ke 
tirófe á fu celda, para tratar mas de 
propoííco del negocio de íu alma,y 
luego ala mañana determinó irle 
á la Enfermería de Xaraízcxo, y 11c 
«ar vn confc(ror,como lo hizo. Afsi 
que llegó fue la primera diligencia 
vna buena confeísion general«c6 fo 
JIops;y fufpiros. Dixo MiiTa los 
dos dias inmediatos^ al tercero pi 
dióelSantiísimo Viatico y porque 
yá no pudo huantarfe de la cama* 
Antes de recibir el Supremo Señor 
Sacramentado, prorumpió en vna 
confcfsion de la Fe Carbólica, con 
tantoferuor,quemouióá loscircüf 
tantes,de fuerte,que los hizo llorar 
muy tiernamente.Mandóque le de-
asafíen folo, y quedófe abíorto p or 
mucho rato en coníideracion de ios 
DiüinosfauoreSíy mercedes, en be 
nefícío, y prouecho de los hobres. 
Llamó defpues al Rcligiofo,quele 
auiaconfeflado,para que le ayudaf 
feá dezír algunos pfalmos, que c6 
notable deuocion repitió no pocas 
vezes,Auia declarado, en diuerfas 
ocaííones,quedefcaua,con aníias, 
el 
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elmorirendíadeNueftro Padre S. 
Augaftin:y que íi ello íuccdieííc af-
íi^conoeeria fer fu hijo,y deuoco en 
efes trance,Acordóíe por entonces 
délodicho,y Nueítr¿Señor fe üu 
uió de cumplir íu buen defeo, en lá 
viípera,que fe reputa comunmente 
por eldia. Pidió laExtremaVncio 
con viua inftancia jy el Medico no 
queria^por parecede que aun no nc-
cefsitaua defte Santo Sacramento. 
Daua porrazon,deque fe holgada 
recibirle en fano juizio % para dar 
gracias a Dios del fubíidio que le 
embiaua:y afsiconííguióque vinicf 
fe el Parocho á traerle. Ordenó, 
en el Ínterin, que fu Confeííor le qui 
taííc vna grudía cadena de hierro, 
qae tenia arraygadacn fus carnes, 
laqual baxauadei cuello á los pe-
chos , y cruzaua al modo , que 
fuele vna eílola: pero daua al cuer-
po ,defpues, dos grandes buelcas. 
Execucofe, como lo difppfo por 
que no quiío, que la vieííe el < ura: 
mas importó bien poco,pu l los 
profcindos nidos de fus gran U i ,y 
pefadoseílauones,publicare.: d he 
cho con horror de aquel Minifti % 
Ültuuo con tan buen femblanteen 
todo el ado , que como £ eftuuiera 
bueno,y fano le juzgaua todo el 
pueblf^alli conuocado de la deuo-
ci5,para oide hablar con vn Santo 
Chnfto^que tenía en las manos, fin 
apartar fus o jos(que vercian dos ar 
royos) délaCrux,por vnmomen. 
to. Pidió , por amor de Dios , que 
le dexaííen cftar folo^porvnraro^ 
auiendofc partido codos luego,co-
mencó con voz muj fuauc, y ente-
ra,á cantar el 7? Deum Itudamtts, 
&c,clc]ual acabó dulcemente, ayu- ponis ) ftd in h h ómnibus Tuft 
riio le pufo con vehemencia, paraq 
perdieííela efperanp de faluarfe. 
El argumento,que le hizo ,fuc fun-
dado en vn lugar de Sa n Pablo,qac 
en el Capitulo oítauo de la Epifto-
la h& J{omavos,zh'i dize: Nam quos 
fr^fcmítsCPl>r¿edej}inauit confor* 
mes per i im a g í ni i Fílíf ff¿h dando-
lea entender,que para fu íaluacion, 
auiadeferfemejanteáChrifto : lo 
qualnopodia fer, porque fu vida 
fue inexplicablemente limpia, y pu 
ra.Llamó entoces al Relsgiofo Co-
felíor queleafsiftia , y defeubrióle 
el ahogo en que fe hallaua. Era doc 
to eíle Padre,y por eíto le animó c5 
razones de gran fuerza, facandolas 
de la Sangre,y Pafsion de Nueftro 
SaIuador,y Redéptor,y añadió las 
palabras del mefmoApoftol^que fe 
liguen en el texto masabaxo,c^«/V 
ergo dicemus adhcec f S i *Deus pro 
nohis^quis cotra nosf^uiet iam pro 
f r i ó Fi l io fuo non pepercit, f ° d pro 
nohis ómnibus tradidit ¡Uum: quo» 
modo non etiam cu illo omnia nohis 
do-iauitfs^uis aecufabit aduerfus 
eleBosTtei $ Deus ¿jtii iuftiji catguts 
t 1 quicodemnet? Chrifius I?fussquÍ 
mortuus efljmmo q u i , CP0 refurre* 
xit^qui efi addexierd. 'Dei^qui etiam 
interpellatpro nohis* Con tal ayu-
da fe alentó muy valerofo^y c6 gra-
de confianza acabó codo el Capitu 
l6,íin faltar,en vn acento: y afsi di-
xo defta fuerte.,^/.? ergo nos[epa~ 
rahit a charitatg Chifíif trihulatiof 
ah angiíf l laf anfamesfa n nudí tas f 
an periculum f anperfecufio p an 
gladhis f {ft cutjcriptum e¡}. <£>^ia 
propter te mortíjicamur tota diei 
(eflimati fumus ^ j lcut oues cccif~ 
dado del compañero, que entró á 
pedirle nocaníaííeel pechojniagra 
na líe la cabep. Dixo tres oracio-
nes,en acción de gracias,com^ íief 
tuuiera en vna feíliuidad de las gra-
nes déla I?leíia:v acabadas le aííal-
to vna gran tentación, que el derao 
ra mus , própter eum, qtd dlhy.it 
nosXertusfum eiiim.qma neq^mors 
ñequeyita\neque ^Angelí \ ñeque 
Trincípatus^nequeyirtutes \ ñeque 
in(¡antia\neq'de fíit&ra\neque forti' 
tudo^neque alt¡tudo\neqne profun- -
dnm \ ñeque crsatura alia poterít -
nos 
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nos fepardre i chdrttdte ftei^u* 
efi ÍH Cbrifh lefd Domino nojlro* 
Defvaoecioíc con efta oporcuna 
refiílencia el €nemÍgo,y ceísó la fu-
geíhon.que le pudo poner, en gran 
pdigrot y auiendoíe íoííe§ado,co-
mcf^óádezir inceísaccraétcl€fus% 
¿ M a r t a , lofeph é como en aíto de 
moriríc.Aduirtieronle, quefeanti-
cipaua rauchoiporqueaun noeílaua 
ínonbarido;y reípondiójquc lo ha-
xia}para q u ácaío perdieííe el jui* 
cio í ñ iuicfíc habituado el corapo, 
y la boca á pronunciar tan dulces 
nnm >rcs. Vino á pedirle el Cura de 
ja íg'cíia de la Vi l l a , por parte de 
todo el Clerojque fe enterraffealli: 
porque en eíío tendrían el conlue-
]o, que con veras procurauan* Agrá 
deció la oferta^y dixo que folo tra. 
taua de fu almaipor lo qual echaííen 
ín cuerpo en el muladar, quado guf 
taíTen.Rogó á íu compaaero^querc 
^alíe luego, delante del,las Vifpc-
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tí.% dé Nueftro Padtc Sá Auguílin: 
las quales (íiendo yá las dos de la 
urde)oyó con atención, y conten-
to de fu alma:y aísi que llegó zXFU 
del tú anirn^y &c. perdió el hablar: 
y eftuuo deftemodo lolamentc vn 
quartode horajalcabo del qual dio 
íu efpiritu al Señor,^ le cnó,y ayu-
dó para que perfeuejraííe en vida ta 
auítéra^ penitente. Divulgada fii 
muerte concurrió todo el pueblo3y 
acópañó el cadauer(que iba en om^ 
bros de Sacerdotes) hafta fuera del 
lugar:en dóde eftaua preparada vna 
mcfa,íobre la qual colocadotdefde 
elPreftehafta el vltimode todos, 
le tueron befando los pies , y cor-
tando reliquias del Habitoaen feñal 
de la veneración bien deuida á lus 
virtudes. Llenáronle vltimamcnte 
al Conucnto, y alli defeanfa, efpe-
lando la venidadei luílo luez 
délos viuos,ylos 
muertos* 
MEMORIA DE OTROS RE LIGIO 
SOS,QVE HABITARON ESTE YERMO. 
jo de la, 
de Dios. 
HO de losexé 
plaresmora-
dores deefta 
Cafa ,füe el 
P.F.AIóíodé 
Ja Madre de 
Dios,natural 
de la Villa 
de Vreña: el qual aujendo venido á 
cfte Dcíierto^ara viuir có tíias tra-
quilidad de laque (e puede goaar 
en otras partesjedió tanto a lacón 
tempkcionjque mereció le compa-
tfífen con los grades Ermitaños de 
los íiglos mas dorados. Amaus ía 
íoícd>d}y penitecia,como patrimo 
nio del que bufea a Dios, y aborre-
ce vanidades* No fe fabia en qual 
délas dosvidas,de Anachoreta , ó 
Cenobita, fueíle mas auentajadoi 
porqs en vna,y otra,íemoílró irre-
prehéíibk,todo el tiépo^q aqui eftu 
uo. Si le vía en la Ermita, admirauá 
íus rigoresiy fi en el Cóucnto, ía pu 
tualidad,^ tenia^ara todo lo q or-
denan nueftras leyes. Exerció el ofí 
eio de Suprior, y tabié el de Prior, 
aunq muy contra fu volüradjegü to 
dos conocieró: por cftimar el nncó 
de fu ccldita, en mas q rodas las hó 
ras, y los bienes deOe Mundo. Pe^ 
diaconinftanciaá Dios, que le co-
cedieflíe el morir en quietud » y ^ >f-
traccion de lo criado. Oyóle íu D i -
ui<* 
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uinaMagcñad'porque eílando \Q yn raundanode la muerte-, pero muy libre de iodo,íe dedicó a pea 
far, y buicar la celeftiai lerulaíen 
vnicamente, con que . aun antes de 
lalir deík Mundo, fe haliaua muer-
to para éU-ie modo, que parece no 
viuiajíino era en los continuos ayu-
no5,y pefadaspeoitenciisjas qua-
Jcs temieron fingen el v Itmio inüan-
re, que falló de la cárcel delta car-
.ne}con lagrimas,y íencimiento; no 
íolo de fus Hermanos, pero aísi 
mefmo de todos los lugares conue 
£íaos,que afsiftiendo a fu encierro, 
le diero las veneraciones, que lue-
Jen recibir los ficruos, y amigos de 
Dios.en la forma permitida. 
Tiene aquí tambié fu lugar el Pa 
f< Fray ^ pfay Manuel de la Encarnado, 
j j lmue poriügU¿s Je nacimiento,y Reli-
l giofoicñiladocnvitudes: lasqua-
arnaao. jcs am¿ mvíy tierno, y tanto, 
que fe tiene por cierto auer muerto 
virgé en el alma,y en el cuerpo. Re 
cibió el Habito de nueílra Congrc 
gacionaen el Conuéto de Vallado-
,Tid,y iUüovnMacílro,dc talmodo 
rigorofo que afirmanza paííaua el 
conucnlenie cuidado de íu educa-
ción á muy graue inipertinecia, To 
leró la prueua.que del íc hizo, con 
vn animo muenciblciy luego,q pro 
feísó le dieron ciludios, en q fe ade 
lantó con muchas medras, fin afín. 
jcareoel exercicio principal déla 
obíeruancia. Tuno el natural muy 
dócil: y aísi campeó en él grádeme 
te la obediencia;parque la voz del 
prelado,y del fubdiro , le mouian 
con facilidad,y agrado,que moftra 
ua,en mandándole qucilquiera.Au-
queno tenia neceísidad de refor-
mar fueípirhu ,feacogióal fagra-
do deÜaCaía,yen ella viuioco ge 
r.eral accep pcion de domefticos, 
y eftraños-.lleuando á todosfuaue-
mente tras li en el camino de la per 
fcccion,que ílguió íín canfancio, ni 
tropiezo,por el tiempo de fu vida. 
Huia de las dignidades, como fue-
no le valían lasfupíicas, y ruegos, 
que hazia,para que los Superiores 
dexaíTcn de hórar los oficios, có vn 
hombre ta cabal,y Reiigioio-iuera 
de que pueíto en ellos, adclantaua 
mucho a lus íubditos,en la s-uarda 
de la Regla , en el amor del clauf-
tro , y aísiftécia de la celda. Murió 
finalmente careado de años, y me-
ritos,dexádo a los amadores de la 
Reforma en extremo melacolicos, 
por auer perdido vn companero, q 
tanto procuró conferuar fus afpe-
rezaSé 
Otro Padre Fray Manuel, pero -p.F^ík 
deSan AuguíHn,aísi mefmo Por- n m ¡ ¿ e S n 
tugués,acabócon felicidad fu jor ^u(y{ i^ ' 
nada, en el Deíier to. Fue Religio-
fo de grande circunípecció,modeí 
tia,af:ibilidad,y fobre todo,obftr-
uancjfsimo délas Conftitucioncs, 
fin que le notaííen el menor defeuy 
do en ellas. Concurrió con los de-
mas claros fujetos á poblar aquef-
te Yermo? quando fu fama loscon-
raouió á que vinicííen á gozar de 
fus quietas íoledadcs. Con tuno fe 
en ellas,como en vn Parayío abun 
da ce de dulcifsimos deley tes, v co-
gió frutos, bien guftofos á fu alma, 
por medio de la oración,fin que in 
teruinieííe ocioíidad,ni otro excrci 
cio,que pudieíie raalograrlos.Dió-
fc a la penitencia , y maltramiento 
de fu cuerpo, con exctíío, y dema-
íia;porqual vino á enfermar dema 
neia,que lehuuo de collar la vida, 
aunque le curaróiy cuydaron,en el 
modo mas poísible. Su pací coi a en 
los dolores,y fbqreza fue admira-
ble. Pidió los Santos Sacramecos, 
co mucha humildad,)' auicdolosre 
cibidocó todo afeito,y amor, eípi 
ró>con marauilla de todos los que 
le victo falir deftc Mundo, con ale 
gria, y contento, nunca vifto, en ta 
les lances. Indicio,ánueftro enten 
derjmuy verdadero, de que fue á 
gozar de los bienes permanentes. 
Con-
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T* V*<AH Concluymos con vn Padrc,tam-
¿e bienPorcuguésJlamado Fray Au-
l a Cande guflin déla Candelaria,1afuccinta 
Uri<ti relación dcfte Deííerto, dcxando 
la de otros mcmorablesErraicaños 
por falca de noticias mas íeguras, y 
contantes de las que entre elolui-
doheinospaJidohallarj y defctN 
bnr muy en conftifo*Siendo manee 
bo eík Religioío pafsó á las Indias 
con el fin, que todos los q deíca buf 
car riquezas^ hallólas bien preíto, 
y mejores que las que pensó acumu 
larjcn la feliz amiílad,y conocimié-
to.quetuuo en Carthagena con el 
Venerable padre Fray Alonfo de 
la Cruz.que á la fazon cftaua tratan 
do de la fundación del Conuento 
de Santa Cruz de la Popaícuya mc-
cion fe hará bien por extenfo, en el 
año,que fe vnieron aquellos, d i -
chofos C6uentos,por la mucha Rc-
. ligion,y obferuancia, q tuuier6,def 
graciados.por extremo,en los innu 
merablcs trabajos , que defpues 
han padecido.Atrajole aquel gran 
Sieruode Dios al defprecio deíle 
Munda,y fus aueres: y afsi le dió el 
H ibito^en riempoaquc floreció alli 
con ventajas,la oración, y peniten-
ciare la qual quedó tan prendado, 
q nunca fupo ap3rtarfe,dclla, aman 
dolamas, í i mas pudiera. Fue hom-
bre de pocas letras : efto es, de la 
Theologia Eícolaftica : pero en la 
myftica muy perito.y muy verfado; 
no faltándole la moral: c6 que vino 
á fuplir aquel defe^o^para q fin im-
pedimento,le hizieíícn priorcó el 
tiempo,de que dió muy buena cuen 
ta;no folo en mantener laReforma, 
porque en efto fue muy x t á o : mas 
también en lo material de la Cafa 
de laPopa,que oy goza de lo que él 
trabajó,con gaftos que hizo en la 
fabrica de fu Clauílro,y dormito* 
rio?-.dándole tal fer,q pareció Con 
uento defpues que él lo perfícionó, 
y difpufo en la forma,que dezimos. 
La humildad^que tuuo coa los Rcli 
giofos,con los Sccularcs,y aun con 
lagcníemasplebeyajnoesmuy fa* 
cil ponderalla.Hazia,ficndo PreU 
do,los oficios mas pcnofos,y abatí 
dos.Traia fiempre debaxo el brazo 
algún libro,quetrataííc de la ora-
ción mental,y en él fe recreauaj qu5 
do no tenia, que acudir á las cofas 
mas precifas,y for^ofas, Tocaua de 
dia,y de noche las campanas de có-
tinuo,Sucedióle(miétras hazia ple-
garia con la mayor del Conuento, 
en tiempo de vnatempeftad horri-
ble,comolasquc fe experimentan 
álasvezesenclcerro de la Popa) 
aquel cafo bien notable, que fe cué 
tapormilagro(aunque algunos pie 
fan fer natural en cierta eípecie de 
rayos, que fe llaman claros)pues ca 
yendo vno por la fogaje conuirtió 
en ceniza todo el Habito^con la tú-
nica^ callones, dexandole defnu* 
do,con alguna parte de la capilla, 
pero toda la correa, aunque la tocó 
por vna parte,fin laílimarle en el 
cuerpojíino fue con vn cardenal pe-
queño, que dexó para admiración 
de los miichos,que lo vieron, y no-
taron. Acabado fu oficio con acep-
tación común, trató luego de ve-
nirfe á morir a eftc Deíierto, y fe 
embarcó, precediendo las licencias 
neceífarias , fin querer admitir vn 
real,para fu viagc,quando le ofre-
cían, con cfe¿to, los millares; por-
que era dueño de todas lashazien-
das de los mas ricos,y piadofosve-
zinosdela Ciudad, quceílímauan 
fu afable condicion,y virtud.en grá 
manera. Llegó por vltimo á la Vi-
ciofa^y en ella priuado voluntaria-
mente délos aplaufos, y honras, 
que gozaua en Carthagenajapare-
jandofe para bien morir, algunos 
años,acabólos dias^on quicrud,y 
íofsiegodefuaIma,dcfpiicsuc sucr 
íabidodcfpreciarlo témpora^ 




CAP i r vi o m 
V I D A D E L PADRE F R A Y RO-
DRIGO DE LA MAGDALENA: Y D E L H E R ; 
mano Fray Lamberto de Santa Monica, 
A R A que de-
mos buen fin 
alañoprcfen 
te de miljfdf 
ciécos, y qua 
tro, fe nos o-
frece el re-
cuerdo del. 
tos grandes Religiofos. El primero 
dclloSjes aquella quien entre nucí-
tros Padres Obferuantes, conocie-
ró por el apellido de Ayala^cl qual 
aun fiendo Deícal^ Ojconferuó^por 
mucho tiempo. No hemos podido 
faber con certeza la Cafa3en que to 
mó el Habito^y profefsó: pero íi q 
fue de noble linaje, y q tuuo el ma-
yorazgo de íusHermanos,en la Ciu 
dad de Burgos Patria luya,de dóde 
falió, para íer humilde Religioío de 
N . P«S. Auguftin^y buen imitador 
del: adornando'íu animo con virtu-
des^ con letras. Era ya fojeto ca-
bal,quando fe pafsó á la Recolec-
cion,para£omentarla3con la graue 
authoridaddefuPerfona, y enno-
blecerla con fu redo proceder ^ en 
las mas apretadas ocafiones, como 
arriba hemos tocado. Refplande-
cieron fus hechos 3 como el Sol de 
medio dia*. porque fuera de aucr fi-
doTheologodel Uuílrifsimo Nun 
cio,Don Dominico Ginnafio, y el 
Padrc,y Maeftro de las Sciccias^n 
la eftrecha Defcalzez^ue comenta 
uaadefcubrió fu dodrina, y talentos 
cnelpulpito,defdeclqual detefta-
ua los vicios, con efpiritu,y feruor, 
masque con las ínfruítaofas agude-
zasj que acoílumbrá lo^ que menos 
cuidan del oficio en que fe hallan* 
Oyéronle, con prouecho conocido 
de fus almas, los moradores de las 
Ciudades mas confpicuas de Cafti-
11a. Sucediójquc predicando vn dia 
cnMadrid3como era hombre de her, 
moíifsimoroftro,y bonifsima pre-
fencia, fe le aficionó defordenada-
metc vna muger de porte,y luego q 
baxó del Scrm5,le llamó á parte, y 
lepidiójqueleoyeííe vna palabra* 
Creyó el buen Religioío, q feria pa 
ra confuítarle algún cafo de concié 
cia: y afsile cocedióla importuna 
peticio: en la qual, con atreuimieto 
bien ageno de fu fexo,le propuío la 
Dama fus íntetos nada cuerdos,aña 
diendojq fino confentia en ellosjda 
ría orden de quitarle la vida, por el 
modo.q pudieífcDixole quié era,y 
feñalóle la cafa: con q fe defpidió, 
dexádo atónito alq suca auia perdí 
do la joya preciofade la caftidad; 
ni la arrefgára por el Mudo en tero; 
aunque muriera^por fu dcfenfajmu-
chasvezes, fi pudiera. Retiróíeal 
Couento,y péfando el arbitriosque 
tédria,en reduzir aquel tá defenfre-
nado apetito de luxuria, ai camino 
de templanza: íiendo,que era Reli-
giofode muy grande penitencia, fe 
dio mas á ella3para confeguir de N . 
Señor, que le abrieíTe los ojos, co-
nocí e (fe fu yerro , y enmendaífe 
fu locura, Alcancólo,fegun lo pi-
dió; porque arrepentida de fu atre-
uimieto, vino á echarfele á fus piep 
y rogarle i que no fe oluidaííe de 
ella i en las Miíías, y oraciones, Eli 
gieronle Prior de Zaragoza í a-
L l don^ 
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dode fue á morir, y recibir el galar-
don de ius obras,que fueron verda. 
deramenteajuftadasal eíladoq te-
nia;porque la humildad,que moftró 
íienipre; no jfe vJj en Jos hombres 
tan peritos, como él era: pregunta-
do , para íabcr, á qualquicra, aun-
que fueííe principiante en las mate-
rias. Elzelode obferuancia rele-
uanteaen fumo grado pues íe le 
deshazia ei coraron de dolo^en ad 
uirtiendo la mas minimafalta, que 
tocaua á la Reforma • y afsi cafti-
gaua las culpas pequeñas, co rigor, 
muy de ordinario', por lo qualhuia 
la relaxacion de fu prefencía, en tal 
inanera,quc ninguno fe atreuia á co 
m éter el defeólo menor donde él ef 
tana. Sus ayunos eran perpetuos, y 
fus difciplinas continuadas,cada no 
che: gallando la mayor parte della 
en el Choro: yá ocupado en ora-
ción, ya faxado con acotes: de lo 
«[ual enfurezido el Demonio,anda-
ua por el Conuento infeftando el 
Dormitorio. Huuo en aquella fazo 
pef te ,yélfe dedicó al feruicio de 
losinfeáos, con encendida chari-
dad, ayudándolos a todos en los 
cuerpos, y en las almas. Salió bien 
de la ocupacion,y queriendo el Se-
ñor darle fu premio, le llamó, con 
vnabreue enfermedad, que fufrió 
muy paciente, )' conformado:y auté 
do recibido los Sacramentos con 
tierna deuocion, hizo vna feruoro-
fa platica, para encomendará los 
íubdi tos, que efíauan prefentes, la 
pütualidad en el feruicio de Dios,y 
la guarda de la Regla* Dióles fu bé-
dicion^ defpidiendofe deIIos,aca-
bó en paz, y quietud la earrera de 
fus diasr Eftauaníe componiendo 
Jos Religiofos, para auer de fe-
pultarle , y diuifaron vna cadeni. 
Ha, que tenia rodeada por todo 
ci cuerpo, tan hundida con eí tiem-
po , que apenas fe defeubria , ííno 
íe miraua, con cuy dado, y diligen-
cia. 
Elfegundo; que notamos.aqui 
toefmo, es el Hermano Fray Lam-
berto: cuyo apellido, por falta de 
relación, ignoró el Padre Maefíro 
Fray Thomas de Herrera, en fu A I -
phabeto,tan piadolo,coffio áoCto. 
Tuuole,de nueftra Madre Santa Mo 
nica ,y nació en la Ciudad de Te-
ruel de buenos Padres. Infpiróle 
Dios, que vinieite á la Réligion,íié-
do mancebo de notable íenziHcz, y 
bien criado: por loqual pidió el Ha 
bito en nueftro Conuento de Zara-
goza (quandoardia en ferüorcs de 
obferuancia) con áníiasincaíables 
de fcruirle^ Auiendolo Confeguido, 
corrió en el camino de la perfec-
ción tan velozmente , que dexó 
atrás otros muchos veterános en 
íuefcuela. Pareciales átodosjquc 
norairauanvn Nouicio en Jascof. 
tumbres,íino vn Angel en las obras. 
En la execucion de la Regla, y de-
mas Conftitüciones,es fuperfluo de 
zir algo, quando el mas floxo de 
los nueuos j es for^ofo ^ que las 
guarde: cottquevnicamentedeue-
mos ponderar fu promptkud $ pa-
ra todo lo bueno , y la deuocion, 
que tenia en el Choro j rezando, y 
cantando, porque fe inflamauade 
manera, que faliendo, como dizen, 
lascolores a íu roftro , denotauan 
bien el amor, que dentro ardia.Acu 
mulaua frutos de oración,y penué-
cia;no faltando en vn ápice á lo que 
deuia , y añadiendo con fu deuo-
cion,otros a ¿tos muy penales. Ha-
llóle,por efto,el Señor muy fazona 
do-y aísi,poco defpucs de fu profef 
íion,le citó para la muerte , con vn 
leue achaque, por principio, que 1c 
pufoenlosvltimos vmbralcs déla 
vida. Embidiauale el demonio, 
íu partida para el Cielo : dando 
vozesporeí Nouiciado, que cau-
íauanfumoefpanto. Dexauafe ver 
en figuras monftruofas, y terriblesi 
con quedefpeluzadoslos cabellos 
de los Religiofos j no fabian ellos á 
que 
<juepartéfecogerfe« Duróeftoai. 
gunas noches, haíta que Dios fue 
ieruido, que ccííalíen los horroresi 
tres diasantes, que la candida Pa-
loma falieííe de la carcclaen que cf-
taua detenida. Vino luego á la ven-
tana de fu celda vn paxarillo , fe-
mejanteal Ruyfeñor/yle dio dcf.* 
de alli vna muíica muy tierna, 
con alguna incermiísion, de ra* 
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to en rato, Entrauafc á las vezes 
dentro, y poniendofe muy cerca de 
la cama, ylacabcfajle hazia mil 
amores, y fícftási que duraron,haf^ 
taelpunto^enqucefpirot yenton-' 
ees tomando buelo, íc defaparécidi1 
con admiración de los Religioío v 
que alabaron,con razón, 
al Señor, de aquel 
digiPi 
n 
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el Conuento del Pedrofo. Refiereplavidmtk la 
MermanaPúfloniaJelos Sa&tos. 
V M P L I O S E 
cltr iennio,q 
á boca llena, 
podemos lla-
mar muy bié 
el Aureo:por 
auer^gouerna 
do en é l , vn 
Keligiofo de tan encendida chari-
dad para con los fuyos;y de tan ar-
dien te zelo para el aumento nume-
rofo deíus Gafas3como e ípadre 
loan de San Gerónimo / V a r ó n , q 
verdaderamente fe adelaníó á to-
dos los de fu tiempo3en procurarla 
indemnidad^y extenfionde la Re-
forma, en promouer la reditud 5 y 
jpi amor délos Prelados, en confer-
iiar la paz, y vniou de las familias, 
en mantener la obíeruancia de las 
leyes,y todolo que toca al buen ef-
tado de vnaRepublic3,"que á cada 
vno da el premio,y el cafligo , que 
merece. Ordeno entre otras diípo-
íiciones acertadas,y prudétes ,quc 
íe reformaííeel HabitoRecoleto(al 
<jual,fegun el modo d,e viuir, que hi 
zo el Padre Maeñro Fray Luis de 
Leon,fe le concedía mas latitud en 
el todo,y en fus partes ) mandando 
en vn Capitulo,que dizen prhiado, 
conrigoi bien importante,Que las 
Capillas tuuicffen por el pecho cin-
co dedos, y que tocara fu puta la co 
rreaenlascfpaldas. Que los Habi. 
tos llegaffen al empeine del pie i y 
no paflaíTen de allí, poir^inguninc¿ 
do. Que las íriangas^noexcedief- • 
íen en el ancho de^na terek : y 
que los mantos fe cottaííen-á cada 
vno de rodillas,:y?qüe|por enton« 
ees /cíluuieííen ma-s altos del fuc-
lo vn dedo , y no mas 9 muy igual 
en ambos lados. Era, pues, yá lle« 
gado el plazo 4Qícongre^aríc los 
Priores en el ConuentodeMadrid, 
para hazer las elecciones : y afsi 
concurrieron todos porei mes de 
Abr i l , y en el vltimo deíusdias, 
quefue treinta , auieBdo íprefidi-
do el Padre Fray loan Baptifta, 
que llamaron de Vera , falíó él 
mefmoeleíto Prouinciáljfinfakar-
le ningún voto ; íino el íuyo, Ef-
te Rcligiofo nació en P©zaléte, 
cerca de Medina del Campo,- to-
mó el Habito en el Conuento de 
Valladolid, y próféfsó en manos 
del Padre Macftro Fray Gabriel 
Pinélo , el año de m i l , quinientos, 
y íetenta. Tuno por Pacite al L i -
ccnciadoErancifcode Véra ( que 
fue Preíidenteen la Real Audien-
cia de la lila Efpañola , y Ciudad 
deSanto Domingo ) por Madre á 
Doria Leonor Rodrigncz , y por 
Hermano á Don Rodrigo de Vera, 
Oidor de la Chancillem de Gra-
nada, celebre Letrado de fu tiepo. 
No dexó de fer algo vti l á la pobre 
Defcalzez,en fus principios, (íegü 
viraos mas arriba ) pero dcfpues 
le 
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le fue de mas daño , que prouecho, 
como abaxo notaremos. Salieron 
porDifinídoresel Padre Fray Ga-
briel de la Madre de Dios,que dixe 
ron Hurtado, el Padre Fray Anto-
nio de los Angeles^l Padre F.Mel-
chor de San Lorenp, y el Padre F* 
Alonío de la Anunciación: conclu-
yendoíe las demás elecciones á guf 
to,y facisfacion de losVocales.Pro 
pufofe primeramente la Mifsion de 
Phil¡ppinas,yaceptóíecon aplau-
fo vniueríal de la prouincia.Trató-
fe del ajuftamicnto de las Conílitu-
ciones,dclhazer Ceremonial j de 
no recibir á nueftros Padres de la 
Obferuancia3 íin confentimiéto del 
DifínuoriopIeno^Deeretofe^q 
ConíiitucioneSjy modo de viiür, fe 
guardaíTen 3 íin diípcnfacion en to-
das partes, Qnecadaquinze dias, 
los Priores hizieííenvna platica á 
los Rehgiofos, y que cada mes le* 
hablaífen en particular, informádo-
fc de fus neceísidades efpiritualeSj! 
y corporales i pues no tenianotro 
íadre^a quien acudir en fus afliccio 
nesjóconíuelos: y que el Prelado, 
qüe lo dexaííe de hazer, incurrieííe 
envnmes de fufpeníion irremifsi-
ble, Afsi fe diífoluió el Capitulo , f 
todos los elegios fe partieron á íu* 
Cafas,mientraselPadreír*Ioá de 
San Gerónimoefe^uaua el paííajc 
alas Indias i con fus buenos com-
pañeros. 
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lilas Philippinas. 1 
Lo mucho 
auia trabaja, 
do en el íer4y 
el aumétode 




cial della, pu fo heroyco fin a co dar 
principio á la muy obícruante Pro-
nincia deS.NicolásdeTolentino, 
en las lilas adjacentes al Afia,q lla-
mamos comunmence Philippinasa 
Defcubriólas antes q todos, el vale 
rofoCapitan,y afamado Marinero, 
Hernando de Magallanes,el año de 
railiquinientos^y veinte, muriendo 
en fu coquifta^n boíuer c6 la Nao 
V i t o r i a (que rodeó el Orbe) á los 
lleynos , y riberas de la Europa* 
Reconociólas luego de allí á íiece 
añoS-Alonfo de Saabedra-.y figuió-
1¿ defpues Rui López de y i l k i o -
bos, el año de tm!,qUití!cntos,y qtf 
fénta,y tres,lleiíandoconíigo quá-
tro Réligiofos Augufíinos^de la l lu 
ftreprouincia de Medico, que fue-
ron los Padres F,<jerotiimo de San 
Efteuan5F.Hieolás de Perea,F.A^ 
fodc Aluarado,y iF.SébaftiádeTfa 
fierra*, fegun refiere el M*FJoán de 
órixalua,en la Edad primera, y ca-
pitulo 31* de fu bie eferita Hiftoria. 
Acabó vltimamente de tómár w 
poiíefsion Miguel López de Legaf-
pijraediantela direcciojy confejo 
del eminéte Cofmographo Fn An-
drés de Vrdanétá (el qual antes de 
tomar el Habitó de riueílra Órdeñ» 
en la fobredicha Prouincia, auia e-
xercido eí Arte Náutica, co v^ta ja 
á todos los q en aquel tiépo floreció 
r5:pues fue el q añadió á la aguja vn 
Viéto,q llama Hiuacán,no íÍédo,c^ 
mo péfáuálsw naüegántes.guérraíCí 
ventilación de varios vientos j fr10 
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vno folo: cuyo nimbo va haziendo 
el caracol de Polo á Polo:y por ef-
fo de todas partes foplaacon violé-
cia3 y rctnolinoO Aconapañaronle 
también entonces otros Padres.lla 
rnados Fray Martin de Rada / Fray 
Diego de Herrera, Fray Andrés de 
Aguare, Fray Lorenzo Ximenezjy 
Fray Pedro de Gamboa, Perdie-
ron eílas Iflas el antiguo nombre, 
quetuuieronde Célebes, y fe lia-
maron^por remate, Philippinas3eíi 
memoria del Predente Phelipe; 
auiendo íido la primera, que le tu* 
uoTandáya , en opinión de Anto. 
nio de Herrera, en el capitulo vein-
te, y feis,de la Defcripcion de aque 
lias parres •, ó Bohól , como quic» 
reel Padre Fray Rodrigo de San 
Miguel, en el libro primero, y ca-, 
pirulo tercero del fcgundo Tomo 
de fus obras. Diftan mil , y fetecien-
táslcguas del puerto de Hauidad5 
en Hucua Efpaña: defde feis, hafta 
quinzeíódieZjy feisgradoá de al-
teza Septentrional,y fon de tempe-
ramento razonable, fértiles de má-
tcnimientos, y en efpecial de arrozs 
de alguna canela,eDpartes,y tam» 
bien de oroiaunque no tiene los quí 
lates muy fubídos. Acerca de quá-
tas íon,es incierto el guarirmo,que 
ínelen poner vnos,de íeis , y otros, 
de onze mil ? porque hafta nueftros 
tiempos; ninguno puede afirmar co 
verdad, que aya podido contarlas: 
íiendodifícil,en gran manera,aun 
al mas diligente, y mas curiólo ,el 
auer de*ajuftar,íin error,tata multi-
tud,^ parece innumerable. Lasmas 
principales fon diez,y feis, fuera de 
las cinco Malucas, que fon las que 
íolamente dan el clauo: conuiené á 
faber-.TerrenatcTidórcMachiéni 
Motiel ,y Bachán. Puedenfe aña-
dir; no entrándo las de Calamiá-
nes, otras ocho,mcnos principales: 
fegun tiene nueftro Fray Rodrigo 
de San Miguel (que yá citamos) 
|eíligoocular,y excelente Gcogra-
pho de toda la difercta congerie 
de aquel eílendido Archipiélago^ 
que con frequecia apellidan de San 
Lázaro* 
Es confiante, que los primeros 
Predicadores de aquellas partes, 
fueron los Religiolos Auguftinos, 
que paífaron de México ( íegun re-
fiere elMaeñro Fray loan de Gri-
xalua,en la Edad primera, capitu-
lo treinta,y vnode fu libro yá to-
cado) y como los Infieles fueííen 
muchos,y muy pocoslosMiniftros, 
llamaron en fu ayuda a las tres Iluf 
trifsimas Religiones de los Patriai 
chas Santo Domingo,San Francif-
c o, y S J gn acio, que como buenos 
Obreros trabajaron en la viña del 
Senor,con grande fruto» No bafta-
!\ian,aun para tanto Gentilifmo,pof 
íeido del demonio , eftos valero-
fos, y esforzados Capitanes de la 
Iglefía : con que llegando á la no-
ticia del Bueno, del Pacifico^ y Ca-
tholico Phelipe, aquéíla falra, de-
íeaua embiarlcs nueuas armas au-
xiliares contra la tyrania,y poder 
délas tinieblas. Premióle Hueftro 
Señorfus deíeos, tan Chriftianos, 
como atentos: pomendole la oca-
lion muy á las manos ; y fue , que 
auiendo fído informado dé las gran 
de s p re n d as, y c reci d o 2 e 1 o d e 1P a -
dreFray Joan de San Gerónimo, 
antes que acabaífe fu Prouinciala-
to , l e hizo merced del Obiípado 
de San Chriftoual de Chiapa*, en 
Nueua Efpaña : por juzgar, que 
quien auia fomentado ía Reforma 
Aüguftiniana , t:on tanfantos luzi-
mientos,haria lomefmo,en aque-
lla Iglefía , con las ouejas, que 
necefsitauan de vn Paftor diligen-
te , y piadofo , como él era. Re-
íiftiófe el humilde Religiofo quan-
to pudo ; y fabiendo , que la vo-
luntad del Rey fe enderecaua fo-
lo al prouecho, y conueniencia;de 
las a!mas,le fuplicó, y rogó cordu-
mainftancia,que le conmutaíTe la 
era* 
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grauedignidadjquele ofrecía , en 
darle licenciaspí»ra paííar á ias In -
dias, con doze compañcrosáía pre 
dicacion delEuangeliOjen la parte,, 
que mas bien le pareciéííe. Aflentó-
le la propuefh á la benigna Magef-
tad:como tan á medida de fu guíto^ 
y fus intentos: por lo quai decretó 
Juego^He fe diípurieííe para ir á las 
lilas Phiíippinas,y mandóáfusMi-
íiiílros^qlehizieííen los deípachos 
luego al punto, Tuüolos en fus ma-
nos el iníigne,y Religiofo PadrCíart 
tes de la celebración del Capitulo: 
y afsieftado congregado, ^prefentó 
en el la cedula^que fe obedeció muy 
proniptamentei 
Haliafe,en el antiguo Reg¡ílro,la 
memoria defte cafo , eníaiorma q 
aqúi á i z ^ i j A primero de, J A ayo dé 
mil3[ei[cientos,y cincos e/lando ]utps 
los muy j{euerendos T?adres_ , C^ "^* 
Treferáo Nuefiro T a i r e F r a y loan, 
de San Gerónimo^rouincial ah[o~ 
luto defla Trouincia ^ n a s letras 
Bréales delj{ey Nfíeflro Señor 3y de 
fu I{eal Con/ejo dé las Indias¡^en qué 
Jtí¿\S[ajrel}adle dafacuitadaMichá 
T adre F r a y Joan de SanGeronimQy 
p a r a que lleué do^\eligiofos a las 
j f l a s T hilippinasia predicar el San 
• to E u a ngelio 3y fun dar .J^Lof^íjle^ 
rios de nueftra Sagrada J^eltgioTi 
"en aquellas IjiasThiUppinasvy auie 
dolas ylfloyy leydoin&f parecio fer Id 
jornada degrdn fe ruido de Tfios^y 
todos los del "Difinitúrio determina 
mos^queafsifehi'XjeJp? 3 y que [ele 
diejfen todos los recaudos ¡y authori 
dadnecejfariaypara ((^ay a por Su-
periory Sicario Tromncldl de las 
dichas I j l a s ThUipfiinds > y puedd 
dllifundar JAonaflerios^y en todas 
las partes de las Indias ¿ ó n efte M ' 
densqué no tenga mds authoridadde 
la que e[la Trouincia le diere.y (iem 
pre e(}enfu\€tds dqueMas Cafas que 
alia fef undatenxy íof-^eligioJoSique 
alia huuiere dré Trouíncial i 
que es, ó fuere Jeffd Tromnciay con 
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elqualfiemprefe cprrefpodayy en cd 
da Capitulú^que hi i i£re} emhien las 
elecciones de Vicario Trouincial 3y 
T r i o r e s ^ las ^Bas^ que hiciere^ a 
que las confirme el Tadre Trouin* 
c ial defla Trouincia^6 dexe de con» 
firmar lo que le pareciere\no conue* 
nir\y que todos los Difuntos ¡que en 
aquellas Cafas huuiere, fe auifepard 
que fe les haga el Oficio, quando fe 
emhiarelaselecciones de los Vica-
rios T r ouinciales^ & c * Luego mas 
abaxo en la ferie de los c l e ü o s , ó 
en la tabla que llamamos vulgarmé 
teje leen por remate las palabras, 
que fe íiguen./^ Vicarium Trouin-
cialem Indiarum nominamus Vene 
rahilem Tatrem JF*Ioannem de San 
Bo tíieronymo * cum quatuordecim 
J^eligiops afsignatis, quiperpetuo 
erütfubieBiTromnciaíi.huius Tro 
uincia Bifpdni&*pAtK\x.'&&2L efta dif 
poíicion(iaqual fe hizo^nteruinié-
do las cédulas Reales: q deípacha- ' 
das en Vailadoiid á tres de Abril^ 
de aquefteaño, contenían en fuma 
el pcrmiííopara tal e-mbarcacion,y 
facultad general , para fundar allí 
quantos Cóuentos pudieiten, y guí 
taífenlos nueuos Mifsionarios Au-
guftinos Recoletos;á que fe añadie-
ron otros recaudos^ocantes á lo cf 
piritual3que el Nuncio del Pontifi^ 
ce concedió liberalmente) decretó 
dar fupatenteel Padre Prouincial 
Fray loan Bapdfta,á dos de Mayo-, 
eo que haziendo relación de como 
tema orden}y mandato del Rey , y 
también del dicho Nnncio -x para q 
fueííe el nombrado Padre por Supe 
rior de losReligiofoSjque fe partia 
al focorrodelos^ fe hallauan ocu-
pados en la viña del Señora cu 1 tina-
do aquellas Iflas,le cometía toda fu 
autoridad, fin referüarfe alguna co-
fa: pero con las condiciones,que ert 
i las A^as referimos, y demás circüf 
: táncias,quc fuelen licuar, en ferae-




Tenia y a el l^adre Vicario Pro-
uinciaiefcogidoslos Obreros á íu 
modo:quefuerondclo mas grana-
do;y mejor^que tenia entóces la Re 
forma en fus Gonuecos: Gonüiene á 
íabenlos Padres Fr, Andrés de San 
Nicolás, que dixeron dé Canouas¿ 
Varón Apoílolico, y gran Predica 
dor^on las obras,y palabras. Fray 
Mi guel de Sata Maria, ex éplariísi-
mo^yróuy dado ala vida rigoroía, 
Fr*Geronimó de Chrifto,muy auíl^ 
ro,y obferuantesFray Pedro de San 
Fulgencio,fujeto capaz,y muy ha-
bífipata codo3Fr.DiegO de la Anun 
ciaeion,adornado de muy íingula-
res virtudes,y tenido por vn Santo^ 
Fray Rodrigo de Sa Miguel de agu 
diísinKí ÍFigenio,y erudito eíi todas 
létras}Fray Francifeo Baptiftá,peni 
tente, con exceíío^y ajuftado de c5 
¿iencia^Fray Francifeo de la Madre 
de Dios^eloíifsimo de la Defcal-
1 2cz,y del bien de fus Hermanos, Fí 
Andrés del Efpiritü Santo, Rehgio 
ío,aün^ de corta edad,muy modef-
tOsy retiradOiEfcogió tambieel Pa 
dre Superintendente otros quatro 
Religiofos Legos, qfueron de v t i l , 
y crédito grande á la Reforma , en 
el viaje,y en el tiempo,que viuiero: 
cuyos nombres fon aqueílos^Fr, Si^ 
monde San lofeph i Fray loan de 
San GeronimdiFray Gerónimo de 
la Madre de Ühó^y Fray loan de S-
GaÜlermo*H*ll3ronfe todos jutos 
cnMadrid,a los quinze ^^diez^y 
feis de Mayo-de donde falieron pa-
raSeuilla j deallidcfpues para SI 
Lucar:en donde fedemuieron haíla 
embarcarfe en vná de lásHaosde 
la flaca de Huéua Éfpañajque fe hi-
zoálavela,deídelagfán váia de 
Cadizu dozc de fimo, comentan-
do fu derrota felizmente* Iban los 
zelantes Mifsionarios muy llenos 
de Diosiy afsi no perdieron vn pun 
to en fu Obferuanc¡a,cupliendo co 
las obligaciones Religiofas, como 
íi eíluuieran en el mas retirado Ho« 
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uiciado de los que auíah dexado en 
fu Prouincia jaunque iban en medio 
del trafago, y bullicio, que parece 
irremediable en los viajes de mar^y 
mas tan prolixos, como ion los de 
lasIndias.Nointermitiéronla ora-
ción mental de las dos horas, el Ofi 
ció Diuino á Choros, en fus tiépos, 
el íilencio,el ayuno.y difciplinas.Si 
akun rato les íobraua deftos íátos 
cxereicioSjlocmplcauaneti predi-
car^ en cuy dar de los enfermos: á 
los quales curauanay feruian^con lo 
queauianmenefter,ycllos podían; 
noconteniendofe folamente en fu 
Nauio-.porque quando el buen tera 
poral,y fofsiego del mar lo permi-
tian,con el bote,ó lancha,paííauan, 
á los demasiara confolar,y confef 
far a los rtecefsitados'.dandoles co-
fejosfaludables , y animándolos á 
que íiruieííen á Dios Nueftro Señor 
comodeuian.Vinieron por eftas ac 
clones á ganar tanto credito3y cíli-
macioniqueelmcfmo General fe 
acercaua fíempfe con lu Capitana 
por faludarlbs,y preguntarles, co-
mo éftauan,y que fiauian menefter 
alguna cofa: encomendandofe muy 
de veras en fus ruegos^y oraciones» 
Vifitolos en la lila de Guadalupe 
con la grande coríiitiua de fu gente, 
encargándoles el profpcro fuceíío 
de la flota. Llegaron finalmente al 
puerto de San loan de Lua,á diez,y 
lietc de Septiembre, co el rego7Í)o 
comunálosqnauegan,y mas a que 
llós mares.Saltaron en tierra,y auié 
do defcanfado,poco tiempo,fe pu* 
íieron en camino, el qual moderaro 
dctcniendofevalgunosdias, en la 
Puebla de ÍosAngelcs,hoípcdados 
de nueíhos Padres Calfados, con 
d agafajo,yamor,que aquella Pro 
nincia ha moftrado á losDcfcal^os, 
las masvezes , por aucr tenido fu 
prineipio,enefta forma. 




gio,y modeftia de los nucítros^atra 
yendo la voluntad de todos^ con la 
rara inanidad de fus cofiübres. No 
acabañan de ponderar fu humildad 
fu pobref a^ y c6poftura,los mas gra 
ues de la Gafarpor lo qual eftuuieró 
decerminadoSino pocoSade fcguif 
fus intentos^ acopañarlosen aquc 
lia fanta emptcíra5y gozar de ta buc 
nos exemplares.Pidieroníelo al Pa 
dreComiííario,y él como tan cabal 
en materias de atención, y corteíia; 
por no difguftar los Prelados déla 
Prouinciajy tarabienjporque no te-
nia orden del Rey; ni íubíidio para 
cofíéar masperfonas de las qauia 
íacado de Efpañaje excusó co pru-
denciajeftimando el defco que mof 
trauan de ayudarle, Paísó luego á 
Mexico(dexádo muy enamorados, 
y triftes á los Padres de la Puebla) 
y en aquella magnifica Ciudad fue-
ron recibidos con afc¿i;o,y deuoció 
extraordinaria del Do¿tifsimo Pa-
dre Fr.Diego de Gontreras^á quien 
dieron la I^lefia de Santo Domin-
go,Primada de las Indias, defpucs 
de algunos años. Era entonces Ca-
thedratico deEicritara déla mfig-
nc Vniueríidad,y Redor del Cole-
gio de San Pablo 5 cuya veneranda 
Comunidad les faíió al encuentro 
con folemne procefsion, y pompa, 
quando entraña por fus puerias.Hi-
zoeuidenciasde fu ardiente chari-
dad el labio Maeílro en el hofpeda-
je, y cariao cordial, q les hizo muy 
gozofo,preparándolesvn quarto, 
en que eftuuieron,con todo defean-
í o ^ afsiftenci34hafta que alquilan-
do el Padre Vicario Prouincial v-
naCaía acomodada; por no darlu-
gar á tanta ceremonia,y cüplimiea 
to3fe mudó á ella,con los fubditos, 
y Hermanos que lleuaua, efperádo 
la próxima acaílon departirfe ázia 
el puerro de Acapulco» 
Pudo competir aquel,fi antes al-
bergue fecular, y a Conuento muy 
eíl:recho,conelMQnaltefiomas fa-
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mofo en obferuanclarporquedádo-
fe á continuas oraciones, ngoroíos 
ayunos, aíperas mortificaciones, 
y feueras penitencias,todos juntos 
íedéíaíiauanal que mas podía tra-
bajar en la guerra de la carne.No fa 
lian dé la Caía i fino eran llamados 
para alguna obra de charidad : co-
mo es confeírar,ópredicar: lo qual 
liazian de buena ganajCó vtil,y pro 
uecho de las almas.Votaron vmfor 
mes de no pretender para fíini para 
t)tros,con ningún pretexto, media-
ta , ó inmediaiamente,ofícios den-
tro de la Religión j ni fuera della, 
por echar.como en efeíto fe vid,fo 
lido fundamento a la Prouincia, q 
defpues tan humildes leuantaron, 
Divulgófe por la Ciudad efte rígi-
do modo de viuir,quealli tenian, y 
con fenzillas veras les regañan los 
mas nobles,y mas ricos, le quedaí-
fen : ofreciéndoles dotar la Cafa 
vnos,y otros concurrir con l imof 
ñas muy crecidas, Inftauanlcs que 
por lómenos fe partieííeel nume-
ro qbañaua para dar bué principio 
al Conuento, que defeauan verde 
afsicnto. Ay udaua,y fomentaua, c i -
tas razones clMacftro Fray Diego 
de Contreras(quc nombramos mas 
arriba)prometÍendo dcfcal^ arfe, y 
licuar adelante el Inftituto, con íu 
grande aurhoridad,y potencia , en 
aquel Reyno* Timo por tentación 
el Padre Fray loan de San Geroni-
mo eftas piadoías liberalidades ; y 
nofeengañaua-.porque íehuuieran 
perdido muchas almas,quando dc-
iiftiera de aquel oportuno, y fanto 
viaje,ó minorara el numero de los 
Coadjutores qucllcuaua,íiédopo. 
coscara el copiofo fruto, que def-
pucs fueron cogiendo,íegun,por el 
difeurfo de los años,notarcmos,en 
el modo,queoceurriere: y afsi ceN 
rádolosoydosátodas laspropüef 
tasconueníencias, t ratódeirfeal 
puerto^ los fines defte año, en don 
de lo dexarémos,profiguiendo con 
fu 
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íuobfcruancia,yReligión por los do .y foífcgado de los queamay^ 
camínos^aunquehorribleSíComo íi dcxado,bicn fundados, en Ei'pa-
cítauicraenciConuecomas como- ña, 
l l a l l i 11 l i l i | | | | | & | | | | | i i l ! 
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ta embidia, y 
loable aflic-
cian de no auer podido entrar en ei 
numero de los doze deílinados á 
las lilas Philippinas,diípufo la D i -
uina Clemencia, que tuuieííen oca-
íion^en las motañas de HueÍ€a,BaU 
baíiro,y Iacaade poder cebar ei ze-« 
l o ^ n que ardian^de las almas s con 
la nueuafundación deftc Colegios 
el qual dio á la Dcfcalzez el muy ge 
netofo Comendador Don Hugo 
de Vrrles,Baron de Ayerbe,cn vna 
parte de fu PalaciOjálasonllasdel 
eaudalofo Rio Ebro,q merece acia-
maciones'.por auer tenido tan cerca 
de íi ala Virgen María Nueílra Se-
ñora,aun mientras babitaua cfteMu 
do3qu£ agora patrocina en el Ciclo 
con fus ruegosiy prefencia. El q mo 
tiuataniluilrcpenfamientofue Fr. 
Diego de íefus3que quan do Calca-
do fe Hamo de Aguilar,in(igne íuje 
to en todo; porque íiendo Confcí-
íor de aquel grande, y ChriíHano 
Cauallero^leíupoganar la volütad 
de modo^queím auer le moÜrado 
algún iacento,eÍ meímo Don Hugo 
falió á dexar efta memoria,que en-
fal^a fu piedad,y fu nombre A las ef 
trellas.masque la antigua nobleza 
heredada de fu Cafa: la qual fe ha-
lla entreiasq llamaa de Mefnadé-
íosjegun afirma Gerónimo BÍácas 
en los Commeacarios de las cofas 
de Aragón expreífamenteiDifíne el 
dicho Autor aquel nombre 3 citado 
Vnas palabras de Vidal Canelis O-
biípo de Huefca en la forma, que fe 
fígne* Jhtefnadarius efl% q u i efl de g e 
n e r e í ^ i c o t u m hominum 3 fetltlm ex 
T a t r í s l inea oriundas: i n cuius T a * 
t r i s genere non extdt m e m o r i a j q u o d 
fuer t í a l i cu ius yafal lus j nij i J { fg i s , 
y e l í { e g i s filif ¿>él Comitis a 
g e n ere de jc£den tis¡)> e l Bpife o p i ^ e l 
a l ter ius T i r f l a t t Muarum confldcrit 
t u r r e u é r e n t i d , propier (I)eum, cu* 
ius locuni dignofeuntur fpecial i tey 
r e t i ñ e r e * 
Para el fin referido hizo el bem^ 
no Fundador íu teílaméto cerrado, 
en Aycrbe^lanodemil/eifciécos, 
y tres, áveinte , y vnOjdelmesde 
Enero,aote Andrés Zeiaya. Hora-
rio Real,y pufOjentrc otras muchas 
claufülasvtodas las que fueron ne« 
ceííariaspara el fer deftc Colegio. 
No fe repiten por efe ufar prolixi-
dad,y canfancio,al qucleycre:pare 
ciendonos que baila eldezir muy 
brcuemente, como ordenó % que fe 
efcííuaííe íu voluntad,feñalando xh 
ta ítxa, y mas treinta caizes de t r i -
go,cada vn aiio,con pa^o.y condi-
Cion,dequedosRellgiofos, mora-
dores del Colegio, fuetfen á predi, 
car.confeííar ,y do^rinarlos luga-
res de los Montes Pirineos, por el 
tiempo de dos mefes,y medio? co-
mentando ílempre por la parte que 
el Pacroa les difpulieííe*Acacció ia 
muer-
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muerte áú buéTeñador.cfte de mil 
ícifciencoSjy cinco 3 con que luego 
ius Ai jabeas cumplieron el Lega-
co.quedado por primero Redor el 
Padre Fray Diego deleíus,que yá 
nombramos.Opuíieronfe los Cano 
nigos Reglares de Nueítra Señora 
dei Pilar,alegando las cannas, que 
faelen fer el cropie^p en todas par^ 
tes; como ii aquel pequeño Cole^ 
gio humera de íer impedimento al 
concuríodela Cámara Angelícalj 
que es el imán de los corá^onesi no 
íolo de los deuocos AragoneíeSjpe 
ro también de las Naciones mas re-
motas^ apartadas ¿ que fe alegran 
en dar culto á fu Cóluna. Fueron vé 
cidosen elReynó.con ttes fenten-
cias de la Corte del lufticia: y ape-
lando á Roma tuüieron enla Sacra 
Rotaeldefpachomuy contrarióla 
vemce,y íietedeMar^o, el año de 
rniljeifcíéntós^ quinze-cuya Deci 
fionfegoza impreífa en la tercera 
parte de las que llaman comunmen 
te ^eemi tóres* 
LosReligiofóájtín tardanza,cti 
Cumplir la vidala voluntad del Pa-
trón de fu Colegio ¿fe pfepararodi 
para la primeraMiísion de las MÓ-
tañas.Dióle buen principio el Apoí 
tolico varón Fray Elias de la Eter-
nidad, que murió defpues en Lima 
(del qual daremos cierta relación 
en el año de fu muerte) acompaña-
do del Padre Fray Gerónimo de S^  
Augüílin^y comentó por las afpe-
ras de Iaca,fegun confta déla patcn 
te de Don Malachias de Aífo3Obif-
po de aquella Ciudad: el qual con 
otros muchos Suceííores fuy os han 
alabado,y aprobado íumamente la 
buena elección del Señor de Ayer-
be, y el cuy dado de los nueftfosí 
por^ lósincultos,y olvidados xM6-
tañefes nccefsitauan en gran mane-
ra del fabíidio eípiritualjque, co la 
muchafragoUdad.de fus tierras, no 
llegaaa por fuspuertas.Hailófeqüe 
no pocos auian dexado de confeí-
iaríe,endiez,y ocho,y en veinte 
años,y mas,por la falca de Minif-. 
nUlros-.perodeípses que le fueron 
contiriuando eftas Miísiones \ no fe 
ha paliado año,cn que las confeísio 
nes^ y Comuniones no aya fido mas 
de dos mil,y á las vezes tres miljea 
aquellas efcondidaSi y fer ranas po-
blaciones.Ocáíió fe ha vifto,en qué 
losdosReligiófos han admmiftra-
dolosSacramétos de la confefsióí 
y Santifsimá Euchariftia,ámas de 
cinco mil Perfonás-.fiendo aquellos 
jpobre^ retirado^bónifsímos Chrií 
tiano$,muy dóciles i y aplicados á 
las reítascoftumbrés aque tuuierari 
ajuíladás;íi los enfenaran, particu-
larmente á confeífarfé • de lo qual 
íuelen eftar cafifaltós de ordinario, 
Efte gran fruto Comouió los fu jetos 
mejores,y mas granes > q tuuimos, 
para que fubieíicn ellos mefmosa 
tan alto,y ganáciofo MinifteriOi fin 
reparar en las muchas incoraodida-
des5quc fe ofrecen cada día:porqüe 
fuera de fer la tierra muy fragofa, 
como fe camina Apoftolicamente; 
no licuando proüifsion para el abrí 
gó,yel íüftento neceíTariOi fon mu-
chas las penaiidades,y trabajo^ q 
en tanta deftéplanf a de ayres,y fal-
ta de comida jexperiméntan* 
Elmodoquefe obíerua comfi-í 
mente es defta forma. En llegando 
al lugar los Religiofos, van luego á 
laigiefia,y aüiendo hecho orado, 
y pedido á Nueftro Sen j r les ayude 
á ganar álli las almas, feprefentan 
anteel Re¿lor,óVicário,y exhiben 
las letras,y patentes del Obífpo j pa 
ra que no los impidan el hazeraque 
llaobra.Óbrenido el beneplácito, 
jüntan los niños,y los ponen á ma-
dera de procefsion bien ordenada: 
con quienes van por las c3Íles,can-
tando la Do(3:rina Chriíliana, con 
la deuocion mayor que puedetu 
Détienenfe en los pueftos mas aco-
modados^ de mas concurío, para 
cxplicaiiajrefírieudo algún exem-
plo. 
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plo,y trayendo lugares de Efcntu-
^concernientes á la buena educa-
don de los muchachoSjinílruySdo-
los también á ellos en la rcueren-
cia,y refpe^oque deuen tener á fus 
padres^ niayores,Llegan á la Iglc 
íiaacaíiálas AueMarías,al princi-
pio de la noche,y alli vno de los Re 
ligiofos, predica fernorofamente, 
dando á entender el fin á que van^ 
exhortando á penitencia. Procura, 
con veraSjpcríuadiraque fe coníicf-
fen,y mas en particular , que (iban 
callado algún pecado, otras vezes, 
por malícia,que yá,con la buena co 
yuntura,lo digan fin vergue^aipro-
poniendoles caíligos.que ha hecho 
Di oséenlas malascófefsiones. Aca-
bado el Sermón íe recojen por vn 
rato, y luego bueluen a la Iglcíia, 
de donde íakn con vn Santo Chrif 
£oJuzes,ycampanillas,diziedo vn 
ado de contrición por las calles, y 
cantando laftimofamente algunas 
coplas/quc mueuan á dolor de los 
pecados. A la mañana fe ponen en 
los Confcfsionarios,y alli eftán haf 
ta medio diasque dizen MiíTa, y co-
itiulgan todos juntos* Defpucs,á la 
tarde, repiten el congregar los ni-
ños , para preguntarles los myíle-
rios de la Fe, y darles por premio 
alguna Imagc.Dura efte fanto exer 
cicio hafta la noche,y rematafe con 
platica de la muerte, de la gloria^ 
del iníiernoi con que van continua-
do los dias,que les parece conuenir 
para el bien,y falud de aquellas al-
mas.Querer referir la vtilidad def-
tos viages no es muy fácil, fegü los 
cafos,que fe han tocado,en confeí-
(ionesmal hechasjpor pecados ca-
lí a dos, y otros accidentes díuerfos 
que fe han vifto; y afsi baila dezir, 
lúe fe han remediado conciencias, 
jas quales^no huuieran tenido cña 
luz,fe perdieran fin remedio , para 
fiempre, 
Quan agradables ayan fido, por 
efto,á, la Diuina Jylagcftad tales JfW 
fíonesjcs co nftamefy raaniííefto.en 
los milagros 3 y prodigios fucedi-
dos: poique cíládo vna muger muy 
enferma de calenturas , dándole á 
befar los Religiofos, cierta cilam-
pa del nombre de lefus, y diziendo 
Je los Eu3ngelios,quedó fana, lue-
go al punto. A otra per fona, quepa 
decia penoíifsirao dolor de dictes, 
íin poder cornerina dormir, co dar-
le á befar vna Imagen de lefuChrif 
to Nueftro Señor Crucificado , fe 
halló afsi mcfmo libre del afán que 
le afíigia.En el Valle de Tena fe ha-
llaua vna mugerenergumena, quá-
d o llegaron por alli los dos Padres 
del Colegio^ eftando predicando 
el vno, acerca deque todos íe lie-
gaífenconla druida difpoficion á 
recibirá Nueftro Dios , y Señor 
Sacramentado ¡para que íevieííen 
libres de aquella calamidad»que 
era frequentecomen^ó el demonio 
á dezir por la boca de la mugen 
Tues qéep íenfas f t^ 4 quiylenes a 
xonuert íryáguarda, aguarda , que 
TÍO fe lograra tu intención. Refpon-
tiió el Religioío, con imperio, def-
de el Pulpi to^ríf^/ 'éw^Enmude-
ció al inflante el Leon,y ceííaró fus 
bramidos, al mandato del Miniftro 
de los Cielos.De alli á dos dias ca* 
yó el vno de los Padres muy enfer-
mojy porque el maligno efpiritu no 
<luedaííevi¿toriofo:afsi que lo íu-
pieron los Prelados ,defpacharoa 
otro compañero, para que fe proíu 
guieífelaMifsion,con poquifsimo 
intcrualoicomolo afeíluaron , en 
otro lugar del mcfmo Valle , por 
aueralii muchos mas endemonia-
dos. Fue cofa notable, que con íer 
muy parleros los obfeífos, y el que 
«n ellos refídia, auiendo dado gra-
des vozesjcn las vtfpcras,y pi ocef-
íioUjquando el Predicador comen-
t ó fu Sermoniq era de Nueftra Se-
ñora je quedaron como muertos: 
verificandofe lo que algunos piado 
ios afirma, de que ios Angeles infe-
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lizes.y fobcruios ^ quedan aterra-
dos, y confuías,con las alabanzas, 
y grandezas de la Virgen, En otros 
dmcííos lugareshá curado losnueí 
tros á muchos deftc horrible mal, 
con el paneeito folo del gloriofo 
Thaumaturgo Nicolás de Tolétino 
En coniideracion délo dicho,po 
demospiádóíanaentecreer, que ei 
bqen Don Hugo de Vrries: por tan 
40 f 
heroyea Fundacioíí,goza de pcrpc*; 
tuos galardones en el Cielo , mof. 
trando en ella íu Chriíliano cora-
^on: el qual, dizen , fue ajuílado, 
laze con durable nombre en eíle 
Mundo, íepultado en fu Colegio* 
con vn diminuto Epitaphio (lino 
dezimos humilde) que en vn muy 
honorífico nicho, con fu eftatua da 
marmol á afsi tiene fu memoria* 
éfÁ # & ^  4 ^ ^ ^  & ^  < i^^'^^Sm^É^w^ 
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No quifo apartarfe dé tvnCnado , 
q le íiruió muy largo tiepo, Efte fue 
Martin de Heredia ,iníigncBienhe-
chor de aquella Cafa \ el qual fíguié 
do las pifadas, y el afecto de fu A-
rao ,1a exornó con fus preféas, y au. 
mero con fus limofaas. Hizo el Re-
tablo del Alear mayor. Perfícionó 
la fachada de l a Igleíta^con las Ar-
mas bien coñoías de íu Dueño, To-
mó la Capilla de N . Señora del Pi-
lar para fu encierro, y pufo en ella 
vn3 iápara de piara, que dexó co fu 
tra liemprc. Dio ala Iglefía 
.otros vafos fagrados^ó frótales ,y 
. cafulias. Ayudo ala fabrica , hafta 
vería cócluida, y declaró á cíle Co-
legio heredero de fu hazienda, q lie 
.góá masde quatro mil ducados, r 
có cargo de vna Miíta quotidiana,! 
Defcanfa.en fin, aqni también el j>t pf¿z 
Padre Fray Diego de lefus, Amigo ^ t e™ de 
de arabos,}' cania principal del prin j e r ^ u 
cipio deíle d o á o Monaftcrio: en do 
de vioió remozando , con fu acer-
tada fjndacjon,la edad rcfpe^abíe, 
áque llegójde muchos anos. Quan-
dovino á la Defcalzcx ,cra Prior 
Mm del 
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del Conuento dclaVilla de Belchi-
te:y dcfpucs que eftuuo en clla,íiem 
prcgozódeUofsiego.yquiecud^a 
las margenes del Ebro, Fue Reli-
giofo/i venerando por fu Perfona, 
delosmaseftimaddSjqucel Reyno 
de Aragón tuuo en íu tiempo, Lu-
zió en los Pulpitos mejores, y mas 
graues, acreditandocon fus hechos 
la do¿\rina» Aplicófe muy bien a las 
ceremomas,y coftumbresde laRe-
coleccion^obrandoencllajcon to-
da reaicud,y con gran perfeueran-
cia» Como vio el fruto que fe hazia 
cnlasMifsidnes, quiío el mcfmoi 
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no perder tama ganancia , j3or^!o 
qual, fin reparo de fu mucha vejez, 
y flaqueza, fe partió al modo , que 
pudiera elmasrobufto , muy con-
tento^ las Montañas, y ííndifpen-
far en el ir á cauallo , acabó la fun-
ción con decoro fuyo,y también de 
la Reforma. Murió ^ al fin, fegua 
viuió s tan cargado de méritos, co-
mo de canas, y buena fene¿hid: con 
que juzgamos, y tenemos por fe-
guro, que goza en los Cielos 
de la beata vidon, por 
los figlosdelos 
íiglos. 
Éf *t* 4» •áV & ^  ^ í^* *^ 4* ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  % ^ & ^  ^  ^ & 4 
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raoftró la ViIIa,qiie deziu>os,á nuef 
tra Defcalzez, defeando gozarla^ y 
conferuarla, para fiempre, en lu dif 
tr i to.No pudo (aunque íus afeólos 
fueron buenos) mantenerla,y íuíka 
tarla;y afsi,fundado y i el Conuen-
- to,con licencia del Rey, y beneplá-
cito del Obifpo de Zamora, en cu. 
ya jurifdiccion cae tal lugar, que re 
ierimos j no fatisfaziendo al pa(5to 
de que aula de leuantar la fabrica 
détro de feis aáos,y darla muy per-
fecta , con fus Oficinas, adornos, y 
mas muebles acccííorios , fe huuo 
de renunciar, y dexar lo comenta-
do, con Sentimiento de los Reli-
giofos, que conocían la bnena vo-
luntad d e los honrados moradores 
del Pedrofo, y también dtftosjquc 
no íiendo poderofospara licuar a 
delante, y cumplir lo prometido, 
llorauanlaperdida del íubíidioef-
piritual, que en la puntual adminif-
tracion de los Sacramentos, y Ser-
piones , tenian muy á gufío, 
con el buen exemplo, 
tan aman o ca-
da dia. 
(?) 
eig) •si» «i» gis, ais gis w 
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de la Ñaua 
del Rey * en 
Caftilia lá 
Vieja, y cu, 
üieton hacienda coropciéte al cfta-
dode Labradores honrados3qerái 
y muy bien quiftosa demás dcfto,en 
tre todos fus Faifanos.Hadólesaco 
otroá Hijos, Polonia, que fe llamó 
Perczay dcfpues de los Satos; 6 de 
Icfüs,ccmo algunos teílifícan.Def* 
de muy niña comcncó á deftubrír 
la eleccion,que auia hecho de íu al-
5 ma el Señoreara que fucííe fu mah¿ 
íion, y fu morada, porque nunca le 
EOraron inclinación á las cofas def-, 
' teMundoifcgun fuelélás mugeres; 
aun quando apenas íaben hablar, Q 
pueden difeernirfus tiinchadas^a^ 
iiidades. Todo fu güilo era el a-
prender las oraciones 3 y rczarlasj 
ííb ííendo neccííarioel mandarle^ 
que lo hizieííe. I)efta manera fue 
creciendo,poto á poco^y lo¿Pa-
dres adbirtiendo la habilidad ; y 
buen ingenio de fu Hija, le dieron 
Macftro , para que lá enfeñaífe í 
leer, y efcriuíf; que aprendió bien 
preftamente f entregandófe luego 
a los libros de las Vidas i y los; 
hechos de lo'sSantos ,queafsidua-
stseotemuy deuota reuolüia , irai-
tandolos, en lo rriás que elia po.diáj 
Fundaron , por aquel detrpo,iiuef-
tros Religiofos el Conuento, que 
álii fiene la Reforma, y como ea* 
tonecs ñorceja eon tan graades i t l 
perezas i llqrauá tlerriámcnte fu def 
gracia ¿ eg ttb anerlé c^ido la foéri 
te de íer hombre * para chtrarfe k 
feruir á DioSiCpii t^n buena comn 
pañiaé Pensó. eom<* templaría fu 
¿olor inconfoiablej y íc pareció, 
que feria bien pedir el Habito, de 
Jas que el Vulgo conoce có cí nom-í 
bre de Beatas , y llania el X.atin co-
munmente J ^ a n ^ e i U ú s l Propu-
íoio á fus Padres, y aunque bue-' 
nosGhrií]:iános,cqmo. tenían intcnw 
tos de quefueííeMonjai Qáio iilc-., 
nos de cafarlaj nO yirnero én lo que 
fu Hija pretendía, para fatisfazerá 
Ja deuoeidn^y el amor ,que no$ tc4 
nía. Mientras m?s fe dilátauan fu¿ 
deíeos, ardía en fu pecho con ma-. 
yores ariíjas el anhelo de fer nuef-
tra:y aísi leyendo vn día la Vida de 
cierta Santa, que por feruir á Dios¿ 
entre vnosMonjes, auia encubier-
to fu fexo^y ñdo admitida al Mó-
naücrio, en que viuio,y acabó mu^ 
felizmente: encomendándolo pri-
mero al Señor muy de ver^s, mu-
chos mefés i tratpde hazer 15 mete 
«10: porlo qujil |OíKandó vh veñi, 
do de Eítndiante, q era de vn Her-
mánb íuyo, y coftañcíofc los cabe-
lJo^,cóa valor,en lo mas fecrc^o, y 
foííegado de vna noche, íaiiódq 
la Caía de fus Pa dres f en bu fea deí 
G^nuento de Talauéra , iluílrado^ 
|)or¿ritonces,coii v|rcu.des, y obfer-
tlancia rigoroía. 
Ya jé puede entender el pefári 
que recibiriafu Pafcni^la, quandb 
iae^aí.oii llenos \ lá mañana f no 
y[ití% ¿re« 
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creyendo aquel fuceífo.-porquc fcd-
tian codos par y na parte, que fe hu-
lueííe auícncadovna moza de lindo 
pafecer,cnlo raasfbridcy recien-
te de fus añosi y por oirá no íabian, 
q i^c íin pudo aüer eri tan intempefti-
uirefoiuGion: quandoeraíu reco-
gimiento , y viraid:muy conocida* 
lu/gar mal,del hecho, pareció fer 
temerario; porque le defendía grá-
demence íu innocencia. Tener a bié 
el quehuuieííe dexado fus Padres^ 
íu Gafa, y fü tierra \ no ^uy fácil* 
LloraualaíuMadre, dandovozeSi 
yquexanáfedellaiComo ingrata á 
iüs cariños* Moaian á compafsiort 
fus tiernos llantos jal mas duro, y 
mas entero, Ayudauania en fus la-
mentos,como íuelen las vezinas, y 
el Padre en tanta aflicción, ignora-
ua el remedio, y el hallazgo de fu 
M!ja. Decerminófc fínalmente á fa 
lirpor los caminos; y para que las 
diligenciasiueííen vtiles, y preftasj 
rogo á muchos de fus Pañetes,que 
le ayudaílea, en necefsidad tan vr-
gsnte, luego al punto,íin eícufa,to-
mando cada vaó íu vereda diferen-
te* Mientras afsi diiponia,en la Na-
Ua/el buícáf nueílra Polonia,a gra-
des jornadas^^lla íeacercaua á Ta-
lauéra , tranímuiada en ElUidian-
te, y para íimular mejor, que era 
muchacho,fe vntaua el roftro có lo-
do , y luego lo exponía á los rayos 
del S o l , que le toftauade modoj 
que por lo menos , aunque poco^ 
le quitauala terfifsima tez $ y hcr-
mofura de la cara* Aísi llegó al 
Conuento, que defeaua, y íin mas 
dilación,en otra parte , entró ed 
é l , y rogó al Portero,que le Ua-
maííeal Padre Prior (queenton-
ces era Fray Alonfo de Caóro) y 
auiendo falidoáver,quien le buí-
caua , fe le poftróá los pies, y con 
lagrimas en los ojos le pidió , con 
grande inftaricia ^ que le admitief-
Í J para Donado ^ en fu fanta Co-
munidad; cuy afama le traía de muy 
lexos á fcrulrla, en todo loque \t 
mandaffe ^ y quiíicííc el menor de 
ella. 
Oyóla el buen Prior, y aunque 
pagado de fü efpintu ,y deltus, a-
dornadoi con la rara modelaa vir-
ginal ,que allí moftraua Je reípon-
dió grauemente eílas palabras*Hi-
jo mió* Alabo al Señor, por verle 
en tan tierna edad , con tan lindó 
defengaño. EBternezenme fus la-
grimas, mueuenme fus ruegos , y 
conuenceme íu efpirittí , para que 
yole reciba, y ponga en el numera 
de los (ieruos de Dios de aquefia 
Cafa* Pero temo muchoi que no 
ha de poder reíiftir tanto trabajoí 
porque, íegun muefíra, me partee 
fumamenre delicado , para vn con-
tinuo mouimiento, en que andan 
los Hermanos diputados al leruu 
ció del Conuento* Si eíián dentro 
déla claulura,dedia , y de noches 
no defeanfan, ni repofan mas de va 
poco ,ocupados ,yáen la fabricaj 
que vé , como en otros minífíe-
nosdelahuerta.ylacozina* Silos 
erabiilfueraá pedir laslimcfnas^a 
decen hambrcfed^calor, y frió, fin 
tene^muchasvezes^n rcmedio.Mi 
re,pues, de q fuerte podrá eííc cuer-
pecito pequeño tolerar tantas f n i -
gas:y afsi tengo pormej.: r,quc buf* 
que otro canlino para leiuir a Dios 
N.St ñoríquefeamas icgulado con 
fustuer^asJTijo míe* Hoíe turbó 
co efta propuefta la Dózella disfra-
zadajantes bié rechazando la repuí 
fadel Prior, co mas aliéto, le dixoj 
fin ccííar en íu lian to jo íiguiéte. Pa 
dre mio:íí toda íu diHcultad co^ifte, 
enqueyo no podré feiuirle.por mi 
gran delicadeza \ poco le cuefta t i 
h^zer experiencia de mis fuerzas; y 
qiíairdo no las tenga, pára enn p):r 
con aquelio^que guftare, me drle-
chará entonces j y no agora , con 
tan duro dcíconíiíelo de mi alma, 
que bufcaloque ha menefter , pa-
ra vimr , como pieria , recogida 
en 
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en eíla Gafa* No tuuo razones; cotí to ella düígeacia: parq'ic ñólandci 
que redaiguir el piadoío Prelado coa acencioaelmozo en el veilidOi 
lareípueitadel aparente Eíludiani. feacerc6aeila,y alinílacelaeoao-
ic^iuedevecdad auia curiado j C n 
buena Eícuda ,el deiprecio deíte 
¿Vínndo, y afsi i e admitió, mandán-
dole , que con íu fotajulia aísiílieííe 
a la huerta, y la cozina. Acudiaj 
en cik traje 3 a todOiCon tanca pun-
uulidad, y cuidado,prineipalmen-
te en las cofas tocantes á cózina; 
quecreiautojos, la tendría exer-
citada mucho tiempo, en otra par-
te ; porl jqual le prcguntaüan, íl 
auia íeruido en S üamanca , ó A l -
calá , coa eíie oScio. Sonreiafe, 
p ar pallar buena plaza de Garrónj 
y eímerauaíecon mas afséo , á fa-
tisfaciondei Prior 3 y íu Gonuen-
to. 
Auíanfe paitado en efti probado 
ya quinze dias/y al cabo dellos, de-
terminando el Prior de darle el Ha 
bitoque pidió: luego ál li guien te, 
llegó vn Hermano luyo, con al^u-
ñas confuías nocicias jquele auian 
dado por las íeñas d t l veílido : y 
como era conocido de algunos Re 
l ig ioíosdelConuento^ enpartíeii 
lardelmefmo P.F* Alonfode Caf« 
t ro , quifo verle, y darle parce del 
trabajo,y defeonfuelo de fu Padre, 
y mas familia* Agalla jóle el buen 
Prior,eo toda chandad, por la que 
los nueílros recibían en la Nma de 
los íuyos, admirado del íuceíío : y 
doliendoíe de la fuga de fu Herma-
najo alentó có palabras muy Ghrií 
tianas5perfuadiendoIe á que no juz 
g i íe mal de fu partida; pues era tan 
bucnaiV ajuílada enfuseoílumbres. 
Licuóle ala huerta, para que fedi-
uircicííe poco , antes dé profe-
guir d viaje, para hallar la quebuf-
eaaa3cn ocaOon, que eftaua ella en-
trctcruda,íaeando efpuerras;de tier 
ra/y limpiando vnos viales..Luego 
cine entró fu I k rmano le conoció,y 
para ver íi podia encubrirfe , le boL 
uló eó d-ciueza las eípaldas^Ho baí 
ció, con que abalanzadofe á fus bra 
f os, comentó a dar vozes, y'dezir. 
Hermana mía! Atónico quedó el 
Prior,y como fuera de íi; no ereyeri 
do loq via.Defpues devn brcue ra 
to,enque el vno llóraua de eonten-
to3y la otra de difguíio, larganléte: 
llamó á los ReIigioíos,con el toque 
repetido de cápana, que fe hazc pa-
ra auer de juntarlos en Gapitulo, y 
mandó, que céeürrieííen todos ala 
huerta muy aprieíía, para que fueísé 
teíligos de aquel expedaculo pocas 
vezes manejado»No fabian los pre-
lentes q deziríe vnos á otros-.íi bíeti 
lucro íe diícürrió cii alabanzas no 
pequeñas de Polonia : efeuíando 
aquel hecho, á boca llcna,por fu ig -
norancia inuinciblc j y candido na-
tural, qüe allí admiráuá. Ordcnofe* 
le,(ín tardanza,que íalicííe delGom 
uenco, con palabras muy cortefes, 
y acompnñindola toda la Comuni-
dad, la panero en la Igleíia. Elluuo» 
al!i aísiftida de los mas, hada queel 
Padre Prior la entregó á dos Se-
ñoras principales de la Villa,alas 
qualesembió á rogar,qviniefsépa 
ra el efecto ,có vn recaudo muy cñ-
plido,qiié ks disró dos Padres los 
mas granes del ConucxcAfsiq lle-
ga ro, y fupieronaqud caíojno aca-
baña de poderar la virtud, y eí va-
. lor de aquella moza.Mandare traer 
el veílido mas ricOjy el mejor > que 
ambas tenián^y quitándole la fora-
na,y el manteo, la puííeró, coma íl 
fuera de bodas,ylieuar6 á fu Gafa, 
fellejáiola,muchos dias, lo mas no 
ble de las Señaras, y las Damas de 
lallaílre Talauer?. 
Én eílos cortejos fe gaílaron d.os 
femanáS ,y al fin , con ícntimiento 
grande ,qüe tuuicrón las piaJoías 
Bienhechoras , la remitieron á lá 
Cafa de fus Padrcs;diKjcle comitx-
ua,y dineros para el gaño copetétei 
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porque boIuicíTe muy honrada; aun 
que no auia perdido el ápice mas pe 
queño deíucrédito , y eftima. A-
guardauanla en la Ñaua por momc-
tos,quando yáíabian íu hallazgo, 
y aísimeímo fuvenida; con que el 
dia,que huuo de entrar, lefaheron 
al encuentro, los mas buenos,y ha-
zendados de la Villa; fin que huuief 
íe alguno, que echaííe á mala parte 
la reiolucion, que tomó íu conter-
ránea.' pues yá ¡a malicia de los ho-
bres, ha llegado á cal extremo, que 
pretende ahogar la razón muy de 
ordinario, atribuyendo muchas ve 
zcs á vicio,lo que en el hecho es vir 
tud muy aílencada. Recibiéronla 
todos con aplaufos increibles,y He 
uandolaáíumaníionjdauan los pa-
rabienes á íuParen té la ,pore l íti-
ce íí o ta feliz, de qhuuieííe tornado 
con tal honra fu Polonia. No de-
.xaronenefto los padres de reprc-
íentarle fus quexas amorofas^, y 
muy tiernas, por aueriospuefto en 
tan graue defeonfuelo. Sin refpon-
derles,ella los conuencia,có lo qua 
lifícádo de fu íanto peníamiento. 
Concediéronle luego,íin mas dila* 
clon , ampia licencia , para que fe 
viílieííe el Habito, que tanto deíeó 
tener, y queafsi íe obligó á dexar 
fu afsiftencia , y compañía : por lo 
qual, difpuefto lo neceííarío^ feña 
ladoeldia3connumerofo cócurío 
de toda la tierra, fe le dió el Prior, 
en la Jgleíia delConuento.-quedan-
do admirados , y gozoíoslosprc-
fentes, en ver la deuocio,que mof-
traua la Donzella,y el guíio,que re 
bofaua en fu alma.por hallaríe pof-
íeyendo lo que tanto afán, y defvc-
los le coftó, hafta auerfe transforma 
do en Eftudiante , para coníeguir 
aquel f.^ co Auguftiniano, 
Defde eftemefmodia dióprinci 
pío á vna vida femejanreá la que 
puüieraemprenderel varón mas pe 
pítente -.porque añadiendo a fus an 
uouos ayunos , y raortificacioaes 
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nueuas cargas muy pefadas, agrauó 
íu cuerpo delicado con notables ai-
perezas, Texió vna túnica, que ile. 
gauabaílalos pies, toda de cerdas; 
la qual íepuío, y no quitó jamas; l i -
no era pai a iimpiai U de algunas co 
munes,y moieítas íabandijas.q cria 
ua. Su cama no pareció tan apta,pa 
ra la quietud, como fue para el t o r -
mento : pues conftaua de loios íar-
miétos léeos: en los quales le tecof 
tana,por eípacio de dos horas, deí-
pues deauer gaftado lo demás de 
la noche en amores con íu Eípoío. 
Las diíciplinas,que comaua,cra^ 
quatro en la íemana, y eíías durauá, 
haüa auer derramado mucha lan-
gre. Sus ayunos paflauan los l imi. 
tes comunes,)' ordinarios: porque 
fuera de no guftar la carne, en ios 
mefes, y tieuipos prohibidos por 
lasConftitucionesnueltras,era tan 
pocoloquecomia,para elluílento 
i natural,entodoeldia , que apenas 
parece pudiera mantenerle, eó lo q 
ella,vnniño muypequeño de tres 
años, Llegauaíe,cri las horas acof-
tumbradasjá lamefa de fusPadres, 
y tomaua la crecida ración, quealli 
íedauan,y apenas fin tocar á ella, 
contentándole con la parte,que de-
zimos, fuftentauavn pobre, con lo 
masque le quedaua. Diícurrir en 
íu obferuancia.y rectitud, es muy fu 
perfluo}quáclo baíta el faber fe ajuf-
tó á nucítro modo de viuir tan vigi-
lante; que no falté á él reípcdtiua 
mente, en lamastmnima cola: guar 
dando, hafta las horas del íilencio, 
con eftaren fu cafa, como, fi fuera 
el Religiofo mas atento, y encerra-
do en vna celda. De íu oración ha 
quedado gran memoria ;íi bien .por 
defcuvdo, fe ha perdido la de los 
cxtafi$, que tuno; yafsi no pode-
mos hablar con certeza , en elle 
punto : fi bien es creíble , que re-
cibió muchos fauores, y mercedes 
délos Ciclos, 
Gaftó,en íin,fu falud con las niii ' 
chas 
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chas penitencias: y dióle lavltinu 
cnteimetiadiqduiono pocos dias. 
Huuoíe en ella con igualdad de ani 
mo g> ande,íutViendo fus penalida-
des can paciencia inexplicable.Re-
cibíóel SancifsimoSacramento del 
Altar, jQcaméce con la ExtremaVn 
cion,íin perder los fenudos,con ci-
tar muy apretada.Velauanla ya por 
moribuada^rouchas noches, al pria 
cipiodeQuareímaiy cllapidióálas 
raugereSjqueaisiftian jno comaííen 
tal cuy dado; porque no ícauia de 
morii haíta la Semana Sáca: lo qual 
íucedió^omo lo dixo,y verdadera-
menteino fin falta de milagro: por-
que como íalieííc el lucues Santo 
vna de las acoftumbradas procefsio 
nes por las calles de la Villa , y hu-
uicíle de paííar por fu Cafa,fe leuan 
tóiquando antes no podia boluerfe 
en la cama^ fin ay uda de períonas, y 
V L O y . 4 M , 
vifticndofe fu Habito,como fi eftu-
uiera fana^ buena,fe pufo de rodi-
llas arrimada á la vetana.Acercófc 
la Imagen de Icfu Chrifto Nucftro 
i Señor Crucificado, y cntóces fe pii 
fo en picjlcuátádo fus brazos en for 
madeCruz,y fixádolos ojos en fu 
Amado, al qual entregó fu efpiritu, 
fin hazer mas mouimiento.Con efta 
dichofa muerte acabo nueílra Polo 
nia,cn lo mas florido , y mejor Í4-
fusaños,empleadoscnferuicic del 
Seáor,que le dio tantosauxiUos,pa 
ra vencer las dificultades,y las le-
yes delte Mundo, Enterráronla con 
pompa, y folemnidad,como á vna 
fanta,y repartiendo fus veftiduras, 
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XlegáñMtfiros Religiofbs aLu&ortyauiendú muerto el Pal 
dre Fray A adres de San Nicolás > a la "vifia de las Islas. Fun-
dan el ConuentOy que efia fuera de los muros de A i a m l a j em-^  
prenden la conuerfion de los barbaros Zambalesjn '^m 
ácahanydel trabajojresfÍ4]ctos9y el Padre Fray 
Alonfo de la Anunciación en U 




xaraos al P a ^ 
dre Fray loa 
de San Gcro 
nimo i eo fus 
doze compa 
ñeros,proíiguiendo el camino, que 
ay dcíde México al puerto,que lla-
man vulgarmétc de Acapulco, por 
fcrforfofoclboluerá embarcarfc 
paraauerdc llegar á Philippinas: 
cu donde les tenia Dios Nueftro Se 
ñor preparadas muchas almas^que, 
oprimidas del demoniOjCareciá ds 
Muiiftros que alumbraífen fus tinie-
blas, Eilaua ya en el dicho puerto 
vn baxel apreílado, que fe dezia el 
Erpiritu Santo,y aísi eftuüieron de-
tenidos poco tiempo ídandofc fí-
nalmenie á la velamen veinte, y dos 
de Febrero,efte año de miUfñfcie'» 
tos^ feis^contoda profperidad; y 
guílo,que tuuicron,viédofe yá mas 
cercanos á la tierra, que bufeauan. 
Sucedieron en cftc viaje algunos ca 
fos,qucdefpuesfe tuuieron por mi-
lagros-, atribuyéndolos todos á la 
buena compañía, que lleuauan de 
tan grandes Religiofos^El primero 
fue,quceílandoiaNao á pique de 
^uemarfeporauer llegado el fue-
| 6 cerca dcvnós barriles de poíüd-
ra:íeaduirtiótana tiempo , que íe 
pudo átájár,qüando,íl huuiera algu 
na poca déc^neion mas, era impof-
fíble.El fecundó pareció mas pródi 
giofo:porquéaen cierta noche nuiy 
clara,y ferená, dieron vozcsdela 
proa,diziendo los qiieálli eílauan 
Tierra^tiérrd^ Atónitos quedarou 
el Piloto,y Marineros, luego, que 
fe vieron fobre vnos baxos^ó eíco-
llos,yá perdidos fin remedio : con 
que lamentandofedela defgracia,' 
tratauan de pedir coníefsion, á to-
da prieíTa.Parecialcsq qualefquie-
ra diligencias eran vanas:y por cíío 
no cuydauati de otra cofa:fí bien te 
tauan fondéar,y no valia: porque fe 
cortauan los cordeles, y ellos mas, 
con las pocas éfperan^as de la vida, 
Fueííe entrando la H^o, por aque« 
llar ebenta^on (que aísi la llaman) 
como fi paísára por vn canal, y def-
pues de auer nauegado buen trecha 
fin algunalcíi5,cntre tantos anezr-
fes,fe haiiaró en alta mar,librcs del 
todoé 
Auia predicadora tarde antes, el 
Padre Fray Andrés de San Nicolás 
con grande efiprita,en dcteílacior 
de la mucha íoltiira,y deígarro,que 
los paífajeros , y demás gente d 
mar,íin temor de Dios, tenian. Re 
pre-
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prchcndió con feüeridad fus dctna-
fías , el poco cuy dado, con que ef-
tauan en aquél fumo peligro.Exhor 
tó ala enmienda, con palabras en-
cendidas, proponiedoies el riefgo, 
y pidiéndoles i por fínaÍeconfeííaf-
fcnipaes no fabiá, lo que auia de fu-
ceder aquélía noche i Él fruto qué 
defte fermdnproüinó fué crecidoi 
porqué amérido quedado íos oyen-
tes áterrádos,y contriccs.fé confcf-
faron irtucíids dellos, y otros propu 
íieron házerl63eri auiendo examina 
do fus incriucadas conciencias, lo 
maspreílo que püdieífeniViófe,deí 
pac? de pocas Horas, lo ya dicho, 
con que todos entétldiéron, que el 
buen Predicadoí* aüiá tenido reue-
lacion defté fücéíto j y no acabauan 
de dar gracias á NüeftíoSeftor}por 
áuerles concedido la comitiua dé # 
tan buenos RelÍgtoíos:pero có mas 
particularidad la del que les predi-
xo el neígo^en que éítüuiefon, té-
nicndole por vrt grárt Siérüo dé 
Dios , como lo era^  Certifícaroil 
deípues algunos, que aquella par-
té , por donde pafsó el baxcl ¿ auíaL 
íido vnl í lo te , y que lé Vieron en 
otros viajes,con eípanto de auer e í 
capado3én ella ocaííon,cori 11 vidái 
atribuyendolo,fin duda, á milagro 
nuniíicfto,que obró elScñor por la 
intercefsió deaqueftos Padres*Dc-
feaüan yá,conefto,oir fu enfeñan-
2a,cada dia}y en eípecial ía del Pa-
diéjqüeles anunció lo que hemos 
viilo i pOr lo qaal 3 no efcuíandofé 
qualqüierajhazian alternatiuaraert-
te fus platicas inHamadas * que fue-
ron la íalud,y medicina de los miv 
chos,que allí cílau 1 0 , 3 jaftándefe el 
Kmio de modo, qué yá párecia vrt 
Conuéntorcformádo,quando an-
tes Cafa de confuíion, y dé ruydo^ 
co Soldados,Marinéros,y Grume-
tes, 
Entrelos fermones continuos 
hizo vno,en cierto día 3 el raefmo 
Padre Fray Andrés , muy ferüoro-
fo.y dio á entender?qne viuiriá po-
co tiempo;y que no auia de llegar a 
Jatierradepromifsionípoi: fus cul-
pas^ défe¿tos.Cumpli6fe afsijpor-
que ^ no mucho defpues,enfermóaart 
tes de dmiíaríé las lílas , quedizen 
de los Ladrones, y agrauandofe el 
maljcomolerefirieííen ^ quefeha-
llauan áfu vifta,fe leuantÓdelaca¿ 
ma,y reconociéndolas, por vna 
portañuela del Camarote, fe bol-
uió luego á recoftar diziendoi 
Nunc moríar l a tus* Era yá mucha 
la debilidad,qiie tenia ^  y como hü-
Uieííc iccibido los Santos Sacramé • 
tos,y eítuuicííe con gran conformi, 
dad^ gozo dé fu alma ¿ haliandofé 
prefetues todoS}pididal Padre Fr* 
loan de San Gerónimo i que man-
daflfelefüeíTenleyendo la Pafsioti 
de leíu ChriftoNüeíiroSeñor,niuy 
poco a poco,Hizoíe del modo qué 
lodefeaüa,y teniendo vna Imagen 
en las manos,del mefmo SeñorCiU 
ciíícado}prorumpiaen aítos de a¿ 
mor muy encendidos, derramando 
lagrimas copiofas, en aquellosin-
terualos.Acabada la Paision ^ qué 
diiró halla cerca del amanecer^ofi 
tantas pauias,pidióperdón á todos 
deíasfalcas,y defcuydos. Rogóles 
que íe acordaííen del en fus Muías, 
y oraciones. Rezáronlos Píalmos 
Penitenciales^ otras deiiocionesj 
al fin de las quales, córentifsitno el 
enferniOihabló con mucho agrado 
á fus Het manos.Encargóles la guar 
da de los votos jy obíeruancia de 
las leyes Regulares«Peffuadióles á 
lá buena profecucion de íus inten-
tos^ la memoria del ztlo con que 
auian íahdo diligentes de fu Patria 
para el bien, y conuerfion de mu-
chas almas. Alentóles á que pulicf-
fen en Dios fu confianza, porque fti 
Mageftadfoberana tenia particular 
prouidencia , y cuydado de aquel 
pequeñito rebañO;y que aísi no les 
deíconfolaííe el penfar *, que no te-
tiián eaíainiConuenco,en Philippi-
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nasiporqué ya Íes apare jaua vn aU 
berg lecóuemente á íusdeíigniosi 
Concluyó có inftarl€S,quc le encoi 
mendaífen el alma, y quedófé muy 
ferénoi Obedeciéronle todos, ad-
mirados^ emindiofos de tal muer-
tesy al íui de la deprecación » falió 
en paz,y fofsiego,aquel eípirituidi* 
chofo de las olas,y naufragios def. 
te Mundo,y llegó al puerto íeguroj 
y apiciblc de la gloria. 
En viéndole muercOino es pode* 
rabie el fentiiBiento , quehizierotl 
Reli^ioíos.ySeglares: porq vene-
• randolecomoá Padreólo llorauan 
vniíanticé ,muy d© Veras, fin ancr 
quien dexaííe de míiftrar gran def-
confuclo.Qiiedó el cadauer^de mo-
do,quecaulaua alegría á qualquie-
ra,qne afligido lo mirauaiHuuo va-s 
riasopinionesfobre filo auiart de 
íep dtar en el mar, ó no:promecien¿ 
do los Seglares,que lo pondrían en 
parte decéte.haíb que fe dieííefon-
do en las lilas, y á vezinas.No lo c5 
íincióel Padre Fray loan de SI Ge 
ronimojpor eícufar nouedades , y 
mas qnando iban á paifesjen que no 
tenían maníion algunajni Perfonas 
conocidas: por lo qual acomodán-
dolo en vna caxa de madera muy 
cerrada^ có vna inferipció, en cier 
ta lamina de plomo , que denotaua 
fu nombre ,íu patria, y fus virtudes, 
turbadosfy llorólos todos lo echa-
ron al mir,íín aueríe añadido el pc-
fo,qnefe vía para que tire el cuer-
po al profundo de las aguas. Dcuia 
íegun efte defeuy do , quedar íobre-
agnadalacaxa^fm poder hun^irfe 
nundipero en efta ocafion permi-
tió el S^rtof ,que las ondas recibief-
fen íh violencia tal Difunto, e{lan-
do la Nao en calma-.y afsi fueró tef 
tigos todos de que fe fue ápique,co 
mucha fijaui Jad, muy poco á poco, 
O r m n , e n aquel vafo, vnas rezias 
calenturas.dcque auian muerto ya 
caíi^uarcnta.quando acabóla ñaue 
gacioa de fus diaseliafigne Arago 
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nés.y obferuaütcEeliglofb: perci 
defde aquel inflante, tuuiei 6 todoa 
íalud3mejorando a y fanando muy 
enbreue :1o qual í catribuyó áíus 
ruegos en el Cielo'.cumpliendo \t 
palabra que les dió,mientras eílaua 
en las vltimas lincas de fu vida , de 
que los auia de encomendar á Dios 
en la gloriajíi allá iba, como en él 
bien efperaua.Puefto fin á las exe-
quias de vna muerte tan teliz,y tan 
llorada ¿llegaron dentro de poco 
ticrcpo,en diez deMay OÍ a jas lilas 
quebufeauaniy defembarcádo, por 
orden,que tuuieron 3enja de Zibt* 
primeramente ¿fueron los Defcal-
^os alosados en el Conuento de 
nueílros Padres Cal^ados-.auiendo 
falido á recibirlos en procefslonel 
Venerable Obifpo, y Exemplar de 
#PreÍadosD5 Fray Pedro de Agur-
to,como vimos en íu vida* Deíeó 
aquel Uuftrrfsimo Varón j que los 
nueuos ^ifsionarios no paííaííen 
adelantejofrccicndolesfundacionjr 
y lo mas que quiíkíícn^ara exerci-
taríe en la conuerfton,y falud de los 
Infícles.Nofue pofsibíc aííentír á 
tantos bienes,porque era inexcufa-
ble el paífar luego áManila, para q 
el Goucrnádor vieífe los defpa-
chos,y las cédulas de Efpaña , que 
erafucrfáprefentarle:eon que def^  
pues de aueile dado los agradeció 
micntos dcuidos, fe huuieron de 
partirlo lisas prefto , que pudie-
ron, ; .T 
Antes de profeguir con nueftra 
relacionjno íerá diíconueniéte dar 
noticia,aunquecorta,al que leye-
re de la l i l i de Luzón, y Ciudad d^ 
iManlh^por fer Metrópoli de los 
Reynos.que alíi tiene la Corona de 
Caftilla.Llamaíc.pues,deaquclmo 
do, dcípucs q los Efpañoles la pof-
féen , porvn pueblo principal afsi 
nombrado, diftante dos leguas de 
Manamlis ¿ á qmen corruptamen-
te ya le dizen Mariuelez, Apellida-
ronla también Hueua Camila^ Es 
la 
cAPimo vi 
H mayor que ay en las PhUippiftáSj 
y cntreeíksla mas. Sepceátnonal, 
y la maspobladi denaciónes^y gé-
icsjas quales exceden a las otras* 
aísi en la valecia, como en ía luz de 
larazottiCon ventajas conocidas* 
Su menor altura es de treze grados 
cíc^/os.y la may or de diez A y nue-
Ué^ y mediOéEl circuito fayo, íin 
zer cuenta de algunas enfenadas* 
comprehende cjuatrOcieniaSíy do-
zelc^uas-.errandolosqüe la hazen 
de trecientas, porque no confidera 
íu poQurá.Toda ella es fertil,y arra 
ja muchos,)7 caudalofas r ias , fíen-
doel de-Cag3y2ín,d de la Nueüa Se 
gouia,mas hinchado que los otros* 
NAucganfetodos,mas^y menos: y 
en el de Manila entran de plea Mar 
ÑauíoSiá media carga3pcro las ga-
leras/in eíloruo^de ordinario* Dá 
íitio á la fobrcdicbaCiudad,en cier 
to piieftoaínenifsímoayalegre,álas 
riberas del Mar,)* es vna punta, que 
haze el rio Paíig,á viíla de la Vaya* 
la qual afirman ler de las mayores> 
y mejoreSjque en el Orbe ven los 
hombres, porque boxa treinta le-
guas^ tiene á la boca vna li la de 
ícismillas^n donde íicmpre fe có* 
ferua centínélajüftentando de pcf-
cado,cadadia,masdecÍenmil Per 
fonas,con los Sanglcyes,íapónes, 
y Pueblos aífentados,enfumarg^ 
Quandoel AdelantadoMiguel Lo 
pez de Legafpi laí tomó por fuerza 
dearmas^dieZjynucue de Mayo, 
el año de miI,quinicntos, y fetenta, 
h herraofeauan diez mil cafas,yera 
Corte del Rey Ladya Solimán, fc-r 
quaz en parte de la Seíta de Maho-
ma.Reediíicóla elmcfmo General 
de nueua3y dexóle fu nombre anti-» 
guo,que retuuo de Manila ( tambié 
propio de la l i l i ) el año ííguientc 
de fetenta,y vno: feñalandola por 
cabera de las demás del Archipie-
lago,íiefidotnuy á propoííto para 
el coneurío,y conmercio de la Chi 
na.Sus calles fon agradables,y cfpa 
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ciofas,íin encrucixadas jni rebuel-
tas,porque eftán á cordel todas,- c6 
lindos.edificios de canteriaáque c5 
piten con los que en Efpana, íe re* 
fíerépor bien hechos» Es fuerte por 
arte,y naturaleza j con los muchos 
eftéros,y pantanos, qüe la cercan* 
con la grucíía muralla de piedra^ fa 
bncada,fegün quieren los moder-
nos,conno pocos baluartes , cort 
buena guarnición de artilleria^ cá 
Vna fortaleza de gran qucnta, per-
trechada qe todo lo neceííariOiá lá 
manera dclasmasfamofas>qüe crt 
Europa fobreíalen* Es oyfinalmen 
te la mejor,y mas rica Ciudad de to 
das las de fu port^que en el Mundo 
fe conocen.Óoza de Cathedral, c6; 
Ar^obifpo, de Chanzilleria Real, 
dcprcíidio numerófodc foldados, 
y en fuma de todas las cofas qucpro 
duccn las Regiones del Oriente, pa 
rael gufto,laíaludi y regalo defíá 
Vidaiíin t^ner que embidiar á nadie» 
nadaifiendo ella fola quie {iaze aJli 
el nombre deEfpaña muy gloriofo, 
y formidable:y lo que mas esja que 
mantiene la Caibolica Religión 
en aquellos bien remotos, y efeon-j 
didosemiípherios* 
Suponiendo efta breue deferip. 
CÍon,para dar principio á la entra-
da de losnueftros, nos iremostra$í 
fus paíTosJuegoalpunto.y los ha-
llaremos faivbs ala$ puertas deMa 
nila :auiedo caminadodcfdeÉípa-
n.i,por el rumbo3q tomaron,quatro 
mil ,y ochocientas leguas^ Eítaua 
entonces muy alegre aquella tierra 
c:on las buenas níieuas del íuceííoaq, 
auia tenido fu G Júcrnactor Do Pe-
dro de Acuiia,en la toma de Terre-
náte , vna de las lilas embídiadas 
del Maluco. Acogieronfc en vna pe 
quena Cafa , harfa tener mejor co-
modidad^ aunque diuülgada fu vo 
nidaiConcurrióroda la Ciudad á vi 
fitarlos^ ofreeeríes hofpeda je mas 
decente,y con fifi guiar sfe^o las íli 
gradas ReÍigÍones,que i % eñatian. 
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ya de sfsicntoino qu*i^eroa admitir colino de fus gfoñas, 1c aíTaltó im-Ie;mcnos la enfermería, que accep-
taron.para algunos, en el Conuen-
to delos cxeraplarifsimos Padres 
Dominicos , que con grandifsinaa claridad luego la dieron. Llegó en 
cito el triumphantc Gouernador, y 
entre todas íusviítonas^y tropheos 
quádoíupodelos nucftrosfüeá v i -
íicarios,y agafifajarlos^orao ta Ca« 
thc)iico,y deuotoCauallero, Faltó tiempo para prefentarle iosi dcípa-
chosRealesAporque citando en el 
peníadamentela muerte,y le derri-
bó á fus pies^arrojandolo enlotr i í 
te de vn íepulchro.Por efta caufa íe 
fufpendio el reconocimiento de las 
cedulas^y mandatos, algún tiempo, 
y en fin auiendofc vifto,y mandado 
guardar,por laRcal Audiécia:y mas 
Miniftros, fe dio libre permitió zh 
Padre Fray loan de Sá Gerónimo, 
para que pudieííe leuantar 
lasColonias,que 
guftaííe* 
F V N D A C I O N DEL CONVENTO 
P R I M E R O D E M A N I L A . 
V M P L I O S E , 
fin faltar, cl an 
nuncio del Pa-
dre Fray A n -
drés de Sá N i -
colás >quando 
eílaua mor ib ü. 
d o , á fusHcr-
manos^diziendoies;que no fe afli-
gieííen,, porque la Diuina prouidea 
cía les tenia yá difpueüaCafa^q auia 
de fer para codos de grá güilo. El ca 
íofue, q aueriguada la cueca, el mi£ 
mo dia que fe hizieron en Efpaaa 
losdefpachosdefuviage, cometo 
el Difunto Gouernador á labrar v-
na Qainta muy curiofa, c5 fu huer* 
ta,y lus eftanques,en vn íicio llama-
do ^ ^ ^ W i ^ , trecientos pafíos 
diftaatedelosmuros folamente:la 
qual eftaua ya perfícionada en e l 
tiempo que boluió de fu conquiíla, 
y dio fin á los guftos,y placeres def 
ta vida. Agradóles á los nueílros el 
retiro, y amenidad defte puefto, en 
gra manera-.y aísi procuraro cóprar 
k,como lo hizier5,auiédo juntado 
de limofna^en dos tardes^ue falle-
JQii d.osReiigiofos^por la Ciudad, 
acompañados de algunas Pcrfonat 
principales, mas de tres mil peíos, 
conqpagarólo quelespedian,pcr 
donádolesmucho de lo C\ deuieráQ 
dar:yafsi toraaro luego poífefsió de 
fu Conuento el dia de S.Nicolás de 
Tolcntino:á quien le dedicaró, por 
voto particular, que le hizicró vna-
iiimes,comen^andoánauegar def-
de las riberas, y las coilas Efpaño-
las.En tan buen Orofcop© nació la 
dichofa Prouinda de las lilas Phili 
pinas; y afsi no tenemos, que admi-
rarnos de lomucho,que ha luzido¿ 
eíparciédo los rayos de fu zelo por 
laspartesmasobíeuras , y oluida-
das,en que numero notable de Gca 
tiles, que viuian como fieras en vn 
ciego Barbarifmo., recibió la ver-
dad de la Fe que profeífamos. 
Aííentáron primeramente los Va 
roñes Apoftolicosel feguro funda-
mentó de fu Cafa^no en lo material 
dellaj fino en lo formal de las ioli* 
das virtudes', paííando con f»ma po 
breza^ defprecio de las cofas jím 
tener mas fin, que el bufear á Dios 
en la oracion,y darle a conocer, y 
amarren fus platicas , y cxempU>s, 
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limo alguna contradicción 5 por 
p.irte d« nueilros Padres Cal^ra-
aos, eu orden al riculo , que die. 
ronaíanueu i Igícíia del milagro, 
lo Padre San Nicolás de Tolenti-
oo: ¡si rq fu deu ocion eftaua y á en v. 
na uapiliadel Conuemoprincipa], 
bien aüiiientadajpareciendolcs,que 
aiiiie auiade diiíiunuirsóacabai de 
todo punco, Eiálos nueftios, como 
tan buenos, muy enemigos de piey-
tos-.y aunque con mucho dolor tra-
taron de querer trocar el Título; en 
comendandolo á N . Señor muy de 
veras,con ínterucncion de penuen-
cias,y exercicios ímgulares. Remi-
tióle el negocio a íuertes^en que en 
trauan muchos Sancos } no exclu-
yendo á íu querido. Salió , pues^  
elmiímo ,pí uñera , fegunda,y ter-
cera vez: con que defcubierta la vo-
luntad de Dios i no íolamente con-
firmaron lo ya hechoiíino que tam-
bienledieron la protección , y íu 
nonioreá la Prouincia,queyáctta-
uaen íus principios. Encíhcofor-
midad le huo la ñeíla muy folera-
ne, cantando la primera Miíía el 
Venerando prelado , y Qbifpode 
Qbiípos, Don Fray Pedro de A-
gurto, el qualdeíde Zibüauia ve-
nido á Manila,paraíerel Iris,que 
a Calcados,y Deíca lps annuncia 
la paz , y verdadera hermandad, 
que deuemos tener , como Hijos 
de buen Padre. Predicó alcamen-
te en alabanza de la Recolección, 
el Padre Fray Pedro Solier , fe. 
Icólo pimpollo del Conuento de 
Salamanca (defpues Prouincial de 
aqueilasIñas,Obiípode PuertoRi-
co.y por vltimo, Ar^obiípo deSa 
to Domingo,)' Primado de las i n -
dias ) con aísiftencia de la Real 
Audiencia, Cabildo EcleíiaíHcOj y 
Secular,Helig!onessNoblcza, y to-
do el Pueblo de Manila : clquaí fe 
adelantó mas del de entonces, en la 
veneración,y culto de aquel Sato. 
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Fue grande la volrntad, que come-
fó a tenerla Ciudad á ios nucuos 
EuangelicosMiniítros;por lo qual 
deíeo abrigarlos dentro del recinc-
to de ius muros, notando laincotno 
didad,que paííauan,y aísi lo execu-
tójCó ci aíladar el Conuento de Sao 
Nicoias^egun veremos. 
Pareció duro á los Religiofos 
el dexar lu primera fundacionj no 
tanto por lo material de la Cafa, 
quanco por el feruicio , que fe ha* 
ziaá Nueítro Señor , en aquel ar-
rabal , adminiftrando los íantos 
Sacramencos , á no pocos , que 
aiueítauan; losquales, en las no-
ches particularmcmc , carecieran 
de íocorro efpiritual: porque las 
puertas de la Ciudad , era íuer^a, 
que cítuuitííen bien cerradas con, 
la guarda ncceííaria. Fue de ver-
dad inípiracion del Cielo , el no 
defamparar efte Conuento (yáoy 
de San loan BaptiÜa) pues como 
dentro de poco tiempo íe palpó 
con euidencia , mediante el cuy-
dado, y afsiftcncia de los nucílros, 
acudió tanto numero de Chriftia-
nos á la frequencia dela„ Confef-
fion , y fagrada Comunión de to-
das partes , que quatro Miniftros 
quotidianos, no han bailado: íien-
do los Efpañoles algunos , los ne-
gros , libres , y efclauos,muchos, 
que con mas Indios,dediuer fas na-
ciones, concurren ábufear, en efíc 
Afylo, el remedio de fus culpas,y 
defectos: el qual hallan íiempte 
abierto. y á los Religiofos m,uy 
diípueftos ,dedia, y de noche ^a-
ra darles la falud, y la vida de íus 
almas. Determinó la Prouincia dé-
tro de algunos años, que fucile Co-
legio eíta Cafa: y afsi fe pufo por 0-
brajeyendoíealli Artes,yTheolo-
graiporque no era bien , que aunque 
la doíi:rina,y piedad fe dan las ma-
nos,eftuuicísé jucos el eftudio.yNo 
uiciado. Repoíanaqui tres cuerpos 
Hn iu^ 
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incorrupcós cíe los primeros Funda 
dores» (in faberíe quienes fcan : ad-
ixurandofe codos/de que en tierra 
tan húmeda^ caliente, fe pudieíTen 
conícruar dckaqoella íucrtc3cñque 
vníueríal miente 1 o tuuieron por nbü 
lagrtx.Poísécvdemasdclo dicho^f 
te Cok^io vn gran theforo, en la 
Imagen de Ñueítra Señora de la Sa 
lud^qac lleuandoía de México, dio 
mueítras dcíiis gradas en el Mar; 
no pocas vezes , perfícionandolas, 
y aumentándolas en las iflascon 
clemencia. Celebróle fu coloca-
ción con gran pompa , y aparato, 
citando prtfenre la Real Audien-
cia , y Ciudad , que hizo en la fíefta 
dcmóftracionesmuy Catholicas,y 
pías. Llenófe la Igleíia en breuc 
t-iempo, de votos, y memorias,quc 
los Fieles ofrecieron , fandando 
vna Cofadriaacon titulo delTran-
ftodeNueftraSeñora-, cuya prin* 
cipal Procefsionfe v é , y folemni-
za el tercero Viernes de Quareíma* 
con el mayor aparato, y luzimicn-
to , que íc puede ponderar por ef-
crito, y de palabra. Salen losCo* 
fadres con túnicas blancas muy af-
feacia§,yefcapülariosazüles , 11c-
úandd los atributos de la Rcyna 
de los Cielos , en pendones del 
mcfmo color , bordados á gran 
cofta , xon g^raue acompañamicn* 
to de niñas , veftidos de Angeles^ 
que á trechos van cantando alaban 
zas á la Virgen. Contar las hachas> 
y los cirios encendidos, no es muy 
fácil:porque íegun refieren, es de 
las mejores funcionesjque fe ven en 
Philippinas. Sigúele luego la ca* 
raa de la gloriofa ííempre Virgen.y 
purifsima Señora, que aderezan co 
la riqueza sque ay en la Ciudad, las 
Mujeres mas dcuotas^mas nobles, 
rodeada de vn eíquadron de niños. 
veftidos también de Angeles, que 
caria admiración, todos los-años. 
Van luego por fin hafta mil penité-
tes de fangre,con muchos paffos de 
uotosaque mueuen l compunción a. 
las innumerables Perfonas,que de 
las Prouincias comarcanas vienen 
á gozar de aquel dia, fin temor de 
algu trabajo» Aísi ha crezido la de-
uidareuerencia deíla Imagen , que 
es de las may ores^que ay en Philip, 
pinas: como en ocafiones diuerfas 
han tocado,y mas quando la metie-
ron en la Ciudad,por temor de los 
Sangleycs,que fe alearon, para ha* 
zerlevn tiouenario, áque concur-
rieron Chancilleria Real , Arfo-
bifpo, y Cabildos, por la falud del 
excrcito Catholico, que fe hallaua 
muy enfermo, Refultó defta roga. 
tiua,elconfeguir ; no íolamcnte la 
mejoría de los foldados, mas tam-
bién el fofsiego,y la paz,que fe buf-
caua. Padeció efte Colegio vn gra-
ne golpe, en tiempo de cierto Go-
uernador (cuyo nombre;por no in-
famarle,depropofuo,callamos) el 
qual con pretexto de que era fu fa-
brica gran padraílo á las murallas, 
lo hizo demoler rígidamente, echa 
do de alli á nueftros Religiolos,có-
tra jufticia.y beneplácito de la Ciu-
dad, y Cabildo iquehaftd mas ropo 
xler lo conrradiKo- por ver que auía 
fido^on defeo de no hazer bien, co 
mo dizé>que lo tuuode cofíumbre: 
pero quando fe llegó el fív de fuofi 
cio,pidiólalglefia,y Ciudad , por 
agrauio,eftedeforden ,y le íenten-
iciaron,cn veinte, y cinco mil pefos, 
íi bien el daño.refíeren, que paííaua 
decinquentarconque febol-
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Zambaks, y de Tugui. 
mence^ropezü cVVicarlo Prouin^ 
^ial^or ío.bucn zelo :y zíú cnobió 
ai dkhp padrepr,Mi§iicí de Sanca 
Maria^acompañado del PadrcFray 
Pedro de San lofeph s que íicndo 
de la Obfcruancia fe ¡auia dcícal^a-
do^conyn Hermano Lego ^ que tu-
uo por nombre Fray Franciíco de; 
SantaMonica,el qual también fue 
con aiííbos^pra^kpstodos de la 12 
gua referida.Inuocaron de Comuní 
dad la gracia del Eípiritu Santo, y 
haziendo feruoroía ©raciónj íe deí 
pidíerdin, vnos con aníias de curn-
plir lo que dcíeauan,y qcros co em, 
bidia de ver fe que.dauanpor en ton 
ees. No cardaron mucho en lle-
gar á lafelva Hela^beílias ferozes^ 
que víuian ocho leguas de Manila^ 
anhelado reduxirlas^y ampiarlas co 
las demás déla Coila de Zábales,y; 
de Tugui; que hada l^oUnao fe efíie 
de poco mas de treinta leguas* . 
Lascoftübres, y los ntos deft^s 
gentesiesForzofo referirlas breue-
mentcino tato por la diucríion, que 
puede cauíar, quaco por la qualifica 
cion del trabajo dclosiiue¡hos,en 
trocarlas Jegun ley de tazón, y po-
nerlas en eílado conüeniente. Elegí 
to>p!ies,con que renerení-iauan fu$ 
Deidades engaiioí^sjno' lo acoftqni 
brauan dar en ¡os pLteblos?íjno fuer 
radellos^nelmonre, o paramas 
propinqu3,que le hallalíc i fas íeni 
bradós,' Teman alli vnas calillas k 
modo de Ermitas, en q todos-fe jun 
tsnán.Ni por cíio^de^arpn' de tenep 
Dio!es Penáte^ó}dolos, |llama^ 
ua lósAnitos.Exercia elSaccrdoeio 
vnos viejos ce remojo íos por ex-





ña i en bníca 
deaímasdef-
earriadas, y 
perdidas/] poder atraer al conoci-
mieco de Dios, y al rebaño de fu 1^  
gletia:quando/icniédoyá puedo el 
picen la tierra dcñinadajnofcpo-
d ü reprimir echado .losojos,y eí ¿J 
hüo/jL todas partes. Era el primer 
paíío aprender algü Idioma de ios 
muchos/] íe hablá entre tatas,y tan 
barbaras naciones, para auer de re-
dü/ir la q en fuerte les cüpieííe-.y a f -
ñ defpucs de bien cófiderádo el pü-
to/ieteri\1inaro eftudiar el*T32áIo, 
por fer más general^ el que b¿ pr^c 
tica,como propio¡en Manila „ y fas 
conrornoSiApliearoníé luego, con 
no poca codtdiay aHcíori todos a 
vna*. y el que mas predo la ítipo, fae 
él P.F.Miguel de Santa Maria ,que 
dix?r5 de Bonáb-iu ;con quedilciir-
tiédo porque parce feria mejor dar 
principio á lus [Ví^siones , les pare-
ció;q no feria bien alexarfe deMani 
la,íiédo p(»c6sí Vinofelésen eíloá 
1 as ÚmoS vna bdeníoca(Tó^alh rii'ii 
ccica.de vri Pueblo,^ oy lo llaman 
M 5riveie¿; duyos i^orad,o.fes carc¿ 
cudeNÍtmftfosVio qneriéda^cóhá-
Ihrfe a ios p iertas miichos,pierícuit 
rar^o él .al^nnos^ís! por la déftemí 
plaza del lria:}r,como por él mal n a 
tur i l de los I uiios\q íe aííemejaua 
á brutos con (a traro.y fus coftü 
b'^ cs. En niaaiiaa dcítos inconne» 
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tremo ^  y vlcjasi no menos (quede- áUson!hsdeln i?ir ,yalasq f e ven 
2 Í a n Cataiónas) hechizeras fuperf- dentro,como efcollós, y a r T e s í f e s . . 
ticiofas^goréras, y fordlegas^efti- Gozauan fus Anrepaííados cani-. 
Q f f á ü f creídaSjde tal tuerte, que bien de aqueíie culto,y con mas eí-
lo que ellas pronünciaüan, con íer 
tnentiraSí fe romana . corno íi fueíTe 
vn Oraculo infalible, La manera de 
los facrifícios,qüetuuieron por fu 
nombre ^ " V í ^ ^ ^ j j e n congregan 
doíe parahazerlos , en el puefío, 
que hemos dicho ; no era otra mas 
de que teniendo preparado vn in-
mundo animal muy bienenado , y 
á fu falca^n grande Gallo, leofrc^ 
cian al demonio^or medio de vna 
de aquellas bruxas, con raras,y ex-
quifítas ceTemoniaSíporque bailan-
do al fonído de campana , tomaua 
vn Idolillo^contrahecho^en lafor-
ma,queel padre del engaño folia a-
parccerfelcs a las vezes 3 en las ma-
nos (la quaVera humana, con feifsi-
más facciones de roftro,y barba lar 
ga) y le dezia ciertas palabras, inuo 
cando fu prefencia: co que luego el 
iniquoefpiritn vema,yfecntrauaen 
fu cuerpo mifcrable,para diítarle 
los embulles,que acoftumbra en ta-
les a¿ios, Defpues de auer publica-
dolatamente fus errores, fe comía 
el animal ,ó aue, y fe bebía hafta eoa 
briagarfe,conque íedaua fin alne. 
fando facriíício, Fuera defta adora-
ción,que al demonio tributauan,ve 
neraron varios Diofes fementidos, 
y vno fobre todos, co el nombre de 
Bathala mey (fapahcuvzs vanas ge-
nealogiasay fabnlofos hechos cele-
.brauan con ciertos tonos, y verfos» 
femej antes k Hymnos (en que fefun 
daua todafu Religión, recibida de 
mano en mano) cantándolos en las 
fíeílas, y concurfos mas folemnes. 
Adorauan-, no menos,aquellos, que 
ignorauala enfenanza de JVÍahoma, 
al Sol, á la Lunaé al I r is , á las aues, 
y animalesjpero con particularidad 
al Caimaneó Cocodrilo, y á vn pa-
xaroazul,parecido mucho al Tor. 
do^al Cueruo, á las piedras pueftas 
peciálidad los que auiaiiíidc famo-
fos,en las ai mas,y virtudv Sa á fu mo 
do naturales*, eníendiédoi quecíla. 
ua el premio diputado á los bue. 
nos,y el caftigo á los perueifos.De 
aquí les prouenia el conocimicriío 
de la inmortalidad del alma : yaísi 
quando moría algunojolauauan/y 
fahumaüan con mcnjüi, eftoraque, 
y ocrascofas aromáticas,viftiendo-
lo luego con lo mejor q tenia,y 11o-
randoio,aates de enterrarlo,por ef 
pació de tres dias. A los mas pode-
rofos vngian con ciertas confeccio 
nes,quc preferuauan de corropciO» 
inasbien,quelas nueftrasde laEu-
ropa-,yno losfepulrauáj fino en les 
fotanos de fus cafas,pueftos, y refer 
nados en vn ataúd de madera incor-
ruptible,y détro de las bocas les po 
nian algún oro,y joyaSjpor el cucr-
po,las mejores q tuuieron, Añadil 
á efta preuencion vna caxa de ropa 
junto áellos,y lleuauáles, cada dia^ 
la comida,y la bebida. No paraua 
en efto la puntualid3d,en que todo 
les fobraííe; íi aman tenido mas ha-
ziéda los Difuntosi fino que les pre 
fentauan efclauos5y eíclauaSjpaiaq 
lesafsiftieíséenla otra vida(ia qual 
lin duda , juzgauá feraejante á la de 
agora) y el modo q obleruauan era, 
auiendolesdado decoraer, y de be 
ber muy lautamcte,degollarios lúe 
go al puntovpai a que no les faltaífe 
á tales Magnates el íeruiciOjy copa 
ñia.-puesloauian menefterjegú dc-
zian.En cofíitnació defto, acaeció, 
q en la muerte de vn principal de 
aquella gete,matar5 rodos los Ma-
íi neros neceííaríos,para vna embar 
caciojporqno lefaltafsé,en la vida, 
q peníauáignoráres,ávn Perfonaje 
tal,criados3y Remeros conuenieres 
áfucilado.Acabadas cílas honras, 
fe fcguiá á los vinos borracheras, y 
com» 
cómbhe?i que mczcliauan ton fus 
llamos, guardándole notable íilen-
ao en las Caías mas propinquas, y 
en las calles. No trabajaua alguna, 
como en tiempo feftiuomife aula de 
nauegar de qualquier modo: y el q 
contraueniaáiodicho-, rtó clcapa-
ua de la muerte, que íe le daua, con 
rigor,y íin remedio. 
Entre todas eftas, y ptraá muchas 
ignorancias,creían, que tuuoprinci 
pío el Mundo, y conlernauan algu-
na noticia del Diluuio,pero mezcla 
da con muy grandes diíparates, y 
mentí-ras. Acerca de auer lido,en tié 
poja creado del honibreinó duda-
ron' pero encendiá, que auia íalido 
-¿1 primero de vn canino, y fu mujer 
de otro,con circilníHcias muy ridi-
culas,)' necias. No tuuicron porirt-
juíto el homicidio ¡ y era gran bla-
íon el quitar mas, y mas vidas con 
que los valientes, y temidos, como 
eaprueuade fus hechos , ponían á 
las puertas de íus cafas las caberas 
dcaqueiloSj'que á fus manos pere-
cían: íícndo mas eftiaiado, y aplau-
dido el que col gana mayor numero 
á la vifta de los otros fus palíanos. 
Era abuío de obligació,el que, auie 
do muerto Padrc,ó Madre, fe rcti-
raife el hijo,que heredaua,fuera del 
lti^ar,en los m5tes,y lasíelvas,haf 
ta auer defpojado de la común luz, 
por lo menos,dos Perfonas; aüque 
fucile (como íe puede juzgar) có el 
rieígode perderla que gozaua. So 
lian enterrar ios hijos vinos, quádo 
les nacía mas de ios que ellos de fea 
nao tenerlo fuftentár como queriá. 
En lo que tocauaai gouicrno Polr-
tícojno aura mas íiipenoridad de lá 
que le viurpan3 los mas poderofos 
dc vida,y maerte,fobre los que no 
lo cra?i,diíponiendolo á fu «uño: y 
íifsi los ha7.ian cfclauos,por ieuiísi-
mas caufas,7 ocafio'nes, Quádo auiá 
piekpSjy diferécias/obre materias 
criminales, 6 ciuiles,juntauanfe los 
ancraaos, y compon.ian i Q 
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ciauán, fin que k püdíeíTe ajelar, ó 
fupHcar de íus Decretos. Suíicancia-
uanfe las caufas de palabra > exami* 
nandp teftigos j y auériguando lo 
dudofo verbalmente. Las leyeá 
eran íola tradíciones,y coftumbres 
muy antiguas: pero obferuauanlas 
muchos no tanto por temor del caf-
tigo , quanco por entéder i que vio-, 
laudólas ¿ aüiap de morir luego a! 
inflan te, ó por lo menos quedar ga-
fos, ó íeprofos^corrompida tambig 
otra parte de fu cuerpo^ , 
....Atan profundas tinieblas^-corao 
las referidasÍ fe opufieron los tres? 
Kehgiofos nueftros ^con ía luz del 
Euaogelio ; íin licuar mas armas^ 
que la Cruz, y penitencia -. con que 
todas las mifenas, y calamidades, 
que álii huno, fe trocaron en dcli-
tias, y regalos. Era ineuitable el 
auer de padecer grandes trabajos: 
porqueíiCsdo aquellos Brutos in -
tra¿lables ,y ferozes; no les auian: 
de haz^r hofpedaje,qite tuuieífe al-' 
gunaííomo de.razon , ydedifcuív 
í9, Bufcáuanlos pórlas efpcfuras^ 
y labranzas, en que eftauan, y hala-
gándolos con palabras amorofas, 
ksdauaná entendcr el error3y ce-
guera de ios almas, Predicauanles 
con ardor, que brotauan de fus pe-. 
chos,ai Señor Trinó ¿y Vno, que 
gouierna el Vniuctío, y dczianle.s 
laobligacioin, que tenían de amar-
l e y fojetarfe al fuauejugo de fu 
Ley; íinoquerían condenarfe , pa» 
ya (iempre, % las penas del Infier-
no. Retirauanfe de noche ávnas 
chozas, que auian hecho muy pe-
queñas , para tomar ía forzofa re-
fección , que con (lana íola ni en te 
de frijoles , y quandü mucho va 
poco de arroz^ , q.tie alcanzar04i 
pocas vezes^ D'auan luego algún 
defcanfpjy aliiiio á íus qutrposqiió-
bra,ntadas, y molidas.* pero Ínter* 
poladp con treseruflcs diíclplína^ 
que , de dos en dos horas, todas 
juqcostQ^u^ $ para enternecer, 
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y molificar con fu fangre los cora-
f «nes de diamante, que los Barba-
ros tenían. Con efta eficaz medicU 
na^y fu incanfable cuidado, iban a-
blandandOi poco ápoco^ aquellas 
peñas^uando dé la mala vida,que 
fe dauá, y el inmcnfo afán de andar 
de dÍa3por aquellas incultas Monta 
ñaSjbuícando las ouejas, q anhela, 
uan encerrar en el rebaño, y el aprif 
co de la Iglefia, y del peor paíTár en 
-las noches, enfermaron^ muriero* 
T P r d Fue natural el Padre Fr, Miguel 
, ' . ^ i e Sata María de la iníígne Ciudad 
¿ht tgue de ^arago^at en donde con vnHer 
de Santa mano fuy0,recibi5 el Habito de N* 
J d a n a * p.s.^ugqftin, y creció juntamente 
con él,en vinudcs,y doítrina.Salic 
¡ron ambos grandes Predicadorcsj 
y como tales arraílrauan los oyen-
tes, en las partes,quc morauan.Def 
cal^aronfcqnando la Recolección 
entró con buen píe en el Rcyno de 
Aragon.y defpreciádoel apellido, 
que tenían de Bomban, fe llamó el 
mayor (que es el prefcnte) Fr, M i -
guel de Santa María, y el menor Fr* 
Francífcode los Santos ; del qual 
yá notaremos breucméte la memo-
ria. Afsi, pues, que eftuuo en la Re-
forma.con venir tan ajuftado , dio 
principio á vna vida mas auftéra, y 
penicéte.-fiendo, entre los de aquel 
tiempo,igual á los que,con mas hor 
for,y admiraci6,fe dedicaron á do-
mar, y vencer el domeíiico enemi-
go de la carne.Traxo ííempre vn rí-
gido cilicio a raíz della; que nunca 
le quit3ua,por ocafíones que huuíef 
fe,afsi de continuos Sermones, co-
mo de algunas enfermedades , que 
nacieron del trato tan tremendo de 
fu cuerpo.Fuera de las tres difcipli-
nas ordinarias > que fe hazen por la 
Comimidad,cada femana,fe azota-
ua^adadía^fín compadecerfe de fu 
cuerpo co rigor ínimitable.Su ayu-
no fue perpetuo, fin que jamas na-
die le vieííe comer vn bocado; fino 
era en la refección de medip d ía , y 
eífa crá de folas yerbas, y pan: de-
xando lo reliante, qucfuelen dar á 
los otroSjintaíto,para el pobre roas 
hambriento* Algunas vezes los pre 
lados le mandauan, que tomaíTe al-
go de lo que llaman pitanza: y en to 
ees obedeciendo,guftaüadcllaipe-
ro refeAjaua mucha parte,para dar-
la de limofna* Verle en los Pulpí-
tos,eralomcfmo,qüeen las conuer 
faciones, y las platicas comunes: 
porque en todo lugar,y ciempo,dcí 
pedia de fu pecho viuas llamas, con 
queabrafaua,y encendía los mas t i -
bios corazones, luntauafeá eílo fu 
grande afabilidad Í medíate la qual 
atraíalas volantades,demodo,quc 
con muchafacilidadlas encamina-
üa al feruicio de Dios Nuefíro Se-
ñ o r ^ á la guarda de fus fantos man 
damicntos,y confejos. Qiando fe 
decretóla jornada de las lilas Phi. 
lippinas/uedelos primeros,que fe 
ofreciero para feguir, y per fícionar 
tan fartca cmpreíía: y áfsi;aunque có 
notable dífgufto del Rcyno de Ara-
gón,fe partiómuy diligente, Sicdo 
todos los compañeros del P. F.Ioá 
de S. Gerónimo muy feledos, y a-
prouados, parece, q los paííaua en 
cxemplo,y en do^rina. Noafloxo 
de fus fermentes oraciones, y exer-
cicios}en el viaje, y paifes,que pe-
dían algún aliuio,y con mas particu 
laridad en el cilicio, por íer tierras 
muy calientes. En la NneuaEfpa-
ñafueel Imandeíosafcdosde los 
nobles,y piadofos Mexicanos, que 
con verdaderas palabras le pidie-
ron, íeqnedatte alli,con otro Re-
Jigiofo, para fundar vn Conuento, 
que por íu refpeíto prometieron do 
tarmuy ricametc. Efta comodidad 
para la Reforma.eftimó en poco (íi 
bien laagradeciómucho) el Padre 
Vicario Prouincial, refpcao de la 
perdida confiderable de íu dulzc 
compañía* 
Llegó finalmente con los otros 
UaCiudaddeManila,y dentrode 
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pocos dias deícubrió losquilates 
de íu bondad,y eípiritu, con que to 
dos los que tratauanadeláuríe,ha-
Jluon Norte fcgtíro,y Maeftroáto 
das horas,()ara e[l:udiara y aprender 
la doflrina de los Cíelos* Concur-
rían doítos^gnorantes, nobles , y 
plebeyos^á bufcáríe,y proponerlo 
que mas difícultauan,y ert todas ma 
tcrias hallauan la íolucion^que pre-
tendían, pero cotí eípecialidad en 
las myfticaSjde qfue muy iluftrado* 
Duróles poco á codos el recürío , ^ 
tenían en confuirás diferen tes:por-
que jcom o vimos i fe partid luegOi 
co?i hambre , yfed de ganar pdra 
Dios almas perdidas* Padeció por 
ellas los malos ratos,que tocamos 
tnas arriba: y entre todos terrible* 
va denfo torbellino depicdras¿con 
que cierto dia los Gentiles le agilaí 
daron.Salió con vida del (aunque 
corrió voz en Efpaña de qué auU 
muerto de los golpes recibidos, fc-
gun el Do^or Vicente Blaíco deí 
Lanuza, en el vltimo Tomo de las 
Hiítonas Ecleííafticas, y Seculares 
de Aragó,en el Libro quinto, y O-» 
piiulo veinte lo dexó teftifícado) 
pero quedó defuerteque no pudo 
reftaurar la perdida falud , que y^ 
por el mal paGíat era ninguna.Pérftí 
ueró haíla mas no poder en la reduc 
cion de aquellos Indios,y tenia mu 
chos conuertidos , y baptizados, 
quando le fue for^ofo boluerfe $ 
Manila,para auer de morir con fus 
Hermanos, á losquales amó muy 
tiernamente* Luego que le vieron 
Jos Rcligiofos no cupieran de cod-< 
tentojíino aduirtieran el femblad^ 
tey el ach3que*Aplicaronle coitu^ 
riíentes medicinas, que admitió de 
buena gana, por venir ordenadas 
con mandato del Prelado , aunque 
dczia.que eftaua cierto de que rtoi 
leauiande íerprouechofaSimcdia-í 
te la refolucion de fu Cuerpo j que 
yáinftaua.Recibiódeuotífsímameii 
te el Viatico , y Extrema Vnciorjj 
no vi 
dando mifcftrás de gran gozo, y re^ 
gozijo.Eftaua tan alegre, y rifueño 
que á todos parecía íer la cauía de 
fu mucha mejória ; y no fue fino el 
gufto de hallarfc tan cercano al firí 
de las tnifer¡as,y defdichas tempo* 
ijfrleSéNo le dexauá los Religioiosj 
y afsi en ocaíion qué todos íe halla-
ban preíentés | les hizo vna fublime 
platica,párá animarlos á ve-ser los 
trabajos defteMundo i y no perder 
las efperan^as del premiO,que en eí 
Cielo eftá guardado* Acabóla con 
vna común fentencia , quedefpucs 
deauer tocado áíílencíOjéscoílum 
bre Cantar en los Dormitorios de 
iiueftrá Congregacioriítodas las no 
ches-.y contiene lo í i g u i e n t e , ^ ^ -
demanosTadres}y Uefmanos> q nef 
hemos de mbrit >y que hemos de dar 
muy eflrecha cuenta ¿ Dios Hueflm 
Señor de la buenoty malo^ que h¡%pe~ 
remos en efiá^ida iy podra fef eftü 
noche* ^Acordémonos tamhie delaét 
tefrihteÉ jieñds y^ tormentos del In* 
fiemo: pero en llegado cerca de las 
vltimaspaIabras,dixo en mas alca 
voz* Tpúdrafer dntes de ^nd hord 
Acabó con eíto el fonóro Cifne de 
cantarmuy tiernamente, y fin auer-* 
fe cumplido cltiempo dicho ^ ocüi 
pando el que faltauajiafta futraníi-t; 
to,en afeaos encendidos^ amoro^ 
fo.spafsó deíla vida miferable á la 
otra de perpetuo défeanfo ,y refri» 
geríO:con embidia.y edificación djc 
los preíerttesjque no fabia íi llorar^ 
o alegrarfe de vna muerte tá dichos 
fa,y ío{íegada< 
Del Padre Fray Pedro dé San *p&f& 
íofeph fu conípañero no tenemos drodeS* 
masnociciajfinoqueíiendoReligio ioftph* 
fo Calcado en Phílíppinas, con el 
apellido deVedóy a/edefcal^ó luc 
go que llegaron nueftros Padres á 
Manila, en ocaíion que yáéftauá él 
dcfpáchadoparaéllapóriiá bufear 
los ricos theforoS j que pretendí» 
tener allí con las almas , que ga-
naííc.Pagadoypaes,dcl tratOiy fen-
zUIezdcIosbüenbsRccoletos, y 
condefeo de mas perficionarfe etí 
las virtudes,áuiedo de exercer, tañ 
íubiime minifterio, les pidió lo re-
cibielícn. Admitiéronle por fer ho-
bre de prendas aplaudidas, y nqto-
nas^que confirmó con fu buen pro? 
ceder baftantcmeme. Era praáico 
mucho en la lengua Tagálajy afsile 
Nombraron por compañero del P^ t 
dre Fray Miguel de San ta Maria3cu 
yo grande imitador fue 3 los pocos 
mefes qué viuió con él,muy á fatií-
facion de todos^qüe admirauan aun 
antesaqueíalicírede Manila 3 quan 
acomodado eüaua a la norma de vi 
mr,y eíiatütos i q tenemos; Rema-
tó por vitimo fu peregrinación el 
Jrnefmo dia qué el dicho padre Fray 
Miguel gloriofamente:con que ftí 
pudo dezir muy bien.t^^^Z/é ' j - m 
^itafuajf i morte quoque nonfunt 
r& "Fray Él Hermano Fray Francifco dé 
Prancif- Santa Monica(que llamare del Gaf 
code San tillo)como buen humilde, fe conté 
taJMtoni tará,de que pongamos aquifolo fu 
hombre, auiendonos faltado rela-
ción de fus hazañas^Viflo á laRcfor 
ma con el Padre Fray Pedro de Sa 
lofeph, fu grande Amigo,y coníar-
gróíu vida¿ íino en elexercicío de 
la predicación, en el de la inftruc-
cion de la Doótrina Ghriftiana, con 
que fue Coadjutor de los dos Pa-
dres,hafta que c6 ellos perdió la fa 
!udaacabando con vn fin tan loable^ 
y excelente* 
Por la muerte deftos tres Religlo 
fos^udieron los reftátes temer, ca 
íazon, el ir á perficionar la reduc-
ción de MariueleZiy profeguir con 
la qué teniá ya principio de lospcr^ 
fidos ¿abales: pero eftando llenos 
de amor dé Dios, y del zelo de las 
almas: como íi fuera para obtener 
las mayores comodidades^ y abun-
daneias^üe los hombres comunme 
te apetecemos,fe expuíieró todos, 
pretendiéndolo co anfias cada Vfto 
al modo que pudiera el nías ambi-
ciofoanhelar áfubir,y fer honná-
doilmpedialo la Gjudad,parecien. 
dolé q era embiar á la muerte aque 
líos Padres,y mas quando via, que 
íiendo tan pocos, y buenos podían 
íeruiriConmasvtiUen lugares mqs 
fegurq$,y masfanos, Venzióia ían 
taporíia delosque no quenán de-
famparar el püefto:y aísi le cupo la 
priniera fuerte al Padre FrayRodri 
go de San Miguel j que diípuío los 
ánimos de modo tal,que acabando 
de reduzir á los Gentiles,y tray do-
los al y ugo del Señor i y á la vida 
poÍitiea,y Chriftiana,edificó vn Co 
üétdi en vh pueblo, que llaman Ba-
cag,agregandoIe aquel de Luzóiii 
que dio nombre á la lila de Manila, 
poreÍcrror9ó mala inteligencia de 
los Efpañoles primerps^ue la deí-
cubr¡eron,cxaminando,y pregunta 
do á los Indios, que encocraron en 
vn barco^Mudaronle defpues á me-
jor fitio^en el dicho Mariuclcz}y tic 
ne o tros fíete Pueblos (en diílancia 
de dozc leguas)que adminiftra CQ^  
mo annexos-.liegando á m i l , y qui-
nientas perfonas las que fe couirtie 
ron á la Fé,por induítria, y trabajo 
délosnueftros* 
AíTegurado eñe Fuerte contra el 
poder, y el imperio del demonio, 
fe les abrió mas bien la puerra,para 
paflfaradelante, ganando lasaknas 
tyranizadas de los Indios de Zam-
bales: que fiados en fu fíereza,éíla-
uan diuididos,por la cofta del Mar, 
exercitandofe en la caza (de la qua! 
fe fuítentauan, y también de aigun 
pefeado)cebados folamente en ma 
tarhombres,quefueel blafon ma-
yor,que ellos tuuieronry afsi en to-
da fu tierra no fe^atfeuián á llegar 
Cmbarcad0ncs,íirioérac6 peligro 
manifícílode las vidas. Mediante 
tafbrmalidad, fe pueden imaginar 
los montes de dificultades que hu-
uodevencer el Padre Fray Rodri-
go^auiendo de amaníar el rige» de 
¿que-
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aquellas beíHas:y el fudor ,y afán, 
que lecoíhriacl darles á conocer 
la razón de quc eftaúárauy agenas: 
padeciendo penurias cxcefsiuas,eá. 
toda fuerce de cofas^neceífarias á la 
f ida.El íuílento era de folas yerbas 
íilueftreSjCon alguna fruta , que no 
en codas ocaíioneSiaconipañaua vn 
poco de vifeocho , erabiado , por 
grande regalo,íi podian,de Manila, 
El defcáfo, de dia,y de noche 3 ta ef 
cafo.y con tales íobreíaltos, que a 
penas podía repoíar vn rato, íiaef-
perar>en todos inft3ntes,la muerte, 
que pretendían darle los GeotileSj 
inftigados del demonio. Andana, 
por los bofqucs,y marinas, dando 
vozes.procurandoíujetar la efqui-
uez de aquellos hombies:y pudo fi-
nalmente por virtud de la Cruz, ir 
ablandado, poco á poco, la procer 
nía de fus ánimos ferozcs,y boluer-
los mas tragables, quando parecía 
fe me j ates á los nfcos,en lo duro de 
fus tiefos corazones. 
Qnifo Dios Nueftro Se ñor , que 
para conuenzer fu obílinada reni-
tencia,fucedie(Te,que vn dia, paífan 
do el mefmo Padre Fray Rodrigo, 
por vn boíque confagrado á los de 
monios,(en dondejegü fu rito, era 
íacriíegio el corear, ó tocar alguna 
ramatfuera del temor grande^ue te 
nian concebido de que íl qualquie-
ra cuuieííe ardid para hazerlo, y qui 
tar la menor cofa,auia de morir lúe 
go al momento)vió vn árbol carga-
do de ciercafruta.que llama Pahos, 
parecida á hs buenas ciruelas, q en 
Europa conocemos; y como eftaua 
ta madüra.y fazonada,mandó fubir 
acoger alguna della. Rebufáronlo 
fumamentelos quealli con él ve-
nían,aunque porfiaua inliftiendo en 
fu defco.Dcclararonfe por fín.y le 
dixcron,que de ningún modo lo ha 
rian:porquc fin duda auian de mo-
rir muy de repente los que tuuieííen 
atreuimiento de vltrajarel refpec-
to de aquel fuio.Oycndo efto el Pa 
dré fe inflamó en zeldde la honra^ 
y culto del verdaderoDios^que pre 
dicauaty preguntando, fi todos losu 
arboles prelen tes tenia aquella quat 
lidad de dar muerte al q acalb,ó de: 
induftria,los tocaíícile refpódicro, 
qfi#Entóces,leuantando lavoz,hi-; 
20 vna platica feruorofacótra cien 
gaño en que fe hallauan ^  y conclu-
yó con intimarles,4 él me^0 ania 
de cOger,y comeriaíruta, y tambig 
cortar los arboleSipara que vicííeni 
como no fe raoriaáy íalieífen con cí 
fo del error,y ceguedad de fus ma-
yores, Afligieronfe los Indios,coii 
faber que el Padre Fray Rodrigo fe 
determinaua á comer de lafruta , y 
afsi le rogaron con inft3ncias,y ce* 
remonias de íumifsiouique no lo hi 
ziefleípero el buen Religiofo, arm5 
dofe primero con la oració, y feñal 
de la Cruz, y diziedo aquella Ant i -
phona^írírí" C r u c i D n i ''fagite p a r i 
tes admrfte.Vicit Leo de tribu ludai 
coméfóádeftrofarlas ramas, y fu-
bir al árbol, en donde cogió mucha 
parte de íu fruta, y comió no poca, 
delate de todos,abominado lus ns 
ciasfuperfticiones, y temores mal 
fundados. Mirauálelos Indios á la 
cara,efperando por inflantes verle 
muertorpero luego conocieron fer 
verdad lo que dezia^Encargóles no 
dixeífen lo que alli vieron hazerle, 
y en llegando al pueblo repartió lá 
fruta reítáte, que traxode propofi-
to guardada,entre los masprincipa 
les,yMagnates,quelaGomier6muy 
alegres,eíHroandola por regalo de 
aquel Padrc.El dia figuiente,auien 
dolos hecho cóuocar, muy á fu guf-
to,co vn graa fermonjdeteftó fu ig-
n oraneia,defcubriendoles el fecre-
todelafruca-.por lo qual conuenci-
dos,y admirados todos,le figuieró, 
fio faltar alguno dcllos,co fus achas 
en las manos,y arrafaron elbofquc 
vituperando al demonio,y acaban-
do de reduzitfe al conocimiento de 
la verdad muchos Infieles, 
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Animados de tan buen fuceífo 
pTOiigmcron los aueftros en ia coa • 
ueríion de aquellas gentcsiao rep i -
- r^ndoen ei manifieito peligro de, 
füsvidasini en hambres,ó demás 
neceísidadcs corporales, que era 
faer^apadecieífen jen tierras nue-
iias,mculcas,y de ningún aliuio,pa-
racrabajos¿y miíenas tan crezi-
das:íi oien todas, y muchas mas 
que hüuuieravías hazia muy lua-
nes la Dmina prouidencia , repar* 
ticndole^ coníuelos interiores a y 
tambié los íocorros exteriores i en 
no pocaé oeaíionesi Notable fue 
vno , que experimentó el meímoi 
Padre Fray Rodrig > i en tiempo' 
queiba porMar: qaando fobreui-» 
niendole vaa repentina borrafca,' 
iiiocon el baxel en ciertas peñas^ 
haziendolo pedamos : con que fe 
ahogaron , aunque fabian nadar 
bien, los que eftauan embarcados^ 
Eícapofe íolamentc el dichó Pa-
dre,por voluntad de Dios, y bene-
ficio milagrofo de vna ola ,que lo 
arrojó fano,y librea vn Iílote,óaí 
iczife: én donde eftuuo hafta otro 
; dia,tan afuílado,como íe puede 
penfar: pero con la cfperan^a en 
Dios Nueftro Señor de que auia de 
profeguir con licuarle á íaluamcn-
to: íegun íucedió^paífadas las vein-
rc^ y quatro horas, porque vino vn 
Indio á nado^auiendole defeubicr-
todelexos.y lefacóf^bre fus om-
bros,dando gracias al Cielo por ta 
granmifericordia,' 
Mas portcntofo fue el cafo del 
s Padre Fray loan de la Afcenfion, 
fjauegandoporlacofta de Zambá-
kssen donde con vn temporal muy 
rezio, fe perdió el barco, qu^ 
ipa,y có él todos los Chinos^que ic 
acompañauan, fin quedar Ú^iii\ 
a v ida, Traftomoíe la quilla (co* 
mo llaman,) y totalmente fe bol-
uio de abaxo arribai Qocdóíe 
en el hueco della el padre: pero de 
modo , que,teriiafuera del agua; 
no mas que los bracos , y cábe la ; 
y lo demás del cuerpo dentro ; fnf-
tentandofe en aquella obíciuida J, 
con las manos bien aísidas a va 
madero, Eftuuo y deíta fuerte, 
mientras el vaío fiu^uaua de vna 
parte á otrá , por eípacio de tres 
días ¿ y al cabo de ellos: como paf^  
íaííea por aquel paraje vnos Indios 
Mercaderes^ notaííen él naufragio 
fé acercaroiii p^ra v^ cr íi hallanaa al 
go. Parecióles t que no podían dcJ 
xar de tener algún piliaje, y por ef-
fo comenf aron á. íomper por la par 
te defcub'ierta, Afsi qhi¿ieron vna' 
pequeña boca,falíó la voz láftimé-
radel Rcligioíoque pedia le ayu-
daííeni Eípantaroníe los Indios 
codicioíos, y caí! eíhiuieron pata 
huir del temor ,'qiie les causó ped-
eion tan impeníada , pero proíi, 
guíendo , prjr animo,que les pu-
fo vno de ellos de mas bno , d eí-
cubricron al dicho padre 3 que yá 
cftaua medio muerto , y facandole 
lo mas preíto,que pudiéronlo abri 
garon,y dieron de comer, con que 
tornó en í i , y les contó el fm:e-lío, 
que fue publico,y admirado, con ra 
zon^en Manila,y otraspartes, arri-
buy endolo qualqeiera que lo fabi*^ 
po á menos,qiie á prodigio 
jamas vifto. 
(?) 
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las cofas de 
la Deícalzez 
rnuy íufpcnfas 
en Eípaña , y 
en Philippí. 
ñas herma eí 
zelo de i luí. 
trarla^onfer pocos los que alli fe 
hallauan ocupados en feruiciodela 
Igleíia.quandomurióel Padre Fr* 
Alonío de la Annunciacion, fujeto 
verdideraracníeiníigne, en todas 
las virtudes conuenicntes al Eftado 
Religiofo.Dc fu nacimiento para e! 
Mundo hemos fabido,qne fue en vn 
lugar Uamado'Ampadia ;no lexos 
de Valladolid,pero en q Conuento 
déla Orden,paraDios j no pode-
mos aHrma lo : por auer venido de 
nueílros Padres Cal^adosíencuyo 
Habito vuiió muchos años) có de-
feo de aprouechar en la Recolec-
ción^ confeguir mas defembara^ a 
do la perfección á que todos vnifor 
mes anhelámos.Era yájegun pare-
ce, muy verfado en la vida elpiri-
tualjy afsi con breuedad íe confu-
mó en ella,arrojandode (í clariísU 
mos refplandores de bondad, que 
lo hizieron igual á los grandes, y fa 
mofos de aquel tiempo, Tuuo par-
tes de predicador exceléte-.las qua 
les agregadas á lo redo, y ajuílado 
de fus obrasjiizicron vn mixto ma-
raudlofo.queledauan qualidades 
de Apoftol en lafuerfa^y eficacia 
de induzir á penitencia, con efpiri-
tu.yferuornodeftos íiglos. Ardia-
íe la Villade Talauera en difeor-
dias de fus nobles moradores^ qua 
do fe buícaron medios para extin. 
guirlasno húuoalguno,qvalieíTc; 
fuera de fus fermones predicados a 
efte intento. Ganóaqui,como ea 
otras partes^ muchas almas, que per 
didas le boluieron á Dios,y guarda 
ron enmendadas fus mandatos , y 
eoníejos. Era Prior entonces , y 
auia notable careíiia de pan^orq el 
año fue muy corto; pero tan l3rgo,y 
dilatado fu coraron, que con feria 
Cafapobre,mandóal Portero,quc 
dieíreátodos,losquellcgaíren, la 
Jimofnafufíciente.Concurrian á la 
fama muchos pobre$,cada hora , y 
luego fe les daua bué íocorro: mul-
tiplicando el Señor, muchas vezes 
el pasporque de otra fuerte > no fue-
ra poísiblc que tuuicííe el CouentD 
tanto^para repartir á los que fe jun« 
tauan^orinftantcSa pedirle* 
Su gouiernofuedelos mas pru* 
décesay acertados,que tenemos no-
ticia,auer auido: porque templan-
do el zelo de la obferuancÍa,c6 vna 
íencillez apazibíe,y colübina,ade-
lantó feriamente la Reforma ^ fin 
exaíperar á ninguno^unque fe mo£ 
tro feuerifsimo en las correcciones 
que álosíubditoshazia* Deziales 
palabras tan llenas de Charidad; q 
no podian menos de conocer la ra-
zó^y admitir la pena, comofragua-
da en vn pecho tan de Padre.Acrc-
ditauanlo fu abftinécia,y mortiííca-
cion.'por lo qual caia mas bien quaí 
quier cofa,que dezia*Procuró, con 
cuy dado,eiconder fus penitencias, 
que le pueden coparar á las arduas, 
quefchizieroncn Egipto* Baftauí 
íolo verlcpara copugirfe, el feglar 
mas relaxado*porque era muy com 
puefl;o,y amador del fiiencio: á que 
íe 
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fellegaua ¡ el tener <3e los nimios íumuertCjy vlulendoen Valladolid 
«yunos el color tan macilento, que 
parecía vn Difunto en el roftro , y 
íusfacciones. La pureza de íu con-
ciencia fue ta l , que huia aun de los 
pecados veniales del mpdo>que pu 
levinopenfamientode irávií i tar la 
milagrofa Imagen del Santo Chrif, 
to de Burgos,celcbrado en Eípáña, 
por fu antigüedad ,y continuas mará 
uillas. 
cliera^iíehuuieíTcde condenar,pof Obtnuo la licencia neccííatia , y 
mediadelios*Deíde que íe deícal- determinó,aunque debilitado , ha. 
^óino quifo quitarfeel Habito i fino 
quandocraforzofo mudarla turnea 
por razón de la limpieza : y fu dor* 
mir fue roas vigilia^ue fueño ; por* 
que nunca le tomó de propoíito,aü* 
quefueífepor ^nrato. El methodo 
que obícruó *, para no pagar de con-
tado eftc tributo, fue íentai fe en la 
tarima de fu celda, con el Rofario 
en la mano, y luego comen^auaa 
feruorofas deuociones, hafta que fe 
lecerrauan los ojos : pero, con el 
trabajo del cuerpo j que no eílaua 
recoílado,quando iba gozando,yá 
pocoá poco,algüa defcanfo,def-
pertaua al mejor tiempo:y afsi bol-
«ia á fus oraciones vocales , haíla 
dormitar otra vez, y luego á rezar: 
mientras fe llegauan los Maitines,á 
losqualesalsiftia, como íihuuiera 
repofado largas horas, Quedaua-
fe defpues dellos en el Choro.y allí 
gaítaualoreftamedela noche , en 
profunda oración ,;y regalos, que 
del Cielo le llouian, echando de fu 
pecho vnos fuípiros tan ardientes, 
que a! que los oia le caufauan com-
pmecion interior, y deííeo defe-
guir,con veras^l camino de la glo-
ria. Aun íiendo íubdito^perfuadia 
fiernpreá todos los Religiofos eftc 
prouechofo exercicio de la oració, 
yaadaua tratando del porlaspar-
tes,quepodia. Siendo Prior de la 
]sUua vna tarde,afsí que falió de la 
Igleíia,tomó vn compañero muy de 
prie{ía,v fue acierta cafa,en donde, 
fin faberlonadie, fe ahorcaua vna 
muger-alaqual oportunamente l i -
bro de «quel peligro , cortando el 
cordel,queyacftauabicnafido á la 
gargaata,EraDifinidor eftc íiñodc 
zer el camino á pie,y có la incomo-
didad mayor,quepudiefle , para el 
mérito de tan íanta romciia.Lo mas 
que íe pudo confeguir có él,fue,que 
Ueuaífe vna dozena de reales fu 
compañero,por fi acaío fueffe for^o 
fo el comprar alguna cofa. Salieron 
ambos,y auiendo cumplido con fus 
deuotos intentos ,quando boluie-
ron íe halló,que los doze reales ef-
tauan intaítos-. liendo aís i , que fe 
auian gaftado mas de tieinta, fin 
aucr recibido vn ochauo en otra 
parte. Congregóíe luego el Cspuu 
lo intermedio: y como fe humeífe 
decretado en él, que vimcííc al C ó-
u6to de Madrid por Maeftro de No 
uicios,IeíobrcDÍno4de ai á poces 
dias,el achaque de íu muerte , que 
fue vn carbunclo en el ojo izquier-
do: dando bailante motiuode lu-
frir á fu paciencia. Duróle la enfer-
medad catorzedias , y huuofe en 
ella, como vn lob j mediante lo mu 
cho que toleró en las curas, y dolo-
res. Los Religioíos,ponderando fu 
conftancia, y entéreza,le pregunta-
ronjfi acafo no íentia el rigor de las 
nauajast y refpondióles, que era h6 
bre; pero que algo fe auia de pade-
cer por el q nos redimió, tan á coña 
de fu fangre. Confeííauafc veinte,y 
treinta, y quaren ta vezes,cada dia, 
y ocupaua lo demás del tiempo^que 
íobraua3en quieta, y foííegada ora-
ción,con eftar tan apretado. Reci-
biólos Santos Sacramentos, mof-
trandodeuocion,y ternura muy co 
formeáfusafe^os.Qnandofele a-
cercaua la muerte , le aííaltó vna 
grauifsima tentación, fobre fí auia 
deíaluatíe^ócondenaríe 9 propo-
ciea-
niendoie el demonio muchas du-
das, para hazerie perder las cípe-
lanzas. Llamó, dando vozes a íu 
Cóteflor^quefueaqaeliníigne Va-
ron Fray Melchor de San Lorenzo, 
cuya vida pondrémos,en el año de 
íu muerte, y declaróle las anguillas 
en que eíhua. Anunólccomo prac-
t ico^ muy do^o,el dicho Padrery 
con tal ayuda íe ioíícgó algo; pero 
lió lo inficiente,porque le rodea-
uan íugeüionesformidables. Apa-
réeiéronfele3 en medio de tan peli-
grólas tinieblas, la Santiísima Vir¿ 
genMaria jNucftro Padre S. Au¿ 
guftin , y San Nicolás de Tolenti-
wo i que ahuyentando aquellas du^ 
das , lecombidaronaldeicanío, á 
VL. m,, 
que luego paísó, tan alegre ¿ y r i -
iueño, como quien iba á gozar de 
los bienes perdurables. Quedó el 
cadauer hermofo, y cncendidcaen 
tanto grado, qtie parecía cílar v i -
uo, qualotro San Guillermo, nuct 
tro ¿uque deGaícuña. Enterrar6< 
locó guítoías lagrimas, y íuíf iros, 
embidioíosíus Hermanos, en con-
cürfo de los Pueblos, que vinieron 
á befarle los pies, por amor de fus 
virtudes; quedando bien confirma-
das en vna fuentecilla, que tnuy cW 
ra manó de fu íepultura,por mü« 
chos dias ^  íiendo prego-
nera del theíorOíi 
que cubría» 
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á la Dcfcal. 
zez,con otro 
Hermano fu-
yo, el Padre Fray Miguel (de quien 
hizimos mención ya masarriba) có 
defeos de feruir á Dios^en mas po-
breza,tnas rigor.y penitencia; quá-
do fu proueda edadjy la ocupación 
deauer curiado el pulpito, largos 
años,pcdian algún defeanfoj y no 
las incomodidades, que fe ofrecen, 
con frequccia.en la Reform a, Al la* 
nófe á lo que no igaoraua, íin repa-
rar en lo queauiade padecer , por 
loqual grageo mucho ,en poco tié-
pOídádoraoduo á todos para loar 
al Señor, en ver vn hombre viejo, 
con tal brio,en lasaccionesmas di-
ficilesdel ayuno,del retiro,de la 
defnudez, y demás penalidades, q 
fe pafan en las Cafas Recoletas: 
ajuftado, íin dificultar, en lo revio 
de fus leyeSjy rendido al mas míni-
mo quefueííe.en la difciplina délas 
nueuas ceremonias, Defeauan los 
Prelados entrar en Calatayud á la 
fundación del Conucto , que oy tc-
nemos)y poreíTefin lo embiaroyá 
nombrado Prior á que predicaífe 
laQuarcfmadefteaño, H u o l o , í i 
antesbien,agora ya Defcal^o mc-
jorjCo vtilidad de fus pios morado-
res^uc muy edificados por fu exé-
plo,y fu doarina^e vencrauan, co-
mo á Santo, admirando la igual-
dad de fu proceder, y el zelo, que 
moílrauadc las almas. Encendia. 
fe demaíiadarnente en llegando a 
tratar del engaño de los hombres, 
que ofendían á Dios, perdiendo fu 
amiftad ciegos, y locos: y queda, 
ua jCon las vozes, y las lagrimas, de 
modo,que apenas podía boluer á 
fubir al lugar de que baxaua i íino 
era animandofe mucho mas de lo 
que fus fuerzas débiles, en extre-
mo,permirian» Llególe la Semana 
Sata ,y dcfpues de auer acabado de 
hazer dos Sermones confcciuiuos 
de la Pafsion de Hueftro Redcmp-
torlefu Chrifto , que dixo con fer-
uor ,y fentimiento,qucmouieran 
al mas tibio, y diftraido , cayó en 
la cama | de la qual no íe leuantó 
mas, acabando el miniflerio de fu 
predicación, con vn íin tan exce-
lente^ Recibió los Sacramentos de 
la Igleíia, con la deuocion, y llan-
to , que pudiera el mas contrito ,y 
fin perder el fentido , ayudandofe 
á morir él mcfmo, y encomendan-
dofe el almajcorao íi efiuuiera bue-
no ,y fano *. concluyó con el perio- i 
dodefusdias,biengaftados; aísl 
que acabó inmediatamente de re-
petir , con fano juizio , alentada 
voz, y entero p e c h o , j M ¿ r i a j A a * 
ter gratine > ,J&¿tt€r mijericordice* 
T u nos ab hofle protege , & hora 
mortis fufeipe* Sabido en la Ciu-
dad fu tran(ito,cocurrió toda fuer-
te de Perfonasá befarle los pies, y 
gozar de fus defpojos. Huuo pia-
doía contienda entre las fagradas 
Religiones, que allí eítauan, lobre 
qual 
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qual amade merecer enterrarle en 
fu Conuento: parola Igleíia Co-
legial de Sanca María buuodcícr 
preferida: y afsi con íolemne acofíi-
4 | i 
pañamiento.y graue ^ohipa fue fiéS 
uado á ellá,y depoíicado en la 
forma acoílutía. 
brada« 
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razones de gra pefó, las machínasi 
y ardides i conque penfaron alla-
narle , moílrandüfe á los golpes 
vnarocainfuperable. Era muy a-
fable, cortés a y bien hablado: por 
lo qual arraftró las voluntades, d^ 
manera i qii^departede. la Reli¿ 
gion huno fentimientOSiy temores 
de perderle. Recibió finalmente el 
Habito, y luego cotnen^óá darfc¿ 
flales de la eficacia de fu vocación^ 
cri el fdrüor de fu grande penitecia» 
luzgófe táinferior á todos /quear-
rancó de íu memoria lo quepodia 
deívanecericjen Orden \ tcneríc ert 
algo mas, que los muchos, que alli 
auia, Parece,que precedió ganar la 
palmá á los mas exercicadoá ;coíi 
fer aisi, quepor aquel neinpo, no 
eran pocos los que con veras tratáí 
uá de aprouechar en el buélo del ef 
piricu á losGielos.En todo lo rigo-
roío,en lo ardiio^ maspehofo de 
la carne, era el (Jüe pónia primero 
c lombrojyé l vlcimo que bufeauá 
algún défeanfo. Para fus ConnouU 
cios era cabievnMaeíiró,(| inñruia 
con las obras: j>ara los recien Pro-
fertos i eftimtllo de toda virtud, y 
para los viejos^confufío i y ve'rgué-
|:a,en veile,táíi eíf poeds íñeícs, ftí¿ 
mámente adelantado. Hermanó la 
grauedad ,y humildad^e modo, q 
íeaííemejaua al Prelado mas cur* 
tido en el gouierno , fegun fe por-
tatia en el traro co í os otros fus igu^ 
les •. y afsi fe hizo refpcchr > como 
anciano, quaindüapenas eramozór 




fo deíte año; 
pornoatierfil 
cedido en él 
cofas nota-
bles i que re-
quieran excenfion de largas lineas-
fí bien merece muchas cíle tierno 
Religiofo: el qual, creemos, que íi 
humera tenido mas vida, nos avria 
dexado mas memoria de fus obras; 
para que la pluma corrieííc látame-
te por el campo deíla Hiüoria. Ftié 
delanobleCafadelosEílradaSj ^ 
dexó por eílar en la de N , P.S. Au-
gaftin.tOíftandolc por apellido , y 
noel que algunoscncendierd . por-
que afsi eitá en la profefsion,q hizo 
en Valládolid, á veinte, y cinco dé 
0¿tubrc,cl año de mil, feifeiécos, y 
cinco^fegunconítapor eí libro del 
Conüenco* Exhibió defde pequeño» 
claras rúueftras de fer fanco, y ayu¿ 
dado de la buena educació, que tu* 
uo,antcs de conocer elMüdoálo re-
nunció,con valor no fíempreviftoj 
porque tomó el Habito de nüeftrá 
DefGal¿ez,con grandifsima fepug-
nácia de fii Madre: laqual,por que^ 
rerleparael figlo, procuró facarlé 
de la Heligi5, con extraordinarias 
diligencias^ craias^al parecer.mas 
diabolicas,que hurtiana^ Refíftió 
todas el coníláte muehacho,c6 ani-
nio.y valencia devn viejo muy erú 
tero, y capaz, conticnciendo, cofl 
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El ritetfcio, quc obferuó fue bien no 
tabki no hablando mas de lo muy 
ncccíTario,y eíío có tal peío^y acier 
to ^aeera admiración al mas ía-
bio,y mas prudente, Empleófema-
chio ^ en la oració, yídella íalióymuy* 
en bfeüc,bien per ico: ocupan do to . 
do ei uctnpo,qae podía/en fu eícué 
la, íia per de r al gunraométo. Guar-
dó ablhncncia parcicular : porque 
aun délo poco * que le daoan en el 
RdFe^orioino tocaua mucha parte, 
dexándolo Ubremente ai Portero, 
para el íuftento , y remedio del que 
mas neceísitaííe. Los oficios mas 
baxos, focron paraél mas gnfto-
íos , y bufeadós : pretendiendo el 
txcrtetiosjcomo íi en ellos eftuuie-
ra fu mayor diuertimiento» Me-
diante la flaca eomplexion^que tc-
pia , y el rigor con que vima^perdio 
U falud de todo punto i no hailan-
d píe la menor eíperan^a de que hu-
pieíTe de cobrarla, Cuidauan del 
con extretno, afsi por la charidad, 
como por no perder vn fujetp tan 
ilufirerpero todas las diligencias 
fueron vanas i porque mientras fe 
aplicaua medicinas, fe multiplicsuá 
grandemente los achaques: en los 
quales acabó de afianzar fu virtud, 
p u r l a inuida paciencia , quetuuo 
en ellos, aunque granes,y petiófos. 
En tomaralmios derla^enfermedaé 
f u e tan efeafo, que como íi eftauieí-
íe íano3defechaua cortefmemc to-
do lo que pudiera aligerar fus doló 
r e S j a l g u n rato.Tiaxcronle de Va-
i l á d o l i d á Madrid, porveríi,conla 
mtidanrade los aires3mejoraua , y 
todo el cuidado falió vano , por-
que teniéndole el Señor muy lazo-
nado , fe le quifo llenar en la flor 
mas brillante de fus dias. Era cipe-
jo de perfección en la cama, erle-
ñando deíde alli conformidad con 
el querer de DioSjdcfcrgaño de las 
vanas cfperanzasdeílCiViüdo,y ale-
gría de íaiir de l u s miferias* Acabó, 
por vi timo , auiendo recibido los 
Santos Sacramentos dek Iglcíia, 
con vn dul¿e parafifrao i caulando 
á los circuí fíantcs tai gozo, 
como íi fuera Ar gei e l 
quealli vieííen 
preícnte. 
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O N jnfta razón 
puede fer efta 
Caía el joyel 
mas preciofo, 
y eftimado, q 
venére la Re* 
forma AnguíU 
nianatpor auer 
l í ioel Fuerte ,que feleua^tócon-
tr.a ^^^njonio , en las tierras de 
Infieles , que él tenia vfurpadas á 
la Cruz , y al Euangelio : quan-
do nueftros JUligiofos , defpues 
de tantos afanes > y penalidades. 
ámanfaron los indómitos Zambá-
les. Era eíle Pueblo (que antes íc 
llamaua Maíinloc ) acomodado, 
para lafundacion, por efíar en par-
te de donde fe acudia,con preña 
oportunidad, al ícrukio de Dios 
HueftroSenor,y de las almas: y 
afsi lo efeogieron, aunque fusmo^ 
radores eran mas ferozes,que los 
otros conuezinosjpor no auerte* 
nido quien ahuyentaííe fus erro-
res ^ alumbraííe fu ceguera. Plan-
tó , pues , contia todo el Infier-
no eíte fanto baluarte , d Padre 
Fray 
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^Fíay Andrés del Eípiritu Samo, 
en compañía de o iros dos Reliólo-
ios^juc coa grande cuidado , y aí-
fií?tencu, procuraron primeramen-
te adornarle con excmplo de vir* 
tudes i pata que los Neophitos le 
aticionalfcn ma$á la Ley, queprü-
feííamos. Llegaron entonces ios 
recién baptizados á ochocientos: 
con los quales fe trabajó mucho en 
apartarlos dc íus antiguas , y ma-
las eoltumbrcs, y más en cípecial 
déla Idolatríaj janta con la em-
briaguez i á que eran dados con ex-
ccílo , por el habito , qüe tcntarí 
d e í d e n iños adquirido en ambas co 
fas. Han paiíado > con el tiempo; 
de dos mil los conuertidós : por 
aueríe rcduzido ciertos Indios más 
terribles^ que habuauan en los mo-
tes j fin tener cafas ^ apartados def 
la cofta i y eltauan eontinúamentc 
de guerra , con otros, que dizen 
los negrillas , porque lo parecen^ 
é fon muy acezados. Y a ih puede 
eoníiderar^quanto defvclo coílarÍJl 
el atraer eltos brutos, á que íiguief-
íen,conforme razón, Vna vida fo-
ciablceo pá¿ i y quietud . qUeéntré 
ellos nuca le via.hafta que nueftros 
Religiofos emprendieron el domef 
ticarios^y boluerlos,en el trato, ra-
d ó n a l e s ; Elliendefe la jurifdiccion 
defte Gonucnto Catorze leonas, y 
tiene diez vilicas, que fon pueblos, 
á los qUaks van losMiniftf oS dé or-
dinario , ácúidar de las altrias ¿mi 
íin dexarlesel que íiga fus antiguas 
necedades 
Enefte lugír de Mafinglo fuce-
¿üa, que baliandok vna India en el 
Cabo de í u í diaSjíkmaf on ai Padíe 
í'r^&ernaf do de San Loren^ j pa?a 
que M ba ptizaííc • porque afst y á io 
pedia, f lis á fu cafa,y v i éndo la , íe-
gim fu pareíseryeon poco achaque^ 
juzgo,qiieíériabien cHktaT él Sa-
cramento ihafta qtfe fnpkííe Merf 
ías oraciones, y ios demás myfté-
nos> c^ iie cieñe preciia obligación 
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de coofeííaf qualquier Chriíliino. 
Comenf ó ^initruida, y perluadir. 
la, con razones eíícazesfia deteíta-
cion de fus iddlatrias/y el d olor de 
fus pecados.: y q^ifo dexarla defta 
íuertc,hafta otro dia; pero ella con 
clathores,y gemidosíc déz ia - . í^ -
ti^dnie Í Tadre aBaptÍ^am€tT<idrc 
luego-, no me dexei , n i permitas ¡que 
yo me mueya,y pierda los bienes,que 
me hds dichóiieñgé de alean car, por 
fer thr i f l lána^ CtfníoIÓla 1^ Reli* 
giofe, y rcípohdióle, que á íii tiem-
po lo íiaria¿ Inftauaella mas, y mas, 
para que fía tardanza le lauaífc fus 
pecados: por lo qua^ viendo ranea 
fe, la baptizó , y dexandobiton 
fus hijos muy contenta > y íegun 
móttraua nada enferma ¿ de allí á 
poco raürió>íin q nadie lo aduinief 
fe.En otra ocafion vino al Conuen« 
= totambietiotra mujtr, y pidió ai 
mefmo Padre elBaptiímOcó afec-
to. Preguntóle, que por quejo dc-
íeaua t ó talpiiefla ¡> y dixo ella,quc 
doliendole vfi ojo, tenia gra temor 
denlorirfe de repente * fin tener la 
falud,parafalüarfeiHizo d Padre 
lo que déma i encacllequizarh lo 
mejor que pudo,y luego le adminlf 
trocí Sacramfcíitb, con que fe ale-
gré, y boluió á fu caía,en dodc, po-' 
codéfpuesjla vieronmüéfta,íin/a-
berfe, que huüicííe teriido mas achí 
que,d caufa de la que kfirió del do-
lor cnáqüél ojo. 
Afsi que dio principio á eík G6-
íientó, fe trató % tomo cofa inexca-
fable,dea|uftaí nuettomodo , para 
auer de góoérharloVy taíabiená los 
demás, que fe falten íeiíintando 
en las tierras , y hígafes de los i n -
dios reduzidóá'. No fe pudo pef-
ficionar de ^na vez, porque la ex-
periencia , que es Maeftra de los 
tiempos s fiic,poco'á'poco, indicl-
do ldquemas ks conuenia \ y zhi 
en diuerfas funtas.y Capicules í>ro? 
írincialés,y piiuados , fe han tbi~ 
blccido buenas lcyes,c6fín d e ^ í c 
Q ^ l reí? 
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refplandezcan cftas Gafas, en cxetn 
pío de vircudesj aunque no tengaa 
Religiofos muy fobrados,por lafaí 
ta, que aun délos ncceííarios fuele 
auer tnuy de ordinario. Mandóíe, 
pues.en primer lugaf a ^  fe guarda L 
fen todas las leyes, y eftatutos de 
nueftra Gongregacioít i fin faltar en 
losapicesde la Regla,y Cóftitucio 
nes praíHcadás en Efpaña, y partU 
tülar mente en las dos horas de o ra 
clon mentahy May tines á media no 
chCiaunque huuieífe,no mas que vn 
Religioío: fupueflo que los podía 
dezir con los IndiosGantores, qtse 
rcfideniV moran fiemprcdentro de 
la cerca , ó paredes del Conuento,, 
Próhibiófecon rigores, y co penas 
bien impueftasjqueninguno, direc-
t a^ mdiredamente, tuuieííe trato; 
ni comerciOjen cofa la menor, q fer 
pudieífe. Ordenófc, demás deño , q 
nadie vfaíte (áüríqfueííevna meda. 
f k j de alguna pief a de plata, ó de 
dro.porel mal olor^uepodia caii-
íar á los Indios,que la vieífen, quan 
do fe les predicaua la Euágelica po 
breza,Que no pidiefsé dineros pref 
tados;ni á los Encomenderos el efti 
pendió adelantado, contentandofe 
con lo poco,que tuuicífcn, y paflían-
do la vida, có la parfimonia mayor, 
y más pofsible,para que afsi la def-
nudez,y abftracció de las cofas, ef-
tuuieífen ^juftadas.Quélos Priores 
no falieífen de fus pareídos, con nin 
gun pretextoi ni que tápoco embiaf 
fen á fus cópañeros, y fubditos, fin 
vrgente necefsidad3y confuirá,re-
giftrada en los libros del Comi6to* 
Que los Religiofosno entraííen en 
Jas cafas de los IndioSifino fueífe pa 
raadminiftrar los Sacramentos, en 
los cáfos neccííarios.Quc no fe per 
mitielleexercerlosalqüe no fueífe 
muy pradico en la lengua de la tier-
ra, Qye no fe adqmneífen poíTefsio. 
nes-,ni mas retas, que los cien pefos 
del eílipendio-y quefueífela necef-
fidad el modélopy la regla, que buf» 
caífen vniformes.cómo pobres ver» 
daderos.Quc no 1c hoípedaücn pcr 
fon as íecu l are s, men o s Gou e i n a do 
r e s, Al ca i d e s m a y o r e s ,6 E n c c m e n • 
deros: porque leria lo cócrano muy 
perjudicial,paiacl deuido retiro, y 
obíeruancia conueniente á la Refor 
ma. QuelaDoarinaChrifHana fe 
predicafl'e,y explicaííc á ¡a gcte mo 
zajtodas las mañanas , en la Iglc íia; 
pero árodos^enlosdiasfcílíuos.có 
cuydado,y aísiftcncía.Qne en orde 
al Güito Diuino^ feproturaiTe,qha 
uieííe mufica en rodos los Gonucn*. 
tos,er.íeñando á losmuchachosino 
íolamente el cantar,mas t&mbien el 
tocarles iíiftrumentos mas inanes, 
y mej()res,de que víamos en Euro-
pa, para que alsi íc afícionaflen los 
nucuos ChriíHanos á frequentar 
con afcwto los Oficios Sacroíancos» 
Que fe les amoncílaífe mucho la de* 
noción de la Virgen Santiísima N . 
Señora^, haziédo^que cada dia fe re 
zaííe el RoíariOjpor lartardesenel 
TemplOiy que el Sábado por la ma 
ñaña concurrieííen á la Miíía, y an-
tes de anochecer a la Salue; efíádo 
con fus,velas encendidas en las ma-
nos, Hizieronfe juntamente otras 
determinaciones tocares al ampa. 
ro,y defenfa de los Indios.por li al-
guno fe defmádaíTeá quererlos vio 
létar jpara que como Padres verda-
deros fe opuíicíícn có valor a qual-
quiera vexacion^ue atctsííe la ma 
licia deloshóbrcs deíalmados def* 
teíiglo jiempre iniquo:y en fin k a-
plicaronlos preíeruatiuos necríía-
rios,y oportunos, con de leo de má-
tenerel buen nóbre, y el olor de He 
ligiofos ,que buícauan la íalud de 
aquellas almas , aborreciendo lo 
que podia tener apariencia de amor 
á cola temporal, en confideracion, 
de que ningún interés de la 
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uinciálterz^ero^y defpHes déla elecciónfohreutenea U Refor* 
manjnWáhaio no pcquenó.T'rasUdafe dentro 
de los mHros d Comentóprimero 
•n on£/iiD'!< 
i ^ f l V l Ayápaffa. 







-eti q pddcr empleard deíeo de ufe 
riralgo,qucpíditílcalabanza para 
cxemplo de los otro^Eítádoi pueSi 
íacelebracio del Gapicülo muy cer 
ca,hallaraos qüe el Kutlcio del Pott 
-tlficé Romano íeñalópóirPreíldeft* 
te al Padre Maeítro Fr, Ghriíloual 
*4t Foníéca,Hijo del Conuentode 
Toiedojníígne Predicador 5y isilf-
bíen Ekritor.eomo lo teílifícan fus 
Sermones cclebrados^por enrócesj 
y los dosTotóos délATrior dé Dios, 
áunagorajnomal viftos* La pntne-
tafunción qtie hizo,fue habiluar¿ 
(pata que votaííen) al mefítio Pro-
tuncialFray loan Baptiftájy al Pa* 
dre Fray Gregorio de Santa Catali 
na.Piior del Gonuento deMadridi 
en donde fe juntaron á fü tiempo 
los Vocales: con que fé echa bien 
de vet .qüe yá los dos cftaüánmal 
cor.fortóes, y que auian llegado á 
dcclarat fc fus intentos, y difsidios* 
Era muy conocida la virtud del mef 
Padre Fray Gregorio, fu zelo á 
la Refoim3,y el odio grande , que 
moñr.iu'i a limas Ínfima coía , que 
ólieffs árelaxació^Q tibiera, en ie^ 
ReligÍofosl)efcaÍ£Os ¡ y íusCafaá 
Recoleras.LIcgóel día de la eleeJ 
ci6iqiTefueá veiritCíy Ocho del mes 
de AbriUy tocóle el ProüiñciaíatO 
al referido Padre Fray GregodOjí 
natural de lá Villa del CaíHlio á t 
Garzi Mtiño¿ $ en el óbifpado dé 
Cuenca (hijo del LicenciaaO Auilá 
de Alarcón ^y de Doña Elvifá d^ 
Alate6)que auía pfofeífado á Véiílw 
te^ y dosde Diciembre i el ano dé 
tnihqüinientoSjy feteritá3y fefefft 
manos del l^adre Maeftro Fray í o | 
de Gaeiiara,Priotdeí Gonuerito de 
Nueltro Padre San Augüftin de Sa-i 
lamancai Salieron Difínidoreslos 
Padres Fray Francifco de la Cruz '^ 
Fray Aüguftín de San GabtieUFtay 
Benito del EfpiriíüSanto,y Ft.Bar-
tholome de San Auguftiii:c6 áplau-
fos,al parecerse tfidós juntos* , 
Las A^as dette Gapituló fe reda 
iceron a que con gráues penas eítu-
üieííeft obligados los ptiores de ha 
zcr guardar las Goftitiiciones de la-
tin^y el modo de viuir > Cm Bltar ert 
cofa algúnarpero c5 mas pardculá-
tidad.el puto de la clatiíura^dlri^-
giendo las licécias para falir deCa-
falosKeiígioftís, y los viages á fus 
tierras^y otras par'es»Que le niina-
íaííe el numero de los t)onados, 
quitando el Habito á los que no pa 
tecieffecoimenieníek tUukíTen . y 
porvltimo^queíedieífe pcíiniíTo a 
iosConueatos^que p^dezian extre-
ma 
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manccefsidad» pll*a pedir limofna 
<ic nigo,y vioo,la qual impédiá las 
primeras kycs,con que laReforína 
íe goiicrnó, íegua vimoSi al pnnei. 
pió. 
Comento Hallafc aqui la primera memoria 
deBoléa* ^elConuemb déBdlca (no niuy le 
' ~ xos dé la Ciudad de Huefea en A ra 
§6)para cuyo Prior fue nombrada 
ei Padre ft-ay loan de Sá Lucasi ítrt 
dezirenque tiempo le admitieron^ 
bexófe cita Cafa ya paitados por 
ío menos dozeaños,mediáce la in-
comodidid que padecían los Reli¿ 
giofos dfc moradá,y dé íufténto. 
Difuelta la junta fe partieron los 
Priores á fus Cafas,y el Padre Fray 
loan Baptifta>teraerofo de que eí 
nueuo ProuincialcaíligaíTe fus de-
fe^osjpor medio de vna viíieíii que 
fue inexcufable hazerlé i á peíicioni 
de los mas obferuantcs,y mas cucr-í 
dos Reformados, llegó á precipi-? 
íárfe con el penfamiento, en lo que 
defpucs moftróel efe^o. No dsxa-
rémos de lamenfarnos del, co ínuy 
grane fentÍmiento;pucs,4ado caícr, 
que fuera cierta la calumniar, q pro-
puío; no dcuiera,fcgun Rcligíofo, 
proferir lo que cedió en defcredko 
de tan Uuftres Varones, como en-
ronces florezian: y mas quando , fí 
fue loqdixo verdadero, nadie tu-
llo culpa fino el mcfmo, con el Pa-
dre Fray Gf egorioide donde fe in-
fería merecer el caftigo los dos fo-
lamércporaucr perpetrado el dc-
l i í ^ í i o q los innocentes, y los juf-
tos padccieífcn,por fu caufa^el aho-
'go,que veremos* 
Ofteciólc fu concebidci miedo 
(que en la ocaílones de aprieto íuc-
lefef muy difcuríiuo ) la eílrccha 
corTcfponden{!ia,y amiílad,que te-
nia con vrt Titufo de Gaftiílá.podc. 
derofo en aquel tieblpo* Sabia biéy 
queaquefte Scííor no miraua la Rc-
form i raay benigno:por eaufa de q 
fe le auia negado la protección de 
ella, que tenia por cntpnccs jníU-
menté el Conde de Salinas, y oy el 
Duque d é Ixar,Suce(forYuyo: me*, 
diantes losmuchosfaaofcs,quc un 
nobiliísima Cafa fe ha íeruxdo de 
házCr i porfu muy Chriftiana pie-
dad, en todas oceurrécias a lamef-
ma DefcalzezAuguílíhíafta*Deítu-
biérta deile modo ya la brecha pa-
ra demoler el efpiritual ediñ¿ib, 
qué á tofíá de tacos trabajos, fe go-
zaua muy fegurOjrentró por ella jua 
defnudo de las razones, q los reos 
fuelen de ordinario fingir, para U 
juftiíicaciotnquenohalláde fus he-
chos^proponiendOiComo tenia nc-
cefsidad de fu faudr> y ayuda i para 
que eí Padre Fray Gregorio de Sa-
ta Catalina*, el qual auia í ido princi-
pal motor de que noié ledicííeJa 
protcedo y á referida > caycffe de fu 
crédito, y Óíicio¿ 
Puede fériqué firitiéndó áqtíel SeJ 
ñor tales paiabrasifcholgaííe de la 
oportunidad,que á las manos le ve-
niajno de vengar(porque és intrata 
bíé cíla acción en pechos nobles, ) 
fírío dé dará entenderlo que tuuo 
por agrauio.*y afsi pidiendo el mo-
do^y la caufa al incauto acuíador, 
óyódeftiboea lo que nunca fuera 
bictíj-que huuieííe dicho: y fue, que 
en años antecedentes auia padado 
los dos de ay u dar fe viuamente, en 
los CapituloSjdeíuerte^que gouer-
naífenamboslaProuincia,© Pro-
uincias,difponicdolo á fu arbitrio; 
conquepor interuencion deíle co* 
cierto^era nula fu elección de todo 
puntOíNoledefagradó la propuef 
tajalquediximos, y prometiendo 
con efedo promouerla,facó las car 
tas,que le parecieron, del Pacifico, 
y Catholico Phelipe^para el Papa 
Paulo Quinto:fcñaló Agentes^ em 
bfelosfauoresmas verboíos, y efí-
cazes i para que no foio depufieííen 
aíelcaoiperoquetambié reduxef-
fen los Conuentos Reformados ai 
dominio,yal gouierno de los IM* 
drcsObfcrujmtesdUadenfe al que-
ícr 
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rer de los poderofos los mas fuer- el titulo de Prouincial, de que go. 
tes baluartes, y ^ cr adular ,0ganar 
slguna gracia ,íe defhazen los que 
buícan obrenerlary aísi fe pufo por 
psrte de los Curiales tanto calor en 
Romanara darle güito en todo , q 
íe Coiiguió muy preíto aquello^ que 
pudodefearel demonio , contra lá 
Farailia,que le hazia viua giierra,en 
PhíÍippinas,por ver íi podía desha-
zerla^y arruinarla, en la forma que 
guilaua. 
Alcanzó,en í ín ,e l Padre Pt.Ioail 
B ¡ptifta la precedida libertad,y íoi 
tü» a de fus miedos ; pero con ella 
irunchó para íiempre iu mcítíoria .y 
efcitrezió las acciones^que ames 
auiá hecho g l o r i o í a m e n t e Í para el 
bien de la Rcfarma; no auiendolc 
fido de poca ayuda , con fu grande 
talento,auchoridad3noblcca , y le-
tras. Aísi fe eclipfan,á Us vezes, mu 
chos S<íÍes,por ínterpoíicion de las 
paísiones, que los viften de tinie-
blasiquedando ^ 1 tiempo en que 
m á s U u i ^ d e í u r p a d o S j y d e f o r m e s í 
pero e n í e ñ a n d o , como por mas al-
tos,y e n c n m b r a d o s , q u e fe vean los 
mcyrtalesinodeueneíperar de ín mi 
feria,fino aqueftos accidenccs, q u á -
do ios rije3y gouierna el amor pro-
pioiy no la r a z ó n , y juílicia ,que es 
el Norte imsfeguro del acierto.eít 
t o d a s coías.ExpidiófejpueSjen Ro-
ma vn Breue, dirigido áMonícñof 
Decio Carrafa , AryobifpodeDa-
mafco(que reíidia en Madrid como 
Nuncio pont i f ic io ,cont ra r io fobre 
modo álos Defcal^os jno hazien 
zaua,cl que aísi la dirigía: y que íu-
jetaííe a los tales Religicfos,y Gó-
uétos á la Superioridad de los Pro. 
mneiaks Calcados de la jurifdic-
cion^óProüincia jen quelehallaf-
feiTdandolepara todoefto ^plena^ 
y ampia facultad, como en ci Bre-
ue,qüc cemiéf a* ¿^//V/ dileBus fi* 
l íus noflerDóminicus t i tu l í Sdn* 
Borum duodecim^pój lo lorÚ Tref» 
hytcr Cardínalis Ginnafius,Of.í ar, 
gamentefecontíeneé 
Superfino ferá el contar aqüí quá 
átonitosquedarían los Deícal^os* 
fin exceptar aun al meímo promo-
tor deíiefracáfo, recibiendo lain-
faufla nucua de que íe deshazia fu 
ámada Proüincia,y que fus Caías 
fe auiá de dhiidir entre las tres Cal-
cadas de CaftjllájArdgónjy Philip 
pinas^íin otro remedio mas,que ie-
uanrár los ojos al Cielo,y llorar la 
perdida de la Reecleceion nuocá 
mas combatida (aunque mucho, fe* 
gun vimos j en las otras ócafiones) 
como a?;ora ío tocauan:pues,hallá« 
doíe (fino co las medras ^  tüuíerái 
quando en íu nacimiento le houie-
ran dado,íi quiera vn dcfahogo,pa-
ra reípirar,y crezer,müy á fu güito) 
con veinte Conuentosen Éfpsña,y 
tres en las índiás, llenos todos de 
fujetóá penitentes t y exemplares, 
intempeftiuamente la defírulan, ó 
CM0onÍ3n,por ío menos, á fu fin bié 
mauñe í lo , Cóuocófe en tal f á?cii-
te vn Cápitulo priuádo , y dercr-
minófe la fuplica,)' apelació de las 
doles bien alguno con el Papa,y c6 letras Apollolicas, por auerfe impe 
el Rey,cn fus informes.)Alli la Sá- ttado,fin oir,y citar i h Pfoüincia: 
tidad de Paulo Quinto , á diez , y 
ieis de íulio ,cftando en San Mar-
cos,le hizo relación de todo el Hi-
tado, y Fundación de la Prouincii 
de Efp ma de los Auguíliuos Dcf-
cuyo derecho eftaua faíuo, para re-
prefentar fu juftici i en el reíto T i i -
bunal del Pontífice Romano: 
Varios,yfrequentes,fueron los 
difeurfos, que co tan particular no-
calcosRecoletos-.v luego reíiriert- üedad,corrieron,por entonces , eñ 
dolo q le auian informado j e man- Eípaña-.admirados los mas doctos, 
dó,quefuprimieífe, y extinguicííe y prudenres,deque ,ran fin penfar,. 
clnombredeladichaProuincia,y huuisííe venido contra Religiofos 
tan 
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tan cxetnplares ,vn Decreto tan fe • 
uérOéVenerauanla difpofidion del 
Papa^omoesjuílo^ucfehaga ^ y 
cxecutc,ert todos tiemposí y afsi en 
tendiendo Vnanimes losfabios ^ y 
los necios, que aquel golpe era pa-
ra prueba,y crifol de hombres tan 
acceptos,y bien viftos, por coílum-
bresinculpables, como parecía los 
Defcalf os Auguftinos ( fin que na-
die lo diidaífe)en todas partes: afir-
mauau^ q auia íido furrepticio aquel 
Breueifupuefto que allí raefmo def4 
cubrían la malicia del informe, que 
alPotifíceauianhecho.'clqualíe re 
fieré defpues de la narratiua del eíte 
do primerOiy ereccio de la Prouin-
cia,cn eftafoma. Cumautemficui 
(nonfinertientis núflrce mcerore (ac* 
cepimus^ex eteÜione d í B a Trouin* 
cite Santf i ^Augu^ini^c átíjs pr<e. 
dil i is9pér diftítm Cleméntem T r ¿ ~ 
decejfotem noflrum p i é wdin4tis\ 
nonfolum fperati frutius non pro* 
dier intfperúm éxperientia compef. 
t ü m f i t f c a n d a l d , dijfenfsioaet 
exindé orifhquin etlam a l iqmrum 
ex diBis Ftatr ihus JUjColleÜis <td 
d i g n i t a t é s , officid Trouinciee 
S ¿tnÜi KAugu¡}ini p t^ediñ* afpiran 
t iánttámhit lonem eo procepjje , > / 
paBistZp* conuentionihusiCtidmiu* 
rdt is juffragid péfquirefe non >Í-
r^^r.DezianjpueSílosmasinte-
ligentcs,y con nada mal fegurofun-
damento^que los dos puntosprinci 
pales de la dicha relación fueron íi-
nieftros:porquc primeramente era 
cierta la vtilidad que fe auia fegai* 
do de la tal erección de la Prouin-
cia,quando florecían en virtudes, y 
do^rina, los fiijctos:que teniaíCon 
cdiíícacioniy prouechodelos pue-
blos. En fegundo lugar caíi todos 
dcfcndian,quc fi huuo pa^os á cer-
ca de los votos,y elecciones, paíTa* 
ron entre los Padres Fray Grego-
rio,y Fray loan vnicamente, y que 
aísi deuiera auer puefto el Curial en 
lugar de la p alabra vna 
q á h e Ü c d # o r u t 4 n t £ 3 porteo ,de 
quela primera^cn Comunidad tan 
grandc¿como erá la de vna Prouin. 
cia,q conftaüa de veintc5y tresCon 
üentos,exprimia mas que dos , aun 
en rigor grámatieal/in que pudicf-
fe controuenirfe la diccif^ó enfan-
charfe, de algún modo: con lo qual 
verifícauan, que de ninguna fuerte 
el Papa, como Padre SantifsimOi 
por dos folos,condenarla tanto nu-
mero de buenos, quádo le huuieísl 
declarado con verdad lo íucedido. 
Sobre aqueftas formalidades fe 
oyeron, y leyeron do&ifsimos pa-
receres de Letrados los mas infíg-
nes de aquel tiépo, y todos vinicro 
h. concluirán q mediante auer veni-
do diminuto el dicho Breue, pues 
conftaüa} no auerfe hecho entera, y 
verdadera relació, y que las caufas 
cxpreííadas eran faifas claramente: 
ydcmasdcfto , 4 fe auia expedido 
linparte,y fin conocimiento de caá 
fa,y en derogación del otro Breuc 
deapartamiéto,qfehizo,c6 el co-
nocimiento afsi mefmo de caufa, y 
en virtud de fentcncias paífadas,cn 
authoridad de cofa juzgada, y ^ la 
materia de que fe trataua era graue* 
y de mucho perjuicio ala Recolec-
ción, les parccia,q el Breue fe fufpé 
dieífehafta cóíultar al Papa: repre-
fcntádole las caufas,4 auia para que 
no fe executaíTe,pues eran al común 
fentirmuy ponderables* Eftaua ya 
decretado en el Cielo,que auian de 
futrir en la tierra los Defcal^os cfta 
afrentajparaque lucieíTcn defpues, 
con mayor faraa^ y afsi no valiendo 
lo dicho,y efcrito,infíftióel Nució 
en la execucion del mandato del 
Pótifíce (aitn^ dexando el derecho 
de la parte fiempre faluo) y fe pufo 
por obra, con indecible dcfcóluclo 
déla Reforma,y laftima no peque-
ña de los muchos,q la amauan. To-
mó poíícfsió de los Cóuatos, y Re-
ligiofos que auia en la juriídiccion 
de CaftiUa el Pa4re F» Balthafar de 
^ — ^ Q z 
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Axofrin (Vicario Apoílolico que 
regia lu lluftriísimo rebaño, por a* 
uerie anulado la íegunda elección 
del MaefttoFray Auguftin de An-
tolinez,)y en Aragón agregó las 
Caías,que aiii eftauan, á ia íuy a , el 
Macího Fr.Geronimo Gantó,Pro-
winGÍal de aquella parte. 
Teniendo yá en las manos, co-
mo propiosjos defpoxos, le pare-
ció al meímo Padre Fray Balíhafar 
de Axofrin,que feria bien leuantar 
viurophéo,coa hazer, que los Co-
ucncualesdeTahuérafe calzaííen, 
luego al punto,juzgando > que con 
íuexemplolos démas de las otras 
Cafas íeguirian los fapatos. Para 
elle fin deítinó vn Comiííario con 
mi adato s rigorofos.Llegó con bre 
uedad al Conuento,y queriendo pu 
blicar la fentenciajcomo huuieííe fa 
bido la noble Villa la certeza del 
defpacho,fe amotinó de manera 3 ^ 
tuuo necefsidad el luez Exccutor 
de íaliríe muy de prieíía;moílrando 
con veras fus piadofos moradores 
el afedo, y deuocion, que tenían á 
la pobre Defcalzez AuguíUniana-, 
fupuefto que tomauan las armas, pa 
ra dcL'n derla ?y eftimarla.como íic-
pre lo han moftrado. Hallófe en 
aquella fazon,viíítando alli íu Ca-
ía,el Prior de CaftroXeriz, que es 
Prouincial , ó Superintendente de 
las que tiene en Caftilla la Religio 
de S.Antonio de Vieana: y lintien-
do con extremo la vexació que in-
tcntauan hazer á tan buenos, y exé-
plares Religiofos, les prometió, y 
también hi¿o donación con efe^o, 
para que, fi á cafo nueftros Padres 
Obferuátes fe apoderaren del Có-
uentoje vinicííen los Defcal^os á 
viuiral dicho lirio como apropio, 
para íiempre. Merece tan generofa 
acción agradecidos encomios , y 
recuerdos permanentes, que honré 
magnifkamente al fujetoque la hi-
zo,cuyo nóbre (yá perdido porin* 
Juria dé los tiempos) nos diera ma-
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y o res motiuos de reconocer nuef-
tra dcuda,y confeííar la obligación, 
que tenemos de enfaldarla a las£f« 
trcllasjpero y á que no podctnos,ig-
norando íu memoria ^ la cóferuarc-
mos fiemprc de vn bcricíiciotan 
Chriíliano,y apreciable. 
Viendo,pues,en cfte cafoj clpa-
dre Axofriniquan diferente auia fa-
lido el negocio á fus inten tos >pufo 
nueuo pleito,en que fe Je deuia en-
tregar a la Obferuancia, por las an-
tiguas ra2onc$,fin mas litigiOjaquel 
Conuento» Parecieron los funda* 
mcntos,que dÍó,friüolos,y muy dé-
biles á todos.con que le mandó ca» ¡ 
llar el Nuncio * y mas quando eran 
fubditosíuyos los Défcal90S,que 
alli efl:auan*Por perdida fe tuuo to- J 
talmente la Reforma Í viendo el tú | 
gor con que comlf auan á trataría^ 
aun quando á penas auian tomado 
poííefsion de fus Cafas Nueftros 
Padres los Calcados».y afsi áuiuo 
en el defpacho del Padre Fray Gre-
gorio de Santa Catalina , para que 
llegaífe á Roma, lo mas prefto, que . 
pudieííe»Fueneccífario dar cuenta i 
al Rey,y pedirle fus faüoresí por Id 
qual fe determinó que le hablaífc 
el Padre Fray Hernando Baptifia, ! 
Procurador aítual de la fupreíía 
Prouincia,Religiofo fenzillo, rec- ' 
to,y temerofo de DioSibumildeJla 
no,y de vna bondad muy folida, <| 
moftró por el tiempo de fu vida.In-
troduxoleconfuaísiftencia, y po-
der el Duque de Francauila , Con-
de de Salinas, y Marques de Alen-
quer. Benéfico,y folicito Protec-
tor délos Defcal^ost y afsi que lle-
gó á los píes del benigno, y pacifi-
co Phelipe,quando quifo inforraar-
le/ueron tales, y tantas las lagri-
mas,quc derramó, hafta el fuelo, q 
huüo de enternecer al Real , y Ca* 
thoiico pecho de manera, que ani^ 
mandóle con fu benignidad le dixo 
propuíieííc la demanda* No podía 
el afligido coraron del Religioíó 
GO»? 
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contenerfe,hífüfpcnder los arro¿ 
yos^uc fus ojos arrojauan, con la 
freíca memoria de la perdida de fu 
Madre,y fu Prouincia : y afsi el d i -
cho Conde como cuerdo,y tan pru 
dente, tomando el informe por fu 
cuenta^reípondio como Abogado^ 
y comentó á proponer como aque • 
líos llantos, y follozos^pedian de 
gracia,y de juílicia eompafsion, y 
buen defpacho^ara que fu Magef-
tadconcedieííenueuas cartas á los 
pobres Uccoletos^ya quema] infor 
mado las auia hecho dar cá contra-
rias á fu crédito ^y abono. Recibió 
de buena volutad elintiiítoMonar-
cha la tierna peticion,quealUíe hi-
zo,y diomueftras (como íkmpre) 
de querer amparar, cóefedoja Re-
forma , fegunio executó, á fu 
tiempo j muy a gufto de 
la parte fupli-
canccc 
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algún rato^el 






del Conücnto de San Nicolás de 
Manila i de la parte,en que eíbua 
facra de los rtiüroSjy oy es Colegio 
déSanloanBaptifta (como arriba 
yádiximos ) ala otra en que fe ha-
lla,den£ro de la eercajluílre Cabe 
fa de la Religiofifsima Prouincia 
de las lilas Philippinas , Eramucbo 
el creditOjquc fus buenos Fundado-
res auian adquirido ,en poco tiépO, 
mediante fu exemplar vida, y el ze* 
lo,qüc auian moftrado en la reduc-
€Íon,y conuerfion de los Infieles: 
arrojando por todas partes la luz,y 
refplandor de fus vmudes:y mas en 
particular de la pobrera voluntaria 
y abftracidn de las cofas témpora. 
lcs,contentandofe con muy poco,y 
anhelando á lo mas aqueeselc6fe. 
güir los bieñes^ riquezas permane 
tes.Ga uuan para Dios en aquella 
Piadadrauehasperíonas, con fus 
fantos documentós^y enfeáauanles 
el camino verdadero ^que muy po-
cos folicitampor lo qual fe hizieró 
tan dueños de las voluntades de to 
doSiqueávna voz les pidieronjqu€ 
fin dexar aquel fitio^or fer tan vtit 
el conferuarle,para el bien de tatas. 
almaSíComo eftauan en aquellos ar 
rabales^y eontornosjeentraííen a 
parte mas acomodada, para que go 
zaflfcnlos nobles,y plebeyos,del 
paílo efpiritual.q con tanta promp-
titud les repartían.Fuera de que pa» 
reziaclhazerlo inexculable , para 
que en todo acontecimiento eüu-
uieííenmas feguros^ y guardados, 
por caufa de los continuos reba-
tos de los enemigos í^poocs. Chi-
nos , y Sanglcyes, que de ordina-
rio folian inuadir,con valor, aque-
llos barrios.Afsintio el padre Fray 
loan de San Gerónimo a los megos 
de los Ficícsj y no poca connenien-
cia de los fuyos-y afsi ayudado con 
limofnas,quele dieron,c6pró vnas 
cafíllas pequeñas^ccrca de vn puef-
to, en que fe fundió, mucho tiépo, 
artílíeria el qual también dio el Go 
uerpiadorDon loan de Sylva, m 
ios fines defte año.No faltaron cá* 
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tradiciones de algunos , con fer 
can dcfeado, y aplaudido efte Con-
ucntorpero acabaroníe prefto , y 
nueüros Religiofos lo paliaron 
con notabie dtrcchez, por largos 
días, hafta qne el muy noble Caua* 
Jlero^y Maeííede Campo,Don 
Bernardino del Caftiüo, Ribera^ 
JVSaldonado , natural de Mcxico^ 
Caítcllanodela Fuerza 9 y Regi-
dor de la Ciudad, juncamence con 
íu muy virtuofa Muger, DoñaMa-
na Enriquez de Ccípedes^por 
deuocion , que tuno á nutftro Inf-
tiLUco,yal Santo Neothaumatur-
ga N¡c.>lás de Toleimno (por cu-
ya nitercefsíon le nació vn Hijo, 
que murió de ai á poco , auiendo 
pedido la mifma Señora al glorio* 
ío Padre, que íi auia de fer malo, y 
pecador ,ncgociaííe con Dios,que 
novmieííe) tomóel Pacronanode 
Ja Igleíia, y del Gonuento, leuan-
tando luego vna hermoía fabrica 
de piedras filiares, cuy a cofta paf* 
só de cien mil pefos* Señalódemas 
deilo renta competcmej no para el 
fuílcnto de los Religioíos, porque 
cntoncesj no íe vfaua el teneila en-
tre nofotros i fino para los repa-
ros neceííahos, que era fuerza con 
el tiempo loshuuieííe. 
Acabada la obra, fue Nuefíro 
Señor feruido,de darle muy bue-
na muerte, preuenida , entre fus 
muchaslimoínas, con acciones, y 
coítumbres, masdeReligioío per-
fe¿lo, que de foldado arrogante, 
y diuertido. Enterraronle,coniO 
en Gafa propiajeñahndo íuhono-
xiñeo íepulchro la memoria,que de 
xaui de fus hechos • y defpwes les 
erigieron eftaiuas, a él, y á íe Cojn-
íorce3en vn nicho muy deeent€iCO-
mobien dcuides pregones del a^ra. 
decimlento.queiosnyeftros publi-
cauá. Dexó muv aííentada la depo--
cion del a ran Saoto Tiíu¡3f,cj quifo 
mucho: y aí&^mie.diari^ ÍM aytkoii* 
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dadjo eligió la Ciudad por Patro, 
y íe obligo a guardar íuíieíta,y co-
cutrir aquel di3,cn forma de GabiL 
do.como íiemprelo ha cumplido. 
Enrerróíe también aqui Don Alón 
fo Fax3rdo,Gouernadoi de las If-
las jníigneBicnhechor nucftro,quc 
nos dio,por lo que tocaua al Patro 
nato Real,liccncia para predicar et 
Éuangelio , en las Prouincias de 
Butuán, y Garágha , con Jas lilas 
de Cuyo , y Calamiánes; de don-
de tantos aumentos íe figüieron á 
la Iglefia ,y á nuedra Recolección 
grandes honores, Aísi meímo Je 
han acompañado fuMuger Doña 
Caralina Zambrano, otros Oido-
res ^ y Oficiales de la Chancilleria; 
con muy nobles Caualleros* Efía 
cre^a en efía Iglefia vna infigncCo 
fadria, que llaman de los Nazare-
nos, conque el íuenes Santo,en lá 
noche, íale vna deuouísima Pro-
cefsion ,por las calles publicas, fe-
gun fe acoílumbra en losRcynos de 
Caílilla, 
Entre las imágenes de mas ve* 
íicracion de aqueftas Iílas,fe cuenta 
la del Santo Chriílo,que dizende 
la Humildad, y Paciencia, que í s 
colocó en el dieíiro Colateral, vU 
tiraamente. Dióla el Licenciado 
loan de Arauz , Cura , y Benefi-
ciado déla parochial de Santa Ca-
talina í énU Ciudad de México,, 
y con ella vn thcíoro de graciaSj y 
mercedes á Manila* És grande at 
natural, y de la mejormanifaítu^ 
ta , que íe ha conocido, en aque-
llos apartados emíspherÍDS*Mücf-? 
trafe ala viíla fenratio cu Vna pie*, 
dra | con lamano pu.dta en la me-» 
xilla ^conmouiendoatemblor , 51 
4euoCion,al duro coraron del ma^ 
perdido.Emoa rcaron 1 e en AcapuI-
co c o n ío 1 e m n e P r o c e í s i o n .e f p e i a-
do todos llegar íaiuos^o ta buená 
c6pañía,€omoíueedió. y aísi luego» 
q UÍCIOU íandojollcuaró ai 
giO 
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§io de San loan Baptifta, para que 
eftuuieííe en depoíico a hafta prepa-
rar lo ncceííario^que á la fieíta de la 
entrada conducía, Efe&uofe, al fin, 
ya paitados muchos dias , y fue de 
las celebres, que fe han vifto , y 
admirado : afsienel aparato, co-
mo enelconcurfo , que de todas 
partes fe juntó,con la fama de la 
Imagen, Eftuuo primeramente en 
la Igleíia Cathedral ,y dealh otro 
día,ordenada vnagrauiísimaPro-
éefsion , la licuaron al Conuento: 
en donde fe dio principio , y pu-
fo fin á vn cjrandiofo Nouenario, 
icpartiendo la Diuina mifericor-
dia fus fauores ,muy frequentes,á 
los que con verdadera, y viua Fe 
le pedían el focorro en fusrraba» 
jos. 
Otra Imag^ ay de Nucftra Seño-
fa , que duen d c Confolacion, por 
la mucha,que los afligidos hallan 
en ella, quando eÜán mas ahoga-
dos. Comentó fu deuocion , def-
de que nueftraReforraaentró en las 
Mas , y hafecontinuado, por me. 
dio de las gracias, que reparte, en 
fauor de los que fe encomiendan á 
ella, inuocando fus auxilios, Tu-
uieronle íingularifsimo afedo los 
Patrones , y poreíía razón,dexa-
ron claufula, de que en codas las 
feftiuidades de la Santifsima Virgé 
Maria^ íecantaííepor fus almas v-
tia Miífa. OfrecieroTile muchas jo-
yas de oro, y riquifsimos veílidos^ 
que teüifícan elamor , conque hu-
mildes le rindicTon«l deuido vaf-
faílaje* Fomentó grandemente el 
íulto • y veneración de aquefta 
íacroíanta, y milagrofa Efigie, el 
Padre Fray Antomo de San Au-
guílin^y recibió de cornado la pa-
ga, y el jornal de fu traba jo : por-
que eílando ya muriendofe , con 
la candela en la mano, fin íentido 
alguno ; ni efperan^a de tenerle, 
boluió en íi^hablando á los circuní^ 
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tantes,quelevelauan, y afsiftian, 
conefpanto de codos los Mcdi-
cos,que lo dauan por Difunto. De-
claró el fuceíío, y dixo: que auien-
dofe pueílo, con el coraron, á los 
pies de la meíma Virgen fu de-
uota: quando eftaua.al parecer^caíi 
acabando, fintió jumo á fí, que le 
hablaua, en compañía de San Ni-
colás de Tolentino,y animauacon 
dulzura jporqueno auia de morir 
de aquel achaque^  y afsi fue-.porque 
dentro de pocos dias fe kuantó,co-
mo íino huuiera cílado á las puertas 
de la muerte. 
La tercera,queiluftra , y en-
grandcze.efte Conuento, es la de 
fu famofo Titular Nicolás de To-
lentino: elqual íe ha querido dar á 
conocer en aquellas remotas Re-
giones, tanto,como en las otras 
déla Chriftiandad, por los conti-
nuos prodigios, y portentos , que 
allihaze. De los que íe han villo 
en Manila folamente, fe pudiera cí-
criuir vn gran volumen , y mayor 
de los de fuera. Baile dezir , que 
por auerfe aparecido a los nauc-
ganfes,eníusmayoresaprietos ,y 
congoxas, le han tomado por Pa-
trón, todos a vna tconelpondicn-
do el gloriofo Santo á íu piadofa 
deuocion, con excclfasmarauillas; 
y no dexando por elfo de obrarlas, 
en la tierra, niny frequemes' por lo 
qual, afsi Efpímoles,como Indios, 
de las lilas Phiiíppinas, le veneran 
como Afylo, en quien tienen bien 
feguro fu remedio, 
Defta muy Reformada Caía han 
falido esforcados Religiofos, con-
tra el p od e r de 1 d e m o nio, á qu i t a r-
Icde luyugomuchasalmas , íegun 
verémos,en el tiempo, que fe cuen-
ten fus proezas. 
Muiióen ella, con opinión de'y, fr/j 
fantidad el Padre Fray Andrés 
de San lofeph, ííendo ya de no- & S* lo-
uenta años. Varón de íí^ guiar -M-repL 
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ilnencia en comida * y en bebida. 
Pidió á Nueftro Señor, que le dicf-
fe el Purgatorio en eíte Mundo :y 
concediólelo íu Diuina Magcftad, 
por medio de vna plaga de chin-
ches , que con notable rigor fe aco-
gieron á fu cuerpo ¿ muchos años. 
Aqualquiera parte > que iba , ó 
en alguna que cftuuieííe i no auia 
que ver en é l , fino muchos dsf-
tos crueles mordedores, Hizie-
roníc diligencias exquiíitas , pa-
ra quitaríeios i penfando , que no 
venían deGauíafuperior¿y mien-
tras mas ¡o procurauan los Prela-
dos, con mudarle de las celdas 3 y 
veítirie nueua ropa i dentro de v-
na hora, fe aumentauan con e^cef-
ío : y loque mas era digno dead-
licrteacia, en el Habito, que le qui-
tauan muy quáxado dclosanima-
lil los, quecriauan por irtftanteSi fe 
deíaparecian con breuedad ^ co-
mo íijairtasalli huuieííenanidádoi 
y reíidido. Toleró con grandifsU 
mo fufrimientoeftertíartyrio,ala-
bando íiempre al Señorapor las 
gracias, que le hazla. Supíicáüa-
le también , quele fácaííe de efta 
vida, íin dar ruido á íüs Hermanos; 
y alcanzó loque pidió , lir 'y á fu 
guílo ; dorquevn dia, defpiies de 
auercelebrado, tuüo vn dcímayOj 
quele priuodeihabláí", de tal ma-
nera § que no huuo remedid , que 
p-uiieíTe aprdyecharle. Llenaron* 
lelos Religíbfóscn íusombros á 
laeelda : y aíii,aoiendoreeibidó 
la ExtreniaVncion , lo mas que Hi-
zo i fuecomponerfe, y ajuílarfei 
como muerto3y cerrándd íoS ojos, 
cíttiuo de aquella manera vngráds 
rato t h j ' h que leuíintando lavo^ 
y d? hiendo : &i manus iuds Dñ¿ 
mine comtyiendo fpiritum niéumi 
eípíró , íín hízer mis mouimien-
to, Defaparecieronfe luego las 
chinches , fin que fe hallaííe vna^ 
quando antes las pudieían coger 
( comodizen) a puñados: y que-
dó fu cuerpo hermofo i y traóia-
ble, echando vn olor fuauifsimo, 
en feñal de auer conferuado fin 
manchar nunca fu carne. Acudió ! 
a fu entierro ío mejor de la Ciu-
dad , y todosíé befaron los picSi 
íefpctando fus heroicas virtu* ~v 
des, 
Defcañía jiithanientc cotí él, Fray 
otro Padre Fray Diego de Santa Diego dé 
Ana, natural de Zaragoza; el qual i , 
defpues de auer fudado valcrofa-
trien te en la conaeríion de los Inííe. 
les, largo tiempo, tuüo reuelacioíi 
de íu mtícrte i y afsi vino á traer fus 
hüeííosáéíla Cafa de Manila. Re-
¿ibió los Santos Sacramentos con 
tierna deüocion • y cílandoleafsif-
tiendovnReligiofo , le dixo , por 
verle cánfadó , que fe fueífe á re-
pofar; porque fu partida, no feria 
hafta las tres de lá tarde 9 como 
íucedió i fin faltar algún triinu-; 
t04 
Áfsi meírao los ácómpána 11 ^  ^ r r v 
Padre Fray Gifpar delaMadrede Q ¿ f p a / 
Dios , natural del Algarue ¿ que Ma/Mk 
fue j ato penitente* Siguió por e f - ^ 
pació de veihté años ^ la vida de ' 
Sari Nicolás de Tol^htino, fin de- - "* 
, L'á;o,eHellajvnaiat conlbqüalíe 
defeubré muy bien lo íubliiiíe de 
fu efpiritu ; y afsi ño ay thas qo^ 
dezir en eftc punto \ ;0uo aduer-* 
tir , al qüc acáfd nd Tupiere i co-
mo aquel |joncíÍQ Santo (áquieit 
iinité eílé íieruo de Di<$s ) def-
de que llegó a los treinta años, 
hafta h vluiha'horá , en que mu-
rió y jámás quifo fuíicntaiTe con 
fclrne , hueuos , leche , pc¿es,ni 
rtámpocofrutai íino tán folamente 
cdnpart^y águá, los Lunes, Miér-
coles i Viernes ^ y Sábados i pé¿ 
ro en los Martes ,Iucucs4 y 
Domingos anadia, quan-
do múebo, algunas 
Pp2 Final-
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t f P a Pin^mentcPoncmos al Herma* 
SimS de 00 Fray Simon ^ San Auguílin, 
'0 Lcgodeprofcfsion,queviuió con 
cxemplo, y opinión muy releuan-
guUn% tetdando a tocios los que via ardié-
tes exhortaciones i con fu modo, y 
fus palabras. Predixo muchas co-
fas futuras , y en particular la muer-
te de vna Señora principal, cafada 
con el General Don loan Claudio, 
auiendoíelopreuenido á fu Madre» 
nuiñze dias antes, que íucedieííe, 
mientras la Dama eftaua buena , y 
como fv.elen las demás ,oluu ! 
dada déla muerte ,con 
fus galas , y 
ataujos. 
! 0 I 3 ^) • n ; 
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Gregorio de Santa Catalina , j reprefcntafk Ju/iicia en el 
^Tribunaldel Pontífice Supremo. Refarefe el fin , que tuuo 
mía JAtfúon, lo* nuejlros intentaron ha&er a 
Phihpptnas, la fundación de dos Comentos i 







Auduaua i íirt 
ayuda de nin 
gunojporlos 
mares de miíeriaSjy deídichas ha-
Uandofe combatidos de las olaSi 
que foberuias los bolcauan , aejue-
llosqüc auian eftado con quietud^ 
no poco tiempo, naueganio á re-
nlo,y velaty caíifumergidosen el 
profundo abifmo de fus granes def-
confuelosi notenian masrecürfOi 
queefperarelfínde fus congoxaSj 
con el que yá la Defcalzez iba to-
cando» Diípufo en ¿al aflicción la 
Biuina ProuidenGia (cuyos altos 
coníejos no alcanfanioslos morta 
les) que el Padre Fray Gregorio de 
Sata Catalina, fu Piloto yáds-puef-
ro , fe animaííe de manera, que fío 
reparar en peligros, que le inftauart 
de continuo # procüraífe el reme-
dio, eligiendo, en fubfidio , doíc 
iluítresKeligiofos , qüe áuían fido 
de mas nombre, y valor en la Pro-
üincia: para irfe con ellos á lospics 
del Pondííce Romano, No huuo 
tardanza en falir de Efpaña , por-
que con fiftia en la breuedad el re-
paro de vná pérdida tan grande: y 
afsi lomasprcfto,que pudieron i fe 
acercaró alas margenes delTybcr# 
fin licuar mas focorro, que de arri* 
ba •. pucsabaxo eíhuanios fauores 
impedidos.y atraíados^de fuerte,^ 
con la potencia del Señor jquerefe. 
rimos,íe alclnf aaa vnas á otras las 
drdeiles , y cartas al Embajador 
Marqués de Ay tónaj para que no fe 
ks admiticííe á los Déícalf os la 
propüeíta menor, que conduxcííeá 
la reftaUí-áció del citado, que goza-
ron de Prouiacia* por efta cauía 
íc paííaron muchos mefes , enque 
el Padre Fray Gregorio,y losíií-
yós j no íolamentc pudieron con-
íeguir audiencia del Papa i íino 
que tuuieron orden para falir de 
Roma i y jioner filencio , de vna 
vez i en el negocio i permitiendo-
lo afsi NUcftro Señor para mas a-
Crifolarios. Compadeciafe déllos 
el buen Hmbaxador, y defeauafa 
ion fue lo * pero ton las repetidas 
inftancias 3 que tenia de Madrid co-
tlnuamente ; no podia declararfe 
fauorable á fus intentos» Auian ya 
llegado en cfto a las manos del Pa-
pa los claQiores,por efemo, de lof 
pobres Reformados , y moíirau» 
querer ( fegun fe fignifíco > vn 
dia , ú líveímo Embajador ) 
Pp i dai-
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darks entrada: coque luego fe dio 
aui ío , y fae á tiempo,en queyá fe 
auian minorada los rigores,por in-
tercefsion del bcneuoio Goade de 
SalimaSi que can fu Innata piedad 
difpuío,y íazono^lSecretario de 
E&ada Andrés de Prada ,para queX 
fe íacaíTen, en fauor Jos buenos in-
formes, y las cartas neceííarias:até* 
to á que fuero las que fe defpacha-
ron iiác6tra,diin añadas por íinief* 
trasrelacionesv 
xViandaüa la Catliolica Magef-
tad al fobredicho Embaxador por 
vna dellas, que en funombre pidieí 
fea! Papa,fauorecieíteal Recoleto 
Inftituto Auguftiniano, ateto á que 
leauiá tenidofíemprc iuclinacipn, 
y<leíeado ayudar, por eítar perfua-
didíO:, á qüe íü p roceder5y mo d o de 
vimreramuy buenó^ Acoixipaña-
r on á eft a m as c a r tas d e 1 o s D uqu es 
de Larma^ Infantado, Alba, Seíía, 
yer ros , aísl^paraelmefmo Papa^ 
como para los mas confpicuos i y 
potentes Cardenales, en abono de 
los nueftros ,por indufttia,y valor 
de] vigilantifsimo Protector, que 
yáti iximos: ^ el qual íi bien manif^f-
ló la ingenua Voluntad, que nos tu-
uo^en no pc»cosaccidentes, aquí la 
efplayó.con mas grádes,y mas cla-
ras euidencias : porque como fi fue-
ra empeño el mayor, que pudiera 
íueederle, facóelroflro^con animo 
RegiOjámirarpor el crédito , y el 
honor de los pobres, que ampara* 
ua, eferiuiendo á Paulo Quinto , y 
cxpreííando femiriiientos , de que 
acercandofele a los Defcal^os muy 
deprieírael exterminió» fe les ha* 
zia vn agrauio muy notable,Í!n auer 
les ©ido primera^ comoen razon,y 
equidad ,era forzofo. Añadid que íi 
lacaufa de fuprimirlos auia fido k 
ambición de Prelacias, íecaftigaf-
íen los reos .y no la Deícalzez in* 
^noéente, y cftimada en toda Efpa. 
ña, que padecía ya quiebras, en fu 
repiiíacion, íraaginándo los menos: 
prudentes, que por el elcandalode J 
las vidas de fus Hijos,la ponian, y 
déxauan,de aquel modo. Aduirtió 
demás defto, como de Orden de íu 
Nuncio auian viíhado los meímos 
Padres Calcados los Conuentos 
ReCületos;y que c5fabricar el pro-
ccííóyque quiíieion; no halló el tal 
luezcoía ,enque topar, dando por 
libres á los indiciados de las cul-
pas , que caufaron tato daño. Otras 
cartas embió cxprefsiuas de lo mef 
mo ,también al Pontífice , y ano 
psOcos Cardenaícs, ta de veTas,quc 
íe conoció fer fu protección nada 
de burla. Mo las ponemos aquir 
porque cedieran en deferedito de 
alguno : fiendo nueftra intención,' 
el reprefemar vnicamente losfauo-
res recibidos deíle grandeCaualle-
ro,; y no las injufticias, y rigores,q 
de aquel recibió, fin reemío^ü de-
fenfa , la Reforma: y aísi por cum-
plir lo que deucmos^eícriuirémos 
en qualifícacion del amoroío cui, 
dado,yChriftiana charidadde nueí 
tro Conde, vn Brcue del Pontifíce 
Supremo,eícogido entre los que le 
embió (refpondiédo enotro tiern* 
po á fus demandas ) por fer el que 
inas declara los afeaos, que tuuo» 
en patrocinará los pobres, 
que fin él nada valieran, 
Dize,pucs, 
t ^ É t í©!fl&BÉ?P es» «f.» <?i» m$ sja f ? f * f ^ l ^ i t V 
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I V S P A P A V-
Apofloúcam henedUhonem.lam Nobisfíg'* 
mficata fuerat elecciv Proíiiacialis Ordi* 
nis SanBiAuguJtiniDifcalceatorum $ $ 
M ct4mÍHC%nditate accejpimus multa de eius 
pietatis&eío^atqmfmdenpia. Fuitnihilú» 
minm Nobh pergrattmMtyftim ex litteristuis inteüigerex 
nam maiori animi iucunditdte afficimur: quodmagis> atquC 
pturimum commendaturvirtm l*riomm>acReUgiofórHmfi'*' 
liorum noflrorum\fed etiam,& iÜud N 
quiatefttmoniúy qmdNohüitastHaperhibuit>m 
mncidisvirtuti jum prohttati Fratmm TMfcalceatortimOr-* 
pietas, atque deuotio: a qmpromldubio procedit fludium* 
qvo illam ReUgiofarr. Congregationem profeqMeris, Peri/ím* 
d& ttaqfAsfucYm Nohis tu<&litterd'.(^ Pr ouincidis^atque Or-
do D i fcdceatotumAugHjlinianom Nohiscomendatus fem~ 
per erit:&> Nohl i ta t i tud henedicíiommrioflram peraman* 
ter impartimur, Datum Roma apud Santtam Jyíariam 
Jdaiorem, fnh annullo Pifcatoris X V I . KaLAuguJii, M . 
DC, X I 1L FonttJicatHs mfiri anno nono. Petras Stro-
-IDA .c'b¿ IÍÍXJI ¿ ^ ¿oiroí* v- m tói «| 
1 • m h ^ í neo t atfiiii tni ¿4 
deGinnafio^eMotaltOjde Arl^o* 
nio.deMillinOideLanfranco de 
tres Eitibaxadores, que fuercui el 
Duque de Scífa3el Marques de Ay* 
tóna,y cl Cotide deLemos : expri. 
niiendo todasellasel fumo dclvclo 
con q procuró arnpararnos ei O^fh» 
de benigniísimo^en diuei fas ocaílo-
nes;nodexand.o piedra por mooer, 
para eftefin^y dando apretados or^ 
denesá ios Agentes de la Goron^ 
de^  
EfteBreuc , con los citados jíe 
guarda en el Arcbiuode la Excelé-
tiisima Caía de Ixar: cuyas copias 
nosmoftraronfolamente, y la nota 
de muchas cartas deCardenales:có-
wiene á íaber deBellarmino, de Ea-
ronio, de Aldobrandini,Nepóte de 
Cleraenre Oítauo^e Burghefio, an 
tes que faeftc aíTuTOptoi la Silla de 
San Pedro, de Sauli, del Segundo 
Burghcfio el Nepote del. primero. 
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de Portugal, y a otro que fuílento 
(por efte tiempo) al gimos años, lia-
inado Luis clc*Aro,y Ayala^que era 
muy verfado en manejos de la Cu-
rÍA3paraqueacompaáaíTe,yafsiílief-
íe á losDwícalpSjiia haier mas otra 
coí A* 
Por medio de tan eíícazcs auxi-
lios,y íocorroSjmoderadas, con fu 
fagicidad,las opoíiciones,y furo-
res Efpsña, pocoá poco:yá iban 
m índicos , para no impedir la prc-
teníion r que ios nucítros procura-
uiaiy afsitieron ganado tierra , pa-
raauerde l legara lós píes de Pau-
lo Quinto. Fue aqneltc Pontífice 
en el cuerpo grande.en el a n i m ó l e 
tulento no mediano, y atable fobte 
modo, có los qüe de Cerca le ínfor* 
m man íusriegociosípor lo qual cu-
iiier^nlos Dcícal^os Aüguítinoser-
b|ra!|cás bien fundadas de que fi les 
o l i ( ábocé , comodizen en Italia) 
aonn de tener bue fuceílo en íu deíV 
pjeho. Vinoles el día, y la ocaííon, 
q ic defearon muchos mefes: y en-
traído todosfhizicr6 las tres genu-
ilexiones,y el ofeulo del pie, que fe 
acoílumbra. Luego el Padre Fray 
Gregorio díóprincipio á larepre-
Icntacion de fu juíticia , con la* pa-
liaras del Propheta Icremias, que 
comienzan deíia fuerte. Recordare 
^Domine qmd acciderit nohis*tntHe* 
f€ ,&refpice opprohftum nof imní* y 
fueproíiguiendocon tal energía, y 
abaadancia de razones, que tuuo al 
Papa muy atento,y admirado. Aca-
bo el informe , con lagrimasfuyas, 
de fus compañeros , y también de 
Jos otros,que alli eftauan; y el Pon-
tífice no dexo de enrernecerfe. D i -
x )le lo macho,que auia gnftado de 
verlc.y aísi meímo á los demás Re-
ligiofos porque írendo todos de 
prefencu vcncranda.íolicirauan el 
amor, y el refpedo,de qualquiera. 
Pregu itólemay de cfpacio los fu-
ceífos.y extinción de la Prou ncia, 
y añadid,con fentimicnco, que auia 
tenido de fu Pcríona muy prolixas 
relaciones.las qualcs aunque no ie 
condenauaninitocauan las cofíum-
bres, pero que dezian, yafirmauan, 
poi muy cierco,que fe dexaua llenar 
déla ambición muy grandemente. 
Oyó el Padre Fray Gregorio acufa. 
do aquella culpa, y poltrado, muy 
humilde .besó el fuelo , íinhabiar 
maspalabra,cn fu dtfenía. Mandó, 
le el Papa, qucledicífe los defear-
gos,y ¿1 como tan cuerdo, y atento, 
moítrando los bracos deínudos , y 
vna túnica de xerga , con las pier-
nas bien llagadas del camino, que 
hizo á pie,par toda Italia, rclpcn-
dió precifamenici que fi fuera ambi* 
ciofo noeíluuiera de aquel modo, 
porque huuiera bufeado fu como-
didad, y regalo , en teniendo los 
oficios* Agradó la refpueíta fuílan-
cial,y laconicaino menos al papa, <j 
á los otros,que alli eílauan , y afsi 
dándole fubendicioii,concediQ lar 
ga licencia,para que fíguieíTe fu julU 
ciajenla via, y laforma, que mejor 
leparecieífe. 
Mientras en Roma fe moftra-
uan deñe modo mas benignos los 
iuflaxos.andauan en Efpañamuy no 
ciuosalosnueííros : porque el Pa-
dre Fray Balthafar de Axofrin def-
pacho nueuas patentes á las Cafas 
Recoletas,con preceptos, ycenfu-
rasjpara que los Prelados, y demás 
fubditos íuyos no ayudafsé,en algo 
al Padre Fray Gregorio de Santa 
Catalinami á otros qualefquiera Re 
ligiofos,de los que tratauan la cali-
fa de boíuerfe á feparar,y cxiniir,e« 
la formi,que eftuuicron. Notificó-
fe lo contenido en las partes,y Coa 
ucntos de Cartilla: y rcípondieron 
vnanimcs,quc obcdccian,fín repug-
nancia; pero fin perjuicio del derc-
cho,que tenían,parafeguir fu jufti-
cía en la Corte del Pontífice Koma-
no:porq lo cótrario era el quitarles 
la defenfa natural derechamete , y 
los medios neceílanos para ella: c5 
tra-
tráiiiníeíido a U condicional: oive-
diéncia.cjuc k dieron quando vmo 
el j3reüe de extinción de lu Prouin-
cia^Noquirieian alganos de nueí-
tros Padres Obícruantes auer viíto 
tal coníiácia en l o s Dcícal^os- y tu-
uieion deíplacer jcon auer íabido^ 
que deRoma fe anian embiádo á pe-
d í r uformaciones para qualifícarjd 
auer}^uar,cl punto de los efcádalos, 
que le publicaron, ea aquella grane 
Curia^or íucedidos, y notados^n 
Eípaña,niediante la ciecció depro-
t u n c í S i q u e íe hizo de l a s Caías Re-
formadas Í íegun vieron en el Bre-
ue.Conftauales cambien a los opuef 
rosque los Lugares, en que eilauan 
los Conuentos.feauian porrado fí¿ 
nifsimaaienfe en abono, y aproua-
clon d e los (lempre abon eciuos} y 
en eípecíal grado la muy noble Ta* 
lauera:cuyosvczinosanduuier5,en 
íus declaraciones , tan piadoíos, y 
Chnííianos^ue afirmaron , y jura-
roo^tantoen el Gauildo Edelíafti-
co^quáto en el Secular,que ñ faltaf-
fen de íus términos el Conuento de 
losDefcal^os Augoftinós , y laEr* 
mita de Hueftra Señora del Prado, 
entéderían,íin duda,que Dios que-
na deftruir, y acabar aquella Villa* 
Ocaíionaronfe de tales defpachos, 
y diligencias^! deftierro, y mudan-
^ajde no pocos Religioíos, y huüíe 
rápaííado fu aflicción adelante,íi 
en aquel tiempo no huuiera venido 
a vi fita r las Prx)tíiricias de Efpana el 
P á d r e Gen e r a 1 d e t o d á 1 a R el i g i én! 
(que era el Maeílro Fray loan Bap-
tiza de Aft i , Hijo del Conuento d^ 
K^ueftro padrdSian Auguftin de Sa-
lábanca) el quil por inílancias y ^ 
ruegos q le hizo la Duquefa de Ma-
quéda,laíHfTiada del trabajo de los 
nueíVros3con valor bien conforme:a: 
fu nobleza ( porque ledióa enten-
dcr ,pdr medió de fuHijo Don l i y -
mcq.lino pon i a remedio en el tra-
to de los pobres Défcalpos; á qtiíé^ 
nes era, por-e^treáio aíicionadíi. 
fíLO'UX. 
v e nti e ría, í 1 tu e&nK>Mi c?r, a f u s H i -
jos,y empcñaria,íin repapo t^us Eíta 
dos, muy guüoía, para lo que fueífe 
conuementéá fu defenía: teniendo, 
aísi meínvo 3 en íu ayuda,las Seño-
ras mas Iluftres de eaftilia^que efta-
uan determinadas asacarlos del tra 
bajo,en que fe hallauan) mandó que 
de ningún modo les hizieííen mas 
agrauios. 
••:T:. 
No fue pequeño, el que tambicqi 
por entonces tqleraua la Reforma 
con la venida del Padre Fr. Pedrb 
de San Fulgencio que llamaron de 
Argéntales, Efte Religiofo fuevno 
de ios que paífaron a las lilas Philu 
ppinas á la predicación del Euangc-
iipála qua 1 vimos felizmente comé-
fada. Ofrecíanles diuerías Prouin-
eias de Infíeles, por el exemplo tan 
bueno de fus obras^ palabras-.pero 
fíen do tan pocos no podían acudir 
á tantas partes-.y a (si decretaré em-
biarle,para que informando al Rey 
de lo a¿luadü,lleuaíle numero bafí | 
tedeMmiílros , que proíiguieíícnf 
Con tan buenos principios , como¿ 
en el poco tiempo,deípües de fu l lq 
gada, fe aüian vifto, tan cercanos ^ 
Manila, Cón*eños intentos vino á 
Madrid el diclio Padre,y hallóen el 
ahogo,que fepuedeconíiderar á íu$ 
Hermanos, fin prouinctá ^fin autho-* 
ridad,íín medios para focorrcrlejca 
fus negocios, y finalmente arrinco-
nados5y Uoroíos,con debido fenti-
ítMento deiiracáio fucedido.No def 
mayó por eííó, (icudo de vn corado 
magnánimo, y agentea con agrado,* 
en el cta tOiy'martejo de papeles* Ha 
bié al Rey , y "áuriqueentonces, fe 
moílraua fu piedad , c6 poca inclina 
cion dedar á lós abatidos Defcal-
f os mas faoores | como la petición' 
^ijuíla3concedió liberalmétejquc 
íleuaííe con figo Religiofos , háíla 
treintajen la próxima ocafion que fe 
ofrecieite,Mediando tan buen def^  
paehóie partió el vigilante Procu-
lador ala Ciaria del PontifÍGe,pará| 
re-
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referirle el trabaja *y el fruto que 
fe hazíajConuiáPadre vniucrfal, y 
Gabela de ia I«lefia: y también pa-
ra ver, mas de cerca* el fin que tenia 
las diligencias hechas, y por hazer, 
en orden á la reftauracion de la Pro 
oinciajque confíaua en Dios fe auia 
de obtenetiíin que obílaíTen grauif-
íimasdifícultades,diraanádas de la 
fuerza de contrarios,poderofos eo 
cxtremo.Entre todos cftos accidé-
tes i y temores llegó a la Santa Ciu* 
dad.y alns pies de Paulo Quinto; á 
quié reprefentó la fatiga de los nuef 
tros,co beneficio de \& almas opri* 
inidas»y éngañadasdeldertionio: y 
^uiedofe detenido,mucho tiempOi 
aisl en ayudar al Padre Fray Grego 
rio de Santa Catalina, como en fa-» 
car muchas graciaSipara los Mifsio-
narios,que eftauan ocupados en ga-
tiar^reduziritantos Infieles, trató 
debolucrfe,porel año íiguiéteímui 
cargado defauores,y en llegando á 
Milán murió,íin tener quien pudief-
íe recojer^ guardarlo que traia : y 
assi fe perdió todo 4 raalograndofe 
también, por entonces, el viage: al 
qualyáno pocos Religiofos íe a-
preftauan ^ con aníias de llegar lo 
mas prefto que pudieííen ¿ al loeor-
íro, que efperaüan, en las lilas* 
Nodormian,pues,enefte inté-
rin, los Agentes en Íípaña:y aísi a* 
uiendo viílo la mcrced,que tenia ya 
enlasmanos el Padre Fray Pedro 
de San FulgenciOiy que eftaua dete-
nido en Roma,con los tardos I talia 
nosueniendo por fuy o el campo, fa 
licron con esfuerzo a perturbar , y 
def^anecer laMiísion ya concedi-
dajínformando;quenoeran los Def 
calf Os rteceííariüs ea las lilas Phili-
ppinas,y que los que auian ido eran 
pocos,y haftaentoncesde ninguna 
vtilidad^enlapredicacion j por no 
ferperfonas.quepodiá aprouechar 
de algún modo á los Infieles. Viófe 
lo contrario ent5ces,y defpues acá, 
por la miíericordi^ de Diosjicmos 
vi í lo jveremos ,en fus años, bien 
cxpreíío:notando aqui folamsntc, 
para confuíion de los que atreui. 
dos machinaron tal propueña, los 
tcftimonios,qucsen diuerfas ocafio-
nesgan venido tocantes al abonoay 
alabanza de los nueñros , que con 
tanta gloria fuy a^báluzido en aque-
llas incultaSjy muy barbaras Prouin 
cías, alumbrándolas con la luz del 
Euangelio* 
Sea el primero,aqncl de vpá infor-
mació hechaen Manila (quádo fefa 
po la calumnia referida) ante el Ca-
pitanMartinde Herrera . Alcalde 
Ordinario de la mifmaCiudadjy có-
prouada defpues por fu Cabildo, 
luíliciai y Regímiento^ualificando 
por muy buenos los teftigos; conuic 
ne á íaber: el Maefe de Campo Don 
Bernardino del Caílillo,Maldona-
do.Caíkllanodeía Fucr^a.ElMaef 
fe de Campo Don Pedro de Cha-
uesiEl General Don loanEfquerra. 
El Capirá Ghriftoual GairáhEl Ge^ 
neral D6 loan Manuel de la Vega, 
Don loan Sarmiento Chanciller de 
la Real Audiencia* DonFrancifco 
Gómez de AreUanOjDean de aquc« 
lia Cathcdral,,y Comiííario Gene-
ral de la Cruzada/D.Ioan de Agui-
lar. Arcediano de la raefma Igleíia. 
El Capitán Hernando de Aualos ,y 
Vargas. El Licenciado Rodrigo 
Diaz Guirál, Clérigo Presbytero. 
Él Almirante t)on loan de Valma-
fedaiDon Luis Enrriquez de Guz. 
man, fion Diego de León, Mací-
trefcuela de la dicha Igleíia. El Ca-
pi tán^ Sargento Mayor Don Frán» 
cifeo de Ayala^Don Luis de Herré.» 
ra ^Sádoual, Theforero también de 
aquella Iglcíia.Luis de Barrafa Re-
gidor de ia Ciudad.El Capitán Mel 
chor de Ayllón,y Don Antonio de 
Arze^Regidor afsi mefmo de Mani-; 
la*Depuíicron todos eños tan Ilnf¿ 
tres Perfonajesjcomo. los Religio-
fos Auguílinos Defealfos, que alli 
eftauan^y cftuuieron 9 eran hombres 
gra-
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graueSjdodos^fpirituales , ama-
dos,)' bien viftos^y oydos,dc losq 
Viuiaii,y morauáen las lilas Philip-
pmas : y que con fu buena vida , y 
cxemplo, auian hecho,y haziá, mu-
chotiüco en la República,y en los 
naturales de la Prouinciade Zábá-
les,qüe auian fido ferociísimos ene 
mi^os de Españoles, y demás Na-
cioíies,antcs que los nueilros tomaf 
ien áíu cargo el reduzirlos.-y que fe 
auian bueko con fu buena eníeñan-
za can domeílicos, y manfos^ue yá 
fe p o d i a p alía r p o r 1 a Coíi a iquan do 
no era licito acercarfe íin peligro 
manifíefto de la vida, que quitauan, 
¡por fer barbaros, con gran güilo, á 
qualefquiera: y que porefta razón 
era bien, que fe conferuaííen, y au-
menta(íeo , en aquel Archipiélago 
p^ra la faiud, y prouecho de las ai-
mas. 
El fegundo teílimonio es de la 
Real Cbacilleria de Manila, en vna 
carcamal Catholico Rey de las Efpa-
ñiSjaftrmando lo íiguicntc. 
Los ^eligiofos D e f f o s d e l Or-
den del Señor San ^ u g n l l i n ^ u e e^ 
eflas If lasJe emplean en p r e d i c a r 
el Santo B u angelio}fQn de gran efli-
macion en ejla Ciudad de ¿ \ i a n i l a t 
porfá yirtud^y buen exemplo, 'TienB 
tresno quatro Trouincías de Indios* 
a ju c a r g o ^ mouidos del fantOyyf i ú 
dofo yelo del bien de las almas, cada 
d la^an hatiendo nueuas fundado* 
nes de Conuentos,entre gente lamat 
i n d ó m i t a de las I j l as ; conque fe ha 
y i j h ha^ergran^dilsimo fruto en e l 
feruteio de ciosty de Vueptra J&a* 
gejlad* 
En otra carta fe notái afsi mefmo, 
eftas palabras, que aíleguran lo de 
arriba, 
L * s E<eligtofosrDefca!f Os de S a n 
^Augíiftin fon mity ohjeruantes en 
fusiminífferiosiach diendo aJ ferukto 
de Vueítra ^ |age f iad , en ocaf¡anes 
de enemigosypor w a r ^ tierra, dodc 
les han muerto 9 y cap tifia do algu* 
nos. 
Antes de paflfar mas adelante; no 
ferá impertinente digreísio el refe-
rir,y explicar breueraentc los ferui" 
cios afsi§nados,fuponiendo prime-
ro, que nueftros Religiofos firuen 
de Capellanes, en las fortalezas de 
Tandag,Calamiánes,Bagangán, y 
de Lináo^on notable difpcndio af# 
fi de íu libertad.- (porque muchas ve 
zes los captinan,y malcratan)como 
de fus vidas,por el mal paííar, y tra-
bajos de los mares. Quando gouer-
ñaua las lilas Don Fernando de Syl 
ua,fe defpachó armada contra los 
enemigos Burnéyes, y Camucónes* 
que depredauan las Coilas, hazicn-
do copioíos captiuenos,y otrosda^ 
ños:fueron por Capellanes los pa-
dres Fray Diego de San loan Euan. 
gcliíla,naturaí de Zaragoza, y Fray 
Joan de laCruz?lo$ quaies,encrc los 
tumultos militares, íc portaron tan 
deuocos,y cxemplares,que auiendo 
dehazer aufencia el Cabo princi-
pal,llamado el Capitán Barcholo* 
me DiazJpar3 dexarcon feguridad, 
y quietud fu gente,ndmbró en fu lu-
gar al primero que diximos, con 
acierto conocido:porque nojcomp 
Suílituto del Gchcral j fino como 
Padre, cuydó de todos; dexadolos 
fatisfechos,y admirados! por caufa 
deque auiendoles faltado agua,quc 
buícaronj y no hallaron en partes 
diferentes de las lí]as,efi:auan Con el 
ahogo,y aflicdon,que fe puede con 
Íider3r,en tanto aprieto;quandovn 
dia dixo Miífa el dicho Padre , pi-
diendo áNueftro Señor el focorro 
en tal penuria,Sucedíd,pues,que en 
acabando fuMiniftério fe boluió % 
la genre,y dixo.queeftuuicírenmuy 
alegres^ bufeafíenpor la parte , ^ 
lesíeñ3ló,vnafuente,que alliaula, 
Hallaronla,no muy lexos, luego al 
punto,'/ aLtbaron á Dios, portan 
gran mifericordia. En el alzamien^ 
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to de Caragba fe aprcfto también nosdellapon.porfupredtcacÍG.n , y 
vna armada numerofa,y el Capitán enfenan^a: en donde el ano de mií9 
loan Méndez Porras llenó en fu co- f e i ¡ c i en tosVe in te^ nueue^ treinta 
pañia,paraelCOnfuclocomún déla fe i sRel ig íofos del mefmo Inflituto 
ímlicia, á los Padres Fray Lorcn- padecieron martyrio , con muchos 
£o de San Facundo, y Fray Diego otrosTer^ros.o j A a n t e ü a t o s . y Co~ 
de Santa Ana: por cuya induíhia fe fadres de la Correa deNue/}ro Tadre 
allanaro los Pueblos deBisUn,Ca. San ^ Auguílin^redundos todos a U 
tcél,B igangán3y fe reduxo de nue- F e , y enfenadospor los mejmos J{elt~ 
po aquella tierra,En otra armada 3 q giofosDefcalfosyque efian en aque* 
íalió de lamefma Prouincia de Ca- / ¡aspartes : y a o r a f e g ü las nueuas9 
lágha eligió el Capitán loan Nico* 
las al Padre Fray Jacinto de San 
Pulgencio,con que fe rindieron mu-
chos pueblos al feruicio del Rey, y 
pidieron Mmíftros los Indios de la 
l í k de DinagátiBaybayón^y Sande 
gán^baptizandofe quinientos. Fue-
ra deítasocafiones que acoftumbrá 
íer muy ordinarias: han feruido los 
nueftros en diuerfas armadas,que fe 
hizieron contra los Olandefes, los 
quales infeftauan, las Marinas, V l -
tímamente , en dos jornadas,que 
hizo Do Sebaftian Hurtado de Cor 
quéra,vaa al Reyno ce lo lo , y otra 
al de MindanáOjlleuó en la primera 
á los Padres Fray loan de Sa Nico-
lás,y Fray Miguel de la Goncepció; 
y enlafegundaalPadre Fray Lore-
^o de Sin Fácundo^y al Padre Fray 
loan de San lofeph. Efte Religiofo 
fue muy vtil^ porque le íiruió de Era 
baxador al Rey Moro,con quien te-
nia amiíladiporaueríido fu captiuo 
en otro tiempo. 
B )luiendo al hilo^y relación del 
abono de los nueíhos , entra aora 
Don Fray Hernando Guerrero Ar-
^obtfpo de Manila,cn yna carta a la 
Congregación de Propaganda Fi-
de,y confirma el trabajo de los mef 
mos, mientras dize. 
Los Jj^eligiofos ^Auguílmos Def-
caifas quey ta en en ejlas I / las T h i -
lippinas, h a ^ n muy gran fruto en 
tilas en la conuerfion las almas\ y 
no fon menos conocidos los proucchos 
que tiene la Chrijliandaden los Rey 
que hemos te?íido, dos de los mefmoá 
padecen los mas exquijitos tormén» 
tos,que fe pueden imaginar tdefpue* 
de dós aíios de durifslmaprijion.Ta* 
decen también en los ^ í in i J}er ios ,y 
Conuentos3que tienen en ejlas I j l a s 
muy gran des incomodi i a aes, y tra» 
ha]os:pofí¡ losadminifirados fon los 
mas defenfrenadosyfére les , qxe to-» 
dos los que fe conocen en ejie ^yírchU 
pielago'.como enfeno la experiencia 
el ano paffado, en elquallos mefmof 
Indios mataron quatro J^fUgiofosi 
Cuya muerte 3y cuídente peligro de 
lamida, no efpanto a los demás j y 
afsino dexaron de ir otros j M i n i f -
tros • 
Siendo efte Prelado Obifpo de 
la Nueua Segouia eícriuió wm-
bien dos Cartas : vna al Cacholi-
coRey de Eípaña ,yotra álamef-
ma Congregación, de aqueíta fuer-
te» 
L a Religión de los1 7) efe a l eos de 
ta Orden de NuejJro Tadre San ^rtu 
guflin /on de mucha importancia en 
efyas I f as ¡y hateen m u í h o fruto con 
fu pred icac ión^ buen exemplo. Tie-
nen machas doctrinas en partes re~ 
motas dejla Ciudadypor auerfido los 
ylt imos¡que Vinieron a ellas 
LosI{eligiofos ^ iug í i f l inos 7)ef 
ca l fOs(á izc en la otra ) que tfifien 
en eftas If las Thilippinas^ha^en en 
todas partes grandes frutos en la Co 
uerftonde las almas defiagentiU-
dadycomo lo han hecho en el Rey «o 
dellapo/K en donde d$s anos ha ¡ feis 
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R eL'j-íofcs Trofrjjfos de ¡os mefmos, 
fne/on muertos a . fuego, y hierro, 
por l a predicación del Euangelio, 
y conuerfon de las almas ¡juera de 
otras fetenta Terfonas , que en el 
nnymoReynopadecieron la mejma 
muerte spor conferuar la F e , que 
A u l a n recibido entonces 9por minif-
terio de dos J{eligi&fos Bfpanoles 
delmefmo Injlituto , que l a predi' 
carón a i u T¿mhie ellos> por la mef* 
ma caufa eflan aora en l a c á r c e l , y 
como je cree % y a ayran muerto en el 
fuego.o de otra fuerte* 
Don Fray Pedro de ArzcObií-
po de Zugbu Je dilató mas en eícri-
uir el trabajo, y aísiftencia de ios 
nueíiros,informado a la Sacra Cn-
gregacion de Propaganda Fide, y 
diziendo lo íiguientc* 
D e ynos anos a efla parte , los 
Tadres ^Auguftinos Defcalpos de 
la Congregación de Efpana , han 
hecho)yha%e muy gran fruto en la 
conuerfion délos Infieles dejlasTf* 
las a pues fuera de otros muchos> 
que tienen, en otros ohifpados , en 
fola m i Diocefi pajpinde dh\C<fÁ4 
uentos, en los quales traha^n^cuU 
í iaando la l>ina del Señor¿on muy 
grande exemplo , ohferuancia > y 
folicitud; y eflo en los mas nueuos, 
y peligrofos puejlos de/las i f las , y 
con muy g r a n peligro de fus 'per* 
fonas y por fer If ías deguerra\mas 
no ohílante todos ejhs peligros , y 
trabajos , háv conuertido a nuef-
tra Santa F e Catholica muy gran 
numero de Jnfieles , afsi adultos> 
tomo niños : y efper® en Kuejfro 
Señor , que en lo Venidero , con el 
mydado ., y diligencia deflos fan~ 
tos \eligio(os y ha de auer muy 
mayores progresos , y aumento en 
la conuerfion de los Infieles a y 
principalmCfjte en ^na I f ia , don* 
de tienen fus Uotlrinas : por j e r 
y ^ a de ¡as mayores deflas partes, 
Hallanfc^demas defta, otras tres 
carcasa la mefma Congregación^ 
en efta forma* 
Los J{eligiofos D e f c a l f ó s , d e Id 
Ordev deNuefiro Tadre San IAH* 
g u ( l m , defde el tiempo, que eflan en 
e f l a s í f l a s , {que es de muchos anos), 
han trabajado mucho , y con hueñ 
exemplo¿n la predicación del San* 
to Euangelio , y han hecho gran 
fruto en las almas* Tienen muchoi 
Conuentos fundados en las íflast 
por lo qual deuen fer honrados de 
Vuefíras Ilu/lfifsimas , y fauo* 
recidos , para que fu Santidad, 
como Señor , y Tadre , les con" 
ceda grac ias , y fauores,para que 
fe animen a acabar lo comenta* 
do* 
La fegunda contiene eflas razo^ 
nes. 
Los Tadres Recoletos, de l a Or¿ 
den de Kueflro Tadre San ^uguf* 
tin déflas If lasThüippinasytrabám 
y-tn fielmente en la yiña del Señor, 
con buen exemplo,y mucho traha]o, 
por fer la gente,que doB riñan,afpe» 
ra,yfero^5 en algunas partes, iía~ 
^en muchoprouecho en la conuerfio 
de Ids a¡fnasiy en el lapo lo han he~ 
cho muy grande, conuirtiendo ?nu~ 
chos^ajsi hombres,como mugeresjos 
quales han dado fus y idas por la co-
fefslon de nueflra Santa Fe \ como fe 
IreraalJa pvr información, que^a d 
fu Santidadauthetica: y afsi mere» 
cen, que Vueflras lluflrifsimas Se-
ñorías Jes hagan toda merced^y fa* 
uorA animándolos a que projlgan en 
chra tan fanta \ efcriulfdo Vueflras 
Señorías a l F^ey de EfpanaJesfauO" 
re^ca.y ayudetque fu exepío,y bue* 
nacida lo merece. 
La tercera^es del tenor^que aqui 
íe pone. 
Los Tadres J{ecoletos}de la Orde 
de Nuefíro Tadre San ^Augufiin de 
ellas Í/Ias Thilippinas , cultiuan 
fielmere.con muy grande exe pío , ¡^ 
yin a del Senor^y predican fu Saní& 
Euangelio ,co mucho traba\oty f e l i 
03 i * * 
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gro de Id y i d d ^ n d o efldsgentes, ^ 
admimí l r¿n de t a l manera afperas, 
'jfero%esiq#e matdroniel &no paffa-
iútfuatroKel ig iofostyero m por ejfo 
temie fuñ ios dema&ipara que ácxaf-
j en de emhiar meuosj^/linifiros^pa^ 
t a conferuar el f r u t o , que ha%€n en 
amel las almas < p®r l a é f p e r a n f a ^ 
tienen ¡de $ por fu enfenan'^a fe han 
de reduTjr todas alyerdadero cono* 
cimiento* Tamhtehan hecho mucho 
frouecho en el lapo» como fe hal>if. 
¡ toques par la predicjtchn délos l{e~ 
iigiofos flque defla ¿{é l ig ionef lan en 
aquellos K ¿ynos ¡ g r a n numero de 
X¿entiles>dexando los errorey > abra» 
w nueftrafantaFe\por cuya cofef. 
Jlon feis ^el ig iófos délmejm.^ InflU 
tuto% acompañados de much&s ^ pa» 
federo maftyriotdefpues^ut toma-
ro e l t í a h i t o de J^anteHatos^ ó Ter-
ceros de l a mefma \ e í i g i o n otros 
Vofadres;y Cinturados* 
Ratificólo dicho efte Prelado, 
doscaFtastnas,al Catiiolic 0M0 
narcha 3defte modo. 
Los Tadres Recoletos 9 d é l a Or* 
'4en de N* T* San ^ u g u f t m , def de 
que yimerona eflas Tfias% han hecho 
mucho fruto e® las a l m a s , con huen 
texemplo.Tienen muchos Conuentos^ 
y muchas DoBrinas u cargo. Tiene 
a fu c a r g ü í a s Iflas de Calamianes, 
y m la a de ¿ft i indanao tienen 
m u é h a parte éétÍa 3 j en *Ua tienen 
-¡Conuefitos.ytrahra^n co mucho 
io de lafaluacion de las almas. 
En la fegunda, propuíoeítas pa-
labras. 
LosTadresMjcoletos, d é l a O r d t 
:de N . T . S a n ^ u g u f l i n , tienen mu» 
chos Conuentosen eftas Tflas > en los 
guales admini[lran l a 'Doñrina 
Chrifliana á hs Maturales deMas, co 
mucho cuidado ^dándoles buen exe* 
f io 3y tratándolos con fuau idad , y 
las DoBrinas fon muy trabajofas, 
y algunas deüas de gente afpera, jt 
fero^ E n el lapñn han hecho muy 
grande fruto ¡dando á la Ijflefta mi~ 
chos Jú .ar tyres > que dieron fus V -
daspor la conféfsio de nueflra San-
ta F¿\ como par ecerá al ia por la in~ 
formacionique acerca dejlo fe ha he» 
choaca, ¿ f á e r e c e n y V . j f i d o s f a u * -
re^a9y ayude,para que fe animen 
a feruir a Nuefyro Señor. 
El Cabildo Eclefíaftico de Ma-
nila , en Sede Vacante, almcfmo 
Rey de Eípaia^teftifica en otra car-
ta. 
Los%el ig íofos lAuguf l lnos <I)ef~ 
cdlf O í , fon muy obferuantes en f u 
$nflituto, y en la adminifiracion de 
los Naturales , en las 'DoBriñas , q 
tienen a fue arg© , que por fer de l a 
gente mas indómita ¡y fero^que ay 
en eflas párteseles han muerto $ cap 
tiuado a muchos; con que fe hallan 
muy faltos de fu '] etos , ^ n fa l tar a l 
feruicio l e V . Jñagef ladyenlas oca* 
fionesyquefe han ofrecido^de m a r , y 
tierra. 
Ingratitud conocida fuera, el no 
regiftrar aqui tres cartas,í|ue la in-
ui^aGiuda^ldeManilaefcriuióáfu 
Rey,y Scáor,dandolecuentadcl ef 
tado de los nueftros,conrcrteza, 
L ^ i Kjl igion de los tsiugu/linos Pfiffffc 
mefcalfos, que en eflas If las efla e f 
tendida fhafido ¡ y es de gran fruto 
enlo efplritudl, por fugeneralyifm 
tudde ex?pío debida yy buena doc* 
tr ina : afsi en las población es de Ef» 
panoles i donde tienen Conuentos.co» 
moenlus délos Naturales , donde 
la adminiftracion , y la predicación 
del fanto Euangelio es Ce muy ^ran 
fruto dé las almas\y réfpeBo de auer 
JiUo la yl t ima Rel ig ión , que en 
en ellas partes fundo , leyinoato~ 
car el hayer algunos> entre los N a -
turales mas cerriles, y belicofos de 
ellas Trouincias : con los quides 
han tenido tan buen acierto , me-
diante fu induflria,y amorofo trato* 
quedes han hecho\que los tienen tan 
redu^ idos a la E ^ y fu] etos a la obe~ 
d i encía deJ*.Jtf.. que fe conoce bien 
tdf€r0oro¡o animo, que en lo y/io 9 y 
en 
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h otro han ffiefio eftos i^elijtio-
fos* tídHafeía Re l ig ión con grande 
falta* Je js^inifiros , ^ 9 ocupen las 
muchas DoBrinas^ue tienen^ ne-
<ce¡¿ltados delfamt^y amf ara ds V% 
j & a g * para confeguir el de feo coft 
^ue elian de üeuar muy adelante l a 
tónuerfion de las almas ,y coferua/ 
¡as que han redundó k la Feico que 
ella Ciudad fe haUa< obligada a re-
prefentarlo a V ^ í + y fuplicar % co* 
mo lo ha%e)Con toda fumifsion ,fea 
V%J*lag*fermdode mandarles em* 
Mar buen numero de Rjligiofosy p £ 
t a que continúen $ Ueuen adelante 
fus buenos intentos ¡ e n feruiciods 
3)ios>y de f$i J f i . f wes demás de fef 
el numero deios con que dqui f é ha* 
Man muy corto: pues apin-as alcana 
f a para las DoBrinas^úé- tiene^n 
ferman,y mueren3porno fetbiehfa*. 
nos muchos de lo'sfitios ty puefibl s q 
afsijlenya cuya eaufa^es mayor cadd 
dia la fa l ta de J^Límflrhs^n e¡laj{£ 
liglon>y tanto fñasfefiente, quanta 
fe conoce la importancia de Ha* 1 < 
$tPHft~ U n otras ocaflones ha dado ef¿ 
. ® ta Ciudad de J ^ a n i l a cuenta a V i 
* JVlageflad* del^ande fruto, qué 
enejtas I j las caüfan losÉ^eJigiofos 
Recoletos D e f e r í pos de la Ordeti 
de Señor San ^Auguflin t cuyá 
exemplat J^eligión, cadadiá> ¿tu 
menta efla Chrifllandid, por tra* 
tdr de/lo con tanta aBiu idad , y en 
partes tan remotas ^ y Menas de e-
némlgosyy de gente infi el, que pet¿ 
diedo el miedo a las rigúrofds muéi~ 
tes^que cada dia dantco elfanto '^ e» 
lo,que les acompaña > han fundado 
muchos Comentos y de qué ha refulta» 
da muy ^ran cóñucrlion de gente i^i 
domlta'. por fer iar las inqüie iarfué 
fe conoce en ejlas pdriCs* Quiera el 
SeiiOripor quien e s a y a en aumen-
toypues deiio rcfultan tdntósbienes, 
para gloria de Nuefiró Señor , y ¡ } r * 
üicio de V t ^ i i ¡tc^nien teprefenta' 
mos ¡o fefefidóyy íanécejsidadgra?í 
desque tknsn de ^sligiofús^para i r -
i a continuando', pms féló's dos > qae 
pajfaron a Tap^n f h a ñ ^ d o caufa de 
etnhiar a l Cielo fetenta Jtfartyrés^ 
Iap'bnes^nós ¿{eligiofosya y y otros 
Hermanos de laCinta\quedah dé los 
dichos dos Tadresprefostparafecí* 
hirmartyrio , que y a oy fe^éntiende 
a^ran confeguido e l f iñ f e l i ^ d é L 
Mn diferentes ocapones ha dadó 
tfla Ciudad de J f i a n ñ ú cnénta a V * 
'cW* de qudn importante es eh eflaí Vá* 
I / las la Re l ig ión de los Recoletos 
1) efe a Ipos, de la O^dén. del Señor <£, 
huguflin.y loshpo(lolicos Varones> 
que ay en tUayy el gran fruto > ha~ 
%en con la predicación del fanto 
uangeliOiy ti¡l-ngúlar' ixemplotque 
fiepre han dadó3y dan to fu efítéch» 
y'Hsligiofa y ida ,J> modo tanaprcm 
tante de ohféruar fvsConflítüchnest 
y de los efeBos tan 'cóíipderáblts $ q 
por fu mano fe han conf'egmd& eñfer 
uicio de N* Sefior^ y m tlde V ^ F , ¡c% 
el ayuda de ¡us peales arm^s * en 
mucha fuma de Infieles > q ha/i 
úértido á nuejlrd fdnta P ¿ Catholt* 
ca,y 'reduccio a que rindan a V¿jták 
el deuido l>a¡faüa)eyy eltrihuto^que 
de ordinario han pagado , y paga& 
cada dnoyy que en todo ello ha 1 puef 
t$ty ponen todo el dfeBo efpirituali 
que a fu prófefsion to'cd,con fingular 
dcp>eU ': dfsíe/i lá tonferu acion de ló 
trabajado, comodefeando cotinua-
mente cón cien m i l incomodidades^ 
&uépaffan}l!euar éf}o adela tteicon* 
uirtiendo de rtueuo másMnias alfer 
Uicio de N,Stííor}y la obediencia de 
V*Jtí*y de lagran.paf^y quietud^ 
evtreji conferuan, to queftempreha 
Jído3y es de las Religiones mdt acep 
tas*y bien reiibidasuj ay eM eflas if* 
las: (ieadó la maspohté ipór tetter t é 
dosfHS J t f inifierios.en partes remo -
tas .muy diiiantes defla Ciudad,y d-c 
Id gente mas helic&fay que a y en t$» 
das las Tfouinciás deflas I l l a s , por 
fer nutitamtntt-reducidos , $ á i l 
ricfgú- , que pór*éfl:i r a i o n tienen 
de fas yhlHs t ccmo ya- ha - fucedi íe 
Qc|2 y,-as 
4f« 
^ms ^eyeitfof fthelarfe los que ma, 
mfcflmatt eftar pacíficos, y otras 
gloricfamete a manos de los que no 
¿o eflaaanypredicandoies el faríto E -
í&geliofin otr^OsWuéhos^ hanfade 
Ciao martirioien el J{eyno del lapo, 
f&ri fuetyendo con tamaños aBps la 
Jglefiade Dios^ la Corona dey.M* 
y fobre todo fin renta alguna^mas de 
las limofaas délos f ieles \y q no ha 
falídoarmada, enquenoyayanp%~ 
ra cotfpfelo de la infantenas^ pic% % A 
J f * f u p l i c a efía Ciudad , fefirua 
.dexonteder licencia a la dicha i j&H 
gion iparajque de ejfos l^ eynof pue-
danyenir a c(las Jjlas, el numero de 
JUjlijriofos ¡queJ^jhí* fuereferuidoi 
e neo fifi de Me lo de que es notable la 
n€.cefidad>qu€ ay dellosien losJMi~ 
piflerios tan difía^tes, que tiene n í a 
dondepor la poca fuhfiancia de los 
mantenimientos > q úé^fan tpara paf 
far la "^ ida humaba Jratandofe^ co* 
fáoyerdaderamentepohresfConabfi 
tinencia grande ¡que ohferuan.y ftn 
referuaria las incomodidades^ tiepo 
alguno,y a de Sol,b agua , por motes 
efpefos¡y fierras inexpugnablesypa-
r a reducir -a nueflra fanta Fe Ca~ 
'tholica fuma de miliares J e almas% 
que ay en aquellas par tes ¡que no tic 
nen lu^alguna de lias ¡C^c, 
Don loaij Ntóo de Tauor^Gfi. 
ueMiador,yCapitan^General de las 
nombradaslslas^y Preíídétede la 
Real Chancilleria deMamla ^ dize 
al ineímo Rey.en otra carta* 
' LosTadres Recoletos ^/iuguffh 
nos^quéréfiden en eflas Ifias 3 como 
Megáron íospoflreros y han tomado 
los partidos masiexm defla Ciudad, 
y^a -^fe alarganibtnio deVamghay 
y CalamiancSiConfruio de Aquellos 
¿ndiosy&c* De^uatro anos a éfta 
partelfe han hap timado mas de qua-
ttomil pcrfonas, ¡oh por e¡la \eli~ 
glo^Supl'icoa V.J&^efirua de man, 
d a r f i l e d e j p a c h e j fus Trocuva . 
dores,con la mayor cantidad de fie* 
2igiofos^queferpueda,C^c* 
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Finalmente Don Sabiníano Ma-
nque de Laraj que tuuoel íobredi?-
cho cargo^concluycen otra^confír 
mandólo propucílo. 
L a ^eligió délos Recoletos 2 ) ? 
calfOsdeS.^Augu/lin, querefide en 
tflas Ifias,y lospartidoséellasy con» 
fer&a en losfuj etos}que tiene,con to~ 
dayirtudiyexemplaryidajas oblL 
gaciones delferuicio de Dios^en el 
amparoyy doBriña de losMatmales 
Indios, fus feligreses, y en lo tocante 
al feruiclo de V* JA% demueffran €o 
eficacia el ^ lo de buenos yajfallos\ 
porque en el tiempo de mi gouierm\ 
ño me han embarazado en cofa nin-
g m 'a\ant es^ po r recono ce rio y me ye o 
obligado a reprefedtarloa V* Jlf, 
que fe firua deha^erles toda gracia, 
y merced ¡en loque fe le ofreciere oc~ 
curtirá y, 
L k gó algünaearta'delas q aquí 
váftfeQaladas, á la fagrada Congrc 
gaciiQ>u de Propaganda pide, y ella 
maridó eícriuir ellas dos^que pone-
mos por rcmateparamasquaiifícar 
el trabajo de losnucílros, y conué-
Cer la-calumnia de los que pretedíe 
roe fc ur ece r a y ah oga ra e 1 fe r u o r 3c 5 
quedió la Reforma principio á la 
reducción dclosbarbaros Infieles. 
vdl Tricarlo General de los^ug t f 
tinos D efe al? os* T^ /JVy J e^uerendQTadre* T.fa» 
braicomo en la lunta de la fa-» 
grada Congregación de Tropagan. 
da Fidefue prefentadayy leida y na 
carta delolifpode Zib^i y &c* Los 
lluftrifsimos SeíiOres Cardenales, 
ha^ recibidoparticulanfsjmo coten 
tOyde auer por ella ented ido, el gran 
numero de Conueiosyque en las Thu 
lippinas, los ¿{eligiofós de fu j ^ j ? / / -
gion tienen edificados yy ^ untamen" 
te el fruto grande f que con fu exeplo, 
buenas y fa 'itas coftumhres yha^e en 
la conuerfion de aquellos Gentiles-IT 
porque el dicho ohifpo yiuecon citr 
tas.efperanyas de mayores progref 
fos$ 
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Jos , y adeldntamiefítos f f i fuera de yjt ífribh* deflinada a l Tapón, de la. 
epomyudado¿y fcc&rridv de otros, - mcfm* fnertehanordeftado^ue 
i-ales ¡y femejAntes Obreros de fttRj . fa'^menteje ejcríua aljSlmcio de E f 
lipion* L a fagrada fongregacion9 pan a, que procure con la JAageflad 
4tcnZtendo a fff i con el ], tfei^y buenos defpachos , para Itt 
ajeSíoayl>eras, ^u/merece la f a m a Mult ipl icación de los Ohrer&s Ecle* 
de tan tas almds, que denuem F , . fi añicos .en ejfas partes: y fu Santi 
traba '] e,y pro cure, con todas las >¿'-
ras.y[olicitudpofsihle, de proueet 
de ntteuos J{eUghfos ¡ y Obreros,pa~ 
r a aquellas ta;i remotas y necefsita-
d&spanesi affegurando a Vi T , que 
ha:r.a.gtan feruicío-a'Dios?y a l a San 
t a £ e d e ^Ap'oflolica \ y afsi mefmof $ 
r a m u y g K a t o elhecho'a los lUf i r i f i 
fimos Señores Cardenales: los qua~ 
les aduier.tenique en las J&ifsiones3 
que por T* ¡ehí%iereni fe ohfeme^ 
y guarde J,o que fe contiene en el De* 
¿reto yque'baacompañado con eftak 
IDemás deflo jonjider,avdo la Sacra 
Cúngregacionji los feruicios, que l é 
R e l i g i ó n d?F*T'. tiene hechos a ¡a 
éantaSede-cj ipof io l ica , le ha pare-
cido fauorecerlacqi grande guílo%y 
¿noluntadi&c* £ l C a r d e n a l Ludo-* 
fíjfí* Francifco Ingoli Secretario* 
'lÁ los muy í^i^j. T T * tt'Padre Tro-i 
uinciaLy 7)ijinidores de lostjéu* 
gufiinós7?efcalfoséenlas 
i j l a s T h í l i p * 
pinas* 
\/C$5 Réñeténdos Tádres^^Auie* 
dcfe referido ene/la Sacra Con" 
agregado a de Vropaganda jpide i l a 
relación de losprogrejfos, que W i 
J { J { i han hecho en effaspartes^en Id 
€onuerjton délos Gentiles i y de las 
diligencia^ hechassy traha\os pddé 
Zjdospor el dicho efecléi Su Santi-
d a d ^ ejlos mis llufirifsimos Seno, 
res, dejpues de auer recibido parti* 
€ulari¡simo conjuelo de tan buenas 
nueuas'i han alahadoino poco, fk&k* 
• Jo,y piedad de W * a quienes 
afsi como exhortan a continuar cpn 
etmifmo feruof de ¿quiadelante> y 
.particularmente, en el folieitar id 
aadt en particular les ha co,afolado 
de buena g a n a , con ocho m i l bendi'-. 
dones, C^ Í"» E l Cardennl Morxa* 
ifrancifeo Ingoli S ecretaríóh 
Para concluir dei todo eó el dcf¿ 
uanbcimicuto (je Ja caíütnnia s quü 
inueataron los contrarios,en 6ídS 
a <\m no era la ^ i f lécia de los nuef 
troéfr uítuoía en Phj]íppinas,j)udié 
ramos traer algunos Aurhcrés , $ 
han hablado.con acicrtOi en íu ala-
banza. DcKamoflos i porque baila 
lo propuefto, menos ai Maeího Fr* 
Tiiotnas de Herrera: al qual, vallé, 
4o por mil,íera bizque 1c citemos. 
Síence,pues, acerca de lo querefe-
hmos> defte «aodOiCn íu Alphabc* 
H i V a i r e s dnnoÍ605. fiideiCit~qFoLi%ik 
f lo l i c í t ^ l o a c c e n f i f á í u t e m aniTom*i% 
marum 'anhelantes, in remotas / / - ~ 
livs Orbv \paf i é s j i ce thora yndecim 
ma y non fegmter lahor-aturi tranf* 
m e á t u n h ' 
TatresUxcalceati Hifpam<e,aui' pofa^fi 
no 16í^i ad remotas illas Infulas,'^? Tom*2\ 
lojal^t ís animatM accefii Zp* quan* 
doquefanguine fué i in J{egas Iap~ 
ponia yEccleft am * ye lplantaturi i 
fyeleius ietotia dilataturi transfre*. 
t a r ú n h 
CongtegaHo ExcaldeatorÚÉftfpáz jFéi 
m^íCircaannu i^úS,:qu¿eefiam ex- ¿bidei&i, 
tendit palmites ¡/ios yfqué a d mitre ^  
C?* yfq'ídd Infulás Thihppinas , di-
latatisColonijiyQ per arios mift ir>qHÍ 
lappünijs B'itangeliu pr¿£ di carente 
Cí>» proprio fanguine pulcherrimi 
cruétat iEcc le j í am hi%ut7fjs ¡ { fg io-
n ibus^e l plan^aruht > >£•/ ripaue* 
Yunt, cjy glorioforum Jhiartyrsím 
copio¡o numero>0rdiyiéin ¿.yiugupL 
nlanumill{{¡lraru-nt; -
mi FVN» 
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Fray Bilthafar de A>cofria, en los 
Reynos de Caftilía; porque fuera 
de no auer aleando noticia de que 
Ies huuieííe hecho vexacion álgu-
na,veaios, qüe les dexó efeótoar la 
fundación deiVeCormentOjintenca-
dl deíde el año de feisa en que fe ad 
mitió.eítando junto el Difínicorio, 
para celebrar Capitulo Intermedio 
en 1 a Ñaua del Rey, como cófta del 
antiguo Rcgiítro,enquefehallan5 
brado Prior el Padre Fray Francif-
co de los Santos aquel que murió, 
como vimos,cl año íiguiente,y luc-
go^l de ocho, íalió eledo el Padre 
Fray Andrés de San lofcph, que de 
uio de ha¿er muy poco, hafta q ie el 
Padre Fray Chnüoual Bueno acá. 
bó la pretenfion dichofamente; íié-
do laymede Pueyo lullicia defta 
lluñreCiudad:laqualeílá en me-
dio de la parte , quedixeron Cel-
tiberia : fegun afirma Gerónimo 
de Zurita , en fus Annales. Po-
blóla primeramente vn Moro, lla-
mado Ayud ,caíi al mifmo tiempo, 
que losAi abes acabará de fer Due-
ños^ Señorcs,de las tierras, y Re-
giones Efpañolas: íobre las riberas 
del rio Xalón,'en v,ti lugar muy alto, 
y fuerte: cerca de las ri\ínasde la an 
tigua ^//¿///^(Patríafamoía dCiVlar 
cialjcelcberrimo Poeta) que oy-fe 
defeubre vn? legua mas abaxo, fo-i 
bre vn afpero rhonte, que corrupta, 
mente llaman Bamb61a, Ganóia^cn 
íia,de los Mahbmeranos el Empero 
dor Don Alonfo.año de mihcictoi 
y yeinte,dia de San Joan Bipiifta,y 
fortificóla con mucha ^ ente de »uc-
rra- porque era i 1 principal Fuerza 
contra los enemigas , que citauafi 
aueiindados cu las Serranías de 
Cuenca^ y Molina, y cambien con-
tra el Reyno de Valencia. Dióle 
mulo, y priuilcgio de Ciudad, el 
Rey Don Pedro el Q^arco , año de 
milítrecientoSjy fefenta, y feis, r e 
femando á fu difpoíicion dos Caí-
til los, que tenia,y deípucslosdcxa 
libres. 
Murió en cftcConucntovnHcr. ^ 
mano Lego, Portugués, qporfer- Qtr%nC 
lojyllamaríeafsi , íe perdió total. 
mente fu apellido, quedando el nó-
brede Fray Gtroaimo, y no mas: 
pero mucha opinion,y memoria de 
íus het h()s,que lo iluftraron, en. los 
lugares de las vegas apacibles de 
Xalón.y de Xüoca: venerándole to 
dos como ávn Santo, Atraía las 
voluntades; no íolo con la inculpa» 
bilidad de íu vid3,mas tambien.coa 
la deuocion de la Virgen María 
Nueftra Señora: cuyas alabáfasi no 
fe le caían del coraron , y la boca, 
en accioncs,y palabras: feruorizan-
do á los grádes,y chicos,en el afec-
to de la puíifsima Reyna de les Cíe 
los,y la tierra,Vahóle fu ayuda, en 
diuerfas ocafiones ,qiie le maltrató 
el demonio fu enemigo declaradoi 
del qual,por el efpacio,no muy cor 
co,dc fu vida, fue afligido interior* 
y c¿. 
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y exreriormcnteé' Aparcciafelecn 
f o r m a vifible , coa que km^lcak 
f oía el traer vna Cruz mediana e^n 
la mano, porque (1 acafo fe haliaua 
íín ella,leacometía . y luchaua con 
tf¿tafia rendirle , y poftrarlc en el 
cuerpojperonoen el alma,de tal 
íucrte,que por muchos diasno que-
dauade prouecho^ Buríauaíc del 
Sieruo de Dios muy de ordinario,/ 
coimas efpecialidad quando fe 1c 
moftróeo figura de liebremuerta# 
en vn camino; porque penfandu era 
la que parccia,fe inclinó á co;erla,y 
luego le le efeapó de ías manos, y á 
paco trecha boiuio z fingir lamuer-
te,conque lo engaño defíe modo* 
cinco vezes.Aduirtiéla maraña , y 
echó de ver iqt^fpi^ fiáo, faltando-
le las armas de ia Cruz: por lo qual 
haziendolaconlartiana.fe defuanc 
cióel embuíkyy él fe vio masenfe-
nado,para no dexar fu compañera^ 
con dcícuydo,en algún tiempo, Aí-
íi pafsó lo rcílante de fu vida en la-
grimas tíernas,y muy dura peniten-
cia,a€ompañada deContmüa,y ar^ 
diente oracíon^queteníajConíígtíié-
do ai fin vna muerte bien dichofa, 
con que dexó á los viuos embidio-
ías,y difpueílos,para9quec6la mas 
poíible folemnídad enterraífen fu 
eadaiier, y dieííen é&h\m limitacio 
conuenienrejos honores que á los 
queridos de Dios acoüumbran los 
deiiotoSf 
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fionarios 9 en 
ías lilas Phi-
lippinas, qua-' 
do los que vi* 
iiian en Efpa. 
ña combatidos de miferias,y deídi-
cbas,procnrauanr€fíauraf fu perdi-
da quiecud,con todas veras.Ofrceist 
fetes vn gran campo, en que poder 
desfogar el ardor de fus de feos; pe-
roíiendo poquitos en numero, no 
podíanacceptarquanto íes dauan^ 
Refolvieronfe finalmente a tomar 
la lila de Balináo ad jacéte á la Pro-
BÍncia de Zambaíes,y de Tügus, cu* 
yosbellieofossy ferozes morado-
res, aunque raenoSjq los otros, die-
ran baftanteocaíiOn de exercitar la 
paclencíaaí Padre ^ Ge rón imo de 
Chrifto, Vicario ProuiKcial enton* 
ces,y á fu Cópañgio el Padre F.An 
dres del Efpuitú Santo>porqué no 
queriendolesoir , tratauande ma-
ÍSFIOS , cada día* Perfíftieron los 
dos Padres,en ablandar los dia^ 
mantés cora^ones^ con la petfeue 
rancia,que tuuicfon,auiendaíe fuí-
tentada algunos me ícs.con las yer-
nas del campo folaííiente: quando 
les quitaron el íuÜemo^paia que ai-
fineccfsitados los deíiaílcn,y íefuef 
fen ,ópara que munclác de hambre» 
comopudofLícederjriDíosHueftro 
Seiíor no íosayudaííe con fu gracia, 
fegun fueleen íostrempos maseftre 
'chos. Conuenció á los Barbaros la 
tolerancia de íosnueftros, y viendo 
queíosqueeran tan luffidos, y tan 
maníosno podían dexar de tener ra 
ZQtí,€fí aquello quedezian, fefuje^ 
ta* 
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taron al yugó ácl Eaangelio, reci* 
tkndo la Doétrina Chnfliana ¡ y el 
Baptiímoaiay gozoíos , y conten. 
tos.Poreílacaufa fue neceííario el 
fundar alli vn C6uento,y le efectuó, 
mediante la coueríion de mil,y feif-
ckntas almas,quc fe admimftran, jü 
tamente con las de otros pueblos, 
alli cerca íituados. En efte fucedió 
vn cafo femejante al del PadreFray 
Rodrigo de S.Miguel .que ya dixi. 
mosporque eftando,no del todo,rc 
ducidoslos Infleles, Tupieron nue-
ftros Religioíos , que los del Lu-
gar/e auian ido á vn Cañaueral no 
muy diftáte,para darle culto,y á íus 
cañas venerarlas, como a Diofcs* 
fuero en fu feguiraieto, y hallando* 
los ocupados fcn las ciegas obferuan 
cias»por masq les perfuadier5;no al 
caniaron^que cortaílen vnaíoia.-me 
diáceclerror,qtenian recebido da 
la boca del demonio 4 de q auian de 
morir,fi las tocaffen.Ehtáces bs Pa 
dres^unque con peligro manifíeílo 
de fus vidas,entre grádes alga¿áras; 
y lamentos délos Indios ,mandaro 
á vn criado buen Ghriíiiáno,que 11c 
wauan en fu guia , que comenpííe a* 
talar el boíquezillo^y proíiguiendo? 
€on tcmblor,al principio^dc los neí 
cios rcayó todo en tierra : por lo 
qual quedaron los Barbaros lari&fe* 
chos de fu engaño, y accepiaron fin 
tardanza, con masgufto, el Chrif. 
tianiímo* 
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por hijo vn fu 
jeto tan infig 
ne,yfcñalado como aquefte : por* 
que tomó el Habito, y profefsó,en-
tre Noeftros Padres Calcados de la 
Prouincia de Aragón, en donde fue 
muy cfUmado.y aplaudido, por fus 
letras, y gouierno. Leyó Artes, y 
Theologia en fus floridos años , y 
luego ocupó el primer afsiéto de los 
mejores Couétos, có farisfaccio de 
losíuyos,y exéplo vniucríalde los 
Seglares. Gozaua de todo crédito, 
quandoapara mas aumentai leje def 
calyó en el Conucnto de Zaragoza, 
y honró en fu authoridad la reciéte 
Recolecció^en aquel Rcyno. Mora-
na al parecer en Bórxa>por el tiem-
^ 0 , ^ fe publicó el viaje gloriofo, q 
emprendia el Padre Fray loan de S. 
Gerónimo,y afsi procurando acom 
pañarle, quifo fer cleé^o entre los 
doze* Siendo larga la jornada , y 
mucha la grande latitud de los ma-
reSiy caminosino fe moílró ^ con fer 
viejojnfimo á losotroSiCn el conti-
nuo trabajo,y exercicio de virtu-
des.Repaííaua , en la embarcacioiij, 
los ratos,que íobrauán del íilencio, 
y oración, laTheologia á los que 
tenian necefsidadi no tanto por el 
prouecho .que auian de facar, quáto 
por vencer la comü ocioírdad,y par 
lerias,ineuitablesde ordinario en 
los Mauios.Fuc afsi mefmo excelen 
te PredicadonporJo qual,mientrasí 
fedetuuieron en México, le figuie-
ron,y admiraron los mas do¿tos, y 
lo mefmo en Philippinas , fupucf* 
to que dixeron ; no auer ávido 
en las lilas hombre mas íabio, 
ni entendido , halla fu tiempo 
- - - - Eiu 
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Engieronle Vnot del Conuento de 
Manila,en llegando de Acapulco,y 
por eíío tuno, antes q otros, la íilla 
del primero, qfe vio en aquella £i-
mola Ciudad de Auguftinos Refor-
mados.Hermanó la humildad, y Ja 
ícienaa con marauilla de los rau-
% b^os,que io viáír defde el pulpito, 
y la .Gathedra áfregar, y barrer,en 
t la cozinasocupando lo reftáce de las 
horas en la cofermeria, con afeólo 
extraordinario: por lo qual vinoá 
fer m u y amado , y querido de los 
grandes,)' pequeños. En el tiempo 
, de fu gouierno fue clariísimo cípe-
jOaá que todos fe mirauan ; porque 
no le notaron imperfección comed 
da por malicia3cumpliendo con las 
obligaciones tan exaá:o, y afsifteo-
te^ que baftaua para reformar^on lo 
la íu preíencia.ycompoftura, mez-
clada con indezible agrado,almas 
tibio^ diuercido, Ko faltó jamás 
del Choro, aunque huuieífe de pre-
dicar luego en laMiíía. Guardó tan 
inmolablemente el ayuno difpuefto 
por nueftras Coftituciones i que aun 
eílando enfermo uo fue poísible el 
hazerle comer alguna carne. La tu. 
nica que trajo íiempre era de xerga, 
y demás vn buen cilicio,que nunca 
íe qui tó por el tiemp o de fu vida. 
En acabando cón el oficio de 
.Prior,lehizieTon Vicatio Prouin-
.cial,poraufeñCiadel Padre Fr.Ioan 
de San Gerónimo, y afsi condefeo 
de ampliarla Prouincia , y acabar 
,de reduzir los Infieles de Zambálcs, 
y deTugui,fue ala fundación del 
Conuento fobredicho! en donde 1c 
íobreuino vn fiero t3bardiUo,origi-
nado de los grandes traba jos.qpaft 
s ó p o r c l camiiio:áuiendo idoá pie 
mas de doze leguas, por vnas efpe. 
fu ras,y malezas^ en tiépo de muchií-
fimos calores,los quales apretaron 
de manera; que no fue poco llegar 
viuo á Bolináo. En el phrenéfi,quc 
tuu'o,no fe le oyeron más palabra^ 
:q las excitatiuasá dolor, y peniten-
cia;predicandoconeípiritu esfor^a 
dó,Recibiólos Santos Sacramétos 
eo vn roftromuyalcgre,y apacible* 
No perdió el fentido á lo vltimoj 
por que auiendo dicho en al ta7y tier 
ViZiVOZ.Inmanus tuas Domine com 
mendo fpiritum meumAo. quedó en 
vn fueño muy fuaue,para ver á Dios 
fin enigmas en los Cielos. Sepulta, 
ronle alli,y defpues de algunos 
años traíladaron fus def-
pojos á Ma-
nila. 
1Z I » 
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te Varón, que 
aqui dezimos, 
losPP. Maef-
tros Fray An» 
tonio de la Caiancba,y Fray Bernar 
do dejTorres, en los dos Tomos íe-
gundosdela Coronicadela Iluftre 
Prouincia Peruana \ y afsi puíieron 
muy en breue fu memoria : errando 
el vno dellos ciara mete , acerca del 
año de íu traníito dich cío ; pues le 
contó dentro del quatriennio del 
Maef-
4 ^ M 
MaeftfoFrey Alonfo Pacheco, que 
fue clc^o Prouiacíaí el año de mil, 
quinientos , y noventa , yquatro; 
cjuando no fucedióen las Indias, fi-
no caMadf id.conjo aquí vemoside 
Kaado á la Dííícalsez muy afligida, 
porauerlefaUadOjen el tiempo de 
mas neeefsidadyíu fomento,y aísií. 
tencia, Nació,pues V en la Ciudad 
déSegouia,y tuuo;por Padres rá 
Gonzalo de Aguilar,y Franciíca de 
Montoya,Hermana del Venerable 
Padre Fray Luis,defteapcllido,Rc. 
, formador de la provincia de Portu 
gal .Obifpo ele^ode Viíéo,y Con 
fdíor del Rey Donjebaftiá: c a p á 
Vir tudes ikftraro n aquel Rey no , y 
a í si m e ím o 1 aE re mi tica Famil ia .Tu 
üo va Hermano^que.juntamentCjCo 
él,g >zo l a comua luz de aquefteMu 
d >,por aner fido de vn partoty fue el 
iníignc D > o^r Pedro López de Mo 
toya,Fiícal del Confejo Supremo 
,de la lnqaiíici6, y Author de dos li-
bros, intitulados Cotofdid Sdcrarfe 
jsditioñtimdde¡ití . iehraÍCíe,0* G f * * 
p<e9tp* Septuaglnia tnterpretfem^tí 
V&lgttd L á t i n d : que por mandado 
de los Pontífices Sixto Quinto,y 
Clemétc Oítauo^cópuíb, imprimid 
dolos en Madrid # y dedicándolos 
al legando deftos PapasxTon credi-
dito tanto de fu dodh ina > como de 
fus hcchos,y coftumbres. Siendo ya 
mozoefte nueftro, q de2imos,paf-
sóaSeuilla,y alli tomó el Habito 
4e Nueftro Padr^ San Auguftin en 
'ríCouenro de la puerta de Carmo-
na,yprofeíso en manos del P.Prior 
Fray Diego deSalazar,qiie fuedef-
pues Prouincial de Efpaña,á diez,y 
íiete de Iulio,cl año,de míl,quinien 
tos,y cinquenca^y niseue, Aplicófe 
al cftudio de las letras,y falió tan có 
íumado,q llegó á fer Maeftro,y Ca-
tedrático de Prima.deEÍcritura^de 
, la Vniuerfidad de Oííüna: en donde 
naoraua.quando le cogió el propo-
lito de paífar á la Prouincia de Me. 
xico,conzelo d^lf^ayoí honra,y 
gloria de Díos^ pronccho de las al 
mas. 
Motiuóle también -el paííar á las 
Indias aquel derGOufucio graríde, 
qaetuuodeauer viftói y tocado la 
Reforma, apenas nacida en Lisboá, 
quandoextindia totalmente: en la 
qual €ntró,pbr llamado de Dios^, 
de fu tio el Padre FéLuiSjboluiédo-j 
fe defpues á la Cathedra de Ofíüna, 
para ir de alli á embarcarfe á Nue-
ua Efpañajpor losañosdemil,quu 
nientos,y le tenia, ó fetenta,y vno^ 
rpoco mas,ó menos,en ti viage (fc-
gun dizen) del Padre Fray Diego 
de Herrera, que pafíaua a Philippi-
nas, Llegó alaMewi>f olí de aquel 
Reynojy nofabemol q htzieífe otra 
cofa mas que predicar,con mucha 
acceptacio.y leerEfcritura cóaplau 
ío extraordinario. No deuióde ha. 
llaríe bien,íupueftoq paísó al Perú, 
en cuya Prouincia eftuuo algunos 
años3exornandola con fu pulpito, y 
cxemploi Fundó el Conuento de 
GuanucOjy fue Prior dealgunasGa 
fas principales: cocluycndo,c6 gp-
uiernos, en las Charcas, que llaman 
por otro nombre la Plata,y aísi meí 
mo Chuquifaca. Aquí por aucr que-
rido apretar la claufura ; que algu-
nos no fe ajuftauan á guardar^orao 
él deíeaüa,tuuo vñ dsigufto pelado, 
que le eftimulo á dexar el oficio , y 
boluerfe luego á Eípaña, teniendo 
yá ñueüas de que auia refufeitado U 
Reforma en los Reynos de GaftilU 
Éftaua en parte apta, para poder 
acaudalar macho dinero; pero no fa 
có vn real del Conuento, y Ciudad: 
antes bien defpreció las alhajas, y 
los libros que tenia: y aísi el piado-
fo Sacerdote Balthafar Velazquez, 
Gura de vn pueblollamadoTaiaue^ 
ra de la Pana (el qual defpues vino 
áEfpaña,y murió en Xarayzexo fu 
Patria^muy deuoto de los nueftros) 
copadecido de fu extrema pobre-
za, le dió auio, hafta cerca del Tu-
twmio;dedonde,por aquellosin-
" men-
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ciaenrosllanos,vino,paííandoeIPa-
i ¿uáyaá Buenos Ayres,y de alli al 
Braíil , con penurias no pequeñas. 
Erabarcoíe paraEípaña en vn corto 
5iaiuchuclo,y cerca de la Isílas Ter-
ceras le cogieró los Inglefes, Innu-
merables fueron las calamidades, q 
cometo á experimentar el paciente 
Rehgiofo: porqiie,conociendo fer-
io,intentaron ahogarle i pero como 
el interés los detuuieííe ; penfando 
que por íer de tan circi^nfpe^a pre-
lenciajno podía dexar de íer fujeto, 
qne les diclle vn gran re fea te, fe abf-
tuuieron Jos Hcregesde hazerlo: y 
afsi que llegaron á Londres lo puíie 
roñen la cárcel. 
Intimáronle al inflante jque fino 
fe quitaua el Habito, corria fu vida 
conocido} y cierto ricfgo-. mas el 
buen viejo refpondio con valor , y 
conftancia muy de mozo, que antes 
dexaria la piel, q fu iníignia Auguf-
tiniana.Padezió,por efto,connnuas 
afrentasjgolpesjempellones ,y pu-
ñadas,con reíignacion tan Chriftia-
na , que confundía al mas duro , y 
mas rebelde, en la ferenidad c6 que 
eftaua hecho el blanco de mifenas, 
ybaldones, fin confuelo el menor 
deaquefteMundo, Venían á verle 
algunos Senarios de mas fama en 
Inglaterra,y argumétauan con é' , 
por faber que era Papífta;á los qua-
)es,como tan dodo,rcfpondía, de-
fendiendo la do(5trina de la Igleíia. 
El fruto que íacó defpues de muy 
largas,y prolixascontroueríias,fae 
azocarle crudamete , en fus hierros, 
y cadcnas:hallandoíe con ellos tan 
gozofo,y confolado,como pudiera 
en el jardín mas ameno, que pudie-
ra imaginarfe.Efperaua la muerte, 
cada día,con deíeo de dar fu vida 
enlapaleftra -.y citando aguardán-
dola porhoras,con el modo^qqui-
íicífcn.-paísó por la cárcel vn Meni-
no de la Reyna,á quien ella fe mof-
traua bien afeda.Entró á verle,me-
chante el nombre,y la fama, que en 
4^1 
Palacioyátenia ^hal lóle aherro-
jado , y oprimido grandemente» 
Deuia/in duda,de íer bien incíiná. 
do: con que viendo la blancura do 
las canas, que aclamauan juftamen. 
te gran reípedo J e compadezió ta* 
to del GÍlado,en que le tenían pucf* 
to , preparandoíe el íuplicio , que 
fue, y le trajo libertad muy prefta. 
mente,y orden para que le pafíaíTcri 
á las Coftas,y DominiosEfpaño* 
les. 
Quitóle el Menino , de verdad^ 
la mejor fuerte : pero cmbiónoíle» 
para que con fu authoridad iluftraf-
le la Reforma, que lo recibió muy a 
gufto,luegoalpunto.Hallófe elve-
nerando viejo,como íihuuiera lle-
gado á fu centro, con el Habito, y 
coftumbres Recoletas ; porque íl 
bien lo eran mucho las fuyas en Ef-
paña,y en las Indias, le pareció mas 
acomodado el modo de viuir Def* 
calfo: por la total abñracció de las 
cofasjmuchasvezesneceíTarias á la 
vida,No pudieron dexar de confef-
far los proueótos Reformados de 
aquel tiempo, que fu nueuo Compa 
ñero les igualaua, y aun paffaua, en 
penitencias:con íer afsi quelaedad 
era cadente.Dauale Diosfucrfas,y 
el gozo de veríe con fandalias,y def 
nudo^yudaua áfuplírlo que faha-
ua.Eligiéronle Prior deTalauéra,/ 
aili le defcollaron fus virtudes grá-
demente. Tema por Confejero á 
Dios en fu gouierno : al qual eon-
íuhaua en la oración, cafi continua: 
conquefueron notableslas medras 
de fus íubditos,y hermanos. Cafti-
gaua fu cuerpo de la fuerte, que pu-
diera vn manzebo muy robuíto , y 
feruoroío.Dezianleique no ayunaí-
fe tanto,á pan,y agira: porque teraiá 
de fu edad mucha flacmeza, y có ^ra-
eia reípondia,que era por medicina, 
quando eíiana bien enjuto.y humo-
rado. Amo el Choro fumamentc: 
parque feeíiauaen clámenos los ra-
tos^que no jodia íupÍir3dcotra ma-
ne-
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ñera, Celebrauacl Saerofanto # y 
Augaftifsimo Myftcrio de la Mif-
ía , cotí viuos ícntimicntos del 
amor inefable del Diuino Maef-
tro i que fe quiíb quedar en él, 
pornodcxarnos. Predicando afsi 
con las obras, encendían fus pala*, 
bras al mas tibio,y diuertido.Echa. 
uadeídeel Pulpito faétas con que 
faeria IQS corazones de los oyentes* 
inflamándoles el afecto á las cofas 
íoberanas. Zeló grandemente de 
quenofaltaííealgun Religiofo á la 
Oración mental, por ocupaciones 
exteriores de obediéciaique tuuief-
íe;auifandoálos Oficiales del Co-
uento,con cuydado,cada dia^ue fe 
defembaraf aífenjpara que el demo-
nio no les interpufieííeeftoruoá tal 
ganancia. Aunque todo fe pierda 
(dezia) no es bien que la torta Real 
(llamandodeftemodo á la oración 
mental) fe nos vaya entre las ma-. 
nos* 
En el filencio, y recogimiento t iu 
uo depofitados fus placeres, y con. 
tentosjy afsi procuró, con extremo, 
el guardarlos en fu tiempo. Trataua 
poco,ónada, con Seglares,creyen-
do que el comunicarlos mucho i no 
era vtil para lo eípiritual, y tempo-
ral del Monaíkrio. Aborrecía las pa 
labras ociofas, y vanas, pero fobre 
todoelembuñc, de tal fuerte, que 
para darle vna pefadumbre excefsi-
uajno era menefter otra cofa mas, q 
el hablar íinnecefsidad , ó contar 
vna mentira. Fue deuoüfsimo del 
Niño lefus^y tanto,que para hazer-
le llorar muy tiernamente , baftaua 
nombrarle á Dios hum añado »en los 
bracos déla Virgen. Lo mefmo fu. 
cedía cada nochejquando fe comen 
^aua el Cático Te Deum ldudamus% 
&c.porque fe derretía en afeaos de 
manera^que folo por verle no dexa-
ria alguno (fiendo también obliga-
cion)deafsifiira losMaytines, La 
charidad que tuuo para coa los ne-
¿efsitadosfue tanfína^uehazla re. 
partirlo que aula en elConuentoj 
como fino huuieffe la necefsidad „ q 
íolemos padecer,por fer pobres,cn 
extremo:pero íocorriale Dios al 
mejor tiempo^mbiandole co muy 
pocas, ó ningunas diligencias, aun 
mas de lo que aula mencíler para el 
gafto de la Cafa. 
Pufieronle defpues en Madrid 
por Prior: y aqui rcfplandezió mu. 
cho mas que en otra pirte, por fer 
Corte tan piadofa,y tan Chnftiana* 
Fue también Difímdor , y primer 
Prior,y Fundador déla Viciofa: ea 
cuyo eípiritual edificio trabajó muy 
esforf adoay iambicnacon prieíía,en 
acomodar la Cafa, que halló poco 
menos que arruinada. Eftablezió 
la obferuácia, y la vida folltaria, c5 
excmpiosadmirables,mollrandofc 
á todosclarifsímo efpejo de retiro, 
y penitencia. Perdió, por eftacau-
f a Ja falud,de modo,que juzgándo-
le ya muerto, dieron aulfo, y cele-5 
braron por él, en muchos Conucn-
tos,los oficios 3 y fufragios ordina-
rios;y deuidos* Quiío Nueílro Sc-
ñor,qüe guando menos penfaron, 
inejoraílc de repente , para quevi-
nieííe á dar fin á fu jornada en la 
Corte dclMayor de los Monarchas» 
Boluió^pues^echo Prior: fiédome-
neíler fus granes canasá en la ocafio, 
que los pobres Reformados efía-
uan en lo fumo del deícredito , y 
defdichas: mediante la fuprefsio, y 
excinecion de la Prouincia. Fue eí 
confuelomayor, que muicron por 
entonccs:íiendo fuprefencia amabi 
lifsima, y fu buena feneítud vene-
rable , en *§ran manera. Portóíe 
con valor5en defenderlos,}7 hablan-
do al Padre General Fray loan 
Baptiíla de A f t i , fobre el punto, 
en San Phclipe jfacópordeipacho 
tres difeipiinas , que lleuó tan bu. 
milde,y compungido,como el No« 
uicio mas reciente, y mas culpa 
Lie-
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Llegoíefínalínentej entre el dolor fuvida3que llegó a muy cerca de 
de vrr áíüsfubditóS afligidos, y at- . ochenta año?. •Enterráronle cea 
raítradoSsel vltimodia de fn vida lagrimas,y íuípirosíusHermanos, 
bicngaüada-. y auiendo recibido, que fintieroníufalca íumamentcen 
con gran gozo el Viaíico, y Vn- aquel tiempo * y acomodaron eo 
cion3 dando mueftras d^ humildad, íu ícpulchro el Epitaphio de 
y de paciencia , Apoíloíícamentc 
puíp eí timbre á fus. acciones, con 
indicios de perpetua caílidad, toda 
Beda,quc muy breue 
aísidezia, 
\ ". \ V. '. ; i • !' 
> srcí s fe «¿fe- s»i»í) ( a s íáia stá) «.raí ««3 s ta si/a s t s «ttu j s?e ^ . ¿ j á ^ 
m 
" •Pw ^ 5g -tT?» 
J^., pL -ife SÍ3 <S!3 SÍS) ff".a> ista tais) 
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N V O R M A D O M E I O R E L P O N T I F I C E 
Romano refiituye el Oficio a l Padre Fray Gregorio de San* 
taCatalma.j^orconfiguientelaProuinciaa h$ Dtf-
cakos, MfMre el&elofífsimo Padre Fray loan de 
San Gerónimo ¡ cerca de Ormuz» 
r \ i ana. 





cipio de eftc 
año, quando 
cnlosdospaf 
fados auiaa derráimado íbbrc ella, 
el abundante raudal de íus hieles, y 
peíares, haftallenarla de amargu-
ras, y aflicciones, en tanto grado-, 
que á no tener de fu partee! íbeor-
to de los Cielos, huaiera quedado 
della íolam^te la memoria,deaucr 
fido. Reprefentaua fu jufticiáenla 
Curia Romana el Padre Fr, Grego-
rio de Santa Catalina,con fus doze 
eompañeros. Ayudauale, defde Ef-
paña,el benéfico Proteoor de la 
R8forma,Conde de Salinas^y Mar-
qués de AlenquéríCon fauores bien 
notables. Conocíale el Embaxa-
dor,y yácnnonabrcdela Catholi-
caMageftad,haziédo repetidas re-
laciones^adcíeaua. E l Pontifícc 
bien informado,feinclinó á conío-
lar el numcrOino pequeño,de mno-
centes.que fin culpa perecia: y afsi 
meditado bien el punto, y ventila-
da la dificuItad,con grande acuer-
do •dia del gloríofo Padre Sanlle-
foaío,Arcobifpo 4e Toledo, en 
que fe contaron veinte , y tres de 
Enero, expidió fu Breue , que co-
mienza : ^Alias j)o¡lqu¿tm fcelicís 
recardationis Clemens Vapa QÚa~ 
uus Tríedtcejfornofler > C P C * ^ i - O 
primeramente mencioB de los fu-
ceííos, y hablando con los Defcal-
^os , concluyó de aquefta fuerte*, 
i d circo fupplicationibusye(lro no» 
mine XLohis humiliter porreftis, m~ 
clinati , ereñionem d i ñ * Ttonln» 
cl<e Sanñiyyiugufliniy nomen que, 
X?* titulum Trioris TrouínciaUs 
eiufdem, aduerfus mandatum 3 CP, 
litteras nofiras pr<edítfat, ac illa* 
rum executionew iperdiBam Nun»^ 
cium faBam , t^poftolica autho* 
rítate ¿enore praft n tium reualida-
mus ¿ a c i n pritlinum i t j F eam , trt 
iquOtantcquam prtsdiB* no ( I r* lit~ 
t e r á emanajfent, erant$atum fa-l* 
uis tamen , O* excepfis ivfrafcrip-
tistreflitfiimustreponimus,CP* rein» 
tegr a mus y ac t>olumus ^ quoddile-
U&sfilius Gregovius de lAlarchn* 
qui ficut accepimus , in Capitulo' 
Trouincial i dift<e Trou inc i* , >/f/* 
mo loco celehrato% in eiufdeTroum* 
c iaTriorem Troaincialem e l e ñ m 
fuittofficium Trioris Tromnchl i s 
huiufmodiy adtriennium, á H a t á 
prafentium computandum 3gcrcre* 
O ' exercJrepofsiti O9 dele#t> 
c A P i r r L o x. 
No parece pondcrable el gozo, 
que recibieron los Defcal^os he*, 
gocisntes.con lanueua refurrecció 
ácíu Prouincia, aunque con algu-
nas luimaciones, q dcípuesfedef-
hizicron: conuiene á faber j de que 
no pudieíícn fundar mas Monafte* 
ríos i ni recibir Nouicios, y por vU 
timo^d-c que, al fin de los triennios> 
viíicaííela Kefornriael Padre Pro-
uincial Calcado ¿en cuya jurifdici 
cion eíhmieííen los Conuencos Rc-
^cckcosv Dieronvnaniitíes, y con-
tatos gracias á la Diuina Mageílad^ 
por tan grande beneficio, y á fu V i -
cario en la tierra-.elquallos acari-
ció ^bcndixo, y exhortó al entero 
cumplimiento// obíeruancia de fus 
leyes, para masconfolarloSiabriÓ 
el Theforo de la Igleíia, concedió-
467 
dolesmuy particulares s y copio-
fas Indulgencias : que íi bien oy 
cftán ya totalmente ieuocadas¿ 
por la Santidad de Alejandro Sepi 
timo (mediante v na declaracionaó 
Decreto, que hizo, y promulgó á 
íeis de Febrero, el año de mil, feif-
cientos, ycinquentaiy íiete,en que 
fufpédió, y anuló todasJas gracias, 
y perdones,concedidosá las Co-
ronas , Rofarics, Cuentas, Cruzes,' 
Medallas, Imágenes, por todos fuá 
Prcdcceííores los Pontífices Ro-
manos) con rodo eíío notaremos fu 
memoria, para que íeWael buen 
afedo,queIes rabftróel Pa-
pa , dándoles también 
muchas Reli-
quias, 
* •;> i 
llSÍDVLGENCIAS>r GELACIAÉ > CON-
cedidaspór Nuejlro muy Santó Padre Paulo V. a las Coro* 
ms,Ropirios> Cru&eh Medallas* Imágenes i&c* a inflan^  
ciadetos Fray les A&gtiflhps De/calf os, de la Pro* 
uincia dz Efpaña yalos ¿ixvij.deí mes dé 
Febrero. Año de M.DC.X. 
RIMÉR AíVíENTE concede como fifueífe miembro de cada v-
nádellas , rogando en lus oracio-
nes porlaconleruaeion,y aumento 
dellas. 
Que todas las vezcSiquchizicren 
txamen de conciencia, doliendoie 
de fus pecados,con propoíito de co 
feííarfc> ganefl la rcmiísió de la ter-
cera parte de fus pecados* 
Todas las vezes, que paíTando de 
lan'tc de al guna Gruz, ó qualquicra 
Imagen de Nueftro Señor, ó de H« 
Señora, ó de algún Santo, le hizie-
ren réucrenciai ganen diez años de 
Indulgencias íaqual p o d é n ganar 
todas las Veies^ue feencómenda» 
íen á Dios.y le dieren gracias. 
Todas las vezes , que oyereft 
Miífa , ó Sermón, ó ayunaren, ó Vi . 
fiaron el Santifsimo Sacramento^ 
óhizieren alguna ¿le las "obras de 
fu Sácidad,qüe trayendo có-
íigo qualquiera de aqueílas 
coíasbenditas,ó haziéndo oración 
delate de alguna deíiás dicliasíma-
genes, ¿íixere el Oficio de Nueftra 
Señora, ó de faifuntos ,0 los Siete 
pfalmos Penitenciales,© Letaniasá 
ó laCorona,ó tercera parte del Ro 
íarió, ganen todas las IndulgécíaSi 
y gracias, que aquel dia fe gana, v i -
íitando las Igleíias dentro,y fuera 
de los muros de Roma* 
Todas las vezes,que confeíTado, 
y comulgado,rogareá Diosporfu 
Santidad j y por la exaltación de la 
SantáiVÍacírcIgleffa,y por la extir-
pación ¿c las heregias, gane Indul-
gen ciaplenana^ 
Chic fea participante de todos los 
ia^fíncfos, oraciones, ayunos, y ó-
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de Indulgencia: y quandohizicren xcreMi(ía,y dcfpucsvn T a t e t m . 
alguna de las dichas cofas,y la ofre fier,y vn ^ t t e j M a r i a S z c z x z 9 por 
cicren por las animas de Purgato-
rio,las ganarán dobladas. 
Todas las vezes, que dixeren vn 
pater mfler 3 ó vn ys4ue J ú t r i a , ó 
el Pfalmo L a ú d a t e Dominum om-
nes gen tes i b s\ D e profundis, o 
\MaÍni f i ca t * íuplirán todos los 
deferios j qué en dezir ¿ y oir 
Miífo ide l Oííció Diuinoióert 
otras obras cfpiricuáles hechas por 
obligación % o deuocion i huuieren 
Üizicndo en el ártículd dé lá 
muerte IESVS con lá bocá i ó con 
el coraron ¿ cónfegüirán índulgena 
cía plenariá. 
Que todaslas vezes ^  <|üe vifítaré 
vná Igleíia^ino pudiendo córamo-
damente, algún Oratorio priuadoi 
y dixere tres T a t e r nofter i y tres 
i^^^Ai'^/^jenreüeréñcia delá 
Sandísima Trinidad, y rogare por " 
la extirpación de las hcregias,y por 
la exaltación déla Santa Madre í-
glefiá i y pór la cóncordiá entre los 
Principes Chriftiános,y por élSu-
mo Pontiíícc i gánárári las indul-
gencias de lasEftaciónesdc ítomá 
dcaqueldiá, ydiziendó el Pfal-
mo a)e projttndis , por los muer-
tos i las pueden aplicar por fus ani* 
mas. 
Qaalquiera vez 3 que alguno dié-
xt buenexemplo^ó amoneftare, ó 
en qúalquicra manera perfuadierc 
a alguno,qUedexe algún pecado^ 
o algün vicio,ó mal propofito, ga-
nará la rcfmifsión de la tercera par-
té de fus pecados^  
Qualquiera, qué cónfeíTado * y 
comulgado j dixéré ííere vezes lá 
Sa lué í ^ e g m d , cón él veríiculo, y 
Oración i y no fabíéndó ía Ora-
ción i dixéré en fu íügáf Ú ^ i u é 
j t f a r i a , por la exaltación de la 
SanaaFé Catholica , gánará In-
jíülgenciaplcnária, 
[uálquicra que comulgare, ó di-
cada vez, vn anima de Purgato? 
rio* 
Concede fu Santidad>que todas 
las gracias fobredichas^ó qualquie-
ra dellas, fe puedanaplicar, por las 
animas de Purgatorio, y para ga-
narlas, bailará tener vna de lasco-
fas fobredichas, propia,© preftada; 
y fíalguna dellas fe rópiere ,óper« 
diere, fe pueda, por vná vezjponcr 
otrá en fu lugar \ la qual tendrá las 
me f mas gráciás,é Indulgencias: las 
quaíes valgan por todo él Mundo. 
SXoheMutius* 
Tornando áorá \ deferir el buen futertoiq tüuierón nuciros po-
bres IteformadoSi fe hallá,que lue-
go el Padre Fray Gregorio de San* 
ta Catalina, dcfpachói con el Ere-
ue at Padre Fray Melchor de San 
Lorenzo: el qual auiendo venido a 
Erpaña,en pocos dias,íé intimó ta-
to á nueftros Padres Calcados, co-
mo á los Defcal^os, q nccefsitauan 
fumamété de í a gracia : y afsi auie-
dofé obedecido por todos ^ con el 
renditriiénto deüido á las letras del 
Arbitr6,y Cábe^á dé los f ieles:to. 
inó la porfeísion dé los Conucn-
tos, cón paz, y qiiietud,jjoco efpe-
rada. Llegó, en efto^  el Prouincial 
reftituido , y trató con vigilancia 
de reparar algunas quiebras , que 
¡ós paííadós defaftres pudieron 
acarrear ¿ en perjuizio de quietud, 
y de obferuancia. Afsi fe moftró 
en los corazones la concordia 
muy de afsiento : y como íi co-
mencáran dc*nueuo, fe alentaron 
los feruores primitiuos, Yá no 
áuiá raftró j ni rauefíras, de las pe-
nas , y traba)os padecidos •, fino 
era para dar al Cielo gracias, por 
el bien, que afsi gozauan. Confer-
uófe tanto ia vnion, la hermandad, 
y puntual exercido de virtudes, 
que 
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^ué viíitandoáfu tiempo (fcgunla queldmiráriCómoIodixo,y {HiblU 
facultadjque el Brcue daua)los Pa- ca, en no pocas ocafiones, el Padre 
dres Prouinciales Cal^adosj no ha Maeftro Fray loan Camargo: auié-
liaron defeco, que corregir j fino dolé tocado lasCaías^cn el Rcynq 
mucha paz,qae alabar^ y Religión, de Gfftilla, 
V I D A DEL PADRE FRAY 10AN 
ON tierno íen tí 







deuido titulo alo mucho, que afa-
nó por ella^efeíidiendola, y cnfal-
zandola^mas qiíc'ningimo, en Efpa-
ña,y en las Indias. Nació en la Vi-
lla de Mal agón, Diocefís de Tole-
do, y tuuopor Padres á Lorenzo 
Garzia de Azená > y Maria López 
de lasNieues^Perfonasde lo mc¿ 
jordel Lugar, y de hazienda com-
petente. Tomó el Habito en la Ca-
ía de Tala Vera, quando eftaua en 
roas vigor íu muchiísima obferüan-
cia; fiendoya hombre de proueda 
edad, y Sacerdote , el año de mil, 
quinientos,y nouenta ,y tres i por 
loqualprotcfsóel fíguientéiá los 
doze de Setiembre^ Exercitófe éon 
preña re(ignaci5,en los oficios mas 
humildes del Coriuento , y áfsi fue 
luego Maeñro en lá vida Religiofaj 
y fus virtudes,c6el íumtno amor. q 
tuaó á ellas. Era cótinuo en la ora-
ción mental; porque no le vfáñ ja-
más fuera delChorOjmcnoseníos 
a^os de obediencia,y demás inex-
cufables. Entró con principios, ñd 
pequeños,de las letras, y mas eti 
particular de la Theologia moral^ 
DE SAN GERONIMO. 
•A: 
fcn que moftró fer con fuma do; póí 
cüya caufa, fu juizio fue, aun entré 
hóbres muy do£tosiprcfcrido,y cí 
limado. Refplandcció ton vetajas 
c6nocidas,cn el amor entrañable á 
Ja Reforma ipucs como hemos yá 
vifto, eüuuo en Roma,padeciendo, 
en eaminos,y negocibSiinfonunios 
y pefares.'porfaearla del irabajo,y 
deídichasiehquelatcniá pueftaios 
que pretendieron desbazerlajy acá 
barla.Sahó Víélorioío íiempre,con 
mucha ayuda dé Dios i y muy poca 
de los hóbres.Siédo ele^o Prouin^ 
cial primero ¿ fundó el numero de 
Conuentos y á c6tadGs,ex€ediédoi 
i¿ncfto,á iodos los qdeípucs le fu-
cedieréé Finalmctc,auiédolc dadrt 
el Baculo^y laMitra de Chiapa jno 
la quifo admitir, por el bié de fu Fá 
iiñiliaipara tráfplátar la^coiho lo hU 
«p^cort titó crediío,y ganácia,álas 
Iflas Philippinassendodcviuíó.de 
modOí ^ gó¿á, en la opinié comntí, 
hoferedeSanto^y loera de verdad 
muy en las obrásjpbrquc fue vn mo-
dela ¿ye^femplar de virtudes Re¿ 
iigiofáSi Defcoílófé entre todas lá 
huraildád famofamétejporq ííendo 
Prelado,y Superior, parécia cí me-
ñor entre todos fus Hermanos. La 
charídad,^ tüuo, en particular, coii 
los enfermos,no es dezible-.miétras 
les áfsiftia, fin dexárlos vñ fnbmen-
to,qualbeneuoía Madrea fus Hijos 
mas queridos. Venia con ellos 
l U i la» 
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lacrimas ticrnaí.nacidas del afecta, 
y el ír^quc les cenia, y aüquc pro 
curaua reprimírias no podía. Tuno 
dtin dellas,y afsi.en laóracion mea 
tal Juega que comenptia á recoger 
fe,íedeíaiauaBdefusojos4o5arro 
y >s,de iñaiier^qiie dexapan todo el 
iuela bien bañado. Era íeñal que en 
uiendoia qualqaiera, conocía auer 
tenidoaih piacioii» íu dignifsimo 
Prelado. Padezió graiaes enferme-
dades en Mmila,y iieuaualas c5 cal 
pactencia,quecon fer muy rigoro-
fas>, nunca hí¿o cama ni dexó por 
ellas (aunque fucífe con^yuda de al-
guno) el acudir con puntualidad al 
Choro,álaslioras9noche,y días no 
quebrantando tampoco lo demás 
tocante á O oferuácia, y aípere^as. 
Tí>dasfusplaticas,condomefticos, 
y eftrañt>s, íe enderí¿auan al amor 
de Dios^y exercicío de virtudcs:in-
íl4mand) las voluntades, de fuerte, 
que de hablar co é l , íe feruorizauan 
los deuotosiylos qüc no lo era, de-
tcílauan fus pecados; Defcaua bol-
ucrfe á EfpañapaTa promouer, y ío-
licitar los aumétosde la predicaciS, 
y conueríion de los Infieles ^ dando 
cuenta al Catholico Rey de los but 
nos principios.y progreífos que ef-
pe ra u a, O a ligóle abreuiaríu pard-
dj,el auer llegado cartas de que el 
mefmo PacificoMonarcha le hazia 
nueua merced de prefentarle pa* 
ta Paftor de vna de las Cathe-
drales,que cnaqucllaslílas ay crec-
tas:y comohuyeíTe de la dignidad, 
por fer can humilde, como auemos 
referidojpara que no le encontráííé, 
tomó el camino de la India Orien-
tal,y en cl,acabófeli¿menteíu car* 
rera,á la vifta de Of müz:dexando,íi 
á toda la Auguftiniana Dcfcalze¿ 
defconíoladajpor no auerle podido 
afsiftir en fu muerte(que refieren fue 
como de tan Iluílre Rdigiofo,y gra 
Chriíliano.muy conforme co la vo-
luntad Diuina,hallandofe bien dif-
pueílo^ preparado)muy compungí 
dos á los Seglares, que con mucha 
atención veñeráron fus virtudes, 
dándole por fcpukhro clMar, quan 
do él ,conucrtido en vn piéla-
go de lagrimas de amor, 













í^ /05 t^ EDATISÍ fludibusiam cala-l^ mWlfflá niitatum,foel.record.Pau-
lus Papa V . Nouitios ad 
Habitum, & Profefsioné 
admitti,Conuénnbus Ma-
trici, Vallis-Oleti, Valen-
úx3 ac Caefarauguftac , benignit er concef-
fit. 
Cigaiaaeníc Monaíleriara,in tf a¿tu Za-
balenfi ¿edifica tur. 
Confcripti Patresad qaarrurn Cápitulü 
Reformationis coauenerunt, & P.F. Philip-. 
pum a Macre Dei,ynanimi confenfu.in Pro-
uincialeni elegerunt^ 
V. F . Ildephonfus abSpintuSando3al¡as 
de Guadalüpe>in oppid J de Xara izexo^pro-
pe Vallem Vicioíam , clarasmiraculis, in 
aeternam vicam euolauit. 
SammusPonnfex ,extruendinoiia Mo~ 
nafteria^ amplam impartitur faculcatem. 
Granatce, íiue,vt quondam dixenmt, 11-
Iiberi, celebri,mcrfto apud annquos,& mo-
dernos, domicil¡um,nanc Virgmis Laure-
únx nomine infignicum^ non íine labore, 
noftri Pratres condiderunt. 
Ibi-
t6i 6. 
D E C A D A III. 
IhidemfitReGluforiumprodeuptisMan t 
tellftis : 
Adaugct íubindebcnignus Papá príuile-
gia : dum Difcalceatos prohibe t ad aliam 
Religionem tranímeare 3 & .Talabricx^ac 
Granate ^ concedit Nouitiatus engeri-
dos, 
líichoatos fauores vniuerfalis Ecclefix 
Paftorperfequiturlibeñterj&iRéformatam 
Píoulñcíaiiijineumílatum, ín que fucrac 
ántefupprefsioncm,fublatis limita tionibus, 
reponit,acrcftituit 
Comitia ProuinciaUa quintó cclebran-
tu f : & ín eís iteíum í a t e r í ra ter Grégo-
rius a Sanóla Gathariha Fratribus praefíci-
tur, d m 
Extruitur Collcgium Caudielenfe in 
motltanis Valentmis^&in Philippmis Con-
uentusCabiteníis, 
Miísio tertia in lucem gentium proui-
detur. 
Fratct quidam íaicus,teñimonio Cíufc* 
nijjfloretinSicilia. 
Namn e tis in Gallia Pate r Prate r Tliomas 
de Sanda Maria,Scotus>virtutibus úifignis, 
accepturus eterna premia peragit curíum 
vitxiax. 
ToletiinCarpentanis)& Sanóte Fidci in 
agro Granatenf^Coenobiorum fundamen-
ta iaciuntuí. 
Eliíabetha de Sancto Auguftino, ihculpa-
tx VítíK Mantellata,rnoritur MatritL 
Víticnó ad eleftionemPrxfediProuin-
cije GOnueniunt Reformad, Patrera que 
Fratre t ú Auguftinum a Sáncto Gabnele de^ -
ligunt concordes. 
11 
Ad quartam Euangelicam Mifsioncm 
Fra-
i6zo. 
D E C A D A m 
Tratres alliciuntur , &Pontifex erigí qáof-
dam ConúentuspoíTe indulget. 
Barcinóne,in Cathalónia,Conuentus, & 
Hofpitium in Vrbe Roniána,ftabiliuntur. 
Conuerfionis Infideliunv tubse clangor, 
qaint65audicur, & erige re GóUégium Ofee-
fe noftri Patresdecreuerunt. 
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Jsloukiados, el Pontifce Ucencia. 








de tanta alegría ^ como la rccibicU 
por la nueua reftauracion de la Pro-
uinciaíde guftar fu amargura, y con-
trapefo'.porquc íi bien akanfaron; 
lo que no fe efperaua ,fuéGon las li-
mitaciones , q tocarpos ¿ y diximqs» 
Voa dcllas eraide qüe no fe pudicí-
íetl rccibirNoüÍGÍos:ló qual parece, 
que caminaua diredameate al fua-
ue exccrminio,y íuprcfsiod de la 
forraa:pero como fe viójno fue nías 
que cautela prudétifsima del Papas 
por íi acafo no fe ajuftauá las cofas, 
y fe reduzian al íofsiego primitíno, 
en que fe hallaron Juntó, pues , el 
Padre Fray Gregorio de Santa Ca-
talina vn Capitulo priuado,pára in-
uettigar el remedio en lo futuro : y 
deípues de acordadas fefsioneS, 
auíendo cle^o ,por Procurador de 
Roma, al Padre Fray Melchor de S« 
Lorenzo ,Religiofo en quien con-
currían las buenas qualidades de 
gran zelo,y diligcnc¡a3para auer de 
venzer cfte padrafto , leembiaron 
con prefteza á tratar todo el nego-
cio. Llegó ala Curia con profpcri-
dad,y boniísimos informes de la pa 
cifica obferUaticia,y ferüorofo pro* 
cederdelaProuincia, Oyó el Pon-
tífice con gufto, y regocijo, muy dé 
Padre,tales nueuas, y aísi concedió 
liberalmencéiqucfe erigieííenqua-
tro Houiciados, en los, Conuentos 
^eMadridíValladolid.Zarago^a^y 
Valenciaiprefuponiendo el cxaóto 
cumplimiento délos Decretos del 
Goncilio Tridétino,y de las demás 
Cóftituciones Apóftolifcas, que có-
ducen á eftepunto*Queidó la memo 
ria deíla gracia en vnás letras del 
Cardenal Antonio Sauli,Proteólor 
^claOrdeo^quecomicfi^an. Sane* 
tifsimus 'Dominus nofler T d u l m T a 
^^C^^defpachadas^los treinta 
de Mayo,en efte año,C¿n tan buena 
expedición dió,la bu el ta á los Rey-
nos de Efpaña,luego al punto, el vi-; 
gilantc Procuradorry píefentado íií 
defpacho, fueadmitídoli y execuca^ 
dorcomo tan neceífariojála confer* 
uacion de la Defcalzez, y al aum en-
rodé fus Hijos: teniendo todos ef-
f íerán^a fírme,de que fe auiá de anu-arlasrcftantes reftri¿lÍoncs,con el 
tiempo,íegun fucedió, y vere-
mos, con la ayuda de 
Dios,dentro de 
poco» 
CAP I T VIO 11 
CAPITVLO Í 
FVNDACION DEL CONVENTO 
DE C I G A Y A N . 




de las Iflas 
Philippinas, 
y muy age-
nos de loscó 
traíkSiy ba-
lances .que en Efpaña la Reforma 
padcziatquando nauy anxioíos de 
guiar almas-al Cieloino defiftian de 
la fruauoía conueríion, en la Cofta 
de Zambáles. Faltauanles Compa-
ñeros , queayudaííen á licuar tan 
grande carga:pero có todo cíío l lo-
rando la perdida lamentable de los 
que dexaua de conocer á Dios ^ por 
la falca deMiníílros: auiendo redu-
zido muchos Infieles a en el pueblo 
de Cigayán, trataron de fundar en 
él vn Monaíterio* Executarónlo ef-
te año.y eftuuieron alli,con toda íe-
gurida^haftaquevn Indio,¡nfti§a-
do del demonlo^ufo manos violen 
tas,en el Padre Fray Alonfo de San 
Auguftin , hiriéndole grauemente 
en la garganta „ con vna daga, aun-
que corta^muy ancha, que en aque-
lla tierra llaman / ^ j h e c h a depro 
poíicopara cortar de vn golpe las 
caberas,vicio común a los Zamba-
les^nres de conocer la dulce chari-
dad de la Iey,quc profeíTamos, Por 
aucr tocado primero el taxo en la 
capilhj-ao ¿onfifilid el Bárbaro fu 
intefuo,qne fue el dexarle luego al 
punto degolladojpero í anomal , y 
afsi le duró poco la vida* Rcficreni 
que no huuo mas caufa, para el gra-
uc defacato del iniquo parricida, q 
el defeo de verfe libre de las reprc-
henííones que le daua el mcíino Pa-
dre^or fus culpas,y maldades«Coii 
efteíuceííoíe aca ró los Indios del 
pueblo,y quemando lalgleíia ,y el 
Gonuento, fe huyeró á los raontess 
íi bien quedaron algunos^üe deferí 
dieron á los demás Religioíos,y lie 
uaron el herido á Maíinglo: queda-
do por eíío el lugar cali defierto» 
Defpues fe trato, có efe¿to,de bol-
uer á reduzirlosleuantados'.y íceo 
figuió , mediando lainduftria, y el 
trabajo-, reí^auraodófe^dc nueuo U 
poblaci6,y la Igleíia, c6mo cñaua^ 
paralaadminiílracionde fetecien-
tas almas,poco mas,© menos , que 
fueron las que vítimamfcntc perci* 
bieron el clamor del Euangelio, 
Acae2ió,en eñe lugar, que mien-
tras el Padre Fray Francifco de Sa-
ta fvíonica,vn Domingo en la Igle-
íia, eníeñaua los rodÍ0ienros de la 
Fe Catholica á los Iridios masmep 
to^vinieron á dezirle, como, vna 
grande legua de allí , eftaua cierra 
mu^er murieodofe de parco, y que 
pedia el Bapcifmo á macha pneíía^ 
Dexó fu exerekio el dicho padrc:y 
tomando vn bordón fue corriendo 
de manera,que,fc^un el mcímo tef-
tifícóle parecía lo Ileuauan por el 
áyrejy no juzgó ittal,porqiie,cn me-
nos de media bora,IlcgÓ3l logado 
choüücia de la pobre,^uc eípiraua, 
todft 
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toda hinchada,y negra del dolor, y 
la anouíii3,en que k hallaoa, Bapti-
&óla(áfsi que la inO:ruyó,como con-
«ino , )y luego arrojó vna criatura, 
aunque viua,muy deforme , por el 
trance de ¡a Madre : y en acabando 
de iauarla cambien de la culpa origi-
naren que los Hijos de Ada hemos 
nacidojmurieron ambas¡ con regó* 
zi jo3y marauilla de aquel Miniftro, 
viendo la profundidad de los De-
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rio de Sanca Carahnajqire qual ex-
perimentado Piloto , la gouernó 
prósperamente , fin tocar en mas 
arrezifes ^ que pudieííen zozobrar-
la ,y íumergirla: ordenando, entre 
otros Decretos, el de que cada fe-
mana fe dixeííe vna Müía cantada, 
porlasanimasde Purgatorio; para 
que coníiouieífc, por íu medio > el 
buéfuGeíia de fus cofas, la Prouín-
cia, Llegófe aísi el tiempo de la ce-
lebración del quarto C a p í t u l o , ! 
que concurrieron los PadresVoca-
3es,en el Cónuento de Madrid ^ a 
veioté/y íiece del mes de Abr i l , en 
efte año-.y como huuieííe prefídido 
MonfcñorDon Antonio Caetano, 
Ar^obiípo de Capua^y Hundo del 
Pontifíce/en Éípaña, eligieron al 
Padre Fray Phelipe de la Madre de 
DioSinatural deGaríitos.en elRey-
no de Toledo (legun confia de íu 
Profcfsion , hecha en Talavéra,íié-
do Prior el Padre Fray Alonfo de 
Caftro3á ocho de luliojaño de rnil, 
qniriientos,y nouéta,y íiete.) Ador-
naron áefte Religiofo los requiíi-
tos neceííarios,para auer de ocupar 
el primer pueílo ; porque fue muy 
HíjodelaÜefcakez^ arnadóí deí 
lla^y de losque la íeguia« de veras», 
íicndo , no de los v i timos , en el 
exacto cumplimiento de fus leyes, 
y ordenanzas. Vitiió muchos años, 
en g ra n d e a c c ep t a ció ,y c re di i o c^o 
que pufo fin á fus dias, embidiado 
de no pocos: porque afsifticndo,vn 
Viernes Santo, á los Oficios Diui-
n o S í C n la GaíadcMadnd,muy ate-
to ?y ]loroío,mientr8sfecantaua la 
ipaision del Humanado Dios, que 
con ella nos dio vida: qliando fedi-
xeron las palabTas;£f tór/zW^/o ca~ 
pite, tradiditff i r i t u m ^ fobreuino 
tal doÍor,y congoxa de meditar á 
íu arpado Señor ^ en aquel tranze, 
que fe quedó dcfmayado, y Im fen-
tido: con que luego le licuaron á la 
enfermeriajen donde, auiedobucl-
to en íijy recibido los Sacraméics, 
mui'iójdcntro depoco,dexádo fua-
uiísima fragraticia,)7 olor de fus cof 
tumbres. 
Los Dinnidores fueron, el P.Fr. 
Gerónimo de la Refurrécciójel Pa-
di e F.Gi cgono de Santa Mana, el 
P .F,Gábneí de la Concepción,y el 
Padre Fray Gerónimo de San Au-
guÜin, Hi^ieronfe pocas Actas: 
pero msndófeiCon todo rigor, qyc 
fe obferuaíícn las Gonfiimciones 
de Laiin, y de R ornan ce explican-
do eftas, en orden á los; Hábitos 
blancos intcTiores y mandan* 
do , que no fueííen de paño j ni xfc 
coi deiiaiejíuio de fay ai toíco, prua 
Ss con-
41% 
coníeruar afsi mejor la humildad^ 
la pobreza. Sefíalaronfe parabién 
Predicadores en las Calas princi-
pales , y vkimarnente fe reftringio 
la authoridad de los Priores, accr-
D£CADA 111. 
cadel dar licencia a los Subditos, 
quequiííeítcn ir á lugar algo diftan-
te deaquel ,en que eftaua ios Con* 
lientos íituados« 
V I D A D E L V E N E R A B L E S I E R V O 
D E D I O S , H E R M A N O F R A Y A L O N S O 
del Efpiritu Santo/que llamaron también 
de Guadalupe. 





te humilde Re 
ligiofo, en la 
Reforma > au-
thorizandola, con fü exemplo , y 
defendiéndola, con fus ruegos , y 
oraciones ,por el largo, y contra* 
rio tiempo, que ks inundaciones 
de trabajos, y defdichas, la cerca-
ron: quando en el prefente dio fin 
á las infelizidades, que en elle vá-
lle demiferia padccemoslos mor* 
tales. Nació en la Villa del To-
bofo , que es del Maeftrazgo de 
Santiago,y delapar tcdeEípaña, 
que llamamos oy la Mancha,y an-
tiguamente Campo Laminitano ,ó 
Marca de Aragón ; fegun quieren 
no muy pocos. Sus Padres fueron 
Alofo de G.iadalupc, y Ana Díaz, 
tenidos por honrados, y piadoíos 
entre todos fus Palíanos. Bapti-
zaronlc en la Parochial de San An-
tón , á diez, y nueuc de Marf o , el 
año de rail, quinientos , y fefen-
ta, y cinco. Afsi que comentó á 
crecer en edad , dio mueftras de 
mal inclinado : porque juntando-
fe , con no buena comps ñia de mo-
zos diuertidos, y liuianos,fe entre-
gó á los vicÍos,que la liecnciofa ju-
uencud eüábrotando; eftoes,con-
ueríaciones ilicicas de mugeresjuc 
gos, pendencias, y otros , que la 
ocioíidadaliítienta ,en los pechos 
de fu íeno venenofo, Dolianfe los 
Padres ,como buenos Ghtiftianos, 
de la perdición , y locuras de fu A-
lonfo ; con que para Ver fi podian 
quietarle , trataron de cafarle, con 
vna donzella virtuofa^uefueloa-
na Marrinez, con la qual viuió do-
ze años, fin tener hijos , fuftentan-
dofedel caudal competente , que 
tenia, para paitar, có defeanfo, en-
tre los fuyos. Enmendófcpoco en 
íus coftumbres \ porque nunca ie 
falcaron mi los lados, que le hizie-
ron defviardel camino de razón, y 
entendimiento. Era muy galán, y 
preciauafede ferio , y afsi hallaua 
el demonio muy abierto íiempreel 
campo, para echarle bien fus ic-
des: en las quales caia el miferable 
mozoneada paífo -.con que fe re-
bolcóal modo,que vn animal in-
mundo , en el cieno de los fuzios a-
petitos de la carne» Entre tanto lo-
dazal de iniquidades, refíeren^aucr 
íído muy benigno, y piadofo , con 
los 
los pobres, y afluidos: cuyas ora-
cío^es, ítn duda,fueron caufa , pa* 
r j qfec éj^con el tiempo,conocieíTe 
lus errores. 
L i ocaíion, que ttiuo f ara abrir 
lx>s ojos / y aduertir fu grande en-
gaiío 3 nado de la muerte de fu C6-
joriejconñderando en eila kinife ' 
l i a , y fragilidad de nucílra cuerpo, 
y delcubriédo,en la mefmaílo cor* 
zldodefus paííos , que fe endere-
^auan a íin tardanza , á los Infier-
nos. Repreíentauafelejquanto M 
auia fufriJo Dios , eíperando, que 
boiuieiíe (obre í i , entre cantos pe-
ligros dealma , y cuerpo ^ como 
auia tenido jen diuerfas ocaílones*. 
yaísi leuantando vn tribunal en fu 
ímimo , halló dcuer condenarfic á 
vna grane penitencia. Celebrá-
das, pues , las exequias, y el-en tie-
rra de fu amada, boluióá la caía,y 
dd'adornandoelapofento , en que 
mofauaiOufoenel fueío vna tabla, 
por ca[iia,y vna pied rasque íiruiéfíc 
de almohada,QiMtófe lacamiia y^ 
en fu lugar íe ligó con rnaíoga,q le 
cogió todo el cuerpoj y defea íuertc 
íe ocopójaqnclla noche, en oracidi 
pidiendo á Dios, que le guiáflfe , y 
ciifcñaíle \o c|uemas le conUenia¿ 
Infpiróle íu Mageílad jque abra^af-
fecon amor,vna vidarigorofa;por 
lo quali defde Otro dia ,ayunó, dé 
tal manera,que comia vna íola vez, 
ciertos pedamos de pan , bañados 
en el caldo, que dizen ajo comun-
mente, en los lugares : humillando 
aísi fu alma,y orando del intimo de 
íu coraron .con fufpiros, y gemidos 
haftael Cielo.Hizo luego vna con-
fefsion general de coda íu vida, acó 
pañada de ardientes lagrimas,y fue 
proíígüiendo de alli adelante, có el 
confeífar , y comulgar muy a me-
nudo,exarnmádo mas,y mas,íu có-
ciencia enmarañada. Para mejor 
domar el cuerpo,bufeo vna cadena 
de hierro, nada leue , y ajumóla fo-
bre va cilicio,qae u\daáau¿an4oU 
por el pecho, y rodeando co el reL 
to la cintura.Teniá los cílavonesvn 
dedo de grueífo, cada vnoj y fobre 
ellos, no cala otra veftidüta mas,^ 
la de luto^para cüplir con el Mudo, 
pero fin cueiloi ni valona, ni fobre-
ro.Dexó crezef el cabcllo,y barbat 
por lo (j[ual fe tóoílraiia de forma, ^ 
fus antiguós compañeros,CH malda 
des,fe burlauáh.y mofauan déh coa 
nopocamortiíictcion fuya, cnpir 
muy continuas irníióncSé 
En efte tiempo vendió la hazig-
da, q tenia,y la repartió,pbramor 
de Dios,cntrc pobres, y viudas, íia 
reícruaparar íi ninguna parte.Auia-
íe criado en tcgalo,y en limpieza^ 
afsi por la mucha penitencia, come» 
por el mal comer,y dormir, le vino 
el achaquecomun á los mendigos, 
dela íarna^ue íintiónotableméte, 
auiédo paííado en tá brene a tal ex-
tremo. Aüergonzóíc del poco va-
lor,^ tuno en fufrir cíla moleília: c6 
q recurriendo , en la oración al Se-
ñor, para que le hizicííe padecer la 
que mas pena le daua,que era el lle-
narle de aquellos animalillos , que 
fuelen cáufar mas enfado , en el 
cuerpo, que otra cofa. Oyóle, y 
defpachófe fu plegaría meritoria, 
porque caíi,ántes de acabar fu rue-
go,fe halló tancubicrco dcllos,quc 
tenia dos dedos de alto, por enci-
ma de la carne. Toleró bftfc graue 
tormentó, con paciencia, algunos 
dias s y era bien menefíer , quando 
fe lo comían ,y abrafanan, de má« 
ñera;que oo podía eíbr, íln auxilio 
de los Cielos. Boluló á fu oración, 
con afe$:omuy humilde, que fi íii 
Diuina Mageftad era ícruidá , que 
acabaííeaísi, fecuthplieííe íu De-
creto ; pero que íi podía íeruirle,eo 
otra cofa mas conforme á íugtUk>5 
y á fii agrado, le libraííc de tal pla-
ga. Concedióle el Señor lo que pe-
dia^ caveto luego laspenoíasíabl 
dijas, todas muertes con 4 viendo 
áquelprodigio,propüfo de gaftar fti 
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vráaen fcruirlcy fcrvn continuo 
vcrdüso de fu cuerpo para íiem-
Cumplidos feis mcíes de fu viu*. 
dez,fe quitó el luco,y feviftió de vft 
íaco de xergajobre el cilicio de 
cerdas, y cadén^,que diximos. An-
dana defcal^o de pie,y pierna (coft 
folos vnos calconzillos para la hów 
neftidad) en el rigor del InuiernOi 
iln montera , niíombrero. Causó 
tai expe^aculo, nouedad, no pe-
quena, en el Tobófo;. y afsi muchos 
poco cuerdos le deziájque en aquel 
modo de vida deshonraua fus pa* 
nentes, y que y ale juzgaua por lo* 
corpues auia comentado vn modo 
de viuir,el qual era impofsiblesque 
duraífe mucho tiempo. Rcfpondia-
les manfamentc, que penfafícn lo q 
quiíieífen qualcfquiera de los fu-
yosjpero^ él aula de dar fatisfac^ 
cion de fus culpas, y mejor exem* 
plojcn fu efeandalizada Patria, c5 
fus obras .y palabras. Executólo 
muy diligente: y ante todas cofas^ 
en la ayuda , y locorro de los po* 
bres: porque fi bien fue muy chari-
tacino^ linnofnero ,enel tiempo 
de fu ceguedad* con la haziéda^que 
tenia , haíla dar la ropilla , y los 
calzones •. aora3que fe auia dcfpof-
íeidojde raodoique,cn fu Cafa, no 
qiiedó,íí quiera vn andrajo,para cil 
brir fu deínudcz,alguna noche^tra-
bajaua de dia,y á la tarde recibien-
do fu jornal ,1o repartía, entre los 
rnasnecefsitados,cóvn animpin-
creíble. Viíitaua los encarcelados, 
procurando componer fus nego-
cios, con efcdto* Acudia también 
al HofpitaI,ylauandolospies á 
los Peregrinos, y paífajeros, folia 
regalarlos en lo masque íus fuer-
fas alcan^auan. Con las mujeres^ 
que no tenían loqueauian menef-
terjeraoftró tan compafsiüo,que 
lesbufcaua fayas , tocas , y otras 
cofas neceííarias , lleuandofelas á 
las cafas,co que cftauan , fin que 
nadie lo íupieífe. En tiempo de In-
uierno j quando le faltaua dinero, 
con que comprar lena para el Hof. 
pitaUy los pobres de la tierra , fe 
iba al monte, y traía fobre fus om-
bros losmashazes,quc podía ; no 
obftando fu rigorofa defcalzez,añ-
que húmele muchos lodos,con las 
aguas , y las nicues. Hazia fíem-t 
preque podíavna olla i y citaua 
á los que no la tenian , para que 
gozaren de aquel fubfidio * dán-
doles afsi mefmo faludables con« 
fejos , y exhortaciones feruoro-
fas, en orden al remedio de fus al-
mas. Auia en el Lugar vna mujer 
deshonefta, á la qual pretendió re-
duzír á mejor vida , y auiendo-
le hecho fuamoneñación , le reí. 
pondió^qüe era mala, por la fuma 
miferia a en que fe hallaua* Enton-
ces le dixo , que íiniicííc á Dios, 
y fucífe buena , porque le prome-
tía la fubminiftracion del íuftcnto 
competenté , como lo hizo ; p i -
diendo limoínas , con quefeobtu-
uo el recogimiento , y la enmien-
da , que defeaua. Eftendiafe fu cha-
ridad,aun fuera de los términos 
de la Villa , y de la patria ; por 
lo qual,como íüpieííe, qüe en la 
de San Clemente córria cierta en-, 
fermedad contagiofajque qual peí-
te,ó epidemia declarada^ fe lleuaua 
Wucha gente* (la tener quié cuidaf-
fe de los mas defamparadosje ofre 
ció á curarlos, y afsiítirlos, con tal 
gracia»que détro de pocos dias,pór 
fu diligencia,y amor, fanaron mu-
chos,y el Lügirfue mejorando. 
Para prouar Dios fu paciencia,y 
ácriíolar fu alma de los paliados de 
fcvflos,en q eíluuo delirado, permi-
t i ó ^ los demonios le atórmétafsé, 
no folo inuiíibleméte,mas también 
cóforma corporal,toda fü vida.Co 
méf arójpor eftc tiépo,á tratarle de 
manera;que fino tuuiera muy de fu 
parte el auxilio de los Cielosje fue 
ta impofsibleel aucr viuido entre 
" ' tan. 
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tatitos, y tari malos traramicntos. 
Referir los fuccífos.que tuuo en ci-
ta parteino es muy fácil, y aísi, por 
huir de la difículEadínotarémo!», fi-
no muchoSjálo menos los hallados 
en memorias muy authéticas. Acó-
metiéronle vna noche los efpiritus 
malignos , con reprefentaciones, 
tan feas , y lafciuas, que le obliga-
ron áfalir de íu apoíento , dando 
vozes , y pidiendo le ayudaííen, 
porque íi bien eftaua con vn cili-
cio de hierro jhafta la cintura , y 
también la cadena , que diximos 
mas arriba , fe halló íumamente 
oprimido del pecado de luxuria. 
Luego á la figuiente, auiendo pre-
cedido vn eftrepito muy grande, 
le hallaron medio muerto •. por-
que, íegun dixo, le aííaltó el de-
monio , en figura de vn alano, ar-
raftrandole, haftaque dixo \Iefus 
m i l "^ c^ es i con que fe partió el 
terrible enemigo á fus cueras in-
fernales. Proii^uiendo las viüo-
nes , fin ceííar, con el ruido , y el 
tumulto antecedente,fiado fobre 
í i , otra noche , al afpíd , y dra-
gón abominable , en forma de Mu-
jer muy hermofa , incitando-
lea pecar , con tanta fuerza , que 
quando llegó el dia , lo encontra-
ron medio muerto, de la congoxa, 
y aflicción, en hazerle reíiíkncia. 
Acabauafe al amanecer la torpe lu-
cha , yboluiafin falcar luego ala 
tarde \ con que fueron repetidos 
los aííaltos, que le dieron los An-
geles de tinieblas : poniendofe 
lobre é l , en otra ocafion , canti-
dad dellos , para perfuadirleique 
nohuieí íetan azetba penitencia. 
Por eftacaufaraoftraron el querer 
ahogarle,con vnatexa, que le a-
plicaron a los pechos, y gargan-
ta ; de modo, que no pudoreípirar 
en vn gran rato. Metiéronle def-
paes debaxo de vna mefa j de don-
de no pudo falir, haftaque lo faca-
ron los que eñauau en la Cafarme-
do en trado,por oír notable rumor, 
y vnas vozes tan horrendas, Gomo 
roncas. 
Viendo, pues, el Padre de ía-
bernia, quanmaiauia falido, coo 
las tentaciones, que le opyfo de la 
carnecomenp a darle batería poi; 
la defefpcracion , reprefentando* 
le fus palladas culpas, y grauifsiJ 
mos defectosí con dczirle expref-
íamentc > que no fe podia íaluar; 
por el numero tan grande cometí* 
do, Refíftiófe también con valor, 
fiado en los méritos del Señor, que 
fe pufo en vna Cruz, por faluarnos, 
y afsi falió vidoriofo, en los gol-
pes, que por efta parte le dio ficin-
pre el contrario. Mudó con tan 
fuerte repulfa de las dichas fugef-
tionesj armándole,nopocas,coii^ 
traía Fé,yentrcotras,vnaenpar« 
ticular,acerca del Santifsiroo SaJ 
cramentodel Altar: apareciendo-
fele en figura de Peregrino(miecras 
lauaua los pies á los pobres del 
Hofpital) y dizicndofingulares á-
gudezas, para hazerle caer déla in-
falible verdad de aquel Myfterioi 
pero acogiendofe al puerto fegu-
ro de la creencia, que tehemos Tosí 
Catholicos, fe delvaneció, de los 
ojos de todos, el fingido viandan-
t e ^ paííajero* Boluió, otra vez, 
en el traje de Enmtaño , preten* 
diendo (ya que no pudo por el ca-
mino de la defcfperacion precipi-
tarle ) hazer,porlo menos , que 
íe dinirtieííc, con la nimia confian-
za del perdón de íus pecados, y 
afloxafle los rigores emprendidos^ 
comiendo mejor,y tracandofe con 
rcgálo,puespodia: diziédoletam-
bien,que era tentar á Dios,cor> tan 
raras penitencias, y que para ir al 
Cielo •, noauia menefter íujetarfer 
á taca nena, FruCtrauanfele en todo 
al iniquo Cóíejcro íus ardidcs3coft 
la repvignácia,c|hailauácn el pecbo 
del cábatido, y denotó penitente; 
pero no por eííodciiftia de ponerle 
Ss 3 nuc« 
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aaeuos kzos. Conuocando vn dia 
los pobres^ a ra licuarlos á qué GÓ-
mitííen vna olla,quc tenia bien di{-
puefta,y íazonada, le falióal encué 
tro (L manera de vn medio Ermi-
taño, y afsi mefmo Peregrino, con 
talle no malo, y vna barba nadacor 
ta) y dixolc,íi quería corabidarle; á 
que él aísintió debuena gana, Sen-
tófc á la meía , y fin querer guítar 
bocado, comentó á motejarle fu 
raolefta penitencia (perfuadiendo-
k,con fuerza, que fe quiraífe la ea. 
déna,y los cilicios, y amoneftádo-
Jei que no ayunaííe,y otros muchos 
difparates. Lo raeímo acaeció , en 
otro dia, añadiendo, que íi quería 
püííar vna vida mas fuaue, fe fueííe 
con él acierta montaña, en donde 
lo eníeñaria á fer fanto, fin fufrir 
tantos trabajos , porque le lleuauá 
alli muchos regalos. Finalmente 
boluíóen femejante figura (no paf» 
fado mucho tiempo) pero muy fea 
deroftro,con los ojos encarniza-
dos, las narizes grandes, y feas J a 
frente disforme, y los labios muy 
hinchados, Eftauan en la mefapa-
racomer juntoslospobres : y afsi 
que fe comentó á echar la bendi-
ción, fe defapareció , con horror 
de los prefentesj mas no dexó de 
tornar a la noche, como en aáo de 
azotaríe, con vna cadena, que ci 
mortificado Alonfo de Guada-
lupe, fíntiófobre íi , licuando mu-
chos golpes,que le dio fu combida-
do, 
Arsifepurgauarualma,med¡an-
teel exercicio feruorofo de virtu-
des , que hemos dicho, muy en fu-
ma: quando llegaron nueftros Re-
ligio los a fundar el Conuento del 
Tobófo^ue oy tenemos, el año de 
piil.y feifeientos^como arriba refe-
rimos. Quedó defpues por Prior el 
Padre Fíay Chriftoual Bueno , ü 
qual recurría en íus ahogos interio-
res,y en fus luchas quotídianas, pa-
la coníulcar lo tocaaica^ reme* 
dio,Hallauacl confueIo,y elalien-
to,que bufeaua: y afsi tomó grande 
afición á los nueuos Fundadores, 
lleuádoles muchas vezes las limoL 
nas,quepodía. Agradauale fu con-
c¡erto,fu modeftia, y compoílura^ 
fu fílencio,y recogimiento, la poca 
ociofídad en la Caía py la continua 
afsiftecia en el Choro, y en la Igle-
íia.Tocauale el Señor interiormé-
te, para feguir fus pifadas, y holgá-
rafe deviuir en tan buena compa-
ñía : pero retardauale el penfar,que 
en el Habito , que eftaua focorrié-
doá los pobres, le podría feruir, 
no menos bueno. Vaciló defta fuer-
tealgunos días, y acudiendo á la 
oración,pedia muy humilde á fu 
Diuina Magcftad , le guiaíTc á lo 
q era mas fu voluntad , la qual de 
feauacüplirmuy por entero. Inña-
ua, íinintermifsío,conlas fuplícas» 
y ruegos , reprefentandole , muy 
anfíoío,quátoanhelauael fer muy 
fuy o, en el citado, que le fueííe mas 
de gufto y rogándole, que, por fu 
mifericordia , y piedad,le dieífc al-
guna feñal exterior, para que él fe 
alíeguraífe. Penetraron fus plega-
rias el Empíreo; y afsi mientras re-
pofaua,en el tiempo mas tranquilo 
de vna noche,delpcrtó,y vió el apo 
fento lleno de claridad ,* no de ef-
te Mundo: con que leuantandofc 
muy alegrey confortado, pronun-
ció, fin temor, eftas palabras, ¿fe-
cho es Señor, To fere Rjligiofo , y 
(t empre fe haga en mi yueflra fan~ 
tlfsimayoluntad. N o difirió la exe-
cucion, muchas mas horas j de las 
quehuuo hafta la mañana •. porque 
fe fue luego al Conuento, y pidió 
al Prior el Habito Reformado,con 
lagrimas,y follozos encendidos. 
Admitiéronle todos muy conten-
tos, y admirados jefperando^ue 
auia deiluítrar la Defcalzez , con 
fu vida, y fus virtudes. Concedíe-
dicronle, fin tardanza, el facco pe-
nitente Ausuftiniano,ávcynte , y 
(¡cíe 
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íictedlas del mes de Eneró , el añd 
de m i l , Idfcitncos, y vno , á los 
treinta , y feis de fu edád , íi per^ 
didvi en deuanéos, yá ganada a con 
pefar, y contrición de auer peca-
Vino de modo , que huno poco 
que trabajar en inftruirle á cerca de 
la abnegacion^y del odio de íi mif-
tño .y también de lo criado;pcro c6 
iodo eíío lo ejercitaron bic, por el 
capo de virtudes, y en particular de 
la obediencia, eíTencialifsima para 
los que defean fer de veras Religío-
íós. Madóle el Prelado que los dias 
de fíefta falieííe á la puerca de la Igle 
íia,yqueairifentadoen vn banqui-
IOÍ fin leuantar los ojos, ni hablar á 
nadie,remendaífé las fandalias,© al-
pargatas.Embiauale otras vezes al 
lugar,con vna albardaien el modo 
que la llenan los jumentos , y cam-
bien con aguaderas, para que Ucnaf 
íedos cataroSjCn vn po^o algo dif-
tante, y los traxeííe acuefías,como 
aquellos animales. Habíalo con ta-
to gufto nueftro nueuo Reformado, 
que atribuyendo fus parientes á def 
precio cftas acciones, fe quedaron 
del Prior amargamente, y él lesdi-
xo,como deuian darle gracias muy 
cumplidas,porque tales mortifica-
ciones eran indicio cierto de amor, 
y charidad que le tenia: haziendole 
merecer de aquella fuerte Fue tan 
humilde ,que tentado vn Nouicio 
de las vanas prefumpeiones de Hna-
gescomo le dixe{íe,qiic li recibian á 
cierto mozo , que pretendia entrar 
en la Religion,feriabicnque la de-
xaífen ambosiporque no era de gen-
te tan honrada como ellos: refpon 
dio muy promptamente.l?) nédexa-
fe el tíahito\mie7ztr4s m me le quita 
rengues autendomeh dado a mi^ue 
foy el mas malo del Mundos no con* 
uienefe lo nieguen a ninguno* Qne-
dó afsi el Nouicio tocado de fobcr-
iiia,con lección de humildad , muy 
ajuítada á qualqmcra,que pienla,ay 
(principalmente en la Reíiglén) 
mas hoble^a;ó mas fer, que las vir-
tudes, - r 
Cwmplióf^ el añó de fu aprobad 
Cíon,y auicndblc paíTadb con ekciii 
píos admirablcs,profefsó, dado íé-
ñalcs de increy ble coníuclo, y con-
tento de fu efpíricu r facnficandófe 
al Señor de buena gana^ara fetuir. 
leíy amarIe,con las veras que vete-
mos, ConoziósqueÍa primera di l i -
gencia para aprbaechar mucho' m 
la Cafa de Dios, era el dedicar ie \ 
la Oración metal, y afsí todo fu co-
nato fue el ocuparfe en ella , menos 
el tiempo , en que la obediencia íe 
ponia,en oficios ex teriores,por cita 
c aufa lu retiro, y quietud era de no 
che:la qual paííaua en el Choro,afsi 
que fe recegia la Comunidad , em-
p!eandofe,haftalas diez, en colo-
quios foberanos.Repofaua Iuego(fi 
ledexauanlos combates que dire-
mos)las dos horas que le faltauádc 
allí a las doze,y entoces boluia otra 
vez al lugar,que referimos, en don-
de fequedaua de rodillas,cfperan-
do la primera Miíía, que fe dezia, al 
fin de la oració de la mañana.No te-
nia celda feñalada,de ordinario , y 
por eífoefcogia la éfcalera ,ó yk vh 
rincón,fi falia del Choro, quefucc-
dió muy pocas vczes.Si acaf© lemát 
dauan que tomaííe alguna parte del 
Conuento,para eftar mas foífegado» 
que como diximosjnolaquiío, fino 
en raras ocaííones, la componía , y 
adere^aua con vna tabla, y vna pie-
dra fojamente: en donde fe recolta* 
ua,abracado á vnaCruz de mas de 
media vara; porque allí los demo* 
nios, no querian concederle algutl 
tÍempo,á fu defeanfo. 
En quanto á las penitencias, fe pue 
de afirmar, q fi fueron grandes las q 
hizodefpues de auer fe reduzido á 
buen viuir, quando feglar, aora ,yá 
Religiofo, parecieron fobremodo 
inimitables:porquc fepufo vn ci l i -
cio de cadenillas, á raiz de las car* 
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<:arnes,qu5 le cubría el pecho ty 
cfpaldas , con púas muy agudas, 
y agrauantc,demancra , que huno 
menctfcf vn Religioío , que acá. 
ío le encontró, el valer fe de arabas 
manos, para ver lo que peíaua. Ca-
Ja,fobre el mefrao.vna grueíía cade 
na de hierro, que mandó remachar, 
vnavez,acierto Herreropara no 
tener ocafion de quitarla, como fu* 
ccdíó.-racnos quando cftuuo enfer-
ino^or mandato de obediencia; pe 
t a entonces tomó por regalo el veí 
tírfe cierta almilla de efparto,en lu-
gar de fudario, ó de camifa, Difci-
plinauafe rígidamente, dos grandes 
raio$,cada noche (vno antes de May 
tincsfy otro dcfpues) fin contar los 
tres comunes á todos,c0 los Lunes, 
Miércoles, y Viernes.Para ello de-
poma el Habito, y aísi no quedaut 
iniembro,que dexaííe de partic par 
de los atoces»La abftinencia q guar-
dó en el comer, y beber j no fue de 
las que ya conocemos ícr vfadas 
por aora: fapueíloque tomauavna 
Jola refcccion,todos los dias : y era 
vn poco de pa^y quando much a al-
gunas yerbas:pcro en tan poca qua-
tidad, que tenían por impofsible el 
que afsi fe fuftcntaííe«Lo que llaman 
en la Religión pitanza de carne, de 
hucuos,ó pefcado,j amas lo prouó: 
í? bien lo recibía , para darlo de li-
inofna.Solia eftar dos,y tres dias fin 
beucr,y al cabo fe refrigeraua co vn 
vaíodeagua, porque defpuesque 
entró en el Monaftcrio nunca pro-
no gota devino. Refícrcnfe dos ca-
ios muy particulares en orden á fu 
mortificación en la comida, £1 pri-
mero fue, que citando enfermo en 
Valladolid^alió á la huerta para di 
ucrtirfe,y fe le antojó vna pera, que 
auiaen vn arbol,muy hermofa,y fa-
zonada. Apretóle el defeodeguflar 
la;y entonces para no dexarfe ven-
zer fe defnudóay reboleó entre vnos 
rofales,quc alli auia^e donde falió 
bien laftimado. Acudió el Enferme-
ro (auiendo tenido aulfo del cafoJ> 
y preguntándole con inftancias 1% 
razón de tal arrojo : refpondió, 
auer fido grande la tcntation de 
la fruta.y que acordandofe, por ef-
í o ^ e la mangana de Adán»no íqpa 
tomar otro remcdioiííno aquel.pa-
ra venzcrla. E l legado fe vió^uado 
agrauado ,alli racimo, de vn acha-
que de cuy dado, apeteció el beber 
Vna almendtada.pidióla, y luego q| 
íe la traxero^con puntualidad, pu-
fo laconfidcíaciócn lahiei ,y vina-
nagrcqueprouóen el Arbol de la 
Cru?.NueftroMaeftfo,y Redemp^ 
tor^Dios Humanado,y hablo con 
él defta manera. No es ]u[io, Señor, 
que To reciha efle yegah , pues te • po 
otros a l luhs , có que^  defeanfa m i cuer 
p6i<\ tan mal os ha ofendido: auienda 
hehido yos, por mi ,fjlo amarguras* 
Dicho efto la derramó,aunquc tenia 
fuma neceísidad de aquel corto rc« 
frigerio. 
Auianlc licuado a ValladolidjCd 
tno dcfpues á Zaragoza,y Madrid: 
en donde gaíló lo reíláte de fus dias¿ 
dando cianfsimos documentos de 
virtudcsípero mas en cfpecial^ de la 
charidad, para con lospobres : la 
qual aprobó Dios con milagros , y 
portentos manifíeftos. Contaremos 
algunos,por mas dignos de memo-
ha.-dexádo numeroj no corto de los 
muchos,que fe vieron,y admiraron. 
Siendo Portero,y Procurador^alli 
mcfmo, acudieron tantos pobres á 
pedir limofna, vn diajque no tenié-
docora^óini animo,ádezirlesque 
fe íue(ren,íin íocorro^epartió todo 
el pan q auia en el Cóuéto; no rcícr-
uando alguno,p3ra quando los Re-
ligiofos huuiefsé de entrar á la refec 
cioi^acercandofe yá el tiempo,Lle-
gófclahora,yauiendotocado laca 
panilla,íe juntaron en el lugar acof-
tumbrado:y luego fe fupo , que fal-
taua el pan diílnbuido. Preguntó el 
Prior la csufa,y fabiendo lo hecho, 
le reprehendió aíperaraente, dizie-
do 
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¿o fer imprudente charidad la íuya» coIicoay pcníatiuo fumamente.Pre-
N o p ó r eftofe turbó el Hermanó, 
sntes bien müy confiado en la Diui-
na próüidencia ^ leüatttó los ojos al 
Cielo,y pidió el áuxilio,y remedio 
cpQ fus mas neGetsicados rc^ueriañ. 
Experímetólo, dctro de poco, a me 
dida del defeo, y íalió de la co2Ína4 
auifando qüe entraílen á comer:poí 
que y á tenia panq dará todos* Fué 
áverloelpreladojy halló, co otros 
Rcligioíos,vnagr^an tinaja llena de 
panes blancos,y recientes, que co* 
mió la Comunidad luego „ dando 
gracias á DioSjpor tal milagro. 
En el propio Gonuento, auiendo 
fido el año eftcrilje padeziagran nt 
cefsidad por fu pobreca, y como lie 
gaííc la hora del medio dia,íin tener 
los Réligioíos pan , aunque hiziero 
diligenciaste fue al Choro>y allipi 
dioá Dios el focorro neceííarió: c5 
que boluiendo á la Procurado, ha-
lló íiete panesfrefeos, que pufo lue-
go en el Refe¿torio,al qual concur-
rieron cerca de feíenta bocas» y co-
imieronlo bailante,fobrando def-
pufes media cefta grande, que repar-
tió largamente c5lo> Dobrcs, en la 
puerta. 
Durando la penuria, todavía,díd 
la poca prouiíion común de limof-
ha también á los mendigos, que vU 
nieron á büfcar algún renlcdio:y co 
mo el Prelado le elíuuieííe reprche-
diendo, poráuerhecho falta á los 
deCaía,mientrasle reñia tocaron 
la campanilla, muchas vezes, con 
gran prieíía. Mandóle que fe leuan-
taííe3y faeííe á ver quien era,y junta 
mente los Religiofos fe boluian á 
íus celdas , quando vieron algunos 
q paííaua^por allí cerca, vn jumen* 
to cargado de pan.y que afsi que le 
quitó el Sieruo de Oíos vnas gran-
des alforjas, en q venia el focorro* 
íe defapareció íín fer vifto; ni faber-
fe de donde vinojni tampoco quien 
le embiaua, 
Eítaua^vn dia,alli nicfm<>>melan-
gutóle vn Hermano,qué teniaíy ref-
pondióle-.que quiere,que tenga, fino 
ay pan,para los pobres* Quedóle eii 
oración el Sieruo de 0ios,y boluié-
do,de allí á Vn rato^l y á dicho Reü 
giofo halló la cefta que antes vio íin 
algOjCon Cinco panes,qüe dio luego 
muy guftofOéMaraüillado el referi-
do compañero del fuceíío5 tomó vi* 
j>edacito,y le guardó,como reliquia 
para quado le huuieííe meneifter, en 
alguna ocaíió,y íiruióle muy a pun-
to-.porquedentro de vn mes, auien-
doie dado vna rezia calentura , afsi 
queloguftójConfé deauer fido mi-
lagrofo, fe le quitó el ardor al mo-
mento ; y no le boluió mas el acha-
que. 
En otra nccefsidád dio á cada vn6 
de doze necefsiíados fus porciones 
decarne,facandolasde laolla : en 
donde eftauan contadas(fegun la co 
mun pobrera ) para el numero ííxo 
delosRelisioíosdelConuento fo-
lamentejy a mediodía no faltó para 
algunojeomo fino huuieííe quitado 
nada; ni tocado á las pitanzas. 
Hablando el Dodor Vicente 
Blaíco deLanuza env 1 timo TOnaoü/í . j icifx 
de las Hiítorias Ecleíiafticas,y Secu ao* 
lares de Aragón , dize defte Sieruo 
de Dios,lo que fe fígucF^e muy ll» 
mófhero Fray ^Alonfo, 7)atea quan-
to podía alcanfar'.aunquejziejf eya* 
^iar las alias de la Comunidad * cf j a * 
mas poir ejfú le falio lo n€ce¡parío\an+ 
tes hien,faltando pan dos yer es ¿pa-
r a daf de comer a l Conüento¡fe fue a l 
Choro y pufo en oración: y h oluiendo 
a p oner las m ejasj?aU6 las arcas m u 
lagrofamente l iéna s* 
No fe acabaron, con eílos prodi-
giosjos que hizo lá DiUina Magéf-
tadspor él>en Zaragofajaprobando 
fulimofna: puesladíílribuia fiepré 
doblada,y loque mases de poade-
rarjque no teniendo poísible el Co-
uento ,para darle panes enteros ,C[ 
tepanieífe^lohaEia con magnifica 
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liberalidad: entr^ áiuerfas Pcrfo-
das horádaselas qaaks^cada diá,tCi 
niá ración determinada de dos^res» 
y quatro pan^Svcon que íuftcmaüan 
(us familia fi^ s hijos, 
Aüia^ ^ ontürrido, vna tarde.mu-
chos pobres á lapuertaiy no temen» 
do que darles, llegó €i l imoínero 
con pan,para quetritraífcn á fu aco£ 
tümbraáa colácion los Rcligiofosi 
Q^itóíelo 5 có el deíeo de remediar 
la prefenté necefsidad 3 y como le 
dixelíe el Fíermano; que miraílc no 
aijia,ní aun lo inficiente á los de Ca-
laje reprehendió de poco animo ,7 
añadió,que no faltaría-, fegún luego 
íc vio, porque trajeron,fin faber de 
doridcvna grande cefta de limoína* 
Embiócierta denota Mujer,lla« 
mada Gracia Perez^al Prior^queen 
toncesera e! P. F. Diego deíefus* 
quedixeron deMotoya, vnaempa-
nada,y vn jarro de vino, por la gran 
de reucrencia que le tuuo. Llegó á 
tan buena ocafion ^ que el Sieruo de 
Dios dióíCon rodo, vna refección á 
los pobres fus queridos. Quando el 
Sup.riar,(queeftauafuera, y fabia 
dsl prercnie)vino5y Tupo lo hecho, 
le riñó, por aucrlo repartido>íin íu 
. orden3ó licencia: pero yendo, de ai 
á rato, á la parte en que rema rc-
ícruados fus mendrugos , halló la 
empanada,y el vino,como íi lo hu-
uiera todo guardado allí * y fin mas 
decencion lo entregó luego ai mo* 
mentó» 
E xpenmentófe* en Madrid, otro 
cafo femejante.íiendo Portero,qu| 
do vna perfona bié afeita embió,pa-
ra los enfermos, dos gallinas : por-
que aoiendo llegado vna pobre Mu-
jer necefsitadajy al parecer tambié, 
no poco enfermare dio vna! có que 
fe partió bien coníolada. El Prela-
do ala noche, que fabia la limoína, 
fe la pidió,y el chantatiuoHermano 
fiie por la que auia quedado,y halló 
ambas aues,que entregó íinfaitarks 
parte alguna* 
Conocieron !os Religiofos la 
tiplicacion de las cofas, en diuerfas 
ocaíionss.Entrcgaronle, en el mef-
mo Conutnto de Zaragoza * fiendo 
Prociirador,vn cubeto ; no mas de 
hafta la mitad,llcno vino,y bebien-
do del todos los Religiofos,cada 
dia,duró cinco,ó íeis raefes, fin diL 
minuiife,peroafsi quedexólas lia* 
ÜCSI fe acabo, dentro de pocoi 
En medio deftaardiente charidad, 
quifo Nueftro Señor probarle, to-
mando por inftrumento a vn íolda. 
d o , que llegó á pedirle limofna en 
laPorteria de Valladolid ; porque 
auiédole dado vna efcudilla de po, 
tajeiy vn pedazo de pa, como á los 
brrós,tomó tal enojo, pareciendo-, 
le (jocoque fe lo tiró todo á la ca» 
ra,En reeompenfa defte defacáto, 
fe arrojó el bué Hermano á fus pies, 
y le pidió perdón de áuerle prouo-
cado á tanto enojo. También le fu-
cedió en Madridjcafilo mífmo: pe-
to añadió el perdido hombre vna 
bofetada, que dió muy cruel al hu-
milde Religiofo,eÍ qual poílrando* 
fe á fus plantaste las besó, efeufan-
dofe de auerle focorrido efeafamé-
te;pcro dixole, que en el Conuento 
no auia mas de lo que alii con amor 
fe repartía. 
No feeontuuo fupéeho en aten-
der folamétc al remedio de los cuer 
posiíino que adelantandofe al mas 
preciofo,y eftimable de las almas, 
procuraua, por toda^ s vías B el q na-
die ofendieííe aDios,y también con 
anfias corinuas, de que todos le fir* 
uicííen.Siendo Portero del Conuc* 
to de Madrid,rcduxo á cierto hom-
bre^que defefperado fe quería ahoir 
car en vno de los arboles del Pra-
do* 
Eftandocn Zaragoza vió,vna no-
chejá otro hombre muy deuoto del 
Cóueto,cn medio de muchos demo 
nios,y encomédadole á Dios, anisó 
Juego al Prelado, el qual fe fue por 
la mañana a fu cafa, y cftrechnodo-
' ' fe 
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íe eon eljiuub de prcgutarJe en que 
parte cíhmoátal hora íeñalada^or 
que 1c iba fu íaluacion en que allufin 
temor^fe lo dixcííe.Halládoíe el dé 
iioquente bien cogido, y obligado^ 
confeísó,auer eftado rauy proximoj 
para cometer vn gran pecado.Sepa, 
pues, V*m.refpondió el Priot3como 
Nueftro Señor lo ha reuelado á cief 
to Religioio nueft^Sieruo fuyo,el 
qual vio la mala compañia ,qüe lie* 
uauaiy afsi no me admiró , que eílu* 
uieíTecon propoíito de perpetrar ta 
gran delito.La reprcheníion fue de 
manera , junta con el toquefobc* 
rano, y ayudada con las poderofaá 
oraciones del Hermano^que con fer 
hóbre muy rico elquecftuuo en tal 
peligrOjlo dexótodo,y fe hizoRe-
ligiofo,muriendo dentro de algu« 
nosañoSjCon bonifsima opinión de 
penitente» 
Notuuo tanfelii fuertevnamigOi 
y Paylano,de aquellos que en el íi-
glofueron cómplices^ y confejeros 
de fus torpes huiandades j porque 
auiédo íabido;que no qüifo perdo^ 
nar en lo hora de fu muerte* á cierto 
aduerfario,y opueüo de los muchos 
que fuele auer en lugares,afsi media 
nos,como cortos,de ordinatio;llo-
tó amargamente el rígido tefónde 
aquel pobre,y miferable • y defean* 
do faber el eftado^ lugar, en que fe 
ha!laua,loconfiguióde Nueftro Se* 
ñor,pormediodcmuj largas^ fer* 
üientes oraciones. Salia j pues, del 
Choro , yá rezados los Maytmes, 
quando eldefdichadoefpiritu íe le 
apareció , al entrar de fu celdilla, q 
vio abiertajy tü llena de llamas, que 
juzgó al principio , fe abrafauael 
CóuentOjá todapnefla, íeguneran 
de encendidas. En cfto le habló3y le 
á\%Q,<p<ir4 que me atormentds mas 
con tu oracionkNo te cdnjes^ue efloy 
padeciendo pard fiempré en el / / / -
j i erno \ poyq noejuife perdonar <é m i 
enemigo. Deíaparcció luego : pero 
qaedóenel apofentiliovnhedorin 
tolerable,quc duró muy largo tieni 
po» Hallaron al Sicruo de Dios fin 
íentido por vn rato, y en boluiendo 
en íi, huuo de contar ( auiendofelo 
mandado el Prelado) aquel íuceíío. 
Floreciendo en tantos cxeroplos 
de piedad, fe infiere quan perfecto 
fue en las demás virtudes ^  pertenc«i 
cientes al Eftado Religiofo:y afsi te 
niendo por cierto, que las exército 
en grado heroyco, por el ti6po,quc 
cftuuo entre noíotros,tocareraos fo 
lamente, como en la guarda de los 
tres votos , jamás fe le notó el me-
nor defeco : porque, acerca de la 
obediencia,podemos dezir,que fue 
tan ciega, queco mandarle,rauchas 
vezes, cofas, al parecer,incompat¡¿ 
bles, á nada rcfiíliaiíino quec5 om-
nimoda promptitud lo exeemaua* 
Entendieron muchos,quc en diuer-
ías oceurrencias ^ eftando ocupado 
en la cozina,acudió á laPorteria,fín 
faltar, en vna,y otra parte,con ayu* 
da de aigu Angel,y efto,cn particu-
lar,lo confeísóel mefmo Sieruo de 
Dios,á otro tal Amigo fuyo,que en 
vnafieftafolemne dertiucho traba-
jo,énMadrid,le pregütó,como auia 
podido ha¿er tanto, y tan bien:reí* 
pondiendolc,que con afsiílécia del 
Angel,c|ue llamamos de la Guarda* 
En la pobrera queda y á bien decla-
rado ,como,mientras fue Relisioíos 
no tuuo mas que vn Habito, vna tu-
nica,ÍDbre el cilicio : y mientras la 
daua á lauarinO feponia otra ; por-
que nunca la quifotener,aunque pu-
do,fegun lacortumbre, y permiísio 
delMonafterio. En íu celda(quan-
do ocupó al gima) no fe vio mas que 
vna tabla,Vna manta vieja (en bien 
pocas ocaíiones)vna Cruz, y vn Ro 
fariofolameme. En la caíHdadJc 
juzgaron de manera.como íi jamás 
huuierapallado,por los cienos en 
que eíluuo,huyendo quanto podía 
de hablar con mugeres \ y íi alguna 
vez era forzoío,lo hazla fin msrar-
.ks ala cara* ; 
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I Porqaé en cíte colmo de virtu-
des tuuieííe quien lehumillaffe ,d ió 
el Señor iicécia á los dcmonios,pa-
ra que le malcrataííen mucho mas 
que eo aqü€lticmpo,quc huuo def-
de ío copitieríió, hafta cntraríe Rcli-
gioío:y aísi todas las noches^ quan-
do eftaua recogido, fentia, como^ 
le paííafíeA vna mano3p r^ el cuerpo^ 
tan peíada9 que en la parte que affen 
taua.era tanto el dolor; que no pu^ 
diera viuir:íi durara vn quarto de ho 
ra. MitigaHafe,en inuocando el dul-
ce nombre de lefusry con eíío que-
daua aliuiado:p^ro algunas vezesj 
con no poco^cardenales* Abracan-
do íe con vt^ ra Grúz(que fietnprc tra^ 
jo,parad^fenderfede los terribles 
aííaltosdel Infierno) ahuyentaua las 
aeread Potelbdes.Procurauan ellas 
defpojarle deftearrimo:pero el lo 
agar taua de fuerte; que fino era ha-
ziendole pedamos; no podían arran-
carlo de fus manos: y afsi folia, eñ 
las partes que morauajtener Garpin 
teiodipucadojqueno trabajauá po. 
co,en proueerle de las armas,que le 
valiüUen fus luchas,y combares,Du-
róel tormento dicho algunos años, 
y libróle el Señor déliporque no pu« 
diendolomasfufrirel humilde Re-
ligiofo, le pidió, por merced i no fe 
ledicííe^y quehariaen fu lugár la 
penitencia mayor.que fus fuerzas al 
canf aííen.Peleaua de ordinario có 
loscfpiritus malignoSial modo,quc 
pudiera,c6 vn hobrecuerpo á cuer-
po:y dexauanleálasvezes tan mo-
l i d o ^ aporreadojquemouía á tier-
na conapafsíon verle de la fuerte, en 
quclohallauan.Qiandoen feruicio 
deDios,yprouecho de las almas, 
obraua alguna cofa releuante3era en 
tonecs cierto el auer de recibir mas 
granes golpes:como fe experimen-
tó en Zarago^mientras reduxo á 
buen viuir vn alma diftrayda, có fus 
ruegos,y oracionestporquefue tan-
to lo que paf so la íiguientc noche, 
gue lo juzgaron por muerto , haíU 
quede alli a vn grande ra to, boluíó 
en fi muy coten to,y confoIado.Pre, 
guntóle vn dia , cierta perfona muy 
efpiritual,en que tiempo le auiáacó 
mecido los demonios comas furia? 
y refpondió,que auiendo conuerti. 
do al hombre,que fe quería ahorcar 
cnelPradrodeMadrid (como di-
xímos ) porque le aííaicaron mu-
chos.-vnos á quitarle laCruz,yotros 
á cerrarle la bocajpara que no inuo-
caíTe el fuauifsimo nombre de lefus: 
y quehízieron tata fuerza, en abrir-
le las manos^que le tuuieron caíi qui 
tada la Cruz:dizíendole;Aqui mori 
ráscraydor , q nos has arrebatado 
aquella alma, que era nueftra: pero 
que acornó pudo, pronunció, entre 
dientes,el nombre,que es terrible a 
loslníiernosty q aísi le dexaton,aü-
que muy lañirnado,en todo el cucr-
po,Por auer ganado,en otra ocaíio, 
vn pecador róuy diítraydo: lo echa-
ron de vna cícalera a baxo jen don-
de lo encontraron fus Hermano s,íiti 
fenrido» 
Trabajauá vna vez én la cozinai 
fin fu amada compañera: y como 1c 
vieron defarmado los demonios, fe 
le aparecieron muchos,burlandoíe 
dél,y le dieron á fu falvo tantos gol 
pes, que por largó tiempo fe le vie-
ró las feñales. ArraftrádoIo,en otra 
ocaíionid enemigo, llegó vn Reli-
giofo áfocorrerle,y viendo vnalla 
ma al modo de la de azufre, fue tan 
grande el goipcque le dieron en los 
pechos,quecayóde efpaldas,en el 
íuelo, con horror extraordinario. 
Pretendía la ferpi€tc antigua hazer-
le perder la paciencia por las vias,, 
que podia:y afsi mientrascraPorre-
roen Zarago£a,y eftaua ocupado en 
los a¿los de obediencia, le tocaua 
la campanilla con gran prie(ía: pero 
conociédolo el Sieruo de Dios fe re 
ia,y ella fe quedaua bien cófufa. Vio 
por Dminapermifsionjlos efpiritus 
Infernalesjy no pocas ocaílones, en 
diuerfasfiguras de mujeres desho. 
nef-
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neñas^nc- dczian fuzicdaics.y tanri; 
bien de animaies inmvindos,y laíci-
uos, coa graadifsirao ruido , que le 
hazian, aunque los demás, a las vc-
zcsinolooian, Vna noche entró 
en la celda del Prior de aquel Con-
uento , y halló al demonio íobre 
fu tarima, en forma de vn Eíhiope 
muy feo.Defpertóel Prelado, y di . 
xóle.-Dios 1c pague la charidad3Her 
mano, porque tenia vn íueño malif-
limo: y rcípondióle el Sicruo de 
Dios:Tal compañía tenia V«R.y co-
tóle de quien era.Otra noche, quan-
do iba á May tines, defeubrió íobre 
vn Nooiciojeis^ ííete Coníejeros, 
y abriedo el Choro losahuycrócon 
a?ua bendita, Auifó lueqo al dicho, 
del peligro,enqfehaliaua: perollr. 
uió de poco la m c m o r i a, p o r cj, d é r r o 
de algunos dias,bcluió las eípaldas 
á la Religion^metiendofeen el tra-
ía go,y peligros feculares. 
En medio de los horrendos de-
bates referidos ,íe gozaua lu alma 
con fuma paz,y quietud.participan-
do defañores ay mercedes fooera-
nas: porque de otra fuerte 1c feria 
impofsible refiftir titos aííaltos. la-
más íe aparcaua de la preíencia de 
Diosjconfidcrandofusexcelfasper 
fecciones vy afsi fueron pocas las 
vezes,quc le vieron con los ojosle-
uan tadoSíóhab la r ; fino fueífe pre-
guntadcreípondiendo muy en bj e 
uc.y huyendo de las platicas 3 que 
podían diuertirlc, en algún modo, 
déla continua meditación , en que 
eftaua fumergido. Nunca fe.qucxó 
denadiejnile vieron deícontento, 
porpefares,ydolores,que tuuieí-
le. No trataua de cofa ¿eñe Mua-
do , menos lo que tocauaálapro» 
uiíion , y remedio de los PobrcSé 
Apareciófele repetidas noches , en 
el Choro,Nueftro Señor lefu Chrif 
tp,y, íiempre en la figura de eftar l i -
gado á la Coluna: con que parece 
aprouaua fus frequentes ,y peía das 
diíciplinas^y lo aiencaua^para que 
viéndole tandefollado, fe animaííc 
a mas acotes. También el Angel 
de fu Guarda fe le aparec íahab ja -
ua de ordinario > 2Uiíandolc de las 
impcrfcccioncSien que auia incurri-
do aquel d¡a,y lejnftruia ,en loque 
auia de hazcr,para agradar, y feruir 
á Dios, mas ajuftado,Quando,por 
la mucha falta de íueño que tenia 
ion fu poco dormir3fe quedaua ven 
zido déUacercandofeyá el tiempo 
diputado,para la oración ,y exerci-
cios penitentesje defperrauajy de-
ú z . L e u a t j t a í e t q u e y ¿ es h o r a . Anua 
cióle las cofas venideras, en diuer» 
fas ocurrencias : y mientras vino a 
verle vn Sacerdote de inculpable v i 
da (llamadoMofén Igleíia,quc mo-
raua en Benauarri)á ¿arago^a: mo-
uido folainente de lafama3que cor-
ría de fus hechQS,fe tiene por aííen-
tado,quecl mcfmo Angel íe lo di* 
xo; porque yendo yá el buen Cleri-
go^efdc la pofadaal Conucnto,el 
Hermano le falió al cncuétro, en la 
calle,fm tener noticia natural de fu 
llegada ; ni auerle viílo jamás, y le 
abra^ó^agalíajandole muchoj y fig% 
njficandoie,como él también lo dc-
íeaua ver,con grande extremo, Ad-
mirófe el rezicn venido, y contólo, 
en confirmación de la bondad del 
Rcligiofo : porque ía-bia de cierto, 
que nunca le auia conocido en par-
te al gu n a. Que d ó f c v ña n o che e n 1 a 
Igleíía vieja del Conuentp de Ma-
drid^al pie del Aitar del Sito Chrif 
ro^muy abfortoen la c.oníideracíon 
de lis cofas celerdak^y^ftando aL 
godormidOíVió vna proccfsió muy 
íoiemne en que venia k Virgen Si-
tiísima Müeílra Señora, acooipaña-
da.de muchos SaniaSíy entre ellos, 
que iba él,)7 juntamen te el Venera^ 
ble Hermano Fray loan delaMag-
dálena,cuyas virtudes fueron vene** 
radas en la Corte del mayor délos 
Monarchas, 
Qualifícó Dios KT.Señor fu ad» 
mlrabie penuencia f auti viuiciído fu. 
T t Sicr-
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Sicruo, coS algunas marauillas,En-
tre otras , fuevna, que fucedió en 
V^lladolid, íiendo Portero, míen-
tras vn día á la hora del comer, en-
tró en la Gozina á tiempo, que fe 
aüia acabado de quebrar vna olla 
de lentejas aderezadas para la co-
mún refección de los Hcligioíos, 4 
fe hallauan yá fentados á la mefa^  
Afligíófe,con razón, el Cozinero; 
pero llcgandofeel Sieruo deDios, 
la cogió en las manos, y co fer aíst^ 
que eftaua partida por medio,fe ju-
tó de modo,quc pareció eftar fana* 
y contuuo el potaje reftantc, q baf-
tó para todos, y íobró para los po. 
bres: pero lo tn as notable füe,4 afsi 
que acabó de diftribui r , en la puer-
taju liraofnaje abrió la dicha olla» 
que auia lleuado,como entéra, del 
modo, que antes, fin que fueíTe de 
prouecho. 
En la Villa de Xaraizejo ^ cftan* 
do enfermo, en cafa de los Herma-
nos de la Religión ( porque enton-
ces aun no auía Hoípederia) vna 
íobrina, que cenian, tropezó en vn 
«pofento obícuro, y cayendo , fe 
inetió,por el ojo Í2quierdoavn hie-
rro , que falia del pie de cierta de-
uanadéra, de que vían las mugeres 
confrequencia. Dio vozes bien laf-
timofaSipor aueríe quebrado aquel 
ojo, y mientras fueron á bufear el 
Medico , y Cirujano , la llamó el 
Sieruo de Dios , y poniéndole fus 
manos, en la parce maltratada, íc 
le quitó ala muchacha el dolor, y 
quedó fana, como íino huuiera paf-
fado algún tormento : pero vie|i 
ronfe, para teftigos, vnas gotas de 
íangre, en lamexilla , y vn carde, 
nal en el parpadojque duró no po-
cos dias: con que todos lo tuuieron 
por milagro conocido. 
Era yá tiempo, que falicífe deftc 
-golfo de miferias, y fucile á recibir 
el premio de fu tierna contrición, y 
muy dura penitencia; de lo qual pa-
rece, que tuuo auifo del Ciclo ; lu-
pueílo, que él me fmo dixo fu muer-
te cercana ávn Religiofo, en Ma-
drid 1 áótroino lexos de Vallado-
lid: y finalmente á todos los que ic 
vieron en el Tobófo , haziendo fu 
camino á la Viciofa: en dóde Nucf-
tro Señor le tenia diputado el lugar 
de fu defeanfo, Alli,pues, gañó los 
pocos mefes,que le duró la vida,en 
difponerfe mejor para elvltuno va 
le defte Mundo, renouando fus fan-
tos cxercicios,con gran feruorde 
cfpiritu, y añadiendo mas rigores. 
Diólc vna calentura mortal, á que 
fe juntaron penoíifsimos dolores: 
losqualesfufriócon paciencia ex-
traordinaria.Crecia la enfermedad 
y al mefmo paílo el gozo de ver, 
que fe moria. Recibió los Santos 
Sacramentos de la Igleíia, y arma-
do có ellos, acabó de vécer los co-
tinuos aííakos, y viíiones del demo 
nio,quehafta entonces le duraron, 
Vna hora antes de morir lo dexa-
r5,y fe fueró los moradores del In-
fierno , como auergonzados de no 
auerle podido concraftar,en tanto 
tiempo* Scrcnóíe para el Sieruo de 
Dios el mar.y tormétas defta vida, 
yacercandoíe ázia el puerto de la 
glona j e le apareció la Virgen San-
tifsima3Senora Nueftra,acümpaña-
da de Nucítrogran P, Sv Auguftin: 
en cuya fuauc preíenciaeftuuo muy 
alegre por vn rato, Daua vozes de 
contenro,y dezia, E f l éncon mticho 
refpeto ¡ y reairencia todos* Calló 
preílo,y hallandofecon tan fobera-
na viíica muy fufpcnfo, boluió lue-
go haziendo vn A¿lo de ContriciÓ 
bienferuorofo,y coél acabó íupe* 
regrinacion ,enpaz; dexando cn-
ternezidos,y embidiofosá los mu-
chos,q«ealliauia* 
Publicada fu muerte, qfue en lá 
Enfermeria deXar3Ízejo,íiendo ek 
primero , q entró en ella á curaj-fe,-
concurrió el Lugar,y otros couezi-
nos,á porfía, para licuar de fus del-
pojos: como fueron la cadena , qne 
tenia 
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tetiia ligada al cuerpo .y los demás 
cilíciosjCruz, y Habuo^que fueron 
fas alhajas folamente. Eftandoie 
amortajandioIosReligiolosídefcu-
b r i e r o n , que reñía vn grande rallo, 
tan afsido, y pegado , que fue im-
pofsible arrancarle, aunque quiíie-
roni fino era defpedazando mucha 
parce de íu cuerpo s y afsi le dexaro, 
con él^poniédolc otro Habito, que 
luego deíkozó la plebe, y íi lo per-
mitiera, hiziera c o n ermortifícado 
c a d a u e r i O t r o cáco. Acomodarólo 
en vn ataúd,y queriédo encaminar-
Jo al Conuento,le opuío la Villa, y 
d i o por razon,queyáq Dios le auia 
concedido aquel teíbi o j no auia de 
perderle,en algü modo: y afsi la Re 
ligio huuo de dexarle» no mas , qcn 
dcpoíitü: el qual í e h i¿o, con toda 
íoiénídad,y acompañamiento, an. 
te Alonfo G3rzia,Elciiuano publi-
co,y del Ayuntamiento, á doze de 
Nouicbrejefteaño de mil,fciícien-
tos, y rreze ,en medio de la ígleíia 
Parochial, como parte mas decen-
te,)'feiialada, AHI eftuuo lepuita-
do el Sieruo deDios,halta el de mil 
feiícientosjy veinte,y cinco, por el 
mes de Mayo, en que auiendo ido á 
v í í l t a r el Defierto de S.loan B^pcií-
ta,el Padre Fr,Gerónimo de la He-
íurrecció. Vicario General pnme-
ro ,que tuuimos en Eípaña, por la 
deuocion, y conocimiento, que t u -
uocóéí > trató detraíladarje álCo-
uento, como lo executó , d e f p u e s 
de algunascótrOüeriias, con e) Cu« 
ra ,y Vicariojqueno venia, en dar 
permi(ío,para abrir la íepultura.Sá-
cófe finalmente , palladas diucrías 
contiédas pias4vna noche , por gui-
ta r el tumulto,que pudo fuceder%n 
el Lugar, y traxoíc á la Vicioía: en 
donde efpcra la venida del l u e z , y 
la voz de la trompeta. Los prodi-
gios mas notables, que Dios obró, 
por fu interccfsió,defpues de muer 
lo^otarémos brcuemenre. El pri-
mero fue j que amendovn Señor de 
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Titulo^rande aróigo/y denoto íu. 
yo, caído de la gracia de) Rey Phe-» 
lipe Tercero,por vna calumma^oc 
le impidieron , viuia con íumodeí-
coníuelo ,y folia viíitarai Herma-
no, quando eftuuo en la Coi te a l -
gunas vezes, Diíguüóíc mucho.qua 
— . - * 
do fupo,que ie auia retirado al De-
fierto: pero confíaua jCn que por me 
dio de Jus oraciones, auia de conle-
guir algún remedio. Acaeció, pues, 
que el Venerable Rcligiofo, ya d i -
funto >íe le apareció, en la fojma, 
y modo,que pudiera cóuerlarle flf-
tando vino, y le dixoiqueno íe afíi-
gic fie .porque ya el Rey tenia ianf-
faeion de lu innocencia , como lo 
experimentaría, en yendo á befarle 
la mano, el otro día ; y que no tc-
mieííc, porque eraaísi lo que ¿íir-
maua, Hizolo,íin fahai , el C aua-
llero, y auiendole viílo el Rey á 
fus pies , le dio la mano, con mu-
cho amor , declarándole el de ¡car-
go de fu culpa atribuida , y ha-
ziendole las mercedes , que pin o, 
libcralmeme. Con tan buen o t l -
pacho Íali6,el que ames mona de 
efliccion , tan gozoío , y conío-
lado, que fue al Conucnto la figuie* 
te mañana a buícar íu Bie? htthor, 
para darle muchas gracias del aui-
fo ; y en llegando pidió, con a-
fe^os , le Ibmaííen breucmcnie. 
Refpondió el Portero , como ama 
algunos meíes , que era muerto: 
de lo qual incrédulo, dixo.Como 
puederíer, W d í c , (i antes de ayer 
eltuuo'en mi cala , y habló conmi-
go, pigaíelo al Prelado , y que 
yi> foy el que quiete verle loe-
jg.í.' Auisó el Rehgiofo al Prior, 
^^ue vino,y certificó lo meímo, y pa 
ra maseonfiimacion.Je mríiróen el 
Choróla Tabla de los Difuntosí 
con que todos quedaré admiradcs> 
alabando á Dios,en tal portento. 
Quando le ttííladaron al Con-
ucnto déla Vicioía,íe quedocó vn 
pedazo de la capilla el Cura de 
T t i Xa-
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XaraizejoJDonluande Baños > y 
traíala íkmpre por reliquia.El cafo 
fue^ue á cierto hóbre de vnLugar, 
que llaman las Piñuelas; no lexos 
de alliafe le entró,por el pie,vna ja. 
ra^demaneraiquenole pudiere fa-
car los Cirujanos vna eftaca de dos 
ó tres dedos. Moriaíe de dolor el 
pobre paciente3y fabiendolo el bué 
Sacerdotejue á verlo i y diziendo-
le,que feencomendaíTe al Sieruo 
de Dios, le aplicó aquel pedazo de 
la capilla, y fe pegó la j ara á ella^de 
modo, que falió íin quedar aftilla 
dentro: y el hombre fe halló fin do-
lor luego al inflante, 
ifabel López viuda > de la meí-
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ma Villa de Xaraizejoycíland o con 
Tn dolor de cabera, que perdia el 
juizio,conponerfe fobre ella, vn 
pedazo de la correa, fe vió > fin el 
mal, fubicamente. Otras muchas 
mercedes refieren auer experimen-
tado los deuotos del Sieruo de 
Dios, en diuerfas ocafiones : con 
que fiendo la publica voz , y fama 
de fu fantidad,tan dilatada, mouió 
á que fe fabricaíTe proccífo, authó* 
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para nueuas Eundacioncsy comien^afe a executar 






na men es del 
Breue.-enque 
Jereftituyócl 
Papa Paulo V. como vimos, el t i -
tulo „ y ei nombre de prouincia: fe 
hallaua de manera,que, con el tiem 
po,era fuerza clacabaríe. Auiafc 
yácomen^adoá vencer elobílacu-
lo de no poder dar Hábitos, con ia 
gracia^ue fe obcuuo de la ereccio 
de N^uiciados^en los Conuétos de 
Madnd, Vai4adoiid, Valencia , y 
Zaragoca: y aísi fe procuró caíuro-
lamente coaíeguir difpenfació, pa-
ra auer de admuir, y fundar nueuos 
Conucntos-, porque era defdicha, y 
aduerfidad coníiderable i no ferie 
licito a la Defcalzcz adelátaríe-. ef. 
tando ligada, de fuerte i que no le 
fucile pofsible,dar vn paíío,aunque 
las ocaíionesdc hazerlofevinieísé 
frequentes á las manos; Sucediera, 
fin remediólo propueftoi íiel Pon-
tífice, no cftuuiera bien informado 
de fu exernplar proceder5yquietud, 
que internaron alterar las pafladas 
aflicciones ; por lo qual deípathó 
íu Breue,en Santa Maria Mayor, ó 
Palacio Quirinal, á loscarorze de 
Agofto: en que iníinuar.do lo refe-
í l i n í & i f c ú l c e a t i n ú c u f h t i t T i ó m n l 
ciee fíifpania? E cclep et militdnth 
cuius regimini, D iu lna difponente 
clementíarfrtefidemusjn díes affer-
re decepimus, mentís nofirce aclem 
conuertentes ad ea^uee ipjt us Ordi" 
nis augmento conducerepoffunt, / / -
henter intendimus, ac defuper Offi* 
cij noflrl partes fauorahillter inter~ 
fon imusyprúut cofpicimus faluhri* 
ter in Domino expediré* Dio, pues, 
ampia licencia para la fundació de 
los Conuentos,con las palabras íi-
guienres, que ponemos. Suff l tca-
tíoníhtts itaque diBorum F r a t r u m 
Dljcalceatorum, Nolis defuper hu-
militerporreBis, inclinatit eorúdc 
F r a t r ú Difcalceatoru T r k r i Tfo~ 
uinciallnunCtCrpro teporc exiflen-
t i n t í n quihufcumq't liifpaniarum9 
& Indiaru Ciuitatihus}C?* locis^io 
uos Conuerttustfeu Domos 'Regula* 
res i decofenju Ordinarioru cofirue-
f e ¡fundare ^ recipere,^3 retiñere jfer 
nata etiam i?í reliquisforma Conj}i~ 
tutionis fwLrecord*ClementisTap¿e 
VIII.TratdeceJforisnoJlritCrcMz» 
llaíe vna particularidad,en eftc mef 
moBreue,)' es la prohibici5,deque 
no fe den Habitos,para Legos,mas 
de los q fuei é neceííarios, expreíía-
da defta fuerte, E i d e T r i o r i Trouin 
ciali%altjf:i\ ómnibus diBaru F r a * 
tru Superíorihus'i neplures Conuer-
fof3quam qui C o n u e t i h u s D o m i * 
bus Regularihus necejfarij: fuerint, _ ndo i comerlo de aquefie modo. 
»yíd y b eres,&fadu esfruBusy o^os 1 recipia.nt fub pee na nuUitatis profef 
di leBi Fil¿j Fratr ts , Ordínls F r a - fionis jpfo faBo incurren da, inhibe^ 
irum Fremitarum SanBityix'su* mus. 
Tt3 F V N -
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tó luego de 
cfeíluar Jo ^ 
mucho antes 
íe auiadefeado,de que la Reforma 
puílcíTe el pie , en la antiquiísima 
Ciudad de Granada, Corona ver-
daderamente delasbuenas, yme-
joTes,que en Efpaña íe conocen jaf-
íipor la amenidad de fu íitio,como 
par la qualidad de fu temple, y be-
nignidad de fus muchos morado-
res. Dize della Lucio Marineo Si*-
calo, en ellibto veinte , de Kjhue 
lí ifpaniíe ,1o fíguiente. D e auiho-
reauiem> tempore, quo faifbrbs 
ereB&ytnlhinon hené comPtrtH éfii 
FvijTt auteni q uodamfttu paruant, 
credendum efr, a J ^ a u r i s prop. 
ier opportunitatem foci , mágnütft 
que ferti l i tatem, in dies a u Ú a m , 
nouls tedificfjS) Cv denfifstmis a di» 
híis% ere* Procurado auian nueftros 
mayores aífentar efte Conuento, 
defde el año de m i l , íeifcicntos, y 
tres: y alcanzando, en eífa confor-
inidad,las licencias neceífariasdel 
Gonfejo, diligenciaron el plantar-
l e , en la Ermita de Nueftra Señora 
délas Anguftias, Imagen iluftrada 
con prodigios,que haze,co los mu-
chos q la inuoca.Naciero varias di-
ficultades 3 afsi de parte del Ar^o-
bifpo, como de ciertos Cofadres 
de la meíma Ermita-, con que, fí bie 
ayudó la Chancilleria,y juntamen-
te la Ciudad,fueron de ningún va-
lor las agencias,por entonces. Bol-
uiófe á renouar el tratado, y tuuofe 
por mejor, durando lascodtradic-
ciones,para el íitio referido 3 pedir 
la Caía¿quc losMorifcoslabraron, 
en el Albaizin^para Hoípital fuyo; 
la qualeftaua yá confifeada, por el 
intentado rebelión, que fue noto-
r io: y afsi íe hizo, concediéndola 
graciofamente, con t i beneplácito 
de la fundación, el P iadoío , y Ca. 
tholico Phelipe,feguiic6ftade vna 
cedula^déípachada en ^Madrid, á 
veinte, y vno de May o ^ el año de 
mil , feifcietitos, íiete. Prefuponia 
e ft e p e r m i (fo a a q ite 1 d e 1A r f o b i fp o; 
y por eíío no fe acabaron de vencer 
impedimentos: fáliendoDon Pe-
dro de Caílro,yQuíñones ala opo-
fícion, con la Colegial de San Sal-
uador,Parochias adjaetmes^ C6-
uentos algunos;para repritnir (co-
mo fucedió) el negocio^ de modo; 
<jue no tuuo cfeíto,enlos años fub-
íeqaentes ,haftaqüepromouido el 
Prelado á la Igleíia de Seuilla, fue 
á regirla deGranada Don Fray Pe-
dro González de Médoza \ el qual, 
aunque 1 e p refen taron nueua cedu -
la Real,expedida en Madridiá diez 
de EnerOjel año de mil , feifeiétos, 
y doze,quifo profeguir,con el dic-
tamen de fu Predeccfifor: pero alla-
nóíeluego alconfentimiento,me-
diante vna carta del mefmo Pheli-
pe Tercero s que ponemos á la le-
tra,porfer digna de memoria. D i -
ze^ues^efta manera. MVy í^euerendoen Chriflo T a * dre^rfohifpo de Granada% 
de mi Confe]<?, Torparte de F . ^ n * 
tonk de San ^ n g e l 9 'Procurador 
General de los ty4ugfi(limsfDeícal- \ 
pos, de la Ttúmnc ia de Efpana % fe 
me ha referido, ennorphre de fuOr* 
dené 
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den i que h¿ muchos días y que,trat¿ 
defundaryn Conuento en i j fa Ciu-
dad'y por l(t deuocio n que tengo a ef* 
ta Santa í {e l ig ton 9y eftar informa-
do\que en las partes donde éftos M d h 
giofos tienefundaciones fon de£ran~ 
de aprouechamiento: os encargo , y 
mando que efla fundacion^con toda 
hreuedad tenga efeño > facilitando% 
por lo que os toca Jos inconuenientes, 
que puede efloruarla^ue en ello fere 
muy fe ruido de Vos* YO EL REY, 
A tan eficáz iropulfo 3 como efic, 
no rcíiftióel Ar^obifpo jObedecié-
do la voz,y voluntad de fu Monar-
cha,por lo qual hizo vn Decreto , a 
treinca,y vno de Diziembre j el año 
de miljeikientos, y doze,íobredU 
choiafírmandocorao por auerfe de 
íegüír de la fundación frutos muy ef 
piricuáles^y faludables á las almas, 
tenia por bien de conccder,y dar l i -
cencía^araquelosnueftros, quan-
do guílaííen.pudieííen edificar Igle-
íi3,y Conüento;colocando el Santif 
íimoSacramento,con el cülto, y re-
uerencia mas pofsible.Ho podia en 
aquella coyuntura executar la Def. 
calzez loque tanto trabajo, y dili-
gencia le coftó, por la prohibición 
Pontificia de no poder admitir nue 
uosConuentos:y aísi fe contenta-
ron los Religioíos.con tener abier-
ta la puerta, para entrar quando pu-
dieííen-.fegun lo hizieron 4 en losfi- meme.Conuiene á faber, 
Tíes Gabelas de lasOnze mil Vírgenes. 
Gran parte de otra Cabera de las dichas , y afsi mefmo 
dos canillas. 
Dos Cabe^as,dos canillas s y otros dos grandes pedamos 
de los Santos Martyres Thebeos. 
Cabecade SanEuftockióMartyr. 
Canilla de San Vidor Africano¿Obifpó3yMartyr. 
í a r te de otra canilla de Santa Catalina Virgen 9 y Maf~ 
tvr. ' 
nes defte año,con gran confuelo fu-
yo.y fatesfacion de íusdeuoios,que 
fueron muchos los que les ayudará 
á póClrsr lascontr«riedades hechas, 
con viueza, muchos años» Puíiera* 
mos aqui para indicio de nueftro 
agradecimiento la memoria de fus 
nombres,fino ofendiéramoscó ella 
fus grauiísimas peífopasiporquc íié-
do de may or magnitudjno feria ala-
banza el notarlosjcn'cofa/que aun* 
que grade para la Reforma, fue cor-
ta para lo mucho, que pudieron en 
füsdias.Ayan,púes,recibidoelprc-
mio en mejor vida, yá que en eftafk 
Udrecieron a los pobres , que es el 
timbre mayor que tiene vn grande, 
vn noble^y el trias rico de la tierra. 
Tomó deípues el Patronato defta 
Caía el piadofo Cauallero Antonio 
de Aroíligui, Comendador de San-
to Goloiro del Orden de Santiago, 
Secretario del Coniejo de Eftado 
de los Catholicos Reyes Phelipe 
Terceio,y Phelipe Quarto , Minif-
tro de grande authondad, y credi-
to,qüe también heredó de fus mayo 
rcs:cuya Cafa Solariega fe halla en 
el Señorío de Vizcaya , íobre los 
dos puertos déla Villa de Bermco; 
coraodize Alonfo López de Haro 
enla fcgunda pane de fu Kobilia* 
rio.Afsignóle alguna renta,con mu. 
chas,y eftiraables reliquias de San-
tos^dornadas¿y compueftas rica-






De Sáñ Símon Apoíloí. 
De San Machias Apoílolj 
De los Santos InnocentcsJ 
De San Lorenzo Martyr. 
De S.Sebaftian Martyr :tres pedamos.1 
De San Hermenegildo Martyr. 
De Santa Lucia Virgen,y Martyr; 
De Santa Agueda Virgen,y Martyr; 
De Sata Margarita Virgen, y MartyrJ 
De Santa Cordula Virgen,y Martyr. 
De Santa Lodulpha Virgen, y Martyr.1 
De Sán R o m á n Martyr. 
De San Vi to Martyr, 
De San Félix Martyn 
De los Compañeros dé San Gereón Martyr? 
De San Silueílre Papa. 
De San Gerónimo Doctor de la Iglefia; 
De San Ambroíío Doffcor de la Iglefia. 
De San Martin Obifpo,y Gonfeííbr. 
De San Marón Obifpo de Treueris. 
De San Benito Patnarcha. 
De SanFranciícode Paula Patriarcha; 
De San Antonio de Padua. 
De Santa Pe troniia Virgen. 
Vna Cruz con reliquias de laTierra Santa,y 
vna raoneda^uedizen, esde las treinta 
en que ludas vendió á Chriíto. 
TA Creclíta^yengrandezctamlíi^ 
-ÍJL efteConuetovna dcuotiísi. 
ma Imagen de Nueílra Señora , re-
preíentatiuade la mayórique vene-
rá rnos l e lameíraa Jos Catholicos 
Chriílianos, Es aquella nunca baftá 
temente admirada , que fe goza en 
lapartemas dichoía de la £uropa 
(qac Ío es por auer mcrezido tal thc 
foro) llamada la Marcha de Anco* 
na,Prouincia fujeta en locípiritual, 
y temporal, á la luprema dignidad 
del Pontífice Romano^con el apelli 
do,y renombre de Lo reto : cuyas 
marauillasfon notorias aun a Barba 
ros^y TMrcos^quanto mas á los Fie-
les, 
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k s , que conocen el portento de la 
Caía de Nazaretfoen que la Virgen 
María nació j fe cr ió, y concibió al 
Verbo Ererno,paravida, y reícate 
de los hombres: en que el Angel fe 
aparecióá San Iofcphsy le defeü-
brió el Myfterio de la Encarnación: 
en que le mandó íeíueííe á Egipto! 
en que el Señor,y Redemptor Nuef 
tro viuió; no pocos años 3 y en don-
de murieron Sao loachín , y Santa 
Ana^y elmeímoSanlofeph: íegun 
dize,bienfundado,Silvio Serragli 
en el iibro,que compufo defteinfíg-
ne Santuario,Puerta del Cielo, Eí-
tancia del Parayfo,Acogida de An-
geles,Albergue de VirgcneSíHabi-
tacion Santa, Cafa Diuina, y verda-
dero Templo de Dios,en que fe ha-
lla el Empíreo benigno, propicia 
la Deidad , y la Virgen fauorable. 
Tranfplantófeá los términos de Ita 
lia,quando eftaua la Siria invndada 
totalmente de la Se¿ta de Mahóma: 
auiédofe decretado en el Cielo,que 
joya ta eftimablc no quedaííc enpo 
derde Barbaros,qla mal rataíien 
conbeítialesindecencias:y a í s i , el 
-a 11 a de miUdocientos^y nouenta , y 
vno,fegun la mas verdadera opiniój 
á los nueue de jVíayo , á media no-
cheipor Miniílcrio de Angeles,vino 
ala Prouincia,qllaman Dalmacia, 
y por otro nobre Efclauonia, y def-
canso cerca de la Ciudad deTerfac-
to, en el Dominio Ccfareo: Tiendo 
Pontífice Nicolao IV^yHmperador 
Rodulfoprimero.Eftüuoalli poref 
pació de tres aaos,y algunos me fes: 
paliados los quales,mediaiite la vir-
tud también Angélica,fue remoui-
da,y traíladadaa laMarcha,que di-
j imos , y alas orillas dichoías del 
Mar Adriatíco,en vna íelüa de cier-
taMu jer noble,llamada Laureta,ve 
zina de Recanati, Sábado á los diez 
4e pizierabre,el ano figuiéte de no 
ucnta,y quatroigouernando la Iglc 
fiaBonifacio O^auo: ófegun alga-
nos Celeftino quinto^dicho yá San 
Pedro de Moro, tres días antes qnc 
renunciafle la fuprema Dignidad, y 
Tiara de Pontífice Romano, Repo-
só alli la Santa Cafa, ocho meíes ío-
lamentesy al cabo dellos boluiero n 
á leuantarla los efpiritus Celeftcs, y 
ponerla vna milla mas adelante, cu 
vn collado de dos Hermanos , que 
por interefes mundanos, perdieron 
efte eximio,y gran theforo, el qtial 
fe acabó de colocar,al fin de qnatra 
mcfcs (vn tiro deballeñadiftante> 
en la parte que oy fe goza : auiendo 
caminado defdeNazarerh,hafta el 
íitio y á nombrado,dos mil , y trein« 
ta millas Italianas, que correfporta 
den áqtiinientas,y nouenta,y cinco 
leguas Efpañolas. 
Qoedó aífentada entre Leuantc^y 
Poniente,al modo que el antigua 
Tabernáculo,y Templo de Salomo 
fe confidera.No trajo cimientos i ni 
fuelo.-pcro íi el techo,y vn pequeño 
cápanariOjchímenéaíy vafár,en que 
eftauan las efcudillas de barro (que 
íe creen auer íido de la Virgen)pwe£ 
tas ,y guardadas por los Apofloles^ 
en el tiempo primiiiuo de la Iglefia* 
Las paredes ion de piedras qu adra-
das, en forma de ladrillos, y todas 
diüerfasvnasdeotrasjy tanto que 
no fe hallarán nuncajál parecer,dos 
femejantes*Su figura es quadrangu* 
lar,y tiene de largo quaréta, y tres 
palísios,y de ancho diez, y o c h ó l o 
comas, ómenos.Dealtoconftade 
veinte,y íeis,y en las fachadas,don-^ 
de fe leuátaua el techo, treintajy v-
no.Tenia vna fola puerta, y vna vé-
tana: aquella á¿ia la parte del Cier-
fo,y eftáalOccidcte, T^axoel A l -
tar,^ aora fe coferua? algunos madé 
ros grueííos en las paredes,q demóf 
trauaauer ferüido,paraaposétcsdi 
uerfos del Afylo foberano^Sobre ta 
do lu2ió,enella, dequatro palmos 
de alto,la facrofanta Imagen de Ma 
ria,con fu Niño en los bracos: cuya 
materia es Cedro incorruptible , d 
macki a de Secín,toda niiazip^ 
a* 
^98 
Fauoredda la nación í callana có 
prodigio tan iníig^e alia cóferuado 
íu deuocionjtenicndola como ésé'n 
da perpecua.y dilatándola en el Mu 
d0lopoísible .poreílacaufa tocóá 
Granada el gozar de tal Señora-.pro 
curándolo ciertos bien atentos Gi* 
noueíestel ano de miljeiícientos, y 
veintey nueue^ en que determinaró 
labrar íu Retrato s y exponerlo en 
vnHoípitaiaquepeníaron eregir pa 
ra los fuyos.Tocóle la dicha de ha-
zerlo al Artífice mejor de aquellos 
tiempos,llamado AlonfodeMena: 
cuya memoria merece durar no po-
cos ííglos, en los Reynos Efpaño-
IcSjpor auerlos iluftrado con Image 
nesfamofas4.Comola del Triumpho 
delaraefma Ciudad, la del Sanco 
Chrifto del Defamparo , en nueftro 
Conuento de Madrid (fegun dixi-
mos,) y,con ocrasjtambieneíla de 
LorétOjen la qual refpládece la ma-
nifadura nacural muy grandemente. 
Eftaua ya ca(i acabada; quando fuce 
diólabaxademoneda , y porconíi-
guíente la del caudal de losqueioté 
taron diíponer obra can pia:y afsi fe 
resfrió el feruor comentado de ma-
nera , que vino la Sanca Efigie á 
manos , y poder de vno de los 
motores , que fe dezia Pedro An-
tonio , nacido en Nszza,que fe ha-
lla entre los confines de Prouenpa, 
y la Liguria. Mandóla pcríicionari 
y puíoia con decencia , en vnacaía 
íccula^á donde iban á verla Perfo-
nas Principales , por lo qual vino 
á íer codiciada de no pocas Refígio 
nes, y Parochias , precendiendola 
con promefals, y partidos. Teníala 
Dios guardada, para nueílraCafa, 
que ,pormas retirada en el Albai-
2inanecefsicaua de c5íuelo,y de ho-
nor tan fauorable:y afsi mouió la vo 
luntad defte dcuoto, á quenos la 
dkííe fin auerfela pedido : con fer 
muchas las inftancias, que le hazian 
otros grauesMonaítcrios, Efeduo-
íe la donación, aunque umoopofr. 
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clones 4que fe vencieron en breuc: y 
por cíío fe trató de íubir con íolcm-
nidad á la Virgen; como fe diípufo* 
concurriendo todo lo noble , y lo 
mas de la plebcal Conuento de las 
Religiofas Capuchinas-.dedondc fa 
lió la procefsionacon mucho temor 
de mojarfe,porquelaslluuias, aui5 
fído,y eran continuasen exceíío: pe 
ro luego que la Imagen, qual otro 
Sol, íemoftrórefplandeciente , en 
lasCallcs3que paífaua, ccííaron de 
caer las aguasi aunque no por otras 
partes de la Ciudad, y cambien por 
fus contornos:con lo qual fe hizo la 
funcio^muy llena de authoridad, y 
decóro jamás viílo. Experimétaró-
ferauy de preílo marauillas, fuera 
deíta bien notable;pues afsi que lle-
gó el Mageíluofo Retrato á íu man* 
líonidefeargaron las nubes el peíb; 
como (i huuieran eílado detenidas 
con violencia mucho tiempo, Cele-
brófe vn oílauario muy fcííiuo, que 
comentó al otro dia, que fe conta* 
ro nueue de Abril.en el año de treiíi 
ra íubfequcnteíy íuemuy grande el 
concurfodel Pueblo, yendo caíi to-
dos á viíitar la Soberana Señora* 
por la fama,quc corrió de aucr he-
cho la noche de fu entrada vn mila-
gro conocido,y fue: que eñando ya 
difunto cierto niño íin Baptifrao,» hi 
jo de AIóío Pérez, y de Ana Loza-
no3defde las tres déla tarde, hafta 
las ocho de la noche, ofreciéndole 
íu madrea la Reyna de los Cielos, 
abrió los o jos, y viuió'fegun jurar5 
teüígoS, en autentica información 
muy ajuílada,q fe hizo ante el Proui 
íor,y Vicario General Dioceíano; 
y juntamente de otrosfauores , y 
mercedc¿(que Concedió la Virgen á 
muchos afligidosjos quales inuoca 
r5 fu ayuda en diuerfas enfermedad 
des,y peligros manificftos ) fiendo 
tantas;que fe pudiera llcnar,nopo-
cas ojas, íi pretendiéramos 
detenernos acon-
tarlas* 
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f,f»ÍAfi Mudo en cftc Conuencó con accp 
toniode pación común de perfecto Rcligio-
i a n ^ ñ " í0>[u pundadorci Padre Fray Anco 
gcU mo de San AngeUNacüral de la mef 
maCiudad de Granada,en donde 
viuiómuy largo tiempo* Defdc pe-
queño tüuo en fu pecho intenfo ar-
dor de la honra de Dios á y del bien 
permanente délas almas* Reíplan-
dezió en la Caftidad, con exemplos 
no comunes : porque fuera de auer 
coníeruado íiempre íu carne illeífa 
de los lúbricos delcytes íeniuales*. 
eítimro tanto efta virtud.q aun quan* 
do muchacho impugnó la luxuriaj 
con las platicas que hizo/icndo de 
quin2e,o diez,y Icis años, en las par 
tes que auia Mujeres dcíenvueltas,y 
laíciuas.Eítauan dos deltas tan endu 
rezidas en fus vicios,y torpezasjque 
no hüüo Predicador poderofoá re-
ducirlas,haita q vn día el caño mo-
^o^ntrando en íu caía3có vn Cbrif* 
to en las manos,les dixo4co tal fuer 
fa^la miíena de íu eftado,quelas có 
uirció.ahnítance.á muy doioroía en 
mienda,y deuida penitencia. En cf-
tosfructuoíos exercicios,aunque de 
^«cas letras, pero de mucho cfpiri* 
tü^gaitó mas de tres años , ganando 
paiaei Cielo muy crezidos intere-
ics.Parecióle en medio dellos ique 
noobftantc íu recato , y cuy dado, 
eran ciertos los peligros* en que an* 
daua:y aísi trató de retiraríe a viuif 
íoiitarioenvna Ermita, queeftaua 
en el cerro de Santa Elena s no muy 
diñante del celebre Palacio de los 
Moros,dicho Alhambra vulgarmen 
te. Alli eftuuo algún tiempo, con vn 
folocompañero,dando buen excm 
pío á los noblesay plebeyos Grana-
dinos,qurk) reípetauan , y tenían 
por vnjouen bien fundado en íusm 
tentos,luzgódeípUes,y con razón, 
que aquella vida feria mejor hazer-
la^n vn ClauílroRcíigioío ,para q 
con el ful>íidiO,y coníeio de Padres 
verlados, en materias de oracioni. 
oo tuuieiíe tanto rieígo , como en 
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aquel alberguc,carcciéndode Macf 
tro,queinfttuycííe íu ignorancia,Tu: 
uo noticia de la grande auüeridad,y 
recogimiétOiqicguardauaen nuef-
tro Cóuento de Taiauéra,co la nue/ 
ua Defcalzcz,que entonces era*, por 
lo qual dexandoal Compaüero,c6 
el Habito Cartuxo, fe vino á pedir 
el de la Auguftiniana Recolección, 
que le dieron,el año de mil, quinien 
tosjy nouéta,y dos, fegun confía de 
los libros, en auiendo prouado fus 
defeos,comocs vro» Dió mueftras 
de que fuero muy del Cielo: porque 
pafsó fus largosdias,en vtilifsima 
ocupación de la falud efpiritual \ y 
proLiecho de los próximos: atrayen 
do pecadores,no muy pocos á la dé-
te ilación de lus culpas, y mejora de 
coftumbres.Con fer hombre, alpa-
recer,de condición poco agrada-
ble, tuuo tal gracia para tratar con 
los Principes,y Grandesiq no fe vió 
tn íu tiempo Religiofo ínas valido 
en los Palacios, tratando introdü- ' 
ziren ellos la virtud vnicamente» 
Fue común entender de todos, que 
íí huuiera (ido perfona de letras , y 
algoambicioío(porquedevno , y 
otro eftuuo lexos) huuiera llegado 
á los pueílos mejores,que(íegun fü 
eftado)enEípaña fe pretenden* Fi -
nalmente el venerando viejo no t«-
uo mas blancoini más ocupación, q 
perfuadir a quantos via, que hizief. 
fen confefsiones generaleSjincitan-
dolosáellas,con vnasplaticas,aun-
que tofcas,y fetizill3s,muy llenas de b 
zclo,yferuor, en orden al odio de 
los vicios,y pecados. Afirmaron Mi 
niftros de porte, losquales fe con-
feííauan con éLquecon faber tan po 
co.leshablaua enlaconfefsion con 
tal acierto,como fi fuera el mas doc 
toCatbcdratico del Mundo. Entre 
tan piadofas ocupaciones le cogió 
la muerrceftádo en la edad ya muy 
cadencejpües viuió caíi cié años, íin 
auer tenido enfermedad alguna en 
el curio prolongado de fus dias* 
Oír* 
• i . I 
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. , . , OCJO Rellglórd dcxo aquí buen 
T . ^ > olor de fus virtudes. Eíle fue Pa-
Gregorio ^ ^ GregoriodeS*Anna^acural 
de Santa de Tarancóaen la Mancha i ^ 1 quaí 
\Anna* viuiócon notable retiro > j abftrac-
don de Seculares. Hiziero^ le Macf-
tro de Nouieios, por íerl# muy per-
¿ ¿ t o de coftumbres, y portóle de 
manera en el Oficio, q Cnícñaua mas 
con obras, que palabras. Era fu pro-
ceder de buenMonje. AuguíUmano, 
en la puntual obícri^ancia déla Rc-
glafq guardó fin qui ebra, como vie-
ron, y notaron fus Hermanos, No 
habló jamas con 'Mujeres ; ni falid 
deílc Conuent®?, los muchos años 
quéeñúuóen éi , mas de vna veza 
cierto negocio* tocante ácharidad, 
que,pedia for&ofamcnte lo trataííe, 
y coacluyefe. Guardó rigorofo fi-
iencio, fin hablar mas de lo neccíía^ 
no> y eífofíicra de los tiempos, y lu-
gastes prohibidos. Nunca bebió vi. 
no i ni k vier on que tomafle algu-
na cofade comer, por mínima que 
fucííei íino era en la común refec-
ción , aunque para probarle, lo dili-
genciaron Perfonas de gran cuenta, 
que le amauan en extremo. Acudía 
con fingular ampráferuir á los en-
fermos , y en efto tuuo pueílo, mas 
que en otra cofa , fu conato , y ale-
gría. Fue humilde verdadero, deuo-
to, afable, modefto, aplicado a los 
libros, y en particular á los de k 
Thcologia moral, en que fue bien 
confumado, Afsi pafsó fu vida en 
die|ofa quietud, y llegó có la muer-
llh flOUftltlíl 
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te, lleno de méritos, como todos 
juzgaron, al defeanío perdurable. 
Finalmente acabó con bonifsima F**y 
opinio, en efta Cafa, el Hermano Fr. Balíh*~ 
Balthaíar de San Nicolás, Limofne- farde s* 
rodé la Ciudad : en donde fe por-
tocón tal excmplo, que vniuerfal-
mentc lo tenían por vn Santo, Rcf-
plandezieron en el la Charidad, Hu-
mildad , Modeftia, Abftinencia, y 
Honeftitad, en fumo grado. Siem-
pre que hablaua con los Seglares en 
fus caías , ó en la calle; no era mas 
que en lo tocante á la faluacion^y re-
medio de íus almas , finque le pu* 
dieííen diuertir la conuerfa«:ion, por 
mas que hizieííen. Sabia muchos 
cxemplos de memoria , y en ellos 
apoyaua fus propueftas, y animaua 
á todos, para que abrazaífen la de-
uida penitencia defusculpas,y dc-
fedos: prepirandofe para morir,co • 
mo Chríftianos. Afsi le fucedíó al 
íenzillo Predicador : porque def- Z 
pues de algunos años, que gaííó en la 
Religíon,con acciones bien loables, 
pafsó defta vida á la otra, dexando- » 
nos indicios de la gloría que poflec; 
pues al cabo de cinco años, abrien-
dofefufepuÍtura,para poner cneli l 
otro Religiofo, que le hízieííe com-
pañía , hallaron fu cuerpo cnteroi 
como el día en que lo enterraron,íín 
auerpadezido corrupción j niaun el 
Habito , y fandalias , defpi-
diendo vn olor muy 1 
agradable. 
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ferio ,y en Ron.a fcenfigttínmeuamente 
Friuilegios. ^ l ' 
OH gran crédi-






íion ala viíta 
de los piadoíos poOíeedores del 
mas agradaole país q en Eípaña co 
nocemos: yaísi aíicionandofe á fu 
modo deviuirnoblesMujcres s pi-
dieró dos deilaselHibuo,con iní. 
tancias repetidas, pira auer de al-
cancar la pe teccion , fegim deíea 
uan.Ei poder admitir las cales,a ef-
te genero deObfcruácia^cada la Re 
ligio Aüguftiníana, prouienede vn 
pnuikgio del Papa Bonifacio IX.el 
año de miUquatrocientos// vno, fe 
gü fe halla en el Bularío,que llama-
mos comümente Empolitano. Reci 
bidaSipuesJasquedezimosícóuie-
ne á faber,Mana de SJofeph3y An-
ua de la Encarnación) fe les fueron 
agregando otras, con que pareció 
conuenienteálos Preladosel qvi -
uieílen juntas>y nodiuididas en fus 
Cafas?paraqaísi ayudandofecoel 
eftimuio del exeplo^ aprouechaííen 
mas en el camino de lavirtud^como 
hemos viftoiporq íi bié ellas no fon 
verdaderas KcligioíaSjCÓpiten con 
las que mas fe precian de ferio, en 
la puntualidad d^losfantos exerci-
cios,oración mecal, traba jo de ma-
nos.y en todo lo q conduze á vn re-
cogimiento de Perfonas.que tratan 
deainar,y feruir aDiosco muchas 
veras.Exccutofc la determinación 
paííados algunos años; con q vinie-
ró á cógregade diez,y ocho,ó diez 
y nueue(cüdas muy dcuotas, y ob-
íeruantes)en ynaCafa^no lexos del 
Conuento.que aun retienen oy mas 
mejorada, Vmoíe peníamiento á U 
q eftaua por mayor de mudar fitio,y 
baxaiíea la Ciudad, como lo hizo, 
cuiíandodefvnion entre las otras, 
Tuuieron confultas fobre el cafo,y 
en vna,mientras aísétian vnifonnes 
para defamparar fu primer puedo, 
cayo en la íala cierta cedulilla im-
preíía ,en las manos de vna dellas 
(íin fabeifedeqparte)en laqualaí^ 
íi leyeró*iE/mudar de lugar y no ha* 
*ntos\ fino las coflühres* Abrié 
luego la meíma vn hbrito dcuotoj 
y lo primero q vió,fiie lo q dize« %A 
do de quiera ¿f ^ ayas Jíeuas a t i con* 
tigo. C6 efte auifo,^ tomaron algu-
nas, fe quedaron nueuc dellas, y las 
otras fe partiero á la Cafa, q tenian 
y á comprada,en q dcfpues fe fundó 
el Conuento de Monjas, Recoletas 
ilueftras,có mejoras cópetetes ,paf. 
íaró.lasque noquiíieró íeguir alas 
q íefueron.incomodidád ^pobre-
za no dezibleda qual huuiera desba 
ratado la deuota cópañiajíino fuera 
por el buen Arf obiípo Don Martia 
Carnllo,yAlderete,Prelado,y Paf 
tor vcrdadero,que las animó, y fo-
corrió liberalmentc, viniedo á ver-
las, y gozar de fu fanta conuerfa-
cióino pocas vezes: con que fueron 
creciendo , en efpiritual , y tem-
poral , de manera , que ha fído 
Vn <te 
de mucha ediíka.don el verlas tan 
atentas al feruicio de Dios, y apli-
cadas al bien de fu Comunidad^o-
mo es notorio. En cierto dia , que 
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eftuuicron en extrema nccefsidad, 
para auer de íüíkntaríejesvino k ) | 
corroimpcnfado de tres, ó quairo 
limofnas milagrofas, que les diero. 
I ata) vsTe) Sttú StS l i a ate ssis asaste «te üte si^si¿ eteste l p ur^ «stfKssfe; «tesfa ste «ala 
VIDA DE LA HERMANA M A R I A 
DE SAN IOSEPH. 
i K t R E muchas 
almásperfec-
tasVqhan ino 
ra do en cftá 
Cáfá/campéa 
mas la de Ja 
Hermana dü 
cha 3q fue na-
tural de Torre Ximéno»en el Key* 
node laén, y la que mantouo efíé 
BeateriOiquando las otras quifiero 
dexarle,y viuii én la Cafa de laCiu-
dad,que es oy Conucn to. Tuuo por 
Padres á loan Sanche*, y María de 
Següra^ue fueron de la gente mas' 
íeleóta de fu Pueblo ; y aísi como 
honrados , y buenos Chriílianosj 
criaron á fu Hija^n temor íantode 
DioS,grande recogimiento,y mas 
virtudes* Concedióle el Cielo mu-
chas predas naturales , y entre ellas 
el fer muy hermofa/y bien difpuef. 
ta^con que jiínrádofe la honeñidad 
de fu roftro/fue anzuelo para mu* 
chos>y no pobres pretendientes, q 
dcfearo el tenerla por Elpoíaé Pre-
lialeció,entre todos^Vn mozo del 
mcfmo lugar; pero(aunque por vo-
luntad de fus Padres) con tal dik 
guíto della, que vn T i o íuyo Clerl^ 
go.llamado el Licéciado í)* Alofo 
de Salas ,huuo delleuarla á fu cafa¿ 
antes, queíeefedüaílfen las bodasj 
y afsi fe defvancció el cafamiento! 
quedando ella guftoíaen verfe l i -
bre, paramas feruirá NueílroSe. 
ñor , como lo hizo •. porque auién-
dodefcchado las galas, y atauiós 
feculares a fe recogió co cierta pia-
doía ,y noble Mujer , que fe aula 
retirado, en laén , á viuir eíhecha-
mente. Eftuuo alli algunos años, 
aprouechando fu efpintu > no po-
co , hafta que los Parientes la fa-
caron j y boiuieron á fu Patria: di-
putándole por morada la de fu Tío: 
elqüal >por fer Capellán , y Ad-
miniftrador del Conde del Villar, 
que reíídia énMádridJa iraxo cóíi-
go k la Coi te; en donde fe dio mu-
cho á la oración,y ejercicios peni, 
tentes. Teníala depoínada en vna 
cafa de buena reputación, con que 
la Doncella tuuo mas oportunidad 
de entre^arfe á las virtudes. Eilas 
fueron creciendo tanto, en fu pe-
cho , que el demonkvcmbidioío, 
fe le apareció vna noche, en figu-
ra monftruofade medio mujer , y 
medio ferpieUte > y comentó á 
bregar con ella, de modo, que la 
dexó muy laílimada : y aísi , ya 
del fufto j ó de la lucha , llegó tan 
al cabo de fu vida ; que no pudo 
leuantarfede la cama, por cipa ció 
de ocho mefes. En mejorando 3 ca-
yó enfermo el Tio,y como la fobri. 
na dcfeaífe mucho el Verle,dctcrmi 
nó ir á cafa del Códe incaútamete. 
Valiófedeftaocaíionel aduerfario 
comü de nueftra efpecíe;y tomó por 
inftrumento ávnaMujerzillade las 
perdidas, que fe vén en Ciudades, 
y Lugares popuIofos,para ver fi po-
día,tngañancíoIa, perderla ; como 
pudo íuceder muy a fu guíto; por^ 
fíen-
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ft^di^^^riSb^cfe calles , en-
contró con ia dicha > y pregúntale 
por la cafa,^ bufcaua de aquel Con-
de. Rcípóndióle lamaluada hem-
bra , que iria de buena gana co ella, 
para enfeñarfcla,y en lugar de hazer 
lo^laibaenderefádo á cierto cuer-
po de guardia de Toldados , para 
que hizieííen prefa, en la preciofa 
joya delacallidad , <]uc c^nícrua-
ua. Miró el Gicio isiuy benignoíu 
innocencia ,y erobióleíocorro, por 
medio de vn Cauallcro , que dio 
indicios baftantes,para penfar 3 que 
no lo fueííe j fino el Angel de fu 
Guarda : pues nunca íc íupo quien 
pudieííe auer fído ; el qual afean-
do la maldad de ia guia del Infier-
no, íe leopuío con r igor , y vehe-
mencia , encaminando la fcnzilla 
Donzelia á la cafa del Conde , y 
de fu Tio ,que no la dexó íalir mas 
de alli , dando las dcuidas gracias 
aDiospor el fuceíío. Murió de ai 
á poco el roefmo Conde : y afsi 
íe boluió el Clérigo á Torre Xime-
no,y por confíguicnte la Herma-
na: de donde por íalirle nueuos par-
tidos , yocaíiones de cafarfe , la 
licuaron á Granada, para dar tiem • 
poápeníar lo quemas le conuenia. 
porefte tiempo le pareció mas im. 
portante dar de mano al Mundo, 
y tomar el Habito en efte Beatei io, 
haziendolo » con mucho gufto , y 
confuelodelosfuyos. Fue de ver-
dad la que pufo fuíer en la forma, q 
hemos vifto: porque aílentó, co loa-
ble puntualidad las buenas coftum-
bres, que ha podido fermodélo del 
mas redo Monafterio : tanto en la 
refignacion de lavoluntad,moniíi-
cacion delosfentidos ,comoen las 
demás leycs,y eftatutos Religidfos, 
Enfeñaualas á todas con exemplo,y 
có palabras:y afsi en breue fe cogíc-
ron frutos bien colmados de obíer-
uancia, 
Tratauafecon mucho rigor en fu 
ma: porque traxo vna íoga rc-
buelu al cuerpo muy gruefTa^y vna 
Cruz,en las efpaldas, llena de púas, 
y clauos,5q(ueledauan gran tormen-
to. Las difciplinas eran cotihuas,haf 
ta verter fangrejpor el fuelo^y las pa 
redes. Concedióle N» Señor el don 
de lagrimasjdcrramandolas tan co-
plofas^queilegauan á la tierra deor 
dinario : pero con mas abundancia,' 
quando eftaüa,cn oracion,yen amo 
res,y cariños de fu Efpofo»Acaban-
do de recibir el Santifsimo Sacra-
mento, la vieron arrobada.cnfrequé 
tes ocaíiones: y lo meftno fucedia, 
mientras contemplaua,cn la tmiertei 
y Pafsion del Señor,que nos dióvi-
da,No por efto dexó de paífar gran-
des fequedades, y traba jos interio-' 
res*, con que la probaua, y purifícaua 
fu DiuinaMageftad,para bkníuyo: 
dándole también achaques y dolo-
res externos>de mancra,que en mui 
chos años le aquexaron de continuo 
calenturas:lasquales toleraua con 
animo conftantc, y amorofo, entre 
no pocos ardorcs,y defeos de goiac 
para íicpre,dc fu Amado. En vna v i f 
pera de la celebridad del Corpus 
Chriíli,determinó ir al Couento c5 
las demás Hermanas , parahallarfe 
juntamente á los May tines, y auien-
dolaspreucnido:como ellas eftuuief 
fen eípei ádo,y yiciíen, que tardaua, 
fueron ábuícaría,y enc^ntrádola en 
fu celda de rodilIás,aduirtieron,c.uc 
eílaua inmobil,C(5n la vehemecia de 
la íiiípenílon tan grande 5 pues aun-
que le dieron algunos golpes, fue lo 
m e f m o .q el hffz er loenvnmadéro. 
Afsi fue paitando, de grado en gra 
dojiaíla lo muy íublimede la conté 
plació,que podemos alcatiyar en ef-
ta vida: y acercádofele la muerte, fe 
diípuícy armó có los Santos Sacra-
mentos: y luego (ya recibidos) fe 
quedó>por mas de quaréta botasen 
oirjní dczir palabra :y aí cabo de-
llas, boluiendo en íí , habló con 
mucha entereza , y fcííoálas Her-
manas , y auiendo dadoles fu 
y u i ben-
f 0 4 
beaJícion, torno ala traníportacio 
quc antés/y cftuua afsi , por cfpacio 
de tres días i al d i áh l*)s c|iiales ( en 
quiazeieMiyo,aQDdc miiyfeifcLé-
tos.yqaareLnca j ^ i n c o ) dexó el ca-
labbtoiydeftierroíieileívlüdo-.y en 
elapoíento vna grande fragrancia, 
que falia de fus miemb ros. Quedó-
le tan liermofo, y encen<l*áo el roí-
tro i que peníaron muchos, no era, 
muerta*/ Dio jufta densronftracion 
de íu faltaren ctteMund^J^Ciudad 
de Granada,y afsi feílcjcelebraron 
las exequias,tan pompofas , como 
pudieran alfujeto ,y Períona mas 
iluftre. Hizo el Oficio Don Fran. 
cifeo Bcrmudez de Pedraza, Canó-
nigo ,y TheíbrcTode la Cathedral, 
que también dio mueftras de fenti-
mientoicon el doble de campanas. 
Gó ncl uid a, en c fto s renglon e sJ a 
breuerelación del Beaterío, corta-
remos eí hilo defte ana, c6 tocar lo 
larg imente, coma, citante lanueua 
£indación de Granada, fe fuphcó al 
PonuíkeSupremo, coníintieíTe^-
lÍV£a.Y.«Ul Q - - . . . . W - ^ ^ r r . . . ^ 
auqioD lab b$biicbi^9 áb'-j tac 
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cibir alli Nouicios,Obtuuofe la gra-
cia duplicadi,cn diez de Marzojpor 
que dio largo permiílo, para que fe 
pudieííen aísimefmo admitir en Ta-
lauéra. Ko paró aquí el curfo de fa« 
uorcrs, que el Sucefta^de San Pedro 
fe dignó de conceder liberal á la Re 
forma: porque, en vn Breue (a vein-
te del diebo.fobre el Monte,y Pala-
ció Váricano) que comienza: TaJIo* 
r a l i s offic¿f ratio f o f l u l ¿ t t ¿ & c * (iaJI« 
do i f j f ^^fo^^o^r/o ,en virtud de 
fanca obediencia,y ío pena de exco. 
munion mayor f e n t e n t i a , ipfo 
fa^o¿ocurrenciatqvLQ tÚngmo de los 
nueftros,refidentes en E%aña, ó en 
las Indias j pudicííe paííarfe á otra 
Prouincia,ó Congregación, de la 
Orden deNueftro Padre San Auguf 
tiníni a otra qualquieta íleligió,fue» 
ra de la Cartuxa , fin licencia de la 
Sede Apottolica, ó del Superinten-
dente della, y que íi acafo íucedicf» 
fe,le hízieííen boluer ke-
alinftante* 
ÍS0, 
- M ^ z'¿y¿ oír» is <t ? o! 5 
al ( l o L i ó r , i t ( )-0sai»l 
níM ínod <it>h «íi p -rb 
-ab.od£^ h 7:s idi 
aoa 6!dcd . 3 i 
•fil • ^alcsjbfijb obr.::.un y 
i l Q 
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Wrme, los grauammes del todo, jMlekraft tlquintú Capitula 
Promncial> confrorogatfué fmierdn. Fmdahfi dos 
Qonuentos , J difjtomfe Mifsion a 
E N I G N Ó S , y 
apacibles moí 
rré fus princi-
pios tile año; 




pfiineiamcnte^ncdianclo elzelo yy 
cuidado del Padre Fr. Gregorio de 
Santa Catalina,queboluiópoftrado 
á los pies del Pondfice Romanó ¿fe 
Configuio vnBreuc deitíucba coníi. 
deracionipara lá quietud,)' él aumé-
to común de la Rcíomiai Ya íc vio 
propuefto , en otra parte ^ cerno la 
prouipciareftaurada ^ u c d ó i n o fin 
pequeña carga de iimieaciones , y 
grauánienes terribles, que auiendoo 
le aligerado eh parte, la deruuieron, 
paraquenó clyelíe^y llegaflc al ex-
terminio; pero l^allauaíe aun c6 pe-
ligro extraordinario > fino acabauan 
de añoxar las cuerdas, quespretauá 
jeziamentc :y afsi te procuio quan-
to fe pudo.cobrar lo peidido.tcmo 
íc alcan^ó^ayudandoia Diuii s pic-
¿adjque le dolió de ios pobres inno-
CCCCÍ. Expidió,pucs,el dcuoto pau-
lo V* íus hononheas letrasidadas en 
S. Pedroiá veintej vno de M^> t> > S 
comienzan deíte modo*. Sacr i iy l f O' 
fojlolatfís miniílcrióy 1, itdnA iijfjtk 
fationí^mcritis licet ¡mpafihusrfra?* 
(i de?: tes, cr/ca flatttm ¡¡{eUgicjontm 
q^ommcíim^ue mBcclefia SRw mi-
Htántiu prtfp'ere d i r l g é n d ú , méntl i 
• nojlret acic aisidué iMtndimus > & \ 
eos pr^fertím i q u i a r $ i o r ) s y t & 
•du&í fotfJ^eguU Ohf€ruantiam>c& 
anticuo r lgoreampleBútf tr ,fpecía* 
lihui f a u o r i h u s t & g r a t j j s lihenter 
prefequimun pfóut cofpUi'mas fa¡U~ 
hriter in Domino expediré 
Sigueí'e luego la narratiua de to-
do lo íubftácial del Breue de Cletné 
te V I H - en ordé \ la erecdon de la 
Prouincia,ci año de mil,fcifcientosP 
y dos,HaihJe defpue s la otra de la 
extinecioo, y por cófiguiéte la de la 
reftitucionjcó las condiciones^ yá 
vimos: y acaba finalmétca con dezir 
deíla manera. Ñas attehdentes ¡cjuod 
capuce feffyelpyouide ordinatajunt, 
Mutata te üOrü>& terú r a t i ó h e ^ e * 
tito tnuthntpir ; repr iús examinati 
matutesadhihitis nonnuliis Venera* 
hilihíts T r a t r i h m noflris S , J ^ E t C a r 
dinalihus^rudeniia.pieia't do* 
Brin-átfr&ílkntfb-ftSyitc di í íos F r a -
tres % • colleÜos '¡DtfcalceMos fpeciét-
líhtísfisuoribus , 0>gratas profequi 
yo1 entes , & eomfinjrúlaresTerfo-
ñas "a qulht-f bis exeómúúicaiíoms faf 
penfiotiis'iO* hasrdrcí i i alpjfque E c ~ 
cleJ$¿/Hcis fenietiiffStCefftrist p » ~ 
m$,á Uire,%eÍdhhémine 9 qítams oc» 
cafion'e >y>el catifa lát is , qinhii's 
qfíomodolihet ínnoiátfe exií}'A7it^ a d 
ijfeBum pfatfenHmñ duwtmat con* 
j equen dü'r/¡ \ h aru'm ferie k hfo ¡u entes * 
C "ahfoliems fore ce nfentes rfuppíic á~ 
tícnihus^eorum notnitic y Nohis „ pe? 
tumdem. 'Gfegorifím ihmiUftr porre~ 
Bis ir.cPih'kfh Triortm 'fHfíMiMe, 
ar Frúi tes •diBtf.TrmivtiiS Sancti 
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Dljcalccatomm I^jp^^tamm 3 %* 
eum y in q m » a n t e q u a m Uté&M -
flr<e pr<ediB<e emmarent , yljrot-e 
p r á d l ñ a r u m C U m e n t í s Tr&decejfo -
ris U t t e m m m , emnt^f ía tumj d i B a 
petuo reJJkmmus x repo/ümus M ac 
cafdcM&émentís Trtedccejjforís l ít~ 
feras, mm ómnibus , & ( í n g & l í s , M 
eís contenf í s , authorítate 3 & teño* 
re prafentis ínnou%mus\ nec no F r a -
^ r e s ^ c ó l i e B o s H í f p a v h m m Dif* 
xa lceé tos prádíBoty tuxta d i ñ d r u m 
Clementís Vríedeceffons litterdrum 
formam yCnntínentídmy fj?3tenorem 
de cutero libere 3 l i c i t é > ^iuere 
fojfe % ^ deberé j nec non contra ea. 
rnfnÉem Ú e m e n t í s Treedecefforís 
ikterarttm jo fmam , tfnorem é 
qmquam e^uauis authontattfange* 
%e %etiañt nofirtirum litterarum hu~ 
iufm&dí y "bel alio quouís prietextu, 
c a u j a o c c a f i Ofie , molcílarly per' 
turban 3 a?r/ ínqrdctarípcffe s pr.e-
fentes qrte nojlras l í t teras > & in eis 
contenta hmufmodi f t m p e r p e r -
f #¿¿¿6 C a l i d a sfirma % O3 efficacia 
fore effe tftíOs queplenarios , 
i/itegros effeBus fortiri , i^ .oht lné» 
re: dt Bis que Fratribas ^ e c o ü e B i s 
'ÜDífca'lcetffis in oyjrnibHs, ^ pe-rom-
ma plemfs imé f^fragitri^c q u e , & 
m ñ aliterper quofcumque ludices 
Ordinarios, C?* Delega tos j etiam 
caufarum Talat i j ^ p o f t o í i c i 
dít-ores ¡ a c Se dis ^4p % [i alie a? >i -
dos y etiam deLntere Levatos,ybi* 
que iudicari 3 & diffiniri deberes ac 
irrittim y i S * inane s [ i fe cus yfuper 
hiss a qmcumque quauis authorlta* 
te fciejiter y'bel i^noranteryOntige-
rit atteyitafiydecerhimmy deCÍU-
De induítriahemos puefto,al pie 
<ie la letra, aqüefta gracia 4 poraucr 
íidogrande, tanto de parte del Po-
tificc, que la concedió , quantó de 
ia del Padre Procnrador FÍ a y Gre-
gorio de Santa Catalina, que la di-
licencio.-al qual verdaderamente 
deue perpetuas alabanzas la Refor-
ma j pues no tiene duda, que íi él hu-
mera alzado la mano del negocio, 
c|uandole deptifieron del Oficio, ya 
eftiiuiera oluidada;pof \o menos, ea 
Eípaña : y a(siiiK> oblante, que 
avremos de hazer digna raemona 
de fu nombre, y acciones, en el año 
de íu muerte, le aclamamos aqui, có 
razón, por Reftaurador,y Defen-
for valeroío del Eílado , que tene-
mos t padando mas adelante á dar 
noticia,como líegóá oídos de los 
mieftros , lafcliciísima nucuade lá 
totaHiberud, y exempcion,que les 
dieron, con ei Breue referido i y en 
ella no tendrémos que admirarnos 
Mtífa g^íílo, y alegría : viendo yá, 
dcfpues de tan proiixos^ y vatios 
debates , que íeguros íe gozauan 
quietamente, Oimpliafe el triennio 
del Padre Fray Pheiipe de laMadre 
de Dios, ácuya fombra, y direcci5 
auian viuido todos muy conforKies, 
y obíeruantes, recibiendo influxo^ 
de virtudes bien fund adas , y muy 
fantos docomentos i íegun fe vé , y 
experimeota, en aucr eftabiecido, 
que los Rcligioíos j en fus conuei fa-
•cioues priuadas ,que deuian ferfue-
ra de ios tiempos de íilcncio, y en la 
gares permitidos [ exceptando las 
ce 1 das,rracaííen ío 1 amente de ma-
teiiaseípirirtules, Ün meteríeeno-
tra cola : y en auer también prohibi-
do , concenfüras,elvío<{e¡icnco9 
en fadarios,ó camifas, por temor 
de tal a bufo, en la Reforma : pero 
templando el mandato, de manera, 
que diípufo 9 para quando mediaííc 
la íuaaa neccísidadje dieííe pernKÍr 
ío,poi vn tiempo limitadory eiío có 
cautelas bien prudentes, y acorda-
das. 
Acercandofe, pues, ya lacelebra-
cion deíCapiculojqueauia de fer ea 
la Dominica terceTa , defpues de 
Palcua de Reíurreccion, íegun 'ey 
ya recibida , tuaocarta de Roma, 
ea 
C A T l t V l O IV. 
fn qec Je ordenóla el Cardenal 
PrótcvtGr ^ AÍUCOÍO Sauii , luí. 
pcndíeííecotniocar á los Pnorcs, 
íiaíia que le defpachaüe el Padre 
jpiay Gie^ono de Sam^Catalina» 
con el Breuc íobredicho. luntó, 
para proponer efte punto 3 á ios 
DifinidoreSien diez, y íiete del mes 
de Marfo ; y todos conumieron, 
en que le dicííe parte al Nuncio, 
Monleñor Ai^obiípo de Capua, 
Don Antonio Caetaoo , fuplican-
dole tuuieííe por bien la diiaeion, 
diípenlando , afsi ineítnb , en el 
obuaculo de la Coníhcixion , y 
confírínando l o s o Í K i o S j p o r los me-
íes neccííarios. Huole aís i , y da. 
do Memorial exprcífo dcíias caulas, 
coníiguieron ei Decreto , que pe-
dían .fácilmente,al o t r o dia. Aüieo-
do quedado ia Prouincia en dtator-
majileco el Padre Fray Gregorio 
de SantaOtalinajegun parece , a 
ios fines de iuho > con que los Vo-
cales ,eílando ya en Madrid,por 
Agoíto,comentaron íus funciones, 
pielidiendo el dicho Padre Fray 
Gregorio,por Breueparticular dei 
Papa , y delpues de ajuítadas las 
macerias, íalíó electo él p r o p i o , íc-
gunda vez, Prouincial , á veinte del 
mes referido , y Difinidores fueron 
ios Padres Fray Auguílin de San Ga» 
briel. Fray Melchor de San Loren-
to,Fray loan Baptiüa Coronas , y 
Fray Bartholome de San Auguílin,' 
íujetos verdaderamente bien uilíg-, 
nes ,y famoíos,.. Los Decretos qua, 
le hizieron tocantes á las buenas cof 
tumbreá, fon aqueítos^primeramcn» 
te:que los Keligioíos Sacerdotes, 
como diputados para lavidaconté-
pladua i no íc ocupaíícn de ninguna 
luerte en pedir Agoftos, aísiíliendc 
en los lugares j ni tampoco los Le-
gos,fi bien con eftos pudieííe difpct'i 
lar el Prouincial, qusndofudíe üe-
ceílario. Extiogiueronfc luego los 
cíicios^que fe Úvmi dcBiícrctos, y 
támbién los de Yiíitadoresjhaaa ea 
ronces pra.fhcados , por íer de mas 
gaíto,que Út vú\>ú común de la Rc-
forma.Tambien fe mandó i que no fe 
dielíe nombrejni titulo de Predica» 
dor mayor á ninguno:porquccfte-,, y 
itu>e}ante5 términos, deidizen mu-
cho de lafrarerna igualdad, que de» 
ueauer er¿tre humildes Religioíos. 
Elbis bienes, y bien peníadas Adas 
(cóíirmadas por el Nuncio yá nom-
brad o) acaba roo de acteditaraque» 
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C A V D I E L . 
A íalido de las 
ruynas3y el o l -
vido de los 
t iépos, la no. 
ftcia de quepo 
bló cfta Villa 
B.Ioan Alon-
lOjíobnnodel 
Rey Don Pedro de Atagón el quar-
to. La oca íion fue auet recibido tner* 
c^d,y .gracia de XeritSjy íu t€munoá 
para propio dominio > en el qual fe 
plantaron loscimicn^Sjfegun conf* 
ta, á treinta de Agoño^el año de mil* 
trecicntos,y fefenca j y íictCi Paí^ó 
defpues á dmetíos pofleédores, que 
la luuieroníuccfsiüameme haftaque 
llegó á fer del mcraorable Duque de 
Calabria Don Fernando,qhizodo-
uacion dtlla á fuConuento de San 
M'-gucl de los Reyes, del Orden del 
í lkmofo Padre,y Do£tordela Igle 
lia San Gerónimo de Efpaña. Eu Ca 
fa de vn Amigo can cordial de Nueí-
tro Padre San Auguílin i no pudie-
ron íus Hijos experimentar menos 
fauores.que aííentar fu domicilio,fin 
las contradiccioncs^ue el Mundo,y 
el dcmonio,3ntiguos confederados, 
luelé moüer.encílaSjy otras muchas 
ocaíiones,y aísi le íue muy fácil al P* 
F.Bartholome de Sa Auguíhn, natu-
ral de Brunétcy Difínidor aílual en» 
t5ces,execucar los defeos de fundar 
efte Colegio;co no lo hizo á veinte, 
y vnode O^ubre^envna Ermita de-
dicada á los Santos Martyres Abdo* 
y Sennén,dexando por Rector pr i . 
mero al Padre Fray Auguftm de San 
I leí mío. Autor de vn libro de theo 
logia myftica, el qual acabó fus dias 
loablemente * dclpues de vnavida 
larga , y excmplar, en íu patria del 
Tobófo* Traíladaronle luego al íl-
tio,enqucoy íc§oza:auiendo puef-
to la primera piedra vn íobnno de 
íu liberalifsimo Fundador Don Pe-
dro Miralles,Cauallero Valéciano; 
el qual lo dotó competentcmcntCí, 
con bienes fixos, que le aísignó,íin 
otra condición mas deqel mulo de 
la Gafafuelíe lefas Ua^arenú i y lia 
dexarle grauamen algunojni queier-
íe rápoco apropiar el nombre hono-
riíico de Patrón, acción biégencro-
fa,y no vida en todos tiempos. 
En efte retirado Colegio fe ve-
nera vrá nviia?rofa Imacren de Nucí 
tra Señora,conel apellido t/e/kriV/. 
í\ox p e r d i d o s a u e r eílado en cier-
to Hofpital de Haerfanos déla Ciu-
dad de Valencia: el qual agregó la 
Catholica Mageñad del Paoííco 
Phelipe, al Conuento de SantaMo-
nica,interuiniendo beneplácito del 
Papa ,el año de mil4feiíciéi:os,y vein 
te , y quatro, como fe vé , por el 
Bieue dirigido al Ar^obiípo , que 
comienza. Venerahilis Frater S a h u 
tem.Exponlnohts nuper fecit , QPC* 
Auia íido fundación de San Vicente 
Ferreny aísi fe llamó defta manera: 
conferuádo íiempre fu memoria i no 
tanto,por eíío,cotno por la coloca* 
cion deíhhermofifsima Señora : la 
qüáljegun tradición iCta íu oraculot 
porque íe hablauan reciprócamele, 
al modo que íuclen dos per fon as co 
nocidas.Mediante tal rclacion,y ere 
dito,huuograndes controueríias ca 
la entrega de laCaía. nacidas vnica-
mérefobre aquella Preíea,q al fin, 
con jafticiajtocó i los nueftroscon-
folados en vn pleyto tan dteboío. 
T í a -
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Trataron luego de iluürar efte lugar 
con fu prcíencía;(i bien üeterminaró 
iBiriarle fu antiguo renombre, y po-
nerle otro í para cuyo fin fe juntaron 
en C^unidadiy echando varias ce* 
áahtaSjCon los atributos mejores, 
q le Tupieron s conuiene á faber, de 
Salud,de Amparo, &c. fin omitir el 
de los Niños perdidos, añadiero o-
trode Caudiel, co impulfo íobcra* 
no-.porq falieron los dos inmediata-
menteídando á entender la volücad 
Diuina 3 guftaua de cj honrada la V i -
lla, permanecieííe el titulo de la Sa-
ta Efigie para fiepre ".por loqual fo-
brefeyeron de fu intento .los que ef-
tauan congregados, y laconduxero 
en folemne procefsion á la parte def 
tinada. Moüro el Señor agradarfe 
defte viage de la Imagé de fu Madre 
á las montañas \ porque auiendole 
ofrecido cierta piadoía Mujer vn cía 
üel,por primero de aquel añoafc có-
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feruóen lasmanosdela Virgcn^cin* 
co íemanas,tan cniero,y freico s co* 
m o i lo acabaran de corear de lara-
ma,cadadia. Demás dcfto padecíé-
do aquella tierra grade leca, por ef-
pacio de dos años lluego que íe 1c 
comentó á celebrar vn deuoto Ho* 
uenario, cayó lluuia, que recreó los 
campos,y les hizo licuar frutos co, 
piofos, Aísifue arraygandcfc,en los 
pechos ferranos^l afe^o á efta Ma. 
dre de perdidos, de tal modo, que 
oy es viíitada de muchos, que van á 
darle gracias de mercedes recibí* 
das: entre las quales fobrefaie mas 
aquella de los tres arcabuza^os que 
dieron tres,cn vntiépo,á cierto paf-
fajeroiel qual, porauerinuocado el 
auxilio defta Reyna, vid lasvalaseti-
fu pecho,y luego apiadadas ea 
el faelo,fin hazcrle nin-
gún daño« 
FVNDACION DEL CONVENTO DE 
C ABITE. 








íerá bien hagamos alguna memoria 
dellos,en la ocaíion preíentcalabá-
dofugran zelo * y masquando con 
ta corto numero de Obreros fe ade-
lantauan a lo que fus fuercas podían: 
afsi en la predicación del Euágelio, 
como en la dilatación de las Cafas, 
para quefiruieííen de neruio al traba 
jo no pequcño,que tcnian.Eüa de ca 
bite pareció fer neceííariaíy no fe en* 
ga ñ a r on ,pues, a üqu e dos 1 eguas d if-
tante folamente deManila, es de gra 
coníequencia ,pafa la reducción de 
muchas almasipor fér puerto á don* 
de concurren no pocas Afíaticas Na 
cioñeSjpor cauía ael comercio, qué 
es notable. De aquí procede íer lu-
gar el mas crecido, que ay , defpues 
de la Metrópoli dicha, de las íílas 
PhilipinaS: viuiédo en él toda la ge-
te de Mar, por la comodidad de fu 
trafico, y contratos. Con tal prefu* 
puefto la fundó el Padre Fr* Andrés 
delEfpirituSanto,y con tan buena 
fuerte^utha fído devtilidad al íer-
uicio de Dios^y al crédito de la Re-
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forma,por d bkti cfplritual , que fe 
ha obccnido,y por la eílimació, que 
han hecho deliajCxperimcntando el 
cxemplo,y do^rinade losnueftros 
varias gemes^ que alli vienen de los 
Kcynos mas remocos, y apartados. 
Para cebo de los corazones ha iluf. 
tradoaqui la E>iuina Omnipotencia, 
vnadeuoca Imagen de Nueftra Se-
ñora de Regla,(Modélo de aquella 
que defiende^ ampara,encreCadiz, 
y San Lucar, las riberas Andaluzas) 
fauorcciendOipor fu medio, con ef-
peciahdad^ los pobres Marineros, 
en loscotinuos peligros de fu oficio 
formidable. Son muchos los votos, 
que ateftigaan fus milagros,y tantos 
que feria digrefsion el auer de refe-
rirlos. 
Mientras en philippinas camina-
ualaprofícuafandacion deftc Con-
uento,fehallauaen Efpaña el Padre 
Fray Rodrigo de San Miguel,cuyda-
dofo,y diligentejacando los defpa-
chos neceííarios,para auer de con ia 
zir coadjutores conueniéces á la pro 
íecució déla coquifta efpiritual, co-
mentada felizmente en los Zimbá-
les./íaiáfe malograda los defvelos, 
que dos Comiííarios emplearon^pa-
ra llenar el fubfidio tádcíeado á íus 
Hermanos, co la muerce,y opoíició 
que yá tocamosiy aísi no defiftiendo 
Jospocos,quepeleauan , contra el 
diablo , enlaeftacada^embiaron al 
Padre referid o (como fujeto el mas 
apto,quc hallaró para el íín de aquef 
taempreíía) coníignandole papeles 
de gran cuenta, en abono del traba-
jo,y del fruto,q cogian có prouecho 
delasalmastconteftandolo nueftros 
mefmos Padres Gal^adoSjpara con. 
fuííondelosque acá contradixeron 
al Padre Fray Francifco de la Madre 
de Dios,fus agencias.y defeos, Em-
barcófcconbreuedad, y como ve-
nia á cofa del Cielo ; no le faltaron 
en clMüdodcfdichas.queJufrió bié 
póderables. Refiriólas el mefmo, en 
yaa relación , que hizo al Pontífice 
v 
Vrbano Odiauo ",porauerfcloman« 
dado:quando llegó á fus p ies^Emba 
xador de ciertos PrincipesSchifma-
ticos de Oriente (fegun por extenfo 
eferiuirémos en el año del fuceífo. ) 
Dizcpues^omo auiendo padecido 
cruel tormento,entre las lílas(mk n* 
tras los baxeles furtos en Manila, íc 
perdicron)nauegó luego ázia el la-
pon^ que de allí tolerando mas bor 
rafcasallegó á defcubnr el cabo Me-
dozino,en quareta, y quatro grados 
de altura:con que tomando la Coila 
de Nneua Efpaña(la qual era de fier-
ras inacccísibles; por mares incogni 
tos , en que vio notables móílruos, 
porcrpaciodemilleguas^econoció 
el Cabo de San Lucas: de donde co. 
mienta el golfo de las Californias, 
ydiófondo en AcapuIco,el mejor 
délosPuertos,quePilotos recono-
cé,defpucs de auer gaíhdo íicce me-
ies en el viage,Pafsó á Mexico,y a la 
VéraCruzprofiguiendo fu derrota, 
y fobreviniendole nueuo temporal, 
en el Occeano,füe á dar en las Coí-
tasdeTerranoua , y del Labrador; 
p.or lo qual experimentó tal penuria 
en la comida, que fe dauan dos on-
zas de vífeocho folamente á cada 
vno,y cafi otro tanto de agua,abier-
ta la Nao de modo,que arribó de mi 
lagro á las Terceras: en donde fe re-
hizo^y concluyó fu embarcación vi-
niendo á Cádiz, con auer caminado 
hafta emoces^ defde Manilayfiete mil 
ciento^ feíenta leguas,en la forma, 
que hemos viílo. De allí fe acercó á 
Madrid, y fue oydo benignamente, 
concediéndole todo lo que pidió: y 
afsiconaocados veinte Religiofos, 
como eftuuieííe yá para darfe á la ve 
la, en la armada , que fe embiaua de 
íocorro á las Malucas.fe le defvanc-
ció el gufto,con el orden,que hnuo; 
para q no falieííen los baxeles apref-
tados.Porcftacaufa fe acomodó en 
la flota deNueuaEfpaña j pero con 
muy pocos Religiofos:fi bien fueron 
muchos,por la falta, que dcllos auía 
en 
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en los Miniílerios^y Conuentos de 
Jas Indias, i 
Dexadoafsipropucftosnueftros 
pocos Míísionarios, cerramos final 
mente las noticias defte ano,có vna 
quehállanvos en ei iMonañico del 
PadreMaeftro Fray Nicolás Cru-
íenio^mpreíío en Monáchode Ba-
uiera, el año de mil , feifcienios s y 
veinte^ tres,íinauer podido deícu 
brir,cn otra parte, mas indicios, ó 
snemoria'.c6 que el Sieruo de D Í O ^ 
igaorado aun en el nobre, y oluida 
do totalmente en eílcMundo,fe go 
zara, en el otro^íin que acá le co. 
nozcamos.Dize5puesael Autor ha* 
blando de ios Defcal^os de Eípa-
Bi t ate^ac miraculorumgloria iliu-
firem hahenthll/'atres Difcalceatl 
Religiofmn Conuerfafnin Sici-
l i a ^ u i a pducisannisfá' ' 
to concefsit. 
3 1 ^ 
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C A P I T V L O VIL 
y i D A DEL PADRE F R A Y THO 
M A S D E S A N T A M A R I A . 
L A R O ejem-
plo de humil-
dad, y de zelo 





Nació en la Ciudad deCuper,6dc 
San Andrés,la cabera de Efcocia, 
de Padres muy Catholicos,y No-
blcs.'Llamarófe loan Andrés Bort, 
y Mana Mar garita Lencéa, iguales 
en la piedad^que eníeñaron á íu Hi 
j o , encaminádole no á los dogmas 
de lu patria peruenida ; fino á los 
de la verdadera Dovffcrinadelalglc 
fia Romanaba cuya obediencia eí-
tuuieronjporcl tiempo de fus dias. 
Muertos yá,quedó el vizarro joué, 
íi con bienes teinporaleSjmuy en pe 
ligro de perder la vida,rinediantrla 
perfecució5 que vexaua crudamen-
te á los que íeguian la Fe del Ponti 
fice Supremo: y aísi le fue forf ofo 
el dexarlo todo,y íaliríe de fu tier-
ra , viniendofe á Efpaña,para eftar 
como en afylo. Llegó á Madrid, y 
fue huefped de vn Cauallero muy 
principal de fu nacion,por nombre 
Guillermo Semple,cuya compañia 
le ocafionó mas recogimiento, que 
diuerfionesofrecidas en la Corte, 
como á mozo muy galan,y bien dif 
puefto.FrcquStaua los lugares pios, 
y entre todos le pareció mejor la 
cortedad sy el retir0,quc tenia nuef 
traCafaipor loqual afícionandofe 
á la Reforma,y fu modo de viuir3có 
muchas veras,pidió con rara humil 
dad el Habico;no de Lego; ni Cho-
riftaifinode Donado ,íegun confia 
ch la confuirá que fe halla, en el l i -
bro antiguo del Conuento,á cator-
ze de Oüubre , el año de m i l , qui-
nientos^ nouenta^ ccho,Dieron-
fels muy alegres los Padres,juzgan 
do,y con razón , que vn mozo tal 
auia defer prouechofoal Inftituto, 
EmbiaronleáTaÍauéra,en donde 
acabó fu Nouiciadojcon acepraciS 
de los que le prouaron, y educaron 
en coftübrcs Religiofas: y afsi pro-
fefsó en manos del Padre Fray Gre-
?oriode Alarcón,á veintc,y íeisde 
Nouiembre,el año de mil , quinien-
tos^ nouenta,y nueue.Lo que apto 
uechó con fu buen natural en el ca-
mino del Señor,es fuperfluo referir-
lo,porquelobre vna inocencia co» 
lumbina,quc trajo del fíglo, caye-
ron lasobíeruancias, y leyes, tan a 
punto, que breuiísiroamente falió 
confumado,y perfedocníasviitu-
des.Por efta razón, có fer de pocas 
Jetras,le ordenó luego de fu mano 
el Nuncio Pontificio Don Domini-
co Ginnaíio,y afsiíHóáfuMiífa nue 
ua,con grandifsimo conrento,y re-
gozijo.Eftuuoen Efpaña,haíta el 
año de mil,fcífcietos,y nueuc.y en-
tonces le pareció conueniente bol-
uer á fu Patria,para ayudará los 
maltratados CatholÍcos,y fortale-
cerlos en la Fe de fus mayores,y ra-
bien para feduzir á los que auiá cay 
do en el profundo abiímo de nefan-
das heregias. 
Para confeguir efto, que defeaua, 
fue ueceííario el ir á Roma-.y aísi có 
l i -
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licencia Repartió muy preñamen. 
te, Ll-cgó á lospies de Paulo V» y 
tuno en ellos benigniísima accgi-
da, dyüda<Ío eon ififormes de íií 
Nuncio* Eraprócuradof, y V i -
cario General de la Orden elMaef-
tiro Fray GiiiUermo de Foliño > y 
dtóle vna patente muy honroía,cori 
aurhoridád/qut ei papa /y Carde-
nal protector le concedieron >fue-
ra de la que tenia s por fer Prelado 
propio , á quatrOde A b r i l , el año 
de mil, íeifeientos,y nueué. Refié-
relo con esprdías palabras defte 
modoü Fratrem Thomafn de San-
iuj}n[sími s & h^euerendip ími 'DO' 
fni i i Caraiba lis S-xulij , :Ordims 
no(¡rt TroteBorls > igildñfifi im/, 
a SanÚifsimo 'Domino m{tr(i 
T A V I Q V , ordviem ^ XS? poteítatem 
idfaciendi hahuitymlttimus in Scó-
tiam t 0* a-d reltcjua 7)ominid J{é~ 
gis Britdniie m a ^ t e , ndpropágan-
dam Fldtm Catholicdm , ^Apó-
Jtoiicam í tymándm , ¿ d S a n B a 
Saerdmehta minijirdnda emnihus 
*perfonis,m -diBispétrtihm commo* 
tdntlhm ^ el rtfidenñhus , fadem 
potittfrumpotefiate., & eifdempri-
uilcgpjs ómnibust &f ingul i s > qíi¡£ 
funt conct^Ja dlijs Sacerdoiihus ctt* 
ivfois Otdinis t tam l^egrHayihíis, 
quam Sxculdrihüs > iuiup if í la tus , 
& conditionis fintín fy4Kglia,Sco* 
t ía , Hihetníd & in altjs locis.prd 
JFide ídhürdntibust t^c* Siendo ian 
lata eftaiíacultad ; vo íe refiere por 
menudo, huyendo de caníar al que 
leyere:y aísi baile dczir > que tue 
muy grande icomoíabráel que ui-
Uiere noticias deíte pumo. I-alia-
mos i pues, mas adelante , con la 
relación délos hechos de tangra-
He Rcli^iofo, y dezímosbien íuc-
C i^nio • que auiendo llegado á fu Pa« 
tria,con traje de fcglar , como es 
cofmmbre de los Sacerdotes , que 
íe ocupan en tan íanto Jvíiniík» io. 
o Vil 
com cn^óa deiíamarel árdordefu 
zelo, en todaspartes. Fue buen tef. 
i i g o G ii i 1 le r mo Sue t o n ÍO (fam i lia r 
de ScipionGobellutio/y Secreta-
rió deípués del Cardenal Roche-
Ji^el Válido gouernante de laFra-.; 
cia)celebré Dd¿tor de aquellos tié-
pos: el qüál ponderaua feriamente 
el trabajo,y afán> que tluo nücftra 
Fraíy Thomas, en ganar almas. Fue-
ro muchas las que redüxoá la obe-
diencia delalgleíiaCatholica Ro-
mana , con peligros manifieños de 
íu vida Í porque * fin miedo de per-
derla > fe exponía en qúalquier pat* 
te á que los Magiftrados, y luílicias 
lo prendieííen, y ahorcaííen* Bufca-
üaoíe i y aunque bablaua con tÜlft^ 
no le deícubrian s porque t)ios fe le 
oeultaua. Su períüafiuafüctal,que 
admiraua á los que le conocían; na 
auer eftudíado Thcologia j ni otrál 
facul tad: y afsi entendieron , qué 
tuno feiencia infuía: como el dicho 
Doíior confeísó bien claramente: 
quando (auiendolepreguntado v i l 
dia^n donde hallaua los concep-
tos ,que dezia) le refpondíó , qué 
fiando en el Señor,3rro jaua las pa-
labras, qüe venían áíü boca, co de-
feo de aprouechar, y reduzir á loS 
oyentes,de aquel modo. 
No eran eftasplaticas ordinariaSa 
Como quiera; fino muy fundadas ea 
lugares de EÍcritiira » y en raaones^ 
y argomentos tan fuertes , y efíea-
zcsique no fe haliauan en los libros 
del mas dóíto, A fsifueron fus t ó-
íejos íaludablesá los muchos/que 
trataua ; y teníanlos por oráculo^ 
quedando íniflamados en el amor 
de Dios,}'en el odio de los viciosra 
los quales perfeguia, de manera > 
con erar en pais deprau^do^no Ca-
fen tia,que en fu preíencig fe come* 
tieífen pecados, ó fe dixe^e aílgoefj 
contra de la Fe, que pfoíefíamos* 
Túuicfon fus amigos á miI;vgro4el 
que nohimieííe caído en manos de 
Xx los 
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los que andauanenbsfcadeGatho-
lieos Mimftros, par a darles luego 
muerte. Bien foipechauá los H¿rc-
jes^por fu traco>y modeftia, que no 
podía dexar de fer Sacerdote, y Re 
li-giofo: y afsi le prouaron en diuer-
fas ocaíiones, q él por Diuina per-
niifsioa,cuitó con prudencia vigila* 
te. Vna deftasfue a quando palíaua 
de Inglaterra á fu Patria,)' le intro* 
duxeron enel apoíento del meíón, 
ópoíada, vna mujer muy hermofa, 
y laíciuajpara hazerlc perder la caí* 
tidad^que el eftimaua. Luego que la 
vio^y entendió fu defverguenza, fin 
hazér demonftracion alguna, fe fa-
lló de la cafa^y pufo en camino^con 
ícrlnuicrno > y cftar cubierto de: 
nieuc totalmente ; queriendo mas 
perecer en ella, que boluer á tal pe 
¡igro, Fug N'ieítro Señor feruido, 
que con fer la noche tenebrofa^auer 
errado la fenda^ y paflado por no po 
eos precipicios de montañas, fe ha-
116 al amanecer faluo.y íeguro. E * 
xercióelconfeííar, y predicar con 
grandifsimocuydado, en diuerfos 
lugareSíy Ciudades, andado ápie» 
aunque delicado mucho , y de poca 
íalud, mediado el mal comer, y dor 
mir :po;qfuemuy parco,en el fuf-
tento,y nücaquiloacoílarfecn ca« 
ma ; íino quando mucho en vnma-
déro,óen el campo ^ cubierto có fu 
capa folamente. 
E l tiempo,q le fobraua de fu ían-
to minifteriojo gaftaua en pedir lí-
mofnas á los Catholicos mas ricos, 
para diílribuirlas con los pobres, y 
mas en particular có los encarcela-
dos,por caufa de la períecucion: en 
lo qual hizo grade íeruicio áDioSj 
puescóíeruó a muchos,q faltaran a 
fudeuda,c5elmiedo,y la penuria. 
Acreditó la Diuina Omnipotencia 
tan iníignes hazañas con prodigios 
euidétes.TeftiíicaloafsiclM.Fr.Ni 
colas Crufenio,en fo Monattico,aü-
que trocó el mombre , fegun coníta 
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en fus efcritos.DizeípucsJiablando 
del t^íhfá-tgraui l i t teratürat au i i* 
uiintroijfe in pote t í a s "Dominio tan 
t u m q \ ¡ u a f i m p t i c i profecijje p ic ta . 
t e ^ í f r e q t i t t i a , ac ehideñtí* pdtra* 
rhmiracula . Quátos,y quaks ÍÜ^Í-
íen eílos,no locueta.naciiosvno,q 
otros muchos,que lo han villo u h . 
rieron.paiíaua de vna p^ru á otra, 
en los mares de Inglaterra, y ca) ó 
en ellos cierto mozo,q iba aiii jua-r 
tamente,muy acaío» Ahogauaic yá, 
quadonueftro charitatiuo KeiigiO. 
fo.cópadecido del pobre, le aiu já 
tras e¡> y como íi las aguas fuei á io. 
lido tei reno,fe pafleo por ciias, haí 
ta dar la mano al que eltaua iuenaa-
do con lasolas,y la muerte. Tiaxo-
le.comoarraltrandoa la ba>ca , íiq 
auerfe mojadoni los pies, in la ro-
pa, en algún modo, fegun a huno ci 
referido Guillermo Suuumo, y 
tros, que le hallaron preleotcs , y 
paipai on nriiy enjutos ios vcítidos, 
y ^apatos* 
EUuuo detenido con tan piado-
íasocupaciones, en fu Patria, ocho 
años cumplidos (no diez, ícgu, por 
íwieftra relaci6,antes creimüs)paí. 
fados los quales,le llamó el P. f ,Fe 
lipedcla Madre de Dios Prouin* 
cial,comocdfta de vna carta,q aísí 
dize* lefus i c a r i a ,fean en fu almx 
de V^^miTadre^y le de[agracia , 
y lafortaleTrAty ^alor, que es menef* 
ter para tan grande empresa t p a r a 
gloria de Dios>y hien d é l a s almas, 
que fa D i u i n a J ú a g e f l a d redimid 
con fu f t 'tgfe preciofa. Sabe Muef* 
tro Señor, lo que todos fus tíerma-
nos nos confolamos , quando oimos 
de^ir elgranprouecho, que Vuejfa 
uerenciaha-^een effe^eyno , y 
que ay muchos , que defean acom-
pañarle en tan fanto exercicio, y p a 
r a que [e logren los buenos dedeos% es 
menefter, que V* Querencia de l a 
bueltapor acá ; lo >&b fe holgara de 
^er l a R e l i g i ó n , quan aumenta i a 
J 
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¿ftá yfea Ty¡o.t loado , y cjuanj\tuore- fu S a n ú ifsiml.'Bomm N-oftri tñif* 
cída de fu Santidad , y de los J{e~ fum L multum ihllahorajTe, partim 
yes Catholkos 3 y la otro , licuara in .Chrlljiavis in Fíde Catholicaco^ 
V* í^eHerencid qnando fe huelua, firmandis 5partim in htereticis ad 
eamdem fidem reducendls, multas algunos ¡{c-ligiofos , que le aytt* 
¿en > y para que quando Dios le 
¡lene f dexe y a plantada de fu mano 
la R j l i g íon en ejfe J{jyno '> pues 
Dios le dio a V* ^euerencia tan 
g r a n talento para todo , y a e¡los 
fantos R^eligiofos les hadado tan 
grande defeode padecer por j u a-
mor , en effe \ eyno \ por el bien 
d é l a s almas* V+E^euerencia ¡lúe* 
go a i punto a que'reciha efia Repar-
ta , y yengá aqui a J\f iadrid, don-
de le quedamos todas efperando^ co fi 
g r a ide alegri i i y pará qne V^B^e-
aere: cía en ello mas m e r e j a , fe lo 
-m£ndo:, enyirtud de [anta ohedien-
quearumnas i ac per ler ía fuhijjfei 
ac fuhire de^o paratumeffe^^c* 
También aquel famoío íujeco>Fray 
ComelioLancilórto (quien Fray 
Auguftin Ardíngheló venel libro 
inntuiado : Congeminata^ox Tur* 
turls , dixo fer* doBriná , O3 ope~ 
rum f a n ñ i t a t e celehris ) CQino 
Prior del Conúencode AmbéFe^, 
en vná carra á íu Promncial/efcri-
Uió defta ínanerá, Tater Thomas 
de S a i B a , f i a r l a , in fuá in Sw» 
tiam aceeffíí x tP9 etiam i?i fuo tn~ 
de re ditunos inuifit, plurimis fA~ 
lenti ¿ quod "jbomi&us el impertifik» 
eta , y l e trayga Dios con hien , y j j d e l i í e r expejífi tefiimo&tfs oumt4~ 
libre demaL Todos los 'Padíes T) i . 
fi ni dores s y los d e m j r í{eligiofos 
befan a V* Querenc ia las manos* 
D e J t í adrid 3 y luniq tres % de milt 
feifcientos,y die^yjeis* F r a y T h é * 
Upe de la J&adre de Dios* 
NO quifo el obediente Religión fo contraüenir al orden,y má-
dato referido • con lo qual fe difpu-
fo el viaje 5 aünquefu falta auia de 
fer muy fentidá, poí los pocos Sa-
cerdotes , que en Efcozia refidian: 
como en cfc¿to Íó fue ,íegun rauef-
tran relaciones j que hemos viíloi 
En ellas deícubrimos el gran cré-
dito ,que tuuo , y mas partícular-
meme con Monfeñor I)on Luzio 
de Morra , Arfobifpo de Otran-
tó i y Nuncio del Papa, en Flan-
des: porque eú vná patente , que 
le dio en Brufelas jdixoíoírguien. 
tC. TSLos fidedignorum ieffim o n i o 
edóBi eümdem Fratrem Thomam, 
>/V^ i morum próhitate pr^edi-
tum i J^elt'gionis Cdthblica promo-
p.e? dee (ludio ¡ac fa lut i s animarum 
j t ^ t ^efnfumtin Scotiam al ias¿uj l 
latus, Tt iec laré namque optatayi 
Scotice ¡Uíegentl operam nauauift 
inpericulis 9 c u m D i u ó Taulo , in 
infldij* ^ & maximislaúorihus 'yjer-
fatus tplurimos Domino lefu fi~ 
lios peperit tp&* Tomó , pues, 
la via porlospai íes baxos j para 
auer de venir por Francia: en cu. 
y as riberas, luego que llegó á Vná 
Ciudad, queíehallaenel Ducado 
de Bretaña ( c^ya nota aísí pone 
. Fray Ambrofig Calepino. Namne-
t a Gal!líe Céltica pop uli ad Occea-
é num d i B i : quorum oppidum conui~ 
^ cinum communiter a Ttolom^eOiLi-
.: hroz.cap&. yulgo Nantes) acabó fu 
pere^rinaciori dichofamente , de-
xando ahogadas lasefpera^as, qué 
huuó delfrutOjque auia de cojer en 
fu Patria ¿fiviniera aigunos años. 
Son jüiziosde Dios, que los hom-
bles no alcanzamos y aísi fujetan-
do nueftroentéder á fu ínícrutable 
% difpóíkiort, concluimos la memo-
ria defte grande Sacerdote,y ponc-
mc s,no fin pena,que tato por la in-
conmunicacion.y diftancia del lu-
gar5quáto por el dcícuy do, que hc-
f i | D E C ¿i 
reclámos vnos éé ó t m s , huuo 3 y 
ay, común error, acerca de la par-
te , en que y^en íus defpojos : eí-
tante el engaño de que murió en 
j\oíñon, lo qual es fa lío : porque 
defpucs de aucr hecho repetidas di-
ligencias ; no fe hallo algún ráftro 
de lo dicho, y aííentado: con que 
J> A m. 
fien do nueftro dcfconfuclo mayor, 
quifo lá Ditúna Mageííad tempiai, 
l e , auiendo ya deícubierto , que 
íucedió en la Ciudad de Nanres re. 
ferida , por medio defta certifica-
ción , copiada del original, en la 
formafuWequente. 
c)^^i1feP^..l ^ ^ p ^ l ^ ^ f ^ f i ^ ^ é e ^ & i ^ e ^ i ^ lo ¿tunes ^ A u l 
M , Tresbyter , ac y icarius Taroehialis Eccle¡¡¿e Beati Nt* 
_ w[ 'CÚVM ^Mamnetenfis, in Bríta&ja}3 fidem facit > DefunBum Frañ 
item Th<>mkñi L a i n ^ e y ^ e l i g w f u m Ordinis 'Diui iJit ígu(l im * Scotum 
( yt fú i s UtíéVis Hohis noturti fuit ) e yi ta mígrajfe m Tarochia fr¿ejatt 
^ ^ i u i lÑ.ifomi^ in FideilumCommunione 9 f u m p ñ s J{elíjriofifsimé ante 
famn ohitum Sacrdmentis Tosnltentiie , SacrofanBue Buchari(¡:t<e s & 
MxtréW&ynÜhnis 3 corpusqrte fuum hodté fepultum fuijfe in freediBa 
Metiera 9 f rúpe p i t a r e S a n B i Sehal¡iani , muí t l s Trethyierls , Cíe* 
ricis , M deuotis Sácularihus ad í lan t ihm , O? pt9 todem defunBo exo~ 
psm tibus* I n quorum fidem has teflimomales l i t t e r á ^ , Qgno noftro ma» 
nuai i munimmUs* ^ B u m Nkmnetis > die ylt ima menjts oBohris* 
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FVNDACION DEL CONVENTO DE 
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AS que dcfcüi-
do parecie-
ra de losnuef 




cilio en laím 
périal ,7 Magnifica Tolcdo,Ciudad 
bien afe^a,y denota de H . P»S. An-
guftin.en laqual le decretócóacier 
to fuRcformajíino tuuieran iaefcu-
ía coEiü del afá^, que cuetta el anef 
defundar,y mascnlugarespópülo-
fos^por las granes contradicciones^ 
y pefares,qne íe ofrecemeomo aqui 
Ies moftrdbien expreíío la e^perié-
cia» Entrando, pues, primeramente 
á dar noticia defta Corte de los Go 
dos,nos valemos de las p ilabras de 
Luzio Marineo Siculo ^ en el libro 
fegundo d e i ^ e h u s t í i f p a m ^ ^ ú t af. 
íl dize muy en bxtwz.Sitaéf lTole ia-
na C m i t á s & c * in ^mhilico fetc to-
tius Ui fpani íe /m alto^tque afperó 
loco y <0*c* £ f l i taq; Tiletum muU 
torum indicio huius Troulncl í t ¡qu* 
tteterastí i fpánirt ¡Regionesyherta* 
te foli, Coeli^ue ferenitAte f r é l t i t , 
caputi ij^ reliquís F/ifpd niá l>rhthm 
primarpjs decoriy<0*ornamento n í i -
ximoy &c*'peCoditóréTolet iaf f ir~ 
mare certi nihilpójfam; tametfi noti 
depint^utah í í t fcuU C0nd$& faif* 
fe fahuh/ituf*. Con efta Lacónica 
deícripcion (porque es bailante) 
paliamos á réferiricomo no habien-
do poco la Reforma \ en confegüir 
la licencia>que defeauai huuo de 
tomar, para íitio del Connento, 
vna Ermita de Nueftra Señora de 
la R o í a l a veinte cinco de lunio 
{ayudandoliberal con fus limof. 
uas, el LicenciadoAluaro Ortiz de 
Zayas) en las Huertas, que llamad 
de DonMártin deCordouái el rio 
arriba í cuya ve¿itidad Fue tan no-
ciuaá lafalüdde los pobres Reli-
giofos i que íe vieron forjados a 
dexaila,yentrarfe en la Ciudad: 
pero con tan mal pie, que auiende 
colocado el Sandísimo Sacramen-
to , en la Enfcrmeria , que tenian 
cerca de San Nicolás, fueron def-
poííeidos ,por elGouernador del 
Arpbifpado, y Corregidor de la 
Cindad, luego al momento, Pu-
foíe pleito en el Coníejo Real de 
Caftilla,yobrüUofe vn príuilegio 
del benigniísimo Gregorio XV» 
que comienza, BxponiHóhis nupet 
f ecenmi , c^c* en SantaMariaMa-
yor , áquinzedeiuniO i el año de 
mil,feifeientos* y veinte, y VnOi 
con que vencida la caufa, y opoíi-
cion.en fanor de la Reforma/e bol* 
uieronlos ReligiofoS al puéftode 
que auian íído echados, én veinte* 
y fíete de Mayo , el año de mil,feif-
ciencoSiy veintei y tres. Eftuuicrorl 
allí shaftaeldeqüafenta, ynueue* 
que íe paitaron al lugar mas como* 
do ,ymc |or , en queoy íe hallanj 
auiendo ya labrado vn pcdaifo de 
Igleíiá , fegun nueílro InftitütOi 
muy eutiofa» y competente. Bfta 
fegunda tranflacion > fue tan cele-
bre i y famofa , que feria defeco 
omitir el defcriuirla • (í bien por 
ahorfártrabajo,recuríimos á vtU 
relación, que hizo entonces 
vnAnony mocan-
íáñdo 
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W'mmh excelf Pater Aitguftint fapttis 
Qm^viutnsiTMsjixm quiñis jfligmata Chrijli 
Ct^dt tuiipi fmrü^ alt£ DcitatisImsgo7 
Reffkniem nubes, lucisque decora columna, 
¡n qaafúfmit alma thromm Sapientia alfam, 
MdmmigerisTádijs Solfulgentifsimus adfis, 
Stuhiíi& pellmsteriehras,fromptHmqH€ iuuamen 
Raucifom^jocia^er diciura indita Fefii 
Gdudiáv Regsít qm fitnt €o f^pe&ía Toleth 
D u m l i l i Cmnühium FratrHm^Templíimq^ dkattifl 
Csrminihus defrd mfiris, qu^ z faifa veí tipas 
Finxif.mente carem9 Numma ftcrap^tauiti 
CaRiope Acta typis excúdtm mngna ^ircrum^ 
Gtfia Clio Mt tná cumiam tranfatla recenftt, 
Euterpecálamo dulá frrátifsimawerims, g 
^erphficore cjtharacunBorHmcorda mouendúl 
Vtr tke Parnapi refidem namc^dat Apollo* 
IJippocrem uttfs difpergai largafamres^ 
JSlún mibt, dum fceltx facrato múníerecondor 
Ordtnk alme tui* doBrim mSan pafcor, 
JPe£iüre,qr$am Chrijli didkifi i lAaxime Patrum\ 
J$f$¡¡ f&pr<* c-entum [ex quadragefmus amtés* 
Atqms Bmzmcférfu i&m voluehátur in Orhe, ^ 
Muflrem^uirtul'e gregtm^ rigidumqmJiageSmm 
J)&moms3ac Mundifpntorcm, mx iá dantis* 
Cmrnis^ i i ¿cebras fugientem* va^a^MevMmSa, 
Curknudis j?edihm9 prifcomm dogmata ftmam* 
Húrrihiii vicia decremt degere pauper? 
Innúmeros fmcff4Scw!oyd%kesqut t emitttm, 
Emmamelclarm meritissdigmísqm Sacerdos, 
¿Aagujiini celfo qui cogmmine notus, 
Fafcsl atfapkm,Jolfrs,pmd ensque regehat* 
Viderat oclaum cun» mmfis cornua Luns, 
Se dulas hic Prsful celebrare Enc&nia cural:* 
ConfimBi T'empli^fublimimole politi, 
J$umim£$ AttgujU Patri faerare p er osua 
Ar~ 
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rArtificum manihus perfeéie impofia CGronis¡ 
JUtrcmio ohuenit cumluch fct^tra teneres 
Vt mérito interprcs proferra nuntia Uta, 
Acciretpúpulum mtdtHm,fe(ÍHmqHe rcferret, \ 
VrheToleto nunquam Reíigione fecunda, 
Vfk Chrifiiadum T'roiarms Epifcopus almm 
Sa?7ctijicat Templumjami iam rüencrahik}aincíi$\ J 
Emmanuel Paflor nojler pcccata luentem 
Agnum conjlituit tune ficrijjcare fuperno 
Coelorum Patri, deHottisplurimapofcens* 
Prdfidet acluci fulgcnti luppiter inde: 
Oruatur ITemplum iamfollicitudine mira, 
Auro facra nitent hincivde altariáflatto, 
Floriferis ramis^quos ingenio fa patrauit 
l u enndi q^djlus cupidis indujiria multis. 
Apparent formofa^jelut cumprata colore 
Prondihus herharumvario> uiridiqu e nitcrel 
EffundmtruhUmi narcifsum, lilia, nardum7 
Sanguíneo &*fplendore rofam^jettonicagratal 
Briiífant ianuA liquidum thymiama* feneftrs. 
yíithera candenfant fumo redolentia clüro: 
Acficuncíafihi te Un i daret illa Sabcea 
Dalfama^qua mollew propKmant ^onaiqu e o dore mi 
Omni a, Uta p a t e n t é cUris ciuihusvrgenty 
Exultarenimis^m^rorem ac temnere ccrdi$m 
iam refonat Pr acó alamor nunc occttpafvrhmt 
J\dagna diesjnquityVoh 'ts venturapropinquat, 
Parcite eras curis^durum nolite lahorenji 
Publica mundetur viad&titiam i fia miniflret. 
Obuenit fceptrum Veneri,cumpromatapendent 
Sérica per calles, leuibusvariatafigmis: 
Punibus intortis tenduntur candida vela, 
Solis v t igniferum valeant a bjlruderegejiuml 
Suaf/iihusex'Jjans herbis ,vtridantiht<is, vdis, 
Temperat ardores humus^flmngrata remittitt 
Fumantes quattiorprxjianti corpore tamos 
Lu-
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LudihrijS agttant multA,denpiquc cohortes] 
E t [limulisferiunt: Utatm <vutgus inerme: 
Deniqae di/cerpmt p ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ A ^ l ^ 
Tranquilla vtfieret iujle procefsia janéía. 
lamvmhr&maiores adjunt, lux tranfit ad Indos 7 
Occeano<Titancurrum direxerat altum* 
Cum celehris pompa exh, quam numerofa per vríem 
Agmina diuerfis homimm clamor i bus implent. 
\Anteit hanciuuenum manuS) Herculeocjue <vigore> 
Atmata afsijiitshmhardas prmidagejlans, 
Icíibus expioditjrimojls auribus ingens 
JidurmuríS' exilium.tuncglandtbm aera codití 
Nóbil i táspquitur Genitorum lucida turba, 
Quos coluit quondamGottommfanguine claro > 
Ingenio,fortunay armis^Hi/pania tota, 
Signifer eius erat PetruscBaZjanius i ihi 
Quipotuit Dóminos t antis aptare triumphis, 
Angelicumportant Ñicolaum fídere celfkm> 
Aurora vt vicibus Phcebeus nuntius ejfet 
P r ^ ü i u s 0 radijsmbarumpr&curreret ortum* 
Presbyteri facri.Domini pars9eius amici. 
Seria quos grauitastfietas ^veneranda/venufiatl 
SeéfavtHr cereisyComít antes ordine magno 
Augt4jlinmnPatrem,exceljo lamine purum, 
D o & r í n a 0 meritisfummumtnimiumque pótentem> 
Adfi i t i t infignis labarum h)c Antonius altum9 
Qui gande ns voluit facratum ferré Tamaim. 
Stirps Aquilarum grandis>Pwnorum orta cauernis 
Subjequitur <vigilans,ajferuat corpus9&> alti 
Regís pacifici mbipum habitare njolentis. 
Per totam pompám concurfat doBa chor&is 
Tunefaltan s acies>placida dulcedine cunéíos 
Alliciens animostfuos ducitmu/íca mitis> 
Vt quondam Orphaiple¿ímmfecip dederunk 
PafloyisfignisTroianus Epifcopus adfiat. 
Magna Minifirümm hymmsyatque poemata pangit 
M e -
Ükitl 
CUraSmdtorttm feries ta fine coronat * 
MMnís>qu& nojlris tot callegere cor ollas! * 
lamqm propínquakat Templo cum inm$áÍHHéntus¡ 
Infignum Fidei certá,dirum appiícaiigftétti 
Scoplis fit ¡irepítm, hmhant tuncvnSápte monttsí 
j$ptata c$psa pojlremoptcraSjnaxis 
CGnditítf.'vt fomnm pofifefsis lumináiofiúatl 
Sdhhatmecce dies^o Aurelim apYa fuhitiit^ 
Pontificali 'Trois Antifles¡acraperegit. 
Doctor Prímatum "B-ogetro mentís amta 
Sermonem compos fecit, nojlriqueStaiuti, 
JLaudíbus exímifs+retuUímcmorahiU 
Culmenhonorificumpráfensfj) ^Baifhafaráííxif 
JAofcofb DominusfLaus Regni 3 FaJIor egentumk 
Palma Sacerdotí4m,cmruhm$ témpora cingit, 
P i l e m f é NaUismtritis e$mn£ma PetrL 
Obtigérat Sóli mfipi4S tra¿íah dieL 
Doncmfm populi tmltusfit femper0 omnes 
Certátim Templumfúrmofiim mirare procurantl 
Alear a&enfis grakis Archidiacom Í vrlpis 
X a & a m s 0 Doctor ccelejlia muñera traüati 
Fráncifcus Ffátert cuius facundia flor et, 
£ t Cat harina ampio Sanóla cognomine lúcete 
Pr&dicatttnflitmt menfam^ lautií(jueredundad 
Tune dapihus primo: viuax mens pafeitur iílis, 
Contingit Luna lucís deferrt ccronarm 
Trtfithus exequíjs reno wat monumenta dolorts, 
ConfpícmmminutePatmmtransferre decehat 
Corpora^qmfmrant annis ahfconditamultis, 
Qttinqm ferox morsnohis incorrupta reliquit, 
£ x illisque vni , vt viuemisjingitdreperta, 
Atratum Templum lactrjmis roratm ohortis* 
kÚqhmzmÁ ixw¡x^\:-iii^%h mwhy^i^t) .ob 
fT3lM)fTÍl 
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Tars ^ //^  p¿^r^fr/^ /V |^?^^ corpord mwfiis 
Pars alta afportat: cantantes cármÍí74 voce 
Submtjja> tandtm templo iam diBa repúníint. 
JJiu tn^mrem DoUor cBaüeflerim aYÍ$t 
Corijicitiafsi^ens Conmntus (umit honor em. 
A lofefho Petrus,mim fcriptá vágantur 
P ^ d o d k exmffa hbrfsjunc^erha fMYatá 
Fundít s & officijfruBumdemonflrat a m a r i . 
Túlguracumlucem donantvihrata nttentemy 
Fer^ue pe ¿íes Impune mun^ 
Teaora multorum^yrant que v o l m t i a t u n t S , 
Vlrímatunc dMurhíC^nitúline^feflo, 
¿ra ie Id 
AS SI bdíquexada lá noticia r¿fenda conciuymos nueítrá 
reíacion con dezir vlcimáiiicntesCO 
mo vna hermosísima Imagen de 
Nucftra Señorá de la Goncepcióh 
authoriza la Igleíia ckrta Gafa, mas 
que íi eíluaíera enriquecida con the 
foros preciofos^y eílimables, junta-
mente con vna reliquia pequeña del 
ícepcrO dees ña,con que la ciega in-
gratitud de ios hombres burló al Se 
ñor ,en el dia grande , que padeció, 
muerte afrcntofa,por amores que 
nos ruuo : afsimeímo con Otras de 
los Santos innocentes 3 de San Se-
baftian Martyr.y Santo Thomas de 
Villanueua Aí^obifpo de Valécia; 
y por fía con vn retrato del vulto Sá 
to(que llaman Verónica) lacada de 
la que fe guarda,y venera en el mag 
nifíco templo de Sán Pedro in Va. 
ticano. 
Aquí de fea nía entre alounos iluL 
trts Ueltgiofos el Hermano Fr, Pe-
dro de la Cruz, natural de Sonfécaj 
que murió de Ochenta años,aüiendO 
tomado el Habito de Lego,el dé 
cinquenta, y quatro de fu edad , la 
quaí empleó en feruicio deDios def 
de muy niño. Fue deuonísimo de 
NaeftraSeñora:cuyopoder,y focor 
ro imploraua de ordinarioino dexá-
do de llamarlaíCOíi dezir. V á l g a m e 
h Virgen -, y afsi le conocieron, pof 
eñe nombre.mas que por el propio; 
no foiamété los feculares, mas tam-
bien losRcligiofos. Ocupáronle en 
el pedir las limoínas, como propio 
Mimílerio > el qualexerció todaíu 
vida,con edificacion de los fíeles, y 
vtilidad no pequeña delConuento. 
Moftró ñVucho zelo en el juntarlas, 
y tanto que poíponia fu vida , por 
lo quetocauaal ínteres,y prouecho 
de la Cafa.Succdieronle á cerca def 
to caí os muy donófos , y aplaudi-
dos.Sea el primero vno,quc le acre-
ditó defénzillo (no perdiendo por 
eflío de fu grande entédimiento)qu| 
do ciertos Caualieros Toledanos^ 
mientras andauan diUÍTtiendoíe,en 
losterminosde vn lugar, con fu co-
mún exercicio de la caca ^ le defeu» 
bneron en el camino,y como le co-
noci^ííen ^ trataron por entreteni-
miento,para ver lo que dezia,de ím-
girfe falteadores.y quitarle la limbí 
na.Disfracaronfe con las monteras, 
y ílegandole á el,hizieronio qnein 
téncauá amena pandóle, c]uc deziá 
álgo en ÍaCÍudad,oConuentb , lo 
áuian de abarcaray también á fu po-
llino.Parecióle al buen Beligiofo,q 
era mucha perdida la del animalillo 
á fu pobre Moiiafterio : por loqual 
hincandofe de rodillas^les pidióico 
Vi* 
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viuisl tgrímas^que cxecu t a fs! h íe n 
téada'íolaaaeme 0i íu peí lona, por 
qac á íu Comanidad no hizieífe íai-
ua^ucila beílefuda, que ícruia de 
ikuar el íuitenro^que eí bnícaua J y 
los otros fasHermanos. Hdifícaró-
fe de manera los caf adores, viendo 
tal iimpíicidad,y grande zelo 3 que 
fueron otro día, buícando al Prior, 
y contando el hecho .eon limoínas 
quanciofas,que dexaró, facisfechos 
de la bondad del que aísi las procu-
raua.Ocro caío(por no repetir mas, 
casi en todo muy iguales)íera el v l -
tim o : y fu e, qu e v i a i c nd o de vua al-
dea,fe deíacó c i e r t o loco muy iurio-
ío de allí c e r c a , y fe le p u f o d e l a n t e , 
envaa verédaióatajo , por donde 
paííaua,coí] vncnchsllo en b mano, 
y ledixo que leauiade facníícar en 
varaótecillojno muy lexos d e aquel 
pucíto.Rcfpondió e n t o n c e s el Her-
mano tcníédo por legura ya íu muer 
te,que fucile comoquifieííe: pero q 
Je dcxaííeponer primero el afnillo 
en el camino> para q lefueíTe al Con 
üetosfupueílo que él no auia de bol-
|jcr,para licuarle» Condefcendió el 
araente,y auiendo llega l o á la par-
tean que aula de ponerle, fegun pi-
dió,por Diuina pcrmiísion,qquifo 
premiar el zelo.q cuuo , fe apareció 
vna tropa de gente, la qual ahuyétó 
al desbaratado facrifícantc de mo-
do q huyó,y dexó libre al q;ie eftuuo 
míusmanos , có peligro mamfieílo 
de la vida. Atribuyóle á milagro eí-
te íuceflojporqne i.o fe fupo mas de 
aquellos hóbresi ni como huuicííen 
paitado por alli,fiédo parte muy re-
ritota^ara tantospafíajeros, 
Tuuoíc tábien por prodigio el auer 
íuítentadodepan á los Religiofos 
en t i é p o de fuma careítia i p u e s , 110 
€h pófsible naíüraímentc hallarlo, 
quando aun con el dinero, otrosmu 
chos no alcarfauan menos copia/ 
lltiftrbaísi el Cielo el trabajo dcíie 
h e m V í l d c y abatido; Mendotan pun-
tual en cxccutarle:que con afanar ta 
10, jamas íc le vio tomar para co-
mer,íi quiera vnhucno: por lo qual 
ay unaua con rigor jpara que fus her-
manos tuuieííeii el locorro neceífa-» 
no. QnandoeílauaenelConuento 
nüca dormía, en la tarima,y mantas 
comunmente concedidas>íino en al-
gún finco de la Cafa,© de la Igleíia* 
Poreítas.y otras virtudes cóaenicn 
tés a fu eftado >fue muy querido de 
Períonas graues,y masen particular 
de t)*Diego de Caftejón,y Foníéca 
Preíidcnte de Cafíillavá qúiépredi-
KO.quericdple licuar áTarafonajCo 
rao no tema ^ canfaríe en ello; porq 
.auia de tornar dentro de poco,y aísi 
fucedió,pues,antes de llegarl íuCa 
thedraljehizieró boluer, para otra 
empleó*La humildadjenq fe confer 
uó,entre tantos apiaufos, que le ha-
zla n,y la eftimacionique del moftfa 
u a a, f u e c o n f p i c u a * A ci o r n ó 1 a c o n 
vna obediécia ciega,eftádo próptií-
íim o á todo lo q los Prelados le or-
denauá,y madauá.Siepreq le cóui-
daró á comer muGhosMagnates,ac«' 
cepeó muy guílofo el agaífajo: pero 
con paito deque auia de comer á fu 
modo:y afsi venia en ello los Seño-
res,por honrar fus mcfaSjponiend^-
leá íu ainedrio las legumbres,y ce-
bollas fus amigas» Con eftc modo 
interruptode vidajllegóal termino 
de la muertcque le vino tan dicho-
fa,y apaziblejcomo á vn niño fin ma 
lÍGÍia(iendo femejante al mas ¡noce-
te, en fu trato, y en fu modo:porlo 
qual no dudónadiesqu€ como qual-
quiera dellos entró en el Rey no de 
los Ciclos á gozar para íiempre de 
los bienes diputados a los jufíos. 
Guando traíbdaron los cuernosÜe 
nuefiros Religiofos difuntos del ic-
gundo pueíto,^ ruuiinos,al tercero, 
qhabitamosjc halló en vno dellos 
h I en gíia ta freíca ..y entera,como la 
pudiera tener cftando viuo; yuodQs 
vnanÍu.es juzgar6,íegun mu chos re 
íirieiojerjin duda,dcíieHermanoA 
en premio de auer tenido íiempre íán 
ella el punísimo, nombre de la Vlr-
gen,imploiando levaiiefífe» 
FVN^ 
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FVNDACION DEL CONVENTO DE 
D9i asno 
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y famoíos de 
' dtfas^tie l'O^an de todo aprecio, 
por aucr tenido fu íer;en años, fino 
toas cultos, por lo menos muy re -
í )tnotos,y apirtados.de ios qüe v&n 
• corriendo, con lainceíranfe volü. 
biiidad de losmeíes,y los dias.Dio 
íele,coifno dize Éfteüá de Garinay, 
en el libro diez,y ocho del Cópcn-
dio de íu HÍlloria,el Cathoiico4 Fcr 
naíido^envnlu^arj6alquería , Uz-
túzézL Gofto , cerca de los ojos de 
Huecar.el año de m i l , qua trocien -
tos.y nouenta.y vno: corila Ocafio, 
que Lucio Marineo Sicnlo, en el U-
4 bro veinte , de reh'*¿sW(ff?£n}£ ,no'S 
1 refiere deíle ü\Qáo*J{?x cifciter Ñ o 
••H¿ts J a l d a s dd Grandtenfes ¿tgtos re 
K d t e m j ú m fruges,CP* af$&#S áeuaf-
• taffet > in loco Grétnatá propincuot 
• qfáem Gofcb'z ,%$ arír íyúcaháit ^ b í 
rus erett , CP* iomus dgrejlis in folo 
sbonv-zi b n'j ónn^ zolbb n'jiop 
B V E R E N D O tn Chrifio Tadre Ar^ohifpo de 
Granadaideimi ConfeJo.La Citídaddt Sama Femé 
ha efcritobha muchos diasque defea tener <vn Cóntien 
to de ReligiúfGs\qtie acudan a l confuelo delos enfcrmos,a ayti 
dar,con doBrinaya otras muchas buenas ohra$^  fe ofre» 
cen a Los vez¿inos$articulármente k las confefsíones,y fermo* 
nes,que la dicha Ciudad ¿o el de feo, que tiene deq*4efereme~ 
diemcefsídadtanj>rm^ cueta vr* 
| .*ÍuiU/al 6bafi¿üíami^ns^ -oo n i : ^. •tmoi A ^ > ;.Í.Í ¿ oí 
plano fit4tdijldnsa Grdvktapajfuí í 
mil i i a circiter oBo , cajha loc#üi$\ 
y ¡y i nouam yrhem Catholici T r i n c U 
pes3hahitococilio, codereí ldtuérút\ 
in cpud durdnte helio tótus exercitus* 
hyemdrepojftt. tídnc autem yrhem 
quadrarguldri forma d^g^atdm$ 
XP9 nomine Sa^B¿e Fidet nuntupa-
t a ? n t quo hreyius Cathoíici Vrinct* 
pes á t t o l l e Y e n t , H¡¡f dl is , Cordubte, 
IaemsiKs4ftigi ¿quaki , Bci jam ^o* 
c a v i j ) ae%* .Vhedte %Carmbn<e > A'í« 
f c í i s , ^ n d u x a r t f ¡ p r i m a r i j s T r o » 
uintld 'B¿eticdif>opülis ¿edificdnddm 
commiferpent^^^orum iujfa liherdm 
Uteromnes capeff entes, & laudít 
a u i d i ( u m m á que contentione s dlel 
?:oBuqueJef}iñdntcsyrbem j n ^ jia* 
turres Jo^as^a ^geresportas,ydll^* 
q»e%perp<ducis d ieht i s , dhfol 'er-rnt, 
C^^Pfopuefto afsi el origen del lu 
garen el nofnbre,y la plára^emo* 
rablcpaífaremos al que tuuo nuef-
tra Caía^uefucmediádo el fauoí 
del Pacifico phclipcno menos aig 
no de récücrdopermanente, fegua 
confta de vnacarta que efcriuió al 
A r f obiípo de Granada en eftafor* 
.... ^ /-Jín/ .V:..vdob 
^ Od ^ npioq^olii JU!'^ 5 
C A P I T F L O V I I I . f t \ 
CcnHento de ReligÍG/os AugajíinosDefcalcos^ quienes tie~ 
ntn deuocion y aplicándome fuejfe féruido detener for íien 
p les per mita lá dicha fundacior^ pues lahaz^ e por ftt cuen-
ta: deque he querido adttertircs^ y encargaros mucho {como 
U hago) famrezjCMs>y encaminéis efle intentQydando en elio 
U orden9 que os pareciere conuenir, que por fer ohra tan del 
prtiicio de Di os Je recibiré To de vos en ello. De San Lau-
rencio a ÍO. de Setiembre de 16id . TO E L R E Tm 
Juan de Cirif¿. 
f~* On tan buen Padrino, tuuo Itic 
go efeíto el defeo de los buenos 
Ciudadanos, y aísi,auiendofc a juf-
tado las Capitulaciones, entre Do 
Bartholotne del CaftiIIo,y D.Ioan 
Glorio de Herrera, Regidores de 
la Ciudad, por fu parte: los Padres 
F. Antonio de San Angel, y FJoan 
de la Madre de Dios^or la de laRc 
ligion: confeguidas y á las licencias 
neccífarias, fe colocó el Sanrifsíaio 
Sacramento, en la Ermita de San 
Sebaftian, dia de la Santifsima Tri-
nidad , á veinte, y vno de Mayo, en 
cftc año. Tomó la poííefsion el Pa-
dre Fray Phelipc de la Madre de 
Dios, Prouincial, que auia fido, fu-
jeto d? cqnocida virtud , con <¡ue 
plantóbien el edificio cífencial de 
las coílumbres. Mafe labrado el 
Conuento 2 poco apoco,ayudan-
do las limofnas délos Fieles ry fe 
venéra enél vnadcuota Imagé del 
Santo Crucifixo , que llaman vul-
garmente de Cabrilla : el qual es 
Retrato de aqurlla iníignc, y famo-
ía del Monalterio de San Andrés 
deBurgos-.cuya graue antigüedad 
refiere,en laHiftoriadel de Sala-
manca,el Macftro Fray Thomas de 
Herrera, opinando, que íu coloca-
ción allí, íucedió, en el duodécimo 
íiglo : como podrá ver el curiofo, 
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rado la Rtfor 
ma Augufti-
niana , tiene 
la prcíéBí e íii 
lugar bieme-
rccido? pues con fo re^o procede^ 
dcxo á losquela conocieron fatif-
fechos, d í q fu vidafje incuipabiei 
f o todo tíépo. N4cio;í(íe^u di'xo va 
Hermatio íuyo ^ Ijaínado Fr^Beoito 
del Erpiritu Siotó, Religiofo nüefr 
tro, fenzillo, y tcmeroío de Dios, 
par el curío de fus dias) en la Villa 
de Bar-axaSjdiftáre de ia Madrid fo7 
Lis dos leguas. Sus Padres fueroíi 
ifnuy; piado(os,y Chipíanos , Lla-
m \ u f e M i gü e 1G >»nc z V al é r o ,y 
Mana Mir r lnc^ Hauieronlade vn 
parto , jautamente con otra Híafc 
( que taftvbiéfüe gran ííerua del Se-
ñor a tomo ye^émos) íaltendo e M 
á luz dos horas antes. Por auetgo-
Eadoamb^s della v cdn tan poco 
de inte rúala , fueron muy iguale^ 
en todo, y lo mas en las virtudes* 
Crecían conforme la edad: y aísi 
para darles permanencia, renuncia-
ron el i^íun^o, y recibieron juntas 
€l H *biiosde ¡as qué'dizen 'Bertas% 
ptofeíían Jo delpues^cn el Conüen-
to dc Madrid , y en las tnanosdel 
Padre Fray loan Éaptilla (que lla-
maron de Vera) Proumciai en ron-
ces^ veinte, y ocho de Ag<&o»is|1 
año de m i l , feifcientos, y cinco ¡y ' 
j ü rma id a íer nacidas aqui , fegon 
cagíU 4e ius meímos te^aaomos^ 
Con efía aduertencia, dexatnos a 
que dará en el año de (t¡ mué rte ma 
teria no muy poca, de qhablcmos, 
y tratamos, de la que en el prcíentc 
pufodichoío fin a lu vida > con ac-
ciones bien loables: añadiendo ío-
lamente, que fueron cftas dos Her-
manas, quando niñas, ta parecidas^ 
y íemejaiucsen el cuerpo, y lasfac? 
ciones j que para no eqmuocarfe fus 
Padres, en suer de conocerlas ^ pp» 
lieron a cadavnaaenel cuellOiCicr* 
tocordelitode fedade color.muj 
diferente Í porque acaeció , noiaf 
ber diícernir quaiera líabel,y qual 
Aana (qi-ie afsi fe: llámaua la íegua-
da ) con juila admiración dei 
Pueblos de Baraxas , y Alaaie^ 
da. . ; 
LuegOj pueSi que fe viílio ejiia^ 
|)íto Eremítico^ enícñai depenité? 
ciá ,como verfadaenel camino de 
Dios,entro por la eñTecha fenda de 
la vida Reformada /con feruor tan 
¡encendido jque no daua lugar á los 
que la vian ,mas depara alabar al 
Supremo Señor * codlderando en 
la tierra el retrato de vn eípirim 
del Cielo, Por los efcalones dei 
ayuno, y aíperezas íubié á tal gra« 
do de oí ación ^ que no era meneí* 
ter jparaqueíeelcuaíle , ir.as d i l i -
gencia, que trata ríe cié fu Amados 
porque , aísi que fe le noiBbrauao, 
le quedaua enagcnada,por gran ra*. 
tO.|tjeronle con efto las cofas mun-
'«ianas tan odioías, y moleílas^ que 
^^arece , no auia nacido para viar 
de algunadellas. Si fe le ofrecit-
t a n , y puíkran á íus pies las riq^ie-
zasr 
CAPirvio vni. 
tm , y regalos todos juntos , que 
fe hullan en el Orbe; ni hiziera mas 
cafo, queíifueran (comofon) vn 
leue humo. Su mas prolíxa oración 
era de noche,y procuraua íieáipre/ 
quepodia ,po.neríe en parte , que 
imraííe las Eítrellas : porque de-
mfn cftas iiuientes , y apazibles 
criaturas de mouc! le roas que otras, 
para penetrar con íuípiros , y ío-
llozosjas man(íoncsdel Empíreo, 
Embebiafe de modo en fu exerci-
cio, que liegandoíe á ella los do. 
mefticos , á vezes , no los fentia, 
embelefada en el desfogo de fu pe-
cho ^ntrelagrimas,y vozes (a»u-
diísimas flechas de amor) arroja-
d is á fu Eípofo, Eftaua vn día en el 
Colegio , que llaman de Atocha, 
oyendo Miíía, cerca de la ííefta del 
"Nacimientodel Señor, defpues de 
auer comulgado , y reprefentófele 
cierto Nmo muy hermofo, y agrá-, 
dable, rogandolc,que le dicííe vna 
]imofna,cn aílo de padecerlo po-
co frió. Comentó á platicar con 
el, y fue de modo, que luego al inf-
tantefearrobó jy fufpcndió : pero 
de fuerte, que pudo abracar, y be-
íar>al que tenia delante^con ternu-
ras indezibles.Bolui© en íi defpues, 
y tornando á fu cafa , derretida en 
lagrimas de amor,todo aquel dia, 
€ftuuo,íin poder comer, hafta la no-
che. Defeó fu Hermana ( que la a-
compaño entonces) faber la caufa 
defto, y ella por fus grandes ¡nílan-
cias,leuantando los ojos, y la voz 
alCielo,ledefcubnócl fecreto, y 
como fe deshazia en afeaos, con el 
íuceffo^ viíió de aquel Muchacho: 
lo qual fe confirmó luego al momé-
toiporque alli fe quedó enagenada, 
y abforta, por gran tiempo, Eftós,y 
otrosextalis pa\ieció,muy de ordi. 
nafftil que pof fe'r tan frequentes en 
clla^á nolosnotauíUqueilos ,que 
pudieran^orlomenos^nquirirlVs 
motíuos'.para darlos, en memoria, 
y exemplo,á.íosfuturos. Fue deuo-
tifsimadcla Virgen'Maria Nueftra 
Señora,y en feñal de fu afedo hazia 
particulares penitencias, en el Sá-
bado, y en los dias de füs fieítas. 
El amor > que á los próximos tu* 
uo,afsimcfmo , fue crecido,moí-
trandolo mas con los pobres, y ne-
cefsicados,endarle$clfocorro,quc 
podia. Para recreación deíu largo 
encerramiento (guardando exa^a-
mentc nueftra Regía,y Eftatutos) 
no auia cofa de mayor güilo á fu ant 
mo, que el acudir á los Hofpitalcs^ 
y limpiará los enfermos, aliñarles 
laseamas,confolarlos,y dcxarles 
los regalos^ que le dauan,y buícaua* 
Con cfte rcíplandor de buenas o-
brasmouióá muchas piadofas Mu-
jeres, par a que Icimitaffcn, y ayu. 
da{fcn,cn tan íantos excrciciost que 
duraron hafta el fin ^  fin tener quie-
bra. Afsi llena de méritos , fíendo 
folamente de quarenra , y quatro 
años, gaftados en vna vida inculpa-
ble , fegunel parecer de los mu-
chos , que la vieron , y trataron; 
murió, dexando á todos fínefcruJ 
pulo; ni duda, de que auia fido 
vna de las almas ajuftadas* 
y perfe^as de fu 
tiempo* 
(*) 
^ ^ w flp gg» 
ít V ^ V 4* T *C T 
f <S|S 2*9 8 » « 3 Gf? ^ 
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>Íefho , dexando á ios poíleróB 
^jQdélo j páraajuftár el inflexibíe 
tigor de la: Obíeruancla ^ COD el 
atrtorofo carááb, quedeue moítrar 
rerdaáero ^ y prudente Prela-
do á los qüC'manda : y aísi eftanda 
W.$vPadr4s atantes juntos í en el 
ComjenrútBe Madrid 8 xoipen^a»! 
to.u la funcion de fu Gapituio;, p» e-
íi iieodo /como Difinidor mas an-
tigiio *;cl ^adre Fray Auguííin de 
Sa.n Qibvld, y puíiefon para Pro-s 
uk^pial ios/^josert ei meím >, á vein-
te de! «i ts4e l4bri \ , y para Difini-
4orcs y cn\p$ l^íiüftfs^ray Alon^ 
ío de Sm Nieláis (qiíe llamauaft 
Hauairo ) Fray Vie r to de la Coq-
cepcion j Fray Gerónimo de San 
A ^uftin ^y Pfay-Luis de i^ a Madre 
de Dios. Fuc m^y uccepta la elec-
ción, por fer la í>t*tfona , en quien 
cayó de conocida virtud a zelo , y 
demás qualidades, queconfíiruyen 
perfecto al que ha de gouernar con 
acierto a y prouecho, vna Pr.ouinv 
cia. 
Tratófeen las A^Us , primer^ 
•1^ 13X3 vi fi*j i'hi;ÍIÍ ?b t i l : •. rr-S 
dredeDios^pcíriu Fundador, íei 
gun verémosrTambien le halla me-
moria del de Báeza, que por las c6-
tradicciones, que huno, no llegó á 
tenerefedo. Decrétele s aísi mefj 
mo (entre otros puntos , que no 
importa referirlos ) el que los Re-
ligiofos/nocomieífen eá las cafas 
íeculares^excej&ándbios lugarc^ 
que tuuicííen muy difames los 
¿omíen tos. Q m ni n gun o fu cííe a f. 
ítimpto a Priorato ímp huuieííe 
íido Suprior , p MaéftrodeNoüi* 
ciosvpOí cípacifo de tres áñosj y que 
tampoco fuefíe hábil al oficio , e l 
que no pudieííeícguír el vigor d^ 
noeftras leyes* Que los. Priores, 
por ningún prétejeto dexaííen dé 
veftir los íubdítos j qu and o fu cííe 
neccííario vni^permitíefíen , míen/ 
tras fuefíen muda dos á{ Otra paríe¿ 
t\ que íalieílen íin la ropa5 en for-
ma , y en mat€Tia acoiicci*nÍ€nte á 
nueftro eftadó. Mas fe diípuíoy 
que proueyeííen losmeteos Prio^ 
res á todos los Re&gioíos de t -
nps eícapularíos peqaeñbs , y ca-
billas, pará dormir de noche l có lis 
horicíhdad, y decenciaiCompetenü 
te á Reformados, Que fe procu-
raííe velar 9en que no huuieííe in« 
troduccion , ó mal vio de efearpi-
nes : concediéndolos i no mas que 
a los enfermos i y eíío; no para falic 
» ^ a d e Caía. Qnc huuieífe eo los 
medité ,del Canuentó ,qfe dcfea*^tC0nuétos,ádifpoííci5 del Prcuin-
tia plantaren Barzelona, nombran- 1cial,Lc(5lores de los calos de con-
úo al Paire Fra^ Andrea de iaMa- cieqcia. Prohibiófe, con precepto, m ' t ú ~ d 
C A P I T V L O I X . 
el efcrluír canas \ feglares,/ ram-
ble á lieli^ioíos, m ei rcgiftro tíCu-
lar de ios Prelacias. Ellos , y orros 
rnaadacosjiauo bien iníip'»rtantcs á 
laíiisniuencion de la vida Recole-
ta , indicaodo fu? lineas, no coínaa 
zelo,dcqiie efté (cómoes razón) 
eo fu fuerpa , y qbíeruancia.-con que 
el Prouincial ,y demás Padres de-
xaron abonados fus dcíeos de aten-
der alo que es jníto. 
Difponiendoíc , por medio de 
tanta ic í t i tudjhs acciones en Ef-
puia, llegaron a d ía los clamores 
de las lilas Philipiuas , pidiendo 
ayuda,y focorro, para aucr de pro-
feguir lo comen9ado. Auiaíe dif-
roinuidola paííadaMifsion, en gra-
de parte: y aísi para foldar eftc de-. 
íedio, que fucedio por la detención 
del defpacho de las N^os, fe pro. 
curó auiar los Religiofos, que lle-
garon á fer treze : dándoles por 
Comiííario al Padre Fray Cbriílo. 
m\ de San Augnílin, que llamaron 
de la Peña. Embarcó fe , fin que 
huuieííe detenciones; no fafriendo^ 
las el numero de los pocos,que all* 
eftauan , y llegó á México, en don-
de murió: con que huuo de fuceder-
leenla fuperintendencia, y direc-
ción de aquel rebaño, el Padre Fr, 
Onofre de laMadrede Dios: cuya 
re¿ladifpoíicion fue caufa de que 
llegaífen tcdosbucnosáManila:fi 
bien por milagro del gloriofoSan 
p 9 
Nicolás de Tolentino , que lleua-
uan, como guia t pues auiendo en-
contíado vnas Vrcas Olandefas, 
que íignteron el baxel con viento 
en popa , citando paracaer en fus 
roanos, luego que muocaró fu ayu-
da, fe eícapo muy breuemente. 
Pensóla Recolección , por eñe 
tiempo , adquirir mas Conuentos 
enEfpaña, y para mas facilitarlo, 
cíkntes yá (con exceífo mayor) las 
muchas conrradiccioncs palladas: 
como ruuieííe muy fauorable ei 
qaerei de Paulo V» í^ acó vnBreue, 
que comienza : ^ d y h e r e s , O 9 ¡ p t -
rituales fructus 3quos dlleBi JFilij 
Fratres Ordlnis Eremi íarum San» 
B i ^Augtiflini Di fca lceat inücupa* 
t i in Ecclefia militanti , C^c* expe-
dido,en SantaMariaMayoría diez 
y ocho deMayo4cñe año, Lafubf^ 
rancia del es, que íin tener necefsi-
dad de citar partes intercííadas , fe 
pudieíícn tomar nueuamentc feis 
Conuentos, Tenia yá la Reforma 
defdeelañodemil ,feifcientas , y 
cacorze , otro Breue femejante, 
aunque mas lato,cn no reftringir al-
gun numero de Cafas: pero limita-
do en ciertas eiaufulas, que fe ha-
llan fauorables, en aqueíle-.y fueron 
bien neceííariasjpor la íiguien-
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cion <le Mo« 
irallerio/c m 
fer^yanuíiciaia vtilidad .que fe 
m de íeguif dcplácsTic á las almas 
de ios Fieles, bien podeaimen cftc 
d ecl ara da por íeg ur a: íupueíloaquc 
coáó ei tolerar nimiosaíanes.y vé-
ceropo too lies* Ha £do Barzelo-
mlaefeala, y paífo coxmin de los 
Rey nos de Caüüla á las margenes 
de Italia: y afsis (no teniendo los 
cueílros en puerto alguno del Mar 
Meiirerranco vn albergue, enque 
acoier íe^uado huukíícn de recur-
rir en fus caufas^y negocios á la Cu-
ria del Pontífice) trataré de aííen-
tarCafa en efta Ciudad.por íer mas 
cómoda á todo: combidando tam-
bien áello la mucha piedad,y reli-
gión de fus buenos moradores. El 
ongen^que tuuo,atribuye loan, O-
bifpo de Gírona (enel libro fegun-
dodel Paralipomenon de Efpaña) 
ai Hercüles,de cuya patria fe venti-
lan opiniones. Seale de donde qui-
íiercn,puesimportacaíinada; por 
lo qua! notaremos folaméte la cau-
fa,que tuuo de venir á nueílras tier-
ras,en laforma jquecl Author 3yá 
citado,nosrefiere defté modo .^u-
J i r a fama Geflonis Iñfiyani<e i ^ í -
£ i s squod ditifsiwus effet pecudl-
hus) & armentis, qua tune folaho-
minum d iu i t i* ha lehantar ¡cog i ta -
n i t i n í l i fpa vlam^enire, ¡ola pra -
Ba^ue magna Tyríoruin , ac Sydo* 
niorü» I ta í icorumque claffr inflru* 
Bajn filfpaniamyenlt: yhi cum ai~ 
terum tíiffania J{egem y fiue tres 
fratres-Geryüaes , etiamarmis >/-
Ú o s . f e r e w i f e t yfalfo mentitus eft» 
fe Vet ímjoyífqaeFi l ium¡noi íamq'- , 
in Iñfpania > ac falfam introduxit 
¡ { e l i g l o n e m i a t q u e o m n l a , quee ad 
fri¡cos fui nominis tíerCules f>eríi~ 
nehant > laudandaque * oceupauit* 
Tratando^pues^elmeímode) prin-
cipio, que dio á efta magnifica Ciu-
dad^firma.quelacofagro á íu fin-
gido,y fementido Padre.auiendole 
primeroíabricado vn grande Tem-
plo, Siatuit e/2Ím(cüGma) TemplÉ 
Joui ín monte Vrh i tontiguo , quem 
wontem ip l i l oa i dicauit ¿th eo-
dem m m e ret lnuit^ffue in hodier 
num> iytplacet Tomponio J t fcU) 
quamquam l>ulgus idioma corru* 
fjft%p*f* Añadetambie la Etymo-
logia d e llam a r f c B a r ze Ion a ,c ó p a -
labrasbien fundadas* D ic i tur Bar-
cinony to quod mmtn?t>eracÍtíi¡fo-
r i a , Gracum tfl + x y fignificaí do~ 
munculas z x y í r g u l t i s tot e x t a s í a t e 
admaris littora a d pifeandú funt% 
inquihus je Ttfcatores fectpiunt\ 
quarum vú ihi magnas effet numel 
r m j o c l i g t aeris faluhritate prolpe* 
Bay'Barcimn Vrbem^odem in locot 
co^pituitMequeeamah eifdem do* 
m un culis appeüamt* 
Dada afsi la brcue noticia del 
nacimientOjque tuuo laCabe^a del 
famofo Principado, que llamamos 
Cataluña.paffaréiuos á la deíta Ca. 
fasqueen rigor nos pertenece : di-
ziédo^comonueftrosReligiofos pa 
ra encaminar el negocio, y precen-
íion 
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íio profpcraméte j auia y á embiadoj 
elaao antecedente > al Padre Fray 
K \ i ro de Santiago, defpues Obiípo 
4e la Igleiia de follona $ y también 
de l i de Lcnda.con VhaGarta,en par 
ricuhr.dc losíurados de la noble 
Z .Kiopca , qae pedia a la de Barzelo* 
na lCJ qae tanxo fe deíeaua. Hizoefec 
to cite fauor,íiendo tan grande^ por-
que luego losConfilleresjuntos,eti 
iaSaladelconfcjo, que allí llaman 
de los CientG-^ox la parte que Ies to-
caua, concedieron la licencia necef* 
faria.Faltaua la del Obiípo,y enton-
ces nueftros padres Calcados, fe 
opuíieron,produciendo en juiziola 
laConfticucion de Clemente Oda-
Uo,que comienca .c^oW^ adlnfti-
/#¿¿#2,C£>v«la qual,de verdad,les hu 
«lera aprouechadoiíi la Reforma no 
tuuicííe el Breue.que dexamos ya ci-
tado mas arriba,en cuyo contexto fe 
derogauala dicha Conftitucioncx-
preííamente.poríer laopoficion po 
derofa íe huuo de acoger nueftra par 
te al amparo del Pacifico Phelipe, 
quecícriuió vna carta al Obifpo ea 
eftatormi* 
El Rey» Hetterencío en Chrí(to 
TadretOhlfpOidentiefíro Confe]o*Los 
Rjllglofos de Id Orden de San ^Aa -
g n í l v i "Defcalcos defean, como faheis 
i r a fundar Jtfonallerlo en ejja C0% 
dad.y los Conjelleres della han ofrecí-
doyfegun he entendido de acomodar* 
les en la Cafa3y Jtfonaflerio de Santa 
^ ¿ a d r o n a y p o r q u e j l e n d o efla J{?li~ 
gio n tan exemplar,es hien^uefe am~ 
f i l e en las partes y c¡fe.pudierety parm 
ticularmente en ejfa Ciudad ^jdonde 
la deuocion délos naturales , y yuef-
t^o a m p a r o p r o t e c c i ó n faci l i taran 
elhuenjuceffo Requerido encomen-
daros jComo lo hagOypara que en todo 
lo q^e huuiere lugar hál le lo que han 
fnene(}erapara confeguir fu fundado t 
que en ello fer¡* de ^os feruldo* D a d a 
en, M a d r i d a nueue de 'Enero de mil% 
feifcíetos,y diex^y nueue. Yo el Re^ 
lyiujruftin de ^illanuetéa Stcrettrio* 
En el Interin que fe facauan dcMa 
drid tales focorros,paííaua adclatC 
el l i t i g i o en Barzelona.alegado nucr 
tros Padres Calcados deque el Bre-
ue de Paulo V.carecia de fuerpjpor 
no hazer eípecial mención del pley-
c o : c o n q u e f u e f o r ^ o f o r e c u r r i r á Ro 
macara el v l t i m o remedio, q fe o b -
tuuo.-mandando el mefmo papa al 
Cardenal prote^or Antonio Sauli» 
queefcriuieííeal Obifpo , comocra 
voluntad fuy a,de que la nueua funda 
cionfeexecutaíTei no obílantes las 
opoíícioaes hechas por los Padres 
Obferuantes. Hizolo afsi el dicho 
C A r d e n a l , á nueue de Setiembre:por 
loqiialjiuuode ordenar.quefe def-
pachaííe luego al punto la licenciajk 
yeinte,y vno de Nouiembre, en eftc 
año. Auia efi:ado los nueftros retira-i 
dosay acogidos en la Ermita de San 
Beltran.álafalda deMonjul, muy 
cerca del Mar,fitio mas á propoíito 
para ir á Berbería, que para viuir en 
los términos de Erpaña,por ferex. 
pueftoálasinuaftones , y los robos 
dclosMoros,Poreíla caufa vencí-
dos,y ajuíladoslosdifsidios , com-
pró el Padre Fundador Fray Andrés 
de la Madre de Dios,vna Cafa,© lar-
din, dentro de los muros primeros, q 
ciñen la Ciudad en la calle de la Rá-
blasy allí auiendo ya diípuefto,y ali-
ñado lo mejor.que fe pudo,vna Igle 
íiamuy pcqueña,colocó el Santiísi-
rao Sacramento Don Luis de Tena, 
Obifpo de Tortofa,defpucs dcaacr 
dichoMiífa.á diez,y ocho deDizié-
bre,como confta de los Aítos. Mof-
trófe de alli a delante el propioDio-
cefano muy beneuolo á los nueftros: 
y cftádo con el mal de la muerte,con 
fefsó el dolor, que tenia de auernos 
hecho padecer tantos cuydados.' y af 
íi encargo á fu Sobrino.ayudaííc (co 
inolohizo)alConuentocon limof-
nas : porque efperaua fe auia de fe-
guir mucho bien de fu cxcmplo, y fu 
doítrina , pues, que auia cortado el 
faodarle adusrfidadcs. No laiió men 
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tiroíscíla prop!TC^a,fcgun niucftra 
\ t experiencia q^snd'? auiendofeic-
o^tadoia Igknia muy decente , y 
aiornada^es hequentado ei Monaf-
terio de ios d enotos^y píadofos Ca-
talanes.queio veneran,y ayudan,có 
prouecho^y confuelo de fus almas, 
- Müríóaqui cl Padre Fray Diego 
d s: JeSsn loan Bipáfta .natura! de A l -
íaro,pac hijo del Conucnto de Zara 
' g^i-.cn donde luego,que recibió el 
Hibitccomen^o a echar profundií-
íimos cimientos de virtudcs.Crecic-
ron cftas,con el tiempo.grandemen-
te ,y oara fu conícruacion fe vaiio 
delaciaufurajguardandola enquan. 
to pudo,como íi huuicíTehecho voto 
rigorofo , y folemne.deobferuarla. 
Encarceló áfos ojos cambien de tai 
maneras que ni aun dentro de Cafa, 
K vieron,qae íc defeuy daííe, alguna 
vcz,cnieuantarlos. Dio remate á la 
inortiíicacion de fus fentidos,hablá-
do en tan raras ocaíioncs, que fe con 
t a u a n 1 a s p a 1 a b r as, q u e d e z i a, c c n n o 
tablc admiiaci6,por íer muy pocas. 
laraaslevicrorclrtporlo qua! atri. 
huyéndole vn Religiofo á imperfec-
c ión^ nimia feucridad, tata cntere-
fa.lcrefpondió i que nolo juzgaífe 
aísi de ningu modo-, íupueíto que ñor 
conftaua.del texto fagrado auer he-
cho femejantc acció la Pcríonadel 
Verbo Encarnado en efte Mundo* 
Con tales cxemplos,quc daua, ganó 
credito3y opinion,con¡os Seglares 
de fuerte, que lo tenían por vn Saco 
de los Cielos. Probóle Nucftro Se-
ñor>congrauifsimas dolencias, que 
lopuíicron tariflacOjquc pareció no 
tenia mas de la piel lobre íoshuef-
fos.Huuofe con paciencia tan egre-
gia.quefola ella bailara para quali-
fícar fu perfección j quando no fuera 
myy feñalado en la vida,y obfehian-
cia Religiofa. Períeucróentan fuma' 
abílracció,y mortificación varonil-
mente, y auiédofe llegado fu fín,paf 
sóconmueítras,y feñalesde efeogi-
do, al perpetuo deícanío^y refrige* 
rio. 
F V N D A C I O N DEL HOSPICIO DE 
R O M A . 




ña^ara la ida 
y vuelta , en 
o j - los vbges de 
W la Italia j fino 
fcbufcáravnfinconapropofico dé-
tro d€ los muros dé la Sata Ciudad, 
que es afsiento del Supremo Paftor 
del*cbaño de los Fieles: para que en 
ella tuuieífcn los nucflros vn íeguro 
domicilio, en q eftar menos expueí-
tos al poco cariño de la plebe mal 
afeda á la muy Catholica Región 9\ 
(ápefardefus émulos) es coluoa de 
laFé ,que profesamos. Auicndo» 
pues, de dar \ efta pretcníion muy 
buenftice^o,erabiaron los Superio-
res al Padre Fray Gabriel de la Con 
€epciofi(rujeto amadísimo de luMa 
dre la Defcalzez en todo tiempo. 
Vicario General,que fue defpues,fe-
gun veréraos)cl qual obróloque fe 
efpcraua de fu acoílubrado zelo, luc 
go,que compró vna Cafa en laStra-
da que llaman Felice^ox auerla mu-
dado abnr,y difponer,el magnáni-
mo cora^i>n de Sixto Quinto, conce 
diendo priuilegios á los que la habi-
taíTen^fcgim coníla de vna Bula > que 
ex-
Ti 
expidió,año de m i l , quinientos , y 
ocnenca,y i1eá,|u^c%miéri^a. ^(f-, . 
la feicnca,y fcis-^ ef 0|ck^u^p(?^e 
Laertio Chef ibín^^i ¿1 tbmó fe|ii 
do del B.iIario.Es bien de notar , 
ikytiixíerai'qiie •' 
fe faBTicó^en coda aquella larga^y 
cíleadida calle: porq parece la pre-
uení¿"Dió,5>pto'-íft<ftfmó "eti primi. 
das de Váiitoedííído , que allí méf-7, 
md fe ha lábrádo. El ñcio -DO ésfa-
mofeMüncitíe de 'buenos:áy res, fegu 
Jayrop<)rcion-d<f losmalos, q ayed 
Roma. La émía es /deqen el tiéitri1 
po de 1 a pf ofper idad Gen tillcaS"lá' 
cpñl hi¿o ÍOs pueílos, y lugares de1 
deigran ruydo , íiíüíó íoiamentejd^ 
ja t l in á cierto Sedaddr llaí^ádo 
PfrtciO.de dónde tomaron el apelli-
do,todo el monte,y collado,quc di-
^ r ^ n d é loihüértos,y también la 
puerú veíilíajoy ñombrada común, 
nreote la Pintiána* G^ftó niYeftro¿ 
P> o enr a dofílé^: círé tóén ha ¿¿r fuá 
d 11 i gee i a s, y a 1 ga.bo d e l I o s, ob t eñi-J 
do^érbéoepíácito , y la gracia del 
Pdntifíce,que dio í&fc r tp t í s z l&U 
á*\\i\ I jarí é í^ ia Mil lino fti Vica-
i-íoja ocho <te Áteijen efte año,to-
tnó luego po#efsio erf la fotmá á tdr . 
tcimbráda. Anñque fe nds concedió1 
áísi tnefmo el teacr vn Oratorio;Í¿ 
faltaua el'SsfStlfsinro Sacramenté a-l 
ffcr,y aüthOridad de aquel Hb/piv 
clOiy aísi defpuésíe cóíiguióel año 
déi^il,íeiícíet^s>y veinte, y nüeiier 
i t.^ - V^ . v \ \ T»^  
. ^ 'y * - i . vA^ 
l* O • lXa 
colocándole co toda reuerenda el 
?añre-Maéílfo;.Fray Gcronifnó dfc 
Gertis General de ía Orden, eftan-
^clpprcíentetrl Conde de Montercy, 
•-ebnocrosTicálos^y Señores de la 
r hía^ió El panoja, que acudicró ffiiiy 
íaftdíos á'taltóOé Ha íe eíierí<fídé 
r ^ o l a C a í a , aunque huuiera íido 
mas ; íiho huuicran interueoido 
óbíhculos ^al ^intento muy 'mo-
léft'os : po*1 Jo*qual , B muy corta 
en fu diftritbU^acoínodada.phra v^ l 
uircon décerici^y cfécóro,ei Procii 
fador,queálH -aísític con signaos 
Religiofos.tiele^para fu fufrre, en^ 
rre otras,ciert^ pequeña Reliquia 
delglonofo Paare Santo Thonias 
dé Villanueua i y vria Imagen de 
Ñüeftra SeñOra de Copacauána / Q 
p'ufoalli la déüocio del PadrciVí|é( 
tro Fr. Miguel de Aguirre, ReÍ i | io i 
foCalcado níreí'tro déla muy gf'aue,1 
y obíeruanré' Prouiíicia PeriiUna^ 
Cathedraticd'dc Lima:én cuya co-
íocacion.qu^faéeí a;no de mils fcif--
cíentoSiy cmqueníavy cinco , ídkó ' 
fu ligerifsima plnmaeThiuy denoto, 
y'eruditop^re ;Píippolí.toMarra-
ciofClengo Reguhr'de la S?fngfM 
gácíon dc-L^c.cárvyrcOití;püfó vn íi-
Sro (qüe fe i mp ri m i o) c om peo d ia ñ-
dolasmaraUiilas de aquella ¿faSe-: 
ñóí3,en fu retrato original.qájüói/* 
bra3y enríqudcc^con fu viftajiu 
toáthéiitc'lds indianos 
Bmifphe-
rios, h i *i 
non 
1 v.b. 
!31>p(' • n^fcl 
l^ídO^ VVA *i^ r , 
CA-
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falt a dtfi exorna. 
i N S T A V A N fart[(*gometno* T or p Arte del Tu» 
inceííantes dreFray Andrés del Bfpiritft San-
to9y Fray Francifcú de la A l a d r e 1620. las plegarias 
de los nuef-
tros, que en 
Phllippinas 
trabajauácul 
tiuando la vi 
fía delScñor continuamente: por ra 
zon de quc,fiedo frequentcs las oca 
fíonesdeganar, y reduzir muchos 
Infíclcsi no tenían cooperarios baí-
tantcSjCon ios pocos, que antes fue-
íi>a,para licuar adelante fus fatigas 
tan loables.y proficuas, Embiaron 
para que reprefentaííc el aprieto, en 
queíehallauan,al padre Fray An-
drés del Eípiritu Santo , Varón de 
áucntajado zelo,en el bien de aque-
llas almas:el qual,aunq mal fano,íin 
reparar en el viajepenofo, y dilata-
do,có exceíTo.q ay deídeManila,haf 
ta el puerto de Acapulco, y de alli 
ala Vera Cruz , paraauer de llegar 
cieípucs á Cádiz,fe embarcó, y vino 
confelicidad á Madrid : en donde 
fue bien oydo^ defpachadojpor la 
Magcftad Cacholica, que le permi-
tió llenar hafta veinte Religioíos,c6 
cediédole otras gracías,y limofnas» 
pero mas en particular aquella deq 
íe lesdieíícá los nueílros Mifsiona-
riosloquehuuicííenmenefter todo 
el tiempOjqne efperaíTen en México 
la oca (ion de fu partida-, fegun con!, 
ta de vna cedula,q por ícr perpetua, 
nos pareció conuenicnte deferiuir-
la,enlafoíma,queafsid¡ze. 
JWf/ Virrey ^ Gouernadof, y Capi-
tán General de la nueua JEfpanaJ ¿ 
l * TcrJona,o Tcrjmas i ¿ cuyo cargo 
de 'Dios, Trocuradores de la Orden, 
de los 7) efe a l f os de Sant^iugu(lin de 
lasTflas ThlllppinJf , fe me ha he* 
cho relación , que con licencia mi<t 
Üeuan a ellas Veinte J{eliviofosy que 
los que pajfaneara ir a las dichaslj* 
las\no tienen en effa Ciudad de jA.e« 
xico Cafa a donde puedan e(lar reco-
gidos ¿ 1 tiempo > que efperan en ella 
a l a embarcación para hai^ erfu Yia-
ge-inia donde puedan curarfe de fus 
erfermedades^ que les es de grandif-
fima incomodidad, y traba']o)fupl¡m 
€andome{atento a que los Religiofoí 
quepajfan a las dichas Iflas, "ban ert 
¡eruicio de Dios>y mió, y aumento 
de nueftra Santa F e Catholicd) man 
da/fe3que en ejpt dicha Ciudadi fe les 
fenalajfe alguna Cafa ¡donde puedan 
r e coger fe yy tener algún refrigerio, y 
eflar con el recogimiento ¡que requie 
re fu J{egla*Tporquetegoyoluntad 
de ha^er limofna\y que no lesfalte lo 
necejf ¿rio a los dichos eligiofos, os. 
mandot que los $ alprefente pajfan, 
y pajearen de aqui a delante a las 
dichas ijlasVhilippinas *dt los di-* 
chosDefcalfos de la Orden de San 
xyiuguílinflos acomodéis en ejfa di-
cha Ciudad de J\íexicosde modoyque 
puedan efperar en ellayhafla eltiem 
po de la emharcacioypara las dichas 
Iflasscon el recogimientoyy Rjligio 
que requierefu f{cgl<t.' hayjen doles 
toda huena acogidasylimofna, q de 
lióme tendré por feruido. Fecha en 
M a d r i d a cinco de ^Ahril de mil y feif 
cientosyyyeint^^os* TO F L K J L T , 
F V N -
C A P I T F I O J Z SIS 
i t n " J í i l í r 
FVNDACÍON DEL COLEGIO DE 
HVESCA. 
lasquatro Caberas rojas, queíucrS 
de los quacro,tambie Reyes,y prin* 
cipalcs caadillos^ue murieron^lli 
mefmo.en la batalla.RenouóelEÍ-
tudio General(qucdezimos fe fun-
dó por el tiepo de Romanos)eí Rey 
Don Pedro el quartOiCÍiando en la 
Villa de Alcañi2,á doze del tnesde 
Abri l ,e lañodemÍl , trecientos 
cinquenca^ quatro.Mouidos, pues^  
de las íbbredichas razones los Pre-
la.dos de aqueíiiempOihizieron qua 
to les fue pofsíblci para obtener co-
íeacimiento del Clero j y Sagradas 
ReligioneSiq valietidoíc de la Conf 
titucion de Clemente Oámo^^uó» 
m&m a d m f i í t u t d m , 0*c* y á citada 
en otra parte, defendieron , no fin 
porfía j u dercchoí hafta q vino, co* 
mo en la fundado deBarzelona,or* 
den apretado del PÓtifíce Remano^ 
en que fe dcclaraua el valor de nucf 
O fe hallará en 
alguna délas 
Caías/] haíla 
aoraíc há pia 
tado por ioá 
nueftros ique 
aya íido mas 
durables , y 
terribles fus contrarios .como enef 
udupuefto que fe comentó á tratar., 
de afsécarla ídeídeel añodediez,y 
feiscon fauores rclcuantcs i y no fe 
pudo confeguir íino el de veinte:aü-
que por parte de lo fécular fe dio 11. 
cencia.í3efeaua la Reforma el tener 
aqui Colcgio;por íerfor^ofo el que 
los Eltudiátes Aragoneíeslconcur-
rieííen á la Vniueríidad, para mas 
aprouecharreftandpmuy aparcados 
de la de S3lamancásy Alcalá, corad 
csconftante^faerade que conuenia 
el tener rnamioneuqfta iluítre Qiu-
dad-.hqiul e$ tan antigua, que por troBreue,mandando alOblípo^me 
fer vna de las ma^fanlofas / que fe diante vna carta del Cárdena! Anta 
conocieron en la Citerior Eípaña^ nioSauli,quenos dexaííe poner el 
la efcogio Jntre ü r o t r a s % Quinto Colegioi no obfíate qualquiera c5-
Sercoria^p^ráconferuar el valor , y tradiccion.y litigiOjluego al punto* 
lafuer^adelu Eílado • inftituyendo Añadió el íÑ¡üricioacon ccníuraSi ta-
allijdemas defto iEfcuelas pubíicaSi bien penas^l bbifpo t.y afsi ceíían-
en benefício de la juuétud, que qui-
ííeííe aprender,y venir de todas par 
Tomo u tesrfegü dize Zurita en fus A inaleSé 
Gozo de Githedral én la primitlua 
Iglefia^ fué muv populóla * aur> en 
tiempo délos Moros, a cjaienes la 
do totalméte los afanes de los nuef-
trosatomaron pacifiGa poíTefsió muy 
go^ofos^ contentos; íi bic laftima-
dos del íuceíío^que refiere el Padre 
Fráy Eufebio de Herrera^n Caen 
po de Chriílianas Flores > otras ve-
. quitó el Rey Do^uP^iro el p r 4 í « ^ .--«es yá toeadory fue, que como dos 
ro ,año deíuil ,r jenp, y cinco^def- perfonas principales fe huuieííen 
puesdeaosentlro'SjdeccrcOj y de moürado muy opueíhsá los pobres 
lafamofa visoria de Alcoraz , que 
es de las mas feñalada^ q^ue en Efpa 
ña feadmirarOn*contra ínfíelesidan 
d ^ or arft|ls á los Rey es de Arag5 
Reformados^íiedo cauía de que los 
echaírcn,poco antes > del lugar, coa 
ignominia,murieron détro de ocho 
dias^ la vna que tuuo mas cülpaá d i 
do 
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¿Q va^cs.y é m ^ Á o ^ ^ í q u e l fray* Alear raayor,fin aducttirio el Sacrif 
iememaítí* JFrdyle me ina~ 
/^.Erácfte el Pádrcpray Chriftouai 
Vi-cario Proíii^cial de Aragan^n el 
qu^l cayeran mas de Heno ias aireo* 
|as,y deípreaos. 
Recibe oa'jcko honor aqtiefta Ca 
ía coa k f elK|i3Ía del Padre de los 
pebres Santo Thomas de ViHanue-
M^^riSa Fautor de íus hijos los Dcf. 
calcos Mesicaoos Í y coa vn retraco 
fuyo, al qual ha ilüítrado -la Diuina 
0-rtíiípotencia,pQr medio de prodi 
gios.bica notables* Eftuuo antes en 
ci Clauíiro.y íacaroniedefpues a la 
ígleíiaípidieodolo con inftancias vn 
deuoto del Conucnto.No tuuomas 
lu^ar quc la pared :eEi donde pu. 
í k r o ^ á catorze de A b r i l , el ano de 
mii,íciíciencos,y veintcy feis, fegá 
coníla dcinemofias.AlUíoUan col-
garle vna lampara de vidro4que fue 
en ía que íe vio el nailagro primero, 
que obró Dios en aquel quídro: por 
qie.vn dia,dexandola llena de azcy 
te,y ardiendo en la vltima grada del 
tan le dio coel pie vn golpe tal, que 
vino rodando hada el plano.y paui. 
meneo de la Iglefia r paranduíe luc» 
go^omo (\ lahuuicran pucftoá Bia-
ijo,fin aueríe roto^ni derramado el 
azeyte,ni apagado la luz^n prxícn* 
cia de no pocos.Con tan rc^knde^ 
cienceprincipix)íc fue aumentar do 
la Fe de los afedos,y «1 culto del ía-
mofo Limofnero de tal kítrte, que 
Ion muchas las mercedes , <jt)e los 
iíeles reconocen cada día, Vna íola 
c5tareraos para pmefea de lasotras, 
y fue queeftando enel'Hoí^kaicief 
ta eriferma moribndajpor tener vna 
v ena r o ta iq u e.f c gu n a r te n a rura I ,n o 
í c pudo foidar, por mas queliizici 6: 
luego que recurrié al Saco Je le apa-
Tcció,^quella noche.en laforma que 
íu^uadrorepreíema , y dándole fu 
bendición la dexo Íana,c5 que otro 
día fue al Conueino,|mblicando tal 
portento á dar las gracias bien 
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Mandada hazjerporel Papa Vrhdno V I I I . 
O V I E R T E , (Ledor ) que en los elo-
gios de los Varones Iluftres, puertos por 
nii^enaquefte libro3he tocado de paflb^l-
gunas cofas,que parecen feñal de fantidad 
^ 2 ^ ™ en ellos. Refiero,algunas vezes,fashe-
WmémSm chos.que^obrepujandolasfüer^ashuma 
nas,piieden parecer milagros, prophecias de lo por venir, 
manifeftacioncsde íecretos5reuelaciones5iluftraciones , y 
otras co ías defte modo:tambien beiiefíciosj Díuinamentc 
alcan^ados^oríaintercefsion^nvtilidad de los miferos 
mortalcs.Fmaliiiente parece,qae doy a algunos Titulode 
Santidad?6de Martyno. Peíodetaí fuerte refiero a m\% 
Lectores tales cofasj que no qmerofean recibidas dellos 
como examinadas por la Sede Apoftolica3íino que tengan 
el crédito,que lesdanfus Authores folamentc : y fueradef 
tonque ao tenga mas fuer^a.que la común de Hiftoria Hu-
mana Afsimeímo quiero,entiendan todos?qiie yocruardo 
entera^ inuiolablemente el Decreto Apoílolico déla Sa-
grada Congregación déla SataRomana,y vniuerfal Inqui 
íicion5publicado,el año de lóif. y confirmado, el año de 
ióH.conforme la declaración del mefmo Decreto, hecha 
porla feli^ recordación de Vrbano Papa V I I I . el año de 
163 i ,y que no es mi intento^or eflas mis relaciones,indu-
zir,ó aumentaren fauor de algunoja fama, y opinión de 
Santidad,ó de Martyriosni añadir algo a fu propia eftima-
ciomnihazer efcalón,parala Beatificación, ó Canoniza-
ción de qualqiiiera,6pfueua demiIagro5cn algún tier^oo-
íino que todo lo dexo,en el eftado^que tenia antesde facar 
Z % aquef-
^ i c f t a H i ñ o r i a ^ de tiempo 
muylargo Tan firmemente confieíro5y declaro lo dicho, 
como conuiene al que defeafer tenido por hijo obcdien-
nfsimo de la Sede Apoftolica?y fer gouemado de lia, en to-
da^ fas acciones, y palabras. 
ir¿7 Andrés de San Nicolás. 
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Fundación del Colegio de Cdudiel.fol^o^, 
FundacióndelConuento de Cdh¡te>foL 509, 
CAP IT v LO vil. 
^f l d d delTddre F r a y Thomas de Sdntd ^ í d ñ d , f o L ^ { u 
Fundación delConuento deTol*do>fol $17, 
Fundación delConuento de Sdnta F e ^ o L 5^ 4. 
CAPITVLO VIII. 
I d t de Id l/ermana I/ahel'de Sdn ^4t*jruíltfi,foL$i6* 
CAPITVLO IX; 
Ongregafetodala Reforma de Efpdnddl ylttmo Cdpitulo TrouíncidJ, 
qae tuno e f la^ cuentanfe los refldntesfuccejfos defte dÜo ,foL $2%* 
Funddcion delConttento de Bdr^lond^foL^^O^ 
F»ftddcÍ9n delHofpicio de J^omdffoL^i* 
CAPITVLO VLTIMO.; 
Onclayefe eon iodo h que fdltd defle Tomo,feL J34» -» 
FunddciondtíC<*lejriodeI¿ue[cdtfoL'íii% 
FIN DESTE INDICE. 
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ERRAi 
E R R A T A S . 
^Ol\6sonfm£o,lxon(ígo. 
Fol.tf .dia la venidaj.dia de la venida, 




F o í . ^ t entendido, l. atendido1, 
Fol>19. elcccionj.eleccion, 
FoLüó.cndridadji charidad* 
Fol, i o i SThadeo Pemfaj.Thadeo de Pemfk. 
Foll i o j fetenta ynueuej.pfentaj rmeue. 
Fol, 11 $.qke¿fUéy Lque 
FoL i n. antepomend.anteponiendo. 
Tol. 146 .paparaj.para, 
FoL ijg. los Pa drespL el Padre, 




FÍ?/. 241,4$ GenouaJ.de Ge non a. 
ol. 2 61.fu ele el oro J , fue le aloro* 
YoL262.0rigiali,LOrgiali. 
VoL 101 .como$,Lcomot 
foLiio.PnratoJ. Priorato, 
VoL ^ n. agouiernoj.gomerno] 
F o L ^ i * Superiores, Suprior es, 
VoLll** DefíertoJ.De/itrto. 
VoL^ii.eftprttuJ, efpiritu 
VoLqw.Afsique dio9L Afsique fe dio, 
YoL^.AtigufliuoXAugufiino. 
VoL4^aJirma%aH9Lafrmaíiant 
VoL 419 .referua pararj , re femar ¡>ara. 
H 
V O I A ^ I ^ T Í lo horaden U hora. 
Fol. j io% tormento, L tormenta, 
FoLfzpMfmimidoJJifminHidd^ 1 -i 
l íñcl ihtomtkulzdoHiftoriaGeneral délos ReHgtofot 
Defcalf os del Ordede los Ermitaños deliran Padrejj Doc 
tor déla iglefia San Augujlin de la Congregación de Efptt-
na.y délas/W/W,coneftasefratas>corrcfpGnde bien,yficl 
mente con fii original. Dada en Madrid a zp.dias del mes 
de lulio^de i^64.años. 
í i c . D.Carlos Murcia 
de la Llana. 




I N D I C E 
S COSAS MAS 
N O T A B L E S -
A -
ABrsgila Clérigo, fue conucíl-cidodeSan Ftilgeneia, Fo-
Ho 14. 
Accionrara del B.P.FJosnBuc-
no,en vna lafeioa tentación, que 
le aflioia,fol.35.Ótra notable del 
mefmo,c5vn Keligioíoaísi ten-
tado, £0.1,37. 
ÁGcionadinirabícdcl padre Fray 
Auguftin dcCoruñaíparanodc 
xai las alpargatas. Tiendo Obií-
poafoL8o. 
Acción piadoía de los mofadores 
de ía infigne Talaueraafal. 158. 
Acciones en el viaje de los prime-
ros Kehgio^s Dcfcaliros^cj paf^  
íaron alas lilas Philippinas^o-
110400. 
Acción loable del Prior cíe Cafíró 
Xeriz j enfauor de los DcfcaU 
^os)fol.4394 
Acciones del GondcdeSalinas,en 
fauor de los Dcfcal^os>fol.446* 
AítasdelCapitulo,quelIamar6 de 
las quatro C«befas,foI^33. 
AíUsdelGapituío Prouincial pri-
mero ,que tunierori los tíeícal-
^os5fol.337. Delfegundo,folio 
397* Del tercero,foK435. Del 
ousrro t folio 477. Del quin-
toífol.507. Del ícxtOi fol. 528. 
Ayunosdeíos Monjes antiguos, 
fueron muy rigoroíos, foL2. 
Ayunos del Beato Padre Fray loá 
Bueno, f o l ^ ^ 
AlexandroQuarto acabócte házéf 
ja vnión de los Religioíos Au. 
guftinos Ermitaños,fol.42^ 
P.Fray Alcxand *o de Santo Elpí* 
dio,General de la Orden, fo-
lio 51* 
Beato Alexandrode Síxoferratoi 
General de la Orden ,fol.64* 
Fr. Aíexandrode Sania Felicitas, 
f o l . 2 9 6 . 
tí. Fray Alipió de PaUrmo , {o* 
lio 2 3 0 , 
U. Fray Alipio 4e San Francifco.^  
foKz^O; 
tí* Fíay AlipíodeSanÍofeph,fa4 
lio 23 o6 
H. Fray Alipio efe San Tnr)c í í co ¡ 
diferettted^l otro,fol.:3?, 
p.Píty Ál«nÍ6 Hauar ío jo i . f^o 
P.Fray Alonfo del Efpiriüi Safi* 
to,fol,2Ír>7, 
H.Fray AlonfodeSan Sebaüiani 
^1,357, 
P. Fr. Alonfo de la Madre de I)ios^ 
fol.3 9 o* 
padre Fray Alonfo de BorKí^fo-' 
lio 744 
P.F. Alonfo de la Vera Cruz, f .7^ 
P*Fray Alonío de San Atiguitia, 
tí» Fray Alonfo del Efpirítu Santft¿ 
ó de Gaadalupe,fol,47S. 
Padre Fray Alonfo de Cafíro , fa-
Don Alonfo Pimentcl , pitndadof 
del Conucntode Portillo , w 
lio 213. 
Aaa í&Pri 
I N D I C E 
Hermano Fray Alonfo de San Se-
baftian , diuerfo del otro , fo-
lio 357. 
p.Fray Alonfo de la Anunciación, 
£31,427. 
Aliarpriuilegiadoperpetuo >en el 
Conuento dcTalauéra, foLi6o, 
p.Fr. Amtdcodel Sandísimo Sa-
cramenco/olv^jj. 
P.Fi .A'ubroíio de Sanca Monica, 
fol.297. 
P.Fr, Ambrofío de Core, General 
de la Orden,fol.65. 
H«Fr. Ambroíiode San Antonio, 
PvFr, Ambroíio de San Andrés, 
D-ioa Anna dcMendoza, Duquefa 
de Paftrana,com€n0 á foraen-
• tar la fundación del Conuento 
defta Villa, fol.135. 
B ^ n i Anua'Mexia , Marquefa dé 
Montes Claros , Patrona del 
Conuento de Talauéra , fo-
lio 161. 
Andrada apellido i íii origen, y aí . 
ceadenciajol.ioj. 
P. Fray Andrés de Santiago , fo* 
lío 348. 
V P- Fr. Andrés Díaz 9 Fundador 
dé la Congregación dé los Pa-
dres Defcalfos Italianos , fo-
lio 223» 
p.Fr. Andrés del Santo lob , fo* 
lio 233. 
P.Fr.Aadres de Vrdaneta .exeeli-. 
te Cofmograplio8foL397. 
P.Fr. Andrés de San Nicolás, o de 
Caaouas.fol^ii* 
P .F . Andrés de San lofcph , fo* 
1 io 442. 
P.Fr. Andrés de San Auguílin, fo* 
110354. 
H . f t .Aíigel de Santa Clara , fo* 
lio 196* 
P. Fr, Ansel de la B. Clara de M5* 
tcFalchoífol,297i 
Aniueríarios ,quefc hazenpor los 
Difuntos i en la Orden tuuieron 
principio CO el Generalato del 
Beato Clemente de Ofsimo, fo-
lio 46. 
Año de laConucrfion de M« P.San 
Aüguftin,fol.i. 
Año de la muer ce de San Fulgécio, 
fol.17. 
Año de la muerte de San Guilier-
mo^fol^z. 
Año en quefe fujetóá la Regla de 
Nueílro Padre San Augeftin , el 
Beato Padre Fray loan Bueno, 
fo I.3 5. 
Año de la muerte del B* 1?» Fr. loan 
Bueno, fdl.38. 
Año en que fe hizo la vnion gene^  
ral de la Orden^ fol.43, 
Año Sanro^quando fe comentó, fo 
lio 50, 
Añoen que paitaron los primeros 
Religiofos Auguílinosálas ia-
dias,tbl.68» 
-AnciphonaTVatínitas tud^ c^c. to-
das las noches^n las Prouincias 
defiípaña.y délas Indias , por. 
quecauía fe comentó á eíhble-
cer^fol.^o* 
-Antiphonade layirgen Santiísimá, 
düípues de la MiíTa Cormen-
tual , quien la introduxo, fo-
lio pr. 
P. Fray Antonio de Molina, Re-
ligiofo AuguíHno , que def. 
pues fue Cartuxano , folio 
1?. FÍ . Atonio de Arze , Proninciaí 
de Caftilla , bien afecio á los 
Defcal^osifol.222. 
P. Fr. Antonio de San Angel, fo-
lio 499. 
P. Fr, Antonio del B* Fr.Ioan Bue-
no,foK233. 
P.Fray Antonio de Roa, fol.88. 
t i . Fri Antonio de San lanuario/o-
lio 232. 
Antonio de Aroftigni, Patrón del 
Conuento de Granada, , fo-
lio 495. 
Aparición de Nueftro padre San 
AüguíUn-al Papa Aiexandro 
Quarco , para que hÍ2Ícííe la 
vnion 
S E G F N D O . 
nc. de laOrdctlifoI.42, 
ápu, iciones de N.I.SeAuguílin.eít 
Aadricií>nde la Virgen San ti fsi fila 
aí Venerable P*Fray loan de Sa 
Gaiiíerrao,fol.35^De lefn Chri 
ílo Hueítro Señor al mefmo, 
Aprouacion del Obifpo, fuebaf-
tantéeft otrestiempos, para la 
eftabihdadde qualqmera Reií* 
gion , que ^ fe fundaua , ío* 
Aragón, quando comentó á ref-
taürarfe de los Moros, M^Su 
Beato Anielmo Mandeftri, Gs-* 
ñera! de la Orden, foU55* 
P.Fray Archangd d¿ Sanca M^rií 
fegypcí2Galfoi.2^7# 
Atrcuimiemode vna Mujír,conel 
Padre ír.Rodri?.o de íaMa^da* 
lena/ol^^ j , 
S¿n Augufhn Mucftro Pádre^, bol* 
uiendodeMilánáfu Patria,fe 
deruuo muchos días en los mon-
tes de Tofcana, foLi , Qnando 
cítuuoen Sardeña, fol.2. y i -
uió caíltresañoscnlosCampos 
de Tagafte, fol,2* Aun fiendo 
Obiípo , fe fítftencáua con hier-
bas , y legumbres, fol.a. 
Augnílinos Defcal^os Franeeíes^ 
hazenMiísiones á los Reynos 
Africanos, £01,295. 
p.F.Áu^uftk de Santa Annt^ fo-
lio ¿95. 
P.F.Au^uílinde Antolinez , Pro-
uincialde Gacilla, hivgüzi 
p.F.An^uftin deSan Nicolás Co-
ronas, ^al.34^ 
padre Fray Auguílio <le SalofepH/ 
{01,3614 
FiA^guftin de San NicoJaS, fo-
lio 3 68. 
H . P.Augnftin Sin Níeolás, otro 
diüinvlo, fol*3§í« 
P . ^ Aug'iftin de la Candelaria, 
Auguíimos Hermicaños antiguos^ 
nunca riioieroa renta A l . í ^ ' 
Auguítinos Ermitaños , fuadaíofí 
las Vníuer íldades de Paíis ¡ f & 
PauiajfoLsi, 
B.Augañino Moueío , GeneraNc 
la Orden,£01.4^, 
B.Auguítmo de Roma, General dé 
la Orden, fBhfJri 
p.RAuguftln de Terni,General de 
la Orden, foI»é7« 
p. Fray Anguftinde Coruña, fo¿ 
lio 774 
P. F. Augudín Mafia, de la Sanciísií 
roa Trinidad t4 fñ i i f f i 
Auguftinos Dcfcalfos ¡ rertundad 
clgouiernodelas Monjas , fo^ 
lio 164. 
Auííeridad^de los RellgidíoS Brkf 
íinenfes, f o l . 3 p « 
OErmanoFíray Balcháfa^ de Sad 
Baptiimo pedido por dos Indias^ 
en el Pueblo de Manfíngl o^auii 
dofe de morii décro de poco/o^ 
lio 4 3 3 . 
H«F, Banholomcde Chriílo , fo i 
lio 3 5 d i 
P,F. Butholome de V^nccia^ Ge* 
neral de la Orden,fol. 5^. 
P.Fr.Bafiliode h Sannfsima Tr i -
nidad,£01,238. 
P.M.Fi Baíilio Ponze de León,fo-
lio 3 6 3 * 
Bcatosaq le han floreddo,en el Ifüfi 
tre Conuentodel¡icéto,fol.574 
y fol.58. 
Beaterío de la Ciudad de Grana* 
da, £01.501* 
Benediaa,que llaman * qtiandól 
timo principio en la Orden,fb--
lio 50. Quien mandó éantarlt 
los Viernes, fol .^u 
P* F* Benigno de San Maítin^ fo-
lio 2 3 3 * 
San Bernardo redüxó áí glorióla 
San Guillermo á la obedecía 
Zz 3 del 
I N D I C E 
¿ t i verdadero Pomiífce llcmHu 
Bemardiao Obifpo de Aucrfa,dipTi 
tadoporel papa,con otroSjál ne 
gocio,y pretcníió delosDcícai* í^AbefadéSan^uilIermo^en que 
fos^fol.jt^. par rcfocorííetüajfo I.32, 
c 
pon Bcrnardifíoidel CaftilíoiRibc-
ra,y Malsonado,Patrón del Gó-
uento de San Nicolás de Manila, 
fol.44i« 
Hernaano Fray Bernardo deS, Au-
Hermano Fray Bernardo del Eípiri 
tuSanío,fol.234. 
^raf o de Nweüro Padre San Augní 
tin licuado á Inglaterra por clAf 
^ ob i fp o E ge 1 u o t o ;fo 1, a j • 
Bracos éc San Nkí»las de Tolen«-
no fudan íangre e n la*s calamida-
des,y trabajos de la iglefía , tfo* 
l i o ^ . ' 
Breuiario Romano guando fe aca-
bó de adtaitir en la Orden y fo* 
lio 52, 
Breue de Paulo V^al Conde de Sa-
iinas4fol.447. 
Breueparabazer en Efpaña funda* 
ciot^%foL 493. Para fundar ícis 
Conuétes, üncítar intereííados, 
Bigaque fewníerua incorrupta ea 
la Ciudad de Caller.fol^ 
Bona Ciudad de Mrica,cn que par* 
te fe halla^ok^. 
Bonifadoix»<Íiólicencia,para po-
der admitir las que llaoiá Beatas 
enlaOfden.fol^oi. 
Bofquecooíagrado al demonio eft 
la Prouincia de Zambálcs,fuear* 
raífado por el Padre Fray Rodri 
go de San Migueijfol^j. 
Beato Bucnaucnturade Padua Ge* 
neral de la Ordenífoi.56, 
Hermano Fray Buenauentura, fo-
110,234. 
Budrioio lugar en que dio principio 
a íu Congregación el Beato pa* 
di c Fray ¡oan Bueno ¿ o U j ^ 
Bula dicha ei^  j i i a r e J ú a g m m t t k 
. \ ^caaolcimpeiro.to^ój. 
Cabera de vn Sawto Chrifto en el 
ConucnrotdeMadrid,fol.285, 
Cabera de San Damián Martyr eii 
clConuento de Zaragoza , fo-
lio 347-
Cabildo Eclcíiáfileode Manila ef. 
criueárReyCatholico en fauor 
deiosDefcáljt)sifbl,454, 
^Hermano pray ebáftoual de Saa 
Onofre,fbla38. 
Chrifto dél Déf^mparo en el Con-
uento deMadrid^fbl^Sj. 
Padre Fray Ghiiftoual de Padua 
General de la Orden/oKpi. 
Camas , que tenia para dormir el 
Beato Padre Fray loan Bueno, 
foh3¿« 
D5 Camilo Caerano Nuncio Apof 
tolico fauorable á b s Defcalf os, 
fol.309. 
Canto connota,ófoIfa^quando fe 
admitió en la Orden4fol.46. 
Canónigos Reglares de Scopéto tu 
uieron íu principio en el Conucn 
to de ílieitoifbl^l, 
Canonifaeion de San Nicolás de 
Tolentino que año fue , fo-
lio 64. 
Capitulo de nueftros Padres Obfer 
uantesen Toledo, determínala 
Reforma ,foL 132.1 
Capitulo priuado en Salamanca de 
nue^ros Padres Obíeruantcs fo-
brereoünciar los Couuentos de 
Defcal^oSsíol.jid. 
Capitulo de losbcfcajfoSique lla-
maron delosquatrocabeps.fo-
1,0 333* 
Capitulo Promncial primero que 
tuuieron los Dercal^ osJfoK335, 
Segundo>fol.396.TerceroíibK 435, 
QnartoJfoi,477, Quinto , fol^oy. 
Sexto, fol.52é» 
Cargos,que cxerci®la Orden Ere-
mi-
S E G V N B O . 
mítíca,en el Palacio Pontificio, 
£01,49. 
Carta eferiuc el Cardenal Aldo-
brandinoalN«ncio,cnfauoí dé 
los DcfcaIcos,fol,3i5v 
Cartasde Philippinas , en abono 
de fiueftros Reiigiofos, Íoü¿ftU 
Cartas del Obifpo de 2Libú al Rey 
CatholicOjenfauordelos Dcf-
caips, £01.454, De la Ciudad 
deManila^oL 454, 
Carta del Cardenal Ludouiíío al 
Vicario General de los Defcal-
fosapara que fe continué lasMif-
fiones de las lilas Philippinas, 
fol.456. 
Carta del Cardenal Borxa al Pro-
uincial,y Diíinidores de las Phi-
lippinas fobre las Misiones del 
Iapón,£oI.457, 
Cafo particular del Padre Fray loa 
de la Afccnfíon en la Coila de 11 
bálcs,£ol .42^ 
Cafoparticular,y milagro ^ qobro 
Dios Nueftro Señor»por medio 
áe vnRcligiofo,en la armada^juc 
defpachóDon Fernando de Sil-
ua Gouernador de Philippinas 
contra los Burnéyes, y Camucó-
nes,£ol,452. 
Caufa de la muerte de Nueího Pa-
dre San Auguftin, qual fu c , fo-
lioé« 
Caufa de la extinción de los Reli-
giofos Sacciftas, de la Peniten-
cia de lefu Chrifto/ol^o. 
Claffe primera de Monjas Auguftí-
t f ñas Reformadas, £ol, 1^ 2. Segun-l da lyo.Tei'ceraiyS. 
P. F.Cypriano de SataMariaMag-
dalcna,fol,238. 
H.Fr. CríípindeSanAntoniOí fo-
lio 23 8. 
H.Fr.Chrifoftomo de Nueftra Se-
ñorajfol^py. 
Ceremonia de hincarfe de rodillas 
en el Choro al verfo Te ergo 
quafumus del Te Deum lauda-
/»»>f, quien la introduxo, £ol, 59. 
La de arrodillarfc al Üojno ja* 
ñas éfiSütSfip 
Ceremo nía de inclittarfe al verfb 
S i t númén T>ómlni henediBum* 
fue eftablecida por el Anfel-
moMandeftt^foLé^ 
Ceíar Baronio CardenalsVno de los 
dipiicados,por el Papa,en la cau. 
ía delosDefcálf osjfol.316. 
Ciernen te Papa V I H * y fu elogio, 
£01.338. 
Beato Clemente de Ofsimo Gene-
ral de la Ordenjol^é* . 
Concordia eftablecida en Roma 
por los dosprocuradores de Cal 
f ados,y Defcalf os^ol.joy. 
Congregado de Brittine en la Mar.1 
ca de Anconarfol^S. De Monte 
Fabáli, £oL 39. De Turri Palma-
ruma£ol.39.De valle Hiríüta,fo-
lio 39. Decentum cellis,fol.39« 
De Santa Maria de Lupocáuo3£o 
lio 39. De «Santa Maria de Mur-
céto,£óL39, De Santiago deMo 
nílio>foL39^ 
Congregación de la Penitencia de 
leíuChriílo,por otro nombre 
de Saeciftas,£oL4o. 
Congregación deil icéto/ol^^. 
Congregación de San loan Garbo 
nara, £oL59, 
Congregación de Perüfa, fol.óo. 
Congregación de la Obferuácia de 
Efpañajfol^o. 
Congregación de Monte Ortóne, 
£oL5i, 




Congregación de Apulia,ode Dul-
€€^,£01466, 
Congregación deZampanos en Ca-
labria,£ol*64. 
Congregación de Dalmácia, fo-
lio 67. 
Congregación de Auguftinos Def-
calf os de Francia » muy fauoreci-
da de fusReyes,£ol,292. 
Congregación diputada por Cíe* 
mente V I H * para la caufa délos 
fijg^llif^id Aba dfunio muchos 
C o h d m in%iicdc losNazareoos 
caciC^ftat'p.to de San Nicolás 
(Zmtriew oc>a c i o <ic los DiF»'níos 
ca Pcritíi ^ <|8 e General mm&Qiíc 
Co^fiaemoracion¿qoe íc .1ia.£C cadi 
• axies vde N^eíl-rePatfre S^n An* 
5 • Virada par ci Beato Aníelmo M I 
0 5 litucion:cp'priai era s delo-s Def-
mente VilLfo) .30i , 
Cantea éi ex i oties, <i[ü£ sí e h i zi ero eit 
. Eípana^para-cjuc no paMícn Au 
quilinas Dcícatf os á iasvlOasPM 
C^ntxoueriía entre la "Religión de 
JosRR.PP^MenoFes , y laCon-
gregaciofi^el Beato padre Fray 
Imiiifia-en ó/cibrc 1 a Smi U tu d del 
Concento de Milán educado jpoí 
>San L&z&tQ fii Obifpo/fohiy. 
G©Menrosáarignas'dcíaOrden'CR 
| d *nia3y Alemani-a9€oKi7. • 
Coniiünto$¿ek Orden ^qiíando íc 
boluieron a xdlaorae en Africai 
ConDen;ro>s áeH Órderiat]i3e fe fali-
daronen E%aáa do tóoádok los 
Conwéto xmy antigao de Miraroyo 
€ñ \m M f aSas AppeBinos/01,25;» 
C^oixiéco de Naeftra Scáora del Pa 
pti i ^ d e R o m a, f o 1,25* 
C^nucnit© de Antonia del Lago 
$/CT4e.f .niós Confínes de Sena,y 
de Florencia.foL^ 
Ciuctu® de 3a.Siíla de Toledo^oá^ 
do tuno lu ^ nncipiOjfoLi.ji. E l q 
oy poííeen nuef lTOS Padres Ob*. 
íeíyantes/ol.iji ' . 
Oonüent.o.^u-e íe cofnen^o afta n dar 
enl& ViHade Paftrana,fol. 135* 
Comeaio de Taiaucíajpiedra ÍUÜ* 
J N D I C E 
dafíienfal toda k Defcalzez 
AügDÍliniana,fol. 149. 
Conucnto primerode Monjas Au-
guftinas Reformada^^en fiípaña, 
quien le fu nd ó * fo 1.163. 
Conucnco de Salamanca de MÓjas 
Defcalf as Auguíiinas/oLí^), 
Conuento de Vicna de Auüna es-
tregado á los Padres Dcíca^os 
Italian^s^fol.^* 
Conucnto de VUiar Benoit.pFÍííie-
ro de los Auguftinos Pcícal^as 
en la FranciaifoL^o. 
-Conuento Real <ie París,fundado 
por LudouicoXíllfoi.^91, 
•Conuento de SanGermao en L¿ty4s 
fundado poria Reyna de-Franc4a 
Doña Ana de AáÉiarfoLs^i 
C ouentode -T ara feo n Jcm dado po r 
la mefma/o 1.2^ 3^  
<2onueñco primero de la prouinck 
de Philippinras,n-eneel titulo'de 
San Nicolás deToktuino , por 
^íuerteSjque íc echa ron ifok^tY* 
Conuento de BaeagifoL^^, 
Conúcnto de Markielez, roí. 
Co nuen to de l o 1 éa ¡ih L4 35, 
Colegio de San loan Bapufta extra 
muros de Man i 1^ 0^1,417. 
Conuerfion de Nuefeo Padre San 
Auguftin ídcfífce q«c tiempo k x t 
lebra,foL54» 
Conucríion milagrofade vnTurco; 
f or gracia de la Vitgen Saníiísí* 
majol^g^, 
to f túb res ,y ritos delos'Iu^ios de 
Zímbáles»fol,4í9. 
Cucrp^-de Sá Guillermo eüá oy cu 
la Vil i a de Caíkl léndc kp¿ íca -
ya,rfoL32. 
Cuerpo de H^eílto padre San Aa-
guftm quand o vín o v i rimaiiTtn re 
á p oder d c fus -híj o s £ rm ka-ños. 
Cuerpos cíe tres lapones ene! Con 
•Kento de fvíadnd^fbLsS^. 
Cuerpos incorrupcos de los prime-
ros Fnudadores de la Proruncía 
de Philippioas^ii el Colegio de 
• S4oái) $i$úéákk Maralaj. 4-%* 
De-
S E P V N B O t 
"^Ecreco de la'Congregacio de 
*JKegulares,íobre^ue ios Def-
cal^osfoit verdaderos hijos de 
S in Auguíiia Naeítro Padre,fo-
lio a^j» 
Decrece del Nuncio Ddíi Cámilío 
Caerano fabre ía compoíicion 
de Calcados,y DeícaI^üS«f.3io* 
Decreto de ía Congregación dipu-
tada para la pretenfió de los Def 
. cal^osjáqüe puntos íe reduxo^ 
Declaración del Hüncio Potifício, 
íobre el Couento material de Ta 
lauér35faJ^j2. 
Dele itoíaGondadoJol,372. 
DeícaUez, fe mandó guardar en el 
primero Capítulo de los Padreé 
Perüanos^fol.^j» 
DercalfoSjfujetos álosCalfado§ 
por la controucríiade dos íuje-
tos,fol,43'7i 
Despachos, que traxo el Padre Fr% 
loan de S» Gerónimo de Korna» 
cnfaüotdeIosDefcal|:os,no tu. 
uieron el efedo^ue deuianib* 
lio 303, 
, Deftierro fegundodc San Ful^etl-
cion á la lila de Sedeña , fo* 
lio 15% 
Beterniinacloneshechas por el Pa» 
dre Fray loan de San Gerónimo 
en orden al Habito Reformado, 
fol.39é4 
Dererminacion hecha para el v iage 
de nueftros Religioíos á las lílaá 
PhiÍippinas,fol.399, 
Determinacioneshechas en Philip* 
pinas para el buen gouierno, y 
exemplodclos nueuamentccori 
uercidos>foU434. 
Dia en que fe bapu^ó K.P*S» Auguí 
tin ,foLi. 
Padre Fray Diego de lefos 4 qué 
liaoiaron de ^ lonroyajo l^ói . 
Padre Fray Diego M a í l l o , alaba 
nucílro moclo de víüir en fusef-
criíos^foKijy. 
Don Diego de Silua 3 yxMcndocaj 
Onde de Salinas , PrOteáor de 
* lalleformaJío!^4i. 
Padre Fray Diego de Icfus^ue lia. 
marón de Agmiarjijndador del 
Colegio de Zaragop.fol^O)* 
padre Fray Diego de Santa Ana* 
foi.443. 
Padre Fray Diego de San loan Bap 
tifta/ol.^^a. 
Diligencias hechas el año de iéoo* 
para mitigar los trabajos, que pa 
dezian los Dcícalcos en Efpaña, 
£01.314, 
Difínidor primero quetuuieron los 
, Deícalfos}eíhndo fujetos á Its 
Padres Obferuantes.fol^i. 
Padre Fray Dmias Serpi, dixe.qne 
en tiempo de Sa Fulgencio íefun 
daromuthosMonaftcriosde Au 
guftinos Ermitaños en Sardeña* 
to l . i^ 
Dignidad de Sacrifta del Papaspof-
feidapor Religioíos Auguíhnos 
Ermitaños}y porque íermeios he 
chosá la ígleíia^fol.^i. 
Padre Fiay Dionifio de Módcnai 
General de la Orden,foL55. 
Hermano F^Dioniíio de Santa Mo-
nicaJfol.239» 
Don Dominico Ginnaíio ^ KJ'mcio 
de Eípaña,y fu el0^10^01.340. 
H.F.D'ímingode la Reíurreccion, 
£01*346» 
H.F. Domingo de Santa Monica, 
fol.239. 
S.Donato,en qüe tiempo vino á Ef» 
paña,toKi9. 
Djquefade Maqueda,detíédeá los 
Defcal^os,con valoi bien cofor-
me á fu nobieLá, folio 449. 
^ato Egidio RomanoGcnerái dc 
la O rdcn.fol 47* 
Padre Fray Egidm de yitcibo.Ge. 
ne. 
I N D 
neral de la Órdetiifol^x» 
Elección de Sa Fulgencio en Obif-
Padre Fray Enriqne Enii^uez Pro-
uincialde los Padres Qbfeman-
tesde CaftiiÍa,foi.33i. 
EnnqueQuarto Rey de Francia co-
cede ampia iiceocia,para que los 
Auguílinos Defcal^os funden en 
íuKeyno,foL29i. 
Padre Fray E^pirim Angofcioli de 
Viccncia,General déla Orden, 
Eípina verdadera de la Corona de 
Nueftro Señor íeíu Chnfto en 
el Cóuento dcTalauéra,foi.í50, 
Otra en el Conneto de la Vicio-
ra,fol,376.0cracnel Colegio de 
Alcalá^ P i^de Reliquias* 
Entierro de San Fulgcciofue fingís-
iaren aqael tiempOjfol.iy, 
Entrega dei Concento de Talauc-
ra á los Defcakos^oh^j. 
Epitaphiodel Obifpo de Vxcnto, 
foL288.Dc Don Diego de Saa-
uedra/ol.iSp.De Don Hugo de 
VrrieSjfo!.^'^, 
Ermitaños Auguftinos antiguos tra 
ba jaoan de manos,foL2* 
Ermita de Nueftra Señora de Belén 
en la Vieíoía.íabticada por San 
Pedro de Alcantaia/oLjyj* 
Ermitas del Conuenco de la Vicio-
Eíbidios de Theologia en la Orden 
fueron eftablecidos por el Padre 
General Fr.Franciíco de Regio, 
£01.47, 
Eftudios para los Defcalf os fe cíla-
blezen en la NanajfoUiSo, 
Doña Enfraila de Gnzman, Prince-
ía de Aícnli,Bienhechora de la 
Deícakez Aug'AÍUniana , fo-
lio 2S2. 
SanEutropio Obifpo de Valencia, 
Hijo del Conuenco Seruitano^o 
lio 19. 
Expuiílon de ios ludios deCaftilIa, 
en que a ñ o fucedió>fol.ii9. 
Excinccion de la Promncia de Efpa 
I C E 
ña.poreldifs idiodelos Padres 
Alarcón, y V ^ r a / o l ^ j y . 
F. 3_'; 
VEnerable Padre Fray Francif-co de Regio,General de la Or-' 
den,fol,46. 
Padre Fray FrancifcodeMote Ru-
biano. General de la Orden, fo-
l io 50, 
Beato Francifcode Zampano^Fun-
dador de la Congregación, l ia. 
roada por cíío de Zámpanos, fo-
lio 56. l 
Padre F« Franciíco de la Cmz 3 fo^ 
lio 72. 
Padre Fray Franciíco de Recana te. 
General de la Orden,fol.i25. 
Franciíco Oííorio a Limofnero del 
Rey PheÜpc Segudo, Biéhechoi: 
del Conuenco de Talauéra , fo-
l io 150* 
Padre Fray Fraciíco AmetjCompa-
ñerodel Venerable padre Fray 
Mathéo de Santa Francifca , en 
fundar la Congregación de F m * 
cia,fol.2904 
Padre Fray Franciíco de S^Guiller^ 
mo,fol.297. 
Padre Fray Franciíco de Brioncs, 
Padre Fray Franciíco de leíus * fo« 
lio 364. 
Hermano Fray Fraciíco de la Cruz, 
H . F.Francifco de Santa Monica^ 
1^,424. 
Padre Fray Franciíco de los Santos, 
fo]«43o; 
Franciícos Deícal^os dexan elCo» 
uento de la Viciofa,foL374. 
padre Fray Franciíco Fragoío, fo-
lio 87. 
Venerable Padre Fr.Felix de Cor-
íáno. Fundador de la Congrega-
ción de Apulia,fol,55. 
Padre F.Feliciano de Sata Monica, 
£Gl.239t 
Don 
D.Felipe Scguniio^Rcy de Eípaña^ 
rol*i 25, 
D.Felipe Tercero, l\ey deBípañi, 
y íüclogiosia|,33^ 
p. F.feiipe de la Madre de Dios., 
Füi.que ruuieron los aliados deS^n 
Guillermo ^ períiftiendo en el 
íehiíma de aquel tiempo,fol. 27, 
Fin lieídichado^ue tuuo Traíamü-
do Jiey de los Vándalos, fola^^ 
Fieífa m la Translación del Cpn-
ucntodeToledojol.iiS, 
Forma de viuir de ios Deícalzos 
Auguftinos, que les dieron ios 
Calzados.fol.ij^ 
FI.F.Fulgencio dei Eípiritu SantOj 
foi.239. 
San Fulgencio padece muchos tra-
bajoserí el Territorio , llamado 
Siccenfe,foLiKFue deñerrado á 
Sardeñacon otrosmuchosMon-
ges AuguftinosEímitaños/olj^ 
Fundación delConüento de Por-
t i l l o jo l . i i o . 
Fundación del ConuentódelaKa-
uajol .z i í . 
Fundación del Góíñüento de Ma-
dridjfol.aSii 
Fundación del Conücnto del f ó -
bóío,fol.32 3. 
Fundación del Gonuentode Zara. 
202:3/01.344. 
Fundación del Cónuenío de Bof* 
xa6fol,348. 
Fundación del Gonuentó de Va-
lcnciaífol.352. 
Fundación del Colegio de Xaran-
dillaífol.355í 
Fundación del Contíento áe Valla 
dolidií:ol.357i 
fundación del Conuento de Zuc-
raífoL35§. 
Fundación del Conuento de A!a-
. gdnjfol^éo. 
Fundación del Conognto de Bcna, 
Fundación del Colegio de Aléala, 
fpl.3^3. 
Fundaeion del Colegio de | a k -
0. 
manca/ol.3^7. 
Fundación dei Defierto de SáH 
loan Baptifta en el Valle de la 
Viciofa,fül.37u 
Fundación del Colegio de Zara-
go¿aJfoi,402. 
f jndacion del Conuento del Pc¿ 
drofo^tol^oé. 
Fundación del Conuento prime-
rodeMamla/ol^i^. 
Fundación del Conuento deMaíiíW 
g lp i t o l ^? . 
Fundación del Conuento de CaíáJ 
rayudJfoÍ;458, 
Fundación del Gonuentode Boli* 
nao/ol.45^. 
Fundación del Gonüento de Cigá-
yán,folJ475i 
Fundación del Conuento de Grana 
d 3/01^4954 
Fundación delColegio de Caudicli 
fol^oS. 
Fundacior! del Conuénto de Cabite 
Fuftdacion del Conuento de Tole-
( d o / o l ^ ^ i 




Fundación del Hofpiciode Romai 
fo l^J i , 
Fundación del Goíegio deHudéajs 
fbl.53$i 
G. 
PAdre Fray Gabriel Volca de Venecia, General de la Oráeo, 
íol ,67« 
padre Fray éabriel de Goldaráz 
Prdüincial de Caftilla intenta eÉ 
tinguirÍaDefealz,ez en fu tríert-
nio,fol.247í 
San Gaudioío oMfpo de Bitblnja 
fue Fundador delConuétoMiri-
danoifol.9. 
Garfia de Loayfa.Macílfo del Rey 
Phelipe Tercero, grande Biehe-
chor de los Dcícal£osífol.279. 
Padre Fray Gaspar de la MMi'e 
I N D I C E 
de Dios,faL445* 
P.Fr, Graciano de Foliño^Gcncral 
ÚQhOíétnSolSó, 
Grado de Mae'iro , el primero que 
ie tauoen la Orden, tue el Beato 
E l i d i ó Romaao/ol^S. 
Gra^aaienes del Breue de la rcílitu 
cioa de la Prouincia , quitados 
por orio,foL505* 
Geiíerico Rey de Vándalos, fue t i 
que paísó deEfpanaá Africa,vi 
uiendo N. Padre San Auguílin^ 
foL6* 
P.Fr,Gerardo de Arimino, Gene* 
ral de la Orden.fol,6i' 
H . PróGeronimo^Lego^Portugués, 
P.Fr,Geromtno Ximencz de S. EÍ« 
teúin.foUyu 
P «Fr^Gcronimo Seripando, Gene-
ral déla Orden,foL9í. 
P.Fr.G ronimo de Santa Anna,fo-
lio 345. 
P.F.G -ronimo de Chrifto,fol.4éOí 
Santa Getrudes tuuo reuelacion dé 
la gloria, que goza en el Cielo 
N.P.S.AugufunifoLy, 
B Gregorio de Aiimino 3 General 
* de la Orden,foh55* 
P.Fr.G egorio Petrochini deMo-
teloaro,General de la Orden/o. 
lio 125. 
P.Fr.Gí egorio de Santa Catalina, 
en el tiempo de la íuprcísion de 
la Proiiincia,lleuóá Romadoze 
grandes ReligioícsJfol,445. 
P.Fr.Gregorio de Santa Annaifo-
IÍ0500, 
P.Fr.Gí egorio de Ayala,fol.350, 
V«Guído de Staggia,General de la 
Orden ^01.45, 
p.Fr.Guido de BelriguardOjGcne-
ral de la Orden,fol.5(5. 
Gilimerío qüitó la Corona a fu Pri-
mo Hildcrico maiamentcfoí.iS. 
San Guillermo,Duquede Guienna, 
Reítaurador déla Religión de 
Auguftinos Ermitauos,foh25. 
Guillermos , quantos huno defte 
nombre,para caufar equmoca-
cion con el nueftro, en el juizio 
de no pocos,fol.26, 
GüiilerrauaSjque por no íujetarfe a 
la vnion general,tomaron la Re-
gla del glonofo Pacriarcha S.JBe 
nitoJfoÍ.45. 
B.Guillermo Senghan,fundá en In-
glaterra MonaÜenos déla Or-
den,foL45w 
V*P«F»Guiliei mo de Ancona,Ercrí 
tor primero de iaOrden,deípues 
de la vnion general/ol^y, 
B. Guillermo de Cremona, Gene-
ral de la Ordenjfol.52. 
P.Fr. Guillermo Becchi de Floré-
cia.General déla Orden,fol.64. 
Guilleimo Dauanzón s Ar^obiípo 
Ebreduneníe, concede vna Aba-
día de Canónigos Reglares, pa-
ra que fundé los Auguíhno s Def-
cal^os Franceíes lu Conuento 
prin1ero,en el De'phinado^Dio* 
ceíisde Granoble,foL290. 
Gundabundo Rey de Vandalos,cft 
que tiempo tuuo el Steptro, ÍQ-
lio 10, 
PAdre Fr. Hernádo Baptífia, Í0-licita el fauor del pacifico Phe-
lipe, para el buen deípacho de 
los nueílros,en laCuna del Pon-
tífice Supremo ,¿01,439, 
D.Fr.Hernando G tierrero, Arfohif 
jpodeManiiaielcnuc á la Sagra* 
da Congregación de Prop 5 san— 
da Fide, enhuo rdé lo s Deícal-
^05,101,452. 
Hilderico.heiederodelSceptrode 
Traíamundo/ue benigno, y fauo 
rabie a los CaihoiicoSjfoK^. 
p,Fr.Hügolinode Oruieto, Gene-
ral de la Orden,fol,56, 
D«Hugo de Vrnés.Baron de Ayer-
be, Fundador del Colegio de Za 
ragop,fol,40 2. 
Hunenco^ijode Geiferico,proís. 
guió con la períecucion de los 
Catholicos de Atrip^foKp. 
Padre 
SEGFNDO: i 
PAdrc Fray lacobo de Orta, neraldelaOrden.fol^ii 
Padre Fulacobo del AguihíGenc-
ral de la Orden jo l , ^ . 
lambonitas^tucró muy diftinios de 
S<icciüas}fcL4d, 
leíuChriílp SeñorN«eího fe apa-
reció en forma de Peregrino áN* 
P.S.Auguftin3qu3ndoeitaua reii 
rado.ful.j. 
ldolo,quc habla na en la Nueua Ef-
paña/oUyS, 
Idolo,y demonio prrgunrado por 
el P.F.Ántonió de Roa, conficífa 
ius asentí! asiol 90* 
Igleíiade) Conuento de Zucra,fnc 
¿.íuiguo Templo de ios Idolos^ 
fol.358, 
H.F.Ignacio de Santa Porothea, 
fo I.297. 
Jmagg de Nuefira Señora de h Paz 
en el Conuento de Talauera.fue 
dadiua de la Princeía Doña loá-
na, hija del Empeiador Carlos 
Y.fol.í50* 
Imágenes del Ccnnenfo de Talaíié 
ra/nablan con los E^ 'g^^sKe* 
formados primitmoSjfol,156* 
Imagen de íeíu Chritto N.S.Craci-
íÍGado,en el Conuento de Tala-
néra celebre en milagros, £0.159.' 
image de Nueftf a Señora de la Fue-
Santa, én el Conuento de Porti-
lloafohiio, 
Iraágé de Nueftra Señora de Copa-
canana en el Cóu^nto deMadrid, 
£01.284. 
Imagen de N . Senofa de lasNieües 
en el Conuento de Madridjf.iS}.? 
Imagen dé N . Señor/t del Pilar en 
el Conuento de Madrid.foí.28é. 
ímagert de N.'S^"10^ deía palma 
en el Ccínuenfode Madrid,f.28d« 
Im agen de H*Seño*s de los Reme-
dios en la Viiía del Tobofo3f.324, 
Imagen del N?n^ íel«s ^n ^ Cort« 
uenco del TobpTo^foJ^a^ 
Imagendeí Sanio Cbriíto déla Fé, 
en e\CóhVícm6á^a.UnthJ,jjjl 
Imagen de N . Si de los Remedios^ 
en el Colegio de Xarádilla,^^^^ 
Imagen del Niño leíus en el Con-
uento de VaIladolid,foL357i 
Imagen de Nueftra Señora del Bu£ 
viage en el Conuento de Valla-
dülidJfol,357, 
Imagen antiqurisima deNncftfaSc 
ñora de los Sainos en el Conuen 
to de Zuerasfoj,35S>¿ 
ímaoen de N.Señora del Choro ea 
el Colegio de AlcaláJol^^^i 
Imagen de Nueftra S.de h Salud en 
el Colegio de S*Ioán Baptifíadé 
M añila,to 1.4c 8. 
Imagen de la Huniildad,y taciéciá 
de ChriftOjenelConuento de S.\ 
K i t o í a s d e M a n i i a j e l ^ i . 
ImagendeNueftraS.de Confola^ 
cion en el Cofíuento de S* Nico-
lás de Manila*fol*442, 
ímasen de S*N*colás de Toíentino» 
en el meímc* Conuento,foL 442« 
Imagen de Nueftra S^ de Lorcto en 
el Ct miento de Granada,foL49^ 
Imagen de HuéftfaS* de los Niños 
pcídidos en el Colegio de Caá* 
diel/o 
Imagé deN.Señora de Regla,enoí 
Conuento de Cabite,foí.5io. 
Imagen del Santo Cbnfto>cn el Cá 
uenco de Santa Fe^foL^j.-
ímágen de NueftraS.de Copacauá-
na en el Hoípi¿io de Roma, f. 533^  
Imagen dc.SántoThomásde Villa-
neeua, en él Colegio de Hueí-
ca,foí,535. 
Incas en el Fterü^qüánto tiempo 
reynaroft, ven quien feaeabo fü 
linea raafeolina, fol.83, 
incorrupción tnilagroía del Cuer-
po del Venerable padre Fr.Ioan 
de San Guillermosfol^^í. 
índio,quecancaua,en vn día de N . 
P.S. Augufíin ks canciones dél 
demonio^ayómuertóifol^g. 
Indulgencias concedidas ánueftro* 
Religioíos por la Santidad de 
Paulo V.fol.467. 
I N D I C E 
Informad padre Fray Gregorio 
de S w a Gacalina al Papajíobre 
el negocia de íaextingaida Pro 
,uiacia,con palabras de íeremias, 
£01,448. 
Información íchaze en Manila, fo-
bre el fruto, que hazian nüeítros 
Reíigiofos.en las lilas Philippi-
na 5^01,45 o. 
Inquietudes,que cómouióen la Re-
forma, el Padre Fray loan Bap. 
tifta, iuegoque acabó de fer Pro 
uinciai de ios Deícalfos , ío-
lio 436. 
Innocencio Q^iarto , comentó i 
hazervniondelas C6gregacio« 
nesde Aüguftinos Ermitaños, 
fo.1%42. 
Inftancias del Padre Fray Auguf^ 
tin de Ancolinez, al Rey Doa 
Phelipe Segundo, fobre la deíu-
n io n ,qu e p r ocu rauan i os Deical-
^os tener de los Padres Obíer-
, uantcs/fol^oj, 
B. P.Fray loair Bueno a en que año^ 
y donde nacióiol.34, 
B.Fr. loan Roque de Pauia , fo . 
B. Fr. loan de No«ara,foU63. 
B» Fr. loan Bapwfta Poggio, Fund^ 
dor déla Qongregacion de Ge^ -
noua>fol.64. 
P. Frjoan Baptifta Moya , folio 
P, Fr. loan Antonio de Vcróná^ 
GeneraldelaOrden,fok9í, 
P, Fr. loan Sílacio,f'ol,92. 
P. Fr, loan CfUZáte1fol,95, 
P. Fr, loan Per<;z,fol.95. 
P. Fr. loan de Medina Rincón, fo» 
lio 96, 
P. Fr, loan de Alüarado,fol,98. 
P. Fr. loan de Gaftro 3 Ar f obiípO 
del Nneuo Reyno de Granadas 
fol.154. 
D. loan de Mendo5a,y LunasMar-
qués de Montes Claros, Patroa 
del Conuento de Taiauéra, fo-
¡ l i o i ^ i . 
D . loan de Ribera, Arpobiípo 
Valcoaa, Fundador del Conuea 
to de AIcoy3dc| AuguílinasDcf-
cal^as.y el que: las mílituyó ea 
aquel ReynOjfol.iyo. 
Hermano loan de la Madre de 
Dios, Donado,fol,213. 
padre Fray loan Pablo de San N i -
coÍassfol,240, 
Padre Fray loan de San Nicolás; 
fol.24o» 
V» P« Fray loan de Sa Guillermo, 
fol.242» 
P.Fr.ioan Baptifta de Santa Cata-
l i n a , f o l . 2 9 6 « 
P,Fr.Ioan Baptifta deSantaMoni-
c a , f o l ' 2 9 6 . 
P.Fray loaudeBurgos^fol^n, 
P.Fray loan Baptifta de Altaraque, 
fol.354. 
H.Fr.loan de San Seüerino,fol.354 
H.Fr.Ioan de San Auguftinsfol,355, 
loan Alias , Regidor de Plafencia, 
Fundador del Colegio de Xa-
randillaJfok355» 
P.Fray Joan de Icfus^fol^Si* 
D.íoan de Tauoríí, Gouernador de 
Philippinas,auifa al Rey Carbó-
lico del cuidado de los nueftros, 
en la conuerfion de los Infieles^ 
£01,456, 
P, Fray loan de San Gerónimo, 
muere en Ormüz, boluiendo á 
Eípaña,fol,470, 
B«Fiay lorgede Cremona,£01,64, 
V« Padre lofeph de la Madre de 
Dios . Fundador de la Religión 
d e E ícuel as pias ,£0}. i 2S, 
P.Fray lofepbde Paradai,£oLi55, 
P» F.Ioíeph de San loan Baptifta, 
iol.385. 
Isla Circina,en áonde San Fulgen-
cio labró vn Monafterio, poco 
antes de fu muer teto L16, 
I si a s P h i l i ppi n a s ,q uan d o í e d e ícu -
bricronJfol,397, 
H . I f a b e 1 d e S, A o güíl in ,£o 1,12 5. 
P.F.Iulian Falcilia de SalenjGenc-
ral de la Ordeniol.64. 
Padre Fray luliaode Santa María, 
fol,240i 
luuentud del Beato Padre Fr, lozn 
Bueno, fue muy ttiala, £ 0 1 . 54 , 
Her-
S £ G V N D O : 
-oi T 1 
. • • . . 
TLJErmaño Ff. l ámber to de Santa 
Monica,toL394i 
Lififranco dc Séptaia ,príraefd 
General dé toda lá'Orden , def-
pues de la vnion general , fol 
lio 
Lector primero de los Áuguíiinoé 
r Defcal^os en la Naua,fola8i, 
Leldén , oy Vniueríidad de Olan-
da, fue la que gozó del coracoo 
de Nucílro Padre San Augoáin, 
San Liberato,Abad delMonafte-
rio Gapfenfc, y fus coropañei cs, 
foLto, 
L»bros,quecompufo el Venerable 
Padre Fray Thomé de íeíus, 
fal.ioy, 
Libros3que compufo el Padre Fray 
Gerónimo de Saonajol^ij. 
Licencia del Padre General Fray 
Gregorio Petrochíni, para que 
ci proiuncial Fray Pedro de Ro-
xas leuantaífe Conuentos de Re-
forma/01,154, 
San Liciniano Obifpo de Chartha* 
gena, Hijo del Conuento Ser-
uitanojíoLiá* 
Litigios entre los Canónigos Re-
glares, y Auguftinos Ermitaños 
de Pauia^cxcinguidosporei Pa-
pa Vrbano V l l l . f o h j j , 
Litigio en Roma, délos Procura-
dores de Calcados , y Defcal-
905, £01,307* 
Liuallia,SeluacnlaTofcaná,fueha 
bitada del gíorioío San Guiller-
rao/ol^o» 
V . Padre Fray Luis de Montóya^ 
£01,104. 
P. Maeítro Fray Lnis de León, pro-
mucue muy de veras la Reforma, 
fol.i29.y £ol,2¡8, 
Luis de Luíía^Samper.y Salazar,£a-
uoreció k los nuelí ros > en la fun-
dación de 
Luitprando , piadoíifsirao ftcydé 
Longobardos , refeató el cuer-
po de Nueftro Padre San Auguí 
tin,qi:e eílaua en C a l i e r / ü l ^ p 
Luzon Iíla/ol.414* 
• 1 
Añila Ciúd3d,Cabc^a dcphi 
lippinas^ol^ij, 
P»F* Manuel de la Encarnación afoJ 
IÍO39Í. 
P.F.Manuel de San Auguílin/fo-
lio 391, 
P. Fray Mariano de Genazzano^Gp 
nerai de la OrdenafoL66. 
Madre Mari a de lefus y Gouarru-' 
bias3fol.i66, 
M^dre Mariana de S. Simeón ^ foL 
171. 
Madre Mariana de San íofeph^foU 
179. 
Hermana María de San lofeph, foL 
Martin de Herediájinírgne Bienhe-
chor del Colegio de Zaragoza^ 
foi.405* 
Padre Fray Matheo de Áfcwli^Gé^ 
ncraldeU OídcnJ£oL55* 
V* Padre Fray Matheo de Santa 
Francifcai Fundador de la Con-
gregación deFiancia}tol.295. 
Padre Fray Mauricio de la Madre 
de Dios, eferiueen defenía de la 
Deícalzez Auguftinianaifal,294* 
Memorial fe preíenta al Rey Feli-
pe Segundo, para qüefauorezea 
laDeícalcezJfoL27¿« 
Mcs,enque íe baptizó Nueñío Pa-
dre San AügüñiD,foLi* 
Jvlethodo de vida, que obferüáron 
los antiguos Auguftinos Ermi-
taños,fol.2. 
Hermano Miguel Donado, foLí2i# 
Padre F.Miguel de S.Nicolás fegü-
do,Procurador de losDefcal^os* 
en la Curia del Pontífice Roma-
no,fol.30o. 
Padre Fray Miguel de Santa María,, 
£01.412, 
pbb^ Uk 
I N D 
Milagro del Beato Padre Fray loa 
Bueno |con vnoque dtidaua del 
Santiísimo Sacramento ^ fo-
l i o ^ . 
Minkca Matrona, Fundadora del 
Conucnto Seitutanosfol,i9, 
Miífa,y Proceíbion de Difuntos, ca 
da íemana ,co Ja Orden,por má-
• datu de quien fe eí labkcio, fo-
lio 64, 
M fsion primera de nueftros Reli-
giofos á las íílas Philippinas.fo-
lio 397, Segunda no le executó, 
Tcrcefa,?oU5íó, Qtjarta , fb-
IÍ0529. Qiúnta,folio534, 
M'fsi on , que hazen todos los años 
nueíitos Religioíosá los Mon-
tes Pirincos/ol^oj , 
Modo de viuir de San Fulgencio, 
obfeniaron muchos Padres an-
tiguos AuguíUnos Ermitaños, 
^fodo^conque huuodel Cielo el 
coraron de Hucftro Padre San 
Augoftin , fu denoto Sigisber-
10/01.24. 
Monafterio deBona, como fe de* 
ue entender aucr íido fundado 
deotro de la ígíeíia / o l . j . 
Monaílerios principales de Africa¿ 
cuyos nooibrestian quedado ío* 
lamen ce4fol,5, 
MonaÜenoiic la Siíla de Toledo, 
en que año tuuo íu principio,fo-
lio 5. 
MonaÜerio de Idideen Africa,ftm» 
dado por San Fulgencio ^ fo . 
lio 11, 
Monalkriosde S í l u e ü r c y e l Vin-
cenfefundados en Africa tambre 
por San Fulgencio, fol.12. 
Monafterio cerca de la Caihedral 
de San Fulgerrcio.fol.t^, 
Monafterio de Calier /ol ,^ . 
Monañeriosantiouos de la Or* 
den , que liuuo en Francia,fo-
lio 17. 
Monafterios diuer f os, que huuo de 
la Orden , aííentadosen Efpa-
ña,foL20, 
I C E 
Monafterio de la Selva Hfrchtfa, 
en el Rey no de Bohemia , fo-
lio 25. 
Monjas Auguftinas Defcalzas^tu-
uieron principio en Madrid , y 
eftiimeron íujctasálos Rcligio™ 
ios De ícahos , por eípacio de 
algún tiempo,fol.i64, 
M^ure Pruno en la Tofcana, fue 
habitado de San Guillermo, fo-
lio 31. 
Muerte de Nueftra Madre Sanca 
Monic3,foe en Oftia, fo l , i . 
Muerte de Nucftio Padre San Au-
guítin, que afiofucfol.j. 
Muerte dcígraciada de Hunerico, 
fol,10. 
Muerte fingida de San Guillermo, 
en San trago de Galicia , fo-
lio 29. 
Muerte del Beato Clemente de 
Oísimo , en Oruieto , folio 
47* 
Muerte del Padre Fray Gregorio 
de Ayala , fe originó de llorar 
fus culpas, fol,35i. 
NApolcS i Ciudad principal de Italia 3 fu origen, y Reyes, 
que ha temdoítol,223. 
Beato Nicolásde Cerretanis,pri-
mero Vicario General déla Co-
gre?acion de Xiiceto , folio 
P«Fray Nicolásde Cafsia , Gene-
ral de la Ordensfo!.59. 
P. Fray Nicolás de Perca , folio 
Padre Fray Nicolásde Vvite, fo-
lio 94. 
P. Fray Nicolásde San Franciíco, 
fol,240* 
San Nicolás de Tolenrino , es 
Patrón déla Ciudad de Manila, 
fol,44i. 
S É G V N B O . 
íefusdeZibá^ íuinuencion. Orden de Nueílro Padre San Au-
guftin,parece que antigiumen-
te tuuo,á vn tiépo.miuhos.j d¡-
ucríos Generales3foJ«43.Rtr Q-
ció en ei Generalato del B. Gre-
gorio de Arimino el gouieíno 
de quioienros Monaílerios de 
Monjas,fbl.i55. 
Ordenanfas hechas para el Con. 
uento delaVicioía,y losdemas 
que fe fundaron c5 el tiempo m 
los Deííercos/ol.377. 
Oropefa Condado>fol.372* 
jÍ|#itiUrcs de los primeros Reli-
giofos Calcados, que abraca-
ron h Reforma.fo!. 152. 
Nombres de los Religiofos, que 
primer amente eíhiuicron en la 
N^u.i.fjl^-Sr. 
|4^mbres de los primeros Re-
lígioíos Deícalfcs , que paf-
íaron á las lilas Philippinas, 
f o l ^ o o , 
K0?^cíados} que t i Papa Paulo 
Q^ IÍUO mandó ,c]ue fe engief* 
len , dtipnes de ia reftitucion 
de la Prouincia ^fol. 474. y fol, 
• 504. 
Ktietta Eípaña ,en queañofe def-
c u b T Í ó J o l / 6 9 . 
SanNimvto fundo el Conuécoan-
t i »u o d e M c r i d a Jo 1,20. 
o 
o Bra de manos , que hniam los antiguos Anoultinos Er-
mitanosje vendió para focor-
rcr con el precio la común ne-
ceísidad del M o n s í k n o , fo-
lio 2. 
Obras de Santo Thomas de Villa-
nucua ,no fe perdieron por eí 
cuidado del padre Fray Alon-
ío de la Vera Crui,foL76. 
Obifpos «que falieron del Conuen-
to de Bona,fol.4. 
Obferuancia grande, que fe vio en 
el Conuento de Madrid á los 
prinapioSjfol^^, 
Oración Serótina en la Orden, fue 
renouada por el Padre Gene-
ral Fray Ambroíio de Core, 
fo I.65. 
Oración de los Religiofos Auguf-
tinos Deíca lps primitiuos,foU 
156. 
Oratorio dedicado a San loan 
B u>tiíUenel y ú h de la Vicio» 
íaJ £01,372» 
13 Adre Fray Pablo de San loan « Euangelifta,fol.240. 
Padre Fray Pablo áe Santa Mafga-
PavftosquehiziponlosCalfadoSí 
y Deícal^osenla íepáractópiu 
mcra>fol,330« 
Parientes de San Guillermo van á 
lerufalen^en íabiédo^ueviuia, 
fol.30. 
patria de San Fulgencio # folia 
10, 
Hermano Fray Paulino de San Lo 
r en ^Q,fo 1,365. 
paxanllo hizo mufica, por efpacio 
de tres días, al Hermano Fiay 
Lamberto de Santa Monica, en 
el tiempo de fu muerte , fa* 
lio 395. 
padre Fray Pedro Vena de Tolo-
fa , General de la Orden , fo-
lio 59 
Padre Fray Pedro Suarcz de Efcci 
bar,foK97. 
Padre Fray Pedro de Agurto J fo-
lio 99. 
Pedro NauarroElchi, natural de 
Madrid, murió glorioíaméte en 
Berberia.fol.nS. 
padre Fray Pedro de Roxas, fo-
lio 132. 
Padre Fray Pedro Manrique , fue 
bija del Conuento de Taiauéra, 
fol. 
I N B I C É 
FadieFray Pedro déla Madre de 
Dios, Carmelita Defcal^o, fue 
Superintendente délos Auguíli 
nosDcfcal|;os Italianos, y de-
feó vnirlosa losEípañoles afo* 
1Í0 22¿* 
Pedro Arias.Ciudadanodejara» 
gof a^ íu Mojer D»Franciíca dic 
AiiiieMa^ienhechores del C 5 -
uento de la meíma Ciudad t fo-
lio 3 47, 
Padre F.Pedro de San Eftéuanafo-
ÍÍ0356. 
San Pedro de Akantára,fundó el 
Conuentb de la Vicioía, fo-
lio 571, 
Padre Fray Pedro Soliér3Prouin-
cialde Nucftros padres Obfcr-
uantcs ,en las lilas Philippinas, 
predicó en Manila el pnmero 
Serféionjquando fundamos, ala-
bando á los Deíca lps , fo-
lio 417, 
Padre Fray Fedro de San lofeph, 
fol^zj. 
Padre Fray Pedro de San Fulgen* 
ció, vino el primero de las lilas 
Philippinas á Ueuar mas Religio 
íos,fol,449, 
DoriPray Pedro de Arze,Obifpo 
de Zibujeferiue á la Congrega-
ción de Propaganda Fide,en fa* 
uor de los Defcal^os , folio 
473-
Hermano Fray Pedro de la Cruz, 
foKjai, 
Penitencia, que hizo en lerufalén 
elGloriofo Padre S«Guillermo, 
fol.29. 
Penitencia,y mortificación de los 
primitiuos Religiofos Defcal-
fos Auguftinos^foL^y, 
Penitencia inimitable del Padre 
Fray Antonio de Roa, folio 
89. 
Perdida de Efpaña.,cn que año fu-
cedió,fol.2i. 
Perdida grande , que hnuodc los 
JVÍonaíldios de la Orden en Fr5 
cia,y Alcmünla.fol^: 'mm 
Peregrinación de S.Guillcrmo 1 
Santiago de Galicia , folio 
US. 
Pcíié general del año de J348. que 
daños hizo en la Orden , fo-
lio 55, 
Pino memorable en la Viciofa, fo^  
ÍÍ0373* 
Pinta Obiípo,conuencido por San 
FulgenciOjfoL^, 
Hermana Polonia de los Santos, 
fol^oy. 
Pontífice Romano comete al Pa-
triareha de lerufalén la abfelu-
ción de San Guillermo, foLap* 
Popayán^Ciudad en las iQdiasJo-
lio 80. 
Portillo Villa,fauorece á losDef-
cal90s,fol.3i5. 
Predicación de los nucftros en ía 
Prouincia de Z a mbáles , y de Tü-
gui^fol^ip. 
Prepofito,como fe entendió en la 
Regla antiguamente3foL2. 
Procefsion deDifuntos,quando tu 
uo principio en la Orden , fo-
IÍ058, 
Procefsion celebre en el Colegio 
de San loan Baptiíla de Manila, 
£01*418. 
Procurador primero quefueá Ro-
manara la defenfa de la DefcalJ 
zez Auguílinianajol^oo. 
Prohibición del Papa, en orden a 
que los Dcfcalfos no puedan 
\ paííarfeá los Cal^ados^niá otra 
Relígion^xceptandola Cartu-
xa>foL504, 
Proucchos déla Miísion de nucf-
tros Religiofos á los Montes Pi-
rineos/01,403. 
Prouincias de Chilápa , y Tlapa, 
fueron las primeras que los Reli-
giofos Auguftinos redüxeron 
en las IndiaSjfol.yo, 
Prouincial primero, que tuuieron 
los Defcalps^fol^ j^» 
Que-
S E G F N D O . 
OBJ QVexadcdosRcIigiGfosDef. calaos al Marqués de De-
n i o b r e el trabajo, que paíía-
uan íus Hcrmanos,fol.305. 
R 
Ecibimiento ^ue hizieron á 
\ San Fulgencio en Africa vol-
uiendo vlumamente de Sarde-
ña. fol i5. 
Rcformacion,y Defcalzez Auguf-
tiniana comencó en Portugal 
primeramenteiohioS. Dcípues: 
en Cartilla,pormandado dephe 
lipeSegundo^oKízy. 
Regla de Nueílro Padre San Au-
guftin fe lee los Viernes por tnan 
dado del Beato Aníclmo Man-
deftrijfoKóó, 
Reynodelos Vándalos en Africa 
fe acabé con Gilimerio^, fo-
ItoiS. 
Rchgiofos Auguílinos con que tno 
do pallaron á las Indias, al prin-
cipio,fol.69« 
Rehgioío Lego Efpañol florece en 
Sicilia por teítiraonio de Cruíe-
nio,foL5ii. 
Reliquias mas notables de San 
Guillermo j que fe guardan en 
la Villa de Caftellon de la pef-
caya,fol.33* 
Reliquias del Conuento de Tala-
uerajfol.iéo» 
Reliquias del Conuento de Ma-
drid,£01,284. 
Reliquias del Colegio de Alca-
lá ,£01.3 64. . 
Reliquias del Conuento de Gra-
nada,l:ol,495' 
Reliquias del Conuento de Tole* 
ledo^ol. 522. 
RefpueftadeS. Fulgen ció á Tra-
íamundocon fus libros,fol,i4. 
Reftauracíon déla Orden de los 
Ermitaños Auguílinos, hecha 
por San Guillermojtuüo pnnei-
• pío en las Seluas de Tolcana^o-
lio 31» 
Reftituciondelaprouincia de Ef-
paña3y del oficio de Prouincial 
al Padre Fray Gregorio de San. 
taCatalinaifbl.466* 
Ribagor^a Condado quantosluga 
restiene,foL36i. 
Ricardo Anibaldenfede la Mela-
ra jProteílor, y gi ande Bienhe-
chor del Orden de San Auguftin 
Nueílro Padre,foh44. 
Roberto BellarminoGardenal,vno 
de los diputados por el Papa,en 
la caufa^ negocio dq Deícal^os 
fol.jié, 
padre Fray Rodrigo de la Magda* 
lena,fol,393. 
Padre Fray Rodrigo deSa Miguel 
• trabajó glonofamenteen laC6 
ueríion3y enfeñanzade los Bar-
baros Zambáles,foK425, 
Hermano Fray Roque de San Au-, 
• guílinjfol^éó. 
Ruynasque han quedado de la an-
tigua Cathedral de Bona , fo-
lio 195. 
s 
]^ O n Sabiniano Manrique de, 
-^LaraíGouernador de la^ lilas 
phiiippinas,eícriue al Rey, ala-
bando el trabajo de los nueftros 
£01*456. 
Saeta , que atrauesó el roftro del 
Padre Fray Bartholome de los, 
Angelesje guarda en el Conucn' 
todeMadrid,fol,285. 
Schifmaquehüuoen íalglefía ,cn 
el tiempo de ^aaGuülermo,fo-
l io 26. 
Sangre falió del cuerpo del Padre-, 
pray /'íancilco de Briones, deui 
pues 
J N D 
pues de diez aSbs de fu muerte, 
Í0L322. 
Satisfacion que da al Papa el Padre 
«Fray Gregoiio de Santa Cacali-
na, en el punto déla ambición^ 
que le imputauan/al^^S, 
Separación primera de Calcados, y 
Seruicios, que han hecho nueñros 
Relígioíos en las armadas de las 
/ lilas Phüippinas,fol,452, 
Sigisberto Obifpo deLeyden,^ 
quicntrajo vn Angel el coraron 
de Nueftro Padre San Auguf-
tínju gran deuoto,fol.24. 
Padre Fray Simeón de Sanca Cruz, 
£01.240. 
P.F.Simon de Piíloya, General de 
ÍaOrden,foL4B* 
Herrnano Fray Simón de San Au* 
güftinJfol.444. 
Beato Simón de Camerino/Funda-
dor de la Congregación de Mon 
te Ortóne,foL6i. 
San Simpliciano Maeftro de N« P* 
San Augaftin^fol.i* 
H.Fray Simpliciano de Santa Cla-
ra ,£01.298. 
Siricio Papa, fue el primero , que 
dio licencia para que los Monjes 
fe ordenaffen,£ol.4. 
Sixto quinto Pontifice Romano^fo-
l i o i i 5 . 
Suceííos en la fegunda tranílacion 
de Nueftro Padre San Auguílin, 
£ol.á2. 
Suceífo de vn Nouicio en el Conue-
to de Zaragof a3foÍ.345« 
Suceííos particulares en el viage, 
que tuuieron nueñros Religioíos 
primeros,defdeel puerto de Acá 
pulco a PhüippinaSjfol^iy. 
Suceíío.en el Pueblo de Cigayán, 
del Baptifmode vna India , fo-
lio 475, 
T. 
Talauéra defiende á los Defcalps, 
£01,439. vm&to 
Trabajos que padeció la Defcaízez 
el año de i597.fol,299« 
Ttábajo grandeque padeció el Co 
legio de San loa Baptifta de Ma-
nilas£ol,4i8. 
Tranílacion primera de N.P.S.Au-
guÜin,quando fucedió, folio 15, 
La fegurida,fol.2i. 
Tranílacion de N«Madre SataMo-
nica á Roma , en que año fe hi-
20,y por diligencia de quien,fo-
lio 6o» 
Tranílacion del Conuento de Zara 
goca1foL347. 
TranílaciondtlConuento de Ma-
Trafamundo deftierra á San Fulge-
cioifoLí4, 
Tempcftad memorable,, quehuuo 
en Paftrana jdefpuesde auer íu-
pri'tnido el Conucnto ^ alli plan-
tado,foLi35, 
P* Fr. Theodoro de Santa Inés,fo-
IÍ0297. 
Tribulación primera, que paííarcn 
en Talauéra los Religiofos Def-
" calaos Augüílinos,fol.i57. 
P.Fr. Thomas de Argentina,, Gene 
raldelaOrdenibl.55. 
Santo Thomas de Vülanueua, fa.^  
uoreció mucho las Mifsiones de 
lasíndia$,fol.70. 
V«P.F. Thomc de lefus, foI,i02. 
P« Fr. Thomas de Santa Maria,fo-; 
lio 512. 
H.Fr. Thomas de San Iofeph,fo-
IÍ0345. 
M . F. Thomas de Herrera .authori.' 
za el trabajo de los nueftros, en 
Iapón,y philippinas,fol,457. 
Torne! lino, de fecho por las oracio 
ncsdelB.P»Fray loan Bucno,fo-
lio 37. v . 
PAdre F.Thadco de Perufa, Ge-neral de la Orden^ol.pr S
An VaIerio,Obiípo de Bona,or-




mala, por otro nombre Sta~ 
b n l u m í { h v d i f fue vi ti ai o albex-
gae co cite Mundo á San Giúllcr-
,tilo,fol.32.' 
en tiempo de que Geüeraí tuuo 
píincipio3fol.55¿ 
V i age de San Fulgencio á Italia* 
Viage Segundo de San Guillermo 
a Santiago de Galiela^fol.30; 
Viage primero del Padre Fray Gre-
gorio de Alarcón á RomaJ^i^cj, 
Vicario General nombrado á los 
principios para los Aoguftinós 
Deícal^os Efpanolesjjl^iíi^ 
padreF^ay Vicente de IcíusMaria* 
foi .2404 
. yirgen Santiísima í<ueílra Señora 
vnpió los miembros maltrata-
dos del Glonoío S^  Guillermo^ 
fol.31. Dio íatra¿apará édifícáf 
el Conuento de perüía,foKéo; 
Vuionesimaginarias a que tüuo eí 
Beato pa di e Fray loan Bucno^ 
V|5§n del Beato lordano de Saxd-
niajobiela entrega del Cuerpo 
de Nueílro Padre San Auguftin, 
hechaaíus hijos ios Religiofos 
Ermitaños>foL53. 
Vifi®n,que tuuo el ProuínCial t ra^ 
Pedro deRoxasaantesque entre-
gaííe el Conuento de Talauéra k 
los Deícai^os,foLi5i, 
Vnion General dei Orden de loé 
Auguílinos Ermi taños /o l^ i . 
Vniueríidad de Alcalá quando imtí 
íu principio, y aumento, fol .^¿^ 
Vmueríidad de Salamanca^ue aácl 
F I 
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MARQUES DE SAN JUAN DE PIEDR1S ALBAS 
B I B L I O T E C A 
t Numero 
^ Eslante... yJf.Á 
Pesetas. 
Precio de la obra ^ 
Precio de adquisición g 
Valoración actual ^ 
^ Número de tomos.. ^ 
Tabla 

^1 
•3 
